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E M P L E O . 
Y E X E R G I C I O S A N . 
C T O , S O B R E L O S E V A N -
gclios délas D ominicas de 
todo el año. 
P O R JE L rPA+DK E F. D I E G O D E L U 
Veg<t)Guárdián del fomento dejan Tumijco 
de QudadReal. 
D I R I G I D O A D O N I V A N A L V A R E Z D É 
T o l e d o , Conde de O r o p c f a í d e Be lb í s , y Dcley tofa , 
Marques de X a r a n d i l l a , f eñor de 
C c u o I l a 5 & c . 
^ T O M O P R I M E R O * v á ^ ^ j ^ 
Ano. 
C O N P R I V I L E G I O , E N BVRÍ 
En cafa de luán Baptlfta Varefio. 
nAtAÜá de cántenlo Cté(llo¡A2a c*dtr úe l i h c u 
c 
\0 fcj S-f 
iM I 
ERRATAS: 
3».reptcas,repctens.fol,S.pag.i,lin.i3.fecibus) farcibus. ío l .z i .pag. i . Im. 
yenul.ekdus,ciedlos foj.3o.pag.zJinaiJaudaberís,JsudaÍ!erjs.foh 
Jin.i.vos, aduos.lol.4 7.p3g.i.l!ri io.fuberteiuurjfubueittntur.p.ig.a.lin.io.na 
íb-Ojnollra.fol^S.pag.iJm.zS.pofuijpoíüit.foI^^-pag.iJin/xi.diípc^laSi áif-
pcrgas.íbl.í} ,píg.i.lm.vlt.luxuriá,luxuna.fol.5 8 .i.lin.i<5.irai.fucrti,tianfucr-
tic.pag.z.lin.jí.ad virtute^d vututem.foi.íj.pag.i.ltn.i^, principium, priucí-
roi .So.pag. iJmaí.di .djt . folJí .pag t lin.ji.abftincntia:,abftirctia.fcL 
pag.t.lxn.rí.fumum,fumniura.fól.i4S.pag.i>lÍB.8.ra,tia.liB.! S.fartiua;, iutú' 
ux íol.í^s.pag.i..ljn.ío.liolocautomau,liolcc¿uftcniau, fo i . i j c pag.t. l in. | . 
cursor. 
Erratas déla fcgimilapartedclprímcr Tomo. 
FOI.j.pag.i.lin.i5.genitum,gentiui«j.fol.iS.fag.i,lin.i4.Pafca,Parcu£t.feI. i8.pa¿j4iQ-7.airiarefanore,l:"ol.3J.pag.i.hn i8.traiiquill]iiiri,tr¿n{juiiium 
fol.jj.pag.x.lui.f6.aerijsratri/s.fol.4iipag.i lin.8.ían¿uira.>,fanguinem.fo.4 
pag.z.ün.i^.cjui.quidiol.-; 4.pag.i.ltn.¿^-Viuciitc^iucntcs. ha Val adwlid, é 
«¿««íze 4€ Mar|os de 16© S • anos. 
JE/ UeencUdoVcrgar** 
T A S S A. 
\ * O Fracifco M a r t í n e z , Efcriuano de C á m a r a Je fu 
\ Magcrtad^y d é l o s que en fuConfejo refiden: ccrcí 
fit o y doy fe, que por los feñores del dicho C o n f c j o , fue 
t a í í a d o a tres marauedis y medio cada pliego deefte li» 
bro , cópue í lo por el Padre Fray Diego déla Vega^Guar-
dian de fanFrancircodeCiudad Rea l .Y a ld icho precio 
nomas ,mandaronquefevenda : yque a l p r i n c i p i o d c 
cada cuerpo del dicho l i b ro fe ponga efta fe de taíTa , pa-
ra que fe fepa el precio del. Y porque dello confte , di la 
prefente, en Va l l ado l i d , a dos dias del mes de Of tuh rc , 
de m i l y feyfcicntos y quatro a ñ o s . 
no H F r a n c i f c o M a r t i n e s * 
f 2 P i í u i í c -
P R I V I L E G I O . 
0 R Quanto por parte de vos fray Diego 
la Vega, de la Orden de feñor fan F r a n t i f c b , 
y Guardian del Gonuento de Ciudad R e á l , 
nos fue fecha r e l ac ión q u e h a u í a d e s compue-
ño vn l i b r o , i n t i t u l ado . Exercicioy empleo fanto, en que fe 
tratauan var ías c o n í i d c r a c i o n e s , fobre los Euangelibs 
de todas las Domin icas del a ñ o . Y atento queerade riiu 
cha v t i l idad y proucchopara todo genero de cftados,co 
mo del nos conftariajde que hizíf tcys prefentacionjnbs 
pedifteys y fuplícafteys osmandafemos dar Hcécla yprí 
uilegio para le podervender3e i m p r i m i r , ^ como la nüe-
ftra merced fueíTe. L o qual vif to por los del nueftro C o -
fejo5y como por nuefirro mandado fe hízierOn las d i l ígc 
c ías que manda la p r a g m á t i c a por nos v l t í m a m e n t c fe-
cha, fobre la impfcfsion délos l i b r o s : fue acordado que 
d e u í a m o s de mandar dar eñ:a nueftracedula5para vos en 
ja dicha r a z ó n , y nos tuuimoslo por bié : por la qual vos 
damos licencia y fácul táujpara que por tiempo y efpacio 
de diez años cumplidos,primeros fíguíentes, que corran 
y fe cuenten defdé el día déla fecha defta nueftra cédula 
en a d c l a n t c v o s , © la perfona, o perfonas q para ello vuc 
í l r o p o d e r huuiere,y no otra alguna, podays i m p r i m i r y 
vender el dicho l ibro,que de fufo fe haze mencio. Y por 
' laprefente damos licencia y facultad a q u a l q u i e r í m p r e f 
íbr deftos nue í l ro s ReynOs,que vos nOmbraredes, para 
que durate el dicho tiepo le pueda i m p r i m i r por el o r i g i 
nal q enel nueftro Confejofe vio,que va rubricada cada 
plana,yfirmado al fin de Francifco Mart incz,nuef t ro E f 
criuano de c á m a r a , y v n o de íosq enel nfo cofejo reíidé:y 
con q antes que vendaje traygays ante ellos,juntamcte 
con eí dicho original,para q fe vea íi la dicha imprefsion 
cfta conforme a eí5y traygays fe en publica forma5como 
o^ir d Corrector nombrado por nos^fe vio y co r r ig io la 
dicha. 
P W I V I L E G I O . 
¿áíclia jmprefsion con ^1 o i í g l n a i . Y mandamos al í n l -
p rc í ro r qucafsi impr imiere el dicho l i b ro ,no impr ima el 
¡pr inc ip io y pr imer pliego del ,ni entregue mas de vn f o -
j o libro con el o r ig ina l al autor , o perfona a cuya co i la 
; (c i m pr im i e r c, p a ra e f e £1 o de 1 a d i c h a c ó r r e c ci o n; y t á fía, 
ha í l a que antes ypr imero el dicho l i b r o e í ic corregido;y 
ta í fado por los d e l n u e í l r o Confejo : y eftando hecho, y 
c o de otra manera, pueda i m p r i m i r el dicho pnncjp ip jy 
pr imer pliegoren el quai reguidamentcfc fóga eíla RÜC-
ftra licencia y p r i u ü e g i o y laaprouacio , taíia y erratas: 
y no le podirys vender, n i vendays, vos, ni otra perfona 
alguna, haíla que el dicho l i b r o e í lc en la fornxa f u f o d i -
chajfo pena decaer e i n c u r r i r en las penas, contenida* 
en la dicha pragmaticajy leyes de nueftrosRcynos,^ ío 
b r e e l l o d í r p o n e n . Y mandamos que durante el d icho 
t iempo perfona alguna vueftra l icencia no lo pueda 
i m p r i m i r , n i vender, fo pena que el que lo impr imiere y 
vendierc,aya pe rd idoy pierda,qualefquicr moldes y apa 
Tejos quede! tuuiere,y mas incurra en pena de c inquen-
ta m í l t n a r a u e d i s por cada vez que lo con t ra r io hizicre: 
dc;laqualdichapena>fea la t e rc iapar tc , parala nueftra 
C á m a r a , y la otra tercia par te , para el juez q lo fenten-
ciare, y laorra , para el que lo denunciare. Y mandamos 
a los del nuci t ro Confejo , Prefidentey Oydorcs,de la8N 
nuc í l r a s Audiencias, Alcaldes , Alguaziles, de la nuéf-
t ra cafa y C o r t e , y Chanc i l i e r i a s , y a otras qualefquicr 
ju í l í c i a s de todas ¡as c íudades ,v i l l a s ,y lugares dé los nuc 
ftros Reynos y í 'cñorios 5 a cada vno en fu j u r i f d i c i o n , 
an(i a los que ahora fon r como a los que fean de aquí a-
delante:, que os guarden y cumplan cfta nueftra cédu la , 
y merced que afsí vos hazemos, y contra cl/a no vayan» 
n i paí íenjní c o n í l e n t a n yr , n i paíTar en manera alguna, 
fopena de la nucItra merced, y de diez m i l m a r a u e d í s 
para la nueftra C á m a r a . Fecha en Santa Cruz dcla Z a r 
P R I V I L E O O . . 
^a, á trezc días del mes de D í z i e m b r e , de m i l y feyfcíen 
tos y tres a ñ o s . 
Y G E L R E Y . 
. Por mandado del R e y n u e f t r o f e ñ o r . 
luán de^dmt^mu» 
A P R O Y A C I O N . 
P O R Orden de V . Alteza he v i f to el l í b r o j n n t u r a do, lAsVvminicas dH á n O i C o m ^ n t h o yox el muy R e -
uerendo padra Fray Diego d é l a V e g a , déla Orden de 
fan Franci fo , Guardian de Ciudad R e a l . en el qual no 
he hallado cofa que fea contraria a nueftra í a n t a Fe C a -
t h o ü c a 5 o defdigade lasbuenas y Chriftianas cof tum-
b res , antes tiene cofas muy vtiles y p rouéchofas para 
Jos que predican, y muy fantas y efpír i tualcs confidera-
c í o n e s , fobre las Domin icas del a ñ o : d é l a s qualcs fe 
pueden los fieles aprouechar. Declara y pondera los l u -
gares de Efc r íp tu ra , q toma entre manos el A u t o r , con 
muy acejtado juyz io y fufirancía de ingenio .Por lo qual 
me parece que es muy digno que fe imprima,fiendo vue* 
í l ra Alteza feruido. De í l e Co l l eg io de fan A m b r o í i o 
de la C o m p a ñ í a de V a l l a d o l l d , cn t reyntadc N o u i e m -
bre,de m i l y feyfc ícntos y t res . 
A l o n j o K m m * 
LkencU dd TroumciaL 
x R A Y P E O R O G O N Z A L E Z D E 
U M é d o p , Comi íTar ío general de Erpaña5por 
Lt^^ n u c ü r o R e u e r e n d í f s i m o Padre Fray F r a n c í f 
co d e S o í í a . M i n i f t r o General de toda la O f 
den de nueftropadre Tan Francifco, & c ; Alpadre Fray 
Diego de Ja Vega, L e í l o r ' d e T h e o l o g i a de nueftra Pro 
u inc ia , y Guardian de nue r t ró Conuento de fan F ran-
cifco de t i u d a d Real.Salud y pazen e l f e ñ o r . P o r quan. 
to v u e í í a R e u e r e n c i a tiene compuefto vn l i b r o , í n t i t u -
k d o . Bxercuio y empleo ¡antOy{o\)Xt\di$ Domin icas de en-
ere a ñ o : e l q u a l í e g u n nueftros eftatutos, por c o n i i í s i o n 
i ^ i a efta vifl-o y aprouadopor el padre fray Francifcc de 
P e a ñ a , Le6í-or de T h e o l o g i a , de mi Gonuento de fan 
l u á n de los Reyes de T o l e d o . Y teniendo a t e n c i ó n al 
Cngu ía r prouecho que hará en ¡a Ygleí ia , e l facaríe a 
kiz , y lo niuchoqueaprouechara ales Predicadores de 
ia d iu ína palabra, el i m p r i m i r l e : para que en obra adon-
de v u e í í a R e u e r e n c i a ha trabajado tanto , no pierda el 
m é r i t o déla obediencia, no fo lo l edoy licencia para que 
le impr ima, fino que fe lo mando por obediencia5auien-
do primero jircfentadolc al Confejo R e a l , y cumplido 
con el orden que el fanto C o n c i l i o de T r e n t o manda,y 
pregmaticas de fu MageftaddifponeDja cerca de i m p r i -
m i r l ibros . Dada en nueftro Gonuento dé la Salceda, a 
t rey nta de O d u b r c , de .aó 'Oj . 
F. Tedro Confale^ de 
Metido fa Comíff, 
f 4 A P R O -
A P R O V A C I O N . 
O R C O M I S S I O N Y M A N D A r 
i; dato de.nueftro Reucrendifs imo Padre fray, 
Pedro. G o n z á l e z de Mcndoca , Confu l to r 
; d e l C o i i í c j o í i ip remo de la lnqi í i í ic íoD, C ó -
m i íTar i o g e ne r a l d e E fp a ñ a, por nuc ílr o Re u c r c n d i fs í -
m o padre Fray Francifeo de SoiTa, M í nif t ro general de: 
toda la O r d e n de.nueftro S é r a p h i c o Padre fanFranciT-
co , he v i f to eftt l i b ro í n t i c u l á d o . Empleo y excrcic io 
f á n c o i r o b r e los BUangelios dé las Dominicas de todo 
c l a f ío . Compueftopor el dodi f s imopadre fray Diego 
de la Vega , Predicador , y Guardian del Cbnuen to de 
fan Francifco de Ciudad R e a l , y he hallado que toda la 
d ó f t r i h a q c 6 t i c n e e s G á t o l í e a , r a n a , y rauypia3 coforme 
a la que el Efp i r i tu fanto nos enfeña en los l ibros fagra-
dós , y los Tantos Padres, y D o é t o r e s antiguos, con m u -
cha deuocionjy verdades dignas de fer Tábidas, yde gríí 
de importancia para el bien dé las almas, y en par t i cu-
lar para el de los P r e d i c a d ó r e s Euangelicosjy afsí o?epa 
reec que fera v t i l j y fedeuc i m p r i m i r . Hecha cnel C o n -
uen'to de fan l ü a n de los Reyes. A ñ o de m i l y fcyfcieftf 
tos yflquatror, # 
d é D c a ñ a * ' 
A D O N I V A N A L -
W A R E Z D E T O L E D O , C O N D E 
De Oropefaj y de Veibis j Marques de Xara ndílla, 
y ftíi or de Ccuolla>&c. F ray Diego del a Ve-
ga, fu Humitóe Capellán, y fieraoydcflea 
etefnafélícidad, 
V N Q y £ Alabo (íeñor exccllcmi.rsimo) h antU 
gua coftunobre de todos lós que efcriuen, de dedi-
caí fus libros; a los Reyes, Príncipes , pdderofos y 
grandes del mundo, aquellos,- cuyas prendas natu> 
rales, y dé fortíma vcomo fon antiguedád de liñage, 
y limpie^ de fángre, grándezá de cftadoSjy abun-
dáncia de riquezas; afsí como defpicrtán las memo-
rias dé todos a fu alabanza y admiración, pudieran enfrenar la fóltu-
ra y defenfrenamiento de aquellos, que parece han hecho proféftion 
dé nocontentárfé de nada, y dezir mal de todo , iunque alabo efta 
í;ofl:umbre;.como cofa muy eonfórme a razón, pero enioiá vna me 
pjarece que no la tienen, que/es en perfuadirfé que por t í íe camino 
podra fu pluma falir fegura acolar, fin que ayaqúien fe atréua a cno-
jarla, y ^üé lá protección y amparo del poderofo j a qüicn fé dedict 
lá obra, lo ha de fcrtantOí quc lc íirüa de fagradoy défenía , donde 
no ofe llegar la lengua del maldiciente, y fü mali'cióíá caJumniá.Q ua-
vanopenfámiento féa eíle , nadie lo-roueifra támbiéncoin'o la' larga = 
txpieriencia deltiempo, pucs veroosque no le bailó al diuino Pí¿t6n,» 
• quien los antiguos llamaron hijo de Apolo, diziend¿ quéifsi cerno 
efte engendró a Efculipio, para que curfiíl'e los cuerpos, le hauia en -
gendrado a el para que medicinaífe las almas. V lo que mas es, a quié 
fu difcipulo Ariftoteles, que enocaíiones no perdono a ninnuiio de 
losPhilófophos antiguos, celebró tdnto en fú muerte, qne íe confa-
gro en el templó vria Ara, leuantando en ella fu eftatua con eíle citu^ 
]óqu«dezÍ3, 
",i ! ) •*) ;.!'h¥mKrifloteUshmcfíatonUiuuit, • 
Viroqum ncfds cñ ¿i malis. Uudm, 
Eflá Ara confagro Ariíloteles a fú maeftro Platon;v3ron rarr peN 
fc^ó ,queno merece alabarle los m s f c Al qual titulo añidió tfíé E p i ; 
g w m ^ . $ j \ (Qiii i 
Dedicatoria. 
Afiñot. p- QtítjoksyktíJoft7inaJ'>nóribusiore 
Bmgrmdin Aámonuitcunñosi& monimcnU dedit, 
Vlatoni9l<m^ \r t^irmc^U£antf£l icm.ducírcyi tm, 
fóm* > . Níiiíafcr<nt tilem leectíifuturdyirum. 
E l que folo con vicia y dodrina^cofturabresy palabras enfeñó a to 
dos^y íes dio íanos conrcjosipara que abra^andofe de la virtud}pue-
din viuirvida bienaiunturada. No engendraran Jos figlos futuros o-
tro varpn íeír*ejan£e. Pues con fer tal comoeí lo i y tan edebrado por 
todo el mundo fu nombre, no le baño autorizar fus libros con la í^m 
. bra de íu mieliro SocrdteSjp¿>ra que dexaíTe Ariílipo Cvrenenfc, de 
MdYjdiipcu den-amar contra el fu pon^oña.Pues AriíloteíesdifdpulofuyOjbicn 
in viU PÍÍÍÍO. p?nfo que bailara la protección de aquel fupremo Monarcha del mu 
do Alexaniro, a quien dedko fus traísajos, para que fueran rderua^ 
dos dd délas lenguas, pero tomoeftas a vezes corten masquelas 
mas agudas efpadas, no baftóla de efte valeroío Capitán para defen-
derle 3e las de algunos, que deruergon^adamente hablaron contra 
c!-. Quien no fabeque Virgilio, fue Prin^pe délos Poetas Latinos, 
-y gual en la eloquencia a Homero, que lo fue de los Gvieges? Y con 
auer dado por arriino y defenfa a fus verfos, aquella alta-columna de 
Roma el Emperador Augufto CefaT) tan valerofo con la cípada, co-
mo conialengua y pluma;tenia portan pocofegura la luya,quema-
do quemar en fu muerte todo quanto dexaua ©feripto con ella. Pues 
íi venimos e t atar de los eferiptores fagt^ ados, quien mas eferiuio} ni 
con maysralteza de eltiloque vn Origencsja quien ían Hicronvmo 
di por titulo maeílro dé las Ygleíias.deípues de los Apoftoks? Pues 
tan acoííado fue de lenguas, como loieíliíicsn los pleytos que fbbre 
fus obras paííaron entre fnn luán C. hyíoftomo,y ían Épiphanio. A S. 
Hicronynio, no perdono Rufino, nt fue del perdonado; como pare* 
ce déla Apologia del vno, y délos efet iptos del otro. Y de ían Bernar 
do, habló Erafmo, no cenia modeftiay eílimacion , que a tan gran 
Do^or era dcuicU» de donde cojij© yo, que contra las lenguas no ay 
fagrado en la tierra, no amparo, no protección, no defenfa de gran -
de, por mas grade qúefea, que pueda a nadie prometerle fe^urkíad; 
Porque íi es verdadrque la lengua a vezes no perdona a los del Cie-
lo, como los déla tierra efíaran acá leguros? i&jutíitíd in cahim es fí.i?, 
ey Ungua corüm trdnílmt in terrm. Primero pulieron lengue en eí Cié-, 
lo, para que viendo los déla tierra lo que pafLua, enten ieflen que > 
no auian defer referuados, ni mas hidalgos en ello: quevna mslalen 
guaj y vn pecho da ñado,a todos los haze pecherosjíin perdonar a nin 
guno. Ay gran memoria y fama| acerca de los actiguos de Archilo-
D é d l c a t o i í á . 
co Po'eta roordazy fatyrico, de lengua tan venenofa y maldiciente-^ 
no ffrle cfcapaua ninguno a quien no ernpo^oñaffe con ella, encuyo 
fepulchro ée marmolefculpicron vnas auiípas, íymbolo déla mal i lé 
güa ,comod¡ze Akiato, de quieníiaze mención Valerio Máximo, ¿''ti^EmbU 
Ouidio,y Horado,y enellibrotercero dé los Epigramas Griegas. ; 
ÁrthiloctisUc€thocin¡itürele¿luSj4m4r4* CtfP'5• 
Ctms vipéreo carmimfelle madfnt. OHÍd.iuibÍtf¿ 
Eftc fue vno, acerca de aquellos ligios feñalados; y fí agora en el Hora, arte 
nueftro huuieraínos deíeñalarcon el dedo los que ay, halláramos q; poíticfa 
fon mas que losdedos délas manos, los que tras cada paííb íe hallan, 
menefter era proueer dehartes rnarmores para darles entierrojyque 
criara Dios nueuas enxambres de auiípas. Por loqusl me parece que 
lo mas acertado es perder el miedo alas morcas,que noeíbrias fiem 
pre3uentando,y noeftimar en nadael veneno de efte infame linage 
de viuoras,pues de nada ha de feruir el tenerle, 
QuidprodefimufcMQperQfispelkrefldhiis! 
IbiegHgerecflfatiuSyperátre^uodne^utas, 
Nf c^ ite enim ego mcVor jíim qum paites me!» No foy yo de mejor con 
dicion y fuerte que'todosnueflrosantepaflados j hablo de aquellos q 
condefíeode feruir a Dios,y a fu Yglefia, trataron de facar a luz fus 
trabajos, y de confjgrarlos ala eternidad,y pues ellos fiendo gigantes 
y ntonftruos en keras paflaron gruxia, y íli pluma no p£i ííb lin trope-
zar en las fefígüasjiendoyo menos que Ensno, y que baxo Figr^ebs 
refpe<ft© de fu grandeza y exceíío/erialo de pr eílimpcion y foberuia, 
penfarquenoba deTcrlomifmocfe mi, 
Boluiendo puesaora 3 miprimer propoílío(feñor excelentifsimo) 
lo que me ha mouido y animado a dedicor a tanta grandeza ta péq.uer 
ños trabajos, y tan dcGgualesde tan altos merecimientos, no es lo q 
aotrosfucle raouer^ino esiya^queescúhTplímiehtdal dezirlo)pc:n-
farqUela mageftad y grandeza del protector ha de poner freno a ef-
taslenguas,domeñicaren-ssftrpientes, niauyenhr eftas Harpías,q 
lotengo por cafo impofsible. L o que fokmente me mueue , ion dos 
cofas no mas. Lo vnoj verlas muchas prendasafsi de naturaleza, co-
mo de fortuna y degraeiaqueen vueftra excelencia amontonó el 
Cielo, donde parece que quifo hazer vna cifra y depofoo.de todo lo 
bueno que tiene que dar. Porque fi tratamos de la antigüedad de ca-
fa, déla illuítre fangre y defeendencia, délos antiguos blafones de no 
bleza/de que tanto el mundo fe precia, quien ea todo el , deue mas 
>. v ala. 
Dedicatoria. 
a la largueza de Dios en e í b parte? Baft e dczir que ^dtccndcncúHe. 
los nobles y amigues Paleólogos y Emperadores de Gracia,como I»? 
teíHfica don Efteuan IUÍH, aneccefíbr de vueílracxcelcHeta noblcdc 
¡fenfor dela noble y antiquifiinia ciudad de Toledo, a quiépints por 
padrede la patria^ fuer de los Emperadores Roti).anos,ertlo nías vi* 
:ítofode.fu tertiplo, para qu^ dicbo.efíb quede dicho, que en materia 
.d^noblez^ ni aini me queda masquedezú*, ni a vueftra excelencia 
. " masquedeíTear. Hermofea y adorna la virtud, a e í h n o h k z a , quál 
al oro clefmalce, que noblezafm virtud,muy po>,o henrofeay ador 
na, que afsicomo la charidad esla forma y luftre délas virtudes , aíti 
la virtud lo es déla nobleza. P í x o eílo admirablemente, aquel infig-
ne Philpíbpho moral Séneca, efcríuiendo a Lucillo. Nonfaut mbiliU" 
Um atnmplcmm fumpsimagimhuS i quia qiwdme.rícs cñ, nofirmnon 
ejiytum enim aá mjkmyixerimtglorim* No confiíleJa verdadera no-
bleza en folamentetencr la cala hecha vna cícarpia, llena delos rctra-
tos antiguosy ahumado; del tiempo, dtilosantcpaíi'ados^no cn tener 
la encontornoUenadepauefes,y devandcraseneíragasganadas,qüc 
eflas hazañas, ni fon.qucttraSyni ayparaquenosatribuyamosa nofo-
itros la gloria que.no.Gompramos con nucílfosfudores , ¡ni noscoBó 
í w m d l , nueftra fangre. Sintió loinifmoluuenalen vna.de íus Sanras, donde 
S^í-a» hablando sn íu lenguagc contra vnodc losqueeñ lu titnipD íc pre-
ciauan mucho de fu nobleza, auiendo degenerado dclkjle da tn rof-
.tto^diziendo. 
M&fWni, fldntcs, in cunih us jemilidncj, 
TQtdUcctyctercscxsrncntynJipc w 
Deque íirue,dize, el prefumir tanto de ínoble,conla larga defc 
^encia de los antepafiados. E n muellra dedo, tenerlas portadas déla 
cafa adornadas de leones y fierpeSjyde c^pSíofosíaluages. Alia détro 
loífaperuos patios llenos de ímagenes,y de bkfones,, y efeudosde 
ítrmas, fi la verdadera noblezi cóíifte en fola ia virtud, y dóde no ay 
fobra defta, no puede dexar de aucr falta de efís orra.Pero quandolli 
virtud propriayguala a las hazañas de los antepafiados, yleacoropa-
ña con eüas. quien duda, fino que-haze viftofa labor, yque fe licúa 
lo ; ojos de P¡os^y de los hombres tras íi Dixcra mucho acerca defta 
parte, íi creyera que cfta mi carta ño hauia de yr a manos de vueftra 
lixcelencía: pero auiendo dé ferfuer^a el leerla, ni quierocanfar con 
repetirlo que todo el mundo pregona, m ofender tan Cliriftia ras f 
piado; 
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piadcfas círejas có hazerles efeuchar fus alabais, q aunq verdaderas 
fon propias,v quádo fe dizé tá ala clara.no lirué fino de torroéto y vc-
xaaié. E l íegúdo moduo q tengo es, querer en nóbre de toda mi reli 
gió,fhoftrarme có efte pequeño femicio agradecido a la gra dcuoció 
á vueftra Excelécia fimitádo enefto a fus antepaífa JoSjComo í¡ có la 
tafá y fangre huuiera heredado la fantidad y virtud;el zelo de la hora 
de Diosjel amor déla Religión, y eldeíTeo del culto diuino defde fus 
tiernos años) le a íieprc moílrado.Puedefer todo el müdo teíligo de 
fta verdad,y mas en particular los quatro Religiofos Cóuétos de nuc 
ftra ordé.el de Oropefa,Iarádüla,Belbis, y el Rofario, q eüa no poco 
vfanos de gozar de tal proteñor, viédofe defendidos en fus trabajos" 
co t5ta puntualidad,y en fus necefsidades acudidos có tanta largueza, 
q no íe yo entre todos los grades ds Efpaña, quíé pueda ygualarfe en 
aqfto. Y fi mi voto puede hazer fe, y no fe da por fobornado délas có 
tinuas mercedes q devueftra Exceléciahe recib¡do,dire q [amas en tá 
ta grádeza é vifto táta humildad.en tata alteza de e íhdo , tá gra cono-
- cimiéto de íi,y en medio délas nquezas}tá grá menofprccio dellas:y fi 
nalméte parece q anda como a porfía y en cópetencia,ia mageftad y 
s la llane2a,la juñicia y la mifericordia, la fobra délas riquezas con la li-
molna la magnanimidad có la modeft ia, y la grádeza déla íágre R eal 
.có moftrarfe a todos benigno y afable. Con quáto masjufto titulo, fi 
me huuiera el Cielo hecho Poeta, pudiera cantar có Horacio y dczir 
lo que el dixo en alabanzas de fu Mccenas5fea el que fuere. 
No» quii rtecends Lydonm quídiuid Etrujcos 
lncoMtjincis,nmogtnerolwreñte. 
Z<ec quod áuns tibi mdíernus fuit dique pmtcrnuu 
OÁm,(¡ui mdgnis legionibus imperiurent, 
\ t pleiiquefolent, nnjojufpaidit adunco, 
ignotos» 
Que quiere dezir buelto en nueftro romáce,q aunq era ta genero, 
foy dedefcédenciatáilluftrcyant¡gty,q ningunodetoda la Lydi^y 
Eturia,ygualaua con ehpero q no por efíb arrugaua a nadie la frente, 
ni le miraua con defden y al defgayre.como otros nobles lo fuelé ha • 
r zcr. Tanta era fu benignidad y llaneza có todos. Coníidero en vuef-
tra Excelencia cfta virtud entre otrasdas quales refplandece de ma-
ra,q dexa eclypfadosa muchos délos Principes y grandes de Efpaña, 
ya todós lo sque lacontépiamos pueftos en admiración, y etta.cófi-
, ¿eracionconfieíTo.qaíidola^amimeahechoatreui Ojdeofrecera 
táta grádeza vn dó ta peque ño y humilde,q auncj por íer mió lo es:pe 
to por fer dedicado a vfa £xcclenua?alcá^aralareputacióy cí]ima,q 
f Q t ü no merece.Vale. P R O L O . 
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AlLcdor. 
L Titulo déla prefcntc obra (Chriílbr*) I eñorj da 
bien a entender qual aya íído el intento de efcnuirla. 
PorqueIhnandole empleo: y e^erekio lanía del üU * 
mu, para las Dominicas del año, es cofa llana au r^ có 
el pretendido, que en eftos cüi$ que de razón deuen 
fer a Dios confagrados tenga algún entretcninüentq, 
yerpií itual empleo , que ílrua de fuelles para que encienda la llama 
del amor de Dios,quedeuc íicírprcarder en nucHros pechos: con-
f M m t á » ^OÍ'me aquellenguage del lleal Propheta, enel Pfalmo. Ccttcaluit i 
cer meum intrd rae? rs in mciitdtiüne me* (Xardefret ignis. En mi medita-
ción y contemplación, fe me comento a calentar el coraron, y ícnti 
qucpocoa pOsOic vino a encender vn grandí ruego. Porque no ay 
coía que tanto encienda yauiuc eftc, y que afsi le llaga brotar cen-
tillas y llamaradas de fi,como es la meditación déla (agrada Efcrip- , 
tura, y cnerpecial de aquellos Euangclios que nos propene la Yglc-» 
fia niieítra madre en el diLurío del año. Porque como tííos engattea • 
en fi los principales ray fterios de nueftra redempe ion, con los mas a-
uentajsdos beneficios que hizo por los hombres, f»o ay duda fino q 
fu coníideracion, letiamara llama en el coraron niasingrato y mas e«r 
lado del mundo. De Dauid dixe la fagrada Efcriptura, vna cofa en ¡\ 
D* íiUr» que reparó mucho ían Hieronymo, y dixo,quea notener ra^fterio , 
ninguno encerrado dertro de la corteza exterior déla ktra, quenos 
pudiera parecer fábula, ó cuento, de los que los Scenicos, ó Kepre-
fentantí s fuelen facar a fus teatros, para deleytary entretener el pue-
D.Hier.lt l3'0 con ellos, ^omc tiht ridctm,jioctid(tttem^f 
Bpíii. *d Nc- inentitw1 ¡í£ & Mimo, y d ' t t t lUra rm tuincA, Es el cuento; que como , 
Dauid ya fuefle muy viejo, y cftuuicíTc cir»ado de años, fentia tan 
grande frío, que de ninguna fuerte podia calentar en la cama. Porlq, 
qual le bufearon entre todas lasdonzellas nobles de Uratl, yna que 
en hermofBravnoblezafcauentaiauaatodaSjlkmada Abiügv con;, 
quien le cafaron, para que durmiendo con cl,le pegafle c^Prtlj^yrj 
fíerio que aqui halló efte gloriofo Do^or- fue. que cfta Abifag, bufri 
cada con tanto cuydado para poncrcalora Dauidínfu vegez^eslaiía/ 
biduria,d: quien dixo Salomón en fus Prouerbios. V M s i á c f m t ' n t ^ ^ 
t r mclligmtimrnedcrelinquds ilUm,ej' tipprehrMttr. Y afsi confu liitlC! 
cia podeiRQ! dezirjq es la confideraciond*! ^uangelio de ChriCto,t^, 
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icno por todas partes lela fciencia y fabiduria del Cid o,q merece 4 
fele de efle renóbre. Pues eíta íanta y puracontéplació encierra en ü 
tenta fuerza y calor,q al hombre mas írio y elado del mundo ,bafta a 
encenderle y abraíarle en los diuinos amores. Defte fuego fin duda 
hablaua Ghrifto nueftro Señor por fan Lucas, iquandé dezia. ]gnc ye-
nimittercin íerr^w»^ quiiiüio,niíiytdccend¿tiiu Vine yo a pegar fue-
go al mundo,que eftaua en demafia frío y elado, y afsi no deífeo otn 
coíafinoquetodoclardayfeabrafe. Nova fuera deftoacjlh viíion 
qüe fue moilrada al Propheta Ezechiel^ enel cap. 10. de íu Vaticinioj 
donde defpues dc auer pintado aquelprodigioló carro de h$ quatro 
ruedasjcon fus quatro animales ta Henos de myílcr¡os3como de ejos, 
diseque poniendo el atentos los fuyos a la vifion, vio q el veftido de 
l i veftidura bl mcadclino,q era el Verbo diuin0,vcñido y atauiado 
déla veftidurablanca masque nieue en la pureza^ de nueítra nsturale 
2á humana,fubioíobre las ruedas del carro, y de vnbrafero q yua en 
el lleno de br ifasjcogio a dos puños, y comento a derramar fuego ib 
bre la iierra,con q leuanto vna llama tan grande, que n? pareeia fino 
que toda fe ardia.Quc fue vn dezirno* por mas claro Icnguage, ó del 
fuego que Dios auia dederramar deíde el carro triúphal dt l Euange 
Iio,la tierra hafta entcwices fria y entepefeida, fe auia de arder y abra^ -
íar enamor.DeíTeando pues la Yglefia nueftra madre,como ta piado 
fa,Yérnos abrafados deftediuinofuego,le va repartiédo a pedamos en 
todos l6s .Domingos y fieftas d£laño,paraque oyédo fus hijos los fie-
lesfa declaración, y penetrando algo de los muchos myfterios q en-
cierran en fí,fe inflamen y enardezcan enel amor de aqlDiofjde quie 
recibieron mercedes tan fíngulares. 
Allcgafe a efto la obligación común del culto diuino^ cuyas demo-
ñracionesy finales exteriores, en bs días de los Domingos y fieftas, 
isuch® mas en particuUrnosobligan por fer,come fueron, eftos días 
eftáblecidOSjpara que enellos defenabara^ ados délas ocupaciones or-
dinarias del cuerpo vaCafemosfolamente a las del alma Que ócupi-
clones deaen fer en eftosdiaslas nueftras, decláralo ían Apolinar, de 
GÓnfccrationejdifttp.dizicndo afsi; Úiévóminie* nihíl.iliud ¿gétfáu-eñ 
nfi beoMcMiumudUopertiioin ilU {¿nftkiie ¿tMár/ñifít.v¡tnin hymnis. 
CrPfdmifi&cdnti is fpiririulibusdies ilU tranfigdtiff^ñi dia del Domin 
go en ninguna otra cofa fe hadegaftar,q en vacar totahReute a Dios, 
yafsideue emplearfc enlas alabanzasdiuinas, honrándole con Hym 
BOsy Pfalmos,y con cánticos efpirituales, y es digno efte dia de qut 
í¿le haga toda efta honra y fieña,porauerfectkbradoenel raníos, y 
«an grandes myfterios, queparece quilo cnríqusecrk Diós cúti tedd 
htteU ' lo 
Luc<s, la . 
Ti. hpo1 in.it 
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^ r « - lo bsicno del Cielo. San Lcon Papa.como fe refiere ene! titulo áe C a 
rijícjl conjemusitquidíiuid irfyne A Ucmino cjicor>jiiwtum in t tms jkh i i 
tus diei áignitítíept gifíum, in haedie mmdvsjmpfit cxordwm,in bdc per re 
fumñiommtO- mors interitmuy O1 vitiitcccpitprincipimn. Eík coafagra 
do eíle dia con tan gran tropel de myfi:erios,quc cafí fe al^ a a mayo-
res con las mayores obras y hazañas de Dios. Porque en eíle dia íue 
criado el mundo con la belleza y hcrmoíura que tienc,en el reluícitó 
el Señor}y fe leuantó del fepulchro.que fiic quando murió la muerte, 
•Cofnbth» y ^ z o com^enS0 ^ v^a' l^ 6 acpi es> 1° ^ ue te manda cnel compen-
CendliJ c u °10 Concilios. Bxtrtdcferijs, Ene! capitu.io. donde fe dizc afsi, 
Omna dies De miníeos 4 vcfpcra in vcfperdm omni tencratione decermmus 
objerum* & db omni optre illidto jbñinere , cr yt mcrcatum in cis mmime 
Vide Klexa. fiat, ñeque placitum, ñeque dliquid ddmortemf yd dd poenam iudiu tur. De-
Alen. 5. p. terminamos que los dias del Domingo dcfde vnas a otras Viíperas, fe 
ji.fo/.ijd» guarden con toda veneraciomy que en ellos fe abftengá los fieles de 
toda obra injufta y illicita. Mas queremos que enel tal día no fe haga 
mercado^ ni feriá,^ íe fentcncie pleyto ni caufa ninguníijde fangre5 ó 
de muerte. Fue eíle vn eftablecimientoy mandatOjiundatío enrazó: 
porque fi el Sábado y las demás fieftas déla antigua ley,ob]igauan co 
Sáhbdtthm, tanta fuerza y rigor^ como confía del cap. ¡6, del E>odo, que no íolo 
Sindgoge* no les era licito 3 los hijos d€lfrael,hazer alguna obra feruil,pero ni aú 
Exod. j6. tratar de aderezar la comida, como veremos,que rr ueho que el Do-
mingo déla ley de gracia, tanto mas perfeda que efla otraquanto va 
déla luz a la fonibra,deI írudoa las fíores,dela pintura a la verdad,^ 
preícntada por ella,eftemos obligados a dedicarnos totalméte a Dios 
Quanta fuefle la puntualidad y rigor deílc precepto, declaranlo bien 
las palabras con que lo manda Moy fes.Rf gttící Sabbdthi Janftificdtd cñ 
••J*X6Í,-l6* Dorwi.-'o /reái, <\uodicumque f-pt idtidvmcfifddtc, O cjíae coqvevda runt co* 
quite- Mañana esel dia dé fiefb del Señor, en queno es licito hazer o« 
bra ninguna feruiUodo lo que fe huuícre de hazer^ hagafe Oy,y la co 
mida qüc fe ha de comer mañana, adcrccefc luego, para que no aya 
cofa que perturbe la fiefta» La ley Euangelicá coffio mas amoroía y 
fuauejio nos obliga con tanto rigor como cíTorpero toda via nos má-
da^ que cnel Domingo nos ocupemos en las alabanzas diuinaí,)'cn ce 
lebrar fus oficios: para lo qual quiere que ocupado ti alma deíocupe-
mos h mano y el cuerpo,no empleádolós en obras feruilcs ningunas. 
d de ^ eSunEa ^  ?>r^  Alexádro de Ales, q obras feruiles fon cílas de; q aue» 
^ • .. mos de líszer abftinécia^ refpód€:q ay dosmaneras d obras feruiles; 
y q délas vnasy las otras nos deucraos guardar. Las vnas, las qfocan 
en peca-
A L L E C T O R A 
f R pccaiojquc eftas verdaderamente ion feruilesy efclauas,conforme 
a aquello de fan luán en íli Canonica. Qhi facit peccatum /e»ím eñ peua ¡odtu Sé 
t i , Y »cíle propoíito declara i* GloíL aquellas palabras de fan Mar- ^ b/cjfá* 
eos enel capitulo primero^ 
Sabbdthis ingrejjus SiMgQgdm&c, DocctnosiíerumSabbdihum9fcilu€t9 ¿J<<^ c^ s., 
vf fáluti dnimarum siwkdmus ib omni opere feruili é1^  ómnibus Vííi/;,ve/ íllim 
citis dbñincanws. Entraua el5cñor a predicar en las Sinagogas los dias 
del ^abadojpara eníeñarnos como fe deue emplear el dia de fiefta,quc 
eshaziendoabílinencia de toda obra feruil, délos vicios y cofas illici-
tas. San an Damaíceno, declarado las mifmas palabras enel libro. 4. j}dmáf ^ 
dize afsi. Circuncifsio corpordlis }uperftuitatis,&fupcrfluorum non neaffd- / ^ . ¿ e s ^ i 
riorum ácpGfitbjSdbbdthum dutem r/f,^ K<<f 4pectdto eñrequies, & ytrdi^ |í- ^ ' * " 
muí djpiritttúHbHS fuppletd: fui mlittm wquitdtem operantur. La Circunci-
fíon es llenar a cercen todas las cofas fuperfluas y no neceífarias, pero 
él Sábado efpiritual que nofotros guardamos, es el defeanfo del alma: 
lo qualtodo junto guardan aquellos,qfe guardan de toda maldad. Las 
o^tras obras feruiles,íon las que aunque de fuyo eran licitas,pero por ra 
zon déla fiefta dexan de ferio. Deftas habla Moyfes enel Exodojdizie- Exo&.tf * 
do: Sex diebusoperaberi*, in dicfeptimo ceffdbis arare z? meteré, O'c Los 
feys dias déla femana podras dar al trabajo: pero enel dia feptimo, que 
es el que pido yo para mi3al^ aras la mano déla labor, y ni podras íem-
brar ni coger,ni ocuparte en ningún ot|§|rabajo de manos. Que obra 
al parecer podía fer mas licita yde charicHa,que curar en Sábado vn hó 
bre tullido: y con todo eíTo, quando curó el Señor aquel déla pifcina,q 
aula treynta y ocho años que eftaua en vna cama arrojado,le juzgaron 
fus enemigos por tranfgrefor déla fiefta. NO/J eñ hic homo ¿ Deo, (¡ui Ub* n' 9* 
hdtbum non ¿tfiodit. No es pofsible q efte hóbre fea del vando de Dios 
pues que le quebranta fus fieftas* Y fobre aquellas palabras de íán íuan 
enel cap. 15. donde dize. ibi trgopropter parefceuem ludieorum qmaittX' joamigí 
tderdtmonumcntum, Dize la GjoíFa, que fue acelerada la fepultura del G/C|JW 
Seño^y fe dieron priíTa a enterrarle, porque era fiefta a otro dia, y a fu 
parecer no fe podia hazer en ella aquel officio funeral íin violarla.Accc 
lerdtd efl fcpulturd^ne dduefperafcetetjpdndo nihil tdlefdure licebat. 
Efte Sábado de la antigua Sinagoga, fue comutado enel Domingo 
de la Yglefia Catholica: y aunque en lo que toca a las obras feruiles no 
nos obliga, como tengo dicho, con tanto rigor: pero enquantoalas 
diuinas alabanzas y meditaciones delosceleftiales myfterios, eftare-
mos tanto roas obligados, quanto la perfección de la ley Euangelica,es 
imsaucntajada quenoIaMofayca Dedondevinoa dezirel Dodor Sccptttsktp 
Subtil, que en los tales dias es quando obligación delado de amar a diftin,^ 
%% Dios, 
vfum humd-
mrura literd 
rutHiCu mode 
MtionelicU9. 
D. AuguB, 
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Dios, a que por ley natural y diuina cñamos tan obligados. La detér-1.. 
minacion de efta opinión, fi fea verdadera ó no, fufpendamos la por 
r ahora, que a algún os les parece rcuyrigurofa, yfolamente colijamos 
de aqui, que por lo menos en eftos dias fantos, mas que en otros ningu 
nos, cae mas nacida la contemplación de los Euangelios fantos, y de 
los diuinos myfterios que en ellos fe encierran. Porloqual deííeando 
Í o^ cwrefponder ala'ebligacion que tengo del deífeo de la faluacion de as almas5 y que correfpondamos todos ala del diuino cuito y feruicio, 
roe determine de efcriuirfobre los Euangelios que en los Domingos 
del año fe fuelen proponer a los fieles, algunas coníideraciones, y eípi-
ritualesdiícurfos, con vna breue declaración déla letra al principio, y 
en ella vencidas algunas dudas y dificultades en que podían tropezar 
los no muy curiados en la Efcriptura, para que afsi los que tienen por 
ofíkio el proponer en eftos dias la palabra de Dios,como aquellos que 
que la han de efcuchsrjhallen algún motiuo y ayuda de cofta para que 
con mas aliuio y menos trabajo, puedan los vnos proponella al pue-
bio,y los otros difponcrfe como conuiene,para que en ellos haga el fru 
€ÍO que íe pretende. 
He procurado en los difeurfos que fundó íbhre la letra, moderar de 
tal manera el eftilo, que en las cofas de humanidad que ileuan mezcla-
das, no aya exceíTo ni demaíia, ni tanta falta tan poco, que diga algún 
defganado, que por falta c iHp granos d e fal, no fe puede comer.Que 
t afsi como aborrezco la dcumia, y íbbra en lo vno , alabo la modera-
ción y templanza en lo otro. Porque fia les ifraelitas les fue licito ata-
uiar fu tabernáculo con íaí riquezas y joyasque facaron deEgypto, y 
no pareció mal alli el ageno diamante, la eímeralda hurtada, ni el oro, 
y la plata q.ue con enga ño auian pedido prcflado: menos parecerá mal 
aqui el ikho del Gentil agudo, la fentencia del Phüofopho , y la viue-
za de ingemo que la pintura, ó Hieroglifica encierra dentro de fi. Man 
daua Dios en el Deuteronoir jo, que fi alguno de los hijos de Ifrgel,tu. 
.uieíTe en fu cafa alguna captiua ganada en la guerra , y pareciendole 
.bien, quifieíTe edarfe Con ella,que tuuieííe licencia 4$ poderlo hazer, 
pero guarda das algunas condiciones, y hechas ciertas ceremonias pri-
mero^  Mandsua la ley que Iccortaflenlos cabellos y ks vnas, y quita-
da la veftidura en que auia fido prefla, la pufieiTen otra diferente de a-
quella. Las feiencias de los Gentiles, quien duda fino que comodixo 
ian Aucuftin. SMSÍ MCHÍ* Thcologíx\$on efclauas y íiruientas déla Thco 
logia, toda? tllaslehazeB la venia, y lis llenan la falda, y ninguna ay 
oue no le firua de algo? Pero aunque captiuas y efclauas, da Dios licen 
¿a de cíiíarie con ellas con vna condición} que es cortarles los cabe-
' " " líos 
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Éos y vñasi y veftirlas de otra librea: quiero dezir, quitar de ellas todo 
lo fúperfluoy deraaíiado, quecontradize ala verdad de la Fe, y de-
larfololoqueíiruea nueftro prepoíito. Esfuerza efia verdad, ver, 
que la íinceridad de la Agrada Efcriptura: la qual tiene al rnifoo Dios 
?or autor, aunque d^ordinarioprocede con knguage y eftilofácil y 
/ano, pero algunas vezes fe acomoda con el de las ícicnci:>sleglares, y 
i) que mas eshabla en el mifmolenguage de los Poetas. Y porque de-
emos aqui por cuitar proíigidad otros innumerables luga res,es expref 
í o a truel de lob en el capitulo, t i . donde tratando de Is muerte del pe-
l ador que a gozado en efta vida de felicidad y bonanza, v quan iñbro-
íó bocado fea aquel para el infierno, hablando en el mifmo lenguage 
que los antiguos hablaron,cHze. DulcisfuítgíateisCoíyU^ Cc pojifeóm' 
nem howincm trábet, & ante fe immmerdbiks. Sera dulce y fabroío el pe-
cador rkazo enfumaerte alas arenas ypedre^uelas pintadas del rio 
Cocyto^y afsicomo enla vidaleacompañauan cnuchos.lehar.mtam-
biea compañía en la muerte. Serefte lenguage poético, escola muy 
manifieíla, y que de ninguna fuerte fe puede negar. Porque elCocy-
to fingieron los Antiguos, que era vn rio del infierno, que nace de la 
laguna Eftigia, dondehs almas fon atormentadas, y andan llorando 
íu fuerte. Afsi lo teftifican aquellos veríos de Homero, en el libro, tu 
dcfuOdifea. 
Atqui Viriphlegcton Cocytufque & jligeldbens. 
ímmenfds kcherontis dqvds, ¡nox fiutibmaugenU 
Aquiíeoyana buekasdelosgemidosdelas almas, aullidos trilles 
de aues noíturnas, que con efpantofas vozeseftan íiempre cantando. 
A lo qual tiene alufion aquello del Poeta Séneca «n la Tragedia que in 
titula ñer cutes ^ urens, 
fdlus ineum foedd Cocyti idert 
Hic yultm, ÚUclufiifer bubogemít. 
Omneque triñe refonat irjduft*,flrigis 
Uoirent opdcd fronde nigrdntes com<c. 
Luego conforme a eflo, (i el Efpiritu fanto,qne era el que mouia hs 
lenguas de los Prophetas, no fe cjefdeñoua de tomar en la íuya las fen-
tenciofis fábulas délos Poetas, acomodándolas a nueüras coílumbres, 
no a y psra quejiofotros tengamos por tan dcfconulgadoíu lenguage, 
corno algunos le tienen 5 parecicndolcs cofa totalmente entredicha y 
prohibida al Predicador, mezclar lo humano con lo diuino: lo profa-
no con lo fagrado, y losdichos de los Philofophos, con lasverdades fin 
ceras de los Prophctas Los que hazen tanta fuerza en aquefto,que les 
parece que efías razones fonrefblueiones deFé^den oflraciones Ma 
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íhematícas , que atajan d entendimiento , y le conuchcen fin darlugáf 
a ningún ) huyda, no deuen de hauerleydo a Orígenes, fobre los C a n 
ticos de Salomón; el qual declara aqueftas palabras. Veníer tuus ¡icH 4-
cerms tmtici valí atus litijs. M u y en contra de fu op in ión Entendií ndo 
por el vientre de la Efpoía la Efcriptura f ígrad^py por los lyrios y flo-
res, los Symbolos, Hieroglificos, Apotegmas, Emblemas, y agudas 
fentcncias d é l o s P h i l o í b p h o s , con que los Doctores Tantos la decía -
ran y doman. Y r a fembrada efta mercadería en los difeurfos que aquí 
fe puHeren con la deuida templanza, para que finia en ellos de lo que 
el vifiofo alamar de plata en la ropa, el recamado en la faya, y enel 
oro el efmalte, que firuen de gracia y adorno, Y fí con todo eífo no 
fueren quales el Leólor los d e í f e a , alómenos d e í T e o y o q u e fean 
tales, que de ellos redunde a Dios gloria, prouecho al proxi-
ino,y vtiüdad a la Yglef ia , debaxo de cuya corrección 
vaneferiptos Va le , 
O M I N I C A 
P R I M E R A D E v 
A D V I E N T O. 
E m n t f t g n d i n S o l e ^ L u n á ^ S S t e ü i s ^ i n 
t e n i s p r & J u r a g e n t i u m . L u c s e . z i . 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
S parecer del d lu ino A u g u i l i n >^uc.flo 
a y c o fa q u c t a n to e n f r e n c 1 a fo 11 ÍU r a d e l 
:hombre,CGmo es la confidcracion con-
t inua dc ld i a v k i m o del j u y z i o , y de la 
cuenta eftrecha que a l l i fc nos ha de t o -
m a r . P o r efta r a z ó n la Ygle í ia nueftra 
madre ,dc í l eo fa de n u e f l r o b i e n y aprouechamicnto j ea 
eftepriiner D o i n i n g o del Aduicnto5defde d6depreten-
de que tomemos la corr ida y apercibop?ra el nac imiea 
t o de C l i r i f i o n u c f t r o ' S c í í o r j n o s p r o p o n c el Euangelio 
prefenrejen que j e contienen las efpantofas fcñales que 
a aquel r í gu ro fo día han de procedenpor veí í¡ por cfte 
camino pudieíTc coponer nuel l ra vida,y reformar ruef-
tras c o í l u m b r e s . T r a r a n f e enel tres cofas: las fcñales y 
prodigios grandes con q ha de atemorizar D i o s el t r u n 
do:la venida del l uez íy el confuelo que los buenos t c n -
¿ r a n . Q u á t o a 1© pr imer© dizc^que aura fecales c n e l S o í , 
A Lun*, 
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Ltina^yef l re íUs^y enla t ierra grande apretura y cong© 
xa enlos hombre35por la confu í ion que p a d e c e r á n j y el 
miedo grande que caufaran los.bramidos que ha de dar 
el mar jqué feran de manera^que ios t r a e r á n maTch'ujos, 
y a n d a r á n ahiládós,)7 c ó m o muertos. Aunq no díze que 
feríales (erad eftas?: f ero d i ze ío el Propheta í b e l , en 
el cap, 2..de fu v z Ú € i m o : S d c § m s r t t t H r i n i e n € J ? r d s 3 & Ltt* 
nair$ fAnguinsm^nte í3[U4myenUtdÍ€sDwúmmágms-)&harri 
hiiis.El Sol fe-ecllpfarajy fe conuert i ra en t inieblas, y la 
L u n a en v í u a f a n g r c a n t e s que llegue el día grade y ter-
r ib le de O í o s , Y en el p ropxío capituib dizc el mifmD 
Propheta.-^/ác/Ví/ííJcontremmttorra motifantcalis, S Q I & 
I m a &btenehratiifHnt ^ ¡ i e l U retraxevttnt fplíndore fuum.Te 
blata la t ie r ra antes déla venida defte juez^aura mudan 
•^a en ios c í e lo s , e f cu rece r f ehane l Sol y la L u n a , y las 
eftrellas efeonderaofü iuz,y ret iraran fiis rayos;.. C o lo 
quaJ queda expí ica i io el Stflldsdejc&lo c a d s ^ é e l E-uagelí^.' 
-Que las e í l re i las como defmayadas/fehade jde.Tar caer 
aplomo e n l i t i e r r a .Lo qual fe de.Ue enteder , no porque 
las eftrclías fe defencaxé del c i e lo^dexe fu lugar, fino 
.que retrayendo fu luz^arecera que Ce han caydo del cié 
looLaapreturay anguftia délos h6br,es,fera por los bra 
mi dos efpantofos que dará cl .mar«San H i e r o n y m o , y el 
Maef t ro délas hiaorias , refieren ^ u i o z e f e ñ a l e s , todas 
e fi' a t o fa s, q u e d i z e n q u e h a 11 a r 6 e n 1 o s A PI a 1 e s d c 1 o s H e 
i reosj las quales caufaran enlos hombres efte cortamic 
i o y defanimo'y la primera díze5 que fera,que el mar fe 
Icuantara quareta erados fobre las fierjas mas altas de 
J a t í e r r a . S i e n d o e í l o a f s i j ba í t an t e oca í ion fera de que 
ande ahilados y cortados los h o b r e s . D í z e mas, que las 
virtudes del cielo fe moueran.Por quien entienden co-
«munmente los Do£tores»a los A n g e l e s . Y e í l e m o u i m i c 
í o puede fer de dos maneras :© mouimien to de admira-
don5fe^u fan toThomas y el M a e í l r o : porque entoces 
* arjs.raa 
Yetaiicofasparaellos bie nucuasjeíi cuya n o t i c i a y co 
ñ o c i m í c n t © nopociia vcnlivpor las cfpccies naturales q 
íkoeHimprel ías .Ofegu S.Iuan Chryfof t .y Beda,rc mo ^ ^ 
iicran5porque t n í r a r a n lo quepaífaíDG fin grande efpato B ^ 
y m í c d o ^ n a c í d a d e l a r e i t e r e n G i a y r e f p e d o q u e tienes a . 
í u c r i a d o r . Q u a l fuele ía dozclla t ierna y delicada temer s i m ^ 
y temblar,quandG vec a fu padre que arrebata dé la efpa-
da contra el cfclauo que le tiene ofendido. Afs i lo dize 
l o b etiei cap. 26. Colummecdi contremifeent ad nutum eius* lob*z^ 
Las columnas del cielo,que fon los Angeles, f e e í l r e m e 
ceran y ha rán fen t imiento al g u i ñ a r de fus ojos, a aquel 
fiero ademan que ha de haze r^quádo eche mano de la ef 
pada de fu juftícia.,para venir a juyzio .Quanto a lo fegíí 
doydefpues de auer precedido enel mundo aqueí las feáa 
í e s y cfpantos,vera;venir.aI h i j o del hombrCjafsi los bus 
í i o s c o m o í o s m a l o s ^ f e n t a d o e n v n e f e a ñ o , cfpefádo y 
hecho a manera de throno5deIas nuues del c i e l o . V é d r a 
con g r a n d e m a g c í l a d y p l c f t a r i o p o d c r , p a r a caftigar a 
vnos,y galardonar a otros 5 qualcouieneatanfupremo 
luez.LIamafe aqui h i jo del hombrejeomo quiera q fea 
hi jo de DioSiporquc v e n d r á en forma humana,para^ue 
cn lamif tnaquedio Ialey5vengaa tomar della cuenta. 
Quanto alo terccro5quees el c o n f u e l o d é l o s buenos, d i 
ze;Quandovieredes que fe comienza e f t a t r i í l e vigil ia^ 
y q rodas las criaturas andan remolineado y al retorte-
ro^no os afflixays n i defmayeys,antes os confolad, y le 
uantadcabera,como quic laleuantapara ver vueftra l i -
bertad y redepcionique llega ya cerca.Para eftoles trae 
vna femejanca admirable .Quando falis al campo 3 def-
puesdeauerpa í íado vn largo y enojofo i n u i e r n o , a l i a 
por A.br i l ,y veys quecomien^a ya abrotar los arboles, 
a cubrirfe de hojas y flores,y dar algunas mueftras de fu 
fruto,os alegrays y dezis;Ya cerca viene el eftiojen que 
fe podra gozar dé los frutos déla t ierra tan de í feados . A f 
A 2 quan-
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guando víercdes eftas f e ñ a l e s e n e! muado > ú s deueys 
alegraryporque fon flores dcí f ru to dc í íeado de vue#ra 
r e d e m p c í o n / o n la v ig i l i a del d ía de vaeftra fiefta.Y d i -
xe Hurebio)qüe es la meraphora galanirsuna y propria* 
Porque déla tniliBa manera que ene! inuiernojquádo el 
Sol anda alia remontado de nueftrGemifpheno,fe cau-
fan las pluuiasjlas efcarchasjy las ciadas, y efta todo e l 
tnundo e n c o g i d ó : p c r o defpues acercadore mas en el ve 
rano>da calor y v i r t u d a la ticrra^viftelade vcrde,ermal 
tala de flores,enríquecedcfruros íos arboles: afíi aquel 
Sol de j u f t i c í a ^ h r í l l o n u e í l r o S e ñ o r , quepor e í l a r ao-
ra aufente^adscc tantos de t r imetos la t í e r r a ,y no pro-
¿ u z c Cmo cardos y abrojos de culpasraccrcandorc el d ía 
del juyzio ,y v in iendo a la t ier ra j la reformara y repara^ 
rajy c o n c e d e r á a los ju l ios que comiencen a gozar de l 
f ru tó de fus t rabajos» 
hmifiistiJitá í / W . Aunq es verdad quepor el mifmocafo q c r i o Dios 
cñratioittii al h ó b r e a fu femejan^a c image,conrorme al lenguage 
de M o y í c s j e n e l l i b r o de fus generaciones, haziedole ca 
paz de íi mifmode hizo I tb rce í ren tOvhida lgo .y feñor afe 
í b l a c o d e todas fus obras,q pueda a fu volu ntad hazer y 
dcslbazí:r,vedar y madar^fin q aya quien en efto Icpueda 
fafcar n i y r a la m a n ó , r m o que el la ef t íenda por fualue 
d r i o a lobucno,o a lo malo,a la v i r tud ,o al v i c i o , como 
mas le agradare:Dí»5 4^i»/f/&f©»^/f«/f ^owiffíwrfí?^, & 
vetiquit eumm mAniiCónftlif [my(9*c. Aunque es verdad q ef-
ta l iber tad fue dignidad tfnel h6bre,y q enella le aíTemc 
j o a rí,y le hizo fuperiora todas las de mas criaturas a cf 
inferioresrpero deella n a c i ó vna fugecion grade,y pre-
c i íTa ob 1 i gac i o a, de a ue r de eft ar a de r e c h o co n D i o s, c o 
parecer en juyzío^y dar razo de todas fus obras, buenas 
y m a la s ^ para rec eb i r del la s l a g ío r i a,o I a pe n a, clga 1 ar-
d o c o c l ca í t i§o :S .Pab lodÍ3 íO efto bien cnla 2 .quccfcri 
uioa 
I 'x UherWt 
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ÍUÍO a jos de C o n n t h o , e n e l cap. Omnes nos mántft í iári 
•Qpmetmte tribunalChníi i^tysfevitt l^mf^¡uifqueptopria cer ^ itC&4* 
fo^sproutgefsh j t u e b o m m , f i u e m a l ü . A t o á o s nos conuiene 
.comparecer cnel r r ibuna l d e C h r i f t O j p a r a d a r x u é t a de 
jas ob-rasque huuíere cada vno liecho>buenas,to malas, 
y recebir dé laman ;o del juez el caftigOjO el premio s fe- * 
gun § lo huuíere merecido viuiendo c n l á c a r n e . D o n d e 
.aduirxio el A n g é l i c o D o f t o r f a n t o Thomas 3 q aquella 
palabra^/wfef,no folo dizc necefsldad y £ue:rca,pero co f ' T . ' " ^ 
gruencia y condecencia grande delaprouideciadiU'ina, 
y de fu real ceptroy coroaa.Porque es cofa muy confor 
me a razon,y al buen gomerno de D i o s , q u e « 1 hombre 
de fu naturaleza l ibre y fobre fi , y que tiene d o m i n i o y 
f e ñ o r i o febre fus obras^que le j f a m e D i o s a j u y z l o y re 
fidencia.,y que le tome cueta de t odo , pefandofus obras 
buenas,o.malaSjenla reftifsima|?alancade fu diuina j u 
fticia.Oe donde parece bien ciar©5quanto á y a í i d o l a ce 
guedad y ignoranciade aquella gentefuelta del mudo, 1 
q para darfe mas defenfrenadamentea Jos v ic ios jy q no 
hAuieífe t^mor de Dios queJesfuefiTca la m a i i o , n e g a r © v r y ~ . 
•eíle diade r e M e n c i a y de cueta.Diero en e í la necedad fM¿i 
y dsfparate,tan depunta eníblacio p p u e í l o a Ja proulden c\jt 
cia cle D i o s , n o p o c o s : p o r q d e ñ e p a r e c e r fue-ro^dize'Phi PWfáü, 
J a í l r o : l o s B o r b o r i a n o s , a quien llama Gnofticos S. A u - AMgtt/í* 
guft in3losFlorianosiy Manicheos y Prodioni tas . 'Con 
tra efta nccefsimagente parece auer .eferito D a u i d el Pjahn^i, 
Pfálmb.c) . donde habla tan c l á r a m e t e defte d í a , que no 
fe c omp pued en pre t e d e r i g n o r áci a. P o rq ue d i zc 1 o pr í 
m e r o i R d r a u k í n m i m o t h r o m m ^ m m ^ - i p f é m d i c a b i t orbem 
U n £ intfcimme judicabií fopulos tn A pa r e j a ra fu t h ro . 
noen juyzio y juzgara Jatierra coh toda igualdad. Y 
luego áizeyPropterquidirritauitmpiíts Dmtni tipett^mm tn 
cotde fueron rfquíretyidin^quoniafh tu ¡úbortni & dolorem 
wnfdemJM^ trtdaseosin m w p l f//<í;,Porque r a z ó n el malo ' 
A 5 fe anda 
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fe anda burlando con Dios?Porqucfe le a t reuc y quie-
re facark los ojos^no leef t imaen dos blancas ? L a razo 
(díze}es porque tiene muy a í í en t ado en fu pecho ? que 
no h a de au e r d i a de cuenta^dcu i'e n do fab e r 3 S e ñ o r ? que 
vos tcney s pueftos los .ojos enel dolor y trabajo, y en el 
c a í H g o , p a r a q u á d o os han devenir a las manos.El títu-* 
Tiitílusl 1° del Pfalma es Bien conforme al fugeto que trata , el 
^f¡í/í».^. qual dize z fsulnfiaempro occultis.filij y^falmus DAuid. Eftc 
Pfalmo es de D a u i d í d e d i c a d o al finven gracia de las co 
fas ocultas cfel h i jo . Entendido el fugeto del P f a lmo , q 
cscratardel día v l t i m o del juyz io te í l a entendido t a m -
bién el t i tu lo .Porque foloeífe día parece que es ocul to 
y fecreto paraChrifto nueftro S c ñ o r , v e r d a d e r o h i jo de 
M é e %% ^ } 0 s *®e '^í , Cd i xo e 1) nemo f ñty ñeque filius hominis. De 
aquel día terr ible y efpantofojnadie fabé quando fera* 
aunque entre yo en eíta cuenta: porque aunquelo fe* lo 
Ce en fecreto, para m i folo ,- y n© comunicajlo a nadie. 
Donde es de adiiertir,que algunos déla palabra Hebrea 
ZdW,que íignífica al mr ip ie í i te , contra quien habla en 
cfte P fa lmoj t r a í l adan afsI Pfdlmm Dauidmfinemjupevme 
tf inftpitnt'ís.Eilc es.cl Pfalmo de D a u i d s d e é í c a d o al fina 
q es Chríílo.jfóbi 'e la muertedel in f íp ien tey necio. Da -
á o enefto a entender.que no puede fer mayor inf íp íea-
cía y necedad.n i puede auer ene! mundo i g n o r á c i a mas 
groírera y calificada-jque negar el dia.del jnyxioyy a bucl 
tas del la prouidencia del cielo. 'pronunciando con^el co 
r a f o n a q u e 11 as p a l ab ras t a n n e c í a s l Obíttm eft Veus^umk 
fac i emfuamne^ídeatm j i n e m . Q ü t es Dios vn oduidadizo 
y fin -memGria,quc como atiende a tanto,a n inguna co 
fa puede acudir con cuyilado.Bueltas tiene Jas efpaldas 
y-tapados los ojos,nio ay.pefar que trate de caftigar cu l -
pas m.infojencias de nadie. Que mayor ceguedad ni er-
j5or fe puede penfar,q fofpechartal cofa de aquel fapiea 
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j o de paciencia l o b ) ln fuperbiM erigim, & ünqum ptillu 
Onágriliherum fenatimpum.'Ei h ó b r e vano y fin yugo en- lo^'1^ , 
grieí'e y leuancafe en f b b e r u í a / o ñ a n d o f e mas de lo que 
es,y leuantando de fi torres de viento ,y enellas vn C o -
iofo y idea mas alta que el cielo. Y aun paíía tan adelan 
te fu locura^que pienfa que n a c i ó l ibre ,como el afno f i l -
ucftresDizen aquí Dyd imo3Pol idoro , y P o l l e r ó n , que Dy¿¡m. 
nopudovfa r l o b de mas galana c o m p a r a c i ó n para bal- p ^ ^ * , • 
donar al hombre y retar fu necedad y i n í i p i e n c i a , que poltcr<h 
compararle al animal mas infipiente del mundo^y me-
nos capaz d e Í £ r e n f c ñ a d o , q e s cl afni l lo filueftre. Y a ñ a 
de N i c o l a o de Lyra,que los de mas animales domef t í - . 
cos3abaxan al yugo la dura ceruiz/aben licuar c a r g a ^ '•• • 
arrafi :rarvnarado,porqfi noyafabenque aypalo y ca-
í l i g o . P e r o el f a r d e f c o c a m p e í i n c q u c f e a n d a de monte 
en monte a fus anchuras,fin d u e ñ o n i f eñor , n i quien le 
trayga atareado al trabajo.-como para el n i ay caftigo, 
n i palo,ni yugo3ni teme n i deue,no trata fino de comer 
y andarfe a lo ve rde .E í l e fin duda es el pecador ciego y 
necio,de quien vamos t r a t á n d o , q u e n e g ó la prouiden-
cía del cielo,y qui to de delante^de fi cfte coco y fiero ef-
pantajo del i u y z í o de D i o s í d i z i c d o ^ q u e no auia de auer 
q u í e n l € í o m a í r e c u e n t a n i n g u n a , y afsi como be í l ia fin 
d u c á o y que no t emía del caíHgOídcfecho el yugo'dc fi, 
y no t ra to fino de dar verde a fu carne. 
Bien echo Dios de ver quan gran remedioes contra luáicij ttott-
la dolencia del v lc íojy quan eficaz medicinaba confide fl4^ pnttfu 
r ac ión defte dia,pues con ta to cuydadojdefde el p r inc i ft6tr^}^ 
pío del m u n d e q u i f o calentar nuellras orejas con fu me 
m o r í a , y que huuleíTé fiempre quien lo predicaíTe y enfe 
ñal íe a los hombres.El pr imero que diodeaquefto algu 
na not ic ia ai mundo,aunqucefeura y confufa/ue M o y -
fes, y lo que mas fe deue ponderarjen las primeras pala-
bras que efenuio en tomando laptuma en la mano, ln 
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r e - f r ¡ n c l f i 9 c v e A u i t V w i c k l u m & ten4m*{En ú Hebreo eí!« 
Moyjes'pri- ^e^^>^us quiere d e z í r , 'mde% o Índices ) En el pr inc ip io 
WMÍ, cr io el í u e z ei; cielo y la t ier ra . Haze myf te r ío l o í e p í i Q ^ 
iuiid] pr£di de que cenie-ndo D i o s tantos n5bFes,de que M;oy fes pu; 
eaiorySecm- diera cehar mano,la echaífe entre todos del Hdom\ que 
4aí EÍIOC/7*. ce fígnifioa en quanto fupremo juez»Ydize q:ue la r a z ó n 
d e í l o es,para que entend^eíTe el: hom'breíq el m i í m o que 
a u í a m o l l r a do fu mi fe r i c o r d i a c o n e lFj e n c r i a r le e e m íí; 
do t a n l l c n o de corassparaTuCafay mocada', moftrar ia 
t a m b i é n fu juf t ic ia ce mo juez r igurofoó tomadble eftre-
c h a ref ídencra ,de como vfo de fus criaturas , y como fe 
a p r o u e c h o d e l l a s p a r a f e r u i r l e . E l f e g u n á o predicador q; 
h uu ©' d e ñ t d i a e fp an t o fo, f u e E n o c h re I q u a i c o n p a r t i cu 
rar efpit i tu y rcuelacion que tuuo de íc re io jpa ra hazera' 
í o s h o m b r e § v iu i r en t e m o r / y e í l a r a rayaveome^o apre 
d i ca r I e s q u e a u i a d e a u e r d i a e n e l q u a 1 D i o s ja c o m p a ñ a • 
dodemil la res d e S á t o s , y A n g e l e s j a u í a d c b a x a r a l mu 
do, j t e n e r fu11 n o y ] u di c a tur a. A fs i 1 o d i ze S. l u 
'i>\uái&* ¿ a s Thadeo en (\x Epí í íoía C a n o nica.D£,hisprophetauit fe 
ft ínms 4h\s4d¿m: Eriath. EcctDominmyenit in f a n í i i s mtllibas 
Curfeptimus fmfaceve'mdtcmcrtMomnfSj&arjiniereomn 
dAdSEmeh el reptimo hombre del mundo , aquel a quien arrebato^ 
iuiimprcedi: Dios ,y le depofito con Elias en erparayfodelosderey-
titiit* tes,fuepredicador del j uyz io , auifando a los hombres* 
€jueauia Dios-devenir con vara aira al muadbjpara juz 
gar las-obras de rodos.Donde haze al to vn auro'r,y repa 
ra en que t o m a í í e D ios por pregonero de fus ca í l igos ; y 
predicador de fu ju íHcia ,a l feptimo hobre que huuo def 
pues de Adam* Y e l m y í l e r i o que halla aqui enefte nume 
ro^es que auiaenfermado y adolecido yael mundb^ dei 
coracon y al fepnmo dia es quandb la dolencia fe fuele 
agrauar,y afsi para entonces fe proueen mas defeníiuosa 
y mas efreaces remedios'. Quc'el mundo lo huuieífe del 
cora 90^p r u eu afc'd e a que H de 1 Be el e fi a íl; i c o, en el e. 10 . 
Cor 
dclÁdmento. f: 
Cévfapíenus m dextera tllifis,corautm flulímmm fmiflra.E1 f , , 
fab ío3quees el quererabe raluar , tiene e icoracon a la *cc^w' 
mano derecha,pero el nec!0,que es el pccadoTjtienelc a " 
ía y -zqu íe rda .Como 'aque l lo fe aya de eDtender,declara 
lo S .Geronymajdiz iendo^ue tiene Dios dos manos, J^od ¿uí 
a donde fe han de poner el d ía deí j u y z í o todos los hom fí^ful^ ' 
bres : ía dercch33que reprefentaia gloria^donde fé pon- * 
dran los coFderos,y la yzquíerd3 ,q;ue reprefenta eí tor* 
m e n t O í d o n d e e í la rá los cabi íros.Bí ju í lo pone fu cora-
r o n a la mano derecha de Dios5poi q todo fu e í í nd io , y, 
cuydado^ todos ios deífeos de fu coracon fon'jde como 
feha de faluar.Pero e! malo y el pecador , pone le a U 
mano yzq.uierda,porq todos fus mouirnientos y impul> 
fosjy todo quanto haze y trata, va enderecado'a tttftm 
c O JI d c n a c i o n. P u e s fr e l fe te n o d i a d c I a en fe r m e d a d, q u e 
es quandomas agraua, y corree! doliente mas nefgo, 
ííí e l e- a p 11 c a r fe d e o r d i n a r i o e l r e m e d i o c o n m a s d í í i g é * 
c iay cuydado j í i endo afsi que Enoch vino al día fetén O' 
del mundoirazon era que como tan eficaz medicina I¿ 
p r e d i c a í íe a T p r o p r io m u n d o e íl e d í a. L.1 eü^ r o n e íí a v o z 
adelante los Prophetas e n e r p ü e b r o Hebreo,y las S y b i -
'Has enel Genciliccr. De las p rophec ía s de los primeros 
cfta arada la fagr.ada Efcritura^a penas fe da rá enella.paf 
fb,que no fe tropiece con el r igorcle^e día ,y con later* *' 
r i b i l í dad grande con que eí juez ha de venir . De ios o -
ráculos de las fegundasjtratan autores muy gráues : Eu--
fe bi o Ce fa r i en fe, en la: ví da de C o n f l a n t i n o : S.Cierne TÍ 
re Paparen la carta que efer iu ío a los de C o r i n t h o : Sa n 
Auguf t in enel l i b , i 8.de fu ciudad,enel c. 21, trae: vnos i8'.' 
ve¡ fbs déía qye l lamaro E r í t h r e a , por fernatural de Erí dfe^Juit(t'Sy' 
rhra, ciudad de Joma en ureciajde quien afirma Apo- ¿ ^ ^ ^ iUm 
lo d o ro ET i t h re o, qu e fu e c o n c i u dada na fu y a, y ^ ue e 1 la dumm, 
propherizo a los Tro.yanos como^auia de perecer fu ciu: Apolod*-
•éad'j y que Homero Poeta auia de efcreuir grandes me 
A 5) t i ras . - ' 
dras.Losverfos fon eñGs,regiin í<3s refíeréTÍÍI Aüguf-
t i n encí lugar ya c i tado . 
ludtds mf¡jrnum%teíí(is fudoremadefcetj 
EtRex<&terfím¡H'mniúdc¡c€nietOÍym^o> 
S c i í t m ^ t zéYmm^mundumqiiudicct Qmnem^c . 
yide rcliqud y aduiertc el g lor iofo f a n t o ^ ü e eftos vciTos e í lan eren 
m^ugu, & tos con g r a n d i f s í m o i n g e n i o , porque juntando las le-
M i r , c ! i t tf3s ínjcia^es áe todos,hazen efte fent ido: leffts Chrijlm 
* . * Vti fHtHSSalui í tor . lefuChriñú h i jo de DJOS Saluador. 
.otraprouliccia cnel 2.libedclos O r á c u l o s Svb i i ínoss q 
SybL ÍJO parece fino comento dé lo ^ el Apoí to l S.Pcdro d i x o 
2.iPdt|« ^e^c t í ía ;enet cap .5 .dé la fegunda carca,donde trata de 
. - la reftatiracion y renouacion que el día del l u y z i o ha 
de hazcr'defte mundo.Sus verfos dizen afsi. 
Tune ardemflmiius ¿g lo manahit abulto 
Jn£(ns,4tc¡ue lacus confundens fundttus Qmnes. 
tütoAn Ti" ^ e aquí pudiere hurtar loque defte d í a efcriuieron P í a 
motUbj, ' ton ,y muchos d e l o s P o e t a s . P l a t ó n . d i z e afsirEf repuscu 
Cálofaóium eft.ytfmhlfaeia^fimaUttam dijjoluantur-.fi qutnds 
Lucre, foiuüo quxdam íp[orumfet .Lucrccio canto defta manera. 
Vno dies dabit exitio mubojqueper annos 
Ouid in Me. Sníient4ta ruet moles7& machina mundi. 
t h M , í , O u i d i o en fu Metamorphof i t a m b i é n eche fu contrapa 
to , f i f juiérapor adthorizarfu obracon vna verdad. * 
Efje qnoque infatls remintfcitar a ffone tempus 
Quomare^mtel luscoíTeptaqu^regidtdek 
%Ardeat:&mund't malíes operofa Uboret. 
Sic cum contpajre fotuta, 
íucdn,UbJ, Lucano t a m b i é n dize defta manera, cnel 11b. 1. de Tu 
ítharjá, • P h a r í a ! i a . 
S&cnUtot mundi [uprema coegerithwái \ 
^éntiquum reptens iterum Chaos, omnia mifliSy 
Sideraftderihui concmwtjgnea f ó ^ ^ t * 
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Bflen^k) D i o s quan grade fofrenacbauia dc fe lpara el 
mundoaqucftamemoriajpucs r epa r t ió dclla tantospre 
dicadores por el,para q no huuieflc n a c i ó n ta ru í l l ca » i 
tanbarbara,d6de deíle brauo dia no fe cuuieííis a í g u p a 
n o t i c i ^ y barruntos. Pero que mucho q el pecador te? 
nía y fe acobarde deí la con í ide rac ion ,pucs aun los m i f -
mos Prophetasjamigos eípeciaies de Diosjquando rece 
bian efta verdad de fu boca a la Tuya, fe les e rpe íuzauan 
los cabellos,y^quedauan como a l ío tnbrados? Que ot ra 
cofa dizen fino a í í o m b r o y erpácojaquellas palabras del 
Prophcta M a l a c h i a s , e ñ e l s a p . 5 . Quispoteyitcogitare át€.m 
¿jduenttés eias^ut quis jlabit adVidendum eum ? Jpje enim quafi j}i€S ¿^ml 
Í¿»M:C0»_/Z<Í»Í.Nópareeeíinoquc l eh iz i e rona cílc P r o - isnihiliu 
pheta rnbreue alarde y o í l e n t a c i o n dé lo que hade paf-
f a r e í l e d í a i l a s e í p a n t o f a s f e ñ a í e s 3 e l fent imiento d é l a s 
criaturas,el defeoncierto del mudo5losbaybenes q da-
uajos temblores que padecía la t ierra , los eclypíes del 
cielojlos miedos del hombrej y q por'todo^efto paíTaua 
íin hazer tantos efpantos: pero quando al cabo de t odo 
v io venir al juez con vn fuegoabrafador que t r ayapo t 
farol delante de fijque parec ía vna viua reprefentacioa 
del que arde en el i n ü e r n o , n o l o p u d o f u f r í r , y parece 
que guardo fusojos por no perderlos > diziendo*. Sa^to 
DiGSi,quien hadepo-deraguardar n i fufrírefta vif ta ta 
efpantofa?0 quien t e n d r á animo para aguardar fu veni 
da?.Porque delante del viene vn infierno de fuego, q lo 
váene todo.abrafando.iob pedia por par t í do e f t á r e f e o - 1^,1 
didodebaxodealguna lapadevn monte)y que t o d o e l 
cargara fobrefut ombrosjhccho v n T i p h e o , o en algu-
na fepultura honda y fecreta (fino es que ya queremos 
entender el f ropr io i n f i e rno , como parece que fuena) 
mientras paífaílela i ra y corage defte juez, Quis mihi tri- Apocd* 
iuatyt in infernofYQtegts meJenecpertrdnfeat furor tuus. E l 
acariciado y regaladQ difcipulo \ el del pecho de D i o s , 
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y que Ileuo fus f auorcs íquando v io vn enfayo de a que- . 
ñ o ( c 3 m o vcrcmos)cayo muei\toy defmayado a lo sp íe s 
d e I A n g e I q u e I e m p { l ia ua el en fa y o. P e r o q u e m u c h o q 
caygan en losProphetas ertos.efpantps y adcn í rac iones 
pues auran t a m b i é n de cae.r enjos Angelest>.exeCut0rcs 
d e lp s c a Q: í go s ? Ais i de d a.r a a! g u n o s d e j.o s fía n t o s a q u e ^  
ü o defan Mathco5como queda ai r iba explicado. Nam 
MdU.t^» ^¡rtutescieípmm mpHtbuntur, Las virtudes ce le f t ía les , fon 
los Angeles í r i t e rn ied íos déla fegunda h i erar chía ; a cu^ 
yo o{icto5dize fan JDiony fio, que pertenece .concurrir 
mu c.h a s yezes. al hazedor ..detes mi lag ros q u e o b r a P ios 
c n e i m u n do. Y e n t o n ce s fe a d m í r a, r á d e v c r 1 a s n o u e d a 
áes y tranfmutaciones ^ue Ies mandare hazerjafsi en c] 
C i e I o, S o 1, L u n a ,y cft relias vcom o e n ,1 o s q u a t ro e 1 e me -
tos,yen.|as d e m a s c r í a t . u r a s dc aca .abaxo .Declara a ef 
t ep rppo í i t í J fan íB.ernardo}ípbre el P í a l m o 9 0 . aquellas 
palabras dej Propheta AbaGuc ,en fu C á n t i c o . Contriü 
- *'* fmtwontjesfdtcftt'íjtt&mati (mttdks fhítndiai itrineúh*$tt& 
nita tls em j L o s m o n t e s d el fí g 1 o,y 1 o s c o 11 a do s ká el m u n -
d o / e q u eb ran,ta ro n y h i z i e ro n pe d a £0¡s ,m ir an do 1 os ca, ; 
minos de la;ercrn-idad.Dize.que por los mon tes y col la-
dos del mundojentiende los Angeles , los quales el día 
de I¿uyz ip?v iendo que noay fino dpsca.miaos de.cterni 
• dad^o para la g l o r í a l o para el t o r m e n t o , para el cielo, 
ttíp4icacl;infl.criito,'y 'q ya fera llegado el punto d ó d e cfta 
(eternidad ha de tener fu comiencOí eftiran temblado y 
en cogí dos, np de •miedo de fu daño^í ino d.cj nucft.ro> no 
por el bic que ellos puede perder;finP:por el ma l que n o -
fptros podemos gacai rque aíl i v e n d r á bien el dezlr,q el 
ganar esperder^y el perder es ganar.Manue^padre deSa 
f c n , ( q ü c f i e n d o padre de tal hijo,de creer es que no fe-
ria nada cobarde)vio vn Angel que venia de paz a c o n -
fo l a r l e , y prometerle e i h i jo que tuuo , y cayo luego a 
fuspicstaiv def|lenta4o,^ucya no tcaía efperan^a de 
vida> 
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v í á a j n í á a u a p o r c l l a dos hhnc3ir.Mortent6r¡eMuy(iczi3y 
apretando Tus manosjy derramando !agrymas)^»w>/á¿- Ittiiil 
musDominum.No ay que hazer ya caudal de nue í l r a vida, 
fin duda moriremos^porque hemos vif to a Dios-confer 
afs íque noera Dios el que vl.O>lino vn Angel y cr iatura 
fuya^quelereprefentaua^Dcaqui colige Or igencs , en 
Yna horoclia que hazciQwmodofenepoterfmafpeóI'Hm iudl ongí?ni 
taniis^quiferré non foffunt ^ngeh confoUntisl C o m o podra 
la humanaflaqueza fufrir ver la cara terr ible delque ha 
de venir a juzgar,pues nopuede fufrir la del Ánge l que , . -
viene a confo la r?Sá T h c o d o r c t o declara deile t e r r ib le perpfaim 
día ,aque l las palabras de Dauidjenel P f a l m o . ^ . ^ V no ^ ^ , ^ 1 
ttitpoteflatem ir* tm>&pmttmore tuo irdm tu/tm dinumerarel 
Qu c j u y z i o, S e ñ o r, a u r a q u e b a lí e a c o m p r c h en d e r 1 a t c r 
r i b i i i d a d del vue í l ro lque lengua que fepa dar fu cabal a 
ía ira y i n d i g n a c i ó n que entonces;aueys demoftrar? E l 
Euangelifta y Propheta S . Iuaseneí cap. IG, de fu Apoca. j4potil^ 
í y p í i í d i z e ^ u e e í í a n d o vn dia embeíefadci t o d o e n D í o s , 
defterradoen aqllafoledaddclPathraos,oyo íiete t rue-
nos terriblesra cuyos cftallidos,parcceque fcauia e í l r e 
mecido todo el mundo, y que la clauazon del vn íue r fo 
c rug ia .Toma la pluma enla mano, para efereuir en fu 11 
bro rna cofa tan memorablc^y o y ó vna voz en el ayre 
que \ed'izoiíeannoliea ferihere. N o te canfes ea preteder 
cfcreuír la t e r r ib i l idad deftos truenos, porque e s í m p o f 
fible el i n t e n t a r l o . E í l o s e f t a l l í d o s y truenosr fin duda 
fon los que antes dcla venida al j uyz ío ha de dar Dios 
por fus criaturas,SoKLuna,y e í l r e l l a s ,mar , t i e r r a j ay re, 
fuego^y las de mas criaturas elcmctares chfte v n í u e r f o : 
los quales feran tan cfpaatofosjque n i la pluma los pue-
de cxplicaivr.i el e n t e n d í m i e t o humano compreheder. 
Ellos efpantofifsímos truenos quiere Dios q no fe eferi 
uan^fino qfe queden para la confideraGÍonjquecJIosfon: 
tales y de tan gran tcmor,^ue c o n í i d e r a n d p f e profunda 
mente,, , 
u iS. 
MemorU tu-
4lcH cj-ficax* 
Í5Íog. 
Dotó¿ícarp.rítner¿ 
mcntc,bafi:an2íi a hazer en nofotros m i l mucfan^ás ^e-
vlda^y m i l p r a u e c h o í o s e fcdos .Da t3 Íd hablando a ía le-
tra del trueno,a c|uicn por exce íec la iiaffia voz de EjíoS", 
dize defta manera enel Pfalrao 2%.VÓX Vemim in'yirtítte, 
^ o x D o m i m i n ma^mficentia»Y añade luego. Vox DmriñfpréS 
^aranttscernoi.Ldvoz de Dios es de graride v i r tudes ef-
pafitofa y terrrble:cs»vózí]uedifp@ncy apareja los c ier-
uos.Enel Hebreo cfta la dicGio.C^/e/ íque quiere désir? 
que apareja el parto dcias eieruas, y afsi S. Gerony mo 
b o 1 u i o -.VcíX "Demini elfletricans cem m Q t r o s b u e i u e n iPa tm 
rmfac i t ceyHas,Y quer rá dczirrLa voz de D i o s , que es fu 
truenOjhaze oficio'de comadre q ayuda a parir las c icr -
was.TiencIacierua el parto muy dificültofova.caufa que 
cí ce ruá t i l i o que trae enel vientre^efta muy enredado y 
afido,con vnas telillas de carne, que con grá dificultad 
áefafen y f^eltan.Efta p reñada y ya cercana al puto del 
partOjpadece grandes dolores: viene a cafo vn t raen© 
muy grande,eftrcmecefe t©da, rompe con aquello las te 
las,y fale luego el ce ruá t i l i o a luz.Por otra parte fon t á -
bie'n las eieruas muy amigas áe mufica5y tanto , que co-
mo refiere Pier io en fus hieiioglificos,quando la cierua 
la quieren cacar3fuelcn atontarla con mufica. T o c a vn 
paftor vnaflauta,y eftafe tan abfortay enagenada <ie íi 
o y é n d o l a mufica,qj,ie aunque vea venir la jara difpara-
dadela baiIcft3,o la bala déla efeopeta,que v i e n e b r a m á 
do,no lo aduierte5<inoque a todo cfta queda y fe dexa 
he r i r .De donde tomaron ocafion los antiguos Egyp-
Cíos,pata íignificar vn hombre que da oydos a adulado-^ 
r e s , p in t á r vn paftor t a á e n d o vnaf íau ta>dando mufica a 
vn eieruo.'porque no ay cofa qué afsi enbelefe a vn hom 
bfe3y lefaque fuera de íi,Gomo las vozes ha lagüeñas del 
adulador. Y afsi p r e g u n t á n d o l e a D í o g e n e s j q u a l de t o -
das las beftías era mas pel ígrofa y hazia mas d a ñ o m o r -
d í e n ¿ 0 ; r e f p o d i 9 . D e U 8 fiea$ el murmurador,dcIas ma-^  
fas 
• 
£ás y tloOíiefticasj^l s tdühdovSi deferís interrogas¡ohmB/i 
torift decicurihus,ádul(ttor. D e maneraj que boluiedo a las 
c icruas ,^ tfluíica que aman las matajy el ' t rueno que a-
b^orrecen y femeniles es fa j t i ^Bje jy les haze parir , E í l o 
in i rmoj í ln quitar n i poner^paíía ea nofotros. Amigos de 
m u íi c a^y e n e m igo s d e tr u e n o s. L o q u e g u íl a m o s d e o y r , 
es la muí íca de nueftra carne engañofa j las palabras ha* 
lagueñas y blandas,con que continuamente cña regala 
do nue í l ras orejas..Comejbeue,y huelgate.-tcn plazer y 
c.onrento,y no cures de tomar pefadumbre de nada-Co 
eílas vozcs3ma3 engañofas qué de Sy renas, procura de 
enhechizarnosy furpendernos,de manera que no aduir 
tamos al arco déla ju íHcia de Diosjque nos e í l r aamena-
zando.Pero los truenos defte D i o s , que tanto aborrece 
mos jos eipantoíos^caft igos que el dia del j uyz ío ha de 
hazer,I:a,s venganzas que ha de tomar,las efpantofas fe-
fíales con que ha de venir,que fon como eftai!idos que 
nos aturdenjfon los que nos hazen parirjy los que facan 
a luznueilros buenos propofitos,de que toda la vida an 
d a m o s p r e ñ a d o s : y por f c r T e m e d í o aquefte t an eficaz, 
n o q u é r r i a la Y .g l e í l anue í l r amadre , quefe cayeífen ef-
tos trueno^ de nue í l r a s orejasrni apartaíTemos la conf i -
deracion de aquei ías feñales^y dehrigor defta cuenta* 
Sera efta^no cuenta de entre compadres* como d e z í -
mos acájy tomadaafsi a lá l igera ' . f inoque fera r i g u r o f i f 
l ima,y eftrecha,mucho mas dé lo que el entendimiento 
del hombre puede alcancar n i entender .No aura ñ i n g a 
no de los hijos de Adam , por mas fanto y e f t í rado ^ fea^ 
a quien prometa fégur idad efte dia jninguno que co í o b , -
no pueda cncogerfe y dczlvi ltfoniníyesin iuduium cum[sr~ 0 * ^ 
m tuo quia non ihfttjictbityrin confptHu ta® omnh'yiuens. HQ 
meci . íeys ,Se i1or3poraora a.juyzio,qucfe muy bieh que 
no ay n inguno de los v i u í e n t e s , q u e fe pueda iuí l i f icar 
^Idefender delante de vos. Pero que mucho que diga 
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l o b c#o>y que lo digamos todos, íi es verdad que ha i c 
fer tan rigurofa efta cuéta jque a l l i fe tomara muy e ñ r e 
cha,no folamente dé lo que hizimosjpero dé lo quepefa-
mos t a m b i e n í T o m a r f e ha^no folo delas.obr a sapero t á -
bien delaspaJabras5y aun delospenfamientosma.s del-
gados que t ü u i m o s , a u n q u e tafean tanto como el pelo 
déla cabeca.No feha depailar a l l i obrapor alto, no pa- • 
labra ociofa,nopenfamiento l igcro ,no deí leo n i apeti-
to,de que no fe haga r iguro í i f s imo examen. E í lo da cla-
ramente a entendcr aquellas palabras de Sophonias^ea 
el cap. i.las quales el g lo r io fo S. Geronymo interpreta 
Sopho*2. deJ juyz io ü n a l . £ í erh in témpore 1II0, [cruttber Httru¡akm 
D.HiVro. in lHcerms,^ryifttábo fu^€r'yiros defíxes in fectyfis fuis. JE n a-
quelt iempo calamitofo y terr ib . le , t iépo que p o n d r á ter 
m i n o y fin a todos los tiempos del mundo ; t iempo de 
quien fe podra dezi r con verdad,^ue qualquiera tieimpo 
paífado fue mejorjporque clle fera elpeorjy mas peligro 
fo de rodos los tiempos.Pues ene í le tiempo que tan po-
ca fegundadprometera a n a d í e , t e n g o ( d i z e Dios}ele ef 
c u d r i ñ a r a l e r u f a { c m , y tra^garla todajCo candelas en -
cédidas jy haré vna viíita y rigurofifsiTíio caftigOjfobfe 
todos aquellos que eftan fentados fobre f ís*hezes. L o 
pr imero dize,que é feudr ina ra aIcrufalem/y la rebol ue-
ra toda3que no dexeenella r inconque no mire con ate 
c i o n : co modu len bu fe a v n a aguj a, o v n a p i e d r a f re ci o -
fa,que trafiega y rebuclue toda la ca ía , todo Jo defeom-
pone y traftorna. Anf i (d lzeDios) no dexare cofa que no 
traftorne enel mundo^SolrLuna^y efl:rella8,mar,tierra, 
y ay re í an ima le s jhombres^y angeles. Y fi defta manera 
efeudr iña aIerufalem,ciudadfanta^como efcudriiiara 
a Baby lon ia iS i afsi examina la ciudad de paz, como la 
queloesdc confufi^on y diírenfion?5//^/?«3"VíJí faluahitur 
feccatorWtpareliüSl a penas el j u í l o efeapara con l a t i d a 
aquel dia>qucfcra ddpecador . E í l c eferutinio fe h a r á 
cen 
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con candelas cn.ccndidas.Eil0 admira y cfpantajque fe* 
Dios el que le ha de hazcr,y que fea ncceíTario que fe ca 
c í e n d a n candelas.Si íos ojos de D i o s fon mas claros y 
íye idos q el Sol^que nccefsidad aura de otras luzes para 
bufear suegras cufpas?Da claramente a entenderideba 
x o de aqueí le Icnguage y modo de habíar5quan a p u r a d » 
ha de fer efte examen,y quan r igurofo,y como no ha de 
quedar allí obra ninguna por menuda que fea, que no fe 
e x a m i n e . N o folofe examinaran a i l i los peccados graa 
des y decuerpo,comofon loshurtosjlos adulterios, los 
h o m i c i d í o s j o s falíos tef t imoniosj los logrosjas vfuras 
l ó s p u b í i c o s a m a n c e b a m í e n t o s 5 y ag rau íos hechos a po-
bresrque eftos de cien leguas fe echan de ver, y n o t u u i c 
ran nccefsidad de tantas candelas para bufcaFlos,pero 
aun las muy delgadas culpas veniales, aquellas que por 
fu pcqucfíezfe nos de ípa recca de entre los ©josjy fe pier 
den de vifta;como fon las palabras ociofas,las m e n t í ws 
que nd agrauianjas detraccionesdelproximo,que l i a -
mays entretenimientos,los primeros m o u i m í e n t o s j o s 
penfamienros l ígcros , los deíTcos mal logrados:para t o -
dos cftos t o m a r a D í o s la luzenla mano,y les pegara b ic 
la vela,para que defeubran bien lo qucfon,y todoe l m u 
do los vca.Harafe aqueí l :eefcrut in io ,y aquefte examen 
gcneralmete^fobre todos los pecadoresrporque fe h a r á 
fobre losRcyeSíy monarcas del mundo^y fobre los P r i n 
cipes y hijos de Reyes,como dizc el Propheta/obre los 
que víften vc í l ídura peregrina y cf t raña.y fobre los q en 
tran co demafiada popa y autoridad en la cafa de D i o s , 
pregonando vanídad ,y derramando foberuiarpero efpc 
cialmcnte fe hzvzjupertim defxosin fiabas / « « . S o b r e a-. Ve'CdU ei 
quel íos que cftan de afsicnto en fus hczcs.Vna gente ta cqnfííctudinel 
corrompida y cftragadacnios vicios,y tan de a í s i e n t o , 
que han hecho ya afsicnto y hezes en ellos. L lama aquí 
hezcs,afsiento,y horrura,* vaos pecados que fon ya de 
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c oftumbre.pcca d o s v i ej os y a nt i guo s,y e ha n cc h a 
yaenel aJma hondas rayzcs.Pecados q como hezes cftá 
ya h í d i o d o s y c o r r o m p i d o s í y fu mal olor inf iciona. De 
quien habla D a u í d e n e l Pfa l .59 ,quádo deziajcomo por 
'f[Sn,l$. cofa de grá vé tura y mUagro.EdiiXtt medeUcn mi[erU¡(P 
áe lutofeas: Gra cofa,q med io D i o s lamano,y rae facó 
del lago déla mífer iajy del lodo y hezes d^la mala coíhT 
breen q eftaua.Pues aquic fe tomara eíífoce« cuenta co 
mas eftrecho rigorsfera a cfta gente que cfta de afsiento 
en fus hezes.Los fetenta interpretes bueluen: £f>/c//c4r 
Septudg, lo- Juperl/irosfquicontemnut cufledias[uas,C&ñi^ave a aquellos 
que mcaofprecian fus p í a l a s ypucí losVias cuftodias q 
efta a fu cargo. T o d o fe es vno,eftar clpccador en las he 
2es de fus v ic ios jy msnofpreclar fus cuftodias y placas. 
Porque tiene el pecador muckasplagas que guardar a fu 
C;argQ,y rodo lo m-enofprecia y eftimaen p o c o . N i pone 
guardaen fucora^oa^nien fua lma ,^ ! en fus fentidos, 
fino que tiene abiertas depar en par todas las puertas, 
para dar entrada a todos los vlcIos: ioqual nace déla an 
tigua y vieja coftumbre,y de auer ya enel pecar llegado 
. a las hczeSiCon efta gente fera en efpecial el eferutiní© 
y examen,y contra ellos e n c e n d e r á O í o s fus candelas,» 
Podemosfandar mas el r igor d e í l e e x a m é , e n dos l u -
gares déla Efcriptura^el vno de Ezechiel enel cap.y. y el 
| t e f^ | » o t ro ^c 0^eas ene^ caP*1 o . Q u e r í é d o D i o s por Ezechiel 
dar aentender a fu pueblo,qu3n dignos fon de temer fus 
juyziosjy quan delgado hila en los caíl igosjvfo de v n o , 
que lo es tanto como el pelo déla cabeca. Ven acaPro-
pheta:Quiero que pronuncies a mi pueblo de Ifrael cier 
tos caftigos.para ello toma vna nauaja afilada,y co ella 
q u í t a t e a cercé todo el p e í o d e l a cabc^a, y labarba .Lue 
go tosaa vn pefo en tu raano,y pefalos muy b i c . Haz los 
trespartes^con tanta igualdad,que no vaya vn pelo mas 
mlmeíiíos^a vnaparte ^ue a o t ra . L a primera parte que-
m ú 
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ífiítía con füegd' en medio del a p k ^ a déla c í u d a d í d c n d e 
todos lo vean.La fecunda cortaras con la cípada^y la ar 
rojaras al rededor délos muros.La t e rce ra , écha la a bo-
í a r p o r e i ayrc,y luego co laefpada defnuda cnlatnano> 
ve corr iendo tras ellos para alcangarlos. Dize L y r a en l y m í 
Ja expoficíon defte lugar,que fe figniifica con cíie hecho, 
el cerco deIosCaIdeGs,como mín i f t ros y ejecutores de 
ia d iu ina )uftkia h izleron a la ciudad de ícrufaIem,do-" 
de parte dellos quemaron y mataron con hambre,parte 
perecieron a los filos de fus cfpadai,y otra parte lleuaro 
captiuos y deftcFrados.Pcroaccrcadc madar que eí los 
eaftiges fepefa íTenpr imeroene l pefo,y pefo tan delica-
do,que fe pudie í ícpcfar en el el cabc l lo íadu ie r t e l a G I o f GÍofftmrd 
fa mora l deftepaíro3quan pcfadosíy quan remirados fon 
los caftigos de Dios ,quan delicado el pefo de fu diuina 
juf t ic ia .Pudicra dezir a D ios EzeehieI,quando Ic man-
do hazer cfto,.Scño»r,eí cabello déla cabera m§ madays ^ « ' í t ó M 
qucpefe,y que vaya pefado con t a n t a p u n t u a l í d a d , que ^itt^f' 
no Ileue mas vn pelo a vna parte quea o t r a í d o n d e , Sc-
ñor5y remos a bufear cíTc pefo^Pefo ay parapefar el oro 
y l a p l a t a , y e l aljófar y perlas: peropefo donde fe pueda 
pefar el eabello,donde le podremos hallar ? C ic r t amcn 
te a cercade nadie,fino es a cerca de D i o s , cuyo pefo es 
tan deIicado,tan re£ to ,y tan juft:o;que fe puede pefa r ea 
el ei cabello déla cabeea,lapalabra defmandada, el dcf« 
feo no conoCido,el penfamiento masfubt i l y delicado. 
Pefo tiene C h a n á a m , q u e es el mun(io5pero es pefo en-
gañoCo.Chtnatm in m*nu eiusfttteradolofa.VeCo tiene los Q f ^ i f 
hijos dé los h6bres,pero es pefo faKo.Mcnáacesjilij homi p f ^ i i , ' 
riummflateris. S o ñ y e f o s eíTos de donde no fale pefo que 
no fea coa m i l falfias y trampas,pefos que merec i á eftar 
colgados enlapicota.Peroelpefo de Dios espefo dodc 
refphndecetoda equidad y j u f t i c i a , pefo reé t i f s imo y 
verdadcro,ddnde vnpelo quefea no va d e m á s n i de rae 
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aos í f ino que a cada vno fe le da fu cabal'^ c í lo con t a n -
ta delicadez,que fe pueda enel pefar el penfamiento taa 
á e l g a d o como el cabello. Eneftepcfo fe han de pefar to 
dos los hijos dé los -hombres, grandes, pequeños , ricos, 
pobres9fabios3igaorances , feñores ,vaffal los3Papas y fa-
criftanesjreyes y labradores.En eftepefo fe p o n d r á s e l 
d ía del juyzio los brocados y los fayales, las coronas y 
las melenas,los ceperos,las abadas , las ricas fandalias 
llenas de cruzes^y ¡as rufticas y groíTcras abarcas. H a -
bla de í lepefo í r ayas , con vn pefogrande de palabras,en 
^41*40. el CipUulo 4 0 A \ z \ e ñ á o : LÍbrítyiti»pondere montes, &coU 
hsiafl4tera.]?efa.i:a en fupefo aquel día los montes y los 
collados;qaicre dczí r i los altos y los baxos, los grandes 
y los p e q u e ñ o s ^ o s f o b c r u í o s y los humildes. Fue t a m -
b i é n pefado enefte pefo aquel Emperador de B a b y l o n í a 
Balthafar^de quien f e d i x o c n D ¿ m c b ^ p e n f u s e s m í i t* 
t>4nie*i* *eMÚ? iweatuses minttshthens.Hzs ü é o pefado cnlabaia^ 
5a de D ios ,y no cienes el pefo que deuias tener*y afsifc 
ras reprouado. A que del jo fe ha de pefar en eftc pefo. 
Aqu i .no folamente los pedamos de cobre,y de plomo, \ 
derriban el pefoy fe le lleuan tras íi^ pero t a m b i é n los 
de paja,quiero de2Í r5 ios lmianos ,y que parecen a nuef' 
tros ojos ligeros. Y l o quemases detemcr,que e s t á n de 
l í c a d o eíle pefode Dios.que muchos pecados que aora 
no parecen de pefo ninguno5entoncesfe parecerá quele 
tiencn3y la culpaqueenia balanza del hombre parece l i 
ge r a, en 1 a de D i o s fe r a m u y pefad a. Aquí e^ n tra nací do 
el lugar de Ofeas,que dexearriba ckado,deI cap. 10.do 
de haziendo el Propheta cargo a fu pueblo de otras mal 
dadesque auia cometido contra fu D ¡ o s , e c h a c l fcllo^di 
ziendo.Vd&cas Bethahen cotlueranthahiratores SamarU. Paf-
fays por tan gran maldad,que Íos bajos de S a m a r í a (que 
es la gente Ifraeliticajlos quales l l amo afsírporque i m i -
tan en fus obras a los Samantaaos) haa dad© t a m b i é n 
„ . en ado-
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en adorar Jas vacas de ^ é t h a b c n . L e e d toda )a E f c n t u r a . 
fagrada^que en toda ella no hallareys dóde fe d i g a , que 
los hijos de Ifrael aya adorado vacas n í n g u n a s í í o l a m c * 
tefe halla que adoraron v n b e z e r r í l l o a la fa l idadeEgy 
pto,conio recuentaencIcap. 52.del Exodo. El qual be- E x o l i i l 
zerro,€omo lo afirma fanClemetcene l i i b . ^ .dc fusCo clemens lik» 
ftituciones Apoftolicasjenel cap.zo.y L a d á n c í o Frmia ^ ^ ^ í ? " 
flo,eneI l i b .4 .y cap.io.fue el Apis E g y p d o , q por o t ro ^ ^ * 
nombre l lamaro Serapis:el qual tenia el cuerpo negro, 
la frente blanca,y el lomo eftaua t odo pintado de va r í e 
dad.A quien no p e r m i t í a n gozar dé la hora déla deidad, 
fino por cierto numero de a ñ o s no mas,el qual cuplido 
le arrojauan en vna Iaguna,y le l lorauan como a difun-
t e e n cuyo lugar leuantauan o t ro ,con grande regozijo Aitxdn^ ¿t. 
y apíaüfo de lpueb lo .Af s í loeferiue Alexandro de A l e - A/c3W/Ji 
xandro,enel l lb.^.de fus d ías Gen ia l e s .Tambien l e ro - ^C|2# * "; 
boan en Bethel hizo idola t rar al pueblo, y le aparto del 
verdadero Dios de Ifrael ,como fe cuenta enel 5. de los 
Reyes enel cap. 12.Pero lo q ieuanto no fueron vacas, fi Rf ^ 
no bczerril los dorados:FfC/rH/^oWw'V/Vw/oí^í ' fOi ,d i - •* 
zc la Efcri tura. Pues como aquí el Profeta Ofeas hazc 
cargo a fu pueblo de que a d ^ o vacas^y que les h inco la 
r o d i l l a z o gran D ios jy como de aquí fe colige con c u i -
dccialo que aora d e z i a m o s i c o n u í e n c a faber,quanta ha 
de fer lafeueridad déla diuina ju í l ic ia^quan diferente fu 
pefo del nueftro,y como muchos pecados, que aorapefa 
dos en nüTcftra balaba, nos parece bczcrr i l los pequejíos 
de lechcdcfpuespareceracnlade Dios q fon vacas cre-
cidas y grandes,las culpas que nos parecen Iigeras,pefa-
ran mas q v n buey .E í fas murmuraciones, eíías palabras 
deent re tcnimiento que l l a m a y s , e í r o s p c f a m i e n t o 5 re-
galadosienque-os deteneySíeíías d e m a í i a s e n comer y be 
ucr,dc q no hazcys cafo ningunoypucftas entoecs y pefa 
áas enel pefo d e D i p s / c vera q eran cofas de pcfo,y muy 
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graues defufrir fus caftigos» A y vn lugar ác l o b en el 
IO&. I J . cap. 15.de donde fe puede acabar de prouar la de ígadeza 
defta cuenra5y el r igor con que fe ha de r o í n a r . S e a t i a el 
a^ote y caftigo de Dios ,y el ver q no leperdonaua vna 
jo ta idno que en hazicndo;la,luego íe la acotaua,paraje 
garla a.fu t iempo;y efeozido de aquello deziarPo/^Víí in 
neruopedem m e u m ^ obferuaíli omnes[emitas meas, qui quafi 
i ^utredo confumeniusfum^ q^fí^eñ'mentum¡0,€.AScñQV 
/ y que r igor tah ef t raño teney s^que no contento.cOín ef-
' tar la pluma enla mano e r c r i u í e n d o amarguras,que fon 
mis defsdos y culpas^para ca í l iga r l a s defpues a fu t i em 
po,no cocento con que me teneys puefto en vn cepo, y 
atado co vna gruciTa caden33para q no pueda huyr ni fa-
Jirdella cárce l ,veo que hazeys mas comigo , q es lo que 
mas podera vue í l ro r igor .y m i pacienciaiy esjcjme aze^ 
chays a los paííos , y hazeys me cabeca de proecíío. de 
qua lquiéra pifada q doy^í iedo afsí cj foy hombre ñaco y 
mor ta l ,y que m a ñ a n a me he de c o n u e r t í r en g u í a n o s , y 
corromperme,como véfridura depano, donde efitro la 
p o l i l l a : Aquí por el neruio vnos entienden el cepo:y afsí 
Verlo k m ^uelue Aquí la j iwc/^osotros cadena,o argolla: y confor 
me a cfto S .Augu í l in lec . /^fe^ / j f^ .Entediendb por ef-
D. Auguíí. te linage de a r a d u r a s 5 o g r i l l o s , f e g u í a n t o T h o m a s y L y 
D. rhom* rano Ja ley de D I os,a quien eftaua tan prefo y l igado, q 
Lyrdn* no daua vn paí lo fuera dé lo q d í a permite. Yes como íi 
dixcra ' .O q f eue r idad ,Señor , tan grande es la vueftra> q 
viedome que e í loy amarrado a vueftra íey,y tan encade 
nado con ella,?} no falgo vn paíío afuera dé lo q alcanza 
fu coto,co todo eíTo eftays hecho ojos miradome, y me 
contays todos lospaffos que doy,para ver fi excedo,© (i 
pifo )a raya^que no foy feñor de pifar el SoI,q no hagays 
luego allí vna f e ñ a l . O t r o s lo explican déla flaqueza gra 
de en que ef taua .Eí loy tal S e ñ o r , q e í loy en los ne ru ío í 
y kucíros,que a penas me puedo fuftentar en pi<;, por m i 
much í . 
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mueha flaqueza,)' andaysme contando lospaífos? Bue-
nas exp i i cac íones fon citas: pero confiderando mas pro 
fundamente aquefta querella d* Iob3q es a cerca de la pu 
tüa l i dad de Dios5y del examen que haze tan apurado de 
nuellros paííos^que fon n u e í t r a s o b r a s , podemos d e z í r , 
que aquí habla tomado la metaphora del medico, o c i ru 
j aneque haze anothomia de vn hombre muerto: y para 
ver mejor las venas,y las arteriasjcon todo lo i n t e r io r 
de vn cuerpo humanojeuantale c n p í e , y co vn cuchi l lo 
vale defearnando de vna parte y de o t ra íecha le fuera las 
tripasjy el aíTadura^con todo lo de mas délas entr3Qas,y 
vale quitado roda aquella carnada de vn lado y de o t r o , 
halla que je apura tanto que le dexa en íos hueífos y ner-
u i o s í e n i o c e s azecha y mira , y haze fu anothomia. D e 
aqui entederemos aora el lenguage de í o b . O S e ñ o r s y 
que delgado h í lays ,que me andays mirando a lospaf íos 
por mas menudos quefean5no dexays obra, ni palabra, 
n i penfamicntoen mi,que todo no l o cóf iderays : verda 
deramente no psrec^e fino que hazeys anothomia de m i 
y que me teijeys leuantado y puerto fobre mis neruios. 
T a l es el defueío y cuydado con que mirays y r e m í r a y s 
todas mis obras5bucnas y malas. 
La venida c le í l e foberano juezjno fera callada ni fecrc Muentus di 
tajantes manif íeí la ypubí ica-ypara e^o hará q fe repique MWH tn^ fU 
las capan as del cielo,y que fe toquen tantas tropetas, co fcJiliS' 
mo toca aquí el Euange l i í l a q dize que.ErutJtfigna 'm Solé 
& Luna & í l e l U s . A u i a l o d i c l i o e í lo buenos años antes 
Dauidiencl Pfalmo 45 De^rhAnifeflelientet^teusr-cfler, & V¡4m 4*?» 
non ftlebttiJgnisin covfpfélu eius exardeftet C^c *ddmcah¡í 
íii defmft im^ terram difeernerepopulum fuÜ.VéáTü n i :e í l ro 
D/'cs.quando venga a juzgar s\ m u n d o , m a n i í k f t a y \ u 
bi íca^mcntcy vend rá dando vozes por fus cr ia turas , y 
a l b o r o t á n d o l a s t o d a s . V e n d r á con fuego y con tempef-
t«d :quc fon dos cofas que fuelen hazer m u c h o r u y d o j y 
B ^ • defpcr-
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defpertarlos d o r m i d o s . M í r a d quando ay fuego e n r n a 
eiudad,^! r ü y d o que caufavcomo fe alborotan todos 5 f 
fe tmieucn ayr le apagar, Acuden todos a la cafa que fe 
«juem^iVnos a facar agua dé los algiues y p^zos, o t ros a 
echarlo,otro^s a derribar tabiques y paFedcs,para que fe 
atage la l lama,y at fin rodos andauan g r i t a n d o , que n o 
fe oyen vnos aotros* Pues en la t e m p e í l a d , quando no 
humera o t ro r u y d o ^ i n o e í que hazen los t ruenos , e í í c fo 
lobaftaua para ( i e f p ^ a r a los hombres,y haberlos í e u a -
tar de fus cafas. V é d r a D í o s , d i z e D a u i d , n o ca l l ado , n i 
f ec re to , í ino alborotando al mundo>dando grifos cofu-
fifsimos , p r e g o n a n d o d a v é n i d a defte jaez^no quedara 
« n a t u r a en toda la machina á^f t r vnitierfo,que no fe ha 
g i vnatrompeta . Y lo quepretendera D ios con eífas vm 
2es ,no fera mas q dcfpertar a lospeeadoíres dormidos, y 
•temoriza^losjpara que fe bueluan a e l , y desen los v i -
c í o s . P c r o luego d i remor mas della confuieracion, que 
l o que aora darnos tfatandoyno es fi no que eftas feñales 
d c D i o s fer an fe a al m a n i fi c ira d e fu v e n id a ? q u c v e ndr a 
Shnik pregonado como el juez llega )ra a nueftras puertas. Sue 
le muchas yezesenlas cortes délos Reyes díuulgarfc la 
fama^y andar vn rumorjde que íe muda la corte* y que el 
Rey fe va a otra ciudad.Yeftafama muchas vezes fe fun 
á a ínas caan to jo del vulgo.que no en la verdad, y afsi 
« l u c h o s t e n i é n d o l o pOr inc ie r to ,no l o quiere creer. Pe 
m fi e n r r a n d ó e n í a cafa rea l , vieífedes que toda el la fe 
f r af s í eg a y r cb u e l u e,q u e 1 o s cr i a d o s y a la ba r d e r o s a n da 
d€pr ie í ra ,quc dcfcuelga t o d o s l o s r i c o j dofeles y tapize 
jfías de o r o y feda que coge Iosbufetes,camasy ( i l las , y 
al fin;q todo lo defeomponen y derriba a baxoydiriades 
entoncesiSin dudat^uela mudaba déla corte es cierta, 
y que l avenrdade lReyquefedez ia i es verdadera. H a 
de venir C h r í f t o nueftro S e ñ o r con real m a g e í í a d a juz 
g a r e l mundo,como a u e í l r a F c n o s lo c a f c ñ a . ^ « / > f í « ^ i 
eñ'm¿icm '^MQs &mmuos &¡Ac»kmpert£nm, l$o fcra ta' 
fecrctaaquefta ven ida , que BOÍC d íuuigue pr imero de-
n i a ñ o , c n manopor todos .andaranpor el mundo de i l á 
m i l rumores y nueuas: poríj D i o s d a r a m í l bramidos y 
Tozcs,a fin de auifar a los hobres .Dow/»«í de Ston rttjñet¡ JMOSJÍ 
¡^r deHitrufálm d a b ú ^ o e e m ¡ m m ^ mmebamur edi & ter i ~ 
r ^ V e n d r a D i o s dando bramidos comoleon ,y hará que 
t iemble el cielo y la tierra* Q-iando brama eUcon , no 
<¡ucdaía luagina n i fiera en toda la monta f í a que no ce- * ^ 
ina,y \ no feponga en faluo,y fe acoja a íu cueya^Brama 
ra D i o s como león ,y eírapairaví|ife?PaFa que teman Jos 
hombres,y fe pongan en fakot iDara t a m b i é n vozes def-
de Sio y Ierufalem,por fuf predicadores Elias y Enoclv, 
amon c í l ando a todos y perfuadicndolos a penitencia. Y 
porque algunospccadoreseUaran tan dormidos , que a 
todas eíTas vozes no defpiertcn s^oblHnados y .endure 
« i d o s en fus vicios,q todo elfo c o b a lie a ablandarlos^ 
echara Dios mano del v l t imt í rcmedioyquerWíoaf^f»»-^ 
l i (<r térra q fe tralfTegara tGdo ,cie]o ,y t i e r r a , Jo a l to y l o 
baxojenel cieloaura feñaies y prodigios del Sol ,LAjna3 
y cftrellasjy enla t ier ra tembJoresy apretura grande de 
gentesipara que «guando vean los pecadores q todo cfte 
vniuerfe(corte real de Dios j fe defeopone y rebueiueaq 
derriban abaxoe íTos brocados del cielo,cl Soi y l a L u -
vna , e í ra r ica tapizeria de luzeros y £Í l reI las ,y q todo an-
da r o d a n d o p © r rierra5los elemenf os turba Jos^alboro-
tados los cielosjJoi hobres e fpá tados , negociados y de 
prifa los A n g c l e s , e n t i e n d á q u e í a m u d a ^ a d e l a corte de 
í t e fupremo Rey,defl!a Ygíefia m i l i t a n t s a ía t r í u m p h a -
- te,es ya cierta, y que ya baxa para tom^-f refi'dencia ? j 
bolucrfe. 
Perobuen D í o s / e p a i ^ o s ^pi'ctenclereys co eílas fe- R^io Ficno-
~:fiales,y tan nueuos p;rodig*as?Bn quepecarOín ías e r í a tu t m ww'tj* 
a-as irracionales y infeníiblesr.que culpa tiene el S o l , L u 
B S na,y 
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na}y cftrclláSídelas quc el hobrc aura cometido 5 q con, 
tanto r i go r aueys de poner enellas las manos^Paremos 
vnafo dos razones de aquafto.Laprimeraes.de S.Gero-
n y m o . q erias íc.fialesy cafti^os de ías criaturas} han de 
pí eceder5para ^ue feá m o s como tiros de falúa,y vnosT 
me íage f os de auiíbjcoíxio de juez robornado^y ^ ao t i e -
ne g a n a . d e c o g e r d e r c ü y d a d o . a i d c ] i n G i i e n t c , í i n o . q en-' 
t ra a prende¡:lo en fu ca ía ,y entra dando vozes y haz í en 
d o r u y d o í p g r a % fe guardey fe acoxa. Y ello es propria-
tu en te aquelio de D au i;d e nei P r a l . - f i ) ; ^ ^ ; : . mnuemibmí 
^ / ^ » ^ ^ ^ « ^ ^ / / I ^ Í 4 » Í ¿/ifcr^^tóí;. Entrara Dios en el 
mundo blandiendo ei arcoxié fu diui¡;á. ui 'ncb y ame-
na^ando con^ffiuertc^iuyziofy infiei no: t¿ . ro venvlra da 
do mi.l aui íos d e ^ u é f í o , m i 1 ngnifeaciones y mueílra-s 
fvara que todos íe a c g ^ s - i a l í a g ? a d o y í eguro de íu mifer-
r í c o r d i a . E í f o es Io^íií£íüena:5C]ucila í r o m p e í a de! Apo 
í lo í enla | Ique efcnirio a los Conntbos ,donde hablan^ 
do déla refurrecixin'delos muertos,d!2e que ha de fer I n 
tiouifiimathrbdjdA fonido déla poftrera trompeta que al l í 
í e tocare.En llafí^arla po í t r e ra ,pa rece q da a entender 
que han de preceder otras,y ello es aníisque las que prece 
deran,fefa eftas íeñales ,que fera vnas como trompetas 
que fe ha de tocar:,para deser tar a los pecadores del fue 
fio profundo en que eftaran. Amos ene! cap.2.díze aque 
Aniós*tt l i o díui namente;Bccé ego Qridebo fuperyosfícfttfíridet plau-
ftvum enuüum féno & p n i h t t f u g a Á ^ d o c ^ fon; 
dignas de CGnílderacioníy que no f o d í a n hallarfe otras 
mas al p r o p o í k o . C o p a r a f e Dios ,y fu venida al íuyzio'?y 
a cadigar los pecadores,^! carro que va cargado de he-
n o , q u e p o r f e r l Í L i i a n a ] a e a r g a v y y r m a l v n t a d o , v a re-
chinan do,y haziedo eftremecer toda la ca l í ey cafas por 
d o n d e p a í f a . V e n d r á Dios a j u y z i o ^ e r o v e n d r á rechina 
do el carro y h a z í e n d o vn cflruendo incrcyble por fus 
c r í a tu ra s jpo rq novendra tan vn tadocomd fucle c o n e l 
azcytc 
saeyEc blandQ.de Cu c lcmct i« ia ;que t®do ka de fer r i g d r i 
todo caíli^O;S,todo juf t ic ia aquel d í a . ¥ aunq es vcrdacf3 
q ü e h jüí l jc iay: m i f e r í c o r d i a f ó n atributas inleparables JuftitU&tni 
de D,io5,.pero entonces la.iufticia es la que ha de tr iufar jerkoráu. 
y pa iccer j ía mife4cGrdia cllara c o r n o e í c o B d i á ^ , V n au 
to r do^'o d e l a s j B o d e r n o s , d e c i a r á d o a^uel-lugar ¿ e D a 
uidenel.Pfal .5 i Veyuntamen in ddpuio dqudm mtdtárum, ad p ^ i m ^ u 
eum non a p p y o x m a h h n t . M o í s o ( z v a llegar nadie a el en é l j$ot4, 
d i luu ip de.las muchas a g u a s ó m e a p r o p o f í t o v n a agude mbiutio, 
za de Cayetano^y es, que pregunta , como en e ld í lu i i io Cáiet» 
d e í m u 9 d o > p u d o i a pa lom a qu c fd k o N o e d e 1 a re a jt r a e r 
v n ramo.de oiiua vcrcle5reñal de mifericordiav y de paz, 
í i endo arsi que todo el mundo eftaua inundado , y que 
B o Co í a mente au i a a r r a n c a d o d e r ay z l o s a rb o I e s, p e r o 
a u n I a s t or r e s y al tos e d i & c i o s d é l a s pop i i \ oías c i u d SohUo, 
des-í Refpoadejque aunque rodo fe h u n d i ó y.feanjego,pe 
r o n o I a o 11 u a , q u e e s íi m b o 1 o d e i a ra i fe r ico rd i a': c n m u e 
l i r a que en los diluuios y borrafcas de^aca défra vidas 
nunca íc effuer^a tanto la t c m p e í l a é d e fus o ía s , que 
puedan hundir y anegar la diuina m í f e r i c o r d i a : í o l o ek 
efi:e d i í u u í o , que f n iuer fa ímer i re amenaza a todos lo:s 
hijos d e A d a m ,p a r e c e ra -q u c n o pa re c e' í a fti i ferl cor d ti 3 
y que no^ay della rama n i hoja. Pero a la verda'd aun a-
111 no faltara,porque en mcdjO 'dc fu mayor braueza | fe 
acordara de fus antiguas m i f e r í c o r d i a s . Yfe ra lo muy 
grande5noquerercogerderepentea los pecadores., í i -
no v enir dando e í t a l í idos y A'Gzes,por fus criarurasj d i f -
parando toda la a r t i l l e r í a del cielo v para que los de la 
t ier ra fe.ponga en cobro5y teman de fus cafl:!gos. ;Én el 
l i b r o de íud i t l i fe lee 3 que como el cap i t án Holoferhes , 
de í l ruye í íe la t ierra de Mad ian , y la fucile toda auaf-
fal lando a fu imper io diego a los campos de Damafco, 
alia por / \go í lo ,quador Ias mieífes e í laua para echarles \ k • , 
hoz5 cometo a pegarles fuego y ^brafarlo todo, t r igos , 
ceuadasy 
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cctiadas^ítucnas^GCQtcaos-dcftruya las hucrtas,y los jar 
dieesíatalaua los arbolcsjy hazla otras mi l crueldades 
de aqueilas.Conio Ilegaíle la nucua a la gcte del pueblo 
de Diosjtcffiiei'ongr^fidemc.tCíy eílrauan téblando. re»' 
rortremorm^afífenfuseofum^L^ í i n g r c feleselaua en 
el cuerpojdejoyr tales eftragos 3 y vn triftetcmor tenia 
ocupados íus tniebrosjcfperaadopor horas quádo auía 
á e llegar el agote a fus cafas.Como quíe díze-Si en nuef 
tros montes,-en nueftras y.ifias ^y en nueílros jardines 
que no lo pecaron,haze tales eftragos y crue-idadesjper-
iiiitjcndpío Díos,que hará en nofotrosique le tenemos 
tan ofeadido?¥eadra Dios al mundo, y vendrá tan de 
mano armadaique n©¿aura criatura que no fe arme para 
vengarle de fus enemigos.^jfriw^tó creatarAS Adlilt imtim-
mk§mmfmmm¿Y fi en las mifmas criaturas, queni co-
mccier^cuípa.vní la pueden cometer aunque quieras, 
ha deponer mauiíDsiyioíentas, y han de falir dellas tan 
,defelladas,que hará en el hombre, queés el que le tiene 
agrauiado,y a íjiíien derechamente amenaza cí rayo de 
fu juíh'eia? T-cmapues el pecador, y diga Ay de mi , íi 
afsi caftiga Dios eilos luzidifsimos aftros , el Sol, y 
la Luna , y lias!dem:as>que deíde que los crío en eiprin 
eípio del mundo , no han trafpaíTado vn punto de fus 
leyes , ni quebrantado el yugo de fu obeditneia : que 
pu edo yo perar c on tan t as m a Ida de s y de faf u er o s, h e-
chos c^nrra fy ley? A quan bien,y con quan galana me 
taphorad í^o efto Sálomon en fus Prouerbíos '.2tlHS & 
WroUerrfJ' furoryiri^nm fumt in úeltmdjéÍ£,neqiie dcquiefcet cmu¡(¡Uam 
precibHs/Thn&vm'hémhrcvna. müge r , ^ qual ama ternif 
Simild fimamente: dale el venido rico,el bordado, la gala , la 
joya:no ha Vicnído el buen bocado a lapla^a, la golofi-
na , la fruta temprana yy lo de mas, que luego no fe lo 
traeyqucandacoiQcllaa qucq-uiürc«bpca,adcuinadoIc 
pcnfamictospaTacumpiirfcIoi, Y fi cíl» no le guardaífe 
lealtad» 
¿ á A é ú c n t ú : t f 
lieáltad,fiíió q co o t ro le cometíefTe aduí ter io: i i© escofa 
i í ana q en fabiendolo,auia de procurar de boluer por fu 
h®ra,y vengarfejy q a f s í a e l comoaella>ha de procurar 
dequicarlesla v ida j f i nqueba f t en in r e r ce í ro r e s n i rue-
gos d c n a d i c ? Y d e z i á m e , í i eftc hobre agrauiado, v i n i c f 
fe a Ja m e d í a noche a fu cafa^y la rauger le eíiuuicífe a-
guardando con la cena adere^adaja mefa puefta, co fus 
cucbiHosyferuilletas,vafo8 de vidr io^co dos cadcleros 
y ene 11 osdos candeia« ardiendo:y en cntrando en cafa 
dieíTc con la mefa en t ier ra , quebraíTe los vidr ios ^y los 
candeleros los echaíTe a rodar ,y a los hijos les díeíTc v n 
empel lón q los eílrcllaíTe por Jas paredes:dezidme la m u 
f erjpor quien todo aquello fe haze>^ es la caufa de fu co 
lera y fana, no t e n d r í a r a z ó n de temer y temblar ? Qual - f 
Osparcce^uecftaraentoces?que lagrymas d e r r a m a r í a ? . 
quepenfamicntos tan triftes ferian los fuyos? como por 
niomccos e í la r ia a g u a r d á d o la efpadajquele ha deatra-
ucífar las enjerañas* A m a D í o s al h o m b r e y amale t ierna 
menteradornole de dones naturales, y, fobrepa tura les» 
a u e n t a j a n á o l c a todas las de mas c r ía turas ía l fin amale 
de m a n c r a í q le anda mi rando a J á c a r a ^ n o v e regalo q 
Jiazerle:todoa finque leame,y que lefepa^uardar l ea l -
f í i d .Pe ro el como d e f e o n o c í d o y ingra to , no correfpon 
de a fu a m o r , n í le mantiene la lealtad que ledeue: antes 
cada día leagrauia y ieofende a f u s o j o s , p r o u o c a í c y i r 
r i ta le co fus ma ldades íq le trae afretado y co r r ido . P o r 
ventura5quando venga con la cfpada enia mano,para to 
mar venganza de fus agrauÍ Gs,aplacarfe ha? perdonar le 
ha?adm!tira los ruegos de n a d i e ? D ¡ z e Salomo que no, 
N&nparcet m i i e ^ h i l B * & € . V ü t % lo pr imer ó con que t o -
para quando vcngajfera c o t ñ t hermofo aparador dé los 
c ie los ,dara íc vn baybcnyquc pa rece rá dar con todo enel 
fueio, remouera los elcracntos^fjerra,aguavy ayre, y ef-
eureccra e i roi d o s c a n d e l e r o í ^ e l S o l , y lá L i i n a , con lo« 
de ma.s 
i s mas aftros á é l dc io .Qu ien a d t emerá c h t o n í c s f 
cora ron aura tandepiedra,q no requebrante. Pucspa^-
ra eílo quiere D ios ^precedan e í l a s feña les ípa ra q firuá 
de pregoneras de fu juílÍGÍa,y que v iédo las el peccador 
t€ma,y trate de pedirte pe rdón de fus culpas. 
Signdhdkij S e r á n lofegundo3eílasfenales tan tríftes ,deí S o L L i í 
plams creé na^ycrtrelias,antes d e í a c o n f u m a c i o defte figlo, vno co 
tjfTíirum* /r j laoto vniuerfal de todas las criaturasjque harán fo 
bre ía muerte del hobre .No es Dios capaz de lagrymas 
n i defentimlentOjque fi lo fuera l lorara enla muerte de 
fu vn igeni to hi jo,viendole padecer en vna Cruz , y afsi 
l l o r o por fus Griaturas ,quehizieronporel fcntimientOi 
Efcureciofe el SoL.eclipfofe la Luna^pufofe vna capa de 
tinieblas el mundo,t'embIo la tierrajrafgofe el velo del 
templo5abrieronfe muchos fepukros,las piedras fe que* 
brantauay partian por mcdiOíAfs i fucedera enla muer-
te del hi jo adoptiuOjfobre cuya muerte y acabamientoy 
ha rá q l loren l a & c r i a t u r a s a m a r g a m e n f e í y que celebre 
fus triítes endechas.Ezechfel,enel c a p . p . p í n t a efte Ha-
to admirab lemente .oper iam cu €Xtinéiusfuerís}c¿slos, & 
mjnefcere faciamfíelUs eius.Solem nube tegam^&Luitá non da* 
fot lumen fuumiomni* luminaria tdU marere fadarn fuffer te, E í 
te lugarfaunque a la letra fe entiende del Rey de Egyp-
to ,conqu{cn va al l í hablando el Propheta,peropue-defc 
acomodar a la muerte del hobre, y al fin vniuerfal que 
han de tener todas las cofasren cuya muerta hará D i o s 
que todas las criaturas h a g a f e n t i m i e n t o . S e r a í h o m b r e 
(dize)que quando llegare tu fin,y el d ía de tamuerte,ha 
ra que todas las criaturas hagan por d fent imiento: que 
pues todas ellas te t ienen por finjrazon es que en el tuyo 
todas le mue í l r en .Ve f t í r e de negro lu to los c ie los , las 
eftrellas las priuare de fu luz.alSol le echare acueftas v n 
paucllon de vna nube, y la L u n a lapondre m e l a n c ó l i c a 
y mufl:ia3y f ina lméte harc q[ue te I lo rea codas las lubre-
ras 
á d A d u í e n t o i m 
Taís(dcÍtÍ€4o."A |a manera dízc fan l u á n Ghryfof tomo,^ 
^ u á d o muere vn padre de famií ias3toda la cafa fe turba, ^ ¡ ^ L r ^ 
l l ó r a l o s h í j o s j g n t a n los c r i ados , a r añandó fe las caras> i n o p ^ p ^ 
mefando re lo scabe l l o s5en fang r l en t an í e3de fcue lga los f & ü c q y . , 
tapizes ricos de las falas,víften las de paños negros y t r i t m $ , 
ttes. Afsi en aquel d ía poftrero^que lo fera déla vida del 
h5bre,padre de familias,y feñor defta gran cafa del mu-
do,todas las criaturas que fuero criadas por fu refpefto:: 
Sol ,Luna3eí lrel las ,ciel©ít ierra ,ayTe3agua, animales, pe 
Ges5y plantasaco todo lo de mas que auaí ía l lo Dios a fus 
pies,han de l lorar y moftrar fent imleto . Defpojarfe ha ^ 
los aftros de fus ricos bordados de Iuz,y veftlrfe han de 
triftes tinieblas,el mar dará efpantofos bramidos,y las 
a l i m a ñ a s fieras por las m o n t a ñ a s a n d a r á n ajullado y 11© 
rado, Y fi les p regü ta l í en ,q porque- l lo ra ,d i rá : L loramos 
por la muerte del hombre,q es naeftro Rey y f e ñ o r . O ^ 
cofa tan trif te fera ver l lo ra r al Sol y a la Luna, que efpe 
daeu lo tan dolorofo3ver triftes las lubreras del cielo, 
•<|ue cofataa efpantofa ver todo el vniuerfo andar dan-
á o baybenes, Exclama aquí diuinamente Bernardo ; y 
dize ooo grandifsimo e fp i r i tu rO pecho duro del peca-
dor9corag0n no de carne,fiFio de piedra , á u r o mas que 
los duros diamantes,a quien el l l an to del S o l , Luna , y 
ci lrel lasjno ablanda. Como^que te l lo ren las criaturas 
kracionalesyy que tufeas tan ageno de r a z ó n , que no t e 
llores^Que las criaturas infcnfibles fientan t u d a ñ o , y 
^ue tu^eniendo f e n t i d o , no le fientas^Pues para eífo te 
Lloraran todos, y derramaran en t u muerte lagrymas, 
para que deprendas de ay las que deues derramar por t i 
i n i f m o . 
Pero a quien ao pone grima y efpanto(antes que dexe 
nios déla mano aqueíVas feñales)ver q cetra el hombre 
»meua D i o s t a n gran tepellad^yqué-aprefte tantos exer 
e i tos lComo Señor jpa ra vna criatura ta ilaca.remoUeys 
todjo» 
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todo vn m í 5 d o ? C o n t r a vna hormiga eehays mano! C 6 
Io&.$« tra vn mofquitOjtoda la a r t i l l e r í a del cicloiCowt»'* faliít 
qHedyentoraphur(áezia.loh)ofl€ttdispet€mUm tuaml Para 
vna ho ja ra í ca feca jan tc cogida del vjento,quc vn fopl©». 
de ayre l a l l euaavnapar tcy a otrajmoftrays todo vuef 
t ropodei^DeDauid jVno délos capitanes defama fe c u é 
liKíg i/» ta,que c|uando faiío al defafio contra Goliat,c]ue era vn 
g í g a n t a z o que parec ía vn mote de carne/a l io fin armas 
ningunas,ni fe v i f t io cotade m a n a , n í arnes tragado, n i 
efeudo de finifsimo azero,ni fe c i ñ o e ípada ,n i lleuo arr 
co certero,ni la^a enla mano / inococayado y hoda fa^ 
l ío a el ,como fi faíiera a vn pe r r i l l o . Y en otra grefea 4 
tuuo con Naba l C a r m c l c q u e e r a pafto^hizo alarde de 
toda fu gcnte,faIio a el demanoarmada , c o n v n efqua-
dron de foldados.Pues como Dauid,para v n g igá te car 
gado todo de armas,y experimentado en cofas de guer-
ra,falis defarmadey para vn v i l lano tantas armas y ta-
tos apreftos de guerra?Es que co el vno quifo ganar opi 
n i o n de valiente,y con el o t ro moftrar fu poder. A f s i 
p i o s en dos barajasy encuentros,el vnoijue t u u o , y el 
o t r o q ha de t e n c r , e í vno con eí A n g e l , y e i o t r o c o n cf 
hombrerpara el Angel,que es vn g í g a n t c e n í a s fuerzas, 
no huuo m e n r í l e r nada d-e aqueíTojíino que de vn punta 
pie.dio con el enel inf íernorcon que acredito fu perfona 
l/.«-5'« T moftro fer vA\tnlt .NanqktdnmtH,iulmrAÍiifupethH>per 
cufiftidraconemlContra, el hombre,coiWcr afsi que es v i -
l lano g ro í í e ro ,po rque ha de venir en mageftad , y hazer 
m u e í l r a de fu grandeza y poderjarmara de fus criaturas 
vn poderofifsimo e x e r c í t o . 
^ Tí4nc')>idehuntf}líumhomínís¡&€.Dcfyuct¿€ aucr prece 
dido todas aqueftas feñales y prodigiosjCo q aura D i o s 
cfpantado c l m u n d o j a t e m o r í z a d o l o s hombres,admira 
Macntmiu- (Josj jos AngelesjVcran v l t í m a m c n t c al h i jo del hombre 
venir con gran mageftad cnlas nubes del c ie lo^ara co^ 
menear 
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menear fu re f ideaeía 7 juyzio.Parccc que da a entender 
q rodo edo no fera lino vnacri í lc vigi l ia, y vnos como 
p r e á m b u l o s v p r o n o í t í c o s délo mas cfpatoro y t e r r ib l e , 
que fera aguardar la fentencia^buena^o malaxe la boca 
de aquel rc£ t i f s ímo y foberano jucz;aquclla voz dulce y 
íuaue ,quc Tonara en fauordelos buenos; Kf«/ff beneiitti &8í£ffVp$ 
PatnsmetiO aquella te r r ib ic i racopor tablc ,y t r i íh ' f s ima , nmitiiMio^ \ 
q fe oyra contra los maíos : / fe malediclim ¡jrttemtternum* 
Y d os malditos de mí Padre , para el fuego eterno, que 
Bunca fe ha de acabar.O terr ible y efpantofa voz9y dig-^ 
n a d e q u e í a í r u x e í í e m o s siempre e í l ampada en nueftras 
orejas .No tiene cofa en fi efta voz^ni corienc filiaba n i 
palabra efta fentccia,q no fea terr ible y de temer. AqKcl 
i f ^ t a n feco y tan dcfpcgadoscon quepor vna eternidad 
les mada que fe vaya de fu prefenciataquel, t»*ledi6ih que 
afsi como a la b e n d i c i ó n de Diosfuelen eftar hypoteca 
dos todos los bienes,afsi a efta m a l d i c i o eftaran todos 
los males:aque¡;»/j;«fwi3alfuego,que folo oyl le mentar 
pone temor.Pero lo que mas atemorizado q mas cfpáta , 
lo que ai coraron humano mas aprieta> y le da mayores 
dcfmayos,lo ^ mas agota y acaba el juyzio^cs aquel tter-
>2/ím3fuego eterno,q nunca fe ha de acabar*fuego que co 
m o fe ecua en leña de culpas,que fon infini tas , afsi e l lo 
nunca fe acaba.Trarando v no délos E u a r g e l i í l a s , dé la 
t r i b u l a c i ó n grande que aura poco antes defte.día rer r i -
ble,dize,que anclaran los hombres ahilados y feros .Yef 
to por que^^íe timót e & expeélatione qu<z [uperuer tet^ nmer, 
fo orhi \ ov el temor y fofpecha délo <] fe cfpcra que ha de 
ven i r . G o m o quien d ize :No fe congoxaran tato por los 
males prcfentcs,como por los fu tu ros ,no raro per las fe 
ñnles del cielo,como por la í c n r é a a terr ibleque aguar-
daran.Porque ios temblores deis t ierrazos eciípfes del 
Sol,los a ñ u b l a m í c n t o s del cielo,los bramidos del mar, 
todo ello fera cifra;refpedo de aquella dura f en tenc ía f 
C dcfpe-
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defpcdída . D k e el Euangeí i f ta fan laan en fu Apocaíy -
ÁpocriS, píi,q:ue vio vn Angel qtie tenia vna ca^a de oro enla ma-
no:y aunque de oro3pero el l iquor^ue tenia dentro, no 
era nada p r e c í o f o ^ o r q cftaua lie na déla i ra de. Dios , l l c 
na de trabajos>caftigos,3gotes, tormentos:. 1 a'quaI a dos 
tnanos la derramo fobre la t i tTra . Y añade , que afligió y 
a tormento a los honibres fus m o r a d o r e s ^ / í t í í S r ' ¿ ^ 3 co 
T>uo Dci[up c ^ o r 7 con fuego.Sobre las quaies palabras dize ^ u p ^ 
plieidín pr£ ^^j4]116 e^os ^os l'^ages de ca í t igo y t o r m e n t o » fon con 
¡entiy¡tdiO' íos que caftíga © i o s a los malos eneila vida y enla o t ra i 
p futura* y que la diferencia que ay del ca lor ai fuego, eíTa mifma 
, aydelos caftigos de ata a los de alia. Para el calor a y 
ilotá, r eparós y d<rfeníiuosyperocoíra ei fuego n inguno . 
El calor acabafe prefi:o,elfuego mietras no lefakare le 
4 .E/¿4. na donde fe ceuc 5 nunca fe acaba.Eftaua cuydadofo E f 
dras de raber,acerca dda^apt iu idady tratajos defu pue 
blo3fi los quedes quedauan por paífa-rjauia de fer mayo-
res que los queyaauian paífadory como le dixeíTe ai A a 
g s l de fus reuelaciones aqueí le deíreo en que viuia->dixG 
J e : T o te lo quiero dar a entender con vna v i r ion , té l ?s 
o)os a tentos .Hizo que paíía(Te delante del vn horno en 
c e n d í do d e f ue g o» q ti e p a r e r i a v n b o I c a n, c © n k s 11 a ma^ 
eípcífas y muy apre tadas .Pa íTado el fuego, q u e d ó dell© 
«I raí lrG;que fue v n peco de huiuo nojnas/Luego tras ef 
t o v ine vn efpantofo í lub l ' ado^vnatempef laá de vna na 
be-queyenia atroaando y echando centellas de ír-cay© 
v n aguaceromuy granuejquepenf© el Prophetafer ane 
•gadbrloego.quedó d í í l i l a a d o la nube, y d e r r a m á d o t r e s 
"Lábores w U ;o qu a t ro gotas dc a gua n o ma s, A caba da 1 a vi íi o n, d ixo 
fMí«r<e ¡onge ^Q ngehDela manera que el horno q paíío,fue mayor 
T^bi* ^ Clue e^  '1Lírno I06 ^ex® ^e^PlJcs enfu lugar: y afsi como lo 
' * fuela tempeftad,que no las gotas de agua qquedarodef-
vpues-,.i;fsi los primeros trabajes feran mayores q los po f 
t r e r o s . Q a e d ó cí3a€Í lo cQnr®.lad0 Efdrasjconfabcr ;que 
. l o s 
i 
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í^s trabajos ve n í d suas- y í p s a ñ o s ¿ c cap t íu ídád que h i 
gueiauari, eran pocosjy: ^'Jc prefto fe auiá de acabar. Pe 
yo acá fera ai renes la vifiOjy afsi a los malos no Ies que-
d á r a a l í u í o n i c o í u e l o ningunorfabiendoque todos los 
t r á b a j o s de acá defta vida,fon cifra y ayre , refpedo de 
los-de alía:las perfecucionesjas afrentasjlas enfermeda 
desdas peft.es5ias hambres,las güerras, , las muertes3rodc» 
eí íb jun to y amontonado es va poqu í l lo de humo , dog 
gotas de agua no mas,refpe^o de aquella t empe í lad reí: 
t ib le^y aquel horno encendido en que los malos fe h a á 
de abrarar.Moftraronle vnos íexos deaqueftoal Euan-
g c l i í l a f a n l u a n 3 e n e l c a p . ^ . d e f u Apocalypfi. Dize allsT ÁPot&& 
q como eI cordero fangr íen to abr ie l íe e 1 í e s r o fe 11 o,que 
iuego toda la t ierra cometo a cftremecerfc y a temblar 
enfu cen t ro i e í Sol fepufo negrojdel color de vn filício, 
la Luna toda rangr íé ta j l as ef trel íasfe defencaxaua n de 
fus encaxes,y fe arrojaua co furia del c i e lo , a la manera 
q vna higuera foplada de algu rezio vieco fuclefacudir 
fus higos quadoeftan ya maduros en t ierratlos cíelos fe 
r e b o í u í e r o n y desbarataron,fin orden n i c o c í e r t o n i n -
guno,a manera de l i b r o , cuyas hojas fon arrebatadas 
del v ientoi los montes y las altas fierras fe eftremecian, 
y fe facudian vnas co ocrasdos Reyes déla t ierra defam 
paran do fus palacios reales,fe yuan aefeonder enrre las 
concauidades dé los montes, y las cueuas mas-hondas q 
i ia l lauan:y dez ían a los Montes :Montes caed (obre no 
-fotros,y efeondednos déla y ra y i n d í g n a c i o a del corde 
rorquepues hemos podidofufr i r latxirga intolerable de 
tantospccados,mejor os podremos f u f r i r a vofo t ros .Ef 
t r a á a y temerofa v ifjonjy no menos copend ío fa que te-
'merofa y ef t raña. A b r i ó el cordero elfello Texto, q con-
t í e n e en fi los m y í l c r i o s dclafexta edad del murido,que 
es lapo:n:rcra,a quien tocan e í lo sc fpan to fos efpanros.y 
v i o luego que fe paro negro el So l r&c^quefon las feña-
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les de nuedro Euangc l ío}y v í o ^ t ^ d o c l v n í u c r í o fe de-
fenlazauay daua a l t r t f t e c o n i g O j fígíjíficldoen e f t o d 
deforden grade que aura en todas las cr ía t i r ras . Pero lo 
que es mas de ponderar,que co aucr tanto de que temer 
aquel d í a , / tantas ocafiones para e íconder re los hobres 
y huyr a los fo re r raños y cueuas^y pedir a los montes q 
los coxan en medioipaíFando todo cííb en f i i enc lo , fola 
mente hazen caudal déla yra del C o r d e r o , y del r igo r 
grade de fus caftigosjde aquellapalabra,q como rayo y 
bala encendida,echara por la hoca i l t emaled ié í t , i&c. Y d 
os maldi tos de m i Padre,y apartaos de mi prefenciajpa-
ra el fuego que para í iempre os.efta aparejado» 
Pues veamos ChrlftianoSjComo fe p o d r a p r e u e n í r ef. 
tosdaQ0s?Qae remedio aura para tener feguridad aquel 
d ía ,y que placeteros y alegres podamos Icuá ta r cabera? 
LeuAte expira ^eflra, y q co mo qu?i en e n v n a feri a , pa r a re -
crear la v í fhvinda rodas las cajles^miradolasTiendaSyy 
la variedad de cofas q ayiafsi aquel día podamqs co fegu 
r idad a n d a r á ver eftas cofasíE] remediofera, hazernos 
del vando Je Dios,procurar de fer fus amigos.,dando de 
«nano al pccado,q.esel que folo deue ponernos temor,, 
D a u i d d ezi a enc 1 P fa[.qS.CfirMmeh&Jn die mala ? Imcjuirás 
c a l a ñ a meicircundahit me. Porque t e m e r é ene! dia malo? 
vCncl día terr ible y e!pa,nrofovqueeseí dia p o f t r e r ó d c t 
j u y z i o , donde fe vcrari tantos males y tan malos , y de 
tantas maneras? Males de culpa .males de pena : males 
de cuerpo,males de alma^malcs temporafes ímales eter-
nos» Aura por ventuta alguna razón de temerlRefpofi 
de, y dizc; La maldad de mí c a l c a ñ a l , es la que irias me 
perí igue y me ha^e temer. Por la maldad del caícanáf, 
que es lopof t rero del cuerpo h u m 3 n o , r n t i é d e e l D o c l o r 
Incogft i to^los pecados continuadosjhafta la vi t ima ra 
ya y fin de la vidas o el pecado en que v no muere , ifin 
.auei- hecho del p e a í t i c i a ; p d r q u e como d íze S. Yfidor t ) , 
deguft 
delAdiuiento, 
fegun los rales pecadossaura cada v n o de fcT juzgado 5 y 
fegun ellos aura de fer la f e n t e n c í a . P u e s coformea cf-
to}que remedio tendremos para no temer entoces, y po 
der parecer feguros y alegres en aquel t r ibuna l r igu ro -
fo?No o t ropo r e ie r rp , f íno boluernos a D i o s * y hazet 
penitencia de nue í l ras culpas: foloeftoes lo que puede 
prometernos feguridadpara aquel d ia . 
D O I N I C A 
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esqui eventurmes,an alium exfeRamus? 
M a t t h a e i n , 
D E C L A R A C I O N DE L A L E T R A . 
R E S punros principales rrata el prefente 
Euangeliorvna pregunta que el Bapr l í la hizo 
a C h r i í l o S e ñ o r nuellro,citando en la cá rce l , 
por dos de fus difcipulos: la refpuefta cj d io el 
S e ñ o r a efta preguntarla recomendado de fan l u á : y fus 
alabanzas. Q u á t o a lo primero.Efraua el Bapr i í ta prefo 
en la cárcel de Herodes Antipasvq aunque no era Rey pe 
ro era Thetrarca,y h i jo del-gran Herodes Afca lonha , 
el que mato los Innocentes: que por cfte hecho en fu ge-
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ncro de mal ic ia famofGres mas conocido que por fu pro 
pno n o b r c L a caufa de fu pnTion, aunque fiéte lofepho, 
que fue eí temer Hexodes no fe leuantaíFe cnel pueblo al 
gun alborot05Ó?m.otin>de parte del gran concurfo de ge: 
te que le feguíarpero fue fin duda la que da fa® Marcos , 
enei cap.6".y S.M-atheoíenel cap.i^j..y es r e p r e h e n d e r p » 
blicamente enfus fermones elpecadopublico de H e r o -
des5q le aula quitado a fu l iermano Philrpo a Herodias 
ifu muger.hija de Arif toboíOí y fe auja cafado con ella. 
T e m i é d o . H e r o d i a s 5 q u e la ord inar ia p red ícác ion de S. 
Iua,auia de h a z í r m e l l a en aquella piedra dura del; cora: 
^o de Hcrodes,y que la auia de dexar y? bo lúe r l a a fu prí 
njer mar ido:d io tra^a con escomo le madaíre ecHar en 
Ba caree \\ Eft a n d b p^ re ío e.t B a p c i f ia , 11 ego a fe' ore.) a s 1 a; 
fama de Chr i ft o/u» predi c a c ió n y m ría gr ot, que era tan; 
t os y t a fe s, q n o a u i a r í n e o:n, ri i p 13 g a, oreare el, d 6de n é 
í e trataffe de aqueílrO.D^efpacho dos de fus d i fc ípulos , y 
e mb ib 1 c a p r e g u n t ar, fi e r a-c 1 e 1 M e ffí a s; o íi t o d a v í a á -
g u a r d a u á a o t ro SeíVor:foys ei qdía d rven i r je l ' efpcrado 
enla íey.el M e í k s prometido délos Praphetas,o no? Á,-
qui mueuc ían Gregor ib v n a - d í f i c u k a d , h qualiadelant©Í 
en vno délos di feur íbs de aqueile E u a g e l í o , . t r a t a r e mas 
de proporuo. Y escomo fan í u a n j q u e l e auia cofeíTado 
por v e r d a de rb M e fs i a§5 di zi c n dórEcci? agnus Bel, \ e defeo 
noce aora,y pregunta fi es el?Santo ThomaSi en fufecíi 
da fecund3E3enia queíl .2 .art .7.pone tres •maneras de r e f 
ponder a efta duda:fufpendamos las por aor3,por no ha 
zer larga efta l e t ra .Lo mas cierro es,que pretedio facar 
de aquella duda a fus difcipulos, y deíi-e parecer fon San 
C h r y f o í K S . H i e r o . S. H i l a r i o , y N-í c o l .1 o d e.L y ra, 
Qu a n to a í o fegu n d 0,p r©puc í la l a em ba x a dá, no ref-
po n d i o l uego a el I a e í S e ñ o fi n o h i zo p r 1 m e r o d el a t c 
délos embaxadbres muchos m i l á g r o s .- como lo afirma 
S , L uc a s,y fueron. 1 os* m ifaios que au i a d i c ho I fa i asen e i 
cap* 
del Adulen tOi, r; 2 a 
cap. 2 S^Vetts n o í l e r y t m e t ^ ¡aluahitnos.Tunc aperimroculk 
•c£c 9rHm,&t> P a r a qu e fe e n t en d i cífe q e I e ra}y n o o rro5c l . 1/41. %$> 
Mefsias:curo muchos cíegos,rGrdGs3€Oxos,Icpro^f^ 
trechos,y iuego boluiofe a ellos y dixoles: A ndady de-
zilde a l o a n io q oyftes y viftes^có v e f t r o s p r o p r í o s ojos 
y oydos .Dezi lde^ue los ciegos ven, los coxos andan, 
ios leprofosfon i impioSílos Tordos oyen, y los muertos 
refucitan,y a los po'brcs fe euagcliza y predica el R e y no , ^ 
de D i o s . R e f p o d í o el S e ñ o r con milagros a fu preguta, ^ r i p i mird 
porque c í los efiGaciTsimamente prpuauan Ter D i o s , por . ^ 
dos razonesjde quatro q pone Tanto T h o m a s enla 5 .par 
te .La primcra^porel imperio y Tenorio con q los hazia, 
cnlo qual dan* a entender fer Dios verdadero, no fupl í -
e a n d o í o como r i n t o , n i como P ropbeta,fino madando 
lo como Dios.Lafeganda>por el fin con qlos hazia,quc 
era en m u c í l r a de q era el Mefsias promet ido enla iey;y 
como D i o s no pueda fer teftigo ¿ e m e n t í ra, haziedo en 
c o n f i r m a c i ó n defto tantos mi lagros , es prueua b a í l á t i f 
fima,de que lo que p r e t e n d í a cofirmar c ó n d i l o s , era ver 
dad.Por lo qual s ñ z d c . E t beatys (jtfimn fuerit fcandali^atus 
m me.Bienauenturadoel q no tropezare en m i . L o qual 
declara vnDoé>or,de Tus milagros . Porque los enemi-
gos de Chr i ík ) ;en vn l i b ro que i n t i t u l a n , De le fu Na^jíre 
nigen€ratione,c6ñcffzn q reTucitaua muertos^expelia de-
monios ,y hazia otros milagros,pero en-virtud del nom 
bre de DjosTíf»'<*gT4»irffo»,el qual dezian fabía muy bien 
pronunciar,porque le auia hallado muy bien efer í to en 
vna piedra^del t emplo .Dize pues el Seño i ¡ B i e n a u e n t u -
rado el que no tropezare en m i , n i en mis milagros,ere 
yendo queen ellos ayíalf ia y e n g a ñ o . 
Quan to alo t e r c e ^ a l a b a a q u i e l S e ñ o r encarecida-
mente al Baptifta.-porque como dize ChryTof tomo, def Q%fyfG^ 
pnes de auer fatisfecho a la duda dé los embaxadores, re ^ ~* 
ftaua de fatisfazer al pucblojq eftaua prefen te,y tuuiero 
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ocaíiónde no fent í r de S. luán también como fe deuia i 
f cn t lF :pa rec í endo le s ,qucdcu ia fer hambre inconftan-
te,y quefe mouia atodos v i en tos , pues ayer auía. dado 
del t e í i i m o n i o , y oy pregutaua quien es:ayefí Bcr? agnus-
Ueiyy oy pone en duda íi es eí Mefsias. A eito fatisfazu e l 
Seño r^con alabarle de hombre í i rme y conftante, y que 
•no es c a ñ a u e r a del deíiertOjque fe dexa llenar del v i é t o 
a vnaparte y a otra:que no era adulador n i l i fongero , q 
fe pudieíTe m^uer p d r p r o m e í í a s nidadiuas:que era P r o 
feta,y mas q Profeta.-y finalmcntCjque era Ange l y ade-
l á t a d o , q u e le venia a difponer y aparejar el camino. 
Cum aadiret loannes inVmctilis opera Chriftí^ mittemadeum 
daos de ái/c/^«//V/«/j}-4¿f iHf.Ss tu qm ymt í tms eSian aham e%pe % 
Bamits* M a t c h . í i . 
Sea la primera c o n í l d e r a c í o n deñ-a í e t r a , a c e r c a d e í a s 
cadenas de fan Iua,y déla injuR'a carce l ,d©nde por m á -
damien íOj inas que por voluntad de Herodcs, auía (ido 
'Áug.fcrm 4. ec^a^0 'Lo qual e í t r añan taro S. Augu íh y S. Gregor io , 
denUiu.ioat clue llegando a eíle punco de ru pr i f ion , hazen m i l excla" 
maciones,y quieren tomar con las man o sel cielo, vien 
do que c o n í i e n t e vn deíafuero tan g r a d é e n l a t ierra ,co-
mo que el adelantado efte prefoja inocencia enlas cade 
ñas ,y el fantincado en el vi erre, p u e ñ o e n v na m azm© r 
ra,cnrre 1 a chüfma y cana 11 a del mdúo,Bcce (dize1 S.Gre> 
iD.GregJik go.)dumheati ' íobyrtUerd m*Há¿tusíjue conjiderotffpentemem • 
j .Mor . Í.J. tis ocnlosítú loannemredttco . & non fine graMÍsima admíratk--
neperpendoqmd dlepyophetico fpiritti intra matris^terutn refih 
tm,Atc¡-yt it,% dtyerlm.priufqaam naceretur renatus:Ule amietts 
fyonfijlle cjm Ínter natos mulimim.jtemo maior fmrexit ah mi? 
Jqmt'sin nn qmstncarcerem w/ff/f«l,. M i é t r a s voy engolfado(dize efte 
wiiSiCurpft fanto)enla c o n í i d e r a c i o n délos trabajos de Iob,fubita- ' 
..m¡¡ns aDeo mence con ei penfamiento enlas cadenas y pr í f ioa 
á c í a n l uan iy no fingrandirsima a d m i r a c i ó n confider^ 
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Is pocafazon q u e p ü d o auerrpará q e í l leno de prophet l -
co e íp i r i tu en las e n t r a ñ a s macernas , el renacido a la 
graGÍa,ances q nacido a la naturalezajel amigo de D i o s , 
el mayorent re todos los nacidos délas mugeres/ea pue 
íVo como mal hecho.r;en vna publica cá rce l . Por vetura 
fue fti vida tai.que mcrec ie í íc fer tratado de aqucíTa ma-
n e r a ? H u ü o enel a lgún cnmenjpordonde merecieíTe fer 
c a í l i g a d o ? P e r o que digo^como pudo exceder en el man 
jar^el q no comía fino iangoftas y mie l filueftre? C o m o 
enel veftido el que traya vna piel yerta y dura* de vn ca~ 
me l ló l a rayz dcla« c;a rnes?En que pudo pecar con fu co -
uerfacion y traío3el que hab í t aua y moraua en vn defier 
to?Y porque hagamos c o m ú n aquefte difcurfo: a quien 
no admirayefpanta^ver e l t r a t o t a n f c c o y tan deípega seuscuríu-
do q el c ielo haze de o rd ina r io a los juftosjV el regalo y ¡¡os Ubotib* 
^•pláufo que el mundo.haze a los pecadores y malos? C o exmeatoec 
fideracio es aquefta que ha fido atanco y atolladero?y v- calores fam 
na como piedra de c í cada lo ,pa ra algunos délos F i í o f o - t^íiS Vrojc' 
fos celebrados délos figlos de atrasdos quafes viendo a Ty -^'.yu-t 
í-u parecer tan mal gouernado elre munaO)Viniero a po \^\yonm $ 
ncr lengua ene! c ie lcdiz iendorque no era pofsible que 'ñnm proid 
mimí lo tan mal gouernado fe rigieífe por fefo y cabera dtntUmnegi 
de D i o s . D a u i d dizeenel Pfal .72.Hf dixerut:Quomodof(it 
fieflfeiemiain exce//.o?Dixeron ios malos y los pe í'/^,í>7£« 
cadoresrComo es pofsibie que D i o s fepa lo q p a í í a a c a 
baxo?ni que aya n o t i c i a d e l í o enel cielo? Y díze el D o -
clor I n c ó g n i t o explicando cíle paíTo, quetuuieron por l-tccgnu 
menor inconu imcnte hazelle a D ios ignorante^que i n -
jufto;y delo vnOjO lOo t ro ,no fupieron l ibrar le ,v iendo 
el mal gomerno-del mundo,y los defafueros que paíían: 
enel cada d í a . F u e r o n de í l epa r ece r D e m o c r i t o , y el Epi1 D rh'cl'i. 
curo,y otros.Pero dexados el lós a parte,el d í u i n o P í a - ^ 22 ¿trf 
ton^fegu refieren S.Gregorio Nifeno^y fanccThomasv PÚíonls mü 
poniaB t-res maneras de go ine rnory prouidencias.: v ao digubermiio 
C S de Dios3 
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de Dios,acerca de los celeftiales efpir í tus , con quien áe 
zía e í ? t c n í i fu confejo y acuerdo. O t r o de ciertas potef 
t a d e s fup r.em a s^ c u y a j u r id i c i o n M cga u a d e fd e ,e 1 ,p r i m er* 
m o b i í haila aca baxo,en quanto todas las cofas eíla f u - ' 
getas a mudanza y a t iernpo.Ei rercero,dcotros. Ange-
les inferí ores, ve i l i dos de cuerpos ae rcos rdbquíen . t rata; 
, . S. A u g u í l i n e n e f í í b . ^ . d e f u Ciudadja qüíe e í t a u a c o m c , 
p.iugtt. t i d o e í cuydado deías cofas hHmanas.De.man.erajq con^ 
f o r.m e a e &o, le q u k a u a n a D i o s de t r e s p a r t e s i a s do s,de-
fü g o u i e r n o j t e í i í e n á o por menor i n c o í i u e n i e n t e defpe-
da^arfu cetro real,y diu;ídírlejq auer de coceder que en 
cofas cftaua torcido.Confidcrauan efta Babylonia d e i 
m u n d o j í l e n o de c o n í u ( i o n , n o de lenguas , guc aun efía 
pa l l a ra , í ino decoftubres y v,icios5y q ninguna cofa tle-: 
" xxe el lugar y afsiento '] ha de tener, el malo ent roniza - i 
do^el bueno abatidojei pecador puefto en d i g n i d a d , e l 
íu f to al r i n c ó n , e l ignorantc eftimadejicl fabio áefpre-
e i ado de t o do s: y d ez í a n: Qu e gou i er n o e s a qu cftc i qü i c. 
rige efte mude^que paíía ene! tal behe t r í a de cofas ? N o 
es pofsibie que Dios fea el a u t o í de tantos defafueros y 
agrauios.El EclefiaíHco lloraua efta laftima,n'0 íin íhar-
t o fent imiento y ¿olor' .Vidi ful? Solé, & eccem loco indlcíj 
impietateWy^ tn /oca i«/?/f/<e iniqmtatem,& dixtin corde meo: 
iuflam & imf 'mm iudicabn Deus & tempus omnis reí tune erit. 
V i vna abufion y v n defafuero muy grande, que paífaua 
debaxo del Sol . Afsi lo creo y0,q debaxo delSol auia de 
fer íque alia ariba todo anda muy cocertado. Y que fue, 
vcamos^Fue q v i a la ty ran ia fentada cnel e feaño real, 
con inueftidura de rcyna-.vnacoro'nade oro en fu cabe 
^a,y v n cetro enla mano:y v i a l a j u í l i c i a , y a la verdad, 
maniatadas a fus pies,atropelladas de todos , cargadas-
de h icr ro ,y fus ojos aljofarados de lagrymas, que era pa 
ra quebrar el co ra ron de d o l o r . Y d i x c dentro de m i pe-
c h o q u e ju í l i c i a es t^ucfta?comofe ronf icntc ta i en el 
mu a do? 
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mundo? N o e s p o r s i b l c f í n o q u e ha devenir d í a , en q ha 
de deshazer D i o s aqueí los ag rau íos jy boluer por fu ho 
Fa .No parece.fino que quadoel Eccle í ia í l ícp dez ía c ñ o , 
ponia iou ojos ene! erpe¿%aculo que el Euagelio nos po-
ne oy delante .Vn Herodes tyranoyyeft ido de purpura, 
>yffenradoen fu trono,gozando de profper ídad y bonan 
^a/eruido y adorado de todos : y el g l o r i ó l o Bapt í f ta , 
íant í fi c a d o c n e 1 v i c t r e, ce n t od a s 1 a $ d c mas p r er r oga c í 
-uas que enel concurrian>quc efte e a r n a cárcel prefo co 
vna grucífa cadena,y en tanta aBiccion.La i n n o c e n c í a 
prefa,y la t ' /rania fueltajel amigo de Diospe r fegu ido ,^ 
él e n e m í g o adorado:el fant í f icado en carGel,y el adultc 
. ro c n t no n o. T a n t o ra al pa r a e I b u en o, y tanto bien par & 
;ei rara 1 o ? £ ft a d i ficu 11 a d p u d o fe r lo p a r a l o s F i 1 o fofo s a n, 
t iguosjcuy os en ten di raientos,por mas empinados' que 
fueífen,pero como 1 es fa 1 taua 1 übre deFein&pudiero en 
tender las cifras dé D íos :pud íe ra t a m b i é n ferio para S.a' 
lomom í i a cafo es eI que á i x o aqueíí:as pa 1 abras,í ino t u -
ü ie ra dello reúe lác ion iy fuera i l luf t rado con p a r t i c u í a r 
l ú b r e del c íeÍo :pero no lo es para aquellos que fabemosv 
•quedefpues que Dios fe hizo hombre3y padecio por no-
fó t ros r rabáiosvquiere q fus amigos los padczca tablen, 
para que viftiendbfe de fu libreadle retraygan y i m i t e n , 
i^fsi l o J i x o S . P a b l o ^ ñ e l cap.S.dcla q efcriuio a los R o K o m ^ 
^/«•/«a^quellos que Dios en fu eternidad efcogio para ftr 
glor ia jprcdeí l í -no y quifoque fueílen ta conformes a fü5 
vn igen i to hijOjqiiefueíren vnos como-retratos y dibu4-
xos de fu figura. ;Y afsi como cl pintorvquando de vna 
imagen quiere fücar vn retraco^uefea muy acabadp y 
p'erfcvlojla pone d t l a n t e p o r e x é p l a r r y va imi t ando t ó ^ 
das las faciones q £Íene,vna por i?na,y el qmas larctraey Pr^ de^ Hmf 
C;íTe queda por mas excelcnre.Node otra manerael é t e r j^ COt 
n a $ k d r e t á d é 4 1 m b , y.t^uift):.fto4b.5:.aquelloretratos: simiUu 
H .iu -i • que-
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que fe humeren de poner cnei retablo del c í e l o , fueííeü 
fielmente facados de aquella beí i i fs ima itnage de fu ^ n i 
g e n í t o h¡jo¡y porque el padccjp y íufr ío caros trabajos, 
como m u c í t r a n la cuna donde n a c i ó , y la cama donde 
murlc :de aquí es;qa fus amibos y íieruos los í leu a por el 
mifmo camino. Y a ñ a d e luego el A p o í r o h d i z i e n d o : Vt 
fitjpfc¡trimogenitus in rnulfis frátribíiStVara. que fea el p r imo 
genkoen t re muchos hermanos. L o qual haze d i f i cu l -
tad?porque p r jmogen íco jd i ze orden y rcfpcfto a otros, 
nacidos délos mi irnos p a d r e s . C h r i í l o en quanto D i o s , 
era h i jo vuigeni to del Padre eterno, y por efte camino 
n o t u u o hermano ninguno-En quanto Kombrejfue v n i -
geni to deia Virgen3y áfsi t á p o c o le tuuo.Pues como d i 
zc que auia de {é| p r i m o g é n i t o entre los muchos herma 
nos.?De aqui fe entendera5que habla de los hcv-mz-iiog j 
c o m p a ñ e r o s en los propnos trabajos;que en r i l o primo 
geni to fue,que padec ió mas que todos, y a fu í m k a c i o a 
los de mas padecieron. 
/!• ' t i Ay o t rarazon t a b i e n d c d a r l e s t r a b a j o S í y d i f s imuía r 
.•' " con ellos^quando los ve puedos enla tribiilacion.-quc es 
tur, hazerprueua y expcí iencia de fu p a c i e n c í a X o qual co-
Xob,i$, n o c i ó Iob,quando iWxo'.QmfiáUYum quodper j&nemtráftf, 
prohííüit me DomintiS Ha. hecho D i o s e n mi ía prueua del 
oro.Prueuafc cí o i o a r ro jc idoenía hornaza:porque ío q 
es oro verdádeTO,arro jad0-cnel fuego no fe confume n i 
ga í l a , an t e s fe acnfola y purifica masacro fi tiene t ierra 
o qualquiera orro metal mezclado con figo Juego fe con 
uierte en efeoria y c a r b ó n . E l l a es ía prueua del j u ñ o , q 
arrojado en las-llamas de vna t r ibu lac io , no fe deshaze 
enpaciencia como el malo5fino q a n t e g f a í e d e all í mas 
puro y c e n d r a d o . S a l o m ó n enel c.5 .déla S a b i d u r í a , nos 
¿ c c \ & v ¿ m ¿ s tñodiz icnáoiTanquamam'Hminferrí í tcepvQb* 
^ ' l * wt eUBus Dom!nus>& cjuafi hohtáu í l i hoíiiaaccejftt ¡líos, P r ue 
ua Dios a los efeogídospqual fuele el platero el oro cen-
• drado 
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drado ene! fuego^ recibeloscoflcl mlCmó giifroqueva 
fpleonc holocaullo^quando fube a el trepando entre i U 
mas .No fe contento con d e z í n q u e los recibe como a fa 
cr i f ic io j fmocomo a holocaufto: q delfacrif icio parte fe 
ofrecia a Dios ,y parte fe re íe ruaua fin quemar, para fuf-
t en tode l Sacerdote que le ofrecía • pero el holocaufto, 
todo fe quemaua y ofrecia a Dios . Pues rec íbe los co-
mo holocauftos,que mientras mas atribulados,y mayo 
res tormentos reciben de los ty ranosy perfeguidores, 
mas agradables fon al cielo,y con mayor gufto los r ec i -
be.Gran confuelo por cierro para los atribulados,y q fe 
ven en vn trabajo harta los o jo s3con í ide r a rq aquel t ra-
bajo Ies firue de ío que ej purgatorio a las almas,y dé lo q 
el cryfol al oro,y el fuego al h o l o c a u í l o v D e d o n d e fe co Labovumiti 
l i gcque no ay onga de trabajo>q no fea o t r o tanto oro 
para el jufl:o,no ay m b u l a c i o n q no le valga v n P i r U : D a ^^•I34* 
u í d , hablando de Dios enel Pfai. 1^4.dize a f s ? : ^ / ^ ^ / ! 
cityentos deihefáurisfuis .El es el q produze y embia los vic 
tos Je fus theforos. En vna cafa muy profpera,como de Umile. 
vn PrincipesO Rcy^fueic auer thcforos.y riquezas: las rí 
quezasde o rd ina r io fe gallan,empero ios teforosfefue-
l e n tener guardados para v na grade ocafion. Enía cafa 
deDios,que esprofpera ynca^ay teforos}.y ay riquezas, 
La^ riquezas fon las de fu mirer ícordia>y def tasgaí la de 
O Y d i n a r i o . D i n e í i n m i f m c o r d t A j l e llama fan V a h í o J iues in R ^ / © , 
etnnes cjüíinuocant illum.PeTO Íucvá d e í t o , t i e n e teforos pa 
ra ocafiones grandes,y de l losdue q faca los recios v j é -
tos y toruel i inos que fuelen caüfar las rormentas v t e m 
p e í l a d e s p o r mary por t i e r r a í d o n d e muchos mueren , y 
otros peligra n«De fus riquezas todos alcacan,no ay n í n 
g LJ n o a q u i e a n o h 2 g a P a r t i c i p á r c d e fu s m í fe r i c o r d i a s: 
pero fus teforos tiene I05 guardados para fus amigos, y 
4 e ay faca los forue l l iaorde la t r ibu lac io , y los vientos 
í rme le s délos trabajosjCon q los cn r íqueze y profpera, 
^ara 
.p^ra qtrai orroEIias.,^ fue-arrebataáo^no en ayre-Bla 
^ ^ * do y fwsueíf ínocn t e rue ] I ínOja l c i e lo ; a r s í ellos^í 
caFio^a de defcaaro/no en v iento apacible de profperiw 
dad y b o n a n g a , í í n o e n tetnpeftad de t rabajos , - íean arre 
ba t adosXo quai encedido,no nos adinireafios de D i o s , 
ni de fu prouidencia y gouierno, qaádo o y é r e m o s dezir 
al C o r o n i í t 3 j q a fán luá j como hobre tan fanto^y tan a* 
migo deDios,y q le a u i a p r e d c í H n a d o p a r a tanta gloria.» 
le vuieííe cog idoe l to rue l l ino de ios trabajos y teforosl 
de c í í emi fmo Dios ,y huuie í ícnjdado concl enlaGarcek* 
. € í tmmdive t Joannes in l i incu l i s .An tes q u e p a í í e m o s maé 
adelante,hagamos a^ui vnaeftacion, reparemos en c í la 
hllMiom *** caFCe^con^a§ra^a c® Ia Preí 'encia del fantificado3eade-« 
* nasmas deglor ia q d c h i e r r o 3 q u € e í l : e n o k huuo en fu 
dueño ,pues tan con t iempo la mano poderofa de Diosr 
quebranto enel los dé lacu lpa^Pueden llamarfe cadenas 
de g lo r í a .por q fi tanta facauadelas fuyas eíA'poí lol fan 
Pablo,qfe firmaua quando defpachaua negocios dcfeta 
E f h e t y & Q ^a cárcel a las Ygief ias :£j rO/«^»5/» Yo elprefo 
enel Scnor .Como quando acá üor orar ídeza fe firman^ 
Y o el Rey>Yo el Duque:afsi fan Pablo,haziendo de fus 
cadenas hora y blafon>nrmaua: Y o el encadenado por 
Dios.Pues fi tata g lor ia facaua S.Pablo de fus cadenasj 
que hazia rlcllas t i t u l o de honra r í l endo afsijq l a o c a í i o n 
enel B a p t í f t á e r a l a mifraa5que las padecía por predicar 
la verdadífera lo ^ezír,qutí fon cadenas gloriofas fas fu 
ya-s.Apretaua la cadena el cuerpo^pero fu memoria rega 
lauacl a l m a j c o n í i d e r a n d o q u e la padecía per C l m f t o j y 
que no era por culpa fuya,pues era la fegunda i n n o c é c i a 
d d mndojel Angel por gracia,de quien fe pudo dezir, lo 
que de los que l o f o n por naturalezadixo San Anfe lmo, 
J5l4nrch£ quc,ei-4f fmulcondens n a m á m ^ U r g i e n s g r á ú a m . Que les 
d io D ios d c y n golpe la naturaleza y la gradarco la vná 
m an© lc§ dio lo rno^y I»ego acud ió c 61 a o t ra a i o o t r o . 
• ' A f s i 
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Afs!fanluanjapenas r e c í b e l a n a t u r a l e 2 a , q u a n á o fue-
go le fantifican y le da la gracia: y que con todoe íTocf te 
prefoen cadenasteofa es de grande corona y b la fon . 
Y lo que fube de pfíco la g lor ia deftos hierros, y deftas 
4a de n a s, e s lapa c i e n ci a >co n qu e fe 1 le u a n .Que contenta 
e í l a u a con ellas:no fe quexaua al ciclo5no maldize a na-
die^no poRe f a h a e n l a j u f t í c í a de Herodes , fino que las 
i l cuacoo toda p a c i e n c i a / a b í é d o que D ios era el p r i n c i 
pal alcayde de fu pri í jonjen qsaro fe ordenaua a mayor 
•bien fuyo:que Herodes no era mas que t i n í e n t e , yque 
aunque pefadas no le au í aa de fer embarazo n i eftoruo, 
antes feruír de alas a fu deí íeo .Qüe 'ef to t ienen los traba 
jos del jufto5que mientras mas pcfadosxmas le aligera y 
leuantan los píes parabufear aDios>q es el íin q pretede. 
D o n d e díze D a m á i T r M m O ' n t s c o r é i s m e i m M p í i c a t á s f t m t 
•buelue S. Gcron . del Hebreü i r r /W^f /ow^coyw^/^ r /wíw 
ferréfec&ík* Las tr ibulacioaes ordinarias q padec'ia,ora 
fean las perfecuciones de S a ú l , ó r a l o s d e f e o m e d í m i c n -
tos de Nabalaora los atreuimientos d e m í h i jo Abfalo , 
'meferuian de lo q las-olas al arca de Noe en el d i luu io j 
que la icuantauan en altOjy dauan c ó ella en el c íe lo : y 
•quanto eílas ven ía mas furiofas^tantomas al to la Icuan 
t a u a n . E í f o haze la ola déla t r ibu lac io co el j u ñ o , que le 
Jeuanta el coracon a D i o s , y donde el peccador queda 
ane'gadojall í el roma fu buelo.Es la yerua déla A r o m a -
ba,que quantomas la pifafistaítto mas reucrdece y fe le-
wanta en a l to .E l i n f t r u r a é t o de m u í i c a ^ u e para quefue-
' ^ y con fu a r m o n í a deleyte el oydo,es.raenen:er que le 
toque y le hiera la mano del muí i co .E í o t ro Poeta hizo 
vna emblcma déla v i r tud : y para efto p in to fobre v n á 
imefa muchos inf l rumentos de mufica^gui tarrasávíhue* 
las,pfalterios,rabeles,y flautas,co vna letra arriba que 
éemaiNónpercufa:f i l€nt¿Eña g e n t e , m i é t r a s no los hiere, 
"alian,Eifo tiene la virtud;que agrauiaday he r idá > def-
nos ad s d í . 
B d r . 
Virtm in U~ 
bore gafd' 
tur» 
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jas # B i o s . L o í m i í í « i a fígni.ficaRa,otfos ^ ^ h a c k a i m 
d i ñ a d a j b ü « ] u al T c u e s ^ u e í o m o fe vader r í t í en ldo^va i 
cpkran^omayor t s í u e r ^ a s f a r a lu2Ír ,cai i yna leti-a que: 
I h é imV'm$mlmáurff t*mo, Q y l d o nie mcyna cobfb t é a l 
fuer^a& Sea t e íHgo de todas cí las verdades el gran Pi e-? 
curror,a quien lequadran todas?y vienen nacidas : en ef 
Iprfmuj. pecía í lo dcla liacha;porquedel eíladicho-fí-íít/KCí'í'WOííi'í 
d e n s ^ l u c e n s a n t e B o m i n u m M z c h z que ardia y luzia delai 
te de D i o s . Ard japor canxiad,y luzia por buen exero^lo | 
de v ida .Qui fe Herodes apagar eftahacha,porque no po / 
dia (ufrir los r e íp l andorcs de fu d o é l r i n a , y para ello la -
inc l ina y aticrra:da co el en vna cárcel publica,tiene le 
a l l i con cadenas y gnllos^entre los picaros y fu]leios>y 
. .entrelachufmay canalla.Peroquando mas inc l inado , 
quado mas abatido3al fin como era hacha encendida co -^  
c l /op lo de Dios^entonces dio mayores refj landores de > 
f i X h m a dos de fus difc?puíos,y emhialos aChi i l l o nuc?; 
i \m S c ñ p r . a preguntarle ll era el el Mefsiasipara alum^ 
bra r (como veremosja fus clífcipulos,y de camino a ' to* 
dala Yglefia. 
Pero antes que lleguemos a tratar deíln embaxadajfc 
ra r azón a veamos la caufa de fu pr i í ion de S J ü a n . Q u c 
tneurar¿tus •. ¡ , , . r , 
coior pudo tener ac-iu ia ryrama. parí» vioncr en cadenas 
a aquel,a,quien la mano poderofa de D i o s , t a n d e a n re-
mano l i b ro déla cadena déla culpa o r ig ina l . Q i n H o e la | 
caufa de echar enla cárce l al q con fu do<ft r iña y predica 
cion^l ibro ataros déla délos v i c io s 'Dos halh mos aquí 
culpados,el vno H e r o d c i R c y : y la otra H e r o d í a s mu-
ger.qucfon dos linagesde gentes que fufre muy mal Us 
vercfadesique como tienen ta poca coftumbre de oy Mas» 
Vertías regi quando llegan a fus orejas,les hazen gran d i l í o n a n c i a . f 
huscjwulie- Y lo primero,losReyesfufren mal vna verdad.Llena ef 
tibus odwjd. taua toda aquella ribera d e l l o r d a , dtlasque el Baptiza r 
i , auia 
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a a í a predicado a todo lí nage de getes3a fo ídados , a mee 
cadercs3a labradorcs,y acauallcros,y cada qual receb ía 
la verdad de fu boca5como Ci fuera vn o r á c u l o caydo del 
cielo:pcro quandollcgo a p r c d i c a r I a á H e r o d e í 3 ^ o / / c i é í 
tihtháhreyxorem / r4mVí*!# .Noyuopacienc ia para f u f r i -
Ma.Como,<jue fe atreuan a vn Rcy^a reprehcdcrle en Ta 
cara?Da con el en vna mazmorra. A quan mal lleua io t 
Reyes y í o s p o d e r o í b s del mundo3q les digan verdades? 
Predicauavn dia el Profeta Amos contra leroboan j 
fus idoIo$,y dizele el Sacerdote del tcmpIo:Que at rcui-
oiientoescfte?eiiBefhel osatrcueys vos a predicar ver 
dades en prefencia del Rey?Yd os alia ala t ierra de l u -
da,y predicad ^uanto mandaredes,queaqui cfta aora la 
cot te,y los palacios délos Reyes ha de fer referuados, y 
n o e s c o f t ü b r e q u e a l H fedigan ver¿a.des:Fu^ettttérraIH- A m ñ j ¡ 
44,0* in Scthei no ádijct*s'}ltr*yt Pwphetes, (juta fanñijicatk 
JtegtseJi.CoCcos la boca y callad,que aquí eftays en cafa 
del Rcy5y ay no couiene que fe prediquen verdades.No 
parece í ino que afsi como cnlas cafas délos Reyes,no ha 
deentrar a lguaz í l , n i vara de juf t ic ia j por fer referua-
das.afsi tampoco la verdad no ha de tener allí entrada. 
Quí fo Dios in t ima i i e vna verdad a Balthafar Empera-
dor de Baby^nia^q le auia de efc©zer,y hazelle t é b l a r , 
y para cíío hazeque baxe vna manodel c i e lo , q aunque 
manojhizo oficio de legua, reprehendiendo fu íocura^y 
a m e n a z á n d o l e con muertecrucl ^ ^ « ^ « « í t//¿/V/ quap Q^ /^  
mtnus homintsfcr'tbcntis contra candtUhrum in fuperjiáeparie 
itsaulxJiejrif.Ño huu^era mano tan atreuida,que enel pa 
lacio real fe atrcuiera a efcreuír tal libelo.pues baxe ma 
no del cielo y e f c r í u a l c . S e ñ o r , a u n q f e e f c r i ü a ^ n o f a l t a -
ra alguno q luegolo borrc.pues para quitar eííe miedo, 
eferiuafe cnla murallaien vna peña viua,donde queden 
las Ierras grauadas:y porque todos puedan leer la efci i -
tura,feaazla l ap r t edc l cande le ro jdonde ef tauá las ha 
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gran<fe,^qp|ietre Dios q c n las' caifas ¿ t í o s Reyes hai>]eii 
Ias r e d t % d ú i í d t í o s homhre^:no o í a h a h \ a r p u e s 
d V o r d i n ^ r i ó t í c n e a oydosyq tengan tam^b 
' ra-rc^r-dheiidcr la i n fo-lécia dc v n>K^y::pdr qj-ufáo c« q;üc' 
hab le nv 1 a s p i cdr a Sjdo de e n mu d e ce n i os h obre s. P i éfaís* 
los poderofosdel mundojcjue codo ¡es es McitOjy afsí na 
die fe atiene a y ríes a la mano en fas guftois .Eítairapef-
fu a díd a I u 1 i a > mu r d e r u y^ n fama ,a e íl arfa l ía do ftí tn ^  $ -
q iiaf n db' c cmfu 11 a d a d e A n t o n i o :G a r ae a I fe ^  E mp e ra d o r > 
de v n ca ib fe o y i n i u fto; com o lo re ñe r e S pa r c i án o, ref-
J ^ á r t e podio:5# I t k f hcrt.N'tfcis tetJje.liAperAtortmi qmkgesa lp dé* 
eres E'mpe r a d o r, q u e h a d e d a r a 1 o s de¡ m a s 1 ey e s ^ y• n.of c 
ceMrlas db nadic?Pbrrofa' de gran milagrodí-Zíe D-auid1 
ene! P í a i m . i í 8 L<í^uúar:dé t e f t i m n í j ^ ' - M s . t & t m f p r B k Jle' 
g f i m . & n m ' - c m f m é p h t e r ; P b - r ' g j a í i m a r a u i l i a d l ¿ e q u e é r a » 
taua delante dé los Key^s ' de l^mundo ide lá sve rdades de 
D i o s yd i z i en d oí e s i a o4> 1 ígac i on q u e t e h í a n d e gaa rd^ r 
r e ít u-d^y i ííftéd a, y de n o-'h az t r a g r a u i o a n'm o: j ' 
queco n r o'á o e ífo n une a? fu e c & fu n d i do; fi no q uecfc a p o 
con láiv rda.Lo primer o-puda d czl r el Bapíí (la, pero .no 
l o í c g ' u n d b r n o fue confundido por la verdad que le di> 
xo e a fu s ba r b a r a H e r ©d es v pe ro e n • fi s de x o 1 e l a v i da' 
en íus manos; 
Sufren r a m b l e í a s rfiugercs mal laverdadiy'no'ay pa^ -
ra ellas c-oía mas"amarga qúc yrles a-la mano en fus guf-
ros.Qfe en llegando a eíle putoino ay muger tan Canta, 
qu e n o fe a v n a H er o d í a s, y q u e n o d e t r a^a sf co m o vlego • 
liar aI Bapti fla*Bue'tcir!gó es de aqüelitírla Ernperaf r i i : 
•. E'udo xia vcon:qÚ!C m fu ero nldsple y-t o s d c i d i ú m c| C h t j f 
f b ^ b f i i o , q ü e l o l o p o r q u e p r o h i b í a l o s juegos que iház ia 
fos nobles dela í l f t déla eftatua deplata q le a u í a n leuaa 
tado?en lá pl a gad:efanta S bp hi a.po t pare c u l e - % l 1 e u aü a" 
mmchadc vxmÁ&Úif i lg&xiñré-ácláoht'úaiáio' - taqiSis 
ltr^íl«:pá^^^djtpo.ndte^eifu•:01>ifpA4o, y dc i l e í f a r l e del 
msyito,y íi padicra las dierapara quicalle la v ída . En vna 
*d u d ad ídc Ancadi a, i l am a da M ega 1 o po! i s5 a do ra u á a Ve 
''fi'QS">c.ofn aa ld i o fa^'íáb rc-cu y a. imagen, t c t i í a n-fií ej&o .elle 
. í ob re í c r i t o dc^to-J^im4cUnatwc:Xadiola d é l o s etiibu Vef,M* ^ 
fies.Otj^aldyfobrefcriraptó^rio^laVenus.!Ladio-
fa delasmachinas y enredos.Que.maldad ay que no em 
preda^ue dificultad que no atro|)eilerque crueldad qüe 
íío in té te^el (|ue e í la i tocado def^ fuego,y herido de fus 
- f iechass^Ouidiodko bien eíl©. 
¿MtfPíhilquód non é freno tdpmsMnmet C m i l i ^ ^ 
^ufitinec CdftHnt:tnclu¡as feBore j i á m m ^ Mttá* 
f l ^ a u n q ü e eilo.es c o m ú n en todos los aman tes, pero m u 
chomas en lasm^geres rque^ íVi como rK>íabe 
íJo enci -amar>tampoco rabe m o d e r a r í e en e l aborrecer. 
E l E c l e f i a f t i c o m e l c a p ^ 5 . d Í z e ^ » W í m » í J mahtitfttper ^ 
i m i h w n n i t í l i t r i s Stam afcenfas arene fus wfiedíhuyüetetamlffc lrd & WiXfp 
mtiberiingtiaMhómímquje.to.No zy malicia n i crueldad ¡ q ¿ia mlieris» 
i e pu e dae c m p a r a r co n j a d e .v n a ¿mu ge r^q u a n5do ie e n o -
ja y fa le de madre.No.ay camino arenofo^por :mas cuef 
^taarrlba (juc.feaj<]uc.fe lehagatan detmsl y pc íado a log 
p i e ide v n hombre viejo^í canfadecomo vna m-uger def 
J en gu a d a y par le ra, a u n h em b re c u e r do. B i e n a u í a t om a 
do Elias «I pulfo a la malicia y crueldad de las mugeres, s ~ 
pues qneat jücl que fe las tuuo t i e í í a i c o n el.Rey Acab , y ^ ' 
1 e eftreí(aua v;na reprehefmn y.otra enIa i renre .0e mas 
d e ííb m u o ib r í o p a r a d e^o 11 s*r p o r íü ma n o qu at r o cié co s 
Proffi-tas de Baalí por zelo déla í ionrá de D i o s : quando 
Í o y ó fue í e z a b e l fe laauia }urado,y que trataua de quita 
Xlle l í v í d a j n G a g u a r d o m a s ^ f i n o q u e i u e g o í b u e l u e las cf-
paldas y huye. N o querays mas , fino que qua ndo D i o s Crudelita 
^ ^ l ^ 4 i i ^ | t i g t í ^ % f i f a y d ^ é k f f é ^ b - ¿ r U t l i H é j m a - muhcwnh " 
c i ic ia faca a la reprefeatacio Tna mtiger,como quien fic-
D z te que 
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t^yq n a á i c m á i al Aatural la fabra rcprcfcntar que'ella. 
Quiere D i o s hazer va enfayo de la poca m i fe r ico rd iá 
< j u e a u í a d c v r a r c o n f u p u c b i o , y como por fus pecado? 
los aula de ca í l ígar coa grande r i g o r : / para efto Hatiia k 
'Qjc£*t, Orcas,ydizele;Anda ve Profeta a tu cafa,/ hallaras <ju¿ 
tumuger cíla con dolores rezios de p a r t o , p a r í r a fin d u -
da n ingunavna h i ja,p© ne í c po r nom b re, v < í ^ j mifericar 
diáylz defapiadada y cruel,la que no tiene raftro de mí fe 
r i cord ia ninguna.Para q Se i ío r ,quereys que (a llame de 
a q u c í r a m a n e r a ? D a l a rsbzo n : Quia nan Adiam yítrd mifereri 
Porque ya en m í no ha de auer mas mi fe r i^ 
cordia para la cafa de Ifracl.Scra enojo el m i ó que na-
die le pueda aplacar,/ vna d e t e r m i n a c i ó n tan v e n g a t í -
uacomo eftajfolamcnteen mí y en mugerfe puede har 
l lar ,enel lacon pafsionjy en mi con r a z ó n . P e r d o n e las 
buenas y rantas,que yo por ellas perdonare aquí de de-
. - - zir lo malo que dize en fu d a ñ o , y harto bien dicho,Ora 
miim. gcnes ,enlahoui i l4a7 .yfan Juan C h r y f o f t o m o e n d í u e r 
. 3 f o s l u g a r c s . B a f t c p a r a p r u e u a d e l a ^ m a í k í a y crueldad dé 
las malas,la que v e m o « e n H e r o d í a s , p o r cuyos embufteis 
y t r a ^  a s, v emos pre fo e n I a c a rcc 1 a 1 fa n i i c a d o e n e 1 v i e-
t re ,a l adelantado del cielo,aJ Prccurfor del V e r b o , y a! 
amigoe fpec í a í delefpofo. A> 
Es tu qmyentuYm es,á» almm expe&mttst Prcguta es efta 
tan dífieulrofa,que han hecho deila que í t ioñ los Doé>G 
Si.Tho. i.i» res,y queftion bien trauada y r e ñ i d a , fobre aucriguar, 
^% 0t,j* p r e t e n d i ó S.Iuan co hazerla. Porque lo p r i m e r e e! 
no dudaua déla perfona d e C h r í f t O í n i era el el Mefias, 
• pues auia dado del t e í l i m o n i o ^ d i z i e n d p : Etce agws Vei, 
iccequi i$llit ptccdtamundt. Y quando r ec ib ió de fu mano 
el baptirmo3oyo la voz del Pad^f jue le c o n f e l í a u a por 
h i icdefdc la nuhc.Hicetf filim mem dthéÍHS: v io que el 
Efpír i tu fanto , en forma depaloma, v ino batiendo 
laiaias^apojierrcfobrefucabega, como declarando al 
m u a 4 © 
«5(í.dp,(juc.por:cI.a.uU foaádo . la .vozu-Y toma cha afercg 
deí lo auia dado del t e f t jmon ío ie f t a f idodcn t f 0 del YÍett 
M s M m ^ a d r e MliiabcrH>ac!elcrádo le el c íe jó el vfo de 
.^ j i c^n níiedío délas t í nieblas tuuo tan abiertos ios o jos , 
no fe deiíc creer,que d c f p u c s a í r o m a d o a l a luz de fu d o -
^ r i n a y m i i a g r o s; 1 os r uu i elTe. c e r r a d o s: y q c I q ue 1 G c o a 
fcíío entre paredes,le niegue defpucs en la pla^a. • A ó r a 
j a r n o s g Ío r ío foPrecu r fo , r5quep rc t éd iñ vueftra D< xmbrof* 
;pregunta?San A t n b i o i i o dize^ue hablo mas como Pro l ib.^foLUc\ 
í c t a p iado íb jquc n o dudefo^y que fu pregu n ta p r o c e d i ó Mp.j, 
ip^s de piedad,^ue de duda. A la tra^a de aquel ío de fan M<M, i6* 
J f cAroitdbJit A te Domine ,nonerk tihthQC*Yos¡ S c f i ó r , auía 
4es def l )or i r en Cruz?ñO:fe diga ta l cofa. AfsLS , l u á n ; 
^ e ñ g j L S o Y S v o s e l f Y o m é ú á o qac hs. dc.ifenir,y el que ha 
,;4ep^4epcr.y mor i r po . r j i o fo t ro s í San Gregor io y fan D.Grfg Ufo 
^ r p n y m o , q lo que dudaua er35íi auia de baxar al l í m - ^.hom.ó*, 
,ljp en [ ' rppría;perfona,q como cílaua cercano a la n iuér V ^ H i e r a l ^ 
11 ^ uar de cami no aqueje confuelo para 6, y pa M^ff.t^ 
^ a j o s d c m qu e-e íl a uan a 11 á. S. H í 1 arlo,fa n Bu t h i m í o , 
y fan l u p i n o M a r t y r j y comunmente todos i ó s modeir- ^^TT.*/ UJ , 
JIGS que, c K c n ü e n > a i z e n que lo pregunto, no p o r (i $ iiñX> j j n M í t ^ 
por fus di fc ipulosípara facarlos dela ígnor.rrncía en que l ¡ S . q i%.4¿ 
¡eftau^r^quc n o f odian licuar a paciencia, que G h r i í l o Oribod. 
4 ú ' $ $ £ Ü M f O f q u e fu M z c ñ T o . 
i iSigiíícdo en p,a'rte aquefte camino,drgakT50s f oCo.tros, l o é m e i s í ó » 
Iqueprereindio dos Crofascon íu<cmbaxada : la glor ia de C^ri^í 
Qhri'fto:;)' la enfenanca de fus difc i i ulos^Que pretedief Od'fJpulO' 
fe lo primero.eftaclaro de aquellas palabras que d ixo r m ?0Z'nj® 
•|'Oi i an i uan . ///«w Gpwtet crejare^meaútem tr.tnut. A el le 
íconuiene y r a d e l á t e y a m i bolucr m ü c h o s paííos a t r a á : 
ífc gipiia 'es razoh<juccrczca,y laffiia que váya mengúia 
rdo:porq la hora que me da el vu lgo ,mc arraftfa , que me 
lka«en y;a Disís>y a e l Ic d c s h a z c n > t e n i c ñ d o k : por ílóbifé 
vh^w* D 5 puro 
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jturo nomasry afsí aunque fea a cofia de que me t c p g á í i 
en menos,y por hombre poco c o n f i a n t e , r e g ó de darcra 
^a en como fea conocido , /que fu nobre fe e t e r r ü z e c í i 
e j mu ndo.P uede ferui r para dec 1 ararnos eñe pe n f a m i í -
to,v na hif toria del ándelos. Rey'e&,enei c ap .ó ' .Quando^ l 
Arca del teftamento f-ae licuada en procefsionmuy ío t é 
ne,a dalle el lugar que auia de t c n e ^ D a u i d para fo lenn i 
zar mas la fiefta,dcfnudofe de fu veftidura, y yua en cal-
fas y en j u b ó n , h e c h o vnjjuglar^bay lado delante del Á t 
c a . M i c h o l , q u e ^ í l a u a en vn ba l cón mirando la fieílá, 
q u á d o le v io de aquella manc ra , e f t ímo lc en poco,dizie-» 
S.Reg 6, Ao.Quanglomfm Rex //K^ Í ^TC.Que gent i l Rey de Ifrael 
por c i e r ro , / que a l i ño de marido me han dado,que vaya 
tan fin honra,hecho vn truan,baylando de quella marí^ 
r a .D ixe ren fe lo a Dauidv/ dize: Menorprecieme él mí ! 
do,y ertimeme en poco.Viue el S e ñ o r que tego de bay-
lar en cfta oca í ion . / í i e í lo es vileza,^que t é g o de hazer-
me mas v i l . / \ o r a notad feñores la p r e t en í ion de Dauidj 
^ e l íin queruuo ea hazer aquel hech©, y dezir aquellas 
palabras. Auia a d u e r t í d o de otra entrada que hizo en l e 
ru ra l£m;muy galan:a5ei día quecorü© la cabera al gigan 
íe ,que auian puefto todos los ojos enc{,pGrq ven ía muy 
•galán y bi^arno;el era r o x o y blanco,y del canfancio de 
lapelea>tra?yafus mexillas como vn carmefi. Auiaefco-
g í d o para aquel día el pellico mas blancoj-que falpicad© 
¿c-las gotas déla fangre del ene-migo,no parec ían fino ru 
bies q lleuaua fembrados por ehy la fealdad déla cabera 
que lleua afida por los cabellos^que c o n í r a p u e í l a a la fu 
ya je hazia parecer mas hermofo. C o eí lo arrebato los 
©jos de t.odos.jde maneraque no huuo otra cofa que ver 
fino el en toda la fieíla.Aduírtiédo a cfto Dau id , y que-
r iendo q a folo el Arca del S e ñ o r fe le hizieiTe üefta y 
a p 1 au fo,y q a fo 1 a e 11 a b o 1 u i cífen todo s fu s o i os, defpoja 
l e ¿e fu m ajefta d'y gr a4eza,y quita fe fu s v eí l i du ra s re a-
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, Ic5{£i ya ías tTaya)y va como íi fuera r n hombre o í d i n a 
i iojbaylando delante del Arca . O g lor io fo Precurfor, 
í^uan bien q nos declara eita h i f ter ia vueftros in tentos , 
f^e fueron íiepre de que la fama y glor ia de C h r i f t o fuef 
i& a d e l á t e ^ V i a e l g l o r i o í b B a p t i f t a > q u c c o m o auiaentra 
¿ o c&ñ tan to aplaufo y ruydo enel mundojco tan to ere 
d i t o y famade fanridad, q auia arrebatado los o;os de -
. todos íy que de aquella diuina arca y depofí to dclos tefo 
^ros de D i o s » n o fe hazia tan to cafo como fe deuía hazert 
.diz^-Tatejefto no ha de paífar defta maneravaunque yo 
cUsedefpoge deiasprendas que tengo j fegun la o p i n i ó n 
y parecer délos hombresry aunque fea a cofta defer teni 
do por inconftante,quiero embiarleapreguntar íi es d 
iMefsia,s,para que el de tra^a como todos le reciban , y 
^ t i e d e a í í e n t a é a a q u e f t a v e i r d a d . -'.•t-;2. 
P r e t e n d i ó , l o fegundo ei d e f e n g a ñ o defusdifcipulos, ^Tri4*0 
ios quaíes eftaua en vn errorjde que no podia apearlos, p ^ ^ y ¡ J -
y era^no querer creer q C h r i f t o fucíTe mayor q S. l u á n . 
l í afsi v in i e ron a el vn dia,c6 e m b í d i a y e m u l a c i ó n , y le 
dixeron '.Rahi qtii erat tccum trans lordanem^ ctti tu tefiim&niu 
perhtbuiflhfcee Um baj¡ti%at:&emneil!mturit adeUMze ÍVro, 
^yeys aquí í@ que aueys hecho co vueftra humi ldad i n d i f 
Gretaique aquel Profeta lefusjde quié vos dif te i t e í l i m o 
« i o e íle d i a paí fado, d i zi en do q n o e r ad es d ig n o d e defa 
l a r la correa de fu ^apareya baptiza c ó m o vos, y t iene 
¿ i fc ipu los como vos^y rodo el mundo le íigue y fe anda 
tras e í .Sat i s f izolos S l u á n , dizicndolcs como C h r i í l ó 
era leg i t imo efpofo dcla Yglefra Gatholica^y ^ el no era 
i n a s q u e a migo fu y o,y P r e c u r fo r qu e v e n i a d e 1 a n t e. P e-
•ro aunqmas les dezia,no auia orden de defengaíi íaríos, 
Qno q todo lo atr ibuyan a fu h u m i l d a d . V i í l o el e n g a ñ ó 
en q viuian,determina de imbiar los alia con cíla pregu 
tamo porqel l o i g n o r a í T c í i n o p o r q u e ellos falieííen de 
fu i g n o r l c i a . D e c l á r a n o s aqueftavcrdad,vncxcpIo.quc 
D 4 esna-
Dominica fegurt da 
« oac íc lqpara aquijdel 4 . í ib .dc Ios Reyes.Dode fe ctic-
4.Reg í» ta,que como el Profeta Elias fucffe arrebatado al cielo, 
en vn carro defuegOjdclante de fu difcipulo El i féo, los 
hijos d c l o s P r o p h e t a s q u i í i e r o facar en l ímpio q fe auia 
hecho del.Elifeo los i m b i o por aqllos motes y valles cir 
cüuec inos ípara q le bufcaífen. Enlo quaiTe ocuparo tres 
dias^y no le h a l l a r ó . M o ignorauaEliTeo q fe auia hecho 
dcElras q bié fabia como por min í f t e r io dé los Angeles, 
auia1 í ido arrebatado en carro defuegorpero embiolos* 
paraquitar la duda de fus cora^ones,yq v iédo q no le ha . 
I l a u a n , e n t c n d i e í r c n que era verdad que fue arrebatado. 
Sabia muy bien el Baptíf ta, que C h r i l t o nueftro S e ñ o r 
crael Mefsias tan cfpcrado del mundos y ta promet ido 
del cielo:pero em'bialos alia, para que el de fu mano los 
Similer aiubre,y losfaquc de fu ignoracia. Q j a l fueleel of ic ia l , 
a p r e d i z , d e s b a í í a r e l madero y la ro^ajde q fe ha^  de ha-
zer la ímag;e y yr la en alguna maneraformado: pero el 
dalle la pobrera mano^y abriHe io's ojos,aqllo g u á r d a l o 
para el oficial mayor. Afsi S.Iua parece q dize con fu em 
baxada :SeñoT ,aunqyO 'he comc^ado a desbaftar aqftas 
imagines, / he trabajado algo en e í ro , foy rnomas q o f i -
c iaI aparejador,foy apredí z dé vuc í í ro fabcr: vos foys ofi 
c i a T d e o b r a p r i m a, d e a r t c m a y o r: pa r a v o s f e q d a e 1 d a r 
Ies la p o í l r e r a ' m a n o j y abrides losojosray Os los embio 
para q vos póg'ays cneífo la marnojylos faqys de fu error . 
Ent ran los Embaxadores en la cafa dode e í laua G h r i 
l i o nuedro Se ñ o r , d a n fu embaxada de parte de fu macf ' 
i r o . S e ñ o r , e j gran Saprlfta I'uanos embía a vos",que nos 
digays fi foysei que ha de ven i r , el Mefsias promet ido 
enja í e y . P i e n í o fin duda.que cs eíVa la que í l ió de rnayor 
momento que jamas fe ha mouid'oenel mudo. V í a la Sy; 
n a g o g a c u m p 1 i d a s f u s p r o f e c i a s, I a s h e h d o m a d a s d e D áfe 
nie i acab ada s,el ceptrode 1 a cafa de Tuda,que a ufa d i c hO 
Iacob,ya c a y d o / u í Profetas acabados: y afsi le imbia- . 
roa 
del Aduienta. 
roa a preguntar a fan l u a a / t era d e l Mefs í as3y eíTo m i f 
xno imbia el a r p r e g a a c a r a C h r í r t o , e n gracia de fus difeí 
pulos.Soys S e ñ o r , el que ha de venir?ei ta deíTeado3í]uc 
le l laman el que ha de v en i r , n o m b r e , que es v no como 
engafte de fus de í r eos?Como fi disera:Soys vo^ s aquel a • 
quien los Profecas l í a m a r o n el que ha de venir . El que 
cantaron las Syb i i l a s ,p rome t ÍGr5 los Patriarcas, y def 
í e a r o n ios figlosíEl que ha de venir para aplacar el eic-
Iorredemir los hombres, alumbrar el mundo r reparar 
los Angcles,y aualTalIar los demonios^ 
Oyda la envbaxada,rerpodiolcs el S e ñ o r , n o tanfo de 
palabra,quanto de obra3obrando delate delios grandes 
marauillassy haziendo varios milagros./»z/>/<ifeí?r4(dize 
fan Lucas)wv/f05c»r4iiitaUngHoribus^íi(s:&c, A v n o s daua t u c j l -
Oj|os,a otros pies,a otros manos , y a otros libraua del 
poder del demonio.Que era ver aiíi ai S e ñ o r , q u c o c u p a 
do eftaua con fus e n f e r m ó s j a c u d i e n d o a todos con fum 
m a p í e d a d . C o m o vn Obifpo quando hazeordenes, qpa Slm^*-
rece que no fe da manosrvenga aora los de Epííl:ola»lue-
go los de EuangeHorapartenfe eííos áílavy vengan aora 
i o i de ]Víiíra.-Afsí C h r i í l o nueíVro SeñoT,a todos acud ía 
y a todos ordenaua la falud. Venga primero los ciegos, 
daúa les luz.Lleguen aora ios tu l l idos , luego los ende-
moniados. Hecho aquejo jbucluefe a los Embaxadores 
y dizeles:D/í:/fí/ó4»r>/ ^c-. Andad bolucos, y dezí lde a 
fuá:1-0!'qwaucy's vífto y o y d o . ü í z e - a q ü 1 ! cl d i u í n o - ' C ' h r f r r M L -
fóftümo-Intellexit cojñtatiónem loítnis Chri j lm antrnAdnertit 
eonfiünrn Princibis ¡Vt Rex feritit fermonem lera i fu i Domlnus. 
E n t e n d i é n d o l e lospenfamientos C h r i f t o a í u a n confi -
d e r m t K e y c l cofffejodefu Pr inc ipe 'ye l Sei íor luego 
e n t e n d i ó e Menguage del fieruo.Como quíé dize , Iuc^a~ ^m®e* 
cayoenlo que fan Luan prcrcndia con aquella pregunta, 
que era el de fengaño de fus dí fc ipulos .Es como quando 
cf Rey fe eferiue con fu Secretario por cifra ! que folós-
D y - los 
CyrüNere* 
Chrifti mira 
cuíd* 
LdSUnu lib. 
in Chronu 
Ctcus A Dio 
los d ó ^ en t lcndcíXlas razones^quc 
efta,dízc Chryfoftomojfue cifra entre C h n f t o y fati 
luaiisque Tolos los dos la entendieron. 
mucho aqui deponderarjcon S^CyrílIo. A lexad r i 
DO,qué ios ml íag i os que aquí: hizo e| S£ñor3en prueua de 
que era el M e í s i a s , í u e r o n los m i í m o s que aura dicho I -
(ayas enel c á p . j J.donde pone las feñas por donde ba dé 
fer coROcláQ.B€mmJ¡eryeniet)&¡álumh nos-Aune afem»+ 
imQcttUcdí4wMmi&auresjuYá&Yiimpátebunt&c. Y dize h á 
ftancio Firmiano,que nofo lamente los Profetas del 
pueblo de Dios,pero tattibicnlas Sybiilas, habiár©ifc de 
aqueftas feña lcs .Vnac le las q u a í e s d i x o a f s i . 
£ t claudomm CHrfns ecceyekx,Ú^furdusaudiet, 
Cachidehant^ mutmh^iientur. -
M a s dize el mcfmo L a d a n c i o , que cenfukaclo / v p o í ^ 
MílcfíOjde los PaganoS í fob re fi C h n f t o era D i o s j o e E a 
hombre, refpon d io . 
Morfaüserat fectmdfimcárnem. 
Sapiens^ potenttfsímisoperibus* 
Era mor ra l f c g ü l a c a r n e , pero fabío ec ios mi lagros 
y portentos que hazia.Fue eficaz y baftantirsima prue* 
ua déla D í u i n i d a d de Chr i f t o nueftro S e ñ o r hazer lo^ 
milagros que hiz9,y déla manera que los hazia , que era 
con fuTenorio y imperÍG5CGmo autor de toda la natura 
í e z a . y aun no folamente eííojfino quelos de mas los ha 
z i a n con fola i a í n u o c a c í o n de fu n o m b r e . N o es depaf-
far en f i lcncio !o que cuenta acerca defto P o l o n o en fb 
C h r ó n í c a . D i z e , q u e comofan D i o n y í i o A r e o p a g í t a , ef 
t andeen Areopago^huuie í íe venido con el Apof to l fan 
Pablo ad í fpura r deIaFe:defpues de auer dadoy t o m a d © 
cnaqucfto,como acertaíTe apaíTar por al l í vn hombre 
ciegOjle dixo:Pabl0,feaeftalaprueuade la l i d en que 
eftamos^íi le mandares a e ñ e ciego que vea * en nombre 
á e l D ios que prc¿icas3yo digo que quiero creer y fer t u 
d i fe í -
J i fc i fuIo .Pero ^orqur n©víes áfe ¿ Igunas palabras ác en 
can to ,yo te ordenare la forma d e p a l á b r a s , <]ue hade 
í c r eíVa:Eneí nombre d e l e í u C í i n í l O í n a c i d ó d c í a V i r - v '! 
gen, y muerto,el qual refucito y í u b i o a los cíe!ós5te m a 
do que veas*Díze í a n P a b l o . ' N o fea afsijfiho para quitar 
t e ia fofpecha, yo quiero que t u digas eíTas m i fm as p a l a -
b r a s . H k o l o a f s i f anDióñy f io /y ai punto ei ciego cobro 
vifta,y fe le abrieron los o jos .O gran P í o s , que prueua 
mas euidente déla v i r t ud defte nombrejdela Fe que pro 
feíTamosjy dela d iu in idadde C h r í f t o nueftro S e á o r , y 
quees el verdadero Mefsias promet ido cnla ley ? C o n 
cíTo prueua oy que lo es eíle S e ñ o r j h a z i e n d o delante d f 
los difcipülos de Tan í í j an j t ah t a s feñales . 
lilis mtsmaheunúhttSi&c. Aguardo el S e ñ o r , como 1® 
motaron Beda3EuthymiOjy S .Cyr i ÍQ .Alexandnno5a q ^ » 
fe fueífen pr imero los difcipülos de faa í u a , y en' boluie 
¿ o í a s efpaldasphizofe lenguas^tratando de fus alabacas. J í j ? } ? * * 
Porque aí i i auia dos opiniones" ios vnos tenian a b . í u a xbe^,^, 
en mas de ío que era r a z ó n , n o creyendo que fucile me-
r i o s ^ C h r í f t o : o t r o s l e r c n í a n en m e n o s , j u z g á n d o l c p o r 
hahre i n c o n í í - a n t C y que fe mouia a todos vientos, pues 
auiendo dado del t é f t i m o n i o enel l o r d a n , aora parec ía 
que dudaua quien era,cmbiando aquella e m b a x a d a . C © 
líio (dezian)el o t ro dia mucho £CCÍ ^ « i D í / . y áo ra , B? 
m^dyentum«?No' viene bie lo v n ó con ío o t f & é ñ i l io 
bW.pró- a y entendelle,no parece nada c o n í r a n t e . C h r i í l ó 
Fíueftro Senor/hizolo como quien eTera,delante de los 
á i f d p a l ó s acreditofe a fi m i í m o , y callo las a l abácas de 
lan l u a n í q u e í j entonces le alabara,fuera ecliarlo mas a 
f é r d e r j p e r G y d o s e í l o s , hizo'fe lenguas pa rá ' a labar íe de 
b o b í r f r m e - y c o n f t a n r e ' . f / / / í ¿ ^ adtur* lodn'^:¡0i. 
'ha:$4tm¿4¿: i - o ^ í ' , A - m u c h o s alabo C h r i f t ó n u e í i r o Se-
í i o ^ p e r o no fe íi a alguno ta de afslento, n i co palabras 
•ía encarecidas como al Bapti íla A S. ^éñi^ói^ekm es t í -
üofquc£/rá.raz©n.qu.e..dixl.ft.cíoo o s l ó reucío la, carne ni. 
ia I a n g r c , n o M ^ c i ) i ogu.no í ^p r t a l jii.p o, n^i ,l? adr,e qw^ 
ipíns ^ n ^ í f . ^ q es verdadero h i jo dcjrraej,.en cuyo j?e-
Mdtt 8 cno ñ o .m.ora doblez n i e n g a ñ o ni^gqno. A i o t ro .Qiiu,^ 
nóñ'ÑoK imícnt tantaw Jidem tn jfráel.Yo os jmo a ley ele. 
de ^uien roy7que,no he hallado otra ranea Fe en lÍFaei,. 
c b ¿ ó lasque cí lc declara con Cus palabras. A la Magdaie-
L«c.7. na:i?£7«/fr«^ 
le pet.d.Qn ad,os mu c ho speca d o s, p o rque a mo. mu c hp.. A 
cí lc cono alabo a otros muchos,v na palab ra afsi de paf^ 
ro,y nomas, Pero a S. J i u n a lábale muy de ars.ientof.y¡. 
m u y d c p r o p o í i t o haze de íus .a labancas al pueblo y n ca] 
t c ro fermon5en ^ le haze fuperior a los .Pí ofetas,y igual; 
a Jos Angclcs.Fue y n fermpn de honras aquefte^que JCQ 
m o cí laua cercano a la muerte,quiro e l 'Scñor antes que. 
ni ü r i eíTe h aze 11 e J as h o n r a s: fu e vaca non iza r l e e n y í d á:¿ 
Que a los de mas Tantos,canoniz^nlo-S defpu^s de muer 
tos;tomando la Yglcfiaaquel p ^ u d e t e c o n í e j o del E;Clc; 
Ecííf. IJ. .jfjaftlco\Ne UudaberiihQm'mtin '^ttA f m : p-pr ^J pe 1 íg rp ,que, 
t i e n e5y I a p oc a fe g.u n da d q ue p r c m e t e \ a s ibo r,r a fe as ;de | 
mundo.Per.o eíla razon cefa en 5,.lua, quc como c í l a ^ 
fan tifies do, no podía padecer naufragio^ni peí lgraNr;y a j , 
íi le canonizan y da por fanto apt.es que muera.rY cs4Ti¥i, 
chG deponderarvque con dezir t am como dixp del el:S 
¿p r^d izc ei Eu.ag-e;¡;ifta,qqe^ií^c.<fyf^¿ tuYb4$rMo hizp^ 
mas que comentar a dezit .Porque en las alabanzas de. 
ía n l ú a n 5po r m a § u c fe r ¡re la ba rr a, tpdp ie ra y ¡n • ^ pm|); 
^ j i r , y ii.pima$?|i.Q Con •...alaf)>a n ^ a?. quei la^p^c^ n¿i\$x :^c^ 
- bj|.r.jfuntcínfc4 ala'ba.ric t p 4 o s ; í b , sSe raph j^ ' ^ c l - f c i c^v 
cpnuoq.uenfe todos los Cantos, prucue las: fuer^aide f i í^ 
í n ge n i o s,a guz e n q u a n t o pud i c r en fu,s len-g ua s5 p a r a ceil'$% 
b r a r í u s grandezas,^ de^uesde^iMe 
tío/era 
- ^ delAduíentOo ^ 
fíd/cra vn c o ^ é n ^ a r j e n d a r v f t a p í n í é l a á a en el r e t r á -
t d í n o m a s í q u c a u n el snifmo D i o s , c o h dez í r t a » ! © CO7 
m ó d i x o ^ í x o que auia comentado a dea í r . 
Quídtxiííism que cs el Ba 
ptiftaja quien con tatas andas fahiles,a rer al defíerto^ 
como quien fale a ver vn prodigio? Por ventura cn ten-
deyi que es alguna c a á a r e j a e x p u e f t a a los v i e n t o s , que 
a todos ayresfc mueue?Es vn hombre m a c i z o , firme y 
c © n í l a n t e , c u y o b r a ^ o no lepodra doblar todo el infier 
no:hombre que a vn Rey le dize vna verdad en fus bar-
bás^fin temor de amenazas y muerte. Por ventura fofpc 
chays que faliftes a ver a lgún hombre adulador y l i f o n -
geroique firue de pel i l lo a los Reycs?Nojque eífos traen 
©tro p c l o í a n d a n ve í l idos de oiandasjde brocados y te-
lasrpero el de vna piel de camel lo .O por vcn t i i r acn t en -
dereys que es Profcta,po>rque fu vida y penitecia no pre 
gona otra cofa. Y tendreys r a z ó n de entenderlo,porque 
Profctaesry mas queProfefa:ypara dezir mucho en vna 
palabrajes Ange l ,no por naturaleza, fino por gracia. Y 
finalmente os digo del,q entre los nacidos de las muge-
res,nofe leuanto o t r o m a y o r . O g lo r io fo Bapt i f ta^diuí -
íio P r e c u r f o r , Á d e l a n t a d o del cielo:nunca tan adelante 
cf t juo la raya de vueftra alabanza como el dia de oy , q 
os veysalabado d e l m i f m o C h r i í l o . y puefto en compe-
tencia de Profetas y Angeles,y aun en competencia de 
todos los hombres del m u n d o . S í canto hallo que i n u l -
diar c l o t r o AlexandroJIegado al fepulcro de Aquiles* 
enla ventura y acierto del mogo^en auer t en ido ta i h i t ' 
í l o r i a d o r c^mo tuno deí i is proezas y virtudes, como lo 
refierefan G e r o n y m o , q u e p a í í a n d o en filencio todas, &,i¡icr0; 
fus valentias y hífezañás5foIamenre reparo en auer t e n i -
do tal h í i l o r i a d o r como r u u o . D i c h o í o m a n c e b o í qiie 
tal hif tor iador como H o m e r o merecifte tener de tus he 
chos>Qqanto mas fe hallara aqui que inurdiaros , c ic la-
recidp 
Dotnínka ítfercéra 
r c c l l o fantospues merccíf tcs tener al mifrtio D i 0 S ' p © t 
hi í l o r i a d o r y pregonero de vueí lcos al tos merecimien-
to s h e r o y c a s v i r t ud e s ? A lo m e n os n ofotr o s, e flra s pot 
drlamos iniiidiar cíid,prOGUrando de imi t a r en a lgoso 
muc ho^ue a y ^ u e í a c a r d e ta n ge ñera l y copio fo dec ha-
do de fa n t i dad^uc a pe na s ped ircmos I i r tu d,perfeeci 6, 
merecimiento n i graciajque ene! no la h a i í a m o s . 
D Q M I N 
T E R C E R A D E X 
A D V I E N T O . 
^ijferuntludé ab lerofoljmis Sacerdotes $ 
^cuitas ad lo¿nmMwt mterrogarent ekm* 
cJuo¡mses? l o a n n i s . i . 
D E C L A R A C I O N P E L A L E T R A : 
R E S cofas, p r inc ipa lmente , -contiene efte 
Euangciiorvna embaxada que la ciudad de 
lerufalem embio a fan l ü a n ^ c o n an imo y YO 
luntad refuelta de rccebillc üor fu Méfí ia%íi 
el l o q u í l i e n e a c e p t a r i a s p r e g u n í a s q u e los comi í fa r ios 
Je hizieron^en orden aefta embaxada>la re ípuef tade 
l u á n y la refoltucioh q u e t r ü x e r ó n / A cerca de í c ^ p f W ^ I 
ro,comp;los ciudadanos de lerufalem vieífen ya cupl i* 
doe l t iempo de fu Mefsiastlo.qual entendieron déla E f 
G , - c r i í .u ta fagrada :y en efpecial de aquel lugar del Genef í s . 
- - ^ enel Cip.^.Nei iaufertt i tr fcepirtim de I u d ^ & dux de f^md -
reeÍHixdon€rtcnUt ^t/imittendm f t f . N o faltara ceptro real 
n f coro n á c e l a cafa deluda-cn Ifr-aclAafta que Vega eí 
que ha de fér í ínbiado3q es el Mefsias.Y viendofe corao 
íe vianifini c e t c o ^ n corona,)^ Cm purpura, y que ya ni te 
n i a n Re y , n i r o q u e, n 1 p e r fo n a de cuenta de fu n a c i p n (q, 
los manda í re :porque e í lauan t r i bu t a r í©s y pecheros a l 
imperio R:omano:y;el Principe que tenia enla parte de 
G a 1 i I ea, no era n at u ral , fi n o I du me ó y a d u c n e di z o: P u -
d i e r o n t a m b í e W e n i r e n conocimiento de í la verdad, 
de ver qel numcro'deias femanas deDaniel5que auía de D . ; 
xadoefcritas e n c r c a p . ^ . p o r f e ñ a i rnfaHblc de la venida * -
de fu'Me fs i as, era ya cumplidojen que dezia q auía de ha 
z'er punrq-el pecado y l a ju í t i c i a fempiterna fe auía de i n 
t roduzi r enel mu'ndo-;cl qUal tiepo v ían fer ya acabado 
y cüplídoó- V í a n por otra parte dos hombres t a f a m o f o i 
como fe autan IcUantadoiChr í r t roenlas ciudades h a z í e -
dp miIagros,y S.Iuan ene 1 defierto pred 1 cando penireÍI 
€ i a, y b apt izando a todos qua n tosvcni a n a o y r l e . S ó W e 
t i c^íb íe j un taro n a c a b i 1 do e ñ Iterufale rri, y d e ípu es de 
a ü e r c o n f e r i d b ía caufa-falio con ^otos ían í u a n . psfpa 
chan fuego dbs comíra r ióS ,para que vayan en forma de 
cmhaxadoresjdela otra parte del í o r d a n ^ d o d e cí laua ba 
ptizañc!b;a preguntarle quien es. Vrmté r rogá ren t eum\ t » 
qUts es? M o ílr o c íla gen re en em b i a r co n e íta embax ad 1 
a" fan luan^el concepto y é í h m a grande que tenia de fu io4wu^ 
ía nt i d a d: p o r q u e a G h r i íl o n u e fr r o S e ñ o r 1 c d e z i a n: Tít t e 
fl'imQUium perhíbes de teij?jo:teihmúnium t m r ñ ' n o n e í l ^ erurm 
T u das t e í H m o n i o de t i m i f m o , y por eíío no te quere-
mos c r e é n y de S.lua-n t e n í a n tan grande r e p u t a c i ó n , q 
po r fo I o '• fu t c íl i m 011 í o>l e-'qii e r i a n • recebir por Mi'fsia-s..- D,C&r^-
Pregunta íaa : Iuan .CaTyíb l lomo,qü:e ,pórque embiaron 
To clla emb-axada m a M l -BaptUla^qúeaG-hrí.llb:.y;'e,:itre' 
.orrás-r3ZQn-e..scj du, v-n.a déilas es,que per la aG crez:; a 
de^ r l a yula-epi]. iesparecia auentavar íc .a C n r í í t o nuef ; " 
ií¿Q: Se^o^.^ia n le ;<pe a^dauá^-e l l í db¿4i ^ n ^ i p i e j ^ f e ra 
-Í.P .... ^ - • ¿g-Q^v-
\0 
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de Camel lo ,^ foío mirar la e í h c m e c í a las c a r n e s . ' C h r í f 
to nueftro S e ñ o r ^ f a u a d<; veftidura c o m ú n . G o m i a laíi 
goftas:ora fean cftos animalejos q buelanjOra yeruas cá 
pefinas,y rayzes de arboles-Shr i l lo comía y bcuia coa 
pecadores,dclo que ellos proprios comia .Chr i f to anda-
ua en los poblados#donde todos l e v i a n , yacadapaffo 
trope^auan con ehfan l u á n hecho m6taraz5alla enel de 
í ier tOidonde nadie le via. Y como el vulgo fea tan a m i -
go de nouedades,y cofas que van fuera del o rd ina r io c á 
mino,arebataron fus ojos mas lasprendas aparentes de 
ían Iuan}que las de C h r i f t o r q u c c ü m o a u i a defer exem 
8 . T l w . j . ^ piar y dechado de todos,couino,como dize fanto T h o -
•^4» mas^queefcogicíTe vna vi<la coman,para que pudíeífe 
fer im i t ado de todos. 
Quanto a lo fegundo le h í z i e ron tres prcguntas:Ia pr í 
tticra,que qu ién cra:noporqefto lo ígno ra í l en ,q bic cO* 
« o c i a n fus padres,fu patria,fu nacimiento, y los prodi* 
gios que cne í au ían p a í í a d o . N o ignorauan fupenitecia^ 
fu j>redicacío ,y fu bapt ífmo,e} qual ios mas deilos le a-
u í an recebido de fu maoo .Lo q p re í end ian faber, era fu 
of ic ícf i a cafo era e íMefs ias prometido délos Profetas: 
•>'c•• y para atraellc a q lo quifieíTe aceptar ,d íze Chryfoft .que 
, , fe q u i f i e r o n a n t í c i p a r , y ganar por la mano. O fea como 
^ ^ dize O r í g . q a e aunque f a b í a n q era hfjode Zachariasipc 
ropo r ventura dudauan íi era Elias,de quien creyan que 
ama de venir .Pora como andaua d e í l u m b r a d o s acerca 
de l ápe r fona de Chri í í:o ,diziendo vnos que era el Bapti 
fta,otros EI ía$ ,o t ros I c r e m í a s , y otros otro Profefa:afí i 
lo dcuian dcandarenla de S.Iuan.Lafegundapregunta 
I>.A//gft^ que le hizieron,fue fi era Elias. Eftapreguta fue por oca 
D . Chryfofí* í ion , fegun dize fan Auguft ln ,y fan C h r y f o í l o m o . q u e f a 
TbUUdh^. b ian del Profeta M a l a c h i a s ^ e ñ e l cap. 4. que Elias auia 
defer Precurfor del Mefs ias joqual e l losentendian de 
l a p r í m c r a v e n í d a ^ h a b l a n d o e lP io fe ta de la fegunda. 
mjrií. Y álzQ Cinto T h o m a s f t k prcguntarp ri,.cra -Elias; 
porque Gpmo fabian oueno era mue,fCG5í1no que eíi cai^ 
f9deFqcgo auia fido arrebatadG al 
ron a que por ventura auia r emado al mundo,y apareeí 
^io cnei Bapcl í ia .La tercera fue^fi era Profeta. AÜÍ|UC2)2-
ffiuclias maneras de declarar eíle Profeta de quien .aaui 
p^eguntauan/an Gregor io lo e n t i é d e en fu propr io fen D.gr<.^ 
tádo.de qualquiera Profeta. Pero d í r a m e a lguno: Pues 
fomo refpondio queno^a la pregunta?Rerponde S. A u - ^ ^ ¡ ^ 
l ^ f t i a y Tanto Thomas,qu.efan l u á n no es Profeta a fc-s jy,Augu¿ 
casvíino ii3as que Profeta,que fue PrccurToxique le ap^uíi : jwj&jtffá'^ 
to cón el dedorComo vn grande que tiene tres t í t u l o s , 
de Conde^Duque^y Marques , í i p r egun ta í f e algún.©:'Ef^ 
te.caija.IIcro es Conde?podrian refpoderle : N o í i n o 0 u 
qne-Yinoque ella ordenado de Ep i f toJ i , Euangelio, y^, 
Miffaí í ipreguntaí í 'en fi es D i á c o n o , © S u b d í a c o n o 3 fe,-
^pdr ja . ínuy bien refponderrNo es fino Sacerdote-:porq 
Japregunta no Hena.toda la dignidad dei oficio q tiene» 
Fue P i o f e t a f á n Juan -pe ro . t amb ién ruernas q Profeta. 
Qtje no fue délos ordinarios,que profetizaron ] ^ ven i da 
de C h n í l o , antes que vinie i íe al m u n d o f i n o Profeta ? 
qu$ le profetizo defpucs de venido 5 y í e f e n a l o , c o n la 
m a n o - * A • • ; ' 
^Quanto a lo t e rce ro? re fpond ío Tan l u a n a í o x j a í eíl:as . 
p^eguntas:a la prímera:A?o»y«/M ego Chriíiusi N p foy yo 
Chrirto:reTpondio mas a fus !nteneio^es>que a Tus paU 
bfás-.. A la .feg.uada.,íiera Elias^rajratncnre^ixp q no. Y fi >• - ^ 
CJin H o n ueftro S e ñ o r d ixo que lo era Jpfe^flEli^s > dízq j G r c ^ 
f^-. .Gregorio).qÍ€ ha de entender enel zelQ,nü,enla per- , 
fqAa. A. 1 a t cree ra; íi c ra.Pfpfe ta, di x o. queí n o5e n el íe n t i - ^  
d^ ya dichorporque era vn mas que Profeta iO ñ querc-
mos,áigaHio,s q eflo lo d ixp enel Tentido que Ja r^ípuef-
ta. de El iasrNo foy ningun-Profctadorno.vq^v-tf*51^-1 
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fays,deIos paírados5 lfayas,Ieretnias, n i o t ro n inguno 
deacjueíTosiPues veamos,le dlzen, dinos quien eres,pa-
ra que Ueuemosa quien nos embia alguna re fo luc ió de 
nueftraembaxada? R e í p o n d i o : Y o foy aquella voz, que 
a vozes tenia dicho Ifayas que auiade clamar en el de-
fierto, yperfuadiros que aparejaíredes los caminos de 
D i o s . T o r n a r o n a replicar y a dezirle:Pues fi tu no eres 
C h r i f t e j h i eres Elias ,ni Profeta , quien te di© ofadia y 
y autoridad de baptizar?Aqui vio lafuya fan I u á 3 o por 
mejor hablar,Ia deChnfl :o,y viendo tan buena ocalio, 
dio del vn t e f t imon io i l ju f t r i f s imo ,d íz iendo : Hagoos 
faber^que yo íi os baptizo,es en agua no mas: pero entre 
v o í b t r o s teneys vno,que aunque yo leprecedo enel t i c -
po,el meprecede a m i en dignidad y en prendas: y ta to , 
que yo no las tengopara hazeroficio depage, y defatar 
la correa de fu ^apatorcl os ha de baptizar con o t ro ba» 
p t í fmo bien diferente deaqüef te : que yo baptizo con a-
gua no mas,cl con aguajy con fuego del E fp in tu fanto. 
M'JJerunt ludáiítb lerdfolymh Sacerdotes & Leuitas^ad loan 
pemfvt mtertQgarfnteum.Tu qttis f 5? I o a n n i s. i . 
C o n í i d e r e aquí l op r imero el C h r i f t i a n o , de quanta 
smportanciafue para el mundo,el i l luf tre t e í l i m o n í o q 
fan l u á n d i o d e C h r i f t o , e n ocafion que andauan los ho 
bres d e í l u m b r a d o s y ciegos a bufear elMcfsiasaLo qual 
. naciojdeque le a í í en to tan bien el fayal al V e r b o d i u i -
.r \ n o m í n e l e el gauan ta a fu talle y medida,cofer el ta fia 
ella5q no pudiera fer conocido de nadie,fino de folos a* 
quellos a quien e l fueí íeferui í io de alfalfe la mafcara y 
quitarfe el rebo^o.Por mas q la bachil leriadel e n t e n d í 
m i e n t o humano fe defuelaíre en eíro,y pormas que fe h¡ 
zicí íe ojos^era iQipofsible q debajo de aquel trage groíTc 
ro de h6b re , ace r t a í í e a ver la perfona de D i o s , q a n d a u á 
difsimulada.Dc aqui n a c i ó aquel tropel de dificultades, 
•que 
<Iel Aduiento. ^ 
goe fele pufo delante al Profeta IfayaSsqaandjD.Dios ie 
mando que fueífe ai mundo, a predicarle aquefte myf te -
n o . l ^ f w f (dezía)<7«¿í crediditauditut müroiaut brachiu Vo- l / ^ j f . 
mmi CHÍreuelatumejit Señor , quien ha de querer creer a 
n u e f t r a p r e d i c a c Í 0 n ? y e ibra^ofuer tey poderofo vuef-
; tro5a quien ha de fer reueladoiQcie ojos aura que le vea 
defnudo? L lama aquí bra^o valiente y poderofo de 
Dios ,dize S.Auguftinjal V e r b o diuino:porquc afsi co- Da^Wg; " 
mo con el brago derecho hazemos las principales a d í o 
*es,y de mas mon ta ra f s í D ios . todo quanto a hecho de f 
de el p r inc ip io del mundo haftaoyjdefde el mas a l t o S c 
raphin que arde cnel cielo3hafta el gufan í i lo mas v i l que 
bulle en ía t ierra,y defde la eftrella que alumbra en el fir 
mamento,hafta el gufarapi í io q anda nadado en el char 
co,todo lo ha hecho por mano de fu vinígeni to hijo.Om- lomtU 
niapertl>fumfaBafunt>&fineipfofAftftmefl nihtl.Vues vea 
mos Profetafantoen que reparays? Queos embaraza? 
En que p o n e y í la dificultad de perfuadír al mundo eí le 
myf te r io . Etáfceadetcoram eoftcut Virgultum, ^7*feutradtx \f¿i 5?» 
¿e termftüenti'Qüe me mandays S e ñ o r , que profetize y . viffaltds 
€nfeñe ,que vueí l ro hi jo v n í g e n i t o , e í í c q u e es vuefiro tn^ arnatlet 
bra^o derecho5Vueftra v a l e n t i a ^ v u e í l r o p o d e r : eífe por 
quien í u e r o n hechas tedas las cofaifCÍTe queco tres de-
dos coRtiene toda la machina y pefo del mundo3que ef-
te mi fmo hade nacer como vn t a i l i t o n e r n o , como vna 
p I a n t i c a , v n p ! m p o l Í o q u e í i a c c en a lgún b í a n q u i z a r o 
t ierra fequia,donde no cayo gota de agua jamas. A l g u -
nos í e e n , c o m o lo aduierte Eufebio,enel l i b . i o . d e P r í g ' f " 
pArAtioneEuangeUcttÜe ten<timia. D e t ierra defeaminada: U'C '* 
porqulen entiende efte Do£tor} la integerr ima v i r g i n i -
dad déla V i r g é n u c í h a S e ñ o r a . T i e r r a i n t ada y no fen 
dereada de nadie.Puedefeboluer del Hebreo, y caíi afsi 
bue íuen los fetenta Interpretes.Er<t/cf»ííí í eoram eoficut Sfptuag. 
pHíTlaflms.Qaicñha. de querer c reer?Señor j que vueftro 
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hi jo v n í g e n i t o ha de nacer tan pequeñ í to como vn ñ' i~ 
ñ o d e te tá?Qi íe aquel que estaa grande y tan inmenfoj 
qfu^iedidaes n o t e n e r í a j f e h a d e eftrechar y medir tan 
to q quepa en vn eftrecho pefebre? Q u l é aura S e ñ o r q í o 
cire3?Que oydo que no fe e í l r emezca ,que freíc que no fe 
arruguejque mano que no fe haga cruzes ? De aquí es l o 
Symdtis Ca qfe dizcenlafexta Synodo C o n f t a r i t i n o p o l i t a n a í enla 
acc ión o í t a u a j q u e viendo D i o s las dificultades grades 
queauiade hallar enel mundo aqueftc Sacramento,pr€~ 
u í n o el en tendimiento humano con el t e f t imonio de ta 
tos Profetas y te í l igos de abono^que dící íen del m i l vif* 
lumbres yiexosrpara que afsi no fe haliaí le defpues tan 
lexos de poderlo creer Eila esia falúa que haze por O-» 
feas,enel cap. l 2. Ego laquutus furn f/e* Prophetas, & ego°\¡fíQ~ 
nem-mtiltipiíCítui e h & i n mdmbiis prophtaru. újdmiÍMiti ¡ u m . 
Y o he hablado por mis Profe tás jy he dado 'de-mi al ma-, 
do bailante n o t í e i a : el que quífiere .cojiocerme mire a 
mis Profetas a las maji^oSiquc enellas vera de m i mas re 
tratos que dedos .E í l e t e f t i m o n i o d e í o s Pr-ofetas5£6 los 
retratos que dize,fueron de antemano,antes déla veni -
da de Chr i f t o nueftro Señor:porquerI;e% ^ PrQ¡)het& i f -
ad losnnem. La ley y la profecía halla fao í u a n y no 
mas. ^ q u e l fueei coto y la v l t íma raya,fue el v l t i m o 
punto , donde hizieron punto todaslas fombras an t i - ; 
güas ,y todas las figurasry profecías q hablauan de G h r H 
í^o, Pero venidoya al mundo eíle Se'nor,;y e í l a n d o t a í i 
d i s f r a z a d o e n l a T Í e r r a , m e n e { l c r e r a q u i é de nueuo dícT 
fe del t e í t i m o n i o , y a p u n t á n d o l e con el dedo , d íxe í íe s 
Veysle aqui,eftc es el q efperays.Efte el prometido de 
'Dios ,e l efperado del mundo,el deífeado délos Patriar-1 
cas , y el anunciado de los Profetas. Eftos dez í an : V e a 
dra D i o s fin faltarpero de que firuiera fu d icho , 1 ! f a l -
tara quien d ixera : Y a es venido ? De que las manos 
s .Peofms jOB fus r e t m o s j í l faltare el Ecce , d e í 
delAJuiento» ^ 
á c á o que le apunto ene! I o r d a n ? E í l e fue p r o p r k ^ e n t e ^ 
elpficiode fan Iuan3manifetar a G h r í í l o , y dar del tcíbi Offtciméi 
monio de ípucs de vcnído..í?íc"Vw;l'-:ii>teíUmmum^tteJié^pt¿&, 
monmmpeyhmretdelym'm^ t e f t imonio 5 pa^ lomn*il 
ra dar t e f t imonio déla luz. Que aüquc no era el Sol fue 
alumbra el mundo ,y deftierra del las t inieblas: pero er^ 
el luzerp déla mañana^quc va delante del a lumbrando. 
D e i d í x o Zacharias fu padresderpues que i^^^ 
cia r o 1 a 1 e n gu a -gmhis enimmiefimiem Qomim, pararelim tucf, 
Yras n i ñ o venturofo, delance del Seilor 5 ganando , 
pqr la mano a fus.pies, haziendo oficio de¿Prccurfor y • 
adelantado,para aparejar las carreras por donde ha de 
vcn i r .Por I ) a u i d aula dicho Wior.ptrámhcepmm Chñflp \ nfAm It ¡ 
-0í |a.Tengo aparejada a m i hi jo vna luZíVna hacha cncc 
dida .Ha ¿e entrar en el m.undo:y como ha de fer a cafo < 
de amores5yra disfragadosy porque el mundo efta Í I cno 
de tinieblas de pecados y vicios,darle he Ynpagede ha-
c h a^que. v a y a d e 1 a n t c a 1 u m b r a n d o,y d a n d o 1 e c o n 1 a I u 2 . 
e^Jacara ,no tantopara que vea el,como.para quepueda 
fer v i | l o . D e manera,que es de tanto pefo el - t^ í l imoni© 
ciefanluanjquees el cantomonta delosr,Pro£etas:y fie-
l í o s le vieron antes que vinieíre,el dcfpues de venido : fi 
ellos en fombras^el aria Iuz:fi ellos de lexos, ;el de cerca: 
y (i ellos finalmeceen figurasjfan Iqan enlapropriaper-
fona.vDefte te f t imonio que dioeftegran precurfor , fe! 
t ra t apr i n c i p al m c n i e c n e 1 E u a nge I i o, c o m o ^  d el a nte ve. 
fpmps. Aora examinemos laembaxada que a el le em-
biaron los ciudadanos de lerufalem. 
: MifemifítlufaUbItro[ol$mtSy&c. Aduin' icroñ loseferi 
uas y Pharifeos,como gente curfada enla eferitura, que 
ya Us h e b d ó m a d a s de Dan ie l eran cumplidas^ el ceptro 
y la corona déla cafa de Iudarya auia fal tado, porque eí 
Rey que t e n í a n era cftrangero^y t y r a n o . V í a n ( como , 
%) adufeio S v T h ^ d o r ^ l Q j f o b w los doze Profetas me^ •T?t®* 
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n©res)qác auiapoco menos de quatrocicntos aáos , qm 
no tenían en fu república Propheta,ni hombre que fuef 
fe de fama.En medio de tantas tinieblas, y de tantos 
eclypfes de males como padecía entonces el mundo,vic 
ron nacer dos luzeros tan refplandccientcs, y dos pe río 
ñas tan feáaladas como Chr i í l o y San IuaQ,c,l vno enla 
ciudad,el otro enel deíierto:eI vno obrando marauillas 
y prodigiofas feñales,ei otro baptizando, y predicando 
penitencia. Conefto perfuaáieronfe que el tiempo del 
Mefsias era cumplido,y que ya cftaua cnel mundo.Cre 
c í o t a n t o l a o p i n i o 3 q u e noretratauaotracofa enelpuc 
blojenlos ayuntamientos,enl0s cabildos ,enlas calless 
y enlas plagas,hálla las mogas de cantaro,quando yuan 
por aguajtratauan de aquefto:como pareció en lamuger 
de Samaria^íc/wwí qmAMefsÍ4s')tenity&ipfe docehitms om~ 
m*. V i í l o eftojY que fan luán era perfona con quien po^ 
•dian auth©rizarfe,h.ijo del grao Sacerdote Zacharias, 
s n quien todo el mundo tenia pueílos los ojos9determi 
aan de embiarle aquella embaxada. 
Pregunta aquí losfagrados espoí i torcsj ricfto fue de 
§cr&áru & veras,© fue de burlas^ Si embiaron aquefte ofrccimieto 
fhíiri¡£OTií a fan íuan confana intención,© no. Y por eftar en e í l o 
intenlio, el capo parti do/eguiremos la vna y la otra o p i n i ó n . Sa 
D.Cfer>/.fcc. i u £ c{iryf0^,otn.0)X.he!©phyiat©y Euthymio, fon de pa 
154» \o¿m* xeCQt^m embiaron con animo fangríento ,mouidos de 
i mb i di a e o t ra C h r i fto.P o r que como v ie r o n que comea 
^aua ya a derramarfe la fama de fus milagros, y que lo q 
era la gente vulgar y de pueblo,fe la lleuauatra-sfi , acor 
dar©n deleuantar al B3ptiifta5en quien echauan bien df 
ver,no concurrían las calidades neceíTarias para el ofi-
cio,folo por atajar que Ghrifto, cuya gl©ria ellos inui-
!diauan,n©fueíre recebid© en Mefsias. Eíl©parcce q fue 
fian aquellas palabras de Chríft© nueftro Señor , dichas 
a los autores deíle m o t i í i ^ c í w ^ w WÍO^ÍÍ»^^/»»-
de! Aduíemo* 36" 
flis adUrMghríar im ¡umineems. V o f o t r o s ímbíáf tcs a! 
Bapt í í l a vuc í l ros e tnbaxadorcs^o f r cc í édo le el reyno.-y 
í o q u e p r c t e n d i f t e s nofuc masque enfreteneros con cí 
TC poco det iepoque aquello pod ía durar ; que en lo de 
inas bien íab íades que n o tenia prendas para a c e p t a r í o . L o m p o tti 
D e mancra,que conforme a e í l o / c mouieroa con i n u i - tád*** 
día y e m u l a c i ó n . N o pretendieron leuantar a fan Iuan , 
fino humi l la r a C h r i í l o : n o honrar al vnojf ino deshon-
rar ai otro:no hazer bic a n i n g u n o / m o hazermal a e n -
t rambos:a l vn© q u i t á n d o l e 1© que por derecho le era de 
uido5y al o t ro haziendole aceptar lo que en el no pod í a 
caber.Es como q u a n d o r n C a p i t á n a r d í d o f o t i e n e í i t ia SWA1 
da v n a f u e r ^ a j q u e l e u á t a j u n t a a c l l a r n baluarte, o to r 
rcon,no por leuantarlejni para que fe quede allí edifica-
d o . í i n o p a r a cebatir defde a l l i la f u c r ^ y poder jugar 
ríiejor la a r t i l l e r ía .Afs i leuanta los Efcribas y Farifeos 
oy a fán Iuan en opoficion de C h r i f t o , n o por leuatarle, 
fino para hazerle con el contradic ion,y que con alear-
le por Mefsias(dure lo que durare) el nombre de C h r i f -
to fe vaya efcureciendo>A inu id ia deteftable, dequatos InttiMd hlX4 
d a ñ o s y males eres caufa enel mundo, quatos a g r a u í o s tt{r.: 
bazes en cafos de honra , qusn atropellada que traes la 
v i r tad jy como afin qef tanofeaenfal^ada^ todo cier-
ras los ojos^y para las dignidades los pones,a vezes, en ^ 
gente fin prendas n ingunas .No fe fi aueys a d u e r t í d o el 
apodo que fan Iuan dio a los Farifeos, a cftos que oy le 
di ero fus votos para Mefs í as. Llamaualos de o rd ina r io 
en fus Cctmones.Cemminayiperaru.Caña de viuoras, ho- Mdtth,$¿ 
bres viuoreznos y ferpentinos.Y quadrales muy b i én la 
m é r a p h o r a r p o r q lo que fan Iuan Ghryfoftotno a d u í r t í o 
déla carcom3,cn quedizees femejante ala i n u i d i a , la j ^^ t * 
qual roe las e n t r a ñ a s del madero donde fe engendra:ef- * 
fo mifmo podemos dezir délos hijuelos de la viuora 3 q 
lo pr imero que hazenjenpago de auellos engedrado la 1 
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madreas comcile l a s e n t r a H a s p a r a - n a í é r . Tales é r a a 
por cierto los Efcribas y Far i feos ,gé te de ca;!a de ferpíc 
tesjy viuoras,qtrayan l a s e n t r a ñ a s , c 6 t r a G k r i f t o auer 
t r o S e ñ ó r > c a r c o m i d a s d e i n u i d í a , y a trueco de qultalie 
la honra^no reparaua enel d a ñ o que a fu madre la S i n a -
goga le hazianJkiena ocafion fe nos ofrecía aqu i , para 
dar vna mano a la inuidía>y no dexarla yr en dulce , pe-
ro no faltara ot ra de mas efpacio quando e í lo fe haga. 
Órig íom, 2. Origencs y fan Auguf t in fienten,quc fue co buen zc-
comménu in lo aqueí ta embaxada,y que fe perfuadieron qae el Baptí" 
J®¿n, fta deuia de fer el Mefs í a s rSan Auguí^in dize afs i : MÍW 
D. Awg í^fíí- jn'itterent ni f i moüe ren tmexcd lcn t t ááu tho r t t á t i s eius > quia au* 
no Ies mouiera a ello la autoridadgrande de fan Iuanry 
lanouedad de fu baptifmo.Fauorece a cfto S. Lucas en 
el cap.^donde dize,que oyendo dezir el pueblo fes^ 0®°-
fó& q del pregonaua la fama,ninguno auia a quien no Te1 
íuca $, paíTaífe por el penfamícntOjfi a cafo era el Mcfs ias .C^i^ 
mntibus ómnibus de lomne in covdihus fuis ¡ ne forte ipfe ejj'et 
djWj^z/í.Pero n i por efte camino podemos dexar de car-
gar a los Farifeos5ya que no de maMciofoSía lomenos de 
i g n or a n t es :p o r q u e fu e i g n o rá n c i a m u y c ra ííai, c ree r q u e 
el BapnAia podiafer t i Mefsias.Que íi ellos ogearan 
luiaorumig t i co la fagrada Efcripcura,conocieran que por m i l par-
norantid cul tes quedaua cxcluydo. L o primerOj el Mefsias auia de 
J>4¿Í/ÍÍ. fer c|e| t r i bu de Iuda5S . Iuá era d c k r i b u deLeui^hi jodel 
gran Sacerdote Zacharias-rlo fegundo^auia de nacerde 
Virgen , fan í u a n n a c i ó de e í ier i i r lo tercero,auia de fer 
Bethlemita,fan Iuan f u e M o n t a ñ e s r y e f t o no fe pudo en 
cubrir,porque fu nacimiento hizo tanto ruydo>-qiie no 
creo yo q huuo en toda aquella comarca quien lo igno^ 
raííe. L o quarto, auia de hazer feñales y muchos m i l a -
lem*iOn gros:fan íuan tuuo en eííoeÍLeril la mano; i^fcif^ww »«/ ' 
to.El pr imer milagro^ tenia por hazer: no fe d i r á con 
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• e ^ í a ^ c j u é dícfie en fu vida dbsblancas de falud a v n c a 
f e r m c C o n todo eíro ,con fer afsi,^ por tantos caminos 
quedaua excluydoel Baptifta para Mefsias,los letrados 
yfabios de lerufalem,© por lo menos los que tenia o b l i -
l i c i ó n de ferIo5entrando en fu cab i ído ídan fus votos al 
que no lo merecejy; fale fin eilos G h r i í t o j a quien ta por 
derecho eran deuidos. 
Saquemos de aquij Chriil: lanos,quan pernicjefa es la 
ignorancia en v n n republica,en a^yel íos que tiene o b l i 
gacion de no tener la rqpá d a ñ o f o elpoco faberjen aque-
[los qüe'Pa hande regir y gouernar;porque Como eftos 
fean los ojos déla republicaj í i eííos fon ciegos y proce-
den a t iento,( in faber lo que hazen^que fe puede efperar 
finomiferableruy-na^ que no acierren en cofa n i n g u -
na de quantas pufieren mano?Es de mucha importancia 
©Ifaber^para íaber gouernar,y parece muy bien la coro 
na í la t iarajy la mit ra ,cnla cabera déla rabiduria.Salo-
mon^que en Cafo de raber,fe fabe que le puede todos dar 
la v e n t a ^ d i z e SLÍs'v.Diltgitefapientixlumen,smnes quipr^ef-
f/i/jo/'»/^. Amad la luz déla fabiduria,todos los q teneys 
eeptro en mano,y empmlays vara de j u ñ k i a , Y llama a 
iafabiduria luz,dize Ho}coth ,en fus fapienciales^porq 
haze en vna r e p ú b l i c a , el mi fmo oficio que las lubreras 
enel c i e lo .Mi radqua l queda r í ae l mudo fin S o I 5 L u n a i 
n i eftrelias,que afsí queda vna repúbl ica y congrega-
c i ó n , q u i t a d o s deila los hombres fabios y dbftos. De a-
qui fe e n t e n d e r á quan terr ib le amenaza fue aquella con 
q amena^aua Dios a fu pueblo por Ifayasjen ell cap. 25)» 
Entrahaziendo aíli el Profeta grandes cjrclamacioncs-
: y cncarecimienfós- .para atemorizar ffias los á n i m o s , d i 
- ziendo:Pafmcnfecodos los cjudkdanos-de lerüfaíemi^ 
admírenfe y quedenfe como cmbelcfadosrhaga vífages 
y geíloSjComo gente embriagada y tomada del v ino»Y 
1 veamos P r o f c t a > P o r q u e ? ^ o W ^ ^ / / c « i O o i ' / 5 Domwusfpt 
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, L a razón de vueíbro c m b e í e í b y e fpáro , es porque DIOJ 
os tiene aparejado vn cfpirítu de fueño y embriaguez ta 
, terr ible y cíí:raño,q cerrara vno por vno,todos los ojos 
de vueftra repubj íca^^ae fon los Profetas y Principes. 
Fue e í l a embriaguez y eíie f u e ñ o / e g u n dizen S. H i e r o -
Í?»Htcro. n y m o , S . C y r i i O j y P rocop io jd que tuu ie ron los lud ios 
j ^ ^ ' en í a venida de C h r i f t o n u c f l r o S e ñ o r . E f t r á ñ o caíb^que 
~ ro ci tando tan vozeado y prometido deíos Profetas5y con 
curr iendo cnel todas las codiciones y calidades quepa-
ra Mefsias pedianiviendo con fus ojos fus milagros, fus 
obras , íus marauillas,y que nada de í io c o n c u r r í a en fan 
Spirítufupo luán,que cften tan dormidos y ciego$,quc fe vayan a S» 
risferibáru» Iuan5que los defpcdia ydaua de m a n o , y que dexen a 
C h r i f t o f u verdadero Rey y Mefsias. Pero reparemos 
en aquel efpir i tu de embriaguez y f u e ñ o p r o f u n d o , qyc 
dize que Ies auia de dar.Es vn genero de fueño tan pro-
fund¿ ,y pefado(dize vn cxpo í i to r fobreefte paífo ) que 
acontece vn hobre tocado def tapafs íon^leuantar fe dur 
miendoa la media noche déla cama5baxar efcaleras,yr 
a lacaual ler iza ,enf i l lare lcaualIo ,y enfrenarle, faltar 
enel co toda ligcreza3lleuarle al r i o . p a f s a d o p o r c u e í l a s 
yrifcoSjdalleágua ,boluer afu cafa,atarie y echarle de 
Comer,y boluerfe a la cama» E f t r a ñ o f u e ñ o porc ie r to , y 
cafi increyblcPues a latra^adeí lo^díze el Profeta, que: 
au ía Dios de infundir en aquel pueblo, por fus pecados, 
v n fueño y letargo mor ta l íVn efpiri tu de embriaguez, y 
vna ceguedad tan grande,q anduuie í fen defatentados,y 
como gente dormida .Oy lo eftuuieron tanto^que tenic 
do delante de fus ojos al Mefsias que andauan abufear, 
no le v ían . Y afsi les dezia fan l u á n : A b r i d bien los ojos 
quecne l andays tropezado cada diavyno le conoceys. 
Medlusyeflrttm fteütqueml/osnefcitis¡&c,Y dexadole a e l / 
e m b í a n a h^zer ofrecimiento al Baptirta. 
San 
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San l u á n Ghryroíí:5dÍ2C ,quetamblé huocaqu iv po , -% r f l * 
co V aun vn mucho de pa f s íoa jV v n pun t i l l o de h6ra}dc ? \ . 
p a r c c e r l e s q C h n í t o era vnhob re o rd ina r io cnia repu- i0¿nnm & 
t a c í o del vulgo,q era tenido por h i j o de vn carpintero: non adchrif 
f a n í u a n hobre pr incipal ,h i jo del gran Sacerdote , con tm m¡¡tri$ 
quien podía todos züthorizzrCc.Pafsierdntludw quanáam 
pafsiQnem ad loannem.índijmuemmiudicahant [ubijci Chriílú* 
T e n í a n f c por afretados de fugetarfe a Chrifto5parecia-
ies que enel Baptifta v ian predas mas viftofas y l uz ídas 
de mundo. I l luf t fe en el iinagcaen fu nacimicto famofo, 
e n l a vida admirablejenla penitencia vnico : al fin les pa 
recia hobre de mas ruydo y apá renc ias q C h r i f t o . A v u l -
go necio y boltario5beíl : ia de muchas c a b c g a s , y m o n -
ftruo fierifsimoifin r a z ó n ni d i f c u r f o ^ como no te m u é 
« e s de o rd inar io para eftimar a nadie 5 fino por aparen-
cías Jas menos vezes verdaderas, y las mas aparentes y 
faifas.Amigo de riOuedades ,y de cofas q falgan d é l o o r -
d i n a r i o ^ hagan ruydo. En viñedo ci vulgo el o t r o e r m i - VwígMf »OMÍ-
t a ñ o vel l ido de bur ieI ,ofayaI , vna cuerda muy grueífa ^Attimxt0X* 
ceñida5y vn ro fa r í azo muy grande al cuello,Iuego fe le ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
van tras aqueljo los ojosscomo fi no fueífe verdad q no Í ^ ^ S T ^ 
haze el abito al moge,y que la verdadera fantidad p r i n - q J d ^ r i M - ^ 
cipalmente n o c o n í l f t e e n aquelIo.Entrara el o t r o predi ^ 
cador predicando en vna ciudadjeo menos letras y me 
nos partes que otros^y pot^ faca vna calaucrajvna cruz, 
0 otra nouedad a e í t e t o n o j a r r e b a t a el vu lgoy la gente5 
y fe lá lleua tras fi,Entran dos predicadores de peni ten-
cia ene! mundo jChr i f t o , y fan l u á n : C h r i f t o predicaua ifauqz* 
blandamente,no hazia tanto ruyáoiNon clamahit í&yox 
emsmniíHdíetur for i sS . luañ era mas ruydofojdaua vozcs M ^ ' S * 
por aquellos defiertosii^o 'Vo^c / í í^^r / í í» defert0.Clui(ío M*rc.ú 
efeogío vna vida comun3que pudíeífe fer imitada de to* huc<e'h 
dosrfan l u á n vida e r e m í t i c a y r e t i r ada , para pocos no 
iaas^Singular enlíi coi^ida^q comia lango^as y miel; fíl 
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ucftrerenel v c f t í d c q era de yna piel yerta de vrn came-
l l o : en fu predkacionjque era afpcro en.Ias r ep rehén l i o -
n e s í t a n t o como enla vida. Todas eftas í i n g u í a r l d a d e v 
de gel vulgo es amigOjIe arrebata.ro los ojos, de mane-
ra t] dexaron a Chr i í to , )^ fe van tras f a n l u á n , c o m o ho-
bre de mas aparato s ruydo. Eftacs la quexa que tenia 
D i o s de fu pue,blo,por Ifayasjenel cap.S.i^o eo quod abie 
ífíiiatS. citpopulífsifie aquas Síloe,í¡u&yadunt cum filentio: propter ,h$€ 
erit D&minm adduces fupereos aquas fluminisfortes. S o de pare 
p.CyrU ceraqui fan C y r i l l o A l e x a n d r i n o , P r o c o p í o , Eufebí® 
^rT?- Cefanenfe^y fan Eplphanío5que habla aqui a la letra el 
M/Í , í.7. e PfQp^efa (jeiQs qua{es nG qUifierori recebir a 
Bpipbd, lit>, ^hTií to por íu Meísias5y dize: Forq;eíre mi pueolo no 
Montuiic* quifo.recebir el agua deía fuente de Siloejq corre co t o -
r^T. " d© fílencíojfino que quifomas'beuer de otros^ios q v^íi 
con riíydo:yo Ies cuplire fus deíreos ,y haré que venga fo 
hreellos vn r ío tan caudajofo y crecido,que los arreba^ 
te a todos j fe ios Ileue tras Ci. Que necedad tan grande 
feria de vn hobrejque menofprec ia í í e el agua d e ^ n a ^ l 
<£e clara>y dulce como vnas almedras,y dixeífe: No-gu íe 
xo beuer de eíTa agua,q viene con poco r u y d p í m a s quie-
ro beuer de aquella,que aunq falobre5pero trae eftruen-
do y fe va d e í p e ñ a n d o . E n e l mi fmo comiíTo veo caydps 
i l o s luáios.Medwelfquermtfonttimaqu^iua: dexaron a 
D i o s fuente de agua víuaty fi les pregüraíTenjporq.le de- -
-xaysrq'Os defpaga del? Señor5que¡vino con filencio, hu~ 
Simiíe, n i i Íde ,pobre , l l ano , ( in ruydo n i aparato de mundo. V e - : 
reys vn r i o caudalofo,como Ta jo .o Duero, el filencío 
y fofsíego que lleua tan grande en veraneque al fefgo q 
corre,y que íguales-y compueftasfus olas:y con fer afsi 
que lleua inmenfidad de agua,va tan quieto y foíTegado, 
queno haze ruydo n inguno. Y vereys o t ro a r r o y u e í o , 
que baxa dé lo alto déla fierra, déla n íeue que derrite el 
Sol^? delate el ciel© derrama: y no parece fino que fe 
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viene liazlendo pedagos,con v n ruydo q os enrordece>y 
apenas osdexa hablar n i oyr .Que es aquello? Es que el 
vno es r i o cauda^y el o t r o a r r o y u e l o p e q u e ñ o , ^ durara 
tresno quatro dias no mas.Los de mas Tantos,cotejados 
y comparados con C h r i f i o nueftro Señora era arroyuc-
los pequenos.,de tres gotas de aguacero el r i o caudal y 
abundáíe.f?go quafiflm¡us D o r i x , & c . Y afsi algunos dellos ^¿c¡r ^ 
como el Bapt i íca5eniraron con mas ruydo y eftruendo 
en el mudo,mas afpereza cnla comida,enel ve í l i do jcn la 
manera de vida.Pero C h r i í l o - n u e ñ r o S e ñ o r , como r i o 
caudaljcorria co í i l enc io ,y co toda quietud y fofsiego, 
por lo quallos ludios le dieron de mano , y dizen oy : 
Mas queremos a fán l u á n , q u e entra con mas e í t r u c n d o 
enel mundo. 
Confidercmos aquí tam"bíen ,quc aunque ret i rado y 
aparrado fan l u á ) e a t r c breñ:as>y ent rebrozay malezas, 
l é v a l a honra a bufcar. Eftrano cafo, que de edad de ^ ' ¿ 7 
cinco años , fe aula ret irado al de í i e r to , huyendo de las 
honras del mundo,y dcrías ofrecimientos y halagos, y 
ay le va a bufcar,para ofrecerle la d ignidad de Mefsias. Hosor fugtc 
Sí acabalen los camaleones del mundo^a gente amb i - fem injemU 
clofajV que anda fiépre a caca de honras y dignidades^ tur. 
d e p e r f u a d i r f e q e í m c i o r m e d i o que pueden tomar para 
alcangallas,es huyr dellas. Porqueel mundo tiene efío 
a vezessque huye délos q l e b u f c á , y bufea a los q van del 
huyendo.Es la honra mundana,en efto,muy parecida a 
la fombra ,q como tiene tan to de aqueffo, no es mucho 
que le parezca.Que afsi como la fombra (igue al que hu« Sim'el 
ye deilajy huye del q la p re t éde feguirrafsi la honra mu 
dana,qu€ a n d a r á vn hobre defuelado bufcandola toda 
la vida,poniendo trabas para a¡cangalja3y bufeando fa-
yores y m e d í o s , y eí lafecí o r roefeondidoen fu r inco y 
foledad,y fe le va a entrar por fus puertas.San Itra C h r y 
f o í l o m o , p r e d i c a n d o ai pueblo Anciocheno,dizeen vna 
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hom í í i a ; G k m m non aliter affeqm licet> nifiglorim fugndoi 
i m m dumtamfcElámur&osfugn.jum autem tamfugimus. nos 
ipfa / ^ « / W . P a r e c e a aquello déla pintura del cauallo de 
Apeles3que refiere P ü n i o . Dize , que como pin ta (Te en 
vna tabla vn cauallo feroz y furiofo,quifo t a m b i é n p i n -
tar la efpumaque hazia:y auqueprouo dos5o tres vezes, 
nunca a c e r t ó a dalle el punto que auia de tener; enfada-
do de aquefto,arrojo con rabia el pinzel déla mano, y a 
cafo d io í c al cauallo enia boca,y quedo con aquello la 
cfpuma que p r e t e n d í a pintada.Quantosay que pretende 
Ja honra,y la bufean,poniendo para eíío mas medios q 
para fu .faíuacio3quc fi ia defechaí íen y la dieífen de ma-
n o / e les vendr í a a fu cafa.Chrif to nue í l ro Redemptor , 
quando ent ro enel mundo,parece que venia huycdo.de 
íus honras,y afsi fe fue a apear a vn eíl :ablí l lo5entre bef-
tias,y ay le viene toda la honra del mundo a bu fe a r. A 
penas tenia treze d í a s , q u a n d o vienen a buícal le los Re 
yes de O r i e n t e , a r r a í i r a n d o p u r p u r a , y pifando broca-
d o s . Q u a n d ó oiurio4que mas pudo huyr della5que poner 
í e e n vn lugar ta afrentofoycomo la Cruz^Y paffa ia ho 
ra y el t i t u l o real,por medio de fus eftoruos, y vafeie a 
poner fobre fupropi ia czhe^a'Jefus Nazgrems, l i tx ludeo 
r»/». Allí le dan t i t u l o honrofo de Rey, 
E í l ee ra el orden y eft i lo de repartir a n t i g ú a m e t e las 
ho aras y dignidades:pero como el mundo efla ya tan ef 
tragado,no fe fi feria buen orden el pretenderlas por a-
queífe camino.Porq veo q aquel alcanza mas ,que t iene 
mas braqos y mas fauor.y q pone mas medios para al ca-
c a r l a s . P r c g í l t o l e vn dia D i o s a Amosjque que vía; Que 
es lo q ves Profe ta?Señor , r«c /»«w^woy«(?^o l/Vtfo. Veo 
vna vara larga co vn garabato al cabo,para alcanzar ma 
^anas.Parcce q t i e n e a q u e í l o algunaalufion; a vna cof-
tubre que auia antiguamentCjy cra,quelos premios q te 
niaa colgados los juezes en a] to ,cn los juegos. O l y m p i 
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<:08,o en los cfladios y colifeos^euidos a la v i r t u d , y a l 
effuerco,los aican^auan con vna vara larga de ju f t i c ia , 
muy derecha,en fignificacion qae los juezes en repartir 
aquellos premios, auian de ha.zer toda re¿>itud y j u f t i -
cja:no auian de hazer a g r a u í o a n inguno . P r e g ú n t a l e a 
Amos lo q ve5y dize:Scnor,no varade juf t ic ia derecha, 
fino vn garabato para defcolgar las manganas. C o m o 
quien dize: Ya S e ñ o r , no fe guarda r e d i t u d n i ju f t ic ia 
en el m u n d o , y a i a j u í l i c i a f e ha conuert ido en fáuor , la, 
vara derechacn garabato. T o d o es engarrafar y apa* 
^ar ,y aquel que tiene mas largos los bracos ,y negocia 
mejor ,e í íe va mejor defpachado. 
Y ciertamente lo que nos auia de perfuadir a menof- Mundus pdu 
preciar los falfos ofrecimientos del mundo5es confide- pcrcrf^llax 
rar q es vn pelo,y que todo lo que tiene que dar, es muy v 
poco.Promete mucho,yc5 mucho no llega a lo que pro 
mete lo poco que da.A vnos entretiene con faifas efpera 
^asjcuyo cumpl imiento nuca fe llegara otros ofrece ho 
ras y dignidades,y en ellas defeanfo y contento,y mien 
te,q no les da fino cuydado y do lo r .A otros riquezas, y 
en ellas abaftan^a,y tapoco cumple aqueí ta palabra,que 
los que mas p o í í e e n / e hallan mas alcanzados y al paífo 
que crecen las riquezas de fu cafa , van creciendo en fu 
coraron nueuos deí leos de poíTeerJas. Y finalmente, es 
tan mezqui no el mundo,y es ta poco el caudal de fus co-
fas,^ no fabe dar a vn o vna blanca,finque la quite de o-
t ro: í i componecftefant05es defeopomende o t ro prime 
ro:fi vifte a vnos,cs defnudando a otros* Semejante en 
efto a Safon,no ta r ico como valiente, ni ta Cobrado de 
dineros como de fuerzas. Deuia a ciertos Ph i l í f t eos 
t reynta vef t ídos ,q auia perdido en vnferao. a vnasapue; 
ftas:nofabiacomopagai los3y efto era fuerza:pofq haze 
grande fuerza la palabra de vn hobre honrado. Y como 
la necefs ídad toda es í r a g a s j d i o vna bien parecida a las 
de 1 m u n d o: ffi a t o. t re y n t a de 1 lo s y d e fn IÍ d d! o s ¡ y ca eí 
. de ípo jopago a los que deuia.De m a ñ e r a , q con ios ref t i 
dos de los m u e r t o s , v i í l i o a ios viuosjy el ía l io de fu dtu 
da .O qua parecidas a eirá fon las tracas y embelecos d t l 
mundo*Es .Vn pobro, que no.tiene vn rea 1:no baze tiré® 
prometer motes de oro a vnos y a Gtros5y defpues nada 
puede cuplir de quanto promete. A cfte promete el i c y -
no3y aquel el fumo Pont í f i cado^a l orro el mayorazgos 
y al o t ro el oficio. Y para e í to5como ropauegero y rerftl 
don,vif tea vnos-eon les veftidos délos otros^, quita de 
aqueí lc para.poncr en aquel jdefpoja a los muertos, para 
veftir a los viuos:quica al vno la corona déla cabera, pa 
ra ponerla enla del o t ro que la delíca^tan a cofia de la v i 
da del proprio ^  le e n g é d r o . E n e l c. 6* de Zacharias eftá 
r n a ví í io deaquee í la manera ,Vio vna noche quatro car 
rocas mil i tares ,q (alian de entre dos aliifsirnos motes^ 
y vnos peñafcales tan fuertes,q los i lama motes no de pe 
i laSíf ino de azero. O fea que fe llamauan los montes del 
azcro.por criar en fus minas aqueiíe metal.Loscauallos 
deis primera carrosa dize q eran alazanes,y que t irauan 
vn poco a bermejos. Y aun eneí Hebreo cfta equi ruht , 
caualiosfangrlentos.Los d é l a f e g u n d a e r a n morc i l los , 
de vn color negro y obfcuro .Los déla tercera-blancos. 
, JLos'elela quarrayeran vnas pías remendadas ded'iuerfa& 
Colores .PaílaDa por entre aquellos dos montes con gf4 
de pompa y au to r í dadjhaziendo alarde de Í i ,com0 Ci fue 
ran triumphales,v'no tras o t ro .D i r eys : Porque no paífa 
r©n todos juntosjO de dos en dos pareados?No p o d í a n , 
porque la carrera era angofta^y era menefter q los Vnos 
dieí íen lugar a los otros.Bien diferentes pareceres a y a 
Ktfpcrf* cerca deftos carros, y dé los caua í los que los gu í auan , 
Qttitucrfdñ V n o s , q u e í i g n i í i c a u a n el t r iumpho délos quatro Etó$il& 
ftorm ordii gelios,Ruperto,que quatro ordenes defantos í] a y en la, 
8% Yglefia Apoí lo l ica^y MartyrcsjToxos por la fangreí|ue;: 
derra-
delAduienta. 
á e r r a t i i a r o n ^ c o n f c í r o r e s p e n i t e n t e s , negrosycur t idos 
en afpereza de vida:V-jrgíncs puros y b l ácos mas que la 
ftieue:paftoresy d o a o i e s ^ a r l o s e n e í c o l o r ^ or las va^ l y ^ ^ 
rias fentencias y d iucr ías v i r tudes .Lyraao yedo cofido t ,m 
mas có ia letra,dizc q fueron quatro n i o n a r c h í a s que ha muachte* 
auido cnel mundo .La primera,la dé los Caldeos, y c ñ i 
decolor a í azan ,o f a n g r í é t o , p o r q fueron cruelcs,y detra 
madores de fangre.La í eguda de los Perfas, y los caua-
Jlosdefta eran negro^por las muchas tinieblas de igno 
r á c i a e n q andaua f í ,La terceraja dé los Griegos , ^ t u u o 
comiendo en A{cxandro5y t i rauan la cauallos b k n c o s , 
porq refpíadecio eneftcEmperador la c l e m c c í a . L a quar 
ta de los Romanos y fus cauallos era de var ías colores, 
perq eíla gente tuuo de t«elo: v nos de fus Emperadores 
fueron crueles,y otros fueron benignos y mafos para lá 
Y a l c í i a . P u e s veamos,porqcftas carrosas y monarchias 
yuan.cada vna por ri?no pudieran yr pareadas , o todas 
juntas?Ya efta dicho^porí j la carrera era aRgofta,cft2ua 
e n t r e d ó s eÍTrechifsimos montes Jos vnos era ncceí ía^ 
yio que dieífen lugar a los otros,para p a í T a r / o p e n a que 
fe ati opeilaran.y aun fe mataran los < nos a los o t ros , 
4 .^miü n d o m u n d o, q u a n c í t r e c h o q u c c r c $, a u n <} u c p a r c ^ 
cas mas anci o qusn poco que cabes, pues a penas cupo 
en t i vivo de sujuelfos Emperadores: y pareciendolf que fauts? ~ 
tras a n g c í l o y pequeño,para la grandeza de fu atnbiCí©» 
fqfpíraua por otros, 
efluát infoehx angufío limite mundi. 
Hazcfcle e í l r e c h o ú defdichado todo el mundo Pero 
apenas ha acabado de monr>quando elque no cabía en 
todo el,cupo en vn pequeño ataud.'Ic pufo por epitaphio 
el o t r o Poeta Que hazen de yr pa í fando reynos í m o n a r 
chias,y fei)orios,por efta carrera ango í l a tuya:vno$ va, 
y otros v i e n e n v n o s llegan al cabo dela carrera > y o -
tros entran ca ella:y para que cí los quepan y pueda paf-
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fíarves ú é c c í í a n o i h a z e r piafa y d e í e m b a r a f ¿ r t i canil* 
fio. Acaben de paíTar los \rnos,par3 que entre los ocross 
mucrancftos,para que nazcan aquellos:q fon m e z q u i ñ 
dades deí mundo3que tapa v n hoyo con o t ro ,y lo queda 
a vno,afotro lo q u i t a p r í t n c r o : y íi ofrece alBaptifta aqiií 
elreyno^quitafele a Ghnfl:o,aquiefi era deuido , dando 
fíraga que los ciudadanos dejerufaiem le e l ixan por fu 
Mefsias. 
V a n los embaxadores co fu cmbaxada3entran l a m 5 
í t a ñ a a deí i t roíácrauieíTan por afperezas y b r e ñ a s . Llega 
.a donde el gran Bapt i í l a tenia fu cafa5que era v na cucua 
; f o G a u a d a e n í a tierTa^ent>e dos riCGOs^qüecon fus cum-
¿Bres pa rec ía que ! iegáuan al cielo. Sale de fo apo fen tó 
-aquel prodigio y aí)bmbi odel mudo,v n hobre con m i l 
. • íbb re fc r i tos de fanto^y.con algunas íb ípechas de 'Dios: 
• veftido délos dsfpoios de r n - a n i m a ^ é l roftro quemad'O 
de los ardores del SO!5ÍGSpies d-ercai^GSsy llenos de du-
t i r s í m o s cal los^u cuerpo cubierto de amarillezjdela or 
d i n a n a pe n i t e n c i a ^u e h a z i a , h u d i d o s l o s o j o s, y e 1 c a b e 
11 o e r i z ad o .'D a n fu r e c a do d e ñ a ma n c r a: S e ii o r, 1 a muy 
nombrada ciudad de í e r u f a í e m í a t e n t o a ios muchos m i 
*-lagros^q en vueftra concepc ión y nacimiento fe v ie ron , 
d auer acelerado en-voi e-í cielo el vf# dé la r a z ó n tan te 
p r a n o > v u cfl r a p e n i t e n c i a, v u e i r a fo 1 e d a d»y v u e íl r a n u e 
<ua manera de vida:arento t a m b i é n a la ceremonia de! 
B a p t í f m o q u e a u c y s inuentado ,efta perfuadida que de-
' Ueys.de fer el Mefsrasstan deíTeado de todosmo falta fi-
mq que vos lo confcíTeys por v u e í l r á b o c a , para que to -
dos os reciba por tal,por tato os embia a preguntar que 
nhbblm ^u*cn foys?r»^#15^?C)eQriedos y embuí les de S a t a n á s , 
umt fe bien fe fabe disfrazar quado quiereytransfigurarfe 
IÍI Angetulu ' en Angel de luz.' Quan bien que d ixo l o b en el cap. 41. 
« ÍÍÍ« . Qms reuelábitfaQwm mHumen ti eius & médium oris e'ms^ qm in -
> $ m h ¡ t } . ^ € Y m e d m m i ^ W t i H $ Quien í iegara a de-
..farmaf 
rcie! Adniento. ^ 
farmar aí cleff ionlo?Qiieñ acertara a qul ía i íe la mafca> 
ra ^quaodG viene encubierto y rebogado . C o rodocíT® 
el mayor peligro le t iene en í o s d i e n c e s ^ u e f o n como a-
gudas nauajas. Muchos fon los eafayos y disfraces que 
l iaze el demonio c n ' n u e í l r o d a ñ o , y es m e n c í l e r muy 
kué t ier i to para enrederlos: pero dize J o b , que el mayor 
peligro l t i eneesen los dientes, quandoel fe aprouccha, 
éef tos , entonces es mas de temer. Los d ié tes del demo-
n i o fon fus m i n i í h o s , aquellos q el toma por i n f t r u m é -
tos para hazer fus enredos. Porque Sao Gregor io en fus 
MoraIes3por los dientes de la efpofa,entiende a í o s p r c - c^í*^, 
d i c á d o r e s , Dentes im ftcutg*'t£ts tonfárum, que fon los que 
reparxé el majar del almajque es la palabra de Dios . Po r 
" Isuena confequeneia aunemos de dezir,quc los dientes 
del dcmonio,fon fus minif t ros .Deftos fe va l ió oy para 
¿ e r r i b a r a l Bapt i í l a ,y ordena q la ciudad de Ic rufa íe le 
embica los Sacerdotes y Leuitas,para q ellos como gen 
í e ¿ e l G t r r a s , l e p e r f u a d a n 5 d e b a x o d e efpecie de piedad,y 
con buenas razones,que accepte lo que no le conuiece. , 
D e aqu í podemos colegir de camino,la eftima grade ^ ^ 
qel cielo hazia del Baptifta,pues p e r m i t i ó n fueííe renta 
do con y na t e n t a c i ó n tan terrible^que le ofrecen no me 
nos que c i Meffiado,dignidad a quien la mifma d iu in i -
dad eftaua hypotecada.Hafta el demonio l e t u u o e n m u 
cho , y c o n c i b i ó del gran eftima,no atreuiendofe a aco-
meterle con menos que al hombre e ñ e ! parayfo>que fue • . 
ofrecerle la diuinidad.Que fabed que el demonio es g r á 
r e n d a x © de Dios ,y cofas ay en que le procura i m í t a r r y 
porque fabe que del efta d icho: Nonpermittit tenftri yhra ¿Cor¡U¿ 
id¿ju&dpeteflis.Qiie & czáíL vno da la t e n t a c i ó n conforme 
va í a s fue rga^y valorquc en el fiente. Que no parece fino Dfí Untátió 
que tienppefo enla maHo ,dondcpefapr imero las tenta iuxtdcniyfái 
clones que embia,con las fuercasdel fugetoque ha de ^ JSh 
t en ta r .A tan to de esfuerzo y de graciajtanto de tenta- -
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CÍon,y no mas:a mayor grací'a, mayor t e n t a c i ó n . Afsí 
el {iemonio,acada vno ís l ibra la t e n t a c i ó n , c o f o r m e aí 
crfuer^o^o flaqueza que tiente,la que baíta para derribar 
y no mas:íi os puede hazer l a d r ó n de vn real, no os liara 
de vn dobloa:y íi vebafta v n a f a r d í n a p a r a haberosque-
, b r a r c l ayuno,no os tentara con vna lamprea.Hazc coa 
SIWIÍÍ. nofotros a la manera del medico coa el enfermo, q p r i -
mero q le ordene la purga,lc toma el pulfo^para ver el fu 
geto q r i e n e y conforme a la difpoíicion q halla enel, le 
fenMio di¿ o r d é n a l a beuida que ha de tomar . Ve vn eftomago re-
heli, bel .!e,va pulfo de vn t o r o ^ i z c : Aquí medicina rezia CÍ 
m e n e í l e r , v n bocado q le rebaelua las e n t r a ñ a s j y l e t r a -
fiegue todos los humores del cucrpo.Qaando el demo-
nio Os tontare co pocas coras>rorreos,que ¿s f eña lq os 
Hátt 4 t iene en poco^y ha fent id® en vos flaqza.A Ghrif t© nuel 
t r o S e ñ o r enel d e í i e r t o , no le ofrec ió menos q-0^0 f 11 
mudo cn tc ro .Hjecomniaúhid ibo^rz C o m o v i o tato ayu 
no.rata p e a i t e n c í a b a n t a íant idad , d i ze : Efte hobre, gra 
fugeto deue tcncr,ineneí1:er fera ordenarle vn graboca-
á o . L o mifmo le paito aqui con S l u á n , llego a tomallc 
el pul fOíComo hal lo vn fugero ta grande , t a to def íe r to , 
tanta afpereza.tantas pie)es,tanras Íangof tes ,d izc ;Eí le 
hombre deue de teacr vn eftomago de vn .Aueftruz: 
gran calorado deue tener quien d í x e r e lango^as , orde-
nemos le buen bocado, la purga que a m i m e d e r r i b o , y 
. * me h í z o e c h a r las e n t r a ñ a s r v a y a ai Mefsiado, donde va 
rebuelta la d ignidad 
hmilitAi64 Chriflíts, Confefso y no n e g ó . y e o í e f s o de plano que no 
f u ñ x . c r a C h r i f t o . Aquefta repe t i c ión de palabras de C h r o n i 
fta,(in duda ninguna es p o n d e r a c i ó n déla fidelidad gra-
dgqueaqui el Bapt l í la guardo a fu oBcio^y de la h u m i l -
dad tan profunda que t uuo .Como quien dize ¡ Cafo ef-
* t r a ñ o , q u e c o n p r o m e t i c n d o c ü c l t o d a vna R e p ú b l i c a , 
y dan-
;.y dándoleru&votos para Mefsias •> vna. d ignidad como 
eíta5la fecufaíle y l ad i e í í e de mano. S^Auguíi ín fobre S. D . ^ ¿ ífá-
Iua.nvanduuo tornando apcfo efte a.do/ie h ü m i l d a d del ¿fe.^mloí» 
• Baptifla-jy le pa rec ió de tan to pefo y q u i l a í e s ^ u e p u c f t o 
e í l e f o l o en v n a b a í a n ^ a ^ y en contrapefo del5toda fufe 
, l i i t e n c i a / u defiertOilus íangoftas;5íus ,pieles^i p r e d í c a -
c i o n / u bapEifmo.pefaua m a s e í í e a d Q . N ^ / « ^ ^ / « w ^ 
titum lomneshabuit^udm de hac ¡pfa hutnilitate^i ng íd (dize H ^ y f . 
vn Doc.or jque el principe y l eg i t imo heredero de ^ n " " 
. r c y n o j a n d u ü i e í l e e n e l p r o p r i o r e y n o tan disfrazado y 
rao encubierto.que no fueííe conocido de nadie^ni aun 
dé los p rop r íos de fu palacio reahy íi huuíeííe a lgún gra-
de tan parecido con el,de quien fe tuuieíFe vehementes 
fofpechas que era heredero del Rcyno ,y fucíTe c r e c í e d o 
Ja fama,hafta que el lo fe a í fen tañe en los corazones de 
todos^y di xeílen grades y pequeños : S i n duda que es e l , 
defeleel Rey n o . D e z i d m c í i eíle haziendole e l l ecomu 
•y foienne ofrecimiento de parte de todo el R e y n o , d i -
xc í íc ;No. foy yo el hcrederO:.íino efre que veys q anda a-
-qui difiYa^ado enla corte:no os parece q feria efte vn a-
í \ o ele grade-fidelidad de vaí íal lojy de profunda h u m i l -
dad? Afsi paííoaquivq andaua Dios diffracado, y en t r a -
ge no conocido ene! mundo.Fm" tuesVeusahfconditf ís .So tfd* 4y« 
lo S . luán le c o n o c í a , c o n t r a quien auia e f t end ídoe l de-
do enel lorda:Ecce^gnus Dery antes deí lo enel v i c t r e , l0Mn.u 
Bero auia alcanzado tanta reputacio acercade todos, 
grades y pequeños ,p r inc ipa l e s y vu lgó jquc todos dezia; 
Sin duda que es C h i i f to.Hazenle aqueftafoienneemba 
jadaffef confejjuseflgr nonnejwuit, C o n f e í í o claramente, 
^y no nególa . verdad3y a gr i tos dez la :Mi radq n o f o y y o 
G h r i f t o , n í aun foy digno de defatarle la correa de fu ^a 
pato»ni feruíi le depage.O d i u i n o p i e c u r f o r , o g r a re{^ 
pu eila, o éc\e 11 d a d h u m i 1 d e, o hu m i 1 d ad fí d el i f d . Q u e 
t u u i e i l c e f t e 4 í u i n b Preci^rfor tanta fortaleza y c o n f í n 
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n a , y tan profunda hutn i i ( iaá ,qne refiftieíTc a la mayQf 
* # f á e ^ a de ar t i l ie r ia de que juega el i n í i c ino : ta l q de v m t i 
ro de f ínan te lo los c íe los ,y los dexo aport i l lados; de o-
t r o a i ró lo el parayfo,y l leuo tras fi aquel primer c a p i t á n 
Hmihttó j^ucIcguardaua .Elmedio que tuuo para c o n t r a í l a r la ac 
tomth I t i l l e r i a de S a t a n á s , y fus pelotas,fue el q tiene el folda't 
do e n i a g u e r r a í q u c quado ve difparar la culebrina5y que 
viene la b ala,© 1 a pelota ame n ajando el ciel©,y hu n di e 
do I6s vientos ,abaKafe ,y humillafes hafta¡Coferfe co la 
propria t ier ra jy afsípaíTa Rumbando por a l to . Afsí fan 
l u á n , a cí ias preguntas que le hazian, conociendo q era 
Í) a 1 a s d e S a t a na s, c o q p r ct é d i a d e r r i ba r 1 e,t o d o e r a, n o* 
y humiliarfe.Q*iié foys? Abax afe;No foy C h r i f t o . Soys 
Eí ias fBaxa la cabera: N-o foy Elias. Soy s Profeta ? N o 
foy Pr®feta,el que vofotros dezis.Puesquienfoys,para 
quedemos r a z ó n ác nueftr a -cmbaxaáafSoy v n p o c o de 
ayrc.B^ol'oíí cUmmtismdeferto fara íe^ iJ íDmdm, Scy vna 
voz queciama en aquella íb ledad y ©§ auiía , que apare-
geys los caminos y las canecas del S e ñ o r ^ como os lo 
t iene auifado el Profeta Ifayas5que en fu v e m d á los ca-
minos fe han de adere^ar^qual fue 1 en enla venida de va 
Rey,que allanan todos i o s c a m í n o s por dode ha de paf 
far,y aderezan los malos paííos q*ie ay.Omnis^alUs tmple 
bítHr,& omnis mans & c o l l ¡ s h u m U ¡ S k u r \ t ^ f t u t praua indire 
$a , é r« [pera indias/?i<8^<íí.Por quatro cofas puede fer el ca 
m i n o malo.Laprimera, ! ! t iene defpenaderos y r e b é t o -
iies,y efl:e tal fe ha de cubrircLa feguda, t iene muchas 
€uellas,y cfte fera bueno ygi ia lar ie .Lo tercero, fi es afpc 
ro y pedregofo y eftetal fera bueno allanandoleyy qu i -
t á n d o l e las piedras.Lo quarto,por tener rodeos, y eí lc 
Ce ha de atajar y hazer d e r e c h o . D e í l a m e t a p h o r a y gala 
na manera de hablar,vfa el B3ptifta,hurtando el lengua 
ge deLcorrefanolfayas., para enfeñar al mundo como 
aula d£ aparejar a D i o s los carainos de fu venida. Pc f t e 
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mí rmo nos podemos nofocros rerujr,para e n í c ñ a r la d í f 
po í i c ion que deuemos hazer para q nazca en nue í l r a s a l 
mas,y halle enellas aderezado e l camino. N o hemos de 
fer can baxos,que nos abaxemos a cofas viles y de poco 
momento>como fon las torpezas y v ic ios . V n coraron 
b r í o f o ^ r í a d o paraej cielojha de empren-d^r cofas graa 
des.y no enuí leeerfe en]las dela t ier ra .Los cerros e m p í 
nados,los caftí l ios de ayreJas torres de v ien to , que fue 
le el demonio fabricaren nofotros,dcrribcnfc y vayan 
por t i e r r a .E í ros penfamientos altiuos y foberuios^cí íos 
pundonores y vanidades > h u m í ü e f c todo delance de 
D ío s .Los caminospedregoros5allanenfe. N o feays af-
pero para vuc íh o p r ó x i m o , f i n o ca r i t a t iuo , benigno y 
afable. Y finalmente,no tengamos rodeos en la cond i -
c ión jque es vna cofa que fuele cafar mucho a D i o s , fino 
llaneza y buen t ra to , f in doblczes ni e n g a ñ o s . Que ha-
ziendolo afsí, aderezaremos los caminos y fendas de 
Dios^umphremos con lo que manda e l B a p t i f b j y apa-
rejaremos nue í l r a s almas j para que venga a ellas eí lc 
S e ñ o r . 
O M I N I C A 
Q _ V A R T A D E L 
A D V I E N T O . 
F a t l u m c f t v e r h u m D o m i n i f l i p e r l o a n n e m 
T L á c h a r í & f i l í u m i i n d e f e r i o . Lucae.j'. 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
O S puntos principales fon los que fe focan .en 
eílc Euagelio.EI pr imero el tiempo en que fue 
hecha fobrefan luanlapalabra de D i o s , man* 
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dándole ,que ckxando eí r edro dela foledad, raíleííe a 
predicar por todas aquellas ciudadcs comarcanas de i e -
rufalem.EI fegundorcomoobedeciendo al o r á c u l o del 
c i e l o / a l i o de fu derierto,y c o r r i ó toda la ribera del l o r 
dan,predicando b a p t i í m o de peni tencia ,^! remiílsio de' 
l o s i p e c c a d o S í Q a a n t o a lo primero,para la i a tei l igcncia 
déla h i f torkjes de faber^qmuerto el g ranHerode i» Efca 
l o n i í a , d e x o tres hijosj de diferentes madrea,que fueron 
ArcheIao,Herodes AncifVísry Pi i i l íppo. .Entreellos fe 
leuanto gran d;llenMo^ y c o a t í c n ia, í ob rc quie auia de 
fu cede r e nel Tey.no ..A r v.;. el • ; íez :a ;qu; a e Me.era deui -
do,porrazon del vltí 'motc'il:am^nto5-xn ojeTu padre fe 
'dexaua por v niuerTil h . > cd . ro. ;Vatipas ajegaua que :ei7 
lo era,por r a z ó n deo t ro primer t e f t a m e n t o , q ü e aula he 
cho c i a n d o en i u l i b r e juyzio .y q quando hizo el fegun 
do ,ya le auiaperdido.'Pdes a Ph ' í l ipo- tapoco ' Ie f a l í a n a 
r a z o n e s, n" i q u i e n f a u o r e c i e íle fu s p a r í e s. F u e r ó a R o m a 
.por todo.,y vent i lofela cauTaaateel Senado:y c o c é r t e -
los de íla man era,que d í u i d i d o el Rey no en q u a í r o T c -
trarchias,^ quiere dezirjen quatropr incipados: las dos 
delias^que fueron U deludea-yldumea^y S jmar ia , cu-
po a Arche í .iOjG pillea aHerodes Antipas j I t u r ea y la 
T r a c o n l t ¡ d a , a Ph i i ipo . El pr imero de í tos Tctrarchas 
A r c h el ao ,Tü e de lie r ra i o a V i e n a 5fegu n dize elMacft r o 
de las hl(lorias,por cierras forpechas que tuuo del el I m 
p e r i o R o m a n o /d o n d e m u r i o: y d efd e ;e n t o n c e s c o m c ^  o 
ludea a fer^ouernada por procuradores, -o a d e l á t a d o s : 
el pr ime; o fue Pomponio,e l fegundo Marco ,e l tercero 
A n n í o Rufo,el quarto Valer io^el quinto Poncio P i l a -
to.Dizepues el E u a n g e i i í l a ' r r a t a n d o deíba falida de St 
l u á n del cleíif r to ,y deí la r eúe lac íon que le fue hecha,q 
Tueenel a ñ o quinto iez imo del imper io de T i b e r i o CCÍ 
far/fucefíor de Auguí lo , q u á n d o era procurador de l u -
íídea Poncio d i l a t o 5 Tc t ra rcha de Galilea Herodes , iy 
IPhi l ipo 
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•pKííipo fb Hermano lo era de I turea, y to^a l i r e g i ó n 
T r a c o n l t i d a , y Lyfan ia de Abi i ina ' . f i endopr inc ípes de 
los facerdotes c i l e r u í a l e m Anas5y Cayfas: c¡ aunq no 
p o d í a fer mas de vno , conforme ai mandamiento de 
D í o s r p e r o la a m b i c i ó n deí los Pont í f ices ,y je l deí íeo de 
m a ñ d a r , t e n i a d í u i d i d o el oficio. A cfte tiempofue cjuaa 
do fue hecha la palabra de Dios fobre S J u a n . 
Q j a n t o a lo fegundo, dize qfa l lo del defierto5y v i n o 
predicado por toda la ribera del ío rda5y lo q p r e i í c a u a 
era baptifmo de penitendajen perdo dé los pecados.No 
dexade h a z e r a q u e í l o dificultad,porque el baptirmo de 
fan l u á n , c o m o n o f u e í í s p r o p r i a g e n t e Sacramento i n - , 
ftlruydopor D i o s , n o daua gracia : luego tapoco podía 
perdonar pecadosjpues cftas dos cofas andan í iempre c f 
Jabonadas y afidas ' íDe dos maneras fé .refpondc a cña, 
duda.Lo pr ímerOjConforme a S.Gregorio y el M ae í l ro 
dé las hlílorias9c]uc aquí por el baptifnio de penitencia 
no entiende el Euaugellfta el de S.:Iuan,fino el de C h r i 
fto,no elquedaua de fu ni ano, (i no el que predícaua y en 
h f u m que C h r i í t o auia de dar de lafuya:porque eíle da 
ua gracia y perdonaua pecados. L o fegundo5 fegun fan s.ThQ.^fj. ' 
Ch ty fo f tomo , ) ' fanto Thomas,e l baptifmo que daua S.. ^ . ^ j . 
luari5fepodia dezir perdonarpecados,y dar graciarpofq 
aunque no la daua como caufa principa!, pero dl fponía 
para e íTosefef tos .Defempeño coefta falída el Ban t i í l a , 
c i e r t a p a l á b r a q tenia M í o s dada por Ifayas Profeta, en 
e! cap.40.que dezia de í la manera. Fax cUmmth ¡n deftr,. \ (A 4:Q« 
f ^ ^ r c . V h a vozfe ha deleuantar enel mundo,q clamara 
enel de í i c r to ,pe r fuad icndü a todos que aparegen los ca* 
minos del S e ñ o r ^ hagan derechas fus fendas: la qualfe 
ra de tan ta eficacía,que a fu f o n í d o fe t raf tornara toda 
lá tierra :porqae los.vaUes hondos fe haa de maz i^ar y 
leuantar en alto,los empinados montes,fe han de humi 
i l i a r ,y afsi quedara toda la t ierra l iana como lapalma^y 
;F 5 (fus 
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fus cstmnos tan fcguidos y derechos^ no tengan rodeo-
ninguno.Efte lugar de irayas,mal entendido deíos H e -
breos,le declaran/egun dize Lyra,dela buelra dé los h i -
jos de Ifracljdela cap t íu idad Babylon{ca;donde dízc Fu 
cedieron eíTos prodigios,que fe abasaron los montes;y 
fe í e u a n t a r o n ios vallesrperoeft-as fon r m a g i n a c í o n e s y 
fueños de gente que deuanea» L a verdad es,como lo de-
claran losDodores fan tos deia Ygle í ia jy entre ellos S-
^'^re^0* Gregorio,Beda,y L y r a n o , c all í hablaua de la l iber tad 
. f * dada por Chr i f to ,donde los foberu íos y alriuos lud ios 
fueron humillados,y los humildes y pequenueíoí^afsi de 
ciTepucblo,como del G e n t i l i c o / u e r o n enfaldados > de 
donde refulto quedar llanos y aderezados los canainof 
de Dios>que fueron ios de fu ley Euangel ica» 
ANnoquintodecimo JmperijTibrrij C&fcris&c. D e f c r í -ueaqui ei Euange i i í t a S. Lucas , e lpr inc ip io de l* 
p r e d i c a c i ó n defan lua-y de camino ei q tuuo la deChr i 
ll:o3y fu rcyno,con tanta mage í l ad y grauedad de pala-
J n ^ ' i bras,q dexá muy a t rás al .¿¿rma'yírumq;cano>áe V i r g i l i o , 
' - v alRcpia íolts erat.ác O u i d i o Jmi rando enefto el C o r o -
^ n i í t a , i a co í iubre y v í a n l a de todas las naciones del rmi 
deque fueleo defenuir y contar el pr incipio y origen q 
tuuieron fus monarchias y reynos,para q quedando en 
comendado a /amemoria délos h6bres,rriumfe del o í -
u i d o y dehiempo. Y aunqparece que tiene efio a lgún ra 
Uro de curiofidad,pero tiene muchos de v t i í i dad . Porq 
Tutlius Uf* la h í f t o n a , dize T u h o , es maeftr'a déla vida humana, 
to.commUi» imagen del mundo,y theatro de fus mudabas y bueltas. 
tío, Efta co í i ub re no fol a mente fe hallo entre Geriles,y ge • 
tepagana,pero t a m b i é n fe halla enlafigrada Efcrirura. 
Enelcap. io .del Genefis,fe cuenta el origeny pr inc ip io 
que tuuo la t u o n a r c h í a délos Caldeos, o B, ibyíonios , l3 
qual comento en N c m b r o t h , de quien fe d ize . que fac 
o p r í m i d o r de gcntcsjVn hombre fangriero y tyrano,de 
quien 
Ddniclu 
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^u ien fallo Afuisque fundo iagra c í u d a d á e N l n i u c . E a 
el l i b r o de D a n i e l fe cueta el p r inc ip io que tuuo el rey-
no délos Perfas^que cometo en C y ro y Dario5por muer 
tcde iEmperador Ba l tha fa r , í i endo t r a í l adada de ay la 
m o ñ a r c h i a a los Perfas y Medos .Enel i .dé los Machan 
beos,tambieafe cuenta el Imper io dé los Gr iegos , que 
comento en Alcxandro hi jo del gran Ph i l ipo , Rey de p/wíán 
M a c e d o n í a 5 d e quien foño fu madre,la noche que le co-
c íb io ,que Júpi te r dcfde el c ie ío j auia in fundí do vñ rayo 
en fu víentre. 'y afsí fue?que fue como rayG(fegun fan A a 
feImo)que a vn ml fmopu to mata y muere. Sugcto todo 
el mundo a fu ímper lo :per© d u r ó l e poco 3 doze a ñ o s n o 
mas. Supuefta pues aqu e-fía loable coftubrejde encomen 
dar a ía hif toria ios pr.inc'pios q tuuieron todas las m o -
na t -h ias y r e y ñ 0 3 , p a r a q f u memoria de edad en edad, 
y de ñgfoen figlo fe vayaeternizaado enel m u n d o : es 
aora de fabér ,que la Yg le í i aCaro I i caven nada in fe r io r , 
en nobleza y ciarida-cl de farigre,alas de mas naciones 
que pudieron prec ía r fede aquefto,cs .moñarch ia ,por te 
ner como tiene vna cabera que es C h r í t l o - elqual goza 
de t i t u l o honrofo de R e y . F ^ 4 « f f » í c o ^ • ^  \ 
eo fuper Ston montemfán&um etus.Y fan l ú a n en fu. Apoca*- ^ccJ>,ia rí1 
lypfijdjzejquellcuaoa vna letra fembrada por la orla de ^ ¿ 'n vj 
la veftidura.que á^ziÁ'.RsXfegHm, & D o m i n m d m i n m ú » » Apoc*iv, 
R e y de^reyes, y S e ñ o r de feñores . Por lo^qual amone-
d a D a u i d ene lPfa lmo ci tado. F t nunc Urges inulllgite T?¡dm,U 
emdmini qtdi iudicátis terram, & c . ^ pjyrehendltedlfctpl'm im. 
Ea reyes déla t ierra ,^ veftis purpura,y teney s ceptro ea 
mano,abrid los ojos,y todo el mundo fea cuerdo , fuge-
taos y r éd íos alas vaderas deftefupremoRey,y faruilde , 
con todo refpe^>o y temor. Donde dizenueftra verf ion Ke;c> 
y\i\gzr:^pprehed¿tedifci{>ltna:hudue S.Geronymo delHc 
breo:^í/o^<ífí/>«Ke.Adoralde con toda lealtad y pureza. 15 *Jicr0j, 
1 ? £ l m r a d u z e : OfcfikmmfiltHW, Befad la mano a l h ü o . FCÍÍJC. 
.1 - Que -
D o m i n i c a q u a r t a 
QUQ es la ceremonia que fe fuele h s z c r enla jura á e yir 
1^  r i n c i p e, q ! I e g a n r o d o s 1 o s g r á d e s, 1 a s r o d i I i a s 9J t i e r 
raja beí arle la rr¡ano:y hazer la falúa de fu lealtad .Con-
Hdtuj, forma con efto aquella efpantofa v i f ion de D;aniel>eü | Í 
cap. 7;d e a qu e 11 a s q u a t ro h o m b 1 e s b e Í i as» que d J ze q ue 
fal ieron dei mar:trauaron entre ñ vna muy reñ ida bata 
JlajCÓ diuerfas fuertd'S y a c o m e í i m i é t o s 5 dcfpedacaodo' 
fus carnes,y dandofe muchas heridas con fus yñas y agu 
das naí]ajas5hall:a que el mar que folla fer de agua quedo 
hecho vna mar defangre.Eftafldo afsi eftal^atalla^ifdi 
ferentey neufra^vino el hijo del hobre, fentauoí c-n vrt 
"trono ypauellonjhecho de fas nubes dc íc ie ío jy d.íerúie 
Ja corona y e l x e p t r Q , p o n í é d o l e la monarchia enla WMt 
nOéEftás^qoatrO bcí l ias quereñian fobre el f c ñ o i í o del 
1^  ^ marjespl ica Lyrano,que Fueron las quatro mónarel ¡ ías 
que auian precedido al adueniniicto de C h n í l o nu-eftra 
S e fi o r: 1 a del o s C a 1 d e c s,p.er fa s, G r i c go s 3 v R o m a n o s. T 
quando la quarta be(i:í:: parece que lieuaya a las de mas 
de vencidajquando el [(.cynO dé los Romanos, mas fuer 
te que todos ,preualecía, y cjuar Jo quedaua por fuyo el 
mar deíle mundo íentoces fue la venida de Chn ' f to nuef 
tro S e ñ o r q u e f u e en el ano quintodecimo del Empera-
dor Tyberlo Cefar para deíriranizar e! mudo, que el de 
monio fe le tenia v farpado.El pr imer cap i tán de í te gra 
Principe,ej primero que comento a l e u a n t a r e ñ a voz^y 
eíle vanelo,enfa ley de gracia,fue el grande B a p t i í l a y 
afsi el Chroní f tá comienza de fu p red icac ión eíla cele-
ftial mon&rch i2A' i z \ cn¿o:^nnoc ju ¡n todec imo>&c. 
N o es de paííar aquí en filencio,quan a buenafazon y 
coyunturajcomenco fan l u á n la conquifta del R e y n » 
de Chrin-o,quefue enel a ñ o c¡u in todec imo del Imperio! 
de Tybe i io ,quando fe auia ya llegado a los píes déla ef-
D*W.?Í t a túa de Daniel-en parte de h ier ro , y en parre de barro: 
para q l a p i e d r a G h r l í l O j C o r u d a del montea fin manos, 
dando 
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áaftclo en los pies fragiles ,hizieífe pedamos toda la c í l a -
tua.Qac es dezir en lenguage mas cIaro,quado el Rey-
no de los Romanos era el que preualecía en el mundo . 
Ya auia paíTado la cabera de oro 3 quiero dezlr5el reyno 
dé lo s Baby lonios:ya los bracos y pechos de plata, q era 
el de los Perfas y Medos5ya auia precedido el v í c t r e de 
cobrc3quc fue el Reyno dé los Griegos: r e í b u a n las picr 
ñas de hierro y los pies,en parte de hierro ,y en parte de 
b a r r c q era el Reyno d e l o s R o m a n o s : í l a m a d o defta ma 
mcra,fegun Ruperto,por las muchas difcordias que hu - nttp, lih, s ¡ 
uoeneifarepul>Iica5entreCefary Pompeyoj S i l a y M a c*¿* 
r l o ^ O í t a u i a n o AuzuftOjy Antonio.Pues a eífe t iempo, 
cjuando ya la cftatua y fu m y í l e r i o eftaua en los pies, da *v J 
p r inc ip ioa fu predicado el Baptiftarporq entonces era 
guando la piedra pequeña .C í i r í f t o , auia de derribar la 
cfi:atua,y dar contodos fns metales en t í e r r a , c r e c i e n d o 
ella en vn al to monte . E í lo mi fmo auia prophetlzado 
Efayas ene! cap. i o de íü vat ic inlo ,aunq con o t r o legua 
^ ^ x z x t ^ o i E x c e l f t f l á t í í r á f u c c m d e t u r ^ f H b l i m t s hurmlU-
buntHY.Et ffthtrterür condenfa falftts ferro,& I.ybanus cum cx~ 
celftscáiet^egYtdietiétrViYgaitfAdice leffe, grflos deradice 
eim afcendct.Los ¿ l í o s e n í z eft?tur3i~\os arboles empina 
dos del mon te fe ran cortadas,y los foberuios feran hu-
míl lados :no quedara á rbo l en todo el bofque del fa j to , 
que no venga a ticr.ra,y los cedros del monte L y b a n o 
fe ve rán hechos aftillasty entoces nace rá vna vara del 
t ronco y rayz de Te-íe-y de ay faldra vna flor,fobre qmc 
defeanfara el Efpí r i tu fanto Ruper to enel tratado ¿eFi 
floYÍ4yerhiDeiyeKp\ica eíle lugar, de Chr i f t o nueftro Se- RwPm< 
fíor,y del* fazon en que v i n o al mundo . Los arboles del 
defierto,queauian de fer cortados a hierro.dize que fue 
ron los Principes y Emperadores Romanos:los cedros 
dH Lyoar.o.quc e í b u a en í u leajos facerd^reír y Pon-
tinecsfum'mos,cedros altos,no t an topor d ignidad,co 
m o p o r 
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m o p o r f o b c r u í a . E í l o s ( d i z e ) r c r a n atalados , 
todos a t ierra: y entoces nace rá v n p í m p o l l O j y enel vna 
flor,deI t ronco y rayz de leíTe. Y afsi fuejquecn tiempo 
deltos Emperadores foberií iosjy de í los auaros Por i t i f i 
c e s , n a c ¡ o C h r i í l : o nueftro S e ñ o r , y fu adelantado fan 
,fi luán comento a leuantarpor el í u s p c n d o n e s . 
lu iJ i t&Gt ^ánm<imm(i¿amQ%(^c,Vonc aqpi el Euangelifta de to 
tilibnu dos Principes, de lud ios y Genti les, fuera del orden y 
efcilode los Profetas y eferitores del pueblo de D i o s 
(como l o a d u i r t i o f a n Greg. Vpara fignificar,q la venida. 
dei-ÍVijo de Dios al m4|ado,era para todosjpara el l u d í e ^ 
_ , ' y p a r a e Í G e n t i I ? p a r a e iF ie l ,yparae lPagano . E í l o a d -
ÜeUrüGen u i r t í o Orig.acerca de aquellas palabras defan Lueasc 
WitAS. Zachari<e'filinmm4e¡erío. D i ze que a l l i por eí de í íe r to | fe 
I/áí.54* e n t i é n d e l a G e n t i l i d a d , conforme aquello de Efayas: 
Huia pluresfilij de fer t&.Vvtáko S.Iuan enel defierto3y prs 
dico enel lordan :porq fu p r e d i c a c i ó n y la de Chr i f toy 
auiade fer c o m ú n a la Genti l idad^y al ludayfmo : porq 
de dos pueblos tan encontrados y diuifos,auia de hazer 
EP7V ^ vno DG mzs.ipfeeft fax nofiro, cjtiifecitytraque yntfm. Eí es 
nueftra paz y Bucara concordia,q no cgntento co auer 
ía hecho entre cielí» y i ierra3entre D ios y los hobres, la 
hiz® rabien entre la gete mas amotinada que auia enel 
mundojenrre Genflies y l u d i o s , qfe aborrecían, como 
C h r i í H a n o s y M o r o s . Y efta paz como la hlzo?5o//íf5^4-
mf í / » ^ . D e r r i b a d o vna paredy muralla qauiadepor 
medio^q era la leyTque diuidla y ap^rtaua ellos dos pue 
b l o s . C o m o fi a dos exercitos los dluídieífe vna aira mu 
ra l lanomas ,y l legalíe v n o y d i e í í e c o n ellacn t í c t r a , y 
luego d ie i í c t ra^a como todos dexadas las armas, fe v i -
nícfsc a abracar y a darfe las inanos:eftetaI, de dos exer 
'ciros contrariosjauria hecho vno nomas .Afs iDios der 
ribo la pared delaley,qeftaua de por medio entre eflos 
dospueblg5,librandoaos de fmJureza y obll-gacio.y a í -
f i fecif 
?2«?w,de dos excrcitos hizo vno no mas, 
de dos puebloSjVnOjpor vnidad de concordia, eftableci 
do con leyes de amorry afsi pues viene Dios para todos, VcrbíQdefi 
p o n g a í e en fus annaies y reales l ibros , de vnos y o t ros , c á m dd 
Emperadores Roffianos.Tetrarchas delR.eyno, y P o n teptá* ^ 
t i f i c e s í u m m o s . 
Pues a eíla fazon^quando el mundo eí laua tan perdií-
doíY tan eftragado con v ie íos jque andaua vna como pe 
ftilencia de pecados y males,quado el e í l ado real eftaua 
t y r a n n í z a d o j e l facerdotal v íu rpado con fímonía,y q aa 
dauaen publica veta y p r e g ó m e ! remedio de que D i o s 
prouue entre tanta t u r b a c i ó n de c-ofasjy tantos ecl ipíes 
demalesjfueembiar vn luzero tan rc fp landec íé te como 
S . í u a n , v n predicador tan excelcte dela-diuina palabra. 
Greedme^que no ay remedio tan eficaz cotra los v ic ios , 
comolapalabrade D i o s , efpecialmente predicada por 
ta l predicador corno el Baptifta. Que predicador tan ex, 
Gelentcrtreynta a ú o s auia que fe eftaua enfayando cnel 
deíierr-o y exercitando las armas,con ayunos, con peni 
tencia^con afperczaty de ay es>que quando falede alli3y 
eomien^afupredicacionjhaze tanto fruto enlas almas. 
Era predicador re t i rado y apartado del mundo , y de la 
conuerfacion y t ra to dé los hombres3y afsi fus palabras 
eran eficacifsimas.La palabra de Dios es llamada faeta, . 
en la e fcnptdr3 .DauiddizeencIPfaI .44. Sagitt<s tu¿ ocuu> y ^ 
populifuhtecadent.Y aun el m í fmo predicador 6 la predi- -pnedicntor 
€a,fe llama c o a e í f e a p e l l i d o . D e l q aora vamos hablan- yerbiDeiJú 
do áizelCsLyzs'.Fofui mequaftfdgittacíeBam, tnfhaYittit fuá g'í-í 
, t h f c o n d i t w e . T h n é e ñ o lz faefa quefale difparada del ar 
cosque hiere defde lcxos,nodefde cerca,como él cuchis 
1 i o 5 o 1 a e fp a d a. V i e n e e 1 o t r o c o e 1 c u c h i 11 o c n 1 a m a n o., 
7 v ieneblandiendole contra el que pretende herir, y a-
: acercarfe a el quatopuede:pcro el que pretende herir co 
< d-areoj anres fe ret ira y apartaos arma la faeta , cjue fe 
-quiere 
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quiere t i rar dcfdc afucra.Saeta es la palabra de D i o s , y 
facra efcogida ha de fer el p r c d i c a d o r j h ó m b r e morj ta-
raz v re t i rado,no h ó b r e famil iar n i cafeio, que a cada 
palio tropiecen con eLEl o t i o rico,que ya no lo era fino 
de tormentos y penas.pedia a Á b r a h a m por predicador 
¿LuctuG. de jus hermanos,VR Angel ,© vn Kiuerto ; p a r e c í e n d o l c 
Locus pro Q^Q^ot fer gente retirada y del o t r o mundo, ha r iá mas 
busyiml de- e " e ¿ t o con íus í e r m o n e s . i ^ u e el predicador no aura de 
kent ejje ¿h fer defte mundo,f ino del o t io .por t ra to y c o n u e r f a c í o , 
omni culft como fan Pablorno viuo fino muer to ,a todo loque es 
4Íte/¡f. vida fcglar .Y fi cofas tan ferias y graucs,fe fufre compa-
rarlas a cofas pequeñas y de poco momcnto,por vna fe-
- Siw'e. mcjangafaci lfepodraeftoentendcr.Echays en vn cor 
ral de gal l inas,vn pauoso vn gaío5o qualquicra O t r a a u é 
a ellas defemejante,y veys luego el a lboroto y rcbuelo, 
que parece quefe hazen peda^osirodas Ic temen,y le m i -
ran a la cara,que no o í an aparrar los ojos vn punto del: 
pero aguardan v n poco5y ven q no es tan mal acondicio 
nado,n i r á n ferauo ei Icón como parece , í ino que llega y 
í eme con ellas en un plato* vi en do el lo, vienen le poco 
a poco a perder el m)edo;y aun a vezes la v e r g ü e n z a , y 
fe le a t r e u é . Atcmorizafc cí fcglar de oyr al predicador, 
y concibe temor de Dios ,y dolor defus culpas, oyendo 
Icponderar la grauedaddel pecado-las penas del infier-
no,) ' el r igor déla d iuina julh'ciatpcro aguarda y ve lúe 
go que fe allana y familiariza con el,que habla,trata, y 
conuerfa en fu p r o p r í o J e n g u a g c . v c que come dé los n u 
jares del mundo, y que t a m b i é n mete ja mano en el pía-
to ,ydize ;Ef tc hombre no es tan brauo como le hazenv 
nx tan fanto comofus palabras prometen.Pues quecl fe 
huc lga í r í e .y murmura,porque nopodre yo hazer o t ro 
t an to^A quanto d a ñ o haze,y quanto efeandal íza a los 
pequeños y fubditos,la vida no t a l del Prelado, y quan-
toproucchodexao dchazer^or a© e í l a r d e l todo age-
nos 
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ríos y libres délas ca ías que el mundo profeífa. V e n acá 
V ' w k t a b dbe Dios a E^echleUnel cap.i 2.eftoy efpan ^ l t t 
tacb de ver la á i ivzm-deña geñte»y que coa tantos fer-
roones no quieren couer t i r fcy tratar de r e r u í r m e . Q u f e 
. r o q u e a o r a h a g a s v n a' d 11 i g e a c i a> q u e hade f e r m u y e fi 
C ü z J n cQn¡peBu eorurn humnisportaberis ¡n calígine effereYiss 
fackm tuamyeUb¡y($: non^Uehis terram. Quiero que hagas 
delante dei pueblo,a vifta de todos,vn enfayo y demo-
í l rac ion de va hombre peregnr iOy -camínanfc ,quefe va 
huyendo deía ciudad.Dernudate y de f ca í ^a t e , y hazte 
Ueu.ar a 0mbr.0s.5ds manera que, no loquesco los pies ea 
la tierral-tapate l«s.©ios,y ü e u a l o s védadasv^ue no veas 
cofa ninguna con el ios.; j o r q u é quiero que acemorizes 
cita gen te, y que leas cfpanto aÜa-cafa.de IfraeR D e m a » * *' 
ñera que le manda que ni toque la t ierra con los píesj. n i 
ja,Yea dc fus ojos. Pues vala me Dios S e ñ o r , eílo ha de • 
•/cu-remedió para conuert ir pecadores o b í l i n a d o s , y pü*-
nellcs e lpan to í Si que l o rera,que con e í í o fe c o n u e r t í r a , 
y liaran penirencia de fus vic ios , A de quanta impor tan 
cia dcue de íervqueel predicador déla palabra de Ü i s s , 
cierre los ojos al mudo,que íi fuerepofsiblejvma de ma 
ñ e r a que no dexe huel]a,ni haga feñaUque no toque con 
e 1 p í e d c i a 1 m a, q u e e s e l a f e d o, a l m u n d o n i a fu s v a n i d a 
des,íi;no Que e^e retirado y ageno deliastni l ieguas.Tal 
era eíle d iu ino predIcador,a quien fe d io orden y m a n -
damiento del cielo,de fa l i ra predicar por toda aquella 
l ibera del l a r d a n . V n hombre ret irado y apartado del 
rnundoíq.ue decinco anos(c.ofa.píodigiofa)fe. fue a abi-
tar vn de í íer tory afsi hazia tanto prouecho con fu predi 
cacion,que ni quedauan mercaderes,ni foldadosjni ca-
ua}}eros,que todos no ven ían rendidos a el . 
Diofenos bien a entender enel lib.de l e remias , cnel yerbi Deisf 
cap.i.quaeficaz remedio cs?yqua poderqfa arma cotra ficati** 
los yIcios;lapalabra de D í o s 3 p r c d i c a d a p o r predicador 
G que lo 
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que ío fea de veras3y q predique con vida y doctr ina ren 
cnlo q allí paíío a Dios Co el Profra.Eftau a t c b 1 a n 
aceptar el oficio de predicador q D ios le efics rgaua 5 y 
antes que le hizi.eíTe de Profetaje hazla de adeuino, pro 
n o í t i c a n d o la cont radic í -on q eí mundo le auia de hazer 
a ella caufa:por loqual fe efcuí'aua alegan fu inruficlcn» 
cía,)7 dizcle Dios'.De que temesjlleuando m i palabra co 
t igo?Toma cfta efpada5que con ella eonquiilaras eí ínú 
do^obraras valores,dexarrecaras vicios3y acabaras g rá 
nerefíüil h a z a á a s ^ c c ? dednerha meain ere tuoiecce conflitui te hú~ 
die Jupergentes>& regna^t díft>er[as:x$r d e é i r u á S . & c . D i z t S. 
Juaii,en fus reuelac íoness quepa í laua »vn d í a vn Á n g e l 
bolando por encima déla ciudad de Babylonla , la qual 
* * fe m o í l r a u a agradable a la v i l l a ,con fus altos muros, her 
mofas torres, y fupremos edificios. Llcuaua elle Angel 
el E u a n g c l í o eterno en fus inanos:no hizo mas que leer 
^ n e l vna fo!apaIabra>y pronusaciarla por la boca: Tímete 
I )o?« í» í im^i í í í f í i / i i j e«6 r^ .Baby lon ia , ciudad antigua 
y famoCaíCÍudad idolatra y fobcruia^eme a D i o s , y da-
le la reuerencia deuida.Eí í rano caí o,a penas huuo pro-
nunciado eíla palabra fobre aquella ciudad,quando co-
mien ta a e í l r cmecc t fe toda^y ;yienc abaio con vn repe 
í i n ó r u y d o 3 q u e D i q u e d o t G r i e, n i c h a p i t e 1 j n i Dn u r a 11 a > q 
no fe a l lanaí íe por t i e r r a .O v i r t u d admirable déla pala-
,-bra de Dios2en efpecial quado es predicada p o r Á n g e l y 
Angel q trae el E u a n g c l í o e n las manos. Quado el predi 
caclor es Angel en la purezadela vida^y j u n t a m e í e co ef-
fo rrae el Euageli'o enUs mano^y no foio en la lengua, 
¿ c manera que qua lquíera que íc mirare a ella5diga iue-
|*o: Efte es verdadero predicador EuangelicOi Crecdme 
qu'c hará temblar aBabylonia ,y no aura torres de v ien-
to^nl ca í l i l los de ay réndelos que fucíe íeuancar el demo 
nio5qiie con fu p r ed i cac ión no vengan a t ierra: n© aura 
pecados que no atage 3 n i pecadores que no derrihce 
Y pica-
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Y picofo que eí teáÍDÍ na paiabra hazt ta pocos efe* 
cto-sdeftos el día de o j ? es por viva" de dos, o porgue el 
que oye íiene-tapadí. ' i las orejas del alma, con ob'ftiua-
Cson y dureza,que eíhi fuele impedir Tu v i r t u d , o porque 
el que la predica,ni es tan Angel como deuicra de f e r i o 
m h per fecc ión 'deja vida ,ni trae como deue en las ma-
nos el Euagcliodc C n r i í f o , f i n o fecotenta có traerle 
enla bocíbím l legar íe a tocar co ía mano^Leguage ha í l -
do particular de algunos Profetas,dezir,q la palabra de 
Dios hecha en fus marios. Ageo enel c . i . d i z c : / < t ^ e í i ¿ ^ ¡ ^ 
'VsrbunsBomini in m m u ^ g g e i Prcplet£ . Y M a l a c h i á s tam ^ 4 / ^ ^ ; 
b 1 e n e n e 1 p r i m e r o, d á p r i n c i p i o a fu p r o fe c i a, d c 1 a m i f~ 
ma manera. Oms^erhibomtm ddlfrael , i n m á n u Malachiés 
ProphtT&iVues veamos ,no era mas derecho knguage de-
z í r , que la palabra de Dios fono enlas orejas deftos P ro 
fe tas , ora fean las del cuerpOjOrafean las del almaJQye 
fiene quever co^ n las manos la palabra de Dios? Si t i e -
n e i mucho es 1© que tiene que ver: quecomo eíla d i u i -
na palabra tenga mas de p rad ica que no de c fpcculat i -
ua, donde quiera que es hecha,luego pide las manos, pa 
ra que la pongan por obra. Y quaodo es palabra p r a f t i -
ca,y Eyangel iOíen manos de A n g e l , no ay duda í i no 
que es eficaz para- nendi rmundos ,y derribar B a b y l o -
nias\ S a l o m ó ^ ^ n el cap .7 .dé los Prcuerbios,dize afsi.y . 
parece que había con los predicadores, y con todos a- - *'* 
queilos a cuyo cargo efta declarar la ley de D i o s , y en-
feriar la al pueblo. Lcgem rntam (juaft pupiílam oculf tui liga, 
in dignis tm [cribedlaw. Guardaras mi ley , y miraras por 
ella con el proprio cuydado que las n i ñ a s de los o jos : 
y no me contento con folo cíío, fiao que quiero que la 
ates a tus manos.para que todos la vean enellas, y que la 
efenuas en rus dedos.Lenguage nueuopor cier to.man 
dar D ios que fe eferiuaja ley en los dedos. Si dixera 
que con los dedos fe aula de éfcreuirjeffo no tenia d l f i -
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..ewiíad; pero dedr que fe efcnua :cni ios prop-rlos xledos 
y. m a a os , como en pape!, bien fe dexa cnteruier que :íie 
ne my' i tcr io . Quiere fía du-da- Dlosv^ue el que cuuiere 
por oficio declarar fu ¡ e y , y in t imar l a a los oci o s , v i -
lla de cnanera, que íi le miraren a jas manos, no tejigan 
para entenderla necefsidad de otra gioffa ni expoficiíOj 
í i n o q u e digan todos: Veys a l l i ío que nos acabo de en* 
feñar^que l o traeefcrico en los dedos. De E f t r a t o n í c o 
cuenta Plutarco en fus Apotegmas, que como caminan 
do vn día por cierta p rou inc i a , Ilegaíre a vn pozo con 
fed ,pregunro al que la í a c a u a , i t e r a de beuer el agua.Re 
í p o n d i o ctentonces.:-Nofotros dellabeuemos.Segu cíio 
(dljco.Eílfatonrco^agüdam-4iíte;nOi es de beuer. Y d ixo 
lo;porque mirando le a ia cara^vlo que eilaua flaco;y de 
muy mal color<.Fue bonifs!mo argumento. Como; quie 
dize;Si fuera buéna eíla agua ? hiz ícra mejores eS^£l©.s, 
pero dando tales mueí i raá de {lj.nO'deueíer de betfer^Es 
agua de vida:eterna la fa.g.rada Efcritura., .-y la 'dadrima 
-^-uangelica.De quien habla Sa í 'ómon ene) cap.f. de fus 
PiQuerbios'.Míbeaquadeaflerna ma. &fontes tul deriuentur 
fom.*Qaí€n acreditadodefacredita cfta aguaces el predi* 
.ca do r y ei F re! ad o,y qu áj qui e ra ecc 1 efi afti co , que fo o 
los «fue mas deord inar io labeuen y h r i adán con- e l la a 
los de mas. Sí el Paga no* y el Gentil ,que efta a ¡a mira , 
ve el poco fruto que eda agua haze en eí que la predica 
j e n fe aa, fi le v e d e fm e d r a do, ma c i le n t o y d e fe o I o r ido , 
íi nove en el rantidad,ni v i r tud , ni religion,que dí ra , Ci 
n o que el agua no es tan faludable como la hazen. Mas 
:quando por e r c o n í r a r l o / í a d o í t r í n a fe parece en las ma 
BOs ,quando la ley de D ios anda eferí ta en ios dedos: 
buen Dios-quatofeperfuadeel mundojquanto fe mue-
uen TospeGadores,quan grande fruto fe haze en las a l -
m a s . M u e í í r a f e b i e n e í lo jpues cot ia tatos exercitos de 
malesjCocra tan grade auenida de vicios como andaua 
ene i 
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t n el mu(Io5defpacha D l o s p o r vn ico rem€tlío;fu diurna 
palsbra^predicada por v.n prcdjcador tal como el Bapci-
í la .que predique con palabras y o b r a s > m a ñ o s y lengua. 
Procurante Pontio P ik tú jHd^m^TetrHnha áutem ^ c . N o 
parece fino que nos pone aquí el Euangel i l la , luego a la 
entrada de íu E u a g e i í o , t o d o eftc tropel de M o n a r c h í a s 
y prinGipesjafsi del vn pueblo como del otro, l iaziendo 
. vno como teatro del mundo,para que confideremos en 
ellos fus b e n d a u a í e s y bueltasjlos-baybcncs y tubos de 
lafortunajlasbucltas de cabera que t iene, y los rebefes 
que da,y quan poco ay q hazer caudal de fus cofas. D e -
xados aparte los Emperadores Romanos, y lás mudan-
zas que aula auidoen fu gouierno, mi rad el Rey no an t i 
guo délos ludios ,cont inuado defde S a ú l , por fucefsion 
tan larga dé Re'ycsja lo qauia v e n í d o , q u e eftauayadcf 
membradojy partido enquatro partes,o tetrarchias: la 
vnapoffeya HerodesjIaotra L y f a n í a , y la de ludea te-
nia P o n c í o P i la to el gouierno .El facerdGcio ,q i íc fegun 
derechodiuino ,y antigua cof tumbre íe ra vno je í í aua ya 
d i u i d í d o e n t r e Anas y Cayphas. Quien no echa de ver 
aqui jcomoen c f p e j o j a p o c a ü r m e z a ye f t ab í l i dad dé los 
c f tados j fe ío i ios y reynos del mundo,y quan poco a f s i l 
i t o tienen todas fus cofasfEfta tan fugeto todo a mudan 
^a.que a penas mirareys vna cofa dos vezes , que la ha-
lleys de ^ n a p r o p r í a m a n e r a . N o a y c íe lo que tan to fe 
mucua3no ay C a m a l e ó n que vifta tatos colores, n i P r o 
theo que mude tantas figuras. Quan bien que d i x o f a a 
l u á n hablando délas mudancas del mundo. Totus w u » 
dus in malignapofitusefl. T o d o el mundo eíla armado f o -
brcfalfo^no tienemas que vn triseque con el dedo que 
le t o q u e n , d a r á n con el al trail:e:avn tumbo que de , da 
con toda fu g lo r í a y grandeza enel fue lo . Fundafe la g r l 
deza del mundo,y todos fus f eño r io s y reynos, peor que 
k e í h r ü a de Nabuchodonofor3en v n fundamen to muy 
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quel>raáÍ250,quc es nueftra mor ta l idad , y afsí qua íqu íe -
r a c o í i t a da c o a todo enel fuclo.De que íiruc que la for -
tuna cargue a v n hobre de bienes, de prorperidad, rique 
.zas^alud^hermofurajri todo aqueífo viene a fundat íe f© 
breplesde barro,fobre fundamento tan frági l , que vna 
c h i n í t a , v n a caléturaíVn doIo rc i í l o ,ba f t a .adefmoronar 
lo y d e s h a z e r l o f Q u í e n ve vn Rey , v no dé los P r i n c i p e i 
y Monarchas del mundo , t a fc ru ido $ tan reverenciado 
de todos^que nt) le falta finó la a d o r a c i ó n de la t r ía j y eí 
golpe de pcchosjq el otro Nabuchodonofor p r e t e n d i ó 
para fi.Sale de fu cafa con tanta guarda,tantos criados, 
tantos Cífuallcros y grandes que le a £ o m p a ñ a n , c l va de 
t r o de vna carrosa de feys hermofos cauallos, g u a r n e c í 
dade Garmeí i^ la claua^on de oro ,y barreteada de pla-
t3,que parece q quiere competir con la q iabro Salomo. 
Quien ve todo aquello^ue fi fe de^xa licuar de foíos los 
Ojo$,no le parezca que promete e t e rn idad ,© q por l o me 
nos ha ds d n r ^ r ^ n o , © d o í fíglosiy acontece , que ad.ef-
horafc défgaja lapiedra del monte,y aunque defgajada 
fin manos,pcro tiene tata mano en derribar eftatuas de 
•mundojque en vn punto deshaze t o d o e í f o j y lo c o n u í e r 
-te en ceniza.Blcgantemenre fan^Pablo apodo a la figu-
«•Cof.7* ra ,o imagcn3las cofas delmudo Pttítempgurahttius tnüdi, 
PaíTafe la figura defte mund5©. Dos maneras ay de figu-
_ ras,o imaginessvnas que tienen fer ptrmancciete y ver-
td,adero,qual es la que fe ve pintada en v n l i e n t o , o en 
"vna paredrperoay otras que no permanecen,fino que al 
%JI i trd P ü n t o ^ c P 3 ^ a n ' c o r t l o e s ' a c j u e ^ € V ^ e i 1 v í re fpe jo :y def-
tsrit. tas c '^ze fan P3W0'TCS ía del mundorpor eíTo dizc, Pri€f? 
ijimfo» riV^paíTa c o n t ó da priefía bolando^iemprc el mundo ca-
m i n a p o r l a p o í í : a , f i n d e í e n e r f e vn folo puto. Quede her 
mofura fe parece en vnefpejojfi k b o l u e y s azia alguna 
Cíudadiquedc torres3quede chapiteles, quede galeriia$5 
^ e d e ventanasqae vcy$¿pero ladealde tatieo^y vereys 
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c om o y a n e v e r ey s n a d a d e a q u c íTo, a 1 pu n to fe d efp a re-
cen y deshazen todas aqueilas figuras, y qucda c l cfpcT 
jo l imp io fin oinguna f e ñ a l . T a l es verdaderamente t o -
da la g lo r ía del mundo3aparentejpintada, y reprefenta-
da con efpejo no massqueaunqaora mueftra el mundo 
tanta í iermofura y grandezavaunqucfeparecencnei t i -
tos Principes5tantos Rcycsjtantos feñores y grandes: 
pero a vn tumbo que deja vn tat ico que fe ladee, no que-
da nada de aqueífo. N o deuia de eftarlcxos deíla c o n í i -
deracion el Rey que dczldLiVeruntaMen^niuerfaydmtas om P/<(ító.|S'« 
nis hamoViuenSiíevuntAmen in imaginepertranfit homo. Es el 
hombre vna cifra déla vanidad del mundojes toda la va 
n í d a d pecogida:y la r a z ó n que a ello me mueue, es q fu 
vida fepaíía en imagen .No defparecc la imagen con ma 
y o r prefteza y velocidad del efpejo,que vn hobrefedef-
parecedel mundo.Pero reparemos en aquel dcfdé y ma 
nerade hablar .Como quien dizc:Quc tiene el hombre 
«ue blafonar ni prefumir de íi mi fmo, f i es verdad que es 
f r n poco deayie3y queengaftaen fi toda quata vanidad 
ay enel mudo^Es eflre dcfprecio,cotnG íi huuieífe vn ho- . , 
bre que realmente rnuicí íc muchos bienes y rayzcs, pe- e' 
ro t ienelo todo adro l lado : y el o t ro que no mira mas q 
a eífo que fe parece3eftale alabando de rico^y dize: Fula 
no es vno cielos hombres mas ricos de toda efta t ier ra , 
porque tiene cafas o í íua res y v iñas , ganados, cor t i jos , 
ju ros , y rentas. D ize o t ro , quefabe por menudo lo que 
n e n e i T o d o eífo es ayrc,porque mas paga de cenfos que 
cobra.A eíle tono dize Dauid:Por ay dizen quecl h o m 
bre es muy rico,que tiene fuerzas,faIud,hermofura, en-
t e n d í m í e n t o , v o l u n t a d y mcmoria ,y que todas las cofas 
las entrego D i o s en fus manos. Verdad es todo eífo^que 
no fe puede neg&riVerHntamenyniuerfa'yantías. T o d o elí& 
es ayre,que tiene tan atributados eííos bienes que ante« 
le pode y s auer l a í l ima ,que i au id ia . Que de t r ibutos p>«-
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ga delafaludjdcla juuentudjdela hcrtRofura: quede ne-
cefsídadespadecCía quede enfermedades e í h rendido y 
fugeco^y quede mudanzas haze r o n el la fortuna. Quan 
d o d e í t a s no huuiera o t r o c x e m p l o , l lnoe l qucaqui fe 
nos pone enfa deftos Principados y Rey nosse l íe fo lo ba 
í t a u a p a r a verificar todo !o dicho. 
Faé ium e/l Verbum Domimfuper l ú a n n e m ^ a c h a r U pliítm. 
Fue hecha a efta fazon la palabra de D i o s / o b r c S. l u á n 
h i jo de Zachar ias .Nodize que fue hecha fobre el la ma 
n o d e D í o s 3 c o m o d i z e d e f i B z c c h i c l . Fac ía eftjuperma 
ñus Domini: queriendo íignífícar con aquefte lenguage, 
que le coft i tuya predicador,y le hazíafu Profeta;no d i -
zecíTojíino q fue hecha fobre el la palabra de D i o s í p o r q 
lo que toca a hazcrle Prophcca,ya le auía hecho defde el 
vientre de fu madre,y a l l i íe auia confti tuydG en Predi 
cadony eíToparece que quifieron atinar los m o n t a ñ e f e s 
de Iudea,quando l e u a n t a n d o í e figura, dezian:i^«/5/»ftr4r 
fuer ifle erit leténimmanm Domini eraí cum¡lio, Qu.ien ha de 
fer cfte nino,que la mano pode ro í á de Dios ha í ido he-
cha fobre eliPues no folamentele ha hecho Profeta an 
tes que nazcaspero ha le hecho que haga profetizar a fus 
padres. L o q dize pues es,q la palabra de Dios fue hecha 
fobre el enel defierto. Que fe aya de enteder poraquef-
te í e g u a g e / a c a r l o hemos en l imp io de aquella hif tor ia 
q a e e í í a c n e l 5 . l i b r o d é l o s R c y e s : d ® n d e t ratando el I n 
fante A d o n i a s d e l a p r e t c n í i o n defuReyno>en compete 
cía de S a l o m ó n fu hermanoyrefiriendo allí ía efer íprura 
quien le fauorecia y hazia fus pa r t e s ,d íze : Vei bu eius erar 
cum jQahfil'mm Saru'm Q o m o c\u\tn ¿\iz-. Al ia tenia con 
loab fus fecretos.dcl fiaua fu pecho,y le c o m u n í c á u a fus 
penfamiento^y trabas. Dez i r pues que fue hecha la pala-
bra de D ios fbbre fan Iuan.es dezir,quc con el t rato en 
e í d e í i e r t o í a s c r a ^ a s d e f u d i u í n a f a b i d u r i a j y que le p i -
d í o fu ayuday fauor^para ía h a z a ñ a del refeatedel mun., 
do,qu^ 
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íÍQ>quc pcnfaua hazer.No de o t ra manera que quad© vn 
Rey quiereemprender alguna cofa grande,como la con 
quift i de v n R e y n a j a toma de vna ciudad, eferiuc lue-
go de feereto al amigo y confederadoícj fe aperciba pa-
ra la liga concertada de a t r á s , que fe aperciba y aprei íe 
de Toldados y armas,que ya es tiepo deponclla en execu 
c i o n . C h r i í l o y fan Juan auian fe dado las manos, y he-
cho liga de recreto:eftando en las e n t r a ñ a s mate rnas» 
trasaquellaseftrechasparedes,{in que lo fintieíTe l a t i e r 
ra :au ían tratado dé l acoqu i f t a del m ü d o , y como fe auia 
d e d e í l y r a n í z a r toda la t ierra . Allí fan l u á n le h i zo , co-
mo a fu Rey, la primera falúa de fu lealtad,ofreciendofe 
a fcruirle cnlaemprcíTajy quele cumplir ia la palabrada 
da y quando que le fuefie pedida .Efto es lo que allí fe era 
to:pcro oy fale al defierto abufcarlejy a d e z í l l e , que ya 
cstiepo,queyalaguerraefta pregonada a fuego y a fan-
gre,quefaiga y comience con fu p red i cac ión a d a r e l p r í 
mero alarma al m u d o , c o r r i é d o toda aquella ribera del 
Iordan,predicandocontra los vicios>penitenc)3 y ba- ifai* $9, 
ptirmo ,en remifsion délas culpas. Eftoes aquello de E* 
fayas:Po/«/f me quaft ¡agntam^k&Amin pharetrafutabfcBn-
dhmf.HizQ me faetaefcogida.y efeondiome dentro de 
fu aljaua.Muchas faetas ape rc ib ió D i o s dentro del alja 
ua defu diuina prouidencia,para lacóquí f ta del mudo: 
como fueron los Apoí lo le s , los Difcipulos y Dof tores 
déla p r imi t i ua Ygle í i a ;qde l los explica fan AuguíHn , y D> 
el I n c o g n i t o ^ q u e l lugar de D a u ¡ d , e n e l P fa lm. l 26".S'i- j , , ^ ^ 
€ut (:ívht£Ín mannpotentis jtíífilijexcuJJoriim.Como las fae- P¡al.\ 
tasarroiaclas devnbra^o fuerte y poderofo,afsi fon los hpojioi 
hijos délos facudidos/los Aportóles que fueron lagenre g'tt£' 
m a s f a c u d í d a y r e t i r a d a , m a s z 3 a r c ñ a y arifcaqueh^ te 
nido el mundo.Pues entre todas eíías faetas,fan loa fue 
Ta mas efcogida,y de quien echo mano pr imero para en 
é ía i íare l mudo con ella.Los facerdofes EgypcÍQg 3fegü 
G j juc 
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que lo reficfc P ier io en fus H íe rog i i ph i cos jpa r a fignífív 
FiVfJt¿.4i* car el pr inc ip io déla guerra,y que ya e í b u a rodoaprefta 
^(«.Arw<<. Jo y a punco para dar la batalla3pí ntauan vn hombre ar 
mado,^ cftaua flechando vn arcOjy d i í p a r a n d o del vna 
faera contra el ayre. Y aun por ventura aefto tiene alu-
íion aquel hecho de Elifeo,quande juntando fus mano* 
con las del Rey loas,q flechauíá el arco por vna ventana 
que m í r a u a al Oriente,difparo tres íaecas cotra-ia t k r - ' 
ra de Sir ia , f ignif icandocncft^jq luego fin n m g u n a d ü a 
cion^conuenia que fe diefle la |ue r ra . De aqui fe enten 
dera el def ígnio de Ar i f t agó ra , cap i t án M i l e f i o , de quic 
Dhny .Hdi refiere Dsonyfio Halicarnafeo ,que en v n a o c a í i o n de 
cárAib.j* aqueftas fomofu arco,y poniendo cnel vna flechajarro-
jo la contra el c i e l o , d í z i e n d o : O/«^/"íei-^ cowí/w^rfí mihiyt 
isíthemenfes'ylcifcar.O l u p í t c r , fupremo D i o s , c o n c é d e -
me que yo me vengue délos Athenienfes. A o r a mirad q 
bien viene para nueftro cafolaprntura délos Egypciosi 
y í as fLictas arrojadas de Elirco y Ar i í l agora jCon í ac fco 
gida que d í z e Efayas.Tenia aquel fuerte armado,y vale 
r o í o capi tán de quic fe d ixo por fan Lucas enel cap.i 8. 
Luc£. i2 , Dumfortisarntatus cuRodit atrium fmm inpdcefunt omnia qu& 
pofuder. Quando el armado fuerte guarda fu fuerza en 
paz.poírce rodo lo que tiene a fu cargo.Pues tenia ya a-
prcüradas todas las cofas neceilarias para la guerra que 
tenia aplacada contra el demonio,eftauaya todo apun 
to nara darle el a í la l ro-y afsi áez i z ' -Nmciud ic inmej imun-
£ di nunc ¡yrmcejf smundi hume ijae t u r f oras, K 0x2 \\2Lác fer ia 
l iber tad del mundo,aora fu principe,que es Saeanas, f e | 
i ra lanzado fuera y excloydo del Reyno. Y cfta é r a l a 
guerra quepregonaua,quando d e z i a r F f w / ' w í f í ^ ^ / W ^ w 
AMAO* heVum. N o v ine paraeftarme manofobre m a n o , fino 
para í n d u z í r guerra y fangre, y para meter el mundo a 
cuch i l lo . Pues cfte fuerte armado,toma para eíTooy v -
nafactacfco|í4a><lwc fue el grande Bapt i í la , dífpai adoi 
iadcfdc 
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k áefcíc el d e í i e r r o , d o n d e la tenia g u a r d a d a » y l i a f j e á o 
^ue axrauieífe bolando por todas las riberas del I c r d a n , 
y que comience a pregonar guerra a fuego y a fangre» 
c o a n a los vicios.Sal ir fan l u á n del de í i e r to , y comen-
car fu prcdicacion^fue vn ciar el primer al a rma , y los 
primeros pregones déla guerrajeotra los eres enemigos 
comunes del hombrc :Demonio ,Carnc ,y M u n d o , 
Puedetambien l l amar íc fan Iuan,racta e í cog ida de 
D i o s , en o t ro r e n t í d o . Porque tiene Dios o t ro l inage 
de faetas ^quefiruen deconfueloy auifo no mas , con 
;«[uc fuclc auífar a los pecadores, que fe guarden de las 
que fon de caftigo, y falen difparadas del arco de la d i u i -
na j u í l í c i a . A cuyo fentido declara vn eferiptor aquel 
lugar de D a u i d j e n e l . P í a l m . 75. SagitMtm tranfeunt, liox ^}A^U1^ 
terntrui tuim yofrf. Vucftrasfaetas,Senor,que fon los t ra -
bajosjenfermedadesvy perfecuciones que embiays de o r 
d ina r io a los hombresjaca en efta vidaprefente, paífan 
bolarido.no.fon oydas n i v i í las j porque fon faetas que 
n o p re19 Q i ic a h e r í cf i n o a u i fa r: n o fa c a r fa n g re ,. fi n o t e-
fiior y rectro para adelárerpero la voz de vueftro t rueno 
de donde fale el rayo abrafador de vueftra ju f t í c i a , con 
quc caft ígays enci in í i e rao je f te anda al rededor5y nuca 
acabara de dar buelras,fiho q durara para fiemprc. G o -
m o q u i é n d i z e : E f t a s f e g u d a s í b las terr íb les3y las d é t e 
imer,quc las primeras antes fe deuen amar ípo rq co ellas 
n o haze D i o s mas que auífar para que nos guardemos,y 
prometernos fauorpara faíír de la culpa. P o l i d o r o en 
i u l i b r o o£l:3uo5nos cuenta de vna fae t ade í l a s ,que l u l i o Po^a^ 
Cefar dcfpacho a C i c e r ó n . E f t a u a cercado de los Fran* 
cefes , y cafí determinado de rendirles las armas , y 
darfea par t ido , y t i r ó l e vna faeta , en que yua atado 
v n v i l í e t e , en que fe c o n t e n í a n tres letras no ma.s:Cefar 
€k€romfiducÍ4m,optat, Expe&a MxilíHm. Cefar a t í Cice-* 
r o n dcíTea a n i q o y .ccsnftanca. N o te riadas ^ fi no 
s t t ó f i j ..efpera 
cfpcra f o c o r r o . F u c f á c t a de auifo y de confuelQjporq íe 
r ec ib ió muy grande co laefperága de focorro de Ccfar. 
Saeta efeogida pudo l latnarf» con mucha razonel Bap-
t i (hi ,porq íuc para el mundo facta de auifo y confuc ío . 
Q ¿ e d e aui íos d i o a l mundoacerca delapcrfonade C h r í 
íto-.quc har ía de auifar y á t zw .Bteeagnt i sVe i eccequitollip 
loám.i, peccatatmndi.Y en otrapartc:Poi?»íOfw/V>/V,(jai ante me 
faftusdt^cuius non fum ego dignus^&c. Y en o t r z i M é d i u m s 
¿Irum¡lent quemyosneJatis.Quc hazcys,abrid bié los ojos 
no digays que no os lo digo y aujfo. Veys ay a lCordero 
de Dios je l es el queborra iospecados del mundo .Aunq 
viene defpues de m i en tiempo,pero es pr imero en eter-
nidad:y n o í b y yo d igno deferfu page,ni defatarle la la 
^adadefu ^apato .Mirad bien por ^I,qen medio de vo^-
fbtros efta^ílno que teneys ciegos los o jos .Todos eftos 
eran auifos^embiados de Dios por aquefta faera. Pues 
cofuelosjquicn mas finos los dio q Tan luan^Que li Aba -
cuc confolaua al n)UTiáo>diz icn¿o;Veniensyeniet ) & n c » 
rá/ '¿a¿/ í .Vendra muy pre í lo ,y no fe tardara. San l u á n d i 
ztiEcce*dgnus Dí/". Veyfleaqui donde ya es venido: ya há 
entrado cnel muñdo.^ppropinqHahhrejrnftm cábrum. Y s . 
el R c y n o de los cieios ha llegado a la t ierra, y le pode-
mos ver con ios oios5y tocar con las manos, 
IndefeYto.Enel defierto eftaua e f te in í igne Predicador, 
, eftc prodigio de fantidad^y a í í o m b r o del mundojhazie-
do penitecia délos pecados q no auia cometido. Aquel a 
quien los Dodores Tantos ennoblecen con í l l u r t r i í s i -
i ) A»-y de most,*tuIos y a ^ r n j r a ^ ^ c s c í 0 g 1 * o s - ^ ü g u í ^ n íe l ^ n 1 ^ 
¡atáljer.ii* tt^y01* ^ hombre,igual a los Angeles,trompeta del cic-
lo,pregonero de C h r i / l o / a c e t d o t c d e l P a d i e , m c n r a g c » 
ro del H i jo , a l f é r ez del fupremo Rey:perdon délos peca 
dos,corrcccion délos ludios ,gozo de fus padres, noble » 
za de fu Hnage5esemplo del mundo,dcf i : íc r ro déla muer 
tc,pucrta déla vida/orf lamentodel hombre , amigo dei 
cfpofo, 
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cfpofo,y cmparenIado con D i o s . A n d r é s Hrer©Co 1 y m í -
M:nQ>rambicn le^agraadeeexo foberan.os c p i u t o s . L I a Andre.nicro 
ímale c iadadiao de! cicnierto procurador del mundo, ca jol* 
famencero del erpofo^pregonero del gran Rey, Precur-
for déla verdad,adelantado del c i e lo , í i l enc io déla ley, 
in je rce í ío r d é l a g r a c i a 3 c o r o n a déla profec ía , fin de los 
profetas^puerca d e Ü p e n r t c n c i a , ' á m a d o r de vr¡rginidad^ 
,,y preparador dcJa falud. S .Pedro C l i r y fologoyc o fu ex- Q.chryf* 
t raordinar ia eloquencia,echa aquí fu contrapunto tam 
b í e n . D i z c que es efcuela de virtudes, m a e í l r o de vida, 
dechado de fancidad.Tcgla de jun:ícia,cfpejo de v i r g i n i 
dadíxi tüio de limpieza,exeplo de. caf t ídadidife ipl ina de 
fejckminode penicencía . A l fin fuerontantas las prero-
§a t iuas>exce lenc! Í s ,y ditados que Dios amontono en 
' I ü a a , q . p o d e m o s dezir dehquc fue el rantomonta de to-
dos los:Profetas:porq codas las perfecciones que t e n í a 
D i o s repartidas entre todosyías vi no a recoger y cifrar 
ene!. De dondees q^uevino a dezirfan Eufebío EmilTe-
•ftOjque fue igual a Moyfes job-y Elias: lo qual ent iendo 
yoia todos ellos juntos.Las palabras del fanto dize afir. 
JEqualesenim & pares hahuit loanes}mai.ór esmero non habmt. Zufthd&nift 
Pares emmfuemnt €ÍMoy[es,(<r Iobi& Elias & muid alij: md-
iores tamen non fueyuntexcepto dio qut mmoreflin Regr.o calo: 
^ « w . N o tuuo(dize)ofro que fe le auen ra j a í í e , fuera del 
menor enel Reyno délos cielos, que es C h r í í l o : fuera 
del,a todos los de mas es igual,aunque fus merecimien-
tos fe tomen amontonados y juntos.Pues efte fanto ta f0^tu 
fanto,y tan perfedojque fue la fumma y el cero de toda Y^comeü^'. 
Ja farttidad Mofayca y legal, eftaua retirado en vní de-
fierto,donde íe hallo el defpacho del cielo,y la v o z q le 
mando que falieíTe a predicar penitencia. A l fin «como 
o t ro Elias,cuyo efpirítu el heredo,que mi rando las po-' 
pulofas ciudades con ojos e n c m í g o s . c o m o a perturba-
do^ras déla paz y fofsiego del alma,de ordi n a r í o . m o r a u a 
enlas. 
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enias foledades del CarmdosteniendG por mejor gozar 
a í o i a s d e D i o s * c n c o m p a ñ i a áe íaiuagí nm y Bt r a. s y | u c 
no perderle en pofelado^en compañía de hobres. Siguí® 
en ello el camino de otros innumerables Profetas y í an 
tos del viejo teftamento,dignos déla legua y pluma ciei 
Apoí lo l fan Pablo,y dignos de Í&T celebrados con eter-
na memoria, De quien hablando en lá carta que efcr íu io 
Bchr*ih a los H e b r e o S í d i z e ' / ^ / o / í f W / W ^ s m ^ ^ f b m wewf^wí, /» 
fpeluncis,& CAuernis t e r r £ , S i c n á o y na gente (dize) que no 
la merec í a tener el mundo,morauan en los yermos y fo 
ledades,enlos altos montes^y afperífsimas fierras. Las 
cueuas efeuras y hondas,las cauernas y quebradas de la 
t í c r r a j d o h d c j c o m o preci f i fs imaspiedras íef tauan efeon 
didos y engaifados,eran fus ricos palacios^ ay haziá fu 
mGrada, tan abfortos en Dios^y tan echado a las efpal-
das todo lo de acá déla tierra>q no auía cofa para ellos 
mas oluidada cue el m u n d o . N o t o efte defacuerdo y o l -
u í d o , v c moderno eferitor^acerca de aquellas palabras 
del Profeta EíifeOvquc d ixo a íu criado G l c z í : Voca S(4~ 
4.Rfg. 4. namitidem HUm. Anda ve y llama a la Sunamitis . Era 
eña f a n t a m ü g e r hucfpeda del Profeta Elifeo, y con fer 
afsi q lc auía hofpedado-'tantasvczés-.en-íu-eafa^paíTand'o 
por la ciudad de Sufan,no le fabia cl nobre proprio,fi.no 
el df fu ciudadjde donde era natural.Porque los fíeruos 
de Dios,y que andan retirados del rnudo,tan pocofabe 
del como efto.Saben ellos muy bienjque eífe d iu ino Se 
£ o r , n o íe halla de o r d í n a r í o e n c í b a i l i c í o y trafago del 
Kíiindo^y entre fus regalos y b l a n d u r a s : c o í o r m e a aque 
lobado l i o de íob ,enel cap.2S.Non imenituYm teYrafH(tmter'\iu€n~ 
f/8W,Nofe halla Dios enla t ierra délos delicados, vna 
gente c^viue a lo fuaue y alegre,q no trata í íno de rega-
lar fu carne,y dar verde a fus pafs íones: quaIes eran los 
que dezian por laSabiduria,enel ca^.') .Veniteftaamurlq 
n h ^ c U n l l u m f t t p v ^ m ^ m d n o n p r t r á n f ? a t l i íxumnoj lra , 
m ' — - - - V e n i d 
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\reflldy gozcmo ; de los bienes y deleyres del mundo, 
no perdonemos a la ocalion,antes que fe nos vaya de en 
tre las manos,defioremos y desfrutemos el mudorypucs 
ia abeja no dexa flor en los prados ni en los jardines, q 
no la dcfñorepara labrar ruspanales5no perdonemos no 
forros tampoco a ocafion de contento ninguno, en eí ie 
vergel florido del mundo.Dize pues aora lob: Bien fera 
pofsible que haileys ay deicytes,(i los bufcays, pero no 
hallareys a Dios por eílos cammosiporque no» inuenitur • \ -
in tena fuati'tter'yiuentifím, Antes ¿ o n d e fe halla, es en los . 
d.eíicrtos y fokdadesyy cnelfecreto retiro del alma, en 
la penitencia y afpercza de vida.Los q íiguen la milicia simite» ' 
y foldadefea, no^habitan de ordinario en las cortes de 
los Reyes,no en populofas ciudades5no en ricos y dora 
dos palacios.embuehos en celas de oro y de plata,y en ri 
eos panos y fedasreofas que hazen a vn hombre para po 
e o í a í c m ' m d o y imbclle.Dode anda de ordinario es en 
campaña,íieaipre por fierras y montes,y por caminos af 
peros y pcdregofos.Su dormir es enla cierra dura,fu ca-
becera vna celada,fu paucllon vna rodela3fu comida pa 
duro,y a vezes vn poco de vizcocho negro:o maca mor-
ra,lleno de moho,y gufanos. Pues íi es verdad q todos 
ellamos fentados debaxo délas v ande ras de Dios,y mí -
litamos a í e fuChri f tojq mucho que aya muchos q cor . 
refpondan acf fcy que dexados los regalos y vanidades 
del mundecomo foldados queeftan en capa ña,y a vi í la 
del enemigo ,menofprec íados los regalos y bladuras de 
k .carñe ,y amado laaípereza déla vida folitaria, fe vaya 
a viuir a los ycrmos?S.Pablo en el cap.2. déla fecunda q t.T/W^ 
e í c n u i o a i 1 mothco,d 1 zea 1 si:Nenio míutansBeo impíicat Vite ¡oíiti-
fe mgotijsfeíulmhHS. N i n gu n o q m i 1 í ta a D i o s, y fe t í e nc ^ Uha tnu 
por fo.idado fuyojfeentrega a los cuydados feglares.Pve 
quiérela milicia vn coraron entero y libre,y q no trate 
elfoidado mas que de fob.s fus armas,y del buen fuccíío 
de fu 
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de fu visoria .Aun no le auia'f ueí lo Dios de todo en to 
do a íu capí un Moyfcsja vanders d& fu ^cb loenk ma 
no,pero en fin tenia ya de c í i o erpcranips, quando le era 
bio a dcfaiiar de fu pirte a iRcy Gitano Farao5y a reptar 
X0 tl** le del agrauio q hazia a los Tuyos,con Cus importunáis ta 
reas y tyranias,y porque cargopara eíla em,preia de mu 
gery hijos-y de toda Tu cafa,como lo fíente EuTebio Pá 
Eufeh.Pdm- phiíiOjmanda Dios a vn Angel q le Taiga al caminojcon 
pbil ^ v na cfpada cnlamano,bland.iendoIa contra el jCj Je que-
'Att& *s *m riamatar.Como íi le dixerarPues como,lleuays coduta 
fm occidcrc "c caPltan5y vays a de la mrncra de Dios5 y enrc-
days os en coTas del ílg'oíA7mo milnas D e o . & c . Y hra. ra 
zon reparar aquí cnel termino z"^//^?, que quiere de^ir 
propriarnetiteie cnlaza5íe e n m a r a ñ a / e enreda. N o ny 
áue q aTsi quede enlazada en el lazo , no ay fiera que al si 
quede enredada en las redes, ni plguelas q afsi al genero 
To Acor le embaracen y trsue^como al foldado de Dios 
- embarazad fioioy ¡c enreda .Póderob ien la Tuerca de 
TRfOp • ja palabra Theophi lato;diz iendo:i?e>mí tanquenexus^* 
ferpentes f m t raha,S6 Jas coTss del figlo,como lazos y en-
i oTcadss ferpientes.Que afsi como, vna culebra aronfe-
ce rebolueríelca vno a la gargantaíV con la rolaTc enla 
za^y le liazemil nudos y lazos para ahogai le;aTsi los ne-
gocios del íiglo enredan a vn hobrey le captiuan y abo 
gan,de manera q de fí no es Teñor ni le dan lugar para va 
car a p í o s vn momento. Pues Ti es verdad que huymos 
de las borraTcas y tormentas del mar,Ti al punto nos Ta-
hmos del nauio que bazeagua-por miedode no anegar-
nos: íi deí'amparamos la cafa q fe deTmorons y vemos q 
amenaca ruyna.'íiendo afsi que cílepreTente mundo, es 
como vn mar alteradojlenp de olas,donde por momen 
tesfe padecen borraTcas y Tobreuietas.vn nauio agage^ 
reado rodo y lleno de hendiduras y mcllas,vna caTa vie 
ja dcTmccida,quc cada dia fe va deTmoronado y cayédo: 
porque 
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porque no huyremcs deUal feguro del dederto, c o e l Ba 
pnfraíy trataremos de ponernos eñ faluo*Quis dabit mihi /»pf,^; 
p€nuM,fiCHt€@lmnh&i&czi2.yno que veíHa purpura: pero ta 
amador déla foiedad,que aunque tenia el cuerpo en pa- ^ 
lacio,pero el almala tenia ene í moce,los o) os en la t i er -
ra,y el coraron ene! cielo-por vna parte afsiftia a la ne-
cefsidacidei vaírailo,y por otra acudía a los gü i los de la 
© r a c i ó n . Q u i e n me darla vnas alas boladora? de vna pa 
loma,para q huyendo délos t r á fagos y bul l ic ios dé la ciu 
dad,y délas ocupaciones del reyno,me fueííe bolando a 
la foledad Je vn d e í i e r t O j d o d e trataíTe fo la mente c o m í 
go y c o n D í o s , y allí me las huaíe l íe a Tolas con c í ?Rcpa ^ '.' 
ra í an T h e o d o r e t © aquivCn cj porque p i d i ó mas alas de / . c, 
paloma,que de Aguila5oqualquicraotra aueí Y r e í p o d e , ^amdñgni 
que por quato el E rp i r í t u fan to auia de tomar ellas alas, jií€ñt9 
quando cnlas fieftas del í o r d a n fe disfrazo c5 aqueí la l i 
brea.para v e n l í fe a poner fobre la cabeca de C h n í l o , la 
paloma fignifi^a la gracia del Efpir i tu fanto:y afsí .pedir 
alasde palomasfuepedir eíra d í u i n a gracia. El D o í t o r iUsím9 
I n c ó g n i t o d í z e , q í o s Apoftoles fon llamados palomasry 
a h í los l lama Efayas enel cap.^o.^/Twwf íéli,cjttiyt nubes l / ^^®» 
" ^ ó l a t u ^ l / í c m m h d Z & c . Y que c ó f o r m e a efto,pedir alas 
depaiomasfue t ieí lear la perfección Apo í lo í i ca , aque l ef-
p i r i t u grande,y ret iro del mundo,que conocí© que auia 
de tener.Buenas declaraciones fon e í las ,y bafta fer de 
los due?i®s que fon,para fer e í l imadas rmas podemos de-
z i r , q eftas alas de paloma que aquí p ide , tienen grande 
correfj ondencia con las que p r o m e t í a enel P f s l m o . ó ? . 
SidQrmmis t&tsr mdws cleras.o como lee fan H i e r o n y m o ; pfajmt gjt 
Inter h a s fertes^el terminas)pennéí, cúlumh* deargentat*, & D.HlVr. 
f efíermif dorfietus ¡npalore Mm. Si durmieredesy defean-
fare k s entre dos t é r m i n o s , entre dos fuertes y c a m i -
nos,fereys feme/|an,tes a la paloma,que t í enc las alas bla 
cas como la plata^y el cerco de va color herm^fo y dora 
H do. 
D o m i n í e a quana 
. d o . T i t e l m a f i explica e ñ e p a í l o délas dos yídas ,561rüii ,y 
tocus Tífeí c o n t é p I a t í u a , d o s fuertes,o íendas,por donde fe c&mln a 
fM4 Vítáa. para el cielo'Echarfe a dormir entre c í los dos caminos 
ftmür con ofcndas5es que aya dello codello:q ni todo fea cotem-
a ifíd» piac |5}nj COct0 excrcicio del cuerpo.Neq; /?Í»if(dize)/» 
herereterrenis neqi folis^ellemlnrere calefiibus. N i rodo fea 
foledad,ni codo pobladomi todo oracíojni todo diftra 
«ion del fentido. Yvicne bien a propoíito el exéplo déla 
paloma:poí q es muy paridera y fecudaítnuy ocupada en 
fus crias,y afsi no puede dexar de pegaríele algo déla af-
í if tencia que haze enel nido: pero como tiene ra ligeras 
las alas, de vn.buelo quedajda con figo enel monte , y fe 
facude y limpia,quedando con aquel color dorado y de 
.plata, que tanto alegran los ojos. Defta manera , los 
que caminan al cielo por entre e í la sdos fendas , aun-
que del íraro de la vida aftiua , y del auer de acudirá 
las necefsidadcs del proximoí no puede dexar de pegar 
íe lesa lgo] , pe/o faeuden luego las aks,de la contem-
j 'Iacion 5 y acuden a la foledad y retiro, y si trato con 
Dios 5 con lo qual reparan todas las quiebras palladas. 
Pues eftas fon las alas de paloma que pide Dauid , a Lis 
de vida aftiua ,-y vida contcmplatiua, y que h azi en do fe 
al buclo de entrambas, ya acuda a lo v no, ya a lo otro, 
ya a las ocupaciones forcofas del reyn©, ya a la fole-
dad y contemplac ión del,y al trato retirado de Dios . 
De manera, que efta Ira de feria prudencia de efta di-
ebofa paloma , que en medio de las ocupaciones de la 
TI da aChíua,de los tráfagos yvdillracc Ion es que ella m a" 
ñera de empleo fuele traer3íepa hazer fus buelos al cic-
lo^y facucíiendo las alas del pe nfa m le ni. o , facudir jun-
tamente qualquiera culp'ajO mal refabio que fe.le aya pe 
nisy conjupo *n ^ f ^ 0 « M a s que hazen los Euageíifl:as,y defpues dc-
m¡iu» dios la YgleíiajCOíno madre.piadoía^ y qdeífea nue.fi:ro 
• a d e í a n -
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adeíafUamíeíiío enia virtud,de repetirnos efte dcTieríb 
de ían luara^y traernos le ala memoria: verdaderamete 
no parece fino que quieren darnos co fü defierco;y co fu 
penitcnena ea los ojos tantas vezes,para auergo^arnos 
y coafundirnos de verjq vn n iño de cinco años , acerta-
fe a mirar el mundo co ojos can abiertos y ciaros, y con 
t an gran defengafio de fus vanidades y falfos plazeres, 
q como quien ie da de h ígasj j e í i ima en poco fus pro me 
t imiéeósj le boluieííe por n eynía años las efpaidas: y fe 
retiraííe entre las breñas y malezas de vna efrura mota* 
ña,a calligar fu carne, y hazer den i reacia:)7 q .n c í o tros 
andemos tan ciegos5que qual otro Safon,no nos canfe-
mos de dar bueltas enefta tahona de! mudo. Que vn ni-
ño tega ta gran dírcrecion3q le bueíaa íasefpalda-^y co-
mo a toro furiofo le dexe la capa enlos cuernos."/ q no-
fotros ellemos tan ciegos para ver nueílro daño,y los pe 
ligro.s grandes entre que andamos metidos, que notrar 
temos de huyr del mundo,y de hazer penitencia. S. lúa 
fantificado para no poder pecar,defde el fecreto viétre 
déla madre,fe va al del yermo a hazer penítéciary nofo • 
tros con ranrospecados,que no tratemos de hazer nin-
guna,.ni de llorar nueftra? culpas.Que fe^uede fentir de 
aquefío ChníHanos^í ino que es embelefo el nue í l ro , y 
que el demonio edfus beuedizos nos tiene hechizados. 
Fafcmdtio rugjct tat isob[curat .bona,& incon í i an t id c o n a i p i f ^t^cni . 
centUtranfuerti¡enfum ü o & cofas, dizc S a l o m ó n , fe han 1 
conjuradoen nueilro daño.y ertan como hechas a. vna: 
el hechizo déla burle.q es el demonio^que nos trac a to-
dos embefefados y abforros,y la inconíhincia y poca fir 
meza de nueítro apetito.Elie tiene ra poca defenfa y re« 
paro,que facílmenre da el demonio al traíle con el, por 
eflrar como efia mal inclinado y ladeado azir. el mal , de 
donde.nace,que el d e m o n i o r o t a n t a f a c í l i d a d nosder- vhtdrr,in 
nba. V n a ramera llamada Theodora , dixele vn día. a. Apatgj. 
H 2 D e -
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D e m o í l c n e s i T ü y yo compenmos,cacIa <|ual por & cá-
m i n o ; tu con lac ÍGquenc ia>y yo con la hermofura M i 
Indíndtmis con el buen dezirjy yo con cibuen parecer,: Pero vna 
vis* v e n t á j a t e hago, que ella en m i mano arrebatarte todos 
los que te figuenjV dexarte íbla cu efcuela: pero tu con 
tu e íoquenc ia^no podras quitarme vno cielos que me a-* 
m a n . R c í p o n d i o con vna e íh- 2 ñ a p r e ft e z a: iVím miru m hoc 
quidem eji. T u ad áeclmem tramitem omnes capis, ego ad lur tü-
te cago» N o m e m a r a u i l l o de aqueí ío , que tu nauegas a-
gua abaxo^y yo agua arr iba: tu l íeuas los conforme 
' a fus inc l inac iones , pero yo fuer^olos a la v i r t u d . E n 
que y ra que nos embe le ía e lmundo y nos lleua tras íi? 
Y q u e vn exemplo ú e p e n k e n c í a , tan raro como eí que 
oy fe nos p ropone nos rnueue tan poco? D i c h o fe e i ía . 
I n conjlantU cmcmlfcmtU tYmjuerút ¡enfum. La v i r t u d 
camina agua a r r iba , y el mundo nauegaccn l acor r i en 
te. G i o r í o f o n i ñ o , d iu ino Precurfor 3 que en tan t ier-
na edad , quando los otros n i ñ o s echan mano del bo-
gúe t e , del rehilero y la t rompa, entonces vos tan fue-
ra de lo que fe deuia efperar de edad tan florida , la 
ccha í les del defier to, de la d i í c íp l ina y c i l i c i o , y de la 
piel yerta y dura de vn camello p a r a « e í l í r o s ; que quan-
do a los de mas n iños no ay quien los aparte del fe» 
no y regalo de la madre , os fu y fies a la afpereza de vna 
m o n t a ñ a , a e í la r en c o m p a ñ í a de leones y tigres. Que 
fentia de D ios eíle n i ñ o ? Quejuzgaua d é l a feueridad 
de fu juf t ic ia?Que concepto auia formado fu acedera-
do difeurfo , que tan temprano echa mano del defier-
to ?y trata depenitencia y rigor? Verdaderamente no 
parece fino que tenia los oydospart idosjel v n o p u e í -
to enel cielo,y el o t r o enel lnf ie rno:c¡ vno pegado a las 
puertas del P a r a y f o , o y é J o allí aqí los cantos y alegres 
muí icas có q fusmoradores fe alegra:yel o t ro ateto a las 
de aquellas i n í e r n a í e s mazmorras efeuchado a i l los t r í f 
tC8 
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tes auIIídos>y aquellas vozcs confufas q c í lah dando los 
co n d e n a do s: y a fsi p a ra vc n i r a 1 o v n o 3 y n o v e n i r a 1 o 
sorrOídefampara el mudo,y vafe a i d e ü e r t o , m c n o í i ) r c c i a 
ici regalo,y cfcoge el n g o r . O dureza grande la nueftra, PtmtentU 
o cora^o n cs po r fi ado s y d u ros 5 a qu 1 c v n e xemplo como c^námt» 
cite no mueue.y vn dechado tan raro de penitencia, no 
' ROS c 6 b id a a hazerla:que fe puede dczír de nofo t res , y 
<íc nueftra terquedady tefon cnlos vicios? fino aquello 
de S.Lucas,enel c.7.CantámmHssvohis.&mn jahajlis, Ume LM£,7* 
tauimusyobisi&nonploraflts. Hemos tocado la vihuela y 
ranrado ,y no aueys querido danzar a fu fon; hemos os 
lamcntadojcon bol i fcre l fon t r i í t e ; y t ápoco aueys que-
r ido l lorar . N o ay fon que nos quadrepara q tratemos 
de hazer peni tencia ,ni el c i n t o de C h r i í l o , n i los lame-
ios de l u á n , n i ci regalo del v n o , n i ia afpereza y pieles 
del o t i o:eI vno nos hazc eí fon amorofo,con la vihuela 
de fu p r e d i c a c i ó n Euangeiica, el o t ro nos lamentay da 
vQZQsiPosmtentiam agite^prtpfnquahit enim regnum cdorti. Mdtt.fí 
Hazed pcn í t ene i a .que fe allega el Rey no de D ios .•pero 
n i nos mueue lo vno^ni nos per fuadc loo t ro , n i bayla-
mos ai primer fon ,n i al fegundo l loramos. 
Et yenit ¡n omnem regtomm lordanis^prtdicans haptifmtm Locus pr* 
^(^»/ff«i/ií.Salió del defierto,y con ia toda aquella r ibe» ptnitentía». 
ra del J o r d á n abaxoapredicando baptifmo depenitecia, 
en remifslon de los pecados. Y para perfuadir mas a ci ia -
añad ía ,que ya fe ilegaua el Reyno délos cidos.*4p¡fropin 
ejuabit enim Regnumcdovurn. Bien vjene penitencia con t i 
Rey no délos cielos:quc aunque alia no es moneda que 
corre,por no aucr ocaí ion de dolor n i pcfar.a quien c í la 
cerra da la puerta:pero acá fin ella no ay alean £al I e. Por 
que no tenemos o t ro derechopara p re t éde r eite reyno, 
m o t ro camino para alcancarlejdcfpues de la tranfgrcf-
fíon del primer hombre,fino es I a p c n i t e n c í a , y el arrepe 
t imiea to dela vida paí fada .Bien e n t e n d i ó efro aquel fa 
H ? mofo 
mofo predicador de los Grlcgosjfan l ú a C h r y f e í l o m o ^ 
p.Clifyl el qual como tan a p e c h ó s p r e d i c a r peniecncia, y licuar 
adelante el thema del gran Bapcifta , que en acabandofe 
Sumuqyi- defentaren Conf tant inopla enla í i i la^ef tandoprefente 
Uans, e| £mpCracJor A r c a d í o , y otros muchos Principes y po-
¡Á ud Simen teDta^os ^e Grecia,eael primer fermon que tuuoj lo pr i 
Uctdphra, mcvo íluc hizo,fue leerles aquella carti lla, Nos qui infdihi 
íihusDetrdtiombHsJdeottfaúsyenmuiyt^ohmtútemcius teflifi 
cemuriboc príMumlterhvm a Chnjio^ 0" dimno eius PrAcurjoH 
Mciftentes^ohis annummnus 0 ' Jumhmtói pcsnitemUmagí'-
te , ( ¡peTeniendo ateneion(dize).a que. Dios de fu mano 
me ha puefto enelie lugar,para que os notifique y decla-
re fu voluntad,y fu ley: ia primera eltrc nar dc m i predica 
e i o n ^ u i e r o que fea la de m i mscl i ro C h r í ( r o , y del gra 
£ a p t i í l a , a m o n e í l " a n d o osque hagays penitencja de vue 
fftros pecados,porque Ta ei Rsyno délos ciclos e í ta cer-
c a ^ tan c£rca,que le podeys tocar con i a s .o íanos .Por ef 
, X o d i x o G h r i i i o nueñm.Señ©rvpor S.Matheo eneí c. J K. 
•^édicbus imnnis Bapttjte,regmm tutorum-Vm -fatimr» D ei ase 
-la era del Bapt i í ta jya el Rey no délos cielos padece fuer 
ca,Y fe puede ganar. Dize lo , porque d fue el que dio la 
i raca como auía de ganaf íe>y las armas con q fe auia de 
Ktguumc£' conqulftar^que es la penitencia ya ípe reza de vida. N o 
íorü qtmio- es lo que menos importa enla m i l i c i a , faber dar o r d é y 
4o expugnd- tra^a enias conquiftas-oEs de muy grade importancia pa 
tur. ra ganar vn rcynovo vna ciudad | faber por donde'fe ha 
;de comentar a dar el combate, o en que parte fera me-
j o r plantar la a m l l e r i a p a r a b a t í r l a . A de quanta impor -
tancia es eíU lección y tra^a del Baptiza, para falir con 
la c o n q u i í i a d e i reyno délos cielos: vereys algunos f o l -
dados v i f o ñ o s , b r o t a n d o deíleos de conquiftar el ciefo, 
y ganar{e3pero no comiencan deuidamenre aquella co-
q u i í t a J T o d o fu cuydado es délos otros^y no dexan efea-
do que no le que r r í a re formar .Tantos rellgiofbs ? y ta-
.delAduicnto. í do 
tGsk^fhs}Y tan.poca fanridad y virtud como fe vfajtaa 
poco recogimiento,faa mal esempio de vída^y que aya 
bailai deado tanto de fu primer inftituto:razo es que en 
ello íc ponga ja mano y aya reformación. Otros da tras 
ios clcrigojjdizicndo.quan mal que corrcfponden a la 
obl igac ión que tienen de dar limofna,ficdo afsi,quc ios 
bienes délos Ecclei iaí l icos fon bienes de pobres. Otros 
fon mas animofos^y dá tras los feñoresja los guales bal-
donan^ llaman de imp]os>tyranos5 crueles^y que defue 
lian fus vaí ía l ios , imponiéndoles cada diamil impoficio 
nes y pcchos:y que fus mayorazgos)' h azi en das., cfta fal 
picado todo de fangre de pobres.Otros no puede fufrír 
la profanidad délas mugeres,y fus collofas galas >con q 
dízen que tienen confumidas las haziedas, gaftados los 
dotes^y fus mandos a puertaE.Eílospretenden conquif-
tar el Reyno délos cielos,pero no han dado enel punto, 
ni caydo enla tra^a por donde fe ha de ganar. N o fe ha 
de comencar a ganar por ay,tratando de reformar a los 
otrosíy poniendo falta en todo: í ino boluiedola poíno 
ra déla penitencia contra íi mi ímosr imi tando al g lor ío 
ib Baptiii a,que la hizo treynta años,primero que lapre 
dicáííe a los o t r o s í , 
Pero ay,q es el hobre tan cobarde y efpantadizo, que TiifpcultatB 
a la primera dificultad,luego dexa las armas.La penite- ^f/f/'^f; 
t ía le pone miedo-y la cruz le acobarda,pareciédole co 
fa impofsíble el poderla l icuar.Ten buen animo hobre, 
y coJa de Diosjqel que hizo fuaue y lleuadera fa penite 
ciajobre los ombros de v n n iño de cinco añosjelque le 
couiitio el defierto en delicias: hará lo mifmo contigo. 
Eílauan los hijos de Ifrael remerofos y cobardesjquado 
11 c g a r o n a 1 r i o d e A r n o n, p o r 6 f e r e c e 1 a u a n d e a I gxj n o s 
p e li g r o s -. y d e fa t e rn o r i z a i o s M o y fe s, d i z re n d o: Sicurfecit 
m miñríihiojficfaciet in tonentihus *4rnon. O canalla vi i , y 
geie cobardeóle qustcmeys de pallar aora vn vado,pues 
H 4 hel la í les 
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hollaftcs cí mar apic enxuto? El que os l i b r o de! mar 
Vermejo:Gs l ibrara d c í t e arroyoda mano q fue podei o~ 
f a p a r a í i b r a r o s de aquel gran pe l i g ro , l o f é r a para l ib ra 
Keíi. ros aora def tepequeño . Y a ñ a d e lucgoiScopuUtorrentiHin 
eltnatifum.yt reqmefcerext in « ¿ r n o n . L o s peñafcos déla r i * 
bera fe allanaron,para que defcanfaífen en A r n o n . Aqu í 
dizcn los Hebreos vna cofa particular,y es, que ene í lo s 
pefiafcales que eftauan enla ribera del r i o a u l a muchas 
cucuasmuy hondas donde e í l a u a c n celada muchos fol 
dados;y hombres de armas,para falír a lpa í ío a ios He -
breos,y quitarles la vida:pero que D i o s t raf torno fobrc 
ellos aquellos p c ñ a f c o s , q u e d a n d o a l l i enterrados en vi 
da.O quede gigantes y hombres armados fe le reprefen 
tan a v n pcccador,al primer paí íb que quiere dar en el ca 
mi n o d e 1 c i el o:q u c d e m o n ítr u o s i n fu p c rabí c s 5 q u c d e h i -
dras,q;uede veft iglos.O S e ñ o r , q u i e n ha de poder vccer 
eflras dificultades?La afpereza déla vida,la mudanza de 
co í lumbres je ! r igor déla d i f c ip l í na j a dureza déla peni-
te icia,el c^ í l igo déla carne , el refrena-micnto de fus 
brios.Hermano,confradel3 omnipotencia d c D í o s , Y 
del fauor de fugrac ía ,que poderofa es para todo.5/n*r/f-
cit ta mari rvhtOífícfacietin torrea tibas^irnon. A \ \ i anego a 
Pharaon,corodos fus carros y exercitos, aqui fepulto 
los hobres de armas.Digamos nofotros afsí: El que dio 
v i r tud y fortaleza a losfantos-íf iendo déla mefma natu-
r a leza fl a c a q fo m os n o fo t r o s, c I q u e d i o b r i o y d e n u e -
d o a IB a p 11 ft a, íi en d o n i ñ o t í e r n o y p e qu en O, p a r a v e c c r 
eíTasdificultades y atropellar i n c o u í n i e n t e s , t e \ t dará a 
t i .íi te dífponesspara hazer o t ro tanto. La falta no eí la 
de parte de Dios,f ino déla nueftra q fomoi cobardes, f 
n o nos d i fpo n e m os pa r a e I fa u o r d e fu g rae i a. N o q u i e re 
XMtt'ic* D i o s para la coquíf ta del ciclo gefe cobardcr fi no arifea 
da, n o pu fi 1 la n i mevfi n o a n i m o fa. £ n e 1 c. 20 d e 1 D eu ter o 
nomio,mando Dios qfe dicífe vn pregOjy fe cchaífe vn 
vando 
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vando por tocío fu campo Siqais ejlhemoqHí adiJicAt damu 
nown* & non dedicamt eam'i^ Vadat O4 reuertatur in domum ¡u4, MiUteí &' 
Qnisefl homo qmdefpondit^xorem>& non accepit eam i^adat . expugmáto* 
f^renertAtur indomu[Mm,Qj4Ís eft Iwmoformidotofus, g r eor* mrcgni c<o 
defatudus^adat^rreHertaturindomumfuam. Eiquc ha co- jorMm» tw^* 
m é g a d o a edificar cafa,y no ia ha acabado, bueluafe luc ^ 
go a fu cara,y acabela.El que fe ha defpofado y ñ o ha ce 
lebrado fus bodas,bueluafe a fu cafa y ce lébre las .E l que 
fe í in t icre medrofo y cobarde para las armas, bueluafe a 
fu cafa,y dexe las luego,Lapenitencla es mi l i c i a , com 
arriba queda probado.Supuefto ello,tres fuerces de gen 
tes fe reprueuan aqui^y fe dan por ínfuí ic íentes para efta / 
bataIla.:los que edifican,los que fe cafan,y los puf i lan i -
mes. Por los primeros entienden algunos Doftores,Los 
^ auariencos,que todo fu eftudío y cuydado pone enla ha-
zienda,y en edificar acá en cfte mundo3como el repro-
uado Cayn.Por los fegundos, los dados a los deleytcs 
déla fcnfua l idad^ a los vicios carnales. Por los terec-
ros,jos cobardes y de poco coracon,a quien l apen í t en - . \ 
cía y la cruz pone miedo, (^¿ i te nos lo a noforros , ver 
el r o í i r o tan varoni l que le haze vn n i ñ o p e q u e ñ o , y ta 
pequeño ,que apenas ha dexado el t ie rno pecho,y rega-
ío déla madre,quando fe va a las afperezas del de^e r to^ 
quien lafoledad no pone miedo jos bramidos délos leo 
nes no efpantan,la efeura cueua no atemoriza^el ayuno 
y filencio no atormenta, la continua contemplacio no 
canfa. Antes fe halla tan bien con todos eftos rigores, 
que hechoya cap i tán valerofo, arrebata oy déla vande 
ra déla Cruz , y fale a recoger debaxo della folda-
dosjy a predicarpenitencia y ha-
pt i fmo en remifs ion. 
H r E K 
E N L A V I G I L I A 
D E L A N A T I V I D A D 
deChriftonueil.ro Señor, 
C u m ejfet d e j p o n f a t a w a t e r l e f u M a r t a Í Q ~ 
f e p h > a n t e q u a m c o n u e n i r e n i J m i e n t a eft h a ~ 
b e n s i n v í e r o d e S p i r i t u f a n f i Q . Mat thse i . i , 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
P í & ^ l Roponefe eíle EuagcIiojCjuees del g íor iofo faa 
^ p O Mathco>en fu primer capiruío3el dia déla Kalé | 
da^quecs la V ig i l ia del dichofo y alegre nací -
naicnco de C h r í í l o nuclho Señor,para c^míu coafidera 
clon,y las que de ordinario íeuancan fobre el los predi-
cadorcsjíiruaíi de d í ípo iKÍo y aparejo a Dyeí lras almas, 
para.el rccebíni ienío de vn tan gran P e^y como nace, 
Conticpieníe ene! quatro cofas-.Los defpoíbrios del ían 
to lofcph y la Virgen.Tu concepción fobrcnatural, por 
orden del ECpif ifu G ñ t o . l o s celos de fu Eípofotel deTen 
gaño del AngeL-QlianTo a lo primeros dizeque la Virge 
7¿ vhgoair cftaua defpefada con lofeph .Lo qual díze fan H í e r o a y 
átfpmjatd mo queconuino afsi por algunas razones. L a vna deias 
fijírit,, que da,es baftantirsima, que eí lo fe hizo^proueyendo el 
cielo a la honra déla Virgen,no fofpechaíí'e alguien que 
auia concebido de adulterio.y pufieíl'e lengua en fu hon 
Ori'-cn. ra .Orígenes dize^que íl no fuera defpofadaífuera dar q 
fo^pechar al demonio,y viniera poray a entender que 
el hijo que paria era Dios:por auer profetizado Efayas 
cnel cap.j.quevna virgen le auia de concebir y parir, 
I/df.j. Ecceyirgo tond fu t&¡x t r i e t fd í tm . P ue s c om o c ü u u i eííe 1 a 
Virgen 
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Virgen defpofadacon Ioreph,afites que conu in ie í í c , ha 
Jlofc que aula concebido del Efpirltu fanto.Que aunque 
etafoberana Virgen defpofada, efbuaya enla cafa de 
lofephjcomo legitimo efpofofuyoipero no auian coue-
nidojdize el Buangelifta^que es dezir,quc no le aula paf 
ícido por peníamíe ío ágrauiar a fu pureza:porque era co 
fíumbre de los Hcbreos5qi!ando fe defpofauanjleuar la 
nobia a íu cafa,pero cílauá akusos días fin tocar a ella, 
los quales.gaítauan en continua o r a c i ó n , cncomenaaa 
do a Dios el nucuo eí lado que auian tomado, pidiendo 
le niiferícordia,paz y b u c a o:? fu c e ííb s, q u e e s lo que fue» 
le aligerar el yugopefádo del matrimonio,como parece ^ 
dela hiftoria de Tobias,enei cap .S .Encí le t iepo la V i r - 0'*'* 
gen nueftra Señora fe dedico a Dios por voto de virgi 
nidad,aunque con orden y dependencia a la prouiden-
cía del c ic lo .Tras e í lo fue Is embaxada del Angel,a do-
de conc ib ió del Efpirirufanto3que es lo fegundo que la. 
jet.ra coiitiVno. 
? Quanro a ío terceTo5como el Tanto lofeph vieíTe prs* 
Radaa la Virgen fu crpofajj no entcdieí íc el myíterio. , 
quifo difsimulada.mente dexarla, por no denunciarla a suh-Mío, • 
la jufticia.Pcro puede aqui auer vna. duda.Sí lofeph era 
Íufto ,comGaqui fe le da por alabanza , como viéndola 
preñada no la denucio a la iu i í i c ia jhaz iendoen e ñ o co-
íra la integridad déla ley^San A'uguftirt/aa Ambrofio, D. AUgti 
y Tanto ThomaS;parece que fe inclinan a creer,que l o - D' Am^of. 
la ju í í í c ia .Or igencs y S .Remi omm^. 
gio/on de contrario parecer,y Tienten que no juzgo de - K m t g ü l 
lia maLfino quefabia que vna Virgen aula de páf i í l l s i^ 
;mo lo d í x o ECayzsiEeceyirgo co»c^;íí ,6rc.Sabia tabien, ^ f. 
q nueftra Serlora era del linagc Realde Dauid,de quien ••'! 
a u i a d c n a c .e r e 1 M e Ts i a s^ y v i e d o fuexcraor d 1 n a r i a Ta n - • 
r 
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t ldad fe pcrfuadío <juc era clla:y como ind igno de c í H r 
en c o m p a ñ í a de aquella a quien Dios aula efeogido por 
madreare qui íb retirar y dcxarla.Podemos dez l r , como 
mo mediando c n t r e e í l a s dos opinioneSjCiue lofeph eítu 
uo.pcrplexo y dudofojporq por vnaparte via laeuidccia 
del caíbjy que M a r í a fu eípofa e í l a u a p r e ñ a d a 5 fab¡cnda 
queauia hechovoto de perpetua pureza: por o t ra t e n í a 
de fu f an t ídad tan grande cocepío^que cafi t en í a por i m 
pofsiblc el auer hecho cofa i ndcu ida : y temiendorc no 
fueííeíu conccpcionpor o r d é del cielo3no quifo juzgar 
con temeridad,lo que con el difcurfo déla r a z ó n no a l -
can^aua^y afsi determino derctirarfe y d e x a r í a . 
Quantoa loquar to3como el fantolofeph fe acoílaífe 
vna noche có eftc pcnfamictOsdetcrminado ya y rcfuel 
t o de dexar a la V i r g e n , Dios que aunque atr ibula a los 
í u y o s , p c r o no los defampara.fino que acude al t iempo 
«jas ncccíTario con el focor rOjembío yn Angel , para q 
que le defengañaíTepor fucños .Que auque creer de l ige -
ro ios fueños ,a rguye i iuiandaddecora^on,pero tabien 
no darles c r cd í t o3quando concurran en ellos las c í r c u -
• ftancias de verdad que feña í an los D o d o i e s , p o d n a fer 
genero de incredulidad : porque algunas vezes mueftra 
Dios fu voluntad por fueños ,y reuela a fus amigos algu 
. nos m y í t e r i o s , c o n f o r m e aquella fentcncia de l o b en el 
íeh^i cap. 5 5 .Cumfuper inti'nfüper hom'tnesjunc aperit Dem auresyi 
, yo^iw^rwcí/fííí ^05. Apareccle el paranimpho Gabriel,a cu 
yo cargo eí tauan los myi lenos déla E n c a r n a c i ó n , y d í -
zeleilofeph hi jo de Dauid ,no quieras temer de recebir 
a M a r í a tu erpefa en tu cafa,y de hazer vida co ella : por 
que te certifico que lo que ha coccbidojha fidopororde 
de lEfp í r i ru Tanto D o n d e a d u i r t i o S . í u a n C h r y í b f t o -
15 Chyf ^]0i(\uc e^ ^arn^ hijo de Dauid,en materia q trataua de 
Chr i t í :o ,para traerle i la m e m o r i a j q u e a u í a de fer defec-
dicntc de Dauid ,y la manera como,que era por la con-* 
cepc íon 
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cepcíon m í í a g r o í á y í b b r e n a t u r a l deV'na cfonzelfarco/i' 
forme a a q u e í l a promeíTa hecha a Dauid; lar i tui tDominas f¡r , 
V é m d & c . D e f y u ñ U l i e n m s t u l b ó n a m fuper jedem tuam. D e l l d m H u 
f r u í l o de tu v í e n t r e j t e n g o de í e u a n t a r vn Rey que fe fié 
te fobre tu filia.Llamóle fruto dei vientre de D a i i i d ^ u -
que parece impropriedad,porque aula de venir a fer h i jo 
fuyo ,nopor obra vii i l , f ino por el vientre de vna donze 
Ibonaciendo de madre v i rge .Mas te digo,que parirá- 'va 
hijOjai qual llamaras íefus ,que eífe es eí nobre que mas 
le quadra:porque Icfus quiere dezir Saluador, fegu el r i 
go rde l vocablo:y el hadefaluar a fu pueblo de la t y r a -
nia y fugecion délos pecados. 
Cum cjjet defponfaa water le f u Mar i a lofeph, & c . 
AVaque algunos Doctores y fantos,trabajan aquí *0íctb UYCA de faluar al fanto Iofepb,y efcufarle de fofpechas VlrSÍnm 
de zcJos.penfiones que fuelen fer bien anexas ai eilado ^ m P í rP^ 
de|os cafadosrpero no fe yo cora© fe pueda effo efeufar, fus f ^ 
pues le vemos tan zelofo déla V i r g e n , que fe quifo apar-
rardel la ydexarlartan temerofo de t e n e r í a en fu compa 
ñ jaique fue m e n e í l e r que el cielo le quitaíTe el temor^de 
fpachádo para eíío vn legado;tan inc ie r to del cafo, y ta 
düdofo3quepara que fe a í íegure délas prendas de .hone-
fiidad de fu efpofa,-íe da D i o s prenda tan fegura y tan 
cierta,como la de fu diuinapalabra,que aunque dada en 
tre fuenos,pero ni aunpor fueños fe puede poner ene l í a 
fofpechaípor fer la vara veladora y defpícr ta que v io í e -
remjas3con tanta r e d i r u d y derechez de verdadjque no ^Tem*h 
fe tuerce n i doblega a vna parte n i a otra,con tanca efta 
b i l idad y firmeza,que con fer tan grande la d é l o s cie-
los,fe la gana en a q u e í í o . D é l o quaftodo parece3q{.ie ef-
te d í u i n o Patriarcado por me jo r ,d iu in© Padre, pues fue 
padre de Dios e n í a c í l i m a c i o n y r e p u t a c i ó n d é l o s hom 
bres,anduuo vario en fuspenfamientos,y padec ió gran 
despé rp í ex ídades y c o £ r a d i c í o n e s , a n t e s que í lcgaííc el 
dcfeii* 
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defengaffo del cielorporq por vna parte vía la euideneia 
del caÍG,y a la Virgen prcííada^con mil aparcncias deef 
fo,que nofc podían negas .-por'otra con no menos certe-
za,via la fantidadde fu efpofa,de quien juzgaua fer gene 
ro de í ac r i I c g i o, fo í [• echar cofa indeuida: y afsi los. ojos 
del alma fe oponían a los del cuerpo, y lo que añrmauan 
los vnosjconíradez ia los oí rosdás elas de fu pecho, era 
como las del mar.que menguauan y crecían,y tan prci-
to eran licuadas déla - imaginación a vna parte como a 
^ Sdcumentí otra.Pero que marauilla que eñe facrainento deflubraf-
incárnattQ* a| fanto Xofeph,y íe truxeííe como aturdido ^ pues los 
msítititMo. pr;n(:ípeSjafs| J0S déla luz,como los délas t íniebías ,per-
dieron pie enel,y de ninguna fuerte,con las fuerzas na-
turales de fus altos ingenios;le pudiero comprehender 
ni atinar? Y es mucho, que tiniedo como tienen los An 
¿ángeli df- geles,las ideas y cfpecies de todas las cofas naturales, 
qucrcuditio del león,del cauallojdel tigi e5dcí clephantc, del hóbre, 
ne myftaiü y afsi de todas las de mas,y por coní iguíente de la huma 
incmiatto- nidad de Chr i í l o nueftro S e ñ o r , c o m o de (ínguiar natu 
ms no cogno ra jeza crJnJa y v iéndola como la vían Falta de propría 
UcmntA r i« i i r n r n. r ' ' f 
pcrtonalidad y fupueíto en quien {uítentai ie , noatiaai-
fcn,q pues fcfuplia elTa falta que deuia de fer por la per-
fon a de Dios (tanta es la difhcuitad y fobre excelencia 
de áqqel l l facramento i nchh \c . )LQc¡ t i imur Deifapientiam, 
i-Cor.l. dize fa n Pabío)íp<€ w my[terio ahfcondita efi, quam pr&deí l i -
m u i r De usante fácula i n g h ñ a m noflram3(j(iam nemo principia 
/^Í/ « s / i r«//c^^o«í>.Va hablando etApofto! Me Imyí l er io 
inefable déla encarnación,y d i z e : N o p é f e y s que la ver-
dad que os propongo ypredico5es de las que fe hallan ay 
detras déla puerta,y tras cada c a n t ó n , n o délas que alca 
£a la fabiduriabachilleray prefumida del mundojes ver 
dad eíla, retirada y efeondida cielos ojos humanos, y ta 
retirada y efcodida,que ninguno de los principes deí le 
í i g l o J a t o c o c o l a m a n O j n i lapudo atioar: la qual reni i 
Dios 
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p l o s p r c d c í l l n a v i a ante todos ios figíos, para f iucí lra 
g lo r ía y enfal^amiento. Donde a d u i r t í o , aunque depaf 
fo5Ambrofio CathannOjque el predeftinar D ios la o- Cí{^^¿ 
bra déla e n c a r n a c i ó n , n o fue principalmente por r a z ó n 
del pccadoyüno para g lo r ía nueftra,y enfalcamiento de 
la humana saturaiezaide donde fe colige5que aunq nue- ^non:Pes 
ftro padre Adam nunca pecara,no'por eííb Dios dexara c ^ l j ^ ' * 
de hazer íe hombre,y veilirfe de nueftro fayal : que vn scctn'íu^.dí 
bien tan grande como e l l e n o caya bien que fueífe por j l in, y .^ . j . 
v n tan grande mal como la culpa, que es el mayor mal A l .x . 
de los males: y la gloria de Chr i f t o nueftro S e ñ o r , no AUn^.p.q z 
aula deeftar dependiente y.atenida a la ofenfa de vn ho m™J$\ 
bre. Pero v in iedo al puto principal ,dize que efta fabidu ^ r f j* ^ ^ 
r ia no la alcanzaron los principes defte figlo. Y aunque GáVíc/J¿í 
por ellos en cien da fan H i e r o n y m o los déla Synagoga, faArm.c^ 
que como dize fan Pedro,no conocieron al S e ñ o r de la A ' b a : 
glon'a,pcro la GloíTa ordinar ia , a quien íiguc T i t e l m a ' í Vigías í é 8. 
ío interprcra de los pr ínc ipes délas t inieblas,y de las po dchv.xrhi, 
teftades Angelicas5que los vnos anduuieron d e í l u m b r a 
d©s,y los otros con la lumbre natural no pudieron alca 
par efte myfterio,por fer,como es,tan leuantado depu-
to ,y tan fobrepuefto a todo entendimiento y difeurfo. 
E l Profeta Euangclifta Tan l u á n , e n e ! cap.^.defu Apoca 
lypí i ,dize:que eftando en aquella iíla y foledad de Pa th- AP0C* 6 
mosjdondela tyrania del Emperador D o m í c i a n o le re-
ma deftcrrado5aunque nopor eíío folo('pucs quando la 
crueldad de los hombres le priua déla t ierra . D i o s le fra 
quea el cielo,y le abre los ojos para ver fus myfter ios , le 
dieron vn dia vna voz:y le l l amaron : Iuan ,Ke»¿ & Yide, 
V e n y veras: que para ver myfterios tan altos como 
los que allí le r c u e l a r c n . p r í m e r a f e viene por fe , y lue-
go fe entienden y ven ip r imcro que fe entiendan , n i 
•fe quieran tocar con la m a ó o / e han de creer. S í n a n mr- ifdhy» 
. ^ ^ r / f / í ^ o ^ / e m ^ w f / v V / ^ d i z e i í a y a s ; en el cap. 7. D o n d e 
d'ize 
i r ' i • ' 
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• dízc o t ra Ictv&iSimn creüdsmtsmnintel l igitkiKCÜ ay CÜ* 
tender las obras fobrenaturales de D i o s j í t n o es cTeyen 
do pr imero.Llcgofe cerca y vio^que el Cordero ráfigrié 
t o a b r i o el pr imero deles fíete feilos 5 y en abriendofcj, 
•juego al puto fallo del vn caualla b íáco he rmof í f s ímo, 
fobre el y u a r n cauallero,que en fu a yrc y manera, fe da 
ua a enteder que lo era.lleuaua vn arco m i l i t a r cnla m a 
nGsel qual yua flechádo5vna corona en fu cabera, repre 
Tentando vn Rey vi f tor iofo^qüe falla para vencer exer-
It8%r Seft- c í t o s y derribar enemigos.Declarando Ruper to aque* 
tm Apoul ^eJugar^1:¿e 'c]uc los fíctefellos,fueron íiete pr incipa-
¡¡igúU* Jes m y í l e r i o s de Chrif t© nueftro S e ñ o r . La Encaroaci'o 
del V e r b o diuino,fegun que era hombre í l a muer te ; í á re 
fu r r ccc ion í l a fub ida a l©s cielos^la venida del E ^ i r i r a 
faatoda v o c a c i ó n délas gentes,y la venida a i u y z i o . El 
p r imero deftosfue la Encarnac ión ; .que fue como caufa 
y or igen de todos e í ío t ros jy afsi le v io cnel primer f i l i a 
y grado. Porque por el cauallo blanco>entiéd¿'La huma-
si i da d} c o n 1 a b 1 a n cu r a d e l a i ti n o c e n c i a, q fu e. pu r i f$ im a 
mas que nffue,2genay l ibre de todo pecado.Por el caua 
i le ro ,e l V e r b o diuino;que l a d í o fu pueí lo y pe r íboa ; i ia 
^aal eila no ten ia de fi.Ei arco 5 le dieron^me el d i u í n o 
f oier ,con. que auia de enclauar al pecado, y vencer alia 
Hiucrte í r i u m far del demonio,y contra fí a r fu p o de r. L a 
corona de Rey^la que quando no lo fuera/le era (|euiida 
por fus v ié tc r i as jy por los dolores q fufrio déla Cruz^íi,é 
do obediente hafta mor i r .Pe ro quien no aduierre q t o -
da efta viüoii y myfter io fal io deífe f e l l o , donde e í í a u a 
c o m o debaxodc llaue efeondido y guardado^ Que fi el 
Corde ro no le abriera y m a n i f e í l a r a con fu v i r t u d a l i i 
feeftuuicraeternamente fecrerO; finque huuiera ojos 
tan penetrantes que le pudieran ver ni gozar.Para dar-
l íos en c í lo n encender, que la E n c a r n a c i ó n del Verbfo 
d i u l ü 0 5 c s myfterio uafecfcetoy oc«lc«; ta | i e feondido, 
y reti-
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y retirado de todo e n t c n d i m í e t o y d í i cwrfo^rss Angelí , 
ct) como huáxtínofq íi Dios no abre el fello j i el no r o m 
pe eí fecreto y le reucla y dcfcubre» no ay en el c íe lo n i 
fierra o)os de cntcdimlenro ta claros y penctratesr q íé . 
p u e d a d í u i f a r n i c n t e d c r . P o r q u c e s m y ( l e ñ o cerrado f 
í e l i a d o p a r a h o b r e s y A n g e l e s , t n y í l c r i o de myi t e r ios ,^ 
facramento de facraraentosjq entre todos ios que D ios 
ha hecho y haze5dize S .Aguf t in j t í ene h cubre y alteza. 
Symbol iza harto con aquefta v i í i oa , la que le f u e m o f 
trada de noche a Zacharias ene! cap. i . de fu v a t i c i n i o . 
Que como era obra ta n g r ande^ de tata importaciajno 
fe contento Dios co dar delia vn cxcplar, fino muchos. 
C o m o el que ha de efcreuír a IRcy vna carta,y t ra ta ren Sfaitfe^  
ella negocios muy graues3quc hazc delía dos, o tres bor 
radores,y repara mucho en qualquier palabrita que fea, 
p o r y r a las manos queva5yfer cofasde tanto pefolas q 
allí t ra tan .Afs i Díos9dcfta obra hizo m i l esemplarcs,y 
muchosborradoresjy enlos vnos a ñ a d i ó lo que dexaua 
de poner cnlos o t ro s .Zo^ twj / f tw^f r Pro/)/7ffrfí, d ízc por 
Ohas.&VifwnemwHltiplicauieis* M u l t i p l i c a r vifiones y 
profecias,no fue otra cofa que mul t ip l i ca r borradores 
y fombras.Dizcpues Zacharias !rií///>^wo^?fwi, &ecce 2<tc}tá\t. 
\$r afcendens fuper eqnum rufum ipfeftahát ínter mirthet*, 
^« lee^ í / s / ' r c / a i í i io . V i (dize)que de entre los myrthos y 
arrayhancsjquc cftauan enel hondo valle de vna fíoref-
t a / a l i o vn caual lobcrmcjo de vn color^f] t iraua a ala-
^an,fobrc cl qualfubio vn caualicro, como que fe aper-
ecbia para alguna empreíTajO jornada con vn b r io v de-
nuedo ef t raño ,que parece que yua prometiendo grades 
h a z a ñ a s y cauallerias.Siguiero luego otros caualleros 
en diferentes cauaIIos,vnos blancosjOtros oueros, y re 
mendados.y todos corr ieron tras el. V n a gloí ía í n t e r -
pr^raef iocf tc l fent idoalegor icoide C h r i í l o n u e í l r o S c ' 
Acoque diatfuecfic caual icro; que w n o del ciclo al 
I fuclo, 
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íue lo a h empncíTa delarcdempcion de los hombres; la 
mayor hazaña que Dios ha hecho,ni ha rá .E l cauailo- fu 
humanulailjy efre era bcrmejojquc aunqbl-aco mas que 
la níeu c (fe gun 1 e ín e m o Ir r a d o a Ta n I.u an)por la i n n o c e 
B.«per. c ía ,pero roKOjC&mo adui r t io Ruperto ¡ por ia í a n g r c . q 
derramó, par n o fo r r o s -xl e, d o o d e .cobro,eííe color . Candí 
Í-^ B,»5* das & YHhícunduSiáip por íeiías.ia cfpofa. S i g u i é r o n l e o-
t r o s rn.u chos'caualle ro s ,q fu eron i o s A p o d ó l e s 3 1 ar ty-
res, GonfeCores, y Virgiaes,que i m i t a r o n fus paí]bs, 'y 
i lgu ie¡on fu vida. .Pero deue aduertirfe 5 que no huuo 
cofa en eí ta v i f i o n , que no diga o b í e u n d a d y i ' iaieblasj 
q-u.e Ton cofas que e íeondej i de nueíf ros-ojos: e l o b g e -
¿to que queremos mirar , y no-nos clan lugar de poderle 
ver l ibremente. Porque lo primero,dize,que eíla v i i i on 
fue de noche^quando las cofas no fe ven , n i percibenj 
por b au íenc ía del Soby dé. fu luz.Salio deentre la ma 
íeza y c fpeO'ura de vn hondo valle,donde apenas ede aj 
canea con la lu-zde'fus-rayos. Y afsi otra ktra:dízc3.qiie 
'Xheeáol es laque G^ue (aa T he G d ó r e t e : Inter daos montes y mbrf-
/OÍ.Sallo eite.cauallcí 'o de entre dos ahifsi.tnos y vmbro 
ios montes,no k)!amcntc v m b r o í o s por altos, donde a 
penas alcancaua el Sol con luz, peí o tibien- porfer f ron 
doís-imo c l v a l l c l f e n o d e malezas y broza,y de m i l efp'ef 
"Gkffi» jfuras/Todo efto (ignifica fin dudada díf ieul raddel m y -
fteri oncoino lo nota vna glo{Ia,quc_djze: Per no fíe inqéd 
• eíienditur'yijto f^nifaturtnyflerijphjemitas. Por la n ó c h e , 
caque fue moftrado eíl'e myfterio-Jc figníficala d i f icu l -
tad grande que t iene.Por las fombras dclés montes,las 
deda an-tr^ua leyóle Moyfe^ D a u í d , E f a y a s 5 y l e r c m j a s j 
con los de mas Profetas y Patriarcas : que aunque lo 
predicauan y enfeñauan al pucblOípero fiempre debaxo 
á e figuras y fombras , y a vejo y cortina corrida ,como 
cofa tan diuina y (agrada ,para que;no a todos e í lumef . 
4 fepatente y maní f ie í lo y n bien tan inefable como cí le : 
| por<|íie 
porque no era bien dar oca í ion al G c i u í l , y ú . P í g a n o , 
que como animal afqücro'lo y i n m u r i d o j h ü v a í k la m n k 
oarsca i- iccioía-con que fe cr-riquece í anco la Yglc í ia . 
p o r los.arrayanes y m y í t ó s donc iee í taua c í c o n d i d o , e a 
tiende los miíinGs P r o í c t a s y Pamarcasjque fueron las; 
primeros dan de ís comeneo a de icu.br y pansfcOar ef 
r c D i o s e ícondido^Bien en redi o el Profcia E l a y í ? , qua 
o b í c u r o teyücrio eiacirc9 pues quado fe le reucio D i o s , 
en el cap. í 5. le parec ió tan d incu ieo ío de creer y predi-
carlo a ios hombres, que de la.vna y de la ocra; pa í íe ha 
liaua m i l í n c o n u í n i e n c e s y cuoruos.Do^/^^ c^h cr.edidit 
ñuáiuúmjiroiaHt hyachmmVommicumm¡átunfe¡i\ Señor> 
i]U!en aura t|uc quiera creer lo que yo aora oyoo que me 
dczis.?Y el bra^o fuerte y podei ofo de Dios;a quié fe ha 
de manifeftar y d e f c u b r i r í D í z e í an .Augu í í in cnel p r in^ 
c ip iode l cratadoque.haze febre fan lu^qii^.á.qui llama 
eí P r ofeta braco d^ e D i o s , al Ye rbo di u i no , o o po r que 
Dios tenga bracos>ni:pies5ni cabce¿i5que entender c i io , 
n i cuuíera cabega n i pies;por fer como es vn a£to puro, 
í i m p l i c i f s i m o , i n c o r p ó r e o , y agenode toda materia ? (ir 
no porque todas las obras que ha obrado de íde el p r i n -
cipio del m ü n d o j h a i t a el día de oy,entrando én ella ene 
ta deíde e! masai to A n g c i d c l c íe lo c halla el g u í a n i l l o 
v i l que anda rai lreandoenla t ierra,han Gdo fabricadas 
por fu fortaleza y v i r t u d . Y aun añade T e r t u l i a n o , que 
•de aquí fe colige en buena i lac ión^ que C h u l l o n ue í l ro 
-'Seíior es'QJosievdadcro^Drque defrues de auer dicho 
Kfia vez Seáorjtorna.í-ucvgoa dcz i r í cbbrisco del. S e ñ o r , 
a quien ha de-fer reuelado?o como dizela letra Hebrea, 
el braco de Dios,de dode iVcoligc^quc el Pí .dre y el H i 
j o ion dos fe i1eres ;cdmándo el lenguagc., no con modo 
í u b í l a n í í u b j & n o adjefitiuo que üs rnan jdos que fe-fíorea 
e lnmndo,y íc ngen,no d i f í i n d o s eiíla eífencia, fino d i 
íl i n ¿t o s e n l a p e; fo n a. P u c i v e.a m o § P r o f e t a fá n t o j q e n -
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cray^eoft tán.tAs falúas y co tantos p reámbulos -en aque 
iba pr<;gunta;como quien pide orejas piadofasíy grande 
a t e n c í o para aíguaa cora,que fino cs lmpofsible^iorne-
ñ o s es muy d iñcu l to fa de perfuadir y hazcrla creer ¡vea" 
ffios en q rcparays?en que poneys ia dificultad deí le ca~ 
íb?£rafcedet{¿']zc)ceraeoficutyirgHltufáficutrádix de ierra 
fiúentí.Que me d igays ,Scñor3q vaya a predicar, y a pc,r-
í l iadír a los hobres que vueftro brago derecho ha de n a -
cer e n e l m u d c c o m ® r n rcnueuOjOpimpol lo , vn cail i to 
t ierno,que nace defmcdrado y fin verdo^de alguna t ier 
ra Tequia y fin agua?La letra Hebrea d i^e : ^áfcendetficut 
puerUfiensfacies eius.Quc eííequc cs tan grande, tan po-
dero fe t an inmenfojque no cabe c íe los ni en t i e r r a , ha 
¿c nacer tan pequeño^tan ftaco,y tan medido a dedos, q 
fea como vn n i ñ o de teta? Que aquel que tiene fu n a c í -
mie to y pr incipioenla c ternidad, tornc a nacer en pr in 
cip ío de t iempo. Que el que es tan grande, que en folo l i 
c a b e , q u e p á e n vn edrechopefebre? El que es tan pode-
rofo que todo lo r inde , cfteaora rendido al f r í o y las la 
grimas? Que el que da p a í l o y fuftento a los Angeles,cf-
te atenido a los pechos y leche de vna t ie rna donzella? 
Que aquel que vi lie las flores del campo de tanta hernao 
fura^efte ^ e f t í d o de vnas pobres manti l las^Y finaímete, 
que aquel que cnla eternidad n a c i ó de vueftra m e m o r i a 
fccutla,ha de nacer en t iempo ,como a rbo l i l lo p e q u e ñ o , 
de vna t ierra incul ta y requia?Eurebio Gefarienre^decla 
ra afsl cñQ fafío.Puer Uclem¡ Chriftinatalernpgmficat, f¿r-
*a aaíem inaccejfo (¡I*fitiens^nde radix orrtata efl,facraí4 Vir-
jroinÁcceJJa, ^UA de Spiritafanflo conceptt. Por c l a i ñ o d c 
leche, íignifica la e n c a r n a c i ó n del Verbo , y por la 
tierra fin camino y fin r i ego , la facra t í f s lma V i r g e n , 
q u d o c o n c i b i ó , n o por la vía común que los de mas 
hijos de Ada fon concebidos0fino por obra yfirtud del 
Eípiritu fantOjgnardada íiempre fu virginal entereza. 
Pues 
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" F u c s ^ e í i o r í ' d i z c el Profet2)quien ha de querer creer ef 
tas cofastquc entendimiento aüra ^ aquí no pierda pie y 
«guede a t ó í í aüo i í i no fuere ayudado y val ido de v o i í l u n -
tefe toda la bach i l l e r ía y agudeza délos letrados del m u 
d c l a e lpquenc ía deRomaJa fabiduriade Grecia, la 
lofofia de Athenas y Egypto/q por mas que fe defuelea, 
- y hagan largos difeurfosíes impofsible que atinen eos 
c í l e m y f t e r i o . S i e n d o p u e í t a n ' g r á d e l a d i í ieu l tad defte 
m y í l e n o , a u í e n d o tantas cofas en que poder t ropecar 
myf lcr iofe l ladoyocul tO,quces m c n e í i e r para abrirle 
l l a u e d e D i ó s , y m a r i o defa poderrfacramento efeuro, 
mas q la noche c e r r a d a j í e n o todo de fombras, y cerca* 
do de efpeífuras y demalezas»deprofec ias que le adorna 
• y encubren rque mucho q el fanto íofeph.fe haliaí íe per-
' ¡plexo y dudofo,y que como hombre que no podia hallar 
: camino en myf té r io tan fin e l í C o m o efte /edeterminaf 
fe de no quererfe determinar a entregarla , viendo que 
eftauapreilada^laque con no menos certeza que la de 
pjos ( t a l e ra la o p i n i ó n que delía tenia}creya fer virgen? 
' E l l o es lo que nos díze aquí el Euangelirta fan M a t h e o , 
quando afi i ma> que como é í luuieí le í ofeph defpofado 
con la Virgen nue í l ra Señora,hallan !o que eí íaua pre-
ñada3difs}muiadamcnte quifo dexarla. 
^ é n t e q u a m cGnuentrem & c . E n efl:as palabras q los ene - ^ ^ ' ^ Ytt* 
m í g o s déla pureza déla V i r g e n tomaron por medio pa- 2>mu^* 
r a a m á n z ! Í b r r u g ! o r i a , l a f u n d á n m u c h o s dé lo s Tantos 
p a d r e s d e í a T g í e f i a ^ n Hieronymo , ^n Eufebio Emif- ^ ^ ' g , 
Fenojfan Rcnngio.y otros, Y quáclo cierra verdad no hu mijlcL * 
uicra lügar expreífo cala cfcrirura.que íi ay, baítaua fer, D, a n % 
como lo es , tradición y común confentimiento ele toda CA¡IW de 
f la YgfeíÍ3,que baila a hazer vna verdad i n f ahb ley fin 
fofpechá:porquc co la luz q tiene comunicada del crelo, ^ ü v i r g » 
faca a;luz fas cofas-éfcuras y oculras3y lashaze manifiéf-
tas y ciaras. Por eña razón pienfo yo que la comparo Sa 
I 5 lomo a 
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lomon en fus Cantárcs>a la mañana.i?&« i:Ji ¡fíd f i £ f r # ' 
CáHtic é* éY*¿itHt l ^ f 1 Auroracefutgensl Porque afsí como la m a ñ a -
n3,def í Íequc a í r o m a p o r el OrienCi' , í o i i l ü í h s y ciclare 
ce todo,alumbra e imundo,y va d é s b a r a í a n d o l a s eípef-
fas tinieblas de q auia eftado ocupado. Defcubrenfc los 
altos raontcsjlaspopulofas ciudades,los íupremos edifi 
oíos,y la hermofura dclosjardincs y cápos, Afsi la Ygle 
í i a fan ta ,qua l hermofa m a ñ a n a , e s ia que ilíuftra la t íer« 
ra,defl:ierra las t inieblas jiei mundo^y con la luz q t iene 
c o m u n ¡ c a d a , d e a q u e I Sol de nueftra ju f t i f icacronjChr í 
i lo,dercubre las verdades q fe han de creer,y vna dellas 
es efta deía pureza déla facfatifsima V i r g e n . Los hijos 
maspreciados q ha tenido,que fueron ios que engendro 
quando moga,y que eftaua enla ftor de fu juuentud, c ó -
m o fueron los conteporaneos delo« Apor tó les , hablan-
do deíla efclarecida Reyna,el primer t i t u lo y blafon q 
Je d au a n ,era 11 ama ría i n tem e r a d a, i n m aculada, y i n t e -
ge r r i m a' V i rge. S. T r i ífe o O b i fpo L ugd ú ne fe, d i fe í pu l o 
del g lor iofo M a r t y r P o l i c a r p o í y tan-vez-ino de los t i é -
. pos délos Apoftoles,qpudo dar fe las manos con etlos-riá 
mas nombra el aobre de M A R I A^que luego tras eíí© 
130 vaya el adgetiao de V i r g e n . Y porque cite vno d é l o 
numerables lugá tcs , ene l l ib ro 3.contra los hereges3€n 
d cap. 23. no vna (i no mucha* vez es la i i l u í l r a c o n aquef 
'DXgm. -te a p e l l i d o . S . í g n a c i o en algunas cartas q e f e n u í o a k 
Erigen. V i r g e n n u e í l r a S e ñ o r a ^ a l l amaVirgenpur i f s sma .On-
genes en m i l partes de fus eferitos, no la llama menos 
que V i r g e n perpetua. 
, ; Y conuino y fue muy conforme a'buena r a z ó n , que 
MdrU vír^ i •yatiue el Verbo d iu ino aula de nacer dé madre derpofa-
•:mtAfe» 6 daípara que nadie pud ie í í eponer lengua en fu h6ra?pero 
que de tal fuerte lo fueííe,q fueífe juntamente V í r g é pu-
rifsima.para que el vn nacimiento fueiTe co r r e fpond íen 
cieal ocro?.y tuuíeífe con el p r o p o r c i ó n ; y que afsí como 
en fu 
delaNatiuídacf. 
en eternidad e ñ e d l u í n o V e r b o p a c i ó derteadre v i r -
gcn*que íue el entendimiento paterno: afsi t a m b i é n en 
t iempo quando t o r n a í í e a nacer hecho hombre. Madre 
virgen podemos liamar,fegu iengusge metaphorico , la ^ ^ ¡ ¡ f ^ y i 
memoria fecunda del Padrerla qual fue virgen en fu en. ^ ^ r n J g e 
gendrar^pues al l i no huuo corrifpcio de carne,ni defen- ¡¡crationi aU 
tereza ninguna, tan entero fe queda el entendimiento 1^0 modo¡l' 
dclPadre,y tan perfecto en fu ferjdefpucs de auer en ge- milif* 
á r a d o aquella inefable ncticia3como antes que la enge-
drararque 00 huuo o t ro antes n i defpues en aquf í í o , d e l 
que nueftro rudo enrendimictopara percebirlo imagíh 
na.LIamafe tabien virgen aquella memoria^porque fule-
ra de aquella not icia engendrada,que es el Verbo d i u i -
no7anres n i defpues nofe engendro en el otra n i nguna. 
Luego fi la memoria de dode n a c i ó elle d iu ino V e r b o , 
podemosenalgunamaneradezirquefue virgen y ma-
dre,virgen por las razones ya dichas, madre por auerle 
engendrado c o m o d e f u s p r o p r í a s e n t r a ñ a s : r a z ó n era q 
elfegundo nacimiento fueííc t a m b í e a la tra^a de aque-
jf^Cy que nazca de e n t r a ñ a s tan callas y ouras, donde n i 
antes n i defpues no fe cngcndra í f e n i nacieí íe o t ro h i jo 
fiingunorquecntrañasqueengendraron a D i o s tan pu 
ras y caifas con nenia que fueífen. Aora notad, que ay pa 
r a e í l o en Oauid v n lugar admirable, enel Pfal. 105». en 
que podemos fundar aqnefte concento, Tecumprincipmm ^ c ^ h I 0 ? ' 
in dieyirtut'ts tut in fplendarthus fencíorím, ex^tero ante luci-
fevum penu'tte. C o m u n m é t e losfantos declaran efte lu^ar 
dek g e n e r a c i ó n eterna del V e r b o diuino,co que proce 
de dei entendimiento del Padreíauejue T i t e l m a n dizc, T'lk^m' 
que fe puede t amb ién entender déla t empora l , con que 
p r o c e d i ó de fu madre ía facratifsima V i r g e n . D i z e pues 
deíla manera:Conrigo cílaua yo h i j o m i o , q foy t u p r i n 
cipio.enel d ía de tu virtudjque es el de j u e t e r ñ i e a d . c o -
mo fi disera:Eres coeterno a m i fer, y no nos neuamas 
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el vno al otro cnla d u r a c i ó n v n f o l o d in . En eí Gi íego 
c i l ^ T é c u m p r í n c i p a t u s i c o n t i g o ctiaua hi jo mio>en el dia 
de tu eternidadjel p r i n c í p a d o j a monIircíiia,y el rey nos 
la corona que adorna tu cab£ga ,no es de ayer aca3 ni co 
meneo con el tiepo que corre al paiío del c ie loj í ino que . 
es tan antigua como la m í a , d e i a q u a í gozas en los refpla 
dores y claridad dé los fantos^que es la déla g lor ia , en q 
ellos fe eftan eternamente gozado. Y no dcue nadie ma 
r a u i 1 i a r fe, h i i o m i o, d e o y r p u b 1 i c a r d e t i t a n t a g r a d t z a, 
porque al fin eres mi hi]0 ,y yo te e n g é d r e de m i v ic t re , 
antes del luzer© déla m a ñ a n a . O r a por el luzero ent ien-
da los aldros de lc ic lo , ora entienda los Angeles, q muy 
de ord inar io fon llamados e f t r e l l a s .S i co íu l t amos í a le- ; 
tra Hebrea, puede tambjen efte mi fmo lugar declararfe 
de la g e n e r a c i ó n tepora l : porque fa n H i e r o n y m o buel-
ue defta maneva^QttaJidelfulua ortetíir tibirosadolefcetix tux* 
D e l vientre de v na mtiger ,Señor5os naceraei r o c i ó de 
vueftra mocedad. Pero quien mas gallardamente l o acá 
b ó de declarar-;fue L y r a n o ^ 1 qual lee afsi del Hebreo: 
Dentera aurort tibt ros «^/f/cí»?/^ rwx.Del vientre déla ma 
ñana ,SeBGr ,os ha dé nacer en t iempo el rozi'o de vut f-
rra junentud.Llama r o . i o al V e r b o d iu íno- ,conforme a 
aquel lenguage dcI Profeta Efí'yas.en el cap. 49 Jioratt ; 
€<sí(defu{?er,&nubes plu4ntíuí luw>&c Y zla. \ 7 i r g c n n ü e f i 
tra Señora^!3 llama mañana,que elle nobre le puíieron 1 
les Angeles en fu n z c i m x t n t O ' Q m e j l i ^ a quéí fronedit-ur 
quafiauroY* t ' o n f w g t n s t & c Q ú i c n es eíla que nace hermo-
fa y alegre como lapropria mañana I Pues dezir que ha 1 
de nacer el r o c í o de D i os,del vientre déla niriñana, tan i 
to es como dezir,que ha de nacer el Verbo diurno,déla 
racra t í f s ima V i r g c n í q u e d a n d o (lepre pura y entera. D i 
re y s: Qu e ti e n c q u e ver 1 a r n a ge ñera c ió n co n 12 o r r a U a ; 
ererna con la temporal?la diuina con la h u m a n ó l a que 5 
' fuedcp.adre ' í in raadre,c6 laquefue.de madre fin padre! \n. 
3a que 
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1 ¿ qa e fu c po r e ' c n t c n d ¡ m i e n t o dc-Díos'» con laque fa é> 
hecha eo bs e n t r a ñ a s vna mugerfSi t í c n e , m u c h o r i e Mampuri' l 
ne que vcrique eíla fegundafuc a la traca de e í lor ra prí* í ^ . i 
merajcomo queda yadicho: que afsi como aquella fue 
deentsndimiento virgen,afsi e ñ a de madre que lo fue 
en cuya muettra quifo Díos3que con vnas mifmasp^la-
bras^rraclu-íidas de diferente manera, fe íigaificaíTe la 
vna y la ot ra . Y aun no es lie paíTar aquí en í i lenc io , q el . 
nombre de m a ñ a n a que fe le da aqui a l aVi rgen ,nos de* 
clare fu v i rg in idad y purezarporq la m a ñ a n a de tal fuer-
te nos produze y engendra al Sol^quc es íin leílon n i cor . 
rupcion alguna fuya,antes dcfpues de auerle engendra-
do queda mas hermofajmas pura y mas bella. E ñ e es el 
cfpiricu de aquellas myfteriofas palabras de Dauid en el f r 
Pjfai 1 8 . / » Solépofmt tabernatttlum f •mm . & ipfe tanquam[po /íí<m,5§• 
/ « i ^ r o c ^ w j ^ / ^ / « m o p o . D e l Hebreo bueluen d e í l a m a 
nera,y afsí eita enlá veruon de S. Hie ronymOj y lee-fan VcY^ 
T h e o d o r e t o i S ü h fofHit tAhemuculumlfel tentorium in ets, & D*H/tr' 
ipfe tmquam f p G n ¡ u s . A \ Sol le pufo tienda y pauellon 
en los cielos,y el como defpofado, p r o c e d i ó de fo tala- m 
m o . T o c a aquLcomo lo adu ie r í en el D o £ l o r i n c ó g n i t o }M n -
y Fitelman,las bodas que íc contrayeron entre D ios y xm/ , 
la humana naturaleza,donde fe v in i e ron a juntar y dar 
las manos de indi fo luble amiftad,en vn ídad de fupuef-
to^el S e ñ o r y el í ieruo,la cr iatura y el C r i a d o r , D i o s y 
el hombre. Y quando el S e ñ o r n a c i ó q falio a luz , de las 
e n t r a ñ a s v i rg ina les^onde eí lás bodas fe celebraron, q 
fueeila venturofa nochejmas clara que el día , por auer 
f i l o con ral Sol illuflrada^dize el Profeta q fue, tanquám 
fprnfusproeedens de tkílamo fuoicomo defpofado , qfaiede 
fu ta lamoa v i í l a s . E í P a r a p h r a í l e Cha ldeo , declara vn f t r j p L 
poro mas e ñ o . á l z i c n d o ' J p f e i n mane^ tanquam fponfuspro-• B^/u Wr^o 
f t e á e m d e t h M m o S l nac ió dcla m a ñ a n a , c o m o defpofado :mro'^ ticir 
^ue fale de fu t á l a m o . L l a m a m a ñ a n a a la V í r g e nueffra tUr* 
I S Se'ñora,, 
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SenorajConfbrrriC al í e n g o a g c d e í a efcrltura, fegün que 
atras^uecla ya dicho.Pcj o<]ue myílcs ío tjene, q,uc t rata 
d o D a ui d d e l a d m i r a b 1 e n a c i m i c n t o d c C h i í ñ o n u e i t r o 
Diosjdelas e n t r a ñ a s dcia pur i fs íma V i r g e n , le compare 
í!tl íjue hazeei Soí enlo a i to í le ] cielo,dcla m a ñ a n a d Por 
cierto no o t r o j ü n o que afsí como la m a ñ a n a efparcefus 
rayos al mundo^y nos comunica los del S o l , írn alguna 
iefion íuya ,an tes queda por ello mas pura, y mas bella y 
hc rmofa íporque como toda la belleza y hermofura que 
tiene la t ierra r eceb í J a del Soljno porque eílc nazca la 
pierdeantes con fu nacimiento fe mejora, y va í lcmpre 
creciendo cncílarafsi la V i r g e n nueftra Señora ,defpues 
de aucr cocebrd^al Vcrb© eterno en fus e n t r a ñ a s , que-
á o tan pura corno p r i m e r o , y íin c o m p a r a c i ó n mucho 
ma* bel lay hermofa .Por concebir a Dios ni po rpa r i r -
le,no auia de perder,a sites gana^ni fe le aura de d i f m i -
n u y r v n folo punto déla perfección y dignidad que tc-
Smitco n í a . P o r q u e afsí como la luz del So},fe cuela por el enf-
tal,por fer comoes diafano y t ranfparcnre , f ín íj.uele ha 
ga alguna lei¿ion,'ino dexandolo con la miftna entereza 
que t en ía primero^y antes lo vi í le de nueua hermofura 
y claridad:afsi aquella eterna y foberana íuz5que proce-
de del entendimiento paternojentroy falio en las entta 
ñas caftas y virginales de M A R. I A,f in agrauiq n i Ic-
íion ninguna de fu pureza,y al faíir y entrar de tara l u z , 
no puciieron dcxarpegarfe lcmil hermofuras y glorias, 
y m i l rcfpla odores de gracia. 
N o en balde el Profeta Mícheas5quando(enel cap. 
t r a to déla g e n e r a c i ó n temporal hecha en B e t h l e m , d i - 0^ 
z i z n d o i E x te en'm exiet dux^mregAtfepulummeum Jfráel^l 
pun to t ruxo luego ala m e m o r í a l a g e n e r a c i ó n eterna: 
E t egrejjits eius ahimíio,ei diehus ¿ternitatis. C o n todo , aun q 
digo que ha de nacer en.Bethlcm , lugar pequeño y fin 
B o b r c : pero o t ro nacimiento y pr inc ip io tiene mas a l -
to ;fu 
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íd;ft3 ñ a c í í i 3 í e n t o f u e m u y a b i n í c í o ; y t a ñ t o que fue Gn 
d,porque fue antes de pr inc ip io de tiempo?y tan antes, 
quefué de íde los días grandes d d a eternidad. Pues para 
qaej'V'C^ñioSiquandü trata déla g e n e r a c i ó n teporaLtrae 
a confequenc ía la eterna? L o vno?para que fe entienda 
q ia yaa fe ha de parecer a la otra ,como quedaba d i cho , 
y lo otro,para que fe c n t í e n d a q u e es Díos5a quic no ay 
n a d a i m p o f s í b I e , y afsi no lo fera nacer de madre vírge5 
como sacio. ^[Es digna de fer referida a e í l e p r o p o l l -
to , aquella famofa v i f ion de Ezechiel,encl cap. 4 4 . D a n z t e c u ^ 
donos el no t ic ia de com© paíTo, d i z e s B o l u í o m e el A n -
gel azia la parte del faft&uario que mira al Or ien te , y v i BeiU y¡í g 
v n a puerta que c í laua cerrada^y dixome.- E^a puerta ef- pQrt4ciUUj¿ 
t a r a c e r r a d a , y nuca fe abr i rá , y n i n g ú n hombre paíTara 
p o r e l l a . ' p o r q u c e l S e ñ o r D í o s d e l f i a e í entro por aqui. 
San Hie ronyrao fobre Ezechie],fan Chryfof tomo enla ^ ¿ i j f y ' 
homi l i a del Bapr í í la ,y fan Arnbro í Ío , ene l h ' b r ó q u e ef- D.\mbAíb. 
c r í u i b dci modode in lH tuy r l a s yirgines,dize : que cfta de íijíitum. 
ptíei ta que le m o í l r o aqui a Ezechíel-el AngeljComo co - vírglcáp 7. 
fá de tati grade myf te r io ,nGes otra fino la facratifsima 
V í r g e n j í a q u a l es llamada puerta del Santuario, porque 
no ay fan t ídad n i n g u n a e n l a t í e r r a í q u e pueda tener en-
trada eael cielojCjue no fea por medio fuyo ,Lo qual de-
élara mas la verfion dé los Setenta,que díze: Porta f a n f í e 
r^íw,la puerta cielos fantos.Pero'direys : Si es puerta de 
Í o s f an íos ,y fi todos los q lo fon,t ienen por ella entrada 
a Dios ,como díze q la vio que e í laua cerrada;y que nun 
é á f e a u i a d e ab r í i ? Defcubrefe nos enefto el m y ñ e n o 
d e 1 a e at e r e 2 a v í r g i n a I d e íl a p u r i fs i m a R e y n a. E s p u e r r a ^ ^ 
del Satuario^o délos fantos^porque por ella fa l io la Tan wpncmXd 
tid;i j Je! mundo, el fanto de los fantos,y el que a tocios bemus 4 fef 
i ó s q u e I o fo n fa mifre a^y porcHatodos tenemos d.e té - f m d üetu 
ÜCT entrada a D i os. Y es puerta que cflunO ííempre cerra 
.daveaí lgni f icac iof ide í u . y i r g í ü i d a d f pureza. F Ja r azó 
que 
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.^ue huuo fÁrtcfrrar aquc í ! apuc r t a , c s h qué mas fitítír 
\ cce porque d S e ñ o r D ios de Ifrael hacntraelo y ral ido 
p o r e 1 í a ? p u c r t a p o r d o n d c h a c n t r a d o y Ta I i do D io s, n 6 
fs Tvizon que de ¿ n t r a d a ni falída.a o n o n i n g i í n o . ÍDitít 
mas defta puerta^uc miraua al O n e r 3 t c , c ó n : d quir i i 'dí 
ZÍ%C]UC fi tuuíera ojos, los tuuiera f i cmprecnc í auados^n 
el S o l . C o n u í c n e l e bien eíl© a la V i rgen nue í l r a S e ñ o -
ra. T o d o fu m í r a r f u e aziael O n e t e , n o aparraua vn \>u 
to los ojos de aquel Sol de jufticia,cj p roced ió de fui en -^
f rañasrenel tenia empleados fus peni amientos, fus def-
Wárgdr'u feos y afedos ,Margar i ta Rey na de Ñ a u a r ra , como lo 
Kegin<e ¡ l e refiere Claudio Paradino tuuo por diuifa y armas, vná 
múj* Cierua dicha Celta-la qual enlafigurajColor y proprie-
dades im i t a al rol,por fymonizar mucho co el. Abre fus 
ojos al abrir del fohy c ié r ra los al ponerfe, y por todo el 
cfpacio del día cafino los aparta del .La letra defta d i u i -
fa dezia: Noinfmora feqnuta.No figo las cofas inferiores: 
fignificando en cftó la prudentifsima Reyna^ue todos 
fus cuydados y p e n f a m í e n t o s los traya enel cie¡o3y que 
de las cofas déla t ierra no fe c u r a u a . Q u á n t o mejor em-
pleado cí laua el blafon en aquella facfatrifsima Rcyna , 
q u c t u u o t a n t o p a r e n re fe o c o e 1 S o 1 d e j Ü ft i c i a C h r i rto» 
que le engendro de fus mifmas entranasry Fue verdade-
ra y natural madrefuya?Encne d iu ino Sol t r aya f i ép rc 
empicados fus ojos.fus penfamientos^fus efperangas,y 
fu s d e íí e o s, a e 1 m i r a u 5 fi e m p r e, y n o t e n i a o r i a c o fa q u c 
mira r fino a c í . El hi jo m i r o defde ¿ l e í d o la humi ldad 
tuc£,i< de la mzáre.fíefpexithtimilitiítemancilUfu* Y lá madre m i 
rauaesel cielo la grandeza del Uno. fuerte oculei tuos 4 
me c^e .EI vno no hallo otra cofa que mirar enla tierra^ 
y la otra no hallaua.otra que mira r enel cielo. Yafs i lia 
ttiafepuertaque mira azia el nacimiento del Sol,porque 
a el miraua,y el era el que luzia en fus ojos. Y eífa puerta 
e'íla fíempre cerrada y guardada coperpetua f i r g i n i d a d , 
por 
por t e l DI^s Je IfracI ha entrado por e l l a : y puerta [lor 
donde entra y falc Dios^razon es que perpetuamcnte.cf 
te cerradaa ios h o m b r c s , T o d ó efto dcuemps cntendcr3 
en aquella myi ier iofa palabra de fan M a t h e o . ^ » / ^ « < í w 
fonuerirentiinuenta efl mlttero & c . 
Jmeníd eíi¡n^terQ^Abcm de Spirituftnto* Fue hallada cj lictrnátié* 
tenia cnel v i c t i c d e l E íp i r i tu fanto.y no dizc q es lo que nis magnitud 
tenia. Aquí fe toca el m y í l c r i o inefable de la encarna-
cion:y es mucho de repararen que quando el Euangeli* 
fta viene a toca rlcparece q le fa l tan palabras para darfe 
a e n í é d e r . Q u c lengua aura tan e loqué te y parlera, q no 
fe halle pobre de paiabrasjpara declarar aquella palabra 
eterna del Padre?Que difeurfotan r ico y fecundo, que 
aquí no eftanque y de m i l cincos de corto? N o e m b a í d e 
el Sacerdote Zacharias padre del g rá Baptifta,enmude- Luct.t, 
CiG.yíc le a ñ u d o l a l égua^quado el d iu ino o r á c u l o 1c dio 
no íe que v iüübres delle m y í r e r i o ; p o r q en llegando afu 
c o n í i d e r a c í o n , n o ay lengua que no enmudezca, n i e í o -
quencia que no quede impedida. Las lenguas mas l i m a -
das y parleras d é l o s Angeles,fe embaracan c o n t a n g r a 
S a c r a m c t o . E í l e f e n t i d o pueden tener aquellas palabras 
dificultofasde Dauid ,con ^acaba el Pfalmo.7i.D¿?/<?c¿-
runtlaudesfjuehymnijlauidpiijleJJe.Aqui f a l t á r o n l a s ala- tf^w-J** 
bancas y hymnos de Dauid ,h i )o de íeífe> Au ia ydo tra^ 
tado en aquel Pfalmo,fcgun f a n T h c o d o r c t o ^ l D o d o r ^jjl!™' -
I n c ó g n i t o , T í t c l m a n y otros expofitoresjdela encarna- T ^ nCe^ * 
c í o del V e r b o diu ino,y del Reyno de C h r i f t o , fignifica 
do enel de Salomon,de q fegun la correza,va a l l i t ra tan 
do:y quando llega a cftcpunto,dize: Aquí fe ago ta r© las 
alabanzas de Dau id ,como q u i e a ^ i ^ ^ ^ n J l í g a d o a cftc 
punto de hazerfe D ios hombre5no ay fino punto en b o -
c a ^ cal lancomo lo haz ían los S e r a p h í n c s del Propicia 
to r io jdodc cftc my í l e r io cftaua aíTomadójq todo era ha 
acerfeojes y mirarla?pafaaadcs:pcr©reprcíentauan vna 
cllrafia 
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c^.raíla mudez y G l e n c í c P o r q es my fteno cíle dode ro-
da la bach i l l e r í a del e n t c n d i m i é t ó humano yAngehco, 
íe embaraza y encalla. C í e a que con aquellas palabias 
quiere ilgnifiear ta grandeza delia obra:como ti dixera; 
Áqui Dau id hizo puro3aqui fue la vlcima raya de fus ala 
bancas.A e ñ e fin y uan enderezados todos fus hymnG^ 
y P ía lmos raqu i fe endere^auan fus fofpiros,fus oracio-
nesjfus deííeosjfiis lagrirfi3s:pero en llegando aqu í ,h i zo 
r a y a / o l f o la harpa dcla mano,y dexo la o r a c i ó n í c o m o 
quien dizerEiVo era lo que p r e t e n d í a con m i muficaí 'ccn 
P í a l m o s y ordinarias plegarias:pero en llegadoa hazer 
fe Dios h6bre>esbenc í i c ío cíle tan grade c¡ no queda ya 
•usas .cj pedir ,ni a Dios mas q dar,que fea mas dé lo dado». 
Q^epal abras aura C h r i í n a n o s tan limadas,q digna-
. . . i . mente pueda declarar aqueíi-c myí lc r io^que legua ta elo 
quc-Qíejaunq fea de Ange^que r e í p e ^ o de fu grandeza y 
magcuradjno fe tegapor ruda y groíiera?De;l d iu ino A u 
ttrfoiü gu(fino. refiere Ger foB,qüe e í c r i u i e n d o fobre fan l u á n , 
.q.uando llego a querer declarar aquellas palabras: Et Ver 
Jodñíbü %im caro faBum s f l ^ al punto c o n c i b i ó tan grande efpan 
t;05que fe le cayo la pluma déla mafiO.La V i r g e n faníif-
fima nue í l r a S e ñ o r a j dize fan I lefonfo j deuotifsimo ca 
pellan fuyo.q quedo como embe 1 eíada5quan Jo Gabriesl 
le d io la d icho í i f s ima nuznz.véttomtti in eogitattone, la Üa 
ma. ElTo Hgnifica y da a enteder aqucL Quomodof.et if-
í«^?quc d i x o . C o m o fe puede hazer vna marau í l l a ta gra 
de?Como quien dize:Sola la o m n i p o t é c i a de Dios 3puc 
de dar tra^a y corte en aqueífo. N i aun deue de carecer 
demyfteriojque enel mi fmo punto y ín f t an te q la pu r i í -
í ima Reyna c o n c i b i ó al V e r b o eterno en fus e n t r a ñ a s , 
que fue quando d i x o a q u e í l a s p a l a b r a s t a n agradables a! 
;CÍclo:J?í:cf4»c/7/4Doi»/«íjal punto fin mas hablarle! Para-
t i impho b o l u í o las cfpaldas y fe fue.Ccritinuao.ifcefn 
^ / « í ^ w . Aquel que aula e ñ a d o t f n b ien h a b l s á o , tan 
/ c loqucn-
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e l equen t e j í an correfano en fus razoí ies jcn aquci loi üm 
tostares y tomares que paíío co l a .V í rgen , que dcfpues 
eítuuicííe (al pa r£ce r ) t aa cortOjque no fe defpidieíte de 
ellajni le dixeíí'e vna fola palabra. Fue fin duda la r a z ó n 
de í io Jo primero,el refpcto grande que tuuo a fu D i o s , 
quando le v io hecho hombre,entendiendo.q c^aua pre 
íentc^luego e n m u d e c i ó y fe va. Acontece que cnla ante 
c á m a r a del Rey eftan dos caualleros hablando, y hazic 
dofe el vno al o t ro grandes cmn^as y comedimientos: 
fale a deshora laperfona real, luego callan y ceíía todo 
aqucüo jy fe aparta a vn l a d o . C o m e d i d o e í U u a el P r i n -
cipe del cielo G a b r i e l , con la V i r g e n nueíl-ra Senoraj 
fnuy cortefano y cuplido,pero enel punco q í in t io lapre 
feocia de fu Rey,que fe auia hecho hombre , dafe punto 
en bocajdexa l a p l a t í c a q u e t.cnía comencada,y refpera-
do a la mageTrad,que e n t e n d i ó eilaua p re í en te , r e t í r a íe 
y vafe fin d e i p c d i r í e . L o fegundo,porque admirado déla 
g r a n d e s de aquella Obra, y de ver a h palabra de Dios 
hecha csrne-parece que le faltan luego palabras para ha 
bÍar: .como quien dize.-Hafb aquí fe pudiera e(limar las 
palabras de vn A ngel,pero quien .tiene ya co í igo a lapa 
labra de Dios:, q necefsidad t e n d r á de l.- smias. Si algo 
fe aula aquí' de tratar,era en alabanza de ti a palabra : pe-
ro que palabras han de baiiar?dafe va iludo a la le,?ua y. 
partefe iueffo.San Bernardo dize,q tres fueron las vn io 
nes q í e m z j e r o n a q u . b t o d a s t r e s miiagroias y granaes, r r w h x m o 
referuadas para fola la omnipotencia de D ios ? y de t o - inincúmtfc 
das ellas eit?. es la mayor.Las vniones fon déla fee co el nc, 
co ra ron , déla v i rg in idad con el parco,y de Dios con el 
h o rn b r e. Y e íl a fu e 1 a m a y o r 41 o r q u e d e 1 h 3 c o rn o d c fu e n 
te y origen,procedieron todas e í íb t r a s . O m y f t e r í o eíhi 
- pendo.-que ehtcndlmjcnto ay que enefta conf.deracion 
no quede a í í o m b r a d o f V er q D i o s de nue fr ra xerga aya 
hecho c ..a noche v e í l i Jo de rua;que el iiupafs.blc fe aya 
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h c c h o p a ü i b k ' , c I i r i i n o i t a l mor ta l j c l eterno fe aya t c m -
j w i z a d o . Q u c el m'ifao q es h i jo de Dios 3 fe aya hecho 
h i jo del hcb fe :qüe el q u e í u e p j o d u z i í i o a n t e s d é l o s íi-
glüS5nazca aora fugeto a los t iepos: que el que fale de la 
•memoria del eterno P a d i e , í a l g a del victre v i rg ina l de 
M A R 1 A / u m a d r e : q u e c í q no cabia enel c i e lo , quepa 
a9ra en vn d j u e r l o í i c : q u e el que engendrado ab eterno, 
pufo íu pauellon y í i t ial enel Sol,nacido efía noche , le 
ponga en vn du i o pefebi c . M ü r a u i l l a s fon eftas3y cifras 
bien acras mano dé lo que el entendimiento del hombre 
puede alcan^any íi todaseilas nace de auerfeDios he^ 
eho hombrc5no espequefio argumeto para entender fu 
grandeza,y que entre todas ellas ¿í la es la mayor . 
lHcm<tt¡Q Podc j í i o s temar o t ro mo t iuo no menor defta mjfma 
hputDeidid vcrdadjde ver c ios profetas y Patriarcas,quando habla 
turperexed defta obra admh ablesfuelen l lamarla la obra de D i o s a 
UntLnun* fccas, í in explicar que obra fea: como quien entiende y 
confieíTasq entre todas las obras de Dios íef ta po ran tho 
n o m a f í a y excelencia mer ece eíTc apcll ido.Afsi habla de 
JbuKe.$* e l la el Piopheta Abacuc , cn fu C&nt icc iBmmof i t s taum 
m medio annet i iymfca i lbd^HMi aquí el Profcta^dcla ve 
í i ída del h i jo de Dios al mundo/CH carnepafsibley mor 
t a l jy d ¡ z e : S e ñ o r , f ü p l i c o p s q eíía vueftra obra(y no d i -
go qualjporquc fe c í la dichojque es la de ja c n c a r n a c í d , 
por fer afsi qReefta es lamas alta,la mas grade y la mas 
prod íg io fac í s todas)que la v iu i í i queys , y que Ic dey* l a 
v l t í m a m a n o . L e n g u a g c es aquefte que tiene harta dif i -
cuí tad ,y qfi huuieramos de hazcral toen el 3 d e c l a r á r a -
mos bien a í t o s p e n f a m í e n t o s : r e r o p a f í a n d o corr iendo 
a la l igcra/olapaente reparemos en que le pide 9 D i o s , 
coque haga la obradclaencarnacionsque e í r o y a l o te-
n í a n pedido m i l vczcs5afsl el como todos los otros P r o 
fetas,y toda la Sagrada eferitura cfta hecha iengussde 
cfta ¿cmaaáa» Lo que pide cs^que la v íu i í i quc .Fo r ven^ 
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tura auiafe D i o s hecho hombre en alguft t íem'pbjy aüiá 
í e m u e r t o eí la obra , q u e d í z e quela refucite y debida? 
Queienguagees aqueí le ? A o r a n o t a d , qneauia dicho 
D i o s ¡>or Ofe&s: I n mamhtis Prdphetavfim apmiUtus [uum. ofe&iil 
Y o eftoy retratado y facado en eftampa>enlas manos de 
los Prophetas : no ha a u í d o n inguno de e l los , en cuyas 
, manos no fe vea de mi vn l i e n t o y pintura , mucho me-
j o r que en las de la otra Veronica5donde dexe e í l ampa-
do mi rof t ro . Pero eftas eran figuras y eftápas muertas, 
y que les faltauapor ab r i r lo s ojos,y dar la v l t ima mano 
quefueleferloque viuifica la obra^y la fubedepunto .Pi 
de pues aora Abacuc ; S e ñ o r , hartas trabas y borrones^ 
hartos ra fguños haueys dado defde el pr inc ip io del m u -
dojdc í la obra admirable, que ha íido como encarnacio* 
nes muertas , fin vida y fin alma. E í l o fignificaftes en 
c r i a r a í hombre a vueí l ra imagen yfemeian^a , dando a Cenef.u 
cnt.ender,que auia de venir t iempo en que vos os hízier- picarnktlo 
drécies a la imagen y femejan^a del hombre. Efto el ame- wfigur** 
á a z a r aJa fe rp íen te jquando quedo viO:ofiofa cnel paray GmcI'l' 
í byco^qne vn hijo de la mugerque auia e n g a ñ a d o , la a-
uia dequebrantar la cabera , en mucura de que vos he-
cho hombr -€ ,au íadcsdea r ruynar fu foder . Ipf í f cor í tere tc i i Gcnef.f. 
¡fM tmm. Efto la embriaguez de N o e , y el echarle acue-
j l a s e l hi jo ©bedienre la capajpara cubrir las meguas del 
padre:que fue vn dezir,que vos cooio verdaderG h i jo de 
Adam,os a u í a d e s d e e c h a r a c u e í l a s l a capa déla humaba 
naturaleza,para remediar las menguas deí hombre,y fu 
p l i r todas fus faltas. E l lo el relox de Acaz , en quien le 
d i o fe ñ al d e fa 1 u d e 1 P r op h e t a E fa i a s; h a z i e n d o q 1 a fo m i f a $ 9¡ 
bra boíuie í íe diez lincas a t r á s , y p o r c l configuientc-el q&eg.zo, 
Soí jpor fusgrados r e t r o c e d i ó alia enel G i é í o , b o l u i c n -
clopor el proprio camino. T o d o efto en figurare q pa-
ra curar la dolencia del hombre^vos que íbys verdadero 
Sol de juí l icia5 QJ auiades ie a t r a í í a r nueue grados, que 
jk fucroa 
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fueron los nucuc choros A ngelicos,y no parar hafta í!c> 
gar a la decima linea del hombre. Q a í c n podra, Señor? 
contar lastracasj las fomb-ras, y las imngií ies muertas 2 
teney se dadas de aquello por vueftros Prophetas? Seria 
nuca acabar querer r e fe r i r l a s .Señor baftc ya lastrabas, 
vengamos a la obra, bailen las fombras, vengamos a la 
j u z j b a í t a n í a s figuras,végamas a la verdad, bafté las ima 
gines muertasjvengamos ya ala viua, a quic todas las de 
mas van ordenadas.O/?*5 tmm¿n medioannorumyimjica ti* 
lud, Eí la obra>Senor ,qeí l :a muerta aora^y como en bor-
r ó n , y víuíficalde el pobrero matiz. O que femeianga ta 
©¿Qhryfm a j ^ í r a b l c ladefan l u á n C h r i f o ñ o m o ^ p a r a declarar ef-
Simls t a s P m t ü r a s y tra?as c í e D i o s ' I m a g i n a á , dize eftc fanto 
^ que vn p in to r eftuuieíFe pintando vna i m a g ¿ bell ifsima 
de vn hombreen alguna parte publica por dondepa í í a f -
fc vna proccfs íon larga degente,que duraí íe defde la ma 
ü a n a hafta la noche. Aunque es v.na mifma imagen la q 
pinta por todo el efpacio del día ,pero notodos la vede 
vna manera.Los primeros ven al p in tor que da vn vano 
de yeííb a la tabla, y apenas entienden lo que quiere pin 
t a r : los fegundos ven,que da rafguños y tragas, y que la 
^acanteando: los cerecros ven ya4e-l'hombre bofeagea-
do, y hecha del vna tofea figura : y al fin los vltimos<quc 
paí ían ven la figura acabada yperfe£ta . ,contodas fus c0« 
Jo reS í l uze s / r e f cos , perfiles,y (ombras,y a í í ombra ver q 
íCÍletan acabada y píerfefta^que para-ferlo del todo y tc-
nervida,no parece que le falta fino hablar.Defde el pr in 
c i p i o d e 1 m u n d o c o m e n ^ o D i os a dib u x a r cfta imagen 
delaencarnacio de fu H i j o , .y^darlexos y trabas en e-
11 a: y au n p o r v e n t u ra po r e íío fe 11 a m a: <¿4gnm occifm ab o -
flginemmdi. C o r d e r o . d e í í o l l a d o y muerto defde el pr ín 
c ip iode l mundo : porque la innocencia deftc cordero, 
(fue c í l apada cn Abe l , quefue vno de fus primeros retra-
aos, H a y d o p a í T a n d o defdaentonces vna larga procef-
Tion 
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fíon de Prcphetas y Patriarchas, a quié la ha dado a ver 
nriasjo menosjconformea como a el le ha p iazido: vnos 
Ja viaa tvaczv, otros en ib mi) ra y b o r r ó n , otros ya vof-
quexeada y muy cerca de poncrfe por obra, haí la que ya 
ella venturofa nochcjle dio efte í b b e r a n o p in tor la v h i -
ma mano,dexado!a del todo acabada y perfeda*. Y qual 
o t r o ApeleSjqueen Tacando a farisfacion vna i m a g é j u e 
go la colgaua en la pcrcha5haziendo de ella publicidad, 
para q fueífe v i í t a d e todos: afsi Dios j acabsda la obra, 
í i a z e l u e g o alarde della5y dcfpacha A ngeles y c í l re i las , 
para que l lamen a todos,grandes y pequeños , pafrores y 
Reyes..O tiempos fe í i res , o fígíos v e n t u r o í o s , o noche 
mas ciara que el dia,que con tal Sol mcrec i í l e fer i íu í l ra 
da» O d i c h o í b s nofotros, que merecimos ver e í b obra 
acabadajO por mcjpr.dezir3>no lo merecimos, qobracor 
m o c í l a 3 ni auel verla no pudo caer debaxo de nueftros 
ni e r e c i m i e n t o s. Bea tiocu li, quiltiden t qH&yos^idetii, d e z i a 
C h r i r t o n u e í i r o S e ñ o r a fus Apor tó les ,en ocafion quele 
t e n í a n prefente. Bienaueturados vueí t ros o jos , porque 
me v e n . P ü e s a fe os digo, que mas de quatro que trayan 
corona- y v e íí i a purpura, con otros muchos Propheras, 
j o deíTeáren y no lo alcan^p.ron. Biensuentutados los 
l lama, porque afsi como la bienauenturanca no fe pue-
de merecer ni alcancar con propios merecimientos, fin 
ía gracia d í u i n a : afsi tampoco el ver a Dios hecho hom 
bre:porque afsi como la gracia es el pr incipio de todo el 
humano m e r e c i r n í e n í o afsi el hazerfe Dios hombre lo 
fue de lagracia. 
Cumpl ie i on fcaqu í las efperan^as del mundo}y aque 
l íos cleííeos tan feruót a fo í de los padres ant iguos , que 
eran de ver a Dros hecho hombre , y que fe auezirídaiTe 
ene! m u n d o . M o y í e s , quando le ha:blaua Dío? dcla car-
^a,y de^achaua para Egypto,a dar l ibertad a fu pueblo^ 
coi i ioquien fabiabica la fígniíicacio detodos aquellos 
K 2 m y l i e -
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ttiyílenos, y cjuc fuego en ^ar^a era Dios en íraBaios,? 
hecho pafsíble y m o r t a l , la l iber tad de íu pueblo; foin ~ 
bra delaquc auiade hazer délas almas,le rogauay dezia-
Exoi>5. ohfecrdVomtneimittequemníifurmes. Suplico os S e ñ o r , <| 
embieys al que aueys de embiar. Y o yre3pues í]ue vos lo 
mandays,a licuar a F a r a ó n e í l a e m b a x a d a ; pero lo que 
mas haze al cafo5y nos importa a todos, es que embieys 
a v u e f t r o H i j o vn jgsn i to , q es el verdadero l iber tador 
délas almas. Efay as no abria la boca,que luego a la p r i -
mera o fegunda palabra, no b ro ra í í e por ella aqftos def-
fcos. E n d cap.6"4.:h.aMando con Dios le dezia:Ff/W^ir 
I/dí. 64. rumperescxlos, & dtcenderesJfacie tua, montes difluera. Ox.a 
la S e ñ o r , r o m p i e í í e d e s eiTos cielos, y baxaí íedes al mua 
do3y con vue í l r ap re fenc ja fe derrit ieíTen los montes,p3: 
ra que afsí os manlfeftaíTedes ydieíTedes a conocer a los 
hombres. Parece que tienen algima alufion aquellas pa 
labras, a vnas de Dauid3enel Pfalmo. 143 , Inclmac*¡tos 
tnos, & áefeeride. tange montes & furríigábunt, I n c l í n ad S e* 
ñor eíTos c í d o s , y baxad al mundojpara darle r e m e d í o r 
T o c a d los montes con vuePcros pies,que luego fe ericen 
deran en amor,y a rde rá toda la t í e r r a , ec l i ando humo y 
Centellas de íi. Y" es de reparar aquí en aquella manera 
á e hablar: I n d í n a d S e ñ o r los cielos:: que parece fe po-
üia de puntillas,y alargaualas manos paraalcacar.Co^ 
mo quando vno quierealcancar la fruta del á r b o l , pero 
aun no eí la bien madura,y tiene al iadas ramas,que fa? 
ra 2icancar,el deífeo y go lo í ina le bazsprouar . a í euan -
car la m a n e y alcarfe fobre fi;s pies quanto puede. A Se 
ñ o r , d e z i a Daindl, q cIeííeo tengo de vos: pero como no 
há l l c g a d ó l a fazon de vueftra venida , e í íays muy alto, 
y por mas que me empinc,no puedo alcancítr . inc l inad, ' 
S e ñ o r , v n poco los cielo::rpara que pueda gozaros. Ata-,-
diendo a efto ] fáyas ,d íze : Vtinam dirtimperes rcdlos,&c,:. 
IJau 64. ^Ssapr? que es grand-e la necefsidad que el mundo t i c -
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fíe de vos , y f i n grande como fu ncccfsidad cs^mí dcf-
feo. N o ay para que dercneros en i nc l ina r los-cielos y 
t r a l l o r n a r l o s , que fi eíTo lo han de hazer nueftros rue-
dos y merecimientos , hazfendoqueacclereys vueftra 
venidaj es nunca acabar: pido os S e ñ o r , que rompay.s 
Jos G ie io s , como quien lo atropello todo , y vengays 
con prícira afaluarnos. Que íi venis los montes fe der^ 
re t i ran como la cera, y todo e í mundo a r d e r á en a m o r 
v u c í l r o . Pero boluiendo a D a u í d , manifeftobica el 
feruor de fus deííeosyCn aquellas razones que paíío con 
D i o s , en el Pfafm.88. d iz iendo: Vh't funtmifer ic&rdUtuA PM»t8$í 
¿n t i qua , V Q m i n é t & c . Que tardanza es erta SeÉor? como 
aoacabays de venir a l iber tar rueffro pueblo? D o n d e 
éftan vueftras m i f e r í c o r d i a s a n t i g u a s , y cl cumpi imic i i -
t o de nueftrasefpcrangas y vueftraspromeíTas? D o n d e 
la palabra que teneys dada a Abrabam-j a vue í l ros P r o -
pFíetas,y z wA} MemorCÍÍQopprohr i / fe rmrumtHoyuin , quoi 
continul infinu meo w/Jfor»wjvtf A c o r d a o s , S e ñ o r jdel 
o p r o b n o y b a l d ó n de vue í t ros fieruosjde que me ha ca-
bido a m i no pequeña parte: que no queda ya fino filuar 
00f por ellas calles los de la Gentilidad^que n os dan en 
r o í l r o y afrentan, con la comutacion de vuc í l ro C b r i -
ñ a y nueftro Mefsias: que foíj)echan que fe ha arrepen-
t i d o y buelf o a t rás fu palabra, como ven vna tardanca 
tan grande. En el í enguage Hebreo efta vna d í c c í o que 
fígnificafos ran-ros^o ías pifadas, como-Jocamente lo 
adu i r t io T í t c l m a n r l o qual declaran algunos inrerpre- Ti tdnu 
tes, de la tardanza del Medias . E í lo acaba de declarar 
I a pa r ap h r a fi C a Id a y c a, d e ií a m a n c r a r Ex p robyatteiun t tur 
dieatemyepigorunipedumMffiiM, Dauan nos en rof t ró con 
la tardanza de los paífos del Mefsias. Donde eíla eftc 
vueftro G h r i í l o ? como no acaba ya de llegar? mucho 
p lomo deuc de tener en los pies: fin duda que cami na al 
paííb del buey. N o teneys empacho de e í la r lc toda vía 
k 5 a g u i í -
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aguardando ! Andad que eftays e n g a n á d o s , y n i e A 
tcas -e ípe ranoaa íon to -das sy rc : De aqui qued'ara ahora 
entendida l a p e t í c ^ n de la Efpóra-, en los Cancares de 
S a l o m ó n : ora por ella fea entendida la antigua Syna-
C^íí . 8. goga;, ora la Ygleí ia . -.Qtm t t det fratrem nteum> fugen -
tem~vberá mMrh medt tnmniám te f o ú s ] & de o[cHlerte% 
&i i smmm$ m # i ^ í c / f r / Q u i e n i n e l iar ía t a n í o b i e E A 
pofo m i ó , q u e díeíTe traga en como fueíTes m i h é r t ó á n o i 
y emparen ta í í e s c o n m i g o , c a í a n d o í e con la humí ina na 
tyra leza , y haziendote verdadero hi jo de Adam 3 pa rá 
q.ueafsi pudieíTe gozarte , fuena dela .grk'aleza y m'a^ 
ge í l ad r o n que ellas en el Cie lo : y entónc&s yo fio que 
nadie me afFrentana, v i é n d o m e tan horrada eoirio con 
í i g o en los bracos. Porque íl me p r e i u n í a r e n j d o n d e e-
fia vueftro Dios? donde efte v u e á r o Mefsias tan efperá 
do^No: faltara quien a p u n t á n d o l e con el dedo, refpCJri-^ 
da-.EcceDemnoUerifte. V.eys aqma n u e í l r o D i o s , hecho 
y a hobre paisibley morta/],veys aquí el deiempenede m 
palabra, el cumpl imiento de nueitros d e í l e o s , y \% ru-
ma de tqdas fus miferic^rdias , - C o n efre Ecce, dei Pro-
p.hera, fyrnbol iza-nórpoco el dx: los Angeles,que-reríípfe 
Soc-^í* íatiLticas. ,fiazíendo memoria defta facracírsima nocbei 
Apenas auiajiacrdo-ei ¥ e r b o eterno, dé las entraf ías cíe 
la puri f s í m a V í r g e n , a p e n a s .ajjía aíTentado e lpr in ier píe 
«n el fuelo,quanclo a canto de brgan-dle cantantffM't , 
. ^para que todos reparen^y bueluan Ios-o sos a el, ficce m&~ 
£eli\nyob¡s£mdíum ma^num, quQdfrk omnipopklo y^ma »4* 
t«5 eftltabís f a k a t m ^ m e ® Chíflus, . f r a Á d u e r t í d y pre-
ü a d a t e n c i ó n a vna nueaa alegre que t í aemos del C;e« 
j o ^ y la mas alegre que jamas habaxado ada fierra, y es, 
•que ha nacido ya C h n í l o eíla noche en Bethiem > c iu-
dad de D airid. Y fera fe.fi alcer tí fsi m i de aquefta l ve r« 
ídad,quede hallareys en vn e í l a b ü i l o [ embirclto en po-
:br.es m.a.niillas,y vn pefebre por cuna. Fue aque í lo vn pe 
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,aílorado;.que cílb í ighi l ican aqu-ellas palabras de l a b , cu 
él cap, 5 8. Vhi eráscum me Imdarenfatfra matutina ¡ t p iuh'tU ^ 
omntsfiiijDeilDonde eí lauas tu Iob,quanclo fas efíre 
lias dé la m a ñ a n a , y los hijos de D i o s , que fon ios A a-
ge les'; me dauan el a botada,y me canranaTrmotetes?,. ¥ 
í'an Pablo e f c r i u i enáo aiós Hcbreos,toca e í t aadorac ic - f f é r & u 
y reuereneiajau'nqbe de p a í r o , d í z i e n d o , q u e a la entrada 
del mundojque fue en efta venturofa üoche>mado DLos 
a los Angeles , que adora í íen fu H i i o , y le reconocief-
fen^por fu Rey y S e ñ o r . Et cum iterummtroducitpñmvgenS' 
tum , & c . Dtcit) adorent eum omnes ¿ é n g ú i eius. A t o a o s 
fe impone precepto de adorar y reconocer eíle í n f a n ^ 
te ,a los Angelesjya los hombres5a los pa í lores y Reyes; 
para que fepamos que la o b l i g a c i ó n es comunsy que a to 
dos oÍ>]igar a peqüeitosvy- grades, a pailones y Re yc^-vT-c - ,• 
n i a b o f e qu-e prendas y o rácu los eí Emperador O c l a T 
u í a n o Gefarsde la e n c a r n a c i ó n del V e r b o eterno, fegí! 
que lo refieren Suydas, y Orofio3ycomoboluiclTea RQ 
mas y t ra talle de hszcrle vn altar a efee D ios , en el l i t i o 
l lamado A r a c e l í , que agora ocupan frayles M e n o r e t e -
ftando el C ie lo claro y fereno,alpunto de medio dí i.a-
b r i o í e los ojos a efte G e n t i l , para que vielTe enelayre 
v'na hermofa ví í ion , que fue aparecerfele dentro de va 
cerco de o r o , vna imagen de v n a donzclla b c l l i f s í -
£na,c©n vn n i ñ o en los bracos,y o y ó vna voz que le d i -
xo .HtcBeuadora .h^m Emperador has de adorar aDios , 
A l punto que v io la imagen de Dios hecho n i ñ o , fe der-
r i b o en tierra* y hincadas ambas rodi l las , con palabras 
de grande humildad , a d o r ó l a imagen. Pues dczidmc 
a o r a C h r i í l i a n o s , yoos ruego , í i l a imagen muer ta , es 
digna de tanta reuerencia y a d o r a c i ó n , que al punte la 
adoro y hinco la rodi l la el pacano: la imagen vina de! 
Padre,de quien fe d i z e q u c e s : / w ¿ ™ bcmtasis t í l i u s / i w z g z 
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y re c ra to de fu bo n d a di y d e co d o fu fe r : dc q u I e n .-a ffi r -
ma S. P a b l c q e ssfpkndor glork & figura fuhflarimtts, R ef 
piador de g lor ia del Padre j y figura Tacada al v í u o d e fu 
p r o p i a r u b í t a c í a . E l ^ e r b o e t e rno?nca rnado3puc í i :o co 
mo le vemos hecho ni í lo tíer,nQ,en losbra^os de vna do 
z e 11 a, d e q u a t a r eu e r c n c i a , dezl d ,íe r a d Ig n o? c o n q r e ípc -
éto fe ra razon!legar.a adorarle? que rod i l l a aura que no 
fe le hinque;? que corona que no fe leriade q g rádeza q 
no fe le proftre^O queimagenaquefta tan r i ca , que re-
t ra to tan admirable , para traelle colgado del alma * y 
que no pueda caer en ío lu ido él beneficio que fe nos h i -
z o p o r e l . E l lo es loquejiospideeftc Se .ñor , por Salo-
m o n e n fu s C a n t a r e s, e n e 1 ca p i t . 8. Pe ne me ^ tfignacu htm 
'Ctftt 3* foperxoYtuunij&'fy morj 
^ í / ^ / o . •Ponc.me,,alma,como etnpreíi'a , y como retra7 
to y pintura,!fobre el coragon^y fohre el bra^o: porque 
-el amor es fuerte como la muerte , duro y terrible el ze-
Jo, c o m o é l inf ierno. Sol ian los amantes, y aora fe a -
a c ó f t a m b r a t a m b i é n , t raer el retrato de la perfona que 
amauan, vna vezes colgado del pecho cpmo j o y e l , que 
c a y e í í c de medioa medio del Goragonjotra? a fsido.de i a 
muñec^ del bracos, para tenerle mas amano de los ó y o ^ 
Tertül f^3- mirar le . L o qual, fcgun refiere T e r t u l i a n o ^ Ma~ 
matrob. 'Crobio,Fue c o l u m b r e de los Pyragoricos, que amauaa 
Vytégor. a fu maeíÍTO 'Pytagoras con tanta fineza cíe afficion,quc 
mugifiri ¡ni ningUno de ellos dexaua de traer fu retrato , qual en k 
imaginem fe nijna cojgaHo al cuello^ qual en tabla ea la mano.y qoal 
en el an i l lo efculpidovmoftrandofe en efto , no f o í o a-
roantes, pero tambicn agradecido. Pues a la tra^a de-
fto, pide Dios al alma que trayga c í l e d ibuxo y retra-
to colgado fiempre del cora ron , o en el bra^o, paratjue 
aunque quieravno lepucda oluidar. Y la r a z ó n cjuc a-
leja para c í l o ^ c s i a grandeza del amor que nos tuuo. 
^Mmfovtmeíi^tmors^ileBio) el amor e s . a ü i m o f o como 
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•la muerte • y como efta a nadie perdona, y afsl tampo-
c o el amor. N o ay cafa referuadapara la muerte, y pa-
ira e! amor tampoco la huuo,pues la de D i o s no io fue, 
pues fe entro por fu i puertas, y hizo en el tales t i r o s . 
Wpin va l ien tey tan animoCo ha fido, alma, ^ue ha vení- ' 
do comigoa los bracos,y me tiene oy rendido y fugeto 
afus p íes . G que d e v í d o r i a s que ha alcanzado de m i . rVf.y ámor^ 
sSi baxe del C ie lo al fuelo s el amor es el que folo pudo ¡nDcet 
derribarme de alia. S i fiendo D í o s me abaxe afer hom 
tres folo el amor pudo dartra^a en eíTo. Si del feno de 
m i eternoPadre, he venido a vn duro p c í e b r e , el amor 
es el que me tiene de aqueíTa manera : íi de tanta r ique-
z a , viene a tanta pobreza, es que me-ha e m p o b r e z í d o 
el amor:y íi fien do el a legr ía del C i e l o , l l o r o y eftoy ver ? 
;tiendo.cftas lagrimas,, es porque e^l amor me tiene l l a -
gado y herido : y finalmente ü vengo a padecer y m o -
r i r , es porque.eLamor y í a m . u c r t e r o n yguales en fuer-
zas, y entrambosferan contra-1111. 'Pues íi tan pode-
rofo es en m i el amor coaio e í lo v;pi.dote que me pongas 
como retrato y feñai de atnor, para nunca oluidarme. 
É a p u e s hermanos mios, (hablo con todos aquellos que 
fe dan por obligados deí le beneficio tan grande,ya buc 
Ra cuenta con todos habjo^fi es verdad que vn fuego en 
ciende o t ro fuego, y vna llama otra l lama : fi vna fola 
'centellaTueleencender toda la yefea: como nueftroco 
ra^on efta tan fr ío y e lado^ que no fe enciende con v n 
fuego de amor como eíle? como tan duro v que con t an -
ta dulcura no fe ablanda f Menos prende el fuego del 
pedernal herido y defuertado con el golpe del e s l a b ó n , 
eh la yefeafeca y fazonada, que el coraron agradecido 
con el fuego del amor:Pnes como es pofsible que el nuc 
ftro fea fan i n g r a t o y tan duro, que no fe encienda y i n 
' f lamecon vn fuego de amor como eíle? ñ es verdad lo q 
S i z c ú Philofopho Seaeca, yuc^ptcaíor áÜHmcaivrsm, i t4 
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ylfcera m o r injldtnmaí, & cwdafihi intys in l/tero [frhrt-
denti que bul len en lo in tcr ÍGr de los pechos afficiona-
clos3 los corazones,tanto que antes que fe hagan dci o-
jc>, fe entienden y fe refponden , y cfta c o r r e í p o n d e n -
cía toca a todos los coracones j por mas de fieras q fea: 
como ei nueftro es tan fiero y t a n d e T í g r e , queno fe 
mueue con tantos e í íeé tos de amor como ve oy enel n i -
á o Dios ,que nace para nueftro remedio? San D i o n y í i o 
p w » e n e| jjjjj-Q ^ .dclos diuinos nombres, dize, quequanto 
es mayor vn amor, en tanto la v m o n quehaze, es mas 
c í l r e c h a y mayor. Pues íi es verdad que enere todas las 
vniones, como dizefan Berna rdo^dc ípues de la que ha* 
zen las diuinas perfonas cnla ef lencía , efta es l amayor , 
luego aqui es donde D i o s ha dcfcubierto mayor am/or 
a los hombres , y donde nos dexo mas obligados. Y íi 
v n amor con o t ro amor fe paga , y no tiene o t r apagan i 
otra recompenfa, v n afficíon con otraaff icion : bien fe 
deiM i n f e r i r , lo mucho que eftaremos obligados por 
v n beneficio como e(3:e a amar a e í l e D i o s a feruir le, y 
b o r r a r l e , a guardarfuspreceptos y mandamientos , y 
fio hazer de aqui adelante cofa que fea en fuagrauio pa-
ra que vaya corriente la h i lac ion de fan Pablo , y efpc-
remos que el que con tanta l iberalidad yfranqueza^ 
aos d io a fu vn igen i to hijo,que es lo pr inc ipa l 
no nos negara loque a c í l e d o n es 
acccíTorÍQ. 
D O M I N I C A 
dci^i Natiuiclad, 
D O M I N I C A I 
F R A O C T A V A D E L A 
N r A T I V I D A ' . 
Erarrt lofeph^ Marta materleju^ mirantes 
fuger hisqmdicebantur de ¿lio. L u c a e . i . 
D E C L A R A C I O H D E L A L E T R A . 
N E f t e E u a n g e l í o d e o y , hallara nyeftra 0 r i g l m } i 
deuocion tres cofas que c o n í i d c r a r . L a p r i &,inLuc. 
mera, la a d m i r a c i ó n de la V i r g e n nueftra 
S e ñ o r a , ydelfant-o lofeph fu efpofo, a 
quien l lama aquí fan Lucas,padre de C h r i -
í lo , o porque le era mas que adoptiuo,por eftar l e g í t i m a 
mente cafado con la que m e r e c i ó fer madre fu y a,o por-
que afsi comunmente era l lamado y-cftimado3de todos 
aquellos que í g n o r a u a n elfacramento de fu g e n e r a c i ó n 
temporal . N a c í a aquella a d m i r a c i ó n en fus padresumas 
de¡exper-íencía que de ignoranc ia , que era de oyr cada 
día las cofas que refer ían defte fobcrano Infante: los pa 
ftores,los Reyes los Angeles3el anciano Simeon,y A n -
na,hembra fanta y propheticaj'que todos fe haz ían len-
guas enfus aiabao^as y fe prometia grades cofas para a- * 
delate.La í eguda yrercera,dos tef t imonios q losdosdie 
ro ds .Chrííl-o para q como dizc S. Ambrof ío : Nequa, aut 
f rofeftwdnjjVtMt ftXtíS.No quedaiíe l inaje algu no de pro 
fefsíon5ni de gente,q en abono d e í h verdad no echaffe 
fu firma. A n g e l e s , h o b r e s , P r o f e t a s , R e y e s , p a í l o r e s , vir . 
^inesjcafadas y viudas,.Dio t e í l i m o n i o Si ine©jdÍ2Íed ' j 
m 
Símil* 
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del que auia de fer o c a í i o n , a vnos decaydajy a otros de' 
e D Í a l ^ a i n i e n t o . Q u a í fuclefer vnapiedraque e í l a e n m i 
tad d e l c a m í n o , que vno tropieza en eila y fe quiebra 
los ojos, otrodefpues de caydo , fe aíl'e dclla y fe leuan 
ta .Afsi paí ío en aquellapicdra angular C h r i í l o , que en 
ella como ciegos, t ropezaron algunos que fuero los del 
pueblo ludayco . Y afsí le embio a dc^í r al Bapt i f ía . 
jMUM&.xi. Beatusqut no* fueriffcAndalizfttts i » me. Bicnauentura-
do el que no tropezare en m i , y en m i pobreza y traba^ 
jos . A otros (quefueron los G c n f i í e s ) firuío efta pie-
dra de afsidero y e í t r i u o v para leuantailos del cftado 
miferablede la idolatria^aJ verdadero conoc imic to de 
D i o s , y de las tinieblas de la ignoranc ia ja la luz clara 
del Euangello D i z e mas en fu t e f t imonio qferapuefto. 
por b láco y feñal cfc con tF id ic ionx dondd muchos han 
de a í í én t a r fus t i ros , y e n d é r e ^ a r fus fae tas^Sign i f í can-
do con aqueftc lenguage, la cont rad ic ion grande que 
fus enemigos los Pharifcosle auia de hazer, haí la ven i r 
le a poner en la Cruz . De donde n a c i ó l o que luego fe 
íiguc , que fue fer cuchi l lo de dolor-que afraueíTo el co-
racon de la V i r g e n . Porque ag rau íos hechos a tal h i -
j o , no p o d í a n dexar de fer cuchi l lo que par t ie í íen por 
medio el co ra ron de la madre. D i o t a m b i é n t e l l i m o -
TJÍO A n n a Prpphetifa , hi ja de Phanuel,que era del t r i -
bu y linagc de'Aííer, muger de grandes prendas defan-
t idad y v i r t u d , con prcrrogatiuas de ancianidad y r e l i -
g i ó n : porque í iéndo ya de ochenta y q u á t r o a ñ o s , gufta 
ua tanto de D i o s , y cratart zelofa del culto diuino^cj no 
fe part iavn puto de fu cafa y templo,de noche n i de dia, 
cxercitaJofe en oraciones y ayunos c o t í n u o s . E f t a f a n -
ta muger3hallandofe prefente el día que la V i r g e n nuc-
ftra S e ñ o r a oíFrcGÍo fu H i j o vn igeni to en el templo» 
templando el c íe lo fu lengua y efpíritu,cofe{faua a C h r i 
fto,y daua del t c { l i m o a i o , d í z i c d o como era el Mefsias 
cfperada 
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^efperado en la iey .y prometíílcxxlc ios Proplicfas, y que 
enel c o n c u r r í a n prendaste D i o s : como lo deefarauan 
las marauillas que en fu nacimiento auian í u c é d i d o . L o 
qual acabado, y cumplido con el tenor de la ley? la V i r -
gen y lofeph fu e ípofo, fe boluieron a Nazarerh, y el n i -
ñ o lefus yua creciendo en edad, y cada día yuadando 
mueftras de mayor gracia y fabiduria. 
A Dmi rac ionese l i a déla V i r g e n / d e l f a n t o Iofeph,q 
^"la ha caufado bien grande a muchos buenos inge-
nios, y de los mas auentajados que ha tenido la Ig le í ia : 
e n t í e ios quales es el d e O r i g c ñ e s , S , F u l g e n c i o , f a n A m 0r^e^ 
brof io , fan Bucnaucntura, y fanto Thomas . Porque la p . p ^ 
a d m i r a c i ó n , d i z e n , fuele nacer de ignoranc ia , como fe D .Ani . 
admira el r u í l i c o d e vere i ecclypfe del Sol.porquc no fa r . B c n ^ . 
be fu caufa, y fe admjro el P h i i o f o p h o , v í e n d o los fecrc- S.Thonu 
ros de naturaleza,de donde tomo m o t i u o para ph i lo fo» 
phary difeurr i r haflra que v ino a dar cneí punto déla ver 
dad,y aponerle a fus ignorancias primeras.SienQO pues 
afs i , que la a d m i r a c i ó n aquí no pudo nacer de aqueí te 
p r i nc ip io , porque la V i r g e n nueftra Ser íora ,de íO que to 
ca ua al m.y (le r i o d e 1 a e n ca r na c i o n, fu ñ c i e n tem e n te a -
uia fido informada del A n g e l , y fabia q&efu h i i o lo era 
de Dios . S a b í a l o t a m b i é n , como afirma fan A r n b r o í i o , 
déla í e t t i o n de i a Efcriptura fagrada,cnla qual era muy 
verfada, y la r ebo lu ía cada día , bufeando la verdadera 
in te l igencia de l a p a í a b r a diuina, con el cuydado y def-
u e 1 o q u e d i z e S a l o m o n q u e fe h a d e b u fe a r : S"! ud fierts Vrcu, i . 
qitaf thffmrunj. C o n el anfia que fe caua y ahonda en vna 
mina,para birfcar la plata y el oro.S iendo pues e í io afsi, 
tras faber que fu hi jo era Dios,que le podía fuceder de a 
Iabanc3,o grandeza que le caufaífe nouedad y admira-
ción? La folucion deí la duda,depedc.de orr?. que de r.\n 
t o T h om as^  áq 11 a % p a labra s d e I :ca pi t. 8: ¡íte f? n -M a t h é o: rurbom,. 
.^uáms .áiiíem^efus^ikaíits-efl .Oy .cn Jo Icfus las palabras mttky. 
de 
rea. 
Co/o/.x. 
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yide Siluef* ¿ e canta fe del C é n t u r J o n , a d m i r o r e . D ¡ 2 c fob ree í l e paf 
h R0/4 au fo,cjue ay dos maneras de a c m í r a c i o , vna nacida Je í g -
Boranc í a , y eí ta DO cupo enCin í ílo nue í l r o S e ñ o r ^ o r í j 
enel eftaua el depoí i to de todas las nczas y íeforos déla 
f ab ídur i a de Dios : I n c¡uo funt reccnditi tlu fútirí & c t O t r a 
f iac ídadela grandeza y tnageHad del ob]c¿ lo :conio nos 
j rainos cíe ia grandeza del mundo , la l a t i tud déla 
t i e r ra , el profundo del mar, la alteza del ciclo , y la her-
mofuFa del Sol , aunque eftas cofas las tengamos fabr-
das. Y defta manera fe admiro el S e ñ o r déla fe del G e n » 
turÍGn , vn hombre G e n t i l , de quié tan poco parece que 
fepodia efpcrar. Afsi n i mas n i menos diremos aquí , q 
fe admiraua la V i r g e n n u e í b a S e ñ o r a , c o n í i d e r a n d o , 
como confiderauaprofundamente,Ia grandeza del m y -
í l e r io de la e n c a r n a c i ó n , y de los demás que de ay proce 
d i e ron . 
SácrMentu Es muy anexa a efte facramento,la a d m í r a c í o , por fer 
tocMUilonis como es ta ret irado de nueftros fen í idos ;y tan a trafma 
no de t o d o i o que puede alcancar el humano difcurfo: y 
a pocos de los Prophetas le reuclo D i o s , q no dieíTe nuc 
ftra de admiracio y depafmo.N o porque duclaílen de fu 
podcr,qbIen fabiáq para D i o s n o ay nada impofs ibierü 
no porqles pon ía efpanto ta fobrada m i f e n c o r d í a , y ta 
crecidas mercedes hechas al hombre. Es bien a propoí i -
to aqueí lugar del Genefis,enel cap.i / .donde fe rrara de 
aquella myfteriofa b e n d i c i ó n que lacob hurto a fu her-
mano Efau,quando para el cafo fe disfrazo , y fe v i l l í o 
délas veftiduras agenas.Porque debaxo deíle hecho,Ru 
p e r t o T u y c i e n f c c o n otros muchos D o l o r e s , ent ien-
den la e n c a r n a c i ó n del Verbo diu i no , el qual para gar 
narnos a todos labend ic ion de fu eterno Padrea quien 
c í laua como vinculado y prometido el roc ío de la d i u i -
ca gracia, fe disfrazo en laencarnacio, y vel l ido de las 
veíliduras agenas de uucftra humanidad,nos gano a t o -
dos 
éámiubilc. 
Kup.ert 
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¿ o s i a eternalbcndk^ío Contando eíle hecho la E f c n 
pturafagrada^dizc,que quandoí faac vino a entender la 
faute lofamaña de que Jacob auía vfado para el hecho: 
Mxpamt [¡upor^'ehementi ? &'yltM quamcredipoteít admira-
t m e í i . Q u e d o f e c o m o e m b e l e f a d o l í a a c con vnembe-
kfo y pafmoeftrano, y admírofe mas de lo qué fe pue-
de c r'eé r ¿M ftrañ a po n de rae i o n de pal ab ras .Laletra He-
brea dize. Co^w«í^ í?/? : que le caufo grande turbación 
y a l b o r o t o . Y afsi refiere Nicolao de L y r a , que es tra- l'yr4(ut 
dicion de los Hebreos, que ia razón deíle efpanto y tur 
bacion,fue5 que conocido Ifaac el e n g a ñ o , como ama-
ua.a Efau5que le teaia obligado c o n el regalo de fu ca^a 
^uifo retratar labendicio y reuocaiIa,y dar tra^a en co 
mo lacob no falieííe con fu pretenfio, en agrauio del hí 
jo mayorry q entonces vio delate de íi el infierno abier 
to3brocado llamas de fuegOjy amena^adoléjfi reuocaua 
labcdicio qauia echado a lacob.Efta tradicío délos He 
brees,no parece muy autentica, y va mas fundada en fu 
knagui:icio:i, que no en la verdadera de la eferiptura. 
Por lo qual dize vna GIoíTa, que la razón de no auer ir-
ritado la bendic ión , fue , porque aquellas bediciones de 
los Patriarcas eran írreuocabíes , y no fe podían reyte-
rar?como el Baptifmo. A lo qual podemos añadir como 
apunta otra Gloí ía del proprio lugar,que Ifaac tuuo re- G^jjfi* 
yelacion en a q u e l e n g á ñ o y trueque de veftíduras del hi 
jo, del qwe el de Dios auía de hazer?trocado veftidos co 
eí hombre,en la obra admirable déla encarnacio,queda 
do el hombre veí l ido de Dios,y Dios veftido del hom-
bre. Y de a y procedíofu efpanto,fu temor y aífombro: 
de ay fu adniíracíon , y el quedarfe como enagenado y 
fuera de fi.Eí m i f m o p a r m o y t e m o r c o n f i e í í a a u e r teñí Afc^j . 
¿ ó Abacuc,en fu C á n t i c o , quando le reuelaron aquefte ^^fedioém 
my fterio.Porque donde dize. fegun nuertra vulgar ver-' ™m dmu' 
Üot E m k e m i m i M d i t ^ lalctra de lor ! c 0 ^ ' 
Setenta j ^ j j . 
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Setenta Hlz€v£x/?¿»¿. Señor?oy vuftra voz, con que me 
reuelauadcs vna cofa tan digna de cfpanto, como fue de 
zi rme, que en la mi t ad de los años^eí lo cs3cn t iempo fa-
zonado y difpuefto en vue í l ro alto confejo , auiades de 
viuificar vueftra obra, que es la de la e n c a r n a c i ó n , dan-
Simeíe. do lé la v l t ima mano y peí feccion q a u í a d e tener. Qua í 
íueie el d ie i l ro pintor5que defpues de auer bofquegeado 
la imagen, y auer hecho della vna traica y b o r r ó n , t o -
ma el pinzel en la mano, y la acaba y perficiona , a l e n -
tando los colores y losmatizes,y llenando todos los va 
zios y blancos- con lo qual la viuífica y da fer. Afs i vos 
e í l a o b r a , q u e deídc el p r inc ip io del mundo eíhiua b o í q -
geada dé mano de los Prophetas j no quedando n í n g u -
noque no huuieíTe dado alguna pinzclada y fombra en 
fu tragaa fu tiempo la viuificaftes,y dilles el v l t i m o i u -
í l re que podía t e n e r j q u á d o f o b r e el barniz tofeo d e n u e « 
ftra humana naturaleza , aí íentáftes el cfmaite de vuef-
t r a d í u i n í d a d . Pues quando con la oreja del alma perec 
bí aqueí le myfter io , eonfieífo que f ^ ^ í V a t u r d í m e y que 
demepafmado* P o r q u e a q u í e n n o a u í a d e p a f m a r , oy r 
dezir que el i n f in i t o feauia de l imitar5el í n m e n f o enco-
gerfe, el t e m o temporizarfe, y el ímpafsíble mor í r ? Bíé 
e n t e n d i ó t a m b i é n Efayas la difficultad y a d m i r a d o de 
íle myf t e r í o , quando dezía enel cap.f ¿ .Domine quis credi 
E/ÍÍÍ.JJ. diatidiímnojlro?authrachiumVommi cui rcuelatumeí}? Que 
aunque cíle lugar de Efayasqueda ya declarado en el d í f 
curfo pa í í ado ,pe ro el es tan myf te r io íb ,que fíempre nos 
ofFrecc nucuos m o t í u o s de hablar. S e ñ o r (díze) qúie ha 
de creer eftareuclacion qüe hazeys ? que oreja aura tan 
Incdndtio' piadofa, que no fe le a lborote de oyr tales n u e u a s ? B í e n 
nif dijficuU aura, S e ñ o r , q u i e n lo crea, pero eftos feran muy c o n t á -
is? dos a dedo , r c f p e ñ o de los íin quento qae no lo han de 
creer, t e j i é n d o l o por negocio impofsíblerporq a quien 
no le ha rá a d m i r a c i ó n , y le caufara nouedad> vna cofa 
tan 
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tan defufada y tan nueua , como oy.r dczir que vueftro 
braco derecho, que es vueftro H i j o vn igcni to ,por quic 
haueys fabricado todas, las cofas , Tiendo afsi que es i n -
finito, y que fu medida es tan fin e l la , que i n c o m p a -
rablemente excede a la de todas las cofas criadas, ha 
d.e nacer tan p e q u e ñ i t o en el mundo que fea: Sicut^ir-
gultum, como r n p impol lo , como vn t aHí to t i e rno , que 
nace de vna t ierra £equia,í in humorry: fin riego?; Y que 
afsi como la planta que nace en el campo, va poco a po-
co creciendo ¿oy vn poco , y m a ñ a n a o t ro poco'y haf-
ta que fe viene a hazer tfn hermof i f s ímo á r b o l c a ^ g a -
d o d e f r u t a: a f s i v u e ft r o H i j o, fi e n d o c o m o e r a e t e r n o y 
Rey délos fhglos, fe ha de fugetar a! mou imien to del cié 
l o , y al t iempo, yendo cada día creciendo en cdad,y en 
gracia y faber, acerca de Dios y de los hombres? Puerau 
tem crefcebat, & confovtdhíttur^ flsnits¡ap'ientia} (pgr t t íA Del ^U£á'u 
trAt m tilo . 
N o m c n o s a d m i r a c i ó n y efpanto , deuia de caufaral 
Pi'opheta í c r e m l a s , q u a n d o fe poniaa cofideraT cftc my Icrciu 
fterÍQ,pues ene! capitulo.5 r . lo l lamo nouedad,maraui-
Ija y prodigio,que fon las cofas de que mas fe admira los 
hombres.Nouum fectet 'Dominus fupw terram, famina circun-
d&hityirum.V na. nouedad y prodigio grande hade hazer 
D i o s en eí mundo, nouedad, nopara Dios jqueparae l 
no puede auer nouedades ,pucsleeftanprefentes todas 
las cofas: pero feralo para los hombres, porque fera vna 
m a r a u í l l a nunca oyda ni vjfta enel m u n d o » y e í l a fera 
C\MZ ftminit circmiitbít Vivum^ que vna muger ha de copre-
hender y cercar a vn v a r ó n , y e f í a d e n t r o de fus proprias 
e n t r a ñ a s . Eftí a ñ o cafo p o r c í e r í o , que vna muger t r ay -
ga a vn va rón perfecto y confumadoen fu vientre. A l o -
menos N i c o d e m u s , con f e r D o f t o r de la ley , lo juzgo 
por negocio impofsible. Auia le d icho el S e ñ o r : Oportet Io¿i/i« j« 
yssnajcidenuo, Conuienete Nicodemus tornar a nacer 
L otra 
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ot ra vezjíi quieres f a l u a r t e . A d m í r o f c y d i x o : S e ñ o r que 
dezis?como es cíío poísible? Por ventura í i endo ya va-
r o n crecido y grande , como f o y , podre tornar a caber 
dentro dei vientre de mi madre , para tornar a nacer o-
t ra vez^Pues eí ta es la marauilla q promete aqui Efayas, 
que vn va rón per fef t i f s ímo , qual fue el V e r b o diulno^ 
en el mifmo punto que.fue concebido , en que tuuo vfo 
de razon.y plenitud de fc ienc ia ,grac ía jy fabiduria^auia 
defer comprehendido y cercado del vientre de voa d o -
zella. Reparemos-, v l t ra defto 5 en que vfa de aquel ter-
m i n o , cercar* quefueíefer I c n f uage de guerra* Ponefe 
cerco a vna ciudad,a vn íue r t e , a vna vilJU- y a vn Rey 
t amblen fe 1 e fu e i e p o n e r , y t e n e r 1 e ce r c a d i . - i n i a n 
Tu a r t i l l e r í a contra el, ordenan fu campo y rc 'urtc ^ fus 
hueftes, la i n f an t e r í a y la gente de a m i e s >. p{c:-rÁc .de 
•vnaparte-y d e o t í a - , y . ta l ba te r ía . l e dan , -n^e k h$mft 
•que fe de a parti do, y fe rinda.- D í z e p u e s abura Jere-
m í a s : sFxminkctreundabityimm. Vnaínu.ger.f íaca ha de 
poner cerco á:vn va rón , y "le ha d e t r a e r á g r a n d i í ^ m o 
c í l r e c h o , darle ha tal bateria>con virtudesL,con o r a c í o -
nes, con mere.cimi.entos;Con lagrimas, que le haga ren-
dir las armas, y que fe de por fu capcíuo. Eíío hizo la fa-
, craüifs ima Virgen-rpufo cerco a . D i os , y c o n q u i í l o a-
€|uel fu pechoamorofo, demane-ra que fe dio por fu pri-= 
Ronero, fien do la cárcel de aqueí la pr if ion fus v i r g i n a -
les e n t r a ñ a s . Auia fuftentado la lucha y bra^o part ido 
•el Angel toda l a noche con Iacob,que era dieftro en l u -
char, y auiafe defendido del varonilmente:iamas fe quí 
f o rendir , n i concederle la bcndicioa que le pedia , f o -
bre que era la lucha. Pero alia al á m a n e c e r , al m i í m o 
puntoque faliala m a ñ a n a , c o m i e n g a a pedir par t ido ,d i -
z lcndo iDmhte tne.mrora ^ f l . D c ^ m e y i l s L C o h , no feas 
stnasporfiado5miraque ha venido ya l a m a á a n a . Y o me 
tEÍndo y me doy por vencido^y te coacedo la beadic ion 
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que me pides. T o a a ía lucha y el pleyto de ios Prophé-
tas y Patriarcas con D i o s , el tiempo que duro la noches 
efcura y cerrada de la antigua ley , fue fobre que bendi-
xeíTe ai mundo^y algaííedel |a maldic ión cjueauia intco 
daz ído la culpa.A cfte fin yuan enderezados fus ruegos, pp^. 
a eíre fus anfias^fus peticiones y lagrimas^ Benedicat nos ' " 
Veiis^VeusmÜeribenedícát ^osVem^dezlavno ¿ e l l o s , qera 
Dauid . Alce Dios fu mano poderofa, y échenos fu ben-
d ic ión a todbs.Pero defendíafe Dios de todos varonil-
í cente 5 ya ninguno rendía las armas de fu diuino po-
derrporque ninguno de todos ellos le cercana a Dios,ni 
le apretaua de manera que le pudieííe obligar a darfe a 
'paríícío. Pero venida la m a ñ a n a , que fue la íacratnrs!m.a 
'Virgen nueftra S e ñ o r a , ce rcó le y apretóle de manera, 
con fu s m e r e c i m i c n r o s y h e r o y c a s v i r t u d e s, y e n efp e -
cialcon fu pureza y profunda humildadique no aguarda 
imasjuego í índe las armasjluego fe vence, y luego pide 
partido ^a'^fí'^ oculos tuos A mejpft mertyolarefecertint. Apar Cixnt. é* 
tad S e ñ o r a vueílros ojos (que fon las armas con que me 
aueys-herido) de mizque yo me doy por vuef^o eíclauo 
y prifionero de amor .Eftsseran las cofas que rebofiuan 
en fus pechos, la Virgen nueílra Señora y el fanro lo -
feph-y deíto concebían efpanto y admiración: y por fer 
elfugero fan grande mientras mas lo con íiderauan,mas 
hallauan de que admlrarfeiy al paífo dé la coní idcrac io , 
yua creciendo el efpanto, Llegauafe a efto, como díze 
G r i g . la muucade I04 Angeles, las nueuas de lo spa í lo - Ortg, 
res, y d é l o s Reyesjcbcanto de S i m e ó n , la confefsio de 
Anna,con todas las detoas cofas que del infante lefus, 
la fama parlera yadiuulgaua por el mundo. Cofas era n 
cílas de tanta grandeza y admiracíonjque pudieron po- ^ 
nerla a fus padres, que muy atentamente las con (i de ra-
llan: y afsi dize fan Lucas, queerant mirantSÍ fnper hisqm 
ikchitntur de pusm. 
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epeYúmWci Aprendamos de aquí a i m i t a c i ó n de laA^Irgen nitef-
mcditátio, ' tra S e ñ o r a , a meditar y rcboluer en nueftras memo-
rias) las obras ymaraui l las d e D r o s : que fi la vemos a-
qui admirandofe,es porque como dize el m i í m o C h r o -
nifta, l a s r e b o l u í a y r u m í a u a en fu pecho: María autem 
conferuabat omnUyerba hxcytonferens incorde[HO. Eftaua el 
coraron deJa V i r g e n hecho vna cuftodia de facramen 
tos, vn archiuo y rel icar io de los myfe r io s de fu H i j o * 
do n de 1 o s guard aua to do s ,'0 n qu e fe per d í eííe n i n gu n o. 
Afsí nofotros»fi r eboIu ie í í cmos en Bueílras m c m o r í a s 
I a s m a r au i Ha s dc 'Dios , í i con-coni íderac í o n C h r i ñ l z n i 
•medí tm (Fe m o s e n Tu sobras., quede mo ti u os de a dttrira -
•p¡dM* u%* cion'Kallariamosrque de incenriuos de amor; Jiérábj'm 
¡eperAífta (dezia Dauid) ¡ideo ferutat* eít ea a n i m a m e a . S o ñ 
ad-mí raHes . S e ñ o r , v u e í i r a s ' o b r a s , y por eíTo no me 
canfo de efcudrinarlas, porque mientras mas las e í cu -
dr i í lo ,y con mayor atencron las con-uclei o , mas hallo 
Lct i ta i , !en e^as ^c CIUC admirarme de nueuo- Mandaua D i o s en 
Tu antigua leyjque los animalesque no rumian s facíTpn' 
tenidos por inmundos,y qo^ ni pudieífen comer dellos, 
n i ofrecerfelos enTacrificio. Pues SeñoT^tanta oienza 
teneys co eíTos animales, que aun ver losno quereys en 
vueí i ros alcares3ni q os los prefenté delante? Que culpu 
tiene el anima! de no rumiarj í i vos no le diftes, como a 
la oue ia jna tu ra lezad i fpue í l a paraéfío? Bien fe echa de 
ver-qefto principalmente no fe mado tanto por el afti* 
m a l í j u e a r i í es reprouado3quanto por los'hobrcs.anrma 
1 es cntendiHos ene 1; Nmqutidfhohus cura e f l D e a l á i x o S . 
Pablo, en otra ocallon como efta. Por ventura danle a 
D i o s cuydaHo ío3bueyes?Si d a n3que a t o d o Te e í l i ende 
fu prouidencia-pero no tan en efpecial como eíro,cj fe a-
c o r d a íTe a í 1 i d e 11 o s p o r fi j il n o f u e r a p o r a 1 g u o c u 11 o m yT 
tterio enderezado al bienuefi ro . Eíío mifmo podemos 
^ i r aqul.Por vecura dauale^a Dios cuydado los a n í m a l e s 
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que no rumian , como ion el gato y el perro , el oíTo y el 
Iconjy cl iobo3y orios defta manera ípa ra acordarfe de 
dc-xalíos reprobados en fu iey?Que no lo auia tanto por 
e l lo s^omo por nofotros . Quecumaue fcrtftajunt adnoJÍM 
(toftiinam[criptafunt, N o f e dio pendolada en la fagfa^á RL}«. IJ. 
E fe r i p r u r a 3 q u e n o fu e ííc p a r a n ue íl; ra c n fe ñ ! n c a y d o c -
t r i n a . Aborrece Dios animales que. no rumian , que en-
gullen la comida y el paílo>íin boluer mas a e í . D i z e vna 
Glo í ra ,qúe por e í los an íma les fon entendidos vnos ho-
bres fin confideraci5,ni difeurfo para las cofas de Dios , 
en quien el entendimiento eíla como ligado., y tiene e-
chadas pigufclás, para con í ide ra r íos myf tc r i á s del C í e -
l o . Y ya quealgunas vezes ios oygan predicar y-refefir 
en los pulpitos, pallan por ellos can a la ligera y fobre 
pey oc^quí ninguna memoria les queda de aquello. Gen Ltt^» 
te de quícn d ixo ChnfVo n u e í l r ó S e ñ o r , que fon como 
eaminos reales y.paírageros , refpefto de la palabra d& 
I j ) íos ,donde a penas ha caydo>quando luego ta dexá ho 
l la r y pifar de los cuy dados paíTageros,a quien efta fiem-
prcpatente y abierta la puerta del co r a ron .Q nere pues. 
Dios q í eamos .gen tc de confideracion, y que rumíernos ' 
con el e n í e n d i m i é t o fus obras y marauil la^que nosd.e-
tengamos en la con í i de r ac ion de fus m y í l e n o s r porqiic 
la conf ide^ácion engendra mayor conoc imien to , y el 
conocimiento a d m i r a c i ó n , l a a d m i r a c i ó n inflama y ati 
za la voluntad 5 y difpGGe para mayor agradecimiento 
y amor, y deíl :e,como de pr inc ip io y rayz,G)le e! empleo 
de las buenas obras. Adu í r t i o vn Doctor ,en la explica-
c ión de aquellas palabras del P f a l m o . l . Eritenimtítncjm P/^I. 
lijruHm quod^luntattím efl fecus decurfus aqudrum, quedfrtífiu 
funm dabit in tewpore¡ue Sera el ju i to como la planta í ru-
6:ifera,que eíia plantada jun to a la c o r r i é t e dela&aguas 
la qual dará fruto a fu t iempo ^ v e n d r á a grande cumulo 
y profpcriddd de merecimientos , y no p o n d r á en cofa 
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inano,quc no falga ble della. Ad i i i r t i o ,quc pr imero que 
venga a dezí r e í lo , ha precedido: Et w ¡egeetus meAitábnur 
¿ i e t c n o ñ e . Med i t a ra el juf to de día y de noche.en prof-
pcridad y adue r í i dad , en trabajo,en defcanfo,)' en quai-
quiera oca í ion ,en la ley de Dios ,y enfus marauMlas. Y 
lo que de ay fe íeguira^fera, que fera como vn hermofir-
í imo á r b o l , c a r g a d o de f rutó y de fíoi^de buenas obras y 
m e r e c i m í e n t o s j G U f a h o j a no fe marchitara nipcrdera 
fu vcrdor5firioque gozara ficmpre de vna primauera d i -
chofá,{in que ayapara el bor ra fcá ni ycn t i fqucra je fcár -
cha,ni t iempo enemigo. Parece que da a entender coíi 
aquefte lenguage,que afsi como la fer t i l idad de la plan-
ta le v i n o del viego^y de la abundancia del agua, por e-
fí:ar plantada en lugar tan frefco;como jun to a la corr ic 
t-c del agua: afsi Ja-meditacio c^on'tlriiua d-elaicy de Di-ps: , 
es el r iego que fer t i l iza las almas'de b u e ñ a s o b r á s , y las 
conferüá en perpetuo verdor de f an t í dad . 
Pongamos los ojos en los hijos de í f r á e l , captiuos y 
prefos en Babi lon ia : acerca de-cuya p r í ü o n anduuo D a 
f¡iámiiy&* ¡^¿1 tanpreuenidocn el P f sh 'no . i jó ' . que la celebro mu» 
chos íiglos antes que fuccedieí íe, contando en pa t t i cu-
I a i. fu d e íl i e r r o / u de fe © n fuel o y fus í á gr i m as : SuperfÍM -
miná 'B4hdonkillic.f€d'mmr&pmm&s^ dúm rtcordáremkr m i 
Sion. Sobreioscaudalofos rios.de B a b i l o n i a » donde 
uiastios (ido üeuados captiuos^Tli nos a í í en t amos a l lo -
rar muy defpacio,fin faber coger la rieda a las las;rim3.s 
í n í e n t r a s h á z l a m o s memoria de la antigua profperidad 
de que gozauamos en rí Sion : -cote jaüamos los males 
•prefenres con los bienes pá í f ados j a mlferia en-queefta-
u a m o s c o n 1 a f e l i c 1 d a d q u e t u u i m o s, y a fs i t o d o e r a i ! o -
Tar ,y no aula quien fe pudlelTs yr a la mano..Pero añade 
\ u c § o \ I n faíicílws m medio eius fuffená'mUs organa noflr*, 
•Quan'do y ú a m o s c ó m o efclauos, en quadriilas, a ha'zet 
| )oga.spará curar los c a í i a m o s , y agramarlos a las nbc -
* . ira s 
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ras del r io N i l o . Quando nos Heuaüan afierroj^(.1os.;cci>,« 
mogence forjada y captiua;a trabajar a las h u e t í a s y ^ar 
diñes del Rey, de que eftaua abundante aquella r ibeni . 
í l euauamos con nofotros los í n i l r u m e n t o s de muiicaj 
con qu^ en Sion nueftrapatria,cantauamos las alaban-
^as d íu inas y al puQto los colgauamos de los falzesj y 
jos demás arboles que e í lauan por aquella ribera. Qu ie -
ro yo preguntar aora,de que Ies íeruia a eí tos prc íos a-
que! trabajo tan por demás ,de y r cargados de fus oí ga-
nos,pfalterios,y v i g o l o n e s , d e m á s de la carga que l icúa-
uan defus pr i í lones 3 fino auian de t añe r y cantar , ti en 
llegando los auian de poner como ahorcados de los í a í -
zes, y no tratar mas de tocarlos? A ora fin duda n ingu-
na fofpecho , que efto no era mas de para defpertai; en ñ 
l a m e m o r í a d e í u dulce S í o n > y de los m y í l e r i o s que allí 
eelebrauan Porque cada vno de aquellos inftrumentos 
t e n í a fu nombre particular, como ío adu íe r t e e l l n c o g - IHCO Í^L 
n í t o : vno \\3.mzua.njdithum',ot-ro,dechacordo, y afsi de los 
demás , ap l i cados cada vno para a lgún í ingular myf te r ío 
que r e c o n o c í a n en D ios : y afsi v i é n d o l o s delante íue-' 
go hazian memoria de rodos aquellos m y í l e r i o s . C o -
mo fi dixeran: N o fe cante en Babi lon ia jn i fe toque m -
£l : rumento ,quepuedafufpender nueftrasJagrimas, pues 
cftamos en t ierra agcna,y cap t íuos rmas a l ó m e n o s cu el 
guenfe de IQS arbo}es5yeften fiemprc a los ojosvpara que . 
finían de defnertadores a nueftra memoria,y no nos o U 
uidemos de D i o s . 
Sirue t a m b i é n l a c o n f i d c r a c í o n de los d í u i n o s m y í l e Mcditatto di 
rioS)de encender nuefri-os coracones enel-diuino amor «woitfw,cpr 
Porque como e í los ,por la mayor p^rre fean beneficios m'Scr!ií.n 
n u e í l r o s , t r a y e n d o l o s a la memoria (iruen de yefea a la ccv'áltt 
-yoluntadjdonde fe emprenden centellas de diuinofne 
go .Da i i íd jen el P fa ímo.5 S.díze deí la manera: Concdult pf^nu}9, 
cor mmm intra me}& tn msdit alione me A exardejci-t Pe -
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ro para que veamos quan a propofuo fon aqueftas psla-
bras, aduirtamo^s primero,que e l t i t u l o deile Pfalmo d i 
idiñam ze afsi: Proidubumcanticum Daftid. Eíie es eí catar de D a -
fuiá. uid,compue(lo por el /¿/f/j»w. Y aunque ay quien diga q 
I d i t i m era vno de los maeftros de capilla, de tres q D a -
uid tenia diputados para cantar las ¿ d á b a n l a s diuinas, 
a quien d i o efte Pfalmo para cantarle : pero Ruperto, a 
quien uguen el I n c ó g n i t o , y T i t e l m a n , nos abren cami 
fiuper- nopara leuantar vn poco mas el penfamiento. Dizen 
IncognL eí los Doctores, que ÍCÍ///?ÍÍ??Í q u i ^ e dezii- lo fnífmo que 
Tittlht. tr4n[cendens,o tranfúiens, el q . £i he .1 j?af 
fa de paifo: y afsi lignífíca ?. \ ] : b?iq.ü us ¿la!» nará 
c i c i e l o ^ paí í j .moy depa í -o p . k . :Kl,i5'portodau las 
cofas del mu ÍJ J o , no cu ;;rs, i :oL:^ Éfi mes que íi Fue líe a 
Vafura. Y a í i e m p r e e l . j u l l o ieüar . tar lo elpjc delfuclo, 
para no eukiacfe los muchos lazos que le arma el de 
:0 m o í i i o : y tanto los k u a n t a de la tierra , quedaconfigo 
Vhidfá, enelcielo, Nú¡lyáiutem conufrfjtio in c&lis eft. Y íi qu ' r vs 
í abe r que medio tuno para venir a tan a l io punto de ¡'ér 
feccion, y i t a n t o' m e-n o fp r e c í o • J c í a s. c o i a s-m u n d -a n a s: 
refpo a Je, concalmt cor mcum intreme & i n medHatiQne mt'4 
exardefeit /g;«/í. Calente m i coracon, y enferuorizele co 
1 a ¡n e m o r i a de O i o s y de f u s "b e n c n : i o s :y I u eg o d e íl e p e 
fa miento y m e m o r i a , - n a c i ó v na llama-de amor,q abra-
fo mis e n t r a ñ a s . Porque que coraron puede;auer tan co 
m o y c í o y tan frió , q u e c o n í i d e r a n d o lo mucho q Dios 
ha hecho por'el hombre,que íc c r ío a fu imagen , que le 
r e l i m i o con fu fangre'-quepor el fe hizo hombre, q qui -
fo padecer v mor i r por fu amorren cí la confi Jeracio no 
feabrafe? Q i e pecho tan de d iamantey azero, que nofe 
cntemezra y ablan :le?San Auguí l in dize Jedamancra: 
D. fcr. Btentm^tnanatfíraleeíi^ (jHodhomincs dilicrfnies fe ddtgat' huc 
j p . de ianík hurntitate. & chántate incarnnti Fi l i j üei, lique f ; fía est duri-
m mmdi^t agnofeeret fabem-benejiakm¡H* reparattonis^i 
nen 
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mna^ou.er4t e>:(cllcnt!am fu£conét¡0nis Porque Cade í e r 
K jcüral calos hombres^por mas íaluages- y agreí'ircs que 
ican anui- a t]uien los ama , y deíicar bien a aquellos de 
quien íe reciben. N o ay duda fino que fe ablando ía du-
reza dei murido^viendo vn beneficio tan aIco,como fue 
b e n c a r n a c i ó n del Ve rbo d iu ino , Y el que pr imero no 
auia conocido Ja exce léc ia defucreacion5conocio def-
pues el beneficio dcfu r e p a r a c i ó n . Concuerda ef tedi-
cho defan Auguft in ,con el de Efays ene! capir.64.,cie fu 
v a í i e i n í o . Vtinam dirimieres c&los & defeenderes. a facie tua ifasq, 
montes diflusrent. A S e ñ o r , y li ya rompíeiTcdes eífos c í e - " 
Jos,que parece que os detienen e lpa í í e 7 y baxaíTedes al 
rr iüi idOjhaziendo os hombrefafsible y mdrtal:para que 
todos os c o ü o c k ü c n 5 y os íupieí ien el nombre: aquel de 
¿quien di5>o la E ípo ía : ülcuntejfufumnomen tuum. Es vue- C S^M. 
ftro nombre vn ppco'de baifamo derramado, nombre 
blando y lleno de'piedad y mirer icord ia . Yo fio qys ha-
r z iendolo aísí;y viendo el mundo tanta dulcura y c í eme 
c ía , los montes y rífeos mas empinados y duros,fe cierre 
t i r i a n c o m o la cera3arder ían los r íos , por mas ciados q 
eíluuicíTen, y todo el mundofe ab ra f a r Í3 ,no au í i a cora ' 
^on de hombre,que no a r d i e ü e en amor. Bien fabía el 
S e ñ o r la fuerzadefte beneficio,quando dezia por S.Iuá: 
BgQ ft exéltatus fuero d terrít.omnia triíham ad me ipfuni. Si yo ^ n Jl 
fuere leuantado de la t ierra , rodas las cofas traeré1 a mí 
.con fuerca de amonque e l amor es valiente, y "tiene gra 
de fuerga para atraer corazones rebeldes.Parece dichas 
en e x p o f í c i o n d e aquellas palabras , aquellas de Saluía -
no Obifpo Mafi l íenfe , enel l i b r o . 4 . d e p r o u í d e n c ; a 5i SJuUJh.q, 
cut illas nAtHrx¿dmirthilisgemmAS ferunt^apnentem, fcil'icet . deprañ, 
cjut fcrroproprim admotx durifimum licet Chalybem ¿fftñu aa4 
fí fpitmte Jufpendiunté l u C h M hoc 
yoJuit^t dtimfe^ ímtduñfiimü nohihdefceñdms de calo propias 
¿iiunrtm-jJeffHfod) quafiamoris mamhíts aámbueret >Í ag~ 
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nofcenteslitique donaína ac beneficia, mtelligeYemus^ quid n.n 
pro Domino tam bono faceré conueniret, cum ¡líepro maítsferms 
tantafeciffecorvferirewr. Aís í como ci I m á n , piedraprc-
cioía , nene vireud y fuerga de arraer a íi el hierro , por 
mas duro y pefado que feaTi lo coge de cerca : afsi de la 
í n i í m a fuerte C h r i f t o nueftro S e ñ o r , baxando del C i e -
l o , q u i í o j u n t a r f c en vnidad de fu pue í lo , con n u e í l r a na 
tu ra í eza humaDa ,pára cjue aunaue mas duros y ingratos 
nos lleue tras TJ por amor. Porque íi tanto hizo S e ñ o r , 
por nofotros fieruos tan malos | q aura que no nos o b l i -
gue a que nofotros Tus í icruos hagamos por el? 
£t bene dixit illis Simeón, O* dhii ad Mmam matrem einu 
Ecce pofttus ejl hic in ruinam, & in refurreÓlionem n^ultorum. 
E c h ó l e s fu b e n d i c i ó n S i m e ó n : lo quaí5fegun dize fanto 
Thomas,no fignifica otra cofa í ino v n d e í í e a r l e s bien, 
y dczir deí los m i l alabancas: y luego d ixo a la V i r g c en 
part icular: Aduer t id Sef iora ,quecí íe Infante que traeys 
en los braGos,ha de fer cáufa de lacayda de muchos, y 
de la re fu r rece ion de otros , déla abgeccion de aquellos 
y del adeiantamiento de aqucftos. L o quaí explica fan 
Gregor io Nazianccno, diziendo , queaunque C h r i f t o 
n u c í l r o S e ñ o r deífea la falud y adelantamiento de t©-
dcs,conforme a aquello de fan Pablo: Vttlt Dem omnesho 
mines ¡alaosfierr.ycxo ocafionalmente fus milagros y o-
bras?3 vnos fueron r a z ó n de cayda, y a atros de enfalda 
miento,a vnos abrieron los ojos, y a otros los dexaron 
mas ciegos: In iudiciumyeni^t quinon^identVideantqui 
j0{f¿ - yidentycjccifiant. Afsi comola luz (dízc Chryfofl:omo)ve 
V.Chryf, 11305 caufa diferentes c fe£ tos ,conformc a l ad i fpo í i -
Smikt c ion d é l o s ojosjque á v n o s a l u m b r a , y a o t r o s c i e g a í a -
cíara Jos del A g u i l a , y l o sdé l a lechuza mas los efeurc-
ce y enturbia. Afsi c.ftc d i u í n o Soljalumbro alos humi l 
des,y cego alos foberu íos ,a vnos ablando como ccra^y 
a o t rosdexodurosmas que l a sp í ed ra s , 
Origen, 
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Orige t í»cn l a h o m í l . r r ? . fobre fan Lucasada o t r a l n t e l i - Orígetü 
geacia de aqueftas palabras, y djzc, que el dezir D ios q 
v ino para ruy na y reparo de muchos, fe dcue entender, 
re ípea to de vnas rnlfmas per Tonas. Y a confequencia de 
fi:o3trae aquel lugar del Deuceron.enel c a p . ^ i . E g a o c á - Dcut .^u 
dam &'\ 'mtjicaho peycuúam & e g o f a n ( t b o . A n á a . l D i o s á n ía 
tar n i a acuchillar s ios hombres?es acuch i l l ad í co ypen 
dencierd,' No-Aiue el m i á t i o di-ze por EzechiehNoio mor-
t e m f e c c A t m h & c Pues como dize: Y o mato y d o y vida, 
hiero y curo llagad Dize que e í lo ,M-erpe£lo de vno mi f -
mo fe há de entender.;Para lo qual aáu ie r r e , que es l e « -
g'uage de Tan Pablos poner en cada vno de-nofotros dos 
hombrcsyel « n o i n t e r i o r y el o t í ó exterior ,el v n o , fcgu 
el vieio A d a m , y el o t ro fegun C h r i f t o : Primas homo de '«Cor .^ 
íe r f4 tenenuSifecundus def&lo ctlefiis. Sicut portammas imagt ^ ^ 
n t m t e r r e n h P u e s deílos dos hombres ,quanc ío cae el - , * / 
Y n o / e l e i i a a t a c i ocro?yquando muere el y r io , el orro: üeinÁlmu 
cefucita y tiene vida: que como fon tan contrarios la ge ieCo«?í.^ 
neracion del vno,es la c o r r u p c i ó n del o t ro , y quando 
el vno viue;el o t r o muere. Pues v ino D i o s al m u n á o pa 
ra cayda dclvie io Aclam3y reparo del nucuo/para q mut 
ra-én m i la carne,y-refucitc el eAnriru r derribar los v i -
ciios,y leuantar las virtudes. Eí tc fue el p e n f a m í e n t o de 
D i o s , e&cfu principal dc í ign io en baxar ala t ie r ra , dar 
al traftecon el rey n o del pecado>ydcfarraYgárle de! m u 
do. A Daniel ,enel capit. 51. le declaro el Angel la caufa 
p r inc ipak l e í f a v e n i d a ^ ¿\KO<\uz$ue\Vt ctinfumatur pr^* 
{{aricatm grpnem actipMtpsecatum. Para dar finiquito ala 
preuancacionry hazerque el peccado no reynecne im ' j 
do5ni paífLj mas adelante. Y íi echo mano a lacfpadaTue 
p i r a rcmatarcuentas con c í los dos enemigos: Non^vcm 
mttrrcpAcemjfedghi^^ M o viíVc y o a fiiecer 
paz !ino a pregonar guerra contra !GJ vicios. 
Pei 'odolor g r a n d e í q u c v in iendo Dio's con t a n t o g a - ' 
•^ S* ñ o 
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ñ o del C ie lo al fuclo, y con tantas expenfas de fu mífe-
i í cordj3 ,a deftruyr efte reyno de S a t a n á s , y auelie dc~ 
xado por t ierra,quanto es de fu parte,no falte de la nue-
ñra cjuien leñan te el e í l a n d a r t e del pccadüv y quiera Tu-
llen rar efte van do. Que aya con todo efío tantos peca-
dos, enel 'mundo, tantas aboniinaeiones, y tantas nnaL 
C f c a q , dades que como dizc OfeasjVnas a otras fe dan la mano 
y íc alcanzan: Sangun fangumem tetign. Ya m u r i ó el peca 
do,ya fue defterrado dei mundo; ya fu re.yno e.n el de la 
Cruz h izo fin ? no ay para que nadie , en denuefto de fu 
hazedor,<]aíera tornar a leuantar fus vanderas. Pues ve -
mos que 6 v ino a la t í c r r a ^ u e c n ruyna y d e í l r ü y c i o ü de 
los vicÍGS5y en reparo y e n í a í c a m i e n t o del.as virtudes. 
Y es de coní ídf rar.oqüe quando habla délas virtudesD las 
pone del numero plural: /w ^ J i í ^y t ' ^ /o»^ monuorü P c t -
cjue ya que los vicios no de fuerza cíl:aíeíj(C.tdciiados y 
áfs idos , peto las mtudesilempvre [oeftan. ñ y t an poca 
paz y hermandad.ejiel reyno del demonio qcc entre fus 
t capiranes^uefon los v i c io s , fucíe auer d i í ien í ioncs y 
vandos-.y. el yno es al o t ro cont ra r io : como parece cnla 
prodigalidad.y auaricia^en la punIanimidady: 'obcruia, 
y otros muchos <]ue fon extremosjy vandos pueílo^s: pc-
ro entre las virtudcs.cuya íuerca y v i r tud coní i i te en-el 
i í ied?o, í iempre ay fuma paz y concordia. Soncomolas 
cortina's del tahernaculo aís idas de fus alamares , cj en 
•rirando.de vna yuan todas tras della. Afsí las virtudes 
fe dan la mano yfc engazan vnas a otras;Significo aqúe 
ñ o bien claramente el Apoí lo l Tan Pedro',enel cap. i .de 
fu fegun da carta, con aquelga la no en lasamiento y en-
i.Pct. i> g a t ó hizo de las virtudes.Tos ¿uíem curám omnemfuh-
inferenteSi wimflrate in j ide^eíIyaYntut Í W , inl/irtute a u t é n 
feientitm, in fetentia autem ahf!inent't<tnJí in ahftinentM autem 
pitientUm, inpatíentia • utimpietatem, in pierate autem ítma-
remfraternt t t t i tynamonautemfra iermía í i schantarem Que 
•hermo.o 
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hcrtr iáfo encadenamiento de virtudes: 1¿ p r í m e r a p o n e 
Ja F ^ c o m o caufa y Fundamento detodo el e d i f i c i o , y 
.afsi la l í a m o fan Pablo fubfta:ncia)fiendo qualidadrpor-
•que aísi c p m o í l a f u b í l a n c i a es el Aigetoy c l m i é t o d e t o -
dos los accidentestafsi-la Fe lo es de toda la g a l e r í a y fa 
bnca de las virtudes JEn ella fe funda las buenas obras, 
los merecimientos, el conoc imiento de Dios , la a b í t i -
nencia, el fufr imiento de los t rabajos, la piedad, y las 
demas^haftaülegar .a la char idad , que es él o ro y perfec-
c ión deí le edificio. 
Et'mftgnumcmcontmdicetur, N o fo lo fe ra piedra don -
d^ e v n o s r r o p i e c e n , y o tr o s fe i e ua n te n : pero , t a m b i é n 
fera feñai de c o n t r a d i c í o n . San BaiTlio , como lo refie-
re f ando Thomas en fu cadena dorada , expl ica.eí le D.BtíjíiL 
pa í lo de la Cruzde C h r i f t o n u c í l r o 'Señor . D e mane- S. T t a » 
r a q ü c C h r i í l o c r u c i f i c a d o , fea eíla feñal contradicha 
de tantos , que vnos lo t ienen por efcandalo i y ot ros 
por i g n o r a n c i a y fimplicidad. A loqual hazen alufion 
aquellas palabras de Efayas en e lxap i tu lo . 1 1 . In illadie i/ui-rti. 
trddix Ifffi, (¡Htflat irifígnumpopulorum , ipfam gentes depre-
cabmtur. En aquel d ía los Gentiles vendran las manos 
atadas y humildes, a rogar a la rayz de leífe » que ha de 
fer leuantado en feñal de iospueblos, que los quiera re-
ecbir debaxo defuamparo y vandera. Es dezir en len-
guage mas claro, que C h r i í l o nueftro S e ñ o r auia de fer 
cap i t án de l aTgle f ia , y como ta l auia de leuantar la va-
dera de la Cruzypara recoger debaxo de ella los fo lda-
dos del C i e í o v c u y a s p i f a d a s auian de im i t a r y . íeguir . 
Pero dize que aquefta feñal , feracontradicha y acome-
t ida de muchos. Porque afsi como en ¡a guerra la van- s/mií. 
¿ e r a es la que corre mayor riefgo y pe l ig ro , y el Cap i -
taneo Alférez que la tiene én la mano,es el que eíla me-
nos feguro , porque a l l i es de o rd ina r io lo mas rcziode 
i labata l la^a l l i dondellueuen pelotas? y allí donde v^a 
tde íca r -
defcargar eHub lado de las factas. Afsí c o n t r a C h r i f t ® 
nuc l l ro S e ñ o r , en covas manos fe v io el eftandarte de 
-nueftra mi l i c i a , fe conjuro todo el infierno x demonio i 
y hombresj ludios y Gent i les , todos fe mancomunaro 
pa:ra quitarle la vida. Lcuantefe la vancíera en la guer-
ra/para que todos los foldados la figao : y aunque ios e-
nemigos aíTeílan contra el lafu ar.tilleria3pero los q m í « 
l i t a n debaxo della la figuen y la defienden. Mas íi el Ca 
pi tan vieíTe que los m i í m o s foldados que eftan a l i í l ados 
debaxo della, eíTosfon los primeros que la per í iguen , y 
que bue íucn contra ella fus armas, no ay duda fino que 
t e n d r í a dello gran fent jmiento . O Chr i f to fanto, o í b -
berano C a p i t á n , ferial de contradicion^a quien contra; 
dizen tantos,y t á n t b m o folo el enemigo^pero el que tie 
ne nombre de amigo t a m b i é n , no folo el Paga.no,eLGe 
t i l , y el Garamantavq.ue no efta aliftado^ pero tanibiea 
el que j o efta, y en el Baprifmo hizo juramento y fa lila 
de lealtad. Aqui fon los fe n tí mié n tos de D i o s , aquí fus 
agrauios mayores,y aqui fus qüe re l í a s .Qdee l Pagano y 
el Gentil, ,y el que no conoce a efte Sexioryie ofenda.yfe 
le atreuaino es marauil la q affin no le conece s n i ic ha 
pjrometido de guardar lealtad,pero q el Chr i f t i ano , que 
tiene del luz y conocimiento ,y a quien con tantos t í tu -
los tiepe obligado,q rompa co todos .y fea el primero q 
le t i r a la lan^a , mucho lo fiente. Aquellas palabras del 
Ffdhn,54', l31.5"4. Quomam f i mimkm mem waledixijj'et mihi^ ' & c . Tu 
"yero homol/mnimis. Aunque muchos délos Dodoresdc la 
Yglefia.fan Auguft in ,fan Theodore to , el I n c ó g n i t o ^ y 
otros,explican eftas palabras de Iudas,y las atr ibuyen a 
Chr i f t o el qual fe quexa deludas, qfiendo fu paniagua-
do,y ApoftolJe entrego y le vendiorpero la paraphrafi 
Caldayca,a la letra las atribuye a Dau id , y las explica 
déla t raye ion de A c h í t o p h e l , que í iedo criado viejo de 
Daind ,y que au¡a comido Tu pan?confegero fuyo* y vno 
deloc 
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•íkios prlaaclc-s ele fu real C o r t e y palacio, que confpi raf 
fe corra eljy fe h íz ic í í ea l vado con fu h í j o j p a r a l e u a n t a r 
v and era en fu r c y n o . Y díze deí ta ñ i a n e r a T « ^chitophs, 
homo [ecmdH ordint meti preceptor rneus^ui me docmfti et fcire 
fecifttfapientid C o m o quien d í z e : aunque fon muchos los 
q ü e c o t r a m i han conjurado , pero de n inguno tengo 
tan jufta querella j como de t i Achi tophef , por fer tan 
de m i cafa > y a quien con eftrecha a m i í l a d tenia mas-
obl igado. Parece a aquello de aquel i l lueí l re d i d a -
dor í u l i o Cefar , a quien co0:o la vida el a m b i c í o f o 
nombre de Emperador. P o r q u é como los conjurados 
aijremetieíFcn a el en el Senado con fus p u ñ a l e s , v i en -
do entre ellos a Bruto , h i jo füyo adoptiuo, y criado ea. 
fu cafa Í como fi las heridas de Ips d e m á s no j e do l ie -
ran 5 fino foja la fuya, fe bo lu ío a el y le d ixo , con v n 
í c n f í i i i i e a t o que enterneciera las piedras : Et tu quoqtit 
fihf Y cu t a m b i é n hijo? N o era aquel tiempo de muchas 
j a-labras, y afsi enpocasdedixo mucho. Y t u t a m b i é n 
k i j o . C o m o quien díze . N o me duelen tanto los.puna-
des ty ran:os de los d e m á s , q u e aunque agudos, no paí ían 
del cuerpo: pero el tuyo llega halla él alma y ay haze fu 
golpe,viendo que fiendo m i hijo*y eftando tan o b l í g a -
do,correfpondes tan mal . Noparece que fíete D ios los 
agrauios de los eíl:rafíos,las culpas déla gente inf ie l , y q 
no 1c conoce , refpedo de l fenr imiento grande que t i e -
ne de ver que fus hijos adopt íuosj fus paniaguados, y la 
gente a quien mas eftrechameRte t iene obligada, q fon 
dos Chr i f t ianos: eílos le agraqien y ofendan^fios le la -
í l i m e n y hieran y le quebranten fu l e y ; N o fe contenta 
D i o s con que feamos Chrif t ianos de bul to y de nobre, 
fi faltamos c n l o pr incipal del C h r i f t l a n i f m o , q fon las 
obras y las virtudes: que aunque la Fe nos haze C h r í l h a 
BOs,pero b u e ñ o s G h r i í l i a n o s las obrasryfin eljas fomos: 
;bypocritas>y t r áe ínos eíle nombre v íu rpado . A quien 
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qna Jra el b a l d ó n de fan Pablo,enel cap i tu lo . I .dé la que 
e k n u i o a T i t o : Qjii conjitenwrfe nojje Deum , faBfs aurem 
negant. T i enen a Dios en ia lengua, y al demonio en las 
m a n o i , contradizenfe de manos a boca: porque con la. 
boca le confie í ían, y con las obras'le niegan y cont ra -
dizen. De los Griegos , gente eloquente, que trayan la 
v i r t u d en l a i e n g ü a j d i r p u t a n d o de e ü a m u y de o rd ina -
rio,pero en lo d e m á s dada a los vicjos> que h a b l a u a b i é * 
VluM.depro y obrauan mal , fol ia dezir Ancharfis Phi lofopho , que 
fttUtmorum. eran femcjantcs a los auarientos que vfan del dinero 
fio mas de paraeonrarlojy que no fe enmohezcasque eíi 
l o demás de n i n g ú n vfo les es. Suena pero no íirue, der-
rama n do e n 1 a t a b 1 a : pero 1 u e gp I o b u e l u e n a 1 a r c a. A f-
íi podemos dezir que ay Chr i í l i anosaquc 'de fu C h n f t i á 
dad no tienen mas que el fon ido y el nombre. D e o t ro 
l ina ge de P fi i 1 o fop h o s ?p a r e c idos a e íl o s, c u y a vi da p a -
Símele* rece que traya vandos con fu dodr ina ,dezia D i o g c ñ e s » 
que eran feme^antes a los que van al templo a o í í r ece r 
facrif icio a los diofes, por la falud , y en medio de éííos 
mifmos facrif icíos, comen y beuen fin templanza n i n -
guna, cofas contrarias ala falud que demandan ; e í í aua 
el Sacerdote rezando la o r a c i ó n de fa lud , y el enferma 
comiendo lo que fe la aura de quitar. Afsi ay muchos 
C h r í í l i a n o s en la Ygleí ia , que l o fon déla palabra y de 
cumpl imiento no mas, no cumpliendo en nada con las 
o b l i g a c i o n e s e í t r e c h a s q u e t r a c e í l e n o m b r e configo. 
D i z e e l Apof to l , h a b l a n d o d e í o s f í e l e s , en la. l ú d e l o s 
C o r í n t h i o s . en el cap. 4. SpeHáculum ftftf famus mundo, 
•Anreüs&hommibm. Que f o m o s e f p c d a c u l ó de Ange-
les, y de hombres, y de todo el mundo. L o q u a l quiere 
dezir,que ha de fer tal la per fecc ión del C h r i f t í a n o , q te 
ga que ver enel el C í e l o y la t í e r r a , y q de Angeles y h o -
bi*espueda fer obgedo y v i f i o f o e f p e á a c u l o . L o s Ange-
les vean eael fu purcza,fu h o n c í l í j a d y innocencia: íof 
hombres, 
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i s ívk tudes .concer .n ien tes a el l o s h u m i l d a d , 
fu pacienciajfu c o n t r i c i ó n , f u mi fe r i co rd ia , y l ibera l í« 
dad con los pobres.Pero temo que muchos ya ^ fon efpe 
¿ l acu lo ,pe ro i on io deTifaji eprereatando vno de íuc ra j 
í i cndo o t ro de d e n t r o í C h r i f t i a n o s en las aparencias, y 
enlas obras paganos.Semejantes^dize S.Gregorio N i í - D-Grcg NtT 
feno?a la íimia purpurara del o t r o x í r c u i a d p r A l e x á d r i - M & f á per 
no5que al mejor t iempo defeubrio la ficción.Fue cfte el ^ a f * ^ * ^ 
cafo,que tenia enla ciudad de Alexandria ,vn h ó b r e vna 1 ^ ^ ^ 
í imia^co queganauamucho d i n e r o j a qua ívef t la depue 
pura^y la tocaua como fifueramuger5encubiicnuole co 
vnamafcar i l la laxara. T e n i a l a t a n dqdr jnadaj que al 
i o n de v ñ a g u i í a r r a ^ d a n ^ a u a y baylaua,y daua m i l bucl 
t a^con can gran roItüTay deitre^a, que pon ía todos en 
g rand iTs ímoefpan to ,E í l : ando todo el teatro abobado y 
íurpenfo de verla baylar tan acompasjarrojole vno d i f -
í i m u l a d a m e n t e v n o s c o n H t e s a i i a n j a r . q a p c t e c e n las í i-
mias .A l punto que ella los vi.o5dexa/u bayle.y fe abala-
ba a cogerlos^y para comerlos mas l ibrcmenrejrargaco 
las manos la purpura5arroja el tocado déla cabera 5 y ha 
zc pedamos la;marcara:y al fin^dizeeifanto, p a r e c i ó que 
la fimía era fímia. A quantos ay de aqueí la manera el d ía 
de.oy enla Ygiefia^qfon G h j i f t í a n q s d e mafcara;, en las 
aparencias no mas^y enlas ceremonias defuera, trae la 
l ibrea de Chrif to,a} parecer 3 como en realidad de ver*? 
dad traygan enel alma el c a r a ñ e r y íeilal de la beftía q 
d ixo San l u á n en fu Apocalypfi , y echaiTe;ha de ver fer 
Chrif t ianos fingidos y aparcnres,no mas-jen que a l ame 
ñ o r oca í ion del mundo^luego dexan la mafcara.y fe abla 
lanzan al ceuo.Por vn de íey íe ,por vn paífaflempo , poc 
y na vengan^a,por dos blancas de í n t e r e s 4 luego dexah 
a Dios y m u e í l r a n quien fon,y fi es m e n e í l e r fe boluera 
c o n t r a c l , é © m o íi no fueran;Ghri í l ianosyf ino enemigos, 
¿iuéleí"-que^fto es eftar I)LOS CU feñal de contradicío-i í t 
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c n í s Y g k f i a . ^Eterat ^nnd-prophetíjjfi f í i a F h d n i f e l ^ c , 
A u n en l e r u f a k m vna mugerfaataj iamada Á n n a . hi^a 
de PhaaueKtan rica de merectmienros, como de año* , 
que aula paífado ya délos c iento. Era tan frequentc en la 
oraclon,que de dia n i de noche no fe parn'a vn puco del 
templo,ocupandofe en perpetuas oraciones y ayanoj .íu 
p l í c a n d o a Dios fe compadec ie í íe de] mundo captiuc^y 
le embia í í e al dador de íu l ibcr tad y r e í c a í e . L a quaf clef 
pertando el cielo fu efpir i tu , y teniendo rcuebc ion del 
teforo que la V i r g e n craya en fus bracos, le de fe ub r io a 
tnuchos,dando del tef t imonio ,y diziendo en fu abono 
m i l a l a b a o s . M u chas p u d i é r a m o s a o ra dezir deflfa Tan-
ta muger:porque p u d i é r a m o s tratar de fu r e c o g i m í c t o , 
de fu ío iedad y v iudez íde fu oracio5defiis ayunos, de fu 
r e l i g ión ,de fus cfperan^as tan puedas en Dios , de fu ef-
p i r i t u de prophecia,y del oficioque le dieron de predica 
dora del Euangclio,y pregonera délas marau i í l a s y- gra 
aezas de Dios Pero entre todas,la que mas campea y fe 
Ileua los o íos ,es la pe^feuerancia grande en orar.Perfe-
ueraua en la o r a c i ó n , y no fe apartaua de dia ni de noche 
vn punto del remplo:ail i e í laua con continuas lagrimas 
y fu íp i ros ,p id iendo a Dios el remedio del mundo, y me 
recio,ebmd o t r o S í m c o n j v e l l e con fus ojos, y tocarle 
con íás manos. A vna o r a c i ó n feruorofa y perfeuerate, 
todo fe r i n d e , y para ella no ay cofa,por dificultofa que 
fea,que no fe haga muy fac i l .La importancia defta v i r -
tudjy de íapc ' r feuerancia queen el lafedeue, d io bien a 
entender aquel d i u í o o o r a d o r , C k r i í l o nueftro Senor> 
el qual citando o ra ndo cnla cima y cubre del monte , ha 
zia que las noches fe lepaíTaííen de claro,y q eítas co los 
días,fe dieí íen las manos. Y no contento con enfenarlo 
porobra , lo enfeño t a m b i é n de palabra, por fan Lucas, 
enel cap. 18.dízícndo:0/'oríít'vo5fempey orare. Conuiene 
osmucho,y taato,S[apcoasC¿pucde.dc2Ír.quanto os cp 
uicnci 
lííeftc,eftar;íiemprc aísldog dírlis alílauals del c íe lo y DO 
dexar laorac ion deb mano; Y porque las parabolasfe 
luelen quedar mas eiilamcmoria.,para q u é d e l a nuci lra 
nofe cayeííe áqueí la i e c c i o n í n o s lo cnfeño,cofl vna que 
pone el mifmo Euange l i í t a cnel cap. i H. Hago os faber, tutgat 
dízc ,quc aula en cierra ciudad vn juez tyrano y i n j u í l o : 
é r a l o tanto,que aula perdido e l temor a D i o s , y l aver -
güen^a <dos hombresjdos cofas que íuc lcn íer como fre 
no^y le van muchas vezes a la mano a! j u e z . Aula vna 
viuda acudido a el muchas vczes a pedirle )ufticia,cotra. 
vno que le ama agrauiado,y riempre ama falido mal def 
pachadatpero tantas vezes a c u d i ó a fu cafaj que le canfo 
co importunaciones y ruegos:y afsí d ixo entre íi: Ya qa 
cfta mugcr no hago jufticia>ní por Dios , n i por ios honi»" 
b r e s , a l ó m e n o s quiero hazeria por l ibrarme déla impor^-
tun idaddef tamuger jypornoyer fusvozesy lagrimas. 
Fue tato como fi dixera C h r í í r o ñuef t ro S e ñ o r con Ten 
guage mas claro:Si vn juez maluado e i n ju í l o ,y en cu íe 
no auía brizna ninguna de piedad y mifer icordia , eftan 
do cerrado ya en no querer hazeria peticio déla viuda, 
la hízo^folo porque le rogaua y era impor tuna : quanto 
mas Diosjf iendo como es fuente de toda bondad y m i fe 
r ¡ co rd ia ,y tan incl inado a fer l iberal co nofotros , h a r á 
lo q le pedimos con pcrfeuerancia?DeiTea Dios tanto q 
en todas nueftras necefs ídades acudamos cada dia a fti 
puerta,que a trueque de pe r fuad í rnos a eíTo^no reparara 
íi e d o fu m a j u í 1: i c i a, d e c o m p arar fe a vn tyrano. E fia v i r -
tud era la que ei d í u i n o y ce l e ína ! Ejpoío dcíieaua en fu 
c fp o fa, q u a n d o dez i a • Ainyvnulít s (íttreas faci*rnns tibt [ponfa, C¿«í.r; 
Donde dize otra letra: Tumres áureas faáemus ttbu Que 
j u n t á n d o l a s entr.ambas quiere dezir; Vna gala Os t en -
go para lasbpejas,ef|5ofa m í a , que como os amo t i n t ó , 
toda de p í e l a cabecaíOs querria enjoyanyefta feravnas 
a r r acadas j0^a rc i l l o s ,dé , í i gu ra de to r to l i l l a s de orovc5 
M 2 ciertas 
Dominica Infra o&aua 
ciertas labores de plata. Direysporque t o r t o l í i l a s , mas' 
Trnturper- cluc agu^aso€> papagayos? El lo fe á i z c ^ la t o r t o l i i l a fac 
fcuerántia fiempre rymbolo i le la perfeucrancia; Y aunque lo es ca-
jymbdum. muchas cofas,pero erpecialmente en aquel c á n t i c o lu -
píVr/t¿*22. gubrey t r í í l e con que efta fiempre g imiendo. Afsi quie-
re Dios v n alma gemidora , y que eftc fiempre en lá ora-
c i ó n , p i d i e n d o mi fc r icord ia co toda perfeuerancia. De 
B . Bofiá. in la mifma fuertCjdize el feraphico D o f t o r de la Yglefía 
dictajalu, c fán Buenauentura, que feria dado por t raydor el Alcay 
4» de que guarda vna f u e r z o caft i i lo,viendo que el ene-
migo le tiene cercado , y plantada fu ar t i l le r ía para ba-
t i r l e , fi no acudíeíre luego al Rey y le defpachaiíe cada 
dia correos, para que le embia í lc focorro . Afs i el G h r í 
-ftiano , a cuyo cargo e í lan todas las fuerzas del alma , íí 
viendo que el demonio laprocura apo r t i l l a ry ba t i r , nG 
acude a la o r a c i ó n , y le defpacha a D i o s cien menfage-
ros por horas, fera dado por t r á y d o r , y tenido por ínju 
ChryjMb.i, r iofo a la corona Real .Ef t ima C h r y f ó f t o m o en t an to 
deorMoDcu ejí:a virtud,que a ella atr ibuyexodo lobtienoque ay en 
nofotros 5 y a fu falta ,1a déla v i r t ud y fantidad -.de qué 
tanta ay ene! mundo. Cuml/idero quempttm non amantem 
orandi fludium^nec huius reí feruida yehementique cura teneri 
eomlnuo mihipalam e ñ i € t m nihilegr€gt& dotis in animo hahere. 
JtHrfas'vhí quem confpexero infatiabiltfer adh^rentem cuitul di-
uino ¡dquein fmnmis ddmnisnumerantem^finon continuo oraue 
rit¡comeéío talem omnis'yirtutisfumum ejje mediatorem. Baila 
me a mi.dize eíie fanto.ver a v no enemigo déla ora c ió , 
para entender que no tiene en fi cofa buena: y b a í l a m e 
v e r l e a m í g o deila;paraentcnderque no le falta v i r t ud 
ninguna., Es buen argumento de lo mucho que agrada a 
D i o s e í l e exerc ido , y fu perfeuerancia , ver que el de-
monioprocura de perturbarle con todas fus fuercas, 
por impedir el bien que de a l l i fe nos fígue. Y lo fegun -
do, Porque para la íbbe ru ia del demonio , competido -
. ra de 
d e l a N a t l u i d a d . p i 
3fios, lio^ay. t o r m e n t é c o ' m b ver a v i í l i o m b r e ar-
rodi l iado a fírs^icVjáeficaifdó, como deiíeaí <fue todos 
le hinque!!! a el la rod i l í a j aunquc en cambio deíTo de to 
do el mundojcomo enel dc í i c r to íe le ofrec ió a C h r i f t o 
nueftro S e ñ o r : / ^ c omnU tibi dabo>&€. Y afsi jamas ve a U d t í h $ 
ninguno Hégar a las puertas de Dios,que no le defaíof-
fiegue yip^rturbe..Teae.més:ide. aque í to hartos exepios> 
pero baite por aora vno^que es bien donofo, referido de 
hombres muy graues. Cuenta entre ellos fan G e i o n y -
mo5qucauia vn monge enel yermo>tan mefurado y co -
pue ít o.e n 1 a or aci o n , que j aré as e 1 demo n i o 1 e pu d a ; í a -
Car prenda de d e f e o p o í t u r a n i n g u n a , y delTeand© focar 
'Uífcntoííbvn diaen ^ría^viga ,'en figura de vn negr i l lo 
B t y opi a nOjicd n pl w m a y t i n t á)y v n p er g a mí no e n 1 a s m a 
nos, enel yuaafientandotodos los defedos del choro; 
i e j VJJO que fe rcya5del o t r o que hablaua? y del o t ro que 
derramaua la v i í ía»Acabado el pergamino,ao hallo d o -
de efercui^porque eftauaya todo l leno í comenco a t í* 
rar reciamente del con los dientes para alargarle,y ba* 
alendo f u e r z a , r o m p i ó el pergamíno3y diofe vnagra ca-
bezada en la pared,y cayo déla viga abaxojqucdando el 
monge muerto de rifajy s i demonio tr iumfante y con-
t en to del cafo. Oremos C h r i í l i a n p s a Dios 5 y feamos 
e n I a ora c í on fe r u i en tes y p e r feu e ranteSipuestangran-
des bienes tiene Dios vinculados a efta v í r tudrque ora 
do defta m a n e r a j a i m í t a c i o n defta glor iofa Anna5 
m e r é c e r e m o s con ella alcanzar aquí lo que 
p id íeremos}y dcfpues en el cie-
lo gozarle, 
M y O C T A ' 
E P I P H A N I A . 
V e n t f J e J u s a G a l i l e a i n l o r i a n e m s d . l o a i 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
Viirc, !• 
Chriñus quÜ 
ecupatwnzm 
a i trigcjhm 
ánnum. 
•^m-j*:.*^ y fan Lucas Gnc[.5.Contfenenfe cac! rresco-
fasrLa venida d c C h r i f l o nucftro S e ñ o r Jefde Nazarerl i 
(parna fuya^donde au iapa íTadoia infancia y mocedad, 
haí la los tPcynta afiOs)a! Iordan,donde el Eaptifta eíla^ 
u a b a p r i zan do, pa ra F c ce b i r de fu mano c 1 • ba p t i fm o, L a 
compeEcnria humilde y amorofa lucha, quepaífo en el 
F Í o J o b r c cjualauia de fer baptizado de cjual.El tef t imo-
n i o que dio el cielo de C h r i í l o ; C o otras marauillas que 
a í l r p á í í a r o n , Qoanto a loprimero,defpucs deauerel Se 
á o r c u m p i i d o l o s t reynta años de fu edadjenNa/arethj 
orarea(;como lo í i en tc Cayc t íanc^ayudarxdoa l g l o r i o -
fifsimoTan lofeph.fu padre fegun la cft imacion d é l o s 
hombres,ene! oficio deia ca rp in t e r í a , ora en otras ©cu-
paciones fantas y virtoofas,Gra,y es lo mas c i e r t a , cola 
c o n t e m p l a c i ó n y m e d i t a c i ó n délas eferipturas fantasi 
que fue fu empleo o rd ina r io por rudo el cfpaci© déla v i -
da. A l o qual no conrradize la a d m i r a c i ó n de fus e n e m í 
gos,qoando AlxevoviiQmmo&ohkliteras feit> tum n$ft iidt~ 
m i f ? C o m o f í b e eíle tanta e í c r ip tu ra , pues nunca la ha 
f í lud iado^A eí lo fe refponde, que es verdad que no ta 
aula c í l u d i a d ^ a i oydo de algún m a c í k o c n l a s crcuclas 
^ícuelais de Icrufá:Icin,ni en las cathcdraf deia Sfdago 
gaíperó no por eíio dcxaua de medicar cd-el!a de dia y fie 
n o c h c / e g ú io que d'ize Dauid enel p f ío ic ro de fus P í a l -
mo%:l»lejre ems meitsabitur dieac riofte.Y cííe era fu c o n t i -
nuo cntrerenimiento y empleo. Llegado cfte t iempo de 
la edad perfecta ^aunque en C h r i í l o qualquiera lo fue) 
oyda lafama del grande Bapnfta,la alteza de fus ferino 
nes^ia gran fequelaque tenia de genteda ceremonia del 
l2aptifmo qauiainuencado3y como todo el mudo yuaa 
la ribera del Iorda3a receb i r íe de fu mano (qual fue vnx 
como difpoficion y aparejo para el de C h r i í l o , f e g u n lo 
d e t e r m í n a l a T h c o l o g i a E f c o l a í l i c á ) para aurorizarlc 
jrias?quifocl S e ñ o r venir al l o r d a n entre los d e m á s pc-> 
cadoresyí icndojComo cra,la propria innocencia, y rece 
b i r le de fu mano.Las razones q huuopara efto fon m u -
chaSjalgUHas dcIlas tocaremos en v n ó de los difeurfos 
défte EuangeIio>y afsi por aora fe pueden quedar. 
Quan t© a ío fegundo ,c©mo el Baprifta v ie í íc - l lcgar 
aqijie] i nnoec t i f s imoCorde ro q traya por oficio el q u i -
tar los pecados del mundo^entre otros muchos q venia 
a pedir el baptifmo,gentc pecadora y perdida, como fol 
dados5mercadcrcs,publicanGsry otra gente de aquefte 
j a c Z í C n c o g i o f e v i c n d o í e a r r o d j l l a d o a fuspics, y d i x o : 
Y o s S e ñ o r > v e n i s a fér baptizado de m i : H a r t o mas a cúc 
«ta v c a d r í a , q u e yo recibiefic de vos el baptifmo. G o n o -
cio,dize S .H i l a r i© ,quee ra verdadero Dios ,y aquel M e D.Hifíá. 
fias tan efpérado del mundo-que el venía a anunciar , y i 
que afsi-no tenia necefsidadde fu baptifmo , i n í i i t uydo" 
en ©rden a p e r d ó n de pecades.Pero dirá algún o, fi ente ^ ; ,lJt, t 
ajo que e ra iDros í luego mal hizo en r e h í b r a íu v o l u n - " ' ' 
-rad3y no coformarfe luego con ella. A e í lo fe refponde,, 
^ue no fabia íi aquel!á e r a d í f i n i í i u a y oluntadjO ñ lo:ha-
aia pa r a t e n t ar fui h wmi i d a d , q u c í u c í e : f e r e R o c í l y l o y c ó 
Sural) re éc-JDti oívpa r a pro u ar a i os fu y o s. ,C oin o J b .q u f 
M 4 lepaf-
twhíutio. 
Soltitio, 
Tt.Thom. 
loA.eSiChri 
ño báptiz¿~ 
tus, * 
P;HÍCIV 
Hala odaua 
Icpaí ío^f lao P t d r o c o G h r i í l o j d e nodc jca r í e lauar los 
piesfque i&| enteadiendoque era voluntad fuya^y q el pe 
d i r íe los pies yua de véras , luego íe r i n d i ó ^ los de C h r í . 
ílo^fin hazer mas réüf tencia .OfreGe otra dificultad-,cjüe 
es fabcrjCpmo dize el Biaptííla,quc tiene necefsidad ds 
ícr baptizado pues el b a p t i í m o f u e i l n f t i t u y d o e n 'medí- ' 
c i n a x o n t ra 1 a c u I p a o r i g i n a 1^  y e ft a fa n I u á n o 1 a r e nía , 
que.aula fido fantificado enel vientre?£f replebitur Spnitw 
¡anc locx^tero matrisfu*. Vna Gloí fa dize, que cormino q 
fe bapr izaí íe ,para lauar ja mancha déla culpa, o r i g i n a l ^ 
Explica eíl:c dicho fanto Thomas fobre fan Mathco^dl . 
z iendójq fe ha de e ñ t e n d e r déla man-cha^y infeccio y no* 
déla perfonavque ño la tenfa,:fino dé la naturaleza.Pero 
e í lo apenas fe dexa cntendeir5porq como laperfona y la 
naturaleza,en qualquiera,realmentefean vnamifma co 
fa,y apenas fe puede aueriguar-q ai íada lo .vno fobre lo 
o t ro : ! i ni p i a [ a pe r fo n a 1 o q. de 1 a n a t ú r a 1 e z a t a m b i e n T Y 
afsi digamos^q conuino que fucíTe bapt izado,por la ra-
zón q dcfpues dio C h r i fto nueftro Señor ; que fue por e l 
cumpl imiento de t o d a j u ít 1 c i a. 5/c emm oporret nos tmplere. 
»mntMW¡¡kistm,ho fegu ndo,para mayor aumento de gra 
ciado tercerDjpara poner c lpor obra lo que aula de en-
feñar y perfuadir a todds¿que era recebir el baptifmo de; 
G h r i íí o. Y a fs i fi e n t e fa n I u a n Gh r y fo íl o m o, q u é l e r e c i 
b io de fu mano. Y eíío parece que fignificanaquellas pa-
labras, í/Wf^oí/avC^'c. fegun lo aduir t io fan H i e r o n y . 
mo. Dexadme hazer aora Iuan,y que recibade vos e lba . 
ptífrao -• c o m o q u í e n dizeiLuegofera otra cofa, quevx)^; 
le recebireys de m i , y pagaroS>heel baptifmo de agua q 
recibo de vuePíra mano5con o t ro de agua y de fuego que 
reCebircys déla m í a . 
Q u a n t o í a lo t t í r re rQ, acabado el baptifmóiiialio cl-Sc-.f 
í í o r d e l agua:,y apehashuuo aflehtado<?l f i e e n ^ l fue-lov. 
q u a n d o í e le abr ieron los cielospor mediojbaxo el Efpíi 
r i t u 
í 
dclaEpiphania. 
í y p Tanfo í ob rc el en forma de oa loma j oyofe vna voz 
del cielo^r] d ixo ;E r í e es mí hi jo muy amad% en cl-qual 
yOi'me agrade. Aquel abriiTc los cielos,fue vna aperen- siu Uierotu 
cia no mas^quefue hecha enelayre5con repFefencacíon &Cbryfojl, 
y rr>ueílra,de ^ue el bapnfmo d e C h r i í l o n u e í l r p S e ñ o r ^ loütn.j* 
auia de íc.r puerta por donde t i íu ie í íemos entrada a los 
c ldos . Aparec ió el Erp i r i tu fanto en forma: de paloma, 
por íá in nocée ia y gracia que fe da enel baptif tno, y oy© 
íe la voz del cielo que le confeí íaua por hi jo de D i o s : ío 
qwai rai i ibi^n fucede en eí propr io b a p t í í m o j donde de 
ef^jaiío de S^tanas.quedajvxio heciho hi jo de D i o s j p o r 
adopcf on , y de enemigo que era y á m i g o y hc^ ^ 
V Enit Ufas a GnUteá in Tordanem.ad loannem^t h4¡>u%& retarab fo.La venida del Baptii ta al mundo,y la en 
irada de tanta grandeza y mageftad eon que. entro con , 
tan gran ruydo y tropel de milagros y marauillas, arre-
batando tras irlos ojos y las atenciones de todos, fucji 
d i ze c 1 E u a n ge 11 a fa n í u a n e n fu p r i m e r c ap i tu 1 o , p a ra 
dar r e f t í m o n í o d e C h ñ ñ ó - . H i c y e m t m t e j i i m o n i u m . y m f i k lo^n.r.. 
woniumperhiberetdelumine.Eñc de quien os he dicho tan 
t a s g r a n d e z a s y p r e r o g a t i u a s, y d e q u i e n fe p o d r i á n. d e». 
lirtan.tasjtjue a penai..puedc'dczÍTfc,Ias-<j re|).Qd.rjk:a dq4:; 
z i r iEí le Angel déla t ierra y hombre del cieío5e' ie p r ó d r ^ ^ a ^ 
gio y alTombro de hobres y Angeles^eftcquc fue defpaV ni^c^/^ |w 
ehado por legado de Dios ,y embiado a la;derra,c6 par-
t icular confejo y acuerdo de todas las tees d iu ína s per-
fonas :e í ie que tuuo por nombre l o a n , que quiere dezír , , 
g rac ia ,pará quechno.mhre engaf ta í í een fi la mucha de 
que fue enriquezido5y l a q u e v e n í a a dcfcubr í r y manife 
ftar aí .mundo3que era el auerfe D i o s hecho hombre , Q-
bra déla mayor gracm y g r á d e l a de todas quancas D JQS 
hafee«cho>fli h a T a . d e ^ e l ^ r m c í p í o del mundo , h n ñ & f u 
finrPues cf tovinb e n t e í l i m o n i o > ^ a r a <iuc dielfe al m u -
M f do te* 
" É r i í í o d a t u 
á o t c f t l n ion ío deía \uz ,y c jüe todos creyeren por el?rC« 
c í b í c n d o p o r í u mano la Fe,como de vnico c o m i í l a r í a 
^ y embaxadbrjde quien el cielo confiofus teforos. V i n o 
cñ t e f t imo í i ío ,qu ie re dezir io mi rmoí fegun leguage de 
Ja eferiptura^ v ino para fer re í l igor^orquc como el o f i -
c io riel t e ñ í g o fea dar tcfl l m o a i o . i o vno fefuele tomar 
por io otro .Que como S . í u a n f u c hobre de tara verdad» 
quepor eliafe dexo cortar ia cabera, n inguno hal lo el 
cielo c n k t ierra mas a propoí i to5para hazer del confian 
I f t l f a de vna que tan to i m p o r t a ú a , E l Profeta Erayas,€nci 
cap. 5 j . hab lando a lá letra de G h r i í l o nueftro S e ñ o r , dt 
Chriñut á- ^é: :£cc^íf^w/o/)^/ i í £/fí//fií»i. H c p r e f e n t a d ó m í h i jo al 
mris é m i mundo por teftjgo de mi verdad Euagclica: que verdad 
*í$¿v taj,y tan retirada de todo h u m á n o ' f e n í i d o , n b requer ía 
menor teftigo que a q u é í l e . L l a m a f e t a m b i é n t e í l í g o del 
amor grande qüe tuuo a los hombres: porque dar Dios 
al mundo a fu hi jo vn igen i to , para que padeciefTc por 
el,no pudofer m a y o r , n i ma« e u i d c ñ t c t e í t i m o a i o d é a -
m o r . D o n d e ios fetcntainterpretes t r a d u x c r o n . f ^ í f -
flimtrimm dedi mm. D i ai mundo a m i !ri;o por te f t imo-
nio-el qual lenguage dize vn In t e rp rc t ccn fus C o m e n -
tarios fobrceftc Profeta/fe ha dcentend&r de fan Augu 
ñ í n , a c c r c a de aquellas palabrasdel Pfalmo 118. 
^ 118 tiflltHenhrum tmrunt delefíatus fum ¡ficut in emmhus dimtijs, 
m L * Y u a í S c n o r , tan alegre y cotcnto5porel eaminode vue 
ftros mandamientos ,como fi po í í cyera todos los t e í í b -
ros del mundo .Dodc dize;quc el camino dé los t e d í m o 
mos de Dios,csChrir t :o nueftro S e ñ o r . Porque los te-
í í i m o n i o s de Dios5fon los que fon prueua del amor que 
ha ten ido a los hombres^y io mucho que ha hecho por 
cl los,y defto ninguna prueua mayor que C h r i f t ó ; por^ 
que fie Deus dilexit m M d a m ^ e . D e tal fuette amo Dios 
al mundo5que porque noperecie íFe, !^ d io a fu h i jo vn í 
g c n í t o . Y í a a P a b l ó ; d t o ^ ^ ¿ a e ñ o íc pondera i&as 
I M qucea 
déla Épípha ola. ^4 
^ a c e n ninguna otra cofa-jla caridad de D í o s , y la fineza 
^ fu a mor , en que C h x i í i o padec ió y m u r í d por n o í b -
vf ros. ComendM Deus charitatem fuam in mhis , eptté cu ¡mmici ^om^f, 
^ i Z j j t m t n fre mhts mortms e p . D c a.<[ui colige eftc fanco, 
^.ue^Jhr i í io Seilor n ü s í l r o , cs c u í d e n t e t e í t i m o n i o del 
.amof grande ^uc Dios tuuo al hombre.que para priieua 
defte, bafta ponerlos ojos en C h r i f t o , y verlcpor n o í b r 
tros crucrficado,pregonando,a vozes la bondad Tuya,y 
|$ malicia nucí i ra :e l amor de fu Padre, y las culpas del 
hombre . D e donde quedara entendido el iugar de E -
fayas arriba ci tado,y quepretenda en dezi r , que le ha 
de poner y c o n í l i t u y r en t c l H m o n í o de todos los pue-
blos.San C y p r i a n ó k e defta maRcra , en que en parre 
concuerda con la vcrtioa de fan H i c r o r i y m o . £cc^ pojjul DiC, . 
íllfím teñem nation^usimíinifejlaui Prineipem &,Imper4tore 
^•em/^í .Donde íni duda fe tocan dos t e í l i m o n i o s , el v^ -
n,o q^e C h r i í l o nueilro S e ñ o r auia de darrece teflem po-
gults ded¡eum\ ú OÍ roque au í an de dar de l ; M A n i f e ü m i 
F ñ n a p e m & ImperMoremjrentihMS. hi&tc que fe declare al 
mundo^comG es Pr i ncipe y Emperador de ía Y g l e ü s . 
£1 primer teftímoiUG d í o C h r í í l o j p o r q u e fue reftigo ver ¡ 
d a d e r i í s i m o déla verdadEuangelica,y del amor íaefar-
hlc del Padre, .con que nos amo > d á n d o n o s tal re floro, 
como fue fu h i jo v . n i g s n i r o , e n q u í e n eilan depo í i r adas 
las riquezas y aucres del c ielo. El fegund© dio el gran 
Ba p t i l ia fan I u a n > d e c l a r a n do a í m u n d o, c o m o C h r i ílo> 
aunque diffva^adoen carne m o r t a l y pafsible, era e l 
P r í ncipe heredero de[Reyoo ,y el Emperador de los í i -
g l o s í quc eiTo quifo fignificar con dezir : Que no r e m t 
predas p a r a í e r de fu real c á m a r a , n i defatarle cí ^apatOs 
oficio dcuido a Kis f e r fonaá reales» De manera, que po-
demos dezir , q afsi codio C h r i í l o fue el que v ino a dar 
te í| i m o n i o del P a d r c,a fs t fa n í ua n es e 1 q u e v i no a dar-
le del Hj j o .Ef t c mh4PXQcn$ i&Q » dar el B a p t í í b en',el 
En la b ^ u a 
^ l e n t r f 5quando acelerado eí cielo ene! vfo de h razo, y 
preuiniendo a lpa í ío cardo del t iempo, le abriodos o)os 
dentro déla cueuecica ellrecha dé las e n t r a ñ a s matera 
ñ a s , d o n d e eí laua encerrado^para^ue a l l i le rcconocicf 
fe y coníeíraíTe, en fu modojCon las m.ueftras degozoy 
rcgozljo .^ue d io , Pero queriendo eJ Seí íor j gue.efte.te-
fti ra o n i o fy e ííe ma§ claro y m a nifi e íl o a ¡ m u odo, y q ú s 
fe dieíTe con aplaufo de cielo y de t ierra ? de D i o s y de 
los hombres, y con abano y r e ígua rdo de toda la Saar 
t i f s i m a T n n i d a d j « | u e r e rnaDÍfeflo allí para el propof i -
i o : e l Padre enla vo^^uado al rafgarfelos ciejos? d í x o ' 
Efte cs m i hi jo muy amadoijen (^uien yo me he c o m p l i * 
cidojei H i j o e u carrie ^ueeMua enel agua,y el Efp i r i tu 
f a n t o e n 1 a p a 1 o m a, ^  b a t i c n d p fu s a 1 a s fe v í n o a p o n e r 
fobre ía cab^f a del bapsj.?ado,Determina de venir def* 
de Gal ilea al í o rdan5a pedir al Bapt i í l a ^ iebaptbe? pa* 
ra íj con eíla ©cafjonjde al mundo del t e f t l m o n i o , y def 
cubrac]u!^n es i confe í l ando lc como le con fe i í opo r ver-
dadero Mers i a^y Cprderp:inaocen?e,con cuya fangrg 
,e I mu u d o a u i a d e fe r r efca ta dp. 
. Declara t i l e venir Q h r l í l p a f á n luanj defde Galilea 
nm ¿iligc* ^1 lo rdam' /a d e í í e t g r a d e d e x e r j e ^ y d e í f e o vn amor 
iMjtúh jentra^able y ef traordinano f i e t ^ n l a í C o n o c l e d o muy 
biea fu r arp va 1 or y v i rtud5y Ias pren d es gra rides de f m 
t idad que el cielo aula puc í lo enel.Be dode e?3 ^ apenas 
efte O í o s aula puedo los pies 0neifíaelo3y t i a p c n a s ^ í i e 
njp i©?} auía pyeftospye? no fe aula apeado de ja" carrosa 
d^la^ e n t r a ñ a s marerna^^uaiado^ U d i o v n d e ííe o | c a n. 
dede ver le*y vlf i tar le ? poniendoleen la facratirsi-
má Virgenfvi m^dre? para que vinieife a ver a Eiifabeth 
fu parienta? que eí laua pregada en feys mefes ry viene 
C Q U toda prieiTa defde Nazareth a la cafá de Z a b h a r i a i í 
í iaua m U m o u t a # a ? p a r a V e r í e y c a r e a r í e c o n el^y 
» fu dtíTcQ «ftc aliulot Q^uc mayor prucua dé 
amor 
del i i E p í p h a n i a . 5^ _ 
amor puáefc r que cfta? A m o r que pr imero entro en el^q 
cléncraíTe cnel rnu(io:primero que vieíTc la luz del So l , 
con los ojos del cucrpo,quifo que fu Precurfor vieíTe la 
íuya con ios del almarantes q el tome la poí íefsion de la 
t ierra,le licúa a S.Iuan el c ie loafu cafa. A l l a l o b ene! 
cap./.contemplaua no fe que v i f i t ay fauor q Dios auia 
hecho al hombre vna m a ñ a n a , a u n q dize , que luego le 
dio vn t ien to para prouarlejy v e r l o que tenia eneL y de 
ay t omo argumento del amor grande q le tenia^y lo mu 
cho que le eíHmaua:Dowi»<?(dezia como con pafmo y ad loh.j. 
m¡rac íon )^«/ í / e í i hofno^uia magnificaseum,4Ht quidapponis 
ergaeum cor tuumVyifitas eum ¿íV/«c«/otSeñorjquien es el ho • 
bresque tanto le engrandeceys y fublimays,que le ha-
zeys tanto faüor5como fi el fuera mucho mas .dé lo qcs? 
'Qu ien es el hombre,que le amays tato,que leaueyspue-
fío vueftro coraron en las manos, para que el de fu ma-
n ó fe ame con ei? El coraron es la fuente y manant ia l 
d e l a n i é r , e n t r e g a r l e Dios fu coraron al hombre,;es da-
lle todo entero fu a m o r , c o m o í i no cuuiera ocra cofa q 
amarrves ay hombre el cora^on5qiK en el- va embuelto 
todo mi amorpara ti,Pues dize íob'.Qa^ien e5,Señor ,ef-
te hombre que tanto le amays? y echoio de ver en 'efto, 
que^Vifitastnim dilucujoiqueiríadrúgay-s con efíreí ias a v i 
í i t a r l e ,quepreuen í s al So^y al día y fe os haze tarde 
guardar a fu paffo*para yr a fu cafa y entreteneros co e l . 
V i e n e nacida para el Baptifta laponderacioa , pues ve -
rnos que-hizo Dios tan gran madrugada para v i í i t a r lc , 
que a la méd ia noche délas t i nieblas del vientre , y a n -
tes que fu fol dieífe las primeras-alboradas al mundo , fe 
parte h o b n d ó y da prieífa a la m a ñ á n a r p a r a que llegue 
mas preí!o:y porque tabien era de noche en fu cafa,abre 
le las puertas dt I alma^accelera en el el vfo déla r a z ó n , y 
COUTOverdade roSo l , i l l u f í : r a l eye fc l a rece le todo . i ?^ / í - £«¿f.i, 
hitm S^rhufanóio)adhucexyteromatrisfu&* Y íi tanro tie~ 
poeftuuo 
É n Ü b d a m 
po e í l u u o d c r p u e s a u f e n t e eftc d iu lno Sol de fu luzero, 
fue por r a z ó n del t e f t í m o n i o cj auia de dar dcl?para que 
eí lefueí íe mas íin fofpccha aun para ios muy proceruos 
y duros ene! creer.Pero llegado eíte tiempo tan de í íea-
do de e n t r a b o s , q u a ñ d o fe auian de tornar a carear otra 
vezsoyendo el S e ñ o r en Nazar f th,ei rumor de fu fama, 
y lo que todo el t tmndo y apregonaua j de fu p e n i i é c i a , 
i u predicado y bap11fmo.dete im. ínade venir de ídc Ga-
lilea a i í o r c k r i j d o d e eí laua baptjizando cfte g rá Precur 
S m l c for.Suele fer cofa muy ordinar ia , dos hombres famo-
ÍOSÍO en armas,o en letras,o en fuer^aSjO en a lgún arte, 
tener deífeo grande de verfe : y ha acontecido por elle 
Plutdr, • fin » venirmuchas IcguaSjy ponerfe a muchos trabajosi 
C © m o i o q u e f e c u e n £ a d e A c h i 1 c § y FI c ^  p r j v a 1 e r o f o s 
iXor n . cn armas:^e Prothogcnqsy Apelessfefiala,dos en ciarte-
d e 1 a p i n t u ra. S a n p c d r o y f a n P a b 1 o i n fi g n e s A po ílo 1 e s, 
c I v n o d e 11 u d a y f m o > y e I o r r o d e l a G e n t i 1 i d a d. S:a n H i e 
r o n y m o j enla Epi l lo ía a Paul ino g Ci|enta! de P i thago-
rasjPlatonjy A p o l o n i o , los quales?emprendieron muy 
largas jornadas,por verfe y prouarfe con otros Ph i lo fo 
phos.EI | ) r í m e r o l lego a la ciudad de Memphis por ver 
fus Poetas.El fegundo atraueífo toda la t i e r r á de Egy-
p:to9y aquella r e g i ó n de í t a l i a jque l lamaron a n t i g ú a m e 
te la Greciajpor verfe ebn el gran Phi!ofophoArchitas8 
^ í t e r e s r o entro enla Perfia , paí ío el monte Caucafo, 
ios Scitas,los Aibanosjlos Mafagetas, los opulent i fs i -
mos reynos dé la IndÍ33y finalmente nauegando el P h í 
fon ,v ino a los Bragmanes ,por folo ver al Phi lofopho 
H i a r c h « s / e n t a d o en fu t rono ,© cathedra de oro,co po • 
eos oyentes a! rcdc'dor del ,dÍíp. ' i tado délos orbes y del 
m o u i m í e n t o délas e í l r e l l a s - C h r i f í o y fan l u á n fueron 
los dos masfamofos hobres del mundo,el '/no baile de-
t, . i . z i r q era Dios-poderacion cj dexá arras qual quiera otra. 
qqjsfepueda dez in E l otro no ío craperofu.c ícaido par ' 
delirEpiphaoía. 9 6 
I I I , y Ja nd á u o e h com peu-a cías • c o n. e !• A1 ti n -b-a.ftc d z % i r , 
. que ya que no fue tan grande como D í o s , p e r o fue el ma ¿^ÍÍ/MI' 
yor de iodos los hobrcs . / f l í t r natos imlierü; no furrexitm* 
i 'or.Tan parecidos el vno con e! o t r o , q podemos dellos 
dezir lo que de P l a t ó n y Ph i io fe d ixo , por fer tan pare-
cidos enla d o £ l r í n a y e f t i l o , y aun en las fentencia^ 
O Ph i lonp la ton iza , o P l a t ó n phi loniza . Elfo m i f m o 
podemos dezir de Chr i f to y fan l u a ; 0 fan luau i m í t a u a 
a Ghr i í i o jO C h r i f t o a f án luan:porq en todo y por todo 
eran muy parecidos: entrambos capitanes, el vno d é l a 
Sy nagoga,el o t r o déla Yglci ia : entrabos e m b í a d o s de ^ 
Dios5Chr! Í tO del Padre,AÍ//íf Deusfiliü fuumySAaa, de to ' ' * 
das tresdiuinaspcrfonasr^/Vfcawo miffusaDeoientvahos 
predicadores de p e n í t e a c i a , e n t r a m b o s inuentores de 
b a p t í f m o , e n t r á b o s en fus oficios famofos3quien duda fi 
no q v i u i n a n c ó vn cont inuo y vehemente dcíTeo de ha 
blarfe y de verfe-f¥"o no dudo,(ino q m e r e c i ó muchofan 
loan,en y r a la mano afu dc}Teo,y eárar tato t iempo en 
vna fo ledadjpr íuado de ver con fus ojos a C h r i í l o ; : l o 
qual hizo el por faber^q ejflo importaua afsi3para el te íH 
monio q del aula de dar,y quepodie í ledefpues dezir:F^o 
nefeiebarneum c27*c» Y o no le auia v i í l o , n i le c o n o c í a de 
ro f t ro ,n i c o m u n i c a c i ó n y trato,hafta tanto que el Efpi 
r i ru fantó en forma de paloma,me le apunto con el de-
do.diziendo : Elle es el Cordero prometido de D i o s . 
V i endo el S e ñ o r los d e í í e o s d e fu Prccurfor ,determina 
a los t reynta a ñ o s cumplidos de fu edad,de venir a buf-
r a r í c y a verfe con el cnel í o r d a n : d o n d e de fu m a n o , í í c 
do la mífma innocencia, q u í f o r e c e b i r el b a p t í f m o : y 
aun pa í ía ron allí vna c o m p e t e n c i a d í profunda h u m i l -
dad5deía qual eí Seiior fallo vi£l-oriofo. Porque l legan- mmh'UtU 
do arrodi l lado afus piel a t ed i f que le baptiza fíe ( a & ó centauio w« 
á e j iumíldadprofüi ídfrs i tóajhi jmíi lofe- t t l^ ien fan l u á n , ' ter Chrífi%-
diziendorQue hazcys Scilor? y o í o y e í que tengo defer tyiiñk 
baptiza-
baptizado de i-osj que yo no foy á í g n O í C o m o lo tengo 
confeíTadojde defatar |a correa de vueftro ^apato .Tor-
na a relanzar Chrífto:£ÍBfwa£/o. Dcxadmc aora hazer 
luan^que defta manera nos conuicnc cumplir de ju ib cia 
Lyrdttt a a^ v í r tudjy ponerla por obra.Entiende Lyrano ,por to 
da j u i l i c i a , !a humildad , per fer fundamento de todas 
las de mas vir tudes» Y a lo que dezis Iuan9que yo vengo 
a vos* digo que yo vengo dcrdc N a z a r e t h ^ bufearos, y 
a verme con vos,y no haze mucho , quien.por o t ro que 
lo tenia menos merecido queyos, ba)co defde el cielo. 
leinnX Y a lo que dezis3que no foys d igno de defatar la correa 
del capato^nfde llegar a mis pies con la mano, yo quie-
ro que tengays tanta mano en mijque con clla llegueys 
%fdc[ . í j . a mi cabera, y me dey$ el .baptifmo. El EccJefiaí l lco, 
en el cap. 27. d í z e v n a f e n f e n c i a ? que aunquepropheti-
ca , por ot ra parte es philofophica y fundada en r a z ó n 
nditurz\, VolattlÍ4iid fibifimiíU c o m e n i m t ¡ g t peritas ad //-
ios^q^ioperantur iliamrcuertttur. Las aues del c i e lo , lue« 
go acuden al primer reclamo, defus femejantes, y la 
verdad buelue a aquellos que la ponen por obra. Que 
es ver vn pa^anl lo que vabolando allapor el c í e lo , r o -
piendo confus alas el ayre , a l e g r á n d o l e con fus gor* 
g e o s , y g o z a n d ü d e f u l iber tad na tura l : efta el recla-
mo alia b a x o , entre las alamedas y frefeas fombras del 
r iOíCantando que fe haze pedamos, con mil contrapun-
tos?mi,l redobles y diferencias de muí ica ; en oyedo ^ue 
le oye cantar tan dulcemente, luego a b a t e c í buelo, y 
fe dexa caer, vencido déla fuauidad de fu canto. Pues 
jodnn 14, t\,Q de otra fuerte,dize el efpír i tu deftc Propheta, la ver-
Síc Gloj, dad déla vida y d o d r í n a / i e s Q \ \ n ñ o ; E ^ o fum^eritasiacii 
Jí'!'4' de luego a aquellos que la aman y ponen por obra. Es 
¡omnes áb l í a m a d o aue el gran Bapt í f tacn la e f e r í p t u r a , quede! 
OTÍU tiitiuittf fe puede entender aquel lugar de Efayas, en el cap í -
tíítp¿4í«f, t ü l o 4 6 , Vocws *b Oriente Aúem, & de l i ium 
déla Epiphanla. 
yoluntAtis meát.Yo Coy el que l lamo al aue defJe el O r i e a -
te5y l¿ liago venir a mis manos c o n v n fiiuo que doy: 
y al v a r ó n de m i voluntad y hecho a mi ta l le , le t raygo 
de cierras remotas y re t i radas .Llamo D i o s d c f d c e l O -
riente al Bapt i í la , porque le l lamo de íde el punto de fu 
nac imicn to j y a 1 alborear de la vida 5 madrugo can de 
m a ñ a n a a l lamarle, que l o a n aun no auiadefpertado n i 
abierto los ojos de la r a z ó n : pero defpertole D i o s a la 
medianoche , preuiniendo al paíTo tardo de la natura-
leza. L l a m ó l e de tierras remotas y e í l r a ñ a s , de donde. 
fon mas que contados a dedos,los que l l a m o , que fue de 
Jas e n t r a ñ a s maternas , o feaque le l l amo de la í b l c d a d 
del de í i e r to , donde eí laua efeondido y ret i rado del mu 
do, y del t rato y conuerfacion de los hombres3 hazien-
dav ida mas celeftinl que terrena, masangelicaque hu-
mana. P u e s e f t a a u e c e l e í l i a l y d í u í n a , cantauadulcif-
í i m a m e n t e en las riberas del r io l o r d a n . A que: mufica 
que hazla tan agradable a los Cielos,que vozes tan apa^ 
zibles a D ios . Egs^ox clamantis in deferto. Y las vozes 
que daua eran de penitencia y baptifmo, y deremirs ion Mdlth.^ 
de pecados. VuesltoUtiliaad fibi fimilia conueniunt. O v o c<e*^* 
Chr i f t o nueftro S e ñ o r , alia en Galilea ellas vozés , o y ó 
efta muGca del Bapti l la , concertada., y fueietan agrada-
dablea fus orejas, que viene luego y baxa al lo rdan me-
cido de amor, a verfe coa el y gozar de fu deíTeada pre-
fencia. * 
Pregunta la T h e o I o g i a E r c h o l a f t i c a » , !a razón c¡ut ^ c x l 4 p. 
huuo para que el S e ñ o r qu-í'íie.íre r c ceb í r cl Bap t í fmó dé • % 
mano de fu Precurfor , tiendo como fue l ibre y a^eno K i ^ r ;n 
de todo pecado. Da dc cfto muc has, y no la t end í ia y'o áí/ l .x 'pí .S 
en referí rla*s aquí todas: p o n d r é dos, 6 tres de ellas no ¿ r u / 
mas. La primera es de fan Ambrof io , fa.-> L } : ^ C h r y - S . T t e j . ^ 
f o í l o m o , fan Au^u tUn , fan GrceorTO Nazianzeno y m- í f ? ^Í,I• 
tros: ios quaies coxiuienen en dezir quefe baptizo , no ¡f ' V^M"' 
4^ por r 
xy.Aug.fer, 
de EpípíM. 
Bedd» 
Aquá lovii 
tfisexconti-
fin ckrnis 
Chrijiifuit 
romer* 
E n l a o á a u a 
por necefsidad algiina que f uuíefTe del BaptiftiiO 5 í lno 
p ara purificar las aguas y fanciBearias, con el c o n t a d o 
de f u í a c r a t i r s i m a carne , y darles v i r t u d de poder l a -
uar las almas^y fant í f icar las con la i n í t i t u c i p de fu bap-
t i f m o : el qual dize A í e x a n d r o j q u e in f t í t uyo aquí ,c juanr 
to a lar ma te r i a , no quanto a la forma. Es t a m b i é n de 
B e d a a q u e ñ a razon:el qual á l z é z t s i . V e n í t Films Del , í ¡u i 
mundas erat 4 f&rdihm ommhm) h a p ú ^ r i a loAnnein a^uis Ioy~ 
dants, yt ad abluendum noftroYum fardes fceíerum omnium 
.fluenta fanfiificaret aquarum. Y no airemos de entender, 
que eíle í an t i í i ca r G h r i í l o las aguas , l a u a n d o í e en 
lías. , fue impr imir les alguna v i r t u d í o b r e n a t u r a i de 
fancíficar y l impiar , porque ninguna v i r tud í o b r e n a t u -
rai tuuieron defpues^que no tuu ic í ícn pr imero : no fue 
mas que quererlas tomar por materia del Bapdfmo que 
hauia de i n l l í t u y r , y lauandofe el sn el agua, le d io v n 
genero de fantidad,;/ excelencia e x í e r i o r , p o r r a z ó n del 
contaf to queruuo paíTando par aquella reliquia de fu 
i i m p i h i m a carne deyí icada , con que pudo fer mare-
r ia dífpueila del Sacramento del Bapnfmo3donde fe la* 
uan y fanrifican las almas» Porque ü palTando el agua 
por la reliquia de vn fanto, fuele muchas vezes pegarfe-
le no Te que de y i r tud y fantidad 5 que fuele hazer m i l a -
gros, y dar falud al que la beue : pairando cí agua del r io 
I-ordan, por aquella reliquia facrofanta de G h r i í l o , en 
quien eftaua engajada la propria d iu in idad: Inquo m -
habitat amnis plmitudo diumitatis: que mucho que quedaf-
fe fantincada y dífpusfta 5 para poder fantíf icar y la -
uar las manzillas del alma? Declara a. elle p ropo í i ío 
P o m e r í o , autor graue de la r e l i g i ó n F r á n c i f c a n a , a-
quel lugar de D a u i d , en el Pfalmo. p i . Exahahitur ftcut 
linicorniS) cornúmeum. Que quiere dezir : Sera en fa í cada 
m i for ta leza í como la del y m c o r n i o . Acerca defto crae^ 
y rcüere lo de fan ViccntCj la propriedad íaa fabída de 
todos 
delaEpíphanía. <pg 
t ó a o s , deí v n í c o r n i o . E i qual con el cuerno que tiene en ?A?Kf*^ri 
la frente, que es medicinal y contra venenedefempon- f u o j ^ n ^ 
^oña las aguas,para q todos los demás animales lapue-
dan beuer. Porque acontece en la Africado alia enla L y 
b í a : donde a y abundancia de a n í m a l e s p o n ^ o ñ o í b s j i a -
íier i l e g a á o a la fuente vna. rerp!ente;y inficionado el a-
gua: llegan a beuer los demás anímsles5cl cieruo, el of-
fojel j aua l í ,y otros,y conociendo con el d i í l í n é t o naru 
ral que Dios pufo en ellos la p o n z o ñ a del agua, aunque 
fe abraífen de fed,no fe atreuen a beuerla: pero quando 
ven venir al vn ico rn io corr iendo y ligero,alcgranf? to 
dos, hazenle campo para que llegue: en llegando vafe ce 
techo a la fuen te, entra dentro fu cuerno,rebuelue el a-
gua y menéa la bien,y con aquello la de fempocoña y af-
iegurapara q codos puedan beuerla. Pues enfalco Dios 
en efto la fortaleza de Ghr i f to n u e í l r o S e ñ o r , como la 
del cuerno del v n i c o r n í o , que entrando como vnicor '-
n io díuinOj en el J o r d á n , a recebir de mano, de fu Prc-
curfor ,cl facro B a o t i f m c p u r í f i c o el agua, y ladexo l ím 
pia de qual quiera contag-í© , o que ya por las culpas ciel 
4iombrc, que rodo lo inf ic ionan y enfuzian, o ya ror la 
m a l d i c i ó n antigua del P!aray ío ,au ia f í . contFaydo. -Gon 
vn vafo nueuolleno defaKqueecho el Propheta. El ífeo, 4.RrgP 
dentro del r io de H i e r i c o , de amargas y efreriles que e^ -
ran fus aguas las dexo dulces,faludables, y fér t i les . ; A -
cuí la fal d é l a e t e r n a f a b í d u r i a del Padre ene! vafo ftuc-
uo y l i m p i o defu humaniuadJancada en el r io J o r d á n , 
le fert i l iza y fanufica, V^V2- que .ümpie por el Bapt i imo 
las almas. N o dcfi ize de í lo vna razón que tocafanlua 
Damafceno, en vnos verfos d é l a E p i p h a n i a . d o n d e c ü -
•fidera eí i mp e r i o yi fe ño r i o d d de m o n I o , q u e fe e ft e 
fdia t a m b i é n a las'aguas^ y con fu p re í enc i a las t en ía co -
taminadas: porque es aquel Leuiatan y d r a g ó n ñ e r o , de 
quien habla I « b enel c api r u i o .40. 'NuA^md po teñí ahjha he i0$^o; ~ 
N ^ r e l é * 
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ve LemdtdmhawOy& junt liga-his lingmm eiayt Pe? ventura 
lobjferas tu poderofo par^pefcai a Lcuia ran , y facar le 
del agua, donde tiene fu imperio y eí ta e n c a í i i l i a d o ? P o 
dras enlajarle de la lengua eon yn corde l , para j u g a í 
con e l , comoquien juegacon va paxar i j lo enlacado y 
afs idó con vnas p iguelasrComo quien dizen : N o aura 
Pnnc ipe ,m Mona» cha enel mud9 ,n i aura Angel ni Se-
raphin enel Cieio,quetalpueda hazir ,porque es haza-
ña eíía que ella para m i referuada: foJoyo foy el folo en 
aqueí lb, y no aura mano tan poderofa, que tenga mano 
en aqueHo lino la mía . De aquí es,que por Ezechiei íe la 
j u r o , y le e m b í a a amenazar de fu parte, que le ha de 
facar al redropelo del rio3y quitarle el fueño y mado t y -
'EZech*?» ranoque tenia en las aguas: Ecce egoai te draco wagne, qui 
tubas in medio fhmínum ruorum, & Átrn, msus e ü flumus & e-
fecimsmettpfum. Ponam frznuminmúxtt i is tms i ^ c . Pa-
labras, que aunque fegun el r igor de la letra,fe ha de en 
tender de PharaonRey de Egypto , a quien llama Rey 
y feñor de los nos,por auer en fuTeyno tantos,ran cau-
"dalofos y abundantes de agua n pero apiícanfc t amb ie í i 
al demoñio: |5ÓFqüe razones tan arrogantes y fo.béru;*a;s 
como dezir: Yo me hize a mi m i í m o , y no conozco Or 
t ro hazedor,ni o t ro D ios queme r e a í r p e r i o r , a nadie le 
conuienen t a m b i é n como a e l .Co t igo lo heldrze D ios , 
dragona^o infernal,que tienes tu t r o n o en medio dcla« 
agu3s,y dizes Con ofadia y a t r e u i m i e n t o i M í o es el f í o , 
y DO nene o t ro d u e ñ o r y o crie eílas aguas , y aun me n i -
, ze a mí m irmo ,que no reconozco o t ro criador fino a m i 
Pues yo te juro a ley de buenO,que me la has de pagar, y 
quetengo de caí l igar . tu locura,y que ha de venir d ía en 
íj tengo de la^artefuera del r i o , y dar congo en vn rnotc 
dode feas paifoy fu (Vetó délas aues del cielo Daui 1 en 
el P ía lm . 75 fe mueftráclT-ar tan cierto deaque í l a v jc lo 
n V q l a d a y a p o r hecha, y la celebra como fi la tuuiera 
«n3a 
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en la mano...T« cmfregiftUkpitA clráconh^ deiijif wefca.mpQ^ 
puíis ^ethiopum. Caneen os S e ñ o r , m i l alabancas, y m i l 
glorias todosjGüe al fin q u e b r a n í a f t e s e n el agua la cabe 
ca del d r a g ó n , y facarKiole del r i o , diftes con el enel de-
fierro,para que fueí íepal lo comu dé los pueblos de E t io - G/OJ^ Í. 
p ia. E :Í p l i c a n e (lo 1 a G i o íía, y e I D o £t o r í n c o g n i í o, e n e l liuognu 
fc í i t ído myf t ico , de í la v ic lo r i a q aleado el S e ú p r del de 
m o n i o enelagua, i n f t i t u y e ^ l o e^  baptifmo, co cuya vi r 
tud íe laua las culpas,y íe perdona los pecados,)7 fe alca*? 
^a la gracia;y por la m i í m a razo fe le quita a S a t a n á s iu 
d o m i n i o y poder,y íale,del aguadefcal.abrado, y colas 
marjos enia cabera.Los verfós deDamafceno dize ais i»; D- "^«^i-
J-Jac lucemluvem, qu£tii lk mortalibus, 
Jordanis 'indis Chní le Jlex, tuum caput. 
Suhmitús, atriftdibus triiHjlmms, 
Oycíü^rentíémgenerfs\>'yt noííriextrah&Sy ú^xm^ 
CunBisc^uepurges erminumms[@r(¡¡bus. 
L a fegunda r azón es defan H i e r o n y m o , fohre ían D<7/tVf.* 
M a t h e o , que dize que lo. hizo para desarnos excmplo 
de v.n afto heroyeo de profunda humildad. Que r i l a Loc9¿prohu 
v i r t u d de tanta importancia , que no qui íb ckfxaílííef- míitdteCkri 
tablecsda con menores fundamentos que aquellos, Pa-, ftf bdptizd 
rae i lo baxo el S e ñ o r de Galilea , ai l o r d a n , nom - n y6l!ilt 5 yt 
bres c]ue h los de ímenuca r r j o s , haliaremos quc cncier- humílitdte'n 
ran,e.n íi el m y í l e r i o que digo.Porque Galifeavdize Syl-r ^yiucl}, 
t ie í l rOjqaiere dezir r r a n í m i g r a c i o n y lo rdan , baxada 
debuniildad5y afsi viene bien con el myfrerio r porque 
no-contento Dios con la p e r e g r i n a c i ó n h r g a que hizo 
Laxando del C ie lo al fuelo3da otra baza mayor oy , vi -
íi ien do a 11o rda n a fe r bapt í za do e n t r e 1 o s dem as p e c a -i 
dor es ren lo qual íe abax o y hii m 11 lo,de m an cr a que nu^ 
ca-auc.atúro tanto en la o p i n i ó n de los hombres, fu hom 
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r.a y grandeza. M o í l r o blsn el Señor latñinna gran Je q 
bazia deíla virtud, en poneife (como repulo a íi por exe 
p!o.p//c7fM me., <¡m4 m m s f m n & hamiUscorde. Deprended 
ds mi, que foy manfo y humilde de cora^oa. A fu eter-
no Padre puíb por exemplo del amor de los enemigos. 
Vt f iüsj i l i j P a t r h y e ñ r t coehítis, qui fokm fuum orirt facit [ H * 
perb6noi&m¿flos. A Abraham por dcchado de buenas o-
bras. Sifl¡j*A[>rah¿ ejhs, opera ^ r a h x f a c i t e . De ía confian 
^aen Dios, alas aues del Cie lo , diziendo que fin fcm-
brar ni coger, ni efperar a los tiempos, ni al agua Dios 
las apacienta y fuftenta, y ninguna dellas muere de ha-
hre.Videre'yolatilia cdi^HX ñeque[etunt, ñeque metttnt, ñeque 
c o ^ r e ^ i t i n h a n e f í ^ d o m m í i s p a f c n i i l a . l ) ^ ] dia-del juyzio y 
fus íenalcs preambulas,a la higuera I ^ ^ W Í ^ C I difci* 
teparaboUmi&c. Y S a l o m ó n , de la prouidencia a la hor 
miga, que en el verano con tanta íbl ic í tud proucc fus 
troxesparael inuierno. Vtdepigeradfwmk*m,&c,Vexo 
encafo de humil iad,no nos remite a aadie, fino que lo 
referuapara (i mifmo. Yofolopor mi quiero fer vueítr© 
dechado, y quctengays por maeftro, de la humildad, 
<jue va mucho cnquefalgays buenos difcipulos de cfta 
v i f ü L l d . 
Y viene bien para humillarnos, remitirnos a fí el Se 
fíorr porque noay cofa que tanto humille a vn hombre, 
como poner los ojos en aquella mageftad y grandeza 
d e D í o s . - c n c u y o ectejoy comparación , no ay monte, 
porcmpmadoy foberuioque fea ,que nofe humille, no 
ay cedro tan alto, aunque decon fus ramas en el Cíeloi, 
que nofeabaxe, noay Gigante que no parezca pigmeo, 
ni ay grandeza que no feapequeSa y deshaga. T r a t a de 
í n t e n t o d e la imenfidad y grandeza de Dios el Prophc-
ta Euange l íco Ifayas, en el capitulo. 41. y va prouando 
comoen refpcéto fuyo, todas las criaturas fon vn po-
co de nada: y para e í io introduze al mifmo Dios,como 
infor-
déla Epiphania. ico 
Infor rbando d e í ú cierechory refiriendo.algunas dcla ra-
zonesque ay para fer de todos e í l í m a d o p o r glande 3 y 
quc nadic pretenda d e competir con elen aqucíío* 
n¡en¡us e[l {6 \z t ) fu*¡Üo a^uas, &cédospalmopenderattif iQuis 
¿ppendit tribus digttis mollem terra^^rlihrauit mpondert mon-
tís3 & colles in Matera? L o pr imero dize ; Quien fino yo, 
puede medir co cí p u ñ o las aguas5y los Cic los a palmos? 
C o m o quien dize: Si tengo tan poderofa y tan gran de 
íá mano,que folael la puede fer medida de mar y ciclos, 
m i r a d que tan grande fera codo mí fer? Mas , quien fino 
y o cont ienecon tres dedos toda la redondez de la t ie r -
ra? N i q u i é p o d r a hazer lo^que yo hago, que pefo en vha 
bal anca los montes y los collados mss grandes y mas 
defcolhdos del m u n d o , fin que fu pefo fea bailante pa-
ra derribarme el b r a ^ O j m dar mepefo n i canfancio n í a 
gi íno? Eseftepefo dode tiene D i o s en pefo todas las co 
ias3fu naturaleza d í i í ina ,y los tres dedos, fus tres d i u i -
aas perfonasry tiendo afsi ,que el pefo de o rd ina r io coto 
parchen-de y abraca rodo lo que fe pefa cnehpero el n o es 
de ello comprehendido: fera d c z í r n o s con aqfte legua-
ge,que Dios es tan j n m e n f o , q u G todo l o comprchende 
y abraca; pero el es incomprehcnfible en fu fer, y no 
puedefer abarcado d e nadie. T o d o lopefa y ¡ 0 mide,pe 
r o a e! nadielepuedemcdir n i pefar. Concluye luego 
el Propheta, yhaze deí las premií ías vna diuina h i l i a -
c i o n , d izien do: Cui ergofmihmfeciftis Deum, autquítm imá, 
ginemponetiseiiVues fi e í^oesafsi , dezidme hombres l o -
cos y defatinados,a quien hazeys femeiate a eíle Dios^ 
o quien os parece que podra coropetir con el en la gran-
deza/Aura alguno qpafezca algopuefto a fu lado? toí 
smnesjretesqtfiifi noeffent,fic fnnt cor* f o .Todos 1 o s gradesy 
poderofosdel mudo,todos los Pr inc ípes j los monarcas, 
reyes,fo como fino fue í ré ,co texados y c o p á r a d o s ca el . 
Da vna galana deferipcio de D ios j c i c e l e b r a d o T i í f * 
N 4 m a g s í l r o , 
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. Giagííh'Ojy con r a z o n x e í e b r a d o d é l o s E g y p d a s , fegtm 
up.ac | 0 {..¿^eren / \{ano y V i n c e n c í o L y r 1 neníc, i ]ue ryiTibolí 
mxi.propo, za[iarro con e l g ^ í ^ t u defte Profeta, la qua! dix-o afsí: 
vincen* Vms efl fphem mtdligibilhjcmuscentrum efi^bique-circunfe^ -
tia,n»ílibi: D í o s c s v n a e íp h e r a í n te l i i g 1 b| fyfétñÚI í•si ííía 
Vem dHtw T muF aca^a:'3'Cijyo ccnero eíla en toda parte i pero tk 
¡pfctdv c í rcunferenciá5e niogona.Fue dezir con kngusgc mas 
c lar^que Dios todo es centro^que es lo firme y e í lab le 
del vniuerfo-Dorquefu fer es f i rml í s ímo.y no cftafe^u-
ro a mudanca^y no tiene circunferencia, ninguna , que 
es don^e yienea t e r m i n a r f e h eherayporque es fnte-r-
minabl^ y íin fin.Eí-compararle a la efphera, a m i pare-
cer, no fígnifica o t ra cofa,fino que rodo lo comprehen-
dey encierra en íi mifmo,Porque afsí como la efphera 
del c ie lo j í io f iendo comprehendtda de nadie , ella todo 
lo comprehende y abra^a;clfuego,el ayre , el agua y la 
ticrrajCon todas las de raas.'Criacuras -«/.jíibleSíque deba-
so dcla capacidad dé los cielos fe cont ienen: afsiDfós-, 
fiendo como es en fu fer, i n í i n í r o , i n c o m p r e h e n í i b l e , y 
1 n m e n fo, ro do 1 o c o m pr e h e nd c y abraca en fi m i fm o. d e 
ta l fuerte,que no ay perfección ninguna criada , que ¡sa 
fi no la depoí i te y encierre .Dieron a entender ¡os :Gr íe -
g o s A1 e x a n d n n o s, a u e r c a y d o -e aise íl a c u e n t a, q u a n d o f a 
b r í c a r o n vfn Dios^fegun lo refiere Pierio en fus H i e r o -
Pkri> gl ' -phicosjEuffbío C e f a r i e n f c y A u g u í l i n o Eugubino: 
Euffb.Ctfd- ci cjual yua codo formado y como embutido de todas 
ríen, las maderas conocidas,y de todas las diferencias de me 
Augujl. tales que ay.De fuerte3queno quedo cedro, c i p r é s , no -
£ í ^ * g a l j e u a n o j c a f t a ñ o ^ i pino:orovplata?cobTeí l a t ó n , plo-
mOíni Hierro,quetodos no c o n t r i b u y c í í e n parala fun-
dae íon de fu Diosif ignif icando ene í lo , que no ay cofa 
C BÍca ni g r a n d e ^ n toda la fabrica deíle vniuerfo , que 
D i o s no iaiencierre y c o m p r e h é n d a en íl m i f m o : Non 
D . D W / . fwrn hoc ^ ( d í z e el gran D i o n y iio^edQmnia efi^t omnittfn 
cklaEpihaoú. i©i 
iiatifaMohcmQ'.z de dez i r :Dios es e í l c y no es-aquella,!! 
no Dios es tan g í - andcque todo lo es por emincnciajco 
ino caufa vmuerfal y p r inc ip io de todo. N o ignoraua a-
ijuefta do£l r ina5ni tenia tomado .mal el pulfoa cí la i n -
ruCíifidad y grandeza de |>ios aquel, q en fu contempla-
c i o / e le-paílaua todas las noches de claro, d iz iedo; i te« i 
meas &onmU^üens meus & omniá.Dios m í o y todas las co 
f a s : D í a s m í o y todas las cofas -Reconoc iéc to q en Dios* 
todas ellas efta co mas perfecto fer q en fi mifmas. Y lúe 
: go tomaua o t ro mor iuo , d i z i édo aqlla eftapa de Dios ví 
yo, yformaperfedirsima de toda humi]dad,nueHro glo 
f ioí i f í imo padre S.-Fracifco(q nue í l ro le puedo l lamar, ^ . .r# 
p u e s f u e c a n v u i u e r í a i ^ / p a r a todos í u e x e m p l o . ) S e ñ o r m¡iítas 
(dczía puerto en c o n t e m p l a c i ó n ) quien foys vos y quic 
fpy yo?Endauaua primero los ojos en D i o s , y embara-
cado de tanta grandeza,no hal lauá mddo de poder co-
prehenderl3,y luego al punto los boluia a m i r a r a fi m i f 
mo,y viaferan pequeño ,que caíi no fe veya, ni c o n o c í a 
cofa ninguna grande de u.Contemplaua dos abiftnos, . 
vno de grandezacn Djos3y o t ro de baxeza en fi mi fmo. 
A Dios no le comprchendia por grade, y a fi no fe cono 
c ía por chicottan grande como eíTo era el conoc imic to 
quede Dios y de íi mi fmo tenia. Por el cont rar io , la faí 
ta del conocimiento de Dios /ue ie fer encl hombre oca 
fien de engreymiento y foberuia.El Eccícfi . if t icoen ei 
czpAoAizeilr imumfaferbia eftnef:¡re Veum. Dadme vos Ecck.id 
vm hobreque trayga de o rd ina r io los o íos del alma em~ 
p leadós en Dios,que yo o§ lo darc humilde,y r e c o n o c í -
do de jfi.Contando el Aptdílol aquel rapto tan e f t raño q 
tuuojenque fue lleuado alImpyreo?quellama allí tercer Ptuti Ydfim1 
cielo,dondc vio cofas inefables (como el dize) y que no 
pueden caber en lengua^viniendo atratar de la manera 
como le fue hecha aquella reuelacion,afirma vna cofa.q 
a q u a l q u í m hombreprudentelehara nOuedad y a d m i -
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radon.Porque clize3quc no fabra dez í r fi tenia por ento 
ees cuerpo^o fino le t e n i a : S m e w í o r p o r e s fmeextracorpus, 
nefcwj Deusjcit. Direys ,conio espofs íb lc ^ue vn hombre 
no í e conozca a íi m i í m o . N o tenia ojos fan Pablo ? 'S i 
losteniajbie-n veriafu cuerpo: y íi no los tenia, bien ve-
r ia q t í c n o l c echaua á e v c r , y por eJ configuiente, que 1c 
faltaua. L a caufadeftoja m i verjfue5que como eftando 
cnel cielo,engolfo la vifta en aquella luz inacefsible d ú 
la mage í lad eterna de D i o s , q u e d ó de tal manera deslu-
brado3qucquandoboluiolosejosamirarfe a í i m i f m o , 
Simik* no fe hajjo n i fe echo de ver: y afsi no pudo determinar 
íi lleuaua fu cuerpo configo,© fi le dexaua alia baxo. C o 
moquando r n hombre mi ra de golpe al Soí .quc des lüm 
brado deaquel raudal inmenfo de luz, defpues no ve lo 
que tiene delante. Afsi fan Pablo quedo deslubrado de 
aquella lumbrc2que dizeei mifmo>hablandocon T i m o 
I.TIW .^, t l i eo fud i fc ipu lo^ue rienepor h a b i t a c i ó n y morada rZ» 
icemínhab'itat w 4cc<,f:ibilem. Y finó ay morada que le pue-
da c o m p r e h é d e r a buena cuenta aura demoraren fi m i f 
mp ,y afsi él aura de fer la luzc í í enc ia l dodemora. Pues 
deslumbrado de v na luz r a n i n m é f a , c o m o es la de D i o s 
quando apartando los ojos della , los quifoponer en íi 
mi fmojnofe hallaua. D e donde nacejque algunos fe t i e 
nenpor tan grandes,que lesparccc que a todos exceden 
y que nadie les llega a emparejar? N o por cierto de o t ro 
; pr inc ip io , f ino de que no tfonfidera la gradeza de D i o s , 
íi 1 a co n fí de ra (Te u, n í n gu n a c o fa 1 e s p a re ce r ía grade, c o- ' 
tejada con ella. D e aquellos my í l e r i o fo s animales que 
Étfc. T.O1 v i o Ezechiel,cncl cap . i .y l o . t á l l e n o s de dificultades, 
Io• como de ojos (y quequando nofotrostuuieramos t an -
tos como ellos t c n i á , n o a c a b á r a m o s de ver los muchos 
myfterlos que encierran en íi) fe dize v na cofa digna de 
íe r aducrrida,y cs,<iue quan4.ofonaua Ia vozdel C i e lo , 
que les hablauajfelcuantauan en p¡e,y a e í í e m í f m o p u a 
dc!a Epiphanla. 102 
tPyCe l e s - c a y l a s ó l a s : N a m c t t m f & e C V o x {'l\zz)'fúperjir~ 
fnAmtntHm, ílAbánt ¡ubmntehant alas [ m i . Era eíVe ei ca-
fo , ^ue fobre ei firmamento, que venia a caer fobrc las 
caberas de los a n m i a l e s . e í h u a D i o s fentado en fu t r o -
no de faphiros,echando de fi rayos de íuztoyafe voz que 4 
b á x a u a de arriba, y al punto fe leuantauan los a ñ i m a l e s 
fobre fus pies,para efcucharla: y como ai l e u a n t a r í e po-
n í a n los ojos en D i o s , luego fe Ies cayan las alas como 
quien lasfeumíl laua y e n c o g í a a fu v i í l a . DeciaiaacTue-
fto fan Gregor io en fus Mora les d i u í n a m e n t e 5 d í z i e n - ^ Gy, ^ 
do: Que penfays que es d i a r i o s animales en pie? N o o- ^P*0^ ' ^ 
tra CGÍa í tno citar los juttos atentos a la cootcmplacion t ¡ 0 D ^ / ^ 
ríe Dios jy délas cofas del Cie lo :y entonces,quantomas Uat. 
fe leuantan por la c o n t e m p l a c i ó n , t an to mas fe les caen 
las alas por la humildadrque la c o n t e m p l a c i ó n de D ios , 
y de fu mageftad y grandeza,es la que humil la a vn hora 
bre,y le hazc reconocer fu poquedad. P r e g u t a H o l c o t h , Hoírcffe m 
autor graue,dcU orden délos Predicadores, en el l i b r o SdP^í¿i'í^ 
que efcriuio fobre los déla S a b i d u r í a í que porque r a z ó n 
el m u r c i é l a g o tiene flaca la vjfra q no puede ver el Sol , 
n i falir d e d í a ala luz,fin que le ciegue? Y refpondevque 
la caufa es ,porqüe eí humor chryf ta l ino , q d i x o e l Phr-
lofopho fer ncce í í a r io para los o j o s , fe cOnu i r t í o en la 
materia de aquellas alas,que tiene t an defprOporciona-
das ai cuerpo, que no fon de pluma fino de cuero: y afsi 
por las alas,y eftas no buenas,ferdieron la vif ta, que les 
fuera de mas impor tancia . Veys aquí r n retrato al v i u o S í í p f r ^ ^ 
dé los foberu íos : fál tales la luz dé los ojos,para c o n t e n í - ptrulmifi* 
piar la grandeza de Dios ,y los myftcr ios del Gielo^y ta- Í«Í^« 
to quasto mas les falta cftajtato mas les crecen las alas 
delafoberuia. D c í o v n o y de loo t ro noto el A p o r t ó l a 
ios antiguos Philofophosjefcriuiendo a los Romanos , 
cnel cap. I . Euanuermtin cogitaüemhu}¡tt is , &obfeuratum 1 
e ñ i n f í f í e n s c o r e o r u m * Y l o y n o fue caufa de l o o t r o r l o p f r . 
i mero 
Erilaoáaiía 
mero cíe lo fegundo,)7 io fegundo cíe Ioprimero:que á o u 
cieay diuerfos refpedos y con í idc rac iones jb ien . es p o i -
í i b i e . D é í u a n c c i e r o n r c , d!ze,en p e n f a m í e n t o s , y por ef-
ib v ino a cegar íe ies el cora ron : y por tener eíle ciego 
para coa templar la í b b e r a n i a y grandeza de Dios^vlnie 
ron a defuanecerfe^y a nacerles vnas alas muy grandes 
de vanidad y foberuia.Que a conocer á Dios y fu g ran -
deza,no les quedara oca í i cn de en grey r í e , n i leu anta r» 
fea mayores. E i g l e r i o f o B a p t í i l a , defpuesiác aquella 
larga c o n t e m p l a c i ó n del deiierto>en que fe cmpleaua de 
día y de noche3ün |qui fa r vn punto los ojos de Diosjqire 
> duro por efpacio de treynta años y mas, c m b í a n l e los 
ciudadanos d e í c r u fa 1 e m fu s "C o m i ffa r i o s a p r e gu n car-
ie quien era,y a penas fupo dezir lorni hallsua cofa gran 
de en ñ que po Jer refponder. Soys Helias? N o foy H e -
lias. Soy s Propheta? N o foy Propheta. Soys C h r i í l o ? 
N o foy C h r i í l o . Pues quien foysj no foys nada? N o foy 
nada de lo qúe quereys faber con vueftr.a pregunta-y po-
co masfoy que naclajpues foy vn poco de ayrerEgo^o^c/^ 
v mamism deferto.Sby v n z v o Z ) y la voz ayrees adelgaza-
do y he r ido .Re fpue í l a humildc^como de aquel verdade 
ro imi tador de C h r i í l o fe podía efpcrar.-quc el verdade-
ro h u m í l d e , es lo en fus ojo^ ^y quando clros mas fe em-
plean en Dios^tanto menos faben y al can can de fus gra 
dezas: no ven en fi cofa que n o f e a p e q u e ñ a y humilde. 
Pues para enfeñar al mundo efta v i r t u d i haze Dios vna 
cofa tan fuera de necefsidad, aunque no depropofi to, 
como es venirfe a baptizar al l o r d a n , y llegar entreme-
t ido con la canalla y chufma del mudo que tal nombre 
m e r e c é n lospecadores:con el fullero,el Toldado,el mer 
cader3y la ramera5como íl tuuiera a lgún r a í l t o d e a q i i e f 
f o , el que era mas puro que los Angeles , y mas l i m p i o 
queei 
Sea la tercera r a z ó n de fan Auguíb 'n j fan Gregor io 
N a z i ^ n -
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N a z í a n z e n o y -otrosjos qualcs clízen3que lo h í z o c í Se- ey-icie. te!f» 
. nor,para poner el pr imero por o b r a , lo q dcfpucs auia CmSVr.S 
de e n r e ñ a r . R e f i e r e n eí la r a z ó n Alexadro enla 3. parte, Epipha. 
y fanto Thomas en la fuya«Las palabras de S. A u g u i l i n Grf^ 
dizen a .(ñ:Salmr9rmunéí.quddm^ití í i tf ieri dcherefeat: nan erfu ,. 
^ró^terpeccaíu^ed^rúpter mSJiUámpJenaií. uigrtu enímerat , * $ ricmy ^ 
fxeplo ejjet fhturisjiííjs Vei qmperhaptíjmupliHS Deijieti do arttU 
cebitt. L o q e n í c ñ o eí Saluador del mudo fer neceilario s-r^om.?,^ 
hazer lo h í z o p r J m e r o , y lo puropor obra,no por alguna ^5p.íirt,ji. 
'necefsidad q tuuieíFe de recebir el baptifmo^fino por cu 
p 1 í r, -c o m o e í d i x o 31 o d a i u 0: i c i a: q m uy j u íl o f u e, q f u e ffe 
dechado y excplQa los hijos de Dios ^q auiá de fer. el q 
e n f e ñ a u a que por el baptifmo auian de venir a r e r í o p o r 
a d o p c i ó n . A e í l e p r o p o í l t o explica fan A m b r o í i o aque-
llas palabras de fan Matheo.S/c emmiecet ms mplere &m- Matth,^, 
mem / « ^ / í M í s . D e s a d m e hazer aora a mi I o á , n o me vays Ambrcju-^ 
ala m a n o e n l o que quiero hazerrqueafsi me conuiene ^uc' 
cumplir t o i a juf! icia.Sobre e í l a s p a l a b r a s dize ^ ñ h H ^ c 
fj7 tuñitin y t quodahemm faceréyehs prior ipfeindpias^gr tuo 
tíl¡osJ}merisexemplo.Enionccs l lena vno ¡as medidas a la 
j u í H c i a . q u a n d o lo que predica y cn feña , ío pone p r ime-
ro por ó b raspar a animar a los de mas con fu exeplo. M e 
guada es l a iu f t i c ia del Doclor ,quando l o que enfeña la 
lenguajTO lo confirma la mano. Y afsi a ñ a d e eíle fanto, 
5qiie-no huuo cofa que afsi pcrfuaclieíTe a rodos los pue-
blos de aquella ribera cbl í o r d a , a r eceb í r el bapí:ifrao 
deh gracia,como faber que C h r i í l o nue í l ro Señor , f ien 
do i n o c e ñ t e , a u í a r e c e b i d o pr imero el de la pen i t ench , 
A penas fe puedeponderar n i cncarccer,de quan ra i m IOCUÍ pro 
porta Acia fea en el que ha de e n f e ñ a r a los otr os alguna cmdonmti 
virtudjque fe vea primero exercitada en el,y pueí la en hus^fuoá^r 
©bra:porque él (¡ t n í c ñ a deí la manera ,, de dos maneras bh&opcri. 
cnfena,y el que no.no enfena ni aun de vna,porq fu enfe doccúuU 
Man^a no es eñcaz n i d c p r o u e c h o » T u i í o ene l l ib . 5. del 
E n í a o d a u a 
f er i e&o o r z á o t A i Z Q i D u o tila nosma%ime motienii 
^ c b ^ ' J ^ ^ ^ ^ ^ / « w í . D o s c o f a s fon ksque mas mueue nucftros 
c- * í á n i m o s a h v i r tud íy fon l a í e m e j a n c a y el exemplo.La 
femejan^a de las c o í t u m b r e s y ei exemplo déla v i r t u d . 
D e donde es lo que d i z e í u f t i n o hi (cor i ador , hablando 
de aquel gran íeg i í lador dé los Laccdemonios Lycurgo , 
conuiene afaber5que ninguna cofa les mando^que no la 
p u í i e í r c p r i m c f o p o r o b r a j y que losmouia mas con exe-
ítiftLUb, 5. p ío ^ue n o coa palabras.Sfxtrtanus tile Lycurgusjegss Spar-
tüáis¡crtpfitinonmuentieneearummayis-qiiáexempbs charicr: 
Jlquidem nihil lereylla in ulios[anxtt.cmus non ipfe.pnmmfe do 
cumenta ¿Wef.hran tan peifedos y puntuales en fus cof-
r , tumbres los primeros padres y principes d é l a antigue-
^ ' " dadjque dize del íos Iofcpho}efcriuiendo contra Apion? 
que los antiguos ningunas leyes í u u i c r o para gouernar-
fe,porque las buenas coftumbres de fus Reyes^ les eran 
e í l a b l e c i m i e n t o s v Perlas de v ida .Ei vaíIaUo n) í raua fié 
prea fu Rey.para ímifar le íy efte mirando que le mi ra -
uan tantos ojosjno los apartaua vn punto déla ju í l ic ia y 
T Í r r u d . P e g a n f c mucho lasbuenaS) o malas c o í l u m b r e s 
de los prelados y fuperiores:en tanto graao3que aun en 
lo malo huelga e! va i í a l lode parecer a fu Rey, el ficruo 
a fu fenor,,y el fubdito a fu prelado.Cofa es digna de t o -
da memoria,!o que D i o d o r o Sicuio, efcríuc délos E typ 
pes,dí5qjque es tanto el amor y reuerencia que t ienen a 
' fus Reyes, y que huelgan tanto deparecerlosy veft ir íe 
; de ful íbrea5que f i e l R c y tiene alguna falta natural en 
fu cuerpojcomo fer coxo,tuerto,o manco , tienen por 
negocio de honra los muy amigos,tener la mifma falta 
t a m b i é n , aunque fea tan a fu cofta , como fa l t ándo les 
qua lqu íe ra cofa de aqueftas. Paraef toe lvno fe faca el 
o j o , el o t ro íe quiebra el braco, o la pierna , y fe pone 
vna de pa lo : tanta fuetea como e í lo tiene el exemplp 
de el P r í n c i p e . Las palabras de D i o d o r o dizen afsi. 
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Si quando állquá corporhparte Re% debilitAreturtaomepict omnts C Já* 
fponte fua} eandem paritm debilitant: turpc exifi ¡mates rege clan - ' ' ' ^ 
¿¡o^aat movoculoynon árnicas omnes cUtidoSidut monóculos ejje. 
Pero para que andamos m e d í g a n d o e x e m p í o s e í l r a é o s 
y ío ra íce ros de aquella verdadjpues le tenemos tan cafe 
ro y de nuePcras puertas adentro^en la (agrada E í c r i p t u -
ra?Enel cap. 51.del primer l i b r o dé los Reyes, fe nos re- i . B ^ . 
fiere vna cofa que da bien a entender quanto el vaífal lo 
huelga de parecer a fu Principe , aunque fea en cofa que 
no le e í l e b i e n . Viendofedesbaratado Saúl en aquella 
in fe l iz batalla del G e í u o e , rendido al dolor y a la airen 
ta que de allí le aula de reful ta^mando a fu page de lan-
ga que le m a t a í í e . El page no tuuo co ra ron para eí í 'o.En 
ronces arrebato de fu efpada que tenia al lado, y ponien, 
do la punta al pecho5derribofe fobre ellajabriendopuer 
ra por donde avn pufofalieífe la v ida ,y entraífe la muer 
te .El page que le eftuuo mirando , como le aula imi t ado : 
en otras hazañas ,qu i fo t a m b i é n imi t a r l e en aquella po 
í l r e r a . Echo mano a la efpada, y por ventura era la del 
l í i í fmo Saúl ,afs i como eí taua enfangrentada,y atrauef-
fofelá tambien por el cuerpo, mezc 1 a ndofe 1 as dos faa-
gres vna con o t r a . T a n poderofo como efto es el exem-
p ío del fuperiorpara el fubdito.que nofoiamete Ic quíe 
re parecer ea la vida: pero t a m b i é n en la muerte: y aun 
baila el i n f t rumcn to del m o r i r quiere que fea vno m i f -
mo- porque entonces mucre el vaífallo con la efpada del 
Rey , quando vn propr io v ic io hiere al vno y al o t r o , y 
los degüel la , Y aun por ventura eífo parece q u e f u e n á a -
quellas palabras del T e x t o : I rmi í eíMm 'tpfc fttper gladium 
f m m & m o n m s e í J c t m ^ o . D e K Q Ü caer el criado fobre la 
efpada,y mun'o j ü t a m e t e ce Saúl , como fi entrabos mu 
r ie ran de vn linage de muerte y y de vna propria herida: 
p o r q n o f o l q m u r i o con fu efpada,pero tabien con fu exc 
p lo , y m a s I e m a ? o 1 o fegu n dc>; que n o ip p r i m e ro. 
E n la o d r i u a 
Veamos pues ahora,de que feruira que el maeftro que 
en feña , el predicador quepredica,)7 el Prelado quemaa 
da, quiera con palabras perfuadír vna cofa, íi con las o? 
S i t ó . bras la djíTuade^y enfeña lo cont rar io de aquello? Es co 
mo lo del reíox3q da las doze,y la mano apunta las qua-
tro3que n i lo vno n i lo o t ro haze fe. Quando la lengua 
y l a m a n o del que predica y e n f e ñ a , n o fe perfuade el o-
Sífíec.íí£».i9. yente. Séneca , a nadie carga tanta culpa déla p e r d i c i ó n 
eptj. i o ^ , y edrago déla republica,como ai e jemplo malo de aque 
. Jlos^ue por r a z ó n de fu officÍG,tienen o b l i g a c i ó n a dar 
le bueno. Nidiospeius merm deomníhíts mortalibus iudico3qm 
qmalíteryihunt^qkamVmeridíimejjepráíciptunt, P i é ío ' que no 
ay gente mas digna de ca í l igo enel mundo,que la que v i 
uc de otra manera, de como enfeña que fe ha d e v i u i r : 
porque viendo que fus obras fe oponen de.-punta en b la - • 
co a fus pa l ab ras ,menofp rec í an fu d o ^ r i n a , y la t ienen 
Pr5R.itf. por cofa de rifa. S a l o m ó n enei capit.2(?. de fus Prouer-
k i os,dize vna feDtencia,qae confirma bien todo lo d i -
cho; Quomodo fruftrá pulchras habet clnudus tlh'us; ficind'icens 
efim GreJhlíQrumparábola. Afsi com.o no dize bien,la her 
mofura y atauio de las piernas en vn hombre coxo : afsi 
tampoco viene a pelo la p r e d i c a c i ó n y parábola- , en v n 
hombre necio,por quien muy de o rd ina r io en la E f c r i -
ptura,es entendido el pecador. Confidcrad vn hombre 
t u l l i d o , y que no fe puede tener en los pies, y que por o -
tra parte fepreciafe mucho defus p í e r n a s / e pufiefic vna 
media de feda, vn ^apato m ú y jufl:o5vna liga co fus cay-
relcs y rapazejos dcoro: todo ello feria por ciernas, y le 
feruir ía muy poco: antes le feria ocafion que le mira í fen 
a las picrnas,y que viefTen todos fu falta. Pues afsi deífa 
p rop r í a manera es la palabra de Dios en la boca de vn 
pecador,que parece en ella muy mal» y cíla a l l i por de-
m á s , y como afrentada y corr ida ,por ladefproporcion 
^ue ay d c í o v n o a lo o t ro , y porque no fe configue el fin 
que 
^U£Íepre rcade . ,S í dcalgo íifue,c.s deque toc íosyean ígs-
faltas del tal3y que fus obras no. conforman con fus f ala 
bras .Vno de íos mayores valdones queChr i t t o nuel t ro 
S e ñ o r , d í x O ; d d o s Efcriuas y Pharifeos, maeftfos y do-
ctores déla !ey, fue l í amar lo s gente de buenas palabras, 
y m a l a s obras,que e n í e ñ a u a n con la lengua, pero no c o 
ías manOi: Dtcunt emm & non faetmt D ^ n l o bicn ^epo 
hazenlo ma l . Y n o carece de myfterÍ03qi^.antes q venga 
a dez.ireflo.ha traydo a confequéc ia la cathedra y enfe-
á a n ^ a de Moyfesjpara quefé vea de quan diferente m a r 
11 e pa e n fe ñ a u a: Stt¡>er cáthedran Mayftfederunr Scnl d & p h é Wí&.2j¿ 
r//<«i omnia quígcynqut dixem/1 ^obis f attte, f ?cmM. opera eotíl 
^W/^/^e.?re.Los Eícr íuas y Pharifcosj tiene la cathedra. 
d é l a ley que M o y í e s f o l i a t e n e r í d o n d e f e faben para e n 
le ñ a r a í pu eb lo : h aze d t o do l o quc c I los o s d í x e r e n : p e i o 
í i o í® queellos hb i e r en , porque fus obras va muy lexos 
db-.fus-palabras.Pai'a queseamos, c r u x o a q u í a. Ni oyfes? 
S in düda fue jpa ra confundirlos y a ú c r g o n ^ a r l o s ^ y que 
enel exempio p r o p u e f t Q , e c h a í r e n de ver ,quan diferente 
manera t e n í a n de enfeñar . Fue Moyfes el p r í m e r Q en 
quié fe proueyo la cathedra de la doctr ina legalr el qual, 
como parece del Exodo? fue hombre de corta lengua, y Mxotkf» 
de largas meónos, para cada palabra tenia diez obras,to-^ 
^o er a manos,todo milagros. Pero los Efcnuas y Pha-
rifeos, eran muy al rcues, largos delenguajcn enfeñar , 
y mandar , y hazer ordenanzas ; pero muy cortos de 
manos , pues no p o n í a n nada por obra. Semejantes GenG]*á» 
a los fabricadores del arca de N o c ^que eftuuleron t ra -
bajando en ella , y carpinteando grande efpacio de 
t iempo, para que todos allí fe f a l ja í íen , y defpues e líos 
n o quifíeron entrar, y afsi perecieron entre las olas del 
d i l u u í o , O como las eftatuas de Mercur io ,que p o n í a n 
l o s Gentiles en los caminos,con vnos letreros que efta 
aan en ellas efcripto-s^con que encaminauan a los paf-
O fase ros,. 
E n la c f i a u t 
fíígeros,)^ ellas eftauanfe quedas y no clauapaí ío. P l e g í 
a D i ü s , n a a y a algo d e í l o e a los cathedraticos del Euan 
gel io, eaquic aora efta el mag i f t e r í o d e l a d o d r i n a j í i n o 
que enfeñen coi i 'la lengua y manos, con palabras y o-
bras :qu« ella manera de eníeñarsperfuade mucho,y me-* 
Ja vn coraron por mas de piedra que fea. O gran prela-^ 
do y í níigjie predicador3xChriilo D i o s n u e í l i o , ^ au iédo ' 
depeFÍuadí r a los d e m á s al b a p t i í m o , le q u í f i i l e s p n m c -
recebir en vos m-Ifmo,para a todos fe animaí íen? y k lk :^ 
gunofe pudieí íe efeufar. 
Oannes autemprohihthant eum, á k e n s : Ego dcheo ¿ t e éap • 
ti%Ar'i} & c . l u á n embaracado con tan grande, y t a í i 
nueuo e í p e í t a c u l o ? como ver al Dios de la m a g e í l a d , 
a r rodi l lado a fus p íes , pidiendo el BapíiTmo3 d i x o , no^ 
fin grande p a í m o y a d m i r a c i ó n : Que es ello Seño r? pa-
rece que anda la cuenta errada , y trocadas las fueFtes^ 
Y o que foy el que auia de fer baptizado de v©s a os t en -
go a mis pies pidiendo el Bapcifmoiy vos quefoys el que 
teneys autoridad para dá rmele , )7 con el darme graeiag-
venís a recebirle de mi? Vos que Toys el Cr iador ve -
nís a mi que foy la cr iárura? el S e ñ o r al í icruo ? el B.e-
demptor a lp recur fo r fÁ que palabras aqueftas de profun-
da h u m í l d a d j d i g n a d c fer remunerada, con v'na d i g n i -
dad tan alta como fer padrino de Dios , y darle de fu ma 
B o e í B a p t í f i B ^ G u a r d o el Baptíf ta en todas las oca í ro -
nes de grandeza que fele ofrecieron, atjuel fa ludáble c6! 
fe jo del Eccleí taf t ico: £«4»íc mdgnus esjn omnibíis te humi* 
hit>&coram Veo i m e n i e s g r á t u m , Quanto mayor fueresjtífc 
t o mas te humilla en todas las cofasjy afsi hallaras-gra-
cia y fauor delante de D i o s . Afsi lo haziafsn l o a n b que 
quanto mas le engrandezia y leuanraua el cielo, t a n t o 
mas fe humillaua y abatia.Andauan en competencia e l 
ciclo y el,el ciclo a leuantarlc,y el a derribarfe: el c ic la 
a engrandecerle,y el a apocarfe y deshazerfe.Que pare-
> - . ce-
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ce que le quadra el a labanza de C h r í í l o n u e í l r o S e á o r , 
por íer fu humi ldad tan i m i t a d o r a de la Tuya : de<]uíeQ 
d ixo fan Pablo,que: Cuminformd DeieJJet, exmammt[eme-* Philip,!» 
tipfum.Qac í i e ado Dios , fe vazTó de l i mi fmo, fe deshizo 
de fi: no porque dexaífe de fer D ioSjComo lo e r a y n í p e r -
•díeífe vn punto defu per fecc ión y gradeza^íino enla .ef-
t i m a c l o n y o p i n i ó n dé los hombres: porque fe humi i io 
tanto-y en efpecíal aquí enel Baptifmo, q dio ocafiOD3 o 
¿por lo menos el hombre fe la pudo tomar^dc penfar o e-
í a p e c a d o r , y no D i o s , pues venia entre ios pecadores a 
í o tn a r e l B a p t i fm o: p c f o ay l e c n g r a d e z e el c i c l o j po r q u e 
ve q fe humilla3a;y fele abren los cieios,y fe hazé leguasj 
diziendo a gritosquien e s . L ó mifmopodemos dezir del' 
B ap t ¡ft a, po r fu c a m i n o: Exinaniun [:metip¡um. S i é d o D ic s 
en la e í t i m a c i o n délos h6bres,y reputado por ta l , fe v a-
r i o de íi mífmOífe deshizo y an í h i l o . M i r a d bie a fus pa-
labras,)7 vereys que todo era anihilarfe y deshazerfe O - / 
f récele ¡a ciudad de Hierufalc la corona Real del M c f - , 1 
fiado '.Exinaninit fe .&c. D a l a de mano y dize. N o la me-
rezco.q no foy el Mefsias.Dize del C h r i f t o , que era He 
liasjporq v ino en fu zelo y efpiricury deshazelo el, aunq 
no o t r o f e n t 3 d o : i V o w | « m Helias. Dize que es mas 5 P ro -
pheta. D i z e : N o foy n i aun Prophcta 5 el que vofot! os ummlildi 
bufcafs D i z e que es Ange l . Dize e l : Soyvna vozno lo ¿mus ex d 
mas, quedama enel defierto, q m i grandeza todo es vn tátd. 
poco deayrc .Dize ñnalmentcilHtern&tos mtlierumnofur M<íí^.ii. 
rexitmaior. Entre los que nacieron de las mugeres,no fe 
lia kuantado o t ro mayor. Ydize c l : N o foy digno de 11c 
gar a befar con la boca la t ierra q pifajni defatar co e l la 
l a l a z a d a de fu c:apato, Afsi d l zeChr i f to : Que tanto os 
humil lays c o m o e f í o ? En materia de humildad, traeys 
copetcnclas comigo, y qrcysponeros a r rodi l lado a mis 
Yiesjpara defatar el ^apato? Pues vos me vereys a r rod i -
l lado a los vue í l rog ,p id iédo el Bap í i fmo . Taco quereys 
O 2 ' abaxar 
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abaxar la m a n ó co <j rae aueys aputaHo y á a d o de mi t'«« 
ft ¡ mo n io5q 1 a qu e re y s p o ne r e n m í s pí e s.?Pu e s y o I a 1 e u i 
tare tanto , que la poga oy fobre m i propri:a-cabe^a5pa ru 
quequedeys engrandecido y honrado defde la cabera 
haftalos p í e s : t o m a e l Baptífta la venera en la m a n o , h í n 
chela del agua del l o r d a / a n t í í k a d a ya y purificada, co 
auer tocado ala carnede C b n í l o í t r i a s l impia y pura que 
e F c ic lo: com i c n'^a a de r ram arla ;te m b 1 a ndo 1 a ra a n o j í b 
bre fu Tanta cabe^a.No fue necesaria allí forma de pala 
bras n íngünas5porq el cielo a c u d i ó entonces?fupl]endo 
efla faltajCon¡la voz que Tono formada ene! ayre,al t i c -
po que fe p a r t i ó por medio?como quié abna vna verana 
por don fus moradores fe aíTomaíTen a celebrar la fieíia, 
y a ver vn a£to de ta profunda humildad3como a fu O r i a 
dor ar rodi l lado a los pies de vna criatura.Fue la voz c ía 
ra y d i f t i n ü a : clara pues le declaro por verdadero H i j o 
de D i o s Hic e ü filmsmms diU£lm \ d i ft i n£l a, p u c s c o n; 1 í a -
;m a r 1 e H i j o, puTo d i ft rn c ció n e n t re 1 a s d i u i n as per fon as 
pues no p ü e d e f e r P a d r e , ^ H i j o vna mirma,yparaque fe 
entienda^que entrambas fe dift inguen del E fp i r i t u fan -
*to,acud.e el luego con fu disfraz de paloma aponerfe fo -
h x t l a cabera de C h r í f t o . 
CétlumurU ^ es ^e ri0lar^tlue a quien e f t eBap t í fmb de agua, fe'l¡e 
pertH in bdp abren al S e ñ o r los cíelos por medio : pero enel o t ro dé 
tifmochriiii 'fangre,'que fue en fu muerte,no fe abuen,antes fe cierra, 
Mdtth, i * , y fe cubren de tinieblas y nuues Tenehrx faflx funtfuper 
UdrcAy ^nitterfamieyrámvcoñ'que parece que entonces venia me-
j o r q fe abncranjpues m o r í a para eí ío . Refpode vn D o -
¿tor3que el d ía dela'Cruz,era día de jufficiaí diade vega 
"ifálfi* ^ a s y enojos qafsi le llama Ifayas encl c a . ^ - y afsi víe 
nebien qfe mueftre el c íe lo enojado 5 y quemueftre ze-
ñ o y capote 5 y fe eche acueftas vna capa de efeuras t i -
nieblas. P c r o é l d ía del Baptifmo,fue día de Tauoresy 
íEnagnificenciasjdia e n ' | abre Dios el e i e l o } c o m o q u í e n 
fquiere 
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« p l c r c p o r el moftrar fus e n t r a ñ a s al bap t i zado^ por el 
ís toclos,en quien y por quíen5feda por agradado y con-
tento: I n quo mihi benecm^cu'hX afsi abrafc en fymbo-
l o , de que el Baptifmo es el que abre las puertas del C i c - Bí1ptifm¿ 4 
l o , y rompe fus fuertes; candados. Afs i como al pr imer pCY{s ^ 
m a r t y r Efteuanífe le abrieron los Cíe los3en mue í l r a -de num. 
^ue para la fangre vert ida por Dios^ n o ha de auer en el 
Gie lo puerta cerrada:afsi t a m b i é n fe abre en el Bapt i f -
m o de Ghr i f t o , porque el es el que a los hijos de Ada les 
l imp ia déla culpa o r i g ina l , yles á b r e l a puerta del Paray 
fQ.Doscielos huuo,de cuyas influencias y beneficios c-
í l a u a t a n dependienteel hombre , que íin ellos no pudo 
jpaííar, el vno materiaU.y c í ia t ro efpi r í tual , el vno erra-
do y el o t r o d i u i n o : el vno influya en los cuerpos,y el o 
t r o en las almas: el pr imero es eftequevemos q nos va 
m i d i e n d o a palios l ay idaxe lo t ro la humildad de C h r í - mmtniUs 
fío,que pudo Uamarfe C ie lo , pues e n c u b r í a dentro de fi Cbrijify célu 
la d iu i í i idad ; y por eflb le l lamo ceieftíal a C h r i f t o fan I,Corwl5# 
Pablojdiziendo: Secundits homo decaíaceíiíHs» N o porque 
fueíTe como alguuos hereges ímagi n3ron,de materia ce 
f e í l e y a crea que eííb fue defuario,fino porque errelfeha 
Uauan pr^priedades de c i e í o * E n t r a m b o s cielos fe abric 
ron en feruicio y prouecho del hombre.-el vno en el Ba-
pt i fmo, y el o t r o en lapafsion. En la pafsion, fue abier-
ta la humanidad de C h r l f t o nueftro S e ñ o r j q u a n d o lea-
b r í e r o n coalan^a,puerta en eí cortado per donde mo-
ftro las e n t r a ñ a s , c o n que padecía y m o r í a por los hom-
bres,y aqui en el Bap t í fmo ,abre el C ie lo las fuyas, para 
que por al l i fe conozcan las de Dios,para fu H i j o vnige 
n i t o : y que entienda el mundo que por fus merecimien-
tos y agrados , comiengayael C i e l o a al^arfu antiguo 
cn tTed ícho ,y a franquear fus puertas, para que el h o m -
bre pueda entrara gozar de fus bienes, 
Abrafe t a m b i é n el CielQjpor la ba t e r í a grade que los 
O 5 dos 
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Chn¡lii3,& d o í b a p t i z a d o s le dauan,con la fuerza de fu humi ldad ; 
lodnn?* rcg £ | v n o como C a p i t á n - s e n c r a l para quien ellaua ?uar-
expimmt* c i a c l a e ^ p r e i l a > el o t ro como x^ircrez mayor, que le 
• |vv - imi taua y fcguiá fus palios. A lo qual parece que t ienea 
alguna alui ion aquellas palabras de Chr i f to nueftro Se-
i lor , porfan Macrheo, eñ el capi tulo. 11 . donde parece 
habla defta co nqu i fta. ¡Aáuhus lounnis Bapiiíití > regnum 
Cóhrumyimpatítuy, Defde la era dsi Bapti irá , e 1Rey n6 
de los Cielos, padece fuerza yes combatido : d-efdeiu 
t iempo fe le da facomano, c o m e n t o a caerfe a pedamos. 
Y dizelo por la penitencia que predicaua r que es las ar-
" mas a que ei Reyno dc 1 os.Cic 1 os.' ríá!de fusomcnages;y 
fus vanderas. Y u la p e n í t é n c i a de í g a n le d a u a . b a t e r i á 
y Le t e n i« a p o r c 111 a d'o, q a a n t o mas la penicencia de C h r i 
í l o , y fu p r e d i c a c i ó n ? Predicauan penitencia el vno y 
til o t ro , y afsi ambos le dauan b a t e r í a ,•• y conquíf tauan. 
en fu manera. C o m o quando dos Reyes, ó Principes, 
hazen liga entre entrambos fobre la coquifta de vn Rey 
n o . Llegan con fus exercír-bs ala c i u d a d c n e m í g a , y que 
fe defiende,ponenle cerco,hazen fus trí ncheas, plantan 
fu a r t i í l e r i a , r e p a r t e n iosfoldados, dale ba te r í a por vna 
^arte y po ro t r a , comkn^a a po-rtiiKi-riajy atorroctar fu-s 
itiurallas y ro-rres:al é n tácos cobatesje dá,q les de den-
t r o fe r inden,y fe dan apartido-, abren fus puertas, v i e -
ne vn trompeta-de paz, y ofrecenle'luego lasllaues. G r á 
b a t e r ¡ a f u e J a q ti é C h r i ít o y fa n l o a n, n i a m o m o n a Ú o s, 
dieron a l C i e l o n o p e q ü e n a guerra le hazian con fu pie-
•dicacioníeon fu penitencia,y BrfptiÍ!iio:y parece que ha 
-z i a n fe n r í-n^  fe nt o fu s fu c r í e s m u r a 11 a s, d e q u i e n po I e -
Jíkí 6. mos entender au logar deícapi t . 6"..de ífayas:Cowof>s/»»r 
foper liminarit cdi-a'\oct cfawanlis. V i o dos Angeles en fu 
v i í ion^quec í láuan a vozes catando la gloria de D i o s . Y 
fueron tan poderofas las vozes defb muííca, q-hizieron 
srefentir y r c t é b l a r las puertas del C i c l o . C h r i í l o y ^ J o a 
cíela Epipharua. i c f 
¿ ó s Á n g e l e s : D $ l vno d ixo l(a,f&s¿VQCdh¡mtm¿£m confiírj 
á n g e l u s , [ e g a n l z ver í lon de los Setet'a. D e l o t r o Ma la^ 
chias: Ecceegpmittó*Angelummeum.qpñpvápérahítyUmmíe Ij iu <f* 
t^ . Y íi miramos a fus vozes, entrambos p r e t e n d í a l ag ' o 
r ía de Dios^entrabos predicauan penitencia,y entrabes 
t a p t i í m o ) e n remí f s ion délos p e c a d o s . C h r í í i o dezia:íVi %,j . -
quamt regnum3&c*Pues fueron eftas vozes ta poderGfas,c] 
como íi fuera t iros de bronze, defmantelauan los m u -
ros del C i e lo . Y afsi dezia fan loan : ^p^ropincjuauir 
JfregnumC&hrum. Ya el Rey no-de/os Cielos fe bambo- H4(frf'^ 
l e a , no dcirnaye nadie, que muy cerca efta de ganarfe • • 
cerCei citamos ya de auerle a las manos. Pero el mayor 
combare de todos^ fue eíle del dia de oy3 a h ribera del 
J o r d á n , porque a l i i fe difpararon dos piezas fuertes de 
humildad profundifsima : lade C h r i í l o , en querer fer | 
bapcizado: y lade fan l o a n , en las palabras que d i so , 
A l íín fue t a l l a ba te r ía 5 que el C ie lo r i n d i ó fu orne-' 
nage, abre fus puertas de azero, fale vn trompeta , que 
fue la voz que fe oya en el a y r e v i e n e vn meafa^cro 
de paz, que fue la paloma, en quien el Efp in tu f a a í o 
venia disfracado: danfeiea C h r í í l o las llaues del C i e -
lo , par;3, que abra: q^e llaue puede llamaife.cl Baptifmo, 
pues con el fe abren y franquean fus p.iiertas. / ' ? 
Pedemos aquí fundar afíro de»ías alabancas de esle . ^If -jOfá* 
d iu ino Precurfor , y venaran bien a cuento , pues eíle 
E u a n g e i í o , y el día en que fe predka,fuele fer c o n í a g t a -
do a fus loores» N o es pcquerlo, fino muy grande,que el 
fueííe el primer conqu i í f ade r del Rey so délos Cielos . 
Que afsi come'Meyfes,en la l iber tad de Egypto, e íco- lomes ex ex 
gio a lofue por fu C a p i t á n general , para la conquíf ta ém Pní,talor c<s 
Ja tierra de promrfsioB,de dode . íe vinG toda la gradeza u'. 
q tuuo:a ís i C h n f t o nuc í l r o S e ñ o r , í a h i a d o r délas alma.s ¡\ 
efe og-id.por primer capi tán dcla conquisa del c ie lo , al 
Ó 4 grande 
Gelunoñ.4f' 
tUih.s. c. 6. 
áemilit4.ío* 
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rgrande Bapt í fta. Y íl aquel hizo parar 'd SoI en luel í@ 
de fu carrcra3eñ:e: Ie í iazeYemr a fi ? y le tiene a r rod i l l a -
do a fus pies. E M I o í u d e f e r i e l a m l l k í a (dize vn D o -
ftor^que los primeaos c-tínqulftadores y capitanes enla 
c o n q u i í l a deT'nReynOjfean preferidos y auentajados 
a losdetnasjafsi cnla honra , como enel premio de fus 
t rábaj^os .Afs i lo hazla la d l fc íp l ina miHrar de los 'Ro-
manos, como lo artefligua A u l o G d i o , en fus noches. 
Porque a vnos cíauan corona muraL a otros naual,a o-
t ros caftrcnfe:conformca ía h a z a ñ a que h a z í a n . A l p r í -
m e r o q u e r o m pie a d o e 1 *m u r o d e I e n e m i go> fu b i a t r ep a-
dopor la lan^a arriba^y feanrojauaalla d e n t r o , e n a r b © 
l a n d o l a vandera lmper ia l je dauan coronadeoro ,?que 
l lamauan M u r a l . A l primero que a t r a u e Ü a n d o por t i 
'Cfquadron délos contrariosvlos d e s b a T a t a u a y r o m p í a , 
fe ladauan Cafl:renfe.Al quc en a l g u n a batalla Naua l , 
a n da n do 1 a gu e r r a t r a u a da, fe arrojaua p r i i r i e ro c n í a xa 
p i t aña del enemigo,para'hazcr guia j camino a1t>s de 
masjfe la dauan Nauak P o r efte cammo v i n o loab a 
priuar tanto con Dauid,y a fer cap i tán general de todo 
fu ese r c i t o. T e n i a p ue5^ o c e r coa l a 1 ca ^  a r d e S i o n , oc u -
pado de Gebufeos. Los de dentro hazian bur la del cer-
c o ^ d e z i a n , a í r o m a d o s a las almenas: N o cntra:ra el 
Rey Dau id acá d e n t r o , f í n o prueuaprimero fus fuerzas 
con los coxos y ciegos.Por ventura llamaua coxos los 
impedidos y fíaoos,y que n o eran para tomar armas n i n 
gunas: y ciegos a los imbelles y fin fabiduria y confejo* 
El alcafar crafuefte^enia las murallas.muy altas, ca 
con torno b i e n b a í l e c i d o de torres,no aula remedio dé 
entrarle.Entonces Dau id mando echar v n vando por 
todo fu campo,que el pr imero quefe atreuicírc a fub í rá l 
omenage del fuerte,quc le baria grandes mercedes.Fuc 
afsi,que tuuo ardid loab^regun que yo en otra parte ten 
iom, ¡mU*<> ígoxtffcridqJs'eomo^iTéJarTcTobrc las murallas del fuer 
t t , 
JJer.^de Heh 
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fte,y Icuantar enel la vancler;adcl:Rcj:por ío q u a í l o s de 
cdentró luego (leTmayaron,-f r í n d i é r ó n las armas. Por 
3a qual h a z a ñ a le hizo fu cap i t án general , y lafegunda 
jperfona del R e y n o , G l o r í o í o Santo 3 crdarccido Pre-
curfer, Alférez ma:yor déla m i l i c j a E u á g c l i c a , y pr imer 
d e í c u b r i d o r de los reynosOnientales del ciclo;aora no 
me efpanto de las Tentajasy adelantamietos^ue el c ic -
l o hahecho con vos , no de v;eros tan fauorecido de fu 
Rey,que fe haga lenguas en alabaros, y que quiera fer 
co ron iza de vueftras proezas:: no de que tengays t i t u l o 
y apellido de grandeytan,grande,^ue en t rc i íos grades 
íeays el mayon:pues fuyftesel primer conquiftador def-
t e R e y n o, y e 1 p r i m ero,q u e c o n ^ u e ñ ra bu m i 1 d a d, a y u -
dada y valida déla de C b r í í lo jque es la qut da vaior a la 
l iuéf t ra ídi í les ba t e r í a y facomano a los cÍeíos3y anofo -
tros orden y t ra^acomo fe auian de ganar.quees,co pe 
h í t e n c i a , c o n ayunos/con afpcrezas,y con caftigar nucf 
t r a r a r n ; c . N o {egana ;e f t c ;Reynocon íb ianduras5Con re 
rgalosrno con deleyres,no con plazeresimundanos,y fi-
nalmente , ^ 0 con vicios y cu ipas / í ino con 'penitencia, 
con quebrantamiento del co ra ron , y a r r e p e n t i m í e n r o 
de la v idapa í rada .EÍ que*quifíere tener entrada en efte 
Reyno ,y receb í r alia la corona , imi te al vno y al otroya 
íChr i f to y a f á n I u a ñ , e n la pureza de la v ida , en él em-
pleo de las obrasjcnla penitencia y ¡r igor , enla h u -
m i l d a d y baxo fen t imien to de íisqucxíTc 
es el camino de f c r y n o 
enfaldado. 
I D O M I 
Dominica írifra cSatia 
F R A O C T A V A D E L A 
E P I P H A N l A . 
Cmmfaéipis ejjet Jefks amom dmdedm^Jcm 
dentibus fllisHierofoljma^c- LuC£e.2« 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
R E S Cofas contiene cí p r e f e n t r B o i n g c l í o 
ia fubída defuspadres del Infante íerus^a l e -
rufaíem,a la c e l e b r a c i ó n de vna fiefta, í?endo 
s#l mo^o de ed^.d de doze a í ío s : como fe quedo 
oluidado y perdido enel teírsplo^ y le bufcaron tres días 
con grande dolor; el g o z ó que defpues de paffados eí íds 
la Virgen fu madre i ecibio de ha l la r íe , d í fpu tando en 
t \ tempiOpCn rnediode los D o í t o r c s . P a r a ia te l i igencia 
de loprimerorfe dcue aduertír^ciue como Diosde í í ee fer 
reconocido de todos , como vniuerfai Cr iador y autor 
t x o á . ^ de todos los b i e r i e s ^ m a n d a u a e n e l ' c a p í t u l o . i y . del Exo 
Inptexpo*^ do dííe todos los hi ios 'dclf raci c e m p a r e c i e i í e n deian-
Tách¿ t m é l enei templOjíres vezes ai ano, q eran las tres Pal-
cuas,!a del CGrdero,}a de Pentecofjesjy la dé los Taber 
* naculosj aunque eíla o b l i g a c i ó n no corr ía ygu al mente, 
porque iaprimera era indifpenfable, en las otras dos fe 
pod ía dífpenfar con los que cayan lexos de Hie rufa lcm. 
'Ertfm. Pues como ocurrícíTe eftaPafcua,quefegun fíente Eraf-
iDOjera la del Corde ro5fub íe ron lafacrat i fs ima 'Virgen 
y el í a n t o Iofeph;aHierufalem3a celebrar ía jComo lo te* 
níaft de coftumbre cada a ñ o . Y fi alguno preguntare, co 
mo cor r í a la o b l i g a c i ó n de celebrar cfta fieíla^ y las de-
'um}i.iu mas,pues fe díze enel capi . i i^defan Matheo,quela ley 
y ios 
i a . n o 
•y les P'roíetas>díi*o ha fía fan Ioan,y no m z s l L e x & Pro- ' 
pheta'yfque a i l omnem.h e í lo fe r e í p o n d e ^ u e aquellas pa 
labras no quieren dczirj que enel nacimiento de fan l o a 
n i en fu m«erte}aya totaimecc muerto y efpirádo la ley: 
í ino quehaftaeLfola ía l e y y las p rophez ías co r r í a , y no 
p o d í a fer admit ida otra d o í t n n a que defdixeí le de aqf-
foipero defde fan í ó a n comento ya a correr ot ra moae-
da^quefueel Euangelio. Quando coméca i í e a obligar^ 
y q u a n d o f u e í r e c o n f e j o , quando fue muerta , y quando 
mor t í f e r a ,d í fpu t a l e fub t i l y ingenlofamente Scoto, en Sreít in^t 
el quarto delas Sentencias , en la d i f tmccí r in tercera, ^ 
queft íon quarta.De alh parece, como huuo tiempo en q 
el Euangelio eftuuo debaxo d.e confejo no mas, y en e! 
las cofas de la le y, fe pocltían guardar fin culpa ninguna* 
S í c n d o el S e ñ o r de edad de d o / ¿ a n o s cumpl idos , fub íe 
do fus padres a la ciudad d e H i e r u f a í e m j a celebrar e ñ a 
f ie í la , l icuaron corií igo al Infanterque aunque no e í laua 
obligado a la ley,pero para nueíiTO exép lo 3 y quede ay 
colligiejíremos el refpé^if'o grande que fe le deue guardar 
fe quifo fugetar a el la,y afsi dezia por fan Matheo , en el , 
cap.5. 'Ncnyenifoluere lejrem.fedadimf lcre. N o vinea que- 1 *^ 
brantar la ley^fino.a cumpl i r l a ,Lo vno,porque la cum-
pl ió fugetandofe a e l la : y lo o t ro j porque fue el v h i m o 
cumpl imiento de ella-pues enel hizopunto5cGmen^an-
do ay la Euangelica5 queesia per fecc ión de la antigua 
Mof^yca . : : 
Qí^an to a íofegundOs aunque fe acabaron los dias de • 
la fiefta, que eran/ í ie te , nopor effo fe le acabo al nifío ia 
el en oc íon y d e ife o de 1 a c afa d e fu p a d r e , y a fs i fe quedo 
enHierufa lem, fin quefuspadrés l o e c h a í í e n de ver. Y 
e l quedarfe fin darles delk) not ic ia , no fue defmior , n i 
falta de obedieciay refpefto,fino, como dize E c í i m i o , Euthm, 
•porque la Vi rgen^ con lagrimas y ruegos, no impid ic l le 
fus fantosintsntos.9.Pues como ala primera j o m a d a J e 
echaíTea 
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cchaífcn menos fus padrcsjbufcauanle con grande anfís 
y dolor jcntre los deudos y amigos,que auian ydo a cele-
brar la mí fma fiefta a H í e r o f a l é , dcfde fu ciudad de N a -
pheoph zareth. Donde aduiette Theophyla to , que no le bufea-
u a n j c n t e n d í e n d o que qua í fuc íen ios otros n i ñ o s i gno-
rantes perder el camino derechQ,y echar por otras;fen-
das torcidas,Te auia perdido: porque la ¥ k g c f a b i a que; 
era Dios,en quien no cabe ignorancia : fan lofeph auia 
r e c e b í d o reuelacion del cielo? que fu c o n c e p c í o era por 
orden del Efpír i tu fanto,y que fu, nombre feria lefus ? q 
quiere d e zi r S a 1 u a d o r5 of S c i o a qu i e n e r a a n ne x a 1 a d i u i: 
n i dad: por l oqua lnopod ia caer en elfos p e n f á m k n t o ? 
de ignorancia en Chr i f t©:porque el caeren el^ lo fuera 
muy grande. Y aísi lebufeauan* ío fpechando ü a c a í b e í 
defu voluntad fe auia^uedado por algu ñ n a ellos ocu l -
D« Greg» to y Ci es verdad loque di^e fan GregQriojque ninguna 
cofa fe pGÍfeecQn amorjque 00 fe pierda con dolorrama 
dolé tan tiernamente como le amaua la V i r g e n nueftra 
S e ñ o r a , con que dolor y anguftia iebufearia tan gran-
de? c o m o a n d a m anlicfa,preguntando avnos y a o t r o i 
por el l N o fe puede dudar,, fino que fue grande eí la oca-
íion de fent imiento para la Vi igen . , . 
Quanto a lo tercero,como fus padres no haífaíTen ra-
ftro,'ni nueua del entre los conocidos y deudos que auia 
cftado en la ce l eb rac ión de la í i e f ra ,de te rminaro de bo l 
uer a H íe ru fa l em,abu fc3 r fu the fo ro .Vn dia c í luuíerof t 
en ven i r de Hie ru fa í en a J^azared^otro en bufeark en 
tre los amigos ydeudos;y o t ro en boluer aHierufa lem, 
dhjfi» y luego a o t ro d í a l e hal laron cne í tempío?difpurando a l 
t i fs imamentecon los D o £ t o r c s r porque dize el T e x t o , 
que: Pofi triduum tmenerunt i l lvm que le hallaron defpucs 
délos tres dias. Eí laua fentado entre los D o d o r e s , que 
admirados de rer fu fab idur ía y prudencia, Ic auian da-
do el mejor lugarjComo íi fuera m a e í l r o de to/dos: y ÍJ.fe 
t om© 
t íomojerapórt juc lo cra,y porque como d iu ino í b l í puef-
t o en m e d í o ; i n d i f e r e n T £ m e a E e a lumbra í fe a t o d o s coa 
1 a I u z d e fu á o ¿\ r i n a. Qii:e fe era ra íls (en a q u e í l a d i fp u t a, 
no lo dlze eí Euangclifta,perofofpech;alo fan V icen t e , jytYin¿l 
d i z i e n d o^qu e t r a r a u á del ave ni d a d e 1 M e fíi a s, fi 1 a s h e b 
domadas de D a n i e l e r a n cumplidas,o no:íj el ceptro de ^ 
quien hablo elPatr iarcalacobjauia ya faltadatfi el M e f chrifius in 
i i a s e ñ a u a y a e n el mu n d o, o n o a u i a 11 eg a d o: i a s c o n d i - templo, cum 
ciones que auia de tencrífi era^Dios,o hombre purorque DefigrWús 
milagros auia de hazer para fer c o n o G i d o . A l fin dize el dtffófBM,* 
E u a n i g e l i f t a ^ u é í e n t a d o con ellos, a vezes l o s o y a , y a 
v e z e s los preguntaua. Y efte preguntar aduir t io O r i g e - Or/g. 
ees,que no fue para oyr del los ,ni deprender alguna co-
fa que el no fupieíreí porque en C h r i f t o no pudo caber 
J g n o r a n c i a, fi n o p r e g u n t a u al o s p a r a e n'fcS a r iosme jo r . 
Dedonde es,que determinafantoThomas .ehla 5. par- ^Thow^.p 
-••tcqueftlon 12.artje.5,que C b r i í l o nue í l r o S e ñ o r , n in j -5,12.^¿3. 
íguna cofa d e p r e n d i ó délos hombres , porque t rayendo 
comotraya ,vniuerfa l magiflrerio fobre toda la Ygíefia, 
n o era r a z ó n quefueíTe e n nada en feñado de nadie. Fue 
increybie el gozo dela racra t i f s imayirgenjquando v io 
a fu hijo v n i g e n í t o , c n t r e aquella caterua .de D o l o r e s , 
comentando a dar í a s p r i m e r a s ' l l a m a r a d a s de fu fabidu 
TÍa5y diole vna querella amorofa demadrejque-xandore 
de auerfe quedado enlerufalenr .Hijo mio ,porq l o auéy$ 
hecho afsi con nofofros,que yo y vueftro padre c o g r a a 
•de aníia y d o l o r i O s bemos bufcado?Satiffizo el n i ñ o f a n 
l o a fu preguntaiy dioles vna refpaefta ta fabia , que por 
é n t o n c e s no 1 á enren dieron,porque no enten dieron eí 
! fi n c o n q u é i a d i x o . P a r a q u e m e b u fc a u a d é s, H i z e, n o fa -
biadesjque a m i me conuieae acudir a las cofas que fon 
de m i P a d r e i Y í o q u e n o e n t e r i d í e r o n aqui,fue l a ó c a í i o 
dé dezir aqueftas palabras5la qual fuela difpura , que f o -
ibre la venida del Mefsias auia tenido co l o s D o d o r e s . 
Dominica ínfra odaua 
Boluiofé con ellos a N a z a r e t M o n d e dize el E u a n g e l í -
fta}que ypa apfOucehahdo en edad5gracia, y fabiduria, 
del ante de D ios y délos hombres. L o que toca al apro-
uechamiento déla edadyno tiene dif icul tad, pero t í e n ^ -
lo quanro a l a g r a d í a y í a b i d u r i a : porq fien do-fu m mas-
entrambas en Chr i f t o ,no parece que p o d i á n admi t i r a-
prou ec hami entOíni n gu no.S an.G regó r io ^ N az i anze í io , 
&Gf€g.\m y Theophylato3refponden por v n c a m í n o fácil . D k e n f 
zmz., que fe ha de entender,quanto a la manifeftacion y apa-
$i7e0ci7' rencia,que quer rá áez i r^queyua cada di a dcfcubriendo 
tXi ayo re s t e ñ o r o s de fa b i d ur i a y de- grada . € e f un-faatb 
D.T/JO. Thomas y fan Buenaucnüura3fe puede dezir,que aproue 
P? íxpn4» chaua en gracia y fabiduna5quantjo a los efectos , no 
quanto a ios habitos.Hazia cada dia nueuos cfedos de 
fab idur ía y gracia,y a b f o í u t a m e t e pode mos: concederj, 
que aprouechaua en fab idur ía experkéenea lyque feiapre 
d e d e c o f a S j ' q u e q u a n d o f e f e p a n p r í m e r O i C a d a dí'afe va 
tocandocon la mano,y tropezando "con ellas, 
GVm fáéius ejjet l e fmánrmum duoáeámi&c.ConCiáexG mos,aquí j o pr imero ,como fue enfayo de D i o s , y 
tra^a falida de fu d iu ino fefo y cabe^a j í i cdo a&i que go 
pzú% de eternidad,querer fugctar íe a. ios años del tiepos 
y a las r euo luc íones del ciclosy que e § e poco apoco le 
fueííe hi lando y m i d i é n d o la v ida .Dau id enel P f a l . i o i . 
le canta fu eternidad,de aqucí la manera. Initio tu Vomi-
ffitin* 101. ne terYAmfundañi ^ t opera mmuum ttíMum¡unt cdiúpft peri-
hmt>tH autepermánes, & omnes ftcut "yefUmentumysteranfcet. 
Ttt Mfte iiem tpfi es.W & h s h l z á o a la le t ra co G h r i i l o nue 
r e í ¿terni" í l r o Senor,fegun la d ia ín idad3dize el i n c ó g n i t o , y d i -
t-s» z e a f s i í V o s S e ñ o r , c ó m o p o d e r o f o e inmenfo ,ene lp r in 
Inccgni, cip'io del mundo fundafles la tierrajvcftida de verde ,.a-
, domada de animales»y p l a n t a s y efmaltada d^ taatas 
colores,y los cielos matizados de luzeros y eRrellas, co 
tantos bordados de l u z , fon obras de v u c í h a s manos^ 
cíelaEpihani^ %\z 
Efíés pereceraryf cón el tieiiip© fe yran cnu'egccicnda 
y g a ft a n d o 5 q u a i f u e 1 e d e 1 c 61 í n u o t r a e r 1 a v e i d a y h a 
íta que es menefter r e ñ ó u a r l a - pero vos S e ñ o r , frempre 
foys v no mifaio>y vüeftros a ñ o s ñ o pueden faltar, por q 
n i e í lays fugeto a t í e t n p o , n í f o y s capaz de mudanza .No ' P ^ w % f * r 
parece fino que Fau í t in2 : ,Empera t r i z de Roma^y moger -lL~ & ' , i 
de M a r c o Aurel ío^auia llegado a leer efte verfo de Da^ 
.uid,yquc:aq-iatenido del alguna not ic ia j ja quaí v^a mo\ 
neda que b á t í o i q u e r i e n d o l a c o n f á g r a r alaecern.idad3hi 
2*0 efeylpir enella vna efpherajO ciejo^que reprefeotaua 
eftarfe í iempre mouiehdojy fobre ella vn ceptro 9 q e í l a -
ua ñxo e i n r n o u i b í e j c o n vna I c t r á q u e á e z h . ^ e t e m i t a s : . -
Efta es la eccrnidadvGalano fymbolo porc;íerto3y q nos 
declara bien nueftro ineento. Po re l feeptro R e a Í , y a f a -
bemos de fan C y r i l o Á í c x a n d n n o , enel t r a f á d o q hizo D,^>,rí 
Gontra í u l i a n o el apoftata, y de A i c i a t o , en fus emblc-
ii3as,qu;ees entendidb el P.rincipc3y qualquicra M o n a r -
cüaly afsi pudo en aqueí la pintura íignificar a D i o s , co- f 
mo a Rey que es de todos los í iglos . P in ta pues vn cielo • 
o efphera,que con eftraordinaria ligereza3fceftaboltea 
d o y moyiendoeporque todo quanro ay dentro de í la ef-
phera y globojdel m u n d o i e í t a f u g e t o a mudanza! haíl-a 
el mifmo d e l o j n o e í l a della f e g u r o r c o m o í o a f i r m a Da^ 
niáilpfíjterihunt. Solo D i o s y fu fce=pfro Real , q es fupe-
r i o r y t r a f c e n d í e n t c a la efpherajfe e í la fiempre qWedo y 
d« vnfer;Mueuafe el cielo,perezca ¡ a t i e r r a , c í l raguefe 
com o v eft i du r a d e c ad a di a, to d o 1 o q ue cntrs el vno y 
e l o t r d fe e n c i e rr a que en D i o s, q e s fu p er i o r a t o do, no 
ha de auer a l r c r a c í d n m mudangá .Dc>de dize D a u i d en 
el Pfaimo. 102. Dominas in ce íoparmt feásmfmm. D i o s e n Ffdí¡% m í , 
c! cielo aparejo fu t rono y filia Rea l . L a letra Hebrea y 
C al dg a o n e n v n^ a d k c i o n 3 q u e fi g n i fí c a : F i r m a r e l fge-
fex afirmar,© í ixar . D e man era que quer rá ¿ C Ú T , que aun 
^uc tiene D i o s fu t r o n o f®bre ío airo del cieloj per o que 
DomiViícainfraodaua 
n o c í l a comocUrugeto aiTiudan^a: es t rono q e í l a m u y 
í íxo y c lauado, no corre a lpa í io del cielo,, como todas 
Jas cofas del.mundo j fino que fiemprepcrreuera. de vna 
manerarpor gozar^como goza de eternidad perdurable 
JSeUspidpt Deloract r lo DeípliiGo ref iereProphyrio vnacQfa, que 
Eorphy. aunque el teftigo es íoí jfechoíb , y mucho mas ci autor, 
por ferio de la ment i ra : P*te*mendatijtÍQ un2L de creerj 
por fer tan conforme a nueftra verdad. Dize que pregun 
tado efte O r a c u í o , e o m o fe auia de adorar a Díos^y quie 
cra,refpondIq a lo fegundo: Cuiusfupániunéhm & íxiñ*(t 
reafuper emmnjwagm&ternaftepotcjity, Dios es aquel que 
tiene fu t r ono fobre el cielo de las ellreilas, cuyo poder 
es grade y eterno,;tcnien:do debaxo de fu pie todo el m í í 
do. N o podemos dexar de hazerle nc íoxros aquí,, fin 
ehar el paí ío adelante,prim€i,o que refieramos otra p i a -
tura déla e t e rn idad íque viene aquí tan medida y tan j u -
ila,que no parece fino confonantc delie pie q dezirnos,. 
Guiller, con que D i o s pifa el m u n d o . H i z i e t o n Vefpa í iano y T i « 
CouL rcEmperadores de R o m a , vna admirable pintura de la 
AciermUtis; Cferri¡¿4d. Para e f topin ta ion en vna tabla vna, donze^ 
f wr l ia hernaofilísima:, la qual debaxo del píe derecho , t e ñ í * 
el mundo,en ía vna mano vn ceptro,y en faotra vn cor-r 
nucopía Hermofa p i n t u r a p o r c í e r t o . y digna de tan gi a 
des Mona rchas : con la qual dieron a entender muchas 
cofas» L o primero, la eternidad de Dios,y fa d u r a c í o , í a 
dependiente del cielo,pues le p o n í a n todo el mundo de 
baxo del pie, como quien le hazía fupenor a todo quan-
to ay cr iado.Afsi le p in to aquel gran Poeta y P h i i o f o -
pho,taacqlebrador délos antiguos H o m e r o . 
P€dibusc¡u&¡uhtpfts> 
Pnefertur te¡lHsrdextraníqu€ ad litara t$idit. 
Debaxo de fus píes , fe díze tener la t ierra , y la mano 
d e r e c h a e í l e n d í d a contra el mar. T e n i a mas la pintura^ 
en la vfla mano vn ceptro, y en la otra vn e o r n u c o p í a . 
Porque 
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Porgues por vna de dos razones fuelemuy de o r d i n a r i o 
de í t ruyr fc , o f a l t a r v n Principe con todo fu reyao j o 
por m a l a a d m i n i f t r a c í o a de j u f t i c i a , í i e n d o t y r a n o , y 
l&azieíido a g r a u í o s a vnos, y violencias a o t ros . Y pa-
ra d c x a r e ñ o excluydoj tenga í c e p t r o Real en la mano, 
porque Dios.adminif t ra j u í í i c í a coa toda equidad: Vire 
direñionis^yirga Rtgm mi. Vueftra vara^ Señors es va* 
ra derechifsima, que no fe doblega n i tuerce.O fuele fal 
tar lofegundo, y ven i r a a í ío larfe , p©r nccefsidadsham-
ibre, y erterilidad de la t ie r ra : cofas que fuelen feranne-
xas a las guerras y di í fení iones de vn Reyno : y por aquí 
tampoco puede faltar D i o s , n i fu imper ia : y e í í o í ignif i-
ca tcacr el cornucopia en ia rnaao, fymbolo acerca de 
los antiguos déla abundancia y fufficienciade todos los 
bienes: y teniendo Diosatan propriedad todos cftos, 
par aqui no puede venir a faltar.Eftc m i f m o fue el penfa 
mien to de muchos de los antiguos^en hazer afus diofes^ 
de cypressmadera incorrupt ible ,donde el gufano no t ic 
ne cntrada3ni la carcoma. Y P í i n i o f e d a por tef t igo áe p i e r t ¡ ^ 
yifta,de vna que eftaua en el AJca^ar de Roma , del dios rituLpcrpc*, 
lupiter,hecha de aquefl:a materia3que fegun parec ía por tktur* 
el t i t u l o del PedeílafgHecha alos fcyfclen tos y fefenta a-
ños de la fundac ión de Roma , y a buena cuenta auia du 
rado m i l y d o z í e n t o s . H a z e r fus díofes defta madera i m 
putr ible,donde no entra el gafano,ni le puede hazer me 
iia,e:ra vn reconocer y confcíTar la eternidad de fus d í o -
fes j y como no eftauan íuge tos al t í c m p o j que es el gu-fa* ' , 
no y carcoma que á ta la y deftruye todas las cofas. 
Pero que he hecho,que me he detenido mucho, y por 
ventura mas dé lo que fuera razón. , en mirar eí los retra-
tos de los Gentiles, que a u n q u e p í n t a d o s con mucha ga 
la y i n ge n i o r p e r« por fe r f ú y o s, fo n h u m a n o s, a u n cj p o r 
fer de Dios fbn d i u í n o s : dexando otros muchos déla E f 
criptura fagrada,q de todas maneras lo fon? Dos ay ci»-
P ere 
D o m i n i c a i n f r á o ¿ l a i i a 
tre o t í é s j b i e dignos dd que p a i t e m o s por ellas los c ]®s^ 
fidnlj. E l v'no es de Dan ie l , en el capiculo. 7. el o t ro de Aaios* 
Amoí.7» enel m i f m o . Veamos pr imero el de Danie lvy luego v é -
remos elocro.Vi ,dize)al antiguo dedias, fentadoen fu 
t rono de mage í l ad y grandeza: era el t rono todo de fue. 
go, que por v ñ a p a r t e y por otra echaua llamas de í i : las 
ruedas fobre que fe ru í ten taua j lo mífmOí fu v e í l i d u F a c-
ra blanca, que parecía de nieue^y los cabellos d e fu cabe 
Raerán como vna lana b í a n q u i i s i m a . N o ay cofa en to« 
da aquefta, vifió que no diga eternidad , inmutabil idad^ 
y firmeza. Porque ponerfe Dios entre tantos fuegos, 
que el t rono lo era, y las ruedas del carreen que yua, y 
d e d e b a x o del t r o n o , p roced ía o t ro caudal y r io de f q e -
go, y que ü quiera no lecocaí íe al hi lo de la ropa de que 
eftaua veft ído, n i aun fe t oma í í e del hi imo, fino q u e e í l a 
uablacacomo la n íeue: que dize todo eí loj í ino i n m u t a -
b i í i d á d c n D i o s . y que n o e f t a f u g e t o a m u d a n c a s í pues 
e l f u e g o con fer el mas a£ t iuo de los elementos, y ci que 
todo lo con fume y t r a n f m u t a , n o hazeen el ninguna 
imprefsion. Pero dexado.cíTo aparte, fan D í o n y fio 3 c« 
Ü.Drc^io» ^^¿j aí,uj mario de los cabellos, quedize que eran c ó m o 
lib. dediut. jana bianquifsima : y pa rec ió l e que hauia aquí a lgu-
na dificuífad, caresndoefte iugí?r,con o t ro de los C a n -
, tares,enel capi tu lo . f . D o n Je tratando aqoe l í a fan ta E f 
^ • pofadelos cabellosdefu Efppfojd-izequ^ foniNigriqtiafi 
-corttus. Negros como l'as alas del cucruo¿ Pues veamos 
-eílo como puede fer?No es v n mifmo D ios el q vio D a -
nie l , y el que ce l éb ra l a Efpofa?Pues como vien-e lo vno 
con lo o t r o ? y que a vnes mí fmos cabellos Ies conuen-
gan colores tan contrarios y opue í l :os , comolo negroy 
lo blanco? Loscabellos canos arguyen fer v r o a n n n3 
el tenerle negrorfef iouenjlo vno regez,lo o t ro edad lo 
i^anay fiorida'pues como puede couenir a vna propia ca 
• •Éeca.Rcfpodc ala dif icultad eíle fsaro,diziedojq vfa de 
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•e-fl vi m a n er a d e h a b 1 a r I a E fe r j p t u r a; a t r í b ü y c n d ol e D a -
nie l cabellos blacos , y la E ^ o f a ncgros5:para íignificar 
co lo vno fu eternidad, y la ancianidad de Cus dias: y co 
Jo otrOjcjaunq fan anciano y antiguo , no p o r e í l b fe va 
.-enuegeciendojfíno que fiempre perfeuera en vn ferj go-
zando de vna edad florida y entera. 
V i n i e n d o al fegundo rccrato,o pintura , que es de A -
nios, díze que vio a Dios fobre vn edi fñcio muy a l t ó l e 
£e Donintis ílans faper mummhtum 9 & € , Eí laua Icuantado 
fobre el edifficioj hecho fuperior a toda la fabrica , y ea 
fü mano tenia jd ize el Propheta, vna llana de a l u a ñ i r . 
O t r a letra dize, que tenia vn niuel, o plomadaj con que 
d a.luafiir, o archi te£lo5 fuele yr niuelando el edifficío. 
Los fecenta interpretes, y con ellos lan T h e o d o r c t o , -
l>ueluen:£f mman»ems adawas^ue tenia vn diamante en ^ j 
las manos,y que el edifncio era hecho todo de d iaman-
tes.De manera que conforme a c í lo , Dios e r a c í architc 
.£to y trabador de aquel edifíicio^elj el que le yua fabrica 
do y a l í e n t a n d o las piedras: y aísi juntando lo vno y io 
o t rO; ten iaxn fu mano todos los í n f t r u m e t o s y materia 
les que para edifíicar vna cafa fon neccí far ios . Poru te- hltmdi ¡abr 
i l1 t i ihnáTíúuel ;y piedrasrlas qualeseran diamarcs u ius crf. 
paredes,, de eífo dize q eran. Efre ediffíf io3(!n duda es ^1 
n i ü n d » : e l q u a l / D Í G s como fabío archi te£lo?edif í ico de . 
íü manojeo el ar t i f ic io y gala q lleua: el quaí es de mane 
rajdizc Seneca;q fino nos quedamos pafrnados y abfor-
. tos en fu viftares pe r l a c o ñ u b r e ordinar ia q tenemos ¿c 
. v e r I c. D i z e íe fe r d e d i a rn a t e s, p o r. 1 a e ft a b 11 id ad y fir m e-
. za 6 lleüa, q aunque en fus calidades aüra alguna mud^n 
^a,pero no en lafubí!-ancia3que eíía para íiépre ha de du-
rar: Non tnclimhiturtnfeculumfeculi. Es cdíffício fumtuo- P¡^m\\o^ 
: f o y foberuio, digno de la mano que le fundo > den Je le 
ven tantas falas y tantos fobradcs,como fon los c l e m é -
i £os q t icne/El vao í i r u e d e a p o f e n t o p a r a los hombres, y 
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los demás a n í m a l e s . q es la t í e r r a ; e l o t ro q es el aguama-
ra las va í lenas y peces del mar?y el ayre para las aues del 
cielo.Las bousdas deftc gráedi f f ic io j fon eííos orbes, y 
el í i rmameco con fus artefones y zaqu izamíes dorados» 
Puesfobre todo ar]ílcedifficio > v io a D í o ^ el Propheta 
leuácado y fubido-Io viio^porq Dios es inmenfo y i n c o -
p rehen í ib l e , no ay Tala n i apofento dode pueda caber fu 
grandeza:)7 lo regundo5porque es fuperior a los cieíosj 'y 
n o efta fugeto afus mudanzas ni mouimienros: goza de 
vna eternidad inefable, y no eí la fugeto al paíTo l igero q 
Ileuan los orbes.Siendo pues efto afsi^vno de los mayo-
res dísfrazes que D ios pudo hazer, para deslumbrar a l 
demonio>y dcfmentir fus efpias q eftaua hecho ojos5pa-
ra en í i n t i c d o o barruntado t á t i c o de Dios,poner atan-
cos y atolladeros ala obra dé la redepcion,fue teporizar 
fe y fugetarfea los m o u i m í e n t o s del cíelo^y q los Euage 
líftas nos le vayan a dedos midiendo el tiepo la v ida .La 
noche de fu n a c i m i e n t o . H ^ / f natusefl^obis faludtor* A l -
bricias,que oy ha nacido el Saluador,para v.ofotr®s, en 
la ciudad de D a u i d : haziendolede vn dia no mas» En fa 
circuncif ion, le dan ocho: P t í lquamconfuwt t t íuntd ie sec~ 
U» A laadoracion de los Magos,trezera fu 
quareata: y aquí le mide la vida por a ñ o s , diziendo co-
mo ya tenia doze cumplidos. Parece que quifo el S e ñ o r 
tomar el ciclo por capa de fu diuinidad,para eubrirfe co 
ef: y al t iempo por fombra, para afTombrar al demonia 
y dexa r í e d e f a t c n t a d ó . De D a u í d cuenta la Efcr ip tu-
ra fagrada, en el primero l i b r o de los Reyes, que como 
acaufadcla per fecucíon de Saulfe huuieí íe ydo ai t r i -
bu de Gethjdonde a la fazo reynaua el Rey A c h í s , a n á a 
ua alH difsimulado.fin darfe a conocer a nadie en ía cor 
re del Rey. N o faltaron algunos mal í incs q fe fueron a 
el,y l ed ixe ron . C o m o , f e ñ o r , efta vueftra mageftad tan 
Í e f c u y d a d o ; c u í a cor te , í in faber l o ^ue pa í f a^Como afsl 
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es lo que paila? dize el ReyvSe ;ñor ,que D a u í d , aquc! 
cap í t anazo fiero,que corto la cabera a Goiiar ,a quie en 
l í rae l cantaron motes, y le d ixeron que valia por diez 
ni i llanda aquí encubierto en nueftra Cor t e ,y no es pof-
. ühle í ino que viene por efpia, y que quiere inrer í ta r algu 
j) a t ra y c í o a-.' D i zc e i Rey : T r a y ga n 1 e a q Ü i l.u ego prefo, 
parezca delante de i m . E l quandoiupo el r íefgo que.cor-
ria fu vida,y quan en baianca que añdaua,djsfraí ;ofe; v i 
i l i o f e de a lgún gauan hafta los pies Í vn capote de vn la-
l?rador5yna caperuza de quartos,vna flauta en la rnano^ 
y.-parece de .• aquella-manera delante de ^ c h í s . .Hizo.e.a 
.•fu prefencía tancosademanes, y tantos vjfages de loco: 
•Ijaila hazer que l a fa ' íüa le corr ie í fe por la barba , como 
í¡ fuera a lgún mentecapto,quc no huuiera quie no le juz 
gara por l o c o , y por el labrador mas.zafio y íimple del 
m u n d o / r a n t o que el Rey fe enfado con los qu 
t ra ydo.Licuadme de. a y eíTc fympie. M i r a d que. talle de 
.capi tán,para tener del recelo. Por ventura faltauanme 
a mi en mi Corretruhanes y locos? A bue Dios,quie po 
dra Sen o recetar vueftros enfayos^ y vue í l ros disfraces? 
Qi i ien las tracas admirables de vueí l ra fab idur ía , para 
defmentir l ase /p ías , y deslumbrar al demonio, que r o a 
todo cuydadoos eftauaazechando enel mundoíFf/ííCf--
ret opus fuum (dize ífay as) ptregrinum eíi opuseiüs abeo y t f a j p j 
" fcret fiiüm alimum eíi opus e'msabeo. Para h^zer D i o s fu he 
.choypara fal i r con la í u y a 5 y que el demonio no puclielTe 
desbaratar fus tragas,ni contrauenir a fus d í u m o s l n f e -
•  tos^hizo obras muy agenas y peregrinas de D ios . Que 
mas fe puede dczir,fino que la mage í l ad fe humilla-la al 
tez a fe abaxa,la i n m e n ü d a d f e abreuia;Dios fe humana 
el ímpafs ib íe fe hazepa í s ib l e , el i n m o r t a l fe haze m o r -
tal ,el eterno fe temporiza y fe í u g c t a a los mouí r r i . enros 
y mudanfas-d.e 1 c íe lo . Y fiendo afsi^quefufer es.cícrne-» 
y tan fin p r inc ip io de e d a d n í de ticmpO;que es ei que ta 
P ? /mmu-» 
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mmuJ 'aMe en fu fer^quc quando perecic í ícn y fe a c a b a f -
fen ios c í e . los ,Gl n o puede perecer n i a c a b a r : quando fe 
enuegezcan5no re enu^gsze5aqueI c u y o feeptro Real e-
fta fobre t o d o s los c i e lo s , f i xo y feguro de toda v ic l í i tud 
y mudari^a:ac]uel cuya filia n o fe bambolea , í ino que í i«-
rpxe cfta-queda , aqud que tiene debaxo del pie r o d o e i 
mundo5en mueftra de que c o n fo lb el le puede todo hun 
d i r ,y que no e f ta debaxo de fus mudanzas : aquel a quic 
hazicndoledc Cypreslos ant iguos, confe í l auan fu c-
t e r m d a d y la inmutab i l idad dé fu fer: yaquel finsJmen^ 
te, aquie a v i o D a n i e I co n 1 a c a b c ^  a t a n c a n a r y A m o s 
fobre toda la machina del v n m e r f ó : oy vemos que nos 
le miden a dedos,y a t iempo, y nos dizen que es de dozc 
a ñ o s no mas» 
Í>Í«;m&ifc Era ra^on, que aquellos thcforos de feiencia y fabldü 
$#h*lHÍiin fiayque eftauan en aquella humjldadfacrofanta ? como 
^ f ^ ! en fecreilo y depofi to, comen^aíTen ya a manifeftarfe 
a l m u n d b , y a dar algunas mueftras de íi,fi quiera por co 
tcntar y fatisfazer al q u e é i x o JaptentiaahfcMditaj&the~ 
fmms m«íJaí^««>/i7/frtim'Vfri»/^«í$ Afsi como no a y cofa 
de menos prouechoen el mundo3 n i mas de valdcjque éi 
thefo'ro efeondido y fotC'rrado,porque n i a D i o s , n i al 
m u n d ó j n o firue de nada. Ya veys dequan poco firue el 
<>ro y la plata, y la piedra p r e c i o f a , q u e l á t eíToa 
u a r í e n t a , t i e n e e n c c r r a d o en fus en t rañas , í i de a l l i n'aje 
facay vieneatnanos de quien loaprouechc. Pues de o-
t r o tan to , y ñ a m a s , í i r ue l a fabiduria encubierta y guar 
d a d a , como theforo debaxo de llauc. E r a C h r i f t o nuc-
ftro Scñor , aque l de quien d ixo fan P a b l o : / » ^ « « [Hntahf* 
^ 0 r u conditi thefmrifapienttA&fciemáC Dei : que era el fagrario 
y archiuo, donde , cftauael depofito de los thefo.os de 
D i o s . Y para que fe declaraíFcn y defcubr ieífen e í los 
Kf íW« al mundo, como cofa tan importante , comienca oy en 
lovaabrir c i t a i m n a . A i s : entiende fan Buena^ 
& !a Eplplianía. , wgji 
uentura, aquellas palabras de fan Lucas'í PropciéUatJa.. 
píentió} p í s t a t e , &gratiacoramDeo > & coram hmimlws ^OÍ*!l' 
.^prouechaua cnfabiduria, gracia , y edad, acerca de 
Dios, y de los hombres. Aquel aprouechar en' gracia y 
i a b i d u r í a , no era mas queyr haziendo alardedecíTas 
dos cofas, y yr dando mueftras al mundo , de quan ade-
lante eftaua en ellas, quan ricos caudales tenia de fabi-
duría y de gracia. D e aquí encenderemos ahora el efpí-
ficu del Prophcca Efayas,cn clcap.6"2ey que era í o q def- ¿¿i 
feaua y pedia con anfias tan encendidas del coraron. 
Propter Ston m n tacebo, & fY0¡rter Mierufalem non quiefeam^ 
J é n e c egrediátur^t fplendoriuílHs e t u s , ® fanffius e'ms^yt U m -
^tfí4ccr»</ííí»í%Palabrasfondel Prophetaj fegun Proco*- Vrocopl 
pioyfan Hicronymo,auqueafan Cyr i lo leparece que T>:fiier*. 
es Dios allí el que habla.Dizcpues Ifayas:No quiera na D'C;>'rl*í 
dietaparme la boca,no meyaya nadie ala mano,que no 
tego de dexar de clamar y dar vozes al cielo, por lo que 
le imporca a la Yglefia que le va mucho ene l l 0 ,ha í l a ta-
to que el fanco y el jufto, aquel que por a n t h o n o m a í i a y 
excelencia,es llamado de aquefta manera, fe defeubra 
eoisiorefplandor,y fe manifiefte como lampara.Mani-
feftofe el Verbo eterno como refplandor, la mañana de 
fu nacimiento, quando defde el pefebre alumbro a los 
paílores y Reyes,crayedo a los vnos defde fus majadas, 
y alos ocros defde el Onence ,a q adoraíTen fu cuna y i n 
fañc ia ,y q le reconocie í fen por dueño del ludayfmo, y 
dc4a Gentilidad. Reflauaahora q fc manifeftaÚTe como 
tampara.Va vn hobreala media noche,€n inuiernojpor 
cfTa calieren ciepo ñublaáojquado todo cl mudo efta em 
buelco en t in íeMas . l l eua vna luz cncedida debaxo déla 
capa', por mas que la quiera ocultar, no espofs íb le me-
nos,fino que ha de dar algunasviflumlires de fi.Sale por 
vn agugero de la capa vn rayo deluz, y da al otro enlos 
#)0s, y alubrale. Sale otro por la otraparte, y aííibra al 
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a! o t ro que va d e í c u y d a do .Afs í pallo enh . c a c a r á s cion-
del V e r p o ' d í u l n o . B a x o de ix i c i e ahu J ÍOJ el quah llsua 
todoembuei to en tinieblas y.errores» traya la luz de h 
d i ü i n ! d a d , e ( c o d i d a d 'baxo dcla capa dé la humanidad, 
t já l f f i Veré tu es Veus- a bfconditíis, P e ro ai Fin,corno era luz m a n í - ' 
fcftofe.Saie vn rayo deíía luz,la-noche de fu nadmieto,* 
, 1 . 
y da a los pastores en.los oios^alia en fus majadas a l ú m -
bralos,y traelos halla d pcfebre.S.ale.a lostreze días o-
t r o ra y o, y alumbra a los Reyes que eftauan en el O r i e n 
te,}7 i rados a la cuna a reconocerle por verdadero Rey 
y S e ñ o r . E r t o fue man i í e l l a r f e y defcubrixfc como luz: 
re í laua que fe manífeftaí íe como íapára^que arde y alu-
\ bra e n d templo. Eí lo haze.d S e ñ o r a ios doze años jque 
fe va al templo de lerufalem , y puefte) en medio de vna 
grande caterua de D o £ t o r e s , e c h a u a ilamaradasde íi , y 
los alumbraua de ma.nera^que los tenia d e í l u m b r a d o s a 
t o d o s, d i fpu ta n el o c o n; e 11 o s c o n ta n t a ;gr au c d a d y fu b t i -
leza de inge[íio?qae los cenia admiradosrno p u a i é d o en 
tender corno en caá pequeño vafo, pod ía caber tata luz, i 
y en can tierna edad3tan crecida fabiduria, que c o n c í u -
yeííe a vn c iau í l ro entero de Doctores,y que no propu-
íleííe argumento 4idudajde que nofa.liellc v i c io r io ip ry 
ellos venc ido^ :- :: : ; ;:, ; '. it. ? ' r--.! 
I«MCÍ«S Be© Sube.cl infante íefusaJerí j falé . ja ofrecerfe a fu é t e r -
ÍAU^U* noPad ieeoe l templo jy íliKea losdoze años ,que es qua 
d o ü o c o m a s , o m e n o s » c o i r j í e D c a en nofotrosa rayar ei 
fot cicla razon;y,ab;rotar efdjfcurfo de n u e í t r o aluc--
arlo,para nuctira enfef íanca y d o d r i n a , y que f ípamos i 
quán cont iempo tememos d.e pfr.ecernoa-,DJOS,y orde-
narnos y referirnos a e l . N o alia al poner del fo l , fino al 
amanecer déla vida.no a ios t rey a ta a ñ o s , n i a los fefen 
íajfino a los doze,o a los íiete,que es quado alborece en 
d a 1 m a d e v n n i á o, y q u a n d o e l d d g a d i fs i m o i: a y o de 1 % 
i^zC^coíiiíen-ga a yr hendiedopor medio de las cfpdías 
nieblas 
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l í U b l a s á e l á í g n o r a n c i á . O b l j g a a efto co f t ' t an t a fun t iu ^ 
1 kiad.que es o p i n i ó n del g l o r i o í o fantó ;Tbomas ,«]ue .en '^TBo. r. a. 
el . t^i ímo punto qu'c llega vn n i ñ o ai v io d e U . r a z ó n , cfta fr0 
oblmado a deliberar de fi m'ifmo.y refer i r íe y o r d e n á r -
fe en Díos:fi lo haze,hazcel deueoy u no peba mor t a i * 
meritc,y fi m i m e í í e con folo aquel pecado, fe condena-
r í a . D e x o aora de airerl guarjíi e í lo obl iga con canto r í -
gorjo no.pafa los que con mas efpacio lo tratan enias ef 
ciiéias;que por lo m e ó o s bafta fer ía o p i n i ó n del d u e ñ o 
que es;para que fea prouable.Supongamos que vn p i n -
to r h i z i e í í e m a i n i a g c perfedifs imay muy acabada^dc-
de fe.eílneraííe taro la mano del arc iñee, que echaiTe al l í 
t odo el re í lo de fu arte, a d o r n á n d o l a toda de matizes y 
varios colores,halla dexarlacnel punto y perfección q 
ha de tenencofa llana es3que íi como le da con el pinzel 
fer aparerice y pintado no mas, le diera fer verdadero y 
real;y que íuu i e r a v ída^razon y difeurfo, que fopena de ; 
fer Ja imagen mas ingrata del mundo, lo pr imero que te 
ma o b l i g a c i ó n de hazer,en d á n d o l e lapoftrera mano,y 
a b r i é n d o l e los ojos,era b o í u e l l o s apazibles y amorofos 
a fu oficiaLy hazel íe gracias por el fer y vida que de fu 
maao?atula recebido. Es e! h o m í n e imagen y retrato de GeñcfX 
lS\<)s\FacUmítshpm¡mm ad imavjnsm& [miUtudinem no/ira. 
D o n d e fe efmero tanto la mano del í o b e r a n o a r t i í i ce , 
que pufo enel m i l primores^/ m i l cfmaltes,r;fsi de naru- £51-
raleza c-omo de gracia-auentaiadole a todas las dé mas '* 
obras corporales y vjfibles . que faco de la recamara de 
fu d í u i n o poder.Dale la v l t i m a mano a] retrato.quando 
le abre ios ojos déla r a z ó n , que mucho que entonces fe 
buelua a Dios .y le díga. 'O cr iador y hazedor m í o , m u -
chas gracias te d©y por bene f i c ioa í an foberanos como 
de tM mano he recebldo.Iniagen foy tuya y retrato al ví 
u o , facadodeique lo es; de tu. proprúo. fer , y bondad: 
é £ ú tengo el fer, t i j a vida y el alma , y en fin , no 
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tengo cofa bucnajcjue de tí no la tenga, f Saquemos de 
aquí Chriftlanosjla poca razón que tienen los hombres 
^ u n d a n o s í d e p a r e c e r l c s que al mundo es a quien fe de-
íOe dar la flor de [a vida, y que a D l o s baila darle el def-
hecho y las hezes. S e ñ o r , mo^o foy, ahora vengo al 
mundo, ahora comienza a tramaríe la tela de mi vidas 
quiero gozar de la flor de mi juuentud, todas las cofas 
tienen tkmpojyahoralo csdeholgarme y darme a pía 
zeres: alia a j a vegez, tratare deconuertkme a D i o s , f 
de hazer penitencia. O que cuenta ta mala para los que 
quieren entrar en la d é l o s que fe han de faluar.^D enga-
ñ o de Satanás , con que a muchos ( fin® fon caí} todos,) 
nos trae hechizados. L o primero, de donde tcneys vos 
hermano feguridad de la vida?teneys cédula de Dios , o 
:p a I abra fuy a, q u e 11 eg a r e y s a. 1 a e dad qu e dez i s ? A y b a c w 
l o de caña mas frágil ni qiiebradizó3qüe la vid a del hom 
:bre? Ay vidrio deIicadifsimo,quc corra mas riefgos. Ay 
.candela combatidadel v íento ,que cfte mas fugeta a acá 
;barfc? Ay centella que lo efte tanto a fer apagada de to-
da el agua del mar. L o fcgundo,dado cafoque Megaífe-
des a la vegez, de donde fabeys vos que podreys dome-
ñar vnaitiala coftumbre.y quebrarle la pierna? Ei lvic io 
con que no pudííles aueriguaros en la mocedad, qüan«* 
do eftaua en leche, como lepodreys vencer en la vegez, 
quando aya echado hondas rayzes ? Verdad es infal i-
ble de Dios , la qual no puede faltar, que: ^ídolefctmhx-
uVmmf uam, etkmcumfenuerk, m n receáetahea. E l que es 
malo en la niñez , lo es también en la vegez: que aunque 
cfto falta algunas vezes,pero lo íin falta es, que de ord í -
nari® no fuele faltar. Y quando no huuíera otro defen-
gañodcfl:o,{ino la experiencia de cada día, t í í o fol© ba-
ftaua. Que fi vno enla mocedad fe dio defenfrenadame 
te a algún vicio,por mas hecho tierra que e í l c ,no ay or-
den que le dexcy que de en tierra coa el , íino que íe tie-
ne engatrafacío y aísíclo: pr imero dexara e lpcl lc jo , que 
dexeei pccado>y pr imero fe conuerr i racn ccñiza ,queTe 
conuierca J o b dize afs!,hablado del viejo que ha ya en- LOí'pHprá 
callecido en el maiiOjJaemreplehunmr'^ittjs ádolefctm fue^ uishabitih** 
& mm e* in pftluere dormknt. V eraí e cí ma í o en í Ü vege2? ié!^1Q^ 
con los hucííos podridos y hechos ceniza 5 l leno d é l o s 
vjeios de fu mocedad , y coa ellos d o r m i r á tendido en 
e i p o l u o j Hechopoluo eflrara vn v i e j o , y hecho cení» 
^ a, q u c y^ a n o h a q u e d a d o e n e i d e h o m b r e, íi n o fo i a la 
c e n t c 11 a d e 1 ;a I m a; ^ a y e n e íTe p o í u o, y e n e lía c e n i z a víi 
fe rcbue lüc , fe v e r á n d o r m i r y e í lar d e r e p o í b 1 DS vicios 
que abraco quando mogo. Aque l , mpnlmye domk&ty-
quiere dez i r , que v e n d r á a m o r i r en e l los , y que le a-
e o m p a ñ a r a n hafta la r e p u l t u r a , í m dcxarle. ^ t i ñ f e k $ 4 
íb^ quafl<lo los v ic ios fe hallan prefentes a la muerte de-
mn hombre: ellos le a c o m p a ñ á n en Ik enfermedad , y e-
l íos le t ienen lá vela para m o r i r , y arrebatan de! a t a ú d 
para licuarle a la huei ía . En falud malo , en enfermedad" 
malo, y hafta la v l t ima boqueda m a l o , fin faber facudir 
-el mal de f i , n i darle de mano. Efto es aquello de Ifayas, 
t n el cap í tu lo . 5. V^qu inah im ímquip&em m-fomatlis yam- í fa i f r 
m i s . A y de voforros que lleuays a r r a í l r a n d o jas malda-
des: y para hazer mas larga la foga, las vays atando con 
nueuos ramales de vanidad.Declara eíle lenguageS. Ba D 
f i l io d ' i ü i n a m e n t c d i z i e n d o j q u e afsicomo íi vn hombre 
p r e t e n d i e í r c a t a d o de vflafoga,baxara vn po^omuy ka 
do , y v i f toque la foga noa lcan^a j le fueífe a ñ a d i e n d o 
n u e u o s p e d á g o s y ramales, hafta hazerla l legar : afsi el 
pecador que por fus paíTos coaftavlos baxa ai inf ierno af-
fido fuertemente con la fogadela ci}|pa,para que e(la l ie 
gue mejor, no hazc fino añad i r efparto cada dia a la f o -
ga: a ñ a d e vn peca l o a otropecado, y yna maldad a o t r a 
maldad, hafta que vicnc aI'juílo5 y. aun fobra para l legar 
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Y auíl fucle aucr aqui o t ro pe l ig ro , aue es h i t n de te-
mer, que íueíe D i o s a vezes cortar en berca a vn hom-
brC) y licuarle en agraz^quando vé q no feefpera del en-
mienda ninguna. E í ío es propriamente aquello de D a » 
Uíd,enei Pfaln'io. 57.donde dize aísliPriuscjuam tmelli^e^ 
rentJJnn^yeJfrjs táminm^fw in ira abforbet eos. Lenguage bié 
in t r i cado y difficulcoío de concertar. Pero quié le haze 
facil5es la verfío de fan HíerGnyn"iG3dcl Hebreo, y ía d^ e 
Feliz^que dize afsi: *Ante quam enfeantJ^in^efimin vam' 
num. Antes que vueftras efpinas fe conuiertan en cam-
bronjos cortara D i o s los paíIos,y os í o rbe ra con fu i ra . 
L a Pa raphra í i Calda^ca^aun ío acaba mas deeApIicar,,q 
dize afsi:Prius(¡uaimpij tenevidurefciínt ficut jj^inz doñee fimt 
ftcut herid tempeflate , & turbine deÜruet eos, n t es q los ma-
los fe vengan a endurecer como las cfplnas.q í ieñdo p r l 
. m e r o t i e r n a s, y q u c f a c i 1 m. e r e fe p u e d e n q u e b r a r ^  d e fp u e s 
viene a endurecciTe como el c a b r ó n , l o s deftruyra D ios 
en ye rúa , y los arrancara del mundo , como coruell ino 
que arrebata las flores. A quantos deueDios de quitar 
del mundo.y licuarlos en la flor de íu juucntud, porq ve 
.y conoce muy bien el poco fruto que ha de hazer , y que 
cada día fe han de yr mas y mas endureciendo,y broraa 
•do nueuas efpinas de culpa. Quando ve Dios vna gente 
deí la manerajde quien no fe efpera enmienda ni me jo-
riajfino cada dia peores, fuele embiar vn t o r u e l l í n o de 
vna enfermedad^vn v iento rezio de vna muerte reperi-
na,que ios arrebata y los Ileua/Jexando burladas fus ef-
perancasode ¡a larga vida que fe prometian a para quan-
do t e n í a n l ibrada la enmienda.El mas faludable confe* 
j o que yo aepai puedo dar,es aquel de Salomo,enel cap í -
tu lo v l t i m o , de fus d e f e n g a ñ o s , donde dize de aquef-
ta manera; Mementocreator'tstaimdiebusimentutistH£,an~ 
teciuamyeniaí tempus affl ffionis tu<s, appropinqucnt 4nn¡t 
dequihus dicas mn ntihipUcent.Son gaianífsí t t ias las meta-
phoras 
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peoras en que va hablando aquí S a l o m ó n , donde no He ^otl¿i^er^ 
go laeloquencia de H o m e r o , n i la legua de T u l l o : y no dm pa-^c 
lera r a z ó n Ueuar tan corr ida la pluma, que no declare- t im, 
mos algunas dellas,ya que las de mas fe paífen en í i l en-
c i ó . A c u é r d a t e hombre de tu cr iador enel dia de t u j u -
uentud^y enla flor de tu mocedad,no aguardes al t í e m -
podeIaaBiccion,quees el déla muerte ,ni lo libres para 
ios años del defplazer y difguftos, que fon los de la ve-
gez,quando todo enfada y da en r o í l r o . ^ íntequam teñe-
brefetnt SQ13& ¿ « T í r f ^ c N o aguardes a que fe efeurezca 
en t i la luz del Sol ,y la Luna,que es la dé la r a z ó n na tu -
ral y buen dlfcur íc^que en los viejos quando comlenca 
a caducar5fevaefeureciendoy turbando. Esluz la de 
aquella edad eelipfada y cfcura.i¡?¿<í»<sfo commouebuntur a i 
fáfides domHS)& nutabHntyiri fortifsimr.No aguardes a que 
los porteros déla cafajque fon los fentidos, porteros del 
alma,por donde entran las efpecies y o b j e t o s de todas 
las cofas,hagan mudanza con la vegez, y t iemblen los 
jayanes for t i f8Ímos ,que fon las piernas 9 q u e f u í l e n t a n 
í o b r e fila machina y pefo de todo: yertas les t iemblan y 
rehilan a los viejos, y afsi andan dando zancadil las , y 
tienen nccefsidad de bácu lo donde arr imarfe .Ylos m o 
Uñeros eftaran pocos enel molino5y cífos debalde. P o -
cos dientes enlaboca:aqui vndien te ,y acul lá v n raygo 
de vnco lmí l lo , ye í r0soc io fos5porque como fe andan, 
nopueden los viejos aprouecharfe dellos para comer. 
Mt tenebre fcent i&c . lKcurecev íc han entencesjy ofufear-
fe han las efpias déla cafa,que eftan azechando por las 
faeteras,quefon los ojosdos quales en aquella edad fe 
van anublando y efcureciendo:yiuego es nece í fa r io eí 
antojo de v i d r i o , y el cryftal dé la roca5para esforzarlos. 
E f cUuieni o ñ i á inpUteA in humiliídte^iocis molentis.CervzT 
fe ha la puerta que fale a la p i a r c ó n vna pequeña y hu* 
miifdcvoz del mol inero .D ' ize lo jporq los que en fu mo^ 
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cedad t e n í a n gü i lo en hablar y cntrctencrfe con razo-
nes díferecas y a g u d a s , d í z i c d o m i l viuezas de ingenio , 
en llegando a viejos,cierran la puerta de la boca.y fe da 
vn ñ u d o a la lengua:© no hablando hablan muy poco, y 
eíTo con vozbaxa y h u m i l d e . ^ f c s ^ ^ w f . C ^ c . M a s ha r£ 
entonces>que fe leuantaran al primer canto del gal lo, y 
quedaran fordas todas las hijas déla melodia .Duermen 
poco los viejos,y afsi madruga masro fea^  qpor los acfia 
ques que aquella edad trae cof ígo , t i enen necefsidad de 
madrugar,y al pr imer gorgeo délas aues,fe pone en picj 
fiendoles penofala ca.ma.Excelf4queqke úmebmt ,&foYni i 
dabum inyia.Es t iempo aquel3quando las alturas tembia 
ran enel camino .L lama las alturas.la po rc ión fuperior 
déla razon}que t iembla entonces.viendofe al cabo dé la 
jornada déla vida,y que fe ha de comentar o t ro camino 
de nueuo,no conocido nifendereado de nadie^queaya 
buelto acá a darnos del f e f í a s . F l o r e c e r a e n t o n c e s el al^ 
fl.ito, B iend ro .Lo qual díze por las canaso.que al hobre á r b o l 
t r a í l o r n a d o y buelto al reues,le l lama Pla tón^ y en ton-
ces florece,quaJo brotan las canas a la cabeca,Hinchar 
fe ha el vientre: lo quai fe ve por experiencia en los vie-
jos,a quien fe les hincha de o r d i n a r í o , p o r la abundacia 
y demaí ia de humores.Segarfe han las alcaparras entoa 
ees,y no quedara ningunaque no fe arranque.Esla alca 
^yr<it parrajdizc Lyrano,yerua lafciua,y fomento déla fenfua 
l idad,y entonces efta fe arranca y fe fiega en vn hobre, 
quando pa í íados los fuegos déla mocedadj no queda ya 
ene í codicia de c a r n e , n i r a í l r o de ios brios paí fados . 
Quoniam ihithomo in domumdcternitatisfunc, & c . Porque en-
tonces es'el t iempo en que el hombre ha decaminar pa-
ra la cafa de fu eternidadiy andarle han l lorado por las 
calles y placas .Liamacafadelaeternidad, ej fepulcro, 
, donde ha de e í l a r d e p o í i t a d o v n hombre hafla el diapo 
f l r c ro del mundo,quando vega D i o ? a tomar ref idecía: 
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v f ü t b s ^ c s qunndo vno muere y Ic lleaan a á e p o í i t a r a 
fu cafa^andan los l lantos délos hijos,padrcs/nermanos, 
s^igos,yparientes,que hazcn fcn t imie to en fu muerte. 
^nteqfmm rumpátuy fnniculns argcteus, & reairrar'yíta aure*. 
X^o aguardes para conuercirte a D ios , que fe ropa el l a -
zo argentado^y que venga la vida dorada.Llama lazo ar 
geniado y de p la ta , aquella c o m p o í k i o n y é n l a z a m i e t o 
de los quatro humores íde que fe Copone vn hombre,quc 
fon les amotinados y vaderizados del mudo,y en defga 
jando vno luego quiebra la faíud,y da co vn hobre en la 
cama^y de al l i en la fepultura,y entonces es, quando en 
lugar deila vida de barro,que ahora gozamos, fucedela . 
delaeternidad,que es de oro . Quebrarfe ha entonces la 
can t a r áTobre la faente,y la rueda que faca elaguafobre 
la nor ia . Quiebrafe la cantara fobre la fuente , y la rue-
da fobre la cií l :erna3quando muere el coracon humanoj 
«juc es la fuente y manantial de donde nace í a v i d a . E t 
rtuerfaturpuláis in terramfuam^nde erat, & fpiritus redeat ad 
Vcum cuidtdit tUam. Entonces con la muerte, el poluo fe 
conuert ira enla tierra de dode au ía fido tomado,y el a í^ 
maboluera alas manos de D í o s } d e d o n d e a u í a f a l i d o . 
Pues hobre,dize S a ¡ o m 6 ) q u í e n quiera que tu feas, graa 
d€,pequeño, r ]COjpobre , fabío , ignorante, Rey, o va í ía -
Ilo5ora v í f t a s b r Q c a d o 3 o r a f a y a l , o r a t r a y g a s m i t r a enla 
c ab e £a5 o ra me í e n a , n 0 a g u a r d e s t a n t a r d e c o m o e í í o , a 
conuert i r te a D i o s , que entonces n i grado n i gracias: 
Mementocrcatoris tuiin diehusimentutistu<e. C o n t i empo, 
co t íempojfe ha de hazer e í ío . A c u é r d a t e de tu Cr i ado r , 
t rata de las cofis de fu feruicio, en el temprano de la v i -
da,cn ía verdura de tus a n o s , c ñ l o m e i o r detu iuuentud-
^uepara dartea t i efta enfeiian^a,cl Infante lefus, a los 
doze anos,quifofubir a Hierufalem con fus padres,para-
frefentarfe al celeftialfuyo,cne}templo,)- hallarfcprc-5 
Cent© a la ce l eb rac ión déla fieíla. 
D o m i n i c a i ñ f r a o í h i i a 
Cclcjimt gu Reman f u fuer le fus in Hierujdlem (Tnon cognmerunt paren 
tese'tus.QupdoCe el n i ñ o l e f u s en Híerufalcm5fin fabidu-
ria de fus padresrejue como guftaua tato de la cafa del fu 
yo eterno, y de los tratos y coloquios d i u i n o s , aunque 
fe acabaron las ficftas,no íe a c a b ó la deuocion y el efpí-i 
rituracabofe la Pafcuajpcro no fe acabo enel el gufto de 
Simile, D i o s , n i el dcííeo de fu t ra to . Y afsi allí fe quedo, qual 
fuele acontecer al que fe llega al fuego enel i nu i e rno , 
que fíente tanto regalo, que aunque la leña efte acabada 
y [a lumbre muerta, n© í a b c y r f e d c a l l i . O como el muy 
a f f i c íonado al juego, que defpues que ya no le q u e d ó re-
fío, no por efTofuelca ei naype de la mano , í ino fe que-
da con el barajandoie.Era tanto el gufto queei n i á o l e -
fus fen t ía de llegarfe a aquel djuine fuego, y de los co-
loquios dulces de la o r a c i ó n que allí tuuo con ei?que fe1 
<|ueda toda vía con la o r a c i ó n en las manos , y no auia 
dexarla. Pero e í l o ( d j z c c i Euangelifta) fue fin que lo ea 
tcndieíTen fus padres» baila que íe echaron menos l l e -
gando a Nazare th . N o huuo aquí culpa ninguna ene-
i los , comoloadu ie r t en los D o l o r e s f a n t o s , n inegl ige 
c i a , ó defcuydo que fueíTe culpable, fino que dize Beda^ 
fobre e í l e p a í í o , que era coftumbrcdelos lud ios , quan-
d© yuan a celebrar efta fiefta,yr los hombres por fi,y las 
mugeres por fi: los n i ñ o s indiferentemente, yuan ó con 
los hombres ,© con las mugeres. Y a f s i la V i r g e nueftra 
S e ñ o r a , pudo entender que yua con Tofeph fu efpófo, y 
cl,quc yua con la Vírgc ,haf l :aque defpues le echaco me-
nos entrambos. 
A h o r a reparemos aquí enefta fanta y loable c o í l u b r c 
que c ier to lo era, y r los hombres apartados de las m u -
gcrcs ,ypore I configuicntequi tada toda o c a í i o n , para 
mayor pureza y fantidad,y que enel camino n© hüuief-
f c p a r l e r í a s n i d i íToluciones . Que aunque en cfta p e f d í -
da de la Y i r ^ c n j m a s ^ uc del n i ñ o Icfus (q fí clfc p e r d i ó 
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fue de íntentOíy con particular c o n f e j o y acuerdo del 
c ie l s^or^ue fus p a d r e s j C o n i o dize Eurhymi.Oí no pu í ic í 
fen cftoruo a fus diuinas trabas y i n t e n t o s . ) Pues a u n q 
acercadefta perdida p u d i é r a m o s tratar muchas cofas 
de i n g e n i ó l e dexaran todas., por tratar de la reforma-
c i ó n délas coftumbres.Locura f e r i a muy grande,cn t i c 
po que el mundo tiene tanta necefsidad de r e fo rmado 
de coftu«ibres}y reprehenfion de vicios,deXvar e f tepor s^/^ 
foias agudezas de ingenio.Que cofa mas aguda , dizc S. 
Pedro Gryfologo ,que la arifta dcla efpiga dei í r i g o ? p e - Qryf0iOt, 
ro aunque aguda,para nada es prouechofa. Afsi es el i a - curiofttdtm 
genio íque p r ec í ando fe defola agudeza, no trata de las yitandum. 
coftumbfesjde repreheder v ic ios^ext í rpar pecados ,p í a -
tar virtudes5y concertar la v ida .Aoradezidme, dize Se Senecd* 
neca ,enlaEpiftola i ^ . no fe r a juzgado de todospor l o -
co,^ viendo en t iempo de guerra,a mis ciudadanos co-
dos ocupados en defenfa déla rcpublicajos v ie jos , y las 
donzeIlas,y n i ñ o s j e n acarrear p i e d r a para r e p a r a r las 
mural las, la juuenrud toda armada,aguardan d o q les ha 
gan feñal para dar la batalla, los enemigos blandiendo 
fus arcos^y cnclauando con fus faetas las puertas,quan-
do fuenan [os atambores y las trompetas,c5 tanto ruy-
do que la mifma t ierra hazen temblaren fu cen t ro , que 
a cfta fazon me puficífe yo a difputar y tratar defophlf•' 
Inas y queft íones de ingenio?QHodnoBperáiáiflihahes', cor 
manonpeydfdiftisrjro cornuahabes.Lo que no perdifte t i e -
nesmo perdifte los cuernoi juego cuernos tienes.Oque 
locura tan grande,mepodrian d e z i r ; a o r a es t iempo de 
aque í ío?Al to a las armas,y dexenfee í ías quefliones,quc 
fon vanidades y fuera de todo p r o p o í i t o . Empunefe ía-la 
echefemano déla efpada,cmbracefe la rodela deazc 
ro ;aperc íbafe el peto y el m o r r i ó n , q u e lo de m a s es l o -
cufa.O ceguedad grandc,y no fe íi diga locura y defua-
r í o í d e algunos predicadores deí te t i empo , tan dados a 
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a la curiofuiad y fubtllczas de ingenio , que todo el -dlf. 
curio de fufermo fe ie paíia en hazer alarde de aquello. 
H a f t a c í e f c f c u i r í l e n c el demonio ya p r o f a n a d o / a b í e n 
do que dé la pluma ha de yr la d o t l r i n a a la lengua,y del 
l i b r o al puipitOjdondefe enfcila y p red íca :y v e r e m o í f e r 
inones Henos de fábulas de O u l d í o , y , V i r g i l i o , y Home 
ro.Que aunque no condeno eftojquanxío es con modera 
cion y modeftia Chriftiana^pcro no lo aprueu<»qu3ndo 
es GOQ'demafiSéQuaio mejor parece en vn f e r m ó Ifa.yas 
q T u í í o ? I e r c m i a s que Homcro?y los ve r íos de Dauid .q 
los de O u i d i o ^ B o l u í c n d o pues al p ropo í i to j no es locu-
ra grandcjque ai tiempo que el demonio haze tan cruel 
guerra a la I g l e f i a ^ o n heregias,co tyranos, co pecados 
y vicios,quando feria razón que fe echaíTc mano a la efr 
pada de h palabra de Dios,para dexarretar enemigos, 
. y tratar de reformar las co í tubres ique a eíta fazon todo 
fe vaya en gaiaterias y curiofidades^y en puntos delica-
dos de i n g e n í o . P o r no caer en aquefte comnro,dexadas 
aparte cílas cofas dé lae fpccu lac io j ío ío quiero aquí re^ 
parar cne í l a loable coíuubre que toco Beda,y refiere S. 
% T l m » T h o m . e n fu cadenadelos f iudadanos de íerufa l f . Yua 
a celebrar efta fieíla de toda aquella coii3arca3y para eui 
ía r ocanones.de d 1 íío 1 uci o y pa r 1 er i as,y otros peligros, 
yuan los hombres por f],y las mugeres por íl, de manera 
^ocusocSo que no fe cncót raf fen por el camino. A de quantaimpoir 
m yittnd*. tancia es C h r i í l i a n o s ( h a b l o con aquellos que fe prerea 
de faluarjel hurtar el ayre a vna oca í io , para faluarnos. 
P í cn fo .que l l no es el todo , a l ó m e n o s no es lo; menos 
de todo.Quantos ay que eíla aora l lorando,y aun ardie 
do enelinfiernOjtio mas de por no auerfe guardado de 
vna oca.fion? que fi vos hermano m í o , os meteys entre 
lospies délos cauaHos,q mucho q os atropellen ? Sí vos 
osbarbechays lasocafioncs5q mucho que coxays abrp-r 
j o s y efpinas de culpas?Si v o s b n n á a y s . a la carne^q m u -
cho 
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efio ^ el!a hága la raz65o la r!nu'azopopmejo.r.dezir?No 
b a í l a ^ d í g a v&ó'Ef taes la vzyz. y ju r í rd í cc ío del-pecada 
quiero llegar haíta ac]ui5q eflo no toca a.la rsy^ .Qi í ie ro . 
vfar déla licencia cue r c ^ c q u e ia ley de Dios fu l a t i t ü d 
tiene.y^da" vado a las cora'sinoes tan r i g u r o í a j n i can ef-
trechasque cftc ííépre hecha carcelera de ios fentidos, y 
losquicra tener aherrojados y como en cadenas: como 
no falce el vallado déla ley deDios^n í paíl'e el v l t i m o co 
tOybien me puedo holgar. N o es buena cuenta ella 3 que 
auaque no í íegueys con el pie a pifar la raya, peí o fi l i e -
gays cerca,os poheys en ocafió de pi .farh.SeHoríVna co 
ü c r fa c i o n1 h o neftaiTG xa t o d e e n t reí c n i i en fpj y v rb a-
uicíadjíi quierapara no parecer vn h o b r e r u l t í c o y c r ia -
do entre faluages : vna gracia y donayre dicho a tíépOj 
aunque ileue rebuelta alguna malicia,quando no fe dlzc 
por o f c n d c r j í i n o p o r entretener el t i épo nomasry la do 
zelía5por mas honefta y recogida que fca3rcfponder coa 
gracia al q le d ixo l!apalabra amorofa,ello como fe pue-
de efcufarfNo ay ley de D i o s que lo prohiba. Y vna v i -
í i ta hojirada,porque no fe puede hazer? N o es cofa eí íb 
quellcga apifar la r aya .Muy a raya.quereys andar con 
Dios ry aunque con eí parece que fe pudiera eífo hazer, 
pero no con vueftra carne,que es m^Y desbocada y muy 
fuclta,para hazcrle eí lar tan a raya como eífo: y afsi lo 
mas fano es huyr5no folamente del pecado, pero de t o -
do lo que tiene con el vez indad.No es pecado la oca í io , 
pero efta paredy medio deferlo.. N o lo es ía conuerfa-
c í o n , n i el en t re tenimiento , que dezis h o n e í l o , y :ple;ga 
a Dios que fea tan honefto como dezisT:péío no efía c ¿ -
to de real de no ferio, que de ay fe camina para alia : y 
vos foys tef t igcque alguna vc í zccmen^ays por é n t r e t e 
ñ e r o s y acabays por ¡rao c o R t e n e j o S í y pueí lo en la oca-
í i o n , n o yra &n vueilra mano el teneros en buenas y d e -
xar de caer, C!^_ien no ha aduertido aquello que le parto 
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a la Eua coa la ferplencccn el Paray fo?Llegá y préguti 
tale:Porque os m á d o D ios que no comiefl^des defta fru 
Gcnifa] ta?Rerponde:Mandonos D i o s que no comieíTcmos de 
eftc a rbo l jn i le tocairemos, porque a cafo no mur ie í í e* 
mos-Pr&cepii nohis Demnecawederemm, & ne tanreremuf ti -
íhd'.nefortemQriamur. Quan proprioes aqueftode muge> 
res alharaquientas y encarecedoras de.coras:5quando ie-s 
van a la mano en las que fon de fu gufto,o Ies quitan pá-
tica l iber tad: M a n d a k f u mar ido que no hable n i trate, 
con fulano,y quiza t iencrazon para elio,y enlla encare 
celo, y dize que eíla cafadaxon e lbombr^ ma:s zelofo y 
mas infüfr íb ledeí mundo:y que le manda que no hable 
n i trate con nadie,ni fe a í íome a la ventana,ni falga de 
cafa,ni admita v i f i t a rn i au alce los ojos para m i r a r . M í -
danle a la Eua,q nocorna del arbol íy dize para cncare-
c e r l c y hazer mas dificultofo y infufiicbíc ej precepto, 
que le mandaro que no le comieíFejni is tocaífe: que: no 
Je falto fino dezir,que le auian mandado que no alcaí íe 
los ojos para mirar le . V e n acá muger,quien t e .p roh íb lo 
que no toca í íes con la mano a la f ru t a iLo que fe te írjan 
n r r e ' d a n o e s m a s / i n o q u e n o l a c o m a s j p Q r q u e e í l a v e r d e , y 
cdjto tifia |iaríl maj prouecho.Aoraefcuchemos}que en parrte d i 
xo bien Bu a,en dez í r que le mandaron que no tocaile a 
la fr i í ta:porque de tocarla eftaua manificfto el pel igro, 
y la ocafion en cafa.El á rbo l vif tofo, la fruta fabrofa, la 
muger antojadiza,la mangana enla mano , quien duda 
fino qué Ja auía de lleuar de manos a boca.:Pues tr!ando 
nos-Dios,que no ta toca í r emos ,po rque piega toca;d3,ju-
gadary tocando la fruta,luego'cftaua cierto el o l e r í a , y 
fras e i l ioechar lee í b o c á d o j q e r a lo que D i o s t e n í a p ro-
h ib ido . Que q u e r a y s v o s m a n o f c#a r 1 a f r u t a v c d a d a, y a n -
dar toda la vida a fu o i o r , y que prefumays q guardareys 
Ja boca á fu t iempo, por dif icul tofo lo tengo. Que prc-
fumays YÓS > quetocando a Iapez? no os t l zna reys , 
y que 
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y que Ilegíin Jo a la puerta del v í c i c y a pifar fus vmbra 
lesjque cendreys tantaprudencia^que noentrareys den 
tro^no fe como fera. Qí¿aa recatado y temerofo e í iaua 
<íe v n a o c a í i o n , a q u e l eípejo de f an t ídad y pac iéc ía , l o b : 
el quaI.enfu:muladar,con vnas palabras tan l a í l i m o f a s , 
q ue e atcr neeie r a n 1 a s pi c d r i s dezi a-Si ^iát Sobm VHmful- ^h-51. 
geret ^ZunamincedentemcUre-, & ebfeulatus fitm mmum 
m ore mfo.Píega a Dios S e ñ o r , q t a l 5 y tal me v e n -
ga,^ quando yo eftaua en .miprofperidad,me atreuia a 
leuantarios;0)Osp.ara m i r a r a i Soljquando faíia refplaa 
deciente p o r i a m a ñ a n a : n i a la Luna,quando a la media 
íiioche,hec.ha v j ia^ntorcha de imudo ,pa í f aUa ciara por 
fu carreraiy fi entonces m.e befe la mano co m i p r o p r í a 
boca , yo digOíSeñor^quei i tal hize,queme doy por deu 
dor de todos aquellos trabajos en que me veo. D i rey s, 
pues tan.gran.mal era leuantar los oj'os ai cielo,para m í 
rar el Sol y la Lunajquepor.el lo fe cche aqui l o b fobre 
íi t a n t a s m ai d 1 c i o nes? D i z c a q u i L y r a n o e n fu G loíTa, y ^Tdn* 
defpues del Hugo fu repetidorjque los Caldeos a d o r a u á Qhddai So-
por D i o s al Sol y laLuna ,en t re losquales moraua Job, i e m ^ i_m¿ 
con el peligro quefuele cftar el í y r i o entre las e íp inassy ¿dorabtnU 
el váfo preciofo de vidrio,-entre los de cobre y de barro. 
L a manera que eftos t e n í a n de adorados, era, leuantar 
Ja mano contrael ios ,y luego befarla , en feñal de rcue-
r enc í a y reconocimientotcomo en algunas partes de la 
C h r i f t í a n d a d fe hazaaora,quando leuantan en alto el 
fa n t ifs i m o S a c r am e íi to .P u e s m i ra d e 1 re c a t o,g r á de dc-
ftefanto varon^y la poca confianza que hazia de íi m i f -
mo,que;fabiendo-quelahermofuradei Sol y L u n a , les 
auia fido ocaíi o de errar a aquellos primeros idolatras , 
y de adorarpor diofes eíTos bellos planetasj no ofaua ha 
Ilafldofé entre e l los , leuantarfus ojos para mi ra r efíos 
aftros , quando eftauanTefplatideciendo y l u z í d o s , íi 
no que les echaua fendos candados. Veys aquí C h r í . 
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ftianos^como fe vence la t en í ac io i i j y como í e t í e n e cfi 
buenas vn iuftOjhuyendojno folo del pecado5pero t am-
bién déla oca í ion de pecar.Aquellas paiabras del p L ú m ^ 
t i Sy ia tn mimifatk amouefime-Azs explica fan A m b i o (lo 
a eíre p r o p b í i t o . p o r q i i e dize,que no folo pide aquí que 
ie l ibre del p e c a d o , í i n o del camino del p r o r r í o pecado. 
Apartad de m i ^ S e ñ o n e i camino del .mal.N o ay c a s i n o 
tan d e r t o , n i que afsi lleue al oecado, como es fu ociiiió, 
y íi vos os fentays en aquefte camino^ yo fiador que os 
11 eue a fu cafa.Tratando 1 a Efe r i tu ra fagrada3ene 1 c .26". 
del GenefiSvdcl ent ierro que el Patriarca Abraham h i -
zo a fu muger Sarr3,dize : Sepeliuit emn infyelmcatgri du~ 
p h t u D í o l Q en t ier ro en vnafepultura doblada j que e í la -
iia en vn.campo,! a q u á 1 a u i a c o o ra dop o rquatr o c i e n t os 
r e a 1 e e Ephron Cananeo.Dondees ra^o n r ep a ra r , § 
no vna vczí í ino m o c h a s - í a l l a m a al l i fe.pillíura» o cue.ua 
dob !ada : í o qu3l interpretan de varias maneras.Vn Ra -
b ino llamado Aben Ezrah^dize que fe liamaoa afsi, por 
eftar vna detro de o r r á : N í c o l a o Lyrano,que porq tenia 
dos entierros^vno enlo al to déla cueua.y o t ro enlo ba-
xo:otros djzen5y refiere lo aUiia GIoíTaj que porq tenia 
dos apartados,e 1 v no donde fe.enterrauan los hornbre:s, 
y el o t ro las mugeres .Eí l ' rñña prouideneja porc ie r to , q 
aun defpues de mucrtosjno es bien q eften juntos h o m -
bres y mugeres.Para que fepays vos hermano m í o , que 
t í o c í lays tan muerto, al mundo.como S.Fracifco,, n i la 
ca.rac eíta en vos tan mor t i ficadaicemo los que e í lan en 
las fepuUur|g,.ni aun como feria r azón : que rio.es bien 
^[ueos enrreys por los fuegos,ni os oh'ezcays al pel igro, 
poniendo os por momentos enla ocafion:q efta es pode-
r o f a p a r a d e r r í b a r a vn hombre d r é b r o n z e , quaaro mas 
a vos que foy s tan decarne.Que para cnn'tar í p c o n u i n i é 
|es,fe ordeno en a q ü e l p u e b l o Hebrco,qu€ quanclo fuef 
fea a celebrai: U í i e i l a a l e ru fa l em/ae íTen apartados, los 
; " ' hombres 
hombres d e k s mugci'esiios v ü u b p o r v n a p á r t e , y los o-
tros por otTaíY los n i ñ o s por qua lqu íe ra de entrarnbas; 
y aís i pudo tener lugar el pe rd críe el n i ño-I éfu s ^ pe nfa n 
do la Vi rgen nuciera S e ñ o r a que yua con el fanco l o -
feph,y el qu e y ua con 1 a V i rge n. 
Veys aquí Chr i f l i anosperd ido a Diosrpcro que m i i -
ck o qu e fe p i e rda,bu fe a n do I o q b u fe a ? q u e D i o s e s p e r d i 
dopor hallar pccadofcs,Mas quien taí le ü ixe ra a D a -
uid^que tenia por cafo impofsibie, no fofo el perderle, Vfali$%¡ 
pero aun el perderfe de v i l l a . / 6 o ¿fpiyitH tito >grc. Se-
ñ o r D í o s j S r a n d e a o d c r o í O j e inmen íOi (i a l ¿uha vez os 
tuuiere enoiadojdonde yre huyendo de vueírra prefen- pr£fm 
cia?;d#depo,dre efeonderme de vos íS í diere de vn baelo 
comigo fehel c idOjay^eí tays rey nado por gloria.* íi baxa ., 
re ai infierno,ay eilays por jüíl:jcia>co el acote énla roa 
no:Íi me fuere a efeonder entre las malezas y efpeíTuras 
del a roca mas retirada yfecreta del már5ay me echareys 
manOjComo'fifcal rigurGfo,y me cnt'regareys al ca i i igo . 
•No Eento lugar d ó n d e e ñ e fegüro de vos, ni-donde puc 
da perderme n i perderos -de vífta : porque eí lays en t o -
da partey en todolugar , f ]n aüer ningunoque n o e í t e l i e 
no de vos. C&lum jedes ^f^3(dezia"por Éfayas) terrá mtem íT^*^* 
'icúbdtumpedum im&rum.El cielo es mi filláy afsientOj'y la 
t i e r r a € Í efcabelo'dond'epongo los pí-e«. Y-aun líaze aquí 
dificultad-acerca deaquefte-lenguageVvna':<loTa,yes,que 
c! mundoaqueaqui- Efayas le pone a Dios debaxo dé los 
píes , como- efea-ñ o, D a u i d -c ne 1 P fa 1 nv. 94. fe le pone en 
-Ja^mano, como que fuera a lgún br inco ,© juguete. I n t m 
nibuÁéüt* (Áizcj fant emñesfi'net terrx. En fu mano tiene to PfttmS>4*< 
•dos los fines y termií i 'os déla t ierra . D o n d e frailado 
fan Efpagnin-o? M mameiúsfunffenetraUa tetrx* En fu ma ^ ^ 2 ? 
no tiene D i o s lo i n t imo y mas in te r io r d-cla t ierra , las 
c a 11 cr ma s y r e t r e resmas e fe o ñ d i d o s q u e t i e n c. L a I e t r a 
^Bíebrca t í a í l ada Í m á M m s f m t fundamenta tew*-. T i e -
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nc en fus manos los fundamentos y ^anjas de toda la 
t i e r ra .De manrra^que conforme a efl:o,toda ella la t i e -
ne de pies a cabe^ajos fines^los fundamentos y conca-
uidades:lucgo comodizc Efayas, que la tiene debaxo 
del pie?Pero lo v n o y l o o t r o dizemuy b i é , c o n la i n m é 
fídad y grandeza de D i o s , q u e a e l í e blanco t i ra c l v n o y 
c locro lenguage. Dizefc eftar debaxo d é l o s pies de 
Dios j toda la redondez de la t i e r r a , porque refpefto de 
fugrandcza,3peHas puede feruir de r n cfcabelii lo pe-
queño :y porq lo que efta debaxo de lospies, fuele cfcort 
dc rfe d e v i a y n o e c h a r fe d e v e r,co m o l o quc t ejncmo $• 
cnla mano prefente,dizc Dauidjque tiene todo el mun-
do en ía mano,para que fcpamos,que no fe le puede cfco 
der^ni perderle de vifta.Pues veamosaora, fi D i o s es ta 
grande,fi t a í n c o m p r e h e n f i b l e y í n m e n f o , fi nadiefe le 
puede efconderjni el efcoderfe de nadíe^Si todo lo OCÜ; 
pa D i o s j í o a l t o y lo baxo3eI cielo y la t i e r r a , como ea 
ella fe pudoperder^No fe con quercfpoderos a e í l ® / i n o 
con aquel dicho o rd ina r io dej vulgo: H a r t o perdido fe 
csjquien tras perdidos fe anda:Dime con quien andas, 
dezirte he quien eres.El hobreesvn perdular io , no ay 
cofa maiperdida qelenel m u n d o . D e gete perdida nos 
Sopho.u l lama a todos Sopho.encl cap. 2 . V^quihahitatis funiculu' 
marisgensperditom.AY de voCotvos perdidos , qhabitays 
Pro«.5oi cnel mardefte mundo.Andafe Dios trasel hobre. Vtti-
Similc* tÍ£rne£ ejjecumfilij honílnum^j^'icvácíc Dios.Sale vn paf-
tor de fu aldea,o majada,a bufcar vna oueja perdida y 
defcarriada,anda b u f c a n d o í a p o r cerros y valles,y p ie r -
defe con la oueja tabien,y quando fe pierde la halla : y 
afsi d í r e m o s , q u c el perder es ha l l a r .Pe rd ío f e la centefi-
maouejajcn las dehefas del Parayfo.'queafslloconfief-
fa Dauid ,cn nombre de todos^áizieni®: Erraui peni OHÍS 
qu6perijt.Err2Ldo heel c a m í n o ^ c o m o ouejuela que pere-
cio,q ao fabe boluer al aprifco,i l fu paífor no falc a buf-
caría» 
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c^r ía .P ld© os^Señor ,^ roe burqueys.QueJafe vna oueja 
p ( í r c o m e r de vna ycruezuela, y apartafe de la manada, 
ha l la íc defpues a la noche abarFancadaen vn va!le3cn-
tre dos peñas,© ^arfas5í ientc venir aullando los lobos, 
para hazerTuertecnella5y derpcdagarla con fus: c o l m í -
llo,s-el remedio que tiene3cs balar y dar gri tos a fu paf-
tor^paFa que la venga a valer. A parto fe el hombre de 
Dios en el Parayfojpor lagolofina'dela man^anajhallo5 
fe abarrancadoenlaculpajO que de males que e n m í t i e -
ron con el,quede lobos que le ccrcauan. Por rría parte 
la m ü e r t e , p o r orra las enfermedades,por otra la culpar 
acogefe a dar balidos al cielojpor.q' je no auiaen la t i e r -
ra quien \ e vzliefíc.EYraui fimt ouis .Baza el d i ü i ñopa ' 
i l o r a Bufcar fe oueja p e r d í d a , y bufcala con canta gana ^ 
de hal íar fa ,que fe pierde tras ella. Sale lofeph v n dia de GfíUH7' 
Cafa de fu padre lacob, va a la dehefa' a bufear a fus her-
manos5vefl:ido de fu ropa t a l a r , q ü e e r a lifl:ada y tex ida 
efe varias cGlores,el rofl:ro como vn c a r m e í i , y fu mele-
na que parec ía vnamadexa de o r o . L í e u a u a vna cefta en 
la manojdonde les lleuaua la comida,que eran paílores» 
Anda a bufcarlos porentre jarales y b r e n a s j d í f c u r r i e n -
do y mirando a vna parte y a otra^hafta que fe p e r d i ó , y 
no fabia donde c í f a u a . E n c o n t r o l e o t ro paftor, y como 
íe vio folo por aquellas montanas,fu r o í l r o fonrofeado 
d e l f o ^ c a n f a d o j l o r a n d o j t r i í l e ^ ñ i g i d o ^ p r e g u n t o l e . ' / o -
feph (¡mm qutmUoíef h jejue r i do y rega I a do d e v u e ft r o p» 
dre,como a.ndays perdido y canfado deí ta manera? que-
paííos fon eífos^a quien bufeays por eftos cami nos? R e f 
pon de l lo rando ei mo^o,y á i z t i f r a t r e s m e o s ^«¿c^. Bufeo1 
a mis hermanos, y he me perdido bufcandolos, y éíía es 
Ja r azón de anclar por cí íos caminos defearriado. V í e - * 
ne el regalo del c ic ío ,que es el V e r b o d iu ino , y fa í e de 
Ja cafa defupadre abufcara los hombres/viene vc í l í dó 
áe l § a u a n de cyeítra humana naturaleza , bufcalos por 
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cerros y v a í l e s . P o d e m o s ínHrírcLy dczíríe:Qmm:qu<sml 
O buen lefbsjquerKÍo y regalaclo:de vueí t ros pa'dtesjdcl 
eterno en quanto Dio5 ,y ea quanto hombre, de vueftra 
madre la fac ra t i r s íma VirgejqLie ñ o tiene o t t o t c í l b i o , 
otra riqueza,!!! o t ro bic fino a vo?Mqu!en bufeays por 
caminos tan d c f p e ñ a d o s y t a n penofos? A quié 'bufcays 
con tantas anfias del coracon-y con tan grandes traba 
ios? A quienbufeays ene! portal (fe BetHleem, entrebe-
í l í a s , t e m b l a n d o de frío , y l lo rando í Á quien bufeays 
camino de Egypro huyendo del cuehil lo tyrano de He 
r o d e s í A quien por los campos de S a m a r í a en ayunas/u 
dando, fedientOj y dcfcalco ? A quien en el huerto de 
G e t h í e m a n í , puerto en tanta a g o n í a , y d e í p i d j c n d b 
-fudores de rangre?A quien finalmente bufeays en el mo 
í c C a l u a r i o , licuando acueftas vna Cruz muy pefada? 
. Puede refpondcr nueftro buen lefus: Fr4tres meos q m r o , 
B^fco a mis hermanos los hombres: ellos fon los que 
• me traen desamanera d e f e ^ r r í a d e y íin n i n g ú n fofsíe-
gojiáfl.a hal lar los : ellos por quien baxe del ciclo .al fue 
lojhsziendome hombrerelios por quien fufro tatos do-
lores:)7 ellos finalmente por quien me tengo de ofrecer 
a m o r i r en la Cruz . s' 
fvirginís do- Pero que diremos aquí Chrif t fanos, del f e n t l m í e n t o 
íe rex dmif* grande déla facratifslma Reyna^quando echaííe menos 
fwttcfiíij* afu v n i g e n í t o h i jo ? q u e d o i o r a t r a u e í T a r l á fusv l rg ina-
ies e n t r a ñ a s , quado aduí r t i e í l e que le aula perdido ? Sí 
es verdad qe í amor depoí feer vna cofa:yel dolor de aue 
í l a p e r d i d o , f o n fiempre hechos en vna turqueíTa, cor ta-
d o s p o r v n a 11 f e r a, y m e d 1 d o s p o r v n p r o p r i o c o p a s: íi e n 
doafsijque la V i r g e n nueftra S e ñ o r a , amaua a fu l ino 
mas que ninguna de todas las puras criaturas: que pues 
icn iamas gracias^tablen t e n d r í a mas amor, í i e n d o co-
m o fon vna cofa:c¡ tan grande os parece que feria el do -
l p r ? N o dudo yo fiao ql lego h a f t a í o i n t e r í o r de a í -
. Q' mn,y 
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ti3¿by | íúe doior e l l e , qué fue vna como v ig i l i a dei ' que 
en los tres días Je fu muerce cuuo e le ípues .Da nos en par 
te a entender eí las virginales a n ü a s , aquellas palabras 
ta pren adas COÍUO fen.tidaspq ie di xo defpues guando le 
J u l i o difinKando cnel cépjo:Filicurfeañinohis fie ? tuca, u 
puter tum io'kntcs qugfebamits te. H i j o m io , por (j lo aueys 
.hecho afsi con nofo í ros jq yo y vuc í l ro padre, con gran 
de dolor os hemos bufcadocNo parece fino que el Euan t. 
g é l i d a hurto a íad i f icu l tad la p l u m a , c o r r i é n d o l e vn ve 
lo d c v ñ . f c? al dolor : como quien por cifra daaa aen-
,tender,que vn dolor como aquel, no fe podía explicarj 
no auía lengua n i pluma donde pudieíTe caber-y afü co 
vn , a f i j o cifro: que aunque foá tres letras namasdnc lu 
yen en fi trezientos ráyfrer iosj y con ellos todo el d o -
loíjjde que aquellos tres dias auia e í l ado l leno el cora-
con de la V i r g e n . H i j o m í o , p o r q u e lo aueys hecho afsi 
con nofotros. Porque nos aueys dado vn a lboroto tan 
grande,'/ÍI dolor tan excefsiuo,vnape.na ta intenfa vna 
penr^ran tríiie>.que la efeura noche no lo eíta mas^ que 
nue í l ros coracones lo han cftado efíos días ? . Q u á d o 1 ^ 
ben,-que quer ía bien a lo fcph jbo lu ío a bufearic al pozo, 
donde la ¡nu id ia de fus hermanos le aula arrojadQ, co-
m o no le hailaife allí ,fue grande el dolor que conc ib ió , : 
t o r c í a fus. manos,)' leuantando los o íos al c i e lo , dezia: 
A y de m], P»«rr non compAvst ¡gp ego qm ibot. El m oco no pa Gwtfyj* 
rece.>triíle ;dc m i , donde y rc-i Que cuenta darqdel a m i 
padreq eí la a •.mí i cargo como herma nomayor | Go que 
cara ofarc parecer delate d e l que fe q no feva mas fu vida 
de quanto fupiere que el mo^o eS pe íd ido?Qi i e palabras 
citas tan. al talle d ^ f é n t i m i e t o déla V i r g e n nue í l r a Se 
.fíorajü ay dojor qcon el fi iyo pueda f r i f i i ^ . y d e i p i j d i -
tiá,q.ua%do.bufc^at>d.o a • fu hijo.en í-Tazareíh 5. no. le ha?-
Uzijp^í t f rmn c6mp4Mt>(¡p egoquo-ího^l moco í^opáre^ 
£e?fQ dplide ^ r e ^ Q u c í e r a de m í fi^j ? t Q ^ y i á a p o d r e 
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paíTar que fea buena,fin aqucí gue estodo el b í c a de m i 
v ida lQue cuéca da ré del al Padre eccmo,^UjE me lé d.m 
en c o n h a n g a í Q u e x a r f e han de m i ei cielo y la .tierra , q 
tan mal íupe guardar fu te í ío ro :e l c i e l o , poiguc he per-
d ido al reparador de fus. í i l lasJa tierra^^o.r^ue ccha.me' 
UejierJ^. nos al re^Ienipror ^e fus culpas. De aquella .humilde y 
fanta R e y n a Ellericuenta e n í u h i í lo r i a la fagrada 'E í -
c r í p t u r a , q u e quando fupo la defgracia de fu puebloyy fe 
certifico déla nueua,quefue tan graodc.cl dolor que co-
c i b i o 5 q e m, ra n d o fe je n v n r e t r e t e d e f u pa I a c i o, fe de fpo -
jo de fus:veiliduras reai.esyviftiendolje de vn tfíftc faco 
de lutOjlloraua amargamente,y arraneaua con an fia fus 
hermofos cabel lós .a p u ñ a d o s , d e x a n d o llenos dellos to 
dos aquellos lugares donde pr imero auia.tenido a lgu-
nos contentos. Yua al lugar del fe rao, donde fe folia da 
^ar¿y fembrauale de fus cabe l los :bo lu ía aI eftrado,do.n-
de co fus damas fe fol iaentretener co rnil juegos , y ha-
zla o t ro ta to /Dcrramaua a bue í tas grade copia de lagr i 
nias,y dezia,quexandofe a DiosiVommeDeHS.quijtev m -
fleres folus^dkua me foíttarÍ4n». S e ñ o r D ios poderofo y 
cterno,quc íbys folo Rey de los figlos, apiadaos de í l a 
defeonfoiada Reyna,que^ueda oy huérfana y fola. N o 
de o t ra fuer tc la y i r g e n , e l 4 iadc oy , v iendo la perdi-
da grande del m u n á o , c n aucr perdido a fu h l jo , cn t r an -
do en fu cafa en Nazareth ,miraria a vnaparte y a o t ra , 
f i n dexar r i n c ó n q no le niiraíTc: r equ í r í r i a los jugares 
d o d e f e a u i a r c c r c a d o c o c 15y d i r i a: A q u í m c v i y o t a a 1 c 
gre3que le tenia en mis bra^os,y le daua t n i l befos de a-
monaqui csel lugar del e í h ado,dode yo me v i alegre al 
pin . dia^peynandofus rubios cabellos, aquella madexa 
deoro:aqui l e fo l i a embolucr y veftir . Quc lagrymas ta 
ard íc tes v e r t e r í a de fus ojos,q fofpiros t á c n c e d i d o s def 
p id í r í a de fupeehorq anfias le faldrian del alma. A l e ó m e 
dir ia laj^álabrasdcEítcr .Domine mififti R t x nofierts folus, 
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é d i ü ^ d m e f o l i t é r k p i ^ c ñ o r m i O j y D i o s mio^ue foys foto 
^ e y dclos cicJo.^CGmpadüceos de mijque quedo Tola y 
dcfamparadaenlatierra. A que íbía que me hallo j fin 
aquel que es el folo bien de m i alma. 
Ví f to que no parecia entre losparientes y amigeos em 
Nazareth , partefe o t ro diapara Ic rufa lem, a bufcarle. 
Q u a í yria ía Virgen5quan anfiada con fu efpofo lofeph, 
ponaqueMos caminos^mirado a ynaparte y a .otra. V i a 
vna gar^a,y dezia:En ^ a r ^ a ^ e ñ o r j O s apareciftes a vuef 
t ro fieruo Moyfes ,6 íi yo fucíTe tandichofa,tiuc de tras 
áefta ^ar^a os ha l i a í í e .V iaacu l l a vn encbro ; lkno de a-
brojos-y efpíaasvy dczía :A ,q de efpmasiy.fmxf^-q-ue^tvé 
n'esjperopienfo q m i cona^on te haze y etaja en aqüeíTo/ 
q fe ve a t raueífado de dolor^y mas efpinado que tu . D c -
baxo de t i fe.le apa rec io i l Angel a Elias,y le dio efFuer 
-^oy animo parafubir a |,p alto delmoncsyy allí hal lo lo 
•que büfcaua,y fue:.confGÍado con la viica ds D i o s . A^fi a 
m i me fucedieíTc o t ro tan tOíque aqui a l a fombra defte, 
enebro)hal la íFc aígu Ange l que me e s f o r g a í r c p a r a l l e -
gar a l e ru fa íem,y allí hal laí íe al q bufeo, quees el cetro 
y blanco de-mis deíTeos* Llega a l e ru fa í em la V i rgen , ; 
andaua difeurriendo por fus calles y cafas, preguntado 
a vnos y a otxQ^NumlqHtmddigitánimá meaD/idtftts*huey*. Cdntic £ 
vif to por aquí al querido de m i alma? ál bien d.s m i v i -
da? Aueys vi í lo vn n i ñ o dedoze a ñ o s y m a s h e r m o f o que 
el fol ,veft ido de vna ropa entre pardil la y morada , que 
e í l a l a f t imada madre t e x í o con fus m a n o s ? S € ñ o r a , que 
mas feñas tenia eíTe n i ñ o ? E r a blaco y c o l o r a d o , e í c o g i -
do entre mil,fus mexillas como el enues de la rofa.pur-
pura fobre nieue t e n d í d a , f u s cabellos como vna rnade-
xa de oro,fus ojos como dos luzeros del dia i y todo el 
era talvque j amás el mundo ha vi fto o t ro t a l cerne eí> 
EíTe h i§o^Sef ío ra ,yo I» v i a n o c h e á la pueña del foLque 
l l egó a v na puerta a pedir por aoior de D ios y n peda^a 
de pan, 
D o m i n i c a m f r a oá&m 
i e pan,y luego paíTo adcl ante^no rG puede percler. A b u l 
D i o s , que por c n r i q u e c é r m c a í n i , tcqui í j í le h á z e r p o -
bre jnz i f te te pord iofc roy mendigo,para que yo tuuief-
fe eterna abal la^arqui í i f te andar mendigando a puertas 
agewas,para que yo ruuieííc derechodellegar a la tuya^ 
Sdñora^dez ia otro,cfre n i ñ o al anochecer yua pregunta 
do por vn KofpiEaijparri a l u e r g a r í e . A Scñor,;ai hofpit^l . 
aueys venido por mi^Pcro ^uc muchojque cíTos fon he 
chos de amor,que como es prodigo y l iberal , no para ha 
fí:a echarenerhorpital a los hombrcs?y traerlos mend i -
Cor o gando por puertas agenas.0«Í ctimdims ejfetiegenm prú n$ 
*' " hisfaBmefl-.QvtQ ílcr«do r icb ,y tán;ri¿Ov<|Qeíu. -caud-al es 
inf in i to , fe hizo pobre por nofotros:. Ot ros leen M m d í -
„. e« í .Hizofe por nofotros mendigo pordiofero; que í i en -
do DíoSjped ia por Dios vn pedaco de pan. Andaua la 
Ví rg ' en de hoCpitaí en hofpí tal:3prcguntando por el. Se« 
Bor^jaqui eftuuo anoche eiTc n iño5qae a todas nOs robo 
el c o r a r o n t p ó r q u & t a l modef t i a j t a í difcrccions..y tal her 
mofura,james fe ha vif to enel>mundo:dimos¡ le cama, y 
k s e n t r a ñ a s le dieramosraunque el no ladeshizo,que a-
l l i d u r m i ó a vn nncon , c l fuelopor camajy vn canto=por 
cabecera.Pero a pe n a s h u U o a mane c i do , qu a nd o fe fu c 
para el templo. Acelera el paíTo l a ' y í r g c n con cita nue-
uajalgo mas c o n f o l a d á . E a t r a n d o d e n r r o j V c v n a g r á ca 
terua de D o d o r e s , y de Maeftros,queeftauan dando vo 
zesya i re rcandoYnoscono t ros . Llegandomas cerca, 
xe al que bufcaua ,qüe cftaua en medio deiIos,difputado 
6Ó n t á r a fub t i l eza d e i n gen i o / y c 6 r azo n és t a n eíi c ac e s 
y viuas?aiegando en prueuaTlelo que dezla lugares tan. 
cxpreíTos dcia Ercritura^que los t e n í a a todos embelc-
fados. Qa icnpodra a^ui ponderar Chr i f t i anos mios,au 
«jue tuuiera aquella rica lengua de X u l i o , y toda la c l o -
«juencia.de Grccia^el conteRsto y a l e g r í a , e l regozijo y 
pabilo efpir icual , de que en aqiiclia hora fue b a ñ a d a f i i 
almal 
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a l m a ? € o n t e t i í o fue eíte rán grande,qQc aanque en algu ^ _ 
na manera puede fcnt i r ie el a l m a , -pero de ninguna ex- ¿ ¡ ^ " ' ^ 
pilcarle la lengua.Neccrsidad tiene de ocro3/i<r,:y de o-
t ro velo como el dolor3porq a vnapropr ia medida fue-
ron entrambosjy afsi pudo con verdad dezir c ó D a u i d , 
en el P fa í .y i .Secundum mulutuámem dolovurn weQrumjncor- . P / ^ . y 3 » 
d é m e n ^ c ú n ¡ ó k t Í 6 n m M l m , i ^ w s n i n t Anjvium meant- A hi jo 
m í o , y que dolor:que angu i ip¿3que anfias que nos aueys 
dadora m i y a viiefho padre lofeph; pero todo lo damos 
por bien pa|rado5pqrqi}e al talle y a |a medida del doior3 
que Ha fid© bien defmedido5lia venido todo el confuelo 
d¿golpe ,c .on véros ,y gozar aora defvueltra dulce y ag rá 
dable prefencia.Bufquemos G h r i i i i a n o s , a Dios^y buf-
quemos le con anfias d c í ' c o r a c o n , y con veras del alma, 
quando le huuieremos perdido: que pues la V i r g e n fa-
c roí anta le bufeo con fofpiros y lagrymas, con ellas le 
hemos npfotros de bufcar, í i queremos hallarle. En efpc 
(Cíaljqueienla V i r g e n nueftra S e ñ o r a ^ n o fue tan grande 
perdida como en nofotros lo es;que aunque le p e r d i ó fe 
^ gun el cuerpo,perano fegun el almarporque fue íin cul-
-p^ fuya el perderfe. 'Quelefucediocomo a aquella, m u -
ger del Euangelio5quecuentafan Lucas, queperdia la 
Íoya, '0 moneda,que aunque la andauaa bufear con artr I U C ^ I ^ I 
íl a y c u y d a d o, y t r a ft o r n o p a r a e ífo: t o d a 1 a, c a í a, p o r v e n 
tura la tenia guardada configo epe] feno. Afr i la V i r g e n 
nueftra S e ñ o r a i p c r d i o a üi hijo.fegun el cuerpo , pero 
con í lgo le traya enel a lma, que con síla no le p e r d i ó . 
Y íi ella le bufeo contantas Jagrymas?y tantas an-
guf t ias ,con eífas mifmas deuemos no-
fotros bufcarla..para haliai: 
le por gracia. 
•10 ob3<2 o : obu'.;i . ^ j sb ia loa^n ni o; 
m 
G V N D A D E L A 
E P I P H A N I A . 
Nuptiéi,fa$&funtinChana Galiíe&>$erat 
materlejiijhi. l o a n n i s . z . 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
^ S p ^ S f T R E S puntos fe rcduzceí le E u a n g c l í o . E a 
' J ^ ^ ^ ei primero fe trata de v-nas bodas que fe cele-
l ^ f ^ í ^ braron en Chana derGaliIea3queera9fegun di 
. zefan Hieronymo^en ellibro de ios lugares 
D.Htr^ . l^ . .Hcbraycos,enel T r i b u de Aferj,y llámala de Galilea, a 
T^iU ' diltincion de otra que era llamada la menor, que eftaua 
-cnel tribu dcEfra in . Fuc asllasGombidado el Señor , 
confufacratifsim'a madrey fus Difcipulos;que tan hon-
radas como cfto fe vieron eftas bodas^De donde nace, mt 
que algunos barruntan que fueron de Tan l u á n Euange-
l i l l a , pareciendo les que tanta honra a folo el fe le po-
día hazer^Por lo m e n o s d e u í a n de fer los nouios cofa 
muy propría, que a no ferlo,no fe hallara eii ellas la V i r 
gen, ficndo como era dechadp de toda honcí l idad y 
pureza» 
- E n c l feguíidp fe trata,como cnqftas bodas falto el vi 
nOíq[comoerandepobre$ ,nopudo dexar de auer falta 
cncl.la$,'qüe eftaíicpre fígue alospobres, y los períígue 
h a í l a c n l o s c a f a m i t t o s j c o a t r a e l Proucrbio ordinario 
q u c d ¡ z e 5 q u c n o a y cafamiento pobre. A c u d i ó aquí l a 
Virgen con fu intcrcefsion,conocida la falta, reprefen 
'tado a fu hijo la nccefsidad,y cupliendo co fu oficio or-
dinariOíy el biafon q la Yglefia le da, que es fer nueftra -
abogada 
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abogada e í n t e r ce fo ra de rodos * í a f o l l c i í a d o r a d e l pe-
cho de D i o s , y del bien de ios hombres. Y d i x o l e a l oy^ 
de?como el v ino fe aiiia acabado. Y auqueel a í parecer 
]a refpondlo con fequedad ydefumjno^or eí ío p e r d i ó ia 
c o n fi a n c a, c o m o q u i e con o c 1 a fu I a r g u c z 3 : y < ¡ n o a y , n o , 
t an íeco d é l a boca de D i o s , c¡ue no l leue luego vn íi tras 
íi enlazado. Yaf s i mando a los criados queferuiana la ^ 
mefajciue hizieíTen todo cjuanto Ies m a n d a í í e fu h i jo . 
J o rercero5es la primera mueftra y man i f e í l a c ion pu 
bl ica dela g l o r i a r e Dios , el primer mi lagro que en pruc 
üa de i |ido£t,riina C h r i f í o n u e í l r o S e ñ o r hizo en fu v i -
da,<jue fue ccmuert irel aguaen v ino . Vjf ta la faíra, y co 
fiocida de rodos, y que ya no auía quedado gota de v i -
no : l lamo el S e ñ o r a los m i n i í l r o s , y m a n d ó l e s quefeys 
í i n a | a s ^ue e í l auan allí diputadaspara lapuFÍf icacion 
y l a u a t o r í o de manos, conforme a la t í a n ^ a y c o l u m -
bre de los l u d i o s , que eran muy ruperfticloros en e í l o , 
^ fe lauauau muy de o rd ina r io las manos, vnas vezes 
p o r f u a n t o j o , y otras para l impiar algunas i n m u n d i -
cias y irregularidades de la ley r quelas hinchieí l 'en ba-
i l a arr iba de agua. Eran cftas vafijas, o tinajas g ran -
de s y capaces .-porque cada vna cab ía Jos , ó tres med i -
das , queferlan dos, o tres cargas de agua. Y fi alguno 
le pareciere mucho, fean dos, ó tres arrobas, que Metre- j^ctreié 
í<<, derribada del t e rmino Aíffrí)», no fignifica medida quid-
d e t e r m i n a d a j í i n o indeterminada e incier ta Llenas las 
t inajas, mando el S e ñ o r que facaííen de a l l í ,y que lo t ru 
xcíTcn aprouar al A r c h i t í c l i n o . Era cfte Arch' j t icí ino, Arc1:íti 
o el raaeílrcfala quereruiaa lamefajy t en ía cuy-da Jo de 
t o j o el orden dé l a comida (fegun lo fíente C h r y f o í l o - chryjof. 
m o ) ó era a lgún Sacerdote de mucha authoridad que 
prefidia a la mefa, de cuyo parecer es Alcuy 00. E í l e , c o - Alcuin. 
m o lo guftaííe, hallo que era ex cellentifsimo v i n o , y d i -
x o a l dcfpofado; no fin grande a d m i r a c í o c . C o m o es e-
R ñ o . 
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fto, que aueys guardado el mejor v i n o para la podre! 
Porque en ios combices de o rd ina r io fuele fer ai re» 
ues, que ai p r inc ip io d é l a comida anda el buen v ino , 
quando el gü i lo eftá mas delicado y mas v i u o , defpues 
a í apo í l re - fa le loquees menos bueno , q u a n d o í t i b o n -
dad, 6 mal ic ia menos fe echa de ver. Pero vos háueys 
-peruercido cite orden: que ei vi ño que no era t a l , l o há -
ueys hecho facar al p r inc ip io , y lo mas preci-oro y auen-
tajadoaora ala po í i re . Con ta ron los cria Jos que íe ru iá 
a la mefa lo que paííaua , y como les aula mandado h i n -
chir las tinajas de agua, y lo auia contiert ido en v i n o , y 
afsl d io el S e ñ o r con efte milagro^ alegria a los c o m b i -
dados,y pr ínci p ío a fu g i o ri a. 
y p t i á f a f f a f m e m Cban4 GaíiUa, C ^ Í . Haze Tan l u a a 
¿ r a n c s u d al d e íte m i i a g r o5pp r aee r fi d o i a mueftr a 
del pallo de la diuí nidad de C h r i í i o ' n u e f t r o S e ' ñ o r , la 
cftreas de todaís fus marauiHas,con que comento a a'fa-
marre,y dio princjpioa ío g lor ia . Hocfecitinkmm ftjmá* 
hltcfrl* fUm itjlfj 'm chana Galiüas, & mmtfeümi tg lor iam fttám ;Co-
•men^o el S e ñ o r a probar -con -milagros l a g lor ia de fu 
d i u i n í d a d , y que era el.verdadsro Mersi-as promet ido 
de los Prophetas: que en cafo de fá luadores y de rccibi-r 
? > el mundo ve-rdades del cielo, e-fte fuelefer vno délos a r« 
M\rdcu.d& gUÍ33e.ntos y prucuas mas eficazes que ay. Porque el mi la 
wíiuaa . como fea íbbre rodo el orden de la naruralezaj fue-
•mntum* e^ *er e' i£llo y anri lo de D i o s , con que acoltumbra a ic-
l lar fus prauifiones Reales para que;!es de c r é d i t o el ho 
bre,y quite de fu coraigon toda fofpecha. Embia a M o y -
fes a Egypto,por l ibertador de fu pueblo^y d íze , S e ñ o r , 
15C0«.4' quien d i ré queme embia?Dizele.Dios. Di lesque yo.Sc 
i l o r quien foys para que fepa dar r azón de m>i? Y o foy el 
q u e f o y . D í i e s que ci que es}que es 1 o mifmo que dezir.el 
q u e t í e n e fe-r de fi rnifmo,fer verdadero y fo l ído indepe-
á i e m e de ü a d k : e í í e es quien te embia. S e ñ o r bien e f t l 
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todo ciToj pero co-mo fabran que vos foys el que me em-
biays? Qi^e clíran t]ue foy bur íador jy que ios quic io en-
• g a ñ a r . N i Phai aon dará c r é d i t o a mi embaxacia > h i el 
pueblo a mis palabras. Bien dizes, dize Dios» Que t i e -
nes en la mano ? S e ñ o r vna vara que traygo en lugar de 
cayado. Ar ró j a l a cnel fuelo. A r r ó j a l a , y apenas la huiip 
fol tado de la m a n o í .quando enel ayre, feconuierreen 
vna fi.erpc c n r r o f c a d a . D í z e aquí fan Theodorefc,quc fe j)t ^ h l 
c o n u i r t í o en aquella figura contra Pharaon:porgue íié-
do, como era R e y , auia conuert ido fu vara y fceptro 
Real en fiereza cotra el pueblo Hebreo,y que aísi D i o s 
tocia la vara de fu juf t ic ia , la hauia de.conuerf i r en caí t i 
go. Dizele luego, mete l amano enelfeno. M e t í o j a y 
íacola llena de leprai torna a enfraila otra vez, facab fa 
na. Poca fe pudiera dar con eftos dos hechos delante 
del Rey. Pues ello no lo auia v i i l o fino D ios y el. Y por 
Ja mifma razón que Pharaon no creye í le , que le e m b í a -
ua Dios con la e m b a x a d á ^ n o auia de creerlo que le auia 
paífado eoa e l : y afsi entiendo yo que le dio autoridad 
de que h í z i d í e o t ro tanto en fe de fu legazia delante del 
Rey: porque le dize luego. M i r a Moyfes , fino creyeren 
a ellas dos fcñalesjhaz otra tercera.Saca agua del N i ! o , 
y v ié r t e lo fobre la tierra,que todo loque vertieres fe co 
uertira en fa ngie .Dize Ruper to , que fue efi-o ame n a car ^ nptyL ¡ ¡ ^ 
a los .Gitanos, fino creyan coa c a í b g o de fangre y de iníxod.idp9 
muerte. Mas has de hazer, Vlrgám quoque fumemmanu tun i6* 
inquiiftffuruseiftgva. T o m a ella vara en l a m a n o , y no 
la dexes y n punto, que con ella harás infinitas fe nales en 
toda la f ierra de Egypto. N o aura tinieblas, ranas, l an -
g o í l a s ^ o f q u i t o s j n i ferpientcs^que no fe le r inda. Pues 
veamos S e ñ o r , que pretendeys con todas eílas m a r a u í -
llas y eííos m i l a g r o s l N o otra cofa fino que feperfuadan 
los homliresjel Rey Gi tano co todos los fuyos>q M o y ^ 
/es es l iber tador de m i pueblo., y que no fe va el de fu au-
R z toridad* 
c y m pbpii* 
íujtu ¡Ul 
Trog, 
HerodAi.Ü 
JticolLyrt* 
í t t p . c d p.tfi 
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tor ldadjf ino que yo Icemblo co aqueí la cmbaxacIa.Cy^ 
ro que cambicti tuuo vn raftro de ía4uador,dc quien ha-
bÍ3 bien el Prophcta Efayas,c.nel capitulo 4 j . de fu V a -
t ic in io iguardandcle grande rcrpeé to como al miníftro 
de Dios : H&cdicit DominusChñflo meo Cyroscmusapprehen-
dtdexteYtm&c. Aunque no hizo mi lagros , pero hizo el 
cielo muchospor el enÍLi nacimiento y c r i a n z a t i r u l o 
de auer defer faluador del pueblo, que le facaíTedela 
c a p t í u i d a d B a b í l o n í c a , y í i g u r a c x p r e í í a d e G h r í f t o nue 
l l r o S e ñ o r . D e l cuentan autores muy graues,que como 
íbñafe vna noche fu madre, que de fu vientre nacia v n 
árbol hermofirsimojCuyas ramas fe eftendian por toda 
Ja t i e r r a : y conrultadosios.adiuinospor Aftrages R ey 
déla Pe r í i a , fu padre y abuelo del mifmo C y r c i n t e r p r e 
^taíTen e i r u e ñ o , d i z i e n d o , que auia deparir vn h i jo q. he-
redafe t o d o e r r e ñ o r í o d e Perfia,al tiempo q n a c í o y m a n 
do el Rey que quitaífen al Infante fa vida vpara .aíTegu-
rar con'eíTo fu R e y n o y l ibtarfe de las forpec-has que de 
e lTueño fe pod ían tomar . :Elcauallero e x e c u t o r d e e í í - a 
juf t ic ia compadeciendofe de cI ,no loqui fo marar , í i n o 
m a n d ó l o echar en v n a m o n c a ñ a d o n d e m u r í c í r c , , o fe le 
c 0 m i eífe n 1 as fieras .Pe r o c o m o nad i e p u e de reíi íli r a l a s 
trabas del cielo, ni c o n t r á u e n í r a los pen famíen to s de 
Dios>dio orde n en como a lí 11 e d ieííe leehe vn a pe r ra de 
y nos paftores.Crlofe en aquella m o t a ñ a , aunque deí l i -
tuydode todo humano fauor,pero no del diuino,quc es 
cierto a c u d í r quado falta el-del fuelo. A cuyo propoí í to 
explica L y r a n o aquellas palabras. Rorate c tüde[uper & 
•mhesplmnt wf íum:*pemtur ierra ffigerminet fdluatorem.V i -
de la influencw del cielo,para que nazca y crezca,la pla-
ta q fu madre auia v i fto entre fueños proceder de fu v i c -
t r e . A l fin cr íofe el mo^o, y obtuuo el Reyno de Perfia. 
H i z o p o r e l Dios grades maraui I las ,defcubr!OÍc reforos 
y dlole milagrofas v i d o r i a s . D c fuerte (porq r éco iamoí 
l o d i cho ) 
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lo dicho) q u e a f i d o e í l i l o d e D i o s i l I u í l r a r c o m i U g r o s 
fusfaluadorcsjobrarpor ellos maram'Ilas y cx t raord ina 
rías h a z a ñ a s , p a r a que el mundo n© repare en creerlos y 
en rccebirlos por tales. Siendo pues afsijq C h r i f t o nue-
ftro S e ñ o r fue verdadero Saluador,conforme a lo que a 
I a fa cratifs í m a V i rge n M a r i a d i x o e í par a n i m p h o G a ~ 
b r i e h Vocabisnomen eiuslefnm. Y dándo la razori deaue í -
le puefto efte nombre a l fanto Iofeph3díxo por fan M a - ^ « ^ r -
theo: Jffe enimjaluumfacietpopulum fUumapecc. tis eorum. M(ltt^ l*_ 
Llamareys a efte n i ñ o f e ñ o r a , I e f u s , q.quiere dezir Sal-
uador , porque el hade faluar fu pueblo y l ibertarle de 
fus pecados. Era cofa muy c o n u e n í c n t e y conforme a 
r a z ó n (como lo determina fanto T h o m a s c n f u tercera S.Thcm,$,pt 
parte) que fe manifeftaí íe y d e f c u b n c ñ e al mundo , por fytytfiMj 
milagros yobras prodixiofas que excedie l íen todo el or 
den y curfo déla nat i í raleza ,paraq por eífc camino, pu-
dieífen IOÍ hombres raftrear fu d í a i n i d a d . A efte propo-
íi to explica Ruperto aquello de Abacuc,enel cap.5 . Lau ^ P e r ^ 
dis eius plena e ü térra ^ Undoreius^t lux erit. T o d a la t ierra ^ ' S » 
fe l leno de fu gloria ,y todos le dauan m i l alaban^as:por 
que furefplandor fue ra claro y maní í ic f to como la luz . 
L l a m a fu refplandor al de fus milagros y obras: porque 
afsi como el refplandor y la luz gs argumento del Sol ,af 
fi los milagros deChr i f to nueftro S e ñ o r , l o fuer6de fu 
d i u i n í d a d . E f t a v n hombre durmiendoenla cama,cn v n 
apofento cerrado y obfcuro,yaHa al amanecer,cntravn 
rayo deluz y de refplandor,por vn refquizio de la venta 
na,y dale en los ojos q le defprerta, y dize luego ñn mas 
difcuifo3yá a fa l ídoe l Sol , y leuátafe para yr a gozar de 
fu luz. En tinieblas eftauael mundo antes que aquel d i -
u í n o So l , que dize Z a c h a r i a s , n a c i e í í e : n a c e y a l ú m b r a -
le con el refplandor de tantos f i í l a g r o s como h i z o , a l u ' 
brando ciegos s fanando c'oxos,y refucitando muertos, 
fue argumento cuidentCíque eífc era el Sol efpcrado del 
R j mundo 
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I fjipcr.ftípcf tnuncIo,y promet ido deios-Prafctas.Splendorms^mirdU • 
Afcáfo líttm.efiopmmSjfeÓíus-,dize Ruperto: l » c k h { y h u r m m i -
rékUafecit¡ & ^ m m $ mir&hUufecitytQttes ¡picndonm-emifit. ' 
Y iiamafe rc fp íandor y. claridad délas obras de C!;j u to 
porqaeprouaroa,nofolamcte cóe í icaz ia , fu d iu ia id^d , ; 
perejcon euidcncia, como lo í ien ten algu nosiDocrci-éí.. 
Bien fabia D a u í d de q j a n t a á mnoiranxiia epan cll>as feá 
nales y m'ilagros cñc-l Meísias-, par a^q^ep^r -ellas.fueííc\ 
creyJo> pues e(l:aua períuadido^.que ü le auia'.Biosvefca- i 
pado m i l v ;z- s vielas viias d^la muer^ejdela crueidaddbJ 
Sau!,y de í an ra s efpadas enemigas, como de todas.par-
tes le te ai a n cercado3faUendo con vida y -vi ¿ lo r io .'o de 
todo jeraparaquediuuigal le los milagros y marauillas 
'>99' i de D i o & : Qj4í exaltadme depor.tts mortis, di.ze enel Pfalm.5'0 
"yt.annuntiem omnes Uadestuas.-inportisjjli£ Sion, Conf i c í l o 
Sc i ío r ,qac (i me" has l ibrado de- tántos pebgros^es para q^ 
ea las puertas déla hiia de S i o a , p u b i l c a m e n t e e n f e ñ e al 
mundo las maraujiias que has de haz-en. La-vifion .CaU: 
' ' daycalodize masclaramenterla qual lee afsi.A/rfrríí^o o»3 
'ísthm mmculí i tu* invrefiibusporíáru-Bccltf¡& 5 /o«.Hafme.Se-
ñor rcieruado raU.veze-s dela^muertc^ipam que haga o f i -
cio de pregonero y predicador de rus milagros:,enlasen 
tradas délas puenras de Hi.crufalem,donde.a}-cntr3r y al 
íali r fuele auer mayo r con cu rfo de gen te. Quien viera a 
'•vn Rey como Dauid , ve í l ido de fu purpura,y a c o p a ñ a d o 
de fu guarda R c a l , p u e í l o a laxntrada de alguna de aque , 
lias puertas de fu ciudad,predicando a grande concurfo; 
depue bloque al l i fe allegauada venida del Sal u a do r al 
ín u n d o 3 c o m o a u i a d e Nr e n i r d í fs I m u 1 a d o y h e c h o h 6 b r e, 
y como auia de hazer obras e f tupédas , raras hazañas de 
'fu'omniporencia y eftraordinarios mi l ag ros , por dodc 
fe manifeí laífc y defcubrieí íe a los hombres, y comoef-
tos eran los rayos y refplandores de luz por d5de el Sol 
4 s fu diuinidad^auia de dar mueilras de í u A o r a entede-
remos 
i xichEpihaiiú. i 
vemos aquel'lcngii'a,r£ de'Efayásj 'encI czp^a.PVopter t lcthfap^ 
non íacaho-& propícr Hmufalem non quiereám}donec egredia- pdr, 
turltfplendoriuéJu* é ím*$o ^zhhvzs áicha.s del eteriiO Pa s,T,^a^'45» 
drea la Yglefia, íegun la exp l i cac ión de fan C y r i l l o Á l c 
zand r ino en fus C o m é n t a n o s . N o tego de callar n i cer ' r ' 
rar m i boca,fino que tego de hablar por mis Prophetas, 
n i tengo de defeanfar vn folo punco, ios Setenta lee. N@ 
i imi t íam. N o tengo de clcxar déla mano lo que lie. come- Sex^Uík 
|:ado,y ello por lo mucho q le va enello a Sien,ya H i c r u 
falem5quees mi Ygíeí ia ,hal la tanto que m i H i j o vn ige -
nito^que es c l jüf to délos ju l ios , y el faato délos faní os, 
fc ípan í f t e - l cy .defeubra al mundo¡conro 1 uz. j como la-
pa ra-que e-fla 'alumbrándo-íáxafa ,7 dado llamaradas de 
m¿ LJeua v n hombre a la media noche vna lampara , o 
vna luz ení eedida debaxo de la capa ^por mucho que la 
quiera eacubrir no es pofsíble menos $ fino que fe ha de 
nraínifeílar y dar algunas vislumbres d r ü l T r a y a el Ver 
bo d í u í n o , la luz de fu d iu in idad encubieFta debaxo de 
lá capa de la humana naturaleza, y tan encubierta, que 
le l lamaron Dios efcGndido:pero con todo eílo no tato 
que d e q u á d o en quádo no dieífe algunas mue í l r a s de (t. 
Aquellas obras que hazia , y aquellos milagros con fe-
ñ o r i o y imper io , prucua era bai lante , y aun c u í d e n t e , 
deque era D i o s verdadero. Supueí lo que eftaua prophe-
tizado de los Prophctas, que auia de hazer eiías feñales , 
y que eña era lapr'ueua por donde auia de fer conoc i -
do. Pues aquí veremos ahora como nos cuenta fan l ú a , 
las primeras^ vislumbres que d i o , y e l p r í m e r o mi lagro , 
q u e fue e n C a n a d e G a 1 i 1 ea, c o n u i r t i e n d o e 1 a g u a en. v i -
fiOjen oca í ion de vnas bodas, a p e t i c i ó n de fu madre la 
facrat i fs lmaVirgren. Mdp¡lhislo 
. V» ? * TU» 
Quien fucile el defpofado de eftasbodas3 aunque no D ^ Q * ^ 5 / } ^ 
•es cofa muy cier ta , como dize el M a e í l r o ele las hif to- harunuptfa 
riasjpero comunmentefe tiene que fue fan l u á n Euan- r tm 
R 4 gelifta. 
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Mdntud, 
D. Auguñ. 
(Settefa 
|elifl:a,?orque hallandorc a ellas prefente la f^cra t i t 
ma V i r g e n , f í e n d o como era efpejo de toda honeftidad 
y r c c o g i m i e n t O j o b l í g a a creerque eran bodas de cofa 
tan fuya.Defte parecer es fan Hieronymoyenel p ro logo 
que hazefobrefan l u á n . Y el Mantuano enel l i b r o 3 .de 
fu P artben ice .Bonde t ra tandodela inuertede Chr i f t© 
nueftro Sefiorvdize:., 
Flctibushisaderátiuuenisqm [ponte reTi&f. 
Ccmuge-Jileflol/olmt comes iré magtñro. 
Bien autorizadas quedancon eltolas bodasjno pare-
ce fi no que quífo . e l S e ñ o r , d e x a r tapadas las bocas d é l o s 
hcreges, y echadas mordazas,afus lenguas í a c r i l c g a s : 
•que por e í í o d i z e fan Auguf t in , quifo hallarfe prefente 
. con fu fan t i f s imamadrcy los Apoftoies5y que el: n ó b i o 
fueíTe vno del!os.para que nadie fe.atreuieííe a poner 1c* 
gua eneftefa nti fsi mo eftado.Por lam\fma razon^quifo 
fe r e l m i fmo el c a fam en t ero dea q u el l as pr im e ra s ¿ o d a s 
del parayfotque elfuedxjue a n u e í t r o s primeros padres 
l o s c afo y 1 e s t o mo l a s. ma n os.:eJ, el qn e f o 1 i c i t o fu s v o í ü; 
tades y confentlmientos, y que quiíicífcn cohabitar y 
ferpara en .vno.Plara e f to infundio ene! hombre tan gra 
amor r e f p e ü o d e futnuger,como declara aquel fin© re-
quiebro que le dize a l pun t o que la fabrico Dios de fu co 
ftilia;Hoci?««cexopiS«y w m y ^ c ^ o ^ carne mea. Froptey 
¡httnc relmquethümopatrem.&c.Varok a mirar aquella ef-
tampa de toda hermofura,y quedado prefo dellaa la p r i 
meTaogeadariedixo: O c a r n e d c m í p r o p r í a carne: y 
hueífo de mispropriorhueflos.Es ta grandc-reT amor en 
que m i alma fe abrafa, que por vos; negara el hombre a 
fu padre y a fu madrcjy a t o d o l o que es menos que aquef 
fo, B i e n 1 o cu mp 1 i o e fto A d a e n fi m 1 fm o, p u c s p o r 1 a m u 
ger n e g ó a Diosvy fi tuuicra padre y madre, t a m b i é n los 
negara,q fi peco(di'ze fan Auguftin)fue de puro>cnamo-
iTado^por condefcender con fu mugcr. 
•Saque-
dcla Epiphania. 135 
Saquemos oc aquí vna m o r a l i d á d para cafados, que 
es la obliga cion grande que t ienen a amarfe: que por ve 
rura por eíTo qu i ío fauorecer efte e í l ado ene! Parayfo, y 
aquí con .hallarfeprerenre5para;objigar a los con t rayen 
tes a la fidelidad y araor mutuo del m a t r i m o n i o , y que 
fepan qu e la lealradino mantenidajy el amor no guarda 
do,y l o s . ag rau íos hechos contra ía fidelidad defte e í l a -
do,que e ñ a a fu cargo el vengarlo. A d u i r t i o el M a e í l r o 
de las f e n t e n c í a s enel fegundo tratado déla f o r m a c i ó n ¿imrmutu* 
déla muger,que no lafabrico Dios de la cabera aporque matrimonio 
no quiíieíTe fer 1 o de fu mar ido , y parccerle que le auia debitas* 
de mandar; no délos pies^porq el m.arido no quiera traer 
la.fiempre debaxo dellos y t ra tar la .como «efclaua., fino 
del lado de azia la parte del coraron,para que fepa que ^ 
como a ygual la tiene de amar,y como a cofafalida de ^ 
fus p ropr í as e n t r a ñ a s . Non de qmlibetpartecorpomliriyf^d 
deUterc eiusformAta efi yt oflenderetur,quodín efínfortiucrea-
batur áslettítt 'tonis. .Bien pu diera D i o s criar al hombre , y 
a la muger de m a t e r i a l e s d í f t i n ^ o s - q u e como la formo 
d'eía coí l i l la j la pudiera formar de o t ro poco de t ierra , o 
de qua íqu íe ra o t ro elemento:y no quifo5nno que el vno 
p r o c e d i e í í e d e l otroypara que aquella afinidad y pa re í i -
tefeoje obligaíTc a maseftrecho amorvyquc mí ra í l e el 
hombre a Iamuger .no como a cofa d i f t i nda , f ino como 
a vnpedago de fí,y cofa p ropr í a fuya. Aora notad el en-
redo y amoro í í f s i tno grado del m a t r í m o n i o , q u e cS díg* 
no de toda con f ide rac ion .Cr i aDios pr imero vn cuer-
po,que fue el de Adamvquc dos no fe quifieran tanto , lúe 
go diuidelc y haz ele dos3paraque pueda caber ay amor 
reciproco y mutiro,que esperfecVifsImo.yporque la d i -
u i f i o n f u e r e f e m b r a r d i f e o r d i a y c n e m ' i í í a d , c o m o fino 
e fl: u u i e r a n ble n a fs i di u í d ido s ,to r n a a j u n t a r los y h a zc , 
los v n o . r r « n r i m m # m & ¿ $ p * M & s c a r n e s de vna carne, ^ ^ 
^ vnacarne de dos:que no acabareys de entender, íí fon 
R Si dos 
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• dos carneSíO v á a . Y eíío parece que quífo dezir a Jarii en 
"cchef. z. fu pgqy |^-.ro; j fdCn¡¡€ QS ex opítm-mei*i& caro ie c é r m mea. 
Áiíora eíla rnugcr es carne de m í . c a r n e , y hueí lo de mis 
íiueíÍGs. Ahora dlze^y deípues ^ue fera? Defpues fera o-
tra coía^que por v i r t u d del ma t r in ion io . Émnt dúo m car-
PLífoÍVÍW- ' F ing ie ron Io3-anrigüos,y refiérelo P l a t ó n en fu com-
«ÍÍ?. bí te.que los dio fes auian en el pr inc ip io criado a l o s h o 
bres ,piQ fenzí l los como ahora eí lan^í ino dofclados, con. 
dos c á b e g a s 7 q u a t r o m a n o s } quatro pies, y pegados per 
fas efpalclasípero queporauerfeleuantado a mayores y ' 
en fo beru efe i d ©>lo 8 p art í e r ® n por medio $m z i cd o de ca--
davnO dos.De donde d í ze , ^ nace bs fíngirhrktades del 
amor3y el i n c l í n arfe mas v n hombre a querer bieaefte* 
que a aquel:po! 6. cada wno con el afeftQ anclaa bufearfu 
m i r a d . E í l o aunque es ficion y fabula-.pero co eíia quífíe 
r on d a r ñ o s a cnteiáder ios a!iri'g:uos,!as razones q ay pa-
•TS querernos y smsrno^ vno^ a otro^porcj ü e n d ó natu-
• ral cofa el amarfe vo -hombre a íi mlfmo, t a m b i é n lo fe-
ra el amar s mi pr ox i m o q u é es vn pedaco de m i no fa-
biedo qiíal fea efte/e^a fp-rcofo auer dc.amarlosa todos. 
• N o yuamoy fuera dc ' squei ía m-c.rap-hoifájaquel grs.Do;-
£tor délas gentes PablGjenlaíT«que e íc r í ind ados de Co 
r í n t h o , d o n d e pára- í ta ia r algunas cosquillas y d i fen í io -
nesque fe auian leuatado entre ellos, yernas nociuas al 
,ámor,y que de ord inar io fuele mallograrle. fu frutos Ies-
trae muchas vezes a la memoria ene! cap. 12. que miren 
que fon miebros de vn mi fmo cuerpó^.quees la YgkGaj 
y que como tales, t ienen o b l i g a c i ó n de qurrerfe yiamar 
fe. Nun c dutem multa qmdem memhra^mm autem corpusy&e. 
Pues mirad ahora con quanta mayor r a z ó n y fuerza, o-
bl iga eño-en los cafados,pues fon vn mifmo cuerpo^ :no 
fo lopor fer miembros del mi f t i co dele Yglc í la , í m o ta-
pien por r a z ó n del raatrimQnio.dodc los í u n t o D i o s de 
; fu 
'fam&nOiCOtí b.2ata-a' cftrccho, que íb ía la de la muerte 4 ^ 
pneüe apartarlos.Mudu-e í an Baíi í io vna!qiieilion,q ví;e>- ^ 
fie a^tii como nacida. Pregunta, porque tratando D ios ^is^dmulie-
.de-planta-r a í k i o n enlosanimos del ho-a$hQ y déla mu- ríytt.quamn~ 
geriquiro CT d hobre fe i n c i l n a í c .yaficic-.ia.ie mucho mas /írr da .^ vial 
a ia-mugcr^qucnQ.la muger ai hombre.Porque no pareo inUinmu 
aqüeftasafiei-ones,y las Uizo ygualesi-La razón q d-a ette 
fanto^es bi-é digna defu i n g e n i o . Y e s , q O í O i auía criado 
la ri7uecr fugeta al va ron,en lo q es g o u i e r n c p r o ^ u i d é c í a 
V'COBÍejo , de fuerte que ni aü las pecanas délos ojos a© 
ha de alear la muger íia l icencia del marido:y porque c i 
hombi e no fe leuantafs a mayores con e i lo j torna D i o s 
a leuantar la muger, y hazeie al hombre fugeto a ella en 
el amor^q es genero de efeiauonia y fugecioa b ié dura. ' 
Y afsi-.ii me pregutaffen a m i , que cofa es fer vn hombre 
rCafado5dina;qes fer'fenor y efclauo de fu muger. S e ñ o r • 
que la.rí iajia^mande y la gouierne-,.y efclauOí que la firüa 
que la eft¡me,que la amey fépícrda por e l la . N o t a r ó a l -
gunos, que con auerfe el demoni© encruelecido tato co 
rra Iob,que no dexo piega enel de cftima que no le toca f 
í c T o o o l e en la hoaraj-en-la hazienda,en lafaiud,cn los 
hijosreon todo cílo no le toco en la muger .Dl ra alguno 1 
•que la guardauapara hazerfe con ella ala parte, y tomar 
lapor in t l rumento para atormentarle mas^que vna m u -
ger fino es apropof i tü , verdugo es quedagarroteal ma-
ríelo, o o ay l e ó n tan d-e temer, n i íierpe; tan poncono-
/ á e 0 m o - e 1 h iCommovawhmí&dracmipUcebh ,ñ i zee l E é - Í ^ M ^ S * 
c le Cmñ. Qmm hahitare cttm mullere necfuamé A ate s m e a t ré -
ucrjaia morar co n v n le o a éf v na.íecpí e n t e de t ro d e vna 
cóeua.que con vna muger demaspuertas adentro, y Ha 
zer v i da co n el 1 a.,Pero podcmos dezi r a 1 a pregu n t a, re-
-d^zienddlo efto al amor que los maridos deuetr alas mu 
;geres,quc en la í i e c n c i a q u e i a c o el demonio p^ra a'-or-
imentar a l o b í l e referua-roa foiamente el alm'n.Vrrma^ l é . z l 
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men ánimantillius ferua, Y la muger ha d e f e r í a mirad del 
a 1 m a d e fu m a r i do; y. a I a d e ^  u e r e r como a fu p r op r i a v ¡ -
da,y p o n i é n d o l e a l demonio entredicho en eíla, queda-
ua t a m b i é n puc í to en la muge^que fin ella no pudiera v i 
u i r . D e tres cofas que confeí ío e l Eccicf ia í l ico que Jc Jle-
uauan el alma, y que t e n í a n el aplaufo y a p f Ouacion de 
Dios y los hombres;: pufo en tercero y u l t i m o grado el 
amor dé los cafados como mas agradable. Jnttihiés bene-
¡¿ce ej,2j, pUcitum ejlfpiritaimeef^u^funf probata c&HmDeQ, & homin 's 
conff ntienres.T ves cofas ay e n e í mun^o degrandifs imo 
gufto,con aprouacion de D í o s , y d é l o s hombres.La co-
cordia y paz de dos buenos he rmáaos5e í amor d e í o s p r o 
ximos5y la paz que entre ellos fuele auerr pero fobre t o -
do Ja voluntad que dos buenos cafados fe t ienen, quado 
entre entrambos noay vn fi no^fino vna voluntadiVn a-
mor ,y n querer.Que fi el mar ido y la muger andan enco 
irados enJascondiciones,y el vno dizc y o quiero eftojy 
el o t ro refpodeVyo quiero eftotro^ni fera eíío n i e í í b t r o , 
Üno vna cadena inuo jü ta r ia5yn yugo de h i e r r O j y vn i n -
fierno perpetuo : fera como a t a r a dos enemigos con vn 
m í f m o g r i l l ó lo ponerlos a v n cepo, para que allí fe mate 
y hagan pedamos.De que íí rué que junte l a cama y l a me 
fa los cuerpos,fí las almas eftan delíafidas? De que la ca-
fa c o m ú n , y morar de vnas puertas adentro,í i las vo lu ta 
des cada qua l va por fu parte? De que el darfelas manos.* 
íi los corazones no van tras ellas? Virf^mulier^ dlzcSibi 
AlcUUemhU cosfentistes^Quc fi falta efto, genero de m a r t y r i o es y t o r 
m e n t o . E Í o t ro t y r a n o j l a m a d o M e c e n c í o ^ d i z e n q i n u é 
to vn genero cruel de muerte,que fue atar vn hombre v i 
uoa vno muerto,para q nomunef lede vna, fino qfueíTe 
vnamuerccprologada^vn m a r t y r i o efpaciofojy^ el o lor 
del c o p a ñ e r o , y aql hor ro r de verfe abracado c o v n cuer 
po m u e r t O j I c f u e í r e p o c o a p o c o acabado. Toca efto V i r 
g í l i o c a f u Encyda, 
dclaEpiplunia. 13^  
MortUÁ qutn etiam iungehat corporaViuis, VirgilB* 
Componens mmihufáue manus.atqfte ertlwsord, Ene id* 
A efte genero de muerte es bien parecido5eI de dos ca 
fados que no fe aman jantes fe aborrecen, que es fuerca 
el auer de v iu i r iuntos,comeriuntosay cohabitar ju ros , 
y (1 noay amosque es ía vída de los cafados, cada qual 
fera m u e r t o p a r á el-ocro:y afsí e í l a ran dos crucificados 
en vnacruz,y atormentados en vn mi fmo to rmen to . 
K s c r f f w / ^ í ^ / f / ^ ^ w ^ f ^ í . F u e c o m b í d a d o íefus aef- Tinis mdín* 
tas bodas.Efte hadeferel primer combidado que los ca P i -
fados han de llamar a fus bodaSíf! quieren acertar y v i - ÍW'* 
u í r con contento en fu eftado : y entoncesfe combida 
D i o s a las bodas;quando esel blanco y fin pr inc ipal de 
cafarfequando fe cafan para feruir mejor a Dios en ef-
feeftadojtomandolepor medio para f a l i i a r f e . Pero fi el 
p r i m e r o y el p r i n cipal que vos 11 am a y s, e s e 1 i n te r e s d el 
dinerojel d c í e y t e j a h e r r a o f u r a y otros combiJados de 
aqoefte jaez,í i os cafays porfer r í co jpor fatisfazera vue 
í l r o gu í ío y deleyte,y ae í fo teneys 0)o pr incipalmente , 
no aguardeys n i n g ú n bué füce í ío . Es d i g n o de toda me-
m o r i a j o q u e cuenta la Efcriturafagrada de Sarra la h i -
ja de R;aguct,que defpues fue cafada con Tobias el mo- ^ 
^ o . A u i a n cafado efta donzella con fíete maridos, por - L í b á a ' d m -
que como era rica acudian al cebo d e l o r O j y no repara-
u a n e n el peí i gr o. S egu n pa r eccpcrrn i t icndolo D i o s , pa 
ra enfrenar la foltura delafenfualidad, tenia vn demo-
n i o que la zelaua. A la primera noche a penas el nonio 
auia metido el pie enla cama^quando llegaua a el y fe le 
h a z í a facar mal de fu grado:tendia l o s bracos con m u -
cho contentopara abracar a fu efpofa ? y luego falia el 
demonio a- r eceb í r l e en íos fuyos, y aun tan apretado, q 
le a h o g a u a á I p u n t G , 1 I n p o d e r dezir vn D ios va lme , n i 
auer qnié le d i e í r e f a u o r . G o m o el Ange l le díxelfe a T o 
M a s ^ a e aquella auia de fer fu muger^temio. S e ñ o r , he 
nátur* 
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oydo dezir de eíía donzelIa,cjije el demonio le ha muer-
' to üc te maridosjno querria que comigo hizieííe o t r o ta 
to5y fer yo el odauo enel numero. R c f p o n d í o f a n Ra -
phael. A o r a mira T o b i a s / i el demonio tuuo í b b r e eí íos 
poder/ue por el mal fin que tuuieroiren cafarfe co ell a, 
que n & í u c por feruir a D i o s , n i por la p r o c r e a c i ó n dejos 
h i j o s , í ino como brutos animales, por haz§f fieíla a fií 
fenfualidad y hartar fu aperito:pero fobre aquel íos que 
quando fe cafan tienen a Dios por fin principal,y en el 
ponen la m i r a , n i n g ú n poder tiene. Hi(iutem qm contugju 
ita fufcipíunt^t Vettm d f c & a fuis mentihm exeltiá-tnt, & ¡ u & 
hbidmi iácentihabet fu per eosfoteí latem d^monium. De don*' 
de parece claramenteaquan aborrecible es a D ios la cor 
peza,y el defenfrenamiento déla fenfual ídad;pues la ca 
pa del m a t r i m o n i o con que los iiete maridos de Sarra 
la qu i í i e ion encubrir nolcs va l i ó ,pa ra que el demotuo 
^ , . no executa í íe en ellos fu faña. D e donde es lo qje dize 
éit.dá 5. p.a* l a n í o i ornas en las adiciones déla tercera par te . que el 
¿L$tirU(¡* ^ucllega a fu niuger,por folo el fin déla d e l e c t a c i ó n , n o 
teniendo or ro ninguno habituado adual,pecara mor*. 
2. Reg» 6. talmente. A quien no pene a í í e m b r o y efpanto la muer-
te de Oza^quc cuenta la diuina Efcr iptura, tan repent i-
1 , na y arrebatada,que no tuuo lugar de dezír vn D i o s val 
me? Yuafe a bambolear y caer el Arca,a caufa de que las 
vacas que la lleuauan íyuan retocan do y dando coreo-
Ozx mor/. bos:Oza a cuyo cargoeftaua el mi ra r por ella como lo 
vio, l lego con buen zelo a tenerla,porque no fe cayeíTe: 
y fi el tuuiera quien le tuuiera a el y le diera la mano , íe 
hiziera harto al cafo:porque apenas huuotedido e lb ra 
^oparatenerla^quando t e n d i ó D ios elfuyo para caftí» 
gar fu temeridad,y dio con el muerto enel fuelo. A mu-
chos a p u e í l o a d m i r a c i ó n eíla muerte de O z a , porq no 
st inan con la culpa que tuuoparafercaftigado con tan 
tor igor .Porque que culpa piído fer^viendo que el Arca . 
febatn-
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f t baDolcaua y yua a t ierra, llegar a tenerla para que no 
fe caycííc5efpec 1 a 1 mente fiendo m i n í i t r o , y e iHdo aque-
l lo a fu cargo? Y afsi parece que los expoficores hazé del 
anothomia,paraTacar en l impio la caufa de fu muerte,y 
y la tazon del enojo de Dios , D ^xados a parte otros pa-
receres,el del Abulenfe (y dize íer t rad ic ion de lo-s H e -
breos) es5que por auer dormido aquella noche co fu mu 
ger.Que tanta pureza como eiTa reqna aquella arca ma-
terial,que encerraba dentro de»íi vn poco de man na , de 
lo q u e d í o Dios a los í f rae l i ras enel defierco, en quanto 
era vnarfombra y figura de aquel pan,que verdaderamen 
te baso del cielo,a quien es deuidogran refpedo,y toda 
l impieza de cuerpo y de.alma. Y atreuermeya yo a jurar 
que el t rato de Oza no fue con tan l impia i n t e n c i ó n co-
mo de ui era, que a ferio no fuera aquella culpa tan graue 
q la caftigara D i o s con tan rigurofo ca í l i go . Veys pues 
como es menefter combidar a OJOS alas bodas5y no ala 
fenfualidadjni al deleyte, íi quereys no ver por vue í i ra 
c afa fe me ] á n t es c a ft i go s d e l c i e I o.. 
Para cfto hará mucho ai cafo, pedir a D i o s íi foys ca-
fado,que os de vna buena muger,fanta y hcneí la5ya vos 
que os de vn buen marido.Que no cftrague v u e í l r a s b u e 
ñ a s coftumbres, fino que antes ayude a Ueuar adelante 
rueftrosIntentos.Porque no ay materia prima que afsi 
i-mprima-Ias formas en fbcomo las coftumbres deios ca-
fados fe imprionem del vno enel o t ro ,no ay efpejo q afsi 
fepinte délas figuras que leponen delante, como ia m u -
ger déla cDridicion del marido,y el marido déla muger, 
y afsi importa mucho el faber efeoger oompania, y com 
pañ ia q no es de vn dia ,ni c ó m o ju ro al quitar , fino por 
toda la vida. D e i a muger dize S a l o m ó n en fus Proucr- r-ron."-^ 
h i o s: Domas & dmtÍ£ dmtuv d paren tibüs'J Domin o autempro 
p ' i h x o r p r H d e n s S u c h n los padres déla nouia dar a fu yer 
©o cafa en que viu3,y hazien4a de que coma;pero muger 
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quefeapreprianicrjtc prudente y rabia5afoIo Dios fe ha 
d'c pedir,porqae Tolo D ios la puede dar. Daros han v u e -
ílros fuegros cafa en que moreys,dote que comays,herc 
dadesque labreys,y dineroque p o d a y s g a í l a r r p e r o m u -
ger fabia y fanra, y que proprramente fea prudente, eííb 
D i o s lo ha de hazér , Y notad que dize;.queíea prudente 
y d i rc re rapropr lamentcMasfon las d i íc re tas por meca 
}>hora,quc n ó las que lo fon propnamcnte5eI mundo tic 
r e por difereta a la que es defemhuelta^pariera, charlara 
na.Senor fulana entretiene muy b i e n , es el mejor rato 
el fuyo del m u n d o , fabra matener tela a parlar a.fodo e[ 
Jugar,n0 ay tal pico1 en la t ie r ra . Y eííb fepareee^ e i diT 
c r e c í o n ? A mi mas meparece defembolrura, l ibor tad, y 
defuerguen^a: quelapropria diferecion no confifle en 
eííojfino en fer recogidajmuy callada y h o n e í b , y q ten-
ga v n pefo en la boca para pefar cada palabra. Aora co f í 
e ñ r a ñ a c s j q u e no ha de auer muger que ande en hablapa 
ra cafarfeque no fea íuego difereta y h e r m o í a ^ q no ay 
fan Cofme y fan D a m i á n que anden ta hermanados5cc) 
ino ellas dos cofas ,Señor fu hermofura/u diferecio} no 
ay quien le llegue. Y aun de ay nace que tenga tanto de 
eí ío .que i i fe l íegaíTecercaíVerian que t o d o e í í b le falta. 
A u n ei engallo déla hermofurajtiene por remedio a| ef-
pejojque es el que dize verdades, y firue de t e ñ i g o de v i -
ftajaunque a vezes es mal creydo,pero como no ay l ina* 
ge de efpejo que buelua la necedad a los ojos, nunca los 
aypara verla5y afsi correa fas parejas con el c.afamien-
to que fola ja muerte le acaba.Pero pregunto yo.porque 
entre las condiciones que pufo aqui S a l o m ó n deía cafa-
da,hazienda de parte del padre, y prudencia de parte de 
D i o s , n o pufo hermofura departe d e I a m u g e r ? P i é f o ver 
daderamente,que eí lo fue para dar 4 entender, que n i n -
guna cofa le e í h menos bien a l i n a r í d o , q u e el fer fu mu-
ger muy hermofa,Lo v n o ^ o r que las tales fue Jen fer aírí 
uas, 
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yas, y defuanccciTe de verfe dabadas de todos ^ y de ay 
Kace elt imar en poco al m a r i d o , y v iu i r de{ defeonten-
tas, V é l a hermofa que trac debaxo del píe todo el l u -
gar, mirad como quer rá v e r í e d e b a x o del de fu mar ido . 
L o fegundo, porque la muger muy hermofa, parece que 
fe trae í a ío rpecha configa^y de eíía nacen {os zelosea 
que fe anda eí pobre del m a n d o abrafando, Ategrarfd 
han los ojpsdever vn retrato de hermofura deiaoce, pe 
ro laftarlo ha lapobre del alma, atormentada depenfa-
mientos y m i l inciertas fofpechas. Por lo qual d a r í * 
por confejo al que le cupo en fuerte cafar coa hermofa, 
que facyda zelos mal fundados de fi : porque cí tos antes 
d a ñ a n que aprouechaa, y n o f o u d e f r u í t o n i n g u n o . 
Porque íi la muger es buesajesdiligeciafobrada e i j u a r 
darla, y fi mala t a m b i é n , p o r q u e no aura diligencias que 
ba i len , £1 Bcc le í i a íHcoene l capitulo.9, dizeafsi,A7<?^- r( : f^f 9-
les mulierem fims tui^e o&efrdjtt fupér te mahttám doBrm¡t ne~ 
(g«rf«í. N o zeíes a la muger de tu feno . C o m o entonces 
era permi t ido el tener muchas mugcresjllamauafe la de 
feno,la mas querida yia mas eft imadajía del regalo y ca 
r ic ia j e f t a fueleferia q es mas hermofa. Pues dize5a efta 
no la zeles co der^aí ia ,n i la atormetesco fofpechas yma 
Jas razones, porq no vega a llouer fobre t í la malicia de 
fu d o t r i n a . S ü e l é f e r l esura ycofejode mugeresde ruya 
trato,quado fe ven aco í íadas de zelos de fus mandas fin 
fundamento n inguno, hazer de manera q le tengan^y q 
las fofpechas q era i n c í e r t a s j d e x c de ferio.Pues guarda-
te (dizeel Eccleí iaf t ico) no feas tna l i c io fo , n i des en de 
mafia das viuezas de ingenio co q atormentar tu muger, 
no la trates malde palabra n i de obra, poniendo en ella 
con poco fundameto las manosino fe vengue de t i co ha 
zer que tengas r a z ó n e l o q no la tenias3y quebrantando 
l a fe y lealtaddeuida al m a t r i m o n i o : haga alguoa cofa 
indebida y te q u í t e l a honra, 
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Üepclentsyino > tTc. Comencaron a beuer al p r ínc i • 
tmimM ?l0> y ^ ^ s c n H u c fueleñ dezK que no , y c t Í M Ú c a -
éammm bre toPobrer Í ^UQ cn Ias bodas í u c l c t o d o (obrar , bcuie-
décits rp n c orno íi fu e r a n- n co s, y afs i v i a o a fa 1 ta r a la mi ra á 
" _ de la comida 3 y a no cílar a l l i quien í o d o loTuple 3 aue 
es la V i r g e n nue i í r a S e ñ o r a , im duda ninguna padecie-
ran gran mengua. Quatro maneras de vino pone S í l u e -
Uro , pero el p r ímero .y mas conocido del mundo, el que 
de o rd ina r io fe íirue afu m e f a e s el del contento. De 
quien hablaua S a l o m ó n en fus Prouerbios, cuando de-
f r 0 \ H * zxz'.Ne intuemsVtnnmquáridojltuefcit: cum ¡hkndumt mlft 
tro celar eim. N o fe cebeii tus ojos del vino , guando cita 
centelleando en la taca, y embia de fi aquel hermofo co 
l o r a la viíla^pjorque te hago íaber , que pocas vezes es ta 
bueno como parece. Siempre parece b i e n , pero las me-
nos vezes es buenos parece mejor de lo que es, y fíemprc 
€s peor de lo que parece. Po-r lo m.enos tiene fiepre e ñ o 
de malo, que muy prefto fe bueluey azeda, y de v ino fe 
buelueeo v c ñ e n o , d e l icor en. pon^oBa, entra al prouar-
. fe blandamente y con dulzura,pero de^ucs no ay regu-
l o , no reí picnte^xobiuora^que tanta p o n z o ñ a derrame. 
E l l o tiene el v ino deja p r o í p e n d a d a y^de los contentos 
mundanos, que aunque parece bie-n quando fe da a pmc 
mía Í pero dura muy poco. Es c ó m o v ino que llaman ele 
vna hoja, que no dura a ñ o y dia. Ponderemos mas efió 
para que fe vea quan breues fon los contentos munda-
nos ,^ quan p r e ñ o fe acaba la humana profper ídad. Si le 
faltara el vi no al h e r m k a ñ o enel monte \ aí frayle en la 
celda , alnauegante en l á m a r , y al o t r o p o b r e c í l l o alia 
.•en fu r i n c ó n , n o auiaque raaruillarfcrpero que falre alas 
^odassen los contentos,en losplazeres, en aquellas co-
jas que de fu cofecha fuefen licuar cíle v ino , e í ío es lo q 
reCpanta. Greedmc C h r í f t i a n o s , que no ay bodas tan r i -
ácas,ao ay c o m b i t e í t a n e x p l e n d i i o ^ n i ftjmf tüofos5do-
% • c # 
•- ¿2 no h k c y qucapenas llega a Ja mcdí-acooiid-a.Efayas ^ 
•enel capítulo.24.-poneias-mayo-res ocaiioncs de c o n t é - JdhH* 
to y plazer, que fe pueden imaginar enel mundo, y en t o 
das ellas díze que. v ino a falc.ar. LuxitVmdemlft mpyma.t4 
eñyit iSi ingemueyunt omnes cju't letahMtur corde - cejjauít gmt.-
i l u m tym^amvum^ c^uieHitfomtm letmtmm, conticun daksdo, 
•cythiérz \ c»mcántico non biuent y i m m , amara eritpotio biben-
tthusíllam. V n a de las oca í iones en que fuelen los hobres 
alegrarfe con demafiay exceí ío jes en la vendimia,^ co-
mo es cofecha de vinOj elí a parece que fe trac c o n í i g o la 
íocaí ion de alegrarfe. A i l i fe canta y fe r íe , aüi íe ^apatea 
.y fe bayla: y a l i i fe oye la voz del pandero y del rabel , y 
ia dulce v i l iue la .PuesrZfóXiOm^m/^ ,Lloro la vendimia 
y l lo ra ron las vides, y en v n a o c a f í o n tan grande de co-
í c n t o v ino a fa l tar , y no feoyan í i n o f o l l ó l o s y vozes 
t r i í l i f s i r na s .O t r a es en los Taraos,donde t a m b i é n fe da-
^a y fe hazen m i l inuenciones y juegos/Joncle a c o í l u m -
brauan a tocar diferentes inftrumentos de muÍ !ca , tym-
panos^pfa i terios vihuelas y harpas, pues a y t a m b i é n v i -
no a faltafí.fcj contento: Injrimmrunt omnes qui htabintur 
corde. Los que fe alegrauan de coracon , y que parec ía 
que fu contento yua de veras, al mejor t iempo ro i i ip íe -
ron en ;llantOs, porque al l í no falto alguna deígracia» 
La tercera es, en los banquetes y fieítas, en vna bo:la,o 
en vn defporor ío de grandes, donde fe come y febeue 
con muí ica . Pues falto en eíía t a m b i é n : Cum cántico non 
hihérj ^'tnum. N o fe br indaron n i bcuieron con muí ica , 
en vezde v ino , beaeraa vinagre y vn l i co r a m a r g u í f s i -
m o . C o m o fucedio en el combltede Baichafar, que al l í 
no fal to vna mano amenazadora de muer te , que turbo 
todalaf ief ta . w ^ w 4 ^ <fW^or/os c^c» A i fin concluye con 
¿ c z i r : Clamor erit fuperyinoín platea. Aura tanta falta de 
v i no de a legr ía y contento , que cada gota va ldrá apefp 
d c o r o , y fobre ello fe macaran en la pla^ajdaran vozesy 
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y auragran gri ter ía^ C o m o quando ay falta depan y lo 
d a n p c r r e d, qu é t o do s fe tn a i a n»a m í, a m k A c o m o p af « 
Ta aquefto en efta pla^a^el m u a d o í Q u k n ay pucí lo raü 
en ocafiOíi de alegrarle 3 queno fe l e o í l r c z c á n para eíía 
m i l de tiiftcza? Quien ay qae tome la í bña j a en la m ano 
combidado dclplazer , que al panto no la torne a de-
xat) obligado de la zozobra q u e í o b r e n i ene» El vno l l o -
ra la pobre^a^ el o t r o el disfauor, el o t ro ei trabajo. 
Q Í J ^ I fe quexa de la poca talud , qual de la afrenta, qual 
de la in ju f t i c í ay agrauio, qual de la í nexorable muerte 
que le corto en agraz fus efperan^as J i e u a n d ü l e el h i jo 
tnayorazgoen qmen apoyaüa todo.fu contento y g ü i l o . 
A l fin noay ninguno que no fe halle enJa grita jy que co 
fa lgaa laplafaa dar vozesy bufear efte contento, y na-
die ay que le tenga de fus puertas a dentro. C o n que gu» 
4. R ^ 4 » ño y cuydado aula andado el Proplieta H e l i f e o , con la 
.gente de fu cafa5a coger yeruecitas y flores de las mas fa 
brofas y faludables del monte para echar en la hol la , pa 
radar de c o m e r á ciertos huefpedes que le auia venido. 
D e vna parte cogianel ca rd i l lo , de o t r a c l ajo verde, de 
o t ra l a calabaza, y de otra la yeru^buena. S i e n í a n f e a 
comer con mucho guíí-o,y a los p j í m e r o s bocados, r o ^ 
mien t a a dar vozes:Mor3tfl mv¡la.Va.r6 d e D i o s l a muet 
t e e f t i c n l a h o l h ^ o a y hieles ni retamaq afsí amargue: 
rebuelueles las e n t r a ñ a s , y torna a vomi ta r lo comido . 
Mcík,% Quees ver el cuydadodc Vn hombre por guifar v n a h o -
l ia a fu güf tó .por darvn bue dia a fu cuerpo.La d ü í g e c i a 
con que coge flores para eíle Hn^noay aueja q afsi defflo 
re losrrados.Que ni dexahazicnda,ni riquezas,ni hon* 
Tas,ni dignidades,ni plazeres,ni de leyteSíni palTatiem-
pds ,n í guí los /q como o t ro Salomo, de todo no pica- y a 
todo noleazelafalua.Pero al mejor tiepo filo adoertis 
í i n r i e d o la amargura ypoco gufto q trae todo eífo co í i^o 
l e vérey s confeí íar y dezi tiMwsefl m holl^ mm eft in hnl/a, 
V e r d 4 » 
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Verdaderamente que eftá la macrteenia holía,y que los: 
eontentos del mundo fon azíbarados , y muy desabri-
dos : y que aunque tengan elprímer güilo fabrofo, peto 
el dexoes muy amargo. Quan diuinamente dixb el Ec-
cleíiaílico, en el capitulo. 2. Mtfum reputam trrorem, & 
jrctudto dixi.CHrfmífít dtciperisiLa rifaiuzgue por error, y 
por engaño al contenre, porque fe que ja trífteza les ha 
de atajar al mejor tiempo los paífos. Y afsi les dixerpor-
' q en vano me quereys engañar y dexarme btii iado?Bur- g^ife 
la haria el tañedor que combidando con fu fon abayiar 
alaprimerabuclta ceffaííejydexaiTede tocar la vihuela. 
.Efto hazen los contentos mundanos, que nos combida 
y facan abayiar: y al mejor tiempofuekan el í nftrumen 
ro y lo dexan. Llamó Dauid a eíle mundo, mar de dre-
nas,no fin grande elegancia. Porque enel Pfalmo. 45. 
donde dize aucftra Vulgar. Humiíiaíli nos in loco ¿ffliflto- Pfdttujft* 
«« .Tras ladan otros,y afsi lee fan Ambrofio./« loco fire~ 
num. A Señor,y como nos aueys humillad©, con traba-
jos y tribulaciones en eñe mar de firenas. No fe yo con 
que coparácion mas galanajnos pudo defengañar y dar-
dos a entender quan faífos3quan engañofos, y quan bre-
ues fon todos ios plazeres mundanos. Ya fabeys loqcuc 
ta Homero^y con el otros autores graues, de las firenas 
como fallan a recebir los nauegantes y paíTagerositañé-
do y cantando con diferentes inftrumentos de muíica: 
conque los adormecían y encantauan,y luego al punto 
cnueftian con ellos,y Ies dauan muerte cruel. Demane-
ra,que el canto fe conuercia en canto . la muíica en lio* 
rojas vozes alegres en lagrimas. Tales fin duda fon los 
plazeres del mundo, con que nos enhechizay encanta, 
no fon verdaderos fino fingidos,no de durajinobreuif-
fimos,con que no pretende lino licuarnos a los inferna-
les va xios. Y aunque lo que toca ala breuedad de ílos co 
tentos^a lugar en todos los géneros dellos :pero donde 
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mejor fe verlncájes enci que ay enLas bodas, Ay le echa 
bien de ver3c|uan poco duran: no ay vino de agraz q tan 
prefto fe hazede ni fe bue/ua.ei primer a)io codo es bay^ 
Iar3y el fegundo todo llorar,al principio quereiTcy mas 
que qüererí"c,y dcfpues canfaríe y mas canfaríc. Y ai fin 
entre cafado y cáíadojno ayírno v na i t eraj.y eíía es prin 
cipio del nojcomo en caíligo. y contrapero del li5que di-, 
x e r o a quando fe dieron las manos. Y m á t e n m e que el q 
dixo fi quieres tener vn bue año caíate, íi lo huuiera p r o 
uado dixera; y f ino quieres tener muchos malos r nun-
ca te cafes. No condeno el marrimonio 3 que es f a m o y. 
bueno,pero atengorae a lo que d i z e ían Pablo,que el no 
cafarfees mejor.-lo quai dapor corifejG-. Y afsi loqaqui 
fe puede condenar cs,ei aníia que algunos y algunas t ie-
nen por cafarfej no fabiédo las muchas qise a eíle eftado 
eílan Como vinculadas.y anexas. 
DBerá 'Béá Vlmm pon habent.--. Virgen nueftra Señora , cuyo, 
ta virgo 4á- 0£ c ^ 0 i A12 e B e r n a r d o 5 e s ^  fe r n u e lira ahogada, C j i n -
üocatancjkd terceífora- y fan.Anfeimo, que (¡ fue fublimada a tan al-
ta cumbre áexlignídad, c o m o de fer madre de Dios, le 
v ino , fue en orden al bien que el mundo hauia de rece-
blr de fus manos p conocida l a . í aka íllegofe a fu Hi jo a 
|a o re ja , y dixole de paíTo por n o echar en afrenta á los 
Alher.Udg* n o u i o s . Hi jo mi.o faltado hael v i n o . Que aunque por 
ventura hada entonces nole hauia vifro hazer otro m i * 
lagro: pero fabia que era Dios^y que fe hauia de manife-
ílar aqutí thefo.ro efeondido de fu diuinidad al mundo, 
para CjiH' no effuuieífe dcbaldc^y Cjue efto hauia de fer ha 
ziendo milagros y maraulllas, defeubrídoras defü inf i -
niro poder. Y pareciendoleque aquellaerabuena oca* 
fion, n o quifo dexárla paíí'ar, y afsi fue vn darle el píe,pa 
raquee] fe tomaíTe [amano, y comcngaííea ponerla en 
u rfus obras. 
rM t m efje Enfeñanos eílaefclarecida Reyaa^ que en suegras 
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ñecefsldades y trabaj<>s,en todas'nuerlí'as-mtgua's y-.faít 
tas, que hn faka auran-de fcr muchas : debernos acudít 
aOios que las remedie 'Es Dios v-n íumrtro bien indefi.-* 
eierite, vn abifmG de mifericordias que n o ay agotarle, 
¥ afsi gufta mucho,y Teda por m u y bíen feruídojen que 
en nuefrras tribulaciones y trabajos?acudamos a cL I n - itfém>^l 
mc 'Á mt m áts mhíilktfonis eru^te^ he-ñmjícábh mev'L te ni a 
me h o m b r e enel dia de ru tribíllacion, y quan'dóte vie* . , \ 
res mas affligido-y nopienfes quepor eíio me has decá-
far^ni feras tenido por importuno:antes harás tu negó» 
c i o y e 1 • m i o. A ro l m e d a r a s h o n r a, r e c o n del e n d o m o p o r 
vnico:remediad6rde tü-s males,y tu quedaras c-o. pf oue-
cho."alcancanGo el r emedio que pides. Y tato co mayo-r 
c o n fí a n c a d e u e m o s 11 e g a r a D i o s a p e d i r 1 e fa u o r, q u a n -
to el humano eftuuicre para nofotros mas entredicho. 
Q ^ n d o nos pareciere que es mas a r d u o y dificultoíb e l 
remedio.enton/ces hemos deilegar con mayor animo a 
las ptie-rtas de Dios. Porque tiene poriionra y blaíVn, 
fer medico de incurables, y dar remedio, donde los ma-
les parece que van fin ninguno : ^Adiutorin tnhaUthnihus 
qu^ 'mmneruní nos mmis. Es valedor en las níbulaciones , 
que nos tienen muy acofados: quando vn hombre eíia 
deíTahiiziadodel mundo,entonces acude Dios con h ía 
lud.San l u á n Chryfoílomo dize delira manera.C«?w mlla D. Chryf, 
yfejuam hmnaní auxilij fpes no bis ajfalget} ne dcfperemus.nec def 
pondedmus animum: fed jidei anchoram 4rripiamus, ^ m ü m -
mentumfyei iaciámus, nmqmiem in mdre* :¡edincislum: & te-
peíiatis pYOceüis agítatá nmis^k omni peridtlo Uberabitar. Quá 
do faltare ía eípcragia de todo f o c o r r o humano, no po r 
eíío desfallezcamos n i nos demos ya por perdidos , an-
tes arrebatemos del anchora delafe ,y.del inftrumento 
de la erperanca: la qualarrogemos, n o en el mar fino en. 
el cieío^que con efta diligencia, tomara'puerto el nauío 
facudido de las olas, y eftropeado de los vientos de los 
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trabajos y Ceíitacíoncs,)^ nofotros alcanzaremos la Ta-
lud deíTeada. A fido celebrada de muchos en efta parre, 
aquella fentencia tanfabia de Philon.EÍ qual íiedo im-
bíado déla gente de fu nación,al Emperador Cayo con 
ciertaembaxadajcomo le hailaííefañudoy co l é r i co ,y 
que no cfperaua ningún buen defpacho5boluiofe a los q 
yuan con el,y dixoles con animo muy foíTegado: Bm* 
ánimo efiotefocij quihs CÁ'IUS iraíttstfliqma necejj'e eíi áclejjedi 
uinum^bihumeimmcejjattuxilium. Ea compañeros buen 
animoso dafmayeys^que no puede faltar el focorrodí 
uino,dondeel humano ha faltadordonde fe acaba el fa 
uor de los hombres,alli comícca el de Dios.Porque co-
mo feapadre de huerfanos5y defenfor de viudas: quado 
vn alma lo cftuuiere mas,y fe viere mas fola, y fin quien 
lafocorra , entonces tiene mas derecho para acudir a 
Diosapedille fauor.Dauidenel Pfalmo.fS.deziadcfta 
buicro tnanerat.Fortitudinsmme^mádte cuflodiam. En lugar de lo 
Hebneo! * qua},boluio fan Hieronymo del original HebreorFam-
tttdinemeius adtccuflodiitm.Suíortalezi Señor de Saúl pa 
ra vos la guardo yo.Quien,como fi dixera, fe ha d-e po-
der defender de vn Rey tan poderofo ? Donde yre que 
puedaprometermefeguridad?No ay en mí fuerzas para 
poder refiíHr a Iasfuyas,m¡ langa y la fuyanofon pare-
jas.queal fin es R c y ^ yo va pobre foldado. Y afsi fu for 
raleza para vos fe quedcalla os lo aued con e l , que yo 
i o queme librarcysde fus manos.Si os vieredes tenta-
do delacarne.fucrreenemigo:fi perfeguidodel mundo, 
fi acotTado del demonio : fi todo el infierno fe huuiere 
contra vos conjurado, acudi luego a Dios. Fortítud'mem 
í/Ví.C^C'Señor,mirad que no ay en mí fuerzas para fuílé 
tar efta guerra,para vencer enemigos tan poderofos, y 
quepelean con armas tan defiguales:yo apelo para vue-
á rod iu inopoder ,vos fo lo foysc lque podeys dar fuer-
zas para vencer y falir bien de todo.Queafsi nos lo cn-
ña ía 
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i la laYírgen suegra Señora.Acudiendo eñeafode RC-
cefsidad a fu hijo,para que el fu pía y remedie la falta. 
. Qmd múíÚ^ ttbÍMuímÍNondumyemí hQr4 mea. Que tc-
aeys que ver conmigo feñora3ni y© con vos?queaun no 
es llegada mi hora,Refpuefta al parecer fecay delíabrí-
da.pero no lo fue,pues vemos que la Virgen nueftra Se-
ñora no la recibió a<iísfauor,ni quedo mal cotenraraa 
tes aííegurofu efpcran^a:y llamado a los mínií lros que 
feruian a la mefajcomo fi ya tuuiera eí milagro enla ma 
ño?y le huuiera dado el íi del defpacho,les aduirríoí que 
hízicíTen puntualmcce codo quato Ies mandafTe fu hijo. 
Pero veamos buen DÍGs,díze aqai fan Bernardo3que ref 
pueftatan defabriday can feca es laque days aquí a vue- üerndrlfcu 
ftra madre,díz¡endo:Qiie que cieñe que ver con vos, ni 2. poñetid* 
vos con el!a?i2^ t¡ht & illi DominníNonnequodfilio (ST ma- Zpipha* 
ín^Que tiene que ver eíTa refpuefta^co lo mucho que ce-
neys que ver con ella^y que ella tiene que ver con vos? 
Teneysque vercon ella el mifmo d-eudo y refpeño que 
el hijo con la madre-porq foys el fruto de fus ent rañas , 
y afsi no hallo yo que ver en vos5en que no tengays que 
ver con eíla Señora.La humanidad que fe ve en vos, y 
la diuiní'dadque no fe ve,todo tiene que ver aquí: porq 
de tal fuerte es madre vuefíraen quanto hombre, que es 
también verdadera madre de Dios. Sa Auguftin allana ^ ^ ^ 
efta dificultad dizícndo:que el no tener q ver con la V i r 9 ^uiUi^ 
gcn,fe ha de entender en razón del milagro que deman-
daua.Porque la virtud de hazer milagros le conuenia a 
ChriílOjno fegu la humanidad que recibió de la madre, 
fino fegun la díuínidad que tenia de fu Padre ab eterno. 
Impletehidriadqva.LlzmqelSéñoYalos míníf tros, y Lcaá empe 
mandolesque UenaíTen las tinajas de agua, y aunq ellos ™tio noéira 
no pudieron adíuínar para que,con todo eíío lo hiziero a^ fa'lltc 
no fín algun trabajo5obedecíédo de vn golpe a la madre c^árw* 
y ai hijo. Pero qm'ca los vio a eílos criados anclar en 
$ 5 aquella 
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aquella bora ocupados, vnos en yr en cantaros por a-
gua a ía fuencCjOtros en recíbíllos y echarlos enlas tina 
jas, oué no cuuieííe aquel por 7-n trabajo muy efcúfado? 
Porquero tenían del milagro algunos barruntos, ó no? 
Sino los tenían,es cofa cierta que tendrian por dífpara-
tescn vn combite «¡uerer remediar la falca del vino con 
/agüacSi los tenían3y con ellos algunas preudas de ia di* 
líinidád deChri í lo nueftro Senorjtambien juzgana por 
á mps rt í n en te ei r em edi o. F o r qu e 1 a v i r tu d <|u e pudo ía-
car agua enel deíierto de vnrífcó , pudiera fin ella en las 
bodas,facar vino deía tinaja. A hora no es cofa para po-
de ra r, que jamas acoílumbra Dios a obrar milagro, n i 
hazer marauiilaninguna^ que nopida de nueftra parre 
alguna cooperacioníy que acudamos con nueítro corna 
díllo y pobre caudal. A Naamá Siro3 que fe vaya a lauar 
al íordan ílete vezes, como Q aquel agua tuuiera virtud 
de curar de la lepra, o fuera aquella enfermedad q fe hu-
uiera de curar con lauarla, AI ciego de Siiocj le embar-
ra los ojos con vna mafilla que hizo de faiiua, y de poí-
no , que otro con aquel remedio cegara quando hallara 
lodn. p. ios ojos muy buenos: y luego le manda, que vayayque 
•fe ios laue en la fuente,fiendo afsi que el barro antes fue 
de cegar, y el agua de la fuente no era colirio ni agua 
de guindas,^ tuuicííc virtud de aclarallc lavi í la . A ios 
Luc&ip* íeprofos que curo a la entrada de vna aldea, quando a-
trauefando por medio de Galilea , y Samaría , yua para 
Híerufaíem, les mando , qfefucíTen aprefentar alos Sa 
cerdotes,como fino eíluuiera ellos enel alma mas toca 
^ ^ dos de lepra. Helifco para prophetizarle al Rey loas 
t \ fus visorias,lemandaquetome fuarcoyfaetas,yquc 
rtíre vna vez contra el ayre, y otras hazia la tierra: y af-
fen del arco el Prophetay elRey, ytiranfus flechas,po-
niendo el vnolas manos fobre las manos del otro. Fle-
chan ambos a vna, y diíparaa fus faetas, cortando coa. 
ellas 
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cila^el ayre, com Q ÍI para eífo no bailara el vno no mas. 
D izdc ei Propheta, eílas fon las faeras déla Talud de el 
Señor, y hago te íaber que ellas faecas cjue has tirado, íi-
gaifican otras tantas vittorias que alcanzaras de los de 
Siria. Veamos Prophetajde tanta importancia era que 
el Rey rocaiTe con fus manos el arco, y que fíechaííela 
cuerda juntamente con vos M)e tanta, que hirieíTela 
tierra y el ayre confus faetas ? Son factasperdidas y ar-
rojadas al ayre,con las que SJriafe ha de vencer? Sin du 
da ninguna nos qulfo Dios dar aquí a entender ( como 
lo apunta la Gloífa) vn galano fymbolo5de como nos a-
yemos de auer con el para.obrar nueftrafalud,El espr ín 
cipaimenteel que Hecha el arco, el el que difpara faeras 
contra el demonio, el el que obra , y el es el autor prin-
cipal de nueftras visorias: OmníáPftranoflraoperaius eíi 
m nohts Veas noñet. Dize Efayas* Todas nueftras buenas ^ ^ 
obras las haze Dios de & mano, el es el autor principal 
y a el tienen por dueño : ho ay vn ay en nofotros, ni le 
puede auer j que el no le de de fu mano. Pero con todo 
eiío quiere que juntemos las nueftras con las fuyas, que 
fi quiera hagainos el ademan de echar mano del arco y 
ílecharle:para que cíías vidorias que fon fuyas5fe nos a-
tribuyan tambicn a nofotros, y que fe diga que venci-
mos aldemoniojque dimos de mano a la tentación,que 
fupe di tamos la carne, que menofpreciamos el mundo, q 
fopímos fuírrir vna injuria,fiendo afsi q el es quié pr in-
cipalmente haze todas aqueífas hazañas. A ndauamuer-
to y perdido Saúl, fiendo moco antes que viílieíTe la pur J'^g'9i 
pura, bofear las afnas de fu padre. Y como le parecief-
fequéfu trabajo era en vano , porque las hauia bufeado 
por diuerfas tierrasjy no podía hallar de ellas raílro^qui 
foboluerfeí dixole el compañero que yua con el. Señor 
no nosboluamos de aqueífa manera. Aqu!;eneíí-a ciu-
dad «lue-feparccCjay vnraroAde piosp vn hombre fan-
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t ísquet íeneefpir i tu de prophecia,yruelc dar noticia de 
1*5 cofas perdidas vamos a e l , quiza tendremos ventu-
ra de hallarlas» Vamos, dizc Sau!, que ya yo he oydo 
dezir deeíTePropheta:peroqucie licuaremos,que no te 
nemos regalo ninguno f Hemonosde yr con ías ma-
nos vazi^s? Señor aunque es poco, y tan poco que es ver 
guen^a decirlo > aquí licuó vnitarja en la bolfa, eííale 
pudemo's dar porque nos de alguna noticia dé las aínas 
perdidas. Hi r ié ron lo afsi,y%con fer el don tan pequeño, 
fuea Dios tan agradabIe,por fer dado de ganaíque en re 
compenfa de eíío,íe íienra Samuel a fu mefa^azc que pa 
rezca.n ías a.fnas, dale defde luego vaíiallos, y con ellos 
prendas del Rey no. Poco es lo que noíbtros de nueftra 
parte damos a Dios,y tan poco q rodo espoquedad,quá-
tp ía mano efeafa y imitada del hombre le puede offre-
ccr^Pero deflo poco orecido co volutadjcomo el corna 
<io déla TÍuda,y ¡a moneda de Saul? fe paga Dios de ma-
nera,que quádo comienca a hazernos mercedes5no acá» 
%*MYÍc.h ha'Fratreí,á'ize el Apoftol fan P í d r o , fatajriteytferbonáo-
Eíccf/o , c? per* círt^f^utn^ñcatienem 0" ele^ion^ejir^.V lOQxitdiáAl 
frHcftlnA-^ 2e,de aíTegurar vueftra eleftion y vocación a la fe co las 
0 "íü .^^ buenas obras, q fon el fiador delascleftiones deDios» 
ppcftm. Mirad comou dixera,que auqwe mas llamado íeays a u 
fe,y aunque os tengays por mas efeogido; pero q fino aa 
dan las manos y las buenas obras,fe os dcfpíntara vuc-
lira f a l u a c Í 0 n , y vedreys a fer reprouado.Díreys (que es 
tentación ordinaria de gente bachillerajy ^ quiere adel 
gs^ar dcmafiado las verdaderas de Dios y fus fecretos) 
ü foy del numero délos efeogidos, (i cftoy predeftinado 
paraclcielo, infaliblemente me aurc de faluar, luego 
bíc puedo echarme a dormir*para que me he de cafaren 
obrar? EHaiucle fer gran tentación del demonio ? para 
hazernos lerdos ypere^ofoscnel camino del cielo.Pero 
aduertld, que por mas predeftinado que vno eíle, y por 
mas 
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mas que fea del nuinero délos efeogícíos: tiene neccfsl* 
dad d: obrar de fu parte y hazer el dcuer,porque el efe-
-¿to dela predeftinacíon no fe configue fino medíate Jas operdnoltrA 
übras .Declaranosbíc cftovnatempeftad deshechadel Mccjjark* 
mar,quepadecIo fan Pablo^endolleuado prefoa Ro-
ma,delante del Cefarípara quien el aula apelado.. Duro 
laborrafcapor catorze diascontinuos^fiendo arrojado 
el nauio de las olas a diuerfas partes del marino fin gra-
de ríefgo y peligro de las vidas de íodos ; Tuuo reuela.'j 
cíonfan Pab;lo,hccha por vn Angel vna noche, que de 
dozientas y fetenta y feys perfonas que yuan enla ñaue, 
n i ' auna perecería por fu r.efpe£tíO*Y afsi les dixo : A7«/- , « 
¡hus^ejmm capitlus de capttepenbtrMo perecerá v n loío ca 
bello de lodos quantos van enla ñaue. Con todas eíias 
fegundadesjeracofa marauiílofaver las diligccias qut 
hazían,y lasque el Apoftol les imndaualiazer. Ya echa 
uan lafonda para tomar el alto del mar, ya las ancoras 
p-araaferrar el nauio:yale aiígerauan echando el trigo 
y las armas a fondo,ya dauan a labomba5yaacudíá a ca 
lafetearle.Los marineros viendo el peligro quifiero de-
fampararía nauejy huyr en vnos efquifes y barcos pe-
q u e ñ o s. L1 e g o fa n P a b í o a 1 e s fo 1 d a d o s y d i x o 1 e s: N o I o 
coníintays en ninguna'manera5pof que fí ellos fe va, fia 
duda no os faluartys.Santo Dios,que es aquefto? Pues 
veamos, fan Pablo no tenía reudacion que auían de ef-
tapar déla tormenífloy que ninguno pereceria? N o efta-
ua de por medio lá palabra de Dios q es infalíbléf Pues 
para q tantas diligencias^ tanto Cuy dado ? Para que ta 
to fatígarfeporfaluar el nauio? Que no ayque tratar 
Chriftianos^inoque las promeíías de Dios,ía falud que 
hos ófrece5la corona que nos tiene librada enel cicIo5la 
g 1 o r i a q u e n o s t í c n e a p a r e j a d a a b c t e r n o, p o r m a s p r e d e 
ftinados que eflemos3fiepre es con orden a nueílras bue 
mas obrasj y que hagamos de nucílra parte lo que pudíe-. 
Í ' D o f e ú r i c a f e i t n c í a 
reinos.NQ es buena cuenta,predcflínado cíloy j quiero 
meter las manos ene), feno y echarme a dormir, í ino que 
íi fe os ha de dar el cíelo,le aueys de ganar por vueftros 
pulgares.Es bien parecido eíle cafo^al que cuenta Pao-
-B^ r , lino Obifpo Nolano de Balólo vn Cathccumcno. Ha-» 
34. dá M4- 1ÍÍ0ÍC en cierra rempeitad tan terribie,que por íerlo tan-
cha. yide in -tojos marineros defampararon la.ñaue> y faltando en 
üibliotccá barcos para faluarfe,dexaron al pobre viejo Balgio5quc 
¡tnftd» eílaua ene! profundo alia del nauio. Hailandofe folo y 
clefamparadoíinuoco a Chri í lo nuejlro Señor, que ie 
embiaíTe focorro.Fue afsí?qiieduro iatempeílad veynte 
y tres di as,en que el mar a nduüo coñ-ei nauio jugando 
a lapelor.nya le ar roí a na a vna par te, y a a otra % ya le fu • 
bia haíla el cíelo,ya fe derribaua alprofundoiy en todo 
cíie tiempo no fe quito Chriftd nueítro Señor de fu la-
do^yudadole y dándole aliento. Ya lemadaoa que*dief 
fe a ía bombajVa que acudieíTe ai timon-.ya que breafeel 
nauio.ya que amay naife las veías: vnas vezes que cortaf 
fe el arboli'otras que echaííe las ancoras:como íi efruuie 
ra Dios ataclo a fus canfadas diligencias para pocklle M 
brar.Para que fepamos,que aunque todo lo quejas fuer 
^as humanas pueden hazer es muy poco para nueílra fa 
•íudjcon iodo eííb quiere que acudamos con eíTo poco, y 
que juntemos la pobreza de nueílro talento con fus r i -
cos y infinitos caudales .D/c/íeinfloquoniam beneifruBum 
enimadmuentiommifuarumcemedet^HLs vn víllete que cm-
^ h'vi Dios al júftopor Efayas , breue pero compendiofo: 
IjM'íl* pocas razones pero muchos myílerios. No.fepuedé def-
fcar en razones tan brcues, nueuas mas dichofas y ale-
gres.Dcziíde de mi parte al juílo,que biemporqueel co^ 
mera del frudo dé las inuenciones de fus manos.Como 
quien dízerAífeguralde al juílo todo el hiende mi par-
te,aquel bienjfin el qual^no ay bien que fea b ueno, bien 
eñ quien fe cifran todos los bienes,y dequíen huyen to 
dos 
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closlos males. Dczílde que bícn.q no tenga pena de na-
da, que víua feguro y coatento, que rodo (c le hará bien 
e n q y a t o p u íi ere la mano : (p ero ello-h a d e fe r c o n. v n a c o 
dícion-.que:FniEinmAdmuenmmm Jmmm comcdei.. Que 
ha de co-merdelasinuencioncs y trabajos de fus manos 
Fue linda inuencio n la de Díos^que aunque nos predef-
Uno para la bienauenturan y aunque con fus obras, y 
la viríudde fufaogre nos mereció la gloria , y eño todo 
lp pone el de fu parte3pero quiere que ÜÜforros de la nue 
íka hagamos lo poco que podemos hazer (q fue vna d i - , 
nina inuencion) para que fe diga que lo merecemos, y q 
quefe nos da el premio déla gloria , por nueftra induf-
tria y trabajos. T e n í a el Gapicaloab puedo cerco a vna 
ciudad délos Amonitas,llamada la crudad delas Aguas, . pvfg 5^  
tenía lapueí laengrandifs imoapr ie to délos contirnios 
•combates,y a pique ya de ganarfe. Era ciudad aqueíta ta 
mofíijymetroplis de todo aquel Reynoty para hazer q la 
gloria de fu toEia felcatribuyeíTe a Dauíd^vfo de vnaad 
m i r a b I e i nu e n c í o o. D efp a c h a I u e go v n c o r re o., dándole 
ainib del eftado en que eftaua ia guerra, y como quería 
dar el aííalto5que fe parta luego con algunos foidadossy 
vcnga a haílarfe prefente al combare , para que afsí fe le 
atribuya la gloriadela v j^c r ia . Hizolo afsi Dauid, que 
partió con fu gcte,)7 fe hallo ala toma déla ciudad, y por 
ventura no fue neceíTario q echaííe mano ala cfpada.En 
trodentro y quitóle al Rey vna corona de ineftimable 
valoi::la qual el pufoen fu cabe^a.Eíias fon Chriilianos 
las inuencíoncs y erabas de Dios^ q lasiíama Efayas del 
Í tifto;porque Fon ordenadas en fu prouecho. El nos cou-
quiífo el cieio^eí lo trabajo,el dio el c.obate,yle gano co 
fu fangr:e:peroquíere qel juí io tabien entre ala parte, y 
quefe halle prefente ai obra.r,por poco q haga , para que 
afsi fedíga5qálcan^G Ja víétoria con fu? trabajos,y fele 
coro.üa_qdef£yes defta íc cfra aparejada ene! cjela. 
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Ónwíshomofrimuwbcntrn^inumponit^&c.Llcn&s las t» 
naias de agua como el Señor lo mando, dixolcs, <|üe fa. 
c»|íen de allí para beucr,yque lo díeííe apróuar al Archj 
riclino.Prouolo y era vn admirable, que en bemedo de 
ellofeladeoy arqueólas cejas con admiracionrdizlen-
do.Cofa bien nueua es aquefta que veo, Todo liombre 
que trata de hazer algún baqueteo comida; pone alprin 
cipio cibuen víno,quaíido elTentido del guiio efía mas 
delgado y mas viuopara echar de ver íu bondad, y def-
pues alapoftre lo que no es raspara que no fe-eche tanto 
de ver. Aquí eneftamefa ha fucedído al reucs^que aun q 
jo primero era buenoipero efto fin comparación le hazc 
grandes ventajas. A que pudiéramos aquí dezjrj deí v i -
no del mundo que offrece a fus combidados^quan diíerc 
te es lo q ofFrece al principio de la comida, de lo q risne 
guardado para deíj^ues, pero temo q la falta que aquí hu-
uo de vlnoíno la conuircamos en fobra y en demaíía de 
cftilojy afsi fok) diré vnapalabra.Y esjque es condición 
efta dej mundo,que brinda a los príiicípios CQ el mejor 
vino que tiene (que por bueno q fea fera harto malo). y 
luego rebuelue con la zupia, tiene eí vinagre y las hezes 
guardadas para deípues^Amaga co el delcite,y facude co 
el dolorjofrece coíétos, y dapefares, enganacoJiCOr y 
defpues da venenQ,aI fin pregona víno,pero ^il dar da vi-t 
Jiagre.Por quan fuaues nos vede los plazer^s^ ios deíey-
tes,|os cententamientosjos g;uftos,y quan deHabridos 
q los hallamos defpues. Que amarga que ctexa vnalma , 
que difgufl:adasque de remordimientos en la confeien-
cia^que de temores,que de recelos- Quan bien que dixo 
'ArijloU Ariftotclcs, que a los deleytcs: Non^ementesfedredeun-
tes} dibemus ajpkere. N o hemos de mirar al deleytepor ía 
cara, fino por las efpaldas, no quando vicnej fino quaii-
do fe va^  no a la primera falutacíou, fino ala defpedída * 
Aquella muger.quevÍQfaa luán tan galana en el Apoca 
lypíi» 
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íy p (i 5 v s ft i d a d e p u r p u r a 5 í c d a , o r o, y p i e d r a s p r e G I o s. F í 
gura era del tiJÚndo5fcgun dizen algunos Doctores: y 
aísi lotraya cfcrito enia h'entc.Bahjlonmagnd) éTc.Dize 
dclia^ue craya vna ta^a de oro enla maao^ eneIJa vaa fy0^ 
bebidaqueÜamaal l í Pacuhm atueum .Bebida de oroj q 
quaiqulera la ju^garapor oro potablejO quinta eííencia. 
Pero iícgado a proúar?era vina delfa amarguifsima, no 
aula retamas como tilz.Phnum abominattone& mmundi-
f4.Dize:Era bebida mezclada de abominaciones y af-
querofas inmundicias:ni nguno bebía de fu taga, que no 
perdieíte luego el juyzio. Y finalmente,todos ios que be 
bieron^inieron a pagar el brindis cv)n la vída. Veys ay 
el €mo que el mundo ofreccjparece licor y es p^rtigona: 
oro5y es alqüimia:vida,y es muerte.Introduze Salomo 
cnel capitu.^.délos Prouerbíos anueftra fenfuaHdadia ^rm,9> 
quien da t i tulo deuiuger ramera y eííencajccn el deley-
te enla mánOjCombidando a todos losque quiíieren ad 
m i tí r fu c o mbi t e, di z i e n do :*^^«^ fur íirtis i u l c m e s ^ p a ñ i s 
tbfconditHsfuamr. Miradque la príuacion trac coníigo 
el apetito?y el negar vna cofajíuelefer faynete a la golo 
íina,para que fepa mejor. Las aguas hurtadas fon mas 
dulcesjel pan extraordinario mas {abroíb:cl que quifie-
srcplaceres y guPcos vengafe c©nmigo,que yo le daré las 
manosllenasry le cuplire de jufticia: y en queparo vea-
mos eííc comhheUgnevauittquodíbifmtgigantes •&inpY6~ 
fundísmfermcomiueems.Sigu'iola. el necio y el ignoi are: 
porque no fabia que enla cafa del combite auía gigantes 
cfcondidos5y que a los que combida es para dar enel m 
fierno co ellos^Sandcs Pagnino buclue. Etignoyam$qHod p^ínj 
íhifHntmorrm^inprofundisinfermmuitatiahío. Lo qual jio. ' ' 
juntádolo todo querrá dez^r^No aduirtio, que aipie de 
fu mefa tiene gigantes caydds5y mil jayanes q ha muer 
to a fus manos. A quede gigantcs,y quede jayanes, que 
parecía vaos móflílruGSjlos vaos de valetia, y los oiros 
T defaa-
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defantidád , han muerto a manos de aquefta raracras 
quede Salomonesjquede Dauídcs>qiícdeeIíosjque pare-
ce que dauan c o n fu cabera ene! cieio;y q cenian a Dios 
por el pie,hah fido embriagados y muertos de fu propia 
feníualidad N o nos fiemos dclla que es faifa, femeati -
d a j e n g a ñ o f a j q u e ofrece el buen v i n o a l -pr ínGÍpio , y ÍQ 
malo guarda para lapoí i re .Demos de mano a fus com-
bites y faífos promctimietos,yaceptamos ios de Dios; 
que (i da trabajos al principío5ticncpara la podre guar 
dado el defcanfo:y fi agua de t r ibu lac íon jo conuertira 
en vino puro de eterna holganza. 
D O M I N I C A T E R ^ 
C E R A D E S P V E S D E 
L A E P I P H A N í A-
Cumdefcendi j fe t l e f u s de M o n t e y f e q u M M 
f i n t e u m tu rh& m n l t & . M z t Ú \ i e i & 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
O N T I E N E c! Euangelío tres cofas. La 
cura de vn hombre leprofo. Lapcticlon y fe 
de vn CapitaníqucpldÍG a Chríf to nüeftr© Se 
ñor falud para vn foiáado criado fuyo: y ia cu 
raquee! Señor hizo en el,con vna fola palabra. L®pri« 
mcrofuca labaxadadel monte? defpues de aquel alto 
K-'-J^ f fermon que auia hecho en fu cumbre: y dize fan luán 
Vt Chryíbftomo,quefue como en prueua déla doélrina | 
áuiapredicado. Apenas aula baxado délo a l to ,y falido 
de en>tTe la bro$a y maleza déla montaña , quando vio 
'• yfí:i«profo:4ek§tc 4e,íi imiv wm&t&QU fi^vos que? 
defpües d el a Eplp h a ía» I ^ Ú 
fcy^Incn me podeys l i m p i a r defta lepra. Reípondío el 
Señor eílendiédo fu mano3y tocándole co cíh^cn mué-
•jira €|ue era íítfti'umento de la ^díainídadjqüíero : kfego 
•feiimpio. A l punto fe le cayo la lepra a pedamos / y quito 
feie como con. iamaao. Impuíolc íilencio, y rríandole 
que fe fueíic a preíentar a los Sacerdotes y ofrecíeiíe la 
ofrenda que mandaua la ley ,en feñal defu cura y limpie 
sa.EI fegundo nulagrojfuc alaentrada de la ciudad de 
Capharnao.Llcgo a el vn Centur io , l lamado afsi,por te 
«isc'r-ci^nfoIdadosdebaxo de fu yandera,y díXoie:Senor 
tego en mi cafa vn criado que era mis pies y mísraanos , 
eíla tullido en v na cama que no fepuede rodear, eíla de ^ 
Ja enfermedad dcmaíiadamentc fatigado5querTÍa fueífc ^ 
des f e r u i d o deda r l c falud.San Lucas refiriendo eftemi ' 
lagrOídizc :Que embioeile Capita a Chr i í lo nue f t ro Se 
f i o r s a igunosanc i anosde ío s lud io s j aped i r l e f a lud para 
fu criado, pareciendole que por ellos aleaban a loque a 
fu parecer n o m e r e c í a por fi. Pero dize fan Juan Chry- D'Chryf, 
fsftomojque l o vno y lo o tro es verdad.Pr ímeroembio 
a los ludios para que intercedieíTen por cl:y c o m o cuy-
dado ageno de pelo cuelga,no.fe aífcguio con efto, finé 
^ueluego fue el mifmo en psrfona.Dixole el Señor; Yo 
quiero yr a tu cafa y curarle. El embara^ofe con tanta 
merced. S cño r , o o me r ezco y o tan t o bie n com o elío3 n i 
mi cafa vn ta honrado huefpcd : baila que lo madey s de 
falabradefde aca^y co efío mi criado alcatara fanidad. 
Parecióle aeílc religiofo Capitán,cofa indecente , que 
G h r í ñ o nueftro Señor estrafe en fu cafa , la qual tenia 
toda ocupada de foldados y armas.-donde deord inar ío 
ferura y f£ blafphcms y defgarra:y donde fe juega dsba-
:xo déla vadera.A vñaparte eílao las meías puell-as con 
a a y p e s y t a n t o s: a o t r a f o b r e e 1 a t a ni bt) r j 1 j g a n d o a I o s 
dad©s:aqui f e b a r a j a f o b r e lafuerteyalll fe riñe fobre e! 
i t iü€ro* Dízc: Scáor j no f oy yo merecedor de tan alfa 
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merced,ni m i cafa es a p r o p o í i t o para r e c e b í r ra t a n gra 
hue fped : maoclaido defde aquí, que de m e d i a pa labra q 
lo digays,ba!l:a.Porque y o c o n fer v n t r i l l e Capit3.n>t$ 
go debaxo de m i g o u i e r n o y m a n d o a lgunos (oldados, 
y no he í i g a i f i c a d o la cofa por ferias,quando luego la ha 
zen c o n t o d a pref teza.Al v n o m a n d o que vaya 5 al otro 
que véga : a l v n o que haga eílo^al o t r o que haga l o otro: 
y luego lo hazen fin contradicion. Puesquanto mas a 
vos,qfoys Señor abfoíuto de toda cfta gracafa del m u -
do5os obedecerán todas las cofas*, la enfermedad, la fa-
lud ja muerte,la vida,los demonios,los hombres? Man 
daldojque y o fe que no fera meoeíler otra cofa. Gran fe 
p o r cierto la defte Gétil,y con razo encarecida de Gh r í 
ñ ú nue f t ro Sefíor,que afirmó delante de todos n o aucr 
h a l l a d o otra tai en toda Ifrael.Lo qual efitiendo y o ref-
pe¿tiuamente,queno auia de fer mayor la fe defte Capi 
can^que la de aquel los que l o auían de fer de la Yglefia 
Carholica. Y afsi fe aura de entender r e í p e í t i u s m e n t e ' , 
en fu t a n t o que dezimos acá. Como quando las ofréddS 
del templo,que con auer alli ofrecido algunos rica|Osv 
bueyes, bezer ros , cabrones. Corderos , doblones : pero 
vna vegez i t a , defa to vn t r a p i l l o que traya con fiere ñu-
dos a tado y embue l ro ,y o f r é c e l e . D i x o Chrifto nueilro 
Señor en efte cafo: Yo os j u r o a ley de quien f o y , que ef-
ta ofreció mayor ofrenda que todos: l o qual fe ha de en^ -
tender en fu modo.Efta para tapobre^ ofreció mas que 
ci otro que d i o vn doblón.Afsi efte C a p i t á n , paralo q 
fepodia cfperar de v n hobre criado enlaguerra, y fiem-
pre con las armas a''ueftas; donde apenasfe conoce a 
Dios,ni fe rezajni fe oye vna miífa con quietud y fofsie 
go:quc vn hóbre criado en aquefto , dixeííc palabras de 
tanta fe y de tanto feruor, masfé tuuo que todos : que 
quando habláramos fin comparación ni refpedo ningii 
nO;no fe puede negar finoquefuegrandefe, y alcanzar 
muchó 
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muclio de 0io5k Conoc ió , dize ían Hieronymo, y ían 
luán Chryroftomo>como fus palabras lo mucí í ran , fer 
Dios vcrdaderü,a quié todas ias ciiaturas eílá obedlea 
tcs.Admiroíe el Señor de ver vna íé cá grande y tan tna 
c i z a ñ o porq entonces la oyeííe de nueucq bueno* días 
auia que la tenia conocida,lino porq entoces hizo deila 
la primera experiscia. Y dcQ ues de auelle dado Tu alaba 
y ce ni uta, y de camino ala poca del pueblo í í rael i t í -
cojdixoie que fue lo tercero. Anda vcte;y hagafe el m i -
lagro a la medida de tu fé^que no podra dexar de fer gra 
de. Y en aquella hora el criado recibió (anidad, 
CVmdef :endij]et U¡HSdemonte {pe,Sentencia csadmí r>,GryfoUií rabie del diuino Gryfologo^q Chrifto nueílro Re homilchri-
deiuptor,como todo el era myíUriofo y facramental,en ¡lioper* inf 
Jas obras humanas que hazia,encerraua myftcrios y fa- ^rijs^lené* 
cramentos diuinos.PorqaqucIlas obras aunque huma-
nas fegu la vna naturaleza,pero eran de Dios fegu la o-
bra ,y afsi no podia dexar de tener raílro de diuinidad. 
Chríflum in humánti aftihm diurna gefsijje myfieria^ & m re hits 
yifibiübusjnuifibilia exercuij]? negoita , Ufiio hodierna áemcn~ 
íirat.Eran fys obras como aquellos Silenos de Aícíbia-
des^tan celebrados délos antiguos,los qualcs por defuc 
ra y por de detro eftauan pintadostpero la pintura de de 
tro íln comparación excedía a la de fuera, que en cotejo 
íuyoeratofea y groífera. Gomoel l ibro q vio fan luán ¡¡.f. 
en fu Apocalypíi, lleRO todo defelios pendientes, que *^ 
defeogiendoieivio queeftaua todo eícripto,de dentro y 
defuera. Afsi fuero las obras de Chrifto nueílro Señor, 
eferitas a dos hazcs,por vna parte y por otra. Admira-
bles de fuera,mucho mas admirables de dentro. M i r a -
da la fobre haz delías ay bien que ver: pero no tiene que 
yer eíío con loque ve quien las penetra y entiende. Ba-
xa Chrifto nueftro Señor de lo alto del monrc5encuen-
ira coa~vnhomÍ3relcprdfo>|>iddeffiiTe)rícardía;apíada'-
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fe des tócale con fud íu inamano ,y dale falud : galana 
pintura, pero fin comparación, mas admirable y gala -
Origen, n^jla que eíle hecho encierra y engalla dentro dé (i. D i -
Seda, icys: Ya dcííeo ver eíle myílerio.Origenesj Bcdá l y Taa 
D . Emif* Eufcbio EmyíTeno,íon los que le defcubrenjy nos chin 
Káturx hu- a ver eñe retablo.Para lo qual aduiertcn>que ci hombre 
muña pecct- p0r ja Cljjpa ¿c\ Parayfo5quedo todo cubierto de lepra, 
ifaíí i de pies a cabe^a5porque ni quedo cabera ? mqucdai oa 
pies,que nofe ínficionaíícdcfte contagio, plantapc-
áhyfqusadl/erticem^ize Efayasjjjjo» efitn eofamtas. Def» 
de las plantas délos pies,que fomos nofotrosjhafla la co 
ronilía delacabeca, que fue nueftro padíc Adam, no a y 
cn.todo.niieiiro línage cofa que no eíle hecha vn Naa-
h h t y man, vn ve n i n o.Nemo ntundatus a forde, nea^s ¡nfam, & c \ 
D i x o lob en el capítulo. 2 fegun los Setenta. N o a y 
ninguno limpio de iba enfermedad'afquerofa, auque fea 
vn niño de vn dia no masrporque fe faca en xerga la rna 
cha de las entrañas déla madre,dode la contrae por na 
cer como nace hijo deAddm,y heredero de fu trayeioa. 
Cundió tanto la lepra, que no perdona a aquellos a quie 
parecequela edad y innocencia pudiera efeufar : pero 
como es dolencia heredada, mamafe también en la le-
che. N o fue tan fácil efte dano, que no fe paíTaífe harto 
fobre fu cura:porque tuuo necefsidad déla prefencia de 
Dios. Y ni bailo la lcy,ni todo el Leuit ico, ni bañaron 
los Piophetas,ni todos los remedios que la antigua Sy-
nagoga tenia,ni fus lauatoriosjní fus ceremonias y r í -
íos:ni la farigre de fus cabrones y toros, ní el Mana del 
deíierto,ni la vara de Aaron>ni el Arca co fus Scraphi-
nes,n! las cenizas delabocabermeja aplicadas a lapof-
tema, todocí ío nofuefuficientepara la cura. Symbolo 
fuedefto y cxpreírafigura,aquel hecho notable del Pro-
fy*&eg.$¡ feta Elifco,cncl cap^.dcl 4.1ibro délos Reyes y por fer 
Ipjla Efenturafagrada npj cuenta ta dcproporito el hc-
cho9 
iUesdelaÉpípha-ní^ i • t ^ g 
'cliOjíjue ísoperdona a círcuftancía ni ngunajíií menú de 
. cia deias quepaífaroo en el, que no nos la cuente comis 
cho cuvdado.Adoicíclo el hijo déla Sunamke, huefpe-
da del Profeta EiHeojíiaroada afsijpar fer natural de la 
.ciudad de Sunan^Fue la enfermedad devn poco de fot 
que fe le aííento enla cabe^a3en tiempo de AgOíio5eíH« 
do cncí campo con v nos fcgadores:eí dolor dcla cabe» 
^a faino en vn cauion de que vinoa morir. La madre 
pai tioíepara el P ro íe ta^ue eltaua a aquella fazon en el 
Carmeloteotolc fu defgraciapara mouerle a copafsiorsj, 
no fin algunaefperan^a de que auia de hallar en él reme 
dio; Llama a Giezi fu criadojy embiale con fu cayado 
delante^mandandole q le poga fobre cí cuerpo difunto 
para refucitarle: dale orden de q no fe detega a razones 
c o n n a d í e c n el camino,fino que vaya con toda la prief 
fa del mundo,y le aplique el remedie. Hizoío afsi fin ex 
ceder vn punto del orden que lleuaua el criado, pero no 
Ic huuo dequerefucita{re,haí laquebaxándsel mifmo 
Profeta de lo alto del monte, y poniendo faldas en cía 
ta , vino el mifmo enperfona. Midiofc con el mucha-
cho y eítrechofe con el 5 poniendo d a n é s con manos, 
y ojos con ojos, hafta tanto que le refuciro.,y dio perfe 
da falud.En efta hiftoria que he referido,quifo el d iu i -
no cfpiritu como en eílampa,pintarnos aI viuo la muer-
te del hombre, y el orden que tuuo Dios para refucitar-
le y darle perfefta falud. Enfermo el homble por la cul 
pa , y aunque eftápor vnaparte fue lepra 5 por otra fue 
dolor de cabeca : por que fu rayz y principio tuuo en 
Adam,cabera de todo el genero humano. Y porque com 
mo dezimos acá, quando la cabeca duele5duelen todos 
los miembros: afsi enfermando Adam , todos enfer-
mamos cnehy muriendo el,todos morimos.Para reme 
dio defte daáo^embio Díos Giezíes, y criados fuyos, 
^üe fueron aquellos fantos Profetas, que como precur-
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fores v í n k r o n delante: pero ni fus ceremonias, ni fui 
ritos, ni rodas las diligencias deia ley, bailaron a dar vi 
da y Talud al hombre,baila que Dios pufo faldas en ciii 
ta , y baxando deíToj monees del cielo, a efta pobre al -
dea del mundo, fe midió y eftrecho con el hombre ^ ha-
ziendofe como el mortal y pafsible, con lo qual le dio 
vida y entera falud. Afsi lo confeíTo Dauid en eí Pfal-
mo. 33? y deípues del fan Pablo en el cap. 10. de la que 
PÍdlm el"criuí0 a los Hebreos: H o í i t a m & oblationem mkitit. cor 
Uebr'.io * P1*5 4Htem ada^táftimthi, holocautomata, & pro peccatú non ti 
bipUcHemntAmcdixi.ecce'yemo. No os agradaron Señor, 
los holocauftos y facrificios déla antigua ley, ni os díf-
tes por contentopara refucitaral hombre, de todas fus 
ceremorfiifs y ritos^hafta que yo me véfti del fayalde mi 
cuerpo, y me derennine abaxar a hazereíla cura y m i -
lagro: y afsi meoí rec ide muy buena gana^ díziendo: 
Ecceyenio. Veyfme aquí donde vengo en períbna , a pa-
decer y morir por el hombre, Efío fue-medirfe Elifeo 
con el moco^y eiío tocar Chr i l io al leprofo con fu ma-
no/a labaxadadel monte,toq.ie tan admirable, que en 
cl eíluuo todo el roque de nueílra c ura y remedio. 
D Hiero Defcendcns lefus de monte* AáuiYtícxon aquí ían Hiero-
V^hryf* nymo y S Juan Chryroftorao,quan a buena fazon obro 
el Señor aquefifemilagre. Auiaprcdicado en el monte 
aquel famofofermoníque fue vna fumma de toda la do-
£VrlnaEuangelica,tállenp de paradoxas y admirables 
fentencias que eftan pueílas de la otra parte de todo lo 
que labachilleria del entendimiento humanopuede al-
can^ar.-donde canoniza las íagrymas, dapor bicnauetu 
rada la pobreza,por dichofos los que padece perfecucí© 
jies3que el mundotiene por defdichados.Y al fin íente-
ciodifinitiuamentepor los mas altos bienes,los qel mú 
do codenapor mayores males.Yporquccfta era vna do 
ftriaaíq no fe podía probar con razón natural, por exee 
dcrc«-
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dcr como e x c e d e n los limites de naturaleza : porque no 
fe quedalíe íia |)rueua:como opinión fuelta y ( í n d u e f i o i 
viene aora a la prueua délos milagros.Como quic dize: 
Si poneys d o l e n c i a en mis palabras, alómenos no la po 
dreys poner en mis obras.Veys aquí «n- leprofo, limpio 
co foio v n toque de manory vn criado de vn Capitán cu 
rado de íu enfermedad,y en vn punto leuantado déla ca 
ma c o n Tola vha palabra,para confirmación de la do í t r i 
na q os he predicado.Siéprc en Chrifto nueftro Señor, 
andauan hermanadas eftas dos cofas,y dadas las manos 
el fáCfyejC^^oc^.Obrar yenfeñarrdezir y hazenlensua ^ M p ™ ™ 
y manos^paílabras y obras: y apenas auia pronunciado 
p o r la boca vna verdad,quado luego v e n i a a la p rueua . 
Saquemos deaqui vna do¿tTÍna moral, no poco p roue -
chofa para aquellos a qu ien pufo Dios enel m í n i í l e r i o y 
d i g n i d a d déla predicación Euangelíca. Y fea la impor- -Dcfirindope 
t a n c i a grandcvde que ía do.O:riña.que e n f e ñ a n de pa la - ribusconfir* 
bi:a,ía c o n f i r m e n c o n obras: que vea-él o y e n t e Con los* Mándu 
ojos Jo qoye con los oydosry que l o que d i z é l a t e n g u a . 
Jo c o n f i r m e la mano. Porque de la m i f m a fuerte que 
el que oye la palabra de Díos(regun SancUagojes c o m ^^¿.i. 
parado al que fe mira al cfpejo y luego le arroja al r m -
con, afsi también el predicador que íapredica fin exér-
citarla primero,fera como luna de efpejo de noche j af-
curas, queaunquefe miren en ci no imprime ngura nín 
guna. Dize vn author, que al punto que a C h r i í o nuef-
tro Señor, fe le dio el grado y borla de D o d o r ene! l o r 
dan,baxando la voz del ciclo: Ipfttmaudite-Se partió lue-
go antes dcfalir a predicar en pubilcojal defierto a ayu« 
nar y hazer penitencia. Porque auiendo de enfeñar al 
mundo eftas cofas, era bien que laspuíie/fe primero por 
obra. Danos parte la Efcriptura fagrada en eí capitu-
lo , í 2, del Gene fís,de como A braba le edifico a Díós vn; Qtnehlx\ 
aitarparaofrcccrlccncJfacríficio.YdizeiMasrifl^r^ 
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que íhimmen tQmmi.lnuoco allí el nombre de P í o s . La 
paraphaü Calázyca,Pmeatuf(¡ueefliétjnomen Vomim.Hm-
cpfe ailí de rodillas a tener orac ión ,Pero otra verfio di 
?.e zíú.Pr&dtcáMt dijs j n eo IQCO Dommum.pTedlcauz zllica, 
ds-día r.n rator/ el íermo era del conocimiento del ver-
dadero DiosJ imící i ios lo vno con lo otro , y verera.os 
í>ati. b.icn.c)uc• víene. Haze allí ,fu altar para. Wüocar -el 
noüibrc de Dibs,y ofrccelle cada dia facíííicíos. Alü le 
fsía fus ratos.de oración y entretenimientos con Dios: 
y ay en eííe proprio lugar^hazía í]ue le pufieííen cípulpi" 
topara predicar a los otros^y enfeñarlcs el verdadero 
conocimiento de Díos,y el culto diuino. O,que lindo 
predícador^que tenia el altar junto alpuIpito,para que fi 
auia de predicar el culto diuinojy la rcuerencía que fe le 
deuc a Dios,luego alli al pie déla obra lopufieíle en exc 
cuciojparaqueafsi fe imprimieííe meior la dodrina ea 
lo s ánimos de los oyentes. T a l ha deTer el verdadero y 
perfcftppredícador,quc junte eipulpito con el alfar,la$ 
obras con las palabras,ía orac ión, deuocion y fantidad 
con enfermo.Habla fan Pablo e n l a 2 . que eferiuio a los 
de C o r m t l i c ^ n e í cap.2.de ü\ y de rodos los que tienen 
i.Cer.2. fuoficjoy miniíl:crío,y dízciChriflibontis odorfumm. So-
mos el buen olor de Chr i f to .No fe contento con dezir, 
que los predicadores del Eua ngelio han de oler bien, f i -
no dixeque fon el proprio olor bueno en abf t ra í lo , ao 
foIosIosquepredicanaChriftotpcro han de ferel mif-
mo fermon.De tal manera auia de víuír vn predicador, 
que quandole vieíícn yrpor la calle,dixeífen: Veys aiü 
el fcrmon pue í loporobra : por el olor fe fuele facar lo 
queay ene! apofento aunque no fe vea.Entrays dentro 
de v,na fala y dezis luego:roembriMos ay aqui5aqui ay 
man^anas.Tal auia de fer ia vida del predicador , que 
• ^^V por el lafcfacaíreChrif to .O como huele a Dios efte ho 
p.Kugu¡t, bFC,San Auguíl iafobrc el Pfalmo cinquenta, pondera 
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q u c D á u i d antes que v eg a a ti c z k . Doceho mi(ptñí\l4i fuási 
Scrc Señor predKádor y pregonero'de vueltos r a í m -
nos: íé ha pedído'a Dios tres vezés fu efpirítu : Cüvmun- Z£úr u 
dum-creain mé Dtus /? fpiritum reñí*in'núua tnyifcerihm meis, 
Ne p'&ijtias me a faae rúa, &¡ymtum¡ctnBum tuum ne aufe-
ras A me. Redde mtki Utítiam falutaris t k i \ & pymeipa-
U confirmóme, Y íuego dize: Doceho iniquoSy&c. Pues pará 
c|ueranto!^fp.írítuhodo para predicar , que el predica-
d o r tiene nccefsídad de fer todo erpiritual y d iu íno .Co 
mo quando oys doblar por rn defundo , dezls luego: 
Dios:teperdone. Afsi qüando'oys tañer la campana a 
fermon . le auTades de ayudar árpfedkador ,co vn Dios 
te de efjilrkujDiíxs te haga fanto.Dc los ^ riegos gran 
:des PhÜofophos de íciigua, y grandés predicadores d& 
las virtudes,como no puddíén ninguna por o b r a , de-: 
zia A nacharírs Scytha, que eranifemeiantes ai a u a r í e a 
to, que nX) vía-dci dinero lino para connirlo no mas, ía~ 
ca deí arca el taíegon de iosefeudos, y doblones de I -
diez , tiéndelos en la tabla-, haze deiíos alardes cuén-
talos, da c o n e l los el golpe en la mefa para que fuenen, 
embolia los luegoy torna a boluerlos ai arca y echar-
les la llaue. Tales dezía eíle PhHofopho, que eran íos 
Griegcs.-Hombres aparentes y que hazian grandes a-
laídes de fu Philofophia, pero nunca fe aprouechauan 
deila , ni la ponían por obra. Conio qual dize bien lo 
que dize delios Plutarco. Y es: que como en los juegos Vhtdrc i^n 
Olimpicos, donde fe juntauan de Varias naciones y puc? LfícomEf^ 
felos, vriyicio venerable5que a caufa de atrer llegado 
tarde no tenia aísicnto , anduaieíTe v.f} gran raro entre 
ios Griegos, mirando a vña parte V a btr a,por ver i r a 
guno le hazia íugar : viendo que ninguno fe bomedia, 
fuciíe hsziáda parte donde eftauan ios Lacedemonios, 
los qoales fe leiiahtiroir todos chicos y g r a i K Í e s a dóí í í i 
Wdark coa fias Iuprcs«1Las^Gi!i^dfapfimr^A el- h é * 
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chq y alabáronle m^eho ¿ pero ei viejo qycxaftdofe 
di xo 4 Ayidemi > que íos Qríegos conocen Io bucno y 
lo Rafean , pero ios Laccdeínonios-fph lo^ que ío po-
nea po r obra: Omnes.CrMCi norunt qutá fn honejíum : ¡ed €9 
¡olum^trntítr lac&dt&monij. Plega a Dios no fe 1 es-aya pe-* 
g^Ov ^lgí) de:,e!lo.a,ios predicadores de¿da Ygiefia Ca* 
- |^p| i^a }i(]ue;j£ les: yaya,codoeíipredícafy alabar la vir-
t $ é i y que íea meiiefter que otros veíigap árponería ea 
exc.cwcioB. .vqueíel verdaderG predicador, ha de confir-
mar con fus obras ¡Jo que dijere coajíus palabras. Se-
SenecdZPiñ Qepa;dj,?c.afsi en.y^a de fus Epjizólas: EumeligeBadiorem^ 
quem magísadmireris cumyideris, qmm cum ¿udieris. Elige 
por tnaeítro vnOí íjue te dexe los ojos mas líenos de acU 
miración j que no ias orejas ; que te enfeáe mas con o-
bras qut no con palabras: y que lo que enfeñare la len-
gua lo confirme Íamano:queafs i lo haze aquí Ghrifto 
nueftrQ Senor3confirmándo l a io&r ina del montejcon 
la curadeíifi ieproío. ; 
V o m i n t f i ^ h f e t f s n i e e n c u e n t r o vn 
hombre leproíoj defde lospíesa la cabera todo hecho 
¿ítóf.?. vnallaga.P/e^í /^r^dize S.Lucas.Llego con mucho re 
fpeélo y con g-rande crianca adorando al Señori San 
Lucas d izc iproádmsmfae i^Qnc fe arrojo a fus píes pe-
cho por tierra.Lo qual declara bien la fe grande defte le 
profo3y la eftimaque yahazia desGhrifto nueftro Se-
jy,-., i ñor,a quien adoraua con tanta reuerencia poftradopor 
«j tjerra l y mucho mas lo declaran las palabras que le d i -
x ó , con qwe parece le confieíía por verdadero Dios ; de 
P/álí». 114. qpien es proprio lo que dizc Dauid, que, Ommayuitcum-
Velle cr pof ^Hty9Ímtfmt>m cdoigin tem.Quc andauan enel a vna el . 
feinDeo A- p0(Jer y el querer, y que jamas quifo cofa en cielo n i : 
m i ^ r j raaqtteluego no fe .piificíTe por obra. Dadme que 
Qipj.*juicteen¿a cofa con vohintad. eficaz, que ni alia 
a i á c a ^oijwia quien^lá^uodla.impedirla voluntad 
de Dios, 
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•(íeiDlos^nó es como la nueílra5<]ue efta íugeta a m í l a z a 
res y e í l o r u o s j y para que fe vé^a a cumplu- ha menefter 
aguardar vez y í a z o n - y depede de m i l fauores y ayudas: 
D i o s no ha querido la cora,quando luego efta todo a pü 
to:y ais i díze Salomo enci cap. i 2. del a Sabiduria:5«6i?/? Sdp.ii, 
tdn cum^eluens pofje Los Reyes déla tierra miden Señor, 
íu querer con íu podenpero vos medís vueíiro poder,có 
v u c í l r o querer.Y Eíier enel cap.i ¿AlzeiDomine i» dkíme- ^ 
tua cunBíi fumpofíf¿t/& non eíi qm tfí£pofsit refiflereyolmtit-
t i Todas las cofas,Señor, ellan debaxo del mando de 
vuellro real ceptro5y no ay quien en cafo de querer vna 
cofa os pueda yr a la mano. A efto mifmo tienen aluíio 
aquellas palabras de lobjenel cap^ 5 .Ipfe foluseí} y&ne-
wo ítuerterepotefl cogitationes eÍHS.& anima etus quodeunqueyo 
Iftit^hocfecit.Eñ vn Se na do,6 ayuntamiento.v no propo-
ne vna cofa tocante al gouierno,y otro fale de traues y 
la contradrze:porqueíbn muchos y cada vnoes depare 
cer diferente. V n Rey en íus ro r t e s , a vezes pide cofas 
que no lefon cocedidas por los procuradores delas ciu-
dadts^y quando eílos vinieííen en ellas^falen a contra-
clezirio íos grandes del Reyno.Pero Dios es folo , dize 
lob , es monarchia la fuya, que es gouierno de vno, no 
ay mas que vn Dios. Y aunque tenga grandes conílgo* 
pero que grandeza podra contrauenir a la fuya? Que po 
denque pueda yrle a la mano? Grandeza al fin como de _ 
Dios* Q¿e Monarcha ni Principe ay en el mundo de 
quien efto fe pueda dezir.No ay quien le conuenga la ra 
zon del íeprofo. Domiñe fiyispotes l Qazndo el Rey dé 
Syria embio a Naaman leprofo,con cartas de recomen 4'Rí,M» 
daciopara el Rey de Ifrael,enque lépedia que lehizief-
fe curar de fu lepra:en llegando a efle puto3rafgo el Rey 
con grande furia fus veftiduras, d iziendo: $mc¡Htd Deus 
eg& Jkm^ Rafgauanfelas veftiduras en cafo de blafpbe-
mia, y teniéndola por tal el Rey rafgo las Tayas* Por ve 
tura 
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turá foy yo Dios que puede hazer qtíanto quíííerc? Lí-» 
fongeauan ciertos pnuados Tuyos a Siranioes Rey Pér 
íia no, y dezian5que porquc n o fe aüia áfe hazer rodo qua 
to irDáginairey quiiielíe vn Rey tan poderófo I A los 
quales rcfpoíKiio el Rey prudenrcjaunque bárbaro. EgQ 
Vommsts^erborumtanSííinÍHmtn&M rtmn). N o veys que yt> 
foy Rey de las palabras,per© no de ías obras: en mima-
no ella el mandar Vna cofajpero no eíla en ella fino eá 
la de Dios el cumplirla. Que aunque diga el Prouerbio 
antiguo, que las lenguas délos Reyesfon manos. Quis 
fíejeit ünguas rejribusefje w<<««j?Pcrono fon tan largos de 
manos como de lengua, que muchas cofas quieren que 
iiopuede hazerias,y hemos vifto mal logrados muchos 
deífeos de Reyes. Vna pintura ay de Dios acerca dclo« 
antiguosjque fupücfto lo dicho hafta aquí , nos puedé 
caufar alguna admiración, y esrque le pintauan (fegun 
refiere Valeriano) con dos caberas, pero fin manos n i 
TdcrU. lih, p ies .Eftrañapinturaporcier topara Dios , quecstodo 
35' manos,pintarle fin ellas.AI Sol pintaron los antiguos 
eon cien mano8,p©r la mucha mano que tiene en lage-
- ncracion y producíon de todas las cofas^ que apenas ay 
iiinguna,dondc el no lapongarpues quanto con mas j u -
fto titulo,fc las pudieran atnbuyr a Dios,pues todo qua 
to ay criado es obrafuya?Por Efayasen el cap. 66. def-
pues de aucr rcferido la fabrica del cíelo y déla tierraídí 
i fdléé* zc: Manas mea feáthxc ofnnia. M i mano poderofa es la 
que todolo haíabr icado. Yfan Juan en el primer cápir 
U4MUU tulo. Ommaperipfftm faóiafuni. Todo;quanto ay criado 
el lo hizo, y no ay criatura que no reconozca fus ma-
nos. Pues fiendo efto afsi,que myfterío tuuo el pintarle 
fin ellas? Aora fin duda ninguna anduuieron eííos Phi:-
1 ofophos acertadífsimos cn fu pin^turavy dicrbn a entca 
eter en ella quan diferente modo de obrar es el de Dios 
del fiúcítrp:quan poca neceftidadticné de iaftrumetos' 
n ima-
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j i ímateríaícs,fii de valerfe de nadie» para las obras ^ac 
quiere hazer. Lo primero le pintan con dos roftros, co 
el vno mira aJq viíible,y con el otro alo inui í ible ;coel 
vno a lo paííado.y co el otro a lo que efta por venir , por 
que de todo es autor.No le dan píes, porque no es capaz 
de mudancavfiempre perfeucra en vnfer. &n& M.dUc,$. 
?w»for. En pintarle fin manos, pienfoque fue donde tu -
iiieron me)or mano en pintarlc:dando a entender, que 
todas las cofas,bizo con fu voluntad,/ que no tuuo ne-
cefsídad de otros inftrumcntos algunos: porque efta es 
fuspiesy fusmanos,ybafta querer vna Cofa paraq lúe* 
go fe haga.Quiere vn a r c h í t e d o fabricar vna cafa* y 
no baftaua quererlo para que luego fe ponga por obra, 
fino que para eíTo hamencíler valerfe de fus manos, y 
áe diferentes iní l rumentos.Ya echa mano del almader 
ñapara qqcbrantar las piedras:ya del ma^oy efcoplo pa 
ra yrlas desbaílando y puliendo.ya dela grúa para fubír 
las alo alto del edificio:luego del marti l lo y la llana, y 
del niuel para y rías aíTenta ndo por orden. V n dia pone 
mano en vno,y otro dia en otro:ya abre la zanja, ya af-
renta los fundamcntos,ya Ieuanta las paredes, ya cier-
ra la clauca hafta dexar acabada toda la obra. Dios no 
es deíiamanera,ni tiene neccfsidad de mas manos* nr 
nías inilrumentos quefola fu voluntad;ni de aguardar 
al p a ífo t a r d o d e 11 i e mpo^ fí n o q u e e n q,u i ni e n d o v n a G o -
fa , luego fe ponepor obra. Aeftefcntido fe deuen en- : 
tender aquellas palabras, del Eccle{]aílico,eneí cap, 18., 
Qt¿ yinitin aternum , creauit omnitfmul. El que viuepara ZcdefiU* 
fíemprcque.es Dios, crio de vn golpe todas las cofas. 
Y aunque ay autores muygraues, que fauorecen aéfta. D.AH¿«.^ 
declaración, comofan AuguíHn, Procopio y Cayeta- fuperGcnef* 
AO,queíientcn,que todo fe crio e» vn inftantc, que fue ¿ iUtt .c i i í 
el primer punto que dio comtcngo al mouimiento del ^ ^* 
c i e l ^ i p a a i o ^ual í e p i i c A ca cuydado de buícar algu^ c ? * ^ 
Utigubu 
Chryfoñ* ho 
mil» ix. ope* 
T>eus CUY pa~ 
fiuhtd intcr-
i m líeget. 
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na buena falitla a la c o n r r a c i i c í p n aparente deí Gencíis, 
donde Moyfe^ dize, c]iíe huu,Q£.fpacio de fcys días. , ea 
que íucefsiuamente fe fuerGiicrianda : pero picnfo que 
el dicho del Eccleíiafticojbíen e n t e n d i d o , n o cllrcclia 
tanto,quefeanecel]ario ponernos en e í fas anguillas. 
Auguílino Eugubíno dize,que 3iqad>Simul} en l a E f f r i -
ptura es lo mifmo que 5^/ /^^: femejantementc de vna 
manera.En ei lopodra1 ver prouado el que quiliere.Co' 
formeaefto quena dezit : que Dios crio todas las cofas 
de vna manera. Porque allí no huao difereníes inf t ru-
mentos, de manera.que con vnos crbfe los C3clos3 con 
otros la t i e r r a , con vnos los hombres, eoiLOtros los 
Angeles .: fino que todo lo crio de vna mifma manera, 
que fue con foío quererlo y mandarlo, fin coftarje mas 
trabajo nidificuitad el hazer el Seraphin , que el ara-
ñ a jCÍ Cielo^quela hormiga ,ei monte, que lapedre-
^uela pequeña : porque en todo ello no huuo otra dif i -
cultad mas de quererlo.Conforme a lo qu2l,afoloDios 
fe le puede rezar e fta oración del lefroío.Dominefiyis^o 
tes}&c. 
Dize fan luán Chryfoftomo?q no dudaua déla volun 
tadde Dios, la qual fiempre quiere todo Jo bueno^y que 
va conforme a razón, fino dudaua, fi acafo no quería 
darle falud , porque a el nole eftaua bien el recebirla. 
T^o» deyúlmtateChriíli ad omne bonum pardta áuh'ttat, fci 
de mditio yeluntAtis. Chiílusjenimcumftt bonus 5 mciua non 
yuhpYáílareeUámfiYegetHv.AXzhondsió. de Dios reduzc 
el negar nueftras peticiones, quando le pedimos cofa 
q no nos couíene.Bondad deDios es y mifericordia gra 
de fuya,quadoie pedimos faludjriquezas^profperídadjdí 
gíiidades,buenos fuceífosrrcfpodenos con vn no redon 
do.No quiero daros lo qpedisrporque pedís lo q no coa 
uienc que os de.Peüímosniuchas vezes a Dios riquezas 
y daaos pobrczatpcdiííios le bonra^y dañosa 
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lucí y danos enfermedades. Abuadaacia y hart;ura,y da* 
nos hambre y eílerilidad.Es por venrura porque no puc 
de mas? es porque ya que puede, no quiere , lino que en-
coge la mano y guarda fus bienes? Oes por ventura 
distauor yogerizaquetiene con el hombre, y güila de 
verle pueiloen miferia? N o es nada de e í lo , ni fe puede 
imaginar tal délas entrañas araorpfas de Dios:iino que 
fi niega eílas cofas, es porque las pedimos a tiempo que m^i(g2 
no nos conuienen, porque feran nueftro degüello. Co-
mo el padre amorofo , que llora el muchacho por c! cu-
chillo,, y fe le quita delantev pide la nauaj3,y r efpondelc 
coel acote. Laprofperidad y lafaludí fon dos cofas que 
enfoberuecen a vn hombre , y Ichazsnquefeoluidedc 
Dios: y por elfo a pecadores infolentes, Ies fuele caftí-
gar en aquefo. Enel Pfalmo.72. Dize Dauíd, hablando 
de vnagente vanderizadacon Dios, y queprefumia de ^M"*7*» 
üiazer guerra ai Cielo : N&n eílrefpefíus mortteorum,nec¡ue 
jirmamentum inplaga¡ffcrumi ideo temtteos f u p € r b i a ^ € , Ñ o simich, 
ay refpe&o en ellos de mucrte.Simacho leeafsí:¿Vo/«»í 
tfgriíudinesmorti eorum. N o ay\>3Lrz ellos vndolor deca- / 
be^a, que no parece fino que tienen priuilegio de falud, 
dado déla mano de Dios, y íi alguna enfermedad tiene, 
no es de muerte: oy caen en lacama,y mañana ella bue-
nos. N o tiene fundameto fu llaga.Explica eílo S.Thco D»T&fOí/. 
doreto. Kes trij¡ess neparunt quidem tempnmipfos adherent. J-ocHíprís íi. 
Las cofas trilles y fuccelíos aduerfos, no duran un pun- 0.0c US' i í 
toen tu caia,a penas ha llegado a fu puerta el peiar,quan 
do les embia Dios doblado el plazer y el confuelo./w U~ 
horehom'tmm nonfunt. Explica eftc fanto: Secundo pmine 
r í i f ó ^ w / m « í « r . Nauegan por aguadulce y con viento 
en popa,noay para ellos tribulacio ni trabajo, fino ^ue 
todo fe les haze a fu gufto. Y de ay q fe figuio? Ideo tenuit 
eos[upetína.opertifuní imptétate & im(¡tíhate fuá & c . A fsio 
dcllos la foberuia y la altiucz, cubricronfe de maldad?* 
iJormoica 
y vicios de píes a cabeca. Pues q retivedió-para'atajar tan 
tos daños,y que no vcngarí ios pecadores a eTio?-El reme 
dio es el que fu ele Dios tomar muy de ordinario, qué es 
quitarle ai honibre lo^que ha defer íu cuchillo y ocafíon 
de perderfejnegalie la faiiídvíá proípendad* la^ s riquezas 
darle enferrnedades3Énbulaeroíiesjtrabajos^que fon íos 
que le hazen que aífefe y amanfe. Sí os vieredes pobre,íí 
defamparado del mudo, ñ arrojado en-viia cama hecho 
vna lepra, quexaos de vueftros pecados^ que por ellos os 
, -t-iene Dios de aqueffamanci a.íercmias ene! cap,46. D i 
lefém.45« .ze afsi hablando de Egypro; y ibn pahbras qk 1 e quadran 
ál pecador aífligido por i m pecados, q Egypto, afBiccio 
quí-ere dezlr: Vituidehgans &formoja Eryptm> fiimuíatoyab 
tAjuilone^emet el, Qu eio^anaeftaE gy p t o, q u e c o n t e f a Ü c 
fu prorperidadino parece üno y na becerrilía elegante y 
hermofa , que eíla dando retozos y faltos depuro con-
tento.'Mas prefto vendra de la paite de Aquilón el aguí 
j o n , y elTabanójqimla defl-alíoísegue y perturbe. Go i -
íiderad vna bezerríila; o vara en vn prado , entre ñores 
y entre verduras ,1a yerna a la boca paciendo, que con-
tenta queeila : que afa fabor llega con la hoz de fu fea-
gua, la grama y el heno, quedefcuydada de penfar que 
aiU puede' hauer cofa que la inquiete. Llega d vaquero 
-con el pe;!on, y dale vna reiohada que la haze bramar, o 
liega el tábano y pícala.» y comieirca a correr y bardar 
•faltos, defampara el prado y las flores,ciexa los fabrofos 
palios y las verdiíras, y corre para el monte dando ref-
pingos, qiíe no ay quien la quede. Quien hizo aquello? 
: Qu i e p e r r u r b o fu fo íi'eg Oíy q u i e n 1 a h i z o a m atg a r e í o o -
cadoí1 Señor el rábano que la prco. Que es ver vn peca-
dor en medio del prado del mundo,gozando de fus ver' 
duraSjoluídado de Dios,y ie fi.y no perdonando a oca-
„ . n ¿ ílon qué fea de fu guílo: Nullumfttpnttkm c^mdnonpert?nn-
• ^h.1* • ^ 'ái iuxmiámJira,Dczia cierta gente que trataua de aque 
ño« 
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Í!;ó. No quede p.ra-d o q- n ó fe cñuic i c c n e l núeñvpi fsh-i Loa,* , • 
I i da ej, na flor-dc?dcleytc-q no h ^ u Üciríos., n 6 o c aito p .de 
c o n r c n t o que no la perdamos^ no güilo por nías vedado i • • • ' 
que fea q no 1c hagamos^lafalúa.Sefior no ha de auer p^f 
i B e d i o de.hazcrle falir d é l o vedado a eíla gere,y q defíira 
parecl'deíeyte y el, yicio?-Sj\d-.iz^ D!Os;,d€xadmclo,svc pa 
ra.eílb tengo-el rejo enLa mano, par>a eiio:erabote yicaili 
g.o,piqueIos^el tábano de azia la parte del Cierco,„Véga 
y n a e n fe r m ed a d, v n a a fr en t a, v n a cot e: q u e c 6 e í í o 1 e h a -
re a! pecador que dexe los deleyteiS;y que defampare ios 
vicios.Eíía es la razó porqDíos raucuas yezes.cm-bia tra 
bajos poirhueílrp b i é .No íabía e í l e icproío.íi la lepra le 
-c.,onue.ak.,y fi acáfo er a dada por ella razon 5y por e l lo ha 
bla con condícíon^y echa'^vn-:Si^ihdelre de fu oracio. 
Dommeifi^íspotes me. muidre.Scñot ñ v.os quereys podrey.s 
.darm^ fallid y limpiarme. . . 
VoljKmmdare. E/tendió el Señor la manov que es pro- pjalntif£ 
prlo-ele Dios en ocaíion de metteázsiExtendkmmftmfuá 
in rettibuendú* Tocóle con ella,y dizíendoy hñZ!endo,dí 
xo,quiero,fe l impio.Y en eííe punto que fe íe cayo la le-
pra a peda^os5quedo tan 1 impío q fe míraua y no fe cono 
eía a fi mifnic'.es poísibíe o foy yo el q aora poco ha eíla-
ua hecho v na podre ylleno de Íí.agas?Ongenes5y fan Eu 
febío Emifeno poríia íiquí^que aunq es verdad queel Se- • '** 
Éor (como jo díze el Huangelifta) tocafecon la m a n o a 
eíte hombre:perí3 que hablando de todo rigor de lengua 
,ge,no fe puede dezi^qiic. tocq al leoroforporque quando 
le tocó ya no lo cra.iyernanera que ílenten que rio hizo 
mas que mao-d^tr!orK'o/o mmddre. Y eftender el bra^o pa-, 
ra tocarle : y a la mirad del camino antes que Ilegaífc la 
mano,eftaua ya limpio.O virtud admirable déla diuina 
palabra,© palabra eficaz y llena de toda virtudrquan po-
de rof a ere; para limpiar la lepra de vn pecador por mas 
f u z i o y afquerofoque e í t e . Apena vaura l legaiocl taia 
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í o s p í c s á e D l o s , reconocido de fu mifeiía manifeí ládo 
aqueítcdeíTeo , quando eílienda. luego la mano y leiírri-
i m m cui* piCj Yna delas cofasqueal pecador fe hauia de arraer a 
I*™5* Dios apedír remedio de fu lepra5es la facilidad déla cu-
ra,ylapreftcza del remcdio:el qual eftatá a mano,qmas 
tarefara el enpedlrlejq Diosen cócederie^yrna délas co 
fas de q le hará mayor cargo ferajq tenien do ta cierto e-
r^%e¿y íte remediojno quiere venir a bufear le. VinoNaaman, 
como vimos;poco a,defde Siria al Propheta Helifeo,por 
las nueuas q leauia dado vnaercliauilla fuya,a q le cura-
fe d e fu leprajdízcle al Proplicta. Señor aquí eftá el capi 
tan general del Rey de Siria, qosvicne a bufear. Y q es 
lo que quiere?Senor que fe deys remedio paravna enfer-
medad muyantigua y afquerofa que tiene, que cfta car-
gado de lepra.Dezildc q vaya al lordan yquefe bañe allí 
fíete vezcs.ElSir ianocorr íofe de aqueíto*Genfcítcriaii 
£a porcierto poco fabe depalacío y vrbanidaá e fte Pro-
pheta. N o falierafiquiera-a hablarme, y nopor terce-
ra pcrfona?Creedme quedeuia de fer: F^^/jeccíífí, y que 
relie pagar en l ami fmatnonGda . Quede defcortcíias de 
aqueftas, quedemaías crían^as deuia de auer hecho ef-
tepriuadodel Rey : q^ ue la príuan^a y el fauor, no ay 
dubda , (íno quedaaks a vn hombre y lealtiucze, de-
manera,queno eftima a nadie. Señor aquí cíla tal caua» 
Merc.Dezilde que fe aguardequeeffoy aora comiendo? 
Señor vn hombre pobre cfta aquí.Que quiere? dezílde q 
jne depctício*CaftígaIe Dios enlo miítmo,yno faíe a ha. 
blaríc el Profeta*Va murmurado,y diziedo:GetiI reme 
clioporcíerto?para venir defde Siria a bufcarle.. N o te-
níamos alia rios de aguas mas chriftalínas;ycIaras?Dize 
1 e v n c r i a d o: S c ñ o r, fi o s m a cía r a v n a c o fa m u y a r d u a, 1 a 
auí ades de bazer,por alcafar falud,quato mas mádando 
v n a c o fa t a fac ií com o b a ñ a r fe?O h ob r e m ífer a b í e y p e -
cador^eftas cargado de lepra de pics acabe^a,íi deíTeas 
vkl - ;. fer 
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fer lírnpícjno repa-res cfielf emecllo, írjira que es íacíwísi 
irio.Sl te mandara Dios v na cofa muy dificultofa y muy 
a.rdua):au.ala auksdc hazcnpqr.akañ^air I-afalu^-, quato 
mas mandando te vnamcdíeina tan facil como lauarte? 
Z 4 m m m & m u n d i & § t e i & c » h m z ^ o s ^ fereys 
iimpíos..No ay rio lordan que. anfi laue y limpie la lepra ' * ' 
como el agua de ias iagrimas,y de la contricíon^ limpia ^ 
la de las culpas. 
Ojlende ie Sacerdoü, Pufolc entredicho en í a boca, y vn 
perpetuofilcncr0y mandándole que no contaíTc a nadie 
lo que auiapaíTado rparaenfeáarnos , como macftro de 
toda Wrtudja huyr todolmage.de vanagloria y aplauf® 
mundano;y luego mandóle que fueííe a prefentarfe alos 
Saccrdotes,paraqucfueírcn teftigos de Tu limpieza,y le 
declaraíTen por no irregular, ni impedido del trato y co 
municaciondcla gente. Coaforme a loque fe mandaua 
en la ley de Moyfes}quc lo determinaua deaqueíía ma-
nera.ConcIuyamos con eíla conílderacion,dexando la 
cura del criado del Capitaneara otra ocaíion,que la tic 
nc enel íueues defpues déla Cen iza, que es el día en que 
fe canta y refiere eíla hiíloria.Sea pues la coníideracio» 
la que nota fan Hieronymo fobre efte lugar: y cs^ q man D . ^ / ^ 
do el Señor a efte leprofo,que fe fueífe aprefentar al Sa-
cerdote fummo, y que hizieíTe aquel genero de recono-
cimicntOjde yrle a dar cuenta de fu cura y limpieza, pa-
ra dexar plantada en los ánimos délos fieles, la reueren 
cia grande que fe deuea efte minlfterioy officio. Y aña ^ot* proh» 
den a eftepenfamíento fan Auguftin,y fan Cypriano, q 
aunque el Sacerdote no fea el que dcue, no por eíío fe le £>,cyp,ep'if, 
deueperder el refpe£to deuído a fu dignidad. Stceráotem 65. *&Kogé 
á¡>pell*t{¿\ze Cypríano) (¡uemfckbatejje facrilegum. N o 1 e tunufg. 
pierde el nombre de .Sacerdotc,aí que fabia que era ma-
lo yfacrllego, y que tenia el officio comprado con Ctmo 
oía. Declaro bien la Iey,dÍ2C fan Gyri lo Alexandrinof 
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laeíl ima en que quiere que íe téngá/us Saccxáotes,.pues*; 
por h o n r a r i o sarnas * íeri a 1 a n do a cod o s 1 o s ir r i b u s y f a m í -
lias délos.Hebreos5tierras y poírefsionesvde dodc viui.eí 
fen y fe pudieffenfuíle.ncar,folos los Sacerdotes y perfoí 
ñas fagradas/ueron.folosen efto, cj no fe les.fcnalo fuer 
teninguna7ní entraron álaparte eniadí f tnbuciony re-
pa r t i na i e n t o de 1 a tie rra. P ues v e aims, eí!a ge n te n o ha 
de comer? han de fer como camaleones que fe fuftentcn:: 
t del ayre?'0 cómo los paxaros déla carielaique de folo fu 
I>*C,ít* / 0^or e^ fuftenta? Quiío3dize efl:efanto que domieílen é$q 
Sdcerd* plato,como los grandes quetienen niela de eíraao en 
I os p al a c í o s d e io s. R c yes. .Y: aduirtio M hilón^que .p a re ce 
P/nt dcSd- lQS ^uifo ygualaren grandezay irjageíiaAj dqlos Reyes 
'má-honori- déla íierra5pueí íes dio tantos pechos y alcaualas ¡ tatas 
•.hus* primicias y diezmos,baílalos r e fe a t e.s..de lo s, a ai m a I e s j.y 
hijos. Bxhh:nhus llquet.(dkie)-mxt4legis mdklum^Sácerdotes 
&qm pArctri henore,ac máieüate-rtgíbm:¡iquidem lilis tanquap'rm 
cipibus confenktrihmaimpe¥M.&)ize)f\\ie parece qenla gra-
deza y gloria Josqulfo ygualar a los Reyes:y no.es mu-
Gho,porque;fi los vnos tienen a Cargo los coer.posjlos o* 
•tros las aimas'wyíi aquellos defienden la república co. ar-
mas,ellos con oracione^.Búe lindo, apuntamiento el de 
fán luán Cbryfoíl 'omo, y de-Saluiano Obifpo de Mar-., 
, í i l l a /obreaqae l la lepra de Maria^hermana delgran Sa 
^t'/í epiphd, cerdote Aaron.Murmuraro ambQs.'de Moyfes^porame 
^dui lúuie ta ocaGonlbien ligera qué fe tomaron (que el q tiene gar 
prouiden. na demurmurar, pequeña ocafion le baila,) Por lo qurál 
Idem* enojado BioSjCaftVgó a .Mirra, co cubrirla de4epra,y q 
B.Theoáor le f^lga a la.cara., caftigandola en..la parte dondeims l o 
rcí* auia de fentir.por preciarfeías mugerescaro del roftro^ 
'd tum ^ÍJe ^0r e^  3 vezes ^efprecian f"11 propria falud¿martyrizai 
u non d& fos cuerpos:y a Aaron no le caftígO tíceiía manera, Ti 
i iimlgwdiU E^ ^ue difsiímda con el .Pues-veamos^es Dios parcial, cj 
^aí l iga vAasculpa^dexando üncaíligQlasCotras? Aaro 
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•íTofuc c'ompl ice ypart i-c i p-a ÍI t e i e n' i (Ta -c u 1 p a >• p o mu o n o 
¿f h pratambie'n'parael?- .fceípon den y <] u é p o r í c r S a c e r -
doce.porqü^ a cafo viédok leprofo,y caííigado deJa mji 
nodeDios no le eilímaííen en menos5ní ie perdiefíen ei 
fcfpefto que fe le deuia por razón de fu oficio,Peca M a -
fia,y faíeáeel pecado a la ca ra ;donde todos le vean,para 
efcarmienr©^eca Aaron,y no quiere Dios que ie parcz-
-ca.fu ciií ps yporqueerá Sacerdote fumino, El pecado dei 
Sacerdote,rodos auia^n de fer a atapalle yecharle tierra, 
pues vemos que el mifmo Dios es a encubrirle. 
No perderá Gham en buenos tigiosja macha, ni fe le 
caeraeim-al fonfoneceq tiené enla E fc.rr tur a.; n o i o i ame 
.te eLpero -íodafu deícendécia y geneFacioíábien,a qui.e 
•;e.cho Díos fo maMicion ele efclauonia y feruidubre per 
f etua: MaieLÜBuspm€haná4m^eruiés[eruorum erit fratnbtts Genef^l 
fmivMMi&p al hí iopor el padre:y no auiendo mas razó 
& e í vn.o'q¿rreníos otros^a todos fus deícendientes mal-
•d:ixo.Tí>(io^:ft;0,p:or la irreuerencia que tuüo.a.íu padre,-
quando le vio tomadodel vino^y no auer con fu capa cu 
bferto fus m'enguas. Anade más Berofo Caldeo,y djze,q ^Íft 
cíle Charmfae Zoi oaftes, ínuentor del arte Mágica: ei ^ ^ ¡ ¿ ^ 
•qual dcfpagado de fu padre , porque moftraua rnas amor 
.a otros hsjos menorcs,y les hazia mas regalo y íauor^o-
frec-iendolelc laocaíion déladefnudez alas;mariOs,di:-:o 
fobre el ciertos cbnjurosy encantamétos , con q le ligo 
y efrerilizo^de manera que nunca mas pudo engendrar. 
-Son muy feraciantes a efte Cham , los que fe precian de 
defeubrir las menguas y,faltas de fus.padres efpirituales 
que Tóalos Sacerdotes,y toda la gentededicada y con-
f;igrada al culto diuino,y afsi no aguardan menor mal-
dición déla bocade Dios, ni menor caíugo de fu mano. 
Q u e pIenfa s que! f eu a r a s h5br e5m edr a d o deIa fe r i a,q n a-
do ayas hecho publicidad del pecado, o defcuydo del Sa 
cerdotc, y Tacados placa, i o que fuera razón efeondery 
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cubrir con tu.capa? No otra cofa fino la indignación de 
Dios contrati,y vna tnaldicioníque rcgas que i a íh r en 
cllatoda tu vida.Mas hazes, que afsi como Chamcon 
fus encanrosjhizoefteril afupadre, y impidió la larga 
fuacfsion de hijos queauia de tener:afsi tu con tu mur-~ 
muracion^y con pubt ícar íoque era fecreto, efíerilizas 
el Sacerdote,© d Predicadorjquitandoleíu Jpuenare^u 
tacion^y íiendoocafion que con fu dodrina no engen-
dre a Dios hijosefpirituales,ni tenga el deuido fruto q 
fe deírea.Porque la mala opinión delque enfeña, quita 
la eficacia de fus razones. Alegoriza a príopofito del rc-
iáchtrl fpe£to deuido a'los;facerdotes,,Bachai i o , contempora • 
neo de fan AuguftÍn}aquellas palabras ta acompañadas 
de Iagrymas3quedixo Dauid en fus endechas squando 
^ llorauala muertedel vngiáoSzuU Nolne annunriare m 
%»Kcg.i. 'Ceth,ne(¡ue mnmchtis invampnts^fcaJomSrne forte ktentuv^ 
(t¡src.No lleue nadie la nueua a Geth,ni fe fepaen Ios co> 
íines y términos de Afcalon, entre gentiles , porque no 
fe alegren los incircuncifosydeoyr contar la cayda dei 
vngldode Dios:ydelosfuertesy capitanes de fu cafa, 
Los vngiáos de Dios?los fuertes y capitanes defu cafa, 
que vandean las almas para el cíelo, y co las armas efpi-
rituales defiende el Rey no déla Ygleíia Catholica, foa 
los Sacerdotes y los Prelados,y mas vniuerfaimete,to-
•da lagente dedicada al culto diuino. Eílos a vezes3 Go-
'mo hombresj-nopueden dexar de caeri: pero no quiere 
Dios que entre lagente incircuncifadel mundo^eílo es, 
^cntre los feglares,fe feoan fus falras:no que fe alegré de 
cIío,y bagan entretcnimieto y farao^que es cofade que 
Dios mucho fe ofendejy lo fuele caíligar co rigor.Qua-
do'la fiefta délos Ramos cnrro el Señor enel temploi ha 
l i o que le tenían hecho vn mercado,comprando y ven-
diendo en él,como fi fuera \rna lonia .Al l i enfogauan él 
Ibuey^aciíllaíeílauan apreclando el cabrón y el carnero^ 
l y acullá 
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j acullá rontando el dinero fobre la tablai íobre eílo an 
daua^ las vozcs,los jurameiitos, y auíi las blafphemias 
por alto. Viftael Señor la baratería.de cofas que allipaf 
íauarde las Togas y ramales que por allí haílo5hízo vn á-
^otejy comento adar aa^otagostrasellos, y echallos 
del templo.Señor,no veys que es deícoríipofícioin eíTa,/ 
que deroga a vueftra autoridad y grandeza, andar co el 
a^oteenlaman© heclioTerdugo^Nobailara mandarlo 
a vno de rueí l ros Apoftoles, o dar la comirsion a otra 
perfona? Manoseníeñadas a repartir coronas y cetros 
reales,fe han de embarazar aora en acotes? Si fuera ha-
^er cielos/ortnar luzeros,fabricar eftrelias*criar mun-
dos.,mejor os cayerarpero acotar a nadie, y andar ame-
nazando c© latigo,no parece que couíene a vueftraper 
fona-ReaLOize fan AnacIeco,que eran Sacerdotes y ge 
te Eccleíiafticaíy para caftigar Sacerdotes y reprehéder 
los folo Dios tierwemano y autoridad3y nadie felade-
ue tomar,fino es que.Cenga eomifsion para ello y las ve-
zesdeDios. Y íi es verdad que la lengua es llamada a^o 
;fe enla Efcrjptura.^j?^//a/i»g«íeabfeonderis. Entonces 
toma v no contra ios Sacerdotes el acote en la mano, 
quandoapareja contracllosfu lengua.Quando no con-
fideraífemos otra cofarpara refpcüar efíos hombres fa-
grados,fino que no podemos entrar en el Reyno délos 
cielos,que tanto deíFcamos jíino es por fu mano: elfoTo-
l o baftauapara tenerlos fobre los ojos. Vno quepreten 
de algún afsiento y oficio enla cafa Real,Gomoprocura 
contentar al Priuado,al deiladodelRey , por cu ya ma-
no aquello fe ha de hazer;Qucdcr€galos,pT.efentes,fauo YinühdbiH 
res,qtiede gorradas y cortefias3quede fumiíiones, y ha- fj '^erf 4! 
blalle la rodillaportierra:por<juevcqueesla llauede fu pndütum, 
pretcn{ion5y que fin el no ay hecho nada. Sabed que Jos Smiíif. 
Sacerdotes,fon los pr íuados , los déla llaue dorada de 
DÍOSTCIÍOS los fauorccidosjlos dcla camara.losquenun 
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ca feíe quitan dfel ladoieilo.s par-cuya ma-a-ojian detener 
todos los détnas entrada enel ciclo. No íe puede entrar 
lOitv* 5. .alia (i n b a P t í fni o:. Nifi quis re nafas fuerh ex aquá- \ Spirim 
fan&o nonimrab¡Í. iKrefmim €fJot(im. No fin penitencia y 
Ideo f . •• . *-* " * í- . -
' conf€lVio'ü^C.oñptemmf-altetmffeccata^€ÍhárHo{in el íar 
loan 6 cramento d€Ía-£ucháriftia: Nifi.mtndM.aHerttls varnemfilij-
hommisydre-Pares^e-l\ps fén los que tienen la liauc de to-
das eftas püertasv,y a quien cita dado eLcargo de guardac 
ucftos caminos: eUfes-los.que han'de-rep.a.tJtir citos aí-
íjentos honrorosífiendoefto aísijComo es pófsible q aya 
quien los enoge^quien !QS deshonre y oiurmureíSi cairi 
3D. Chtyf. go Dios (dize Chryíofto-mo) con cailigoran dnro y^eí^ 
pantofoja aquellas faímlias de Datan y Abironí con íxis 
N m /é. á!íados,por eipoco reípetto que íiiuiero al Sace-rdocÍQ, 
^ que fe abrió la tierra^ylos trago viuos^dadoles D'los def 
de luego el infiernG,fin aguardar mas plazos y términos 
-fáiiendo allí de fu pallo o rd i na ni©:, y-de lo que ácere a d d 
eaftigo de los.hombres tíene-ordenado. y eílablecidG.; 
Siendo-a fsí>q el Sacerdocio deja lev Eu;ange!ic^.es.irp:ij-
cho mas tionrofo y perfecto,fin comparació n,que caíil<-
gos de Píos ,puede remer el quefe atreuca^oeer lengua 
en fus miniftros,y tiene por honra el cksli5rarlos,y por 
e n t r e t e n i m i e n t o e 11 r a t a r d e fu s f a 11 a s ? S 311 c m o s t o d o a 
lofcpK quefte difcurfOíCo vno que pone lofephojenel libro. 11. 
de fus antigüedades,enel cap«8«Dize que como el Erape 
rador Alejandro trataífe de confederarfe con ios He-
breos5derpues de '/encidosjjunto al rio GranicOjios Ga 
pitan es de Dar i o, y fo b r e e 1 c a fo efe r iu i e íTe v n a c a r t a a í 
Sacerdote fummo,llamado laddojfuel e refpondido,que 
no podían haze£lospor la féy iuramento con que auían 
confirmado con fu conrrario5Ias capitulaciones de paz. 
Ofendido de aquello,boluio fus armas cotra Iudea} pre 
tendiendo defl rúyrlos a todos a fuego y cuchillo.Sabi-
do eílo por el fumo-Sacerdote, dexadas las armas y apre 
7 7 -x ftos 
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ikrs.áe guermjordeno xle falirle a reccbír en óMe d¿ pro I r>»l«g.íu5 
ccfsion.y de feftajíodos vcílidos de varias colores, y el ^ WAty 
viíllofe de fus brocados y veíliduraspontificalesjqualio 
acoftumhraua a hazer en los facrificios deíos días folen 
nes. Alexandpo y los fuyos, eílauaa como enuelefados 
de ver que recibieííen de aquella mam era a los que fabia 
no venían aatra cofa fino a deíhuyrlos, y allanar fu cm 
dad. Quando llego Aiexandroa viita del funimo Sacer 
dote, afsi mudo Dios fu cora^onjque de vn león que ve-
nÍ23quedb hecho vn cordero j y el que venía derrainan^ 
do amenazas y 'colera , comienca a derramar cortefias: 
apeafe del cauállo en quevenia, y arrodillado delate del 
iummo Sacerdote le adora.Caufa admiracio en fus Ca-
pitanes y gente5ver aquella mudanza tan fubitáí porque 
aguardauan que no auia de quedar gota de fangre en le-
rKr¿ilem5que no fe agotáííe y vcríicire : y disoíes Aíexá-
dro. N o teneys que admiraros ^ porque en elle habito y 
-forma que veysjme apareció Diosen mi tierra; qi?ando 
me prometió grandes viftorias, y que auia defer mió el 
fenorio del Aíla. Quaato mas que yo no adoro a cfte ho 
bre,fino a fu Dios3cuyas vezes tiene en la nerra:A7e;í huc 
, idoutiljei Veum.cuyus fvivjcibútu Sacerdotij fun6lm eíl.. A que 
palabrajdignade vn pecho real aquefta^queexémplo ma 
r^üíllofode Principes, y quelinda cotifideracion, para 
vn pecho Chriftiano.Nunca ai Sacerdote fe le ha de ne 
giar la reucrencia deuida : y quando el no lo merecieííc 
por fu perfona,por la que reprefenta , que es; la de Dios, 
fe le deue todo refpefto. Y fi vn gentil como Alexádro, 
aunque veniabraman^en viendo el fummo Sacerdo-
te,templa fu colera,y fe a r rod í lk a ador,arIe:que fera ra-
zón que haga vn ChFÍÍLÍan03qu.€ tiene verdadero cono-
cimíeíito de Dios, y fabe la reuerencia grande quefe de 
ueafus miniílrosíEllos fon a quien remite Dios el juy-
.sio déla lepra de nueürosp.ecados.^eJIos.b 
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la Yglefia Gathol íca , y por cuyas manos hemos de . en-
trar cnel Gielo. Son faí cíela tierra luz del mundo , ciu-
dad edificada cnel montepuefta a la mira de todos; fon 
antorchaspueftasfobreblandoncs^para alumbrar tLina 
ge efcopdojSaccrdocio Real, gentefanta, y pHeblo fe-
íialadopara annunciaral mudo las marauillas de Dios; 
y ellos finalmente fon los que como otro le rcmías , de 
di a y de n o c he, n o d e x a n de o ra r p o r n o fo t r o s. 
O M I N I C A 
O J A R T A D E S P V E S D E 
L A E P I P H A N I A . 
Eccemetus magnusfafíuseííin mari , ita vt 
nauicula operíreturjlu¿íil?Hs-Matth*S» 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
TrcspufiCos fercdure lahí í lor ía deftc Eua 
gelío de oy.Enel primero fe trata déla cem 
pcítad y tormenta que padeció la ñaue de 
fan Pedro, donde yua Chrífto nueílro Se-
ñor. Enel fegundo^como los Dlfcipufos le 
dcfpertaron,y le pidieron fauor. Enel tercero y ví t imo, 
como al precepto y mandamiento deChrifto, fefoííega 
ron los vientos y ccífo luego la fur iay braueza del mar. 
Quanto alo pnmero,comoel Señor,por ocafio de aque 
líos tres famofos milagros que hizo en tierra deGalilea, 
el v n ó j a cura del leprofo;,a la baxadadel monte:el otro 
la delpage del Capitanj a la entrada déla ciudad de Ca-
pharnao: y el tercero , la falud que dio a la fuegrade fan 
PedrOíCnferma y apretada de vnas rezias caletura*:car~ 
gafe fobre el grande concurfo de gente, Ynos por ver, y 
conocer 
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conocer el auror.de ranras marauillas5 otros por fer cu-
rados de fus enfermedades;que eran tantosjque dízefaa 
Matheo, que allá fobre tarde, fueran grande el numero 
de endemoniados y dolientes, que cargaro fobre el5quc 
allí fe cumplió aquel oráculo del Proplictalfayas, en el 
capitulo.^ 3. Ipfemfmítatesnoflras accepit,&4grotátiones 
mitrasportauit. El tomó afu cargo nueftras enfermeda-
des y achaques j para curarlos :que aunque tiene otros 
fentidos efte lugar, pero efte puede fer vno delíos. Que-
riendo el Señor dar vado alas cofasjy ynpoco dealiuio 
al canfancio, y iuntamente c o n e í í o , hurtar el cuerpo 
a la gloria y aplaufo de íos hombres, por ocaíion de las 
©bras que hazía: determino de poner agua en medio, y 
paíTarfea la tierra de los GeneíTarenos. Para efto em-
barcofeen vna nauezilla pequeña: figuenlc fus D i f c i -
pulos: los quales echando mano del remo, comienzan 
a bogar, y a engolfarfe en el íago ^ haziendofe a la mar. 
Turbadoyalborotado efte^rafea de caufas naturales q 
paracllo huuo, horaporfola la voluntaddiuínaíquc có -
mouío fus hondas, y le tralí'ego todo ^ para dar ocaíion 
ai milagro, y a la manifeílaciori de fu gloria: al fi n fe ar 
mo vna muy gran tempeftad, que bailo para poner lana 
ne en peligro , y en miedo y cuydado a los Apoíloles. 
Quanto a lo fegundorviílo el peligro grande , y lo mu-
cho que los vientos y el mar feembrauccian , para con-
tra íl a r el n au i o y da r c o n e 1 a f o n d o , a c ud i e r o n p o r f a -
u o r a C h r í l í o nueftroScñor,que yua durmiédo enla po« 
pajque en tepeftades grades y en femejates aprÍetos,a el 
es aquiefedeue acudir. Señor,dizen a vozes^faluadnos 
que perecemos aquí, Leuantofe el Señor,del fueño.-que 
no fue fingido, ni aparente, fino queverdaderamen-
te como hombre d o r m í a : y viéndolos que andauan tan 
medrofós y alborotados, reprehendiólos de fu miedo. 
Que miedo y que alboroto es efte , hombres de poca ; 
m 
a D ó n ] í n í c á q i i a r t a ' 'r 
fc?Comó.qu!en dszfe:Mo baílaua yr yo aqu'i^para que no 
•temiera des :ta r ó S i-giíi o fe -I u ego lo. tercero,que fue, que, 
i-Íteter4mtyenús-& »í4^.Hecho vn diulno Eolo>moftras -
doie fenor ab.íoiüto deios vientos y del'mar^mandoles, 
con abíoluto clomÍRÍOyi|ue fefoíiegaffen y corrigicííca 
fu furia.Mar5y volotros vientos, con qui t t rhab ío , fof-
fegáos.Fue de tanta virtud y eficacia aqueíta palabra, 
que cómo íi fueran criaruTas capazes de razón y dífeur-
fo,al punto fe quietaron,qucdando el mar tan ísreno y 
con tanta bonanca^como íi no huuiera pallado tal coíao 
La gente que yua enla ñaue a ora fueíTen ios. Apofto 
les;ora los marí ñeros,que de los vnos y délos-©tros in-
diferentemente fe puede entender , llenos de pafmo y 
admiración,de ver lo q ue a u i a p a í ¡ a d o, y como en vn pu 
ta-tnar y vientos,a la primerapalabra5f£ auian enfrená 
do dezian vnos a otros:Quien es efte a quien obedecen 
los vientos y el mar?como quien dize.Aunqueen el dor 
irnr mueilra fer hombre,pero en el mandar mueítra fer 
Dios.. . 
Ccemotm mtgnus faBus e ñ in mári* Sobre eí!a tempef 
tad que fe les íeuaro a los difcipulos enel mar^leua -
ta Orígenes otra depenfamientosy confideraciones ta 
Oñgzn* al tas, que quando las ondas dieran con el nauio ene! cíe 
l o , no llega ra a donde llego el penfamiento deíle Do-
ftor. E! primero con que fe haze a la vela y fe engolfa 
enefte profundo mar de myílerios,es dezir,que defpues 
que el Señor huuo manifeftado en tierra la virtud de 
fu omnipotencia, con tres milagros tan admirables^ co 
mo fueron la cura del leprofo,Ia del criado del Centu-
chiñ^s m i v']0n^]A fuegF3 je} Apoílolfan Pedro: aora lama-
ncr\dUs tcr~ ^ ^ { ^ ^ ene\ maricón enfrenar fus ondas, y foííegar fus 
reo- mdrts , f . . } ' r i 
hoífimtíSi ^ictifos^p^rs entienda el mundo , que es vniueikU 
Señor de tierra y mar, y q por mar y por tierra es Dios 
verdadero.C«wm"?w(dize) mult4m^na&imiranda ojien-
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J-iffet ¡nterri, tranfjtadmpretyt &.ihtd?m adhac excellentio-
ra úperádsmon¡ÍYáYet}qumenus teYr<&már¡jqxiS Dominum¡e ejje 
cunctis ojiendsret» Cali el miíoio eftyío parece auer gua r - lok<f. 
dado lob^eael capirulop.-doadc va hazícnclo alarde y 
ofteniacioajdeh omniporenciay gradeza de DíOs>.c]ue 
es ei blanco y fin que preteridejpor algunos de aquellos 
capitulos^facado aplaca algunas délas obras en que eíta 
fe puede moítrar.Porque deípues de auer referido ía mu 
cha-mano que tiene en hazer prodigios y marauillas en 
la tierra,como es hazerla temblar y eílcemecer en fu ce 
t rcyí rnudar los montes de vna parte a'otra,quando a el 
le parece.Qm'CQmoHettenade locúfuo} & t d u m m é m concz-
í/«^f»r.Otras enel cielo,como es calcar la rueda ai rol> y 
detenerlejcomo lo hizo en tiempo de [ofüe,y hazer que .] 
ks efti cijas no parezcan en publico, lino que e í l éxomo Míiitl • 
felladas y debaxo de Mauerlo quai hazeiquando nác ien" 
do el Sol por la mañana,con furefphndor las va a ellas 
pnuando del fu y o. Quipr&cipk fclh& non orimr, ^'dáudit-
Jhllds (jmfifobfígnacuío.LúQgOfr.fíáa contar las maraui--
lias y omnipotencias que haze en el mar,que no fon me-
nores ni mcno's;dignas de admiración* Y porquécílas 
d'eocdinariófon eaufadas dela-s v-ari^ as ^con.ft^líácíoh<B$ • . k r 
de las eftreihsydíze : Qui facit.%dt6iu.fmi Orionái ' & 
HyAdM* Haze-ú:-\None> el Onon , y las Hyadas. Es e i 
A roturo, o el Norte, el Polo, ÁrClrcOí o la Olía mayor 
que llamamos3elVr"clla bien conocicla de todos. El p ~ 
í íonjotra conítelaeion,que en parte eña fobre el iigao 
de Tauro ,y parte fobre eí de GemiViis, rieneiÉr n á c i - í •oi^o-
miento áila al inuierno^quand© el mundo efta-mas apre 
tado cíe melos. Hyadasaes •o-tra coníleíacion, que tie-
ne fu afsienío enia f ren te ciel To ro . Ertas con ítelacio-
nes 5 pronoílícan de ordi nario tormentas y tempella^ 
tiHs,por mar y per tícrra,grandespluuías y vicntos:y p;j* 
¿•ia qmfegamos que todas cilas man túgetas y-'rcndldas 
' a ldo . 
Dominica Quarta 
al dominio y fcñorío de Dios 3 y que no ay borrafcanl 
tcmpcílad tan defecha,que nO la pueda allanar co fu pie. 
Dize luego; Qvlgraditur[yperflié^usmaris Es tán podero-
fo,quc anda fobre las hondas del mar , con tanta facili-
dad como íi anduuiera por tierra.Que quádo el mar vie-
ne mas hinchado y foberuio3amenazando con fus hon-
das el cielo,y que parece que la tierra no cíla fcgura,lle-
ga Dios y pone vn pie fobre vna honda, y otro fobi co-
rra,y le quebranta fu b r ío , dexandole tan llano como la 
palma.Mueílra fuelc fer ella de diuínídad, porque folo 
Diostlene autoridad para eiTo.Moyfes^en el cap. i . del 
G e n e íi s, d 6 d e p o r 1 a c r e a c i 6 d e 1 a s c o fa s, n o s q u i fo d a r a 
conocer el verdadero Diosy Señor ds aqfte vniuerfo, 
Gcttcf, i . £n diciendo; Inprincipiocream* Deuscdum ^tsrrumi aña-
de luegoifií Jpiritus Vom*i ferebatnr fkpe?4qtti(s. Ei efpirita 
deíle Dios andaua fobre Jas aguas. Como quien íiente, 
que no era de menor poder lofegundo que lo primero, 
andar fobre las aguasrque auerlas criado.Dauid ay reco 
n oci a y ce I eb r au a fu o m ni po t e n ci a: í« marhia í«<*?&fe~ 
fhitde,tu&inaquisrnultis, A Señor, quan poderofo que íoya, 
pues ab ris cami no por medio del mar^Los antiguos^pa" 
ra íignificar vn impofsible, píntauan vnas plantas de ho 
bre,fobre las hondas del mar.Pero para Dios que es om 
nipotente,noay nada impofsible.Lo que no pueden las 
plantas humanas,lees muy fácil alas diuinas. Qjiigrddi-
tur fi/perfiuftusrnaris. El es el que huella y pifa por cima 
délas hondas mas alteradas del mar. Viene bien co efte 
Apocio* pcnfamiento de Iob,aquclIa vifion de fan luán, enel l i -
bro defus reuelacíones y extaíis.Dize que vio baxar vn 
Angel del cíelo, veílido de vna librea bien luzída y gala 
na,cortadade vna nuue refplandecienre,queparecia vn 
brocado finifsimo,lien o de bordados de luz. Trayapor 
corona y galaen la cabe^a,el arco del cielo,con aquella 
diferencia y variedad de colores que ticne/u roftrt) ref-
plandezia 
fiñuu imfco 
ftbilis. 
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piar» Jezía como ci Sol,y fus dos pies eran corno dos co-
I u R a s d e í u e g o: f u e a d a r c 6 G g o a 1 a p 1 a y a vf u fo e 1 v D \¡ i c 
íobre c! mar, y el otro íbbre la tierra. Viüon poi cier-
ta marauillofa y cftraña, y que parece que no ay en ten-
dimiento tan defmagaUdo y poco curiofbjCjue en oyen-
doIa,no deííee íaber fu explicación.Elle Angel,dizc Ru Rupert, 
perto, quees C h n í l o nueílro Señor: a quien ITayas ene! 
capifuío.f?.fegun los Sctcnta^dioeííe apellido Aírf^ m co» ]¡aL 9, 
fdij^invelus. Veílido de nuue, que fue el veftído y librea 
que Tacó de las entrañas de la puriísi.ma Vi rgen , nuuc ^ ^ 
que ecclypfo en fi el So! déla naturaleza diuina : Veré tu 
es Deustbfcondirus. Trayaclarco del Ciclo por dimfarpor 
que venia a tratar de hazer afsientos de paz entre Dios 
y los hombres. Su roí l ro refplandecia como Sol , por-
que es claro , que fue claro y hermofo Sol de la Ygleíia, 
que la alumbro con d o d r í n a y milagros. Splendereiusyt A&áf.t, 
ItiXerit , dixo Abacuc.en fu cantar. Sera fu refplandor co 
mo el del Sol. Pufo el vn pie fobrcla tierra, y eí otro ib 
breel mar, en mueftra de que fobre lo vnb y lo otro te-
nia po Jer. Parece a lo que fe cuenta de Alexandro Ma-
gno, quando ^ndando en aquella fu porfiada conquifta, 
que vino a coftarle tan caro.- que la compró con la vida, 
llegó a pifar tierra de la India , defpues de hauer gana-
do la Pcrfia, apea fe del caualloen que yua^y como quien 
yatomaua la poííefsion , dé lo que aun no haui.a gana-
do, pone el vn píe fobre la vna tierra , y el otro fobre la 
otra;, y dize: Ethec & h*c> mea[unt. Efto y e í lo , todo es 
mió..Ya foy feñ^r de MacedQnia,de Peí fia,y la india. 
Afsi Chrifto nueílro Señor, el vn pie pone fobre la ticr» 
ra, y el otro fobre el mar, comoquien dizc. Mar y tier-
ra,todo es mio,quc yo lo funde y fabrique por uní man-, Votiá: 
Cuenta Pol ídoro Virgil io,vna cofa de Canuto Rey de Vir¿>i;.F<<2 
Ingaliterra, que par fer tana propofito, me parece con- ^w,rt*. 
tarh.Dizcaue fus vaííallos queriendoeíl ieüarlc vna l i - Q<imiMi 
X ípnja 
Ecclefid ni~ 
vis, 
Udtth. 
pMunoúeñ 
[AlliS. , 
Bomímca;Quaft?i 
fonja en la frente,como lo acoftumbran ahazer de ordl 
nar io , dieron en llamarle íeñor de la tierra y del mar. 
Defplazido el fanto Rey , de que le dieírenvn ti tulo de 
tanta arrogancia, fuelle vn dia a la oril la del mar , paf-
feando con los íuyos> apeofe de la carroca donde yua, y 
quitada la vdi í dura,hizo de lia vaaís íento blando;y Ten 
tofe a la Ofilla , mandando al mar que no paííaííe de vna 
raya que hizo. Miramar que temado no palies de aquí. 
i\pe.nas hüuo acabado de dezir cÍLO, quado vino vrna ola 
grande fobre el que le cubno,y dexo todo mojado/Bol-
uiofe a los íuyosj y dixoles. Veys como íbys hfongeros 
y como no foy feñor dei margues no me obedece^Fuef-
fe luego a v na Ygieíia, donde eílaua vna denota imagen 
deChr i í l o nueftro Señor , y quirandofela corona de la 
cabeca3purofela ael en la fuya^ diziendo aquellas pala-
bras del Pfalmo.88 Tfi-dammarisfHeíiaümam motunjau'* 
temjluñm elmmmitigas. Yos ,Señor /o lo jy neotrojfoys 
Señor de mar y cierra,y a vos couieneeíle apellido. Vos 
foys el que teneys domjnio fobre el mar, y el que con la 
virtud de vueftra pal^bra,podeys amanfar fus hinchazo 
nes ycoleras,quc ninguno otro fino vos;puedc tener tal 
autoridad y poder.En prueua defto,defpues que Chrifto 
nueftro Señor,huuo tTioiirado fu grandeza y diuinidad 
en la tierra,con los milagros que hizo, ahora la mueftra 
ene! mar,con enfrenar fu furia y íoíTegaríe. 
Et cerno tus tnapiH^&cEña ñaue combatida délos vié-
tos, íignifica la Y2:lefia fe2.11 n dizen muchos de los D o -
¿teres, y dixera los qoe fon , fino fueran tantos los que 
•loxdrzen. Y es comparada la Y^leíia a la nsue^con gran 
propriedadiporque afsi corno en la inundación general 
del mundo,quando por pecados de fus moradores jle pu -
fo Dios todo portierra,folamenre fe faluaron los q en-
trar o en aquella ñaue de Noe,pereciendo los demás en-
tre ias hondas efpantoías del diluyio: afsi acaíbiamen" 
te 
• m 
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te fe promete Talud a los que andan détro deflra ñaue de 
la Ygleíia,pereciendo los demás entre varías olas de h¿ 
regías y errores.No es como h antigua Synagbga, fue* 
ra déla qual podía haílarfe Talud ; porque Tu ley fue dada 
para aquel pueblo en particular, y afsi enn e los Géti lei 
Te pudieron algunos Taluar , con guardar la ley natural: 
pero la ley Euangelica, fue dada en común para todos. 
Pr^dkate Búangslmm omnt creaturá. Qm creédmt & baptiza Mdttha^í 
iHsfmrityjaluus Mx qh'ñieto non creáiáerit^condemnábitHr^ st 
dicad el Euangclío a todos ios hombres (que aTsi decía-
la S.Gregorio efte paíTo) el 3 creyere y fuere baptizado ^ 
Te ra Taluo,y el que no}Te condenara. 
Tiene otrapropriedadel nauio, en que no poco Tele 
aííemeja,y es5que noay cofa quémenos Tufra diuí í ioni 
rotura: porque en auiédo enel la menor coTa deftas>lue ^ i n 
go haze agua y da conílgo a fondo. ETto tiene ía Ygleíia tás^™™* 
CatholicajETpoTa de ChriífOjnoTufre rotura, cifma, ni 
diuifionjes vna y no mas,no admite ciTma ni vehetria. 
Mucho yerra quien quiere diuidir y defpcda^ar eíla 
Yglefia-.auiendo el miTmo Dios dicho en Tu abono,por 
S a 1 o m o n. F« í C4 eíl CQlum ba mea ynae í i p érfé ti A mea. V n a Qmt. 61 
es mi paloma y no mas,vna es mi perfecta y no muchas. 
Ei que quiliere diuidir Tu vnidad,hanavnd¡Tparate muy 
parecido al caureloTo engaño que hizo t4nthioco, avn 
Pyrata o coííariojTegun lo refiere Valerio Maximo.Te ^/¿r.Mfi^ 
nía cercado ae í lecoí la r ioen Ta mar, y itaji apretado d i ^ l * * ^ 
toda Tu armada,que deTconfíadodepoderfe efca.par, dio 
Te a parndo:y el partido fue; que le auian de dar libres la 
micad de todas las ñaues aue rraya configo v dexandole 
dar ía buelta a el y a los Tuyos para Tu tierra. Admitió el 
partido y condición el cauteloTo Rey , hazíendo Tobre 
el cafo Tuomenage y juramento.» y deTpues que le huno 
a las manos^hizo llamar carpinteros, y mandóles q par-
ticíTcn todas las ñaues por medio^ex ado a v na parte las 
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popas, y a otra las proas, y entonces ofrecióle la mi l¿4 
de todas,cumpliendo mañofamctela palabra y juramc'-
to queauia de.por medio,y faliendo con fu pretcn Gon, q 
era dexar al enemigo fin fuerzas ningunas: porque na-
ulos partidosíde nada le podía feruir.Naue es eílq Yglc 
fia de Chriftojy ñaue en quien fe aerifica vna de las tres 
admíraciones y marauiJlas del mundo,queSalomon di-
ProM^oi xo en u^s Prouerbios5que nunca pudo acabar de enten-
der.KM w n (tul sin medio mar i . Por cofa de gran marauílla 
tego ver la nauedela Ygleíiajen medio del mar defte mu 
dojcombatída de olas,y acometida de tantos coííarios» 
y que3fedefienda de todo. Y H es ñaue, ha de fer vna, y 
cntera,y los q pretenden diuidirla, pretende fu total de 
D.Cyp.Vc- ftruycion.Hallb myfterioel díuino Cypriano, en el l i -
JiisChriBi, brodel 
a vnídad déla Ygleíia5cn qmoftrandofe ta crue-
c«r nofHm'í e^s ^ ^e^apia^a^os aquellos verdugos y fayones q trata-
dijeija* ron a^ Pa^sion y rnuerte de Chrlíl-o, q le def^arraron fus 
carnes a acotes,fus manos y pies co elauos,fu cabera co 
erpinas,y fu coftado con lan^a: con fu veftidura fe rnof-
s trallen tan piadofbs,quellegando a quererla partir, no 
fe atreuieron aecharle el cuchiriojnidiuidirla enpcda-
^osvfino que la fortearon y jugaron al dado. Dize que la 
veílidura inconfutil de Chr i f to , íignificauala Yglefia: 
conforme a aquello delfayas Vropheti-.Viuo e£9^d¡cit Do-
minuSy omnihushisydHtomamento^ieftieris. Víuo yo , hijo 
mió, que de toda efta gente 6 ves,tc he de adornar y ve-
rtir, de todos ellos te he de cortar vna veílidura galana. 
Efta no permite Dios que fe defgarre,aunq ande en ma-
nos tan defgarradoras y crueles, como fon las délos ty -
ranos y hereges,porque ha de fer vna y entera, índecifa, 
indíuifa y perfecta. Delamifma fuerte que vemos acá 
, quevn homhrehonradG,y que tiene fangre enel ojo,no 
irepara tanto en que la veftidura de dentro ande rota, y 
aefte remendada; y aun avezes permitirá en fu cuerpo 
alguna 
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alguna lierícla^pero iaveftidura defoeraielíaha de ándar 
slieada y muy íana3íin xjue aya eneila rotura ni fealdad, 
Áfs'i Dios permitió que fuelle rota y delíollada a agotes 
fu facratifsima carne,fufrio eneila muchas llagas y herí 
das: pero la veftidura de fuera^quees efta Ygleíia Catho 
hca,cn ella fe efmera tanto y fe reuec que no quiere que 
aya enelladiuiíion ni rotura ninguna.Confirma eíto,a-
quel lenguage particular délos Numer.enel cap.25.don ^ m u l ^ 
de t ra tándole déla fortaleza de Dios, es comparada a la 
del Rhinoceronre: Cmusforttttidofmths eji Hhinecerúntis, 
Y aunque pudo Dios compararfe a eftc animal, en razo 
de fortalcza3 porque enella fe lagaña a todos los demás 
animalesrpero Origen.es de [)arecer5quefe tuuo aqui a-
tención mas a aquel cuerno medicinal que tiene,que no ^í^9 
a otra cofa ninguna. Tiene eíVc animal,dize Origen. Ia K^no^ 
fortaleza enel cucrno,pero eftees vno no mas,(icdo afsi 
que todos los demás tienen dos.Demancraqueenios o-
tros animales de cuernoacomo el toroi el cicruo, el car-
ncro.el cabrojefta lafortaleza y virtud repartidaen dos 
partes,6 mas^fi fon mas los cuernos que tiene: pero enel 
Rhinoceronte,cfta toda recogida en foloaquel cuerno. 
Y para entender mejor eílojaduirtamosjquc por el cuer Ccrnu>rcgnt 
no del animaUenel fe n t i do myílico,(iempreen la eferi- fimbolunu 
ptura es entendido el Reyno,cl Imperio y feñoríoi Da* 
uid enel PfaImo.i48.dize: EtexultamtcornuChriflifui, Y P/^ ím. 148. 
a efte tono ay otros muchos lugares.Engradecera Dios 
el Rcyno de fu ChriftoJeuantarle ha en dignidad,y ha-
rá que goze de vna perpetua profperidad.Por eíla razón 
quando vngia a alguno por ReyjComo parece en la elec-
ción de Dauidde vngian con vn cornezuelo de azeyre: 
pronofticando con elfo la fortaleza y perpetuydad de fu 
Reyno.Solamente co Saúl fe quebró aqueíla regla, que 
Je vng ie ronconvnaazey tc radcbar ro ,yquebradÍ2a ,co T , 
moenpronofticode quan quebradízo era fu Reyno, y * **-' 
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quan poco auía de durar. Y aun fi queremos boluer a po-
ner los ojos en aquella beftia fiera del Apocalypíi, ha l l a 
remos que con no tener mas de íiete: cabegas, que eran 
hartas, tenía diez cuernos,y enelíos otras tantas coro-
nas^PeroDiosjComo el Rhinocer6te,vno no"mas3qcor 
refpode a vna fola cabegarporqueilas monarchias y rey-
nos de Satanás,fon muchos,y de muchas manerasrpero 
€lReynodeGhrifto3es vnofolosvna.YgleCia, vnarepu-
.blica,vna congregacjon,VB ceptrOjVna corona, vna fe, 
vn baptifmo,vna ley;'al fines nauío,porque como el na-
uío no fufre diuilion ninguna,por pequeña que fea,tam-
poco la Yglefia la fufrettanta es fu entereza,tantafu vni 
dad ,y tanta la perfección en que fe funda* • 
Efta ñaue de Pedro pucfta en medio de-la borrafca, 
aunque fe vio en apneto^pepo no padecio naufragio n i 
;peligro:fue facudida délas oíasjy arrojada déla furia de 
1 o s v i e n to a v n a fzx t e, y a o t r a,pero no p u do fe r a n ega 
d a. S ig n í íi e o fe a q u í j d í E e n f a n H í e r o n y m o <y Be d a ^  I a e f-
tabiíídadíy firmeza déla Yglefía Garhoiica : y que auíj^ 
SccuriW Es fe embrauezcan cotra eiía.'ks ©íasidel mar ?aunque 
mas fe conjuren los vientos,aunque el demonio contra 
cija afeiie toda la arrtilleria,e§ p-or de mas penfar de dar 
a fondo cen ella., T-ícnc elaberiO y feguro de Dios^ ^  
no puede quebrar fu palabr^que es mas firine que el c h -
iQ.BoYt&infcñnQnpmm¡d>Mnt aduerfus eam. Toda la poluo 
1 -ra del infierno,Pedrorno baíiara a defmamelar las mu-
r a 11 a s d e ft e c d i fi e i e, c u y a p i e d r a f u n d a m e n t a í a u e y s. v o s 
rdefenqueaunquees nauc en las tormetas defecha.s,que 
ha de paíTar, y en las bor rafeas que fe han de leua-ntar co 
-t r a e 11 a: p e r o e s e d í fi c i o e d i fi c a d o' fob r e fi rm i f m a s r b -
-cáscenla firmeza que ha de tener.1Bs muy de aquefte lu -
-gar aquel de Zacharlas,eneí cap. 12.- Eceego pmám lenifá 
Ú. s^rn ^P^em onerts cunBisgentih»s\omnei qui Uuubunt eum 
. Aduierte3Prophetamio; que ha de 
«?eai r 
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venir tiempo en que a lerufalem , por quien entiendo 
mi Yglc í ia^o la leruíalem antigua y con canas , no U 
arrugada y vieja,a quien para entonces aure ya repu^ 
diado y dado de mano^por razones juilas que a ello, me / 
han de mouenfiño lerufaiem la moca, la fin arruga n i 
mancha,la baxada del ciclo3la queyo atauie de mi mar-
no para derpofarme con ella. Skfit fponfam ormíam yira- ^©^ii» 
JJÍOA efta tengo deponer en medio de la tierra , coma 
piedra depeíbícontra quien fe han de mancomunar to-
das las gentes y naciones cifei mundo.Todos los que pro 
curaren leuantarla y quitarla de fu afsiento^reran que-
brantados y echos pedacos. Para la intel í igenciadc a- tupbóneni 
queíio, aduierte fari Hier©nymo5que era coíhimbre de Ecdefie$4* 
las ciudades dePaleftina,teneren mcdjo déla placa vna hilim, 
granrpiedra, que llamauan depefo: donde los días fe* 
ñalados y de fieíla,los mancebos valientes y robuílos, 
yuan a probar fus füer^as. Procurauan a porfía y fobre 
apueíla de leuantarla del fuelo:para lo qual ponían fus 
)oyas y premios.Qual la leuantaua vn dedo,:qual dos, y 
no era poco,porque fu pefo era tal,que leuátarla dos de 
dolB,eradiez de hazaña. El vno faliadela prueua quebra 
do vn dedo;e! otro defconcertada la mano, y el otro le 
rebentaua fangre por las narizes. De manera, que la píe 
dra fe qüedaua fícmpre en fu lugar , y ellos fallan de la 
prueua fiempre heridos, maltratados y hechos pedamos. 
Coparando pues la Yglefía Catholica a efta piedra,dize 
Dios,que la ha de hazer fcmejante aeila en la firmeza y 
eítabil idad.Hare q mi Yglefia fea piedra de pefo,donde 
tego deponer tanta firmeza y conlí:ancia,q aunquefejü 
ten contra ella todos los reynos y poderíos del míido, 
no feran bailantes a defquiziarla5ni hazerla perder tier 
ra.Que ha hecho de prouar fus fuerzas eneftapiedra fir-
mifsima,todas las naciones del mundo. A penas ha auí-
do ninguna que no le aya dado fu empellón. Que n i 
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háfl quedado tyranos, Emperadores de Roma,hcreges, 
n i barbaros,que ño ayan falido a la empreíía. Eífo preté-
dícron íos Neroncs5los Diocleeianosjos Trajanosjlos 
Ncruas; Eífo los Ebionesrlos Arriosjíos Sabeiinos,los 
NeftonoSjIosLuterosrperoeiloshantenfdomalfin, y 
la piedra fe queda fiempre en fu pueílo.O comopuede cá 
tarla Yglcíia, con mucha verdad»aquellaspalabrasquc 
P/4Ü28. Dauidcn el Pfalmo. 128. dexo efenpeasen fu nombre: 
D. Teodor. SepetxpugmuermtnieÁiiiuentutemea, dicat nunc. ifrael i fiept 
incognU expugnauerunt meituuentute mtAjetentm nonpotuerHnt mht. 
Siempre defde mí niñez me han expugnado mis enemi-
gos , fiempre han aííentado contra mi todos fus t i ros , y 
armadoaífechanzas: no han dexadoarma que corra mi 
no ayan jugado: pero a Dios la gloria, que por.mas q ha 
hecho,no han podido preualeecr contrami, ni falir*con 
lafuya.Han (ido diligencias perdidas fas fuyas , golpes 
desbaratados y abieíFos,cuchilladas dadas al ayre, porq 
foy piedra de pefo, qes impofsible mouella de fu lugar, 
nauioalíegurado de Dios que auquemas combatido de 
olas y de borrafcas,pero no puedcíencallar3ní fer cotra-
liado de toda la furia del mar. 
Otra tempeftad padecieron los Difcípulos del Señer 
VLárcG* en la mar:laqual cuentafan Marcos enel cap. 6, y bic pe 
ligrora,quelos obligo a andar heclvosgaleoíes y reme-
rosjtoda la noche con el remo en la mano, que nodefea 
faron ni durmieron vn punto:porque:los vientos era co 
trarios,y combat lédola nauedetodos "quatrocoftados 
fe vi níeron a ver ta n rendidos, que tenían muy poca ef-
peran^a de vidarpero entonces no yua allíel Seríor,que 
íe auía quedado orando enel monte. Mas aquí hazc ad-
mÍraeTon,Tcr que el mifmo Chnfl-oyua co ellos,y el fue 
el primero que entro e ne 1 n auio, y 1 uego e 11 os entraton 
t-ras el-y que con todo eíío tengan tan poca feguridad, \ 
f e ^ o a í o t e el mar contra cllos5y les pon ga en tan gran-
des 
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áes ríefgos la nsue. Sa<.]üemos de aquí vna coníklcracío 
paralosjuftosvqucJesferuira de no pequeño confuelo:y ^ dwiVi 4 
ís ,que no bafta hazerfe va liombre ala vela con Dios,ni j . ^ 0 ^ ^ 
llenarle dentro deíu proprlonauío5para que vaya fegu- ltínt *l€nu 
ro de borrafcas y robreuientas.No pienfe nadie que por 
teñer a Dios a fu lado, ha.de'hallarlos vientos mas pací 
fi c o s 5 n i m a s b o na n ga e nej m a r: Ü i c icne p a r a q u e d e Í'G o ^  
folarfe vnOíquando viexe^ue para el ay tormentas, tra-
b a j o s y p e r fe c u c i o n c s, p aréci en d o I e q u c n o e s p o fs i b 1 c 
tiene a Dios de fu parte3pucs permite verle en tan gran-
des apríerosrque a vezes fuelefer al reues,que aquellos q 
tienen a Dlosjpadecen mayores trabajos, y fe vé mas af 
fl i g i d os. En c íle p e n fa m i en t o d e uía d e e fí: ar G c d e 6 5 C a-
pitan vate©tb'dcl pueblo de Dios, quando faludandoíc 
vn Angel c o n c o v t e Ü & . D m M u s . t e c u m ^ i r o r u m fortifó Lucte*** a 
m e J & m s É M contigo, el mas'valiente de todos los hom 
bres'rerpondío al punto,cdmo por viade duda. SiDomi-
:nusnobt f cumeñj^cS i íy io scña conmigo, como me veo 
tanperfeguido yacoí íadode enemigos , devnapartey 
de otra? Como tan apretado de trabajos? Parece qa pe-
nas fe puede perfuadir nueftra carne, que quien tiene ta 
to bien como tener a DioSítenga tantos males y tantos 
trabaios,como a vezes tienen los juílos.IobjComo bien 
acúchíllado en materia de trabajos^dixo enel capir. r o; 
ciertas palabras;,que abren no pequeño campo al defen-
g a ñ o i e zquéñovSl impiiis futróla mihtfo^ 
ut: faturatasaffliólione&mferia. Dixolasapropofí to ,de • I0* 
v e r q u e fu i n n o c e n ci a n o 1 é a u i a h e c h o e ííe nt o d e t r a b a-
jos y perfecucíones:nÍ por guardarla ley de Dios,fe vía 
c 1 m a s g u a r d a do d e I o s g o 1 p e s a d u er fo s d e l a f o r tu n a, S e -
iñor3fi huuiere fido mafo^ay de m i : que mas mal me pue^ -
de venir f Bien pagado lo tengo, con tantas tribulacio-
nes comopor mí han venido.Y íi foy buenoyju í lo , t am 
f o c o me efpanurepor efle ¿amíno .Noleuan ta re cabe-
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•^ a, como quien fe gfofíá, pues me veo de vueílra Éiano 
t a n a í f h g í d ó (tn'culpa-^Y ausiefte csclargumcco de aquc 
Ha tan r e ñ s d a d i f p u ta (] p a í í o con fus enemigos, ^ d u r o 
por a lgunos c a p í t u l o s . El dezia: Nonpeccasñ 0- in amarit^ 
dmibíés movatur ocMus me9.No he-hecho por^ucy veo m i s 
b j o s amargos de liorarry con tantas ocsíiones^de la^gri* 
!Basr'Ellos;por;éi coRírario^dezianrNo üencya razón, q. 
eííb es p o n e r l e n g ú a enla jufticía ¿s Dios.Recordare obfe-
cr&y Qttis mmcens^nquám perijt^ut quad® yeSíi dele$i¡unu N o 
es condición de Dios caftigara los buenos3ni t o m a r co 
trafus amigos el a^ote enla raano:aquiecaílígaes,aííi;s 
enemigos,a eí íostrata coíeque-dad y rigor. Féro como-
quiera que íob tenga en fufauor ei v o t o dei cíelo./^ sw-
mimsmnpeccam JobrfUTemos de fcntir có e^que muchas 
vczes da Dios trabajos fin ciilpas^y amarguras fin peca* 
dos.Demanera queeneílo délos trabajos, no ay ningu-
no que|>uedaprefumir dehidalgo,tan pechero es de vna 
tnbu!adon5eí buenD'CGmo el nlalojel Juílo como el pe-
cador,el amigo de Dios como el que no lo esrygual h i -
zo en e l l o la fuerte de entrambos:y no la cafa de fu amw 
go por ferio,ha de eftar refcruada,aQüesay fe fuele dar a-
pofento-al trabajo mas de ordinario.Pero direysr.No re 
feruat-aiDíO'iia caía del^juílo donde el mora? No aCíegit 
rara el nauio d o n d e el nauega,fi quiera por y;r'eneí? Que: 
razón ay para que contracl bueno fe conjuren los vien* 
tos,fe cmbrauezca el mar,el infierno apreftefus culebri' 
nasiy el cielo defpída de íi rayos y truenos, 
Hartas razones tengo dadas en otra paríe úé aqueíVo 
y taíasvqiño fera razo quererlas aqui referír.Sobre las q 
allí dijfe ofrecen aora otras dos.Laprimerajpara humi-
^oribuf*^ ^ a r ^ P ^ ^ y taP^a^^eto^os^Gscam^no ^e lafoberuía: 
luílos' cur Por ¿ondep^edeven i ra dcfuanecerfc, y concebir efe íi 
Jlcusiábori' mayor opinión que la que fe deuc a va hombre. Porq íí 
busyexd. dcfuanece al priuado el verfe fauorccído de vn Rey, y q 
por 
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-pr momentos le haze mercedes^ que mutho que fe def-
nanezca vn jufiOjVie-ndofeíauorecído de D i o s j y can a-
dclante en fu p r í u a n g a .f O c a í i o n es para perder ios e í l r i -
i¡os y dar del eftado en que efta vna grande cayda.S. Pa 
b>Io dezia; Ne magnitud^ reueíationumextoiiaime, daíusefl. mi z 
h¡¡iimulm carnis me£3 qniwe coli^fcet. .Porque la grandeza ~ ' " 
deias reuelaciones que he tenido, y aql auerme dado vn 
paíreojcomo a Doftor5al{a por el cieio5no me ahíuezca 
y leuante a mayores, ha me dado Dios vn efrimulo y a-
guijon de mi carnej que me efta fiempre humillando,, y 
trayendome a la memoria, quien íby» Parece que alude 
a la coilumbre délos Romanos Emperadores, y de aque 
líos famofos Capitanes3fegun refiere Tertulianojq qua x 
do entrauan triumphandoen RomajCn fu carro^rodea-
Í do todo en contorno de t íopheos y tr íumpbos, y délos ^mP^orit 
* defpotos enemigos que auian ganado en la guerra^ quá- ^"jYdc o 
... do los recebían con ínuen,ciones..y dan cas ,,y con acia- ' 
; macion y ap'au'o de todosyyua a iu lado vn eklaim, eí-
carneciendo del, y diziendo del mi l oprobrios y afren -
^ tas .Noerapequeño el yrle díziédo.a Vozes3que íe acor-
daíTe que era hombre. Mcfpcepofl tehominer/i te effe memm 
^,Bolued]a cabera. atras>y acordaos que foys hombre. I 
Efto fe hazía, para que aquello le íiruieíle de contrapefo 
y jarrcteaCu triumphoo AfsIpafTa en S.Pabloientratriu 
phán^o-ten,l-os'ci^lo%h-4zen,!e.alla mil fauores, correnle 
r la cortinafiara que vea k diuinidad: luego porque no fe 
defuanezca, áanlc por fobrehueíro la carnev que'leperíi-
• ga y maltrate. Moftrp Dios al Propheta Ezechiel, co- ^ c h h 
rao el lo cüenrasencap i tü |opr imero3 vna femejaga de 
fu glwlajque afsídlamo ^qufilIaFjSo del carro/y las qua 
- tro ruedas yaa$ ^íKX.á<|as^^otfa^H<«cfi?pmi&tudogloúe 
* Pf¿:Fauor5qp-orrf£r féme)%a del;mayor q haseDios cn'éí 
. CÍeIo3pareceqesdelosmayores q Diospuedefeen avr i 
-^mlgo fuyocnla tierra;y luego cneí.cap.2!.cintra dbiecio 
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como en medio de aquel fauor, oyó v na voz del que ve-
Uzcch»i. nía ene! carro^que le diKOiFílihammis íia> & c , Llamaic 
Hi jo del hombre a boca liena, quando pudiera líamarlc 
D.Gríg. H i j o de Dios por gracia, pues le haze fauores de tai3y 1c 
íüotd. trata con tanto rcgalo.Pregunta aquí fan Gíegono;que 
porque ie llama hi;odel hombreen aquella ocaíion,que 
parece queefte apellido,tiene vn fonfonece, y vn no fe q 
¿Q deshonTz: Fdif hominurn,yfq;(juoGyauicorde, Y e n o t r á 
P/á^,4. parre.Kffeíantgentes¡quontam homtmsjunt, Y rerpode,quc 
para humillarle vparaquemirandofea ios píes, como el 
pauondcshizicííe la rueda,y no preíumieíre de íi. quepor 
que auía vifto íaglor iade D íos , e r aya Angel, ni eftaua 
beatificado. Y quando al jufto no le defuanecícíFen aque 
ftos fauores, es tan mañofo el demonio, q de fu propria 
jufticia, y de fusproprias virtudes,haze plumag^y dellas 
alas para enfal^arfc y que fe engr ía .Trae a efte propoíi-
p,Greg* tofan Gregorio, los cabellos de los Nazareos, y no lo 
trae délos cabelíosjíino que viene muy a propoílro.Cria 
uan los Nazareos, gente rehgíofa y feñalada en abftinc 
cía y ayuno,y otras virtudeSíVnos muy largos cabellos, 
los quales arrebatados del ayre, los leuantauan en alto. 
L o qual alegoriza diziédo, que efto era fymboío, de que 
délas virtudes y merecimientos,a vezes nacen vnos pea 
famientos muy altos,que arrebatados del victo de la va 
DÍdad/uelen dar coíígo en las nuues: y eílos ataia Dios 
con los trabajos y tentación cs,quc fíruen délo que el la-
ftre enel nauio,ydelo que laspíguelas al auc^ara que no 
buele con tanta foltura. 
La fegunda razón es, para quedos trabajos y tribula-
ciones,le firuá al jufto de lo que el martillo y el fuego al 
platero,para labrar fu corona,y le fean ocafion de exer-
Simik. citar mas la virtud déla paciencia. Porque afsicomo la 
guerra y las aífechanzas del enemigo, hazé aduertido al 
foldadó y cuydadofo délas armas:y mientras dura cílo, 
no 
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no fe paífu día que no requiérela efpada y la arícala, que . 
la pone tan rerpiandeciente,, que como en efpcjo fe pue^ -
de enella mirar. Ypor el contrar ío la feguridad dclapaz 
le hazeperezofoy dcfcuydado^y acontece tener las co-
razas va dedo depoluo acueftas^y laefpada dos deher-
rumbe y orín.Afsi la perfecucion délos trabajos haze el 
alma mas defpejada y cuydadofa, y la trae mas aduerti-
da.VienenaciuOparaeftepropofitOj vnpefamien todé 
fan Auguftin,digno de tal ingenio como clfuyojrefpon D A^wi?. 
díendo a cierta duda que mueue,declarando vna refpuc 
íla del cielo, que fue dada a Rebeca,muger del Patriar-
cha Ifaac. Eftaua cfta fanta hembra preñada defpues;de 
larga oración,de fus dos hijos Iacob,y Efa^y era tanro G^/'25# 
el ruydo y las efcarapeles délos dos niños,quefent ia ,no 
fin grande prodigio cada día en fu vientre: los quales de 
las entrabas déla madre,hazianpalenqucy allí tenía fu 
xampo íobre el mayorazgo ,que defpues fue tan reñido, 
cómo pronofticauan aquellos principios; que llena de cf 
pantoy de miedojconfulto a Diosfobre el cafojdlzien-
do.Señorjíi paraefto meauiades de dar hijos,mejor fue 
ra no aueroslos pedido,ni auer concebido.A efto le ref-
pondio el d iu inooráculo . Rebeca,notegaspenajni tie-
nes para que.marauillartedel ruydoquepaíía en tu vieñ 
tre^porque te hago faber que traes enel dos pueblos ente 
rosque dc.rí han deproceder dos naciones degétes3 co 
fus dos Principes y caberas de vando. Y mas te hago fa-
ber,que deftos dosvque fon lacob y EfauiMaierferutet mi 
i iorLEl mayor badeferuir al menor, Efau ha de fer efeía 
uo de fu hermanoIacob.Duda acerca defto S. Auguftin. 
Veamos como fe cumpliojeftarefpuefta? como Efau fir-
mo a Jacob? Antes-parécc quefue muy al reues: porque 
le truxo acoíTado y perfeguido5defterrado de fu tierra y 
cafa?y con todas füs fuerzas trato de echarle del mudo, 
y de quitarle la vida.Refponde diuinamentc dizicndo: D.X' gíiJlr 
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tgnis íiejerun aure.beCUITA ím duda el mayor al mchdrj no 
obedccicndoíe,no quitándole la gorra, no hincándole 
Ssmií ta rodilla,fino perfiguiedolescomo el fuego íirue A ero. 
Linda comparación porcierrOjpara entender les ferui-
CJO^S y prouechos grandes,que al jufto le vienes deíaper 
fecucion y crabaios. Abrafael fuego al oro y lo quema, 
quando lo echa enla hornaza:afsi es la verdad, pero por 
cífo lo acryfola y lo limpia^y lo fu be en quilates.Encrue 
kcefe contra ello y enuifteío con fus llamas,pero por cf 
fo lo enternece y abíanda,para que el official labre dc-
'iHo vna corona,llena de piedras y Jericos engaftes. Bic 
es verdad que fe enbrauecen contra el jufto,las perfecu 
cienes y los trabajos,y al parecer no ay tribulación que 
no haga enel fuerre,pero todo eífo es vn feruirle, y ferie 
de grande prouecho,porque con efto fe acryfola y fe !im 
pia de culpas,y fe ablandaj^para que pueda labrar mejor 
DoÁíígKÜ. fu corona^El mifmo A;ugui1:ino,explicando aquellas pa 
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hbus (¿pyoce tuhi* cornea.Dize.que por las troperas de-pla-
ta,© de metaheon que pide aquí Dios que le alaben y de 
iriufica,fon entendidos los juÍTOs, que por la oración y 
alabaocas diuinas,haze al cielo mufica muy agradable. 
Y añade,, que afsi como la trompeta fe labra a fuego y 
martillo,para que venga a tener forma apta y difpueíia 
para lamufica.afsi el jufto,inftrumento admirable, que 
efta fiempre a Dios alabando,fe ha de labrar con martí 
liadas y golpes,y con fuego de tribulación» A eílo mef-
.mo alude el Doftor Incógnito,dizieñdo; PerduBiles tu~ 
* hásfigmficmtHvilü^mtY'thtíUü 
fuh ¿UbQlojYoficiunt ffifonmtUudes Dei, Por las tropetas 
labradas al yunque/on fignificádos los jufl:os,que ator-
mentados delós golpes del demonio, que es el martillo 
del mundOíVaa cada día áproucchaado eü virtudes 5 de 
cuya 
de fpues ck laEpIliáfíla. i^S 
cuyabocaíen medio de fus mayores tormentos , no fé 
oyen fino alabanzas de.Dios..Saa>Híeronymo}aquel lu jy^Bicro. 
gar del cap. I s.deios Proucrb.Om^ dtesp¿uperis.maíiyfe~ PmMtr.ij. 
CHramens^uafi tujre conuiuium ¡las explica bien fuerade lo 
que parece que lucna,y bié lexos délo que los poco exer 
citados en las diuinasierras,pudieran penfar. Dize que 
por el pobre,entiende aquí el puebla efe ogi do de Dios, 
como en otros muchos lugares,qije fe les da eife renom 
bre, Y afsi quiere tanto dezir,como íi dixera: En eílo fe 
diferencia el pueblo efeogido de Dios.del.que no lo es: 
queparael no ay dia bueno ni alegre: todoes trabajos* 
todo perfecuciones, todo tribulaciones y afanes: pero 
el alma fegurajcomo vn perpetud combite. Llama al-
mas feguras y confiadasdas délos reprobos, que viuícn-
dojComo viuen tan a peligro,que de fu eftado al ínfier-
no,ay vn tumbo de dado^no masjviuen con tanta feguri 
dad,quc no temen daño ninguno que les puekia venir, 
porque, tienen el temor de Dios echado al rincón : y no 
a y penfar de acordarfe,que para ellos ha de auer agote y 
caftigo.La vida deftos tales^es vn perpetuo banquete y 
ferao:todoes ficftas,todo contentos, y todo placeres: 
no ay golpe aduerfo de fortuna para el los , no agote de 
Diospara fu cafa,ni cofa que los perturbe. N o es d e p a f 
far aqui en íilencio vn delicado penfamiento de Or íge- Wg^ -nto 
nfes,enla hom .p.que haze fobre el Exodoja qualjntitu ^X0(^  
hyDeTabernaculo.Llegzndo a tratar de aquel candelero 
dorado,con fus fíete ramas que del procedían, que man 
daua Dios que eftuuieífe fiempre ardiendo en fu prefen 
cía,aduirtlo:queeft€ le mando poner aziala;parce aquí-
lonar,que es a donde derordinario fopla el cierco vien-
to furiofo y rezifsimo. Y haze myfteno de aqu&ilo, por 
qu« no teniendo la luz dck cadeía mayor enemigo qué 
3 ehpareceque en ninguna parte fe pudiera pon er co me 
nos feguridad q en aqueila.Soplaiia el regañonVen rrauá 
de golpe 
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de gal pe por f a puerta Aquilonar adciate,criue{líade re-
zio con las luzes del eandclero^qüeías trayaen vna per 
petua contÍ£cia:a vna parte y a otra,y apeligro cada cre-
do de morir aíus manos.^eamos^no fuera mejor poner 
le en otra parte mas defendida del ayrc í Dize qporlas 
luzes defte candelero, fon entendidos Jos judos y arni-
ttic*,ii. gosde Diosrconformeaaquellodefan Luca^^mí/fem^í 
yeftrfprticinffíi&lticernáArderítcs¡n mamhuslieürh.Ls. puer 
ta Aquilonares la délos males del mundo;que afsi lo di 
xo el fanto Prophcraleremias en el capítulo primero: 
letm* i . •^b^qnilonepandetur einne malñ.El Aqtiiló es ei q da p-uer 
ta a todos los malesdel orbe.Pues ay quiere Dios que c-
ñevi los iuftos azía la partedeí Aquilón, donde ro['Ie ea 
ellos el viento Cíergo déla tribulación; para que íiruíc-
doles efte de fuelle , los vaya cada dia mas y mas encen-
diendo cnel fucgodeldluino amor, hafta que vengan a 
vn graddinteníi ís imo de charidad,y a labrar la corona 
que les tiene aparejada cnel cielo. 
Origen* ^[Ipfeyero dormtebat. Efpantafe Or ígenes , y da mi l 
. mueftras de admiración , quando llega a tratar deeftc 
fueño de C h n í l o 5por fer en tal ocaíion: íiendo afsijquc 
el que ahora duerme, es el que tan poco folia dormir en 
tiempos paíTadoS, que del eftauaefcripto: Bccenondor-
mkdhtt ñeque dormiet, qui cuílodit ifraél. N o pega ra fus o-
jos,ni4dormítara la centinela de ífrael. Las de mas ciu-
dades no tienen ninguna feguridad 5 porque fu guarda 
cftaa cargo de vna centinela,que acontcccdormirfe, y 
a vn defcuydo del que hazc la reía, fuele el enemigo ha-
zcr rn afTalto: pero íavc ladeI f rae l , l acen t ine laque le 
tiene a fu cargo, no duerme ni da cabecadas, no puede 
caer encMiaeño ni defcuydo ninguno. N o ay Argos tan 
defuelado ni que tantos ©jos tenga en bie de fu pueblo. 
Pues Señor, como ahora dormís co fueño tan peífado y 
proíudo?EI marfetrafiega yalborota?bramálos victos, 
criue 
Órigt hoñ¡k 
$dti dimita 
defpues déla Epíphanm.' ip<í 
cruxc la clauazon del nauiospelcan ios ayrci cofraríos, 
y caufan cnel mar mi l huracanes deshechos, y viene la. 
ola amenazando el cíelojque cafi cubre el aauío: íos d i f 
cipulos hechos trafgos^no fe dan manos a amaynar ve 
Ías,y pertrecharfe con t ra ía furia deía tormenta: y vot 
durmiendo a todo efto con mucho forsiego?Muchas co 
fas pudiéramos aquí dezlr,para llegar el vazío deíla prc 
gurita de Onge.^ue es muy capaz, pero digamos con cíj 
refiriendo fus mifmas palabras: Dormkhat (¡uidem corport 
fedytgdabatVemte. Dovmia. ciertamente en quanto h©m 
bre,pero velaua en quanto Dios. Son palabras que t ie-
cen aiuíion a aquello de l©s Cantaresjenel cap*5 .£^0 dor c ^ , ^ 
iwio,/#i^iw^«w>/gi/<«r.Yoduermo5pero mi coraron ve-- " '\v¡¡t 
la*Qaienfomeramentc mirare a efte cuerpo mor ta l , y 
«f ta humanidad humilde,y me viere recoftado en el ccr 
uígal del nauiojCerrados los ojos,y los de mas fentidos 
l igados ,vcraqueduermo ,como hóbre verdadero q foy: 
pero quienpaiTando mas ade lántenlospuf íc re en mí co-
raron >yay contemplare bien mí prouidenc ia díuina, 
echara de ver que efta no duerme, fino que cí lacon va 
cuydado y defueIodiuino,y quequandomas duerme el 
cuerpo,entonrcs ella efta mas velando y derpíerta. D o r 
mía aquí fegun el cuerpOjel Señorjquando paíTaua efta Deusttottdof 
tormentaenia manpcrorelaua fegun fu prou¡décia,por mitddduxi-
quepretendía con.aquel fueño fan dcfueíadojhazer con Httm ferenin 
fiados a fus difcípülos,y que fepan que no sy renta tan 
GÍcfrta como fu focorro y fauor cnlos trabajosiy que au-
ijuc a ratos pareceque duermejy efta comooluidado, pe 
ro es tán feñor defu fücáo,que al primer grito queda el 
ju f to í luegodéfpiertay fepone en piepara ayudajlcX/rf 
tnahit ád m t 0 tgo exéndiam mm>cum ¿pfo fum in tribuUtione, ^M*** 99Í 
rW/ ' idW^w^c. Apenas me aura llamado el hobre, quaa 
do luego cftare con el en la t r ibu lac ión , para va l er l c . 
Ifayasautac^reccimasiafreft^^^^ ifyLty 
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ctmeni-tgo exáudiam eos. Antes que abran la boca^para{-{a 
iharmcílos teháre ya oydós,y defpachado el faiior:por-
que cite es tan ciértó ¿n Djos^ue no a g u a r e l grito, 
fino que le anticipa al HeíreOvpo^^asque pat c^ca q.dufr 
Sytueü* me.Para efto'adülerre SiIueíÍro'eii4ii''i^Ql4^je Dio^pa 
ra vnos.duerme 'Oetn^r^ueíbnÍ<)8.d«íin§crnp..5lp-s¡q-uíi 
les tiene condenados a olutdoperpecuo: para otros fie 
pre vcla.que fon ios de! cielo, los quaíes beatifica y .en* 
tretiénc con íu a^^adablc ptcfencra, para nofbtros que 
eftatnos cnefte cntrerucló,a ratos duerme, y a ratos ve-» 
la.Duermejquando ríos dexa en manos de vna borraf-
ca,y nosenerega a la tentación y aí tntbajo: y por eíío 
ffátm^il dezía Dauid:Exurgeqmrc ob dormis Eommrfj vc i^quánéQ 
nos libra y pone en fcgurory afsidízc el miímGifjfcc^a 
•lio» dórmitahittriéqkedormiét & s . 
Direys vos que os veys affligidG,y a vezes mas apre-
tado délas rrabajosjdelo quevueftra carne puede llcwarí 
Señor,todo e í í o es verdad,pero a vezes duerme tants^ 
que aunque dcfpi;crta,dcífierta muy rardc>.Noparece íl 
no que tiene ías orejas tapiadas a mis clamores, Ya el 
aguada a la boca y fe va a anegar la paciefleia,y con to-
do eíTo no ay defpertar a fauoreccrmc-jnlcmbiarme fp-
corro. Aoramirad^iize lob ene];cap.<).(que también íc 
quexaua deftefueño y oluido de Diosacn: medio de fus 
borrafeasilífc»»! tkniá iHmtxt td iem meinen credo, 
txaudiertWoGem tneám. Aunque cftoy cierto que me oye 
Dios quando le líamóvpór lapaíabraquetienc dadavq.uc 
no dexara de oyr al qué le llama defdc la tribulacipn* 
flánú$c* CUmabitadme^ tgpeXMdiání e»m.VetQ- v iíenc tan poco 
ápoco,,y fardafe tanto en embiar el remedio, que 6 me 
dexaífe licuar de mí pafsíon (la qual a vezes fuele cegar y 
peruertir el juyzio) creerla que duerme r y que no ©ye 
mis vozes.Porque como cabe en razón verme puefto en 
Wfte muladar, como en colifep y palen^uc^ que caj;g]u,e 
de mi 
3é mkañtGstrabajo5,y no venir a v^alírmcl Pues f Oíq 
Viene Dids raa defpaci-o a fau-orecer a los fiíyos? porque tom$t„ 
no acude luego eo el reiiicdío?Eftohazce;Ipara enfenar fidentk* 
ños a fér co^Sados^y que en ningún cafo,por tn^s defef 
-pcra4o que nbs;par,C2ca,perdamos la confia nza que encJ 
fepuedé tcnér-Águarda Dios a puto crudo,baila dexar 
r o í g a i a h efperancade vn hi!o5no acud-iendo halla e l 
- Vkilnó tranGc : porque' fe precia de medico de incurar 
fcjes,y de gente deíaliuziada? y de dar remedio quand^ . . , 
- no le ay ene! íiíundo.Afsí lo dizc por Dau'id, cnel P/al-
-'ino.^o.Ex*udiui tem-abfcóndmttpipeQaüs,- Dice la mano 
h o m b r é e n l o mas profundo de la tempeílad, quando GO 
íno a otro Ionas,cl mar te tenia tragado: quando todo -
mundo no pudiera darte remedio. 
Prccíafe Dios tanto de que le tengamos por blanco 
u^cí:jQ'U'eílra$íofiaofa«yqu«..alpaíro de nueftro c6fiar,fuc-
l e habernos las m i í e r í c o r d i a s - . A n u e í l r a cofianga hypp 
f eco fu honra ,y n u e í l f o f r o u c c h o r p o r q el fe h o n r a de 
[-que confiemos eneLpucs le reconocemos por poderofo 
' paraÍíbf arnos3y nofotros quedamos co el fruto de nuef 
tro ConSar en las manos,pues nos defpacha luego el fa? v 
~tio\ Jhmcdmemdis tríhHUtw hoporif eabis me, tfd^l 
Y íi fe detiene cnel defpacharlcalgunas vezes,es porque 
aun no ha llegado la confianza a fu punto. Truxero v a 
dia aÉhr i f to nueílroSeñor^vn cíego.paraque le curaf-
"fé^y antes de cuíraUe hizoalla cierta ceremonia con cl,? 
-fizfoie la mano fobre la cabe^a,y luego enrole a media 
talla no -nias>dexofek a media \ m * porque le quedaron 
¥nas nuuezillas enlosojos^que le hazia^n ^ 
••¥ds las'-tofás.. Pregue 
fittit4rhomamhuUtes*Yeo v ñ o s hóbres como vnos gigan 
t tSjVna gente eomoarboles*que cada Vno delios fe me 
reprefenta como vn alto pino^que no parece fino q Uc-
^aai c ido^ucgo t l ciego v i í lofvcya to 
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dojCóbro mas cotifian^a:crcyo ^uc aquel que auí i « é* 
ihcncado a darle vi fta, era poderoíb para acabárfela de 
dar:y afsi fue,^ el Seáor le acabo de curar. Tiene no fé 
que de excelencia la cofian^a pueftaen DioSíqpretende 
por mi l medios,q no {apongamos en o t ro í inoen cí. En 
'Gttuf*iy c^  GenefiSjCap.i J.fe cuenta aquel roíennc facrificio q hi 
zoelPatriarca Abraham5para reualidaí ciertos afsien-
tos que haziaco Dios,a cerca déla libertad y refeate de 
fus derccndientcsjdefpues del largo captiuerio de Egy 
pto.Ofreciolea Dios vna vaca de tres aáos,vn carnero 
y vna cabra de otros tresjCo ciertas aues qucalli le m i 
do, para 5 todo tuuicííe myfterio particular. El cocier-
to que alli hizo con eÍ5fuc: Yo foy elque te l íbre del hor 
no délos CaIdcos,y con mano poderoía te faque de cii-' 
trefus llamas.Hago re faber5que tus dcrccdientcs efta» 
tan captiuos enEgyptopor efpacio de quatro gehcracfo 
nes.'pero llegada la quarta,y o les daré libertad,y los bol 
uere aefta t!erra,de que te hago libre entrega y promcf 
&Thc* fá.So.brecn:cpaíío dizefafi-Theodoret0 5 que en aque» 
líos anímales defpeda^ados y abrafados con fuego , re-
prefento Dios los trabajos y tormentos que durante el. 
captiuerio,el pueblo auia de padecer en Égypto. Y por 
que a Abrahamfclcpodia hazer cafo díficultofo el cum 
plimientode aqueira proineíra,y que vna gente tan atojr 
mentada, y tan apurada de fuergas^comofe podia pre-
fumír de vnosefclauos, a cabo de tantos años boluief* 
fen a cobrar la peífeísion y a perdida de vn reyno: alen-
tó fus efpcran^s co va galanofy mbolo. Al tiempo que 
ardíael holocauí lo, y que las llamas fubian trepando 
por el ayre al cíelo,coffio quien quería darcon el facrifi 
c iódode Abrahamtenia el cora^onivcpaírar delate de 
fi vna lapara encedída,y luego tras ella vn horno de fué 
'eéñef.ifr go*echado llamas de fi. *¿tpparuit cllhánmfumítni^ 4*tUm~ 
<p4si^ij^ DizeProet ípbiq i ic la lampara fuepara que a 
íulU2 
^lusÁfytú i .&m procisraíTe Í$ :penetutTh% .•Xeú®K. | 
á í l í í c . ^ b á r a u a ene íh ór ao .qu c f u a .t ra s eifaicomo qute 
C:9^ VÜS csáideíi ¿cacadijáam.'ueára va retablo"<lc 'c®* 
faSoFer® que ^ f t e r i o t í cnCjO^uc fe quiilero iigatíicsi: 
eía c¡ h@ro.p que le moftraron? Que íieíic que ver el h®r-
iiO»con'lo".quc allí fe. trataua? To pieñfb veriaáerameft--
te^ue oo fue otro-my (ícrío,Sno' '¡euantar" fu? coafiaa-
Cfij^e püRto^fue'dczirle en ryrnbole, loque de palabra 
le.aula ya i rc lio:Bgú jumqui eduxit te de ¡inr Ch¿!d<sor*m.Té, 
foy el Díog que te laque, dél horno dejos Caldeos, íik 
^ye m enojaíTenTus llasnaM'íi ¡re ofendieífea en fofo. rs& 
pf?Jo:y elquepudo entonces facarte apaz y a falu®, po-
dra -aora cumplirte la palabra, po rmás cercada que te 
f ^ z c z t & ^ u t t á á de dificultades y cftoruos. Como quis® 
S z v i Po;i l m ©jm ¿a eíTe horno c-ncendido, con.íidcra- ' -V-
le bkñi a eíía lampara que Ileua delante,pará que te trajr 
«a^alamcmoriá cí otro de los Caldeos^y confies, que 
pyeifyy poderoío para librarte entonces r lo fe re-para, 
l aaa íese r la palafeirs de la libertad de tus hijos.Hornos 
apra allí de íucg©,áDfíáe les ha rás cí?ze.rio..s'Jadnllo$., ' • 
f .ellos andar a m cozidps en tribulación y trabajos: pe-
ra Ba'dcffij^oe los facar-f esn honra de todo , y no aura 
Acabado de rebolusr el cielo quat ro generaciones. enfé 
raSiquanáo yo cqmtencc a cunnpíi.r iní pa labra . Honra-
fe ,Dios y preciafe de faber dar ira g.a y Mida ? en t r a b a » . , - H> 
jos que párecé que no tienen ninguna , por eííó a «ez.es 
jlifieretanío elTocorro y fe detiene con cí.. • 
podieran los difcipulos efeufar efte miedo » q teniendo • 
copíígoal .queíenian,no tenían.^ temer,N«»tmeboma- fjdhhtg 
k \ ' . \ f)pu\,¿)ymniam tn meetm e s ^ o aura mal q¿e te.-
m Í: s t e a i c a do s. a .o s de m? parte. Y lob dezí.a tam'bie3 
"; " ' ^ 1 • •..V"Y" ' . j ' ' rotrpo 
cuerpo de guarda,^ ay eftara mi cuerpo muy bien gu^r^ 
: dado:hazedme V,QS lado,que no aura lado en mi que no 
cfte cubierto al peligro: y afsi fue fu miedo digno de re-
1 |>rcheníion. Quidtimidiejiis modic* jideif Porgue temeys 
tanto,gente de poca fe,teniendo co voforros tanta le -
guridad,como mi prefencia promete? Lleuays con vo^o 
tros la vida,quetemeys déla muerte? Lleuays al Salua-» 
dor,que temeys del peligro? A l que enfrena ios vientos 
yj)one leyes al mar,que temeys de fus .hinchazones y co 
Jcras?RcprehendioIos,no porque le defpertaron y acu-
• dieron a el,finodefu pocafé , y del dcmaíiadG miedo ^ 
moílráron.Gufta Dios que lleguemos a el a pediric fa-
uor y focorro,pero quiere que efto fea con la fe y con fia 
btám dd ?a (^ cu ^a 3 ra n gran valedor. Inuoca meta dit tríbfilaíkñh 
mádíwrr.Llamamc hombre en el'día de tu t r ibulación, 
que yo te doy la palabra,como quien foy,de librarte.Ps 
re c e que H a m ara mej o r n o c h e a 1 a d e 1 a t r i bula c i o n, q u e 
? no diajpucs efta fiempre anda acompañada de tinieblas 
•de CGngosas;y penas, y no la llama fíno dia: llámame 
cnel di a déla tribulacjon,por la certera de fu fauor : por 
^ue acudiendo el y haMandofe prefente ai trabajo^ la nO 
che efeura fe buelue en dia claro y alegre. 
A qui no falto que reprehender en eíía oración deiós 
p^f iífíf- Apo ftolesjy en las nueftras ordinarias^hallo yo que re-
rí»'T^0r4 Pre^ cn^er vnaco^a^y cs:^ue fiendo afsíjqueen las tem-
fmnl l * Pe^a ^es 7 nau^ra§'C)s faerpo , acudimos luego a 
Dios.,y no ha llegado h calentura a nueftra puerta , la 
-des h o n r a, i a afrcnra,la perdida de la hazlenda , quand© 
Jueg ofe defpacha el gemido,luego el falúa nos, y la la-
gry ma,luego el t í rarlea Dios de la capa y" defpertarlc; 
^ue eftas mifmas dilígecias nn fe hagan porlas jafturas 
cfp irituales,y por los naufragios dcl alma.Ducle lapla 
ga de Ip ie ,y í i en te loe la lmajycf tamuer tae la jma ,y no 
ay quicnloíiCAta*Pcrdeys la h^zienda ? y penfays per-
«féf el juyziOi pierde fe Dios^y no ay quien fieiitafu pen-
dida. Mucre vueftro hijo y moris vos dcpcna/muere 
vueítra alma,yeíl:dy$ muy contento y alegre. Teneys 
ofendido a vn hombre y echayfíe mil rogadores para re 
cbncíl iaros coa ehceneys ofcadido a Dios y combidan 
dofc el con lapaz,no la qusreys. Nace aqucfto del mal 
aprecio que hazemos de vnas cofas y otras, y de que no 
tenemos en fil h shdin<¿zs . Mendaces filijhGminfimin ftáte l - ^ * * 
'1fis-, Son engailofos y fal(arios los hijos de ios hombres, 
en fuspefos-Nopefan las cofas con fidelidad y rectitud, 
ni les dan el apiecio.que a cada vno fe dcuc.No toman 
vez elpeíb enla manojque no hagan co el mil engaños . 
Que mayor engaño y falíiajüno que pueíto el cuerpo en 
vna balan^a^ enla otra el alma^refe mas la primera que 
no íafégunda^Puefto Dios enla vna,y enla otra vn real 
de intercs3eftc fclleuaelpcfo trasfi,y esa Dios preferí 
do.Ácudefe a Dios porel dolor de cabe^a^y no fe acu Je 
por la dolencia del alma.En cafos de haziencla3o de ho-
ra luego fe acude al letrado,o al amigo,por el confejo/o 
fauor, y en cafos de conciencia no ay tratar del reme-
dio. N o lo hazia afsiel fanto Profeta leremias, como 
parece ene! cap, y. de fus Endechas : donde defpues de 
auer referido vsa larga letaríía de males y de trabajos, 
ánade diiiendoi V<sn9btsqmai>ecca»wms, propterea in Ájiu 
facítémefl in dolare cor neflmmJdeo contemhtattfHnt oculi no* 
JfrL Ay de nofotros que pecamos,que por eífo nos han 
venidotantas míferias, por eíío nueftro coraron eíla 
tan marchito de pena, y nueílros ojos tan ciegos de la-
grimas.Efte es el origen y la razón principal de todai 
nuefiras miferias y deíuenturas; nüeftros pecados foft 
Jos que le han pueílo a Dios el a^otc en la mano,para to 
m a ruellos venganza.Es mucho de ponderar, acerca de 
las palabras deíie Profeta que con auer dicho:Htreditds 
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l i r a hct.tiiish.'ha faíTa^o a-líjanos eftraüas p'ttúeñmf' 
,cafas-ías.p©fíe(E;n fc&o'fes^ge-aóhemdr qucdado- h-uer--
:fanp.s-^ dcfamparados du co;do humano'fpcorro 3 nuef-
.íras madrcitriudas^ueñro^'h^bg 'muertos^nüeftras -hn 
hiendas pedierasj y nyeáras lion^ás perdidas: y HnaK 
:meníe.ínofotros quedamosp@r viles efclayos, A cod® 
c0:o nuncafeoyo- vnvay^ée fu feoca.Fer© guando yin'© 
a tratar déla caufa deíloí calligof?c|Lie es el pecado f ..ea« 
fdaces fe la'mefttaeon r n ay^<|ue le pone ¿neí cielo» Ay -
^dc norotrosporqiic pccam@s>Com®-quien dJZCÍ H®. me 
.duelo déla hazieada,n© déla honra perdidajmo del mlíg 
.rabie capt iuer^no de la afrenta y denueilo en que ef-
.samos.jdeio que me dueloes^ue te.-nemosa Dios.ofen-
dido,que hemos quebxantado fu ley, y le teaemos múf, 
ienojado. Para efta ocadon guardo yo mía fuípiros , pa« 
ra aqui quiero misayes, y aquí eiíacain bien empleadai 
m i s I agr y m as. D ep r c ndam o s. de le- rem i a s, C hí i fti aa os 
a fentir los daños deiaíma^y preferirlos a ios del cuer-
po,coriio-de mas importancia,: de Dauiá í a tener dere-
cho el pefo ea í a manOjíablendo hazer fu canteo^y apre-
c io : de ios Ápoíloles, a defpertara Djos con nueílra o-
racionj y acudir a ej quando ñ.os v icxem^Qi apretados, de 
los peligros 3 poniendo en Tu grandeza^ la :Confianga de 
.aucílra falud :. que por mayor que fea ia borrafca .., por; 
mas quereeíToerecn las ola^deios-.-trabajos » p o r i i m . 4 
nos de el agua defa tentación .ala.boca.: el c o n imperio 
y feñorio, desbaratara los nuWados /o í regara las olas9 
aplacara los vientos.s enfrenara el mar: y em-
biaraa nneílros ánimos rranqui-
- • lidad y bonanza» 
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R'E S .cofas t ratadle Euagel i ©^referidas ea' 
fuma«LálbB.d'ááiáf:Díos; la •malícia-rdel de-
moii io^repreíeoía^ enla del hombre, la feuc 
'Vjáad y rsgordel diurnocaftlgo. Lo primero 
fet©ca$eo compararie Dios a va-hombre gragero y cuy 
• ^ ado ío de fu labrad^a3el:qíj.ai (cmhr.Q'Wgo ^rcogido j 
múy bue-ncen fi3.hsz.a,-perQ vino? fti .;epémí^o- al t lcm-
p o , qyelos mcfegueros eílaM.^ B. d.ofmífiñelo, y fobrcfem 
b í o alli ziza^a^y mala fernilla^con animo de-iBa! íograr 
el trigo que cílaua fembrado en la hazaña quai fue ere-
ciefidííjuñtameafecon ello5,y c.óirsé^oa campear y>def=. 
••ciübfM í<i j de asanera-que l ó abogáüa,y no lo dexa.ua l í 
.bremente crecer»;Preg.uníaroñle fus quinteros y cria-' 
dos de .éafá:.Sei5or,isé feníbraftes a^pítríg© limpio, co-..' 
tóo ha nacido tanta zizaHa? RefpOíidio:Bieñ fs yo^uil , ' 
tmnelacurpade aqueíbi >M hombre enemigo m i f Hr 
hec.hotñ'téa.á.o.:•• Y• 11 amaIc caemígo>en ocafion 'd^refé 
r i r e l d a á o rporí]uefara liazerle3notiibo ofró r r o t i o o i -
£n,o fu malicia y laeri.emiftadíjue a Dios t i ene . Que-
.reys.^u.e vamos a efeardar lab.azay lo a r r a n q u e m o s ! 
N;©i^ué es meoefter muebo tienro,y poc.ye.ritúí a a bjuel 
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^rtíüc!io,,qüe vi le vn tcf&r.o: í q s granos del oro y ck í íiíjd 
l - íar, todos ellos juncos,no liegan ai val®r de vn grano 
l deítos. Dexaldo crecer hafta el Agoíto , c}ue entonces 
^.embíare mis fegadores, para que aparten la zizaría cLei 
¡i tr igo: y fera apartamiento bien trifte y bien de tetner^ 
! j orque mancare que la zizaña,allegada en hazesjfea ja-
bada en el fuego>y eí tr igo guardado e n í a s troxes y cá-
maras. Prcfunipcio,n feria , dizcfan Gregorio, en oca'-
íion de la parábola del fembrador,querer ci hombre CvX-
ponerpor fu cabeca y parecer, lo quepor el del miínio 
t>*Grcg>lo~ Dios ,quedo declarado y expueílo. Quamenim per ferufi-
mtLiyin LU ipfarnyeritas expojjuit, hanc difcuttre, htimam frafiíftas non 
prafífMat» N o es razón que la -fragilidad hurnsna quiera 
echar contrapunto fobre el canto llano de la fabidum 
diuína, y que la criatura ponga la mano , donde el cria* 
dorpufo íafuya. Donde el entendimiento diuino ha 
echado fu gloíTa^no tiene licccía la bachilleria del nuc* 
ftro jpara dar fu puntada,fino darfe vn punto en la bo-
ca y callar. EíTamifma falúa fedeue a efta paraboía:ppr 
que aukndola declarado lafabiduria del Padre, no es 
razón que la rudlcidad humana,fe arreua abufcalle nue 
uas declaraciones. PidieronJe fus difcípulos al Señor, 
que declaraíTe aquella paraboIa:Eí//j|7frf nohispArSolam %J 
t^ amorffm. Díze : que me plaze. Sabed que el fetnbrador 
déla buena femilla,foy yo,la haza es el mundo,la buena 
femilla,fon los buenos y hijos del Reyno , que es efta 
YgleUa congregada de fieles:la z izañajos malos y peca 
dores,q cftan entrefembrados cnclla, que eftos hazé no 
pequeño daño al buen t r í g o ^ u e con fu compañía y mal 
excmplcjlo ahogan,y no le dexan medrar . E l hombre 
enemigo q hizo eftc daño,el d c m o n i O í común enemlg© 
detodos.El tiempo del Ágofto,la cófum.acion defte l i-
gio , qüando generalmente echara la muerte fu hoz, fin 
deje a r ef^iga que n© derribe ca tierra» Los fegadóres los 
Angeles; 
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Afigciesiporquc aísi como en tiempo de Agoílo ia zíza-
lía y las de mas malas yemas Te fuelen hazer hiizes^y h a 
|arfeenel fuegOjy ci rrígo aechado y limpio 3 fe rucie 
guardar enlas íroxesjafsi el diapóí í rero del juyzlo, cfue 
fe ra d Agofto del mundo , quand o andará la ho¿ déla 
fnuertCjmas liíla y aguda que nunca, y no perdonara a 
efpiga níngunajCjue ñ o l a derribe afús píes? los malos fe 
rah Janeados délos Angeles en e! fuego infernal ^  l i m -
piando el Rey no délos GÍelos,quees la Yglefía, de codo 
¿enero de malezas y efcandalos , fiendo galardonados 
¡ o s j u fl o s e n e l ci c i o j do n de cada v no d el lo s refpl an de ce 
ra como el Sol. 
S lmilefaSfum eíI Regmm aslorum hominl^m jeminámt BB-num femen in agro ¡HO. E í ly l o fue d e C h r I fto nue ítro 
Señorjh'ablar en parábolas y comparaciones (como 1o 
aduirt ío fan Eufcbio Emlfcno) cohformandofe en efto 
con el lenguagey modo de hablar familiar a la gerc- Pá-. 
Ieftína,qaeera ía que de ordinario feguía fus fermones. 
Y entre otras muchas congruencras que e í ío tuuo 2 vna 
'dcllasfucpara acomodaffe e íSeñor con nueftra rude-
za y poco faber3hablandonos en lenguage de nuéílra al 
dea 3 para que afsi fueííe mejor perecbido, y no pudíeííe 
•nadie quexarfe dequc: ho le eatendia.Hablando el mif-
mo Dios por Ofeas5enel cap. I r. del termino tan rega-
fado y tierno con que auia tratado a fu pueblo, q t í a n d o 
Jcfacodeílargo captiuerio de Egypco^para trafladarle 
a la t i c r r a q u e l e t e n i a p r o metí da po r ra ntos Pro fe ra s, y 
como en mil cofas los fobrelleuaua y cohdéfcendia co 
ellos, t ratándolos con ternura y amor, dize afsí: áB^ o 
^*p:m^hmEffMm^OYtahAm eos in brachijs mas. Yo mif-
fno,como fi fuera fu ayOí lo s lieuaua en mísbra^os 5 con 
toda caricia y regalo. Explica cHo Ruperto,del modo 
<3e tratar tan de padre que tenía con ellos^condcfcendíé 
Í Q 0afus imperfecciones y joco faber.Sl lepedkn que 
L&ctis car 
in pórSelis 
Chrijius fit 
hcuutus* 
l®S k:C©:mpañ,áíre y fpeífe con €llo$, (¡eodo afs.L oq« e ^ i 
«^i'flráa partef m todo lugar,.<!c25ra: Que .me píazé, y®;:;" 
f recoi i ^ofocroSjaluiubranííií'Os con vna columás i s ' 
ítíégoyhcch® tireftro.pagc "de hacha.Si Icpcdiapanici^- x 
femuales el;áolGe,manMasmaíFa,dopo spanos íie A'age-' 
Ic^ílagu^fifádaoa a ja piedra^uc de fus Veass lés dicífe 
l^aTa^ ^€rs:i..ec..€s de!U:fí carree,proueyalesderu'defpeafa.' 
iñífttitpftrabtc mult i tud de codornízc;§;al,fi'oíCo.Ia mane» 
.Cáf'deltratar,y en el lcnguage,,Te allanau.a'con ellos, a-
ctood 'ándofe con fu poca capacidad. Ello miím@? coa 
tóu^ha-máyQr pvopriedadjcí cpulenc-.a- Ghrifto aueílr® 
StáoTjrcfpei® délos hijos de fu efpofa la Ygieíia. 
fe^'omo ayOíy auá como ama5qiiecria, va hij® ageno' i • 
fífg pechos-tqiie le |o r | ea y le parla,y Ic cafeáa a habkfc' 
• T ' f i ldo e l la aias reííabida y bachillera qoe es. mtmñ.€r8 
.fe sni'ia.con cl fíifío,j-fc base valbocieRté con cís'babla-» 
áole en fu proprio leiagisag'espara que afsi deprcada a fin 
blar.pizepiies aora cí.SeáerjYo íoy co.m© ayo,,© com® 
ama de la Ygíefi^ CaeheHcasqoc la heác criar amig pf-
cbp.s,c®íi la dulce leche déla dodrif ía Eosogelka, ypa*; 
ra t ñ o tengo deacomodarmc.con fu? h i j és , abasancf©, 
. el eíl-Ho;7 hab|aRdolo:s:,en lefigoage ^y.e codog-tne ea° ' 
t i l d a n ; . eigraBde^ eí ptc]ueíloscl fabi® *• cijgnoraot^^ 
eFící rado,y el ti o fal)e k t ras si I o gu n a $. Ten go df: 
cmrlos s.codo^con laterours y regalo f «juc fueTe va 
• dftja'C.mr a fu isiáo9<|uiando le eica.c al pecho, conform^ 
" s «ia-patab-rji ^ . t e n g o d á d a - p o r Efayas:,4&f>^í^ f m M ~ ] 
• { arim^ue pudiera echar a .bola r el pcnfamirnro,yjcü^ n 
¿•ar-mas e! eftíio^pcno no quífe íi.n.o a b a x a r r a (jjLif \% 
páruuíeZ'deHiombre. me pueda pcfcebsr y sl< "•<.¿r.-. ¡D.e, 
, ^p,g}!a-o.il.kílfei:^Le.y:de |,o.§;Lacede;tno.íiíen-.VÚ-.: i-la 
d e f p u c s d e l a E p i p h á n f i . . ?7JA 
snáaua vn día en fu palacio real cauallero en cauallo ^ 
de caña, jugando con ellos, que a todo eíío fc eftícnde el , 
amor f i l i a l .Comoacafoace r t a í r caen t ra rdc repeteva ¡ 
amigo fuyo^y fe quedallc como admírado>de ver vnRcy 
tan poderofo5y de quien fe tema tanta reputación, def-
eompucfto de aquella manera,rogolc el R c f encareci-
damentejque nocontaíTc a nadieiaquef hecho,hafta caá 
ro que fueíTc caííado y tuuieífe híjos:parccícndole, y c5 
mucha razonjal dífereto Rcy,quenopodia hablar bíca 
de aquello,ni fentirlo como fe auíadefencir , el que no 
tenia experiencia del amor tierno que fe tiene a ios h i -
jos.O gran Dios,y como defcubriíies aquí el ent raña- . 
ble amor q nos tuuiftcs,pues íicdo aquella Mageílad im' 
perial,que reparte reynosíaq;ue¡la.gradcza de quien de-
pende toda la cierra,y aqüenafabíduria del Padre, a cu- \ 
ya efcuela deprenden los Angclcs^larchiao y depofito 
délos reforos déla fabiduna infinita de Dios , quiíiftes 
aniñaros por nofotrosíy háblaráós en parábolas y femé 
janeas tan caferas y llanas7que quaiquiera por rudo que 
fe a,Ias puede enrcnder.Cumpliocnefto el Señor,Ia p a l i 
bra que le tenia dada afu Ygleíia por Salomo enfus Ca-
tares,de cierta gala con quefe aula de adornar las ore-
jas. Por que donde dize nueftra vulgar;- Muremlas áurea f 
facientfts ttbifpon faja letra de los fetenta Interpretes,que 
a y czc s e s co m o pa raph r a íi y expo ílei o n3álzc : Simlhudi-
ñcsmyeasfaciemusubu Yo efpofatnia tengo apercebida . 
vnagalaque daros-a fu tiempo^pára las orcjas,que os fie 
aa de ricos ^arcjllQs:y eílos feran vinas feme^an^^ do-
radas,S eme janeas doradas para coíga^ por ^arci líos de 
las orcjasíbicn fe dexa entendep,dc que orejas habí a ,: q 
ion las del alma , cótj quéTe poroi^e la-palabra de Dios: 
y de que 9arGÍllos,que:crael lenguage parabólico y my-
ftico»cn que Jiablaua.íQae mas doradas;.feme)an9as fe 
qii«: 
imite. 
hnus ^ fg* 
^t ícChr l f td n^reíli-oSeíior'JcBfi'qac'ció Jas ore|as 3c; k 
Ygleriiíhablandolii deord inar ió en acfüeíle íenguagel 
Qu_e tny fie nos tan altos y ra nJ profu ndós c 9 mo ech aua 
«1 Seáor por fu bQcá?rá^ón era^ue no fuieíTcñ dcfnudos# 
'Cinío con fus engaftcs de •comparaciones:Teikys:vn-rt-
c o D i a m a n t CíV n Rubí ,0 o traq u a 1 q m e r a pí c d ir a p r e c i b * 
fe y para q ^ .a m'á^ cfti*»3da dé todó-s, y parezca mejor a 
los ojos, cchayíle vn cngaíie de oro,hecho con grande 
art i ficío y i ngen i o . D e la pa l ab ra de D íosjdi xo pauid , 
^ac-craíemejance á las perlas y píedrasprccibfas. Df^-
deráhlict fuper attrum & lapidempretiofum mulium', L uego ra 
zon era5quc para que el mundo mas ía cftímaíTe, nos^ía 
•dieiFc el Vérboere rno , engaftádo con m i l engaites de 
¿omparac iones^ae no poco la hermofean y agraciáií» 
y dan motiuo al deffeo, para h imú\%enci* y^imi&Q. 
La que oy tcnc mossdízc de aqacíta maBcra. 
Simiíefa&umefl regmi» cidorum hommqmfitninamt^e, 
Wish antiguo fe es a Díbs el nombre de fembradof^por 
qué léconAiicncdcídcel principio del mundo, quando 
ícmbrO a dos manos: con la vna en el cíelo , y coa la 
otra en la tierra. En cj cíeld fembro lás naturalezas 
Angelí cas, y en la tierrafembro los hombres: aunque 
déla vna fiembra y laorra,Te cogió mucho menos de 
í o q^ue de rales féinillas, y fembradas p©r tales manos^ 
fe dcuia cfpcrar.Pcromasen efferial le conuiene é f e 
^peindoídcrpucií jucvenido del gauan tofeo denucllfa 
fflamra4eza,jre determího de bax3r al mundo, para cuí t í -
tiarlc yialjrarleel defu ma no, fcmbrandole dclafemi-
l ia efeogída defu doctrina Euangelica:de donde cogió 
tan abundantecofeicha, qüc baftb a llenar de t r ígó los 
graneros deí cícIo-T^wlp^e labrador y hombre dadb 
al campóle d^ el Profctf I t femlas, en el capitulo 14. 
defu V A t í á m o i f ^ m i k f í c ú t ' é h m ' s in térra, ^ (¡ttafi i^tr 
>Í4ror ,^vFuc heichd er Verbb diaíiio ( d í z e ) íiomo ía^ 
brador 
%ador eníafcícrFa,y como hombre caminaate y í ^ 
4pr > qa^ con ci a jada al omb r.o3:a con la hoz ei^ la ta% Chnflm 
üOiCkqína a trabajar a la haza. Bien dize que fue' ícrCír 5&wt° 
'eho labrador en}a rierra,porquc alia en el cicio era otra Pr^ miíeX4. 
Alia era Rey5acaiabradon alia rico , aea pobre; 4}^$ 
^ l U írsília brocados de gloria,aca bailo fayalialía craya 
corona,acá melena:, alia ceptro cnla tnano, acá a^adíi 
enel ombro:y finalmente,alia gozaua de gloria y def-
canfo,aca tenia afán y trabajos,y por cíío dizc que, fe-
ílm efi qaafi "V;Wf or:fue c n el m u n do c omo v í ad or y cami -
fian te, porgue de todo tcn í a:era viadpr,y era comprehc 
foj;fufria pcrtasy dolpre? cneí cuerpo^y era bienauen-
turado en ej alma: comia como pechero del trabajo, vti 
pedlago depan.3 con el fuíforde ÍT 
te f e J c n t a u a a l a m c f a d e D i o í ^ y c o m i a d c r i j p l a t o . Ef» 
to quííb fígpr^ca?cnre|>''ei^nt^^ i 
11 a adm irable forma s a! Euan geliíla ía a Iua Q 5 e n e! ca-
pítulo décimo de. fa Apocalypii. Que dexadas ,a paxfe 
otras particu 1 ar;uadcs, la ^ue haze por aora:anueílrq 
p.ropoíito es, que dize que yinp a dar cóníígo en la pla-
ya ^ alargo el vn pie y puiblc fobre la tierra firme,/, lue-
go clotro le pufoíobrc las; ondas inconftantesde el 
niaj.,5obre lo qjual dizevna Qlpíía iqpe^Chrífto E^ifjff 
tfq 5 e "-Q »T Q r vnapar re tpcaua en c pmpr^h en ib r-yse r ^ 
bicnaucnturado, haziendo pie en la vifion beatifica cjé 
J ^  I> í u i n id#,d j p o r ot ra e r a y i a do ^  9 ^ ^ an do e x pueft o i 
lasólas y borrafeas del mundo : y afsí el Profeta, . des-
pués de auen dicho que es 1 abrador4ej|lJfatna quafiyUtofa 
í omp viador. 
. Eile diuíno labrador 3 íbmbrobuena femíila, v trí^ f f f ÁPÓ 
go.ahcchado ^enbhaza.dfi.la. YgiefiaCarhol.'ca', qijfi I*1**!™**-
fegun. U explicación que el da ^c / lepaí ia , íonjos-
;ftos, que llama aquí híjps del Rey no>ti'ii/o con qu^no, 
poco ios,honra y cafalfa,. Sen l i b a d a s i g s j u f t o s ^ t ; ^ 
f* D o m i n i c a Q u i n t a 
Itiuch* prbpricílád át icnguagc , buen* fcmílla , por* 
que dclfb^-üacc^todb; el f ruté y cófccha de merecímieii 
tos que fé baila en el mundo r elJos fott ios que al cíe-
lo le hazen la barba , y prouecn fus alhoiies y croxes. 
• • Llamólos c ó n e ñ e apeJMdo Efayas en el capítulo. 11 d i -
* ' * zicnAo:NifiBomim$ fXtrchuumre^ 
Sgdoha fuiJjemiSiShélScñbr éé los e jérc i tos no huuie-
ta TeíeraadQ allun'ás reliquias, y alguna íemilla fanta 
de virtud, entre tanta zí^aña dé niales como ay en el 
mundo, que fuera de nofotrbs ? Sin duda ninguna fue-
ra lo que de Sodoma y G omorra, a quien cafti|6 D i o t 
por fus Culpas, y las abrafo con fuego del cielo; y ya ef-
tuuierámoiss-fanani1iiladósy drsbcehos, comolq fue-
IfíchAihi 7. ron aquellas ciudades.Iíicbio en cl iibrofcptimofobrc 
piLcuit. A- el Leuitico, dize: Qucfefta femiilafanta,fueron los fa-
poBoliMá grados Apoftoles, que fueron como reliquias efeapa-
t^uU d w & é i z v u y n i y deftruyeionde aquel pueblo Hebreo, 
~ * * para conellas edificar la Ygleíiía Gatholica. Euiébio 
%tí,Jei<, CcfaficrHc , deípücs^de aucr expiicadb las palabra^ que 
preceáérrí a eftas, en el mifmo Prophcta: Et relinquetur 
jfili'á'•Sion'¡ficut^mhtá¿uUm:i»"Vineá; moftrando ei cumpli-
¿1 i e nt ó de i"que íla pro m eífa, en c 1 e ftrago hec h o por 
^ Jos Rocanos , ert todas las ciudades de aquella i^aCio, 
áfze lufcgo: Refidfíüs fuit ^p*¡i*kyMm choms, 0 <¡m en 
dkii&edMérurt i'Adsnfldrfemnis qmferáj^áuermtjomMtít-ér-
t4s , & feminrlfraelifico mpleuerunt orbem, fX qHo femme fie 
fe fuñulere fpíctp'dchemm* & fpecUfífsím^hoc.efii, Meeiefa 
i ^ r M r f ó ) ^ ' ^ & Í W ^ t t W ^ ( > ^ o | ¿ á ) i y r Í o ^ que de a-
quel pueblo creyeron, efta fanta femilla, la qual efpar-
cida y fembrada por toda «íla gran haza del mundo^ vi-
ftícron a produzir y engendrar de íi tan grandes y her-
mofas efpígas, comb fucroH lás ygleíias particulares, 
.^rfué|)ohÁ'jDiyi«btftíg-i,adá*:.;Qu¿ femiíta tan florida 
f 'tit fé'ríii^cftgcttdrb^ BWt&btc tó mar-tyrijs'-tántoii 
D o l o r e s , 
Deípuer Jé lá Epiplían ÍT^ 
^ifta^csjtanto:s confcflbrcs,y virgíricsytaotos m©gej^ 
y Anachór i tas : gente en cuy a vircuti íe pudo muy bieé. 
házerla experiencia, de la diuina que eflaua chcerraia 
en aqüeíla rcmílla. D^ e ellos entieriden fan Cyr i lo Ale- j f a f á 
xandriho y PfocopiOj aquello del proprioífayas, en el cyriL i 
capítülo. 61 . Ommsatthnierunt ees €ogmfcent¿ ama ijl 'tfmt proepg* 
femmwrbemdixit Laminus, Todos los ^ ocp^fieren ios a* 
jos en aquella gence,c©nocerafi dcllos a la primera oje» 
da, que eíl:a es la ceíeíliai femilla y dcfcedcnciaiHuflrc^ 
rquicn Dios echó la bendición ds fe mano, qüe femiíla 
feendita de tal-toano, talfruto de bendición auía de dar. 
i t r a t a l fu boadad^ue la traerán eferipta en lacara,pa-
ra que a cien paííos pueda ieerfe, fantos de a dos hazes, 
no de a media talla, fino de talia cntera,y en rodo relie* 
i«,qíje no Tolo ló fon interiormente enel alma, pero ta-
bica exteriormente cnel cucrpovTales qual los pedia a* 
<}ueí diuiíio Efpofo en los'Cantares de Salomon>dizíen c4Bf.8J 
&o: Pone me^t fignaculum [ttpn cor &^tfttnmcu¡Hm Ju-
fey brdthwm tuum. Pome como íeílo y f mpreiia de amor, 
fóbre el lado del coracon,aut«r délos pcnfamiétQSy def 
feos del alma,y fobté el braco derech©,^ lo es-de fas prf n 
cipales obnis del cuerpojpara que quede todo e! hombre ^ ^ -
felládo con mi fd!o} y marcaclopor mío. San Auguílin p h j ^ ^ 
explicando aquellas palabras del Pfaímo^ri Si Be.ui ¡m-
mac&íiitHnyia qniamhuUntm lejrt Domini? dize deí}a mane-
ra: o kimo [do quidquéris. Qmrí^hentitudinem. Sí ergo^keWe 
héAtm .eflo mmácuUtm. Vitd itutem ¡Bus tmmaculata dicitur oui 
intertus extems que honús exíjlití Bien fe q pretendes'hobrc 
fer bjcnauenturado7porque quando tu calles^tu Incliná-
cion natural a gritos lo cfta pregonando: y íi pretendes 
éíTo,procura de no fer amanzillado ni contaminado de 
vicios, q fon los que empañan y afean la hermofura del 
almá.Y digo'tc;qiie aquel no loes, q interior y exterior-
tóente c^büCüO,eá Cuerpo y en alma, en áeíYeos y en o-
Z liras: 
Dominica Quarta 
bras: que a todo cíTo íe eftiendcla cabal y perfe£fca ju&U 
cia,que baze vil a lma innocente; 
Y fi tai eomD efta ha de fer la díuina feteilla q ííembra 
Dios de fu mano,que tenga bondad interior de juílicia, 
y quefeleparezca exterioríiiente en !as obras:como po-
Thr¿fy demos Ghriilianos, l l o r a r co leremias en íus Threnosj 
c o n n o m e n o r o c a fi o n ci u e 1 a fu ya, de fe n t i m i c n t o y d c 
lagrimas,la eíleriiidad délos tiempos prefentes, la falta 
que ay deíla (emilla del cielo, eí eílrago y trueco grande 
que ha hecho eaellos la culpa,quan agoftado elia de vir-
tud todo el mundo: Can áiámes Nadare i simnme^mtidkres 
lañe juhicuñdiores ehore antiqfiúpfáphm p-ulchriores; áenigratá 
eílfíípcr carbones fxctes eoriim}& nonfunt cogmtimplatets. A 
laftima grandeía cafo graue y digno de íodo fentimien-
to y doíorjcj acjllos antiguos Nazareos de mi puebló^ge-
tc relígiofa y dedicada al cuit o dioino3tá luzidos y aífea 
dos en fus perfonas,q andaua vellidos de veíliduras biá-
eas mas que 1 rníetre-,-fusToi^rds-^ilú.color^acl-ala le-
che,y fus mexillas e ran como el marfil antiguo,q t í r aa 
roxo, coloradasTomo vna efcarlata, y todos ellos mas 
•hermofos que los preciofos faphiros; pero ay que los trá 
bajoslos haotrocado ya/dc manera quefus roftros cfta 
.negros mas que el carhon^y-taEi áisfiguTados y lexos'éé 
aquel fu antiguo folia ^ q quien Fos topa por eíías placas, 
íio los conoce,y quando topan vrtO.dellosvdizeníEs eftg 
"fuIanorO como a tener yo el cfpirítu de leremias;)7 taa 
s a manoíus lagrimas, pudiera iiorar la mudaB^a grande 
que veo en los.hnosde la Yglefia Gathohca.O quan dif-
•' fí p j xa d os q u c; c § 5q ua n? o t ros, q-ua n m u d a d o s y d 1 fe r e -
• g ^ ^ ^ tes de lo-que folia fer en vn tiempo. Que fe hizo aquella 
¿fjfí^«4pfr-' antigua blancura de la i n nocencia , competidora de la 
fetlíonf, «IIÍ-Í nieucft ya n o queremos dezir, que l©•era déla délos A Í Í -
quániuluie'. ^ } t . ú : Aqniella fantídad y virtud^q como la luzydel Sol, 
i frcfpkndecía en la Yglcfiaf Que fe hizo aquella Fe>obr.?-
dora 
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dora t!e milagros 5 de l©s Apoítoles ? Aquercolor roxo 
de raagrede íos martyresí Qj_icn robo aqucih peífeuc-
rancía tan fiime y ranificaníable délos conieirorcs? 
Quien tizno aquella blancura y pureza , mas que nieuc 
de las vírgínes? Ta l efta ya y tan trocada la Yg.leíia}eíi 
algunos de fus hijos^ fi la cotejamos con fu antigua prof 
peridad, que a penas aúra quierí la conozca:porque aun-
<|ue la Fe-y la Char idaá ,no faltan en alía^no la efperan-
^aque tiene del cislG,nG el bUTon de efeogida y de í an -
ta,de que taoro fe precia , pero el feruor y eípiritu de alr 
gunasdeílas vjTtudesjeftáyamuy resfriado y hacaydo 
de puntOT.aquelia íemilía celeftial ían conocida por buc . w 
«avq de cien leguas fele echaua de ver fu bondad no cfiá 
y a en I a fu er ^  a y v i r t« d q u e fo 1 i a. 
Cumamem dormlymt homines^enitmi.micus e¡iiss ^r fup^-
feminauit%¿zgtti:ainmtSo.tritku: Sembrada eíta bueña fe.-
osílladre naano de D i o s c o m o fe durmiciíen y delíi iy-
daílen los meíegueros, y aquellos a cuya cuenta eílaua 
el guardarla,vino v r. enemigo deíleiembradorí y fobre '~ jfú 
fembroIe zízana en medio del trigo. Y dize que lo íem-
bró en medio del frigojentrandoíe la haza a derr©, para 
encarecer mas el fueño y defcuydo délas guardas, u íi lo 
fembrara en la linde,alh luego ai prfacipíojno fuera ta-
Co:pere alia dentí Ojdefpacio deuian de dorniir aquellos 
a cuyo cuydado eTtaua el guardarlo. Eite enemigo., ya 
queda arriba explicado,q es el demonio,! a-.^ .rz 3 ñ a. y. m a -
iafermlíatjireíe^ibro, los malos,, que ñeñe cuyrbdo dé 
íem b r a ren triedi o-d e l.ó.s bu c n o s ,p.a r a^ 0 ra^ar lo s y-,3 ho* 
garíiís büenos:propoücos , en lo qua! no fr dcfcuyda.nt 
pierde ocafion. Y como eilos tales no íean malos, fegu, 
ío que recibieron de.Dío.s, que es la naíuraiezr,; fino fe-
gun la femilla de pecados y vicios-, qu^efobrefembro.e 1» D. Aup 
.demónlor'xle aquí e^quefan Auguft-in y í an iuan Ghr.y-' P- Chtyf* 
foftom<?|dízen,4úe zÉ&ziz&m o neguiíla5 fon los erro-
• Z 2 res 
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inMAtth, 
íes. 
DomrriicáQijjirrá 
tes ylieregíasjcon que ha prcccndicio elle enemigo aho 
gar ea ia Yglefiajla remlii^ deia doctrina Euangdica, 
Pero antes ^uc vengamos a trarar defta, fera ra^oáq* 
reparemos enla ocafion por donde tuuo enrrada eñe da-
ño,que fueel rueño y defcuydo de los meíegueros y gu-
ardas. Dum Autsm dormirem homineSu&c. Ssín loan Chryr 
foftomo explicando efte fueño 3 le atribuye a los prela-
d o s d e I a Y g 1 e íi a C a t h o 1 i c a > p o r c u y o. ü e 1 c u y d o y n e g I i 
gencia3 ha tenido mano e ideinonió para íncroduzir íá-
tas heregias,errores y viciosrde donde infiere la vjgiia-
cla grande que fe requiere enlosprclados3cüyo oficio es 
fer guardas de los fembrados ele Djos, y falir luego a los 
daños que el demanioprecende hazer. Noay cofa más 
encomendada en iaEfcritura,qel defuelo y cuydaáo de 
lospreIados,y comoídeuen íacudir el fueño defi.Bien lo 
encareció Dios por iraias,cnel cap.562c6Jlamarlos ata-
layas y cétinelas, las velas déla ciudad; q por eííb fe l la-
ma co efte nobre,porq ha de eftar ricprevelando,y todo 
faenOjOdefcuydoenellos, es codenado. Supermurosttfás 
HlsrtfdiiCQnjiitutcuüodesjotadieacnotteym 
tus alcas murallas,© lerufalemjYglefiafanta, aquien co 
í juí lot i tu lo couíeneel nobre depaz,hepuefl:o velas,que 
fon los Prophetas,en fu íugarlos Ápofl:óÍes,ylos D o d o 
res,y enel deílos,los prelados y predi cadores qucáazeft 
ahora fus vezes : losquales nocallaran de día n i de ae-
che, no cerraran fu boca vnfolo punto, Hablaafuerde 
•las veIasy guardas,en Ias ciudades q fon fronteras,y tie 
«en el enemigo ai ojOjacuya caufa tienen fus atalayasy 
torres, fobre ellas fus centinelas, queporn* dormirte 
cílan dando vozes toda la noche:y con fus gritos fe def-
picrcan a fi3cncomendandofe la vela y la guarda, y def-
piercan a los otros también,para las armas, quando ven 
el enemigo,6 íientea qualquíera otro peligro. Tales-ha 
i e f c r k s ceiitiaela de cfta Ygleíia Gatho^lica^ a cuyo 
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cargo cfta fu guarda y defenfa, no velas dormidas, fino 
cuydadofas y muy dcíueladas^ue tomen por bruxula el 
iueiío, y que eílen hechos ojos para otear el peligro, re-
conocer las embofeadas que fuele hazer Sa tanás , tocar 
al arma}y dar luego auifo.Conforma con eft© la prime-
ra viiion que fue hecha al ProphetaIeremias,enei ca. i . 
Dízcle Dios:Que ves Propheta? Que como auia de fer a 
taíaya defu pueblojquiíoie exami nar en los ojos, y ha-
zer la prueua,.en lo que mas haze de prueua vn Prelado. 
SeúoTyirgam yjglanM egoyiáeo. Veo vna vara que eíla vc-
landorvna varaco ojos^y eífos defpiertos y eiaros, mira 
do a vna parte y a otra, fin dexar cofa que no la regiílre. 
La letra Hebrea defte lugar,fegun lo aduierte el grá L y -
rano^dize: VÍYgam4mgá*lm*m rgayideo.Otvos 1 een: Virg£ 
nuceam. Veo,Señor, vna vara co ojos,que eftá dtefpierta 
y velando,y la vara es deálmendro ,Q de nogal. Y" es apu 
tamiento de Procopio,que !a vara de almcdro, o nogal, 
t i e n e v n a pr opr i e da d, q u e pu e íl:a ala c aibe ce r a de l a c a m a 
de fu c 1 a, y h a ze a vn o que defpi e r t e m a s p r e fl: o :1o qu a 1 n a 
ce de vna feereta virtud,que tiene repugnante a las cau-
fas naturales del fueño. Puesmoftrarle a l e remíasvn 
fymbolo del prelado, y moftrarfele en vara que quita el 
fueño y defueia,es paradarlc a entender, q prelado y fue 
ño , n o vi c n e b i é, v e la de la c íu d a d y dormid o, fo o. do $ co 
fas contrarias. Aduirt io vn Do£l:or5quepor eíla razóla 
noche de fupafsion , quando el Señor cííaua co fus tres 
legados a lateresorandoeneí huerto,al q auia dado pren 
da s de h'aze r 1 e c ab e ^ a d e t od a fu ^ gl e G a, p o r q u e 1 c h a 11 o 
durmiendo ^ le quito el nombre hoiofo de Pedro, que le 
auia dado quando le hizo prelado , y le dexo el de pila q 
fo 11 a te n er,d i z ¡ e n d o: Simón dormisi S i m o do rm i s? C omo 
quien dize-.No merece el nobre horofo de prelado, y de 
cctineladc la Ygleíja,el que afsi fe duerme, en tiempo ^ 
íuerarazo que cftuuicra velando.cn tiempo de tatos 
Z j cándalos 
lerem, t¿ 
tlterá n é ¡ 
Procop* 
Uo Cáflrói 
Hokohin U 
cándalos y trabajos como os he dicho Pedro, que por 
mí y por todos lian de venir ella noche3eíládo aduerti-
doídc que a mi me han de entregar, y a voíotros criua* 
ros Satanasjcomo en crlua, y traeros al retortero con 
m i i tentationes: a tiempo que el lobo andafuelto, que 
csíudasjamenazando co muerrc al pailor del ganado, 
«jueíby yoja cuya caufa andará ddcarnado y huydo r-o 
do el ganado:dormiros en tartíempo3aunq mas^d fue-
ú o agrauara,no fue de prelado y afsi no mereceys nom-
bre de Pedro.Qaeos hago a vos centinela de la Ygleiia 
Catholica,paftordel rábano de Chrülo ,candela puéfta 
fobre el candelero,para dar luz a todos, guarda deíla he 
' redad,mereguero délospan^sdeD:¡os,yq os defcuydeys 
y durmays,q o-s deys-al ocioy-aldrtkíeytes,^ue'-no^tra.--
teys mas qde vueftrogufto y comodidad.y lo de mas q 
^ lo encomendeys al oluido y al fueño-.indignoroyspor-i 
€ierto,d€l nombre honroíOíq contra razón tracys vfur 
pado Jntroduze HomerOsprincipe delaeloquecia Gfle-
ga3vna deídad3qae derpierta aAgamenoá,que lo fue del 
campo GrecianOíV reprehende fu fueño^diziendo. 
Vniuerfam dormiré nGéhm .haHtprmci^ 
CmtQtcomifi&TántanegQtucmw* 
Capitán,hijo de Atreo3dormis?cófa ciertamente In w 
digna es de vn principe,a eoyo cargo eftan negocios ta 
. grauesjdormirto la la noche.Han os dado cuydado de 
tantosexercífos?y dormiscon tanto defcuydo?De Ale 
«aodro refieren autores graucs , entre ellos Amiano 
'Marcelmcque dormía con ei braco facadofuera de la 
ecl í t o n ' cama,y e^l^ niano vnabola de plata,y debaxo della v-
yioüMiA* * na vazíade metahpara quequando fedurmieííe de fue-
ño profuiído,cayendo la bola cnla vazia , le defpertaífc 
YicvAihiVj, con e' fr^í^0 ^ golpe. Imitando en eílo a las grullas, 
• isgruc, de quien cuenta Piefio,con otros müchoiautores„.q»é 
ida juc 
defpuesdda Epíphanía. ú o 
¡es centinela y ha cuerpo á e g ü s i á j ' ^ é^UrvaméM 
¡v-jia piedra en la m a n o : para que epimáo k ic cayg*. ú A 
pierte a íi y a las otras.. Y fi ello hazla vn oapitaíi ÜCÜ-
til3para cumplir c o n la obligación de fu oficio,que ten-
drá obíigació de hazer v n Prelado EccIeíiaíHco, que le 
dieion no cuerpos/ino a lmas a carge? que c o n q u í f t a no 
réynos corruptibles íino reynos eternos?no bienes t e -
porales,fino efpii:ituales?no tierra jfmo cielo?Que vigi -
lancia3que dcfuelo, que continuo cuydado y fobrefal-
to del almajfera razón que refplandezca en los tales? I n 
troduz'C Eíáias enel cap . '21 . dos velas de los ídumeos, 
«ue verzeandofe defdelos omena^es de fus torres, pre- .r,. , 
guntauan la vna a la otra: C u í t o s q u m &e m c i e , cusios quid 
^?í<?C?c?^eía,que ay de noche?vela.que ay de noche?co 
ni o <.| u i e n d i z e.»- V e l a, c u y o o fi c i b e s e íl.a r v e 1 a n d o t o d a 
j a n o e h e i e n. t ra s du erm e 1 a ge n te de I a c i u d ad3 h aze r» 
fe ojos^ quando los de mas cierran los fuyos: tener cuv-
dado de guardar a los que eftan defcuydados de.fi: def^ -
pertar a los fo!dados , q u a n d o fe barrunta el peligro? 
Q u i d i e m B e l Que ay de noche ? A y a lguna embofeada? 
«ft a fegu ra la íicrraMian llegado cofarios p o r marfpa-
rece algiána vela enemiga?cfta feguro el palio ? podre» 
rnot:libremente falir de nueilras cafas, y abrir laspucr 
tas de la ciudad? E t dixlt c u ñ o s . Refpondio a vozcs la ve 
|a. V e n l t m á n e & n e x : f i quarhis qutívite , conuertimlni & 
yenite. Todo efta llano y feguro , no ay p e l i g r o n in -
guno: y afe ha pafíado la noche , y ha v e n i d o la ma-
á a n a , en. que no hemos pegado los o í o s , y no hemos 
defeubiercoenemigo : íi bufeays algo^ b i e n podeys lle-
gar y bufear fin miedo; que el campo e f h l l a n o , no ay 
que témer. Tales como ellos deuen fer las velas de la 
ygleíia Catholica, pues el oficio de los vnos y de los o -
Of rosees vno mifmo:que el Prelado veía ha de fer y ata-
laya j ^ue BpffcopuSf CÍÍQ quiere d e z n , ¡ t tptr intendens? 
Z 4 El que 
D o m h i i c a Q u i n t a 
El que ojea y mira de alto. Esbatalh y milicia la vida ^ 
íohf* aoraviuimosjfcgun aquello de lob.enci caf)tu.j .Mihíia 
tjtVtUhominiífup.emtwam. Es vn eílar en fi otera^ y hauer: 
de andar íiempre con las armas acuellas. Y porque lo a-
uemos con enetBÍ^o aftuto y íagaz.dc quien le puede te-
tti e r m i I f r a y c i o n e s > e n c a m i í a d a s, í a i ii a s , eíl ra f a ge m a s5 
y que anda fiempre cercando el muro, y armado.aííecha 
zas,es menefter, que aya centinelas en eftaGatholica 
Ygleíia^y que cftas no fe duerman,;fino quceftédiemprc 
tan defueladas, que tengan contada la noche por horas 
y que a la primera voz que les Úcn-iCufiétíptiÚJdenofteliiue 
gorcfpondan íVenit man t:X3>n o Í* D e fue la dos h e m é s?e ft AT 
do toda la noche y toda la mañana ^ y hemos atalayado 
la tic,rra,no tcneys qune tcmcr,que no ay peligro ningut 
n O j í t g u r o efta todo él campo.DizcvnAutor modernos 
aunque do£to,que acuellas palabras Hel cap.7.de los Ca 
fe dixeron en nombre délos prelados. Eípofo mío, diz.c 
aquella ccíeftial Efpofa,dcxeíreia cama, y leuatemonos 
mu y de m a ñ a n a, y v a m os a v i fi ta r la v iñ a <qu c qui e n efta 
•:tícfic,razo'es que madriigut;mucho,-y 'düenña-^oGo. iEs 
fru ta goldra 1 as huuas, y pueíla en í a ocaíio derpalíagc-
r o,c 1 cam in a nte>y;cl r apa z a 1 r e u i do, q u c c a da v n o qu i 
re cortar fu razímo:de masdcfro,ay zorrillas pcqucñas> 
que la minan de nochcy derrochan fus vides, menefter 
f s madrugar. y que no nos durmamos. Son guardas los 
prelados,y la,Ygleíia que guardan,es v n a viña,xuyo fru 
totic .n ermiíc h o s c o n t ra río s; t y ra n ©.s ^ pa g a n os, "h c r c g e s, 
•y malos Chriftianos: délos quales, los vnos coperfecu-
cionesylosotros co tallas doctrinas, y los otros copeca 
dos y vicios,la deftruy en, y atalan, y no la dexan licuar 
fruto-adereehas:por loíquaFdcucniiiirar^orscilaco mu 
cho cuydadojy fergetemadrugadorafy^epocoyormir: 
*^uc ello es fer prcladosjer centinelas y guardas. Habla-
mommtu 
ShmU» 3 
DefpuéSíiela Epiphania¡ í8i 
(íodellofan Pab!o,encl cap. i 3.dc}a efcriuio a los He-
breos,d i ze: J i jilicro ¡¡tnugiknt) (¡uaft tAtionempro atiiwabtís fíchr<e:íi9 
nofirureditutt.Ellos {á'izc/ion. los que cíUn íiemprt velá Curaatmé* 
do en cfta Yglefia Cathollca, corro gente que hadc dar rí^qumifit 
cuenta de nueftras aimas.Pudiera dczi r5que eiJ:an velan 
do como las velas queguardan el caítillo, 6 ciudad, co-
aio las c é n t r e l a s ene) exexciro, como quien tiene a car 
go vn gran^theforo.qus le defuela.el ladro, y no le dexa 
dormir é! auydado:y no dize íino como gente que tiene 
a fuxargpmieAras almas?y ha de dar cuenta del las, ajuc 
co eito^iguedámas encarecido el defuclo. N o ay ciudad 
n i caftíllo,!!© cxcrekos ni campo-formado, no tÍLeíbros 
ni ríquezas5ni aueres, que<ie Tsz5jdeuan deruelar tanto, 
.como e11heforo dc 1 as almas, que es. 1 a hazicnda y mayo 
razgo de Dios.Si le díeiren a vno enguardajdiz^e S.Ber-
ÍIardo*v«a rc jéo f t i ' í ta ,oh r i aqu iñe 1 a'íangre de C h r i • 
ilo3coquexuydado la mirarla tan grande,co que defue-
lo,como no apar tar ía deila losojos j n i la folraria de la 
tnano.Pues fi es oro Io queoro valc, fangre de Dios lera 
lo que valeífangre de Dios. Y fi la vale vn alma, y la dio 
por .ellajel^uc canocetambicn fu val0r,porque no fe mí 
rara cocl mífmo cuydado y defuclci? Porque no aura v i 
gílancia y eftudio gradifslmo>dc que no aya cncíTo dcf-
,cuydo?Dcuria vn perlado no apartar los ojos vn punto^ 
Úe aquellos que recibió a comiriQ, para dar cuéta delíos. 
Aduir t io vn D o d o r , yendopoderando lalmportancia 
: grande dcía rcfidencí a délos prclados,y;c 1 no apartar de 
«11 o s I o s o io s v <1 u c d e ri í n g u n o d e 1 o s A p o o 1 e s fe í e e 1 o 
que de Tan Pedrojcabc^a y paftor déla Ygleíia.que co fo p 
la fu fombra curaííclos enfermos,y hízieíTe tantos miía 
gros iponían el mncrtocnfus andaSjCnla calle por dodc 
auía de paíTarf paíraua,yTorcauáTctantícoal fosíayocon 
ffu íbm^ra, y fuego fe leuantaua víuoyTano:para^q:fe.5Cn-
atienda 
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prelado;)7 fu prefenchj y que ellos por fus proprías perfo 
nasjos vífitey vc&n^iiñ fiarlo eilo devifiradoresjComií'-
§&tios,ni teifcerasperfonas. Y porei cotraríoí fu auíen-
cía,fu fucú o y ©luido , el no tratar fino de fu nropria co-
modi Jad y regalo^ lo demás allá fe lo ayan, ha (ido cau 
fa de que la liaza de Dios , en algunas parccsjefte hecha 
críai,lien a de zizaHajde heregias, y de cardos^y efpioas 
de vicios. 
ImmicHshomohcefeett. Preguntaronle a efte celcílial 
fembrador: Señor, vos nofembraftes buena femilla, y 
trigo efeogído enefta haza? S í : Pues de dode ha nacido 
t a n t a zízana o ncpuilía? ouicn la ha fembrado aquifRel 
t O í / 1 
podio: El hombre enemigo ha hecho cilo-Mas que ven-
ganza ta villanaifiera enemigo fuyo^y fe tenia por agrá 
uiado, vengar fe en yr a la media noche a fu haza, y fem-
brarfela toda de ne.guíí!a.No 1c defaíiara,no le (acara al 
campo y le dixera^ Señor,tcfieyímeagrauiado, y aueys 
mequitado 1 a honra^qu 1 ero med i r convos í a s efpadas> 
En ello fe e( haua de ver ¡ que eíle enemigo que llama a-
qui hombre,por auer hecho tal víi!anía,era el demonio 
qu e-cs-va i e b r o n y v illan o;, n o o í a v en ira 1 a's m a 'h o s c o' 
;Dios,p<í!rqiie aunque es fanfarrón,bien le nococe infini 
ras ventajas, y afsi -vengafe-en loque puedequeesfem-
lirarzisafta-en fu trigo 3pa.ía ahogarlo, y que nolade-
,xe medrar. ' " : 
Donde fe ofrecen dos coíideraciones: ta primeraí.qu'a 
cobardees el demonio, y quan grande fanfarrón en fus 
tcoías,que aunque blafona much'o y prefume de íi,perd fu 
íValcntia no llega con muchas leguas donde fu prefump-
cion,mas ladra que muerde, y no es í anbrauo el leo co-
mo el fe pintarporquele tienen atado con vna cadena,y 
no le dan licencia para que execute toda fu faña.No arr 
raneo el trigo fembrado,ni lo quemo: porque no fe atre 
uio3ni 1c díero-tanta licencia,ni oíTo llegar a ello de día 
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fino q viao de noche,por no ícr fentido de nadie, y fem* 
bro ia ncgüiila en medio del t r igo , fin atreuerfe l u ha-
zerle otro daño, y luego fe aufentó y rrafpufo, para que 
no fe entendieíleque el lo aula hecho.Creedmejqd de* 
irionío tiene a quienremer enel cielo,y que como le mo . 
ftfeys dientes^ le hagays tantica reíiílencia^no ay m a -
yor gallina que el ene! mundo. £s buen argumento de a 
queílojque los mas deíos daños que hazcei demonlojos 
híize de nochs como traydor: quiero dczir, con cautela 
y con aftuzia f engaño .No acometiendo buenas a bue-
nas,a ley de buen íbldadoíy en buenaguerravíino co mi l 
disfrazes y embuíles. La primera acometida yfuerte que 
hizro.iqueftie a nueílros primeros padres ene! Patay ib, fe 
disfrazo débaxo déla piel de vna ferpiente5animal aun-
que mañofo cobarde5que no tiene mas que laprimeraa 
comeridajy luego no oíTa mas aguardar. Para rentar a 
;Iob, tambié fe disfra^o y ufo de mi l cautelas y enredos. 
V n o dellos fue5dizefan Gregono,que tomo tragey fot -
ma demenfagero,para venir a darle aueua de ías defgra ' ^ 
cías* y afsidize eírefanto^qucMuel menfagero que fe ef 
capo cada vez que áeziai Et¿ffilgiego[dusicvz el demonio 
que oreíendia hazerle perder la paciencia. Ypor ven tu-
ra a eííb aludia íob,quando dixo enel czy .^ i . Qmremk ^ ¿t> 
Utfaciemindumentiem? Quie llegara a dcfcubrirle el ruc * 
go a eíle traydor? a alearle la mafcara, y quitarle el dif-
fr az, qu a n d o e i v i e n e m a s e n c u b rert o ? D e m a ne r a, q to -
do es mañas, todo cautelas y enredos, todobrauatas, y 
llegado a tentarle la cfpada, no tiene tantos azeros co-
m o parece. San t i ago e n el c ap.4. de fu Can o ri i c 3, d i z e: He iiLQht ±% 
fifliie ¿mhohu (^ fu^n k^ohési R e íiil i d t a n t i co a I dem o a j o 
y vereys como luego huye y fe encomienda a los pies. 
N o pide mar íinoque embracemos el efeudo, y arreba-
temos la eíjíadajComoquien fe apercibe: c|ueel esta co-
bardcjque en viendo al Chrif í iano que ha«e aqueíle ade 
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man cfe gucrra, y fe [onc en poílura, luego bueluc Us cf-
DidbduS) fi Pa-^ as y ledcxacon la v i t to r í aen las manos. Experimc 
cilts[ufcrMu no pocas vezes aquefto,aquel iliuftrc morador dei de 
íierto lar. Antoniojde quien refiere en íu vida fan Atha 
D. Ath, naíio.que foiia afirmar fer u n cobarde ei demoniOjq hsr 
ye a 1 a pri mera C ruz quc l c hazen.^Jf¿/Írimum fignum C 
cis á&ntones eñantfcunt: ridendipjítimfum Es a 
Sur, to 3 in elle propofíto io que cuentaSurioiautor graue^ íCnla v i -
^(US.NorK ¿a de fan Norberto,padre y fundador dcla prden de los 
Prcmoílratenfes.Dizc qne como el demonio acometief 
fe varias vezes a vn monge, y le anduuícííe poniedo mil 
aíTechan^as,por lo qua! andaua efpatadoy medrofoico-
nociendo que aqueimiedo procedía de paca fe y coníia* 
^a,CQbrandío nueuo animo y brío,faIío del clauílro a vn 
lugar foí¡tar!o,y acomodado para la lucha y batalla. Re 
prefentófeie luego el demonio delante, en formado r n 
gigante negro y hürribíeyamena^afídoíe,y haziedo mi l 
amagoSjdequcle quería arrebarar para üeuarfele por el 
ayre voiando.El fortalecido del ciclo,comento a dezir 
entre fi: Haña quandoten^o de fufrír las rnfolcneias y 
fieros defte cobarde^ Arremetió con vn diuino corage, 
para venir con el a los bra^os:pcro rerírofe el demonio, 
nooí íando aguardarlery fue íiguiendo cl alcance 5 hafta 
que fe tfeshrzo aqueira fantafia,y defparecio la vifio,quc 
dando el campopor el. 
fe&áiorvl- Díra alguno délos que leyeren efte difeurfo, y quí^a 
trofcdiéclo mas Jg quatro.Sí el demonio puede tan poco,fí es ta co-
triáit, bardefi afsí huye luego de quien íc refiftc, como rraea 
tantos rendidoiy auaíTalUdos ? como nos gana tan tos 
defpojos? como alcanza de nofotroslailtas visorias? 
como anda íiempre tan de ganancia? A eílo refpode fan 
"Athd.btilu Athanafío, que eftas hazañas no fe atribuyen tanto a la 
[mfti Astto. fortaleza del demonio,quanto a nueftra iiialicía,na tan 
to a fu diligcnci«>quaato i mieftro defcuydo. luntanfe 
aquí 
^ u i é l trampofo y e! c o d i d o í b , y afsi ncgona co noíb-
í ros toJo c]uantoprccende. Llega el demoaío a tentar-
nos co trapas y engaños, halla buena gana tn nofotroj. 
que le Mimos luego al íramino y le damos entrada,)7 af-
fj facilmeate nos vencey derriba : no nos ha hecho Oo-
eos dcfde vnalegua;con el ceuo dcla tentación, quando 
iuego nos abaíancamos a ella,que mucho que triumphje 
de nofotros^y nos derribe, Pintaleremias al pecador q 
fe dexa engañar del demoniojenel cap.2,dizicndo*.Oi3á- l^m^M 
ger affietus w fQlitujdinejndefiderió (tnim^fus atraxineritum a 
ffiortsfm: nuÜHSauertet ffiw* Comparale co la cebra, 6 con 
el afno f i lueí l rcquandoandacn ccíojquces tan grand;C 
la furia que trae, y fe ciega y embrauecede manera,^ 
oyeao la hcmbra,feva luego defpcnando abufcarla, Cm 
teparai: en iheonuinientes ningunos: atrauieíía por la-
zos y redes,y entrafepormedio délos venablos, pierde 
el refpeftoaefcopetasy balas., no teme del ladrido del 
percoyni deía faeta dífparada del arco, fin fer todo parte 
para aquedarlaital es la furia q licúa. Efte es el pecador, Pcceéorp 
cfte fu verdadero retrato y imagen, en quien el Efpírítu ^Z0» . 
í a n t ó le quiíb pintar.Es vna beftia fiera y ccrril,q en da-
dole el viento de fus antojos, en oliendoy barruntan-
do el deley te, aunque le pongan tiodo el infierno delate, 
rompe fin reparar3por medio de fus eftoruos:atropella a 
B i o s y f u l e y , y notcmcdelacfpadadefu diuinajuft i -
cia. Poco ceuo es mencfter.quc le pongan delante, para 
que el mifmo fe vayaa entrar por loslazos.áquel laspa- Ní)fá< 
labras del Pfaltoo. 103. Bocmarem^um&JjMüofom m<t~ ffalm. ¿ 
nihusMic reftilia quorum mnefl mmerm:Explica el Doé lo r XnnGtnm» 
Incbga í to defta manera^que allí acuella dicción, fnani-
bn^no íignificá las manos^no las furias infernales, que 
fon los demostiios. De manera que querrá dezir, que afsi 
como el mar cfta lleno de monftruos y dragones fieros, 
j i c i e í b i é a s de variasy horribles ñ iunufáiweft i t iayt ió* 
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rum. tjlriumefus. Y afsí como los antiguos fingieron 
que auia Sirenas,que co la dulzura de fu canto, adorme 
cian a los que no eran Vlises eni-i prudécia y auifb : aíli 
ene! m a r clefte mundo3ay demonios que procura impe* 
dimos la nauegacio y paílo del cielo:pero eílo no es ta-
to con fuerca^como con maña,con perfuahones y enga 
ñoSíOfrcciendonos el demonio fus plazeres y vanos co 
tenros3y haziendo que el mundo nos encrecéga y encan 
te con la fuauidad de fu muíica;y la carne c o n fus roze* 
rías y fingidos deleytes:en c u y o cambio y retorno íe da 
tnos ia libertad de nucílras ajmas,quedan do por fus vo-
lunta r í o s captiuos,Declara mas e í l o l o q luego fe figue. 
VrncoiüeQ¡temforma¡li adilludendum ei. Efte drngonazo lie 
ro, Scñor,de]la valena,laqual criaílespara cfcarnecc-
lla y hazer burla dclla.Que burla fea efta^ya en otra par 
te lo tengo explicado;y ais! no aura que dereaernos c u 
ínQUiiuig, eiTo. Y íi por eíia vaikna5como lo íienre fan Thcodore 
'Dom.y, to^queremos enrender aí'demoníoja quien burlo Dios 
p.Tko« cajíl C4-UZ)(]c.í3Ur)^ pefacla ^ dexaádole en ella enclaua-
do,no parece l i n o que le quífo pagar e n í a mifma m o n e -
davVei^gando la que ei cada d í a nos hazejco laque le h i -
D Thon ZO 60 U^ rnueríee^a k'*-*5la q'je haze el demonio a los ho ' 
;bres,d!zefanco Tilomas eferiuiende fobre f.m lúa., que 
es muy.parecida a la que la valiena liase a los peces.-Di-
zeelle fanto,qae quando fe íientefatigada déla hambre 
lOléoliUlU -efta gomia marVna jabre ia boca y echa por ella vn licor 
ÍM íntcnun- {u2mf-áimo de ambar,faíido ele fus Gritrafias.Jde t a n t a fra 
gancia y oior qüe f r ^ y d o s los pececill'Orpeqiheños/fele 
van aentrar porla boca,dandofe en vida carcei perpe-
tua,y tras ella muertefatisfaziendo alaagena hambre, 
con fus proprias vidas,fin faber lo que hazen. Aquí, co-
mo en cfpe)o,fe nos reprefentan ¡os engafios de aqüella 
hambrienta vallcna y dragón infernal, de aquella go-
mia y beília cruel deldeóaonio:dequie dizc fan Pedro, 
que, 
defpues d e l a E p í p h a n l a . 1S4 
^ittckcukqumcns^uemdeMom.Qüs anda con vna ham- ^ ^ ^ 
¿re íncreybic.y con vn cuydado c|ue erp.anta, cercando 
el mundo?y dado buelras para tragarfe los hombres. El 
ardid de que vfapara cnganarlos3y íahr con fu intento, 
es echar deíabocapalabras.a£ra£tiuas-3halagueñas y bía 
dasjqualcsíon de ordinario las heregias y errores, que 
por ia mayor partei i íbngean el gullujfobornan y colie 
chan el humano apetito.Eíle atraydo del ccuo , y de la 
íuauidad del dcleyte, con que le,engolofína y engaña^ 
dándole con el humo a narizes^y habiéndole cocos, fe 
ab a l a n ^  a i u e go, y c o n d e t r i m e n t o d e fa 1 u a c [o r-i y v i d a, 
de voluntad fe entrega en fuamanos. 
La fegunda coiideracion es;q paraponderar y encare ¡mm 
cer mas. la crueldad del demonio,y la enemiftad grande nJCo¿p 'áYU' 
q.haze,le llama hombre3Lnimku*hpmo,hogfeclt. Del expli tur. 
ca S.Híeronymo3aquello.deÍ Pfa 1.()KExitrj€Domine, non, Vjém^l 
CQnfQYteUiYhúmo: y refiérelo fanto Thomas, en fu cade- D.TBOJÍ?» 
na.Sobre las qualespalabras díze : Dmbplm proptena ini-
mtcHshomQ áppeííatur '.qvl Deus e¡Jé defijt, de qu& in Pfaítno feri 
ptum efl i Bxavge Domim MOM confQrtetur húmo9 & c , Eftra-
ñocafo , que para ponderar la malicia y crueldad del 
demonio, el teíon de fus venganzas y enemiftades s af» 
fi como dezimos acá por encarecimiento: Eíle hombre 
es vn demonioiafs! fe dizc aqui,que en cafo de cruel-
dad? el demonio es hombre. N o ay mayor crueldad 
que la del hombre 9yiii mayor enemiílad que ia fuya.Es 
tan grande,que a vezes paila mas adelante que íadel prt> 
prio demonio.Que enla pafsíon de Chrí í lo nueftro Se-
ñor, vimos canfado al demonio , y cali arrepentido de 
perfcguirle,y como íl fuera capaz de arrepentimiento 
y dolor, quifo boluer el pie atrás en fu muerte , facan-
¿ o villetes de fauor, déla muger de P i la to , pa ra que no 
nnurieííe Chriíl:o,y los homares no fecanfaiode perfe' 
;guirietanfces defpues de muertoje d^shonrauainfaman 
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dolé de embaucador y embuiiero. Seduflor Ule dixit, (pe* 
Pongamos guardas a efte embaydor para que no nos le 
liurcen: porque nos acordamos^ que antes de morir, de-
x;o-dícho5qtieauiade refucifar al tercero dia , y fi ahora 
fe hurtan, trkimpharan de noíotros,y dirá que cuplio fij* 
Dáíííí-f.ffi pa labra .y r n íingularlug^r para eílo en Daniel , en e l 
cap.6", Fue echado cíl& Prophcta enía Í€onera,por laper 
fccucíon délos Sátrapas de Nabucodonofor, para q allí 
fe le comieiTen y hizieííen pedagos:y hecho aqueílojco-
mo fueíTc de parte de tardc,dízc el Teito,quc el Rey,fia 
do mas déla piedad délos leones,que- no de la délos hora 
bFes,hizo poner vnapiedramuy grande a ía leonerapor 
puerta,y luego fellola con fu feíio Real. Y fi preguntays 
para que tanta guardaapara vn hombre quearrojauan á 
íí>s leones hambrientos: rcfpondcraos el Rey bárbaro^ 
qiue:Ní qmdfierét contra Danielem, Porque a cafo, alguna 
no intcntaíiVde fezcrle a Danicl alguíi daño. No es^rcr 
ía donofa y para reyr,cl melindre ycumplimiento.Pues 
como Rey?entregaysie a fos leonesjy guardaysle délos 
kombresíEehaysie a las beílías fieras, paraque te hagan 
pedamos, y luego poney-slc fello para que ñadí e^ k* daíís? 
Que mas daño l^ e podeys hazer que eííeíNi quádc los S'a 
írapas fus enemigos le ayan a las manos, que otro caíH-
£0 le puede dar que fea mas cruel? Ay vereys vos fer ver 
* ~ dad lo que dígo,y como la rabia y corage de vn hombre 
enojado,vence a la deíos leones indómitos , yes mas de 
tetoer. Cofia el Rey, que entre leones y beftias;fier3s,c-
ftara Daniel faluo y fcguro,y no confia que lo eftara en 
tre los hombres,aquíen ticnepor mas beíliales y fieros: 
conti-a efrosponela defenfa y elfelío, y no la pone con-
tra las beftias hambrientas* parque juzga que no ay ma-
yor hambre que la de vn hombre enemigo, que trata 
tomarvna venganza,ni quémenos pcrdonc.Cófirmac-
ftciütcntoy vcrdadjlavifiondciamaiio qfuc moítrada 
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a.B,a^"a^r J en u^ palacio Real: la qua l fe la dio c o o fu 
viíla, t a l y tzn buena , que le hizo t e m b l a r como vn a-
z o g a d o ; robóle el color del r o í i r o , turbóle ei fentido, 
y dexolc ral , que en vida eftaua ya muerto. Quifo Dios 
hazeraUi vn^refeña dej-caílig^o fan r i g m o í o q u c h a u i A 
de hazeren el^ por hauer profanado fus vafos, y tratado 
fu s c o fa s c o n p o c o Pe f p e £t o: y p a r a e fí: o , m o ftxo l e h azi a 
[a parte de la muralla, vna mano de hombre, como que 
c íbua eícriuiendo en laparedyfu fentcncía, y la feflten-
c í a era efta. Mane ¡thechel , Phares: que en fuma-quiere: . . , 
dezi r , que líauia de fer defpojado "de la g l o r i a del Rey -
no^ y arrojado como beftia entre beíb'as.Pero quien no 
repara en efl-a mano de Balthafar, fino es que queramos 
llamar la de D i o s , pues con ella comento a qaíHgar la 
dureza y atrcuimiento de fu enemigo. Si prctédia Dios; ucmmis cru, 
ameníazaíle conmano,, ^prcuenirle de. «na vengatt^a- ddiMis^mJ 
tan llena de fangre y r igor, coraoquitarle la purpura al «^« /MÍ/^ 
redropelo, derribarle del efeaño Real, hazer t rans ía-
cion de fu Reyno a los Pcrfas, quitarle a puñaladas cíía 
propria noche la vida: yaque eííamueftrafe hauiadeha 
zeEíenmanOíparafígnificarquanenellateníaePcaftigo, 
y que los cinco dedos delamanoi, no eílan mas prefen-
tes, que lo eñaua el'cumplimiento de aquella verdad;no; 
fuera mejor queparaeíío íemoftrara vnamano ¿efgar-
radora de t igre? vnade leo carnizero? ó v n s ga r ra de a-
g u í l a ? q^ ue n o moftraele vna mano^blanda de hombre? 
Si que mas fe encarecía el rigor, y la crueídíad ejd cafti-
gOíCpn vnamano m h u m a n a d e ñ e r a i q u e la de h o m b r e , 
configo parece que fe trac la bládura. Bien l o entédeys, 
Ningunamano le pudiera m o f t r a r , que a f s l d e r azo de-
uíera atemorizarlejcomoda que a l l í le moíiro.Fue v n í i -
gmficarlc a Balthafar, que fu:cafíigo te tenia Dios libra 
3o en manos de hobres : los quakjtienen tata mano en 
cafos de crueldad,^ no ay mano de fiera a quien no den 
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quínzcyfalca,y q no fe lagane. N o ay maao mas cruel, 
n i masyegatiu'a^q la ciei hobrc, ni a y íiera q menos íc a-
manfc y ap.Iaque.Dios os libre de vn hombre v e n g ¿ ü u o 
y colérico, q guardará vn enojo d í e s a ñ o j , recozidoea 
el alma,fia fec baíláces beneácios ai ruegos., aguardado 
i'.B.Í¿J4. ^ íuyapara végarre.Lleuole vn Profeta a Dauidvnaem 
baxada de parte de Dios, / fue,q efcogíeíTe v na de tres-:o 
•;íiece años de habre^o eres meies de guerra,co perdida íié 
pre de fóldados,y reputacio: o tres días de peílí lencia: y 
reípódío el un to R.ey,como quien de todas partes fe fea 
• tia cercado, y por nhlguna via portillo por donde efea-
parfe déla juiHcia de Dios. Coaréíor ni mis fed melius eíf mi-
hiquodincidiim mánus i)ommi3quQniam mult£ funt mifericordidS 
eiuSi&c. En grande aprieto me veo, y no íe q efeogerme 
quemecilemenosmal, que qualquiera deltas cofas me 
parece muy dura: pero mas quiero caer en las manos de 
Dio3,que fon manos llenas de mifericordias, que no en 
las de los hombres>que fon manos crueles. Si efeojo ha^ 
brehede andar porpuertas agenas: íi guerra con malos 
fu ce ellos 5 por vetura vendré a manos de mis enemigos: 
fi peílílencia g con Dios lo he de auer : pues mas quiero 
iH^tvst» c a e r e n I a s:m a n o s d e D i o s. M i r ad 15 a u i d, que: Horren -
damefl inciden in raAm^Deiltiuen í«. P c n fad b i én • l o' q u e ef-
cogeys , que es cofa horrenda y digna de todo temor, 
caer en las manos de Dios. Con todo eííblo tengo por 
mejor,que no caer en las manos vengatiuasy crueles de 
vn hombre: cuya crueldades de manera, que para enca-
recer la del demoni o ,1 ellamaaquilaparabola: ínimiem 
homoJú hombre enemigó* Y fi con todo efto no acaba-
re el hombre de entender, qua ím medida y fin tadafo a 
-fus enojos,alomemos entenderlo ha de vn aduert imíen-
Í?¡"B.</IUK);^  tode/an Bafilio,y fan Gregorio Nazianzeno;, -q-fien do 
inexd, -de tales;diíefios,bien fe podra efperar, que feraingenio-
D.Greg.^- .£Q ^ J y i rc ie ron jqquaadoChr i í lo i iue í l ro Seáor? quífo 
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per- fa'ii-M'a th eo, hazc r vna gráiíde potiáeraH^-de ftf mí*; 
&ricordía ,no la careo con fu juílicia , lino con nueíb a i 
- crueldad y venganza, como íi con e í la quedarir mas p6# 
d e r a d a:p o r qu e 1 o s en ©i os ¿ t D i o s,ío n d ef e n i do s y m o^ 
deTadosrpero el del hobrc í in moderacioy fin tafla. ¥ a . 
hablando Diosenei Genefís,déla vengancaq?ue tama,* 
ría del que rBataíFe z C z y n^ y d'izciQmocciderít Cain^cptu-
flumpumetuw Eí que puflere manos en Cay n, pagarlo ha 
con l.as fetenas.Maitó deípues Lamcch aCayn, fin prete 
derío:y como fus dos mugeres lloraflcn, rofpecnando3q 
los decendienres de Cay n áuian de mouerfe avégar e í l á ' 
m u e r í e • c í L a tn e c h, e c h o y rJ a b r a o a t a d i z j tñáovSep tu¡> lu , ^  tJV>n 
y im aabitMr de í am de lamechycrOijep ^u^e" lis» " 
res mías, Ada y Sella,no me atormenreys con l l o r aF , ni 
penfeys que nadie fe barde atreuer corra mi-q fi la muer-
te de CayiTiamena^o Pies que la raftigaria íkte vezes, 
©1 que pretendicre tocarme a mi enel hilo de k ropajto-
mare del fetenta y fíete venganzas,' Quien no echa aquí 
de ver como la ira df Dios quedafetenta grados mas ba^ , . 
13 que la del hombrcDios caíliga fíete vezeSrV el hom-
bre no fe contenta con menos que fetenta y fiete. Pues 
era e d a h ora a la memoria a q u e i c o 1 o q u I o d e m J fe r í c o r -
día quepa fió el Señor con fan PedrOjenel capí rulo. 18* 
de fan Matheo. Pregúntale. Señor , quanras vezes per-
donare ai que me ofendió? Baftaraque le perdone íiete 
^ezes? Refpond'e el Señor:Muy corro andays PedrOsea > 
el perdonar: no fofamente fíete, pero fetenta y íiere 
quiero que perdoneys. Ahora notad con Tcrtuf ianó, Tfr¿/(!o 
que queriendo Dios encarecer fu rnifencordiajechó rna 
no para ello del fetenta y íiere, de las vengancas y crueí 
dád.es del hombre , que es no pequeño encarecimiento 
de aquellas. 
Vts imus&coU'tgctmus eá. Non>n€ ferte cotligentes zj^ania 
^JidKetn&tm los criados^ que-
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rcys que vamos a efeardar la hazajy limpiarla délas ma-
las yeruas? Rcfpoade: N o , que por ventura por arran* 
car la z izaña ,arranGareys a bucltas el trigo. Dexad cre-
cer lo vno y lo otro^hatla fu tiempGjque entonces fe co-
gerá la neguillaen hazes^paraecharlaene'l fuego , y el 
trigo fefegara para guardarlo en las troxes. El trigo y 
la neguilla con las de m á s malas femií las > mientras ef-
tan en yerua t ienen granfemeianga,y en muy poco fe di 
ferencia. Si entonces fe quifícííe apartar lo vno de lo o-
trOjpodr4 acontecer5quepenfando que echays mano de 
alguna mata de n e g u i l k í O zizaña, la ccheys de vna ma-
colla de t r igo: y aísi no quiero que 1© arraniqueys, :hafta 
que defpues por el fruto que Jleiia, fe eche de ver lo que 
es cadacofaiy feefearde íin peligro la haza.Muchas co-
fas fe nos defeubren aquí , y de todas ellas trataremos 
no mas dedos^La primera, es vna confideracion defan 
jD¡HÍ¿r« :Hieronymo,-que perteneceaJa bondad de^Dios^ fu d i -
-uina mifencordia,;y esvque teniendo tan poca necefsí-
dad délos pecadores, no permite que fean luego arraca-
dosdel mundo, fino que los aguarda y da lugar de peni-
't>et pSctli ten cía. ^Porque fr luego que vno es pecador, le caftigafe, 
in fujlinendo anduuieíFe a luego pagar 3.acoHtercria m i l vezes, que 
fecatores» ,p0rarrancar z izañaíar ranca í íen t r ígo : porque elque 
oy esmálo, mañana puede fer bucno5y el que parece a-
'Hicrofü in hora demonio,mariana puede fcrfanto. D4í»rf»/»i (d i -
Mátth. <ze)-lúcmf<&mtenti¿ , (p rnonemur ne áto Amputenius fratrem: 
riZMidin .quia 6mpotefl¡)>tillequihodi#mxw deprauatus tfldogmát€iCrct$ 
%tnúcmi<^ réfyifcat & defender*incipiatyem^ 
^€omertl° el que oy parecezizaña inú t i l , yefta ínficionado co a l -
guna faifa d o í \ r i n a , m a ñ a n a mudaraparecerjy comc^a-
ra a fer deferifor déla verdad? Y él que ayer eílauaobíl i 
^nadoen vn vicio ,mañana puede fer q feaxxemplo de to 
S> A«g.?i.^ da virtud.Goforma co eílro fan AuguíHn, en el l i b r o , ; . 
[¿É&Sh&c fus qucíliones'Euagelicasjdonde dize: ideo forte f m ú l 
ígrádic&~ 
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eradlcatur triúcumcum ¿uferuntur z¿xftui, quuimulúprimo 
ZimUfant, tstpaflea trntcum fiunt: qni nifíf>a(temer cum mali 
ftnt^Qlerentur3ad íaudabiíem muíanmem nonperttement. M 
da eñe graalabrador, que no fe arranque luego la ziza-
ña,hafta que juncamente fe arranque el trigo tábien:por 
que muchos fon primero zizaña vi i,y dcfpucs fecouier-
ten en trigo florido, co cuyo frato enriquece fus troxes 
la Yglefia. Hazefan Pedro Chryiologo la prueua de a- . 
queítojd iziendo. Si enim ^¿^anijj non De i pattenu* fh h en iret . J ^ " 
necMitttháíumdepMcano E u a n ^ l ^ ' / I . 
€Utore3*4poí}olorum, Ecckftapopcieret. Si Dios fuera labra-
do rapitonado y coiericojy en viédo en fia hazüsííomar 
¡a zizañajluego le echara la mano para a r r a n c a r a n © fe 
gozara ahora la Yglefiaác tan floridas y granadas efpi-
gasjque fueron primero ncguilla. N o eftuüiera vfana de 
vn Marheojhecho depublicanoEuageliíla^ni devn Sau 
ío,vhechodeperfcguidor5defenfor,y dealguazii,zelador 
y dodor de la? gentes. 
, Eíla e&la mifericordía grande de Dios,efta fubodad,, lecus, pro 
y clemencia, que no ahoga a vn hombre ni le atropella^ «fi/m-
fínoquefufre yle fabe aguardar,Porque fi Dios an 
ra a arrancar luego la zizañajquan contactas a dedo fue^ crS4 
ran las cf[>ig-a5 que llegaran a colmo y a granscioa. í* mi " 
quitátes chferuábctts Domine, Vormne quis[uflmehitiQum apui 
tepropiettítioefl ^Tc. Si vos Señor,dize Daníd^andiíuieíTe PM11^ 
des hecho fifeal déloshombresjíszechandolós^para to -
mar luego dcllos venganza, íi anduuieííedcs aluegopa-
gar de contado,fin dar lugar a la enmienda, quien auria 
a quic no dexaííe laftimado el acote de vueítra juflicia? 
Pero porque acerca de vos^ay paciencia y perdón de pe-
cados, porqucefperays a vn pecador a que fe enmiende, 
os fufren y reconocen los hombres,porquc nos fufris os 
fufrim:os:q\iedeorra mancra,ñívosfufrierades nueftras 
maliiadcsjní nofotros pudiéramos lleuar /ueftio rigor. 
A a ? Hal lo 
üon imicaO- '0 ^ 
H 4 I I 0 ea vn Poeta va as paiao>".i 3,440 parecen «•Icfgaia* 
aa3.de aquí; y HQ por fér fu y 15 iVclíímea ea poro3 que el 
orpporcriarfeca cierras eireVilc», aopor eiío dexa de 
tener fu -valor.Si precio;'y diamante y la alegre efmerai 
da5no por hallarfe eneí muladar j perderá de Tu precio. 
Laspaiaí)ra^dizca ai sí* 
puiL ' & qttotiespe.cattt h&mimsjtíá ffúgít'-ít mitiat, 
N ItépttereXf'Jua temoorc mermis m r . 
•• 01.todas las vezes-qae pecan los hobres, echara lupi-.-
IDem lento tP r l i t **^^ i 1 r J 
ffreíÍM erece lu-go mino del rrjyo para caiiigar ius pecados, a po-
tlf. cas bije^as íe hallara fin ai mas,y agotara füs.rayos. N>o • 
ay cota q mas leuanes efpiñas enel coraco de Dio,}, que 
auer de tomar el a^ore enia mano paracaíligar a ios pe-
cadores:porque,que oficial ay q aborrezca fupropria he 
chura,y q no íienta auerde poner manos eneila? Somos 
hechura y rerraros, fabricados de la propria mano de 
Dios,y ya q eitos fe eírraguen c5 la culpajaunque abor-
rece efta,pero ama la naturaleza, y afsi fíente el auer de 
venir al cailígo.Es muy diferente la condíció de Dios, 
déla del hobre:el hombre e> fací 1 paradeftruyr, y tardo , 
para edificá-r-:pre:íl:o derraba -y ra-rde leuata^para la -ven-
ganza ligero,ypara-elperdoamuypefado. Dios al rc-
MSS':Brom$-admtfemoráUitijárdmadiram&ike es el blafon 
que trae en fus vanderas.íFaci-l para el perdón, tardo pa-
ra el ca(iígo:para 1 a m i fe rico r d \ .1 b u e 1 a ron alas de aguí 
Chrv! hom ^aiPara'a íüíticía camina.con pies deplomo.En efpacio 
' de pmi i ^e V ^ias^ze Chryfoílomo,-fabric.o todo el mudo, y 
^ "€ en dedniyr.v na ciudad, q fue l í r i co , raí do íietervn año 
entero aguardo a D ruíd y le furrioj eílandó en pecado, 
primero que echaiie contra elmano ai cuchillo , y a va 
pecdmtyáe vn punto-, luepo le concedió la indulgencia. 
Quadra bien con efto aquel ;>rouerbio tan celebrado 
iWinwtu dé los antiguos,y referido de Manucio y ApolidorOjen 
fauor de los di©^5 ^eziaíl?que eílos teaiapies de lai»^. 
' d c h m s á e h E m h m i a * i § S 
Bij hóhcnt peks ¡meo » C o n I o Gu21 queria n fi g m fica r -.qu a 
deefpacfolc va.en ios cailigos;y quan poco » poco, Qua 
do-viene a caíiigar culpras5no víenceri nube ligera , co-
iiso le vio Efayas en el cap. J 9 . . ^éfcendet Deus¡uper nuhcm V ^ ' 1 ^ 
/^fwniofobrealas deSeraphirjcr.jy plumas del viento, 
como le pinta Dauíd enel Pfai. 17. Ef a¡C€dk fuper Cheru-
hm&yolah¡t.yolauit fuper pennas^entorum'. fi o o co n pi t s de 
lana^pies tardos y perezoíos^que fe eíten vn año en lie,"-
garrporque como es ta poco cí gofio que tiene en tomar 
fus vengan cas,es tanto el efpacio co que viene a hazer-
las.Es común lengusge délos Pí opketas^quafido trataíi 
cbios caftígos de Dios3dezir que falen deftilados 5poco 
a poco,y como gota a goca,q fe derrama de aígu alquic.a _ ' . 
ra. A Ezeciiieí le díze DiozikiU húmmU,pon-e fetclem mam e^c io* 
€ont**yí(mfA¿$ñ;&ftillaad^frienm. 'Hij-O del hombre, 
büídue tú ior i ro aziala parte de medio dia-y luego da la 
-burlta y.mira azia el A'fr ica^dit l i la contra elia. Y en el 
can. 2 1 . le man da que has a -orro .ta.nt-Q: contra le rufa v 
le n i ; Fík hommis.pme facirm íttam ad kmfalem (jf ñnU ad^  ^eí,2"I# 
fa.n$i4ariíin¡. Es mucho de coinJíiderar-;cn ocaíion de ira 
y de /aña ,quepareceque leau ía demanda ra í Profeta, 
que la derramafe a cantaros , o que para reprefentarla 
mejor,foltaííe la repreííadel r í o , para que como caudai * 
y impetuofa'auenidalo i leuaífetodotras f i , no lo hazey 
finoque lemande que diílile eílos caftigos y amenazas, 
gota a gota, como íi falieran por alambique, o como Ci 
alguna nubevq tiene poca gana de llouer, diílilaíTe tres, 
o quat-ro gotas no mas,y 1 uego ccííaífe.Pues veamos> Se 
ü o F, pa r a. qu e m a n da y s a 1 P r ofe t a que á i ñ fíe eftos cafti-
gos tan poeo apocoicomo fi con algún brinco derrama 
ra agua de flores?Para q cntendays vos, quan detenido 
es Dios en fus caftigosí y como no derrama luego de 
golpe toda fu iradinoqueprocede con tiento y co gran 
difsiíRa ñemajpara darlugar al pecador q fe a rrepienta. 
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Es tanto lo que güila Dios de ver vn pecador rendido, 
venírfele a entrar por fus pücrras,y pedirle hutnilde o i i -
fericordiarque por llegar aeí lo , le fufre y aguarda, y no 
jqmere luego que peca , fegarle como a mala femilla del 
mundo N o es de paliar aquí en filencio vn aduer t imié-
Origen, to deí gran Origeives,fobre aqueílaspalabras del capit. 
KMm.|8. 28.délos Nume-ros, que aunque en nueitra vcríion vul -
gareí lan diferentes,pero el las iceafsi: loqfwtHS eí t De mi 
GUiiu Det, nffS AiMeyfemipY&cípefilíis lfrael,& dices ááeosvmunerameify 
parcercpee- , ^ f ^ m í 4 ^/3g/^rfJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ftianitaús ohferfíate.yt tffe-
ratis ¡n diebusfefasmeis* Manda, M oy íes demiparte a los 
hijos de ífcaeljque guarden mis dones,mis dadiuas y o-
frendas, para ofrecérmelos en ©lor de fuauidadj en los 
dias de mis fieftaslPregunta eíle Doftor.Teamos5q fie-
ftas fon cftas tan alegres de Dios^ en^uequiere que fe le 
ofrezcan todas éílas ofrendas, para que le den bué olor? 
Refponde y díze,que los dias en que fe conuierté los pe-
cado res 3i c\iOmnespn^tílQrum cjU6rumcHmc¡i conuerfionesft-
¿1'mitdtesgemtDeo*E\ diaen que fe conuierté vn pecador, 
haze Dios fiefta,y es para el día de Pafcuajy todo el cie-
%tíeé, 15. j o fe ^IcgraiGaudmm j u incalo fu^er^mpeccatere^c. Sien 
do pues eílo afsi-,como quereys que eche'luego mano de 
ia zizaña y la arranque^ como que al pecador al punro'le 
caftigue y le qu'te la vida? Desálde,dize Dios,no me to 
-queys a eLque aunque ahora fea zizaáa, podra fer que fe 
buelua en trigo,y aunque ahora me ofenda,quiza andá~ 
Ho el tiempo, me vendrá a dar vn buen <3ía. 
'QumÚDeus -La fcgundaes,en quato eftima Dios ¿los juftos,pues 
fdcktiufio** por vno que fepuede arrancar,perdona hafta fu tiempo, 
proquib'pet atoda la multitud délos malos. Sufre ver en fu haza vn 
crfíorí & 'P4^ h a z e n t e r o d e z i z a ñ a a t r u e q u e d e q u e n © Te a t r a n q u e v n a 
fola efpiga de trigo. A toda Sodoma perdonara por fo* 
Tos diez juftos que fe hallaíTen enellarque aúíaali i de z í -
:zaña;que de negulllajque'de malas yeruas:que de cardos 
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y e ípinas , ) ' losperdonaua todos p o r v n íb lo manojo de 
buena í e m i l U . Por Tolo Moyfí .s perdono a todo e! pue-
b lo enel def ierro.quando íe pufo como mural la , cerran-
do el cami no .a fu c o i e r a. ^ » r .dimit te eishanc noXdm:aut de z x o á , i \ 
l emei&c, O p e r d o n a I d o s , ó perdonadme, C] frno los per-
donays3no quiero viuir ;borradme del numero d é l o s v i -
uientes.Pues como,d!ze W i o s , he y o de perder.vn a m i -
go tan verdadero como Moyfes^Anda «pe yo í d s p e r d o 
no .Por l e r e m » e n e ! cap.J.dezia: CtrcuitelUi Hiemfakm, 
& afyicite & confiie*Atey& ^H£rite m fUteis eius,an inueniatis lerem^i 
yirumfacientem4ml¡cií4mj& qaarentemjidem, &propitius ero 
f/.Grandees l a o c a í i o n que aueys dado al caftigo, grade 
la i n d i g n a c i ó n y enojo que tengo : pero al fin es mayor 
tn í m i f e r i c o r d i a ^ m u c h a la gana que t é g o de hazer per-
don general. Dad vna buelta por todas las¡calles y pla-
cas de Hierufa lem,no quede cafa-que no fe mire y e í cu -
d r i ñ e con d i l í genc i a5no de^e Iacur i<>í ]dad , r ir iCon q no 
ande}para de fcubr í r vn fofo j u f to , b u í q u e f e b í e n , como 
quien bufea vna piedrapreciofa, que por vno folo q aya, 
pe rdonarea todoc l r e í l an t e déla ciudad. Afs i fe hade 
c n ten d e r a q u e \, prepitm f rd f í ^que re f i e r anoa l ju f to j f i no 
alaciudad3qiiediocaufaal enojo, Queperdonaral juf-
t o no mas, y al q hallaíTe culpadoje í la no era para D i o s 
grande hazana,porque como le d ixo hhvzhzxn: Nunquld 
perdes iufltím>cftmimptotNo es hecho d e D i o s , e m b o í u e r al 
j u f t o c o n lospccadoresjy ca í l iga r l e co ellos.a bi i l to-por 
mas enoiado queefte. A masque eflo fe ef t íendeTu mife 
r í c o r d i a r y es que por v n o b u e n O s p e r d o n ^ a toda la chuf 
ma de la ciudad. L o mi fmo h a í l a r e m o s enxEzecKieí, en 
el C 3 p : 2 2 . Qudfim deeisyímmcjHnnrerponererfet'em, '(¡7 fiaret 
opffofitHs con tra me prwterr^^ne dijferderem enrp, (sr noruntíent. 
Bufquc c o n la d i l i g e n c i a y cuydado , que de*mi fe pue#c 'Eí?"e ^ ^ l 
creer no de t o d a 1 a mü 11i cud que fe puíieile como m u-
i r o y v á l l a d o entre raí y catre ios hombres, vno q me r e -
,Aa í iíiílieíTe 
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fifriciTc y me hicíic a la mano- y roe viuíraííc de ella la eíV 
pada,para <]uc no díciíc cabo de rodos, y no ie puede ha-
l l a r : por lo qual huue de executar cncllos mí Taña. S in 
duda ninguna es can grande )a fat isfaccíon y g u ñ o § re- * 
cibe Dios de hallar vn j u ñ o deaque f íos , que co verle .ol 
uida cí enojo que cotra los demás ha coecbidojy afsi lúe 
gofucl ta el a^ote.Coljgcfc efto de aque l laspa íabras que 
d i x o D a u i d a Djos,enel Pfalmo. 85 . en ocahon q t e p í a 
a Dios enojado,y le pedia p e r d ó n de fus cuífAs.Protefíor 
noñe r afyice DéH$s$t. reface infacíe C/;r^7Vf^?V/\mparo y de-
fenfor mio jmiradme y aued de tm iaftima, que bien fe q 
os tego ofendí do,y para e í lo no me mí reys luego de goj 
pe.porque los rayos de vueftros ojos, no fe conmei t acn 
rayos de fuego,que me codenen a mue r t e : í i no paííen prú 
mero por vrieftro H í i o , en quien vos os ag.radaítesppara 
que como los rayos del S o l / e vi í lé del color dda v idr ie 
ra por d o d e p a í T a n ^ í s í p a l l á n d o l o s de vuef í ros ojos,pcr 
la humanidad de v-ueftro Hi jo^fe viila.de mifer ícor dia? 
y fe templen. M u c h o es lo que templa vn jufto- la i ra de 
Dios ,y lo que le haze amaynar en fus enojos.O mundo, 
ü fupieíl'esel theforo que tienes, en tener a los buenos y 
j u í l o s^comofab r i a s e í n m a r l o s . Qi}.antos caft ígos dexa 
D i o s de ha^er ene! mundo, por algunos buenos q ay en 
el . Q u á t a s vezes perdona a toda vna republicana vna ciu 
dadjo vn R c y n o , por vno folo bueno que aya. Y é r r a l o 
mucho el mundo^porc ic r tOíenper fegu í r a los buenosry 
traellos tan aco í íac los , puespo^ellos recibe m i l benefi-
cios,) ' dexa de recibir otros tantos caftígos de {a mano 
de Dios . Que fea eneito como v n padre de f a m ' f í a s , que 
eí la muy enojado co fus criados y la gente de caía, por 
alguna ocafion que le han dadorarrebata del palo» o del 
Siwíí/í*. acote para caíHgar el d e l í d o .••ahlempo que echa mano 
del,entra por la puerta vn grande amigo fuyo,vn hobre 
pr incipal y noble?a quien tiene refpcdoj íue l ta luego el 
palo 
defpuesdelaEpiphánh. j ^ o 
palo del a m a n o ^ coa el arroja h colera.) d ' z : : Agrade-
ce; (o a gdié cita delante,que fino fuera por eLyo os p ro -
mero que fuera de otra manera. V i o f e la experiencia de ciró,invité 
ftG3eri aquellos dos P a t r í a r c a s , T e p a r a d o r e s del mundo , D.Frmi/ . 
fan F r a n c l í c o y Tanto D o m i n g o , como fe cuenra en las 
Chronicas déla R e l i g i ó n Francifcana. Apa rec ió vn d í a 
ene! a y r e C h r i í l o n u c í l r o S e ñ o r , muy enojado, y a lo q 
r c p ' e f e h t a u a í a v i f i o a , l l e n o de colera y rana,co tres l i -
^as en la mano^que contra el mundo las e í laua b l a r i d i é -
do:la vna contra los foberuiosda otra contra los aüá r i e 
tos.y la otra contra ios carnales. Apa rec ió t a m b i é n a l l í 
la V i r g e n nue í t ra S e ñ o r a , haziendo el oficio que fi d e , 
que es interceder por el mundo• prometiendo de fu par-
te la enmienda: para lo qual le of rec ió dos Capiranes, q 
fuero los dos g lb r io í i f s imos Tantos, q auia de dar traca 
en aqueiÍQ. Qu^edo C h r i f t o nuefti o Scfior co fu. vifla ta 
agradecido y c6tento,q al punto fol to luego las langas, 
y pe rd ió todo el enojo. O en quato eftima Dios a los j u -
ftos,quaros perdones de aquellos cocedepor ellosral fin 
como gente noble,y que t ienen t i t u lo de fus amigos:A> 
m¡5 horiorari funtamki m V e u s . E ñ o s quando efra mas eno-
j ado /e le ponen delante, y fe hazen encotradizos co el 
por la oracio:y en v i é n d o l o s , n o íes pierde refpedo,an-
tes pierde e! enojo,y por ellos muchas vezes perdona al 
ca í l i go .S i el mundo ruuiere a Dios enoiado , Ci le viere 
que viene ya con la lan^aen la mano de fu dinina j u f t i -
cia,eí remedio que tiene,es acudir a fus amigos , áfti los 
del c iclo,como los déla tierra3que ellos fon los que le a-
- t a ñ í a s manoSj.eílos Job'que aplacan fu colera ,e í ! os losq 
le bufean con todo cuydado para hazer perdón general: 
cftos en quien pone los ojos de fu m í f e n c o r d i a , para t é -
piar ios de fu r igor .y juf t ic ia ,ef to í . fe l t r ígode fuhcza^por 
quiefe dexa ele a r r á c a r Ia.negúí 1 l a ,y e í ios fina!mefepor 
qu i en el mundo a, de p edi r i n du ¡gen ci a ^ pe r< • o n de-fus 
perros. D O M I N I C A 
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S m i l e e í í r e g t i m c o s l o r u m g r a n o f i n a f i s ^ u o d 
a c c i p i e n s k o m & f e m i n a m t i n a g r o f m . 
M a t t h . r j . 
N e l Euang?!io d ^ ^ o ^ í n i c a contiene 
^ dos parabolasrqu-e Chriíl:© nueftro S e ñ o r prc 
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d í c o a grande J D u í t i r u d d e g e n t c que le efeu-
chaua. Perteo^ccn encratnbas al c í lado de la 
yglef ia Cathol ica : que fiendo c o m o era ran pequeña en 
fus prfncípios ,dcfpucs v ino a tanta grandeza , que pufo 
en a d m i r a c i ó n a todas las naciones del m u n d o . P a r e c í a 
ía repúbl ica mas de rc í l imada déla t ierra,pero defpuesVi 
no a í b b r e p u j a r las monarchlas y Reynos m a y o r e s que 
ha anido. Porque a! fin era aquella pedrezira pequeña q 
"DimeLt ^ecort^ r ^ 0 0 ^ ^n msnosrque como fi ella las t imie -
r#de h íerrO )quebran tGy hizo p e d i o s todos- los meta-
I e i de 1 a e ft a t u a, y e 1 l a c r c c i o y ie b i z o v n a 111 fs I m o m o ri 
fe. Elle es e l blanco délas par.í bcias, donde van aparar 
los intentos de C b n í r o nueftro S e ñ o r . La primera dVze 
d e í í a m a n e r a . Semejante es el rey n o délos Cic los , y lo 
que paí ía encoque es efta Catbol ica Vgleíiajal grano de 
la mofta^a% quercmbrandole vn hombreen fu huerto, 
aunque es el menor de todas las femi l las ,de ípucs n a c i c -
d o , y a y u d á n d o l e los buenos temporales, fe hazc mayor 
. que todas las legumbres: y crece tato,quc fe haze á r b o l , 
y arroja 
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-y arroja ramas, donde hazen fus nidos las aucs del C i c -
l o . Y íi alguno porfiare que ay^otrasfcmillas menores q Dubit4tt£ 
el grano déla mofta^a'.a .eííofe rerponde,que fe ha de en 
tender refpeftiuam.enCc.lEs el m e n o r , r c f p e ¿ t o del á r b o l 
queproduze de íi,pDrque n inguno de fu t a m a ñ o echa las 
ramas tamaltas.Dezir que fob-re eftas ramas .anidan las D.niU^uei 
' aues del C ie lo : o podemos con fanlHilario.enteder por (celi, 
ellas los A p o í l o l e s 3 q u e c o m o cantoras.aues,defde.las ra . J í ^ 
mas defta Yg le f i a í cn tonauan la dulce mufica de la p red i 
cacion E u a n g e l í c a , t o m á d o a los Propheta's^n cuyo l u -
gar fucedieronjlas harpas délas manos,para l icuar la co 
fonancia adelante: conforme al lenguage de D a u i d , en 
c 1 P fa 1. ó 7. Prmemrunt ptincipes coniun611 Pfalentihus. % a- ^ /4^» ^7* 
l i e r o n a D i o s al camino los P r í n c i p e s déla t ie r ra , q fon 
los Apo í lo l e s5 jun tandofe co los Pfalmif l :as .cátores ,quc 
fueron los Prjophetas,y haziendo a r m o n í a y confonan-
cia con elIos .Opodemosxntender co fao Gregor io , las j } , 
animas deuotas dé los j u í l o s , quecon .ve lozes alas,fuben 
a la c o n t e m p l a c i ó n délos diuinos myfterios3d6de no 11c 
garon los antiguos Philofophos , por mas que bat ieron 
las fuyas.Sino es'q ya queremos por ellas enteder co S i l ^Í7«^. 
ueftro-Jos Principes y Emperadores del mudo,que hue-
lan allapor las nuuesrlos quales agradados déla c o m o d í 
dad déla Ygleria,y vencidos dé la verdad de fu d o d r i n a , 
v in i e ron bolando.a ariidarenfus ramas. 
Lafegundaparabolajesdelaleuadura. Semejante es 
el reyno de1osCiclos,a la leuadura : la qual t o m á n d o l a 
la m ug er e n fus ma n.o sj 1 a me^c 1 a c o t re s m edi d a « d e h a-
r ina ,y con fer cofa tan poca,con ella lleuda y fazona t o -
da la m a í í a y faca vn pan blanco y florcado,que fe puede 
poner al Rey a fu mefa. Efte l inagede medida, que l l a -
ma aqui?faco, dizefan H i e r o n y m o , q u e esproprio deíla r .} l ¡e f>H' 
- t ierra de P a l e í l í n a , que correfpondc a c é l e m i n y medio wenfum 
i í iucftroiy afsi tres f a to s ,hazé cafi media hanega, que es 
¿jorque 
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lo que de o r d i n a r i o fucíe ma í í a r vna muger. Pues com* 
para el citado déla Ygleíia^a la leuadurajfeguñ S .Ghry-
D.ChryJ* í o í r o m o r p o r q u e a f s i com© la leuadura , Tiendo cofa tan 
poca,y tan poco eflimada5mezclada con la maí ía , la t r a f 
muta toda y lafazona,afsi los fsgrados Apo l ló l e s , fien-
do pocos e n numero,y pequeños en efi lm a c i ó n , m e d i a n 
te fu pi edicacion>fazonaron el mundo, y le h iz ieron pa 
fabroft*, d igno dé la mefa de D i o s . 
S l m t l e t f i í l i e g n u m cxloYum g r a n o f i n * p t s > q u G ¿ acciptens ho~ m o j e m i n a u í t m ^ > 4 © / M . Aunque eíla p a r á b o l a , como 
vimos,fegun el r igor déla l e t ra /e enrrencla dé la Y g i e -
fíajque fien do can pequeña en fus pr incipios , que delan-
te de l lano auia grano de mofta^a q no paree i elle muy 
grande:pero como quiera que C h r i í r o nueftro S e ñ o r , 
íea la cabeca deíle cuerpo myf t icojy el que lo rige v go 
ulerna, loque deila fe dize,a el t a m b i é n fe acomóda :po- r 
r ío qual muchos délos fanros,entre ios quales fan Mila--
Grdnmnímd . l r ~ , r 1 ., ^ 
vis chn^u?* r ,0^an P r e g o n o , y i a n r e d r o C h r y í o l o g o , ¡a a tr ibuye 
DJ-iík jwp. a^  n3Ífn^Ojdizlendo,quc el es eíre viui fico grano de m o -
Mattk í i aca ,que fembrado enla t í e r r a , c r e c i o tanto,que dio co 
D.Gregonp fus r a m as^ e n el~c i c f b-, y fe eftendio por toda ella^pret edio 
Mor¿l, con aquefte lenguagcdar a entender a fus Apol ló les ,y 
Peír. Cwy- atocj03 nofotrosique aquella p e q u e ñ e z q u e tenia a l p r i n 
jo o . j e i p j p j p , ^ e j . g p r e d i c a c i ó n Euangeiica,aquel eftadobaxo-y 
humilde en que efiraua,aquelía pobreza y defeilima d'e 
mudojque era tenido-por h i jo de vn carpintero: defpues 
que como eburno grano de mof taca^ue l í e morri-fi-cad-a, 
y fembrado e n d furco nueuo de fu fepuícro , fe auía de 
cambiar en mageftadygrandeza. Tenemos los k x o s 
deaquefta vcrdad>en aquel fueño de Nabuchodonofor , 
que ha pocoquereferimosienla d e c l a r a c i ó n déla letra. 
Y aunque diga el prouerbio,que no ay que creer en fue-
ños :pe ro aquí no ha lugar,porque cfte fueño le fia la Fe, 
quedes de verdad iafal iblc ,a ^uicn n i aun por f u e ñ o s , n a 
fe ha 
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fefea de dcxar de creer .Vio aquel alto C o l o f o y eftatua, 
cuya cabera era de oro}pccho,y bracos de plata, c o n t ó 
do lo de mas que allí va p in tando. Y'aunque la fabrica, D¿n;¿. v 
alparecer del d o r m i d o í p r o m e t i a eternidad, y que auia ' ' 
de durar por diez fígíos:pero vna piedra pequeña que fe 
defafio de v n monte.f in manos3y íin que ninguno l legaf 
fe a picar la /uc tan tr auielía,© por mejor dezir, tan pode 
rofa,que dando en los pies déla eí lacua, la hizo venir de 
cabera al fuelo,y de pies a cabera no dexo en ella parte 
que no la hizieí íe pedamos. Y luego, como quien fe v í a -
na y enfalda de aquella vid:oria ,crecio tanto y fe hizo 
tan g r a n d e , q u e p a r e c í a vn.altifsimo.monte , que ocupa-
ua toda l a t i e r r a .S .Hie ronymo en fus Comen ta r io s , y BfJkroí 
fan T h e o d o r e í o 3 e n l a fegunda o r a c i ó n que haze fobre V.'Vheodqví 
Danie l ,y comunmente los expofitores,explican e-fta ví i-tpi* fae 
fion de C h r i f l o nueftro Senor5y de fu Reyno Euangeli Miínib*,Ch.ri 
co.Por la diferencia délos metales qué fueron desbara- f ' ^ f " ' 
tados,entienden los quatro imperios,que auian p recedí momr¿(y 9 
do. Por la cabera de oropel de los A í í y r i o s , ó Babylo-
n]Os ,que fe pudo llamar de oí o;por auer tenido c o m í e n 
goen aqüe l los í íg los dorados,quando el mundo noefra 
úa tan eftragado con vicios.Entonces los rey nos era de 
oro3porque como la codicia dé los hombres no auia l l e -
gado a defeubrir tanto de í lo ; au i a mas de v i r t ud , pero 
agora faltando e í b j y fobrando eífotro , los rey nos de 
o r o f e h a n conuer t idoendebar ro . P o r e l pechoy bra-
cos de plata,el de los Perfas,que tuuo pr inc ip io en C y -
ro y Dario^y fue Reyno r ico , y que gozo de profperi-
dad.Por el vientre de cobre;el de los Gr iegos , que por 
muerte de Dario^cometi^oeffel gran A l e x a n d r o , aunq 
duro poco ciempo.Por las piernas de hierro , y los pies 
caparte de barro^y en parte del proprio metal,el Impe-
r i o délos Romanos,que como íi fuera de l i i en o , domo 
:Codos.los d e m á s reynos del mundo Í y los fugeto a Gi 
i e ñ o r í © 
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f c ñ c r i o y Jm| £ r Ío . Por lapiedra que ficndo cortada fi« 
m a u o s j d í d al r r^ f t econ t o d a c í laíua,ei>íier!dcriyen cf-
pccial fan Theodor t tGjaqi la de q u i e n auia dicho l í a i a s v 
Mece tgo mnt&m infundamentis Swn lapiáftny Upidemprobdíjí, 
& c . Que es C h r i í t o n u e í l r o Seí íor , piedra dcprueua, y 
baila para prueua de ferloí ver los cftVagos que aquí dizc 
D a n i e l que hizo en la eftatua: pues í iendo tan pequeño y 
humilde ,como pa rec ió en v n p e f e b r e d e r r i b ó co la fuer 
de fu d í u i n a palabra, toda l a p o t e n c i a f a n t a í l í c a y a-
paKente-del mundo,y c r e c i ó en vii m o n t e t - a a a í t o y t a a 
grande, que fi por á r b o l anidan en ej las aues^cíelCielo, 
p o r m o n t e el mifmo C ie lo fe le abaxa y h u m i l í a . P o n g a 
mos eílo en leguage mas claro.Que cofa fue ver a C h r i -
í lo n u e í l r o S e ñ o r , m i e n t r a s v i u i o , criado en cafa de va 
of ic ia l ,h i jo de vna m u g e r p o b r e , a ü q u e dé los bienes del 
Cie lo DÍq.uifsima, a c o m p a ñ a d a d e v-no^pebres pefeado 
re-s^iic aunque fo efeogido de Dios,eran eLdefécho de t 
mundoiquerido dera geíste vulgar , pero aborrccidp.de 
la noble y ¡Iluftrc: y defta tenido en tan b a x a c u é t a , q u e 
sndaua cn c u e n t o s y lenguas de todos*.Teni i o por fedí 
ciofo y a lborotador de pueblos, amig©sde pecadores y 
ge n t e pe r d í d a, y h o m b r e fe m b r ado r d e d i fe o r d k s y n u c 
u a d o á r í n a r A C h r i ft o fa n t o, R c y d c gl o r i a, c fta m pa fu b 
ftanckl y v e r d a d e r a del Padre, quanto os dcuernos los 
hom -breS ípues a tanto por nofotros os quiíiftes poner: q 
por ícuaxarnos haí^a ros,os humi l la í l e s haíla nofótro^s,. 
por honrarnos, tomaftes fobre vos t a n t a s afrentan, p o r 
hazernos ricos os empobreclftesjpor hazernos g r a n d e s , 
t5s hez in : c spcqqcño ,y tan pequerosquc no huuo pedre-
2uera dcfmoronada de monte5no grano de mofta^a, ni 
feuadura de menos valor en l a e í l i m a dclmundo.Fue ar 
rojado como cofapcrdidaíCÍle grani to de mofl:a^a,cnU 
t ier ra , pero no luego c r e c i ó , n i eftendio fus ramas todo 
lo \ las auia ¿c eftederjno luego acudiere codas las aucs 
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que auían de acudir a fabricar ese! fus nidos,y regajarfe 
a fu fombra: antes fue ran poco cftimado Je algunos ca 
la muerte , como lo hauia (ido en la vídi .Prtdicamtís Ckri 
¿ium crucifimm (dezia fañ Pablo} l a dais qtueiem j canáalum , I.Com\l» 
gtntíbusautemfí it l t i t iam, Auemostomado a n u e í h o c a r g o 
vnaerapre í fa ardua,y cercada de m i l dificulcades,que es 
predicar al ínunck) a C h r l í l o crucificado: negocio de 
«juc el l u d i o fe efeandaliza, y tuerce el roftro quando 
lo oye mentar , y el G e n t i l l o t i e n e p o r c o n t e r í a , y dize 
que citamos locos losque predicainos raí cofa , y m u -
cho mas locos los que lo creen. A r n o b i o á ' z e , que los 
idolatras filuauan a los C h n í H a n o s , y les dauan ía ? a- ^«ot .Ec/e 
ya, y les dezian : Jiomintrn m t u m , & queiperfoms infame ^ ^ ^ ^ 
£é},yfli cruets ¡íiffiíkio^m contenduis? 
Agen te loca {dez ian ) vn hombre , ay nacido entre las 
maluas, y quefue condenado a muerte can rnfame co-
mo de CruZjadorays por D í o s j y porñays que lo fea^Mí - Mmttt.. 
ñ n c l o FundanOjen íu Odauiovdizc que los Gent¡lcs,ef* 
c a r n e c í e n d o y burlando de C h r í f t o , dczian a fus f egu í -
dores: »yíd ChAíliani qu&éxmmúnjlrá , <jt4*p»rtema fingurttí 
DetimMftm [mm3 qmmnec o Henderé pejjnnpi nec^Mien: omnm 
mores, a ñ u s omniam^erint dcnique, & omíiascfjjritatíones dilí 
genter intuir ere idifeurrentem fcilket dtciue'ybiqueprdefenrejmo 
lefttimtllum^Qluntjnqmetutn^mprudenteretiamcmiojum fiqui 
d e m ajlatfAfl is^ommhuslocis .Eña gé te loca délos C h r i í l i a -
nos,fingen vn monf t ruo de diuinidad , c! qual reueren-
cia n y adoran vn ^ l o s , efeudri fiador de penfamienros, 
curiofo y entremetido,y que a todo quiere h d la r fepre -
feate.Comoes pofsible que vn Dios pueda co t a n t o , y q 
quienitoclo lo quiere abarcar, no lo pierda rodo? A r i e -
gos y quan hechos eftauades a díofes depalo,y depiedra 
co 0)05 y fin v¡fta,CG oydos y fin oyr ,co manos y fin t o -
car: que os efeandaliza vn D ios que todo 1» ve, vn D i o s 
que t o i © l o f a b e y eat iede .A C h r i f t o D i ® i , muchasgra 
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masqMzm'd-iv éké& mmicm-fc^M^ciml^m®.J« Visa wcr 
ÍB o s aba e n o l o s •Dj©:s., y viuex ¿leílí-c i TS-ÍID d c t a a Díd-o í a ne.. 
C-J a ignora n cía v ía los que a d a i í t i á tanta bu ríe r i a de d i o -
D.AÍÍOK/Í. fes^-qus.corno d i z e í a n .Aug.i}aín, fu numero aula creci-
do ca;QtOi.c|uc podia-copetir ce el del os-que les hincauan 
la r ó d i l l a ^ o íVec ían i n c i é f o . N o poco eozofo fe rnoftra 
3j(<iji. • ua Halas deile n e fie Í.O,Í|Ü ando a lbr ic iando al mu nao., 
^ ¿fefíb^nel cap. 1 1 . Repletéefi tena feientia Vomini'McHt-aquÁ-
waris aperieriús.ln die ¡.¿la radixlefje, qyi fiat in ftgnuntpopulo-
' rum¡tpftímgentes depricubmtuKigr erit¡epulchrü eiusglonojkm» 
'. v- L lena fe veratodaia t ierra y b añ a da, d e 1 a fc i e n c i a y fabí 
PfOjperitáí (jurja.¿[e O í o s ; y tan ba-1 i d a , q a ís í como el mar baña-fu 
CmÚUíthC " r* r- • c - • r x ' A t 
*$tñéi- iueio,no co dca ieza : , ÍIDO c o t a n t a i n m e n i i d a d y abl in-
,' d a o n a d e .lí^ua: afsí er? ía venida del H i j o de Dios al mu-
.dp, íef a tan copiol-a-y ab!?ndante la a-ucnida y creciente 
de fu fabidurlay dort-ri a a E u a n g e l í c a , - q u e dexara b a ñ a 
da t o j a h cierra , y la p o n d r á f e rd i para quepueda pro-
duzi.r f r u t o s dignos de D i o s . La razón porqueel m u n -
do gozara de í la . i vm ndacio\a de letras y fabidüría5es per 
que: Raéix leffs >cm slat ¡vfifm'm füpttlorñm. El arbo.Iíllo 
•qué parec ía raygon íe.co., que con el r igor del í n u i e r n o 
fue tomado riel ye lo , y quedo como quemade^y íin n i n 
gun verdor , ni hermofura ¡ el grani to de rsoftaga, def-
cchado y p e q u e ñ o , que es C h r í d © , al parecer de los que 
no tu.uicron buenos o j o s , le ieuantara como vandera y 
f n l a i : y entonces quando fea leuantado dé la humildad 
y abatimiento de fu muer te , a la glor ia de fu refurrec-
clon : v i é n d o l e en.tan.grande cumbre de honra: 'Ipfmm 
gentes deprecaUrntur. La Gent i l idad que le ef t ímauá en po 
cojvédra las rodillas por cierra,y le recebira por fu"Dios 
porque aunque fu muerte ha de ÍCT afrentofa ? pero fu fer 
pulchro 
• j ía ld i rofcra-g lor iof i f s imo, y falclra de todo con g r a n d i f 
jfima honra..Entcncesla pcdrezucla pequeña , ib v e n d r á 
aha^er v n m o n t é muy grande j.el.piffii'oliico.tierivo vn • 
cerro Reaí je l grani to d e l a m - o í h c a , . v n á rbol crecido, a ; 
cuya rombra fe acojan los Emperadores y Reyes: y final 
mente, la leuaduraqueparecia poca en cant idad, y en 
c a ü d a d . n o eftimada de nadie,fino tenida por delechada 
yinuriljV .endra afazonar todo el mundo. ,con la v i r t u d 
fec-rera deJa doctri na Eyangelica. 
Granoftnapís. N o folameiite e í l c g r a n i t o de m o l l a - .  
^3? í ignínca-a C h r i l l o y fu Ygle í ia , como háfta a^uiha-
yernos v i l f o , pero t a m b i é n a rodos fus miembros , que 
f bmo s no fot ios. Yes muchopara admi ra r , c]uc en vna 
P.Qr3;.taó,pequen a, queda vida masaguda. fe^e en díffi^ 
cuíxad j-ara verla, y.que quando la miramos con mas m 
ten ej.bru parece que fe quiere defparecer de entre los o-^  
jos, ay er g a í b í í e O í o s m y í l e r i o s tan grandesVy tan my 
ü e r i o f a g r a n d e z a jque no parece í ino que l o l i i z o de i n ^ 
tenro^pai a que ay fe dc fcubr i e í í e i a fuya . Co [mmtwnem l[¿i»ioa -
&ahreuiattQyiem.Dommus Deas exemtmfhfacitt in medio ter~ 
fás: *d i x b c 1 P r o p h e t a I fa i a s-.: • H ac a D ios confu tüac ion y 
abreiiiacion fobre la t ie r ra . N u e í t r o padre fan Francif-
co í eyo , conforme a la ver í ion de los fetenta t n f erpre-
te^, que íigue el Apoí lo í fan Pablo en el capitulo. 9. de ^om9 
ila carta que eferiuio a los Romanos : Verhum ahreuiafum ver K dfertfs 
fecitDomínm fuper ísrram.V ¿labra zhvemada h h o e\ Se-: uUtum» 
ñ o r-fo b r é l a t ierra . O fe a ,,p o r q u c í ron d o s 1 V e-r b o d 5 u i -
n o d c í o íi n i r a gra n d e z a í e a b r cv i p y c 5 ir ó é e n f r o íl« ! a 
cü rechu ra de nue í l ra humana nartiraleza., haz iédofe ho 
bre-. Y-ejla dec l a rac ión ligue.fan A naclcto en Fá E p i í l o - Áni(rePlí'Í 
1 a. 2. e l las ,0ecrera 1 es', que cita en el toffio primero de ®eírc*íh 
los Gonc i;líps,d o n de d ize; Non diminatio Deitatis-m filio fi-
0 ^ I ^ ^ Í ^ ^ ^ ) ^ ^ h [ d í f p ^ f a j t m . G fea, porque aque-
lla antigua ley de Moyfes 5 e í l end ída por t a n í o s prece-
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ptos y m a A d a m í c n t o s , la cifro en voo ¿ c amor , fíd* 
fw4»áo>a^) ^Tc. Y afsi lo declaran T e r t u l i a n o , cont ra 
M a r c i o n , Eufcbrocn fus d e m o n í l r a c í o n c s . y fan T h c ^ 
dorcto en fus Comenta r ios . Y aunpodemos dezir, que 
cambien lo d ixo por la brcuedad tan grande y compen-
diofa que guardo en e n f e ñ a r , como parece de cfta para-
bola j yque fucíTe tal fu i n g e n í o d i u i n o , queavn g r a n i -
to de moftaca, le dieírc tanca capacidad, que encierre en 
íi tantas cofas, y eíTas tan grandes.De'Mirmecydcs, ex* 
cé len te efeultor t fe cuenta vna hazaña que hizo enf i i 
a r te , y fue vnca r ro con quatro cauallos, y fu cochera 
que le reg ia , todo efto en tan pequeña cantidad de ma-
tena>que vna mofea lo alcan^aua a.cubrir con fus alas» 
O t r o efeultor en vn cuefeode vnaguinda rcfculpio v i l 
nauio con todas fus velas y jarcias/ta pequeño , que vna 
aucja puefta en la antena l o tapaua con fus alas. D e o-
t r o refiere Pl in io iquetoda la Ilyada de Homero,en que 
fe contienen t a n t a s í g u c r r a s , t a n copiofos exercitos, C l 
pitanes^oldados^anderas,armas,cauairos,bagagcs, lo 
cifro dentro del éfpacio de vna caxcara de nuez. Y por -
que t ra y gamos a lgún exemplo de íaTagrada Efcriptura» 
no fue pequeño ar t i f ic io el de E z e c h í e í , que poniendo-
]c Dios el pinzel en la mano, y vn l ad r i l l o dclante,pin* 
to en el vna ciudad tan famofa como la de Hierufa lem, 
coa t a n t a s : t o r r c s , c h a p í t e I c s , b a l u a r t e s , cafas,-murosy 
almenas, Rero todo calle con la inuencion del granode 
la mofta^a, queparamueftra defu ingenio y grandeza, 
donde noerarazon que n inguno llegaííe , faca aqui cl 
foberano ar t i f icé ,en quien c i f ro tantas cofas, que en cl 
cabe vn Reyno entero de los C ie lo s , y enef te toda la 
Y gI e a 5C h r i fto,fu cab c 9a, y todos fus m 1 embros, q fd • 
ni o s I o s fi el e s: q u e t o d o' e íío d i z e i í c o p a r a r c l R c y n o d c 
los Cielos,que es la m o n a r c h i a í y cftado deía Yglcfia ,a] 
' e í amaf t a^a» 
/En tca -
. I n t c í i d l c d c pues aquefto deíos míémbroVía í s ! como 
dcla Yglefia,y de C h r i í ^ o íu cabeca fe entiende, fcgu la 
tj arriba queda ya d icho , fuero los Apef toks y los M a r -
í y res,y aquellos primeros hijos déla Ygíef ía ,muy feme-'' 
jaatcs al grano dela moftaga, Y d e x a d a apar te lameta -
phora y p r o p n c d a d q u e t o c a C h r í í l o nueftroSeilorjque 
í i c a d o tan p e q u e ñ o g r a s o j a r r o í a vnas ramas tan altas: 
J o qu a 1 fe r e r i fi e o en e 11 o s j-q u e fie n d o f a n p e q u e ñ o s y d c 
feftinadosen fuspr inc ip ios^defpuesv in íc ro r i a t an t aa l 
teza de g lo r ia ,Dexado efto aparte, í i e n e e í grano d e la ; 
moftagaotrap rop r i e d a d , e a q u e I u e r o m u y paree idos 
L a p rop r í edad es, que para que mueSrela v i r tud y f u / r - tocmproM 
^a i n t e r i o r q u c í [ e n e j e s m e n e í l e r quebraatarla y mclei" ftortmléo' 
la>y mientras mas quebrantada y molida,mayores,- hu- rib*$* 
ínos tiene de fortaleza,yrnas defeubre fu fu crea y vigor» 
T a i fue la fortaleza de los A p o c ó l e s y M a r t y r c s j en ía Fcrtt^^?.^ 
p r i m i t i u a Y g lefia r^Q s q u a le s a n i m o fa m en te, fe ofr e c í e~ ^ t t y t u m 
r o n a desramar fu f á g r e p o r C h r í flo.Fue'porci'erto m u y 
parecida a ia del grano de lamoftaca, que mientras mas 
m o lí d o s y q u e b r a,n t a do s a t Q r m e n tos, mi e n t rasmasdef 
menuzados y hechos pcda^os,imas.mo'ftrauai):fu.Yalor y 
virtadi^nnas efcfuego grande de c l a r i d a d que a r d í a en fus 
pechos-Quado el cyraxio nías fe enc rue l ec í a cotra rH05;, 
quando la malicia deldef t ionio masfe aeoraua^quandQ. YirfpUhe* 
los verdugos y fayones falian con mas nueuos y cxqu i í l reperficitur, 
t o s g é n e r o s de formentos:entoces era quando-elFos d e f 
c u b r í a n al mundo mayor br io y corage. Fue fymbtí lo y 
fignifiGacío déla virtudjacerca délos antiguos-, ta yerua 
Áromaza,que mient ras masIa hueIIa ypífan3mas reuer-
4ecc5a loqual tuuo a luí ion el que di xo. 
Vmfdtliuln?Y€'\irtus. 
Áfsí fqcronaquellos gloriofos fantos,que nunca r a í é 
florecieron en fantidad y v i r t u d , como quando f i ícroa 
liollados y maltratados del mundo . Dierenfe vnos le-
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, xos d e í l o c n aquella celebre v i d o r i a de Gedcon5que a l -
e a n é o de los Maí i í an í t as . ' l a quai ne fue con pa r í e fanas 
n i l a n ^ a s : n ó co efpadas n i eitoques,no co arnefes y ref-
plandecientes e í c u d o s : n o coa culebrinas y t i ros refor-
jados de broze,fino con íb lps vnos cantaros de barro , 
que les mando Dios que üeuaffen en las manos por efeu 
dos,y las cfpadasjlas luzes que dentro dcHos^yuan ar-
diendo.Quebraron los c a n í í r o s j y h i z í e ro los pedacos9 
cutiendo vnos con otros, aparecieron repentinamente 
las luzes Gcuítas,'y con aquello ganaron la batalla, y a l -
eangaron v í f t o r i a . T a l fue la que vamos dlziendo délos 
itdtq* Martyres,que dicho tenia dellos el Propheta Efayas en 
Afivlc-í Piíg e^  cap.^. LatabHntHr coram te ficut m die Ai4¿ííá». Lugar que 
nin, ajunque Sandes PagninOj V a t á b l o , y Y ü d o r o C l a r i o , 
vatdK figuiendo a los Rabinos,enemigos d e l a - v e r d a d í E u a n -
Ijiiou ge l íca , le interpreten del-^ a v ic tor ia que el pueblo alean-
Tt.kuguñ* ^ Q ¿ Q ios A(Tyríos,pero fan A u g u i t i n , Or igenes , Eufe-
tuiic lib 7 h j0 C e ía t ic n fe .y fa n T h e o d o r e t o, a I a 1 e r r a; 1 e d e c 1 a ra, 
Orig-iniu- d é l a q u e C h n fte n u e íl r O S erro r , por fus Apo l ló l e s j 
4ic cdp, 6Jio M a r t y r e s a! c a neo, m e d í a n t e 1 a p r e d i c a c i o n - E u a n g e 1 i -
••ml%. ca,de los principes cy ranos del mundo trae "fan Augt i 
jaufebAib 9' ftin en rrueua d e o v q u e G é d e o n - v e n e í o a los M a d í a n i 
-iemoñ&ü* 8 jas,muítitud-i-nn'umerab 1 e de enemigos, con folos tre?-
z íe tos fo ld - idos : el qual numero a cerca de los Griegos, 
fe n i fi c á * la O n al falurifera del a p o r c uy.a v i r t u d a 1 c a -
j a r o n aqiJcOa v ic to r i a .La r azón queda es,que la letra, 
T , que treneforma déla Cruz , acerca dellos es feñal de 
tfte numero. Y f r a í g i m o p r e t e n d i e n d o calumniara A u 
•guftin©ircp]fc?re• q'ue Efayas efer iuío en Hebreo,no ca 
G r i e g o : a effo fe puede dezir,que como la f r á d u c i o n e n 
• Griego del/a Efcr ip turá í a g r á d a , n o ayá-fido fin par t icu-
l a r acuerdo del. cielo,pudo t a m b i é n teriermyfterio,:quc 
íGedeon con tolos trezientos, vencie í íe numero que el 
^ G r l f g o % a i ^ c a Cüncl Tau^q la Gvuz de 
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C l u i í l o nucl l ro Senor. Supue í lo q u e . e l lugar fe dc?ue ca 
C e n d e r a l a i e t i a de C h r i f t o y rusMari -yrcs ,ü ize deraque 
ñ a manera: A legra 1 fe ha Sc f io r ,vue í t rü s fo idados , c o l a 
nueua Vi l lo r ía q han de a l cáza r de fus enemigos, coau> 
fe alegraron los i f rae l í í as con ía que ellos alcancai on 
de Mad ian jqu<efüe quando quebi a ta í les el yugo de hler, 
roque trayan fobre fusombrosjy hez l i l e s peda eos el ce. 
p t ro del cobrador>que radte d ía les facaua la prenda.Da 
a entender, que efta v i i^or ia auía de fer a la tra^a de la 
otra. Y afsi fue,que allí quebrai o los cantaros de ba r ro» 
y.aquí quebraua jo s barros quebradizos de fus cuerpos, 
cona^oeesrcon cruzes.cjon tormentosxcon dcfpcfíos, y 
f uedas de n-áuajas,y con efeorpiones de hiei rp . All í fe. 
defeubrio la luz dé l a s v e í a s , q o c eftaua dentro encerra-
cla,y, aquí la déla ^e,que ardía dentro de fus pechos. A d -
t í icrcen a}guno.s de los modern-os ( loqual tomaron de 
B ^ d a . y e í V a e n i a - G l o í T a ^ n a c o f a ^ ' i g n a d e f e r a d u e r t i d a J^4^1^ 
y csicjüc n arando S a l o m ó n eo fus Cantares.,' de aquel " 
í a e r f c , o b a l u a r t e q edifico Dau id fu padre, para defenfa 
d e t o. d a la- c i u d ad d e í e r u ía i c m, e n e 1 mo n t e d e S i o n, de 
fpues de auer vencido a los Gebofeos y echadolos de fu ^ .. ^ 
slca^ar,que le t e n í a n o e u p a d o / J í z e ¿üi-.Sjcut turris Dam¿ 
collurntutím (fuádeáifieátaeft eum prop^ 
pendentex ea. V.ueiiro cuello, efpoía m í a , me parece en 
m i l cofasfemejá te a la torre que edifico Dau.id en T h a l 
p h í o í h , fegun lee fan Theodore to (y deuia de fer a lgún N 
í i t i o de aquel.monee).la qual e n . c o n t o r n o eil'a ba í í e c í -
da y a c o m p a ñ a d a de.mil'propug.naculos y torrciiMas»-. 
roda porlas paredes y almenas adornada de pauefes y 
efeudos. Y fi queremosenrender la gala y propriedad 
de aí|uefia mefaphora y Gomparacion, antes q u e v e r -
gamos aitratar de fu myf te r ío 5 c o a í i d e r e m o s aquella 
tor re deDauid que dize aquí S a l o m o , í lena de almenas, 
de r i 0neFássvcntanas íy to i rcz i l las : y luego tocia ella de 
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arr iba a t u x o adornada de efeudos y depauefes, y etTot 
pintados fus cápos de vanas díuífas y efeudos de armas: 
donde fe vian lunas /o l c s j c í l r e l l a s^agu i l a s j l eoncs , cenr-
tauros: luego poned ios ojos en a q u e l cuello déla efpofa 
^ue aquí fe celebra?blanco como el a l a b a f t r O j O marfi l j a 
¿ o r n a d © todo de m í l j o y e l c s de ©ro5Gollár3 gargantilla5 
cadena, almenaca7 c o m i i per 1 as y piedras en fus e n g a í r 
tes;y vereys la p r o p o r c i ó n y ^imilitudrgrande que tiene 
Jo vno y lo o t r o ; y como la f eme jan^ fue ra de fer gallar 
d a j C s muy a propofito.Pucs v ín iendo¿ahora .a l m y í l e r i o 
quien no le h a r á , de que t ra tadoHef ta í fo r ta leza , en quic 
la déla Ygleíia y defus capitanes, efbua como vofeagea 
da : quando liega a hablar delasarmas que auia d e n t r o » 
con que fe auian de armar fus foldados,no dize que aü ia 
mas que efeudos y pau¿fc's5c©lgadosporífus paredes: n o 
auia langas n i e ípadas^no puña le s buydos, n i dagass KO 
Biabas hi.hacKas3-no arcos n r f a c t a s , n í dardos a r ro jad i -
zos,fin o fo 1 ame t c c fe iidos qu e fo n a rm a s de fe n fi u a s, do " 
defe recibea las cuchílíadas^y golpes, y los t i ros de los 
con t ra r ios .Dondefe aduierte , qualTea la fortaIeza.de 
l o s f o l c í a d o & d e í l a T g l e f i á G a t h o l i G a y l a q u a l cofiftc, no 
en ofenderyfiffocn fer ófen'OidQSy'no en dar cuchilladas 
y go lpe s, fí n o c n r c ceb I r í o s , n o e n h azer d a á o, (i n o e n fu 
f r j r l c , c o n v n efeudo de d u r a paciencia. Y entoecsellos 
r a l e r o f o s foldadosdefeubren mas fortaleza y va lo r ,qua 
¿ o faca n mas rotos los efeudos dé la batalla, los arnefes 
de fus cuerpos masaboITadosy . l i éc 'ho^pcdaeos . 
M i r a d quan grandecs elanfia que tiene l o s ju í los de 
p a d e c e r, y v c r t e r fu fa n gr c p o r C h r 1 f io , fa b i e n d o c I i n tc 
íes grande que de ay Teles recrece, que quando falta ar-
mas enemigas, e l l o s bué tuen las fuyasproprias c o r r a íí 
mifmos;tratandoTu carne con el í i g o r quepudiera r ra -
t á r b cl m a y o r t y r a n o d e l m u n d o . : A í s i ; l o - h a z i a : a q u c ! va 
I c r o í b C a p í t a n É e l a Ygleíia ían Pab[o,cI qual en l i . i : q 
te fenui f t 
DerpuesáekEpípíiaíiía. 1^7 
cfc r íu lo a los de C o r í n c h o , cnel cap.f). desla^ae era 
amrgo de t i rar cuchilladas ai ayre, y jugar de floreo, i \~ tt^omitT' 
uót juc her ía en fu proprio cuerpo, como en vn enemigo 
Un ort a l - Ego ¿utemfic pugno ¿non quafi terem^evherms fcd ca -
fitgo corpusmeMm.érinjetHitktem r e í i i ^ o ^ c . Echamano a 
h eípada para pelcar (djze) porq la vida.humana es vna 
perpetua foldadefcajVna batalla cont inua íbb re la t i e r -
ra,en cjue es m c n e í l e r traer ü e m p r e effi|iur1ada la e ípada 
y no dexarla.enmohccer.en la c in ta /Y:quando me falta 
con t ra cju i e n;ku e lu Q í a co n r ra.m i m i fmo, c a íl i ga n d o m i 
cucrpocori difcip¡inas5afp.erezas y ayumosj.para tenerle 
fi etti p re r e n d I d o co m o a c fe 1 a u o, y fu ge t o al cfpi r i r u E f-
t r a ñ o cafo3quien jamas v i o tal cofa? Quie oyo dczir t a l 
manera depelear para fal ír v i d o r i o f o í Q u e fe de vn h o -
bre de cftocadas a fi,Gomo,otro Sauljy que fe haga peda-
Jo á ? Pu e s c n t e d.e d C h r I i l i a n o s > q u e e íl a c s I a MD e j o r m a* 
iicra que ay de pelear,yt|ue lo dciuas es arrojar golpes al 
a y r c c o m o dize el Apo í ío l : porque el hombre tiene dos 
ínanc ra s de enemigosj vnos domefticosy y otros de fue-
ra^y contra todos fe ha de echar mano,Q,aien t iene ene 
nugos en cáfaíeílos ha de pr imero de fupeditar, que t r a -
te d e cíTo t r o s .Cu e ñ t a J l i d í n p , i i i o r i a do r d e 1 o s JS f i tas j 
^ue como falielien deTu t í e r r a á conquiftarotras de nue 
uojCO deiTeo de amplificar fu reyno, y ganar n ó b r e y fa,--
iiia,ceuados,cn las nueuas v ido r i a s , í ]ue cada d ía yua ga 
i i a n d o de fu s c n c m i go s, no fe a corda ro n d e 1 o s q u e d e ^  a 
uan de fuspuertas a denTrOvque eran fus efclauos: v i édo 
aufentes fus amos fe al^aro con la t ierra , y con las m u -
géres jy fe cafaron con ellas. E í l o les fucedea aquellos q 
n o t r a t a n d e fu p c d i t a r fu c a r n c,. y t e n c r 1 a fí e m p r e fu g e * 
ta y rendida ai efpírítu^que abueltasdc cabecajuego fe' 
^ii íere 'hazcr 'feHora^y leuantar nueuo^motincs. N o ay 
clWa'uotan r é b e f i e n i tan íédic ídfo en el i r un d o , n i de 
-/guíen fe Wéúi con r a z ó n tcacr menos fegui idad y afví fe 
• Bb $ ¿ t i * 
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r ía jufro caf t ígarb íY tenerla í iempre fugcta y amarrada 
al trabajo^Los Capitanes deías galeras nos pueden fer-
$¡mik* uir de exemplo en efte cafo ,dé lo q deuemos hazcr.Qua-
do eilos de fe ubre n algunas fuítas de M o r o s , o galeras 
TurqucfcasjCj parece que fe vienen acercando, (i t o m a » 
rcfolucion de huyr>porque reconocen ventaja, fi a cafo 
í ienten que los forjados no quieren vogar, toma el C o -
m í í r e el rebenque en la mane, y comienza afacudlries, 
diziende: Voga perro,voga perro: y aun a vezes viendo 
que el miedo del acore no b a í U para hazerlos reinar 5e-
cha mano el C a p i t á n a vn aifange > y corta a cercen va 
braco a voo dcllos, y co aqí v a a ^ o í a n d o a los otros pa-
ra que remen. Y íi a cafo í u c e d i o que les dieron alcance, 
y han de ve'ni.r a las manos,lo primero q hazenjes amar-
rar a los T u r c o s , © Moros for^aclosjpara-que no fe rebe-^ 
Jen los de dentro5y den fauor a ios otros, Nauegamos, 
Chr i ( l l anos , todos j-ara el C ie lo , pero n'auegamos | or 
vn mar borrafeofo y lleno de coíai ios,y de pclígroSjque 
por momentos nosfalen al pallo, y a i m p e d í r nueftro ca 
ffiíno.Eíla nuefti a carne es a raga na y uay.dora5 es .ene» 
migo forcado,que no fe puede del la fian^afsies neceáfa 
r i o teneTía í iempre por fpfpecbefa}art»arrarla a 1 trabajo 
y a la cruz^ya vezes hazerla remar co el acote y ca í l igo , 
quando la ocafion lo pidlere que afsí fe ha de d o m e á a r 
efte efelauo rebelde,y íe lia de tener íiempre auaíTallado 
y rendido. ; 
Hablando D i o s con fu Yglcí ia , en ocafion (íc tratar 
dé lo mucho que fus hijos auíá dc fufrir para ganar el i l -
lídi 11 ^u^re nombre de ví61oriofos y laureados,di»zc defta ma 
* 8 ncra:Trit&va mea & filia 4r€£me£1qtt£y( 
fe/Vf/¿i.Trillada mía ,y hija de m i era,muchosfon los rra 
Bccíefíi ex ^aj03 cll?e £e aguardan,;codo el mundo íe ha de armar ca 
perfecutíone tra t i , y no queda rá tyranoque ccStratus hijos no prue-
faheior* ucfus fuergas:pero confucláce co vna cofa,quete he de-
cerrajada 
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ccrrajado m i pcchOjyque he fiado mis fecreros del tuyo . 
He te dicho lo \ ella por venir ^ loqual en medio ds tus 
t i abajos te ha de feruir de aiiuÍG y cofuelo. Ya tengo t ra 
tado cont igo e! premio y g a l a r d ó n tan grande,que ten -
go aparejado para aquellos que puíiercn el ombro a! t ra 
b a j e y padecieren algo por m i : y eí lo folo auia de bailar 
para no huyr el cuerpo a la Cruz , l ino reccbirla con ha-
z i m í e n t o de gracias.Pero es mucho de reparar en aquel: 
Jrrituyamea, T r i l l a d a llama a la Yglefia» y hija de fu era: 
nueuo lenguage porcierto,y gaJan i í s ima meraphora,c6 
que acaba de explicar la verdad que vamos p r o u a d o . T r i 
liare el pan enlaeva, y allí fe quebrantan las efpigas y fe 
hazen pedamos. Allí fe pifa y acocea délas be í l i as , y es a-
tormentado déla dureza del t r i l l o , de donde defpues de 
quedar Hmpio de poluo y de paja, es Ileuado a encerrar 
en las t r o x c s . L l a m a n í e los ju l ios t r i l lados , y hijos dé la 
era de Dios,porque c ó m o fon t r i g o flGrido,efpigasfem-
Bradas enefta haza déla Yglefia C a t h o í i c a j quiere aquei 
gran Padre de familias D i o s , que aquí fean t r i l lados ,co 
trabajosjCon t r ibuladonesjy tormentos,para q l impies 
del poluo y paja délas culpas^merezcan fer colocados en 
l-os graneros del G i c l o . , 
Deprenda de aquí todo Chrifi- iano,no folo a fufrir C Q Kegnuc^lo' 
paciencia ios trabaj-os y licuarlos co b u c n í e m b í á t e , q u a wmléonlf 
do fe ofrecieren: pero aun a deíTearlos y apetecerlos,fa- ^ B ^ ^ 0 
biendo que fon la moneda comentejCo que fe ha de co-
prar el c í e lo . Todos los que le han coprado haíla oyvle 
compraron con tra.bajos y t r ibu lac iones , y n inguno fe 
{abe que le poííea3que no fea por e ñ ? camino. Sicompatt" Ro>rf. 
mí / r ,y t&cong le r i f cemur^ iz t e l Apoftoí fan Pablo.Si fue 
remos c o m p a ñ e r o s co C h r í í l o en los trabajos/eremos 
lo t a m b i é n co el en la g!ena,v Cí le fué remos en la v ' i ñ o 
r ía deí mundo, lo feremos en los lauros, y énel r e p a r t í -
. Jiiiento délas coronas, Y por ei eperari© podemos in fe -
r l r ilcílvi p r e m i i í a , que d cue no a c o m p a ñ a r e a C h n í t o 
C/J lo YñOyño tiene queprecender en lo o t ro . Locura fe-
i i a muy grande,y genero de diTparste, pretender v o s l a ' 
corona déla glor ia de v'aldevpucs al m i f í M o d u e á o dé l lá , , 
que es Chrif to^no fe !e dio fino fobre muy buena prenda 
ILtiüe* 24. de t r á b a l o s y fangre. Oportuit Chriíiumpati^ & i t á 'mtrare 
íngloriamfí i*m ,Qazn perfuadidos eftauaa a efto aquellos 
primeros pretendientes del fteyno dei-os cielosj que fue 
ron ios f a n t o s d é l a p r í r r í t i u a Tglcfi"a,puespara a í c a ^ a r -
Íc ,no reparauan cnexpeafas de trabajos, n i eri dificulta 
des que fe [es puticfTen delante: antes entendiendo q por 
cite camino fe auia de a ícan^ar jc l los con aní ia y de í íep , 
apé tec ian l o s medios r y íe of rec ían a ellos. V iene para 
e í t o bié ío q p e e n e í Deuteranomlo dízc M o y f e s r d c c í c r ' 
ta gente m a r i n m a , q criada cerca de l a lengua del a g u í , 
paí lauan tanta fed,que t rayan i a lengua de vn pa lmo,d i -
Deut» 35 zcdcñiL ma'nera: Imndttiontm wArisrfuafi Uc{ugjrent.Scra, 
tan grande ra-fedjque ha de padeGer e í l a g e n t e , que fe be 
Apoítoli & ufiran las inundaciones d d mar , como-(i fueran í cehe . 
hersJ^ibti ^^ra^a p o n d e r a c i ó n porcier to .Quegente puede hauer ' 
ranfedienta, que llegue .rbcuerfe las inundaciones del 
mar? y que qirando eíle falé co tormentayTe trafiega to 
d o í r c b o l u f e n d o las arenas,que eílran enel abifmovy ame 
f ía^ando c o n fus olas l a í c f t r e l l a s del firmamento, def- ' 
t rocando v ídas^forb iendo nauios, efpantando el mun* 
do.-y habiendo t e m b l a r í a s firmirsímas rocas:que aque-
l l a blanca cf í i rma que hazc délos gcípes-que da en ellas, 
como ír fuera í c e h e falrofa y dulce, fe la echen íEpecFíos 
para beucrfelarquien no fe admira de ?na íed ra cíFraña^ 
E í los (ín d u d a fueró los Apof to les , íos Marryres los G o 
feí1otes ,y la de mas gente d e l a p r i m í n u a Yglcfia, aque-
llos primeros fedíe tos del Rey no délos cielos. C 6 quíe 
Ifdu $^ parece que hablaua Dios por Ifaiasjcnel capjt.5 jr.Ow»>i 
IOMUJ* f í t icnteslteniteada^uái: y Ghríf t© n u e í l r o S c ñ o r j p o r f a n 
Juaa; 
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Iuan;5/ ^ / í fitityeniat ad me & h t h t. Cuya fed llego a t a l 
punto^que fe beuian como leche , las inundaciones del 
mar. Inundaciones amargas y de í fabr idas eran los r r a -
bajos,Ias tribulacioncs3Ios torment^Sjlas afrcntas:y to 
do cí ío fe lo beuian con tanta golofina y anfia > como fí 
f tera leche.Que fe beuian los mar tyr ios ,Us Cruzes,los 
potros,Ias l lamadlosefeorpiones de hierro : y no hau ía 
para ello^cofa tan dulce, c o m ® p a d e c e r á l g o defto por 
C h r i f t o . Y llego a tal punto de deífeoj que fe i n ü i d i a u a n 
ya lo smar tynos vnos aotros^y. éi que mas padec ía , cíle 
fe tenia por mas bienauenturado y d ichofo¿Que mas5íí -
no que el padccci ¿fe tenia por g l o r í a l a s afrentas por ho 
ra,el to rmento por dcfcanfo5la fangrc delas:heridas por 
balfamo, lasbrafasvJorflorcs, y la Cruz p o r t r o p h c o y 
blafon de fus v i£ lo r ias f 
Son los trabajos,Ta piedra del toque , donde fe defeu- Proudtiovir 
bre la fineza déla fantidad de vn almarporque fofpccho- ttutisUbér» 
facs toda o p i n i ó n de fanfldad, que no ha p a í í a d o p r i m c 
r o p o r e 1 c r y fo l d c I a p e r fe c u c i o fW Qua n d o ca n o n i z a r o n 
. al gloríoro\£a»:'Díeg-o:ftonra.y gloria-:!dela;rcl.í^"í:6 F r a n -
GÍfcana , y cathedratico de humildad, de la vn iue r f ídad 
Complutcnfe,fe reparo en vna cofa,quc eftefanto no a-
•uía padecido perfecucioQCS5fino que auia fido bien que-
r ido de todos, fintiendo cneí lo^ que aquellos valientes 
foldadosdcl CíeIo5para entrar aUa, fuc :ncee l íano qpaf-
faífen pr imeropor laspicas,y quefe c^rtiéíTen en traba-
jos .Por eífo dezia D a u í d , c n c l V C a l m c x i f .ProbameDomt .$faím 
»^^7*fff»f<f »ar. Prouadme S e ñ o r . En efta vida, y exarai- * ^ 
nadmepara que yo entienda que me llcuays por el c a m í 
no dé los efeogidos. Y Ci para eíTo es m e n e í í e r que y o p a f 
fe por fuegos y llamas,a todo me ófvczco íVTe renes mees, 
& c 9 r meít. A b rafa d S eñ o r, t i i i co ra ^ o n y e n tra ñas c o n e l 
fuego d c l a t r i b ú l a c r o n , q u e fuego cm 
a o S j n o p o J r a d c x a r d e c o n u c r t i V f c ^ u a í erdc! horno de 
í B a b y l p -
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Babyloniarcn isiarea f u a u c S á Pablo fe alcg.raaa.c6 los 
. t rab :>j^ í ,qua l íue lce l mercader en las o c a í i o n e s d e fus 
ganancias, y a I fu e 1 e e 1 fo 1 d a d o v :i í i e n t e «q u a.n d o je p u 
biiea k-gue.rra,p,orqüe de 1 la..píe.nfa fal ir ' tan r ico de def 
B^Jví.« pojos-comode g lo r i a y fama: Cloriamur 'm- tnhuUmne, 
fcitnte*. quod tnbuíatto f atienrUm optratur.^c. N o io lo nos 
alegramos-en los í rabajos^pero nos gloriarnos enellos, 
y nos paramos tan anchos,fabiendo que la t r jbu lac ion 
ex e.r cita la pacienciaja paciencia la e í p e i a n c a , y efta 
4io puede coa(undir-ni. b u r k r > porque tiene Librado fu 
p r ^ n i o encí c í e l o , m e d i a n t é i a caridad qué-del d iu inp 
Jbfpin'tu ha in runa í c l cen nue í t ros cora^ones y entran 
ibmk* ñ a s , P a r a que va cenfp-fea firme, no. fe-ha de imponer en 
cofa's mucb. 1 es• y. Confumptib 1 cs,que el tlerc po las p-üede 
confumir y enajenar l igeramente, íino sn bienes xay-
zes,q u e t r'iumph en i e i r i e tn p o j e n c a'fa s, o h q a ref, y i ña s, 
hazas. La efperanea,, no confunde, dize fan Pablo , es 
h\dtt.6, vn cenfo y juro perpetuo; que de ninguna fuerce puede 
b u r 1 a r.vpp rqaee f t a ímpuc . l ia fob re .b le nc s ra y z ^ s b j e n es 
del c^cio-^ue fon nei din-ables v r.-mes(Vbi-nec••.¿rur.o nec 
íinfA<ümohfm-',Doi)di: i i í í í ene íe -a t rada la carcoma, ni la 
pol i l l a ni o r í n , n i al i i d r o n fe ie da licencia que pueda 
e c h a r í e s j a maQ .^:_ _ ; - . . ' " - - r 
• Etpt.AYbQr ¡U^OjúlHCTg$c^¡t^dn'unt •& habitení inranns 
f/^s..-Eftegraiitro de mqftaca,cpn fer tan pequeño , que 
,cs el i^enoiVde rodas jas fei^iiJlas, kmbrado enla tierraji 
nace-y..c/ece,y->ha.z"e vn á rbo l tan al to y acopado , que 
|as aues del : ck ío vienen a habkar en fus nvnas, aí l i .gor 
geay fe ea tvc t ie í ien ,y allí hazé fus nidos-Por ellas aiics 
. cele (lia leseen ti en de aqui S .Hieron vsrjod-os varones CQ 
lijtth \ucs tcP^t^a0- Y erplr írualcs 4 c í a, Y¡ g! e fi a • C a t ó 1 i c a, a q u e 1 i o s 
cali m i t ó n í á n t o s M-pges y Anacho.riras c k k prrminua Yglpfia y 
tanputuii !os qucacy.a figLiencííeproprio c a m i n ó los qualesjeua-
t á d o el buelopdelas cofas dé la uerra^y batiendo fus alas 
p&fis-COfttem^.Udoíijfe acogjeroa a las ramas ck í l e sr-
boljpara gozar all í d e f y í o m b r a y abrigo. D s í l e sn í fmo 
paf£C€»jCs c lgran Potsfice G r c g o r í o ^ c n e i I5?.ds fus M o D. 
r s l c s A o - n á s á h e á fs í , /» i f tn-etUntrámhyolacre'src^fefcut , 0 ' T t a . m 
fanña mim&tfus quibufánrn Virtutam ptnnh% Ü terrena co CíJ-ií;** 
jyitaiíGne fe fubíehant^n corum diétis^atqne confoUtioníbus} ab 
hHmfmodtfatigií ioneyitarefpirant.ED citas ramas d e í c a o - LocMyproco 
í"an y Íe-Cíitrecíenen las aues del c íe lo , las qua 1 es veir í - iemplatmc 
dasdevnascomo a!a3 de virtDdes,fe 1 euantan por 1 a c6 £-l£t?í-iííWW« 
tempíacíor i dé las cofas déla t í c r r a j y defeanfan con el 
penfa t t í ien to enla cons ide rac ión de !as del c ic lo . En el 
cap. i .del GenefiSjtratando-Moyfes cíela g e n e r a c i ó n de G^c/a 
todas las cofas , í í egando a hablar de los peces'dd mar, y 
de las aues del cielo,dize, que fueron produzidos de v n 
mi f i i i o elemento y p r i n c i p i o , que fue el agua. Producant. 
¿ £ [ U £ n f ü í e d n i m £ ^ t u e n ú s , & terram fuh ferma-
wstóío C£§/V. Donde aduierten algunos interpretes, Wi á i ^ 
ferenresincliilaciones dcllos dos viuientes, fien do de 
v n mí fmo prifícipio.'que los peces, como no t e n í a n alas 
m plumas, fe quedaron en el mar , y luego baxaron ha 
fta fus hondas cauernas ¡ pero las aues, como fe ha f í a ro 
fueltas y ligeras,y veí l idas de variedad de plumas , ba-
t re ion al punto fus a las ,y como quien menofprecia 
la t i e r r ay cí elementodel agua,'don de fé auian cr iado, 
lefubieron bolandp aziael cielo. Afsi paíía tambie acá 
• entre los hombres-,que teniendo todos vn m.í'fmo p r in 
cipio 5y f iendofabr ícados del elemento dcla cierra,co 
mo lo confeflVaquel raro exemplo de páciencia , Iob , 
en el capitulo Ecceme ficut & te fecit Deus. eo 'icbty 
dem ÍHÍO^VO queque formatuspím, Todosfemos fó rmanos 
de vn poco de barro , y no t í ene mas airo pr incipio el 
Rey q el vaí ía i lo , C o todo eí ío vemos entre los hobres 
tan varios dcíigfíios y i n c í l n a e i o n e s que admira. Los 
vivos como peces y m o n í l T a o s m a r i n o s j d e q u l é n parece 
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que fe f ucde verificar aquel d icho de Abacuc,aunque í i ^ 
^hdcu cho a o t ro p íOfOÍno .Et fr t t e s hominef (¡itaft(fifeesmarís, & 
quaftreptilia nonhahentM ducem. Sumidos haí ta los ojos, y 
engolfados ene! mardel le mundo,y enel cieno de fus de 
Jeyres,y cofidos cpmofabandijas déla t ierra co la de fus 
afecciones y auariciasclos otros como l iger í fs imas aues 
m c n o f p r e c i á d o todo lo q es t ierra,y tiene refabio dello, 
leuantan las alas de fu penfamiento al c i c l o , alia fe en-
t re t i enen^a í l a conuerfan,y alia moran co el afedorcoa 
forme a aquello que rna deí las celefliales aues á i z o i N o * 
fírtautem ccituerfam inedis f/? V n a d c í a s aues q Dios abo 
minaua antiguamente en fu ley , y no la quer ía admi t i r 
en fus facrificiosjera el auejoruco. Aueq reprefentada a 
la v i f ta ja tiene bien ag radab Ié ,po r c f t a r^omo efta, ve* 
ftída y adornada de varias c@lor.es,yhcfmofifs!mas p l u -
mas.Pero dizc I> io s .Como todo e í lb jnoquíe r© ver de* 
iatc d e m i aqueftepaxaro, n i q le ofrezcays ca facrif icio 
en mí altar.Pues Señor jquc es lo que os defagrada en e-
fta aue?Porque os parece tan maLí icndo afsi q enla her-
mofura defusplumas^uedecopctir.con elpauon3ycoa 
cl papagay^pai leroque cría l a I n d i a ? N o f c q pueda r e í -
pondercl m í f m o D i o s a e £ l a p r e g u n t a , fínerque aBomí'-
na efta aucsy no la quiere ver en fu altar,por la c o n d í c i o 
^uc tiene tan fuera de todas las orras.-que í icndoafs í que 
todas fas d e m á s aues efeogen para hazer fus nidos los l u 
gares altos,que vnas loseé i f i can fobre ías altastorres y 
leuantados edificios, como las cígueínas, otras íbbre las 
ramas dé los ma« encumbrados arboles de roda la mota 
fia,com0 euicn Kuyendodela t ie r ra -procuraauez indar -» 
fe al c í e l o , c o m o falas rortolillasoOtras enlos picos m a i 
altos délas mas airas fierras como las aguil las: empero 
cftas aues los fabrican enla t ierra , en ella ponen fus hoc 
étCorí».p« uos,y en ella facan fus crias*. ie h h m cura e ñ D e t , 
d i i e f a a Pablo* Aqu i fodemos ácz lv .Nm<¡mddeámh»scu» 
Hil ip . 5. 
Vorphirium 
duistcnr pro 
hihetur* 
defpuesdela Epíphanla. ^OÍ 
rd f i í D e o * Por ventura i m p ó r t a l e a Dios mucho que las 
áues hagan fus nidos a l tos» o que los hagnn ba-xos? qu,e 
¡el auejoruco eric en la tierrazo que crie enel árbol? N o 
es cofa cierta queel mandar efto fue , no tanto por eífas 
aues materiales^comopor l a se rp í r i tua les , ene l l a s í i g n i -
í i c a d a s / C i e r t a m é t e a b o m i n a D i o s vn aima^y no lapuc 
de ver de fus ojos, que teniendo alas co que poder bolar 
a lo a í to ,y remontarfe a lacontemplacio dé las cofas cc-
IeO:iaIes,todo fueftudio y cuydadoponeen las de acá de 
la cierrajen los deleytes y p a í í a t i c m p o s , e n la grangeria 
y t r a to , en las riquezasy mundana profperidad, y en ef-
tas cofas fe ecua tanto , que totalmente fe o lu ída de eíías 
o t r a s . Declarando cí D o d o r I n c ó g n i t o aquellas pala- xncogn, 
Jn-as del Pfalmo. 54. Quisdabitmthipennas ficut coltmbdi,. Vfálm.^l 
Dizc que ay dosmaneras de agores, que fon ios perfeguí 
dores y enemigos declarados de las palomas : vnos car 
í l í z o s y generofos, que huelan muy al to, yeftps figuen 
la paloma q u á n d o la veen remotada de la t i e r r a , y que 
va alia por las nuues : otros ay que no fon generofos, 
n i ca l l izos , fino baftardos, yeftos leuantan e lbuelo 
muy poco, y figuen ía paloma quando la veen que hue-
la muy baxo , y que fe í euanra poco del fuelo . Pues 
quandolapaloma medrofa ve alguno d é l o s primeros 
acores, luego fe abalanza y bate fus alas al fueío. pe-
ro quando ve alguno d é l o s fegundos, leuanta el hue-
lo y remontaiTetodo quantopuedea lo al to. Afsi el a l -
ma , dize aquefte Doctor , que como paloma fin hic!,es 
perfeguida de mis enemigos que tiene, ha debelar con 
dos alas, la vna de humildad, para abarirfe a vezes a la 
t ierra contra las altiuezesde nueftra foberuia , recono-
ciendo de fi que fon t ierra y poluo, c o m o l g reíl lf icaeí 
cuerpo de que andamos cargados: Ta otra de contempla-
Ciop^para leuantarfe a lo al to ,contra las baxifsimas te-
t a c i o n c j y acometimientos de nueftra carncj confide-
C e rando 
r a a l © t m c d r a B o ' b k z s ¿ £ ^ a r c e i e l a l f f i 2 . í f f í s y s B ^ 
c r i a á @ s p^rs . Isas hmáes á e l C i e f - s . 
cia de D i o s » en e l capi ía lo . . f f . v a l i c n á c í s para 
^sinas de las án es del CieSo» en q e í c a e í l a refp 
ce j , ^or a lg í i aas p r ap rüed jdcs j c^asdacaases ^ge Is taa-
I lan esa ellas t u á t i é ©iras ^ i eme .a t r a í a r . á d a^or9 awe é c 
c e t r e r í a , y bien conocida de todos. Nmqmd{ d ize ) per 
fdpiemkmtkam pítmefeit itecipk *4ÍÍ~ 
M a r l í ^ j i t ^^w2- S^n Gregorio declarado a que fte. lugar en fus M o 
4.32, rales^, dize, que eíba aue tiene efta p ropr í edad , que Te re-
mo^a cada año ,y fe vifte de nueuas plumas. E l modo que 
tiene para efto, es bolar a lo al to, y e í l ende r fus alas ha-
zia la parte de AuftrOj que es contra el Soljdonde le co^-
j a de l leno con fu calor : con aquello fe le abren los p o -
ros, defpojafe con fu pico de las plumas viejas ,para que 
le nazcan otras de nueuo. Ahora fe e n t e n d e r á bien e l 
lenguage de DÍosv Por ventura l o b ( le d ize) fabras t u 
dar tra^a en como el a^or fe remoce cada año5cf tend íe -
do fus alas contra los rayos del S o l , como yo lo hago, 
y que fe viflra de vnas nueuas alas y llgerifsimas plumas, 
c o n q a e h i e n d a I o s v i e n t o s y a í c a n c e e n v n pu t o 1 a pr cf-
fa? C o m o quien dize: Y o folo fby el que putio hazere-
í to , y no ay poder quetal pueda en el mundo .Ef to lepar 
f a a v n a lmacon Dios enla c o n t e m p l a c i ó n , xjucquaa-
do fe fiente canfada y t i b i a en el feruicí© de D i o s , ref-
f r í ado en ella a lgún tanto el b r í o y feruorque folia t e -
ner: lo que haze es, bat ir las alas de la c o n t c m p l a c í o j p a -
ra lo a l t o , y acercarfe a áql d iu lno Sol de ijufticia D i o s , 
en cuya vi (la fe remoja y renucua. A l i i fe defpoja del 
viejo hombre , y fe vifte del nueuo ,a l I idefechatodo 1© 
malo que t i ene , y fe adorna de varias plumas de- v i r t u -
des y merecimientos,con que hecho fuperior a toda ha* 
- m a í i a c r m u r a , ©lu idando las cofas d é l a t i e m , fe ha-
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M de nueuo al buelo , a fp í rando a ías altas del Cíelo» 
Simile eÜ vegnum C&lomm fermento 3 & c . Compara el 
m í r m o e í l ado y fucceiTo dé la Ygleí ia , <|ue na fta aqui ha-
iría comparado al grano de la moí la^a ja la l euadura ,qüe 
la muger que trata de hazer fus panes, la efeonde en la 
maíTa, hafta que la lleuda toda y fazdna. Y aduierteaqui 
í an Pedro Chry fo logo , que guarda el Slíñor en fus me- D.Chryf. 
taphoras gran propriedad: porque la pa rábo la del grano 
á c la moftaga, que es negocio decampo y de fiembra, a-
comodado al hombre , a quien por officío le es dado el 
fem brar : Simile t í i regnum Cálommgranofmapis , (¡noéncci-
fienshomoi&c, Ahora que t ra tade negocio de a m a í í a r , y 
cozer, que pertenece a mugeres,dizc: S imileeüregnum C& 
hrum fermento, quodaccipiéns multer&c, P ara que a pren-
dan deaqui lospredicadores de] Euasigelio , a hablar a 
propof í to en el pu lp í to ,y que fu p r e d i c a c i ó n fea ficmpre 
conforme a l o que el audi tor io requiere guardando pro 
priedad enel lenguage y conftderacionesjpretendiendo 
mas el prouecho que no el aplaufo,la v t i l i dad délos oye 
tesjque no fu propna alabanza. 
San l u á n C h r y f o í l o m o entiende por cfta leuadura, T).chr){>pef 
los Á p o í l o l e s , que fiendo pequemos en d l i m a c i o n j y po~ fermentum, 
eos en numero., mezclandofe enel ludayfmo , y en la Apoí?o/n'/í-
Gen t i l idad , mediante la p r e d i c a c i ó n Eaangelica, 
zonaron toda la mafia , y conui r t ie ron ala F é t o d o el 
mundo . Fue mifericordia y fabiduria grande de D i o s , 
efeoger doze hombres can fazonados en fantldad y v i r -
tud, como fueron los doze A p o d ó l e s , y eftende ríos por 
toda la maíía del mundo,de manera,que no huuieífe na-
c i ó tan remota^nt tan retirada del conocimiento délos 
hombres,donde alguno dellos no f u e í r e 5 p a r a que afsi 10 
dos quedaren fazonados a D i o s . 
^"Infiramos deaqui dos cofas: la p r imera , la apun-
ta el flaifmo Chryfof tomo ? que dize afsi : Nond'i%it quod 
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foffmi pmpUiktr* fedquoi áhfconMt: depdketeiy i í á & \ m 
m m fsébuBufamús imfMgnatonhusyeÜris 9 tune ees (mí 
D. chy*. m3 & c . M o d i x o el S e ñ o r a b f o l u t a m c É t c gue 
d e s b a g a y f i e r d a í b f e r , y ^ue l a - i f i a i f á l a conuierta en íi 
.mifma.r.íinQ dize que la e f e o n d í o . -^éhft'w&áitmf-árintofé" 
ñ s t r i h m ^ Q o m o quien Iceomunicaua vnafecreta v i r tud 
de alterar todala ma í r a , y efe transformarla en alguna 
mañera-en l l , c o m u a i c a n d o k i i i vir tuíd-yfazón; 0--vii> 
tud admirable délos Apc>ilolcs , 6 fuerza diuina y celcf-
t í a l ^ o m u n i c a d a d é l o alto,fuerza inexpugnable y i n ú e 
cí b I e3 q u e t o d a 1 a d el m un do n o b aft o a v enccrla n i con-
traftarla.Que fe mancomutiauan contra vn Apofto 1 ,yfe 
hazian a vna,ia cloquencia délos Oradores Ja f a b í d ü n k 
de los Philofophosa la potencia délos Emperadoresjlos 
tormentos de los tyranos, Ja impiedad de los verdugos, 
y procurauade vencerlos y traerlos a fu voluntad y def-
feo: pero todo era trabajar en vano , que antes fuccedia 
a 1 r e u e s, p o r q u e e r a n 1 e u a d u r a, q u e t ra n s f o rm á e n fi t o -
da Ia maíra , y la pone de fufazon. Aquella arca de la an-
tfigua confede rac ión , t é n i a d e n t r o d e í i tres reliquias, 
las tablasdc la ley. la vara de A a ron , y vn p u ñ a d o de m i 
na vde donde m a h a u a en ella fecreta y admirable v i r -
tud: contra lo» trabajos y perfecuciones, que quando 
mas perfeguida y mál txa tada de fus enemigos, enton * 
ees defeubr ia mas fu valor, y obraua mayores hazañas . 
Qyandofue maltratada y p re í í ade los Phil i f tcos a al l í 
i Big.}. fue donde fe moftro mas animofa : dio vn vayben con 
el Ido lo Dagon , que tenia al lado, que le derr ibo del Ü? 
t a r j y le hizo pedamos :> i i ib ío enferfnedádes fobre la 
gente de aquella R e g i ó n , matauaxomo bafilifco confo 
^ W ^ ^ ^ ^ i é h l a i m i r a ^ d ^ ó f á u a en todos fus en emi 
gos vn general miedo y efpato:tal fue íin dudaja v i r t u d 
d é l o s í a g r á d o s Apoí lq lcs , en quien c o m ó c ^ e e l c f f i l e s 
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arras y relicarios, dcpofito Dios fus reliquias, fu Fe, fu 
Euangcl io ,y fu gracia.Dc aejui les yeniajquequicio maf 
perfeguidos y tnas acofado-s deí mundo,quando l o s t y r a 
nos mas fe cncrucleeian cost ra ellos mayores h a z a ñ a s 
hazian, y mayoresy mas gl^r iofos tr iumphos alcan^a-
uanj í in quefucífen parte todos los géne ros de tormetos: 
que la maliciade S a t a n á s t n g e n i a u a cotra cllos^para re-
di r íos . V a t ra tan do d iu i ñ á m e n t e fan Pab}o ,cn ía fcgun 
da que eferiuio a los Corinthiosjaqsueftc a r g u m e n t o , d í - ¿cer in»^ 
z'ienMoiHabemus 4utemthe¡auYum tuftHminyapsjiéhlibus ,"Vt 
fubíimius f i t y i r t u t í s D e i ^ n o t t ex nabis.In ommbtts rytbuUtio-
nemfAtwmrJei non anguíi iamurytpoñamur, fed nondeí l t tui -
wurferfeqmtknem patwiurjed non derelicpimur, humiliamur% 
fed non confuniimmJeíj€Ímur,fednonferimut,femper morttfi-
eationem lefu Chrifiiincorpore noftrodrcumferentes^t&yn* 
JefH manifefleturin carne noflra mértalt, O diuinaspal abras, 
dignas deta t ingenio y e í p í r i t u c o m o c f del A p o f t o l . H a 
blaen nombre fuyo, y de codos los demás queco e í f u c -
ron dignos depadecer,por el nombre de C h r i í f ó j y d i z e : 
N o pienfe nadie que los trabajos y las perfecuciones de 
los ty ranos,han de fer parte para hazernos rendir al d o -
for,y que boluamosel pie acras,cnelcamino del C i c l o . 
Que fomos como aquella arca del teftamento de Dios ,q 
aunque de frágil madera,fe defendia, por el thcforo de 
las reliquias que t r a y a d é t r a encerradas. Afsi nofotros, 
portamus thefaurü^Crc. Traemos los theforos déla v i r t u d 
de DJOS, encerrados d é r r o deftos vafos de barro de nuc 
ftros cuerpos, y mientras eí los mas fe quebrantan, ella 
mas fe manifieftay defcubre.Padecemos a cada paíío t r í 
bulaciones,pero no nos anguf t í amos de tal manera que 
nos ahogue el anguf t ia .Comoel fu€go,dizeCatharino, ^ 
que quando mas lo comprimen y aprietan, quandofe ve c^thari. 
m a s e í l r c c h a d o , entonces centellea mas y da mayores SffHÍe, 
l l a m a r a d u de f i :af i i los A p o í l o l e s , q u a n d o m a s o p r í m i -
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i ó s ; y q i í t t tdo mas apretados dé los trabajos vcnt0nc :cs 
d e f c u b r í á m a s la l lama del amor que a rd ía en fu pecho* 
^ l > o m m H r , & c . ] ? a . ¿ c c e m o s pobreza y necefs ídad , t an to 
Rue ños falca vn pedazo de pan para comer, y es neceíí'a 
r i o a vezes faiir al campo a d e ' g r a n á r las efpigas para co " 
merlas: pero con eíha pobreza no fomos defamparados, 
porque Dios nos focorre con fu fauor. Padecemos per-
fecuciones a cada paííb , y no damos n inguno que no 
vaya el algüazi l tras noforros'pero en eilas no nos falta 
el d iu ino r a ü o r . S o m o s humí Hados de todos3pero no co 
fandidosjq la ocaí io déla humiliadjhaze g lo r ío fas nuef 
t r a s a f r e n t a s. D a o o s e 1 m u n d o d e m a no, e c h á i o nos de 
lasfynagogasspero no perecemos. FinalmenTe fomos 
vna'gente a lo diuino encantada,muerta en vida3y viua 
t n m^ertergente que traemos la mucrtede Chr i f t o ef-
t a m p a d á enel cuerpo.Expiica fan Ambrof io aquellas pa 
l a b r a s j d í z i e n í o j q u e cadavno ¿e los A p o d ó l e s era vn v i 
uo retrato déla muerte deChr i f to nueftro S e ñ o r : por-
^ í]ue afsi como en aquel cuerpofacrofantofuyo, eftando 
m u e r t o Í e íl a u a d e p o ji t a d a y e fe o n d i d a 1 a v i d a, p o r e ft a r 
t o m o é a u a v n i d o a 1 a d i u i n i d a d: d e el o n d e v i. no , q u e 
quando penfáron que aoiantr iumphado de l , fe leuanto 
' v ino del fepulcro,y lleno de tr iumphos déla muerte* Af-
ü t amb ién los Apofi:DÍestriumfauan de todo 5 detraba-
^os,tormentosstyranos,y muertery todo lo mcnofpre-
ciauan.porque dentro defu^cora^ones trayan laverda 
dera yida^quets C h n í \ o . M Q r t m e & i s , & l } h d y e í l r A abfeu» 
r a f - %t4 efl Cum ChrfflQ in Veo, A\ fin eran lefladura, que mezcla 
0 ' da y repartida por roda la malTa,no pierde fu fer iantes 
mueftra fu fecreta vircud/azonandola toda. Quan dife-
r c t c n i e z c í a f u e e fi n ^  e I a q u e h i z o; L e o n i d a s E fp a r t a ñ o, 
con los fuyos que era n rrczientos no masjfegun lo reíie 
•Váíntó.^.:" re Valcr iojencl cap. 2.del l i b . j . d o n d c trata de algunos 
a¡>'U ' ca-fos de f o r t a í e z a . E n t r e otjos refierede-Lconidas, ca-
Lpitaa 
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f m n l L i c e á e m o n i O i q n e c b m o h h z l h í T c c o & t t n poca 
n u ÍB e r o d e fo i d a do s ,c o m o h t m os di c h o, j u a t o a 1 m o n -
te Thcfrñópi íáSíe} qtiai hiende por medio la Grecia , co 
moel Apcamo la l r á i i a : v io í e cercado de todas las co* 
pias del Aíiasy dei p o d e r del gran Xerxes , grane y.pefa-
do a l a t ierra y a l m a r , t a n iní 'olétc^dize eíle autor , q íe 
l a jurauavno'folova; los hí5bres, pero t a m b i é n a los riiar-
fes: al cielo amenazaua co t i n í eb l a s ,y c ó gr i l los ai 'mar, 
Viendofe cercado de tan gran poder, / q u e l a o c a í i o de 
la noche fa u o.r e c i a ,p o r fe r t e n e b r o fa y ob fe u f a, m e z c lo -
fe con fus pocos fó idados entre la muit i tuclenemiga : y 
aunque mur ie ron todos^pero vendieron bien fu fangre, 
porque hizieron en los G o a t r a r i o s .vn grande eftrago y 
matanza. Mezclaronfe los Apoftoles, como leuaduraj 
con la g e n t e del m u n d o , p e r o f u e diferente mezcla l a fu 
ya :que allí fi fe mezclaron.fue para darles muerte > a q u í 
p a r a darles vida:al l ¡ para verter fangre agena , pero e-» 
i íos para verter por*C3hriftoda fuya: allí p o r defender la . 
patría>aqui por c o m b í d á r con el c í e l o . 
L a fegunda ¡ l i a d o es, de quanta importancia fera al luñomtífo* 
inundo l a c o m p a ñ í a dé los juftos , pues aunqfean pocos cutas,quan* 
en n i 3 m e r o , r e f p e # o d é l o s q no lo fon^f i rueneneí de loq ^fomom^ 
la leuad-urá enla maíFayqutf es de darle gü i lo y fazori. Si 
disxó fan Pablo déla mala l c u a d u r a , q ü e , M W í c « í w / í m ^ í'Cer.f. 
•-iémifotam majjam emmmfit* V a poco de Isuadura mala 
y de mala fazon, quando no tiene el pu nto que ha de te 
ner , corrompe y echa aperder toda la maíTat porque no 
giremos lo mifmo de la b u e n a ? V n bueno y vn ju f to , . • 
•con fu v i r tud , bafta a vezes a pegarla a vna ciudad ,. y a 
toda vna Repúb l i ca . Nif i Domimst^ercitmmfdiqm^et'm^M^'l*\ 
(dize Efayas) quafi Sodom*fmjfemos, ¿ i el Se-
iñor de los e j é r c i t o s node ju ra algunas reliquiasde no-
f o t r ó s , f emcjan tes ' fué ramos a los de Sodoma^yíC-aftiga 
''dos co-W'meao-s-gr-aües-.caftigos qute ellos fuero. N o i e 
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c o n t e n t a r a c o n c ap t í u e r i os^k a m h r e s, p e H c s , y tn o r t a d a 
ties,:on que aquios amciía^Oy fino que como en tiempo 
delosdc Sodoma, mandara q b a x a r a íuego dcreielo fo -
b r e v©rorro.5 . l üch ro j fob re el Leu i t i co ,y f an Theodorc 
¿/rfc'foá to en íus C o m e n t a r i o s / o b r e ' e í l e Propketa^porellas r e -
liquias entienden a ios Apoftoles,porcuyo Fefpe¿to, no 
a c a b ó D i o s aaquclpueblo,ni le ca íHgó con mas afperp 
y r igi i rofo caftigo. Y llamanfe.reíiquias ,q;ueafsi los l l a -
m ó fan Pablo, porque afsi c o m o eftasfuelen fer dcfenfa, 
contra los truenos y rayos?contra las tempeftades y v ic 
tos,y contra otros peligros c o que el cíelo amenaza, af-
ñ ellos fo fueron contra la yuílicia de Dios , p o r cuyo re f 
pcélo n o aífoló totalmente aquel pueblo, teniendo atea 
c i o n , a <fue comoce le f t í a l leuadura,auiadefazonar m u -
chos dellos, rrayendolos al conocimiento déla Fe, me-
diante la p r ed i cac ión Euange í 1 ca. A1 m i f m o p r o p o f i t o 
zdch. 3; parece v n lugar de Zarharras ,que cfta enelcapir. j . d e fu 
prophecia: defpuesquele huuieronmoft radoal grá Sa-
cerdore ícfusyveílido de fus veftiduras Pontificalesjaun 
q u e por r a z ó n del antiguo captiuerio en que auia e í l a d o 
en Babylonía jafquerofas y fuzías,y no c o n aquel aífeoq: 
el f u m m o Sacerdote las folia veftfr: v io que c o m o Sata-
BTas fe le puíleíre delante c o n fcmblante y demon bracio 
de hazerle contradi c í o n , a m e n a z á n d o l e c o muertefue 
luego r e p r e h e n d í d o , y d ixcronle : Ca í l í gue re Dios Sata 
jias,enemigo mor ta l de Hicrufalem,que fremprc procu-
ras fu d a ñ o , n o toques a! h i lo déla ropa de í !e gran Sacer 
dote que nenes prefentc>ni le hagas d a ñ o ninguno. T u 
no confidcras que e í í e q ves*no es otra cofa í ino vn t i z o , 
ó afcuacncedida q fe efeapó del incedio? V n inter j rete 
délos modernos , y en cafo de lenguas n o poco verfado,, 
dizeaqui ,qaquel ,romi ,propriamente fignificael t izonc 
Montdo ro ^ ^ j^ador ¿c\ fuego, co q fuelen efearbarfe las brafas 
para hazcrlas a rdc^c l qual fuele c í l a r en parte eflccndi* 
d o y 
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*to . í s : icnui€t í%tx€ los leaos fZf^ 
atéé i ' iú* dcmas.Pí3c:f4-3z¿k e l A nge! *, N'-o coques a ^  c 
g r í S á ^ r d o t é o i ú : l e i i a g a s d a á o nioguaOj mira ^uc ie ha 
re fe r Ú ád o D í o s d c í i n c ene! í o g r n | ¿ d c • B a b y i o n 1 ^ , y de . 
a q u í l tapt iuer io tan iargOj donde tantos acabaron la v i 
da a manos délos t rabajo i : como ejuien referua vn t i z ó , , 
para atizar o t ro fuego con el. Para que anime la gente y 
la aliente ala reedihcaclon de Hierufaiem? para que co. 
fu vida y exemplo,encienda, los.pechos fr íos y ciados de 
todos,y los á n i m e y perfuada a la r e í l au r ac íon del t em-
p lo .y a los facrificios y culto d iu ino , como lo hizo dc-f-
pues;queel fue el que a l e n t ó a todos contra la dif icul tad 
del trabajoja leuantar las murallas de Hfcrufalem, que; 
lá 'Éñánópoderofa délos Gixaldcos auia echado por t ie r -
ra, y a tornar a r e í i a u r a r todas las antiguallas memora-
Mes^de cuya pe rd i c ión fe laftimaua aquel pueblo. Viene 
bien la hiftoria referida del Propheta, para el p r o p o í i t o 
de nueftro difeurfo. Que es Veamos,vn ju í lo y vn fanto 
en vna república? N o otra cofa fino vn afcua encendida 
V(ñ t i z o n e r ó q u é ^ e n e D i o s referuado para encender co 
razones elados,y para que con fus palabras,vidajy exem 
pío ,que fueleñ fer viuas cé te l las ,pegue calor a los demás 
que eftuuieren resfriados en fu diurno feruicio. Fulgebut S<ip.$* 
ittíii (d ixo S a l o m o ) ^ t ¿nquctm [cintiüdím ar un dineto difenr 
yewf. Refplandeceran los ju í tos por exemplo de vida, en 
niedio délas tinieblas del mundo, y a n d a r á n co ef t raña 
ligereza y be loc idad .d i fcur r í endo^a manera d e c é t e l l a s 
en cañauera l fecó-. Emprendefe vn cañauera l que e í la ya 
feco,hccho vna yefGa,y cafi en v l t ima dífpoficion de fer 
fuego:y vereys como comienza todGxarderfe:y íi algu-
nas cañas por eftar defuíaída^n'oiasraícan.^a la llama, a-
éontecé.qüe ' fa l ía vna centella que va chrzpeando, y eífa 
éñ vn punto las pegafuego y ehciende.TaJes fon los j u -
^ ¿ V en vhá repub h ca, ct ñ te]las v íua^ de fu ego^ Jas qua -
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les fucle Dios repart ir con particular p rou ide t i c ía y c o -
fejo fuyo^ue a los que tocan^por mas fríos y elados que 
cf ten, ios en fe ruo r í ^an y encienden en-Ios amores de 
Dios.Carecidos en e í lo al Propheta Hellas3de quien d i 
E^ícf44. zc la Efcripturafagrada3que. *4¡cend'ttHeliasficutigms3& 
e^fbet eimftemfacuU ardebant. AtraueíTo Helias por el m u 
doj como llama de fuego, y fus palabras eran ardientes, 
como yna hacha encendida: no falia palabra de fu boca 
que no abraíaíTe con ella. La venida de Chr i f t o nueftro 
S e ñ o r al mundq,fue a abrafarle y encenderle en amor, 
queeftauamuyentepefeidoy elado. Ignem^enimitterem 
LUMZ* tmam» & quidyoh nijiyt acceniatur? D e í t e fuego grande y 
defte incendio de amor, refultarondoze centellas, que 
fueron los doze A p o l l ó l e s , los quales r e p a r t i ó el S e ñ o r 
por el m u n d o , para que todo el fe abrafaíTe, y que 
oozido con tal fuego^ fazonado con ta l leua-
du ra , quedaíTefabrofo y dulce al 
g ü i l o de D i o s . 
m 
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N do/parces fe diuide cíle E u a g e l í o , que foa 
m f t m do s apercebimientos que hizo el S e ñ o r a fus 
fel^^S dircipulos defpues de refucitadojen c o í í r i n a -
fr&m.-ít&A clon, dcí la verdad. E l v n o ^ l p r o p r í o d ía de fu 
Refu r recc íonsa l I a carde, yaque no quedatja í ino media 
hora dcToIrel otro5de allí a ocho d í a s . E n el pr imero no 
fe hallo all í T h o m a s p r e í e n r e 3 e n e i fegundo íi. Ea entra 
boseftauan las puertas cerradas, y entro dentro pene-
trandofe con el las ,pór la v i r t u d déla g lor ia de fu cuer-
po:y entrambos les moftro las llagas délos píes y las ma 
nos,en prueua de fu verdadera R e f u r r e c c í o n . Quanco a 
a lo primero dize el Euangelifta,que el d ía p r o p r í o d é -
la R e f u r r e c c í o n eftauan apuerta cerrada, aquellos que 
auian de fer capitanes del mundo3por el miedo délos l u 
diosrque como fe au ían encarnizado en la muerte del 
Maedro ,qu ien duda í i n o q u e t a m b i é n d a r í a n tras los 
dífc-ípulos, y que en ninguna parte e í l a r i an feguros de 
fu crueldad. Y t a m b i é n , porque viendo que faltaua del 
fepulcrclcs achacauan que ellos Ic auían hur t ado , y a 
c í l : a c a u f a l o s m a n d a u a n p r e n d e r 5 y noofauan fal ir por 
las cables.Dos difieulrades fe ofrecen a q u í : la primera, 
que contando fan Lucas enei cap.24.efte mifrao apare- dúplex dubí 
cimiento,dize:que eftauan todos onze juntos en el Ce- tdtio, 
naculo de S i o n . ^ í nmmiilíndecim congregratos. Aquí fa l - luc£,ipl 
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tando T h o m a s i n c c c í r a r j a m c n t c auían de fcr diez: ^af-
fi parece que ay alguna díífcnfion entre entrambos. Ve 
ce eftadificultad fan Áuguft in jenel l ib ro déla concor-
d ia^e los £ u a n g e l i í l a s j d i z i e n d o : q u e e í tauan todos on 
zea la r e l ac ión délos difcípulps de Emaus, pero T h o -
mas faliofe luego del Cenacu I©jno queriendo dar credi 
t© a lo que referiafl:y entonces v i n o eí S e ñ o r . O ya fea, 
que l lamen los Euagcliftas onze a todo el Colegio Apo 
ftaIico,aunque falte vno,© dosreomo el Señad© y j u n -
ta de los veynte de Aragon»quc aunque falte alguno de» 
Jlosen fu ayuntamiento,fe dizcque ios veynte fe junta 
r o n . L a fegunda^que parece cofa dificultofa,y a la razón, 
natural impofsIble3auer entrado el Señor ene! Cenacu 
lo e í l a n d o cerradas las pucrtas,porque feria dar penetra 
c ion de cuerpos,y que tuuicllen v n p ropr io^ i t io y lugar, 
l o qual en buena Philofophia no fe dexa entCBdcr. De 
aquí tomaron ocafíon de errar los 4An3b3ptiftas í y ne-
gar eftc pa(To,dizíendo:que alguien le a b r i ó por deden» 
t ro la puerta,para que en t ra í r e . San Epiphanio interpre 
ta la palabra.If/omí' jJ ' fwí c/^/ie^de las puertas dé la c iu-
dad.Pero cotradize a efto,el efpanto y a d m í r a c i o a gra-
de de los Apoí}oles ,de ver al S e ñ o r , y penfar que era faa 
ta fmaíO efpiritury fi las puertas deia cafa no c ^ u u í e r a n 
c e r r a d a s í n o huuiera que bazer tan grades efpantos: que 
aunque las puertas déla ciudad !o eftuuieran, pudiera fu 
bir vn cuerpo por encima délas almenas, o de la mura-
!la;y afsi fe ha de crcer3que habla allí de las puertas del 
Ccn^ ru lO í Móndelos Apoí lo les c í lauan recogidosenw 
ronces. Y .3*1© queparece contradlezir a efto, dezimos; 
Que vno le'os quatro dotes y prcuilcgios de g lo r i a del 
cuerpo glorificado,es la fub t i l ídad ,que es vna v i r t ud ad 
mirable,con que puede pcnetrarfe con o t ro cuerpo qual 
quiera,Un que le impida ni eftorue,auque fea colarfepor 
r n l i cnco de a r g a m a í a f o r t i f s i m o . Y como Chr i f t e nue 
ftroSe-
§ r o S e ñ o r fe leuanto g lo r ío fo deí fcpa lcro , pudo muy 
bienpenctrarpor las puertas.O r e a í c o m o dizc S. T h o - D ^ ^ , 
mas,q cfto fe puede hazer por la omnipotencia de D i o s , ¿0f!**t 
41 ejuie no ay nada impofs ib lcPorquc íi pudo facar de la wquoúi.iq* 
c á r c e l al Apof to l fan Pcdrojeftado como eftauan cerra- j o . 
das las puertas,^ fe pudo hazer q el Profeta Abacuc en- Atío.n* 
trafe,auicndo el mi fmo i n c o n u i n i c n t c , en el c o r r a l , o A^1**H*. 
cueua de ios leonesry sernos que el m i f m o faíio del fe-
püícro>cí lando Gcrrado y feIlado ,ypucf ta la l o f a , que 
mucho ^ue cntrafc en e l C e n 3 C u l o , e í l a n d o cerradas las 
fuer tas» 
Pufofecn mediode todos,y d í x o l c s : L a paz fea coa 
t o fo t ro s tq como el S e ñ o r m u r i ó por la paz 5 defpues de 
Tcfucitad6,todo era d a r l a . M o í l r o l e s luego las heridas, 
^ue auia recebido eñ manos,pics,y coftado^Fue inc rey -
b l ee l gozo que r e c i b í e r o Ios.fagrados Apofto!es>dc ver 
a í S e ñ o n p o r q u e f u t r l f t c z a c o ninguna cofa fe p o d í a co 
fo la r j í ino coa verle refucitado. M á n d a l e s que vayan 
por d mundo a prcdicar ,y ofrecer de fu parte p e r d ó n de 
pecadoSjydize les .Afs icomomeembiomi Padrea m i , 
de la mifma manera y o os embio a r ofotros,Qiriero dc-
2Ír3fegun fan G r e g o r í o 5 c o n el m i f m o fen t imien to y a- D.Gfegok 
iHor^que m i Padre me embio a padecer y m o r i r por el • 
in'en dé las almas3fin reparar enel mal t raramicto que el 
m u n d o me auia de hazer,ni en que auia de verter m i fan 
gre inoccnte ,con eftc m i f m o zeIo?auque os amo, os cm 
feio yo a rofotros: aunque fe que vays vendidos a los t ra 
bajos, y que vueftra fangre no va fegura.Soplo enellos, 
y abucltas del foplo dioles el Efp i r i tu fanto, y cfto fue 
f o p í a n d o y lanzando el aIiento,para quefe-entendieíTe, 
dize fan Auguf t ín jque eftc d iu ino efpiri tu p r o c e d í a del, D'A«¿|^, 
y no folamcntc del Padre, como afirman los Griegos . 
Hecha la ceremonia del refucilo, Ies d i x o : R e c c b í d el 
Efpi r i tufanto . L o í pecados que perdonaredes, perdo-
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nados feran j y los que d e t u u í e r e d e s , feran deten idos» 
Santo Thomas no fe hal lo prcfeate a efte apareeimien-: 
t o : quando v inOjContaronfe lo b a ñ a d o s todos de gozo. 
Thomas hermano5he v i í lo al S e ñ o r refucitado , hemos 
pa í l ado c í lo y efto con el. Bueno feria í d i z e , hazci me 
creer eí lojComoíi yo fuera a lgún hombfc bozal. SI yo 
no le viere refucitado co los m í í m o s ojos que le vi tnuer 
to 3 y íi con eftas manos no tocare la llaga del coftado,y 
los agugeros dé los clauos con que v i enclauadas fus ma 
nos,no he de rendirmea creer vna cofa como ef ta .Auiá 
Je dicho los c o m p a ñ e r o s ^ c o m o auia refucitado.con las 
heridas y llagas, y dize: pues íi yo no las efearuare con 
mis proprias manos, y íi no metiere mis dedos en aque-
l la abertura del coílado5es por de mas3que mefatisfagaj; 
n i quiera creer. -
Quanto a lo fegundo^paíTados ocho diasdcfpues deftc 
aparecimiento, e í l ado ellos las puertas cerradas,y Tho, 
mas con ellos, v i n o e l S c ñ o r , y ponefeen medio de to». 
dosyeomo la vez paífada,y Talúdalos con la propria falu 
tac ion ele paz^que los auia faludado pr imero iLa paz fea 
,:J v-, con vofotros, Y aunque Ruperto Abad, es de parecer,q 
D^ifetíp. c | | . e ^ a r e c i í n í e n t o fuc en ei monte de Gali'lea?que es la 
Qü&y* ciudad de Nazareth , porque tiene por inconumien te , 
que auiendoles mandado que fueffen a Gal i lea , lo dila-i 
t a í f enpor ocho días enteros:y aun fan Hie ronymopare 
ib. Hiero. írt fi£ fencir lo m i f m o / o b r c el capiculo v l t í m o de faa M a -
Míiítfc; theo,donde dize: Poít Mefuyreóíionew lefusinmonte GaU~ 
UJS ccn-fpidtf'iy; ibimeadornturjicet quídam duhttent: Tune m4 
nifeílitis ojleKdnurxhome>& Utus Unce4'yulnemftm%(^ md-
nusfiyasdemmflnttcUuis^erola. verdad y c o m ú n pare-
cer de los fantos es,que fue efto en el mlfmo C e n á c u l o 
de í e ru fa l em, donde la primera vez les auia aparecido, 
Y no tjcnC inconuinienteaucrles mandado y r a G a l i -
lea, y dexa rpa í f a r ocho días p r imero : porque t a m b i é n 
le í 
les auia mandado que faeííen a predieáf por el murado. 
predícate£nángetium Qmnicnattiráiy no pu í ie ron en cxe- M4ttb,t9, 
cucion e í l e m a n d a m i c n t o í ha í l a deípues de doze años Mdrc i6 . 
paiTados.Bueluefe luego a Thomas y d íze lc : Thomas , Sahntro to. 
d a d a c a c í T a s t n a n o s j y metcdias en efta llaga del cofta- 1I•FR •^A7• 
do. Se que aueys d icheque íi no hazeys a n o t b o m í a de 
iBÍ,quc no me aueys de creer: hazedla en bue hora: Ve y s 
aquí mis pies y mis manos,v eys aquí m i cof tadoí andad 
lo todo y facisfaceos bien. A penas huuo llegado T h o -
mas a la Haga del coftadojquando davozes, d iz iendo: 
Vomínus meus^&f Deas meus.Señor mío ,y Dios m í o . Gran 
eonfefsionporcierto.Fue v n defdezirfe y retradarfe de 
todo loqueauia dicho hafta a l l i .Dize le el S e ñ o r : T h o 
ma5,agradczcamos ío a vuefíros ojosiporque me viftes, 
me creyftcs.Bienaucnturados los que no me vieron y 
me creyeron. 
V Entt Jefas & fletit in medio €rfámi& dixit eis: JPax'yohi's. ¿Mor Úei in Quando o t ro argumento no huuiera , del amor f^redispec 
grande que tiene Dios al h o m b r e , fino ver el cuydado c * t o r i ^ 
co que Icbufca defpucs de auerle perdido,como fí en per 
derle perdiera m u c h o ^ en ganarle, tuuiera grandes ga 
n a n c í a s : e í l o folo fin o t ro nueuo argumeto bailara. D i c 
ron bien a entendereftos cuydados de D i o s , y cftas an-
íias,por hallar al hombre perdidojas dos p a r á b o l a s que _ 
nos dcxo pbr fan Lucas5en el cap. i 5. de laoueja 
da ,y d é l a dragma,o piedra preciofa.Porque quien ve a 
vn paftor dexar nouenta y nucue ouejas en el de í ic r ro , 
y dc fcüydarde l l a s jve i l í r f c la ^amarra, y poniendo h \ -
das en c i n í a , v e n i r por montes y b r e ñ a S í y por xa ra í e s , a 
bufear la ccn te í imar to f t ado y denegrido de ios ardores 
del f o í , cub i e r to todo del poluo del largo camino, el r o -
ftro fudando,y c! coracon t r í f t e y l leno de anrias,pregu 
tando por fu oueja a todos los otros paftores,que no á U 
ga', fin duda la aa í aua mucho ,© le era de grande interés? 
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6 por ventura no tenia mas pues con tan grandes anfias 
la bufea. Pues íi queremos llegar a darle el para bien 
de la dragma defpues de hallada,como el nos comblda, 
veremos que al fin es vna dragma no mas, vna moneda 
y e í f a d e p o c o valor,y que quando fe perdiera/eperdie-
ra poco en ello: y con rodo cíTo la bufea con tanto cuy* 
dado fu dueño5que enciende para eíTo candela, y la ga-
l la toda en bufcarla.-qucpor ventura va i íamas la vela 
que alli fe gafto,que la moneda que fe auía perdido. N o 
ÍU<£»iZ» ^0^0 cft0 J Pero Euertit domum* Traftorno toda la cafa, 
reboluío lo rodo que no dexo cofa en fu lugar: lo a l -
to , lobaxo, los apofentos, las falás ,las alazcnas>lat 
arcas. 
Quien entrara a cfta fazon, y viera aquella caía tan 
rebuclta, que no parecía fino que trafgos andauan en c-
11a : y alafenoradclIa,con todas fus criadas con vna ve 
la encendldat,haziendo otras ciento de fu os ojos, reboí 
uiendolo todo,findexar r incón ni r e t r e t e n í efeondri-
jo que no le míraíTen tque ao concibicíre luego vna de 
dos, o que la joya que febufeauaerade grande valor,o 
que por lo menos le yua mucho en hallarla. Pone admi-
ración ypafmcver lomucho a que fe pufo D i o s por buf 
car alhombrey por hallarlc^Yque fiendo afsijquequaí 
ouejuela fimple5rc auia perdido en fas praderías del P a -
V[dmíii%* ^^y ib , co nforme a aquello de Dauid. Evráuificttt ouis (¡nm 
f erijuQuefe determine a veftirfe elgauan de nueftra hit 
mana naturaleza, y quedexando allaencl cielo losnuc 
ue choros de los Angeles,vcnga atrepellando íncónuc 
nicntes, paiTando montes de dificultades, a bufear efta 
folaouejucla, como fi en ella cftuuiera todo fu cauda! 
^breuiado:y que fiendo en eftíma vna dragma pequeña, 
que a penas vale dos blancas,Tefpefto déla grandeza de 
DÍGS5le bufque con tanto cuydado,q lo traíf orno todo, 
lo alto y lobaxo, el ciclo y la t ierra, los Angeles y los 
hombres^, 
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|iomBres , y e ! p r o p r í o D i o s : que n i quedo luz de fabi* 
éu r í a que no fe encédic í fe ,n i perfona de las d iu í nas que 
no e n t c n d l c í r e e n aque í ío . Ayuda y fube depunto efta 
c o n í r d e r a e i o n juntar la é o n a q u e i l o d e l o b , e n e t c a p i -
t u l o . iz^Qmd^deñDe&fituütísfHemiautquiáeicónfers^ft 
imntmuUtafoerityiá tuot Qgc le r a a D i o s í o b en que vos J ^ 1 * ^ no^  
ícays juf to ,ó qucfeay s peGadoF?Que vueftra vida fea fin ^ luñitié 
m a z i l í a , ó que fea a m á n z i l í a d a ? Q ¿ e feays bueno, o que ¡umtu 
feays m a l o l N i le vabueno n i malo en aqueíío.-ni pierde 
rueftras perdidas, n i gana con vueftras ganancias, n i 
co vueftra co den a c i ó n f eda í í a ,n i vueftra f a l u a c í o a p r o 
tiecha: n i lo vno lequi ta vn punto de fu g lo r i aá n i lo o -
t r o fe le acrecienta. C o n f í r r n a e f t o mi fmo aquc í ve r ío 
d e D aui d d e 1P fa I m o. 8^4. c u y o t í t u l o e s; Oratro Moyfi ho ~ 
mnesDiulL&dL es la o r a c i ó n de Moyfes fieruo de D i o s . 
Ora fe in t i tu iea f s i , porque le compufieírc el mifmo* 
Í i4oyfe«*íoraporqucrí icndo d e 0 a . n í d ¿ fele d e d í c o a e L 
Dize pues cí verfo defta manera: Operammuunímjírantm J7<í^-^-
dirige fuper nos.& opus manuum nofirdrum dirige, E n d e reza d ^ 
S e ñ o r fobre nofotrosfas obra>de nueftras manos , y 
t o rna a r ep l í can la obra de nueftras manos e n d e r e ^ a í -
da. C o m o quien dize: no quede obra n inguna chica n i 
grande,quc falga de nueftras manos , que no la enderc-
ceys con las vueftras.Son manos las nueftras. S e ñ o r , t a 
m a l acertadas enlo que hazen5que apenas fale obra n i n 
guna dellas,que no vaya au ie í fay t o r c í d a , y afsi t ienen 
neccfsidad d é l a s vueftras re¿|; ifsimas , para qüc le pe-
guen r e é i i r u d y juf t ic ia . Sobre eftas palabras reparo 
f a n T h é o d o r e e a j d í z í c n d o ^ l ^ M y ^ ^ i r i V huim chut fufo K , , 
fer nos. N m wüitmkcrnm noffrum e83 & Deus quídem "V/V- ^ 
luúsflhdtofisfáuet^r his fufragatúr: hoiumfane fruttum ¡érete 
ttsmetnm^euf mimmuÉmmmdiget '.gaudet fámen feenndh 
rihm; •&fd imát* .faminm. C o n - G i u c h á g a l a , . d í z c ^ g a ^ 
Je aquella d i cc ioa /ob re n o f o i i o « , q u a n d o pi de a D i o s , 
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f jué• fe - recebü 'e í l - ras obras, p o r g ú e l a s ganancias ¿ é 
la iuf t icia ñueft ras fon^quc a el no le v i c n e d e l í a s a lgún 
i n t e r é s . FauorcCe D i o s a los e í l ud io íbs d é la v i r t ud , y 
da les para obrarla todo fauor5pero el hombre es el que 
fe ileua todo eHru¿>o de aquello , que D i o s no fe echa 
nada en la boífa . 
Siendo pues eftoafs^queanda D í o s t a n de í i n t e r e f a -
do en el reparo del hombre, y que auentma tan poco en 
que fe c o n u í e r t a , o n o . M u c l i o fe cncareceel amor que 
le t iene , y aquellas diuinas e n t r a ñ a s por el abiafadais 
en caridadj y en ver que e í to lo pretenda y defice con ta 
tas veras, y con tan grandes anfias , que aqu í eche rodo 
el pefo de fus cuydados : porque a fin d e í l o , n i dexa ca-
m i n o que no ande,ni piedra q no mueua , n i medio que 
no i r í tete . Declara bis aqueftos cuydados de D i o s , aque 
lias palabras q habla a fus íb las y entre fí mifroo porle*-
remiasjenel cap. 3,de fu vaúcinlo.QitornodvpvnAm t e i n j i -
lios ^ trihuarn tihi tftvamáefidfíábtlem^ htireditatem preclara 
excrcixuumgenttum. Que traca-,o que medio t e n d r é hom-
bre,para que vengas a fer m i h i jo adopt iuo, y que como 
tal tengas derecho a mis bienes? Darreya en mayoraz-
go y herencia vna t ierra digna de qualquiera defieo, 
que es la de los v í u i e n t e s , y vna heredad i l lu f t rey pre-
clara , que es la del c ie lo . Y dizc Lyrano ,que efia fe l ia 
ma preclara y ü luf t re , porque los que gozan ven a D ios 
claramente , fin velo n i cubierta de fee, comole vemos 
acá . T h e o d o c i o n buelue afsi. Htreditatem 'mdttam fo t -
rimáin¡írsbf$p¡fsímt£entium. D t ñ c o ponerte en la poííef-
í ion de aquel mayorazgo inclyto^oue gano el valent i f -
fimo de todas las gentes : por quié fan H i e r o n y m o , que 
es el que cita squefia ve r í ion , entiende a C h h f i o nuef-
t r o S e ñ o r , ei quai moftro fu valentia y effuerco,en ga.* 
narnos como nos gano el cielo , tan por punta de l a n -
ga. Pues2i( inelQwmdoponamuinfUas . D i z e v n c o n t i -
nuo 
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JIUO de íuclo jy v-n infat igablecuydadode v n pa i re amo 
roíbiCjue tiene vn Tolo h i jo 5para quien anda afanando 
y trabajando toda la vida, de ponerlo en cftadojy d c i n 
í l i tuyi le vn mayorazgOjdonde dexe vinculada toda la 
hazienda y riquezas que ha adquirido con tanto t raba-
j o . Afsi D i o s , ó loque deíTe© poner en e í l ado al h o m -
bre,tenerleen lugar de h i jo , y que herede todos los b'je 
nes degloriayquepara el h e ganado , con tan to trabajo 
y fatigas^que me han coftado fudores de fangre. E l a -
mor que le tengo de tal manera fo l i c i t a mis diuinas en-
trañas^que aunque noin te re fo nada en e Í io ,pero fus ga-
nancias las tengo por mías ,y lo deífeo de manera,como 
íi el perderlo ganar aquefta heredad, fe vuiera de y r por 
e n t r á b o s . Acaba nos de explicar mas cí las anfias y cuy-
dados de Dios ,vn lugar de Ofeas, cnel capitulo 5. de fu 
va t i c in io . A l l i fe defeubren bien las finezas de D i o s , y-
las trabas y medios que da para fol ie i tar el coraron hu» 
mano,y hazerie que fe r inda a fu amor. V é acá Profeta, 
le á \ze : ^ d h u e y a d e d i l i j r e m u í i e r e m dileclam iímico}&4dui OfesCfr 
ieram , ftcut diligtí Domimsfilios ifrael & i p j t refftciunt adVt* 
natiaybarum. Lugar es d i f i cu l to fo , y que aunque le ten-; 
go tratado en el Parayfo de los Santosa en lafeftiuidad; 
del g lo r io fó fanto Thomas , pero toda vía me queda aU 
gun efcnupulo de fu verdadera intelLigencia.Declaran^ 
d o l é aora a nueftro p r o p o í i t o ^ a n i T h e o d o r c t o , dizea-4 D.Tke* 
qm lopriraerOjqu^eefte hecho de Oreas,fue vna eftam-í 
pa y retrato del a m o r , e n t r 3 ñ a b l e que D i o s tiene al ho-» 
] b r e , y lo mucho queporfiacontra fus malas correfpon 
d e n c i a s , en pretender fu amiftad^Para fignificar cí lo^ 
m á n d a l e que vaya otra vez, que eífo quiere dczir aquel: 
yjdhucyade, Y que de en amar y feruira vna muger cafa-
da, y bien querida de fu m a r i d o , pero deshonefi-a y adul 
t e r a , .yqu-c tiene fu af ic ionen otra parte prendada, a 
cuya caufano hadefer fu amor a d m i t i d o » antes hallan 
r a c a 
Dominica 
n Cfi clladerpcgoy defamor. Pues anda ve Profeta , j 
da en folicitarla y íeruirJaj<5ue<juicro gu-ceíle tu amor 
mal pagado, fea vna pintura y borrón del cjue yo tengo 
a los hombres, £í ifft te fpkíunta iymdt idyharum. Y a c l l o í 
fe les van los ojos y eí alma tras las reliquias y g r a n í * 
r.Hicroi Uos dé las vuas. San Hicronymo explica efto d é l o s 
Idolos,quc de quando en^uancloadorauaefta .gente : j 
por apocarlos dize^que los cómpara a vna cofa tan ho-
llada y tan v i l , c o m o í b n los orujos q fe facandel lagafí 
AquiU,* defpucs de pifadala vua. Aquila hüc\ae:Ilefp¿cmntyeter49 
fimáeho» S ¡macho,ílf rilas: quejuntando lo vno y io otro4querra de-
a i r , qu c t o d a vi a aman las ce rem oni as a n t igua s, y a q u c 
l í o s ritos Mofaycosjfiendo a f s i ,queáepuroant iguos ef 
tanyafecos y cfreriles,y no cotienen en fi fruto nipro-
üecho ninguno. D e manera^ que fe les haze cargo,de q 
¿ e x a n el fruto por la flor: la verdad por la pintura , el 
cuerpo por Iafombra,y el verdadero razimo^q es G h r i -
fí:o,porlos orujos hollados y arrojados a mal,como co-
fa impertinente y inút i l . E n el Hebreo cfta: Etipfi diü-
íiebrtu gitnt dolUyelciphos. Ellos aman las tinajas y jarros del vi 
Mr4* no. Y dize L y r a n o , que fue palabra mayor y afrentofa, 
fuc motej arlosde gente amiga del vino,y dada a lacm 
briaguezry viencbicn lo vno con lo otroyel baldón que 
íes dan,con el cargo^uc les haze,porque a no eftar ern-
bríagados y tener traftornado el )uyzio,no diera en v a 
defat íno tan grandcjComo dexar la adoración del rer-
dadero Dios,por adorar vn palo y vn troco inút i l .Pero 
i>ftt; áuétrit rcParcinos en a^ucl,*^áfc«c'Vít<í/. Anda ve, no te canfes. 
Oí txpe&dt linobueluc alia otra vez,y otras diezjfi fon neccífarias: 
pccAtotem» <[ÚC pues eftc tu a mar h a de fe r a la traza del m ío : Sicut 
diligit DtminusJtUosifraeL H a d c f c r amor íncanfabley 
porfiado: que afsi lo hago yo^ que no me canfo de bol-
ucr vna vez y otra a cafa del pecador , y de rondarle la 
x puerta, í i aoqqc veadre cien vezes al día av is tar le , fi es 
meneí lcr . 
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fncacftcr.Afsí lo hazc cftc amoro í i f s i tno D i o s , á l z c f s n 
H i e v o n y m O ' Q j i i o m n i u m e x p e f í a t f a l n t c m ^ áfertt 'Unuám 
ftcnitennlfus. Es n u n f o y fufrido,fabe cfpcrar al pecador 
como el que deííea fu bicnry no fabe cerrarle la puerta, 
n i da r lccon ella en los ojos. Vemos efto cumplido cnla 
h í f tor ia del Euangehodc by .Mirad lasydas 7 venidas 
^ue hazeel S e ñ o r afus difclpulos^que hazede rondar -
les la puerta y de hazerfe encontradizo con ellos, m a n í 
feftandore co« tantos apercebimicntos. Y Gendo afsí ,^ 
Thomas correfpondia tan mal a fu amor ,, í jcí tut ío tai* 
duro y prorcruoen creer,no por eíTo dexa de porfiar ea 
quererleyy buelue a losocho d ías .para que con fus ojos 
le vea,y con fus manos toque fus Hagasj qus es ia c o n d í 
cion que el aula pedido. 
Cumejjft¡ero. Fuecfte apareclmicnto y alarde q h ízü 
w el S e ñ o r delante de todos,muy,rardc,e}uando ya del dia 
quedaua tan peco, como de con fianza en b>s corazones 
de fus A p o í l o l e s , q c o n t a u a n las horas y los minutos del 
tiempo,en que fu M a e í t r o Ies auia dicho que auiade re? 
fuci tar .Y no dexa de hazeradmiracjon,q auiendo el Se 
fior r c f u c i t a d G t á d e m a n a n a , q u e fue ala medía noche, 
conforme a la eílapa y b o r r ó n que auiadadoen Sanfoa, 
juez y capi tán de fu pueblo quea la media noche quebra 
ro las puertas déla ciudad de Gaza,donde fus enemigos 
ln t e n í a n prc^o y cercado:en {ignifi;caci6 de cj a e íTapro-
pria hora,auia C h r í f t o n:ucftro S e ñ o r de quebraatar el 
fepulcro v tr iumphando de los Phar í fcos enemigos fa-
yos,y de los hombres de armas queje eftauan guardan-
do. L o cjual celebro t a m b i é n D a u í d , , en el Pfalmo^.21. 
cuyo t i t u l o es. Pro aflumptionemaíntinatV Calmo de D a u í d 
in t i tu lado a C k r i í V o , por la aíTumpcion de la m a ñ a n a . 
D í z c cl D o d o r I n c ó g n i t o en fu.deejaracionvquefe l l a -
ma la Rerurreccion de Chr i f t o nueftro S e ñ o r , a í í u m p -
ció dcla mafiana:porq lo que paíTa al fo l dclHc que nace 
Chriñixefur 
refttofíiittne 
dianoéle. 
Doftor Ift. 
cognit, 
Chriñus iti 
ju i refurre-
flioncjolí /i< 
milis* 
Qnuiqnks 
'áppamt' 
Chtijlus in 
di? njurre-
rdbar. i 
Dominica 
por la m a ñ a n 3 , e n c l O r i é t c e í í o mi rmoícpa íTo a C h r í f -
to verdadero Soi de juf t ic ia en fu Refur recc íó . , Sale el 
ío i henpofopor la m a ñ a n a alegrando al mudoj defpues 
deías largas y enojofas t inieblas déla nochevapa recepr í 
mero eael O r i e n t e 5 b a ñ a luego los altos motes de luz^y 
no para hada q i l l u l i r a y efeiarece toda la t ierra, fin de-
xar cafa n i r i n c ó n que no. al ubre: y fi a cafo halla la puer 
ta de vueírra cafa cerrada5alla fe cuela fin q fe entienda 
por doride^y efparce fus ra y 6s:y afsi vapaíTaRdo yfubic 
do poco: a po epípo r fu ca r rera, halla q fe po n e de medio 
a medio del c ic lo . Q^e es lo que cofideraua Dau id quan 
d l z o : ^ [ u w m o cdo egrefsioÉÍm:&occur[méíHS^[<i}4d¡ummu 
eiuSyneqi eflyuife ahfcGndat a caloreetus. £ f ta pues l lama D a 
uid en fu t i t u l o la fubida déla m a ñ a n a . N a c e aquel her-
mofifsimo Sol de nueftra juf t i í i cac ion (que nac imiento 
fe pudo l lamar fu R e r u r r e c G Í o n ) h e r m o f o mas q m i l fo-
les,defpues de vencidas las nieblas de nueftras culpas, 
y los nublados de fu pafsion j defpues de auerpadecido 
en ella tantos eclypfes de tormentos y muerte, efeiare-
ce con fus rayos:cl m u n d o : a l ú m b r a l o s montes de la 
Y g l d i a C a t h o l í c a , quefueron los fagrados A p o l l ó l e s , 
eflc mifrho día de fu Refurreccionjhaziendo cinco apa 
rec imientos jcomododarnente determina L y r a n o s y 
Pelbarto. Y porque Thomas a ninguno deftos e í l u u o 
prefente , y tenia el alma tapiada de in f ide l idad , y las 
puertas del coraeon a piedra lodo cerradas , con vna 
obf t inac ion increyble:buelue a los ocho d í a s , y r o m -
pe don todos los-inconuenientes y e í l o r u o s que auia, 
penetrando dosmanerasdepuertas, las vnas materia-
íes, y las otrasefpiritualesrlas vnas de pino , y las otras 
de c a r n e d á s vnas del C e n á c u l o , y las otras del coracon 
deThomas , que fin c o m p a r a c i ó n eran mas fuertes, y 
peores de conquiftar : y noparoe'fte d iu ino S o l , harta 
que defpuesdeaucrerclarecidotoda.la Ygle f i a j ' f e fu -
b io 
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b ío a los quarenta días al cielo.Llamarepucs la R c f u r -
recc íon de Chr i f t o n u e í l r o Señoryla AíTumpcion, ó.fa-
bida déla n3ananíi :porque afsi como efta, í i endo catifa-
da dela prefencía deí íb i , va poco a poco creciendo, y a-
lumhrandolo todo hafta que llega a lo aIto3afsí C h r í f t o 
S e ñ o r nueftro,en manifeftaiTe a los üjyos 3 guardo efic 
orden y efti lorquc no paro haí la que en todos v e d o las 
t inieblas . 
. Pues veamos (que aora parece q eí la la dif icul tad mas DÍ^IM. 
en fu punto.)Si la Refurreccion de C h r i í l o fue ran de-
m a ñ a n a como e.llo5porque difirió hafta ía tarde.el;rnani 
feftarfe a los fuyos^ N o fuera mejor luego por la maña-* 
na al alborear del Sol,alegrarles con f ü p r e f e n c i á i A ef Locusprofi* 
to fe rcrpondejiue es eíla la pirueua de las confiancas de ^ p^0 
Dios .Porquc es detanta impor t anc iac i confiar en elj r 
por mas que nos apriete t rabajojy por mas que nos de el 
agua a la boca,quc para que eftemos mas ciertos deftoi, 
muchas vezes difiere el fauor , y dexa que haga fuertes 
en nofotros la t r i b u l a c i ó n y e l t r aba jo ,gu3rdand©fe pa 
rae l v l f ímo punto el remedio. Qoede- toques y t ientos 
que dio Drps a k fe de Abra'hamjpara defeubrir al m u n 
do fu raro va lony de camino dexar a í í en t ada la confian 
£a que en el deuc tenerfe .Vn folo ojo que cenía3que.erá 
la luz de fu a lma , m á n d a l e que fe le faque y le quiebre: 
Tollefiliumtmrnquem d'dms J/<i4c. Refponde: Señor , , de G m » i $ 
muy buena gana. Y parece que pudiera Dios darfe por Sáv faiüM 
contento de a q u e í l o , pues como e í c u d r i ñ a d o r délos co A^r<t.^ 
rabones humanos, v ía muy bien enel de Abraham^quc ^m^ltur' 
aquella refpuefta no era fingida , n i dicha por cumpl í^ 
m i e n t o no mas. Pero no quiere fino dexarle que fe le* 
uantea l punto dela m e d í a nocheque defpíerte al m o -
^o y aderece el afni l lo en que ha de yr c a u a l í e r o , y que 
falga de cafa y fe ponga en camino. Ea S e ñ o r , con ten-
faos , que IQ mas eíta Hecho, y la mayor dif icultad ya cf-
ta ven-
D é m í m c a 
t a v e ñ c i d ' a Ü que es auerfe determinado Á b r a h a m » f 
aucr c o m e n ^ á d o a pof í c ren execucion vue í t ro manda-
to : que fi la primera jornada fuele fer la mas d i f i cu l td -
fa de todo el c a m i n o , eíTa ya la tiene andada Abraham. 
C o n todoe íFo no me doy p o r c o a t e n t O j q i í C quiero que 
paíTe mas adelante la prueua. Llega al m o n t e , corta l a 
l eña con que el faer i f ic ío fe auia de quemar* que bafta-
ua a abrafar de dolor el coraron de Abraham » aunque 
fuera de piedra , p o n e l á fobre las efpalda&del mo^Oiprc 
gunta : Padre r yo lleu© la leña y vos el fuego en el fe* 
! io ,y el cuchi l lo en la mano para el facrificio,aora falta 
la v i é t i m a 5 quees del carnero que ha de fer degollado! 
O palabra t ierna del h i jo j aunque para e lpadreque i » 
efeucha du ra , y tan dura, que bailara a quebrantar m i l 
corazones aunque fueran de piedra» S e ñ o r , íi es burla 
bafta y a , m i r ad que parece burla pefada, y que hareys 
rebentar cíTc hombre de puro dolor y pefar , defenga-
á a l d e y a y dezllde, que nocs Ifaac el que ha de m o r i r , 
fino vn c a r n e r o por el . C o n tod©eí ío quiero que le a-
priete- mas el d o l o r , y que leponga en mayor eftre^ho 
el trabajo , para que ftr ctmfianza Tea mayor. Sube 
a la cumbre de el monte i arma fu altar ( dcuia de 
componerle depiedras) pose enc ima la leña > luego ai 
mogo fobtc el 1 ar.teadirdo:, vendados los o j o s , y las ma-
nos atadas a tras. Echa mano al; alfanige j Icuanta cu 
l l t o i el hitado, con vn e i l r a ñ o denuedo:, que pareceque 
todo el mundlo remblaua íde rca rgaTucgo e l golpe cor-
tando eí ayrccbn fu^ agudifsimosfilos , yquanxkrcn? 
tre eftos y la. ceruiz obedeeiente dc el mogo , a pejjas 
cab ía ¥n• ék\%xdi£s¡-3ñQ.hilo • entonces le detiene el 
Angel; ej brago* PaiFo Abraham; v no paífc el e n í a y o 
mas adefenic , q w ^ o m e d o y por bff in&cakíbl y -coaf^  
t« n tc iJ^Qtf tt6>S eñ or i ^ i a j i d ^ 
que 
<|uc í lempre v í é ñ e a f azon , ypara-qac'iTepa el.-tfio&dojífdt 
por carde que fea, no d e u c de defcofi nar de m i focor ro f 
f auor . Confiderad vn í>anie! i a l í a m e n t e acufado , y 
<f uc e n lo c•fc.fttrba.'ua;no cra••mas, que e n la conf iañ^a 
<|uc ten ía puefta en fu D i o s o P f e n d e n t é l l eyan íe engarra 
fado ante'Naijuxro Rey ty rano y idola t ra ; Y a u n q Dio» 
Jc:piídiera a l l i l i b ra r de fu mano >j; n o q u í e i e. Ciñó dexa 
^xje fe encruelezca y enfañe mas contra el?,- l a ímal icM 
¿ t íos Sá t rapas y grandes d e j Rcyffo. 'Gonde^nanle a 
<|ue fea lancado e n vna leonera cntrfcfi-eras brauifsí mas. 
Lan^an le den t ro , donde ninguna efpcraa^a fe tenia 
ya d e f a v í d a r y quando l'ahambre de los Leones í e rc^ 
eonocc^perdonaventonces iso le perdona la fuyarpor-
^riepereciadehambrc.M'anda P í o s e n t o n c e i a Y n A n -
g e l , qucarrebate p o r l o i cabellos a Afeacuc,(( |ucireua« 
w a c n ¡a man© vna c e í l a c o la comida de ?nos g a í a n e s ) 
y l íeuale por el ayrc boiandq a Baby lonia , y da con e l a 
io^ píes de Dan ie lvy Hazc que le ponga la mefa; para co* D ¿ » . ^ 
mer. De vn cabello le l i c ú a , que afsi lo d izeel Tex to . 
gortitmt ium in capillo capitts / «L Y d e I ;y u a t o d o p e n d i e n c e, 
Abacucjta c o m i é a , y la ce í l a , y con todo eíío no fe que-
fer©,fi nQ qurt iego/Biuy fcgure ípara que fe en tienda la fe 
guridadgrandc de los que confian en Dios5yqueau-nquc 
efta adclgazc mas, y cfte colgada de vn felo cabello" no 
ha de quebrar. Podra detcnerfe, el focorro^, pero no falta 
ra: S i moramfécerk (dize A bacuc) Bx^eéta-eum^uonmmye* ¿¿¿¿¿r-
w t m ^ e n h u & n w tárdéBttJSi'fé tardare Dios^confia y cf-
per3-,porque vedra fin duda,y ne fe tardara. La letra,que . , 
d e c la r a fa n T h e o do r e f o, d i z e afsi: SÍ defecerih f u í l m e- tum* Yhvdof' 
Si falrarcDibs,efpcraley fufrele S í t e p a r e c i c r e que f a l -
ta D i o s a la palabra que denfrput ÜzXumip-fo fum m tribu-* 
/áfiewe. Alpun tocf ta rc con el quet^e ITamareenb t r i 
íac i o n para l ibrar le ,no por eíío dcfconi ics j í ino fuñe y a f™'**'. -
gua rdajc©rq'4€ al £ n vcadra y no fe tardara. Que de pa- ¿AÍ^'^'H' 
1 B B labras' 
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labras <Je Jefe 6 fian ga d c u r í a a . d e a u é r dicho fodoaqns?! 
d i a , í o s Difcipuios del S c ñ o r , e n ag rau ío d c k que les tc« 
t i ia dada, de que hauía de refurcí tar : a que depenfamie 
tos dudofos au r í an dado'lugar ea fus pecl-«os,.Quc os pa-
rece hermanos charifsimos como íepaí ía el d ía , fin que 
refuíci te nueftro M a e í h o ? ya parece que no ay § aguar-
dar9 no queda del plazo que pufo cabal m e d í a hora, qu:c 
y a el Sol a mascorrer va a trafpQíae . r por hsxumbres , pa 
•radexarel mundo en tr í f tes t in ieb las , y mucho mas l o 
quedaran n u e í l r o s c o r a z o n e s , viendo nueftras c f p c r a ^ 
¿gas burladas. Que d i r án de nofotros los Porificesy Pba 
r ífeos, y todos lo^ ciudadanos de Hierufalem, J i n o qu.c 
ionios embaydores,yque tr . iyamosej mundoembaucar 
• á o t D i r á n que con r azón nos han perfeguido., y trium>-
•pbara de nofotros.como han tnuphado de nue í í ro M a c 
í l r o . E f t a n d o reboluiendo eftostriftes p e n f a m í e n t o s , y 
¿ I z i e n d o entre fi palabras femejantes aeftas-: al t iempo 
que fu cfperaüga-cftauay.a colgada^ie vn h i lo y cola car 
dé la eaJa mano para efpirar,quand,0 el Sol fe yua acaba 
do, y que cafi Ilegaua a la vi t ima raya deldia: llega ento 
* ees errumplimsento deía d i u i n a p r o m c í í a , y el focorro 
-de fu af l ic io . Y prereotafe en medio de Lodos, d á n d o l e s 
-faludes depaz. 
Aprendamos de aqui C h n í l í a n o s a confiaren D i o s , y 
• flo rendknos aí dolor del t rabajo,por mas que nos cer-
que y apriete , y por mas que nos de el agua a la boca. 
:Qms conjídit in & c o n f n f u s e í ñ Quien jamas confio ca 
^dc^m ^ 0-os ^ue je ^uj-iaffen fus cfperangas,ni le falieííen a-
Wkhe #•= b ié fas?Hab la con fu pueblo M í c h e a s , c n e l capit.4.vien^ 
do íederconfo lado-y pucftoen vna grande afficeio,y por 
demos noforros tomarpreftadas fus razones para reppc 
hender la defeonfianca nueftra,quand0 nos atropella el 
-trabaio^y nos tiene rendidosXas palabras fon eí ías. 
- m i i M x nondhih ' t>mt£mfi l i fa im tmspmjt,qm* ccmpnhe$-
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••¿ft-tiMf$t-^ftpártamntemfíüoparece fino que habla Co.va 
• a í m a p r o í l r a d a y caycí^jj? r e a d i d a a í - t r a b a j o . A S e ñ o r , q 
•Biis pecados fon gr a les,mi mal no t i eme: re medio, y a n é 
aguardo focor to a ingu«io í ino folamentc la muerte, t o -
das las puertas de m i reí t icdio veo cerradas. Veomc afré. 
tado y í i n l i o n r a , pueilp en íiluo y oprobio de todos. £ í 
otrora S e ñ o r que me veo cargado de hijos,y con obl iga 
cío¿) de hauer de fuftetar vn poquil lo de honra,y no veo 
de doderqoe no poí l so vn r e a l . L a o t r a ^ S e ñ o r , y q aho-» 
gada me í ien to veome viuda pobrey defamparada, y co 
vna hija para cafar, y para mi ni ay Indias ni juros>ni ce 
í b s , n i veo como poder remediarme>Reprehende a LO i a 
t ñ a gen se de feo a fiada el Prophera, y a cada vno dcllos 
en parti-culai*, d l z í e n d o . Etmm:qmre m^rore contráberis^ 
itiunquid Mex m n e f t t é i ^ c t e anguftias hombre, 
porque te afliges müger? l^orq i je te d e f a l i é f a s ^ o m o mu-
ger q le faltan las fuerzas, para refiftir a los dolores del 
partofPor ventura no tienes Rey de ru parte?falca te c© 
fegero,y fauor en confcjo-Real?Linda r azón ,pa ra c o í o -
lar a vn corado afligíclo;y que defeofia depreualecer co 
tra el rrabajo.Sino tuuieras Rey hombre ,ni tuuieresco 
fegero5no era mucho que te anguí l ia ras9pero tenicdolci, 
Qu ien t ienealgun pleyco o alguna p re t en í io en cofejo, 
en l o q u e f u e l é mase í l r iua r5es encí fauor»Quc fiéílc f a l -
ta ,n i baftan m e r e c i m í e n t o s , n i baftan letrasjni bafta v í r 
tud ,n i íe ru ic ios de F í a n d e s , n i Ñ a p ó l e s , n i auer andado 
veynte años co las armas acueftas, y traer el cuerpo he-
cho vna criba, todo eílb Dobafta,queay tantos deífos ar 
r!nronados,quc los pueden cribar. Pero íi ay t an t i co de 
f j u o r , n i fe teme mal fuccelío e n e l p í e y r o , ni fe tiene por 
dúdofa l ap rou i f íon . Pues q fi vno'tiene v n O y d o r d e í i i 
jmano,eiTc n i teme ni deue. Pues q feria?G el mifmo R e y 
le hiziere fauor?Ay venia bic el dézí r q tiene el Rey ca -
ei ¿^erpd.Puej hobre de ícoí iadoi 'd íze el Prophcta)de ^ 
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fi3ércofias.?hobre gall ina y cobarde, de q temes» puc^ ^^  
n c s confegcro yRey de t i r p a r t c ? T c n í e n d o a Dios todo 
!o tieaesjtiencs confcger© qucprocura y fo l ic í ta tu b i e s 
y tienes Rey q u e con •Imperioso t j í a a d a j y q u e c o ^ i o t i t -
¿ne palabra de tal^aunciue fe detenga y fe tafde;cnel cum 
pl im ien to de l Ia y p^ero ai fin fi n, ppr Masí tard^ejue íea, y 
aunque y a la nochefe venga cerrando^y con e l l a l a pucr 
t a a l r eo ieü io , : t icne palabra de R e y , 7 I a h a de.cump 1 i r 
con tanta puntua l idad/qantcs fa l ta rac l c ic lo y l a t i e T * 
r a í q u t f a l t e ; 
Chríjlus me- Stetitt&médi&eoríim^VúCofeewmeáio de todos e t f t m 
áiim locuMt; yguat^dí i tancia , que no parece íi n o q o e c o n v ñ copas i o 
c/egífo.. auia med ido , porque:noTciqucxaírc;Thd.ma5^dcque era 
parcial,para:vnos^ y n^f»ara ©tros, ( ¡noque en tcn / i i eUc 
que í ino fe leauiamoftraHo,craporauer dexado lacorh 
pañi a fa a t a tlciru síhcrma nos.. -.."Aim otDios "'jjcmpre-trií e n -
;- t r a s v iu io cn efte m u n d o eíle l üga r d e envmedJo,q escTq 
< t Í cne alia enel cielo entre las diufnasperfonas/ q es laTe 
:guada. Q^ando baxo a l mundo, luego fe pufo e n medio 
'jfibicfa "¿e dos a n í m a l e s : G o f ó r m e a lo que tenia d ích©por^Aba 
' Cuc , fe?,un la ver í ion dé los S ic tCñt&jJmmdMHoruanma-
lwW c^«o/cmi-? En medio del templofue^ 
. . forme a a^nellotde:Dauíd^í»/cf^/i«a*Df»5 mfem9rdM tu* 
P[ám*7$* ¿mmedio templí íuhEn medio délos Dof tores : fe pufo a d i f 
putar enel templojdonde le hallaron fus padres." En m e -
dio de! a t ierra , qu'fo o b r a r nueí t rafalu¿. . Vem¿ntentRéx 
p/áím 75» m ñ m 4 n i é fácula,opemtus eí¡ (alutem 'm medio térras Y dize q 
_. cfta faludfue hecha en medio déla tierra,pofq fuepucfta 
1e en* ' en execucio enel more Caluario;^fegun Beda.y eFInca 
~ < g n í t o , efta e n medio dela t ierra habitable. H a í l a en la 
Cruz fepufo en medio de dos radrones,yahora refufeita 
do^ íeponc e^mediode todo e l Co l l eg io A p o í l o I í c o . Á Í 
£ n comoi cora 90n d c 1 a Y g 1 e íi a , de do n de h au ia d e ma-
^dev ida^v í rcudpara i o i o ü B g i ( f m * r 
(ácz iZ aquella aíic¡pna-drfsiina.aini.a celebrada de.Salo-
,mon en los Qzützvzs^StCQr mtum^tgiUt* Quacioyo doer 
mojiiiixora^on.sque es m i Eípofojel íá velando f c u y d á -
do de m í . Erta eJ cora ron ^ dize aquel que íuc cumbre 
de toda Ph i lQfoph í a ) c r i í ned lo del cuerpo,como el R e y 
en medio defu reyno3para acudir cofugouierno igual* 
mente a rodos. Esc! manati t ia l y fuente de vídajde doa 
de fe derriba a los d e m á s miembros5y arsi conuenra qiíe 
cftuuíelTe en ygu^al dif tacía de.todos.Pues h a r i é . d b C b r i 
á o nueflro S e ñ o r , como hazia, of ic io de coraron en la 
Ygleria5porque del camode fuente de v iday merecirmS 
tos,manaron €ftas do3 cofas para todos los Iicles5que !s 
gar aula de tener fino el cíe en medio? A todos acuderfe 
difer.entcmemtey firraccepcio dep eríbnas}íin^i^^ 
fema^ a v na parte que a o t r a . T a n a compás a n d ü u o €ft 
medio de todos losfuyos,fauoreci€ndoy acariciado ya 
a l > n o , y a al o t r o , quepudieron dudar haíla ía v í t i m a ce 
n z . Q m m m eéYuml/ifa^ ma- ^atih \%x 
:yor y mas fauorecido de Chr i f to .Porque fi v i o fan l u á n Afoc.r. 
en fu Apocalypfíxpuefto co tantaygualdad entre los fie-
te candeieros de o r ó , q no fe i íegaua vn dedo mas a vna 
part^<pje a otra , como lo aduir t io Hugor los qiialcs re- II^0* 
p re f en t auá las fíete Yglefias del Áfia:.fiendo a.fs!-que los 
Ápo í lo l c s eran los cáde lc ros y lumbreras defta Ygle í ia 
Carho l ica . Nema aceméit lmtYnAm3&pQn 'tteamfuhm^dto, 
fedftipercanieUhrunti&c.B^azon era quce í lua ie íTepue í to 
en ygual d r í l a c í a d e t o d o s r y que afslicomo el Sol efta en 
el quarro cielo en medio de todos los Planetas! porq del 
reciben fudumbrerafsi C h r i f t o nue í l ro S e ñ o r , que d i x o 
de fi.^f«w/«xw«»^auiadeeíí;aren mediodefusfuzc-
ros,que fon los Apor tó l e s . 
Pueden llenar de aquí de camino aquellos que t ienen 
fus vezesen la Y g M a d e C h r i f i o , y que en fu lugar ha-
Zf n officio de croragon, y fu í l í tuyen por e l ; la ob l igac í o locusl 
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tocusl ^ s ^ene ^e ama-r Osnipre el lugar de c n m e d í o : y n© 
'Acíepfhper ¿ c a r f c mas a v ñ a p a r t e que a o t ra . Q u i e r o d e z í r , que íca 
fenár^m -para todos i n a í f e r e n t e s í y que acudan con tanta p u n t ú a 
lííWl^Háííí i idad al pequeño cokioa l grande: al p o b r e , c o a í o al 
coi al ignorante , como al í ab io : al que vlf lefayai , co--
m o a l q«e a r r a í t r a brocado. Djonos a entender la i tnr 
Zcndrds to, portanciade aquefto el Pi i i lofopho CaianOjfegun lo re 
UAtm* £ c r e Zonaras. E1 qual tomando vn cuero de '/aca feco 
v n d í a , y p o n i é n d o l e delante de fu Pr inc ipe , pufofe de 
piesfobre e l por vn lado., no le huuo bien a í rencado el 
p íe , quando fe leuanto de l ao r ra parre temblando : p U 
í o l e por el o t ro lado, y hizo i© niífmojhafta que ponie-
é o f e de medio a medio del cuero, luego e í iuuo folíegar 
o y q u i e t o. E n fe ñ a n d ol e e n e fr os q u e íi qu e t i aten e.r fñ 
R e y n o e n pa z , fo íTeg a d o y q u i e t o > v i u i e ífe e n m e d i o d e 
todos , n .o í iendo para nadie parcial , í ino indiferente y 
*&;GfepÍib* xxmon.p'ariatodosfEs a ^ r o p o f u t ) v-n agudo penfa-
4..ctpM* jn iento de fan Gregor io , fobre el l ib ro i .de los Reyes, 
:Noto allí la diferencia que huuo entre da vnc ion de 
-Sauí y de Dauid,que vino tras e i , quando los vngieron 
por Reyes, y fü-e:qye la de Saú l fue en vn arrabal y r í a 
-con déla ciudad. Vmermt m eMremamfartem eimpatistéi-
%e el tex to . Pero quando fe trata de la de D a u i d , d ixt i 
iM.cfr$l qutVtfxerunt eumín meii-ofratrumj^orww.Hizícron la ce-
-remonia de-vogír le en medio de todos. D á d o f e en eíl® 
" ( d Í z e ) v n o s b a r r u n r o s ^ q e í v n o f e . a u i a d e p e r d e r p o r par 
cial y amigo de e ñ r e m o s í como lo fue S a ü i , que contra 
'®I mandamiento de Dios perdono a vnos y dego l ló a 
•otrosi y cl-.otro, quefue P a u i d j fe auia de lograr en fsá 
-Rey n o, po r fer tan b ue n R ey y ta n- ygu a I pa ra tod® s: qu e 
por todos fe ofrecía al degucl lcqu^ndo viendo el eftra^ 
!go q el Ange í ' haz ia con fu cuchillo^ pueílo en medio de 
^.r 24 'po^os^ez^a' ^ 0 ^oy e^  (lue peque.yo el que tengo i r n t a r 
. £ .^-4. ^ d a i a j u í l í e i s á c ' B i a s í d e í c a r g u e í p b r e m ^ ei cielo todos 
füs golpes,que cHo^fon inocetcs ouej2s,y no lo p i ca ro . 
rax^o l ' i s .PüQi lo en medio de todos, drxoles: La paz : . 
feaco vorocro^.Befpü-esí |ue Chr l f t o nuertTO S e ñ o r m u 
l i o en l a C r u z ^ con fu fangrepacifico cielo y tierra,Ka I)ci&imr'i 
ziendo pazes entre Dios y ios hombres , y tomando al numpdcijieá 
vao y al o t ro las manositan a cofta de l as juyas , como tor. 
fue fer endauadas: defpucs quando rcfucito,d6dc quie-
ra que yua todo erapaz. L a paz fea con vofotros^no. 
teneys ya que temer, n i a lboro ta ros , que en m i íe han 
quebrado los enojos de D i o s : yo con m i fangre he pa-
gado por todos . Ya queda vencida la muerte , defpoja-
do el i n f i e rno , muerto el t y r a n n o 5 a p í a c a d o el cielojre-
d i m i d o el hombre ,con ten toypa^ado D i o s ^ y fatisfe-
cha la j u f t k i a d iu ina . Ipfeejt fax m ñ r a i d i z s fsn Pablo, Zficf.il 
éne l capitulo 2. déla que efer iuío a los de E p h c f o f e ~ 
¿tt l!traqm~)/mm fohtenSs&c.El es n u e í l r a p a z y nue iHa .£o 
cordia , el qualjde doscofas hizo vna no mas. C o m p u -
fo dos van dos contra D i o s que auia , que eran el de 
D i o s , y el de los hombres: y efto haziendo que- quebraf 
fen en el los enojos de D í o s ^ y que contra e l í o l o fe b o l -
uieífen las armas de todos. Eumqmnon nouit pecc4tum% 
pro nohispeccatumfecit: d í z e e n otra parte el mi fmo A p o -
í loL E l que no c o n o c í a al pecado, fue hecho pecado 
por nofotros . Bien c o n o c í a C h r i í l o al pecado,y el pe-
cado t a m b i é n le conoc í a a e í , ptacs fueron entrambos 
los dos mayores enemigos que el mundo ha tenido , y Ci 
fe o f rec ió el S e ñ o r a padecer y morir^fue porque cono- i.Cor.J. 
c ía muy bien fu mal ic ia : pero dizeel Apo í io l , que no co 
n o c í a ai pecado 9 por fer como era del tan ageno , que 
' e r a l a m i f m a i n o c e n c í a . Pues f í endo a í s i , que no fabia ^ 
qyecofa erapecado,porque n i le ruuo,ni le pudo tener, ' 
fue hecho pecado; por nofotros. L o qual declara fan chrijlus pro 
Anfe lmo y Lyrano54iziendo: Que fwe hecha hoftia y fa nohis f ^ W 
c r i í i c i o ? ^ u e e a e í f e f e a t i d o f e toma algunas vezesen la [¿crijicium 
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Ofsatfy Mícriftma.*S4Ciriom comed u m peccát* popt i l iL o s S ac c r ti o 
ties fe comea y cagulicn todos íos peccados del pucbipy 
y ü o f e ven dé l los hartos. Y afsi c o m o l a v i é t j m a , o ani~ 
ma l que ha de fer facrif icado, fe of rec ía a m o r i r por ¡as 
culpas agenas3aplaGando la i ra de Dios co fu fangre; af-r 
fi C h r i l l o nueftro S e ñ o r con l a fuya aplaco la i ra y eno-
jos del Padrean quien y por quien rosdos fuymos reco-
cihadosjy hechos a w g o s . N o v e n d r á mal a efte p r o p o í i 
t o j o que re í iercn autores muy graucs, como fon Piu tar 
plutdf, co,y Arif t ides;y o t r o s . D k e n ' q u e e n é i reynodeFr ig ia j . 
Arijiu (que es e n e i Afialamenorjfegun í a d e f e r i p c i o n de Stra-
hon-y Pto!omeo,en vn lugar l l a m á d o Cereno) fe a b r i ó 
- adeshora la t ierra,y defeubrio a los hobres (no fin gran 
de efpanto dé los que l o m i r a u a ñ ) fus e n t r a ñ a s ha í l a en-
tonces ocuIta's^En e l í a s f c p a r c c i a vn hondo l agos de do 
de falia vahedor i n c o m p o r i á b l e q u e í n f i c i o n a u a t o d a l a 
" t i c r ra .Coís fu r tado el o r á c u l o del Rey Midasjrefpodi©, , 
< «|ue aquella abertura pedía l o mas preciofo del mundo . 
Echaron a fin de c c r r a r í a j O r o j p l a t a ^ l j o f a r i p i e d r a s p r e -
crofas^pero t odo 00 aprouechaua. V i e n d o efto v n h i j o 
de Midas herederodel reynof,llamado Ancuro^y a d ü í r -
' l i e n d o c o m o prudcnte,que la cofa mas precíofa defmun 
do es el hombre defpídieridofe de fupadre,madrey efpo 
fajfubioen v n cauallo ricamente enjaezado, y co vn cf-
t rano denuedo arrojofe dentro,con lo qual la t ier ra cer 
FO luego fu puerta,y ccífo la calamidad de aquél rey no. 
Auia abierto el inf ierno fu boca, porocafio del pecado^ 
c o n f o r m e al lenguage del Propheta íf¿ya,s.Prof}teYea diÍ4 
V¿h h ' tamt infemm QsJuum.Dé ay nacieron las calamidades de! 
l o u n d ó j o s trabajos,enfermedades,dcfaftres y muertes. 
' Tiontii* - P t r t m m hommtmintfamrfeccmmm hnnemunium, & f e f 
^eccMnmmQn'i&c-. Por l a traafgrefsion y a r rcu imienra 
del primer hobre entro el pecado e n e í m u n d o , y p o r e f l : e 
y tuuo canta, quepaflb a todos 
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los l iombrcs jnd huuo n inguno a quien no a m e a a g a í í c a v....--:.. 
fus flechas. Fue tanta la faña dei c ieio, que p id ió para a-
placarfe lomas r ico y preciofo del mundo. N i ba i l a ron 
Prophetas n i .Pa tTÍa rchas ,n i Santos,ni Angeles, n i Se-
raphmesjpara aplacar la i ra deDio.s?porque todo e l ío no 
era de tanto preci^que yguakíTe.aJa cuipa.Solo el h i j o m i t ^ r . 
vn igen i to fuyo , de quien el eterno Padre dezia. a cada ^ ' ^ 
pa í íb .Hic efl f lms m e m M e B m m qao m i h i h e n e c o p l í t c m ^ u c Mátthéi. 
el que folo le pudo fatisfazer y agradar. Sube fu cauallo LUe<t.$o, 
de la cruz3defdealli dexafe caer enel fepulchro y nopa -
r a , h á í l : a b a x a r a las v l t imas cauernas del L y m b o : con l o 
qual iibroral hombre déla calamidad dé la culpa, dé la co 
den ac ión del i r i f iernojy del cuchil ioide la l u í l í c i a d i u í -
na , dexarido con fu muerte la nue í í r a vencida, y con fu 
fangre hechas pazes entre el C i e lo y l a t i e r r a , D i o s y l o s 
h o m b r c s . N o t ó f a n Auguf t imy r e f i é r e l o P e l b a r t o , que E^tgufl* 
l los faludo con vna d i c c i o n ^ u e aunque es vna tiene tres ^f^r*fer-S 
]etras,quees:P^} en í ignif icacion y mue^ a'c *-
ludaua departe de toda la fantifsima T r i n i d a d ; q es tres 
perfonas y v n a e í T e n c i a í F ^ ^ ^ 
teris* ádfigñlifcánduin^rm'mtem 
procedit. Declaro vn poco mas eftepenfamienro defAti- ^ A n t r n i e 
g u í H n c f a n A n t o n i o deFlorencia^diziendo, qué l a P . í i : ¥Íor' 
gnifica la perfona del P á d r e , p o r feria primera co que fu 
nombre fe comien^aa e fc r iu i r j a A . a l H i j o que d ixo de 
í i ,yo foy la Aípha,y la O m e g a , p r i n c í p i o y fin.La X . q u c 
es como nexo o lazada, que abracar íignífica al Efp i r i tu 
fanto5que es ñ u d o é f t r ccho y lacada de amor5con que el 
Fad rey e l H i j o fcaman. 
Es tan foberanay diuina cofa la paz, que ios antiguos x¿6«f pjir 
l e a t r ibuyerondeydadjy áfsi le edificaron templo dode p^e.. r 
fe le ofrecicíren facr i f ic ioSíprerrogaHuasque fofamente 
fe c o n c e d í a a í o s d i o f e s . B I o d o cnel l i b r o . 2. de fú R o m a r BÍa»-
i r e í l auuda^Af i rma queenel monte Palat inojhuuo v n te 
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Sítffo». pío dedicaclo a !á C o n c o r d í a v y dize S u c í o n i o , que el a » 
I)!^£re to r delic templo"•fiie-Tiberio Cefar. Y Tan H i c r o n y m o 
í ü b r e ei Propheta l o e l , dize que Ve ípa í i ano j u n t o a l m o 
te Paiacino,edifico va roberuio t é p i o , d e d i c a d o ala paz. 
Edificauanle tantos í ép los , y of rec ían le tantos f a c n i i -
e4os,por entender quan gran bien fea,y quaa nece l í a r i a 
Pdx contuwt a la R e p ú b l i c a . Auicndo paz en ella íe t ienen todos los 
omnU bona. bienes5y faltando ella^no ay bien que no falce.Fuepen-
Qloffz* faraienro aqueí le deia Glo l la ordinaria,fobrt- aqucllapa 
labra :P<í;¿^ofeDonde dize; QUÍ pacsmÁedit^nolievhQ de~ 
¿¿t Q.mnfa$hona*D¡o]€s la paz3por darles devn golpe todos 
los bi:eD.cs;porque todos ellos eftan a la paz vinculados. 
D Aug^iy. San Augu í t in ene l l ib ro . i i ) tde fu C i u d a d j d i z e a í s i . r í í » » 
¿cciiuctit, tumeQpacu honum^tetiamin tenenisatc^ motteilibus)ndgY&~ 
ñus ¡oieát áudm.nilieftierahdiu^^ ftil mehmimenm» 
niífoebciíispofideri.Taiúsfon los bienes q.en galla y amo-
tona en i l la paz, que entre hvs cofas de acá déla t ierra q 
t ienen a lgún r a í t r o de biep^ningunafucede mas agrada 
b l c n í n g u n a fe deííca mas digna de fer dclTeada, n ingu» 
na íc M m mejor ,y ninguna poí íce ei hombre qfea mas 
di chofá.. Ble m o í t r o nue í t ro Dios,quan i l íoi l ' recofa fea 
efta virtud,pues entre todos los t i tulos de íu grandeza,q 
fon muchosi efeogio para íí el ¿ d z fzz . Efvocabítur F r in -
}f¿L cep,spads, Llamarfe ha dize Ifay asjRey de paz.Cofa ma-
r a u i l l o í a . q u e r e n i e n t í o Dios tantos apellidos de q fe pu-
dicrainrrcular: porq pudiera llamarfe Rey dé los í ig los . 
i , rhin-ujo Rejnfeculom mmortáli & imif ibi l i . Rey de reyes, y S e ñ o r 
Apoc-.ip. de feñores . Itex regum & V o m i m s d á m n a n t i u ^ c y l^s 
Pídlitu áy* vir tudes. l iexVtrtutumdileBidi l tel i ,Señor délos e x e r c í t o s 
iR t^ ' s "Dominut exevchmm* Dios délas feiencias y penfamietos. 
P/4ÍMÍ.75« Veas [cien t'iarum Jjñsefl}etípft pr&páfántur CQgmtianes.Dios 
terr ible y va l iente .Terr ih iU& eiqutaufert fpiritum princi* 
pum, Dexados todos eífos ditados y t i tu los quefonde 
fuma grandezajíio quífo Ikmarfe.fmo R e y dclapa^CQ-
mo 
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,fiio qu! c íi lo t e n í a p o r ru a y o r gr a n clez a y b l a fo n, H ab I a -
d o í a n Pablo en l a q u e c í c n u c a los Hebreos oc M e l c h í 
fedechj cuyo í ace rdoc io fue íigura-y bor roa del ¿': C a r i 
-ílo.DiZe del,que fue PerommaafimilMa?Filio Del. En t o - Mctchichri 
do y por todo ha femé jad o al H no cié D i o s , que parece ¡iitypus% hd 
-que i ' ino al mundo eíle hobfe folarnéte para fer vn Rey tkíiVíe, 
de armas de Chr í0 :o ;v i i3 cilampa y retrato fuyo. Y pues 
dizc que en todo l o fue^rambien lo íer k-, en el t í t u lo del 
•reyco qae cuuo: .que fe l lamo Rey de H i e r u f a ^ m . Hi.e-
riifalem fegun declaran ían Auguíl in^y fan Flieron.ymo Tt»ÁugJuiu 
quiere dezir lo miuno que vífioa de paz^o ciudad de paz: • ¿eGencj, a i 
conforme a lo qual j lamarfe Melchifedech Rey de H i e ^ , , 
xofalem,es llamarle Rey pacificólo Rey déla ciudad de D,Hia> 
la paz.O C h r i í l o gran Rey de Híe.rufalem. Per ommaajit 
miUtus Melchifedechfcmelzntc cn todo y por todo a M e l -
chifedeeh3que fi el fue Rey déla ciudad déla paz9vos foys 
Rey cíela paz mifma, y della tomays vueftro apellido, fí 
el lo fue en el nombre , vos lo fuyíies ene! efreélo, pues 
f acificaftes c í e l o y tierra^hobres yAngcles .El g r á A tha D . A M 
naf ío en vna oca í ion que haze q i n t i t u l a : Dí cr«cí & p a f ^ 
fione Dom'mi.Vonátvb agudamente^el QO romper los foí« 
dados con fer gente defgarrada, la ve í l ídura del S e ñ o r . 
C o n í i d e r a d , d i z e 3 q u e por no romper efta ve í l idura aque 
H a g e n t e d e f a p í a d a d a j a f o r t e a r o n a l p i e d c í a C r u z , y í i e 
«do afsi,qúc-no repararon en defpcda^arle al S e ñ o r y def 
j a r r a r l e fus carnesvrepararon en no defgarrar la ve í l ída 
ra , fino que la dieífe entera el dado a quien le cayeíTb h 
íue r t eoPues caread ahora eílefuccefífo , co el queruuo al . u 
^mifmo tiempo el velo del templo3y vereys que guardado ^tñ% 
enel Santa fantorumydonde folo el fumo Sacerdote lie Luclliz* 
ígauajfe romae de al to a b a x o , í i n que nadie poga manos 
enel .Gran Dios,e l velo del templo no eílá feguro al t i c 
.po que muere Dios debaxo de tatas llaues, y déla bo r r a f 
fa ierompidoporj3ie4io^y q u é i o e í l é j . a ¿ 
TertuLUb»$* 
c*ntr¿ Már-
ija»&5 •• 
Cicdtrices^ 
cur in cvrpo 
re CkrijiimÁ 
Jvrunt. 
Dominica * 
«?c!í.l.clura andando gn tales manos como andoiao? E! fo!; 
t laJo rom'f ido no rompe la v e í b ' d u r a d e Chrí{{:o,y r6pc: 
el velo clcl templo el fopio delicado del ayre.Fue iaraza 
de aqiiefto, que en la muerte dcft'c Señor acabo la a n t i -
gua. Synagoga enemiga dé paz, y amiga de d i feordías y 
ic i ímasry comeacola Yglefia de C h r i í t o , porquien los 
Aíjgelcá ajiian en fu nacimiento dado al mundo a l B ñ -
cks á c f a z . E t in térrapaxhsmwihíís: Y afsi rompafe el ve-, 
l o de 1 a 1 ey,y guardefe cntera c o m o r í c a préda déla Y g 1 e 
fiarla v c í h d u r a del que muere,porque no fe r o p a í a p a z . 
Es t án anexa cíl:a,al EuangeI]*odcCÍ inf l :o ,y atodosfus 
pfafeíTorcSjqueafus predicadores, ios l lama Efayas pre 
g é n e r o s de paz. Quamfyeáofipedes EutngeUzantmm fxtcem, 
Quan hermofos fon los paífos de los predicadores de la 
paz.Y aun dize T e r t u l i a n o , cnel l i b ro quin to que efer i -
u io contra el herege M a r c i o n , que por c u m p l i r é ! Apo* 
í l o l fan Pablo con e í la prophecia, pufo por fa lu tac iocn 
fus & f\ík(s\z% .GrAtUltQhis & fax . L a g r a c í a y la-paz fea co 
vofo t ros .Y aun aquí fi bien lo miramos, hallaremos lo 
mifmo . Porque lo mi fmo fue madaries queífueífen a pre 
dicar por el mundo, y a ofrecer perdón de pecados de fu 
parte^ue a predicar paz.Porque paz y pecadb^no feco-
padecen Efayas: !Vo»f/?^<t%í»í/*^í. T d , les dizc;, por eíTe 
mundo,y predicad penitencia y pe rdón general. L o s pe 
cados que perdonaredes,perdonados feran,y los que no 
p e r d o n a r e d é s , q u e d a r a n por ao pernadosrque quiero ha 
zer pazes generales con todos. 
Oñendi t ei w e t n m & l i í t u s . M o í l ro lc s las manos co los 
barrenos délos clauos y cí qoftado abierto. Pregunta la 
Theolog ia Efchoiaftica^yentrefus profeiToresjÁlexan-
d r ó de Ales,y el A n g é l i c o D o f t o r fanto Thomas: por<¡ 
r a z ó n el Señor . refufcitando i n m o r t a l y g l o r í o f o del fe*» 
pulchro quifo q qucdaíTen en fu facrofanta caribe las fe-
ñales délas llagas. Y entre otras muchas razones que a^ 
Hi: 
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allí da iü la primera es de Bed^,el qual dízc afsl.2y/d» ex m íetdfttjfiz 
patencia camndt c i cá trkt i j emaui t^e^ 
jH*circunferat tmmph^Mo. l2s dcxo a l l i a ma^nepoder 
como el í o l d a d o ^ue .redbioiVna :herida en locara en l a 
batallav que quahdo traca de.fu cura, ha^e todas las d i l i -
r ge n c i aspo fsíü ie s^ pa r arquen o 1 c cju ed e fe n a i . N o fu c de 
eíía.máiieta>síino gu e de intexitodasreCerUQ el Sefior. e n 
' fitctrcrpo^-par a.qu c. fu dTeiv v no' conro t rop heo de .fu. v í d o •. / 
r i a .La mí fma cazan darían A u g u i í i n e n e i l i f e c o v ^ déla Ty^t t^e i i 
C i u d a d d c ! B í o s ? y ^ 
c ío en la-cartaiqut: c f c r i ü i o a í o s Smirneosvque ha de ve- ^ - p 
n i r c o j i ellas q u a n d o b u e l ü a a l j u y z i o i p o r í | u 
cendra de t r iumpho t a m b i é n , porque ha de t r i u m p h a r 
de todos fus c n c m i g o s i F u n d á l o j e n aquella r a z ó n a r ro -
jadiza que d í x e r o n ios A o g é l e s a los^ ^^ ^^ ^^  
b ida a los cielosiStoemW^ 
fcimctf/ií/.Bblueraíinfaita, coJamifmafor .may figu 
ab or a,fóbe a^í o s c i e l o s. ÍY^ e n c o ce s ] í a ga s i Te aa ua j c o m o 
par ce e d c la admira c ió n d c í o s Ange IcszQjtheflifle quhe 
nit dtEdonym6lh^fi'ibus\ii^c, Dz&ira. r a z ó n Pclbar to ,y lAtí'ííj. 
dize,que esi PropternfflrUmemfnflamatfonemrPara ence- ^clb&Jmg* 
áej-mas en nofotros la l lama del amor, viedo en fu cuer' P4^^<í• 
pofacrdfanto l a í l l a g a s que rec ib iopor ndfotros^Fuero 
prueua grande del amor del Apof tó l fan Pablo, aquellas 
palabras que d í x o e f e n u í e n d o a í o s de Galazia, cnel ca-
p i tu lo . 6 .NeMo mihí maleJ¡usfír:ejr§ enim{¡Í£Mata Domim le -
ftéin c9rf$renteQp»m, Ya de aquí adelante no me moieflx 
nadie,n 1 me pregunte que d o r i na figoj n i debaxo de q 
tanderas m i l í t o í p u c s q u e ando feña íado con las feñales 
de Dios ;y t raygoen m i carne Tu propria feñal y diuifa:q 
cftas fon teftigosdel amor que ic rcngo,y que de o i ngu-
nafuerte he dedefamf arar fu do£Vrina,dize N i c o l a o de^ ^ 
Eyra,y;de%ues del A m b r o f i o C a t h a r í n o ^ f t r a y a t í A p o -
Tna ^riua délas Hagas y a^otes^ue í C ^ i ^ 
a ü i a p a d e c i d o p€>f C h r í í í o : y a eíías 1 Ligas I l a m ^ f o l a í e r 
y b r a íones de D i o s . P ü e s íi eftas fuero en Tan P^ ib lo ind i 
c iode amorsy amor tan fiao^q hazedeilas g i i a , y re pre-
cia de traer fus feáaíes por todo fu cuerpo s cjuanto mas 
lo lera en CkFÍíí*o n u e í t r o S e ñ o r , cjue tenieadopor gÍo« 
ría eí ayer padecido por eí hcmibreuquíere , que para me-
mor ia del eafojquedcn en el grauadas fu's iiagas. De MA 
$dmerón fo T¡0 fe cuent35que como fuelleacufado dclasise deí Sena-
l i ' í re" ^0 ^ a m 3 n o ^ e ^ e m i g o c o m ú n de lapatr ia , vif toque 
f ríWáHfc'- y^^^'f311211 razoftes d e f e n f a , rafgo fus veftiduras 
patro hcruíU delante de t o d o s , d í z i c n d o : S e n a d o r e s Romanos , íi i o f 
de &uñ, . :. eneED igo de 1 a pa t rí a,o íi no,n o a y para q fe ca n fe í a I sn= 
. gúa en d e z i r l o r h a b i e a q u e í l a s h e r i d a s mo í tales^que por 
e i U he recebido e n l a guerra. Elias fon bu-enos te íHgos 
dé lo mucho que.am0 a aqueik)s por quien me he pueífo 
a t a n g r a n d e s p e I i g r o s. H o m b re s, c o n:i o íi d i x e r a C h r i -
ñ o nueftro S t ñ o r j q u e r e y s certificaros del amor grande 
que os t e n g O j y decamino quedar p rédados de amarme?^ 
Pues no ay para que fe canfe la íengua^ní gaftar razones 
en e í í o . H a b l e por m i aquellas llagas de manos pies y c o 
í íado .que ellas fon vnas leguas parleras de amor^qoe di-
r án l o mu c ho que m amo. D i ze l u 11 o Soli nOjXjue Ia ma-
nera que fe tiene para ca^ar el ElefantCíCs aquella. V i e -
nen.dos cacadores y afsierrau el á rbo l donde e l fe fuele 
arr imar p a r a dormi r ,y hazen a i l i jun to vna hoya^ dode 
en arrimandofecayga.En cayendo, liega el vno del íos 
con la efpada e n l a mano para matarle,y dale alguna he 
rida ngcra^luego viene el o t ro corr iendo a defenderle: 
y fobreel cafo fingen que r i ñ e n entrambos,y aun fe va 
ta co fangrc5como que el por defenderle la huuieí íe ver 
t idorfacaíe déla c u e u a , d a l c de comer y r e g á l a l e . C o n a-, 
quello queda tan domeftico y agradecido a fu fingido l i 
bcrtador,quefc va t rasc l y fe da por fu p r i í i o n e r o y ef^ 
clauo. O b u e n D i o s ^ u c j femcjaí i^amas a p r o ^ f i í o rfi: 
nos 
inAtíñs . í(f 
.«05 pod ía ofrccer.p3fEa ticchirar ios l e í l gn íos de C h r i f " 
to aueftro Señor ,C0 re fe ruar en Cu carne las fenalcs de ' 
fus heridas?Cayo e! Hombre por oca í ion del á rbo l veda 
do,en el profundo deia culpa , de donde era imporsiblc / 
fa i i r fin dar le la m a n o . ' R e c i b i ó déla del demonio no pe 
quenas hcridasvel qual p r e t e n d i ó de darle muerte d e i n 
fierno.Licgo C h r i f t o n ye í l ro S e ñ o r y deficndelej ibra-
le de í a í m a n o s de SatanasTvertiendo fu fangre por e l , 
iacale déla cucua déla culpa en que.eftaua, dale fu carne 
en t t ianjaríy fu fangre e n b e u í d a r y porque no falte nada 
xkJemejan^ajaqui ief i iuef tra las lieridas que por el ha 
«reeebídorpara que afsí quede.ci bombre agradecido , y 
obligado a bo íue r l e el re torno de fu amor tan í i ngu í a r 
comoefte. Amemos C h r í f t í a n o s a vn D i o s ran amero -
fo y ta b k n hechor nueftro, moflremonos agradecidos 
a vn beneficio ran-al io ,c©mo füe,dar por nofotros fu v i 
da y fangre:que pues laábcft ia&fiéraslo fon a fus bienhe 
chores3mas que fiereza feriaen nofotros , no ferio coa 
«juíen nos tieae tan obligados. Poco es ofrecerle nuef-
t ro coraron para que fe ame con el , que al fin no puede 
de;3rar de eí lar efl:ra:gado,:y t eñe r malos r e í á b i o i de l a i 
culpas que ha cometido,pidamos le con Dauid5quc cr ic 
en nofotros vncoracon nueuo y flamante,para que nuc 
í l r o ^ m ó r f e a mas puro y citK&xz&Q'XQrmunJMmcYeamme Vfáhíu^®; 
Dem>& fpiritHmreBuminnova in yifceribus meis. Defpucs 
'deaqueHa rota de M a d Í 3 n 5 y de aquella infigne v i d o r i a 
que e¡ pueblo I f rae l i t ico alcanzo por medio de Gedeo^ 
q u e d á r o n l e tan obligados y agradecidos, viedo que los 
•auia l ibrado ydibertado.jque acudieron a el los principa 
íes del pueblo en voz de todos,y le dkerOin.Ds.wWre no- lvAk^¡ 
/ f W í # ^ ^ « 5 ^ « Í J C ^ ^ W f i l i j m . Grande es ( efclarecido 
cap i t án ) l a o b l i g a c i ó n en q os quedamos,porau€r a u c n 
i tü rado y pueil-o a tan grande riefgo vueftra perfona en 
^ fue f t iba ta l l a i ao f ábemos coacjiic podemos pagar va 
kenefíci© , 
mámm 
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beneficio como el le , í íno Co ofrecernos a q u e á a r p ó r vue 
ftros perpetuos erdauos. Ydeftle aquí comprometemos 
de recebirospor nueftro Pr íac ípe3a vos y a yue í í ro h i jo 
y ai nieto, que del os naciere. P i i e s ü a Gedeon lequed® 
el piscbio ran obligadojy agradecidbificndo afs!, que no 
v e-rt l o g bit a. de fa n g r e c n a q u e l ia b a t ai la v n i r e c i b i o h e r i -
dá^mg^»a:bu .e .n D i o s ? a u i e n d o í r e c c b í d o vos tantas, y 
a u í e n d o ver t ido toda 1 a vueitraen m i fe ru le ío , quc agra 
á é í i m i e n t o fe ra razo n qu e yo t e n ga? Que g f a c ia s3 qu eda 
re obl igado a b o l ü e r o s , i b pena á s fer cLhomBEe;mas i n -
grato yde í conoc ix io del mund©? Amamos CHií i í l ianos 
vn D ios , quc n o s í i e n e tan obl lgados^ara qu viendo 
« o s ag raáec idos j t t o s haga dignos de nue.uas mercedes, 
m ü O M I N I G A 
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D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A. 
R E G I A S E Chr í í lo?dc buenpafl:or,y pruc 
u a 1 o9. po rq u cene [ c o n cu rr e nr 1 as co n d i c i o n e« 
qucparaferlo fe requieren.A cofequencia de-
íio pone las condiciones del buen paftor y del 
maío^áe l que es proprio d u e ñ o delasouejasjy del merec 
flario:que el primero ponc la vida por fus ouejas ofrecie 
dofe al peligro y a la muerte por ellas, y no perdona a 
qualquicra ricfgo de fu perfona por defenderlas. Pero e l 
merccflario,cí <|uc es jercialcro y alquilado^y que no t ra 
ta 
DefpucsdelaPafcua, t? 
t i de guardar fas ©uejas por eJ amorq las tiene, fínopor 
t i í n t e r e s q u e le dan jvé venir la manada de lobos aullan 
á o , y aparejando fus dientes para c o m e r í e l a s , y hazcrlas 
pedacos jy como las oúejas no fon bazienda propriaj def 
ampára la s y dexalas^y procura de p q n e r í c en faluo.'por-
que como no le duelen n i le col lar6 fus dineros, no quic 
re ponerfe apeligro por c l í a s . Adukrtea^^ ^ . - , 
f rn ^ que no fe l lamamercenano eí que toma a tu cargo ff 
gua rdar las ouejas por el premio déla bien aucnte ra n^a, ptt ** -
que fí eíío fucraptodos fuéramos mercenarios; porque la 
b i e n a u e n t u ra n ^ a m a s p r o pr i a m e n t e fe 11 a m a b e r e d a d y 
mayorazgo de hijos,q n o merced de criados y í ieruos , y 
afsi mercenarro fellama aquel, q firue por a lgún premio 
y g a l a r d ó n temporal . Y como cfterolamenrc atiende a 
lo prefehte3Ioqual no fepuedegozar fm la vida, e n v iea 
do el peligro de perder eí ía al ojo,1uego de íampara e l ga 
n f d o . jPero d i rá alguno,Ios Apoftolesfueron verdade-
T o s p^ftores del ganado de G h n f t c y vemos que a tiepos 
les c r a! i c i ro el d e fa p a r a r 1 e y bol u er la s e fpa I d a s a 1 a p« r*» 
f ecuc íon .A quien d i x o C h j i f t o n u e f t r o Señor :C«>»í^ífr TMhtmtl 
feíjuenturtnlrnactHttáte»fMgtteinaliam, Quando vieredes q M4ttk,ie* 
en v na ciudad aparejan contra vofotros el cuchi í lOjpo-
E ed t ierra en medio y huy d a otra.Refpondc fan A u g u - jiug,dd Hai 
ílin5q deaqui fe colige fer l i c i t o al paftor huyr aTÍépos^ no. 
y defamparar las Ouejas, quado ve q co fu prefecia no ha 
de poder coprar lafalud, como l o hizo fan Athanafiot, y 
algo nosotros fan tos q tuoicron t í t u l o de verdaderos pa 
ñ o r e s . L o qual fe puede fundar ea las mifmas palabras 
de C h r i í l o . N o codena ni vitupera aquí al paí lor , fDlamc 
re porque defampara las oue jas , í inoporq l a s íltfatr¡para? 
y las dexa en peligro a v i í ia del l o b o : de dode fe íiguej q 
ce í íando aqueftarazo, íi huyefle fin qfu ganado peligre, 
la ral huyda n o f c n a c u l p a b l e r ^ o / ^ w ^ / F o r é e » ^ , ^ ^ ^ 
t^fes tmes mtas,f?c. T o r n a el S e ñ o r co otra fcgüda razoa 
C G al 
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ál prouar q es bué paftor,y prueuaIo,port í conoce fus oue 
jasjy ellas le conocen a e l .El mal paftor, y q fo lo pone la 
mira enel í n t e r e s , n o mira fus ouejas co ojos de a í i c i6 ,y 
áfsi ñ o l a s conoce:^ero el verdadero paílorAqual foy y o , 
conóce las muy b ié ,porq fele va-tras ellas los ojos ycl a l -
m a ^ las viíita muy a menudo, de dade nace q los cono-
ce muy bie:Sic«f « o ^ i f ^ / ^ ^ 
ra q en téd ie i remos^qual fea eíte cof loc imiéro de que ha-
bla aqui,q no era c o n o c i m i é t o feco y b a l a d í , fino cono-
c imiento afeduofo y por amor.pone por exemplo al d i -
u ino ,co q fe conocen el padre y el h i jo . Afsi como m i pa 
dre me conoce a mi ,y yo conozco a mi padre: afsi yo co 
nozco amis ouejas,y prueuol'o , porque me ofrezco a la 
muerte por ellas. Conoce el padre al h i jo ,y conociendo 
le le ama,porque echa de ver enel,vn bié i n f in i to , q t r a -
ba la voluntad y la üeua tras íi:y por el configuiente c o -
noce el hi jo al padre,y aunque libre?pero n e c e j í a r i a m e -
te le ama. Afsi yo t a m b i é n conozco a mis ouejas,y las a-
•0-mP0 to Thomas,como aya en C h r i í i o t r e s naturalezas,alma 
Tmhit. cuerpo,y diuinidad, de quie fe e n t e n d e r á eílas palabras, 
quando dizs'.^nim.im meam pono pro eis? Tengo de poner 
porellds mi alma?No déla dluinidad^o del Verbojporq: 
Qíiod fcmelajjHmpft hunyua dimifit . N I dexo al alma,ni de-
xo al cuerpo.:No del a lma ,pórq nofe pudo dexar a fi m í f 
majno del cúerrio, porque efte no tuuo au-toridad de de-
. , . f xar al alma,ni de tornar la a tomar. Vece efta duda S i l -
m •'* aert.diziendooque quien habla a l l i es el fupueílo del ver-
bo,el cual d'ze que depufo fu alma,no porque la apartafe 
de-f,fino,porque por fu v i r tud fue apartada del cuerpo. 
D.A.'íg. O digamos cofan Augu uinaque a l l i el alma fe toma por 
la vida humana, uropria de aquella integral naturaleza, 
la^qual aparto el verbo de iren fu muerte.Porque afsi co-
mo en aquel lo í tres días.,deíu,muerte,a,o gozo de fer hq^ 
bre, 
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brejafsi tampoco déla f ida cj de eíía h u m a ñ í d a d e r a p ro -
p r í a . D i z e mas el S e ñ o r . Hago osfaber vn fecreto D i f c í 
pulos míosjque tegootras ouejas, que no fon de aqueí le 
r e b a ñ o 5 las quales tengo de traer a mi co i rai y apr l í co 
(por quien entiende las déla Gen t i l i dad )y entonces ha-
re dellas, y délas que ahora poíTeo vna manada, y afsi a-
b ravnco r r a l y vn pa í lo r . Porque de lud ios y de G é t í l e s 
tengo de hazer vna Ygíe í ia . 
E Go fnmpaftor honus. N o pequeña necefsidad era la q 7Son0itr*i tenia e lmundo de vn paftor t a l , qual aqui el S e ñ o r ?M« 
fe promete. Paftor no mercenario,f inoproprio, no a l - ^ f " ^ * , 
quilado í ino d u e ñ o de las ouejas, no matador ni roba- ' j ' * 
dor j í ino cuydadofo del bien de ru ganado^nd cobarde y 
temerofo que buelua las efpaldas al iobov fino anim'oro 
y va l íe te que no huyga el cuerpo al pel igró^p/iñor fihal-
mente,no i n t e r e f a b k í í i n o de í in t e re rado y t.^n amorofo 
que por fus ouejas jd ío fu vida y fu fangre. Condic iones 
fon ellas,que rodas ellas juntas,en ningunO;Otro que en 
C h i i l lo fe pudieron hallar : y afsi folo el pudo p a í l o r e a r 
ias oueias que el infernal lobo a b u y é t o de los paftos deí 
Parayfo , y boluerlas a encerrar en fus diuinas majadas 
y aprifcos-Del entienden fanTheodore to ,c l D o d o r I n D 
c o g n í t o , y Tirelman,aquel!as palabras del Pfalmo. 2 2 . pfalm.ii^ 
Jjom 'mus Yfgtt me:& mkilmihide erit j n loco Pafca ibi me €oüo~ 
camt.'Super\MiuAs reftcitenis educault me.animam meam canuer 
titXeduxtT tne fuperfemitas mí i i t ie . L o material fobre que 
funda eííe Pfalmo: fuc fp i r l tu , dize el D o £ t o r I n c o g n i - .n 
to,que es, que cotiío temerofo Dau id de las azechanzas 
de Saúl fu enemigojfe páíiaíTe con vna efquadra de qua- ^ t U t é 
t rocicntos folclados;Q fe le aula llegado al Rey deMoab 
queeraG^etil : el ProphetaGaad por orden quetuuo de 
ello del c í e lo , le m á d b q fe boluieíTe a If rael , por el pe l i -
gro q auía de idolatrar fusfoldados,acaufa de eflar entre 
getcpagaQa.Qydo el m a n d a m i é t o de D i o s , y fiando de 
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:-fu p rou í i «c i a ;d iu i . na : ^a r t i o r c ; l u : eg©>y-come to a t$a|r-
c h i t con los íuyos ,pofpon icndo todo temor y peligro» 
A pocas j o r nadas. 1 legato n ai fai cq de A re t h, i que es e n 
54Ícnio.Rá- t ierra de luda. Y dizc Salomo el Rab ino , cj como fuelíc 
- • . p r im ero a cjl 1 ugar fe co y cf ter i l : poc í a v i utud di u i na, fe 
fe r t i l i zo de manera a fu veni da qfe hizo a b u n d a t i í s i m o 
-de frutos anfmalesrganadosiy fuetes ci arais de agua co q 
fe i^crearo déla habré yfed3q auiá:paírado por aqiios de-
J íi e r c os, y d c l- c a n ían c ío dc l l a rgo cam i n © »A e fte p r o p o (i -
t o c o m p u f o D a u i d e í t e Pfa lmo, comoen hazimientode 
gracias, Debaxo díeaqtiefta fombra y b o r r ó n , dizen ef-
tos D o £ t o r e s , qutfoel d iu ino efpíricu fignificarnos, la 
fe r t i l idad y abundacia que la Yglef iaCarhol ica auiade 
gozar debaxo déla tutela y amparo de C h r i f t o fu C a p í t a 
ypaftor. Comienza fu Pfalmo Dauid deí la manera, d j -
.; . v. mcni tyDmmuwejgkMe ' i&c*-Ot ros leenxDomiwfsfafeir 
fícbír*** ^ « S a n H í e r o n y m o d e l Hebreobueíue : r )ow;w«5mihya-
fienE 1Scñor es mtpa í l or5e 1 es e 1 que me r igey g o u í c t n a , 
. ' C ^ e l q me apacientayfuftenta^ue me puede faltar deba-
x o de t a l cay ado y gou íern o? A m e pueí lo en vndugar fe r 
t i l y abandantc de paftos y de faludables bcruagesyen la 
Yglcf ia Carhol ica dode ay tanta abundancia de paftos 
áiuinos3que:con fu propria carne,y con la fangre quefa-
l i o de ^ 
edutrnitme, Efcogib para m i regalo y fuftento , vn fitio 
nofeco y ef ter i l , qual era la Gentil idad^ fino abundan-
t i f í i m o y f e r í i l y l l e n o d e f r e f c a s corrientes deagua, fal í-
dasde los c l a r o s m a n a n t i a í e s d é l a fagrada Ef^ 
agua l impia y pura, que fu í l en ra v ref tc íonalas almas, y 
las transforma y conuierte en fu Dios .Mas hizoefre d i -
« i n o p a f t o r j q u e : \T>ed»p^tme'f»lterf€mit4sr»flitUi Guióme" 
f o v lasfendasde la juíViciavy no me d e x ó de lamanoj l i a 
• ^ c o l o c a r m e en.L0^a|?rifc.ps5d6TcieÍo.Auiameyoapar-
í tado del derecbo camino alia en ios,paitos del Parayfo^ 
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por querer entrar en ios v e d a í o s de DlosiEmfttf icut ottis 
( ¡uaperi / t .Dizc D a u i d eneí Pfaimo. i 8. y Ifayascnel ca- W ^ ^ i 
piculo J 5. Omnes nos quafi ottes enaHiwnsynufijUifque tnyiam 'Í,,K^' 
/ «^w . Pero vos S e ñ o r por ruef t ro nombre y m í fe r i cor-
dia^íin auer en m i merecimientos í]ue os obí iga íTen,me 
agaedaftes de eííos defpeñaderos por dode me yua a per-
der,ya co los chafquidos de vueftra bodad3ya co arrojar 
me el cayado^ya con vozes y amorofirsimos filuos, vnas 
vezes con las amenazas de los Praphctas , otras con e l 
miedo de vuefl:raji i í l icía,y otras con l a f u a u í d a d de vuc 
fíra palabra: y ttieenderegaftes por el verdadero y de-
recho camino del C í e l o . O quan l i n d o paí]:or,í |uan cuy-
dadofo del bien de fu ganado , <juan dil igente y fo l i c i t a 
de todo fu bien,con quanta r a z ó n , íin que parezca a na-
die mal la alabanza en fu boca puede preciarfe y dezirs 
Sjro fumpafisr Y o foy buen pa í lo r . 
Éftaua laantiguaSynagog3(rcprefentadaen aquella 
ceíe íHaldefpofada que celebro S a l o m ó n en fus Can ta -
res) no poco aníiofa de gozar del gouierno deí le d iu ino , 
paftor: y afsi dezia ene! cap.i* lud'wmihiquem diügit¿ni-
ntet me4,'),'hipafcasybi euhes in meridieyneya^arí incidíap&p^re' 
gpsfoddium tmmm, Dize aqui PfeIlo, con los dos padres 
(cuyas expoficiones andan cofan Theodorero 'quc ha-
bía aquí la Efpofaco el V e r b o d iu ino fu EÍ^'ofo?que def-
pues de auerfe hecho hombre, t omo para íi el nobre fblí 
c i to v trabaiofo depaf tor^ quien díze . Dadme a enten-
der Efpofo muy ckilce,donde apacentays vueftras ouejas 
y dondetcneys el í e í leadero al punto del medio dia; pa-
ra que yo por camino derecho os yaya a bufcar.y no ten 
ga necefsidad de andar vaguando por agenas majada^' l 
guiendo laspifadas délas ouejas de otros pa í ío res . Dos 
cofas pide aqui : l3vna ,donde apacienta fu ganado : y la 
otra,donde lo¡tienc a f e í l ea r , yde fcan fa ra l puro del me-
d i o d í a , quando el mundo fe abraí ía de Sol , y el calor ha 4 
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l legado a fa puto, A lo prínaero re-fpodjn todos los P r o » 
fecasvqdcfon ios quedan ccíHiiJOfiíod^ C h n í t o , «uef» 
t r o Se i ío r ,y en cuyas m á a c s e l l a d íb ' j xado , que ío apa*i 
cUí í t&en las dehedas y p rade r í a s del a yg le i ia G a t h o l l -
ca A y es doncie apacienta las almas coa paito faludabíd 
J D . Á ^ S . y verdadera d o d r í n a : y prucüa el b í e n a u e a f u r a d ó Pa-
t ib.ymcQco- drefan Aag- iñ ín , eneí l i b r o cjue efcriuio c o n t r a M a u i * 
ira Epif.füii cheo> y V i u c e a c i o L y n ae n í c e n eí qu c e fci i u i o c o n t r a 
dmth, todas las neregTas^omofGloaueliro S e ñ o r l e í u G h r i -
^ - "V- -ftopu lohazer cífcoficio,y que los lemas pallores que! 
io' intenra*on,afsi hercgcs como- P hilofop!ios,rodos fe 
"canfaron ea vaiGoA lo fegundo, d e t e r i n a ñ. O f i gen eí' 
y fan-Beraardo fobre elle paífo^que alia en ía bienauen-
'Ór¡g*hom.i, turanga. A l h ^ s dond-í -aq-uella venturofa-rnao.ada^fcila 
i» CAnt. |3rj.a con-el hierro de O í o s goza déla.luz clara del medio 
D.Bf roár. J j a, a 111 d o n d e a l c a i o r d e 1 d i u-í n o a mor a 1,1 cga d o a fu píi 
í o . a l l i donde feftean y d e í c a n f a n / g o z a n d o déla fombra 
del d iu ino Fauor.Da la r a z ó n de í la petics'on y deí íeo d i -
'¿\cñáo:Ne}ajrari mcipiénKOtvos leen. Ne errare 'mctptam* 
P a r a q u e y o n^ o v a y a p e r d i d a y e r r a d a fi g u 5 e n d o 1 o s p a f-
fos de otros paflorcs.:Si deíree faber donde apacentay-S 
^tieilras ouejas j y J o a d é l a s teneys deíca nía ado, es pa-
ra feguíros y no arul i r perdida tras otros paí lores , n i 
por agenas majadas,. N i n g u n o que no liguiere a elle d i -
uino p a ñ o r , dexarade yr perdido y errado, porque fo -
l o e l es el que lleua fus ouejas por camino derecho^fofo 
el que pudo drz í r: Y o foy vida, camino y verdad : por-
1 <]ue fin el ,ni ay verda i*ni camino^ni vi l a . Habla a la le-
Mlch'P tra deiie roberanor)a}>orelProphcra 'MÍGheas,en noiB 
bre Je] mi fmc Dlo ' sd ' i z í codo en el cap» f,. donde fegunt 
DolliíTQ» fan H i e r o n y m o trata de Ch r i f t o nuefho S e ñ o r : Bt f»f-
ctt-ihímtí* fuprr enm [eptem p4slov?s>& OBQ primates hammes. 
Sera tal la excelencia y bondad defte d iu ino capi tán y 
p a í i o r j q u e r e i u c k a r e m o s e n e l ( h a b j á a , dize elle Santo, 
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U * rresperfonas déla fantifsima Tr in ic lad / la rnemorU • 
de fiecepaílGres,y de ocho principes y capitanes que ha 
precedido.Siete fueron los paftores mas. í amofos de a-
^ueipueblo',c|ue fueron,Abelj-Abrahami Ifaac, í a cobs y 
l o f e p h í M o y í e s . y Dau id . Los ocho capitanes, algynos> 
de ios juezes c¡ue huuo ene í pueblo Hebreo: que aunque ¿faj* f} ' 
c í los fueron quinze.o diez y reys,con Debora , como re (((ptU° * . 
foeíue el Toftado,Pero tomado algunos dedos y otros &\t¡.$, 
que no lofueronadize Ruperto,que fueron ocho los ca- Ku^fubcr 
giranes de mayor nombi ad!a ; íorue ,Caíeph: , O t h o a i e í j M.Ubt 
Á o t h , Barach, Gedeon, íep(e ,y Sáfono Pues prometer 
aquí DiOSjqen Chr i f toauia de refuciraria memoria dc-
aqL 'e í loSjes dezir;,q auia de fer el tanto monta de todos,7 
y q aula de hazer en el v-nafuma y Epilogo de todas fus" " ' ,„ A 
irircydes.yperfeccíones.^el.cuy-dado y v-igíLmcia .délos • 'x-
v,nO:S,eon. la- va len t ía y .effucr^o d é l o s otros. De mane-
ra que no huineííe excelcncí-a en ninguno dél los ,que ere 
el no fe hallaí íe con grandes ventajas. L o qual confír-» 
rnan.o.y. 1 a s • p.a 1 a-b-r a s- d e .C h r i § o • n u e f o S e ñ o r j - .d íz íen-
do:$g(i.fítmpafíor Porque enel Griego,en qualquie 
M deaque l í a s dicciones, efta vn ar t iculo que c©n el 
quiere uegír:'Bgo'famJUepaflorjlbhom*; Soy aquel paf-
£ür;aquei bueno. Soy no qualquieraivaí lor a fecas, fino 
aquel que por an i l i on orna fia y excelencia es llamado 
de aqücíTa manera-aquel que fu.e la eumbrb y cima de t a 
dcs los buenos pan-ores del mundo: el prometido de la 
1 e .y .pronucíado de 1 osTantos Prófetas;y defíeado• ele Ios 
homibres. , •• íg&'ám£5éf t^K Í . : t ! v :. ' . . ¡' .. 
BgofúmjiAññrhúmsrQ-ox&fya.vaaquieimímfteríoíy o- > • V 
Bvio del Prelado al del paftbr,.yja vigilancia y grande g^ J^J^ 
cuydadoquc ha de tener de fus fu b di tos ,-.3-1 que, tiene á t u f i t U t o i i i 
fos ouejas: y no fe yo que Comparac ión , o femejan^a 
|!ucliera poner todo el defuelo de la b a c h i l l e r í a h u r 
I B a M ; que engaftaira CQ íi ma<s vigi lancia y cuydadoj 
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mas trabajo y t b imen to , que el que l ignií ico aquí la í ab i 
duria diui na. Echemos a bolar ei penramjeto,por todos 
los oficios n^ccíTarios a vna R e p ú b l i c a , aunque en eft4 
cuenta entren,ei iabrador,el foldado, e! caminante, el 
mar inero ,y otros a quien parece que eft a anexo y v i n c á 
Jado el trabajo}quc no hallaremos ninguno, a quié el de 
paf tornodexc muchas leguas a t r á s . P o n d e r ó l o bienef^ 
to Iacob,quando en ciertos defeargos que daua a fu fue^ 
Cwel, j i , gro Lab a n, 1 e d i x o,Die noBuquegdu'fyrgehar &t&ÜH) fugie-
batqHe fBmnítsahocütis mels ¡&c.De día y de noche era ator 
mentado del r igor délos frios?ydel ardor dé los foles,ciO 
miando vn pedazo depan y cebolla,y el fueño por b r u x ü 
la,que fe mepaf íauan fin d o r m i r las noches de claro,Se-
pan pues los Prelados déla Ygleíia Caühol ic3 ,que el ofí-
c io que tienen,no esde defcanfOjíino de trabajo, no d^ 
regalo,fino de alan,no dedcleyte, fino de dolor , no; de 
defcuydo, fino de defuelo y cuydado. Por cíTo dezia ei 
g lo r io fo fan G r e g o r í o , como quien tenradefta materia 
tanta expe r i enc í abuela dignidaddelPreladojmas t i e -
ne de peíb que de e í l imarmas de carga que de honra.Feíff 
fías PreUúnon honorifeimmgjlimatur*. ¡P 
.Perfuadirnos ha e í l o , a que tan mal fe perfuaden algis 
nos,el poner los ojos en aquellos arreos y ve í t iduras del 
fummo SaccrdoceyCoaquemandauaDios enel. 2 8 . del 
Exodo,que en t ra í í c atauiado enel Santafantorum^ua-
do auia de parecer en fu prefencia, donde como en efpc-
joce remos claramente la carga tan i n t o l c r a b í e , que es 
a n e x a a e í l e o í i c i o , y quanta r a z ó n ruuo eí C o n c i l i o T r i 
d- ntí no de HamarIc.O»«í ^«^f l /c i í htimerh formidandum. 
. Carga que tienen bien queHeuar en ella los o m b r o « de 
, V 1 fum vn Ange l .Tra tando S a l o m ó n enel cap» 18. del l i b ro de 
inyecte¡Hm t 4 • » ñ J , , 
nth . rrdvt's ' u Sab idur ía de iros zrvcos^áizc. lnyejteentm podem ejtíám 
trbistcmrü h>íhebat>totHS eratorhts tenamm. & m ^ntficentia tito in diade-
wjcripus. mátecApítisjl i iHsfmpueritt , En la vell idurapreciofa que 
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cl fútri rtio Sacerdete veftia, cftaua todo el mundo abre-i 
i j íado,y en la diadema b T i a r a de fu cabera, la magni f i -
cencia y grandeza de D i o s efculpida. D i rey s, como es 
fíofsible que enla veftidura d e v n hombre e f tuu ie í í ep in-
tada toda la machina y grandeza del mundof Declaras 
eftofanto Thomas , y Lyrano3diziendo: que en aquella 
veftidura eí íaua todo el mundo cifrado c o m » en vn M a 
pa.Porque en la primera tunica,que eradeiino3 fe fignñ 
caua el elemento dé la t ierra donde el lo fe cria. El c ingu 
lo con que efta fe ceñ í a , fígnificauael e l e m é t o del agua;? 
que abraca y c iñe la redondez déla r ierra .La fegunda tu 
sjica que crade íacintOjCjurees el Cielo,f ígnif icaua el de l 
ayre,que l leno todo el vazio que ay del C í e l o ala t ier ra . 
Las campanillas que traya enel ruedo,con que yua f o n l 
do y h a z í e n d o ruydo^jos truenos y relampagosjy las de 
mas imprersionesMarheorologicas,queenel ayre fe cair 
l í an .E l c in to con que eíía f e c e ñ i a , fignificaua el elemea 
to del fuego,que tiene fu afsiento fobi e la regio y eleme 
to del ayre. El fuperhumeral con las dos.efmeraldas que 
l e cayan fobre los ombrosdos hemi^her ios , 6 mitades 
del mundo.Lasdozepiedraspreciofas q cercauan el ra-
c ional ,G fígnificauan losdoze fignos del ZodiacOjO los 
doze mefes del a ñ o . L a m i t r a fignificaua el Imper io , y 
en las planchas de oroque lleuaua en ella, donde e í l aua 
c fcnpfoe l nombre inefable de Dios,era fignificado eíie 
mi fmo feñor con la grandeza que tiene. De manera que 
mi ra r vn fumo Sacerdote de pies a cabeza, era mi ra r v n 
i ñ u d o abreuiado ,porq vn mudo trae de o b l í g a c ^ y 
pcfo,el q tiene oHcio de gouernaryregir . Pobre deti Prc 
lado,que tal pefo traes fobre tus ombros. Y lo peor cs,q 
apenas te han pue í ío vna carga,quando teparece l igera, 
y de íTe a s o r r a mayo r, y fi c i e n to t e i m p u€e ra n , a ta n ta s 
abaxaras el ombro,y hizieras efpaldas. A efte p ropoí i to 
Me pueden explicar aquelks palabras del gloí iofo A p o -
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ifThtnuu i t o l ; Epif-cüpdtum deftde.rat,bmttm O¡JUS d.tfidev'aiJM c j ^ f ^ 
fea cargo de almas,y pic lactas .buena coía d e l í e a . C o m o , 
^uicu d í ze ,buena p r o l e haga,con fu p a p fe i q coma,, que, 
no 1c arriendo la ganancia de fu p r e t e n í i o n . P o r grande-, 
honra fe t e n d r í a en/a C o r t e del Rey SauL q u e a v n paf^ 
t o r c i i l o c o m o Dau id /acado deentre las c a b r a s y las, o--
uejasparidas, le huaieíTefi hecho yerno d e l ReY>dando~;; 
k a fu hija M i c h o ! en c a f a m í e n t o . p e r o q n e pení io lc.pu,-; 
fíeron fobre las rentas de ^¿¿ .O'ÍEÜQ'^ÍY fQ^t t s , &¿rásí íar t 
bellaDom'mi. CafadOjeílays le d í zen^ con hija .de Rey, a, 
grandeza t a l , h a n de correrponder grades obligacioner.. 
Cumpl id con e l l a s jCOB fer valiente {oldado,y encargar, 
ros cíe defender.ml re;yno,ycomar a vue í l ro cargo las ba 
taL'asde Dios n u e í i r o S e ñ o r . Palabras b i e n apropofi^. 
t o p a r a e 1 P £\e 1 a d o P o n e l e p i o s e n d i g n i d a d ? ii a z e 1 c v n a. 
h o n r a tan grande como d a r l e p o r eípofa ai alma hi jaf i i . 
ya en cafamienito que le de e l l a entrega y d o n a c i ó n , pa-' 
ra G u e m i r e p o r e l l a y la guarderpero eí lo rupenfio tiene., 
y fu d e í c u e n t o ; daílela con cargo de que fea C a p i t á n de^ 
ÍÜS exercitos,,que r iña las pendencias de Dios? que no fe; 
le cayga déla m a n ó la e.fpada, para que con ella la ampa^-. 
re y defienda.y finalmenre, que.fe auctage a fus fubditos; 
en esfuer^o/antidau y v i r t u d . De aquel prudentifs.ímoí; 
D . Gtego. k Rey Agculao,,reíiere Plutarcho^que folia el dezir.Princi,, 
pAfío* ^ pis eih non molttie detijfm^edtemperamia & fortítudtneprjtf^ 
Vluutr.ti L4 t ishminibusdntfcdkteMo le h a z e n a vno P r i n c i p e , ó Prcv 
lado para que fe d e al regalo y al ocio.para q trate de-dar., 
verde a fu carne: fino para que procure de a u c n t s i a r í e a., 
losfuyos en fortaleza y templanca, en iu i l i c i a y msferi-
c c r d i a . y e n codas las otras virtudes, E í lo m i í m o es fo q. 
quifo fent ir a q u e l venturofo P re l adcq defpues de C h i i, 
íi o n u e í h o S e ñ o r , t u u o el pr imado déla filia en la, Ygf'e-: 
s P£f ^ fia^eíqual en vna de fus cartas díze d e f t a manera: 5 ^ / ^ . 
lí*}**Mfa ••m.ffejrisftfti ex 4»ií»o.Ha de fer el Prelado ja forma y dc<{. 
" . "~ " ' " ' ' ^ chado 
bef.íuhñ'tofa 
Deípiíesáelí 
c ha d o At fu s o ujc i as. M : r a vi! a s v e n t ata s q ü e c n ! a s c o fa s 
siaturales la torma baze a la materia, que es toda iu ner fruprtcd* 
mofurá y adorno, la que laper f ic íonay alinda; queeí la^ i t )e , 
mirmas ha deliazer el Prelado i fus í u b d i t o s enla peviec LaeiLo* 
c ion déla vida,y ericl exercicio yempleo dcla? vir tudes. 
Refiere Laercio, que como a C h i i o n L a c c d c m o n í o / f é 
le qucxaíTefu hermano , que porque pues a el le n^izia fu 
ciudad Eforo y gouernadarjno ie hazian t a m b i é n a el,y 
le dauan aquellos cargos hon.ofostel le rerpendio. ^ ^ 
turki ferttnoui.Porque en mi Catre otras v i r tu les, haiiaa 
vna muy nece í ia r ia a vn Pr incipe, Ja qual a t i re í a l í a , q 
e s í a d e ia pac le n c i a; y fa b c r fu i r i r v na rn j u r ía: d ádQ a en -
fender con aqueí ie lenguagevque la dignidad y la honra 
de ju í l íc ia es deuida al mas v i r t u o í b . N o va lexos de aq-
fío 3 lo que del prudenít i fs imo don M o n f o Rey de A r a -
gón J re f i e rePanormi tanoJ ,ene l l ib r®rexr ío dé los hechos pdwvj^js 
de í le Rey,y es,que los que gouiernan a otros y r i ené o i i rcb.gcjt Af . 
c ío de regir y mandar,auian de fer tanto mas e x c e l é t e s , 
quanto es mas alto el lugar donde e í l an . Y fino vienen 
b ien ,n i fon para en vno, ia v i r tud y el v i c io , la f an t í dad 
y el deleyr'ejla perfección déla vida co el regalo de la car 
í ie .b ien fe ligue que la dignidad y prelacia, q trac lo p t i -
l í i e ro anexo con(igo,te:idr3 mas de trabajo q no dedef-
canfo,de pefo que no de regalo. Dieronfe vnos barrutos 
de aquello en aquel leguage ran particular , con que Eli« 
feo reprefcnto fu querella al Prophera Elias , qu^ndo 
v i o q en vn carro defuego, era arrebaradoal cielo,delas 
j jo te í t ades A n g é l i c a s . C o r n i e n ^ a a darle vezes diz íé ¡y: 
Fater mi pater mt currtis ! f rael i& auriga riu^.V adre m í o a.- 4, ft,eg.%¡ 
d i e m í o , c a r r o y carretero de ífrael . T o m o oca fio n po-
nerle efte nombre (dize el Abulenfc) 'le verle c o m o f ü - Abuím. 
h í a e n c ar r o de f u ego y q u e 11 cu a u a 1 a r i é d a c o m o r o c h e 
10 en la man©,y l l ámale carro y carrerero de í f rae l . tt4' 
p l k a e i l o L y r a Q O ^ d i z í e H d o ^ u c .elcarfctefo er-der L j r ^ 
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y rige el carro para que vaya por camino derecho, y que 
no de c o n í i g o e n aigun dcfpeñadero ,© barranco,donde 
fe buelque f h a g a peda^os,juntamenre con !a genue que 
llea-a*Eí carro es el que fufre la carga y el pe[o, que a ve-
zes es tan grande, q parece cafo impofsiblefuft i r vn car 
ro la carga que l l eua .E í ío era Hel ias , el carretero de íf-
racl^que íe guiauapor camino derecho,apartadole de la 
a d o r a c i ó n dé los d ío fes f ing idos ,y en feñando le el v e r á a 
dero cui to de D i o s , Y f®br€ elTo eran cada dia las bre-
gas con Acab^y í ezabe l fu muger, y andauatan a p k y t o 
con los Sacerdotes de Baa l , quanto los teftificala mu* 
c h a fa n g r e q u e de 11 © s d e r r a m b p o r f u m a n o. E r a í a m b í é 
carro que fufría y fobrellcuaua todo el pefo déla republi 
ca,a.ciidiedo a la« necefs ídades de todossydifpcfadopor 
fu mano el agua dc lc i e lo ,h33Íedo Ilouer co fu o r a d o . S a 
Salomen j o m o el FLabino a d u i r t i o ^ enel Hebreo díze: C»r r9 / / r4 í / 
^ ' ^ Í - A c u d i c d o a los carros mili tares de q fe f o -
Kofá, lía vfar en las guerras. Demanera q le líamaAcarro m i l i -
t a r jy todo el exerciro de I f r ae í .S ign i f i c ado eneílovq era 
maspoderofopa defender alfrael dTus enemigos co ora 
cionesjqtodo vn exercito j u to Henod'carrds m i í i t a r e s 
y a r m a s . T a l deuefer el P r e l ad©,ca r ro y carretero de fu 
repúb l ica , carretero q l e r i j a y gouierne3y q le l leuepor 
el derechocamlnodel C i e l o , carro S lefuftetc y q fobre 
ileuefus fi.a<¡zas,y c o d c f c i é d a c o elexerci to formado de 
gcte de armas q le defienda y ampare quando la ocafion 
lo demanda. Cofas f o n e í l a s q u e tomadas todas juntas, 
y impueftas fobre los ombrosde vn hombre,Te v e n d r á n 
aparecer no folo carga^pero carretada muy duray pefa-
d a b a í i a n t e abrumar los ombros délos Atlantes de! mu 
do.Podemos conf rmar efte penfamientocon aquel lu-
gar de Ifayas,enel cap.22. Adonde vemos que diero co 
el oficio a H c l i a c h i n , vna llaue tan pefada de lacafade 
Dios,quc fue neceírarIo,quc la fuílcntaíTe fobre los om~ 
bros: 
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Jjrps; Bf hhocUmm demm Vanidftperhumerum eius* Qui tar i/kf. %£ 
Je lie a Iob n a S acerdote fummo3aI redropcIo Ias veí l idu 
r as fa cc r d o t a 1 e s, y v e frVr e d e Has a H el í ac h i n m i fi e r u o, 
par a qu e e n í u-1 ug a r e x cr c i r e el ©fi ci o de P on t í fi c e fu tn -
n i o,y mas hare^ue p o n d r é íaMaue dcla cafa de Dauidfq 
e* m i templo) como cetro Real fobre fuombro: Etpona 
tumauafipax'ilum.&Cr Y bare quefea vna como cftaca en 
mí cafare donde huelguen todos los va íbs y inf t rui í ien 
tos del t cmplo .Mucho au ía aquí que notar, pero folamc 
te a d u í r t a m o s d o s c o fa s. L a p r imera que díze , q u e 1 a 1 i a -
ue de fu cafa con que ha de cerrar y abrir las puertas, la 
ha de traer al ombro Quien talv jo jamas?que lallauc de 
la puerta,o del cofre,dclacin ta fe fue l e t r a e reo Ig a da, o 
quandomuchoandays concILa jugandocn Iamano:pc-
ro que diga D i o s , que la llaue que le fia a He l i acb in c o i 
mo inf ignía déla d i g n i t a 
ga al ombro,bien da co e í lo aentender,quanpefada I l a -
uedeue de fer3y como requiere en vn hobre fuertes o m -
bros parafufri l la. Fd6 i»5 tPpr ínc ip4m*mfuf*erht tmef i iw tfdu9'\ 
t iusfc d ixo de C h r i f t o h u c i t r o Señor*Su pr inc ipado, fu ^ u ^ l o m ' ' 
dignidad fue pueda fobre fus ó m b r o s . C o a ferafsi, que 
íu f ten ta con tres dedos toda la redondejzdela t í e r r a rpc -
ro la dignidad y principado no la fio menos q de fus o m 
í j rosrporque como fea carga pefada3los requiere rezifs i-
ttiospara fufr i r la . L o fegundo, que dize que le ha de po-
lier como cllaca clauada en la paredjde donde efte pen-
dientes y colgacfos todos los vafos del templo , defdc el 
mayor hafta el m e n o r , y defdc el afsígur con que fe de-
güel la elbezerro, haíla el pfalterio y la harpa con que fe 
cantan las alaban cas diuinas.Enel Hebreo (como lo ad 
u i r t i o fan H i e r o n y m o ) en lugar de eftaca, efta vna d í c -
cion que fignifica lo mi fmo q Principe o Prelado: y aís i ^ r ! ^ * ^ 
bueíuen los Setenta interpretes: Co»y?/f^we»w Fw»c//?f 5 ^ ^ . . 
mloMpddi , Conf t i r i iyvlc he Principe en v n lugar firme 
y f c -
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y rcguro.Que es veamos,vn P n n c i p c o Rey, par mas ve 
i t i d o quce í i c de purpura,y fu eabeca adornada de coro-
na de oia?Por mas alabarderos y gente de guarda que 
tenga-por mas a c o m p a ñ a d o que elfe de fcñores y gran-
|des?¥ que seamos es vn Pr.ehdo,aunque vií la mas blan 
co roquete-;y ciña con rica mi t ra fus fienes, y aunque te-
ga ías manos mas llenas de ao l l los , y en ellos cngafta-
daSip jec ío í i f s imasf íedras?Es no otra cofaJino vna re-
zíae'ftácajvdf. ^ i e n han de co^lgaT m i l diferencias de eo* 
fairy todasilas h-s de fufrír y tolcrar3eí r ico, el pobre , el 
glande,el pequeño,e l fabio y el ignorante , el poderofo 
y e! flaco:a todos los ha defuf r i ry fobrelieuar, la condi 
c ion delivnoiel a t reulmiento del o t ro : la mfolencia de 
Pr. e í l c e l d.efcuydo de aqueL H a de acudir a ia necefsidad 
del po b r e,a 1 a po ca fa I u d de I e n fe r m o, al c o fu e 1 o de 1 a fl i 
g í dQ>al c o n fu e 1 o d e 1 i g n o ra n t e. H a d e. r e p r i m i r 1 a i n fo -
lencia y t y r a n í a del poderofo,y defender de fus manos 
al flaco y al po bresque no t i e ne ajuparo n í n gun o» P obre 
;< de t i b o m b r e , ó que carga tan intoferable y pefada, haC-
tante a brumar los guefos de vn Hercules. v m 
Qgdntumpo A fi efto confideraí íen los Atlantes del mundo^los ca 
áerislu indi nialeones de honras, aquellos que andan í iempreham-^ 
* * breando dignidadessy beuiendo los vientos: aquellos q 
a rrueque de a l eanca ré f t a 11 auesno dexa 11 aue de fau• r 
que no pnjeu:en>ni camino por de ípeñado y dificultofo; 
que fea,'qüe no le prueuen a andarrcomo íes feruír ia de 
freno para enfrenar fu a m b i c i ó n . y de reparo para aque-
darlos en fus pretenfiones.Aquellas palabras tan fenti-: 
íob,i6» das de Iob,enel capitulo ^é".que de mas.de feriopudie-: 
ronl lamarfe afsi,por tener como tienen tantos f e n t i -
dGS3que;a penas íe puede entender qual fea el maspro-
prio y verdadero de todos.Laspalabras dizen defta ma 
v\exr.Sfd-(F gigmtes iremant ffibaquis» L o s g í g a n t e s y jaya 
fie s m a s pp d e rúfos de 1 mun do31 os rN em bro des, 1 os A11ái 
v tes 
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tcsjlos Hercules^y [ o s G o í i a S j g i m e n y t i emblan dcba-
xo del pcfo intolerable délas aguas. Las aguas explica 
Rodulpho F.lauíacenfe de los Prelados: i d e í i f o u n t e s ha ^ ^ ¡ ¡ ^ 
tus fcculijub qromdtntia.)&gubernmione temparali dignitatm 
V n T a n Auguí l in^ iue la m i t r a que t r a y a en la c a b c c a , Te 
leantojaua que era vn pefadi í s imo ' m o n t e : vn í a n A m ^ 
brofio^que por h u y r de fu pe íb ,haz ia cofas a l parecer i n -
decentes, c o m o fue : atormentar ^raueme nte a c i e r t o s 
cu lpados , lo qual no acoftumbraua a hazer : dar orden 
en que en fu cafa en t ra í fen múgcres de ruyn faina , t o d o 
3 t i t u l o , de que n o echaífen mano del ios Milanefes pa * 
ra Prelado. V n fan Bernardo, quequando t o m o a pelo 
el cayado de fu A b a d i a j C o m e n ^ o a gemir-y- dar vozes, 
V<e tibíBernarde^isñbiBernarde, A y ¿h t i Bernardo , ayicle 
t i Be rna rdOjComo hwé de poder; f u f r i r tan gran carga? 
como has tenido animo para echactela acuellas? T o d o 
efto y mucho mas engalla en fi el nombre d e p a f l o r , de 
que vfa oy C h r i í t o nueftro Señor ,pGr fer como es fu ofi 
ció trabajofifsimo.y de mucho afán y cuydado. 
Eí ta deue fer 1 a razon¡,fin duda, porque m u c h as vezes D . j tJ. 
ios que IJios auia de conÍLituyr en capitanes y p r i n c i - ¿or 
pes de fu p u e b l o j o s e f c o g í a que; huuieí íen fido pr imero 
paftores de ouejas,y quebuüleíTen vel l ido camarrs , y 
cá 1 q a do: abare as. Q u i eir et D i o s p a r a P r e h d o s d e fu Y g 1 é 
fia,gení e de t o d a b r o , y cu rí i da en t rabaios ,no ge nte 
delicada y dada a l regalo. Encorrareys vn pa í lor en vn 
monte ,enlo mas.rezio del inuierno^cubierto con fu ^a-1 
marrajCal^adas vnas abarcas^ v n ^ cayafdo en la: mano^ 
al hombro y n g u r r o n , o v nas a l f o r i a s , donde 11-eua m i i 
bo t ec í l l o s Que l leuays ay h e r m a n o l S e ñ o r , mierapar-J 
curar m ? ga n a d o : y alil a, S e ñ o r a z e y t e, p arb b a ze r I a m i 
r a: y acu 11 a ? fa 1 paira qtre co ma n 1 a s o u e j a s. Y a i 1 a e n I a a 1 -
f o r ja t r a fe r a í S e ñ o r ¡i en o "v n;ped ac o d e p a n n e g r o,. y v n 
c afc o de c e b o i 1 a pa c aimi c o pier.. P u e s n o i I e^ a y s o r r o m 
galo? 
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ga 1 o? n o fe ñ o r, t eg a y o c ó t e t o m i ga n a u o5 q p a ra m i (\ u al 
quiera cofa me baila. Tales han de fer los Prelados de-la 
Y g i e íí a ,y t a 1 es I os fu e i e D i o s e fe oge r, p a í lo r e s 4' ga n a do 
;gctc.de toda broza3y dada al trabsjo, q mire mas por el 
regalo de fus fubditos5^ue no por eí fuyo proprio. G e n -
te defeuy dada de íi. A qu e bu en pallor v n Daui d3q como 
fue Bueno para fus ouejas, lo fue t a m b i é n para fus vaíTa-
Iloívf ambien Je parcelo defpues la purpura como le auia 
parecido el peílicovy el cetro como ei cayado. El dize de 
P¡dm»j7* ií mí fmo enel Pfa lmo.77 . EÍegitDamdferkum¡uum, d e p c i í 
fútantes accepit eum.Pafcere lacoh feruum fuu & c . Etpauít eos 
sin mmcent iú eordtsf t ih&inteüef i íhsmamímifHarum ¿eduxit 
fo í .Efccgío Dios a Dauid fu í ieruo,y echo mano del pa-
ta h.aze ríe .caudillo y Capi tan de fu pueblo, y íi Dios le 
efeogio/que tal deuia de fer(q e lecc ión hecha de tal ma* 
n o, n o po d í a de x a r d e fe r a c e r r a d a.) S a c o 1 c p a r a v n a d í -
gnidad al alta, de entre el ganado, y de entre lasouejas 
paridas que andaúa guardando.No fe contenro co dezlr 
<|U2 le faco Dios del ganado, fino d ízeque guardaua las 
ouejas paridas, guando lefacaro de ailií paraponerleci 
HmxcK €etro en la mano. Simacho dize:Sequenttmpnjrnantes du~ 
D.Tkoi . xitipfttm. Que guardana las ouejas p reñadas . Y dize fan 
ThcodoretOj^uees e x a g e r a c i ó n déla diuina bodad.Co 
tno<|uica dize. Aun noera paftor hecho y derecho, fino 
zagal y paftorzil lo p e q u c ñ o , a q u i c n fe fuele dar el cargo 
4e guardarlas o u q a í paridas ylas p re í í adas l a s quales re 
quierentnayorternura y amor,yaunmas trabajo y cuy 
dado. Porque es nece l ía r io que el paftor a vezss fe eche 
acucílas.Ia oueja paridajy q el corderi l lo que cria le t ra -
te con regalo,y le lleucenel feno.Lo qualfué tocio traza 
y orden del Ciclo,para que entendie í fe de ay Dau id , no 
í b í o la fo l ic i tud y cuydado que deuea la o b l i g a c i ó n de 
fu oficio,pcro t a m b i é n el particular amor co que los de*-
uia t r a t a r . T o m o tambicaaquefta l ic ión q dize que 1P*^ 
mt 
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mit fosinmnocentiacordfsfuiy&c. Apacentó los con í n n o -
cencía de coragonjdizeloporcl culto de laRcligionjeft 
el qual nunca falto, como otros müchosxReycs tus fuc-
xcirores, que dexado el conecimicnto del verdadero 
D i o s , dicroa en la adoración de los idolos. Dize mas» 
y con los entendimientos de fus manos los gouern©. 
Lenguagc nucuOjy que es razón n© nos paflemos de l a r -
go fin reparar en el. Aun ii dixera queios gouerno con 
las manos de fuentenditniciat®,parccc quc el nue.ftro tu ' 
uícra mas mano para poderlo en tender : pero con el ea-
t e n d i m í c a t o dc füsmanos ,d i f i cuI taáhazc .Ycamos5cr -
ta en las manos el entendimiento? como es aquefto que 
á í z e ; Ahora notemos qucay TnosPrc laáos ^ue tieQea 
el eatendimiento en la í cngua ,y afsi « o n fola ella quic-
rea regir y goucrnar.Eloqaentcsparleros,y grandes ma 
áones , luego andan las patentcs,mandaros, cenfuras,ex 
comuniones. Otros ay que tichencl enrendimientoen 
los piesjignorantes idiotas, y fímples, que primefis haa 
de tropezar con los p m en l&s cblasquc caygan enellas, 
áila-s hechende yer. Gctc dcgayfia lerras5que ni faben ópctápráU 
regir fus ouejas,ni regirfe áfi miftnos.Pero ay otros que tincceffmcu 
tienen el entendimiento' en las manos s vnos cntendi-
micntospradicos que ay,quclo que entiende y enfenaa 
lo poaenpor obra. E t a es buena manera depad-orcaro-
ucias5y dcTegira los fubditos: que quando el Prelado (é 
corradize desmanos aboca,vycomo relox queanda def-
concertado, la campana da do^e7 y la mano apunta a las 
quati'o,no fe hazc hazienda ninguna, porque la m a n o y 
la íciaigua, no andan a v na . Compara Job en el capitulo 
trcyntay nucue d e f u d í u i n a hiftoria^l PrelaJoy Pre-
dicador Euangelico , fegun la expl icación del gloriofo $mkm 
faa Gregorio en fus MoTales,a la cabra monm-Nmqt í id a G r ^ . 
neMrttmfuifmm, ihicum impet»Sy&*c. Y dize Pierio en tyty 
f ^ H i c r o g l i p h í c o s 3 que c í lc animal tiene vnaproprie- ? ¿ - ' ¿ Q ^ 
D D ^ dad ( T ' 
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^ M p ' P ^ z d a d e f t r a ñ a , y es, que íi andando en el montc acierra $ 
- -* comer vna ycrua llamada E r í n g i a , otros d ízen que es la-
yerua M o l i , otros el O r é g a n o : luego queda i n m o b l e , 
fin poder dar paííb adelanre., y todas las que la íiguen>ha 
zen lo m i í m o t a m b i é n . Sonie en e í io bien parecidos 
los Predrcadores,y los Prelados.Dadme vos que vn Pre 
l a d o , ó vn P a í l o r Ecc le f i a í l i co , camine con ayre y con 
f r i o p o r el camino de l a v i r t u d , queyo osaiTcguro que 
" 1c íiga t o la fu grey. Pero íi ha comido la yerua M o l i , Ci 
fe da a las blanduras de la carne, y a los de leytes , í i fe pa-
ra ene! camino del ciejo, luego es c í e r t o e l imi ta r l e los 
quelefiguen, y ü c u a n eo^ei pueí los los ojos. Y p o r e í í o 
el Prelado es comparado al pai tor ,óf ic io no de rega lo;íí 
no de afán y trabajo^para que fepa que eíla es penfio anc 
xa a fu oficio-. 
D ie ronfe vaos d i u í n o s barruotos ííe aquefto , y co-
m o quiere Dios que e í l epe r fuad ido el Prelado,que fu v i 
$K€g* 6, ¿ a ha de fer de paftor y de trabajo, en el capitulo fex to , 
del tercero l ib ro de los Reyesjdonde haziendo la E fc r i -
ptura r e l ac ión de vna labor curiofifsima , que S a l o m ó n 
hizo enel templo, dize defla manera. Omnes^arietes íem~ 
jhü per cirCHttum¡citlpfft yartjs celaturts, & feett in eis Chetuhm 
& jjit lmauWizovov todas las paredes del t emplo , varias 
labores y pintura.s, e n r r e t e g í e n d o í a s a trechos5co C h e -
rubines y palmas. D a d e traduze fan Pagnino en fu the-
fjiP* foro de 1 a lengua fa nta. Omnesparhtes domus per ciuu'ttum 
fcul¡>ftt Q&UtUYisfuná¿YMm, Cheruhin <&palmas. Eftauan t o -
das lasparedes adornadas de ciertas molduras , a mane-
ra de hondas, de Cherubines y palmas. De camino y ra 
t a m b i é n de aqoi entendido,aquel lugar del cap i tu lo .2^» 
del Exodo, donde t ratando Dios con M o y f e s , las figu-
ras y labores que auían de tener los tapices y dofeles del 
t a b e r n á c u l o , le d ixo : Erunt tentoria dé hijjo retort*. Las 
cortinas del templo quiero quefean bi í io ^rcciofo? y 
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^uc cfl-cü retorcidas y hondeadas. OÍea í l rod ízc , c | ue e-
ran a manera de red, llenas de agugeros y mal las , para 
que las mugeres y la gente vulgar que eí taua alia fuera, 
pudieíTe ver los oficios diuinos. Pero los Hebreos toma 
do m o t i u o d e l verbo: C^/^, que fígnifica t i ra r con h o n -
da, afirman y tienen por t r a d i c i ó n , que t e n í a n pintadas 
atrechos vnas labores hechas * a í e m e j a n c a de hondas, 
de que fue ten vfar los paftores para aquedar el ganado. 
Pero mi l l e r io fo D i o s , que p r o p o r c i ó n ay entre c o r t i -
nas y hondas? N o viniera mejor, que los velos y las cor 
tinas dej templo e í l uu í e r an labradas de flores y de bof-
cages? Si que no pareciera mal a l l í la rofa y la ñor ,e l ca-
fcaño, el j a r a l , y el al ifo.entre ellos el cierbo,y ej xauali 
acofado de los monte ros , y atrauefado del venablo y la 
xara.Porquefueron mas hondas que otras labores v i í l o -
fas? L a r azón defto efta b ié a la mano. Quiere D ios que 
afsi las paredes del templo , como las cortinas del San-
t u a r i o , e í t e todo fe mb ra do de hondas,para que en entra-
do el fummo Sacerdote en la cafa de Dios nueftro Se -
ñ o r ^ t r o p e c a n d o con los ojos en ellas,fe acuerde aunque 
noquiera del officioque tiene , que es de pa í lo r de ga-
nado. 
Boms {?4 flor y anima fuá dat pye ombus fuis, D í z e S . Eufebio ^ - . : 
Emifeno,qefi:a es la def in íc ío del bue paílor.iíígcí/?¿/fjí«í ' ' 
tif) honipiiíioris. Hocejo feci^oe^yosfaci te .A^l es bué pa-
ftofjq en oca í iones da fu vida por fus oueias. Y íi da fu v i 
da2dara la hora y la hazieJa,yno reparara en cofa n ingu 
na, pormas ardua y dificulcofa que fea. Para ello es nece A.wrinpfé 
íTario mucho aaiorrporq no puede fer mayor;como dize d^}0 nccejfa 
C h r i i r o nueí l : roSeñor ,q poner la vida por el a m a d o . B i é 
dio el S e ñ o r a entender por fan Íuan5enel capitulo ve y n 
te y vno^quan neceuaria cSdicio era aqueíl:a:pues al t i é -
po que a fán Pedro le da el cargo de fus ouejas,le exami-
na tres vezes?y todas tres le examina eriel amor. Petre a-
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ifí¿5 wie.? Pedro amayfmc? mirad bien fimcamays? Pues 
apacentad mis ouejas, que amándome a mí vos, y yo a 
ellas, no dexareys de tener. dcllas cuydádQ.No leexami 
na del linage, de laslecrasvnldepuntos fubtiles y deli-
cados de ingenio, í inofo lamcnte de amor. Efta es la píe 
dra del.toquc., eíTe elpunto mas dificultofo y principal, 
donde fe han de examinar los Prelados,mucho mas que 
no en el faber: que fepan amar a Dios , y amar a fue oue-
jas. Hecho efte examen en Pedro, y haí iado ,como le ha 
lio fuficíente, dizelc.JP4/cf<í|;«oí»j<f05. Pedro yo os con-
ftituyo.mayoral del ganado: apacentad mis corderos. 
L o s corderos le encarga, que las ouejas encargadas fe e-
ftan. L a o u c j a queleesproucchofa al paftor.y degran-
de interesjque le da laleche y la Iana,ycí quefey los de-
más prouechos y efquilmos, no.haze mucho en amaría, 
y mirar por ella: pero el conderillo tierno, que no le da 
í ino trabajoy cuydado., elípobrecrto fe l igrés de donde 
no faca prouecho ninguno, ay es donde es menefter el* 
DiA»g.coír<íi amor. Pondera.fam Augunftin cnMoyfes . San P e -
f*ñm&v*; dro y ftn Pablo, la ocaíion en quefucron inftituydos 
en Prelados 4 quf fue dcfpucs de hauer dado mueftras 
de ardentifsimíi charidad; Para.<prouar..con efta el a-
mor que deucn tener aquellos que eftan en fu lugar y 
tienen fus vezes en eí>a Y'glciia Cathol ica: Petruspofl 
pemiffumgUdio Málchum, faElus eñ paífor Eccleft*, Moyfes 
fofl peYcujfum^ABgjf tum cjttem ahfcondit in fabulo* faBus eí l 
re flor: SyntgogAyPwli (eHiti* Eccleftam perfequentes, ftluejlrt 
iratyittfém>fed tnjgn*fertilitatis indiduin+A;fan Pedro le Ha 
ze .Pont í f ice deía Ygleí íaj dcfpues de aquet aferuoradó 
amor con que corto la oreja a M aleo. A Mbyfes def-
pues de auer muerto al EgypcIo,y enterradoleenel are 
na,dadg mueftras délo mucho q amaua a fü pucblo?yque 
porel fc auia de arrífcar aqualquíera peligro y trabajo. 
A fan Pabló dcfpues dt aquel zelo (aunque indlfcrcto)) 
- feruoí--
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feruorofo con que bo lu ía por fu !ey5y pcrfeguía la Y g l e -
fía con tanta aniia^como fi en dar a l o s fieles l a m u e r t e íe 
fuera la v i d a j en perfeguirlos fu g lo r í a ,Crue ic i ad era a-
|ren-e,y mas quede fiera la fuya, pero ind i c io y p r o n o í -
t i co dequangran defenfor auía de fer déla Ygleiia.yquc 
|>or ella auía de^adecer grandes trabados y rerfecucio-
nes,y qucVle lobo carnizero que era primer O; aula D:os 
de hazer vn m a í l m de ganado-,que fueííe guarda y Jefen 
fa del rebano.San í u a n Chryfof tomo explicando aque-
Jías p a l a b r a s d e ' C h r i í l d , q u c a c a ' b ' a m ó s p o c o Ha de d e z i r . 
'Vtlijris me plus h h l P á f a m e s msái i¿ \zc , Cum ' i * H« tf1* W$fe' J f ^ " ' r 
fiara ¿fttur íHí(chm ¡Bmedmmptúd ¿n* nuiitá. rhar imtrs l t j ' ' • . - ' * • ' ' '"% 
<¡uos exceduntquantum c&Y^úns rHágniímm z Safa mqu imf^ f ñ 
'lum fftpernKít^cum tn regemcreareiu?, - . ¿ . j a u d o fe t r a t a r e deal 
guoa p e r f e f t u r a ^ o d i g n i d a d , , q u e l l o s f o l o s t e n d r í a n au-
tor idad de oponeiTe a e l l a , que e x c e d r e r e n enel amor a 
los o t r o s , q ú a n t o Saúl a todo el pueblo en la gradeza del 
cu e r p o , q u ando fue el e ¿lo p o r R e y , q u e c o m o a u í a d e fe r 
cabeca de todos^a todos los exced ió enla cabeca.El o f i -
c i o de Prelado-es oficio de amor por reprefentarfe enel, 
el que C h r i í l o a t o d o s nos tuuo^y afsi es razón que el que 
lo í u e r a j a rodos exceda en amar.QuzereChrrrio n u e í l r o 
S e ñ o r que ios Prelados,3quellos que en la t ierra t ienen 
fus vezes le imi t en en efto, y que afsi como el amo fus o-
uejss hafta darfu vida y fu fangre por ellas, afsi ellos las 
amencon efreproprioamor,quandola G C a í i o lo r e q u í c -
re:que quíe las amaredefta manera, no aura cofa e n que 
repare, n i en falud,ni en hazienda,ni en honra ,n i en v i -
da,que r o d ó ha de yr porel fubdito quandolo ha menef-
ter. Encarecefan Auguí í in fobre aquellas palabras del 
P f a l m o . 7 9 . Incenja ignt&fuffoía. ab mcrepAttone^ultustm D.A"g'fup<*. 
p ñ í m . Qü a n b i e n q u e h i ¿o C h r i l i o e l o fi c i o d c pa ílo r, ^ klítt' 
y q u a t o amo fus oueias,y dize. Qmt fuñ'mueyit labores chri 
fiusM Gum por dita qttmr€í,nií ílus ¡erm n fufficiet enmare. S e-
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r í a cafo í m p o f s í b l c a u n q tuuieí íe vno la eloquencia de 
Demoíl :enes5y aquella rica legua de Tullo,?! dignametc 
pódera i re el amor q tuud C h r l í l o a los hobresj y l o m u -
cho que fe c a n í a p o r hallar la oueja perdida: los muchos 
fudores y t r aba jos que le c o í t o j q u a a d o la ruuiera en l u -
gar de hija,y la criara afu pecho,como la delaparabola 
del Profeta Nacan5propuefta a DaukUnGpudiera hazer 
inas por ella.QaexauafeMoyfes defpues que mejorado; 
en oí icio5aunq naen defeanfo,depaftor queera de oue-
jiasjle auia hecho D ios pa í lor y Gap i t aade fu pueblo: y 
comen^ado afencir el pefo cicla Cí5rg,a5dezía: S e ñ o r que 
K m i i i es efto'.Pepen ega hanc mulntudinem^t dreas miht porta eos m 
fmtituolVzxi yo efta gentefoy po.r venrurafo rí]adre,qu£ 
me mandays que los Jlcueea los bracos y coa tanto re-
galo? T a n t o amor quereys que los mueftre? Si ,que os 
aueys encargado dellos y foysfu paftor> y teneys o b l i -
g a c i ó n de amarlos con amor mas que de madre. Quan 
bien entendida tenla aquefta o b l i g a c i ó n , aquel que fíen 
d o p r i m e r o ! o b o c a r n í c e Í? o, d € fj. • u e s fue paf toramorof íP-
íi mOjC] u a n do dez i a h a b la n d o con lo s d e C o r i n t h i o , e n 
¿.Coras. la fegu n da de fus Epí ílo las. Egolibenter imptndam & [ u p m 
impender pre animahufye]¡YÍs^ hxetplus á¡ligmsx mmusdiligAf. 
D e muy buena gana por vo ía t rosvCor in th íos , . empef ía» 
re y gallare todo-s mis bienes^q ni quede fa ludni honra, 
n i haziéda^ni creclko:.}? aun mas liare,que íi fuere necef 
fario , me e x p e n d e r é t a m b i é n a m i mifmo , dando la v i -
da de! cuerpo por vueftra falud efp i r i tua l , aunque fepa 
^ue no he de fer pagado en la mifma moneda ; y que de 
•cíie amor no ha 11 are en vofotros el r e to rn© y agradec í 
mien to que era r azón . A dluinopaftor d é l a Get i l idadá 
VttUtm que bien correfpondeys a la ob l igac io í i de vueftro o f i -
ftdntu teñh -cio,que es amar vuefi-ros fubdit0s,en oca í ipnes mas que 
turáihgere .a vos mifmOjofreciedo os tan de gana a dar la v ida por 
¡ubditos. dIos..Qae e í l a e s |Chr i í l ia i9os}ía obl igacio délos Prela 
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¿ m 0 paí lofcs deí le hato Eclefiaf t ico, que han de amar 
a fas rubdÍ£os,mas que a íi mirmos: que han de perder de 
fu contentOjde fu regalo,de fu quie tud , porque la tenga 
fus fubdiros:han de perder de fu fueño, y de fu comodi - : 
dad,porque el fubdito duerma y la tenga: y por ei en oca 
íkmes han de perder la vida corporal,que e í íoes amarle 
mas que a íí mefmo.Pero d i rae l fubd í to :Seño r pluguief 
fea D i o s , que me amallen como fe aman a ümífmDS ¡ y 
que me trataíTen con el regalo que a fi fe tratan , que y o 
mee 6 te n t a r iaypcrdo naria lo de mas .Que dczl s ? ÍIÍU c ho 
pedís enaque i ío jb i en podeys abaxar de punto el amor. 
Pues Señor ,p luguie í fc a D i o s q nos amallen como ama 
fus bc í l ias , las muías ,caual íos , lebre les5perros de caga;y 
que nos dieí íen a nofotros la r a d o n que a ellos les da.n. 
T o d a vía pedís m u c h o j b í e n podeys abaxar. Pues Se* 
ñorjfi quiera t o m a r í a m o s que nos vi í l ie í íen como viftc 
fus paredesjde i n u í e r n o , y de verano,de dofeíes y de r i -
cos tapizes,y que afsi tuu ie í íen cuydado de nofotros co 
mo tienen de fus edificios,de fus ricas falas con los za-
quizamíes y artefones dorados^de fus bofques, jardines 
cafas de rec reac ión y de campo,en que gaftan las retas 
Eclefiafticasípor tantos t í t u lo s deuidas a pobres. A co -
mo han de hablar eftas cofas el dia del j u y z í o ^ pedir a 
D i o s venganza de fus dueños?y defus exceíTos y gados. 
Afsi lo tiene prometido Abacuc,en el, cap. 2- d iz iendo: 
Ztpis dep¿triste c U m a h i t ^ Ugnum qaodmter inn fiaras efl ref~ 
ponáehtt,La.s piedras de las paredes labradas de í i l ler ia, 
y las molduras hechas a grande Coila y expenfas, clama 
ran5y las ricas y doradas t i r a ñ t e s que furrenran el edif i -
cio cbftofojrefponderan en fauor délos pobres, d i z i c n -
d o : S e a o r , j u í l o es que condeneys agente tan i nhuma-
na y crueby que gaftandoen vanidades fus rentas, dc-
xauan perecer á los pobres de hambrc3fin vfar con ellos 
género de m i f c n c o i d i a ninguna. 
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McrcenMus Mercenmus autem cuims nonjunt ouesproprUjVtiet Itíptíye-
¿uispt, nientemO'fujrit .Dlzc laa E u t c h i Jimi^ ^^ ^ 
%ujcbU íb5vnas pal a o ras muy graues, y dignas de c o n í i d e r a c i o , 
Emí/. y aun de miedo para todos los que en la Yglefia C a t h o l í 
ca traen b á c u l o paftoral en la mano. Mercenarius enim t i l 
illff Spifcopusj^minpafcendis^re^endtsmibus, fola tempor¿li<t 
tranfitoria qn^rtt:, qui nonámarecdilejlispatria, fedpro lucro 
& mercedetempordmmrerumauesdomtnicas ^ ^ c i í . Aquel pa-
ftor fe l l amará merccnanoyque folamentc i o t r a n f i t o r i o 
y t empora l , es lo que le i n c l i n a a apacentar fus ouejas; 
no tanto el amor déla celeí l ia! patria le mueue, quanto 
túüdjlU cl intcres délas cofas cerrcnas. Y afsi fan Bafi l lo en la o-
j}*Aug, r.acloa que hizo porfan M á m e n t e , y fan Auguf t in , en el 
t ra tad0 .^6. fobre fan í u a n > d e t e r m i n a n que no fe l lama 
" mercenario elque folta la cerca de í corral , y entra en el^  
apr i rco ,nopor la puerta, finopor el p o r t i l l o : q u e e í í c f é 
l lama robador y la.dron?que entra a de í l ro^ar y m a t a r á 
no aquel que aunque tenga poftedad, y fea l eg i t imo paf-
t:or,pero no-pf é r e n l e el bien délas ouejas,, fino fu propio 
inteces y c o m o d í d a d d a haravla 'd ígnldad^a-fé í ior ias los 
cuentos de renta, y el fer e í l i m a d o de todos. Quando el 
paftor que trae cay adoen la mano, tiene eftopor blaco, 
y por fin p í i n c i p a l q u e l e mueue^entonces fe dizc fer mer 
"E&chíy, ^ ^ * É É S ^ I ^ ^ ^ í ^ Í f t « ' f t ^ I capit. 15.aftti 
tasrapofasjnoringrandeproprredaddelenguage: Qtíap 
ItuJpesin def?rte>l[raet, Prephetx tuitmnt. Se rán tus Prophc 
tas y tus Prelados IfraeLmuy rcmejates a las rapofas del 
d e íi e r í o. o v n o, 1 o d i z e p o r 1 a l i í p o c r e fi a y H n g i m i e t ó , 
y qu en o t i en e n d c p a fl o r es y de P r e 1 a do s, íi n o 1 a a p a r e n 
cía no mas. Afs! como en laTapofa no ay nada que fea de 
p r o u e c h o ^ í i n o la piel deque afida rcf t ida, pero la carne 
Hífoaijí^ ^de^denttano vale fino para arroyarla en la calle. Afsl en 
eftos palores fingidos,folá la aparecia de fuera ay q fea 
4ep^iíechoí,qtíe en loidemas.ninguno traenal 'gan^do, 
ante$.i 
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antes de ellos fe les fuelen recrecer muchos d a ñ o s . D e c-
llos dezia C h n f t o nueftro S e á o r , que andan veftidos de „ 
veftiduras de ouejas. Cmete abhis qnil/eniunt ad\os in'Xepi- *** 
mentísomumyintrmfecusmtemfunt lup tra i ce s .Lobos c a m i 
ze ros ,ve íHdos de veftiduras de ouejas^mirad vos de d o -
de pud ie ró auer los veftidos^ino g a n á d o l o s p o r fus pro 
prias manosjComo Sáfon los que huuo délos Phi i i f tcos, 
q u i t á n d o l e s con ellos las vidas. L o f e g u n d ó , eirá gente 
n o t ie n e o jo fi no a derram a r fa ngr e i n n o c e n t e . D e o r (i i 
nar io andan ías rapofas a caca délas auesy animales d o -
mefticosjgallinasjganfos,capones y pauos,y dc l íos de-
guelIanjtEatan y comerafsi el pafi:or mercenario3no t i e -
ne ojo fino a fu proprio i n t e r é s y a fuftétarfe, aunque fea 
acorta déla fangre de fus ouejas. Galanamente los p i n -
to r e r e m i a s ^ n e l ^ a p i t u l o ^ í . d i z i e d o ^ M f y c i p W í í ^ ems^m l e r m ^ i * 
Iferfábuntur in medio eius3quafiliituUfa£Ínattyerft f m t \ & fuge-
vunt firnuinecy?»ire^of»ír»»f.Los mercenarios de Egypto, 
quando le vieron cercado de enemigos ,ypu«f to en apric 
t o de v ñ a p a r t e y de orra,comobczerros gr ueííós y v ic io 
fos Huyeron,y no quifieron aguardar al p e l i g r o . E n t i é d e 
aquí la GloíTa por eftos bezerros gordos y bien fuftenta 0 ^ 
flos5lospaftGres mercenarios déla Y g l e í i a , i n d i g n o s de-
fte nombrejdados al regalo déla carne^y a lospaffatiem 
pos m u n d a n o s . E í i o s tales como fon jornaleros y merce 
nar!Os,genTe a lqüi lada porfu i n t e r é s , que es el bTanco5a 
que miran,y donde enderecan la proa,y las ouejas, fegu 
dize C h r i f t o nueflro Seaor,no pertenecen a ellos, por-
que afsi mi ran por eflas,como fino les toca i íea : aunque 
las vean pueilas en mayorespeh^ros^ no curan d e e í l o , 
2 n t e s l a s d e f a m p a r a n y de x a n . Y c n venir a u 1! a r. d-o 10 s 
lobos paTabazer carnizerja en fu gana .'o.y los n i a í i i nes 
que fe matan y hazen peda^os,y ellos echan a hr/yr y po-
tierfeenfaluor;o por J ó m e n o s , nocuran delb<en defus 
imicj í tó^i t ratá-de- ' fa l í ra ampararlas... Habla cot-ra e í los 
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B^e-ch t* ^^-^ftamente Ezcchielvenel capitulo, ^ . d i z i e n d o . V x 
" ' ^ ¡ítüirfthus í fváú i quí Pacebaní femetipfos. Áy délos pafíorcs; 
d$ [frael, que no t i aran í ino de apacen ta r í e a íi mifmos, 
aulendo de fer al reues,que las ouejas íuelen í é R t ^ S a l ^ f l ^ 
fc¿Sa.Sítí^liwsorc$.laccafáfófafáii&'t, Comiades de fu 
b c h c j v c í n a d e s os ete fu lana^y íu i ten tauadesos de fus car 
nesjpero nb tratauades de fu pallo y remedio, no de re-
girlas y gouernarlas, no de procurarles buenos herua-
gesy faludabjes abreuaderos, de e n f e ñ a n g a y do£t rinay 
que es en lo que mas fe ha de reueer y e í incrar el PÍ ela-i 
do. La oueja flaca np la effor^aftes,la enferma y enteca-; 
da,no j a cura í les , la perniquebrada,no la folcb.íles,y la q 
yua defcaminada,no la hiziftes beluer al camino;y final 
mente trayacles tan de valde ay-tan por demás td.cayado 
en la mano^que no parece que le t r ayadés í ino por cum-
Edchdr, p l í m i e n t o y buen parecer. A Zacharias l e . m á n d o ; D i o s 
MalusprtU hazer v n enfayodevn paí lor Ioco,en quie a la letra veo 
iw» pintados los de quienvamos hablando. V e n acá Prophe 
ta^ 1 e dize.Sime tihiyajja paflorisJluit i , quiii ecce ego fufckal?& 
ff i f í -wm i n i e n a q u i d e . r e i i f f a m h y i f t t d b t r ^ c » Quiero q re-
p | e í e n t e s vn pa í lor 1 oco. Para efio foma 1 os i n í l r u m e n -
tes que el t o m a r í a ; v n cuerno fin miera, vn vafe fin azey 
te;vn ^urron vazio y fin p rou i í íon , vna flauta ronca que, 
de aqui allí no fe oyga.yn cayado de hierro q perniquie-
bre la oueia, V S e ñ o r que pretécleys en aqüerto?quc£N,o 
masyfino que fepa el mundo^que ha de venir t iempo, en 
que en ca í t igo de fus pecadosdcs tego de dar pa í lo res de 
aqueja manera,qual el que tu reprefentas agora. Pa l lo -
res que tengan^ de eíío la prerentacion y aparencias no 
mas. A quien falf e la. fal dela|>rudecia;el azey te dela.mi-
fe r i co rd ía .y el pan d é l a p a l a b r a de Dios,que es e l íu i l em 
tode l alma. Gente,cuyo cayado fea de h ier ro , y que los 
trate fin piedad ni mifericordla .O^íí /Foyc^^o/í íw. Excla 
ma el P r o p h e t a 3 n o ü n gran fen t imiento y dolor , O pa-
ftor 
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l ío r Ido lo ,o I d o l o de pa(í:or,que no tienes mas de paftor 
que la aparencia y el nombre. Efpada de D i o s venga fo -
bre t i , que te corte a cercenel b r a ^ y te Taque el ojo de-
recho,para que ni hagas obra b u e n a , n í tengas ojo de de-
recha i n t e n c i ó n para poderla hazcr.Reparemos en que 
íe llama paftor Ido lo ,q pretende fer acloradoy ofrecido 
de todos: que le ofrezcan el bczerro mas grueífo de la va 
cada,la vaca,la oueja,el c a b r i ^ e n lo d e m á s , tiene ojos 
y no ven,oydos y no oyen, manos y no obran, lengua y 
no habian,no pretenden mas que la honra y eftimaao-, 
y los cuentos de renta, y eífe fue el fin principal q tuuie^ 
ron en veíl irfe el p e l l i c c y tomar el cayado. Cué ta fe en 
el c a p i t u l o ^ ^ . del Genefís}que deífeado lofeph a c o r n ó - Genefaó,. 
dar bien fus hermanos con Pharaon les d i x o . M i r a d j e l 
os ha de preguntar íuego ,que oficio teney s.Aueys de r e f 
ponder deíla mznerayir ipai lQresfumíis /m*/ f«í. S e ñ o r fo -
inos paíbores y gete del campo , que no tratamos fino de 
guardar ouejas y cabras, en eífo nos hemos criado toda 
la v ida .Con fer afsi queal^gunos d e l í o s , m e d i o teniaal la 
p u n t a d e c a u ai 1 e r o s, y o t r o s de fo I d a d o s, y au la n e x e r c i r '. 
tado las armas,Ies m a n d á que no digan, ral, íino quefon 
todos pailones. Y dando la raz-on,dize. V t habiUr.e p o p m 
¡n térra lefcn. Para que gDzeys^dela.tierra de Iefen,que"es 
fér t i l y r i co . A quantos deue de aúer dcffbs enel niundo, 
fó idados difsim-uíados,ypa.ftor.esfingidostq ayer t rayan 
pluma y medallajy oy traen bonete,ayer efpada enía c in 
ta5y oy bácu lo paí loral en la mano,y ayer coca, y oy f o -
b r ep e 11 i z, ay e r fe gu ran-LT mi 1 he ra:,y. y a- fi g u e n j a Y g í e fi a: 
y preguntando porque? S e ñ o r , porp aífa r io mejor, y te-
ñe r m e j o r que co m er,para t ener en el m u n co v a a b u en a 
paífada,qoe cfte es el fi n que me mueue. O. majos y abo*-
tn ínab le s Prelados, En os tales pueden Ibmarfe pafto^ 
res? Liamolos yo mercenarios pailores alquilados, y q 
tótknenojo: fino a í b í a í a c o m a d i d a d j in terés . . En e í 
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capitulo fegudo del Exodo fe dize, como MoyTcs por or 
den de Dios hizo dos Seraphines, los guales pufo en el 
propiciatorio5y comopafmados le eí laua mirando,buel 
Exoi i . rqs los ojos al arca.Defpues el Rey S a l o m ó n hize otros 
dosJos quaíes t a m b i é n pufo encl templo s pero eftos no 
m i t o u a n al propicia tor io ,{ ino a lapuerra,ai ingreilo del 
tempJbvHo en t r aña .o f renda de toro ,o be:zerro,ocabro, 
c CGE-¿íi o, b otra qualquiera cofa,, q luego no hizieilen 
" é c fus ejos regiftro m i r á n d o l o . E n t r a ñ a el í í rael ica con 
la can lela de cera blanca en la m a n o , o otra qualcjuiera 
oí-rea ia Je panyO de vino^y los Seraphises^noquitauan 
de líos los b io s *S o n l ia m a d o s 1 os P r clacos A n s el es e ni a 
•El r r íp íura .y áefto ay tantos lugares, que falta a! era cié 
r í p i t i d o s . Deue de l lamarlos afsi, para obligarlos a que 
lo rea n en la vida,y queprocuren de imi ta r fu pureza , y 
el cuy Jado co-n que guardan y defienden los que eí lan a 
fu ca^go. Pe ro ha l io yo v n a d i fe i c cia entre aquel 1 o s a n ? 
¡tí g a o s, p u e l lo s« n I a íglcfia C a t h o l i c a p o r o r d e Je D i o ^ 
y lo-s que ahora que es bien de l l o r a r } pone el faúor de 
los Principes: que los primeros mirauan a D ios , y en el 
tenia enc l auádos los o io s , í i n faber mirar ocracofa, eííe 
era sí blanco de fas deífeos i y no t eñ í an v na blanca de 
masdeíTeos que aqueíTG; fojamente tenian por fin [a ho-
ra y gloria de D í o s . y la fa luac íon délas almasrTubordi-
nada a eile fin* Pero losfegundos, tienen la mira puefta 
enel í n t e r e s y en la renta,en la honra y enel regalo, que 
es !o pr incipal que los llena los otos: a foío efto atiende, 
que para lo deraas, tien en los ojos cerrados, y no Ies dá 
cuydado n inguno. De donde nace,que como mercena-
rios y gente aIquilada,quando ven el ganado en peligro, 
y que los lobos andan alas buelras con ello,!© defampa-
ran y dexan.y cllos fe ponen en faluo. 
fUcliu ohe- Bgofumpaflsr húr¡us &cogno¡cooti€ymeas.>TGvna. a repe-
faentU. t i r que es buen paltor?y prueualo, porque conoce fus oac 
j a s . 
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jasjloqual cxplica fan Grcgonojdc conocimiento de m v*®n¿ 
prouacíó y de amor. Pero baíte lo dicho délos paftores, 
que íi baftafe,bi€n baf tar ía^dígamos algo délas ouejas, 
porque cumplamos con elhas también . E s l a oucja, y lo 
fu e fiem p re a c f r c a d e i o s antigu o s ^  fy m b el o d c 1 a ob e d i c 
cia:porquearsicomocs el mas obediente de todos losa* 
flimaresrafsi tambic es el mas obediente de todos ellos, 
y el que mejor fe dexa guiar del paftor.No es como la ca 
Í»ra faltadora y ligera,que fe vapor los rifeos y breñas ,y 
a vezes fuele dar en que entender a l p á f t o r , no como el 
nouillo briofojy el toro indómito ,que ha menefter rejo 
nes y venablospara aquedarle. Sinoque co vn filuo ligc 
ro,con vn chaíquido de honda,luego bueluc al rebaño. 
Dauidencl Pfalmo.75»paraíignif icar iaobed ienc ía del Pfá¡m.jpl 
pueblo Ifraelitico, y l a facilidad coque fe dexaua guiar, 
quandb yua por cl dcí ierto,díze. QJH deducit^elut SHent lo- j?,Hiero» ex . 
feph. D ó n d e ían Hicronymodc l Hebreo tra í ladá . ^ iVt f mhr. 
ducisyelutgregem Jefeph,L\euzuades S e ñ o r a vueftro pue- Oms obedien' 
bloporel delierto,como fi fuera vna manada dcouejas, VJjymhoiii,-
no cfquadro formado de gente. Ye l PropheraErayas,en V4I^3* 
e r c a p i t u í o . . ^ . encareciendo la prompta obediencia de 
Chrifto nucftro Señor en {upaís io , como fe ofreció a la 
G r u z fi n r eí? e n c i a n i n g u n a 5 d i z e q u c: Sicnt ouis ad ocáfw -
nem ¿USIHS e ñ . C o m o o\xt\z que es licuada al mataderü5af 
í ifuc licuado a la muerte, fin aucr cncí mas refiílenpiajq 
fi fuera vn cordero mani l í s imo dcíátedeí quelc efta def 
qu í lándo .Puescoparar los fieles a las ouejas, es c í b u e n 
romance fignifibarnosí la propta obediencia que quiere 
en nofotros afu diuina ley ypreccptos,Ia facilidad en de 
xarnos guiar por er camino del cielo. N o hemos de fer 
t o r o s br a u o s, q u e fe a n m e n e ft e r r e j o n es n i e fp ada s pa r a 
aquedarnosmo cebras ni cabras motefes, que no aya po 
derl 
as;regirsno6eras que requiera venablos,para ca^ar- / 
i b - / i n o diiejas manfifsimas q de vn n i ñ o fe dexe guiar, 
como* 
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- . ;v CsO m o I o a u i a d i,c ho Efayas. Et puerpamulus mmaUt eos, 
' ' Acjuellas ouejas tan ricas como myí tenofas^que prefea 
taron a l o b deipuesde fus grandes trabajos, con c^ ue de 
pobre fe hizo can rícojcjuepudo igualar a fu foliajy reco 
penfar todas fus pe rd idas íd ize fan Gregor io en fus M o 
p*Greg. rales^quc eran fymbolo déla fenzillez délos fieles.Gada 
y n a d e ü a s t e n i a vn c a r r i l l o de oro enla oreja: coíá bien 
nueua y Cjue jamas la he leydo en n inguno o t ro lugar 
dcla Efcripturardezir que fueíí'e aquello co í lubre de en-
ronces5prerentarouejas con garcillos.de o r o , para que 
fe entiendajque debaxo deíía corteza^eftaua a lgún gran 
fíiyílerio e n c e r r a d o . T e n í a n clauada la o re ja r fde l lape 
diete el carcillo,que las ag rac í aua y caufaua eaellas no 
p e q u e ñ a hermofura.Dizc pues efte ranto,que eftas oue-
jas ofrecidas a í o b , p a r a a l íu io y confuelo de fus traba-
jos ,£11 ero rypo y figura délas de C h r i í l o nueftro S e ñ o r , 
las quaíes le o f rec ió el cielojdefpues de los trabajos i n -
menfos que padec ió en fu pafsion , para recompenfarlc ' 
en algo fus nmchos dolores. Dellas auia dicho que auia 
de íer obedientes a fu diuina palabra.Oí/fi me&locem mea 
4íidiunt:y en mueftrs deifo traygan arracadas enías ore-
jas. Porque fi a la eípofa fe le dio en don eíia gala , en íi-
gnificacion déla obediencia y rendimiento a fu efpofo, 
como parece délos Cantares5en€l primero capi tulo .Aí« 
£inUi, renuUs áureas faciemus tibi fponfatTencr las ouejas arraca-
das,no íigDÍ4ica otra cofa í ino eíTa mifma obedienciata 
neceí íar ia a las ouejas déla manada de C h r i í l o . 
L o fegundo,tiene la oueja vna propriedad ( como lo 
InimicitU et í o c a Pier io en fus Ierogliphicas)que es fer grande ene-
flifeoráid* miga del lobo:y andar í iempre del afombrada.De don -
de nac ió ,q los antiguos Egypcios para figníficarla d i f -
c o r d i a , p í n t a u a n juntamente vna oueja y vn lobo. A ef-
to t i ene a lu í ion aquello de H o r a t i o enfu Epodion . 
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Zupis & agnts quanra fortitoobrijrif. H c r é m 
T c c u n i nahi áijcardta c í l . Epodoiu 
Y au n dize n 10s que t r a t a deí a s n a r u ra 1 ezas dcIa s co -
fas5qye es tanta la fuerza de h a n t i p a t í a , que las cofas 
inanimadas deftos dos animales,guardan entre fi la p r o 
pria enemí f t ad y d í f e o r d í a . Y afsi affiriija Pelbarto 
¡ e g a n d o a Phyfiologo , que fi fe encuerda vna vihuela 
con vnascuerdas hechas de nieruos de ouejas, yo t ras 
de lobos , no h a r á n c o n f o n a n c í a ,pero las de la oueja, 
totalmente enmudecen. L o mifmo afirma O p i a n o , del 
t ambor i l hechodelapiel de la o ü e j a y de la del l o b o , 
que la déla oueja fe acobarda, y totalmentepierde e l f o 
n i d o . Tales Han de fer ías ouejas de C h r i í l o , enemi-
gas declaradas de S a t a n á s , loborabiofo-y carnicero, y 
que con todo eftudio procura fu d a ñ o y to ta l rfcftruy-
c ion , de quien dize fan Pedro. Que circuitqu^rens quem 
iemret. Qije da mi lbuel tas a l mundo bufeando a quien 
pueda tragar. Que aquel c-/Vc«/í, eífo quiere dezir , buf-
car con toda foí ic i tud y cuydado ,Gomo íi en e l lo le fuef 
fe la vida. Pues ha de andar el C h r í f t i a n o tan recata-
ndo y temerofo, que t iemble del au l l ido y voz defte l o -
bo in fe rna l : y que en fintiendole v e n i r , de; b a l i -
dos a fu p a í l o r , pidiendolefauor-
y focor ro» 
Dóminíca Tercera 
M D O M I N I C A 
T E R C E R A D E S P V E S 
D E L A P A S C V A . 
JModíCum^ iammnvidebitis me9$iterum 
modicumiS'videbitis me^uia vádo 
jidpatrum. loan.id. 
P E C L A R A C I O N D E L A *L I T R A . 
Tres .puntas fe reduzc e i e E a a ü g c l i o , V n a da 
edaejuc jcaüier^n i « j Ap©Ílo!fissa cerca de c i c r -
• t£*f¿kbt*i%Ic«--dj-xio Glirift© aaeftro Seá©r , 
l i f d c c l a r á c i o i e í l a s , y felücso deiaduda, y el 
c 6 fu el Q | IcsdcXía .ea fu aufe n c í a . Q u £t© a l o pr I m ero, 1 ag 
pa]ajbfmiiit*-®-Ciüía«/Vftyo-c©de t í c p o c f t a r c y s fia verme 
y aufeutes de m i f refeiicia, y o t ro poco de t i épo r»c t o r -
jiareys a ver^porq voy a mi padre .L ía tna el pr imero def; 
tos pocosjen que no le au i aü de ver (fegun la declarado 
33.Cl?r>f. defan C h r y f o í t o m o , S .Eureb ío5Emifeno ,y Bedajal t ic 
D Bmif. po de ia pafsion, y fcpulchro en ^uc fueaufentado de fus 
Bate- ojos,y a lpoeben que le to rnaro a vcr5al de fuRerurrec-
c i o n haft a ^uc fe fub i o a J o s ci e I o s, qu e aunque duro por 
crpacio de quarenta dlasj per© paraquien Je m i r a ú a con 
ojos de tanta afición como los Apoftolcs, bien pudo l i a -
JBarfepoco todo eíTcticporquc para el amorscI t i epopaf 
fabolando.No entendiero ellos efiros machos poc©s5ní 
el poco deftos muchos,q aquí les dezia el S e ñ o r : y pregíS 
tauan entre fi:quclcguagees aquefte en que nos habla. 
Dez i r qud%n poco no le hemos de v e r , y q o t ro poco 1c 
tornareoies aver,a© lo enceadcizi^s.Porque ü le vemos 
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ÁO puede fer poco lo que los Prophetas y Reyes é(l ima-
ron en tanto}y tanto io deííea! oa7y ü no le vemos, tam 
poco puede fcr poco eíio,pues es tan grande perdida el 
dcxarle de ver por vnfolo momento. 
Qijanto a l o í e g u n d o y tercero, como echaííe de ver 
el Señor que no lo enteíidian^y que eítauan ya determi-
nados de pedirle la declaración de fu düda*falioI!es al ca 
minOjy d íxo les .Se que me quereyspregutar, que pocos 
ion eftos en que me vereys y no me vereys. Hago os fa-
bereque vendrá tiempo en que ilorareys con r a z ó n , por 
que m i muerte os dará baítante ocaí ion de llorar, quefe 
ra de manera q enternezca laspicdras5y las criaturas ín 
feníibles haranfent imicnto ,y fequebrantaráde dolor, 
de ver los muchos que he de fufrir en mi pafsion. Y ento 
ees holgarfe han los hobres del mundo, que la deífean^y 
querrían beuerme lafangre. Pero luego vendrá otro tie 
po contrario de aqueíTejquefera el de mi Refurreccioa 
y tnumpho,cn que vofotros andareys llenos de gozo,y 
el mundo triftifsimo.Iugarcys con el mundo al trocar: 
y afsi como fu gozo fe ha debolucr en pefar* vueftra trí 
fteza fe conuertlra en gozoy contento. C o n vna femé* 
jan^a bic ordinaria os lo quiero dar mas a entender.La 
mugerquando fele llega el puntodel parto/iente gran-
de tri í leza y congoxa por el dolor que le aprieta ^ pero 
apenas ha acabado de parir el hijo mayorazgo , quando 
el contento de verfe co el en los bracos,le hazeoíuí dar-
fe de todos los dolores paíTados. Afsi vofotros paííareys 
í r i f t e z a y d o l o r e n m i muerte,perocon el nueuo parto 
y venturo ío fuceíTo de mi Refurfeccion,tendreys gran 
de gozo y contento , y tan verdadero, que nadieos lo 
pueda quitar de las manos,ni hazer que le perdays.Se-
ra contento tan pegado al a ln^quc no pueda perderfe. 
1^ Od}€um & mn^idehitisms.Bl tercero punto deí le CcnfMtm 
¿ y ¿ E u a n g c l i ü j d i x e que fue confolar el Señor a los ^ A ^ í i 
E E Apo* 
DoramicaTepcera 
Apodó le s en fu pafsíonjcon el exernplo cíela muger que 
padece los dolores del parto, que en acabando de parir 
el hi jo de í íeado en fu cafa , no fe acuerda ya mas de los 
do lo re spa í f ados . Enlo qual el Señor con los fuyos guar 
da las leyes de la prudencia, dadas de mano de vna mu 
ger , que tuuo tanta,que fe le pudo fiar el fer maeflra en, 
c í lo del hombre mas celebrado de fabioque ha tenido 
el mundo,que fue Sa lomón , inftruyendolepues fu ma-
dre Berfabe,y dándole vn aranzelde g o u í e r n o , poco 
defpues de auerfe vel l ido la purpura,y fentado en el ef-
c a ñ o R e a l , d íze le de aquella manera: iVo//»'ffg/¿«5, 6 ¿4 -
jffOUzY. zu mue^  > mh rfgdms nave^mum, ne forte ínhant & obhuifcamut 
iuditmum. Vate ficerám mkrenúhus , & ^inum his qut amaro 
fent animo: hibant obltuifcantur ¿jreflatis fui&doloris. N o 
quieras, d íze cfta fabia muger, o Lamuel hi jo m í o 5 en, 
qu ien mora Dios (que afsi fe llamaua S a l o m ó n , por fer 
cerno era B i n o m í o ) n o quieras brindar a los grandes y 
principes de tu corte,ní ofrecerles vinos preciofos pa. 
ra que beuan, penque a caro-embriagados, nofe oluiden 
de los'juyzi os de Dios: y como quien no tiene delante 
cxemplar de jufticia,agrauien los pobres y hagan con-
tra la ob l igac ión de fus of ic ios , muchos borrones. A 
quien has de brindar y ofrecer e.fte vino, es a los pobres 
w miferables,que fe ven en alguna grande aftlGcion, be-
uan elfos y hartenfe halla mas no poder , para que tur-
bada lá memoria de la fuerza del vino,fe oluiden de fu 
Til HiVroM. aff l iccion. San Hieronymo en fus Comentarios , cx^ 
yinum l*ti- plica elle paíTo del vino del confuclo, que dado a tiem-
iitjymboliu po, de vn h o m b r e f a b í o defeongoja vn alma ahogada 
de dolor, y la haze que fe oluide fus tri(lezas,por mayo-
res y mas gvaucs que fcan. Fauftswelis tompofiralierba dul-
iroUiib* ctdo anim*, fanitasofium. Las palabras compueílas y bien 
dichas de vn hombre fabio ( dize el mí fmo ) fuelen fer 
dulzura de va alma y fanidad de los hueíTos j no ay pa-
nal 
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nal t k micl-cjue ai si dcxc faborcada la boca como d í a s 
la dexan. D a m i l Taludes a vn alma nccefsitada y d o l í c -
te 5 vna r a z ó n dicha a fazon, d»e vn hombre fabio y d i f -
creto. A efte con íue lo llama aquí vino S a l o m ó n , con 
grande propriedad de lenguagc : porque el v ino ( c o m o 
d i x o Dau id j alegra el coraron del hombre , y íue le fer 
remedio y medicina contra la malencolia y trifteza. 
Por lo qual Sócrates a cerca de Xenophonte>en el Sim Xífiophctt* 
pofion , es de parecerjque el v ino tiene en efto la mif-
ma propriedad que las Mandragoras , que defmclanco- p¡cr¡m 
liza y alegra. De donde quedara entendida la refpuef- 1,¡-íee 
ta de Anacharfo Efcytha, el qual ,como en cierto com 
bite donde fe auia br indado largamente, vicííc a vnos 
tañer y cantar con d c m a í i a d o plazer, y haziendo gran-
des vifages y meneos, y lepregutaíTe,(i en fu t ierra auia 
femejantes bayles y muficas, refpondio tan aguda co-
mo mal ic iofameñte , "V/fii^ÍÍ/Í/Í^;. N i aun vna fo" 
la vid, no ay en mi tierra.No fe hallara en toda ella vna 
pámpana, ni vn folo farmiento. Dando ene í io a enten 
der, que fola la embriaguez podía fer caufa de tari def-
compueftosplazeres. De aquí n^cio la antigua c o l u m -
bre, como lotoca Plauto ,y C i c e r ó n en fusTufcula- VÍdutol 
ñ a s , de hartar de vino a los queefperan el tormento , 6 ClC£T0# 
cftan cercanos a morir :para que el alegría del vino fuf-
pendieí íe en parte el dolor del morir.H«/r calix mulfi ¡m-
finguendus eü^tploraredefinat, dixo C i c e r ó n en fus T u f - Ciccr. 5. Tuf 
culanas. Y afsl Chrlfto nueftro Señor , cftan do enc ía- cul<L 
uadoen la C r u z , le ofrecieron v ino mezclado con mir-
rhajConforme a efta coftumbre. C o n efto efeufa fan lúa D. Chryf* 
Chryfoftomola embriaguez de Noe,que de otra mane- Nceebrictds 
ra parece que fe podía mal efeufar. Dize ,que quado Noe ^ ¡ a i w , 
fal lo del Arca,defpucs de aquella general refriega y bor 
rafea del dlluuio 5 donde pereció toda la gente nt ímda-
na? tendiedo los ojos a vna parte y a otrasly v l édo vn 
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m u n á o tan acabado, va cftrago tan general, vn caflígo 
tan rigurofo , dechado efpantofo de ia íeuerídad de la 
diuina juí l ic ia . T o d a latierra hecha vn fepulchroco-
muadeanimales y hombres, fembrada de hueffos de 
muertos y calaueraspeladas: laspopulofas ciudades a-
negadas, los fupremos edificios hundidos, toda la ga-
lena del mundo acabada* tanta falta de gente, que ape-
nas aula donde boluer los ojos, que no fueíTe para co-
mencar otro nueuo diiuuio de lagrimas: fue tan gran-
de ia melancol ía y aprieto de coraron que i i n t ^ d e ver 
tan trifte cfpcdaculo>quc no cabía enel mundo. C o r r a 
efte daño y trifteza que cada dia yua creciendo, con la 
efpenenciade nucuos eftragos que vía , dize eldiuino 
C h r y f o í i o n ^ d e c l a r a n d o aquefte paíro,c|ue vfo del re-
medio del vino,y como entonces no tenia tanta efpc-
r i enc ía , como tuuo defpucsdefii fuer^ajvinoa embria-
g a r f e y e í l a r i n d e c e n t e m e n t e tendido'enelfuelo , a l a 
puerta de fu cabaña,fiedo a fu hijo Cham obgefto y mo 
tiuo de rifa. Dize pues Berfabe a fu h i j o » n o quieras^ o, 
hijo m í o , ofrecer el vino a los reyes y príncipesjporque 
no fe oluiden délos juyz¡Qs deDios,y les perturbe el fen 
t ido: a quien lo has de ofrecer es a los pobres y mífera-^ 
bles ,y a la gente que efta puefta en alguna grande aflic-
c i ó n . A quien es deuido el vino del confuclo, y tempo-
ral alegría, no es a los grandes y poderofos del mundo, 
no a los quego^an de profperjdad y b o n a n ^ q u e a cf-
fos antes les fobra^ fon gente que eftan íiempre nadan-
do en plazeres y cotentos mundanos,y no ay para ellos 
pefar ni triíl-eza. A quien fedeue y fe ha de ofrecer, es a 
los dcfconfolados del mundo, a la gente afligida y mí-
ferablc, que efta fepultada en trifteza. Eífos fon los que 
tienen nccefsidad de confuelo Guarda eíte confejo 
Chrifto nueilro Señor con fus dífcípuIos,eftando ya de 
partida: porque como los vie0e aquella noche dcla C e -
na taa 
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íia tan defconíolados y trilles, por fu aureftcia:tan aprc 
tados de dolor, que a penas le podían hablar vna fola pa 
labra. Sintiendo por vna pane la aufencia de tan dul-
ce Maeftro,por otra,cl afrenta y baldón que de fu muer 
te les ama de venir, a cuya caula eftauan tan trií les que 
no podía entrar en ellos plazcr ni contento, confuela 
los con dezir>quc los trabajos de íupafsion auian dedn 
rarpocotienipo,ypaíTar muyen breiie:yquefutnfteza 
y dolor defpues de refucitado^e auia de eonuertir en a-
legria y contento. 
Modicum^ non'yidiíhtúsme.&c. V n poco de no ver a 
Dios,y otropoco de verle:vnpocode trifteza5y otropo 
code álegria y coníuelo:y ae í í e tono fue todo elfermo 
y platica que tuuo fobre cena con ellos,que fue vna co-
mo tragicomedia,que lleua de todo , de mftezay ale-
gría, de dolor y confuelo. Y a ios ameaaza con los tra-
bajosjya los alienta con el fin que han de tener: ya los 
eatriftece con fu muerte,ya los cofuela con fu Refurre-
cion:ya con que han de fer encarcelados y perfeguidos, 
ya que ha de fer grandc la cofecha délas almas, fru-
to de fu predicacionJifte es el e í l i lo déla diupfa proui-
d e c i a ^ p o r e f t e c á m i n o I l c u a D i o s fiempr^alos fuyos: 
que ni todo fea trabajos,ni todo defeanío, ni todo lagri 
masjni todoplazeres,fino que fea mezeia y enfalada de 
vnoy deotro. Todoaduerfidad>dcrribara n u e í l r a n a -
turaleza flaca, todo profperidadjla defuanecera, yafs í 
l icúanos a tragos y a pocos: vn poco de vno, y otropo-
co de ono. Poíi tempeílatem trancjuilliumfacis.&púfl Uchri ^«S* 
ptatione, & ¡letame xultationem infundís, díxo- vna fanta p ^ n M ^ ' 
muger. T r a s la tempeftad embiays la bonanza, tras las 
jagnmas,v3 luego el alegría y conten ío : tras los fíubla 
dos la ferenidad, y tras las tinieblas y congoxas del a l -
ma, vn luz ld ír s imofo ldeconfuc lo* Ese í l e mundoen-
trefuelo del cielo y del infierno^y afsi tiene vn medio 
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entre males y bienes, trífiezas y alegrías: Cónfuelos y' 
Vitifitudote defconfuélos . En e! cielo todo es gioría y contento ea 
rm» el irtfierno,toclo tormento y pefar:aqui en cfta vida par 
ticjpafe de vno y deotrortan prefto viene el trabajo co 
mo si deícanfo , y tan amanoefta el dolor como el de-
ley te : a penas ha llegado el plazer, quando luego el pe-
far llama a lapuerta. Aun los Gentiles fin lumbre de 
fe:tuuiero defto nú fe cj víflumbres dela razón. Pintaua 
a Diosentre dos vaííjas de bienes y de males , como 
quien los eílauá trafegando > y paíTando déla vna a la o-
t ó m . Tfeus t ra , y vna letra encima que dezía: Ñeque pr ofpera fine ad~ 
poñ bborcs « P ^ . N o ayprorperidad fin adueríidad. Tiene Dios 
1 —j vna vaina de bienes y otra de maíesjque males y bienes, 
bien fefabe que todos procedende Dios : y porque ni 
los vnós engrian, ni los otros defmayéjmezcla los vnos 
con los otros, y Hazeque a vézes fe vayan fucediendo 
en el alma.Harta aluíion tiene a e í l o aquel dicho de D a 
u id e n c 1 Pfa! mó. 74.C<<//ÍÍ m mam Dominiyim meriplenus 
mtxto-)& mclinauit, exhocin hoc. Tiene Dios e n l a m a -
no vna taca llena de vino puro forrifs ímo en í i , pero 
rebueltocon otro mczclado:y no hazc fino inclinar del 
vn vafo, en el otro. Parece que aqui le pinta a Dios co 
dos ra^as,Ia vnaenla mano derecha, y la otraenla yz-
quíerda, la vna llena de vino purojy la otra de aguado: 
y luego mczclalotodo vno con otro. L a c a d a de vino 
Titel furo y ^n meze'a eK^,zc'T,^teíman)^a^cíag'C)r,'a y co 
L- ' fuelo , con que brinda y embriaga en el cielo:la del v i -
no aguado y mezclado, es con la que da a los fuyos de 
bcuer en la tierra. Es vino mezclado y rebuelto,que lie 
ua detodo3de vino y de agua, de deíeyte y dolor, de 
IfdlmzK contento y difgufto. Tranfiuímusperignem &aejuain: (¡f 
indftxifltms in refri^eriu.Vuñamos \>or fuego y por agua, 
y al fin Señor nos facaftes a paz y a faluOí y eftamos go-
zando del refrigerio y regalo del cielo, dizen los )uf-
tos* 
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f o S ^ o r fuego y por agua a dízc que los paíTaroiv Qual 
fdcleel herrero para labrar los vaíos , tener alli la fra- similc* 
güa para abrafarlos en fuego, y luego a mano también 
eí aguarapa dalles temple. Afsi Dios labra los vafosde 
gloria con fuegode tr ibulación s y agua de confuelo, 
que nunca dexa a vno mucho tiempoen vntrabajo, íin 
proueerle luego de grandes ayudas de coila para poder-
le licuar. Por Efayas hablando con fu pueblo, defpucs . . . 
que le ha amenazado con grandes caftlgos ,dize. Vade i^4——' 
populusmeus, tntra m cubicula tua* clatid: oíiiá tu* fuper tet 
dhfcondere moátcum ad monumentum, doñee psrtranfeat indi-
¿natío Wfrf.Andapueblo m i ó no tengas pena, por mas 
que te apriete el trabajo, vete a tu cafa y cierra tu puer-
ta tras t i ,y fufrern momento,que muy poco fera, hafta 
^ paíí'e mi y ra.Tertuliano enel libro Refufreflionecar- T*}*^ 
nisi refiere efte lugar al dia yltimo del juyzio,en que los 
cuerpos de los juftos, derpuesque por vn p o c o d e c í e m -
po (que poco fera, refpedode la eternidad que nos a-
guarda) huuieron eífedo cncerjados en las cueuas de 
los fepulcrosjdondcaora cftan como en depofito , go-
zaran enla general Refurreccion déla gloria y confue-
Jo. Pero p o d é m o s l o explicar mas vniuerfalmente , d c l 
eftilo que guarda Dios con losfuyes acá en eíla vida, 
que es confolarlos defpucs del trabajo, offrccerlos el. 
terrón de agucar defpues déla purga. Anda pueblo mió , , 
fufre y vete a tu cafa , calla tu boca, y cierra la puerta 
tras ri,fufre y calla vn momenro, nafta cjuepaíTeel tor-
uell i no y nublado de mis caftigos? que yo re confola-
re.Es tomada la metaphora de lo que fuelepaffar en vna 
tempeftad y ñ u b l a d o . Viene vna nube amenazando el similel 
mundo cotí trucnos,relampagos y rayos, echando cen-
tellas de fi: recogefe la gente a fus cafas.otros a las Yglc 
í ias , y cierran fus puertas tras 0, repican en las torres 
las campanas que las hazenpedagos. Temen las beftias 
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á e l c a m p o , y recogenfca fus cucuas y albergues , y. nó 
quedapaxaro enel campo, que no fe encomiende a las 
alas,y fe acoge a íu nido y guarida. PaíTada efta furia 
defearga la nube, y deshazefe toda en agua clarifsima, 
y la que amenazaua el mundo con fuego y con rayos, 
dexa la tierra rica y fertilizada. Afsi fon los trabajos 
queembta Dios a las tribulaciones dei jufto, que aun-
que parezcan mas de temer5aunque mas amenazen , pe-
ro paííanfe prefto,y dexan enriquezida y llena de mere-
cimientos ei alma. Es Dios como vnos feñores que ay 
apitonados y c o l é r i c o s , que parece que quieren facár eí 
alma a fus criados, y que los han de matarpor aquel ra-
to que les dura el enojo. Pero paíTada la colera, y l a o -
ocaíion del enojo, luego fe amanfan y les hazen mer-
cedes. Por vna palabriíla mal dichaquele fufr ioe lcr ía 
do, que no faco fa'ngre no paífo de la ropa,acontece dar 
le decomery dexarlericopara toda fu vida. AfsiDios 
(dize) fufrid mi coleray mis caftigos3que fepaffan muy 
preílo , que a penas duran vn punfo , y vereys lo que os 
doyíquede bienes os hago,y que enriquezida os dexo de 
merecimientos el alma : porquemis enojos y mis cole-
ras duran muypoco , que eftecseleftilo conque trato 
a los m í o s , efte el camino por donde los Ileuo: vn poco 
de vnOjy otro poco de otro, vn trabajo5vn deícanfo , vn 
dolor, vn contento,vna lagrima,y luego tras ella el co-
fuclo, vn poeo de aufentarmey otro poco de verme,que 
todo es poco en efta vida:y poco apoco fe andad camí 
no del c íe lo . 
tocus^U OY ; }W/r«w,6^ . Reparemos otro poco mas en efl-ospo-
íc5¿terflí<Cr' C0S ^C í^^r'^0'<luc bié ay que reparar en ellos. Poco fue 
el tiempo déla tnfteza délos Aportóles , que fue el de la 
pafsíon y muerte de Chrifto fu maeftro, y poco el de fu 
gozo,que fue el defu Refurreccionrperoenrrcel vn po-
co y el otro^hauo mucho de diferencia.El vn poco duro 
quarenta 
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^uarcnta horas^que fue lo qefl-uuo enel fcpulcro^l otro 
poco quarenta diaSique fueel tiempo que e í íuuo con e-
{los haíia que fubio a los cielos. Cada hora de trifteza. 
Ies pago con v n dia entero de cofuelo. V n a délas cofas 
íin duda,que auia de aletar en medio de nueftros traba-
jos,que vápadecidos por Dios^es ver quan liberal anda 
en pagarnos íos.'donde cae bien el axioma délos T h e o -
íogos,cj afirman por mucha verdad5que Semperpremtatyl 
tracondijrnum.Al dar délos agotes5fíempre fuelta y perdo 
na algunos de los dcuidos:al repartir délos premios,!]^-
pre da a lgo mas de lo que deue. Ef loes loq tocó Dauid 
ene! Pfal. Y 4. Ex ten di t manum fuamin retribuendo. Quando ^M0,54' 
ha de caftigar^ncoge la manojcomo que le duele el ca-» 
íl"igo,quádo ha da premiar y hazer bien al hóbre, como 
va tan degana,la alarga y eftiende. Efayas y Ezechieí , 
aun encarece m a s e í i o ^ d i z e n j q u e los cófuelos de Dios 
y el galardón de nueftros trabajos, correfponden a año 
por dia.Vtpr£dtcAtor€mdnnuw placabtlemyVize el vno^Etdie ifaU^u 
l>ltioms Deonoflyo.Vine apredicar v n dí.a de caíh'go y tra 
bajo ,y vn año entero de perdo y indulgencia. Ezechiel 
cne\ cap]t.4»d\z£ afsiiDiem pro armo, diem inquampro anno E^e^.^ 
dehiti.Aw.zie Dios mandado,quelleuaíTepintada, o ef-
cripta en vn liento,o papel la maldad de fu pueblo, que 
era el peccado cíe la Idolatria^y quedurmieífe quarenta 
días de v n lado có vn modo penofo fobreel ía ,en el quai 
numero quifo fignificar Dios(dize Lyraje l de quarenta L¡>)yjt 
a ñ o s d e captíuerio,c5 que los caftígó en Babylonía , do 
de eftuaíeron hechos efclauos, que aunque todos fueron 
fetenta,pcro quarenta fueron los que correfpondíero a 
eftcpecado. Y porque pudiera quexarfe el Propheta,Se-
ñ o r ó n ca í l ígo ta penofo y tan largo como eftar quareta 
días echado de vn lado3q aun para vn hombre enfermo 
y doliente/uelefer e í fo lo mas terrible y mole ík ) . D i -
zclc Diosjno tienes razó de quexarte, que no doy ía pe-
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na í ino a razoo de a día por año: el pecado es de a quare-
ta a ñ o s , y el caftigo de a quarenta días no mas.Si huuie 
ra de eftender la mano,y con ella eí a^ote, fuera de o-
rra manera:no cáftígo conforme ai rigor de mí jufticía, 
í ino coá forme a la blandura de mi mifericordia, y afsi 
día de caftigo por año entero de deuda. A buen D i o s , y 
como fe echa de ver la poca gana que teneys de caftigar 
y de tomar el a^ote en lamano ,quan mas inclinado a 
vfar de mifericordia,que no de jufticia,pues tantos zc-
r©s quitays déla cuenta ;a ! caftigar quítays del caftigo, 
y al galardonar, añadís enel primero, por quarenta ho-
ras de trabajojdays quarenta días de galardón. Efayas 
^ - cnel capitulo. 40. dize vna cofa d e D i o s , c n q u c parece 
quepodemos tomar vnosbarruntos de aqueí lo . D i z e , 
que tiene vna cond ic ión eftraña,y es, que íi ha de medir 
cielo? le mide a palmos, que es eftendida y alargada la 
mano: y íi ha de medir en aguaces a dedos y cotos,por-
ifáta^ol que la encoge y la cierra. Quis m$n¡us eíl pugillo aquas t & 
De* pr&ntdt c¿ios palmo ponderauitl Q u í e n f i n o D i o s e s , c l q u e m i d e c o 
e^  Pu^0 'as a&ü;is5 Y con e^  fzhno los cielos ? Si quiere 
Utcitrú tticdir algo en el cielo, alarga el brago,y eftiende toda 
la mano, y a palmo tendido, que toma rodo el cielo 
lo miderpero fi mide en agua^encogela , y .mide con el 
puño no mas.Por las aguas fon muy de ordinario en la 
Efcriptura, entédidos los trabajos y tribulaciones, que 
cneftavida padecen los)uftos,ccmoparece declaroen 
P/4Í.J1. aquel lugar del Pfalmo. 51. Veruntamen in dthuioaquarum 
Piulíarum-adeum nonapproiíímabunt. E n el diluuío y tur-
b í o a de las muchas aguas, no fe llegaran ac l . Por los 
ciclos podemos entender el confueloyel galardón que 
fe les dcue, que nueftra ble ñauen tur anca y gloria , cie-
lo fe ¡lama con lengua ge ordinario : porque para el cié 
lo fe libra. Pues quando mide Dios cielo,y quando mi-
degloria, apalmos la da.y con lamano eftendida, que 
no fe 
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no fe liazetodp manos para dar y medir: qiiando.mídc 
en agua^efto es, en trabajosjjuí l ic ias , tribulaciones, y 
caí l igos , mide a piiño cerrado,porqucencoge la mano 
quando ha de dar algo defíro. Acab^ mas de explicar ef-
tp el miTmo Dios por Efayas , en el capitulo cinquenta 
y quatro, punflítrn & i n módicodereliqui te¡ & i n mifera* 54^  
tiombus mugnti congregaho r^. Defamparetey dexete Ygle 
íia Tanta vn poco de tiempp^como íi me oluidara de ti:, 
dexetepor vn breue efpacio expuefta a los trabajos y 
perfecuciones de los tyranos:pero tórnete a recoger en • 
mis bracos con grandes y muy largas mífer icordias . 
Comunmente explica efto los {antos,dela Yglefia, y de 
los julios,a quien parece defampara y dexa Dios , expu-
niendolos a la tribulacio,y dexandolos enel colifeo del 
mundo,como quié los dexa en los cuernos del toro, por 
vn breue efpacio de tiempoipero luego los torna a reco 
ger y bufear con m u y l a r g a s m i f e r i c o r d i a s j i a z i e n d ó i e s 
grandes fauores5y recopenfando con ellos lostrabajos 
paíTados.Pero S. Ambrofio^lo entiede de todo el tiepo D, \mhrofé 
que dura la vida prefente,^ por mucho q fea/e llama po libdeyiiuis* 
co^reípetc déla eternidad q nos efpera,enelcj eftapor ve 
n i r . E n elle tiempo dexa Dios a losfuyos en medio déla 
agonia délos trabajos,permitiendo q fean fnaítratados: 
y perfeguidos del mundo^q padezcan enfermedades, per 
fecuciones,afrentas ,dcnueftosíbaldones y malos trata-
mientos del mudo,pero efto lo hazepor fu exercicio, y i 
para mayor cumulo y aumento de la gloria, y q puedan 
mejor labrar fu corona. Y efto es,q los dexa vn poquito 
como arrojados al cofo en medio de los peligros, para 
hazerles defpues miíerícordias tan largas como fin fin. 
Confirma fan Pablo efto m í f m o , enel capitulo quarto 
déla feguda que eferiuio a los de Connto ,y con vn I c n -
guage tan vno con edequeparece aucrlo tomado de ' í | 
^ ü i J d e i ^ ( ¡ H o d m f r x [ e a t j e í l m &leup tributa- * t£&i l 
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tionls noflyti.fftpra modumm ftibiimitAte aternum glorU pondut 
o/ffi'<íf»i'í»i50¿p/5.Eíl:rañasponderaciones. N o í e y o f i lle-
g ó aquí la facundia de Homero5ni la elocuencia de T u 
iio. Quemas fe pudo encarecer la breucdad del traba-
j o d i í a grandeza del premio? L o primero fe encarece 
con llamarlo trabajo d e p r e f e n í c que fiendo vn inftan-
te indiuiriblej elfo tendrá de duración y no mas: y afsi 
añade luego , que es m o m e n t á n e o y ligero de poderfc 
licuar: que es dezir, que los trabajos de la vida prefentej 
palfan bolando y duran vnbreue i n í t a n t e . P c i g a l a r d ó 
afirmajque es vn pefo eterno de gloriaj fin auer palabra 
aquíq no diga v n a i n m c n í i d a d y grandeza.Mirad^ize, 
la liberalidad y grandeza de Dios en galardonar nueí^ 
tros trabajos,qloquees m o m e n t á n e o y ligerodenuef-
tra tribulacion,obra en nofotros co vna dcfígualdad y 
excefo increyble^n pefo inmenfo de gloria.Es Dios ta 
maniroto^que por tres blancas de trabajo, nos da vna 
gloria infinita. 
Vocm, GÍO' Paíf© ese í te a que hemos llegado 3 que no fera razón 
mmá%nttu- Jemos paíío mas adeláte,fin tratar vn poquito déla gra-
deza defU gloriajy déla inmeníidad deíte premio que-
nos eíta promeí ido:que el es tal, quepor mucho que d i ' 
gamos,auradefer iodo poco. Es tanta la grádeza de/la 
g l o r í a , que comoponderan los Dodores , í i todo el mu 
doeftuuieíTe lleno de oro y deprecififsimas piedras, co 
todas las de mas riquezas y teforos tras que fuelen yrfe 
los ojos humanos,y todo eíío fe lo offrecieíícn a quaí-
quieradélosbicnaueturados,porquc porvn folo punto 
apartaífe los ojos de D í o s , n o los apartaría. Pero q mu-
cho,pues el Apoí lo l fan Pablo, aun e í lando acá en eíla 
vida,no hazla mas caudal de rodo3que fi fuera efeoria y 
f hilib z hzCür&lOrnnUarhiítatus fum'^t flercord Criftam lucrifa-
cww.Toda la gloria del mundo co fus riquezas yaueres 
lo aprecio en vnpoco dccftiercol en cotejo de Chr i í l o . 
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Elias en viendo quevío a Díos3luego fe tapo los ojos, 
y fe cubrió con iacapa,y como quien dize : V i í l o cite 5»S.íg.Tp. 
bien3no ay bien énla tierra,^ pueda eílar bien el mirar 
j e ^ que no de enfado a los OjOs,quiero cubrirlos por no 
hazeríos agrauío. Pues ya os he vifto S e ñ o r , n o q u í e r o 
mal emplearlos có mirar a otra cofa ningunamo quiero 
ya ojos para ver bien ninguno del fuelo,pues de vn gol-
pe he v i í ío con ellos todos ios bienes del c íe lo : aquel q 
engafta en fi todos los bienes. Pedialea Dios M o y í e s 
afeduorámerc,que le moftraííe fu roiUo'.Dñeft initem gra E*0^S}» 
tiam in oculis tms^oílendemihifacie r^rfW.Reípondele D i o s : 
£jro oíiendum tibiomne bonum. Yotedoymipa labrademo 
ítrarce todos los bienes del mundoifubete fobre aquella 
peña que te los quiero moí lrar .Ene l Hebreo efta como 
¡oaduierte el Toftado./go tranfirefaaam omnebonumeum 
4»f<:fff:hare que pallen por delante de ti todos mis bic-
nes:quiero hazer delante deti vn publico alarde de to-
do lo bueno y preciofo que ay enel mundo , y q tus ojos 
fea los regiftros de toda efta gloria y gradeza.Buc Dios 
<juc alborotado cftaria con efto Moyres>aguardando el 
cumplimiento deílapalabra» Quien duda íino q efpcra-
ría que auia Dios de hazer allí alguna reprefentacion y 
alarde ele bienesjque le auia de moftrar como en vn ma 
pa,toda la gloria mundana.Riquezasjterorosjpoí íefs io-
nes5aueres)rcynos,fenorios)dignidades5eftados, contc 
tos,píacercs5guílos5paíratiempos^deleytes?No dudo yo 
fino que aguardaría a ver todas eftas cofas: como quien 
las tníra en retablo. Eftando con aqueftedeífeo y pen-
f a m í c n t o , paíía Dios y vele afsi a media ta lla por las ef-
paldas no mas. Y luego acabofe el retablojno huuo mas 
quepaírar,y el d e u í a d e q u e d a r f e c o n e l mifmodciTeo de 
ver a Dios que tenia primero. Señor^pudo dezir M o y - üMsefl om* 
fcs,como me cumplís la palabra? que es de todos los bie Be^-^^ 
nes ^uemcauepdemoftrar ? Moyfei no tienes mas 
bien 
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bícñ que aguaruar, que v iéndome a rní que foy fummo 
bien, en mi has v i í lo juntos y amontonados rudos los 
bienes. Y íi como me ville por las efpaldas y aprifa, me 
vieras cara a cara y de crpacio,ni yo tuuiera mas quedar 
te, ni ru mas que pedirme. Momo aquella dificultad fan 
ÜuhiUtio'í to T h o m a s , enci l ibro tercero, contra Jos Gentiles, 
S.Thom.$uo donde pregunta ^ que porqueauiendo Moyfes pedido a 
trtGcn, Dios , que le moftraííe fu roñro y fu gloria J e da por reí-
pueí la: yo temoí lrare todo mi bien. Y refponde lomif-
m o , que porque los bienauenturados viendo Ja eí len* 
cía diuina 5 en ella virtuaítnente ven y alcanzan todos 
los bienes, y afsí no les queda mas bien quepoder def-
r f fear9 conforme aquello del Pfalmo 102. Qmreplet 'mbo~ 
! D, A«gM/f. Mudefidcñ**™ í««w-San áuguf t in , en el libro tercero del 
lih^Aelibc* libre aluedrio , explicando aquellas palabras del Pfa l -
rodthl mo»$8»Melior,eJi(ííes'}nainaerijstfiis fuper milita, dizede 
P/<íí/»^8l efta manera: Tanta efliucunditas lucis xternti i tantapulchrl-
tuáo UltHsUtitití 3 quod etiam fi non Uceret in ea, amplius mana-
re quamlmiusdiei horapropter ¡ m folumjnmsmerabiles huiusti 
t<& diesplenos delitijs y & ajhentia ommum bonorum ttmpvra-
Itum^reBe meritBque, contemneretur. Tam enimpulchra& fua-
tih eíi, quodea^ifanónpofitamplius¡n alio dekfiari. Es tan 
grande y tan inmenfo el deleyte y guftoquercdunda en 
el bienauemurado,de ver aquella luz eíTencial, y de go-
zar delaprefencia de Diosjque todos los deleytes y con 
rentos del mundo, todas fus riquezas y bienes, po í íey-
dos con feguridad degozarlos por vna vida muy larga* 
puertos en vnabalan^a, no pefantanto como vn folo 
dia defte bien inefable. O bien infinito,bien fin mezcla 
ninguna de males, bien fobre todos los bienes>bien que 
no es pofsible bien cxplicarfe:porque ni los ojos le vie-
ron,ni los oydos le oyeron,ni cabe en el penfamiento 
del hombre,el bien de los bienes que encierran en fi a-
qiiel bien inefable «juc es Dios . 
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V n Cifo éftraño cueta Thomas Brabací ó en fu Apía 
-lio, y refiérelo Pejbarto en fu Pomer io íque no fera ra— Thonunu-
xon paííarle en filencio. Di¿e3que como ai Mae í l ro l o r unn, 
dan^dela illuftre Orden dé los Predicadores, le truxef- Vdbar, 
fen vn dia vna mugerendemoniada,el demonio que ha 
blaua dentro della le Taludo en la lengua Lat ina . Pre -
guntóle entre otras cofas donde quifiera mas eílar: ref-
pondiolcel demonioiEn el cielo, df>nde vieíTe la cara 
de mí cnador.ReplicoIc el Maefl:ro3a que cofas te pon 
drías por verle? Puí ierame,díxo,a fufrir yo foío todas 
las penas y tormentos, que todos los demonios juntos 
han padecido defde el principio del mundo, halla el dia 
de oy ,ypadecerán haftael fin, por folo verla vna ve^ 
cJaramente. De que orde n de Angeles fuyíl:e?fuy, refpo 
dio,del orden de los Scraphínes. Pues dime algo de 
la clandad del roftro de D ios , pues que eftuuiíle tan 
cerca n o del. A lo qual dio por refpuefta. Que puedo yo 
dezir de aquefto? pues los mifmos Angeles que aora co-
teplan fu roílro y le eí lan gozando, fe embarazarían co 
aquella pregunta,y na fabrian hablar dignamente?SoIa 
vna cofa te quiero dezír, que fi toda la hermofura de los 
campos,todas las flores délos arboles y plantas,el refpla 
dorde todas las piedras precíofas, que la tierra cría en 
fus e n t r a ñ a s , todas las lumbreras del cielo, Sol, L u n a , 
y eftrellas,refplandecíeffen a vna en competencia de a-
quella luz eí íencialjtodo parecería fealdad, horror y ti-
nieblas.Siedo pues eí lo afsí Chriíl:íanos(q es certifsimo 
y muy grande verdad>aunq el teftigo que heprefentado 
no fuele tratarla)que locura es la nueftra en noesfor^ar 
nos a padecer cnefla vida trabaios/abiendo que han de 
tener vn fin tan gIoriofo?Porque no nos efforpmos a 
caminar por el camino del cielo,venciendo las dificul-
tades del camino y los f ebentones del mundo? 
ModicHm>&c. Poco llama al tiempo de fu pafsio y; pa 
co 
Kcrum niña 
dxurmn pan 
CltAS» 
ttebrcuitas. 
Iáco.4. 
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co alderuRefurrcccionrpocoal de los trabajos Je los 
Apofl-oIcs,y poco al de fu confuelo. T o d o es poco acá 
cneíla vida,el tiempodel trabajo,y el tiempo del defean 
fo cl dcla tribulacio y del confuelo.el de la adueríidad, 
y el déla profperjdadrci del dolor5y el del deleytc : y no 
ay cofa poca ni muchajcj no efte fugeta a poquedad. A d -
uirt ío aquí en vno de dos fermones que haze íbbre eftc 
Euangelio el gloridfifsimo fan Antonio de Padua (glo 
ría déla orden Scraphicajy Scraphin ze lo íb de la gloria 
de Dios) que fíete vezesfe repite efte Poco, en el Euan 
gelio prefente, en mueftra y fignificacion de quan poca 
ybrcuees nueílra vidajeaufadade la repet ic ión d é l o s 
fíete dias delafemana. T r a e a confcquenciadcfto aquel 
lugar de Santiago, en el capitulo.-íf.de fu C a n ó n i c a . V i -
ta neíira^'apor efi ad modiamparensiac deinceps exterminahi-
f*r. N o es otra cofa nueílra vida y todo el tiempo que 
dura el gozarla, fino vn vaporcillo y cxalacion, que fe 
engendra de la tierra,por la virtud délos rayos del Sol , 
que dura por vn poco efpacio de tiempo: a la maña-
na n a f c e y a m e d i o d í a muere y efpira , fu nacer es v i -
gilia de fu mor ir , porque lamifma virtud que la en-
gendra que e$ la del S o l , eíTa la confume y acaba, y 
con fu calor la refuelue y deshaze. Que es ver vna nu-
becilla que aparece en el ciclo por la mañana ,quando 
el Sol enuiftc con fus rayos en ella, que alegrefe muc-
(Ira a la t i erra , que hermofa, que galana con fus tor-
nafoles ybordadosdeluz,peroquepocoledurafu her 
mofura, quan prefto fe acaba: fí amedio diamirayspor 
ella, ya no parece,porque el mifmo Sol que la hermofea 
ua,Ias deshizo entre man os.Que bié q parece vn hobre 
por la mañana cnla flor de fu edad,enlo mejor de fu tic-
pOjq hermofura.que mueíl i a^que valiente y robufto.No 
parece finoqucprometc eternidad, y que fe ha dedexar 
arras oluldadalamuerte:pero el mifmo tiempo, que 
fue 
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fue el que dio eííc punto de gala5 es el que en vn punto fe 
la roba y le va defpojando de todo. íntroduze aquel diui 
no zahori deles fccretos del C i e l o , el Euangclífta faa 
í u a n , las animas de aquellos que por el nombre de C h r i 
íl©, auian animofameate derramado fu fangre: los qua- _ , 
les debaxo del trono de Dios dauan vozes, y pedían vea ^ a 
ganga al Cielo de fu fangre vertida, d iz íendo . Quoufqne 
M9nyindicas fanguineneftyum Deusnoüer? SeñGr,quando ha 
de fer la vengaba de nueílra fangre, que parece que fe va 
dilatando?^Quañdo nos aucys de cumplir lapalabra de 
que sos aueys de vengary hazer juftícía? Y ©yeron vna 
v©z que faíia del trono j y dezía. *Adhuc[ujiinete modicum 
temfH$> dsnecimpleatur mmemsfratmmyeftrornm.No os co-
goxeys ni aflijays, fufrios vnpocoy tenedpacíencia , a-
guardad vn poquito de tiempo no mas, hafta tantoque 
fe cumpla el tiempo de vueftros hermanos: que enton-
ces, yo os vengare y defagrauiare vueftra fangre. Y o to-
mare el acote de mi jufticia en la mano,y con el haré tal 
cftrago en vueftros enemigos, que os deys por conten-
tos. Peroesmucho deconfiderar, que les dizeel diuino 
o r á c u l o , que fe aguarden vn poquito de tiempo. Y ex-
plicando efte paíío L y r a , dize j que es todo lo que a cor- Zyr£. 
rid'o defde entonces hafta agora, y correrá hafta el día 
vltimo del juyz ío : que aunque a nueftra cuenta nos pa- Vrofperiífá 
rece mucho,a la de Dios es muy pocojrefpcdo déla éter mmdibrcbis 
nidad que aguardamos. Y veamos las horas en que falío 
aquel gran padre de familias que entroduze fari Matheo mmKiol 
en él capítulo. i o . a coger peones para trabajar en fu v i - D, Qrcgo, 
ña , no fueron las que caben en vn dia y no mas? Pues ' 
fumando cftas horas fan Gregorio , halla por fu cuenta, 
que es todo el tiempo que ha precedido, defde que crio 
Dios el mundo hafta el día de oy5quc tod© ello fe reputa 
por vn día no m^.MiüeAnni anteecuUstHes>ra»<iu*m dieshe 
flemá ftétpreteriit.Aeiuzn brciic es todo lo que co el t í c m 
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po fe acaba, y quan prcfto fe le acabara , ai malo fu prof-
per idad, y aunque durara todo lo que durara la vjda , y 
íoh, 20» corriera a v n mlfmo paiTo co ella.Bien lo e n c a r e c i ó í o b 
en el capitulo. 20. en aquella r e ñ i d a difputa que tuuo co 
Sopharjacerca de la felicidad d é l o s malos. Idus tmpianim. 
hrenh , &jraudium hypocrit<e ad inflar punflt. V o co \ c puede 
durar ai malo fu bien fu alabanza , y la cetebracio de fu 
nombre,muy breue es el t iempo que lo puede gozar; y el 
gozo del hypocrita que fe finge fanto no fíendolo , es vn 
punto no mas, no ay punto m a t e m a t í c o t a n i n d i u í í i b l e , 
como el t iempo que dura fu g lor ia . Que poco que dura 
É^p/íf/o. c^  hazer vn punto en ía Efcripturaapenas a tocado lapiu 
ma al papel, quando luego í eoan ta la mano el que e fc r i -
T>.Gregl ue. Tales el gozo del pecador por mucho que dure, que 
apenas a llegado a tocarle c o n í a mano-quando luego fe. 
acaba,y fe queda con la m i e í e n los labios.Sin duda D a -
u id topo con elle punto de í o b , y le echo de ver, quando 
enel Pfa lmo. 82. la felicidad de los malos, la compara a 
la rueda del carro^ y a la paja feca, que es arrebatada del 
v ien to . Deus meusfone iUosyvt rotam,&ficutflipulam antefá-
c /w Vfwf-i.Díos mioj iazed que los malos ypecadores del 
mundo,la gente ambiciofa y foberu!a5y que por trepar y 
fubi r a 1 o a11o,an da n íi-crnpre abra^ados deIa rueda de 1 a 
fortuna5que feanfeme-fantes a la propria rueda de quien 
fe abracan, y a la paja feca que arrebato el t o rbe l l i no , y 
k lleua bolteando por el ayre adelante5hafta dar coella 
en las nuues. N o pudo vfarde metaphoras mas galanas, 
D a u i d para el propofíto^ni que mas al viup nos explicaf-
fen la breuedad con que taifa la felicidad y buena andan 
ca del m a l o , y la prifa y arrebatamiento con quefenece 
fu glor ia . T iene cito la rueda, que rueda íiepFe,y va le-
ü á n t a d a toda enel ayre, y como es efpherica y redonda, 
ya que roca en la í i . c r ra ,pcrQtoca con v n pu nto no mas:' 
aquel pu-to folo goza de-llegar a la tier ra,,,todo lo d e m á s 
va 
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vapor el ayrc. T a l es la feJícicLid humana, de aquellos a 
quien como ruedas leuáro fu a m b i c i ó n , y ios trae como 
en los ayrcs, que aunque rocan la t ierra , y al parecer la 
poí íeen y gozan,pero el tocarla es vn punto folo ,vn t ie -
po indiuif ible y breuifsimo que apenas comienca, quan 
do luego fe acaba : y lo poco que dura efta p ro ípe r idad , 
no ay rueda que afsi fe bol tee , n i q afsi efte fugeta a m u -
danca,como ella lo eílaiy.ei que mas í e u a n t a d o tiene la 
fortuna en la cumbre, e í í epuede temer mas miferable 
cayda. 
QuAnú cafus hummd rotant. m ,_„ 
, . . r r . Senecain fJt~ 
Minus> mims mparuisf-ortunafuent, púaciu 4 1 
letéiHfcjHeferit leutorA Deus, 
Dize mas,que los haga femejantes a la paja, arrebata-
da del viento y lleuada a lo airo, que en va punto da con 
ella en las nuucs, y en o t ro la dexa raer y fe defpeña .Le-
uanta la fortuna a los malos, pero por vn punto no mas, 
que en o t ro los derriba de la cumbre en que eftan leuan-
f ados. Y a vezes íi los leuata es para derribarlos no mas, 
y para que fu cayda5quanto de mas alto,fea mas pel igro-
fa. Y actTo alude la verfion délos Setenta,que dize. GAH-
deum Iniquorumperditio. El gozo y a legr ía de los malos, es 
muerte y p e r d i c i ó n . Refiere fan l u á n Chryfof tomo , en 
la hornil la fegunda, hecha a la ciudad de Antiochia ,que r>.Chryf.ho2 
fe folla el reyr muchas vezes5quando tomandoenla ma- itád¡)o¡¡>u, 
noe l t e í l a m e n t o de vn P r í n c i p e , 6 de vn hombre pode-
rofo y rico>entre otras cofas ieya. í t e m mando, que tal 
viña3tal deheífa, o t a l heredad, quanto al domi nio fea 
á e mi hi jo fulano , y quanto a los r éd i to s y el vfufruHa, * 
fea de fulano. Cofa digna de rifa, dizc, como (i el d o m i -
n io no fueííe de D i o s , y el hombre tuuieífe masque el 
vfode todas las cofas : y cíle huuieííe de durar mas q v n 
folo punto de vida5el qualacabadopara e f todo fe acaba 
y aura de cofe í farco cierta gente defenganada, aunq tar 
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$^¿¿«.5?. ¿c . Eeceomnia tranfterunt ^Hafiymbra,^ qmft mneksprdeur 
rens. T o d o ha pa í íado co la ligereza que la fombra^y cor 
reo que va de pr íeí ía . 
Pues dimeaora Chr i f t i ano yo te ruego, fi el tiempo q 
. dura la vida es tanpocojfi fu felicidades tan breue,fi fus 
deleytes y cotentamientos tan prefto fe acaban, que no 
ay niebla que taprefto feaconfumida de los ardores del 
^Sol^no ay punto tan delicado y índiu i f ib le , no rueda ta 
b o l t a r i a , n i paja antecogida del v iento , que tanprefto 
buelua'a caer al fuelo de donde fue arrebatada: q cegue-
dad es la tuya,que embelefo de entendimiento , que he-
chizo,que encanto,que beuedizos nos tiene dados el de 
moniojque afsi nos trae embaucados? Porquc,por cofas 
de tan poca dura,dexamos las que han de durar para í ic-
pre?porque p0r lo temporal trocamos lo eterno? Porque 
por deleytes de r n punto,nos obligamos a tormentos q 
•. no fe han de acabar?Dauid enel Pfalmo.4.nos defpierra 
^ á e ñ e h t a v g O y é i z i e n á o : Filijhnmmuyfquequojw 
qui dtlijritíslfamtatemi&c. L a letra Hebrea dize: F i l i J ^ d * , 
yfqueqHOjrram cerde, ^*c .Hi jos de Adam que en eftopare'"' 
ceys hijos fuyos,, que afsí como el t roco la g lor ia por v n 
deleyfe, y el ciclo por la g o l o í i n a de vna mangana, afsí 
vofotrostrocays todo eíío por las buxerias del mundo. 
VjqtseqHogrtuicorde, Hafta quandogente pefada d e c o -
r a r o n , y que no fe es leuanta el penfamiento dos dedos 
del fuelo , haueys de amar las vanidadesjy creer las mea 
tiras y embudes del mundo ? vno de los embudes y em-
belecos que haze con nofotros eFdemonio, paraperfua-
i d imos a lo quepretende es y que no nos mueftra todo el 
e í l ado del v ic io quando nos perfuadea el , n i nos dexa 
^ f m U t l í v e r ^ & ^ € w e n t e t o d o e í e ft a d o d e 1 a v í r r u d : d e 1 v i c i o n o s; 
e^wíMtií^o mue^ra ^ a m e n t c ei ¿ta^Y1^ a yefeonde el t o rmen to 
nitátem é>¡' -e-^  (lue laa ^e venir a parar,de la v i r t ud nos da a ver el t ra 
'€^iiu bajo y la t r i f l eza , pero en cumbre lo dulce <|uc ha de te-
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iser. Triftlmyeflr^erteturmjraHdmm, Seniejante en e ü o 
a B a l a e , ^ ü e como vielTeque Baiam Prophcra 5 acaufa f 
mi rauae l excrcito de Ifrael5quc fe defeubria defdc vn al 
t o mo nte, lepare c ío t a m b i é n 5c]uc e n i u g arde m a 1 dezir-
Ie,íe echo m i l bendiciones: qu i tó l e de ailí y Heuole a o-
t r o l ü g a r , de donde no fepaTecia fino la retaguardia no 
ti3asdodefmedradodelosfo!dados.,y la gente mas deslu 
«ida y eftropcada.Ftf»/ m c u m , & c . Defta manera fe ha el /|« 
demonio con los que quiere enga i í a r • no les rnucí t ra de 
lo vno y de l o o t ro t©do el verdadero retrato y p intura , 
fino a pedamos no mas.De la v i r tud mueftra ÍQ amargo y 
d e í í a b r i d o q u e tiene ládif icul tad3eí trabajo, la perfecu-
c ion : pero encubre el premio, el g a l a r d ó n , y aquel eter-
nogozoquelecorrerponde^y en q fe viene acaba.r D e l 
víciojal reuesjmueftra lo h e r m o f o j o agradabley g u í l o -
fo que tienc,pero efeode lo deíTabrido, lo t r í í l e y lo ma-
Í05tan ma locn cjuefe viene a acabar. N o vea el pecador 
el dexo de í í ab r ido y amargo del vicio,que fi lo ve,no ha 
de querer arroftrarlorporque como d í x o el P h í l o f o p h o . 
Nemo eperaiur admalum refyiciens* N o ay apetito tan é f l r a -
gado y peruertido^que amelo malo y lo apetezca,quaa-
do viene al defcubierto^ y debaxo de aparencias de m a l , 
Pveprefentauales a los Hebreos j q u e r i é n d o l e s perfuadir 
la bueltade EgyptOjIasollas,no lastarcas, lospepinos-, 
ñ o l a s mazmorras,las cebollas y ajos,no las cadenas. Re 
cordamurpifcium, quos comedehíimus in iSÍFgy^togratisJn men ^um*ll* 
tem nohis^eniunt cucumeres & p e p o n e s A i s í al pecador 
mifcrable, fí a cafo fallo déla cárce l del pecado en que c-
ftau3,y co el d i u í n o f a u o r r o m p i ó fu cadena, le trae a la 
memoria lo bueno que allí auia (íi algo bueno puede te-
ner el pecado) pero calla lo malo que ay , la efclauonia, 
lafugecion, laenemiftad de D i o s , el peligro de fufalud, 
y a q u e ü a perpetua tahona,a que le tiene amarrado el de 
m o n í o . E l remedio fera^el que falio devn ingenio,q aun 
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que Pagano/e pagaron del todos los buenos ingenios 
Ari/fo del nmndo,quc fue eí de A r í d o t e l e s . El qual r r a t á d o de 
losdeleytesjdize: Voluputesnon^ementesjedredeHmesjn-
tueridebemos: L o s deleytei y placeres del m u n d o , no los 
deuetnos mirar quando víenen5r ino quando fe v a n : no 
por el rof t ro e n g a ñ o C o / i n o por las efpaldas, donde trac 
ei d e f e n g a ñ o . Amagan con gü i to y dexan finfabor, p ro-
meten hartura y dan hambre,contentos, y dan tormren 
to y triftezajque nunca fe acaba. 
^men dico'yobis. quUplorahitls & f l e b i í i s i & c , N.o entcn-
dian los fagrados Ápoí io les e í l e l e n g u a g e de los M ó d i -
cos : y afsi conferian y tratauan entre Cu Que pocos fon 
eftos de que nos habla nueftro Mace ro , que nos dize: 
^ue vn poco no le tenemos de ver,y que ck aíii a o t ropo 
co le tornaremos a vcr?<|ue Vafquenze, o que Algara-
b ía es eíí:a?no lo entendemos^ Hechodevcr el S e ñ o r , 
que le quer ían preguntar efta duda, y ganó les por la ma-
n o , faliendoles al caminaa fu duda. Vofot ros difeipu-
k)s míos me quereys prcguntarsque pocos fon el los ,qué 
en t i endopore i l c s : yo os lo quiero dezir. Hago os fa-
b c r , que el mundo fe ha de alegrar vnpoco de tiempo 
en m i m u c i tc,y trabajos,y vofotros en e í í e p o e o d e t i é -
po os aueys de enCFÍÍlccer y l lorar.pero confoiaos , que 
Tul l i r á t r i í l eza feconuertira en plazer,y vuefiras l ag r i -
mas pararan en alegría y confuelo. N o poco fe alegran 
con efto las c.rperancas cJel iu í lo , f ab iendo qal fin, aun-
que padezca eneí la vidaprefenteyy el malo goze de pro-
fperidad , pero que ha de venir tiepo,en que cruze Dios 
las manos y trueque las fuertes: y el malo fera caftiga-
Zdhores ííí- do,recibiendo fobre fi los acotes de D i o s , y por el con-
¿iijnrequio t r a r í o r e m u n e T a d o e l j u í l o , r e c i b i e n d o la corona de fu 
Cr gduüum paciencia,)7 el g a l a r d ó n que aura merecido en fus rra-
vertentur, bajos,fufridos por Dios.Reparte Dios fus bienes ( dize 
huguñr ^ y g y f t l n ) emr.e todos,entre buenos y malos,juftos 
y peca^ 
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y pecadores:predeftinados y reprobosjquc es tanta fu l i 
beraiidad y largueza , que quiere que todos participen 
delios, y que no pueda nadie dez í r jno le deuo a Dios na 
da. T i ene dos maneras de bienes,vnos a c á , otros alia: 
vnos que eon el ciempo fe acabanaotros eternos que nu -
ca fe hande acabar.De l o s p r í m e r o s reparte con los pe 
cadores aea en efta vid3,y dafeíos con grande abundan 
cia.Yporquc a los ju í los y amigos les cabe poca parte de 
aqueí los j tiene les guardados ios eternos para defpues. 
En Abraha hallaremos vnós lexos de aqueftojcn aquel 
hecho que fe refiere en el cap. 2^.del Genefis. D í z e que 
a Ifaac el hijio de p r o m i í i o n 3 a u i d o p o r mi lagro , el i e g i t i 
mo y que auia de fer el heredexo de fus eftados, contcn-
tofe con darle el mayorazgo 9 y los principales bienes 
detodafucafa:peroaIosbordcs,aIo hijos d é l a s efcla-
u a s ( a ü n q u e m u g e r e s en cierta m a n e r a ) d í o l e s m i l joyas ^ . 
y doncsamllprereas decafa.j^i/^j rf»íffW4»a//^K«wÍ£,í//r do ^ f^ ' * ^ ' 
»4r/4^/«r/»í<<. Alegoriza cftofan I f idoro , d i z i é d o : que t ic J ^ I ^ Q ^ I ^ 
ne Dios dos maneras de hijosjvnos carnales3que lo fon ingloff,* " 
folamente por la creacion,otros efpir í tuales ,que i o fon 
por la gracia s vnos precitos y ot ros predeftinados. A ef 
tos po í l r c ro s Ies da el mayorazgo y herencia del c ic lo , 
a e í lb t ros como a baftardos y efpurios, contentafe con 
darles digezillos y dones: eftas riquezas y bugenas de 
aca.Trae a e f tepropof í to Palberto el í imi lde l C i f n e , J Vdlber.inPo 
del L e ó n , o t r o s dizen del Cifne y la Sirena, lo quál fSLVQ m^.fcr.i.hu-
ce mas a propofi to.El Cifne, como lo dize Sol ino y lo ws Ettctng, 
trae Tan Ambrofro en fu Exameron , paíía el curfo de fu ^nus ' 
vida l lorando,y fuele dar triftes aul l idos , pero llegado ^ ^ W r 
e lpun toen quehademorir ,canta muy duIcemente.La 
Sirena es al rebes^enla vida canta con granfuauidad y 
dulcura,deloqual,como dize H o m e r o , hizo V l i x e s la 
prueua,quadofe h izoa ta ra l á r b o l del nauio en que yua: 
pero llegada lamuerteja caufa de cierto veneno q t iene 
FF 4 hazia 
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az iaU cola que fe le paíTa al coraron,fon Incrcyblcs los 
llantos que haze,y los aullidos que da. Veysaqui pinta* 
des al v iudas vidas y muertes del julio y del pecador. 
R i c el pecador en la vida y canta, y todo fe le va en to-
lob, ti. car e^  adulfe. Tewfwr tympanum &cyíkaramiáizc l oh iEtm 
fanfioad tnfern a defeendun f» E s 1 u v i da v n as pe rp e t u as c a r-
ne í lo lendas ,vn continuo farao, todo fe íes va en cantar 
y plazeres»Eflo esen la vida, pero en la muerte tiene bic 
que Uoczv.Et inpuHÓia admfernAdefcendunt* E n vn Inftan* 
te dan con í igo eneHnfierno,d5de pagan el efeote de fus 
contentos.El jufto es al rcues5en efta vida prefente todo 
fe le va en gemir y llorzr+PlorAbitis&fiebttisltosiycvo l le-
gado el punto del monryalli es donde comienza fu can-
t o.TriflnialteftrAyertetHrengaftd'mm* 
Siendopues efto afsi,como auemos vIílo5quc es vn d í 
uino ganapierde el orden deía prouidencia diuina3acer 
ca del juílo y del pecador5porque el que gana pierde3y el 
quepierde gana,el que llora ríe ,y el que rie llora, el que 
en eíla vida fe alegraren laotra fe entrrftecejy el q fe en-
triftece en efl:a,fealcg.ra en lao tra : nopuedodexarde 
maraui í larmedever la ceguedad y engaño n u e í t r o , el 
frencfi délos hijos de Adaratque con tan grande eftudío 
y cuydado bufeamos los cotentos y piazere^ múdanos^ 
como íi en ellos eíluuicífe nueftrafaíud5y délas triftezas 
y lagrimas huy mes como de gente apeftada: lo vno ape-
tecemos como la vida, y lo orro tememos como la muer 
te, quando nos brinda el plazer acudimos corriendo, y 
V&luptds'*& quandoel pefar,nos pefa vn quintal cada pie.No fe fi di-
fatitia dinAit ga qu e n os v e o c a y do s en e I' m ifm o c om I íTo d e a q u e I p u e-
tur. blo rebelde^dé quien fequexa Dioypor Ifayas,enel capí 
2h tulo. 22. de fu VaticiniojdrzendoiEfVocrtw/í Doww«i Dw* 
txenhuum indie ill<t adfleTum&adplanftumj&AdcaluittuM» 
& adcingulúm facci: &* eccegaudiurn tetitia, occiderel ituíes 
(p itégaUre meteSiComedere carnes & bibeYe^inumXonteáamm 
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@yilHtms>ms enmmoriemHftO defuerguen^a grande de 
gentcqueaya D i o s t a ñ i d o campana depenítcc ia^y que 
los combide a llorar,a la cenrza y al faco5para perdonar 
Josjy auer delios mifencordia : y con lo que refponden, 
es con plazeres y juegos,con muíicas y enrretenimietos 
y bayles» con matar bezerros y carneros, para comer y 
beuersy anda la g^ira.Pidenles llantos y traen chan^onc 
tas,pidenles que lloren y c a n t e n . D í z e n l e s q u e venga ve 
ftidos de racos,y vienen vertidos de feda, que ayunen y 
matan bczerros,quc echen mano déla dírcíplina, y echa 
la de la guitarra y adulfe : y lo que mas fíente Dios , me-
nofprecian fus Simcna^sSidiziedoXomedamus^khantuSj 
erasettimmoyiemur.CQmamos y beuamos ahora, que def-
pues moriremos.Dize la Gloífa Interlinear deftepaífo. j ^ a ^ 
Ottafiomnia mor te jinUntur.contra Deum hlafyhemiam toquHn-
rw.Hablan como gente blafphema, y que no creya otra 
vidada. Y o lo jurara eíTo, que gente ^hablaua d e í f a m a -
nera^y no trataua fino de comer y beuery holgarfe, que 
no auíade creer otra vida, ni queel alma es inmortal: q 
quíenefto creyere, hablara por lo menos en otro lengua 
|e,y entenderá dequantarmportancia fean en efta vida 
las lagrimas3el dolor,y el hazer penirécra:porquecl que 
en efta vida no lIorare,defpues en la otra tendrá b íé que 
Ilorar.Eftaua lob arrojadoen fu muladar, robado deftc 
penfamiento,deí¡)ues que el demonio le huuo robado to 
da fu gloria,heridoy llagado de mano del demonio,pe-
ro no por eíío rendido al dolor. Y echado de ver de qua-
ta importancia le era el llorarraquel que dezía que le da-
uaenfado lavida, y no lapodia fufrir, el quedefaííauafa r*"'^ "11 
muerte,y lapcdia con rantas veras a üiosrrebuelue lue-
go diziendo. Vimitemrergo ^ t pUnjrampaulklkm dolor enteu, 
dnteqttaml/adamt&nonreuertar. A Señor fi tan neceífario 
es el llorar como dezls,fi tanto me importa las lagrimal 
j í ída os vn poquito dcpla^Oímedia hora de vida no mas, 
F F f para 
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para l lorar mis pecados.:porí |ue dcfpues no aura lugar pa 
i a e í ío , que aunq derrame mas lagrimas «j gotas de agua 
vn.anuue,no feran dcprouecho n inguno. 
LecuSypYoÍJ Muchas fon las oca í iones que tenemos de lagrimas,y 
boribuso U duchas las que nos aula de per íuadi r a l lorar yhazerpe 
chrimis* nirencia: pero dexadas rodas a parte , í b l a m e n t e trate-
mos vn poco déla que toca a u e í i r o E u a n g c l í o . MkliercB 
périt t ü & t t i a m h a h e r j & e . h z t v u g e r queeña . cercana al par 
to,quando fe liega fu hr ra,y aquel r lgurofo trace del pa-
rjr,es grande el dolor que fíente, da las vozes que las po-
ne cncl cielo,alborota todo el barno,y hazegrandesex 
tjemos: per o paí íado aquel punto,quando fe ve que ha pa 
i l d o y con vn hijo va rón en los bracos^ya no fe acuerda 
mas del dolor,es tan grande el gozo del hijo,que haze e-
char en oíul do los dolores del parto, por mas rezios que 
f can .E í l a vida prefente no es lino-vn parto de la e terni -
dad, y afsí fe tienen en ella tantos dolores, ibidoldresyt 
t P i S pMtwientis í fáyas t í imbien habla con eíle pfoprio legua 
ge^nclcA^.iiS.^fachtfiaV&minecoHcep'tmis^quaftpartft 
rmimus fp'mtn mfalu ns» C o n c i b l m o s S e ñ o r d e v o s , ydeífe 
c o n c í b í m í e n t o dlchofo, venimos a parir vn fel íc í fs lmo 
pa r to .No a y parto fin dolor,que folo vno huuo fin el,to-
das las deujas que paren a el eí lan codenadas. Afsi es ca-
fo irrpofsible vernos en las manos con el f ru í lo dichofo 
déla glor ia , dcfpues déla culpa, fin que al parir precedan 
dolores: pero pa í í ando c í í cpun to^quando fe halle vn a l -
ma con vn parto tan de h i j o , y tan deí íeado como el déla 
g lor ia en las manos,que dolores aura que no los eche en 
olu ído? que trabajos que no los de por bien empleados? 
Gcnef.tf* M u r i ó Rachel del parto de Bcnjamin,que le cofto la v í -
Fí|«r<í« da el parirle, y al t iempo que eftaua agonizando, y qlas 
aní ias y dolores déla muertela í e n i a n ccrcada^viendo q 
le coftaua tan caro aquel hijo5pufole por nombre Beno-
iii;que quiere dezir hijo de mi dolor.Iacob en acabando 
ile 
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ácmorír ,^! ! qultalic el nombre, añadióle otro fobre el. 
Llamafe efte n iño Bcnjamin,quc quierederii:ir/7/»í ¿/fX-
ffr^.Hijo déla man© derecha de Dios.Mietras viuia R a 
cheljfe llamo hijo de dolor,en muriendo, fe llamo hijo 
de manoderecha.No fe puede negar fino que el parto de 
la eternidad, y déla gloria que pretendemos, que es hijo 
de dolor mientras v iuímos:dolores han de coíLir,iraba 
jos3perfecuciones,afanes, f i í i c ios ,acotes , penitencia,y 
a.fperezade vida: a lo qual deuia de tener atencio el P r o -
pheta Ifayas,quando dezia aquel. *4f¿cié ÍHA Domine conce 
ptmus. Que acabamos ahora poco ha de dezir. C o n c i b í » 
mos Señor de vos, y v&nimosa parir vn efpiritu y parto 
de falud.Y Jeremías enel capitulo.6*díze. TrihUtioapprt 
htnditnosJohresytparturieníem.ComQquien dize3efl:o no 
fe haze íin mucho trabajo y dolor, ha de coftar dolores 
rézios de parto,que nuca mucho cofto poco trabajo.Pe-
ro loque deue confolar al jufto es,que eífe que laúcame a 
pafsionaday Haca llama hijo de dolor, el efpiritu le l la -
ma hijo deladieftra de D í o s , p a r t o feliz y mano derecha 
fuyarporque los trabajos fon pocos,, el defcanfo mucho, 
la trifteza de vn hora,ei alegría de figlos, las lagrimas fe 
acabañóos píazeres y confuelos, ni tienen cabo ni fin. 
Siendo pues eí lo afsi^quan mal confcjo feria,dize S. A u - D, Angufl.m 
gufl:in,por cofas tan perecederas y caducas como fon las ^«o^cr;%. 
deaca,perder las perdurables y eternas,y que en la dura-
ción compiten c5 Ü\o%.ÑuUama'ior 'mfmia \dize efte D o 
¿tor) NuÜá niator hca¡lulnúa^uam pvo deleftatione momenta-
toeá,perdere&tevm & 'indicibíl¡(ígaudia^ & fe obUgAre ad ¿terna 
tormenti. Nopuede fermayor locura ni mayor cegue-
dad de entendimientOique por vn deleyte m o m e n t á n e o 
yjtraíltorio perder gozos eternos,y aquellos bienes ine-
fablcsjquedefpuesde ganados no fe pueden perder. 
San Augurtín enel. i i.dela ciudad de Dios, docle de n.kug n.dt 
laíTo trata algo defto, no folo llama ciegos a aquellos, q dw. ' i # l f 'x 
c ñ i m a n -
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Utitk huim cf l ímaiido en mas las perdidas délos bienes temporales» 
mtídiin}m4. que no délos etcrnos5por aquellos lloran,rorpiranvy ha-
zcn grandes eftremos: yporeftos no fabederramar rna 
lagrima , í lno que lo lleuan a ojos enxutos, y con muy 
buen femblantc: pero prueua con vna razón euidente, q 
eílan locos y fuera de fefo. Vengamos a la praeua, dize 
el, y preguntemos a qualquier hombre del mundo, qual 
querriamasítencr fano el juyzio, hauiendo de lamentar 
y llorar roda la vida,^ careciendo demandar fiemprc co 
mo loco alegre y riendof Quien duda, fino que íi efcogc 
b!en,efcogcra lo primero.Qttodfallínolit humana namra ye í 
hinciptellfgipoteji, quodUnsentart^tiifquñnrfariammitmmuity 
quAmíetartmamentia-Qüíí\c\u\ev3i eícogera por mejor par 
t i d o, llorar go z a n d o de fu 1 i b r e j uy z i o, que no reyr y hol 
garfceftando fin el.Dcfta razón de fan Auguftin que es 
agudifsima y muy eficaz) colijo yo nueftro defuario ylo 
cura,yqueíi al tiempo del efeoger tenemos libre juyzio, 
a lómenos no lo moí lramos^Puesfabiendo queel eftado 
déla culpares eftaclo de locos,como locofeíToaquella ge 
te,a quien el cíefengaño llego tan tarde,que no les fue de 
prouecho,por auer caydo en la cuenta,defpues de auerla 
dado tan mala,como lo mueílra la dura cárcel donde a-
Sipie:u$* bríeron los ojos,que era el iñ&erño.Nosinfenjatiyiam illo 
rumañimahámus inftniam. Nofotros juzgauamos a los o-
tros por locos,y no echauamos de ver q lo eramos, pues 
dexamosel verdadero camino del c íe lo , y echamos por 
el que tiene tal fin come tenemos. De dode infiero yo?q 
Ja cafa de los locos es grande, pues ocupa la mayor parte 
del naundo. Son muy cotados a dedos los que dizen co 
p/<ílm,li8. Dauld.Exitusaqudrnm deduxermtoculimei quia nen cuflodie• 
rmt lejrem tuam. Arroyos de lagrimas, Señor,derramaua 
mis ojos por los agrauios que contra vueftra ley auia co 
metido. Y es fin cuento el numero de losquedizcn coel 
1LUC4* n i otro auariento rica^o.ZíMrf anima W M ^ C » Alégrate ho 
bre 
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t r e y er í fancha el coraron al plazcr, pues no te falta na-
áapara alegrarte.Gente que por gezar de vna alegría en 
gañofa y phan ta f t i ca j abo r r ecé la crífteza ylas l agr íma^j 
yquierenmasviui rplacenrerosy locos , que cuerdos y 
triftesjraas g o z á r t i e l o s deleytes del fuelo, auenturando 
los del Cielojque dando de mano a aquellos tener eftos 
feguros. 
Encarece la Efcrlptura fagrada^nel capitulo. 2$. del Geneff tf, 
Genefis,lo poco en que eft imo Efau fu mayorazgo5qucfe Bfau prim^ 
le v e n d i ó a fu hermano Iacob,por v n v i l guifado de vñas g™lt4 yc.n^ t 
lantejas. Que aunque alos HeLreoslesparezcaotra co- - ' 
fa* y digan que no fue aquello el precio principal que le 
d iopor el5íin0por via de ceremonia, y para folenizar el 
concier to y la venta. D o d e de o rd ina r io el que compra 
fol ia c o m b í d a r a l que vende3a comer y bcuer.Eftc penfa 
mien to no ha rugarrporqel Apof to l fan Pablo en la car-
taque e f e r i u i o a í o s Hebreos3dondetoGa efta hiftoria^di 
2e5que le v e n d i ó por vna e o m í i í . Propter^mimefcam^en- j j^r . ia1 
did'ttprimitifid fu(í*Y aú&de v n a cofa de efpanto, y es, que 
ofendido Dios de auer eftimado en tan poco fus dones, 
fu penitencia no huuo lugar, aunque fue a c o m p a ñ a d a de 
lagrimas,deuia de ferpor no fer verdadera. Las mifmas 
palabras de Moyfes dan a entender efto mifmo:porq d i -
ze,que tomando el pan y el guifado en las manos, lo co-
m i ó co muy buen (emhhntc.PármpendensjqHodprímojyenh ^ ^ í * 1 ^ 
táyendídiJJet&O:imand© e n p o c o j í a poca eftima y aprecio ' 
que auia hecho de fu mayorazgo. E í lo fue entonces qua-
do eftaua con la pafsíon déla hambre : pero defpues que 
fe hal lo fin mayorazgo y. fin b e n d i c i ó n , p e n f o bien enlo 
hecho^y fentialo d,e manera5que: Flemt ehlulatu mriximo, 1 
L l o r a u a y d a u a b | a m í d o s como íi fuera vna criatura. A y 
de m i que rae e n g a ñ o ? donde efl:auayo,quan do tal yua a 
hazer? Queporvn p r e c i o t a n t a r a t o y tan v i l , d íe íTeyo 
vna cofa tan digna 4e fer e ñ i m a d a ? Vede el pecador qua 
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cío fe ve con la pafsíon del deleyre y del gü i lo , íin mira r 
lo que h ñ z e / u mayorazgo y fu gloria,vende aquella ben 
d i c í o n eterna,que tantos bienes encierra en fi miftnaj y 
" entonces como cila ciego y apafsionadojtodo lo menof 
Veccdtorpro preej:.a y defeíliíria'.rrueca Ib todo por vn breue y mome 
yU vo uptd .(aneo ¿cieyí-g pero j-jej^pQ v e n ¿ r a en qUéIo l l o r e , y lo 
mutat» l ienta.Lreedtnejque vna de las colas que mas a tormen-
tara a los condenados en el inf ierno, y que fera vno co-
mogufano q les eftara cotinuamente royendo el alma, 
fera ver por quanpoco trocare los bienes del cielo. A j 
de nofo t ros ,d i rá3que mal apreciamos las cofas, que mal 
las pefamosjquan to rc ido tuuimos el pefo del l ibre alue 
drio,quan mala e lecc ión hezimos de cofas, quan auieffa 
echamos la mano:que caro compramos nueRros deley-
tes,y que barata dimos la g í o r i a . T r a e vn autor moder-
no vna femejan^a a elle p ropof í to .Dize ,que dos herma-
. nos,el vno de Icp i t imo m a r r í m o n l o j y el o t robaf tardo, 
_ . nacido de ^rna concubina e l c í a u a , m u e r t o el padre,trata 
Jitehólio. 1 on ^ep3tf ív la h a z í e n d a , c o n f o r m e a í av fanca y coftu-
bre déla í ierra .El vno lapartio. 'yel o t ro e f e o g í o . P a r t i ó 
la el mayor y l eg i t i t ro de aqueíta manera5 que a vna par 
te pufo torios los bienes paterRoSjdí ñe ros , riquezas,ca-
fa s, ví ¡5 a s. i i e r e d a d é s; p r e fc a s y apreo d e c a í a . A l a otra 
pufo folamentcla efclaüa. A I efeoger el menorjpor el a-
mor carnal déla madre y no quedarfe íin ella , efeogio-
ía :quedandofe a puertas íin hazienda ninguna. E í l a e s 
la diferencia que ay entre los hijos de la carne y los del 
efpu-itu, los que fon b a í t a r d o s y efpurios » y los que no 
fon eípurios por eterna e l e c c i ó n : que los vnosydexando 
fe Í l e u 3 r d e l a f e n f u a l i d a d , q u e a b u e n a c u e t a a u í a d e fer 
efclaua,que obeclecíeííe al efpiritUjechá mano délas co-
fas carnales y perecederas, menofpreciando y ef t iman-
do en poco la bercnclapaterna y los bienes de Dios:pe-
ro los ott osjhoiiando y acoceando la carne, folameote 
ponen, 
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ponen los ojos en ÍÜ mayorazgo , que fon eí los bienes 
erernos del cielo.-De donde nace, qfe abracan dé los t ra 
baios y echan mano cíela cruz,y de las l a g r y m a s í í a b í c n 
do como faben por cierto,que fe han de trocar las fuer-
ces,y que todo eíío ha de commutarfe en gozo y eterna 
holganza, A m e n . 
O M I N I G A 
Q J A R T A D E S P V E S 
D E L A P A S C V A . 
V a d o a d m m q u i m i f l t me-$3 n e m o e x ^ o b i s 
i n t e r r o g a t m e , q u o v a d i s * loannis.ió'. 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
S efteEuangdliovVn pedazo de aquella p l a t í 
caefpi r í tua l que el S e ñ o r tuuo fobrecena co 
fusfagrados Apo l l : o l e s , e í l andoya enía v i g i -
l ia de fu muerte,donde oluidado de fus p ro -
prios dolores ( fi fueran dolores aquellos que fe pudie-
ran echar en oluido)t-rata de cofolarlos. Cont iene tres 
cofas.Vna querella amorofa del S e ñ o r , quexandofe de 
ellos3que diziendoles que fe aula de aufentar y partirfcj-
no le preguntan nada de fu jornada. L a importancia 
de fu partida para que les embie el Efp i r i tu confola-
dor .Los efedos que auia de hazer con fu venida.Quan-
to a lo pr imero dize ; E í loy marauil lado , que auiendo 
o s d í c h o q u e m e voy para el que meembio,quees m i Pa 
drejyeftando ya can depaFtida^ueapenas-mequedan 
dos horas de eí lar co vofotros, n inguno mepreguta do 
de voy5antes os yeo a todo§ aturdidos y fepultados en 
t r i í leza . 
uarta 
jyuhitáiío. 
loan, 15, 
14. 
'LyYinm, 
Spiritus fin-
¿.edif. 
Trinitdt, 
t r í í l eza y dolor .Ef to tiene alguna cluáa: porque enel ca-
p i t u l o . 15. a dicho fan l u á n , que fan Pedro le pregunto. 
Domine(¡m^údist S e ñ o r donde v a y s í q u e y d a es aqueja de 
nors tratays? Y eneicapi tulo. i4.1edixo Thotnas . Dow/-
nenefctrnHsqHo^adis, S e ñ o r donde vays^Mucho que r r í a -
mos í abe r defte vueftr© camino. Refponden fan Auguf-
tin3y Beda, que allí fe toma el prefente por el futuro. E t 
nemo intwrogabtt. Tengo de y r para m i Padre» y efto fera 
tan mani í i e f to y n o t o r i o por m i Afcenfíon v i é n d o l o t o -
dos,que no fera n e c e í T a r ^ q u e mepregunte nadie don-
de voy .Chry fo f tomo y L y r a dizen,que pr imer© quaado 
cftauan libres de pafsion fe l ó au ían preguntado:pero a-
ora dcfpues que les d i x o los trabajos ^er fecuc iones q 
au ían de padecer en fu aufencia,y c ó m o la Sy nagoga ha 
u í a d e teacrpor geaer© de facrificio a Dios muy agrada 
ble echarles el cuchiIlo3 quedaron tan a t ó n i t o s defta t r i 
fteza,^ue no le preguntan cofa n iagunajy de eíío forma 
querella. 
Q u a n t ® a lo fcgundo.dales a entender de quanta í m -
pertancia les es fu partida. Y o os ju ro Difcrpulos m í o s , 
que os va mucho en que yo me vaya , y que vofotros me 
1© aulades de fuplicar de rodi l las : porque eñ m i yda efta 
ia venida del E f p k i t u f a n t o : porque íi yo no me fuere,el 
no v e n d r á a vofotros. Sa A u g u í l i n dizejque aquel amor 
coa que amauan a C h r i f t o n u e ñ r o Se í ío r , t en i a vnapua 
t i l l a de carnal,no era tan efpintual como deuiafenpor-
qiieparauaa cala humanidad de C h r i í l o n u e í l r o S e ñ o r , 
fin paíTar mas adelante afu diuinidad,y afsi fue neceífa-
r í o que aquel obged:ofe les quitaífe delante, para que fu 
amor fueííe mas ceadrado y per fedo .Como al n i ñ o j d i -
ze, que ledeftetan y lepriuan déla dulce leche de la ma-
dre, y es por fu biea,para que coma manjar f o l i d o , y de 
mas fuftancía. S í yo me fue^embia ros he co toda bre-
uedad ede d k i a o Efp i r i tu . D e aqui fe coli|c?que el Efpi 
rite) 
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r/fü Tanto procede de í a p e r f o n a d e í H i j o . Porque fegun 
Tan Auguí i in3ene í ,4 .1 ib ro deTrinitate. Y afsí lo determi 
narfanto Thomas enla primera par teen la ( ¡ucñ ion .^ j . 
de r a z ó n delaperfona que embia a otra esj q iáefeapr inc i 
p í o della. Y afsí el Padre no es embiadode nadie, porq 
de n a d í e p r o c e d e 3 y íi el Efp i r i tu fanto es embia do del 
Hi jo , luego bien fe infiere queprocede del. N i c o l a o de 
L y r a , í iente que la razón porque laperfona del Erpir i tu 
fanto,no fe daua a los Apol ló les , hafta que C h r i f t o nuc~ 
ftro S e ñ o r fe aufentafe dellos,era3porque afsi c í laua o r -
denado enel.Confiftorio d i u i n o , que no baxa í íe la vna 
perfona haftaque fubieíle í a o t r a . 
Quanto a lo tercero, toca los efedos del Efpir i tu Tan-
t o . Qoando venga elle celeftial Efpi r i tu , reprehende-
rá al mundo y le conuencera, depecado,de|uftscia,y de 
j u y z i o . De pecado, porque no creyeron en e l , y lo fue 
grande no darle c r é d i t o , eftando ya auifado por los Pro 
phctasj y viendo las obras y milagros que haziá . D e j u -
ílicsa, porque voy a mi Padre j y tengo defubir al C ie lo 
por mi Afeen (ion. L o qual feft argumento eficaz de la 
mucha juft icia mía , y de la poca del mundo , en no que-
rer recebirme por Dios* Fue argumento d e l a d i u í n i -
dad de C h r i f l o ( clize fan Pedro) ver el aplaufo grande 
que le hizo el C i e l o en fu Afcenfion. lefum Na^aremm 
yirum approhatum a Deo, & c , H m c fufeítamt Beus cuius nos te* ^0*4* 
fies [umus: dextera ergo Veiexahatus. De juyz io , porque el 
Pi incípe de cíle mundo (que es el demonio ) ya queda 
vencido y condenado en mi muerte,quedara ral que no 
podra leuantar mas cabera. San Augu í l in expone eíle r>. tifiguf.de 
paífo, diziendo , que por la muerte d e C h r i í l o , fue l an - ycrbifDomi. 
cado el demonio de ios coracones de los hombres, don* 
de eftaua como encaftillado y de afsiento. Dec la ran-
do efto fanto Thomas d ize , que por la fe y abundante 
gracia de Chr i f t o n u c í l r o S e ñ o r , le fue defendido al de-
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monlo que no tcntafe interiormente á los hombres co^ 
mo folia : porquele quebraron las armas con que inte-
riormente hazia guerra, que era el pecado. L o qual en-
tiendo yo, no que antes déla muerte de Chriíl© el demo 
nio tuuielíc illepfo y entrada dentro del alma,ni pudief-
fe mouerla voluntad del Hombre, que eíío nunca lopu-
d o: íi n o p o r q u e e íí a n d o, c om o c fl: a u a e n t o n c e s p o r d e g o 
llar el pecadojquando eftaua dentro del alma de v no, te-
nia mas fuerza para defdealli precipitarle en otro peca-
do. Otras muchas cofas, dize, tenia que tratar con vo-
fotrosipemahora aun noeftays capazes de que fe ospue 
dan fiar. Q^ando venga aquel Efpiritude verdad5aquié; 
yo me remítOjlas tratara con vofotros. 
V uddoadeum qui mipt me, CTc* Que de vados,y que de caminos intenta el Señor para confolar a losfu-
yos, y hazer quedeftierren latr i í leza y melancol ía de 
fus corazones- E n el difeurfo primero del Euangelib 
paífado , vimos como los confuela con reprefentarles 
quan poco auían, de durar los trabajos, y como muy en 
breuefu trifteza fe auia decambíar en píazer^y fus tagri 
mas en vna boca de rifa y vn gozo tan pegado aí alma, q 
íel». itf» nadie fe l epudíe í fe facardeentrefus vñas.Etgaudttémye* 
itrum nemo tollet ayohfst Ahora en efteEuangelio viendo 
que toda vía perfeuerauan en fu tr-ifteza,y que era d? ma-
nera que fe Ies podía deletrear en la cara,intenta otro ca 
mino, toma otro vado,que esprometellaslavcnida del 
Efpiritu fanto del Paracleto, que quiefe dezíre l Confo 
lador. Eííc nombre aunque por apropiación fe le atribu 
ye al Efpírítu fanto, pero a todo Dios le c o n u í e n e : que 
condic ípn e s d e D í o s acudir fiempre afanarte mas fía-
tyéhntyé* c a , y confolar a la gente afligida. Renuit confolari animi 
me* (dize Dauid Mentor fui Ve't &delettatusfum. Y o me 
vr en vn tiempo tan apretado demelancolia y tn(l.cza,q 
noquer ía admitir confucío ninguno^ni de p a r í c n t c ^ n i 
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de amjgos jn í de otra pe r íbna algwna. Los parientes me 
e r a n p e í a ü o s i l o s amigos c n í a d o í b s , y quaiquier genero 
deconfuelome era penofóif evo.MemwfmDet^deieSía- SimdcKl 
tus fum, Acordeme de Dios ,y enel halle todo delcy te y D.T/tfo.s/vf 
c o n í u e I o . S i m a c h ü ( c o m o íoa^lrj ict te fan T h c o d o r e í o ) in Cro^ 
aquellas palabras que inmediatamente preceden a e í l as . r ^ lturi^ 
MamhusmmmBecomraeumj)^rw» fumÚ£ceptust\a.s dec í a - u wr! 
ra ¿Csi.Manusmeaméhcontinséeextenjaeíi.Toáo el t i e m -
po qut duro la noche del a t r ibula t ioQjtuuea D i o s e í lcn 
dida la mano para recoger en ella el confuelo, y no me 
e n g a ñ e , no me bur laron mis efperán^as5qué al fin le v i -
ne a hallar. Burlan y e n g a ñ a n las efperanicas que fe po-
nen c n c l m u n d o , falen mentirofas 1 as que fe ponen ca 
la carne, y en el hombre: í b l a m e n t e fon ciertas las que 
fe ponen en D i o s . Eftaspuedenfc llegar a tocar con la 
mano,y paracíTo la e í t cnd ia DauidUas dema? fon como 
de gente que deí ianea y que f u e ñ a . Z a c h a r i a s enel capit. '¿(tchd, ic>¡ 
10. SimuUchrít ÍoquutA¡unt mutile, & ¿lumt^ifórunt menda- Ap«íf Dehe 
liíimtgrfomniatortsla^mtifunt fmíira^artfconfeUhatím'.Ve i4 C0nhl^ Í9 
did a D ios confuelo y remedio de vueftros trabajos, d i - W**^** 
2e el Prophetavqueel f o l o y n o o t r o os lepuede dar .Por 
que los Ídolos íi acudís a ellos os d i r á n vanidades,los a-
diuinos mentiras,los que dan refpueftas por fueños , tatn 
poco podr í an conFolaros»Enel Hebreo3en lugar de í d o * 
los efta l i d i cc ión The raph in , de que vfáen muchos l u -
gares'lafagrada Efci ip tura . .Quc fignifíque aquella dic^ 
cion propriamente,no es muy l lano acerca de to las. E l ^ ' 
Abufenfe en los Comentar ios í o b r e el capitulo. 50 .dc l Ahakn* 
Gcncí is , re í ie re v n a o p i n i ó n dealgunosjque d ixeron era 
vna cabera humana hecha de bronce,parte por la A í l r o 
logia aparre por la N ig romanc ia , debaxo de tal í lgno y 
planera,,parapronofi:icar con ella las cofas futuras. Y a-
ñade que Albe r to Magno Theo ton ico , t en ia vna deftas 
la qual le queb ró como cofaTup^rí l iciofa^ fanto T h o -
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mas fu dlfclpuIo.Su o p i n i ó n , e s que eran vnas eftatuas3o 
UW« imagines grandes de hombres. Nicolao de Lyrasfobre 
el mi fmo capitulo del Gcnefís , y fob ree l . 17. dolos l ú e -
zes,de t r a d i c ó délos HebFeos,dÍ2e, 6 era vna cabeca de 
algu p r i m o g é n i t o délos G é t i l c s facrificaclo a íos í d o l o s : 
la qua! embalfamada y llena á 'cofecciones a r o m á t i c a s , 
laconferuauan ( i n c o r r u p c i ó n . Ten i a fobre la legua en 
vna lamina de plata,© cobre, efciipto el nobredel D ios 
que queria c o í u k a r . El qual de ord inar io en fus aficcio* 
nes los cafolaua ydaua alegres rcfpueftasrpero mas o r d i 
nar io era fer mas mécirofas q,uc alegres. Dize pues Dios 
por fu Propheta. Ver/id a mi por cofuelo y remedio,y no 
otro^porqcl cofuelo délos Idolos ,© Theraphines fo de-
uancos, el dé los adiuinos, metiras, elde los f o ñ a d o r e s , 
embeleco y e n g a ñ o . Solo yo puedo dar a vn alma cierto 
y verdadero cofuelo. Eílauafc quexado l o b en fu mula-
dar al cicloide la fcquedad de C(>ndicio de Dios para e l , 
y como fus trabajos auian venido ra íin a l iu io n i cofue> 
lo n inguno . Y reprehedele H e l l u , d iz iendo. N o teneys 
r a z ó n de quexaros de Dios, ni dezir que fu c o n d i c i ó n es 
feca y d e í í a m o r a d a ? y que niega el confueI©al quefeve 
© p n m i d o y pue í lo en trabajo : que íi alguno puede deffo 
quexarfe, fera por fu culpa •, y por no auer acudido a las 
puertas de Dios . N o aura íido para leuantar los ojos a l 
C ie lo , y dczir, donde efta D i o s que me hizo- el que fue-
le de noche tomar !a v ihueb en l a m a n © , y d a r m u í i c a a 
¡Níi 0» los afligidos. ceilit carmina inno í l e .S i iGregono en fus 
p.Gteg. Morales explica./ í /ei? 1 letiiMm in rn^Z/tf/ew^daconfuelo 
en medio de ia t r í b u l a c i o . S u e l e fer cofa muy agradable^ 
y que deftierm qualquier cogoxa y melacoria5en medio 
d-el íilccio déla-noche-, oyr vna muíicajbien concertada. 
A n d a D i o s d e ti o c h e h c c h o g a 1 a^  d c 1 a g é t e a fl i g i d a, d a d o 
k-s muíicas demnchas maneras.Cofuela vn alma de fuer 
t e; q en m e d í o ^ fu s ma y o r es, tr i íl ez a £ y ap r i e t os^íi et a v n 
ciel® 
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ciclo de c o n f u c í c y ic canta mil a labanzas .Ten ían aquí 
los Apol ló les harta necefsidad deaquclte conruflo5y af 
fi nofolo fe le da con fus palabras Tabroías, pero aun le» 
promete el mifrao confolador^ue escl Erpintufaaro. 
Vadoddeume¡tíi mtjcit me^f^c» Dos ciíVíilños toca. a<jui 
ci Scáor3quando dizc, voy a aquel que me embío , y en-
trambos importantifsimos.El vno de Dios para el hom - . 
bre,y el otro del hobre para Dios>cI rno que anduuo fe- e'' * 
gun la diuinidad5yel otro que quiere andar fegun la hu-
manidad. Es laercaleradeIaccb,pord©ndefk'b¡an y ba 
xauan Angcles5y fe emeontrauan cnel camino, (finocj 
ya que los mifmos que fubian baxauan.)Baxauá correos 
de Díospara el hombre,y fubian correos del hombre pa 
ra D i o s . E l qual los aguardaua al cabo delaefcalerajyles 
tenia abierta la puerta para entrar enel ciclo. Para cita 
baxa Chrifto,rep,un la diuinidad,y fube/egun la huma-
BÍdad}paraqucel hobretenga entrada enel ciclo. Dios 
viene y el hobre va>y a cíTa yda y vcnida,va todo el bien 
del hombre. T o c o e l Señoraqueftos doscaminos, y la 
importancia dellospor fan luán ,ene l capit.4. Nemtauen lodtutf 
dtt in caelum mfi qui defeendit,jilius hominisíjm t i lm c&lo. N i n 
gunofub íraa l ciclo^ino d H i j o del hobre que baxo del D,AW2WV; 
c ic lo .Y dize fan Auguftin, que fe ha de entender el con '* 
todos fus miembros que fomos nofotros. Y afsi e^aspa» 
labras dan a entender, que para que el hobre fubieííe al 
cielo,ftíeire neceí íario , que el Hi iodc Dios baxaíTc pri-
mero del cielo.Nopudiera el hobre fubir tanto, fi Dio* 
no abaxara tanto primero.Explicando la GlolTa interjí ^mMttifa* 
near de Aiifelmo,aquellas palabras de Iob,encl capit.5. ("V 
Vtinamappenderenturpeccata mea in íteteré.Quc quieren de c^ 'í 
z ir .Oxala Dios pefara mis pecados en vna balanza,o pe ítr4# ^ 
fo, dize que cftepefo donde lob pide que fe pefen fus pe-
cados con tantas anfias y oxalas, es Chr i í l o nucftrp Se-
i o r , de quien dize Ifayas, que de fus efpaldas hizppefo, 
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para poner í b b r e ellas todo el peíb de nueftros pecados. 
Pofuit in eo DominHsimqmtAtes omnium noflrum. Y aísí co-
mo ene! pefo ay dos balanzas,afsi en Ghr i f to dos nata-
ralezas,diui na,y humana-Todocjuanto baxa la vna ba-
lanza del pefo^ube lao: ra .Baxo Dios hafta el hombre, 
fube el hambre hafta Dios: humillafe y abaxafe D i o s 
ha í l a la t ie r ra^ñibe el hombre hafta el c í e l o . 
Y es aquí de confiderar, que llama el S e ñ o r , vadoja fu 
f a f s l o ñ y m u e r t e y a d o a d e u m q í i i m t f i t m e . N o eramar y 
mar bien peligrofo lleno de oías y tempeftades ? no era 
h o n d i r s i m o p i e l a g Q , d o n d e q u 3 l q u í e r a o t ro quenofue-
ra Dios quedaraanegado ? Afsi la llama D a u i d , en el 
VCalmOi6S .Ven imaí tn í idwemmar íS )&temp?J}as demerpt 
me Fuyme poco a poco e n g o l í a n d o enel mar aleo, ha í ta 
iñcógnu ^ue la temp^ftad me anego.Por el mar profundo entien 
de el D o í t o r I n c ó g n i t o , la profundidad de los dolores 
de Ghrifl:o,y pore l fer anegado,fu repulrura y ent ierro: 
gorquebaxb hafta lo profundo del L y m b o . A e f t e m i f -
mo propofiro declara fan Gregor io aquel lugar de l o b , 
Io&.58.« . del cap í tu lo . 3 2.Miinqyidínpfejjus es f rofundummam ? So-
p . 'dicta* b r c 1 a s q u a 1 e s p a I a b r a s c i i z e: ^Je fi aperte dicat ChriftusrEgo 
nonfoium mArejdeflJ&culum per afjuniptám earnem atque am 
mtmpetijyfedetiantper 4mm¿ím efpontein morte pofitamPl'fqtíe 
ad\'lt¡ma mferm¡amfí. adnmrh f refunda defeendi. Fue tanto 
dez í r Dios ,q auiabaxado alas profundidades del mar, 
c o m o í l dixera. N o Tolo base al mundo poT la a í í ump-
c ió déla carne,pcro cambié al Lymbo^y ha í la el profun 
do del infierno,por depoficion déla vida en mi muerte. 
Pues fi fue mar la pafsion de C h r í f t o n u e í l r o S e ñ o r , íi 
p r o f u n d 1 fs 1 m o p i e i a g o, q n o fe p u e d e a p e a r , íi e 1 m 5 fm o 
canf ie í íaque la tempeftad le h u n d i ó : y que quedo en 
medio de fus olas la vida como anegada : comoaora la 
l lama vado no mzstl'ddvadeurn & c . Efto fin duda hizo 
el amor, y la mucha gana que tenia de padecer por n o -
forros* 
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fdtros. Porque el amor es maeftro de vencer dif icul ta- ^ 5 ^ 3 
des.y para el noay mar ta profundo dellasj<]uc no Je ha- WMM 
lie vado y apco.No fe cfpanta de poco el amor, y para el 
no ay trabaio tan grandeque no fe ie haga ligero. De a-
quel que fue flor de enamoradosid Patriare ha í a c o b , d i 
_ze ia Efcriptura ragrada^refiriendo los catorze años t ra 
bajoí i rs imos que f i ruíoa Laban por Rachel . Vtáshíintur Gencf.2$* 
ei dies¡tetmtpY&magn'uuámff amons. T o d o fe le h¿zía poco 
por la grandeza del amor3que quando vn amor es gran 
de^no ay dificultad que lo fea|>ara el. Los años feie ha-
z ían mefcsjlos mefesdias,y lo? días momentos. D izc 
Ariíl:oteles5que la fruta de í í ab r ída y amarga , alfada en 
el fuego,fe hazerabrofa y dolec. Es vna mancana ag rá , gdtulhOpÍA 
que da dé te ra el c o m e r í a j vnapera afpcra y dura, ai ían ítf. 
dola feponc fabrofa y fe puede comer. Eí lo mifoio tiene üokot lefi, 
el fuego del amor , que las ama.rgui asy aíperezas de ios 
Crabajosjlas conuierte en du í^u ra ,y no ay cofa mas Ta- **> L s 
Brofa para el q ama,que padecer por el amado. Eí ie fue-
go de amor fue el q a C h r i í l o nueftro S e ñ o r le hizo duU 
ce fu muerte,y fiendo afsi,que fu pafsio era mar profun-
d i f i m o j a llama facil ifsimo vado. 
Llamafetabicn vado la muerte ^porque aunque fol ia ^ f ! " f ^ 
fer mar hondifs imo, donde no aula n inguno de todos ^ i !?or 
, . t ^ rr , tmiams, 
l.os que nauegan en el munao5que noquedaiie anegado: J 
pero defpues que m u r i ó C h r i í l o , ya fe puede apear; el " 
fue el quedefeubrio vado enla muerte,por donde cau a 
píe enxuto fe puede ya vadear; ya la pallan ios n i ñ o s pe-
queños , y U s d o n z e U i í a s t i e rnas , fin miedo n inguno . 
Celebra e í l o (a mi parecer y al de muchos) el Prophera 
Abacuc, en el cantar que i n t i t u l o de las dudas,en el ca* 
pirulo tercero VuMfecijíiequistHis¡nlutoaquarum multaru, &hiuf 
Abr í í l e s S e ñ o r paíío y camino a vueftros cauallos y ca 
ual lena, a todo v u c í h o exerci to en el cieno de las m u - D.Hí'er.1 
chas aguas .Re í i e r c (dizenfan H i c t o n y m o y Ruperto) K u P ^ 
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aquella marauílla <juc hizo D i o s en fauor dcfupucblo* 
que fue abrirles el mar bermejomara tj pudieílen paíTar a 
pie cnxuro y fin trabajo ninguno,y dize,quc cftc palio c-
ftaua lleno de cieno y de lodo^por los muchos pantanos 
y atolladeros que for^ofamente hauia de aucr en el pro-
fundo del mar.Aellosjosl lama cauallos de Dios,per de 
xarfe regir del freno de fu obediccia.Pues gran cofa Se-
ñor , dize el Prophcta, que a los vueftros les abríeífedes 
fenda y caminopor medio del mar,y que dieífedes tra^a 
comopudieírenpaíTar, fin quedar zabullidos en medio 
de tanto Icgano,y de tantos pantanos, de dodecauallos 
ligeros era impofsible falir.No fue menor marauilla, fi-
no mayor fin comparac ión , que íiendo tan profundo y 
peligrofoel mar déla muertejdóde folia auer tantos pan 
tanos,quemil quedauan atollados cnel,q haziedo C h r i * 
ñ o laguia y vadeandole j l edexa í fc tanfacil y llano, que 
de vnpaífopueda vn alma ponerfe de eífa otra parte del 
c íe lo ,quc mayorpodcr,ni que mayor marauilla q aquef-
ta? Ifayaspor tal larefiercenel capitulo.5 i.dizicdo.Po-
fuifliprofundum maris^iAm^t trsnfrent UberatLlAuchsiS co 
fas Señor fon las que defeubren vueftra grandeza y po-
der: entre ellas no tieneel poftrero lugar qabr i í l c s f en -
da4por donde parece que erá impofsible el auerla,por do 
de paífaífen vueftros libertados, aquellos que co vueftra 
fangrecompraftes. 
Etnemoexyobisinttrrogtt mequoyadis. N o ay ninguno 
devofotrosquemetratedeaquefta jornada yaufencia 
que quiero hazer,no ay ninguno q me trate de mi muer-
tet^i me pregunte la razón porque muero. Verdad es.co 
mo lo aduertimos en la declaración deía letra, que algu 
ñas vezesfelo auian preguntado.Porquecomoaduiertc 
fan Eufebío Emifcno como el Señor enefta cena,tratan 
do depafsion Ies dixeífc Quo egoyade nonpoteíiisyenin. 
T c n ^ o de y r r n poco de camino?y hazer cierta jornada: 
cnla 
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en laqual nopodreysporaorafeguirme. Pregutole fan 
"PedrOij ¿\xo\e,Domine(¡ttoyadh* Señor donde vays,quc 
quereys yr íolo? Refpondio el Señor: Adode yo voy no 
podras ahora reguirme,pero feguírafmc defpues. Sicdo 
pues c í lo afsi,como puede el Señor formar querella de q 
no lepreguntan defu jornada^ Viera delafolucion lite-
ral que dimos,refponde fan Euthimk),que es vna de dos Eiítóiat. 
refpucftas que da: que aunque fe lo auian pregutado r n a 
vezrpero viftoque no les auia refpondidojquií ieraquefe 
lo tornare a replicar muchas vezes,haíla que diera la ra -
zón preci í fadefupafsioñjy porque femouia amorirpor 
los hombres, , 
Deaqui fe coligen euidentemente dos cofas-la prime p ^ ^ ^ Q 
ra,quandegradoy de voluntad fe ofrecia el Señor apa- gratijiimá, 
decer,y a morir porlos hombres, quanto guftoteniacn 
aquello, pues tantomueí l ra , en quelecften íiempre tra-
tando dello. N o ay lifonja para Dios , mas íi para el pu-
diera auer alguna , fuera que le trataran defupafsiony 
muerte.Allaenel cielo losbienauenturados defto letra 
tan,y en eífo feentrerienen. Y p o r cífo referuó en fu car 
ne facrofanta aquellas diurnas feñaleSiparaqueeíTas í ir-
uan de anillo de memoria y vn perpetuo defpertador, y 
que le pregunté y digan.Señor.que fenales fon cftas?que 
motiuos tuuiftes que os obligaron a morir por los hom-
bres? C o n e í lo le recibieron y hizieron fiefta los Angc- ifd'Cfr 
lesel dia de fu AiccnCion. Quiseft iíícqmyenit deEdon tin- T****4'^^ 
¿itsyefíihusde BofnalEn cuya explicación dizen T e r t u - U€r' . 
l iano-jfan Aaguftin,qucpintaaqui el Prophetaa Chrí r . / ¡^a / | 
. f l -onueftroSeñor ,comoglorÍ0fo Capi tán , queentraua fomÁ* 
defpues de fus v isor ias triumphando cnel cielo. Y qual 
fueícn a vn Capi tán vi^onofo que entra triumphando 
en fu ciudad, recebirle co arcos tríumphales y muficas:' 
y en ellas lecantan las mayores hazañas que hizo,las ba 
tallas que yenciojlos enemigos que amuerto. Yfí ader-
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ramaJo fangre y recibido algunas heridas de muerte, ta, 
poco fe caIia,porc]ue todo eilo haze a fu glor ia . Afs i aquí 
le reciben c o m u í i c a al S e ñ o r enel c ie lo , celebrando fu 
gloria y victorias: y porgue eí las no fueron íin fangreja 
traen a la memoria . Quien es efte,dezian, que r ienc de 
Edoji? la letra Hebrea dize. Quis eüt j i equ i^tn i t dejangm-
nef Q u i e n es efte que viene deia fangre ,dé la guerra quie-
re dezirjdonde de o rd inar io fe derrama fasgre, y fe dan 
y reciben muchas h€riáa.s. líie.formofus inflóla fuá. O qua 
galano que vayy quan bien le parece la librea que faca ea, 
fu tnumpho^el color blanco y roxo de quefale veftido. 
Cofa Uanaes que aquellos cortefanos del cielo en día de 
tanta g lor ia , no le au ían de querer afrentar, n i t ratal lc 
de cofa que le huuíeí íe de dar pefadumbre y d i f g ü í l o , y 
pues le tratan de fu pafs¡on,es argumento infal ible , c en: 
eifo le tiene muy grafide.Aca a vn hombre no Tele ha de 
dezir que fe muere,auque efte para eíToiporque no a y pa-^ 
ra el platica mas de í íabr ida yod io fa . Pues que íi es r i co , 
d e ñ o s queTe perfuaden que han dado mano dsamiftad 
a lamuerte , y que han hecho paélo de alianza con ella. 
Gente que nunca fupo que cofa es golpe a J u e r í b déla ío r 
tuna, í ino q hafra las piedras déla calle (como dize íofe) 
fe # l í a n a n para que paíTen.Eííos tales, n i quer r ían ver la 
muerte, ni aun oyr la metar, es para ellos fu memoria.vn 
coco fierifsiroo, vn derrama folazes. O mors^mman^ra 
e ñ m m o r i a tua jiomimhahentipacem inúmiuls fms, A muer-
te quan amarga y quan de azibar es tu memoria, a vn ho 
bre que goza de p r c í p e r i d a d , a quien la fortuna le es fa~ 
uorable: vnos hombres tan bien hadados, quegozande. 
fus riquezas en paz,fin auer quien los perturbe ni enoge. 
A eftos csíes muy amarga la muerte, porq como no h a á 
feat ido rrabajos3q fon i s difpoficiones del mor i r , quan 
do llega la muerte de golpe hallanfe muy nueuos enclla. 
Greedme C h r i ü i a n o s j q u e es menefterprouarfe p r ime-
, ro 
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enlamircrte,enrayarrepara el mor í r ?pa ra que defpues 
nofehagatan demal . V n caualio que ha de correr vna l-oc'promor 
carrera la primera vez, por mejor y mas caftizo quefeaj í!ímc,"c'ííe. 
es nece í í a r io darle pr imero vn paí íeo ó dos,para aíTegu- Smite* 
r a r í e , y que nofe halle nueuo en e l la .Con eíío la r e í o n o 
ce y le pierde él miedo,y corre mucho mejor. V n c í auo 
íi queremos arrancarle de vn golpe,arrancafe con g ran-
de violencia , o fe dexa a l í a l a mi tad déla punta, ó quado 
n o / e lleuatras íi vn pedazo déla pared. Pero íi levamos 
golpeando y deshaziendode vna partcy de otra,Tale On 
f c n t i r , y conmas fuauidad. V n ñ u d o , ^ vna lacada dada 
en lana,o en reda5o en qualquicra o t ra cofa que fea d e l i -
cadajfi fe t i r a de v n golpe rezio, es cofa llana q ha de que 
brar; pero yendo afioxando de vna parte y de ot ra ,y lúe 
go t i rando déla cuerda/ale con toda facilidad. Afsipaf* 
faaca, que la muerte es carrera dif icultofa, que fe ha de 
correr for^ofamentc,y no muy fegura. Afsi la l lamo D a 
md.Domitauermt omnesftiafceaderunt eqms. Es hauer de ^M^*75' 
qui'tarfeel clauocon que e í t a c l a u a d a la vida del hobre. 
V n deshazérfe aquella lacada y ñ u d o e í l r echo que ay en 
t r ee l alma y ef cuerpo, conforme al lenguage del Apof-
t o l fan Pablo.O*/»/* drfohii&c.Y afslepara q eí lo fe acier-
te me jo r , y fe haga fin violencia es menefter enfayarfe 
pr imero . I > / r f » í & « f / W w / ^ 
xen víuos ai fepulchro.Que aunque parece m a l d í c i ó , n o ^ m ' f ^ 
l o es fino Gonfejomuy faludable, y n inguno mas eficaz 
contra los vicios y noe/lra foltura de vida.Pero direys, 
como ha debaxar vn hombre v luo al inficrno.?romos a-
qui Hercules,de quien lo fingió la ciega Genti l idad? O 
el o t ro Eneas,de quie d í x o fu Vi rg i l io^que átíra baxado 
alia con vn ramo de oro en la mano? Dizee l D o f t o r I n 
cognito,que ay baxarmuertos al infierno,)7 ay baxar v i ' 
nos. Aquellos baxan muertos, que baxan para nuca mas 
Boíuc r.'aquel 1 os baxa n v-iuos, quc ba x an fo 1 ame nte c on 
D o r a í m c á Q u a r t t 
Ja confidcracíoft: que confideran en falud labreu edad 
de la vida,la certeza déla H)uerte,las penas y ngor del in 
fiemo. Quanta falta haga a vn alma la falta delta confi-
Aeración,dalo bien a entender el Propheta leremias íen 
TfcrciM. el capitulo primero de fus lamentaciones. Donde habla 
do déla ruyna y de í lruycion déla antigua lerufalemjco-
tno quien da la caufa preciíTa de todo fu daño,dize . Sor-
des eius in pedihus eius» & non efl recorduta fnis fui. Sus manzi 
Jlas le llegauan ya hafta los pies, que con mírarfe lospu-
diera deshazer la rueda comoel pauo: y co todo cílb no 
Hcfcjr* fe acordó de fu fin. L a letra Hebrea , como lo aduiei te 
Lyrano,dize. Sordesemin oriseius.Es tomada la mctapho 
ra déla muger que tiene enfermedad de fangre, que algu 
ñas vezes es tanta, que llega a manchar la orla de la vcíH 
dura,y dexa raftro, por dondepaífan fus abominaciones 
fus idolatrías ypecados defte pueblo,han llegado ya a in 
ficionar la tierra y afqrear el mundo. Y nofuepara traer 
a lamemoriael fin defaftradoque hatenidojni los cafti» 
gosde Dios . Ideo de'ieñá eíU Por lo qual la ha tratado 
Dios como ella merece. Si vn pecador q tiene llena de 
fangre de pecados el alma, fuzia y manchada con vicios 
fe acordaíTe de fu fin , fi truxcííe a la memoria, que ha de 
auer para el muerte y ca í l i go , dificultofamente creeré q 
efta confideracíon no le haría eftar a raya , y je feruíria 
tóm.?*» áe freno.Dauid cnel Vfdmo,?2.Non eflrefye&usntortieo~ 
rtim: ideo tenuit ees fuperbia, epertifant iniqmtate <¡¡r mpietatt 
No tienen refpefto a la muerte,viuen de manera^ca 
mo fino huuicran de morir : y de ay nace que eftan lle-
nos de fobcruia y impiedad, y no ay genero de vicios q 
XMiicr. no fe halle en ell©s.Sa Hieronymo bueluc del Hebreo. 
Sonwgitént demorte fHáúdcOi&cEñzn reñidos con la me 
morladcla muerte,y noay cofamasechada al r incón <j 
e l l a^ de ay nace todo fu daño .Cafo parece fino impofsi 
b íefdi f icul tofo ,qvnotcga cotinua memoria dclamuer^ 
te» 
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je^y qué no enmiende la vida. Pues C h r í í l o nueftro Se-
ñ o r fabiendo,<|uan n e c e í l a r í a e s en nofotros c í a memo 
ría de! m o r i r , y q,ueei repetir muchas vezes vna cofa ia 
lengua,fucle fer ind ic io délos de íleos del alma: para que-
deprenda elhobre a a c o r d a r í e que ha d e m o r i r j y de cu» 
m i n o entienda quan voluntar ia era fu muer te , y qmuy 
de gradofe ofrecía aja c r u z q u í e r e que le pregunten m u 
chas vezes donde va,y la razón porque muere. 
*4men dtco^ebis expeditl/obis > f egoyadam: fi enim m n aht* 
ro/Paracletus non^emet ad^os, Poi q os he dicho de m i j o r -
nadá^y que me he de aufentar por la muerte,Teo que cita 
vde í í ros coragon.es fepultados en t r l f tezajos rostros d i f 
figurados,y robado el color . Pues yoos c e r t i ñ c o v a a co 
fa,que osconuienequeme vaya y aufente : porque fi yo 
nomeaufentare5no baxara a vofotrosel Efpírí tu í a n t o , 
con el co lmo de^racia que ha de baxar, ni en forma viíi 
ble:pero fi yo me fuere,yo os le embiare defde e[ cielo. 
Aunque no faltaron algunos fantos que dixerons que la 
humanidad de Chr i f t o nueílr© S e ñ o r , y el amor no tan 
efp l r i tua l y cendrado que le t e n í a n los fagrados Apofto 
í e s j e s era a lgún impedimento y c í l o r u o para recibir a l 
E íp i r í t u fanto,con la abundancia y colmo de dones que 
lerecibieron defpues.y que por c í ío fue neccí rar io deTtc-
tarlos pr imero, y quitarles a fus ojos el confuelo que en 
verla tenian^como al n i ñ o que por el amor carnal q t i e -
ne al ama que le di© leche, no reconoce a lapropria y na 
tura lmadre que le p a r i ó , á f s i í o s A p a ñ ó l e s , reparanda - . r ' 
fiisoios en la humanidad,que aula (ido como ama de le- &JLLÍ*Í 
che,no í euan t auan tan to el e í p i n t u al CielOj con ío para fentuchrifr 
tan gran don fe requer ía . Aunque efta dec l a r ac ión deí le ti% nonfuerit 
pallo deuemos venerarla,como de los dueños quees:pe - ^ ^ - ^ 
to para m i rengo, que la rszon prechTa y principal , de h ¿ lyrJ ' 
' c o n u e n í e n c i a de fu a ufen cía, q aquí toca el S e ñ o r , y afsi nchryJ0 
l© fíente L y Páno?fué la que soca fan l u á n enel cap,7 .do-
de 
l U Eufcb, 
EWIÍ/, 
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<í^  t ra tando del caudaJofocrpiritu que los fieles a fu t íe« 
po auian4e rccebir5dize: Nendttm fpirtus emt dafus: qttia U 
fusnondfímtsratjrlorificíttHS, A u n noauia fido glorif icado 
le íus jy por ello no les au ían dado a los Apo í to le s el Ef-
p j f i t b í a n f o . D o n d e fan AugulHn y Beda, por glor i f ica-
c i ó n entienden fu fubida a los c í e l o s . T e m a ordenado 
y tracado el ciclo}que no baxaí íe al mundo la pe r í bna 
del Erp i r i tufanto jcon aquella plenitud que b a x ó # híífta 
que íubjeíre la del H í i o : p a r a que fe e n t e n d í e í i e , que ral 
d o n ^ o r (ales manos no auia de vcnir.sJfcendem Chriflus 
inaltum,á'\ze fan Pablo,y t o m ó l o el de Dauid ene! Pial 
m o 67, Capíwam dHXtt capmitatemydedttdopa hmmntím Su 
b í e n d o Chr i f t o al cíelo5llcuo con figo captiua la captlui 
dad,lleuoprefoscon g r i l l o s de amor, aios que au ían eft 
í a d o c n las pr í f ioncs d el L ymbo,y en toces repan ío do-
nes al m « n d o i p o r q u c quí o que e n t e n d j c í í e q u e le v e n i í 
por fu mano,Los dones ricos y grandcs,no fuelen -daiS 
fe í ino a los .amigos no mas,quec] amor es dadiuofo:no 
ay Alcxandro qac fea como e l : foio para ios enemigos 
fuele fer algo apretado.Siendo pues afsi, que el Efpfritií 
fan toesdon,y don de amigos no mas, porque es don de 
a m o r , n o e r á r a z ó n que fe d ic í í ea l mundo e n e m í g o p o r 
la c u I p a, h a fí a q u e p o r í a C r u z y fa n g r e d c G h r i l i o, fu e f-r 
fe perfectamente reconcil iado con O í o s , N o carece de 
m y í l c r í o , q u c coaucr feruido E ü f e o t a n t o s ailosal Pro 
pheta Ei¡as5y auerle a c o m p a ñ a d o , p o r foledades y m o n -
tes,nunca t ra to de pedirle en don fu efpli i tu d o b b d o , 
hafta tan to que vio,que en carro de fuego auia íido arre 
barado al c íelo^pero quando le v io que ya yua bo lán do 
por los ayres arriba^arrebatado del torue l l ino 3 p id ió le 
como en herencia, que le dic ííe fu efpirítu doblado. Obfe 
cro^ tfatin mffpmtus tms¿«^k* .Sa lomón el Rab ino en-
tiende aquef tcdcl efpiri tu y don de hazer milagros i el 
qualdíze3que fue doblado en Eljfco, porque Elia* b izo 
ocho 
L y m , 
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ocho roilagrbs,y Elifeo hizo diez y feys. Pero N i c o l a o 
de L y ra,y comunmente los D o l o r e s entiende , que lo 
que pedia era,el m i f m ó c f p i n t u q i K c f t a u a en Elias, qual 
fe l lama doblado,por dos gracias y dones que en el fe ha 
llauan:gracia de Prophecia,y gracia de milagros . Pero 
to rnando alpunto,quien no aduíerce qoc en todo, el t ié 
po que Elias eftuuo en el mundo , nunca le t ra to de í lc 
donjhaftael puto que v io quefeaurenraua de l iy que era 
fubido a ios c í e l o s : no por otra r a z o n / m o , porque co-
mo dize R á b a n o , e f t e efpiri tu doble qaqui pide el P r o - Rabct. 
pheta , fymboloy í ign i f icac ion je rade l copíofo y abun-
dantc?que en í a Afcenfion de Chr i f to fe aula de comu-
nicar a la Yglefia. 
Saquemos de aquí nofotros para nueftra e r u d i c i ó n y 
e n feñan9a,que para hazer nos dig nos de recebi r e e d i 
u lnoe rp i r i t uy ion tanfoberano y tan-ako^era ncceíTa- Spmtusfjn* 
r í o con íos Apor tó les d e f a f i c í o n a r n o s d e las cofas d é l a ^ . ^ W - r 
f í e r r a , y d e todo lo 6 tiene refabio de carne. Que la car- 'í0""" LOr'* 
n e y e í e l p i n t u ion vanelos contrar ios , y andan como re 
fíidosdefdeeíprínc ipl o d el m u náo .Nortpermamhi t fpiri G t , 
fus mtu5Iri homlne cjttia caro e f i .Como <]u\en d izc:La carne 
y el efpirítu no fon para vno,nunca fe hazen buena a m í 
ftad5andan de o rd ina r io a las g r c ñ a s . N e c e í í a r í o es eíjjí-
r i t ua l í z a rnós j f i queremos recebir la confolacion del 
Efpfri tufanto.Qniere D í o s , q u e cerrando los ojos a t o -
do lo que es mundo y carne, los aparremos déla t ierra ,y 
los leuantemos al c íe lo , como Jo h i z i e r o í o s Ápof to les 
el día déla Afcenfion de lSef íor5para que afsi nos d í fpo-
gamos a receb í r e f t e d í u i n o efpirítu fuyo. Quando E l i -
feo le p íd ío a Elias fu e fp í r í t u , como poco ha vrmosrref 
fOñáloU' .J temdff id lempof l t í la f l iPavec iáo al Majrna petis, 
PhictoAt o t ro Poeta.Gran cofa b a í pedídovmas es que 
íi pidieras r e y n o s X e ñ o r í o s 3 d í g n i d a d e s , e rados , r í q u e -
x a s > c o n t o d o s í o s á ü e r e s y riquezas del mundo: pero el 
que 
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qtn tiene gana de venderj i io rcg.atea,darfetc hacovna 
c o í i d í c i o n bien barata. Solamente te pido que cjuando 
yo fea arrebatado en m i carro de fuego , leuantes para 
v é r m e los ojos.Para Icuantarlos en altOrforcofamente 
P AH uñ 0^S ^3u'a ^C(]UItar í^ e ^ a f j ^ t r a " porque como dize fan 
* ' Auguf í in5mira r de vn golpe al C ie lo y a la ticrr3,cs i m -
pofs ib í e . Sola ella c o n d i c i ó n pide D i o s , que es bien 
fácil a todos aquellos quedeíTean fu efpiri tu , conuie-
B C a faber, que leuante a lo alto los o jo s , que aparte» 
los ojos de la c o n í i d e r a c í o n de la tierra,y^}ue los pon-
gan fixos en el C i e l o . Ecda dize, hablando de los Apo-
l i ó l e s , q no ies hauia dado el Efpi r i tu fanto antes de fu 
fubi-da , y dando la r azón ,d ize . Nonquianonpofiit' fed 
quia ipjom térrapoftto ¡nonyaíebant ilii eripere mentcm ad ft~ 
tkndammerdjn'ttk celefiist E ñ a n d o C h r i í l o en la t i e r -
ra j no í e u a n t a u a a los ojos al C ie lo , a dcíTear los d o -
nes fobera nos de alia. Pues que remedio? fuba a l l ana -
raque í leue f is ojos y corazones tras íi« Que las cofas; 
terrenas fuelcn eí tar llenas de p o n c o ñ a y veneno, y af-
íi inf ic ioaan los ojos y ios hechizan , y por ellos paila 
el veneno alcoracon Fafcmatio nugaciritris, dize Salo-
m ó n : Ohfatrtbona. E l hechizo vembelefo d é l a bur le-
ria, a ñ u b l a y efeurefee los bienes del Cielo.Lla-ma bur-
lería t o d o l o de acá de l a t i e r r á , porque al metor t í e m -
Ú m i m de defparece y nos dexa burlados. Que prefto nos de-
liticefdíáccs Xa la falud, la profpcridad >las riquezas, la hermofura, 
1 fortaleza v iajunentud , apenas han llegado eftas co-
f is,quando luego bueluen las efpaldas y nos dexan bur-
lados. Pues eftas cofas que fon ran de burla , y que bur-
lan a tantos, dizequefon vnascomo nuues,que'efcurc-
cen nueíl ros ojos y fe ponen delante,qual fuele aconte-
c e r á gente tocada de hechizos y encantos, para que no 
echemos de ver los bienes del C i e l o : por loqual quiere 
D ios que apartemos los ojos de las cofas dclacierra^y q 
los 
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Jos leuantcmos para lo a l to .Ezechías d í x o bien aqueflo 
debaxo de vn galano í y m b o l o , deios polluelos délas go-
londrinas. Sicutpullus hírtmámis ficcUmabo, weTñrbor^t co-
hmha. ^ttenmtt f m í oculi m e ^ 
ruare y daré vozes al cielo , a la manera que fudcn cla-
mar los polluelos délas golondrinas qaando íienten ha-
b r é , llamando a fus padres para que les den de comer, y 
medi tare como la paloma. Leuanta el pol íuelo déla go-
londrina, elpico y los ojos al Cie lo , quando vea la m a - . 
dre que anda reboleteando fobre el nido , para que le de 
de comer, y haziendo con las aks mil amagos al buelo, 
da a entender fus deífeos, y la nccefsídad que tiene de fu 
focorro. L a paloma tatnbícnpor aquel canto lúgubre y Cotumhd 
tonco que tiene,cn las diuinas letras, es figniHcacio de tmplationis 
1 o s c o nt c m pl a t i u o s, q u e t o d o fe I e s v a e n 11 o r a r y fo fpi - fimt olum, 
rarpor los bienes del Cie lo : y por eíío fe compara al go-
Iondrinillo,y a la paloma. Y'añadc luego: De/ifC^wwíor» ^ u » ^ 
limei. Donde la letra dé los Setenta, dlze.Df/ecífr4»rf»w» 
ocuíimeii'yt afyicereminexcelfumcalladVeum. Aulan cega-
doimií ojos,y cajifado'fe de eftar leuantados y mirando 
a lo alro.Como quien dize. De ay me vino todo mi mal, 
de apartar los oj-os deDios , y ponerlos en las cofas de a 
ca de la tierra: por lo qualpíenfodeaquí adelanté,*imi-
tando a la golondrinajy a la paloma,leuantarlos a lo a l -
t ó l e donde me ha de venir todo el bien y remedio.Co-
fíderad ahora los Apodó le s , en aufénciade Chr i í l o nuc 
ftro Señor , los quales quedauan en eíle nido del -mundo, 
priusdos de fu agradableprefencia,y de aquellos fabro-
fos bocados, que de fu boca folian gozar, y luego ydco 
ja confideracion al monte de las oí iuas , de donde el Se-
ñor arrancó para el cieloVy miraidos con fus ojos leuaa 
tados en alto, mirando a aquella humanidad Sacrofan-
ta, q como madre amorofa los auia criado a fus pechos, 
confiderad los fu fpi ros que dan, las agrimlas que derra-
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m a n , y las palabras tiernas y amorofas que d izen , ; que 
con ello aureys echado de ver la p ropr íedad de la rneta-
phora,y quan bien íes quadra el fer lemeiantes a los | o -
liuclos deía goiondrina5y a las gemidoras palomas, 
GMm^enertt iÜeárguet mundum de pecccito } ^ ' c . Quan-
do venga cí le díuino. Efpi r i tu , arguyra el mundo , y le 
r e p r e h e n d e r á de tres cofas, de pecado, y de ju l l i c i a , y 
de j u y z í o . L o primero^de que hade CGnuencer el mun-
. does de pecado. Efte có-r iúencímiento y reprehenden, 
dize fa.n Auga í l ln , :que fue hecho por ios fagraclos A -
' • poftol.es, defpues de fu fubida a los C ie los , los quales 
fueron vnas como icaguas del Efpir i tu fanto, y lenguas 
de fuego, en cuya forma fe tes comunico , para fignifi-
• caria eloquencia de fus razones, y el fuego de fus pa-
labras , con que hauían de conuencery per fu adir los pe« 
ehos hum-anosry abrai'arlos en fuego dé diurao amor.. 
huc<s:*i%_ £g0 dabo^obis OÍ, & fajjientum cui nonpotuerunt r e p í t e i e ad~ 
uerfarijyeíiri, dize porfan LucaSíCn el cap í tu lo . 1 1 . Y o 
os dace boca , y lengua para hablar, claros he vnas pala--
b r as 11 c n a s de fa bí da r í a , y em b u c i tas en f u ego ^ de di u i -
no amor, tan poderofas y efiicazts, que obren cofas va-
leroUis y raras h a z a ñ a s , que derriben enemigos avna 
parce y' a otra fin reí i f tcncía ninguna. Efta reprehen-
íion y conuencimiento fera del pecado,,y no dize qua í . 
l y - 'Áugl San A Ü g u i n a y fan íuan C h r y fo ft o m o lo- de claran del 
D.CDryf: efe la i u fidelidad-, dando, aentender al mundo , como c-
ra D í o s / y quan infieles , quan du;ros y y porfiados eftu-
JD*Cyw7. u í e r o n e n no qaererie creer. San C y r i l l o Alexandr ino , 
de rodo ge ñero de pecados porque contra todos echa-
ron mano los (agrados Apoftoles., y no dexaron vic io , 
n inguno que no le l ieuafícn afuero y cuchi l lo . 
Aquí podemos fundar vna doctr ina mora l para Fas 
almas. Quan n ce e (lar i a fea en la Ygíefia la reprehen-' 
áon .de Las vicios ? y el andar í iemproios Rre J icadore^ 
í a p l e ^ -
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^ pleyto con los pecadores. Podemos efto fundarlo 
mejoren vnpsnfamlento de Ta n Eufebi o E m i f c n o , en KvMi, 
vna homUÉa que haze fobre eíle Euangelio. Donde l ie - ' p y 
gai ído a explicar aqueí las palabras. Cum. yenentlile * ar- f í , 
gust mmdimdej íeccáto > «C^c.lpfe { á i z e . ) Mane reaurgutio- r ^ 
nem facerépoteráttniftquiafecurídum carnem rcs'os ajeendehats 
& . q<4t4corporditer in hoc ninndo "vlteriusnon maníbat . El pu-
diera reprehender al m u n d o , y dalle eí la mano ; pero 
porque haiiia deaurentarfecorporalmente y íub i r al Pa-
dre , dize, no quiero que el mundo que le íin reprehen-
for depecados, que es grande falta , y fe feguiran gran-
des d a ñ o s , y venga en m i lugar el Erpi r i tu í a n t o . con ^jwe-
eire c argo y ofíicio. Pondera Ruperto , que antes q dief- r0ttr4 i^S- ^ 
fe D i o s f ü e í n i r i t u a aqllos Setenta anc í anossau ian mur 
m u r a d o ' í o s í f r a e l k a s contra D ios y Moyfes , y no au iá 
(ido ea í l ígados ni reprehendidos , pero deípues qpe dio 
D i o s fu erpiritu a M o y í e s , y a los Setenta no perdone, 
m a u n a la p r o pr i a h e r m a n a d c M o y fe s i pa r a que. enten-
damos que es ofíicio del Efpírítu •fanfo el reprehender. 
O cíe quanta importancia es C h r í í l i a n o s que aya repre-
henfores de pecados enel mundo3que aya" Predicadores 
que prediquen con palabra y ejemplo, gente que eche 
mano a fa efpadade la palabra de Dios ,y con ella dexar 
reten los vicios. Que fuera del mundo í ino fucrapor e-
llos?vno d é l o s caftigosterribles con que folia D ios ca-
ftjgar fu pueblo, era con quita-rles ios Prophetas y Pre-
dicaciores, porque quitados depor m e d i ó eílos fifcales 
de las almas, era cierta fu pe rd ic ión ,y el darfe deienfre-
nad amen te a l o s y i c í o s . Por Ifayas enel capitulo. 5. los 
ame naca de (Va manera. EcceVonúnus exercituu-aUferta H/V- ifaf*}, 
rufal*nt. & a luda) owne roburpañis & 
tem&'ytrum helI¿torem> íué.icem & Prúphetam. & c . E ñ e lu -
gar aunque algunos dé los Doctores le declaran déla de-
í t r u y e í o d e HierüfaicShecliap.or manodelos Chaldeos, 
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D. Aífr* pero otros muchos^como fon fan.Ath^nafio, cnel libro^ 
Ti'Cypr» Depapene & Cr«ce.San:Cypr.kno.enel lib. i*%AÍuer¡us/«•• 
TcríMÍi. ¿£9S^ X e r t u l í a n o e n e l libro-detíproprio t í tuio ,y enel lib. 
5. cdera.Marci5>Procopio,y fan Hieronymo en fus C o 
mentarlos,le expLícá^delaideftruyció y ruyna en q incur 
rio por la muerte de Chnfto nueftro S e ñ o r : laqual fue 
de manera.q lapropria expcriecia, cotejada co lo q aqui 
les amenaza el Prophcta,da a entender q efta fea la expo 
' Ti *!! M« ^C3o mas v c r ^ a ^ e r a ^ 0 p r í n i e r o d i z e . T é g o d e ^ 
dH4í«^ fta ciudad,en caftigo y véga^a de fupecadbtodaJa fuer-
cay fuítéto^qfuelefer lo'devna rcpublica,qespayaguai. 
para q niuera rabiatío de habré y de fedrEnticden por a-
queíle lenguage el fuí le todéla doctrina, y la verdadera1 
jjáíí^.n. fnte í l ígencia déla Efcriptura. ^Auferetur kyohisregnuDef^ 
f ortem gñ^irumbellatorem. Los S etcn t a dizé.Gigante»? 
C^/ÁrífWíQuitare al Gigateyfüerte batallador.Por quic 
¡O Hfcr. H i e r o n y m o e h t i é d e e l mifmodequic hablaua Dauid 
Ffdlm. 18; cne^ Pfelmo' i S.quando dczia.Extéltauit'yt Gtgasadcurrt-
idm^iam» Que es Cbrífto'nueftro Señor,fuerte batalla-
do r y gu e r r ero, qu e a 1 c a n ^  6 t a n t o s t r i u m p h o sen fu p a f-
íion del pecado,demonioiy muertevfue jueziqürtUüO Fa? 
vara y judicatura déla Yglcíia, y ha de ferio de viuos y 
loiiu^ muertos, conforme a aquello de fan luzn. Paternoniudi-
$at quenquami fed omne wdkium deditfilio.Prophetam & ^4rW 
. Xüm&c, Mas harCjquc Ies quitare al Propheta,aI adeui-
no,y ai viejo venerable en fus canas: al Principe quadrá 
gcnario,al cófegero,y fabioarehrredo: y finalmente al 
. D o o r f a b i o, d a d o a 1 f é n t i d o m i ft i c o y e fp i r i t u a 1 d e 1 a 
Efcriptura^Todos eftbs epí tetos y titulbsj podemos en-
tejiáer de Ghrifto nueftro Señor , el qual les fue quitado 
porfuspecados a los ludios, como a geteen quie no cu-
po v n bie t a n grade,q ue era el mayor de los b i e n e s, y fu e 
dado a la Gét i l idad Fbe PropHeta y Ariolb^ tomado en 
Buena part^vpucs^opbetizaua colas quecí lan poFVT-
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venir , y entendía los penfamícntos , fecrctos y ocul-
tos del coraron. Fue viejo venerable, no en la edad 
de los a ñ o s , íino en la cxcclleacia de las virtudes, fue 
Principe Quinquagenario, pues fue Capitán de los fie-
I c s , y conla varideradcla C r u z , los capitaneo para el 
C i e l o , y nos hizo la guia. Confcgero, por los confe-
jos Euangelicos que nos d e x ó , fabio A r c h i t c í t o , por-
que íiédo arruynada la antigua Synagoga/obre fus ruy« 
ñas y cimientos,lcuanto la fabrica de la Y g l e í i a C a t h o -
Hca. Finalmente el fue D o £ t o r graduado y con bor-
l a , grande Predicador del fentido myíHco . Efto dize, 
porque Chriííro nueftro S e ñ o r , de ordinariopredicaua 
al alma, y en c l f e n t í d o cfpiritual. Perocs de aduertir, 
que en lugar de lo que dize nueftra vulgar. Prudentem e~ 
¡ocjutj myftici. E n el Hebreo efta vna d icc ión , que fignifi- Hf¿r€r 
ca hab larbaxo , en tred i eñ te s , y comoen í i l enc io jypor-
que los encantos fe fuelen pronunciar de aquefta mane- • ^ , 
ra. Theodocion^holmo •,prudentem iitcantatoreni. Quitare- ^ 
les al encantador prudente. L o quaí v nos D o l o r e s i n -
terpretan del mifmo Chrifto, a quien ilamaua prudente 
encantador, en fano fentido, porque con fu cloquencii 
y admirable doctrina encantaua los hombrcs5qu íc ro de 
zirjque lostrayapor ios montes y foledades, como em-
belefados tras fi,atraydosdelafuauidady dulzura defu 
á'iú'i n^^ú^hra. ^dmirahanturomnesindoólyma eius. N o le MM.yl 
oya nadie que no quedaííe admirado como devngran- Mdrc.á. 
de prodigio. Otros toman aquiel íingular por el plural, 
y afsi querrádezir que hade quitarlos encantadores fa-
n íos de aquel pueblo,que fon ios Predicadores de lapa-
labra de Dios: a quien Dauldenel Pfalmo.57.ilamaea-
catadores y nigromatIcos.Sif«f ^ / V « / « r ^ - ^ o ^ « r 4 f i í < i « ^ 
Yesfms>qtt6nvexaHdietyoceincatkntiü. Queay pecadores ta Defe¿lns prt 
obftinados y endurecidos,q como el Afpíde pon^oñafa, dic4tu,fupU' 
^uc fe tápalas oicjaspor no oyrlos encantos, afsi ellos, fí]^f«l^ 
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por no oy r las F O Z C S del Predic^dor. Dode es mueho de 
p o n d e r a r ^ b o l u í e n d o a n u e í l r o principal p r o p o í i t o , ^uc 
co auer ameaacado acfta rebelde ciudad coa tantos 11-
nages de ca í l i gos j como hemos vifto-jel p o í k e r o co oue 
h e í h o si fcllo a todossfue dezí r : (jue les auia de quitar 
los predicadores de fu d iu ína p a l a b r a . C a í l i g o es eíte no 
Vredtatom PeSue^0 PdravnarePu^^ca^Para v'nac^u^a^'<lui*tar'es 
€dm$ diam- "^e delante los Predicadores, los hombres doftos y fa-
mr. b i o s, y I a g e a r e z c! o fa d e 1 a h 6 r a d e D i o s, q u e a fu t i e m p o 
b u e í u a n p u r clla;y den vozes contra los vicios.Son 11a-
•mados los Predicadores perros.cnla diurna Efcriptura, 
los m a í l i n e s del ga r u do de D-io-s, que lo ha n de defea-
e^ der de ios lobos co'.fas ladridos.7 que al demonio n u e í -
t ro aduerfariojguando em-bilUeic. có el , le.mueftren los 
di en te s ..Y a fs 1 fe- q u e x a u a E fa y as , que los de fu p u e b 1 o 
auian eílad'o mudos en cierta ncaCion,Canes mmui non^a 
^ w f ^ / ^ / ^ m O malos perras, q viendo al lobo enue í l i r 
con las ouejas^y que hazla fuertes enel ganado de Dios^, 
cíí:auañ mudos y t en ían cerrada la boca.Refiere fan l í i -
P*I]¡4QÍ doro,enel l i b r o . 1.de.fus E th imolog ias , que Phi l ippo 
" R e y d e M a c ed o n i a, e m b i o a p e d í r a 1 o s A c h e n i efes d i e3 
oradores. Ent rando fobreel cafo en fu Senado, d ixo 
Demoftenes(que enel arte de bien dezir tenia entoecs 
l a cumbre.) A t h c n k n f t s c í l adme atentos, que os quiero 
- ! eonrar vna-fábula. Hago os faber,qu£ los lobos perfua-
4 d ie ron a los pa í tores que quifieílen fer fus amigos, y co-
(mo gui ian í len los paírores dellorpiciieron los lobos pa-
ra fu feguridad5qiie Ies cfieííen los perrosjque eran fieprc 
©cafion de a lboroto y pendencia. Entregadosduego al 
-p u n t o fi n. t e ni o r n i r e íi í le n c i a n i n g u n a 5 e n tr a^ n fe 1 o s 1 o -
bos po r fus rebaú o s- com ienca n a dego 1 la r y comer, íin 
hallar quíe íes fueffe a la mano.Afsi lo quiere hazer P h í 
Mppq cp vofotros, qu i t ádbbs los oradores de Athenas^ 
j^ara q no aya quica ie cotradlga n i fal^a al camino.N^o 
« s p cqueño él prouecho^ao muy g r a d c q u é losPredica 
Símitá dores iiazeo e Ü 1 a Yg l e fi a Ca t ho! re a - c o c ñ á r íi empr e h -
drando correa los viCiOs:y creedrne,que fi el demonio pta 
dieíTe quitarlos , que lo p r o c u r a r í a co todas fus fuerga';, 
porque fon los mayores enemigos qei cierie. E í l a d r ó n 
quado de noche entra a robardo que mas teme es el per ^ 
rO;porcj por el íiícíe íer defeubierto. E í l i l o fuele fer del 
demonio enmudecer ios perros déla Yg le í i a ,ya que no 
lospuedaquitar , para que no ladren contra los vicios 
y errores j y afsipoder robar las almas mas a fu faluo. 
X)ireys,aora gracias a Dios3no faltan perros en efte ga 
nado eccleriaíHco5hartos Predicadores ay í r a s c a d a r í n 
con , hartos fermones fe predican pore i difeurfo del 
ano. Hartos ay,y no fe puede negar, n i fe deuen deíf© 
pocas gracias al cielo: p e r o q u e r r í a y o , que pues fon los 
m a í n n e s dé la ca f adé Dios5que laaraíTen mas corra los 
v ¡JC i o s%y p e ca d ores, q u e n o fe I e s fu e (fe t o d o e n h a h g ai* 
con la co la .Todo fe va ene! fermo en adular las almas, 
en habgarlas,en hazerles coxqi í i l las a las orejas co pala 
bras eloqucnteSíCon razones amorofas y blandas, todo ' 
fe va en ñor tc ícas j fu t i ies concep tos , cu r lo í idades , cofas 
d e i c ge ni o; d e x a n d ofe a la v o l ü t a d ayunados vicios fin 
re:prcheníion5y los pecados fin auerles tocado en la r o -
pa: fiendoaísi , queel proprio oficio del predicador, es 
reprehender viclosvy a r g u y r c o n t r a e í l o s , q u e e í f e mi f -
mo Fue eí de C h r i l í o nuefrro Senor,y eífeei que en fu án 
fencia v ino a fupiir el Efp i rkufan to . ^rgmt mundum dé 
D? iítftitUyerOiayíayddo ad Pátrem. Arguyra ío fegundo 
y conuencera al mundo de mi ju í l i c i a , porque voy a mí 
PaJre. San A u g u f t i n , f a n Juan Chryfofromo y L y - ^ c w ' 
ra j por efta juf t icia , entienden aquí la de C h r í í l o 3 i'yYdl 
de la qual fue conuencidp el mundo , y no la pudo nc- CpriñiJuñL 
gar , viendo ^edefpues de muerto y refucitado 3 con ÍM. 
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tan grande trlumpho feboluia^los ciclos. EíVc fue ar-
gumento ccrtifsimo, de la innocéc ía y juftícia de C h r i -
íto nueftro Señor , bailante a perfuadir al coraron mas 
terco y porfiado del mundo. Laprueuade e í l o e f t a l l a -
na,por(}ue el Cie lo no fuelefauorefcer lafalfedady mc-
tíra, ni hazer fiefta y aplaufo a los que tyranizan a Dios 
fu gloria, y fe han queridoal^ar amayores con fu ha-
zienda, víurpandopara fi el titulo honrofo de Dios . 
'Anogátetli- Antes v e m o s q u e n i n g u n o a i n t c n t a á o e f t o y q u e no aya 
licuado el caftigo de fu temeridad y locura. E l Angel 
fueel primeroqueintenro efto enel Impireojcomo lo da 
a entender aquellas palabras tan arrogantes quedixo. 
In Cxlum confeendam¡uperaflra D« , exaltabofolium níeutn?fi~ 
milis ero altijiime. Tengo de fubir hafta el C i e l o , y poner 
mi íitial fobre las Eftrellas de D i o s : porque mal me an-
darán las manos, 6 rengo de fer a el femejante. Dificul-
ta fan Buenauentura, que cielo era efte,dondcpfome-
te qu e ha u i a de fu b i r: / » C*km confeendam, p o r qu e c ft a n-
docn el Impireojquando dixo eflas palabras, no parece 
que hauia otro mas altos donde pudieífe fubir.Dizc que 
cí a el C í e l o dé la diuinidad, llamada afsi, parque en 
lia los bienauenturado^ le tienen, ay es donde quifo fu^ 
bir,pretendiendofer Dios. Eftcfuc e lpenfamíento de 
cfte tyrano, que fue el primero, en quien primero cayo, 
el de vfurpar ladíuinidad que no le eradeuida: pero no 
fe laquedo adeuer a D i o s , ni fe quedo alabando d é l a 
hazaña, que luego dieron del Cie lo abaxo con el. Todo 
el C ic lo juntó fe mancomuno luegopara caftígar fu i n -
folencia. N o han faltado también de los hombres quíc 
dieííe en efte loco penfamíento. Pharaon R e y de Egy-
pto,fe vino a defuanecer tan^o con laprofperídad : que 
dixo, yofoy Dios , y yo me di ferami mifmo}y no le de 
uoa Dioscfta caftañeta, que tan bueno foy comoel .Pe' 
ro embiale luego aamenagarpor Ezcch ic l , en el capi-
tulo. 
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culo. 29. quefe aperciba para el caíb'go del Cielo: y que 
fepa que le hade defpojardela purpura , yquitailcla co-
rona Real de la cabega, y cebarle éntre las be í l ias : que 
hombre que tal palabra echa por la boca , mases beftia 
que hombre , y comobeftia j e u e f e r í artigado, teceego 
édte Pbartio Jtcx vdEjrypti draco magne, qui cubas m medio¡ÍH~ 
tntnum tuorum,&dicis,ego feci memeñpjum>&c. Y conclu-
ye la fentencia, diziendo. Btproijciam te in defertum , (¡Te* 
Y o te priuare déla dignidad Real que ahora gozas,y da-
re contigo como beftia muerta y hedionda enel cam-
po, para que alli feas paftoy manjar de las aues del C i e -
lo: que quien tuuolospenfamientos tan altos, que quifo 
llegar hafta el C i e l o , razón es que fe transforme en las 
aues, que tienen las alas ligeras, para que correfponda 
la pena a la culpa. T a m b i é n cuentalofepho en el libros lofeph.i^ 
19. de fus antiguedades5de Herodes Agripa, (Vno délos Antifum& 
tres tyranos defte nombre, que todos tres lo fueron, y ^dcs abán* 
todos tres enfangrentaronfus manos en f a n g r e í n n o c c - Z^percuJ*. 
te) que como baxaífe a la ciudad de Cefarea de Palefti-
ná, fue recibidoalli con grande honray triumpho de to 
da la gente de la ciudad. Como vn dia falieíTe en publi-
co , veftido de vna ricaveftiduradepurpura, recamada 
toda, y bordada de oro , retocada de fubito délos rayos 
del Sol: afsi comento a dar rayos de luz , que todos co-
mencaron a aclamarle por Dios . Súpole bien lalifonja, 
y no defecho la faifa honra de íi, como era razón,por lo 
qual al punto vio fobre fu cabera el mefagero de fu muer 
te, que fue vn buho , fegun fe lo auia pronofticado vn a-
d io íno ,quando por el Emperador Tiber io eftaua prefo 
en la cárcel: el qual lepronoftico fu libertadjy la g lor ía 
a que auia de venir,y traseífo dixo, que quando vieííc a-
qucl buho fobre fu c a b e p , t u u i e í í c por cierta fu muerte. 
Succedio afsi, que como en efta ciudad admitiefíe hon-
ras que afolo Dios fon d e u í d a s , acudió luego el buho, 
H H f que 
fío úfgíiftíltÜ 
jua diuiniU-
u r n a 
J á o l n ¡ $ut a^gunos fofpe.ehan fer el demonio , a p rono f t í ca r i e 
fu muerte. T r a s e í í o fue herido del Angel del S e ñ o r , c o -
mo'fe tocaen c lxap i t u lo . 12. dé las hazañas Ápoftol i -
casyy m u r i ó miferablemente, romen^ando D i o s en ef-
tc mundo a caftigar fu locura. 
D e manera , que í íempre que alguno ha querido t i r a -
nizarle a D i o £ laglor ia de fu d iu in idad , luego el C i c l o 
fe hapueftoen armas oontra e l , y a tomado eíla caufa 
po rp rop r i a , vengado la in ju r i a , y ca í l i gando fu a t reui-
miento co a lgún ex t raord inar io caftigo. Ahora demos 
o t ro paíío mas adelantcpara que el argumento vaya cor 
r iente. Vemos que baxando C h r i f t o al mundo , y con-
uerfandoentre los hombres,predico q era Dios .y ygual 
a fu Padre , y afsi lo enfeñaua muy deordinar!0^i?^í> 6?* 
Putnlnum¡umus. ^Amen amen dtcoy^his antequam ^hrahtm 
fiemti egQfuM, y ©tros muchos lugares que ay a efte r.o no. 
M u r i o e n v n a C r m i y e n p r ue u a d ej} a v e r d a é* re fu fe i t o 
Htíí» ykims» g lo r io fo de é n t r e los muertos. T o r n o defpues de refuf-
Míírc.16. tado a reíificarfe en lo dicho, diziendo,que tenia auto-
ridad y poder en cielos y t i e r r a , quefolo a D ios le con -
uicne. Vemos que el C í e l o no fa l ea í a demanda, n i t r a -
ta de ia v.enga-ncaiáf aquefto, í i cndo afsi que no fueJe d i 
fímular en femé jante oca (ion., antes ajos qu aren ta d ías 
le haze t^nta ficílay aplaufo como pa-íTo en fu Afee a fio, 
embiandclefus cortefanos que le a c o m p a ñ e n , franquea 
do fus ayres, proueyendode nuues,y abriendo fus puer-
tas par <. que ent re t r iumphando, dsfpachando luego dos 
legados,que apercibari defu buelta ar juyzio. Luego fe-
ña l , es que t e n í a razón en dezir que era D i o s , y que no 
c o m e t í a hurto n i i n ju íHc i a ninguna , en vfurpar para (i 
aqueí le apellido. Fue luegogrande,argumenro de fu j u -
íí:icia,ver que por la Afeen fiori fe buef ue a fu Padre-
ütéóíut m • &c iudmo-y^ro, m¡d Princeps wundt hums iam iudicatus efl. 
tntrteChnlU A r g ü i r á lo tercero de juyz ioa imundo , porquefu P r í n -
cipe 
<rlpe,que es el d e m o n i o , y a queda concluydo y juzgado: fuhiuMcatia 
[o qual ha de declarar el E íp i r i tu Tanto con fu venida. CrviMus* 
Quedar el demonio condenado y c a r i c íuvdo enla muer ioa*u l u 
tede Chr i í lo3es cofa llana: porque el mi fmo GhriftoGer 
cano a mor i r dezia. N-uncmák'mmeftmmdt,nmc Princeps 
mundiímiuseycietupfaf as. Ahora ha de fer la c o n d e n a c i ó n 
del mundo y para que tengo prsuenido y auifado: tantos 
l igios ha por mis Prophetas, y ahora Í\Í principe q es Sa-
chanas,ha de fer echadofuera,para que no rega mas ma-
no n i domin io en e l , aquí hará punto fu reyno y d o m i -
n i o , y el mundo quedara l ibre de fu yugo ryrano.En m u 
r iendo que m u r i ó C h r i l l o nuei l ro S e ñ o r en la Cruz , luc 
go el demonio fe dio por condenado y vencido , luego 
fo l to de la mano fu ceptro, fin cí |>eran^a de tornar le a 
cobrar. V i o afus ojos efcurecido el So l , añub}ado el C í e 
Io, temblando !a t ierra, abiertos los fepulchrosjentrada 
fu cafa, y faqueado el inf ierno y dizc,yo me doy por per-
d ido , no tengo mas que efperar, que hombre que a mof -
trado tanto poder,no puede fer fino Dios.San Auguf t ín 
d í ze , en el l i b r o d é l a s queftiones del nueuo y viejo T e -
ftamento i que c o n o c i ó el demonio fu d a ñ o y perdicioV 
y qua n quebradas auian quedado fus fuergas ,enía muer-
te de Chri í lro -, quando defpues de fu Afeen fio v io que las 
almas qjeenel L i m b o el fol ia tener debaxo defu l iauey 
c a d e n a, fi n em b a r g o d e I a s p r i i 1 o n e s, e r a I i e u a d a s a I C i e -
í o . Videntes.etitm damones animas deinferis iré adcalos.cogito- g , 
wrttnt tdmdicátumejjeprincipem huius mundkDe aquí esvque ChríflmJte 
JJo s m i fm o s demonios fi n d a r 1 e s t or m e n c o l o c o n fe (Ta - ccjfmrmt. 
l í an ,y dezian, que elfa éra la-razon de auet ce í íado fus o-
raculosy no dar refpuefi-a. Deire argumento va t ra tan- reríuli. 
do T e r t u l i a n o - n fu A p o l o g é t i c o . Theo lo re to , enla cu D.'rheo; 
ra délas afecciones Griegas , y Paulo Orof io a p e t i c i ó n 0ro^' 
defan A u g u í l i n . e n fu hif tor ia .Oe Dicclec iano .^raper- EM/eKí'j'v/íi 
f tgu idor déla YglefiajCuenta Eufebio Cefa.rienf¿-ci Dr<»- C ñ n ^ n ^ 
guntando 
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guí j t fndo aloraculo de Apolo, porque en fus refpucílas 
SimoMetafr no irataua verdad lino mécirasrRefpodiOjque por amor 
inyita$,Gc' délos Chrift íanos ya no podía deziíle verdad. L o m i f -
or¿j/. mo l e f u c c e d í o a l u l í a n o el Apoftata3queconfultando a 
Apolo Delphico^rcrpondio que no podía rcfponder, por 
refpedo del cuerpo del fanto martyr Babyla, que eftaua 
preíente. Que era e í ^ í i n o vn amilanarfe el d e m o n í o , y 
darfe yapor condenado y vencido, fintiendo la virtud 
Io/ttf.8. y omnipotencia de Chri í lo? Hallaremos vnosdiuinos 
Fi¿«r4. aíTomos deftemyfterio, enel capitulo odauo d e í o f u e , 
en aquella toma ta dudofa y reñida déla ciudad de H a y , 
que dio no poco en que entender a l o í u e , coa todo fu c-
xercito. E r a efta ciudad fuerte,cercada en contorno to-
da de altas murallas y torres, los moradores de detro va 
l íentes y muy exercitados en cafos de guerra: eftaua te-
merofo lofue, porque por razón de auer hurtado Achan 
en Hierico , algunos defpojos del Anatema , Dios efta-
ua enojado , 3 cuya caufa al primer acometimiento auia 
íido vencidos, boluiendo afrentofamente las cfpaldas 
al enemígOjCofa que a lofuefe le hizesbien nueua, por-
que h^fta entonces parecía ínuencible , y que eftaua en-
cantado. Confulta a Dios fobre el cafo lofue, y dizele, 
no temas, da la batalla otra vez, q fin dpda auras a Hay 
a las manos. Pero quiero que efta vi£tdria que fea hu* 
yendo. Finjae l campo quehuyeal enemigo,no pudjen-
dofufrir los golpes , y eftenotrosdetusfoldados puef-
tos en alguna celadar quando vengan los cotrarios mas 
ceuados enel alc*nce, falgan de refrefeo los que efta ef* 
condiaos, luego rebuelua todo el campo fobre ellos: y 
defta manera no dexcys hombre a vida. H i z o í o afsi l o -
fue,fin exceder vn punto dcla tra^a que Dios le auia da-
do. Alcanzo dellos g l o r i o f a v í é t o r i a ^ u r i e r o todos,fia 
quedar hobre que allinoacabafe, quemo la ciudad q fu-
bían las llamas bolado hafta el ciclo3dexadola hecha vn 
cumulo 
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túmulo fcmpíterno dcfus moradores. A I Rey c o g i ó l e vi 
'uo,y hizole ¡euantar en vn palo y crucificarle. E n eíla le 
tra que hemos referido,como en borrón,<}uifo el diuino 
Efpiritu vofcagearnosj jacondenac ión del mundo, con 
fu rey el demonio, y las v í d o r i a s q u e del vno y del otro 
alcanzo con fu muerte^que fueron tantas, que apenas fe 
puede dézír que tantas fueron. Y viene bien para ei inte 
to:porqueií<</,fegun dize Lyra5enel libro de fus diferé- LyráMJedi 
cias,qu¡eré dézir lo mi£mo quCyacnhuSiO coácnhmQ, M 6 
ton o agregado de cofas: y afsi íigniíica al mundo» que1 
bien coní iderado,cs vn m o n t ó n y agregado de cofas í i¿ 
orden ni concierto n in¿uno ,y no hablo tanto deftc ma 
teríal que fe compone de los quatro elementos que ve-
mos,q eífe por falirde tales manos,como fa l ib , facó de-
Has la perfección, el concierto y orden que ha de tener: 
fino hablo del mundo, que el'demonio a cotrahecho al 
de Dios,y fe copone drtres elementos no mas, cocupif-
cencia déla carne,concupifcencia délos ojosjy foberuía 
de la viáü.Q/iicquideíl in mundo>aute& cottcupifcenU(t carms t.lodn. i l 
¿rc . A efte mundo le viene nacido el nobre de Bahq quíe 
redezir m o t ó n defeompuefto y defeócertado de varias * 
cofas; porque es vna veHetria, vna confuíion^ vn defeon 
c í er to tan grande,que no ay en el orden ninguno,ni co 
fa que tenga el lugarque conforme a razón deuc tener. 
E l ardid de guerra y celeftial confejo , que el verdadero' 
Iofue5oiefusnueftro verdadero cap i táChr í f to j tuüopa- Chríflijífái 
ra conquíftaríey vecerle a lasprimeras vifías del pare- yw* 
cerhumano^fue huyendo:porque el mundo huyedo del 
fe ha de vencer. Y aun eftando ya cercano a dar la bata-
l i | i e f tevalérofoCapitan,pareceque huya, quando en el 
Huerto Géthfemaníj al tiepo que querían venir en ropi * 
miento los camposjtemerofo deía batalla,fegun el ape-
tito fenfit iuo,boíuia al enemigo las cfpaldas3y pedía tre 
p a s y'nueuosconciertos al cielo/diziendo. Ptte'rfip'.p-
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hile e/Iitranfeat a me ctílix tfie. Padre tnio; mucho temo a« 
queíia bataHa,qi;cfe roe réprefen ta muy cruel y fa ngrie 
ta , fi es pofsibíé dad orden como pQr ag rá fe cjuede. Ef-
ta fue voz de l apetito feriíitíuo ,._pero rebuelue luego co 
el racional ? que eí laua comoen celada y difs imulado, 
para c¡ue el demonio fe cebaííe enla guerra y acometief!-
í e con menos rec a to : y reboluio con tan grande bi l o y 
denuedo,que no dexo eneniigo a vida^que no caye í í ea 
fus pies de vn golpe de Cruz:deiarrero la rríuerte,, defpo 
j ó los ín f i e rnos jdexo vencido y condenado al mundo,, 
y a fu Rey, queesel d e m o n í o j l e d e x o crucificado en vn 
É*Auou¡h í p a í o : porque,como•dizefan A u g u ñ í n j d o s crucificados 
hornos de c o n í i d e r a r e n i a CruzjVnoa.la.-VAa. parre que 
es Chri i tOry o t ro a las efpaldas.que er el d^monicPues 
quando venga el Efpk i tu fanto(d!ze el Seño r ) ha de ha-
zer grandes hazañas , y acabar grandes cofas que eftan 
para el referuadas , Conuencera al mundo de fu pecado, 
en no quereí me creer, auiendo para ello tantas razo» 
;nes,conuencerIe lia ííe ju í l i c ia , y deja verdad que í i e m -
pre trate, pues me voy a mi PadrCi y el cielo me ha de re 
cebir con grande glor ia y t r iumpho.Conuencerle ha n.-
nalmeate de iuyz"!05dercubriendo-el poco que tuuo en 
iiazcrroe t a n t a c o n m i d i c i o n como a mi y a ios m í o s ha 
hecho : porque el poder de fatanasha d e í l a v e z d.e 
y r t o d o por tierra:aqui veraarraftrar fus 
yanderas,y fu reyno y feño-
r io acabado. 
D O M I -
D O M I N I C A 
J E b O V I N T A 
•-;,D E L A P A^S C , ^ A*, 
Arnen^men áuo vohh^ fiqui¿ petierilis 7 4 -
trcm in nomine ?neó) daht njobis* 
loannis.íó'. 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
R ES cofas fe íTatan enefte B u a r i g e l í ó , to-
das tres bien nece í í a r í a s ,La confianca 2ran- : 
wipJ&ph ^e dela oracionrlas condiciones que deae te -
F^ém^ui,; ner;ej amor grade que el Eterno Padre cenia, 
a los A p a í l o i s s . Q ü a n t o a l op r imero 5 dize: Y o o s j m o 
de verdad (para que e l lo os íirua de refugio y confuelo1 
en m i aüfencia}q.aequalqu3era cofa que p id íe redés a i m 
Eterno Padre,en mi norobrejla alcangareys y & ü que! fe 
os niegue n inguna .Hal la a q u í no aueys pedido nada en 
m i n o m b r e . p e d i d d e a q u í adelante^para que vue í t ro go 
zo fea I lenomo leuancareys jamas las manos al cielo en 
mi mortabr e, que bu e i u a n va z i a s, y q u e-no-las b a x e y s - í le- , , 
naS ddgozo. T iene aquí dificultaddez?r, que halla en- Dí tí¿ÍÍI0* 
tonces no au-ianpedido nada en nombre de C h r i í l o , 
porq vemos que en nombre fuyo e x p e l í a l o s demoniosV 
lo qual no fe hazia ( inopor .1 a'o rae i o n . Domne in nomine:' L u c i l o , 
tuoetUm dmtonia fubijeiutar nohis^Y quiere dezir mucho a-
quel e t ia .Como quie d i z e t S e ñ o r , grande es la v jr t-'jd de 
vüe í l ro n6bre,porq enellahazemos todos los -mílVuros 
que hazemos. A la v i r tud defte nombre^ n o f o í o obede-
ee .1 a en fe r me dad, la fa 1 ud\h 11 r abai o , s i ^ i-e-í od á-d é-rr'a, 
d ;mar?pcró auín los proprios: demoniosTpGrq los.q'tibn'ÁV 
poíTeydo 
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p o íTcy ¿ o a 1 gu n cuerpo, e n m an d a n dofcl o c n y u edro tm 
bre, ju^go al puntoie dcfampáran y dexan. Pues como 
dize aquíjCjue hafta ahora no auianpedido nada en fu rio 
bre? Eftáduda fe vence de dos maneras/LapriiBcra,<|uc 
aunq auiá pedido en nóbre d e C t ó f t o algEascoíasj pero 
como quié lo pide en nobrc de vn Tanto, como fí por los 
mererecimientos d e í a n Fraclfco yo pidieííe vna coía. 
Pero defpues ^ fueron enfeñados con el magífterio del 
Efpintu fanto, pedían mercedesen nombre de Chri f -
fto , en quanto D i o s , creyendoque erayguaí afu P a -
dre. O ya digamos lo fegundo, que no auían pedido 
flada en nombre de C h r i í í o crucificado y muerto > cuya 
fangre y pafsion dio a nueftras oraciones mas virtud y 
- . . . eficazia. 
fieriinmmi' ^ í : a n f o a 1 ° s e g u n d o , la c o n d i c i ó n neceílarja pa^ 
n€ ebriñi, ^uc 1^  orac ión fea accepta, y falga bien defpachada, 
es , que lo quefepide a fe pida en nombre de-ChTÍfto« 
Que como efte diuino nombre es el que nos hizo faluos, 
y nos reconcilio con Dios , las peticiones que van en fu 
nombre, prefuponen fer peticiones de amigos, y en no 
yendo en e l , fe dan por fofpechofasj y no fon admiti-
das. Pero quando eftaspeticioneslleuan por fobre ef-
cripto efte nombre, fon tan agradable al C i e l o , que no 
es meneí lcr .otro fauorpara alcanzar lo que pretenden: 
n ra u n e l m i fm o C h r i fto fe ra m ene ft e r qu e fobr e eífo ha 
ble mas palabra n inguna. Y eííb quieren dczir ías que fe 
fígue n. In die tilo in nomine meopeteüs non dico^ohis yquia 
ejforogthoPatrem de ^obis. Pedireys en mi nombre, y no 
K r a neccírario otro ruego , ni que yo defpegue mi bo-
car^uceíTe mifmo nombreferüira de abogado y padri-
n o , y en fu virtud alcangareys todo quanto pidiere -
des. 
. I .oterfc^f0,rcitoía»fl iaqud}aspa3abtas,donde clíze. 
iffc &4ttr4mtlw, qml/osmejmaüis* M i Padre Eterno 
i os 
defpuesdda Pafcua. 6$ 
0s tiene gránele amor:por el mucho queme aucys t e n í « 
do,y porque aueys dado credito3a que^elmc ha imb iado 
al mundo^ue fai i del haziendomc hombre, y que bue l -
uo para el aora mur iendo . A y aquí amor del Padre* para 
losdircipulos,y amor delosdircipulospara el Maef t ro : 
y amor del m i í h i o Mae¿l:ro para ellos. El amor del Pa-
dreparalos dircipulos, donde dize, m i mifmo Padre os 
ama,porque v oí otros me amays. Y aqui fe defeubre el 
ai^or que. los d i íc ipu los le t e n í a n al S e ñ o r : y t a m b i é n 
etilo que ¿izciEtcreduiitfis, qHía(i Deo€Xím> C r e y í l e s que AifUemré* 
fa l i t ie D i o s . Porque la fe como determina la T h e o l o - tf'-iritur pid 
gia E r c h o l a í l i c a , c o m o es de cofas que no conuencen el J 0 ^ ^ 1 ^ 
entendimiento con r a z ó n na tu ra í5 requ ie re amor y pía *c u 
afección déla vo lun tad . Lotercero^que ese! amor de 
C h r i í l o a fus d i r c i p u l o S í C n í o q u e d i z c l V e n d r a h o r á q u a 
do y a n o o s h a b k r c c n enigmas n i proucrbios, no copa 
¡abras efeuras ni dudofas,fmo con íeguage claro y pare-
tc5y tan patente y claro,que no fea ncceíTaí io tornarme D A«e«/?> 
afreguntaf lo que d i g o . E l l o fue, como declara fan Au 
guílinjod^fpues de fu Rcfur rccc ion , quando de las co-
fas tocantes a la Y^glefiales t ra to con mas claridad,o fe 
gun el mi fmoiyc t ros ja l l a enla glor ia ,d6de no fe habla 
con lenguage e n i g m á t i c o y e fcuro , í ino que en D i o s fe 
ven claramente las cofas. Y cfto pertenece al amor, que 
es grande reuclador de fccrecos,y no fabe tener nada en Í ^ I & 
cubierto alque ama:q.uees. lo que P á l i d a alegaua en fu 
fauor, para que Sanfon le defcubr is i íe donde tenia, las 
AMéM dicol/obisfíeiind petíerttis Pdtrem in m m m meo, fcdUherálfc D á aquí el S e ñ o r a fus fagrados D¡fcipulos-,y tus* 
ene l íos a toda la Y g l e í i a G a c h o ^ c a ^ n á ccdu'h en bf i n 
eo firmada; de fií Vi'omhvtvln neminemso1. Para que quado 
qü iüe ren pedir algo al delovpongan- enclla todo quan-
to ' q tH í i s r^ j i fin leíeruí ir cois ningu^a-por ardua y d i f i -
m U cultofa 
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cultofa que fea. Dondefe dsfcübre luego a ¡a primera 
j o r n a d a í l a l iberalidad y largueza de D i o s , que coñ fer^ 
tanta la mendiguez del hombre,y tantas fus d íu ínas ¡ 1 -
qucz«Sjy n o f o t r o s t a n p e d i g u e ñ o s j n o reparafeen darle 
vna licencia tan cop io ía y tan ampia.Es lea D i o s na tu-
ral y propria c o n d i c i ó n fuya3el deííear c o m m u n í c a r r e a 
los hombres,y hazernos mercedes/Porque como fea v n 
, f fummo bieri,y deia razón de1'efea el cornunicarfe , fe-
gun eí gran Dionyf io de Arep,igo,de aquí es)que nunca 
í abe eílaf b a l d í o , n i oc io íc^ne leparece que es bien , el 
bien que a folas í e g o z a . P o r q u e í i el o t ro A lcxand ro que 
fe picaua de l iberal , tenia por perdido el día que no ha-
zia algunas mercedes dignas de fu magnificencia real, 
í i endo aísi ,que la defte no era fino v na migaja de aque-
lla iomenfa y grande de Dios :vn arroyuelo pequeño na 
cido de aquel p ié lago p r o f u n d ó l e bondad que ay en el: 
con quanto mayores ventajas y encaTec imié ros ,podre •• 
mos fent í r efto del?Satiago en vna fola palabra nos d io 
m i l v i f íumbres y lexos de aque.ftoje.n fu C a n ó nica. Qm 
licobui* dat ommbttsaffluenter & non imfroperat. Es Dios tan ü be-
ral y tan franco5que da y haze mercedes,y eíías a quien? 
A todos,quc a todos las haze fin diferencia n inguna, a 
grandes y a p e q u e ñ o s , r i c o s y pobres,buenos y malos, a 
amigos y enemigos tabien: que para todos ay enfu ma-
gnificencia y largueza.No podra dezir, nadie , no leder 
uo a Dios nada,porquefaldra contra el E f a y a s j d i í i e n ^ 
¿oiQttid hdes qmdnenaccepifiiüQiij: ay hombre en t í , q u e 
sao lo ayas recebido de las manos liberales de Dios? 
Qaetienes,quc-no lo dtuas a fu grandeza? Mas haze, 
que ¿zaffiuenterjcon abundancia, no fe canfa de ^ | r r a -
snar beneficios.Ef no»íVw/íro^^f.No es dé los que z a h í e -
rene l beneficio ydan coo cl enla cara. Masparcce que 
quiere dezir a q u e l ^ ^ ^ q u e es p ropr í edad del agua* 
ruamei 
tema-
t c m a n a n í l o c í c fké y de n o c h c j i n Uber defcafar n i .'ígo-
u í í c . M i r a d vn t'w la corriente que l icúa.y como íec le -
x-a guiar a /na parte y a otra^londe le quieren í l t u a r , í i a 
l í h l l e n c i a ninguna. Va haziendo n i i i bu thas , y COÍI 
ellas.ocios m i i üenc í i c io s j r egando las vegas , f e r í i l l z an -
tio ÍQS a rbo lc^akgrando la& riberas,acudiendo a los pa 
nes,a losjardines y huertas: vafe finalmente comunica 
do a todo lo que por fus carn ínos y torcidos rodeos, en-
Cúentr&.Darrfmmbhsafflutnter.Que es D ¡ o s ? n o o t ra cofa 
í ino vna fuente de bienesjvn eliranc^ue de pe r feé l iones , 
que fe ella dei rrmando con tanta gana de comunicarfe, 
que íi por vns parre le atajan,luego rebienta por o t ra , 
va d i u i n o y caudaíofo r íojque fe derrama co fuauidad, 
y va enriquezieodo de beneficios el mundo. Bgo cfuafiflH' 
tnuS) DoriX,& qmfi trames aqu<e inmenfttffiqmfi aqu<e duélus^ 
dizepore l Bccíeiiaíb'co5enel capit .24.S0y femejante al ECjcy,2^¡ 
r i o D o r i x 3 y el agua que del viene e n c a ñ a d a por fus co 
dudos y íecreros mineros. Ay r íos ta prouechofos j que* 
nofe pierde ddlos vnafola gota de agua : f ang íá lo s por 
m i l partes, y liazen dellos m i l diuifiones para regar ha-
zas,prados,jardines^ huertas. EíTo es Dios , v n r io de 
perfecciones y de bondad p r o u c c h o í i f s i m o , que no ay 
criatura que no participe de fu bondad , y la dexe llena 
de bienes. Siruc a eíie mifmo penfamiento , el ver que 
la Efcriptura quaKaunque no fe cura de vana cu r io -
íj iad/ ie e íoquenc ia artizada y coj)U€fta,ní de aparentes . * . 
Jnaí izes y colores re thor icos , pero a l ó m e n o s preciafe 
muc^odchahlar c o p r o p r í e d a d de lenguage) a Dsos le 
•atribuyepechosmuy d e o r d í n a r í o , c o m o íl fuera dama, f . 
o muger.Por Efayas enel cap.^^.drze. ^<hhera portabi- y ^ f ^'r 
f i ? ^ Wí(f4^/¡íwí/ijf^ffty^'o^/i.Regalare a los h i - j^ co ¿trihuB 
jos deja Yglelia Cathoi ica ,c6 traerlos colgados de mis turf 
p c c h o s , q u a l f ü e l e v n a a m o ' o f a m a d r e t r a e r a los fuyos 
^úe C i i a . S a l o m ó e ü fus Villanefcas a ló d í u í n o , donde 
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con Icnguage b u c ó l i c o y paftoral,celebra aquellos Tan-
tos d e f p o f o r i o s j e n t r e C h r í f t o y fu rg lef ia^dize^rs í r /Wí 
Cdnt.iú lwra[imt tberá r /M^/ño.VusPgos pechos S e ñ o r , f o n mu-
cho mas excelentes que el v í n o , y la leche que dellos ma 
na íin coparac ícm mas fabrofa.A quien no haze noue-
dadeiia manerade alaban^a^que laEfpofa da a Dios? 
ü le alabara de va l ien tcde poderofojde fabí©, de mi fe r i 
cordiofojdeju l lo iCÍ laua b ien>quecí fas eran alabanzas 
que parece que fe Venían al juf to y á p e l o : pero alaballe 
de que t í c n c buenospechos^como fi fuera, d o n z e í l a r o 
muger,antes parece que deroga a fu autoridad y alaban 
^a .Los Hebreosporfian , que eíle paíl'o fe hade leer de 
aquefta manera.Mehores¡umamorestuil imo. Mejores fon 
vueilros amores que el vino;porque les parece cofa inde 
cora y indecen tca i r ibuyr le a Dios pechos llenos y pre 
Jos de lechecomo fi fuera muger que trae la criatura 
colgada delios.Pero que ay que reparar, como fean i n -
p r i g i n u m e r a b l e s los lugares déla Efcnptura , que hablan co 
D*dthj, ajqueíle lenguage? Por lo qual auremos de leer fegun la, 
r).Grfg,N//« Vulgata,c5 Or ígencs j f an Athanaf io ,Gregor ioNifcnor 
Tbeoda, Thcodore to ,y los tres Padres que a l l i cria el mi fmo : y 
^ A m b r (:íe Ios L a t i n o s : S a n ¡ H l e r o n y m o , fan-Ambrof io , y f a n 
jy G r / ' Gregorio ,Beday S. Á ñ C c l m c M e l i o r a funt^hera tuaVmo» 
B d i . Y para que fe entienda mejor laexcelencia y gala defla 
D An/eí. mctafora,aduircamos:quc a l l i trata la Efpofa de pedir-
le a Dios,la obra de m a j o r l iberal idad y grandeza de to 
dasquantas a hecho,deCde el pr inc ip io del mundo haf-
ta oy,que es la obra inefable de la E n c a r n a c i ó , y que fé 
Cdnti comunicafe a nueftra humana naturaleza: quelcífoqui-* 
in amMio* ^0 dezir,fegun O r í g e n e s , e n aquel Ie.ngU'ige.O/c»/e/»»'^ 
Qrigct ofeulo aris/»i,P-ues para pedir vn don tan a l to , y puefto ta 
déla otra parte de todo el humano merecer,alega, c¡ fus 
pechos fon mejores que el vínoTpor quien fégun la G l o f 
fa de L y r a j entiende aquella l iberal idad y largueza der 
D i OS) 
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i Dios, y 2<]u el I a aníia ta n gran de «guc tí ene de derrama f 
beneficios y mireiicord'ias, y eftarfe íiemprc comurii-
cando aJos hombres. Y n o í e y o conque pudieron 5 
nificarfe eí los d e í í e o s , y aníias ton mayor propriedad 
de lenguage , <5üc vfando de Ja metaphora que vfade los 
pechos. Ay cofa mas ganofa de comunícarfe q^ue vn pe-
chó Heno de leche , ni q u é m e n o s fe pueda contener, ni 
y r a l a m a n o ? Mirad vna vaca parida, que quando el bc-
zeml lo ño la mama, da bramidos * y le va a bufear def-
ualida, que no puede fuíFrir el pecho la leche. Haí la las LamUfuni 
tigres mas brauas d e H i r c a n y a , lasamanfa la leche y fae crudcks 
elyerfcpaTÍdas,y ellas mifmas a fus cachorrillos les def-
cubren el pecho. Sed & UmMmdduerftntmémmas tiáfta&e- J^J,^ 
rHntcdtuíosfuts, dizeleremias en fus l lantos: fino es que chrif&ño.& 
ya fintamos con otros que eftas lamías fon las que el fhibñra in 
L a ú n o l h m a S t r i ^ e s S a g 4 s , y ñucñvó Caftcllano bru- viuhpoL 
xas, mugeres dadas a encantos * y quetienen pafto con Tr£•BC•4• 
^^demonlO:las ^ua:les apetecen con rabia Jaíangre i-n-» 
no ce nte d e 1 os n iñ o s, y 1 o s matan d e n o c h e p ar a Ixcu e r -
fela. Pu es aun eftas confer tan inhumanas jdizc l e r c -
Biias, qtiando aciertan a eftar paridas fe amanfan y def-
ñ úd a n íu p e c h o y 1 e d a n a m am a r. N i m a s n i m e no s q u al 
quiera otra muger quando efta parida j mirad quede re-
paros y defcnfiuosiia menefter para atajar aquellos gol 
pes de lalecbe: y íi fe le muere el n i ñ o , b u í c a o t r o para 
que no le fatigue. San Auguftin, enel libro.4. de la ciu- j>.tLtigu$* 
dad de Dios , capitulo. 11- Dize que los antiguos pinta- Ku>nin*b&* 
uan a l d í o s d e l a uaturalezaique l lamauaRumino (por-
queRumma, quieredezir pecho^ todo lleno depechos,» 
dcfde los pies a la'cabega, y de ellos colgados ranos a-
í i imales dándoles leche. Que ni quedauan tigres,ni Jeo-
ses» n i oíTos, n i cebras, ni cabras, ni gatos , ni perros, a 
quien no comunicaua fu leche, queriendo con cftefym-
>incura, íignificar la liberalidad grande de la na-
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turaleza. X ucs filos pechos fon fymbolo y í ignif icaeíon 
de Ubera l ídad y comunicacio, como hemos vífto y p ro-
uaclo, alabarle a Dios de e l los , fera alabarle de l ibera l , 
de magnifico y franco,es traer a la memoria aquellas an 
fias y deí íeos can grandes con que eítá fiempre,de comu-
nicarfe a los hombres y de hazerles mercedes,y que co-
mo hallafe vafo y c a p a z í d a d e n n o f o t r o ^ n o m a n a r í a ta 
t o la fuente de azeytc del P ropheta E l i reo^uan to mana 
r í a l a defu diuida m l f e r í c o r d i a . 
; N o fue poco galana la metaphora de que v io Daurd , 
U w h H t para explicarnos aque í lo , en el P f a i m o , ^ . £xfe^/> (dr-
ze) manum fu¿m tnretrihuendo, E í l i ende Í > Í Q S la m a n o , y 
Má««fDci a lá rga la para dar. Quando vn hombre da demala gana 
ezcenfa alguna cofa, encoge la mano, y dalo como a mas no»po-
denpero quadola da (Tbuena^alargala yefticdeel brago 
qen la manera del da^defeubre el deíTeo y el afedo del 
alma.Gquaca es la l iberal idad de nueftro D i o ^ d i z e D a 
m d , da muchoy dalobien dado, no a mano encogida* 
fiaoefteniída. Alarga fu braco, y llega con el defde el 
C ie lo ala t ierra , y no haze fino derramar beneficios, y 
oiFrecer mercedes aí hombre- Los antiguos paraf igni -
ficar la l iberalidad de fus diofesjlospintauan co los bra-
cos tendidos,y las manos no vazias , í ino llenas de r iqur f 
fimos dónese en ellas t e n í a n coronas de oro5)©ycIes,ca-
denas,medallas, impueíTas, como que lasofFrecian a t o -
dos. De donde es lo que de D i o n y f i o e l ty ranno refiere 
V a l e r i o , y es, queentre otros vicios quctuuo,fue impio 
y facrriego.Llcgaua alos diofes^viendolos con aquellas 
joyas de oro,y derpojauales dellas, y dezia, que el no lo 
tomaua por fuerza, fi no que l o recebia ofFrecido. N o es 
BCCcdad,dt:2Ía,no r eceb í r de manodclos díofes a quien 
llegamos a pedir cad^dia,lo q con tanta l iberal idad nos 
ef táoi f ree iédo? O q u a ricas fon las manos de D i o s , qua 
ilenas de dones.rer»/ií;7eí Ame&^len* kcmhiSf i l z t la Ef-
dcfpues delaPircua. s ^8 
pofa; No ay riquezas, no aytheforos, no ay bienes, de 
que eftas manos no cften adornadas. ln dextera iüws Ion- ^ r ^ ' 
gmdo dierunt,&inftmPra»-dímitte^glonA.En la mano de-
recha tiene longuray infinidad de días,)7'en la yzqúíer-
da gloria yriquezas?que fon todos los bienes que en c ic -
lo y tierra fe eftiman. Y es tanta fu liberalidad, y Li ga-
naque ticnede comunicarlos, que no encoge la mano 
qoando los d a , antes la alarga: y por fi a cafo fomos en-
cogidos nofotros y cortos en pedir, lo q el no es en dar, 
oy nos faíe al camino y nos combida, pídenos como por 
merced que le pidamos:y para que no nosquededuda ni 
fofpccha ninguna defu largueza, lo afirma con juramea 
tOjdiziendo. <Amen amen ¿ico')obis>fe qmdpetiernis Pátn in 
rtaminemeoJahit'VQbts. 
SÍ qmdpeüentis JPmem&c, S i pidieredes, dize, alguna 'Dmcurte 
cofa a mi Padre en mi nombrCjOs la concederá. Parece htlmbis & 
que efto no viene con la liberalidad y largueza que en el xor4¥U 
di fe u r fo paífado hemo s v i ft o d e D i os. S i D i o s c s t a n i i be 
ral3tan fraco y manirroto, para qquiere q le pidamos:!] 
q mas largueza arguyera, hazer mercedes al hombre fin 
que las pida; porque como dize el Pbilofopho moral Se- s ^ j¿¿t¿ 
ñeca, ninguna cofa fe compra mas cara, que la que fe a l - n ¿ * 
can^a con ruegos. Nuüa res carius conftatiquam qu£precibus 
enipta eü. Hombre hallareys que a trueco de no abaxar-
fe a pedir vn pedazo de pan, ni manífeftar fu pobreza, te 
dexara morir de hambre. Efpecialmente5que Diosdef-
de fu eternidadriene ya determinado lo que ha de hazer 
y lo que nos ha de dar bueno3o malo: (que de manos taa 
buen as no aura mal que fea malo, y que no fe conuier ta 
en bien) y e í lo con tan íneui tablepundaul idad , que no 
feran poderofas todas las oraciones de hombres y A ngc 
íes.para hazei le que^mude vna tilde de lo que tiene ya c-
ftablecidG. Por Malachias,enel capíru.5 .dize. %0 P€U* MdU 
& non nifáior. Y en los N ú m e r o s , en el capitulo.25. Non m¡iui$. 
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eíl Demqttdfihomo mutetur. N o es Dios como el hom-
bre para eliar fugeto amudancas. E l hombre es imagea 
A^o . de la ínconf tanc ia , dixo Ariftotelcs, referido de E Í l o -
B¡Íot),[ir.$6 beo, exemplo dela flaqueza, defpojodel ricmpOijugue-
te de la fortuna, con que fe va. entreteniendo y y como 
ella hazede CLmilmudan^as, también las hazcdel homr 
fcfMí in confi bre: ya quiere, ya no quierevya ama ya aborrece3ya I ló-
Hjsfuisinmu: ra, ya rie, ya éfcoge , ya reprueua, ya alaba v na cofa por 
tabilis, buena, y ya la vítuperapoc mala. Pero Dios no es de-
cíía manera, no es como hombre >quc ei^ e íugeto a mu-
danzas, que ahora quiere y determina vnacofa , y por* 
que llego el otro>. y fe lo rogó pueftas las manos, diga, 
quedefe ahora-CÍTo,y agaííe eíTo otros que yaeftoy de o-
tro temple y parecer que eftaua.de antes. N o como e l 
padre t iernoíde coracon , querva con e l a^otcen la ma^ 
no para caftigar alhi jo trauie l ío , y porque vio que Ilo-
raua, a la primera lagrima, arrepentído>fuc 11a eI acote. 
Son tan firmes y cftablcs fus diuinos propofitos, que fu 
íí, ha de fer íi, y fu no ha de fer no, y fu voluntad í n u í ó -
, lablemcnte fe ha de cumplir. C o n efto prueua fer Dios 
*" por Ifayas, en ercapitulo.46. Y o foy D'¡os,y fuera de mí 
n o a y o t r o ninguno, miróme afrededor, y: no veo na-
die a mi lado que compira conmigo*. Y Señor de donde 
16 prouays eíTo? Co»jf/¿tfw 
fiet. M i confejo y determinac ión ha de yr íiempre ade-
J á n t e , m i' v o 1 u n t a d fe h a d e cu m }jl i r , y la fe n te n ci á q u c 
diere vn^vez,rerairreuocable. Acude ieftofan Pablo? 
en la que c f c n u í b a los de EpheiToien el capítulo prime*-
roidizicndo. Quioptrátur tmntaijecundumf repeftíum^úlHfc' 
tutisfu*,. . 
EíVe es vno délos t í tulos de grandeza que ay en D i o s , 
diezir que obra todas las cofas , fegun cl propoí icodefu 
voluntad, no tiene que falirde fu cafa a tomar votos, n í 
pareceres de nadie, paradas cofas que detcrmíha-Kazer,. 
yque 
Defpaes Je la Pafcua. 
y ^uc con codo e í í o v a y a n tan acertadasj^ no rc dcfuicn 
vn folo puaro delarazon.Mucho dixo aquí fan Pabio,y VoíunUséi 
m u c h o fu b i o d c pu n t o I a g r a n d eza d e D i o s e n v n a p a I a - rc^a' 
bra. Acá entre los hobres,no porque vno quiera vna co-
fa^y fea conforme a ladeliberacio y güi lo de fu volutad, 
cs,bu.ena>finoque entonces lofera, quando juntamente 
con quererla la voluntad , la razón la aprouare y la die-
re por buena. Como la fentécía que da vn juez,no fella-
rn a r a b u e n a n i j u fta 5po r fe r co ío r m e a f u g u í l o , f i n o p o r -
«jue va conforme a raz6,yaIo que difponen fas leyes.De 
lia mifma fuerte q a vn Corregrdor,a quien el Rey encar 
ga eCgouiernoybuena adminiftraci&de vna ciudad,pGr 
q u e - a u q u e m a s n o b I e fe a, p e r o n o a e ft u d i a d o, n i f a b e d c -
rechos n í l e y e s j c da por acopañado y Alcalde mayor v a simi!c 
hobre Letradobcon quien confulta las fentéc ias q hade 
dar,y todos los negocios graucs que ha de hazer, para q 
v a y a ni c o n fo r m e a r a z o n y j u i c i a: a fs i ra m b i é p a ífa a c a 
entre la voíuntaci y entendimiento del hobre, a acerca 
deí buen gpuíerno y buena adra íniftracíon délas cofas. 
L a voluntad,aunq es la feñora y mandona,la que máda 
y veda acerca del hobreipero no fabe derechos,es igno-
rante y ciega que no fabexl Ghriftus, y afsi danle por a* 
companado al entendimiento humano,que es Bachiller 
y Letrado,con quien ha dé confultar todas las cofas pa-
ra y r acertadas. Peroga Dios . Qíti operatur o m n i a ^ c , d í -
zeel Apoftol.Obra todas las cofas conformeal confejo 
y tra^adefudiuina volutad^no esmenefter ocro L e t r a -
do que firme los pareceres de Dios ,ni losaprueue,quefu 
voluntad es tanderecha, que baila querer ella vna cofa 
para que fea conforme a razo,por fer e í c a r t a b o n , y la re-
gla y nibel de todas ellas, q^e no puede torcer ni faltar, 
luegocorforme a e í lo jdcque firuen nueftrajr oraciones' 
y para que quiere que fe pidamos, íp que el tiene derermi 
uado dc hazer/i es verdad que en el no cabcmudanca.y 
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l o que vna vez quiere , n i fe puede n i deue alterar? 
A eftadificultad, que ha dado a mas dequatro dolor 
de cabegay dcfuanecidolos:Refpondeelgran A í e x a n -
dro de A l es , en quien el nombre degrande efta harto 
mc^or empíeado íque noen e l o t r o » a quien fe le d í o m a s 
la f yrania que la v i r t u d , y mas la fuerza que la r azón , y 
íi el 1c gano por hazañas de armas, el nueftro por haza-
ñas en letras y v i s o r i a s de ingen io . T r a t a pues aquella 
d í ^ c u í t a d en laquarta parte, y queftion. 26. donde ref-
ponde a todas las dificultades que el ingenio humano le 
AleXAnxp* Pu€dEOPONER'^RA£A t a m b i é n de in tentar aquefta mate-
a.t&m'ás* r í a dif icultad , aquella lumbrera de la Yg le í i a , el A n -
<trí.u gelico D o á o r fanto Thomas ,en la.2.2.queftion.85. Y 
D.f1?o.ií.rf» entrambos la refueluen de vna manera. Dizen que a la 
8$. • prouidencia de Diospertenece d í f p o n e r , no fb iamen-
te los finesípero t a m b i é n los medios por donde fe hade 
T>m pwde- alcanzar, predefiinay ordena,nofGlo los efe el os 9 fino 
jlmuntifola t a m b i é n las caufas y el orden , el como fe han deponer 
finesjcd&tu encxecucion> t o d o s í ó s arcaduzes y mcdio$ por donde 
mdi(U ^L]s mJfericor^ias han de venir e n c a ñ a d a s . T iene D i o s 
determinado de dar falud al-enfermo, y determina tam 
bien , que fea por efte medio humano^y no por aquel,ha-
z í c n d o t a l d i l igencia , y tomando ta l medicina. El es el 
que a las plantas y a las flores del campo les da v i r t ud de 
crecer, porque como dize el Apofto! . Ñeque qu¡plantat efl 
„ ., éliattid, ñeque qu't rmt>fedquimcremmtfim dat Deus. Pero ta -
bien determina q u e e l t o í e a mediante las caulas natura-
les, el riego del hor to lanojy la influencia del cielo. Pre 
de&inado t en ía a Saulo , para qfueííe Pablo Apoftol de 
la Y g l e í i a , y D o d o r d c l a s gentesiperojuntamence con 
eiTo predeftsíno el medio por donde auia de v e n i r , o fue 
J^ jp JAJ^  ffi^  i ' i 
, v, ^ ' la o r a c i ó n ckl mar tyr ELleaan.5Í5r^l74M«5Wí>w o r ^ f j d i ' -
iit^Élúm* z? ^ari ^ ^ i t f t í ñ'Bcdsfia De'hPaulum non habetet' Sino ora-
fo ktiguñ. P E í l e u a n , n o tuuicra a Pablo la yglef ia : porqac fue h í -
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jo de fu oraclon .De aquí esjque el orarnofotrps a D i o s 
y pedirle v.íia cOfa5ao es para que mude el ordea y difpo -
í icion de lo que tiene trazado- fino para poner en execu-
cion los medios por donde abecerno difpufo y. o r d e n ó 
de hazerlo. I l lu íc ró ü o p o c o e f t a d o í l f i n a vn lugar del 
Gene í i s , en cl capitulo. 18. T ra t ando D i o s d e l o s m o t í ^ ^ n p 
uos que tenia para defeerraj^iie fu pecho a A b r ^ l i a m , y 
darle parte delcaftigo que penfaua hazer en Ssdoma, d i 
ze. S m quodpraceptumsfufihjs fuis, 0* d&mmfuíSpofffe.yt cii~ 
íiodidntliiám Dammi. & fíícnint iudicmm & 'iniliúam i"Vt ad-
dacát DomiuHspropíer •¿MiiSm emnia qut ioqiwttis efl ad eum* 
Se que Abraham mi fieruo hapa también el ofíicio de Pa 
tríarciia que tíene5que enfeñará a fus hijos aexerr i für -
feen todavirtud y jufticía s para que defta manera yole 
cumpla la palabra que le tengo dada3yhagabueno el pa-
i t o y concierto, que entre los dos eíl a ya affentado. 
E r a eftrpa£to que de fu defeendencia y linage 5 íe l a m a 
Dios de tomar, hazíendofe hombre. Pues veamos, no 
tenia y a Dios prendada fu palabra de aquefí:o?No hauía 
dado mil feguridades y firmezas al mundojde que fe ha-
uia de hazer hombre? Efto no íignificó la coí l i l la que 1c 
facó a Adam del lado e í l ando durmiendo , y afsi lo l la -
mpo fan Pablo gran Sacramento ? SacramentHm h&cmag-
mmefl. Nofuefymbolo de eíío el arco del C í e l o , dado 
por fenaí de paz a Noe ? E í ío m í f m o la capa que le ec h ó 
acueftasfu hijo para cubrir fudefnudez, en fignificacio 
que Diosemí jr iagado de amor, hauia de tomar fobre íi 
la capa de nueílra naturaleza mor t a l , para cubri r la def~ 
nudez d é l o s hombres? A otros muchos Prophras nofe 
hauia prometido eíro mifmo? Pues que nccefsrdad ay pa 
ra el cumplrmicnto defta palabra , de mirar a Abraham, 
y aguardar a fi haze o no hazeéHeuer^Parece bien c la-
ro de aquíjeomo aunque tenga Dios determinado de ha 
zer al mundo vna mifericordia y merced;riíclc fer co or 
dea 
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den y dependccia a nueftros a£los yobras,por cuyo me-
dio difpuíb y ordeno de hazerla.-y aunque no.íicmpre co 
mo merecimientosjcomoparece en Jaiobra delaEncar-
nacion,rerpc£Vo dequien nx) pude» auerlos, pero alome-
nos como codicio neceíraria,en xjuanto cftá afisi dirpuc 
fto y tragado enel fupremoCofejode Dios. D e aqui es 
que quadopedimos alguna cofa a P i o s , no lepedimos q 
mude parecer ni fentccía,ni q altere nada dejo q en fu c 
ternidad tiene t r a p e o , fiiio hazemos loq es de nueftra 
parte,y ponemos los medios,por donde quifo q aquello 
yiníjeífe guiado.Trac paraefto fan Dionyfio, ene! .^l i -
bro délos dipinosuobres vna femejan^a galana.Que ea 
partcpareceauerlairrtado de HomerOjenel.^.defuIlia 
Homillu9, clarcoíiderad vna larga cadeBa,demuchos eí lauones tra 
A uífi cd- J^3^05 X afsidos,q llegue dcfde el Cíe la ala tierra: tenga 
lmlu6o, del primer eflauo allaarriba,y vos tcaed del poftrc 
catenAñom ro acaba.xo. T i r a D i o s d e f d e e l C i e J o c ó f u e r g a , y vos 
riu» defdc acá bajxo tirays quato podeys, porquic quedara la 
cadcna^quíepreualecera cotra quie? N o es cofa Jlana q 
no aueys de traer a Dios acá baso, í lno q antes Dios os 
ha de traer a § para alia arriba? L a cadena es la o r a c í o y 
cadena ble larga,q llega defde ja tierra al cíeloríígnlfica-
Gemí i% <ta en ja efcalera .deífe tamañ o, q le fue moftradaa Jacob 
¡Z'* ' en fu f u e ñ o ; | como al acoílarfe enfu cama capo,hinca 
fe primero lasTodil lasyhízieiFcj¿racl6 ,diolc Dios della 
v na galana pintura, moftradole aqlla efcalcra por dodc 
fe víl lcteaua co Dios, y baxaua y fubian Angeles a traer 
y licuar los rccaudos.Pues lo q allifucefcalera,llama ca 
dena fan Díonyfio, .Efta,por mas^ueel hpbre tire della, 
cs i m p o f s í b l c b a z e r e n Diosmudan^a, ni derribarle de 
fus intetos. N p atraemos a Dios a quiera lo que nofo-
tros queremos' antes es al reues,^ el nos atrae y lleua pa 
rafí , que queramos lo que el quiere.No hemos de pedille 
a Dios quefe coíifüraac coa nueftra yoluntad j fino que 
haga 
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haga que la n u e í l r a fe conforme con e!,pedirle cjuenos 
de buen aclerco en peclir,paracjue fean nueftras p e t i c i ó 
nes:¿ctpt3is,FacnoseatqüietibifuntpUcitapoMaUn,ávze 
Yglefia. Hazed S e ñ o r , d e manera, que os pidamos lo ^ 
a vos mas os agrada,La o r a c i ó n hecha defta manera, d i 
ze AlexandrOjes v t i l i f s ima y-muy prouechofa,paraaIca ^xMcofit 
^ar por ella io que D ios en fu é t e r n í d a d nene pí-euiílo, Pr4atát 
y efta determinado ¿e darnos.Lo qua¡ tomo de í a n A u - ¿ 
guftinj eüel decimodefu ciudad^donde d\zs'.Preces'\alh ' • ** 
adM Ímpetranda^qm fepr£cantibm concejjuvum ejje prafeimt. 
Siruen n u e í b o s ruegos para a l c á z a r de D i o s ío que t i e -
ne determinado de darnos. 
S l q m d p e t k r i t i í . & c . Dexaualos:en la ce-na e!í S e ñ o r a -
los íu y os jíen t e n c i a do s. a i o s: t ra b ajos, pr o íc r íp t os y-coa; 
denadc>s para la r n u e r t e , e m b i a í o s como corderos entre 
ioboSjComo ouejas que van ai deguel io, y como gente 
en tregada a fus eneraigas:finalmente Ies aduier tc , que 
quedan en odio y a b o r r e c i m i é c o de todos los hombres 
deí mundo .£ r imo¿ io ommhmhominifms^pyopternommmeu, titcfÁn, 
Y el r e m e a í o que les da corra vn t o r u e í l í n o ta grande 
de males,las armas de que los prouce contra enemigos 
tan poderofosjes la o r a c i ó n . C r e e d m e C h r - i í l i a n o s , t o - », . . 
dos los que leyeredes cfte difcurfo (que a todos q u e r r í a ?rf¡°9 ^ 
dexarperfuadidos a elle fanto exerc3CÍo)que no ay ar- c&ntraonmié 
ma tan poderofa5ni la puede aucr,contra qualquierape- pericuU* 
ÜgrOj o trabajo,delos que amenaza a vno que fígue ía va 
deray mi l i c i a dc Chr í f tO jComoes la o r a c i ó n . E s arma 
ofenfiuay defenfí«a,cs efpada y efcudo.Efpada que ahu-
yenta e n e m i g o s ^ e s a r r e t a d o m i i i i ó f j v e n c e t y r á n o s , y 
no ay dificultad que no allane. Omnibus malisprmalet §ya~ 
í/o d i so l í i d o r o enel l i b ro de fus Sinonomosiy ene! ter ípdo.ksin£ 
cero de Samm* ¿á»a,cap. 7. FreyueWi ot Ath sxpugnmorfem ex & de Suim^ 
f i n g i h . E s i r m á U n prouechofa y vniuerfal ía oraciOíiV ^ % 
<|ué no ay ha¿ana que no acometa, no ay p c í í g r o q ú e nc> 
venga, 
m 
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vcne3,no ay efquadra de enemigos que no desbarate. 
Sobre aquellas palabras del capit.4.'Jel 2.de Efdras, que 
memld* 2. P01" o t ro nosibre es llamado NccmiaS*. Btúruuimus Veum 
cap, i$j&#m»^h€wm&lo$&*Mot^mibHMmft&k h ú á Eulefi* 
G/ÜJ]4» Yefugitím;tddl-~,crAti(/aáDehm, El refugio vnico que tene-
iTiG¿,contr¿ todos ios eiujmjgos deis Yglefía . afsi vií i-
hlesjcomo inuí i ib les jy af i i corrorales como c rp í r i tua -
les^esla oracion^el acudir a D i o s por remedio.Es aque-
lla cToada dorada y tajante, que el Prophcra leremias, 
oircejo a ludas Machabeo, para que con ella vencie í íe 
UVíáihiwi* Cíícm'o0S;y hízieííe las h a z a ñ a s q-uc hizo^icipegU* 
dinm f tnólum munus $ Deo in (¡HO deijdes omnes adHerjartoi i f 
^c/. jRecibe e í la cfpada y don que ceembia D i o i p r e f e a 
tado,para que con ella obres valores, derribes enemi-
gos,y alcances victorias nunca oydas ni vií>as. Muy á-
rrasfe quedan los mcnt l rofos encarecimientos de I J S 
que llaman cauailerias, coa lasque hará el que echare 
mano déla cfpada déla oraeion:t orque con ella c o n q u í 
fiara r e y n o s , v e n c e r á monf t ruoi ,der r ibara enemigos^ 
no aura dificultad por ardua que fea , que no la ven^a y 
a l í a n e . E s la o r a c i ó n t i r o de broze y dardo arroiadizo, 
que defde la t ierra liega h a ñ a el cIelo,y rompe fus fuer-
tes murallas. Or^r/s »íí6íi|?f:»fíyííí: ^ n o n dif~ 
itecteftf* cedet^danceDominusexmdíat.La ovic'ion humilde es vn r i 
ro de artilleria^que desbarata los ciclos y los penetra, 
no ay para ella reparo n i defenfa ningun2,l}ega heíra el 
t r o n o de D i o s , y a l l i fe cíla rehac ía , haPcaque negocia 
todo quanto p r e t e n d e . f í «o» dejeendit doñee c^c*Aunque 
mas me derpidaa,no me p a r t i r é de aqui h a í í a q u e medc 
lo quepido. 
Ortiioprote Nofo lamen tces a rmaofen f iuá p c r o t a m b i é n defen-
fiua,que nos ampara y defiende délo? encuentros de Sa-
. t a na s^ deloigolpes de ef^a |a déla diuina j u í t i c i a . C o n 
WWtc n ü i o M oy fe s l a y r a d e D i o s, qu a íi d o v e n í a m a $, 
brau® 
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brau'o y co l e r l co^c íg r imlédo la efpada corra fu pueblo: 
q u á n d o viniendo con el a ios bracos,1c dixo' .^ént dimit-
ueis hanenoxarnaat díle me,&e. Teneos, S eñor , que pare - 3 ' 
ce que venís muy denodado para ca í t igar eila genteique 
aur iqi íe .veni&ti rando cuchilladas,y efgnraiexidola ef-
p a d a d e v- u e í 1 r a j u 1 c i a, p e r o e n e l e f c u d o d e I a o r a c i o n , 
pienfo rebatir vueftros golpes.Aueys jes de perdonar ef 
ta culpado de íped i rme de vueftracafa y í c r u í c i o . . D c l l a NWK.KS'.1 
fe embraco Aaron fu hermanOvquando viendo el eflra-
go que Dios hazía enel pueblo,y mucha gente que dcr 
xaoa tendida a fus p i e s , t o m ó el i n c i f a r i b enlas manos, 
y h a z í e n d o vna raya entre los muertos y los v iuos jc o-
frecio a Dios incienro3con quepufb raya a fus c a í b g o s . 
Trae ella hifroria la Sabiduriaenel capit. 1 8. diziendo: 
Properat homo fine q u £ r e i a ^ proferensferuitHtis fuafeutuord- - 9, 
iionemseflmtir&>&finemimpofaitnecejittatuAcudió depre 2 
í to Aaron iVÍendo el eftrago y matanca, y ár rcba taf idQ 
del incenfario como íi fuera hacha de armas.»y luego de 
la o r a c i ó n , q u e es efeudo for t i f s imo y i nexpugnable,fa -
l io le a Dios al encuentro.Pufofe entre los viups que ef-
tauan e n p i c ^ ios muertos que e í rauan caydos, y hizo 
vna raya.Como quien d í z e : S e ñ o r , t e n . e o s a J l a , y no os 
atreuays a pifar efta ray3,cfue aunque foys podcrofo,pc 
ro vengo armado déla o r a c í o n t a r m a encantada^ a ruya 
fucr^aano ay fuerza en c ie lo ni tierra5que no fe le r inda , 
N o a c á b a r o n ¡os Poetas de componer Epigramas y ver j , ^ ^ ftm¡ 
ios ai efeudo del o t ro M i r t i l o , porque |e auia efeapado j p/^ Lg 
de dos pelígrosvel ^no en t i e r ra ,y el o t r o en mar. En /¿^ 
t i e r r a de fend ió le de fus enemigos en vna batalla , d o n -
de;reeibio muchos golpes de faetas y dardos; en mar, 
porquccomo a caúfa de vna gran tormenta padecfsíTc 
naíiafragioel nauio cn que m a j á r r o j o f e al agua , h z / i e ^ 
dp d d c í cüdo barel^y afsrfurnauegandp c o i r u ü f\se-
dcel 
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¡de el o t r o pufo por letra. *4uxdmm mnqum defciam, 
fauor que en n i n g ú n t iempo falta. 
"AtckVmEm Incohmen ex acie clypem me pr*íiiik idem. 
biemitv Naufrágmm aprenfusMtoraad^fque tulh, 
V i e n e nacida la alabanza para el e í cudo inexpugnable 
dé la orac ion.Socorro indeficientejfauorqoeen n i n g á 
t iempo falta, en qualquiera ocsfioanos focorre : en í s -
J u d í e n e n f e r m c d a d , en vida y en muerte: en profperi-
dad,cn auerfidad,cn t i e r ra , y en agua, y en qualquiera 
o t r o peligro y trabajo» Es buen apuntanieoto para la 
Qílgsl fuerca y virtud.de la o r á c i o n , a q u e í de O r í g e n e s , ca la 
H o m i l í a q hake fobre los N ú m e r o s , A d u i r t i o en aquel 
lenguagc ta part icular de que v i o Balac h i jo de Sephor, 
eftando vn día en confejo de guerraj t ratando del bien 
é c fu Republic3vy de! o e g o c í o tocante a fus armas.LIe-
go la nueua de las vid-orias-qu-e el pueblo de P í o s auia 
alcanzado de todas acuellas barbaras nacionesjdcfde q 
í a l i o de Egyp tOjha í l a qüe llego a pifar t ierra dé los M a -
4 ia í ) í t a s j en cfpccial la v ic to r ia grande que dé los A m « -
.Icchitas alcan^aron^que pufo efpanto en roclos los ene 
t í í ígos dé l a cofttarca. Sobre el cafo entraron en fu con^-
féjOsy dcfpucs dc«aucr dado y tbmaclo fobre c í l©, d ixo 
fáalac.ltelehitfiipufmffi in drcuitu ns-
pro .ficutfolit bós berbas ad radwes^arpére.Mi parecer es, d i 
zejque contra cfte pueblo no han de yaler armas n i n g u -
nasrOi pocde auercont rae l r e f i í t enc ía . T a l l e lleua de 
l i o d e x a t í i o m b r e a v í áa :y áísi tengo para m i j que ba á e 
¿ é x á r de í l ruyda y ^ataiada toda efta t ierra ,qual fude el 
buey q entra en vn ^radOyatalar el heno y ¡a yerua pbr 
las rayzes.PrcguntaOrigenesj que porque e í le C a p i t á 
^ f o é t a q u t ñ t I*rigüageI Porque no di xo : eíla gen te ríe • 
dos 
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- JoSjfinoferan comobueyes quenos han de confumir y 
atalar, qual ellos fuelen dexar atalados los prados? D i - Noíáj 
ze 3 que el eftrago que los demás animales hazen no es 
con las armas que clbucy. Porque vnos ofenden con 
fus manos defgarradoras, como el tigre, y el o í ío , otros 
con las nauajas de fus colmillos, como el xauali , y el 
l e ó n , otros con las laucas de fus cuernos,como el R i ñ o 
ceronte , y el toro. Pero el buey.eon lo que haze guerra 
alosprados, es con la lengua, porquealaparte de aba-
xo no ríene dientes, y echa la lengua como tiende la 
boz, y con cl íai iega laycrua, y la derriba, no ay gua-
daña que afsi dañe como ella. Hauiapues oydo Balac, 
lo que auiapaíTadocon Amalee: que c í lando abaxo en 
lo llano vn campo formado de treynta milhombres, y 
arriba en la cumbre del monte no mas de tres: Moyfes 
que tenia leuantadas las manos orando 3 Hur y Aaron, _ , 
que le luí tentauan los bracos, tolos los tres eran mas. 
poderofos que toda la gente de abaxo , y que en baxan-
dblasrnanos Moyfes j luego el campo boluia iasiefpal-
das en leuantandolas^luego venciay b o l u i á c o m o vnos 
leones: dize, efta gente maspclea^on la lengua que no 
con las manos, mas con oraciones que no con armas, 
masconpa labrasd iu ínas ,queno con diligencias huma-
nas : bien podemos rendirles las armas que no ay refif-
tirlos. O virtud admirable de la o r a c i ó n , 6 fuerza fin 
fegunda a quien todo fe rinde,el Cie lo , la tierra,los ho-
bres, los demonios, los Angeles, y el mifmo D i o s , que 
por mas enojado que cite, a las armas de la orac ión , lue-
go rinde las fuyas.El hombre flaco y fin fucrcas, cerca-
do de enemigos,yde tantos peligros a que no fe fabe dar 
manos, que otro refugio puede tomar, í ino acudir a la o-
racíon, y d c z í r c o n aquel fantoRey lofapha. Cumignora ^p^dUo, 
mus quid faceré debeamus hoefolum hebemus rejídui^t octilos ng-
ürosdlrigmHsádte.Qa3.náo Señor los homdresjXaunque 
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mas Reyes y mas poderoífcs) no fabemos que hazernosj 
quan.do aprieta el peligro s quandopor vna parte y por 
otra nos vemos cercados, y que el trabajo nos tiene ata-
jados los paíTos: folo vn refugio tenemos, que es acudir 
a vos en la o r a c í o n por remedio : porque efre es el mas 
poderofo, y el mas eficaz quepodemos tomar en qual> 
quier aprieto que nos veamos. De elleprouee el Seilor 
a 1 o s f u y o s c n rp ed fo d e fus ca 1 á m i d a d e s, di¿ i e n d o. 54 
quid peticritis Patrem, & c . D i fe i p u 1 o s m i o s, c o n d e n a d o s 
quedays a í o s t r a b á j o s : que razón es que los Di fc ípu los 
figan a fu M a e í l r o , y imi ten fus pa í los , y que los folda-
dosal C a p i t á n no le pierdan la huella: perfecuciones os 
aguardan,baldones,afrentas , cá rce l e s , gr i l los , cade-
nas, c r u z e s r í o r m e n t o s : entre tan grandes borrafcas de 
males, folo os d e x ó vn refugio y fagrado donde acoge-
ros, que es la o r a c i ó n : e ñ a f e r a la atarazana, y lafa ladc 
armas donde aueys de acudirpOF remedio. 
Si-quidpetientipBatrem in nomne titeoj&c. T re s C ofa s p i -
. . ac aquí el benor, como ccdiciones neceí iar ias para que 
nueí t ! a o r a c i ó n lea oyda y lafga bien d e í p a e h a d a . L a p r í 
mera que pidamos, y que pidamos con confianza de h i -
jos, por cíTo añade aqücí Patrem. L z fegunda, que lo que 
pi di e r era o s¡ fe a, Quid c^ o fa d c pefo y de tb m o, n o bu x e r i a s, 
L a cerceravque no 11 eguemos á pédir-en nueft-ro no-bre,íi 
no en nombre de Chr i f to , y por eiío dizé:/»nomine meo, 
Deftas tres condiciones auremos de tratar breuemen-
Trimicóndi" te. Qaanto a la primera, deífea Dios que quando le He-
tiooratiom* giremos a pedir alguna cofa con conf ián^a , qual la po--
fiducU* dria tener vn hno quando llega apedir alguna co ía a fu 
pádrci.-que iíicndd^efté amor tan natural enel,que loes pa 
ra co fus'hijo3,c íes concede rá lo q .p iden,ópor lo menos 
Ies dará lo que viere que mas le conuiene. Es a efte p ro-
pofíto la fenKjanca:de Chr i f to ñueftro Señor^ del pan y 
IMÚtoí del hueuQ: la qualponc fan Lucas cnel cap. 10, Que pa-
dre 
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Jrcaara díízc5tah de íTamorado y tan fecoíaunque fea'vn 
Garamanta^vn negro bozal deia L i d i a , que no ame a fu 
h i jo ,y le de lo que pidiere, quando le eí íá bis ci recebi i-
lo? Porventura ll 1c pide vn pedazo de pan para comer, 
dar l e ha v n a p ied r a có n que fe qu i eb r e I o s d i e n tc s. S i 1 e 
pide vn hueuoydarle ha vn efuorpion, o v na viuora , que 
le é n u e n e n e y ie iTiate?5/ergo^oscúfitismaiiinofthhona da-
tadarepliJsyeÉhtSfquatQ magíSj&c. Pues (i v o í o t r o s (i-incío 
malos, y tamalosjq el ferio os viene de caí la , y es como 
herencia for^ofa^q hereda í les délos prime! os q tuuiites 
porpadres^a vuc í t i o s hijos les days loq mas les couiene 
quanto mas Dios,cuya bodad es eí íenciaLycs padre yuc 
ftro^s dará todo bien? C o tener los Apbí lo lcs firma en 
blanco de Chr i f to n u e í l r o S e ñ o r , acerca deí hazermila 
gros.y expeler los demonios-co todo eíTo,quado jes fair 
taualaconfian^adeu id a, n o 1 o s h i a:, y 1 a fa 11 a i e ir a fu f 
pedia: y como eiioruaua a la v i r tud q r e n i á recibida.Lie 
garon a el vn dia cofufos y como corridos,de q vn demo 
n í o á-e taifuerre fe auia énca l : i i í ado ,y hecho piernas co 
t ra fu o r a c i ó ene! cuerpo de.vn hobre, qtodas fus d i l ige 
cías Jes auian falído perdidas) y p r e g u n t á r o l e al S e ñ o r . 
Seño r íque lia í ido la caufa déla rebe ld ía defte demonio , 
y q contra la-oracjonfe.4'aHeíendi<io?SLerpod.io-eL-/,í'«^ 
t e rw t r ed i i l t tMem^e t t r i í .La cáufa ha íido vueftra incredui ' í 
dad-. Dize fobre efto vn D o í t o r ^ q aqui por incredulidad 
e n t i c n de,n ó 1 a q u e fe opo n e a 1 a fe: q n o h emo s d e d ezi r 
que eíia íes faltaffe entonces a los A p o l l ó l e s ^ q los qu i -
,fieííe;el S e á b r mo.rejar. eledefe reydcsrno;deI a.q.fe ópvÁ 
ti e a Ja -con fia n ca-^No le.aueys podido lang:ar,porque>no 
tuuicíTc fanra-confi^ri^b en mi como fuera razoo, q para 
la o r a c i ó n rónada^n i ay puerta cerrada.ni enemígoífuer 
•te.ni mú'ralla que le v e ñ ü z SifiducUmhabermsapud Deum, 
qwdqMtJpetitn'ui-acfípkmus*• Si . tüuieredes cofía^a en DrQs:, 
"dizefaü:I .u^a,y: ief idicrcdcs a l g o ^ u e í t r a bcra í e ra me- hhdiu^-
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didajcreedfin duda,quc alcan^areys del todo quanto pi 
dieredes. Pero creeys S e ñ o r , q u e he de prefumir yo t a n 
to de mí ,que confie que he de alcanzar de D i o s todo qua 
toquifiere,y como y o lo pintare? Eíío feria dar en a r ro-
gante y fer prefumido. D i g o que llegando aeftepunto, 
es menefter mucho t i en to , porque vn eftremoy el o t ro 
es v ic io fo , lo vno es temeridad,lo o t ro deícofia^a del co 
ra^on.Hc de llegar a pedir entre confian^ay recelo, a-
tnor y temor . A m o r de D i o s j como de padre tan bueno, 
y temor de mi como de hijo tan malojCÓfian^adeDios 
como de tan liberal,recelo de mi5cemo de quien ta mal 
l o merece. 
D.™«f. D ize f an toThomas , q l ao rac ioper tenecca icu l tod l 
u í n o , y ala v i r t u d déla la tr ia deuida a fo lo D i o s r p o r q i n 
uocar yo el fauor de Dios en vn trabajo, y poner enel la 
confianza de mí remedio,es reconoccrtcpor verdadero 
D i o s , poderofo para remediarme y facarme l ibre de ro -
dos mis males.Dedodeentcderemos aql lugar d' D a u i d 
enel Pfal. 11 ¿.StmHtsillisjiatcjHifacíHt ea &onmesquíeenfi* 
d(tn[ 
in «5. V a codenando la adoracio de los Idolos y d io 
fes fingidos,y q fiendo leños y piedras inú t i l e s , l e s hinca 
la rod i l la ,y les quitan la gorra: argumento que ííguio co 
Pfdlnuq+i grande ingenio el Propheta irayas,enel capitulo.44. en 
que gaita la-mitad del capitulo. Y defpues de auer drcho 
en confufion délos idolatras,como fus diofes tiene ojos 
y no ven,oydos y nooyen,lengua y no hablan,manos y 
Borocan,cchales v na terr ible maldición,díxícndo.S/»Mí 
lestlltsfant quifaaunt ea&omnesqm confidunt in «V.Plcga a 
Dios que los que los fabrican feai femejantes ae l los , y 
todos los q confian en fu fauor» Dode es de notar ,q mas 
enojo parece q mueí l r a contra losfegundos, que no con 
t ralos primeros.m as contra los que ponen en ellos fu co 
fianza y los l laman,que no contra los-que forman y ha-
zcn.Porque qu ando trata délos que cofian en ellos,! t o -
• ' dos 
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dos los cotnprehende fia perdonar a ninguno. Et omnes 
quiconfiduntrneis, L o qual no hizo^ guando trata cielos u 
ios hazen. E n lo quaí parece<jucdaacntender3 qqu íéa l 
Idolo le haze d íos jno es tanto ei que le forma y fabrica, 
^uanto el quele reuerencia y adora, I Í O tanto el cfcul-
tor, quanto el Idolatra.No le hazc Dios, el que le haze, 
pues feria pofsiblc que nocreyeíTc enclj y<juefu diuini-
dad la tuuicíle por burla, quien le haze de veras Dios en 
fu eftimacion,y le atribuye mageftad y grandeza de tal, 
escl necio, que Jehinca larodilIasyfe da golpe ene! pc~ v 
cho. Sique Aaronvnbezerro les fabricó a los defupue EX0 
blo de las manillas y ajorcas que fus mugeres auian fa-
cado de Egypto, pero no por cí ío fue idolatra, porque íi 
lo hizo fue a mas nopoder, temerofode fu vozeria y mo 
tin. Ellos pidieron Dios . ^ « « ¿ « D e o J í ^ e i w ^ f r i e t e ^ » ^ 
Y el dales bezerro. Fecitqi «¿"Vir»/*?», Como fignifican-
do en efto la Efcriptura,que Aaron peco de miedojno a-
trcuiendofearefi í í ir afufuría ,y ellos de necios,tenien-
do por dios al bezerro. N o anduuo lexos de í lepenfamic 
to MarcialjCnel Hbro.H.dcfus Epigramas, donde pone 
vnos verfos,bicn alegante? y primos > y aunqueparecen 
primos hermanos de Dauid. 
Qutfinjritfacros aurore! ntarmoreyultus, Mí<r<:/.8»E-
Non facittÜe Déos, {¡uirojrat íllefacit. P1^1^* 
N o haze Dios al Idolo.el artifice que le fabrica de oro 
ó de plata5ó de alabaftro,quien le haze Dios , y le eftima 
por tal,es el necio que )e pide algo y le ruega,y el que po-
ne cnel laconfianca defu remedio.De dondees,<iue co-
mo fea verdad, que toda la naturaleza, y ía gtaiTia ra rc-
í l i f icayefta vozcado, que no puede auer mas q m Dlos^ 
vnaprímeracaufa , y vn Monarchafuprcmo dcaqucí le 
vníuerfo , clquc al Idolo le atribuye diuinidad, quanto E m ^ 3 
es de fu parte, fe la quita a Dios a quien folo es dcuída. ncbisexora-
Y fi fíente Dios Chriftianos , que no le pidamos con ru 
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confianza,quanto mas fcnt i ra que le pidamos de ñ i n g a -
namanera, y que nunca lleguemos a tocar a fu puerta. 
Preciafc mucho de padre de mifer icordia , y afsi quer r ía 
vernos humildes y reconocidos 5 y que en f a l t á n d o n o s 
algo,q todo nos fa l ta , íuego acudamos a el5 como a v n i -
pf • - co amparo nueftrojy vniuerfalproueedor de todas lasco 
-' fas. Inuocamem die trthftlatlonísiáize por Ds.má.ErH4ntei& 
hoñorificabtswe, Quando te vieres hombre tal to de b i é , d e 
r e m e d í o j d e faf ud,de conruelo^llamame, que no-me ha-
llaras fordo a tus vozes: porque a entrambos nos vaea 
c í lo jpa r t ido cita en eífo ei í n t e r e s déla oración,c¡ tu faca 
ras remedio , y yo glor ia : l ibrar te he, y tu me honraras. 
Honrafc Dios de dezir. Efte hombre me l l amo en fua -
fííccion,y í ee fcap - délas vñas délos trabajos. 
i ' R e / i » De aquí v ino a nacer el fenrimiento grandequemo-
ftro fu M a g s í l a d en la enfermedad de Ochozias : que fe 
d io por afrentado que en ella embiaífe a pedir remedio 
y falud a Belzebub j y no a el . C o m o que e í l a n d o yo en 
Ifracl , fe me haga ella befa:de embiar a cofu l ta rvn dios 
de palo, q es vn demonio , como íi yo no fuera para e l lo 
bailante? Anda ve Propheta m í o ( l ed ize a El ias ) dexa 
por aora la conf emplac íon del d e í i e r t o , y fal al camino 
a los embaxadcwres de Acab, y diles que digan afu Rey, 
que por eíle d e f e o m e d í m i e n t o que a vfado conmigo , de 
embiar a pedir f a l u i a! dios de A c a r ó n , e f t a n d o yo tan a 
mano,que fepa que no fe leuantara déla cama,fino fuere 
para fer lleuado a enterrar,que m o r i r á fin remediorpor-
^ue ei que le bufea fuera de m í , n o le halla. D e f t o m i f m o 
r%msA¡ fe moftraua agrauiadopor Amos,enel capí tu .5-y efta es 
la querella que forma al l i contra fu pueblo./»/?/f/<<w inter 
ra relincjuitis fa-cienrem drElarum & orionem, & conuertentem 
in mane íenLjby4s,& diem in natlem mutantem,0 gente ter-
ca y dura de c o n d i c i ó n , gente necia y mal acofeiada en 
v u c É r o s trabajos n como que acudays a otras puertas a 
m€ndi |ac 
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mendigar el fauor en vueftras necefsidadesr Los vnos a 
cudís a los Idolos, los otros a Bete l j íos orros a C a í g a l a , 
í i endo afsí, que ni ios vnos n i losot ros j no fon podero-
fos para Tacaros de vn barranco y daros fauor: y qfcyas 
tan locos y porfiados,que dexeys de acudir a m i j q u e í b y 
l a m i í m a juft íciaeíTencíal en la t ierra La letra que íiguc 
fan TheodoretOjdecIara mas e ñ c q u e dizeafsi. Qmf'actt Lcftiol 
inexcelfo tudicium,&iuflitiamin térrapofuit.Que me dexeys ^^co^, 
a mi que pufe leyes de ju í l i c i a alia arriba al C i e l o , y acá ^otu' 
abaxo a la t ie r ra :y que acudays atratar vueftros nego-
cios ^co quien no os pueda valer ni facar elpie del lodo, 
ni daros la mano; Facitntetnarfittrum ^rOrionf. Que no Arfiurui & 
acudays a mi por fauor, fiédo tan poderofo que fabr iqué Orion, 
el N o r t e y el O r i o n . V icae bien a pelo, en cafo ce acu-
dir a D ios por fauor, traer a confequenc ía efl-os dos af-
tros del C i c l o : losqualesfuelen fer el remedio del m u n -
do-porqué fon eftrellas quepredominan en las inf luen-
cias de los orbes.Caufan nuues5VÍentos5borrafcas , tem-
peftades y pluuias. Sueleel mundo e í l a r p u e f t o e n gran-
de ncccfs ídad y aprieto por falta de agua , quefeabrafa 
la tierra,fe fecan los arboles,y fe abochornan los panes. 
Andan luego las procefsiones y rogatiuas, las Cruzes y 
d í fc ip l ínas .S i a cafo predominan eftasdes eí l rel ías ,fuel 
tan fus reprefas degolpe,riegan la tierra y Ilenanla de a-
gua.dexanlafertilizada,y r emed ía el mundo. Pues co-
mojque no acudays a m i en vueftras necefsidacles y fa l -
tas, fabiendo que yo hize y fabrique de mi mano el Ñ o r 
te y el O r i o n , ) ' que fi ellos fon el remedio del mundo , q 
le podre yo mejor remediar? Er comiertentemm manetcne-
bras. Mas puedo hazer,que puedo conuert ir las efeuras t i 
nieblasen m a ñ a n a rifueña y alegre,yel d iac laroen t r i 
í>e noche y efeuras tinieblas.San Theodorc to glcífa de D*Thco> 
íla mane ra: Vmhrám mortis magna pénenla nominauit) tum f& 
Ikihmfacile mi fer ¡as w ferré potefl. Soy poderofo para c o n -
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u c r t í r vueflras t inieblas en luz , yvuef t ra luz en t í n í c -
b l a s í V u e f t r o mal e a b í e n 5 y vuef t roblen en mal , vueftro 
trabajo en defeanfoj y vueftro de fean íb en trabajo, y fi-
nalmente, no aura t r i b u l a c i ó n tan apretada, de dode y o 
no os pueda efeapar: que quien tuuo mano para fabricar 
las efl:rellas,y hazer del dia noche,y déla noche diastam 
bien la t e n d r á para remediaros y íuplir vue í í ras faltas. 
E n v i é n d o n o s Chr i i l i anos en a l g ú n aprieto, o en a lgu-
na necefs ídad^acudamos luegoa Dios por r emed io íCon 
í i d e r a n d o que es omnipotente para ppder5y que es padre 
amorofo para querer : y que fe honra mucho que le pida-
mos, y fe da por agrauiado, de que l legucmoi a l lamar a 
otra puerta (ino a lafuya^confideracioque auiuara nue-
ftras confianzas para llegarle a pedir^ 
L a fegunda c o n d i c i ó n , q u e f e a . ^ » / á , lo que I c p í d í e r e -
mos: Si qmd¡fet'teritis^CoC&s quiditatiuas y e í í e n c í a l e s j c a 
fas de cuerpo y de tomo,cofas ferias y graucs, al fin para 
d e z l r í o e n vrna palabra,cofas de dar y tomar, y que fean 
dignas deía l iberalidad y grandeza deDlos .Expl icando 
fan Augu í l in que cofas íean ert:as,dizc quefolamcnte las 
ceFeíl-fales y éter ñas : que las de mas no merecen e l n o m - , 
bre de Qm-d: mas fe llegan a la nada,que a eí argorpoi que 
entre nada y ellas a penas ay algo^yfi ayalgo.es nonada. 
S a l o m ó n dlze, que hizo anothomia de todas las cofas q 
e tmundo t ienepor a ígo ,y que no dexo genero degufto 
n i de c o n t e n g a quic no le hizieíTe la falúa Q u i f e , d í z c , 
hazer experiencia del valorquetenian las cofas del mu-
do; para e í í o a t h e f o r e riquezas, amontone rhcforos,bur 
que d e l e y t e s - p í a z e r e s , c o n t e n t o s . Hize bofques, jardi-
nes,recreaciones,cafas de capoJZdifique ricos palacios, 
fumptuoíoscdifTcíos , fuer tes alcafares, en ellos t en í ade -
todo genero de contentos y gu í ío s rmuge rc s , c r i ados ca-
rores,truanes,abundancia de manjares,vinos preciofbs 
©lorofos vnguencos, y todo lo demás q los ojos del hom 
b r r 
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brc pedigüeños y antojadizos fuele bufear. Defpues que 
Jotuue todojunto3quife verlo quemontaua, eche a mis 
folas la cuenta de todo,y hecho el aprecio y auango,vi q 
todo eravn poco de nada,vn poco dcayrey vanidad . /» E<,c/f 2' 
ommbusyidhamtatem&afflifttonemanmi. Halle que co-
das cftas cofas eftauan vazias y faltas de pefo?y yo de juy 
z ioen bufcarlas. QHÍdmihiefltncdQ>&dteqttidyolfitfíiper ^ j ^ j u 
terramf d c z i í v n fantoRey. Que tengo Señor yoq que-
rer ene! Cielo,y fuera de vos que tengo que deííear en la 
tierra? T iene grande cmphaíi aquel; Mthi. Como quien 
dizc, Señorpara mi bien fe que no ay otra cofa que que-
rer nrdeírear í ino vos. De í íeen otros la prosperidad, las 
riquezas,la falud,las dignidades,el Rey n o j a efl-imacio, 
las dulces prendas délos hijos,las v i í ior ías y triumphos 
alcanzados délos enemigos,como cofas que fon dignas 
de fus deífeos: que para mi bien fcque noay en Cie lo ni 
tícrraycofa digna de fer deíTeada/uera de vos. Ti te lma T/fcj 0 
explica eftepaífo en fus A n n o t a c í o n e s , deíía manera. in or ^ í 
Quid abfteyolui quid a tepoliulaui, fro qm re rogm ex ómnibus peícnám. 
qutfuntfn/fer tenam'i Diga alguno, íi yo para fíempre j a -
mas os pedí en la oración cofa alguna fuera de vos, y yo 
me daré por condenado. E f t o e s í o q u e a Dios hemos de 
pedír,cíla hade fer la fuma de nuettra o r a c i ó n . S e ñ o r no 
quiero nada fuera de vos. Y fi fe ha de pedir la falud , la o 
haziendajas ríquczas»los bienes temporalesjos buenos 
fucceíros,ha de y r todo enderezado a erte fin, efío como 
principaI,cíío otro como aceíToríceíf o como mayoraz-
go y herccia,eíro otro como adahala y vAifrudo no mas. 
E s tanta la liberalidad y franqueza de Djo.s7queafsí co-
m o ü daporagrauiado, deque no leprdamos/e corre y 
afreta que le lleguemos a pedir cofaspocas. Como fi vos 
IlegaíTedcs al R e y a pedirle que os mandaífe dar vn real, 
parece qnr feria injuriar a fu magedad y grandeza.- y af' 
ü > 6 n o os darialoquepedis, o os dsría por loco, fino-es 
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que ya os daua lo que vueftro d e í c o m c d í m i e n t o auía me 
recido. Confiderad que todos losbienes temporales de 
acá cotejados con los eternos a cerca de D i o s , no valen 
dos blancas. QuónUmapudte,orbis terrarumitan^uam meme-
t u m ¡ l a t e r á . D e h n t e de vos S e ñ o r todo el mundo y fu glo 
ria5no peñí n i monta vn cornado. Pues que llegueys vos 
a pedirle a Dios e í ío5como pe t i c ión principal ,quien du-
da fino que agrauiays fu grandez3?San Bafil io en fus C 6 
_ ftituciones monafticas,dize de aquefta manera. Munifi*-
? * ^ ' m co' cent¡pmus & ¿ugufiipmus e í i Deus & indigne fert, c^uandocun 
¿LonficipA. ^ue j24^ exigufim aliqntdpetit ab eo^ lc^o Pc r i í lo jVno délos 
AlcxcinMc amigos de A lexandro , enocafionque trataua de cafar 
tdiUs. vna hita füya,a pedirle que la dotafejboluiofe a fu íefore 
P/aí» í« A£9 r e y d ixole .Denle luego a Per i l lo cinquenta talentosde 
Sff* plata.El embaracado con tanta merced d í x o : S e ñ o r , b a -
íla n m e di ez. Refpo n d i o el valerofo y l i b e r a i i í s i m o P r i n • 
cipe: Tihiquidem ftt ejracapere.fedmihi/nonfat eft¿are. A t i 
baftauate el recebir eíío ,pero a m i no me badaua el dar 
l o . O l iberal idad y gradeza de D i o s , es grade P r í n c i p e , 
es fumo Monarcha ,no ay Alexandro como el ene! mun 
do,coriefe y afrentafemucho (comodizc Ba(j l ío)que le 
lleguemos apcdircoraspocas,q aunque lo temporal para 
quien nofotros fomosbaílaua, pero no baila para quien 
el es3n! para fu l iberalidad y grandeza» 
i» nomine ^a tercera y v l t ima c o n d i c i ó n ha de ferjque lo que fe: 
:hrilUpetcn huuierc de pedir,fe pida en nombre de C h r i f t o : / « «ew/-
¡um. ñemeo . Es efre nombre tan agradable al Padre,fuena ra-
bien o. fus orejas, que no fabe negar nada que fe pida por 
•el,y en fu v i r t u d . Antiguamente folian orar los que pc-
Exoi.$u 1^*an alguna cofa a Díos5en n6bre de fus amigos, Abra-
hnm, í faac , y laccb, quando d e z i a n . S e ñ o r acordaos de 
Abrliharit . l íac5y Iacob>afsi oro Moyfes quando pedia a 
D ios pe rdón para el pueblo.Pareciendole que eftos auiá 
fido fus mayores amigos,y que lo q n o h i z i e í r e p o r ellos, 
no 
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j i o l o har ía por nadie : como quien dizc? dadnos por los 
merecimientos dcftos jui los y Tantos vueftros amigos, 
lo que por los nue í i ro s no merecemos. S a l o m ó n enten-
diendo quan agradable auía íido a Dios fu padreOauid, 
en Tus oraciones folia apadrinarle con Ta nombre , y e-
charle delante para alcanzar l o q u e p e d í a . A f ^ i l o hizo 
defpues de auer acabado aquella íoberu ia fabrica dej te-
p ío . Of rec ió le a D ios vn í o l e m n e holocaufto, y pueil'o 
de rodillas en medio del templo contra el A l t a r , hizole 
a Dios vna larga o r a c i ó n : y como acá acabam oslas !! u e 
í l ras con el: Per ChriítumBommum noílrumj^cdho el la í u - i^áHU6* 
ya:Mementomifeñeordiaru Vahidfewítui. Incl inaos S e ñ o r 
a vfar de miTericordia con noTotros,y hazer lo que os pe 
d í m o í j el acordaros de D a u i d vue íh 'o í ieruo,y délas mu 
chas mercedes que le hiziftes.El miTmo eí l i lo y orde de 
orar guardo el que compuTo el Pfalmo. 131 . qualquiera 
queTea,el qual dizeaTsí . Memento Domine Vamd,<&omnis p j ^ . J J I . 
rnánfuetudintsem. Skttt iuramt Domino > & c . Acerca d é l a s 
quales palabras,dize el D o d o r I n c ó g n i t o , de parecer 
del Rab i S a l o m ó n >quc aunque no fe puede colegir del 
t i t u l o defte Pfalmo quien fea Tu autor , pero que Te ha de 
creer fue Dauid,el qual Je compufo en gracia déla fabri 
camaraui l lofadel templo, que S a l o m ó n Tu h i jo auía de 
£abr icar ,para que le canraíTen el pr imer diaque Te e í l r e -
í iaTe.Succedio ,que quandoquiTo hazer paífar e í a r c a del 
Tef tamento al templo, con vna proceTsion muy ío iene 
y grande aplaufodc pueblo: Tubitamente Te cerraron las 
puertas, no fen grande a d m i r a c i ó n y eTpanco de todos. 
Entonces S a l o m ó n , h izoa los cantores que entonaTen 
cfte PTalmo con gran deuocion: y quando llegaron a a-
quel verTor Memento Domine Bmid, & omnis manfunudmis 
ems* S u b i í a m e n t e Te abriero las puertas íin ayuda, ele na-
die,dando lugar a que en trafe el arca con coda la gente. 
T a n agradableTue a Dios la manTedumbre yí^inticia l 
delire 
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defte Reyjquc por el hazla Dios a fus dcfccndictes v fu^ 
ceífores grandes mercedes .E í lo era enroncesjpero'aqui 
mándanos aora el Scñor,que nopidamos en nombre de 
otro nombre ninguno, fino del fuyo. Siquiá petleritisPa. 
trem.&c. 
N o folamente nofotrospedimoscneftenombre, y fe 
nos hazen por elfoberanas mcrcedes:pero aun muchos 
délos de la Synagoga que pidieron también , lasrccibic 
ron, y hallaron en Dios mny buen defpacho. Dauid en 
virtud deííc fanft í fs imo nombreofrecia fu orac ión qua 
pfalnt*6ií d o d e z í a c n e l VCalmo 62.Innomineíuo UHabommusmeas, 
Leudremdn* lerntremanus, es Hebrayfmo,y quiere dezir lo xmímo que 
orare* oranporque el que ora Icuanta las manos al cielo,como 
quien aguardaque dealla le ha de venirelfauor. Yafs i 
dezir, Señor en vueftro nombre leuantarelas manos al 
Cielo,es tanto como deziraSeñor, no catare Pfalmoni 
H y m n o , n í vn folo verfo que fea,que novayaen nombre 
vueílro: porque fe que en fu virtud han de fer mis oracio 
Stnftipdtres ncsoydas. Otrosmuchos deaquellosfantos padres del 
1/1 mmine viejo T e í l a m c n t o , q u a n d o fe vian en alguna affliccion 
Cbrifliora- pedían a Dios libertad y r é m e d i e p o n i e n d o de por me-
^ani' dio los merecimientos de C h r i í l o , aunque e í lo impl íc i -
tamente, y debaxo de algún fymbolo ofombra. Quien 
no ha aduertido a aquella ceremonia ta repetida dellos, 
quandofe vian en algún grandeapricto, de echar poluo 
y ticrraaziacl C í e l o ? Otras vezes loponian fobre fus 
caberas, como'quicn loponiapor medio entre ellos y 
hfue.f. Dios . Afsileemosaucrlohccholofue, en el capitulo.7. 
quando vio desbaratada y vencida fu gente de los folda^ 
Tuhistnc* ^os^c ^ay- Aquel illuftrc M a r d o c h c o , t í o de la Rey na 
íitm pro ieü? Hefter, quando fupo que todo fu pueblo cftaua encarta-
quiádupta' do para morir, y otros muchos,que feria nunca acabar, 
reu querer acabar de contarlo. Y no es aquí depaíTaren íi le-
ciojlo que IcpaíTo a Dios con el Patriarcha Abraham, 
quando 
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guando andauaenaquellos regateos cone l , p id iéndole 
<3uc perdonafe a Sodoma>como fe refiere enel capít. i 8. 
del Genefis. Vifto que no fe hallaua el numero de juílos 
que pedia,para vfar de perdón general; y hallandofe co~ 
mo at ajado de razones, y que ya parece que le faltaua o^ 
fadiapara replicarte a Dios fobre el cafo , vinofelc ala 
memoria vnpenfamiento,/jue aotro le acobardara y hi 
zieracalla^y ael lealccopara tornar a reclamar a Dios 
en fu ruego. LoquarAizcadDommm rneum cum fimpulluis, Gr/if/.iS; 
Urclnis. E n verdad que pues que foypoluo y ceniza, que 
tengodeatreuermeporefta veza replicarle aDios.Pucs 
veamos Patriarchafanto, de fer poluo y ceniza os nace 
avosalasybrioparahablarcon Dios,y replicarle? A n -
tes parece que eflo os auía de acobardar y tapiaros la bo-
ca. Aypenfamiento que afsi derribe délos fuyos a vna al 
majcomoefte la derriba y defmaya? Aora notad^q Abra 
ham no ígnoraua5Íino que lofabia muy bic, como Dios 
por nofotros fe auía de hazer poluo,tierra y ceniza,por-
que haziendofe hombre, todo eíTofe hizo^íino es que ef-
foloquereys llamar deshazevCe. Exindmutt femetipfum, 
Micheas dixo efto muy bien enel capitulo, i.debaxo de 
vn galanofymbolo» Porque donde nueftra vulgar lee. 
Et in domopulueris,pHluereyosconfperjrite.hueluen otros, t t 
in domopuluerispulueremeconfpefft.YLn la cafa del poluo me 
hinchí de poluo y de tierra ^ allí tome la ceniza. Fue la 
cafa déla ceniza y de ípoluo , donde Dios fe cubrió del, 
las entrañas delapurifsinaa Virgen nueftra Señora, por 
quede allí falioDios encenízado , y lleno del poluo de 
nueftra naturaleza. Yaparece que con efto vamos defeu 
briendo campo a nueftraduda^y topando con la razo de 
aqllos fanros Padres,para vfar déla ceremonia d e í p o l -
uo, y la que tuuo Abraham para tomar de ay ocafion de 
mofirarfe con Dios atreuido.Sabian ellos que Dios te-
nia dada fu palabra 3 deque en algún tiempo fe auía de 
humanar 
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humanar y hazerfepoluo y ccnizar y dize Abrahaffi.S^-
ñ o r , auno en quanto D i o s reconozco y reuerencio vue-
11 ra grande va , y por efta parte pudiera acobardarme y 
coferme la boca, iin ofar replicaren vueí l ra determina-
cion^ni hablaros pa íab ra :pc ro en quanto Hombre,fe que 
tan poluo aueys de fer como yo, tan pafsiblc y mor ía l^y 
pues que ib y poluo y ceniza3y c o n u c n í m o s en efto,quie 
ro arreuerme ,ha hablaros. Y ios fantos Padres en me-
dio de fus oraciones y lagrimas;, íeuanfar t ierra y poluo 
dei fu c 1 o.y e c h a r lo a bo 1 ar az i a 1 o a 1 to, e r a h a zer v n a ce-
remonia y reprefentacion, déla que Dios fe auia de po-
ner í ob re í b h a z i e n d o í e hombre mor ta l , era vn poner e-
í la celeíl ial t i e r r a , como por medio entre la t ierra y el 
C ie lo , para que afsi Dios fe aplacafe y amaynafe fu ira; 
S e ñ o r mirad elia t i e r r a que os ofrecemos y e m b í a m o s , 
que en ella recoaocereys la que vos aueys de t omar , pa-
ra que por ella nos hagays todo fauor y merced:que eíío 
e s p c d i r o s y fu p 1 i c a r o s 5 n o e n n u e ft r o, G n o c n n o m b r e d c 
yj jeí l ro H i j o v-nigcniro, • -
Pues e í las fon las condiciones que ha de tener la ver-
dadera o r a c i ó n , y que dcue aguardar buen defpacho de 
D i o s , que pidamos con confianza de hijos que pide a fu 
padre,ypadre tan iiberal.que el nospide que le pidamos, 
y nos ruega que le roguemos^que lo q p i d i é r e m o s , o fea 
nueftra faluacion , o medio que vaya enderezado a efíc 
fin^qüefeaen nombre de Chriíl-o3qüe es el r i turoquepo 
demos tener para fer bien ó y d o s , y que fe nos hagan mer 
cedes. Y Ci (intieremos en a lgún tiempo ayrado el C i c l o 
contra nofo t ros , (i v i é remos que Dios eí la blandi'endo 
el arco de fu ju íHcia , que nos amenizan trabajos, ham-
bfes,muertes,peí l :es ,c .aíamidades;cl remedio vriieo que 
tenemos, es acudir á la o r a c i ó n f .eñé és el folo refugio y 
grado de todos los males, donde vn alma fc ha.de acot 
ger^quando le van dando mayores alcances. O oraciofl 
fanta 
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fanta quc d i ré de tí en tu alabanza, q no fea mucho me-
nos de lo que deuo dez i r .Tu eres efcudo de la vida huma 
na, efpada cortadora contra el demonio, refugio de t o -
do hombre afligido. Eres luz de! alma,entrada déla v i -
da,puerta del Cielojancora de nue í t ra c fperan^a :pr inc í 
p ío de falud, cfcaícra para ia patria, puerto que goza de 
f egur ídad , paíTo y c a m í n o p a r a la g l o r í a . 
F E R I A S E G V N D A 
E N X . A S L E D A N I A S 
M A Y O R E S 
Tetite dabitur vobis, cjumte t5 inuenietisf ul 
fatet$aperieturvohis* L u c a e . n . 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
N O Es el fin principal que el d lu ino efpír í tu 
tiene en aquefte Euan gelio prefentevconuie-
ne a rabe r jpe r íuad i rnos a orar co porfía y per-
feuerancia eíío fignifica aqueila r epe t i c ión de 
palabras p u e í l a e n la conciuf ion-Prní f dabituryabis^u^ 
ri te & w u m i € t í s ) & c . Pedid y daros fian, bufead y halla-
rey s, II a m ad y ab n ros h a n .P a ra pe r fu a d i r n os a e {l:o51 r a e 
el S e ñ o r dos femejancas: la vna de vn amigoTcco y def-
d e ñ-ofo a 1 p r i n c i p i o,p ero que de fp ucs íi e n d o i m po r t u n a -
d.o,3dío loque le p e d í a n .La otra,de vn padre araorofo, q 
a fus hijos les da lo que vé que Ies conuiene. Qual de v o -
fptros,dize,aura que tenga v n amigo, y v i n i é n d o l e o t r o 
ala media noche, y no hallandofe con bocadode pao,ni 
otra c o í > e ü fu cafa queponelle delante: fí fuere a lacafa 
d¿ fu amigo a cíTa hora,y le d í x e r e . A m i g o ^ m í r a d q u e a -
cabá 
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raba de llegar ahora de fuera c t r o amigo m í o y vueftro 
tambienj y no tengoque dalle a cenarj n i ay bocado de 
pan en m i cafajleuantaos y preftadme tres panes hafta la 
m a ñ a n a . N o c s cofallana^ucefteaunqueluego refpon-
da mal y le dcfpida5diziédo,<jue no es hora de eíTo, ni de 
inquietar los vezinGs,ni de l lamar apuertas agenas, que 
fe vaya con D i o s , y le dexe do rmi r : pero que fi torna a 
porfiar y a llamar a la puerta, alegado fu necefsidad que 
íi quierapor verle tan i m p o r t u n a y pefadoje dará lo que 
le negu por ley de amiftad ? Pues, díze C h n f t o nueftro" 
S e ñ o r . P e d i d conperfeuerancia, y ícd importunos: que 
D i o s quiere fer importunado y rogado, y no ay para el 
•medianoche, n i f u e ñ o , y jamas ella para el ^uepida, fu 
puerta cerrada. 
Es la fegunda c o m p a r a c i ó n . Dezidmcjqucpadre a-
ura tan defabrido,y tan feco para fu h i jo , que no le de lo 
que ve que le efta bien? Por ventura íi l ep id ie í íe vn peda 
^ode pan para remediar fu h a m b r e , d a r l e h í a v na piedra. 
EíTc mas cscombitede demonio que no de padre. Sí le 
pidieífe vn pece,darleya por el vn efcorpió? Y fi vn hue-
uo,darleya vnaférpientc5Q bafiiifco que lomatalfe? N o 
es cofa llana que no? Concluye el S e ñ o r , d i z Í e n d o . Pues 
G vofotros í iédo malos,como por la mayor parte lo foys 
Bedadize,que habla con los pecadores, no co los ju l ios . 
t)*Ckryf* San l u á n C h r y f o í t o m p , dize que habla con todos, y af-
fi quiere dezir: Cumpofitispeccare > como podays fer ma-
los y faltar en la bondad.O fea que fe llamen los hób re s 
malos de fu naturaleza y cofecha ,por la malicia del pe-
cado o r ig ina l en que nacen. Pues fi vofotros fiendoma-
los,como foys, y quepodeys faltar en el bien>fabcys dar 
a vue í l ros hijos no mal í i n o b i e n e s . Bonadat4 ^ dadiuas 
buenas. Quanto co mejores vetajas m i Padre celeíHal» 
cuyabondad escíTencial c in f in i t a ,y que no le puede fal 
tar en ninguna cofa que haga, os dará efpiri tu bueno a 
los 
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los que le pídieredes.Explica vn Doctor.ideiT.felpfum^ 
confequenter omnia alia ¿o»<i. Daros haa íi mifn o j cnel re 
cibireys todos los bienes: que quien tiene a Dios , todo 
jo tiene y nada le falta. . 
P Ente & ¿ahitutlfohis, ({uxrite &inuenietiu S on ran po- ^mo cX ^ bres las alhajas del h o m b r e , tan cor to todo el cau- ¡n f'kfficicnt9 
dal de fu bolfa, para poder v íu irporfu mano í i n d e p e n - VADcodc-
dencia del Cie lo , y los focorros que recibe de a l i a : que pendáis, 
entre todas las criaturas que Dios crio en eíla machina 
delrniuerfo, defde el mas alto Seraphin que arde ene! 
Cie lo , hafta el gufanillo vil que bulle en la t í r r r a , y def-
de laeftrella que reluze en el firmamento, hafta el gu-
farapillo que anda nadando en el charco, no ay ningu-
na quetanto dependa de D i o s , niquecftc mas atenida 
y nccefsitadadc Üegaramcndigar a fus puertas. Nace 
aquella pobreza y necefsidad en el hombre , de lapo-
brezay necefsidad en que nace defpues del pecado. E f -
ta es tan grande, que es impofsiblc valcrfe por fi, ni v i -
uirpor fu pico, fino es proueyendole el C í e l o de mil fo-
corros y ayudas de cofta. Es tan notable aqueíla po- "KpwoprfM-? 
brezadel hombre, y tan fabidade todos ,que por a n - perappellé-
thonomafia, es llamado el pobre del mundo, elmendi- tur, 
*go de Dios . Afsrlo noto fan Theodoreto , en la expli-
cac ión de aquellas palabras del Pfalmo. 21. Timetegen- D.TÍw. 
Us Vomimm, (¡r Utiánte eum in populis : quoniam non Jpreuit ^ / á ^ 2 j * 
deprxcátionempauperis. Teman a Dios todas las gentes, y 
alábenle todos lospucblos, no quede ninguno que no le 
acuda con ladeuida alabanza : porque no ha minofprcfc 
ciado los viejos y oraciones del pobre. Para vn rico no 
ay puerta cerrada, no pedirá cofa que fe le niegue, pero 
vn pobre, luego le defpiden rodos- y le din con la puer-
ta en los ojos, y fi replica, luego le tiesenpor importu-
n o, a"! fi n a 1 pob r c por fe r I o qu ai quiera l e m c nofp t e c i a, y 
no eftlma en nada fus ruegos, Pero buen D i o s , d í z e D a -
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uid3"quc al pobre no le da de m a n o , no fe peía-de j c r l e 
llegara fu puerta, y quahdolcplde lÍmofí5a, no le tuer-
ce el r o í l r o , no fe can ía n i enfada de que le pide . n i cfti.* 
ma fus peticiones en poco.Pero veamos quien es efte po 
bre que es de Dios c í l imado? D í z e eñe fanto que el houi 
bre, el qual es l lamado afsi por fer fu pobreza tan nota-
ble y fabida, que ya es conocido por cftc nombre,)7 le lía 
man el pobre del mundo. Efte mifmo fentido t ienen a-
I/4í. 15. quclias palabras del Propheta Efayas? en el capitulo.2 f . 
de fu Va t i c in io jdonde deíla manera. Superhoc Imdábi í te 
pQjfulusfortis, cimasgenúumrobuílAYum íaudabit te: {juiafa-
£lus esfortiméo egeno &p.iuperi. S e ñ o r (ohrc eíle cafo os a-
labara el pueblo, y la ciudad de la gente robufta os da rá 
m i l loores y gracias, todos fe liaran lenguas para canta 
ros la gala: y la r a z ó n delia alaba nca, fera porque os ha-
ueys hecho v i r t u d y f o r c á ^ z a del pobreamparo del def 
jíngclorufit amparado y mendigo. Pore l pueblofuerte , y laciudad 
fortitudo, d e í a g e n t e robuftay defuercas , entiende la congrega-
c ión de los A n g e l e s q u e fon los valentones del G í e l o , 
Eieoá. 11* ^os Capitanes dcla m i l i c i a de D ios . Gente ta esforzada 
que vno deliosen vna noche de vna leuada que hizo con 
j r ^ vn m o n t á c e en la mano, maco todos los mayorzgos del 
4«R£g.ip. Rey no de Egypto, ocro en otra noche , con vnaefpada; 
defpacho ciento y ochenta y cinco m i l combatientes 
del exerci to de Scnacherib. Y qualquiera dcllos faCada 
licencia de D i o s , pod ía de vn papirote, t r a f t o rna r todo 
efte mundo, y ponerle por t ierra . Pues eftos foldados va 
Jientes la m a ñ a n a alegre del nac imiento , le cantauan a 
D i o s m i l g l o r í a s , y le dauan el aluorada, con aquel can-
to dehorgano tan entonado, queel tonoyua alia por el 
VJCS I C ie lo . Gloñain exceiftsDco. Y la razón deftaalaban^a y 
muí ica , dize el Propheta que era. Qui* faóiasefi foríitudo 
pátiperi. Porque haziendofe Dios hombre, fe auía hecho 
¥Í r tud ,cs fue rgo y fortaleza del pobre;que es el hombre, 
m e a -
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•Áuxilium no 
j nend ígo y necefs í tado del d iu ino fauo r , y ra atenido a , 
el5<j no a y v n ayenel hombre, no ay vna lagrima, n i 
furpíro,ni vn buen penra.micnt05que no fea de acarreo y 
venido de alia dé lo a l to . Bien claro fe lo dio Dios a en-
tender por Ofeasjenel capitulo. 13. quandole d 'uo ha-
blando con Ifrael fu pueblo, que aunque hablo co I f rae l , 
bien pudo el hombre entenderlo por fi. Perditto tua 2[r<tel p ^ ^ ^ ' 
ex ts, tantHmmúdo m me áuxilium tuum. T u pe rd i c ión h o m -
bre de t i nace^y en t i t iene fu pr inc ip io y or igen: pero el 
fauor yelfocorrOíCÍTede nadiepuede n a c e r í i n o d e m i , 
de t i nace turna!, y de m i nace tu bien 5 tu eres caufa de 
codo tudaño3y yofo lopuedo ferio de tu reparoy reme-
d io . Y no carece de myf teno vfar allí del nombre de íf-
rael , que quiere dezir fuerte : elqual gano í a c o b con la Genej.^ i* 
lucha que tuuo alia con el Angel. Nequáquam^caberis Ja-
cob s fed iftael erit n ornen tuum. Y a de aqui adelante, no te 
llames Iacob fino I f rael , que quiere dezir vaIiente:por-
que fi lo has fidopara con D i o s , mejor lo feras para con 
ios hombres. Pues trae a la memoria elle nombre de I f -
rael el Propheta, para que fepamos que por mas fuerte y 
valiente que vnoprefuma de fer,aunque le parezca q pue 
deluchar conios Angeles:pero q fin Dios toda fu for ta -
leza es ninguna,no ay b r i o n i fortaleza en el hpbre para 
nada fin D i o s . L o fegundees n ó b r e que le gano,no con 
dardo ni langa,no con arco n i efpada,fino co oraciones 
y ruegos ígano le nopor fuerca de armas,fino apura fuer 
^ a d e h g r í m a s y defufpiros.Pr^d/w/f djzeei 
Propheta.Tuuofelas con el Angel , y pudo mas que el. Y ordúcnlms 
eflo como'*Flemt&rogiuitemi. I d o r o y fuplicole. Eí ías 
fueron las armas con que alcanco del labendicion,y j u -
ramente con ella el t i t u l o y blafon de valiente,y esfuer-
zo para refiftir afu hermano. Quinto ma^iscontra homines 
pm¡ííhhis}Si tc has defendido de Dios qi^inro mas te ae-
fenderas de los hombres? No tienes que temer a tu her-
L L 2 mano. 
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mano,ni cftar fofpcchofo del poder que trac contra tl,q 
íi en virtudde la orac ión has fuftentado contra Dios el 
bra^o partido toda ia noche , q brago ni poder aura q te 
enoge? Todo eíto le dize defpues déla lucha déla oracio 
para que fepamos de a q u í , que el hombre es flaco de fu-
yo, es vn dcíTalicnto, vn puro defmayo: quíé le ha de dar 
fuer^aspara qualquiera cofa q quiera emprcdcrjCs Dios , 
las quales le comunica enla orac ión . Enel . 4.cap. del H-
2,4^.4^ bro de Zachariasjfe nos refiere vna vi fio deftcPropheta 
q ha de fer mas q ciego el q cnclla no echare de ver lopo 
c o q e í hobre puede fin Dios,y la necefsidadgráde q tie-
ne de acudiraelporfauor.Moftraronleencl cap. 5. vna 
piedra:en la quaíeílauan efeulpidos íiete o j o s . / ^ ; -
demynumfeptemocultfHnt. Y luego enel quarto dize, que 
vio que aqueftapiedra cradeef taño . Videbuntflanneuntm 
munu Zorobábel. Dcxcmos a parte el m y ñ e r i o de loso-
jos, quecllos eran íicte, y eran menefter fetentapara en 
tenderle, y aun fe nos fuera de vi fta : y folamente trate-
mos deloquctocaalapiedra: de quien podemos dczír 
que ha fido piedra de toque, donde los expoíitores han 
hecho laprueua de fus ingenios. N o la hizo pequeña 
D'HiVr. ¿el fuyoel g lor íofo padre fan Hieronymo: el qual di -
ze en fus Comentarios,que con aquefta vifion quifoque 
queel Prophetadieí íe a entender al Principe Zoroba-
bcl , y al Sacerdote lefus, que tratauan de la fabrica y re 
paro del templo, lo poco que podían fin fu ayuda y fa-
uor. Para eífo aparecele D i o s , y mueftrafe en forma de 
piedra, no depiedra, í ino de citano. Dize fan Hierony-
^j;4, . _ mo,acerca de efto, que el cftaño es el que da fortaleza a 
fanoñrA* to^os o^s lernas metales, al oro y la plata, y e íh icrro , 
para que fe puedan labrar yreüftír a la fuerza del fuego, 
quando los echan enla hornaza,© la fragua. Y que mof-
trarfeles Dios en forma de piedra de eftanojfue dezírles 
queel era el que les auia de dar fortaleza para leuatarfu 
edificio, 
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edificio,reparar las murallas de Hícrufaletn ya deftruy* 
das,y reítáurar el tetnpla, que la mano de los Cbaldeos 
auía derribada , y que fin el era impoís ibie que fuelle de 
dura todo quanto íntentáuan.El auía de fer el que Jos de 
fendieííe dcíus íencmígnsjyel que les aXiía de dar tuercas 
para amparar fe de tantas armas cotraiias, comode vna 
parte y de otra amenazaua fus murallas y ton e^Las pa-
labras de Tan Hieronymo, dizen de aquefta manera. Si-
tut emm¡ianmm ah igne día metala deftndtt^ cum ftr naiw* 
es aut fetmm durum: f i abfoueíianno fuernyVrítür&'tumatHr: 
fieomnis^n^dorumii^ hominum fortnudoSiñ Dios toda la 
fortaleza de Angeles y hombreses ñaca,y con el, íu tía-
quezaes fuerre3todo fe puede con D í o s ^ y fin ei,es tá po-
eo lo que fe puede,que no fe puede mucho,ni poco. Es pie 
dra fundamentaly pr imaríadc qualquiera edificio, que 
íin ella no ay aíTentar piedra,ni dar pelladaenel del C í e 
lo, es el eftaño de todos los fuertes metales, fin elqual, 
no ay cnatura de ningún metal por mas Fuerte que fea, 
que no fe refuelua y fe conuíerta al punto en fu nada.Sic 
do pues cfto afsi, aora no aura que efpantarfe de v er qu c 
efta piedra tenga en íi tantos ojos, porque todos tienen 
necefsidad,y mucho mas el hombre, como mas pobre y 
mendigo,de poner los ojos en Dios,para pedirle focor-
TO y fauor en la oración..^af tehuani oc«/o5 7Mf05,dezia D a 
uld enel Pfalmo.122. QuthibiTannc&lis.Bae fwui ocHUfer 
mrum>M manibus dominorum fmrum.fA ftcut oculi 4nctU<e ^ ** 'I22' 
Ita ocuh noilrtaá Vominum Deum noUrttm doñee mifeventhY no 
ftri. A ti Señor Icuanre mis ojos que habitas y moras en 
e! C í e l o / C o m o los ojos del criado eftan enlas manos de 
fu feñor,y como los déla criada enlas de fufeñora. A u i 
los nueftroseítan Icuantados a n u e í l r o D i o s , para que 
vfe con nofotros de mifericordia. Parece qué auía de 
dezir q los criadosefta mirando a la cara a fu feñor,yíás 
«riadas afa feaora, y no díze lino que les cllan miran Jó 
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a las manostporque a Dios en eíla vida es impGfsible mí 
rarlc a la cara. N o ay ojos por aliara en el hombre para 
poder fufrir can gran golpe de luz Non me i^demt hanío & 
yiuet. Y fan Pablo. Vtdemus mnem ex gwateptrfyeculíimjfio 
fled atétemfacíe(idfaaem. Aora todo t> ver a Dios cor las 
cípaldas^en los efpejos de fus criaturas, no ay verle rof-
7 tro a roi íro de ícubierto: para defpues fe libra el verle la 
Mánusiyd cara. L o que aora le podemos ver fon las manos no mas, 
emopertu las obras yimarauiilas que ha obrado: y viendo e lhom-
hte en ellas la fuma liberalidad y largueza fuy a, no pue-
de dexar de conccbirgrandes elperá^as de que remedía-
rafu pobreza. Y no calece de myílerio dezír, que leuan-
tolos ojos al Cle lo íque de leuantar. Iosojos,feleuanto 
en confianzas también para pedirle mercedes, dea^y Le 
nacieron alas y penfamientosjparaefperar cofas grades. 
Porque quien leuanta los ojos al Cíe lojy ve eíTa fabrica 
tan marauilíofa, digna délas manos queanduií ieron en 
ella, que no aguarde de Dios grandes cofas? Afsí como 
los pobresrq^ando ven v ñas cafas principales, y muy bíc 
labradas;>con vnagalana portada lleaa de blafones y ef-
cudos de armasjvna hazera llena de galerías, y de rexas 
doradas, luego conciben efperanea, y dizen : rico deuc 
de fe peí morador que.efta dentro, quando la cafa por de 
fuera mueílra tantagrandeza: y aguarda que le han de 
hazer v na grande limofna , y que ha de quedar focorrí -
do. Afsí ni mas ni menos, quien ay que leuante fus ojos 
a lo alto,y contemple cífa hazera tan galana .de cífos do 
rados alcafares, hechos con tanto primor, ycontanra 
cí labil idad y firmeza r que no efpercgrandes mercedes 
de Dios, y quedar Femediado? Mucho es lo que prome-
te el C ie lo , y mucho lo que leuanta las confianzas nue-
ftrasr-pero ñ o l a s leuanta menos, ni es menos lo que pro 
mete el Euangel ío de oy: pues para recibir todo lo que 
la voluntad libre del hombre puede deíFeaEino pidc otra 
eoa' 
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c o n d i c i o n é no que le pidamos no ttm.-que con efío ñ o s 
concederá rodo quanto pidiéremos , aueftro psdir y íiij 
d a r fer a t o d o v n o. Peí; r f ^  dccipietis&c. 
P^rruadcnosapedirei Señor con vnacomparac ión 
faci 1 y 11aíia,par a qae cnten damos q^ua n JIan o fer a el dar 
nos^fi nofotros fabemos pedirle. Qmsyeñrumhahbitami- VwUmiciré 
cumi&c. Mucho auia aquí que notar, porque no es poco 
fino mucho, ver que fe nos da aquí Dios por amigo, y a* 
tnigo quefabe mantener ley de amiftad, no folo de dia 
pero de noche, no folo en laprofpcridad, pex© en la ad-
uerfidady crrba)os:que eftosfonmuy contados a dedos 
y raros, y por ferio tanto, parece que habla de numero 
íingular. Quisyejlrum habebúamcunt. Queeftos amigos 
ion pocos y tan í ingülares , que quando fe halle alguno, 
fera qual y qual. Nofe halla con tanta dificultad el oro 
de Ophir^aqiiíen guarciauan leones ytigresjno el diama 
te y el precíofo rubi, que cria la India Oriental ,no es ta 
m a y tan raraelauc que cria el Arabiarquanto lo es vno 
de aqueftos amigos que merezcaefte nombrc,yno le tc-
ga vfurpado, amigo que ame en todotiempo,y que enel 
déla aduerfidad no derampare3rompíendocon las leyes 
déla verdadera amiftad; donde fe hallara cfta ydea dea-
migo. Omnesámicitins fpreuerunteam. Dize Híeremías en 
fus T r c n o s , t r a í a n d o déla ruyna de HierufaJem. Todos 
los que en tiempo deprofperidadblafonauan, y fe le da-
uan por amigos, en v iéndola en aduerfidady queauía ve 
nido a miferia , fa menofpreciaron y dauan del píe, to-
dos la torcían el roftro,y la mírauan con defden, como 
miraran al mayor eftrafío delmundo.Tales fon los amí 
gos que fe vían oy enel mundo, y muy raros los que fabe 
mantener ley de amiilad. 
Pero dexadoefto aparte, aduirtatnos que nuncacftc 
hombrea quien le ocurrió la necefsidad, fuera a tal ho-
ra a defpcrcar a fu amigo,quitarIe el f u e ñ o , y inquietar 
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tocia fa cafaifino conociera de fu condicionjquc era ge» 
neroíb y amigo cf darjhobre 4 tenia guftoenq lepidieífc. 
Y íi dixeredes qeftuuoreco y deí]abrido5aIaprimera a l -
danada^y al primer golpear deIa puerta5refpondicndo co 
defuío y defpcgo. Andad c5 Dios feñor,cíVamos acofta-
dos5repofádo y durmiédo, mis puertasccrradas5mis cria 
dos hechos vnoscepos de fue i io ,ven í saoraco cíTa dema 
d a 5 g e t i i h o r a p a ra v e n 1 r a b u fe a r p a, q u a d o fo b r a r a e n m i. 
ca ía , porel mlfmocafonololleuarades. Digo qaqí los 
disfaupres y feqdacles, fuero para hazcrle defiear mas lo 
que pedía, y que cftimaíre en mas ejileuarlory junramen 
íc con e í fo le qaedaíTe mas agradecido, de q aquella ho-
ra le leuantaíí'e dexando fu fueño para darle c! pan q pe-
Dp^orátio- Fundemos pues aqui vn penfamíento , que nos fera 
nemfiuMC n0p0f0 prouechofo, paca q lleguemos a pedirle a Dios 
con mas confianza. Y fea, quan amigo es Dios deque 1c 
pidamos,quan bien le fücnan las aldauadas del que con 
necefsidad en medio déla noche dela rriburacionj llega 
a llamar a fu puerta.No ay mufica de harpas, ni de v íhue 
las,que para el.fea tan agradable. Enc l Pfalmo.17. don-
ffthiuij* ¿c nueftra verí ion vulgardíze a.üi.<:lamQrmeusmconfpe~ 
fínemjntroiuitm aureseifts* E l contexto Griego d i z e . / » -
lonMtmmrestm* M i oración entono en fus orejasjhizo 
vn concento yTuauearmoniajVna mu íica muy concerta 
d a de que qu cdo Dio s agr ad ad i fs i m o. Ten ia AI ex a nd róí 
timlc* M a g n o v v n criado llamado T h í m o t e o , tan excelente 
tnuíicovy tan diedro en fu arte,que quandole fenriaque 
cftaua enojado y m e l a n c ó l i c o , con folo tomar la vihue-
la en la manoy tocarlaje defenojaua,yde vn león le po 
o Somft ^ec^0 vn cordero... Verdaderamente la oracionjde-
cl'&cojfí- F e ^ r mufica muy agradable para Dios,pues afsi le defe-
mntU, 110)3' Ql1 a nd o •cíi a m a s e n o j ad o y co l e ri co, q u an do 11 o -
uiendo lancas contra elmundo,quando derramando de 
golpe toda fufaña,íi a cafo en medio de efta^oye tocara 
.^aba-
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ca baxo la harpa dcla oracion3luego con aquello amay* 
na fu lra,luego fe aplacay fe da por contento. P í n t a n o s 
el.Eu-angeliftafan luán a Dios,enel capitulo, i 5. defus ¿p^cul 
reuelaciones, con v n a o c a í i o n tan grande de enojo, col-
m ó l e pudieran caufar las blasfemias y arrogantes pala-
bras , que contra fu grandeza y mageftad defpedia de fu 
boca aquella gran beftiadelas fiete caberas, diez cuer-
nos y otras tantas coronasjfea quien fuere efta beí l ia , q 
por lo menos fe dio D i o s p ó r ofendido de fus palabras:y 
mando a vno de fus Angeles,quc caíl igaífe fu atreuimic 
to y locura.EI qual arrancando de vn cuchillo,le dio vn 
goIpe,que por lo menos le corto la vna délas caberas,aü 
que luego fue curada de fu herida. Enidhmr/t de cafmbus 
eiuioccif (¡uaftin mortem O* J>l*gA eius curata efi. Pu e s e n 
vna ocafion tan pefaday can de fangre comoefta , fe íi-
gue luego eneí'capitulo.14» como para defenojarle fe c r Ápoáíql 
deno vnamufica de Angeles en el Cie lo ; Jos qualcs to-
dos con vihuelas y harpas;que tocauan muy die í lrameñ 
te le dauan muí í ca ,y cantauan mil changonetas, y po-
niendo el oydoatento , dize que quando eflaua oyendo 
efta muric3,re parecía que retraya alfonido fordo y con-
fufo, que fueleoyrfealaribera de vnriocaudalofo, y q 
Ileua c o r r l e n t e ^ u á d o cae de v n afperifsimo rifeo, y por 
entre breñas y penas fe va defpeñando , y al que al rom-
per deía nuueque viene céteIIeando,fuelecaufar el truc 
no menfageroremerofo del rayo,y al que percibe la ore 
ja del queefta oyendo vna fuaue muíica , de harpas y v i -
huelas bien concertadas. P o r e í l a muí ica , dadaa 6n de 
defeno)araDios:entiende Lyranoconotros.' laoracio T 
y afaban^asdíuinas queen la perfecucion de Hamaro, Kdtgmum 
cantauan a D í o s losmoges deDamafco,Antiochia,Sy- thom. 
ría, y P he ni cía: y afsí lü podrernosnofotrosenteder de 
Ja que do dia y de noche fin ceííar vn punto, tantamuí t i 
mi'Sé Religiofos como ay enla Ygleíía, le dan a Dios , 
L L s can-
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cantándole en fus choros,miIgIot ias y mil a.íabancas. 
C o n eíla muíica defenojan al Cielo ,y aplacan a Díos> y 
le entretienen con feruorofas cancionesj y hazé a vezes 
que fuelte déla mano la efpada de fu jufticia, para que no 
venga a caíligar nueftros pecados.Quantas vezes verte-
ría Dios fangre del mundo.y daría al trafte con rodojíí-
nofuera por la orac ión délos juftos. 
N o es pequeña ob l igac ión y deuda,eíla que el mundo 
tiene a los Rel íg iofosjquc qúando no lestuuiera otra#c-
fta era grande. No'os parece que le quedarían obligados 
los malhechores y gente que anda de noche a robarjyha 
zer otrastrauefuras d é m o n o s al mufíco , que ala horaq 
el Corregidor ha de falira rondary aprenderlosjle fuef 
f e m a ñ o f a m e n t e a entretener con tañerle y cantarle? 
mientras eMos hazen fus robos y faltosvfus maleficios y 
mocedades ? Por lo menos feria caufa de que no los to-
paí íey prcndieíTc. Efto deue la gente del mundo a la que 
no lo es. a la gente rctíradaja la Religiofa y deuota, y q 
efta dedicada al culto diuinoi que mientras cftan de no-
che ofendiendo a efte Señor , y agrauíandole co fus mal 
dades y infultos, ellos porel c o n t r a r i ó l e entretienen y 
fufpenden con la mufica agradable dé la oración.. Pero 
boluiendo ala reUeí ación de fan luanjquicn no halla a-
qui mucho de que poder admírarfe, viendo aquan dife^ 
rentes, y ann contrarias cofas compara eftas vozes que 
oyó? Porque, que tiene que ver el ruydo manfo y fordo 
<]ue haze la multitud de las aguas,y aquel murmullo apa 
zible que Ileua5quado por pcdrezuelas y guij as fe va der-
ramando,con la voz terrible y cfpantófa deItrucno?y q 
eíla que a vezes haze cflremecer los motes, y retem&lar 
la tierravcon el fon ido déla dulce harpa y v i huela ? Que 
la terribilidad délo vno con lafuauidad délo otro? Que 
el furiofo fragor y eftailido déla nuue rompida en peda 
^os, con el artificiofo quiebro déla voz , y Uconfonan-
c u 
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cía que hazc, c l i n í l i u m e n t o tocado de la mano díeílra 
del muíico? O virtud admirable déla orac ión , o efetlos ®Y*tl(>nt*í* 
diuinos y íbberanos. Sabed Chriftianos que todo iotie ^ 
ne: es general y común como la mulcitud de las aguas,1 
es terrible y cfpantofa como el tfueno, y es fuauey amo 
rofa como la muíica. L o primero es como de muchas a~ 
guas. Y fipopuli multi, aeju&mult&i las muchas aguas ion ^Poc,l7* 
mucha gente y mucho pueblo,que.como las aguas fe van 
deslizando para la muerte : querrá dezir, que la or.acion 
de muchos fuele defenojarle a Dios , y ferie muy agrada 
ble; por ella fuele Dios hazer muchas mercedes al mun-
do, concederlo quepide,y perdonar muchos caftigos. 
Por eífo la Ygleíia nueftra madre, fant i fs ímamente in - lS.ccUft¿ldé 
ftituyb eftas Lcdanias y procefsiones gencráíes , dondd 
como vemos de ordinario fe juiita tanta multitud de 
pueblo para pedirlutantas cofasjuntas, camo en ella* 
veys que fe piden, que cafi no dexamoscofa ninguna de 
las Eternas y temporales que aqui no fele pida.Pedimos 
le fu gracia, fu gloria, conocimiento fuyo , perfeueran-
eia enel bien, y debaxo deíTo todo lo bueno del C í e l o . 
Pedimos Incnes temporales,paz,falud,abundancia,buc« 
nos años , fruftos déla t ierra, vi doria de los enemigos, 
buenos fucccí íosJiaft í para los difuntos, pedimos def-
canfo y perdón. T i e n e lo íegundo la oración,que es co- o^tw^fo 
mo trueno. O quan cfpantofa es a los demonios. N o ay ¡0fQrmi ¿0y 
trueno que afsi atruene y cfpantc el mundo,como la ora 
c i o n d e 1 j u ft o fu el e a t e mor r z a r y e fp a t a r 1 o s d em on io s. 
Dlfcedite<tme omnes fHi aperammi iw/^/frfff-w.Dezia Dauid; P/díw. ^. 
y-dizen Nicolao Lyrano, y el l>oftor I n c ó g n i t o , q ha « 
blauacon ellos. QuonUinexaudimtDominm^ecem depreca* 
tioms mea, DominusBratiüínemmfamfafcepit* E a a huyr de-
mon i os, acogeo s a 1 os pi es , n o me pa re n in gun o del an-
te: porque he echado mano a la cfpada déla oración ,y ya 
Dios a recibido la voz de mi ruego» Bien fabra Dauid 
quaa 
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quan cfpantofa artnacs eftapara el demonio, pues íe ate 
monza y haze fieros con ella. Por nojugar de cita arma 
aquellos Capitanes que defpues conquií íaron el mudo, 
íc les dcfuergon^o vn demonio, y aunque fe lo manda-
ron, noquifo falirdel cuerpo de vn hombrc.Uoc^enusde 
n¡on'mu,non eijcitutnifitn oratioHcSahc Difcipuios mios, 
que efte demonio efíá como encantado para qualqujcra 
otra armajfola la oración es la que le haze huyr. T iene 
, * Jo tercero, que es fer como voz de vihuelas y harpaf,por 
ferie a D:os tan agradable y tan de gufto,que ella ¡c« la q 
Je entretiene y defenoja, la quelercporta y le haze que 
cnuayne íae fpadade fu jufticía,la<juele va a lamano en 
fus colerasípara que no hti nda el mundo y de al traíle co 
i . Rég.i. todo. E n aquel lugar del primer libro délos Reyes, cnet 
cap í t . i . que dize. Vommienitnptntcardmes íeme ^pofu i t 
fuper eesorhem. Del Señor fon las columnas dé la tierra, 
pufo fobre el las todo eí pefodeImundo,drze la letra H e 
brea, y afsi bueluen algunos. Pomimenim[untaffliñt ter-
r&. D e l Señor fon los aíflidos y atribulados del mundo. 
Bntendiendopor eftc lenguage los juftos y amigos de 
Dios , que deordinario fon atribulados y perfeguidos 
del mundo. Demanera,que conforme ae í lo í lomifmo 
es fer amigos de Dios , los aífligidos del mundory las co 
lumnas dclatierra: porquee í los con fusoraciones-y me 
tf pt' r tcrimientoslafuftentan quandopeligra. Donde refiere 
r ' - fan Hieronymo,vnatradIcion d é l o s Hebreos,y la aia4 
ba y apruetiayque afirma,quefí Diosfufre al mundo y le 
fuflenta, fi.no le dexa caer para que fe haga pedaeoí a es 
por los affligidos y atribuladosdela tierraspor losiuftos 
y fantosrlos quales con fus oraciones y merecimientos, 
como columnas firmifsimas le fuftentan y tiene en pie; 
tam agradable como ello le es a Dios fu orac ión , no ay 
barpa que afsilefuenea las orejas, ni vihuela,que afsi le 
entretenga y agrade. 
Selle-
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Scl ícmos aquefte penfamiento ccm vn lugar dé los C a 
tarcs?que pues es penfamiento de muíica,no vendrá mal 
vna con otra. Dizc allí el Efpofo^e nueftra alma,que es 
D ios hablando con ella, fino es ya que queremos que ha 
ble con toda la Ygleí ia. Qu* habuasin horüsamiciaufculut Cáf}í g 
tejfacmeaudirt'yocem tuam. C o n quien hablo Efpofa mía 
querida? L a qucpor horas os encreténeys en el jardín y 
cafa de campo5laque teneys oficio de hortolana , y an-
dayscon lapodadcracnlamano5ocupada ficmprcenlos 
trabajos y en los cxercicios déla vidaaftiuajeftad fobrc 
auifo, y cantad vn poco, mirad queos cfcuchan buenas 
orcjasjque mis amigos eftan con el oydo de vn palmo. 
Para entender mejor aquefte requiebro, confiderad que Similc. 
el Rey paíTando por vna aldea,oyo cantar vna villana,y 
por elío y por otras gracias que contemplo en fu perfo-
na,al fin vino a cafarfe con ella, y hizolafeñora degran 
deseftados. Lleualaafu Gortc con grande magcftády 
pompa,y a cafo los grandes de fu Reyno llegan a el,y co 
mo afeándole el cafo,le preguntan, que como ha hecho 
vn cafamíento tan defigual, t e n í e n d o g e n r e d e tan aka 
fangreen fu Reyno con quien pudiera cafar. E l entocej 
dize afu efpofa,querefpondaporel y porfi, al cargo que 
le hazenIosgrandes,y querefpondacon cantar delante 
de todos: para que viendo la graciay fuauidad de fu voz 
con que le robó el coraron, ellos queden fatisfechos de 
ella,y el difeulpado con ellos. Af ic ionó el alma a Dios 
con íu mufica,enamoróle con la fuauidad de fu voz: eíía 
fue la que le robó las entrañas,efTa la que le hirió el cora 
^on , eíFa vno délos motiuos que tuuo para cafarfe con 
quien fe cafó^y no reparar en que nueftra naturaleza era 
zafiay grofera. Yporqucpudieran admirarfelos Ange-
les de vn ca famíento tan deílgual,y pudieran dezir: Se-
ñor no auía entre nofotros gente de mas calidad,de mas 
altaguifa^y de mas noble linage, con quien mas a vuef-
tra 
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tra hon ra os pudíerades cafar que no con el hobre?Rcf-
ponde Dios a eíla tacita obgeccion que fe le puede ha-
zerjCon dezirle ai alaia5que refpondapor íi: que mucftrc 
delante de todos con cantar la fuauidad de fu voz-Jos ad 
mirabícs quiebros delaoracionj bailantes a quebrar vn 
diamance, quato mas vn pecho tierno como el de Dios. 
Efpofa miague por aora cftays entretenida en el jardín 
déla Yglefia, cafa de campo donde yo me recreo, luche 
ya vueirra voz, cantad vn poco, y cantad con cuydado; 
mirad que los amigos os eícucha>todaIa Corte del C i c -
lo tiene atenta la oreja paraefeuchar vueítra orac ión ,y 
recibirán de oyros particular gufto y contento. Siendo 
efto afsi,no aura que temer Chriftianos, ni que recelar-' 
fe,de llegar a pedir a Dios por mas media noche que fea, 
y por mas repofado q u e c í l e , fabíendo que la oración le 
e s t á n agradablc,quc nunca fe enfada de oyfl5;nunca le 
canfan nueftras peticiones y ruegos. 
?rimd€Qn& Habehit amicum. Amigo dize que era,y bien fe parece, 
rio ordntísy" pues fe determino a yr a tal hora fu cafa apedir pan pre-
quodptmi- ¿lado; y rcfpondiendole quefe fuelíe con Dios, y que le 
cus* dexaffe dormir,no por eílb folio el aldaua, fino que tor-
no a llamar y a hundirle a golpes lapuerta.Todos aque-
llos fueron acreuimíentos de amigo,que a no ferio, quí-
^aen iugarde pan licuara azia fucafaalguna mala ref^ 
pueíla,qiiefuele doler mas que vna pcdradajVeys aqui la 
primera cond ic ión que fe requiere en la orac ión , para q 
pueda vn alma llegar apedir con confianza de que le da-
rán lo que pide : conuienc a faber, ^ue el que va a pedir 
fea amigo de Dios,que eíle bien con el. Fundo faa Ber-
nardo aquefta doftrina fobre aquel lugar de los Canta-
res enel capítulo. 2. ojien de mihi fdeiem tuam, fonenox ttsé 
¿»á«n^5W5sm.Moftradnic Efpofa mía eíTe roí lro vueflro 
mas que mil foles.y dad orden que yo os oyga vn raro ca 
tar, que vueílra voz es muy fuauc y dulce a mis orejas. 
Tanto 
D.Bcm 
Cít/íí a. 
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Tantácomo^ueftroroñroh^^^ -
^fuetes lint decora. Vtcgunt a. fan.Bernarüo,que tiene que f ¿ ™ 
ver lahermofura del roftrOjCpxfi ia fuauiclaa y confonan 
ciadclavoz í Si que bien puede acoatecer que vnamu-í 
ger fea y de mala cara, taña y cante con c i íremo a v na 
harpa. Dize eíle fanto que trata aqui déla oración : y pa-
ra q efta fuene mas fuauemece en ias orejas de Dios -. de 
gvande importancia es la buena cara, y la hermofuraca 
el alma. Donde puede venir bienio que Virgi l io dixo, 
en recomendación déla hsrmoíura. 
Gratior eflpulchr<ñ>eniens de corporeyirtus. Mnd,{* 
L a virtud y lagrac iaquaíquieraque ieaenyRa perfo-
na hermofa,es mucho mas agradable y graciofa. Pues Ci 
quando vos Chriftiano vays a pedir a D i o s , y a rogarle 
alguna cofa, lleuays vna cara mas negra que los carbo-
nes: que afsi lo di"xoIeremiaseníus Trenos.Demjrratdefi Trefi.4. 
fuper carbonesfacieieorum. Mas fea y abominable que ios 
mífmos pecados y los proprios demonios, ^bominahiles ofecety 
faBijuntpcuteaqui&díilexerHnt. Y Dauid enel Pfalmo. 1 5* p^m* ^* 
isíbominabilesfaóíi funt in ¿ludijjffiis. En fus mifmos cita-
dlos y empleos, fe hizíeron abominables y feos: co€io 
quereys vos deíla mancra,q fuene bren vuelta o r a c l o n í 
Como que fea bien recibida? Porque aunque fonara bié 
a la oreja de Dios , pero quandobuelue los ojosj y ve la 
fealdad que traeys: quien duda fino que no le feratan a-
gradable y bien recibida como auia defer $ T e n i a D a -
uidpor tan fofpcchof© y poco feguro, para llegar con el 
a pedir aDios>que dezia enei Pfaimo.^^.que lo mas cier 
to feriaaucrgongarle , y darle con la puerta en los ojos: 
lo qual entiendo yo del que llega, no folo en pecado,pe-
ro con determinación de pecar : que eíle bien merecerá 
«hallarla puerta déla mifericordia cerrada, y fecaspar.a 
el las entrañas de lYios. Imqmatem fittfpexi'm cqrienm&o ^ - ^ 
f x a u d i e t l j m i m s j á h o efte íanto Rey.Siempre que voy a 
pedir 
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pedir alguna cofa a Dios , lo primero cj hago, es dar vna 
buelta al coraron, y fi veo que no efta limpio de culpas, 
fino que rcyna cnel alguna maldad,luego defeonfió y di 
go. Non exaudiet Lcmwus. N o me oye Dios cfta vez. C o -
mo quien dize, que color de juíHcia puedo tener para pe 
dir mercedes a quien tengo agrauiado? y en Dios q ra-
zón puede auer para hazeflas a aquel de quien fe da por 
lob, ii« ofendido?lob cnel capitulo. 11 .á'izc.Siiniquiutem^uA efl 
in fmu tuQ dbfluUrisüteitufic leumepoterísfaciem tuam abfqne 
wackla.Qua.riáo huuieres hombre facudido la maldad de 
tu ícnOjComo quien (acude vná viuora5entorices podras 
leuantar tus ojos a Dios , ñn manziila y fin recelo, y te-
mor en la o r a c i ó n . Como quien dize, entonces podras 
tener confiancafegura,pcro antes n c p o r q ü e llegas a pe 
dirle a Dios mercedes, co las manos llenas defangre de 
vicies, y en ellas la efpada con que le has hecho guerra, 
que es el pecado. Suelta primero déla mano las armas, y 
luego llega a ei confiado apedir lo que quieres.No fe yo 
como vn hombre que efta en pecado mortal,y enemifta-
do con D i o s , tiene ofadiapara llegar apedirle merce-
des con confianza;: c0a no lo fera lino prcfumpcion te-
meraria. Sacude hombre primero el pecado que te hazc 
enemigo de Dios ,de í l i erra la culpa por la confefsion y 
arrepentimiento, mil leguas de ti,y luego llega feguro. 
Defpues diré mas de aquefto. 
Aora reparemos,que no tampoco por lo dicho quiero 
entender , queporeftarvn hombre en pecado,no fe ha 
de llegar a Dios en la orac ión . N i tápoco quiero dezlr, 
que Dios no oye a los pecadores,que cííb lo dixo vn h5-
. bre ciego,que aunque ya no lo era enel cuerpo , pero en 
D. Augttñ. dc2:irlo,dio aentender(dize fan Auguftin) que aun no e-
m Deus pe ftaua bien alumbrado enel almarporq hablo como prin-
tatúmexnu crpiante y n o ü i c i o cn la fé. Aun no auia abierto del to-
do los ojos para las cofas del GieIo,ni eftaua bien indu*-
ftriad© 
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finido en fus myftcríos:cjue aunque la luz de ios ojos la 
recibió todade vn golpe, pero la del alma , poco apoco 
la fue recibiendo, ^¿I?«cf4«^|íimi»««^«í/o^a/í^r, dize, 'D'Augu.hol 
Slen'mDempeccátorfsnon cxaHdiret.fmíimtüepublicanuspe- 44'/wP'te*» 
¿Íhs fitumpercHtim$»dketetK J)eusprop 'ims ejlo mihipeccatori, ^iU'*' 
Si Dios no oyera pecadores j fino admitiera fus ruegos^ 
fi a ellos no ablandara fu pecho, en valdc hiriera elfuyo 
el PublicanOídiziendo. S e ñ o r , aued merced de mi que 
foy pecador. N o fe puede negar fino que Dios oye pe-
cadores, y afsi canta la Ygléfia. Peccatonsyte rogamusm-
dinas. Los peccadores Señor, y quefe conocen por tales, 
te rueganque los oygas. Y en la oracion que cada día re 
zzmos. Vimittenohts debiiamflra, Y aun lo que mas es5ve-
pips quepor ellos ha hecho Dios algunos milagros.San ftakpttc&e 
Marcos cnel capiculo. 5?. cuenta de vno que fin feguir a ribas, 
Chriftoj inuocando fu nombre expellia demonios.San 
Dionyfio Areopaglta , aun fiendo infiel, por orden del 
Apoftol fan Pablo, en nombre deGhrifto, m a n d ó a vn 
ciego que v i e í l c y luego en vn punto,que lo fue de fu co-
ueríio.n de Dionyfio, todo fue vno , el ver el ciego, con 
los ojos del cuerpo, y fah Dionyfio.con los del alma,re-
cibiendo la Fe De Alexandro Magno refiere lofepho; lofcph, 
en vno de los libros de fus antigüedades vna cofa, que 
por fer^cpmo era Genti l , nos puede admirar. Dize , que 
fe pufo a orar a p í o s contra Jos diez Tribus de Ifrael: y 
oró con tan gran confianza del diuino poder,que por e-
llafue oydo, y alcanzo de Dios: y quiza por vía de mere 
cimiento (que como no fea gracia ni gloria, bien puede 
merecer l o d e í n a s v n pecador, como es la faluddel cuer 
pO'^Stríqijezas , la profperidad.buenos años , buenos fue 
ccífos, v i d o r í r a s de fus enemigos, y otras cofas de aque 
ñc jaez, fiendo efto afsi, bien podremos dezir que aque-
fte Gentil merecioaquefta v idoria alcanzada por ma-
jio i e Jo^An.gcIcf) fue el cafo-, que como oraíTe contra 
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aqueilos Tribus 5]c fue coftcedidoVquelos monte s-Eaf-i 
p í o s , rcparticlíen por m e á i o , y fe vinieíT^n á juntai* 
vnos co^a otros, y acercapfe a máncra de cárcel , donde 
quedallen cn vna perpetuaprifion , y como entecados 
en vida , teniendo por lofas defus fepulchros aquel íai 
monráñas ,y añade, diziendo. Quidfañurus e ñ Veus ¡rré 
fdelihm, fi tmtum feckym'mjideUbus < Que ñ o hará Dios 
por los fieles, fi traftorna l^ os montes por los infieles? 
Siendo pues eftoafsi > como pedimos eomo c o n d i c i ó n 
neceítariapara la oración vfer vno amigo de D i ó s , y é-
ftar en ellado degracia? A e í lo réfpon Jen fanto T i l o -
mas, y Ricardo, fobre el. 4. de las Sentencias, en ladif-
t ínec ion . 15.y queí í ion. 7. tratando de la orac ión. D H 
zcrt cfios Doctores , que vna cofa es fer oyda la oracion 
y otra rer metitoria: para lo primero nofe requfeTe'grá 
c í a , bafta que vn hombre, aunque por entonces rio efte 
en charídad ,1a haga con el modo congruente y-deuí-
do. L a orac ión hecha deiaquéfía manerajfiempre es'ad-
mítída de Diosyy íiempre etque ora Tale bien defpacha-
do :> por q.u e aU nque n o fe 1 e de I o qu e pí de, pero da fe le íei 
que mas le conuiene: y eftc'oyr DiosaUos pecadores, líti 
es rigor de juflíícía, fino ííberál y pura míferícordia,-
cumplíendo con efto la certeza y infalibilidad de fu dí-
uina palabra-, que la tiene dada de'OyT ai que le llama ^ 
llega a fu puerta. CUmSit nime sOp eg émuiitm é m : ism 
fUm enm, CiT'c. Para lofcgundo, que que fea mér i to* 
f ia , y del todo abfoluta y per fe í ta , es neceíraría la gra1 
eíaj y queel que i lega a pedrr fea amigo de Dios: porque 
no í i e n d o l ó , póoefe el qucIOrá^a peligró de que le búel--
uah {u orac ión ala carsv y que'ta den J e ^ ¥ í T O fi« que -
rer recebtrla. Tertuliano en fu Apt í logct ico , dizt, que 
por eíío leuanfcamos dcmdírtar io las manoV'en^a ora' 
c ion , porque por el leuantamíentó de manos, es en-
icadida la i n n a e e n c í ^ enla Eícr ipturá^^e q^ tie ha de 
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procurar de yr acompañado eí que llega a p e d i r A ! 
jo-<}Ual parece que tiene ailulion aquel lugar de Eía-
yas s en el. capkulo;primero. Cawa mulupliCAumiisotajk- Ijáuu 
yfs yeélras non exaudtam : mams.ámmyefím fanjrmne. plenf 
fftnt. Aunque mas facrificios me oftrezcays en mí Air 
t a r , aunque mas toros y bcze^rros me mateys, y aun-
que masmuhipli<iueys o-raciones^ no tengo de o y tos.» 
(ino qúe me tapare las orejas: la raz^on. cs3 porque tra-
eys las manos llenas de fangre de culpas, no las teneys 
Jauadas^ n-i puras , no con la innocencia que es mencf-
ter para llegar a pedirme. Si vno cometie í le vn crimen. 
ZfjJ* w^f/^íií^fi huuie í lepuef tomanos violentas en la 
períona R e a l : y luego al punto afsi con fus manos en-
fangrentadas, fe fueííe a echar a fus pies a pedirle per-
d p n , n o o s p a r e c e q u e fe r i a loe u r a y g r a n d e ge n e r o de 
4ef<omedimíento .? Pues como dize Ifayas , que ha- atord " 
ueys fido aleues a Dios y haueys vertido fu fangre (QUC CITUR 
fil qycpeea, vierte la fangre de Dios , y quanto es de cxfecñ, 
fu parre con el golpe de la culpa, tica a mata í l e ) y que 
para llegar a pedirle mífer icordia , no os íauarey s íi quíc 
ra la faagEe de; las manos primero? Oraciones offre » 
cidas de manos íangr ientas , fon para Dios de muy po-
co güi lo . Sobre aquellas palabras del Pfalmo,. 6". Exau- ™alm'á» 
4ft*it Dominus depyecationtM mcam Bommns oratiúnem meam 
fofeepit,. O ventura grande , que ya Dios me ha dado 
audiencia, y admite mis peticiones con güi lo . Dize a-
qu i íL^raao , que íi dezla Dauid aquellas palabras con 
tíaftta alegría y concento, fue, porqueiue ccrtifi(:ad;o,.4e 
que ya Dios le hauia perdonado fus culpas. Porque di-
ze que ya Dios hauia recibido fus oraciones, y ruegos: 
c-y eftos eran acerca de la cafa y templo,que le quería edir 
ficar-enla hera del Gebufeo, De aquí tomo prendas, 
^ l i ^ y ^ í l a u a p e r d o a a d o , que hátiia bueltoa la amiftad 
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antigua ios , y que ya no fe acordaua de agrauíós 
p a (Ta d o s, po r qu e h ¡ zo e íle d i fe u r fo. D i ® s me m a nda que 
le edifique aíjui templo y Altar donde leofrezca faenfi-
cios y ihcic'nfo , y fe le haga o;racíon:efta n-ofuele Dio^ 
r e c i b i r 1 a c o n guít o y a gr a do d c m a n o á e lo s pec ado r e s9 
antes-mucha^ vezes aparta della los ojos, y fe las bueluc 
a 1 a c a r a D i p s m e m a n d a q u e 1 e e d i fi q u e a q u í AI t a r: 1 u e-
go feñal'es que ya fomos amigos, y que me ha recibido a 
fu gracia.Creedme C h r i ft i a n os, que n o a y m ayo r a taco 
ni eftorbo, ni le puedeauer para vueíVra orac ión , que es 
«1 pecado: porque pecado y oración no fon para en vno: 
p o r v n a p a r t e 11 e cr a r o s a D ios, y p o r o t r a, h u y r de l , p o r 
vna llamarlery por otra echarle de vos: por vna pedirle, 
^ y por otra ofenderrcjOG viene b ien .Sán I{idoro5enel I i -
^ r ^ bro.?. derusethimologias dize,que;enk muñea aquella 
v o z í e l l a m a ciega, o íorda, que en comentado alonar, 
luego calla y lo dcxa,como fon las vozes que fe forman 
en inftrumeritos debaiTO, lüayoxiicítW-cxc*',qtHt-.móxH* 
infonfteñtyconticefciu L o q u a 1 no t i ene n | o s i n ft ru m en -
tos, que fon labrados de metal,o madera : como vna ca-
pa n a, vn a c h i r i m i a, o v n a v i h u e 1 a: y a fs i d e re r m i n a q u c 
jos inrtrumentos de barro,fon inhábiles parala muficaa 
Lose o ra^o n es d é lo s pecadores, ío n vafos y in ft rum en -
tos de harro, llenos del cieno, y lodo de fus pecados, de 
Vfalm.u quien dixo Dauíd . TtnyutmyasfgüUconfringes eos. Que-
brantarlos eys S e ñ o r , y harey&los pedacos con la vara 
de hierro de vueftra jufticLa^como a vafos debarro:y af^ 
íi el cielo los da por inhábiles pa la mulica de la oracio, 
no porque a vezes no^yga D i o s a los pecadores,q fi oye 
también:(inoporquíeTu oración no haze muíica mér i to 
rí a y agradable al c icl o: y (i es de pecador o b ft in a do, y q 
fe quiere eftar enel tefon de fus;pccados.por no oyrla , Ce 
VlAMgtíR. t^apa Dios ías-orejas^Si Ai^uff ln,efcrÍuicdo al C o d e l u 
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í í a n c d i z c q u c ay vn linage de ferpíetes^ue guando He» D>^ Wj, 
gan a bcucr a la fuente, dexan primero la p o n c o ñ a en el Qráns ¿ep0¿ 
fu e I o po r n o a t o í i ga r k fu e n te ,7 p o r n o a t o i i g a i fe a fi m í f «rft pecutü. 
mas. E l pecador es comparado a laferpicnte. Ltngentpnl Mick.y, 
uerem ficutferientes. Andarán los pecadores l a m i é n d o l a 
tierra,comofuelcn andar las ferpicntes. Y pues nos ma Uittth,to% 
da Dios que imitemos fu prudencia. Efloteprudentes ftcut 
/'^É'wfei, Imi témos la en e íh^que quando llegaremos en 
la orac ión ala fuente inexauí la de las diuinas mifericor 
dias^que íiépre corre para todos,y nunca fe agota ni can 
fa quanto es de fu parte, dexemos el veneno del pecado 
primero , fino queremos que nos atofigue, 6 por lo me-
nosjque impida la corriente de fu diuina largueza. 
Quan grade eftoruo y impedimento fea eíle para que VeccdtÜqrd^  
la orac ión no tenga tan colmados efe£l:ós,danlo bien a tíwk i » ^ -
cntender aquellas lallimofas palabras de Jeremías, ene! ^entm» * 
capitulo^, de fus Trenos . NosinicjueegimHs &adirAmpre 'í:rcno*^ 
mvammus'. ideo inexorabilis eSiOpfefttijiinmem> ne tranfeat ora 
tio. A Señor que mal que nos hemos auidocon vos: no-
fotros tenemos la culpa de todos nueftros trabajos,déla 
ruyna denueí lra ciudad, y de todos nueftros ruynes fue 
ceífos. Nofotros fomos los que hemos defpertado vuef-
trafaí íay furor , y por eífo os aucys hecho inexorable a 
nueftros ruegos. Aueyfos cerrado y puefto vna nuue co 
tno baluarte delantCj y como muralla, que defienda el 
paífo a nueftraoración. EftauaeftcProphcta fubído en 
vn rifcOidedondefe feñoreaua aquella antigua ciudad, 
que en otro tiempo auia í idofeñora de muchas, y abora 
por fus muchospecados, eftaua dcftruyda de mano de 
losGhaldeos. V i a el tempio,fabrica quepudo fer con-
tada en primer grado délas marauillas del mundo, alla-
nado, los altos edificios por tierra , derribadas fus tor-
r e s ^ aport í lkdos los muros. Cónfíderaua los caftigos 
¿e l cielo qauían venido a aqilaciudad,en quienrecono 
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cía la mano c a í l i g a d o r a de D í o s , y I a graucdad dclospe-
cados dei pueblo. Las matronas afrentadas, vltrajadas 
las virgines, profanadas los lugares fagrados. Acabados 
los viejos) ios rnocos degollados a efpada 5 ios n iños cf-
trci lados por las paredes,y todas las calles regadas deia 
í a n g r e l í r a e i i t i c a . Confideraua como todos los reparos 
y preuencioncsqueaulan hecho ordenados al culto d i -
uinopara aplacar la ira dei C í e l o , como era lagrimas, 
p r o c e f s í o n e s , facr i í ic ios , holocauftos, penitencia, í i l i -
cioS) cenizas, todo les aula íido dcpocoprouecho,y que 
D ios fe auia hecho fordo a fus vozes: y que aquella c iu -
dad que folia fer l ibre en fu profperidad, e íUua ya llena 
de tantos t r ÍDutos ,y no queriendo negar el de fus la g r i -
mas,dcuido a tan laftimofa oca{]on,dezia con vn fen t i -
mien£o3que prouocaua ac l !as piedras. A S e ñ o r que n o -
forros t e n é r n o s l a culpa de nue í i r a m i f e r i a , y de tantos 
caíl:!gos, nueftro merecido tenemos. Nofo t ros fomos 
los que hemos defpertado con n u e í l r p s pecados vueftra 
braueza y corage, nofotros los que os hemos pueí lo en 
la mano el cuchi l lo . N o me efpanto que osayays cerra-
do ene! cicIo3y hecho fordo y inexorable a nueftros cía 
mores , porque os tenemos muy ofendido con nueftras 
maldades. Aueys puedo S e ñ o r entre vos y nofotros vna 
nuue efpeí i fs ima,como quien pone tapia , para que cier-
re el palto a nueí i ra o r a c i ó n . Reparemos aquí vn poco 
G h r i í i i a n o s , detengamos la pluma y el paflo al difeur-
fo : n o p a í í e m o s m a s adelante íin deziros lo que l iento, y 
Or4tiomí o es bien para fentir lo que quiero deziros. A quien no ad-
jlrdscur De* mi ra y efpanta ver tantas preuenciones, tantos reparos 
noextudUt» y remedios efpirituales como fe hazen oy enla Yglefia* 
Tantas p r o c e f s í o n e s , tantas Ledanias , tantos facr i í i -
cios, tantas lagrimas como cada diafe le ofrece a D i o s : 
y queieniendo del palabra que dize. Pe t ¡ í e& accipietis. 
Pedid q^erecibireys; y vueftra bocafera metjidarcoma-
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Jola defpyes alos fucceiTos, los vemos fan diferentes, 
<]ué codo par ece cjuefe haze al reues de lo que pide nijef-
t ro de í í eo . Pedltnos a Dios Talud, y danos enfermeda-
des,pedimos iapaz y t ranqui l idad déla Ygíeí ia ,y vemos 
la toda alborotada hiruiendo en armas y en heregias^pe 
dimos fantidad y v i r t ud , y ay de ella tanta penuria, que 
vale a pefo de o ro , y es muy rara ene! mundo,que no pa-
rece fino que va cada día dando caydas, y que eftá todo 
para dar e í h l l i d o . E n que yra efto veamos? N o renemos 
palabra de Dios ,y palabra que jamas fabe quebrar n i faí 
tar de fu c réd i to? N o le pedimos, como fe haze fordo a 
nue í t i os clamores? C o m o parece que tiene echada m u -
ral la entre el C í e l o y la t ierra? Refponde a e í l o el PVo-
pheta 5 que yo no fe dar otra refpuella. Nos miqtte egimus 
ideo ¡nexorahtlis es.Tenemos a D i o s ofendido con nueftra 
mala vida, auemos i r r i t ado el Cie lo con nue í i ros peca-
dosjy de ay nace el auerfe hecho inexorable a nue í l r a o-
r a c i ó n . L a primera di l igencia que fe ha de hazeren las 
Ledanias y rogatiuas,quando vamos apedir a Dios a l -
go? es echar mano contra los v i c i o s antes que fe echaf-
íe mano de la Cruz,fe auia de echar déla penitencia, ef-
pada a cuyos filos muere la culpa, pr imero que la lengua 
comience el . Paterdec£Íis Veus^  auia de auer pronuncia-
do en coraron: el Veuspropitiuseéío mihipeccatori. D e que 
í i ruee l Pecattores te rogamits audi nos. S i e l q u e c a t a c í í b c o 
la boca, por otra partepone impedimento y eftoruo con 
querer licuar adelante eí tefon de fus culpas? San í u a en 
fu C a n ó n i c a , e n e í capitulo. 5.dlze defta manera.Sicor n& 
ílrum non reprehenderit nos fiducUm háhemtts dpudüeum quod 
(juidquidpetierimusajjequemur. Si nueftrocoracon nonos 
defmiente y reprehende, fino cont radi jere lo que d ixe-
re la lengua, podemos llegar en la o r a c i ó n cofiados, de 
c|ue alcancaremos t o d o q u a n t o p i d i e r e m o s . B í e n dize íi 
n u e í l r o coraron no nos acufare y reprehendiere. Porq 
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TeccátorU o no t l encvnpccador en la o r a c i ó n may or acufador y A l 
ráítomcdítx. guazí l que es el pecado : porque eí le le ella d e í m l n t i c d o 
y rechazando todo quanto el va diziendo. Llega el o t r o 
y h i n c a í e d e rodi l las , leuanta los ojos al C í e l o , y hiere 
íu pecho a p u ñ o c e r r a d o , d í z i e n d o . PMer n ü f í t r i f a] goU 
. , pear del pechojrefponde como echo el coracon alia den 
tro,mentls,queaunque es Padre , pero no le t i atays co-
m o a ta l : porque file Hamays Padre , d o n d e e f t á c lamor 
y el temor? Donde la r e u e r c n c i a d e u i d a f ^ t o í / i ^ m a y w o -
men í»»?w.Ot raydor ,d í ze el coraron,como faocificas fu 
nombre , pues le blasfemas, y a cada paíío con pocoref-
pefto le juras? ^ídaeniatregnumtuum.Effots burla 3 dizc 
luegOjy cumpi imien tono n?as,puesporvn breuedeley-
te*y por v n marauedi de í n t e r e s , t r uecas eíFe R e y n o que 
pides. Fiátl/oluntAs tuafteut in c£lot&c.'Eño es ment i ra t á -
b íen ,que la vo lun tad q tu hazes es la de tu gufto no mas, 
y n i en Cie lo n i en t ierra , no reconoces otra voluntad* 
n i o t r o g u í l o . P u e s d i z e a o r a fañ l u á n , quandoel cora-
r o n y la lengua llegaren conformes a la orac i ó n y pidic 
ren a vna: entonces podremostenercofian^a q no aura 
cofa que no la alcancemos. Pero fi la lengua d i ' e , y el 
coraco c o r r a d i z c í i el vnopide ,y el otro<iefpide a D i o s 
con fus culpas, no aura que aíTentar a culpafuya,ni a fa l -
ta tampoco de fupalabra, que no alcancemos lo quepc-
á i m o s , y quelos fucceífos no nosfeantan fauorables» 
TitutíionMi NoUmihimolefluseJJe. V í e n d o q u e l e q u e b r a u a í a p u e r -
limpojlulatá ta a golpes, y la cabera a gr i tos ; rerpondio defde alia de 
cocedit,ytde t r o S e ñ o r , no feays mole f toy pefado, que y o eftoy dur 
jiderudi m iendo ,y todosmis criadoseftan ya recogidos den t ro 
crf'É * d e m i p r o p r Í o a p o r c n t o 5 n o a y quienfeleuanTcaoraada 
TOS el pan. A buen Dios ,y como aunque mas querays en 
cubrir vueftra generofay real condic ion ,y l a gana gra-
de que teneys de hazer bien alos hombres . es impofs i -
blc . M u c h o : N^imihimoleflusejfe^ no feays molefto ni pe 
digueño^ 
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diguc ñ o,y par ot ra p a rte. Puer't mei mecum[unt ctthtl'u A qui 
eí lan mis criados conmigo: qucfue como dalle el pie pa 
ra la republica.Pues Señor,f i cantos criados ccneys5y ta 
amano, mandad a vno que falga, y q abra iapuerta. Mas 
que teneys la cama tan cerca dé la puerta , que a la prime 
ra voz luego oygays al que l lama. N o la teneys alia enla 
tras cafa, n i enel carnario mas ret irado, fino tan cerca q 
ai primer golpe os defpierten : que eíTa propriedad es de 
Dios fer fácil para oyr a ios que le l l aman, y refponder a 
la primera voz que le dan, E íayas ene! capitulo. 5. dize 
^ídyoccmcUmoriswiflatimMaudieritrefpondebit.Al^nmcv } r , , 
g r i t o que me da el almaveftoy ya con ella, Yene i , 65 ' . ^« í * ^ 
tequamclament^tjro exaudiamtos. Antes que me l lamen los . , , , 
hombresyayo ios t engo oydos . Apenas hanabierro ia * / ' 
boca fa r a l i amarme , quandoyo ya los tengo en tend i -
dos. Pues como viene con efto el dcz í rde fde adentro,q 
n o i e feamolefto n i Ie d e p e f a d ü m b r e , ? A e í r o r e f p o n d o , 
que eftas fon las refpueftas fecas}<jue fuele D ios dar a ve-
zesenla oracion,Tn genero dedefpegoquefe fuelefen-
t i r : l o q u a i dize A u g u ñ i n o , bazepara j ín fe ruor izar mas 4 ^ 
.al qucpide,y que torne con mayores anfias a pedirle de 
nueuo, que v n foplo b lando en vna candela,no la apaga simil^ 
antes la enciende mas, y haze que refplandezca mas que 
p r imero . Son las gotas de agua que echa e l herrero enla 
fragua, que ia au íuan y encienden , y torna a arder con S l ^ ' 
mas fuerza. Afsi fuele Dios refponder a vezes con feque 
daden lao rac io , peroesparaenferuorizarmasnueftro 
pecho,y que la o r a c i ó n vaya mas encendida. Sabeys que 
tan lexosefta D i o s de recibir m o l e í n a de que le pida- Deusomk* 
mos i que an tes el no pedí rle,lo fuele tener por m o l e í l i a , «cmfirade~ 
y fe enfada con el que ve que delante del tiene la boca ^ ^ r , 
cerrada. Aduer t id a q u e í l o l o s oiuidados de D ios , y can 
oluidadosqueaun fi quiera para pedirle mercedes, no le 
| )aí íays por yueftras memorias : que como las traeys t an 
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ocupadas en ías cofas del mundo, no dcxsys n i n g ú n l u -
gar para D i o s . F r a n q u é a l e el poder de í le D ios al Rey 
Ifd. 7. Acazjel ProfetaIfayas> y dizcle para aíregurar ie de cier-
ta cofa, que pida feñal encl Cielo5en la t ierra ,o enel i n -
fierno. Y dize el Rey i m p í o . Nonpetam & non tentaba Do-
mtrmm. N o pedi ré cal a D i o s , y no quiero tentarle , no 
venga a í louer í b b r e mi y me caftigucpor atreuido. San 
E'^ P1?* Epiphanio en fu A n c y r o r o , atr ibuye a humildad áquef-
tas palabras, y fíente que no huuo en ellas malicia n i n -
guna, í ino c r é d i t o déla palabra diuina,como fi dixera. 
Baí lame a m i que Dios lo diga 5 no he m e n e í i e r o t ra fe -
D.A«g«.í.i. í ía l ,ní o t ro mi lagro . L o mi fmo fienten fan A u g u í l i n , S . 
í gen. A m b r p í i o . Pero fan H i c r o n y m o , fan C y r i i o , y S.Theo 
S i S í r 8 doreco, fundados en que la letra Hebrea de aquel lugar» 
D Hier ' * ^'ze" ®on f>ttAm & nonglovificAho Dominum, N o quiero pe-
D.Cyní. dir tal f cña i ,n i quiero glorif icar a Dios con pedirla,fien 
Tbeoáor, ten que fueron palabras de impiedad, nacidas de vn pe-
cho tan infiel y pagano como el de Acaz. Y aduierta de 
paífo aquí ' los cíoétos (que haze t a m b i é n a nueftro penfa 
m í e n r o ) quegufta Dios tanto de dar,que al pedirle, l l a -
ma fu g lo r i a . N o quiero glorificar a D i o s , n i le quiero 
pedir cofa ninguna, Pero a ñ a d e luej»o el Propheta, re-
prehendiendo la impiedad y rcfpucíla del Rey . Nunquld 
parurfi eíi molejlus ejje hfminihus. (juia rnolejH efiis & Veo meo< 
Pues no bafta que feays moíef tos ypefados a los hobres* 
fino que t a m b i é n a D i o s lo quereys fer? N o bafta Rey q 
perfigas a í o s P r o p h e r a s , que los traygas de í l e r r ados de 
tu Rey no,que v iertas fu fangre,yque anden huyendo de 
tu cuchi l lo , fino que t a m b i é n a Dios le enoias y eres mo 
lefto? Abuen Díos ,q l l a m a y s , S e ñ o r f e r o s m o l e f t o ? Que 
el fer os ínfufri ble y pefado? Que? El no quererme pedir, 
que eíío tengo por mole í l ia y pordifguf to . Y íi yo fuera 
capaz de poder recibir le , eí lb me le diera muy grande. 
A y en eftc mi fmo Propheta o t ro lugar , quepara el p ro -
p o í i t ó 
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poííto es admirable : que q u e r r í a que deí la vez quedaffe-
jrjos muy perfuadídos a cite fanto exerc ic io , y que pues 
Dios no fe canfa, que no oos canfemos nofotros de l l e -
ga ríe a pedir. D í z e enel capiculo. 5 9 . Vtdít Deus quia non 1 ^ 5 ^ ; 
erat y ir ¿T apporUtns eíl,quia non efl qut oecurat. V i o D i o s q Pdgni. 
no auia en todo fu pueblo tan folo vn v a r ó n , y canfofe, 
diole enfado y mole í l i a de aquello. Sanees PagninOj 
b u e l u e . E í 4í/wir4f»5f/íf. Admirofede ver queen vna oca-
fion de co íe ra ,y que trataua de caftigar cierta gente que 
fe lo tenia bien merecido , n o h u u i e i í e fi quiera vno que 
le roga íTepore l Ios , y le d ixe í le . S e ñ o r fuplicoos que los 
perdoneys. Que buena gana deuiadetcnerde perdonar 
los, pues le entriftece que no aya quien le ruegueí n i le 
v a y a a l a m a n o . L a G l o í f a in ter l ineardize . ContniUtus Gloffá, 
e ü . Entrifteciofc.grandemente de ver que no auiaquien 
le pidicífe p e r d ó n , y que como o t ro Moyfes falieíTe a e l , 
y le d ixcí fe . ~4ut dimittteis h a n c n o x n m & H t á e l e m e P e -
ro fi miramos bien al T e x t o Griego, hallaremos que la 
propriedad de aquel verbo : >dpporíari¿es cinpobrecerfe, 
nccefsitarfe. Porque^típporia, es l o m i f m o que pobreza 
ymi fe r l a . Pues viendo Dios que en aquella oca í i on de 
caf t ígo , nofal ia nadie a aplacarle , nofolamente f c e n -
tr i f tecio y le d io m e l a n c o l í a y enfado (hablando, fegun 
nueftro lenguage grofero, que en D ios no ay nada de l o 
que fignificaeíias pafs iones) pero empobreciofe.Direy s De ^ « p a -
vearnos como fe empobrece Dios de que no le pidamos? tw&contri 
C o m o fe necefsita y viene a puertas? Antes eldar fueíe T}eUS 
empobrecer a vna perfona, y dar con ella al hofpí tal , fa a i ^ ^ ^ 
topuedcvno darapobres, aamigos y nece í s i t ados , que ^ noP\1^ 
fe quede fin nada. Aora notad, que como D i o s es traca- ' j$otá. 
te en miCcncor¿hs Deusc¡m diñeseflin mifcricordia.No ay Ef í ^a . 
cofa que tanto fíenra como ver que no fe le corra el o f i -
c io , y que ya que con nue í l ras culpas i r r i tamos cada día 
para que tome el a^ore de fu jufticía en la manoj q fi quje 
ra 
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ra con pedirle con humildad el pr rdon de fus Culpas, no 
le pongamos en ocafion de que vfe con nofotros de mife 
r icordia , y que por cortedad nueftra de no llegarla a pc-
dir , fe tenga fus m e r c a d e r í a s ociofas, efto es lo que mas 
le empobrece, y c í lo lo que llama eftar alcanzado y fm 
blanca. Llegareys a l a t i é d a de vn mercader r ico:IaquaI 
tiene llenas de m e r c a d u r í a s , r a x a s d e F l o r e n c í a , refinos 
de Segouia, granas de Toledo, telas déla C h í n a 3 t o d a la 
tienda que no cabe Con vnos rimeros tan alcosque llega 
a ygualar conias v ígas jy a f u í l e n t a r e l f o b r a d o , aunque 
í b b r a d o eí la todo, pues no fe le gafta. Preguntarle cys, 
S e ñ o r como va? R e f p o n d e r a , f e ñ o r pobremente, no fe 
defpacha n a d a . n í le vende vn real. Pues con vna t ienda 
como efta, donde teneys cofas de tanto valor, dezís que 
vapobremente. Sí^quepara vn mercader que deífea pen 
der, no puede auer mayor pobr eza, que ver que nadie le 
llegue a comprar ,ni le pida vna vara de p a ñ o . O merca-
der caudalofo,o l ibe ra l í f s ímo Dios , tratante en m i f c r i -
cordias y en beneficios hechos al hombre,que en ello a-
ueys fiempre tratado, defde que pufiíles la tic-ida del mu 
do.Que fea S e ñ o r tanta vueftra largueza,que os tengays 
por pobre, y os caufe m e l a n c o l í a y enfadojver que naciie 
os llegue a p e d í r , y que vueftras mi fe r í co rd ias no fe va-
reen. O comofentis ver vueftras riquezas ociofas, y que 
no ay a quien diga, S e ñ o r dadme efto, que he menefter. 
M i r a d quetengo necefs ídad de vueftro focorro. M i r a d 
S c ñ o r q u e e s grande mí pobreza, para poder f oprar los 
bienes del C i e l o . N o í ien to en mi ninguna v i r t u d c o n q 
poderagradaro^veome nccefsitado de codo bien. Dad 
me vueftra gracia,dadme vueftro fauor,dadme a vos m í f 
mo, que pues todo lo he menefter, todo lo he de pedir, q 
quien todo le falta r a z ó n es que todo lo bufque.A ^puer 
ta. puedo S e ñ o r m í o llegar, que la halle mas abierta a m i 
remedio, a que tienda mas ricarni q me prometa el b i en 
mas 
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tnasbarato,pucs que fe me da por folo pedirlo y querer-
lo tomar? Pe r o e o m o no a y q u i en haga c ft o, n i q u i é 11 e-
gue a comprar défte d iu ino tratante ,fe entriftece, y fe 
tiene ^ovf obre JJepAuperatmeft Dominas^ apporiatus eft.Em 
p o b r e c i ó fe D i o s,yd i o 1 e e o f a d o m u y g r a n d e d e v e r í a p o 
ca venturafuya y nueftra cortedad,en í í ega ra pedir. D i 
uinamente.dixo aquefto Chryfo r tomo, en vna palabra, nxhryfa 
P• üini thxfduri triíiitíampatirntur ^ (¡mndo ddefíabilas fa¡íidÍ4 
non fmt. Los theforos de D i o s padecen tr i j leza,y no ef-
tan contentos <quando ía!tan'loíi deleyrabies enfados. 
Enfadosdcleytables llama al importunarle y pedirle ; q 
vn hombre ped igüeño y imporrruno/uele fer renido pcír 
enfadofo y pefadojy pocos ay que en v i é n d o l e no fe nie-
guen , o no huygan de 1: pof que faben que vien e a pedir, 
pero D ios es tan amigo de dar, que e lped i r í e con impor 
runidad y perfeuerancia. lo tiene por gü i lo ydeleyte .No 
ay cofa que t a m b i é n le fueneen fus oiet;ás5como el g r i t o 
impor tuno del q con perfcueranria Je pide. A buen D a -
;uidíquan caydo eftauades^Os en ella cuenta,y qüan bie 
a u i a d e s a c e r r a d o a t o m a r e l p u 1 í o a c i l a c o n d i G i o n g e n e 
- rofa y liberal de Dios,qtrado enel P ra !mo .2 l . deziades. 
Ciamabo per d>em ^ mn exaudiese n oBe & non ad inftpien-
tiam w//?/.-Llamare S e ñ o r a vue í r ra :puerca ,quadomé vie-
re nece í s i t ado defauor rodo el d ia , y no ceírare de dar, 
.vozes,y í ino me oyeredes, no por eíTo dexare de l í a m a r , 
í i n ^ q u e tornare a dar-golpes toda la noche: y efto bien 
feque no me rera contado a necedad. .Non admfipientiam 
WÍ^Í. Porque yofe muy bien lo que hago, y me entiendo 
con vos /Con tiderad que vn hobre l legal íe a medio día 
hora acomodada para negociar,en caía de vn amigo fu-
y o, a pe d i r! e d i e z o v e y n t e e fe u d o s, p r c a d o s fo b r e v n a 
prenda de p la ta .ó de orOj rerpondelc con fequedad a no 
íos ticne^y e ie r r^ íe efi no q u e r e r l o s p r e í í a r : p e r o G v í e n -
fáófe afretado de ía necefs ídad^ o porque Je hazen algu-
na 
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na f c c u d o ñ j O porque le quieren llenar ala c á r c e l , bol*, 
bící lc alia ala media nochc5quando el o t ro efta zcoCímip , 
y durmiendo , y rornafe a importunarle de nueuu í o b r e 
rfj-ue lepreftaííe . los veynceefeudosqueleauiap.edid^;d-j:. 
z i d í B e eft e tai no da ocaí ion de que le tenga, no foio por 
impercuno, peropor necio y peíado? Pues como dcf|»i-
^idO.a. .déos a medio d í a ,ho ra acomodada y a p ropo í i ropa i a ne. 
ígoc ia r con el,y refpondioos con defabrimiento y en fa-
cí o, y bolueys ahora a media noche,quando foia la def-, 
c o m o j í d a d del t i empQjbaf tauaahazereGÍadQfa lape t i ' r 
••• • • v•pciohríbj", v «I^BI o í i a q m í . b ü í í r f ^ ^ j y ? » l a i | i > b i ¿ ¿ k % 
A ü .beral i fs imo Dios ,d ize Dauid,quan diferente co 
-d! W n )t€ n ey s délos ho mbres de I mu n do^ qua n d i fe r car s 
,fé c j l i l o es. el vueftro'.que ci hombre fi defpide de día^no 
fabe abnr iapüerta>de noche,nicompadecerredel q c o á 
mucha nece ís idad llega a pedirle , í ino que le tiene por 
impor tuno y por necio : pero vos no caminays por cííe 
.gamino,: f m o ^ u e g ú í l a y s q u e os lleguen a pedir por mo^ 
mentes. L l a m e e Si :áo, r :amedio dia,y puefto que no me 
oygays,tornarcall-amar a media noche,y aunque por fia 
do, no necio) nadie por eíío me tendra por de menos fa-
bcr, que q u k n Tupiere vyeftra c o n d i c i ó n jfabra,. que y o 
jfeángp razon en aquefto. 
Dudara alguno, por venfuraj S e ñ o r , que es lo que ter 
rñ^t^h'n' ri€mofs de pedir ¿ Dios? Que aunque aqui fe nos en íeña q 
le pidamos^quc cíTe es el fin principal de la p a r á b o l a , y q 
le pidamos con confianca de a m í g o s , que por eíTo pufo 
j a p a r a b o í a en perfonaíí que e i lauá trabadas por amiftad 
que le pidamos có pecreueracíaiy lmppí i tún idad ;, lo qual 
f ignif ic í ron aqueíla^fequedade-s y rcfpueílas afperas,a(4 
fe hizo fordo el que pedia no dandofepof entendido, íi-
. í io tornando de nueuo sjppséürfus tres panes,y alegando 
. l f # e ce fs i d a d de I h u e fp e ¿ que 1 e- a u-i a v e n i d o, p e r ó n o fe 
nos dízc q ^ ^ ^ í o ^ u e t c n e m o í s de llegar a pedir. Sbc^ 
iüin or¿tio-
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fttfte (^- tcf^ir t í í - . 'Fcdícl-que recíbireysí. A cffo r e í p ó a - -
¿c,quc n© es mene í l e r de2Ír lo5pprquc d icho fe e í l a . M a^' 
d^fenos quepidamos,y que pidamos a D í ^ s , luego a buc 
na cuenta, cofa digna de fu grandeza 5 aura de fer la que 
quiere qué le pidamos. Cofa que fea de dar y t o m a r : de! 
dar departe deDios,y de tomar departe nueftra.Hemos 
de pedir cofas que íean dignas de Dios , y dignas t a m b í é 
del cera^on geiicrofo del hombre. Pidjolc vo d i a v n h.6 
b t e o r d i á a r i o en merced al Rey H o n t í g o n o , vna cofa 
muy poca, y refpondiole. N s » íífcfff daré donum ram SemcUicpé* 
exiguiém. N o es dado al Rey dar cofa tan poca. A n i m a d o áittkmbisl 
con aqu ell pi d i o 1 e que I e d i e íTe v na c 1 udad , y refpon- Dco/««f 
dtoie,tampoco a t i te conuienerecibir don tan grandev 
Tenemos ele pedir g Dios cofa que fea digna de tata m a -
ge a d c o m o l a fu y a, y t a m b i e n a no fo t F o s n o s e c b i C a-
d recibir la . Que muchas vezes D i o s no nos da lo q pe^ 
dimo$,que parece va fuera déla palabra que tiene aquida; 
daj no porque nogufta de da-íliOi ' f ínoíporquea n o í b í r ó » 
l í d - h o s c o n u r e n e ^ u e por ventufa el darnoslo?feria nuéf 
ftrá co r ídenac íonv ^ i l i á m ^ S ' c O h t e n í o s con aíier a lcan-
gádo lo que p€dimos;pcnfando cjue vamos Hiedefpach*-
d o ^ y en lugar de dcfpacho lleuamos c á n - í g 0 . L l e g a m ^ 
á p e d i r f é a Dios^yTrmirays a cada vno a los labios, vc-
rey s q ue él-v'n o-lte pMe h on ra é I o t r o di g ni dad ve 1 o t r o .Ta 
fed, el otr© baz i endá , y cí o t r o d í ^ s : aquef táe l cafá-
m i e n t o otra os. íta es la letani ia ord inar ia 
de nueO-ras p e t i d o n e ^ y por eftp fon nueft ras plcgam-s: 
; per o: qti-c fa^e m os % tito n o s ^ ó n u i en Q u í en ;d^áá fin O 
• q ú e n o s damas eft no ¿ U ñ e ^ f fue «I? negar eíla \ p et i d o -
fies ,^5'fel^flfes^qtfa?i;d-o\ 10s--dicre-'i:©n4á püer ia cn los 
©joSo éfiít-oncesnojs h ímOs de tener por mejor-defpacha-
á © s ? - - V í e n e ^ í e n - a q u \ - m ^ g a d o f e n í a m 1 ent-d de Tan 
L l a m e 
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L l a me a D i o s VH d ía , y l í ame le con mí p r o p r í a v o z j coa ; 
mlnoráti? ^ yoz ^ roSue5y aP^co para oyrme la oreja.Pudo muy 
nepctendt, ^ l cn reparar aSuc^:e fanto 5 por aquella r epe t i c ión de la 
voz5co que dos vezes dize que le l lamó : que fin duda no 
fe pufo allí fín m y í l e r í o . Veamos que necersidadj dizc, 
auia de aduertirnos Dau id , que le l l a m ó a D i o s con fu 
voz?auia de l lamarle con la voz del vezino? Refponde, 
d izíendo .5«»f quidequi cUmantáiDeumjKOHyocefuafidlta 
cecorporis fm. AJgunos ay que l laman a Dios ,y I l aman íe 
no con lu propria voz, f ino con la de fu carne, que no fe 
puede l lamar nucftrajpucs de o rd ina r io pide cofas q tan 
ma i nos cftan,yfon tan contrarias al alma.Quando pe-
dis hazienda, quando honra, quando bienes tempora-
les^quando hijos, quando fa lud: íi efto no va endereza-
do i vueftra faluacion5con voz agena y eftraila lo ped í s . 
V o z es cífa dé la c a r n e p e d s g u e á a y antoÍ3dlza ,que nun-
ca fe ve harta deíos bienes de acá . Agrauiays a D l o s ca 
pedirleeíTas cofaspor fi : porque todo lo deacaes poco 
para raara grandeza como la fuya. Aun DÍGs,quc es taa 
ppderofo,tan grande,tan r ico , y que de tantas riquezas 
tiene llenas las manos, y tan a manos llenas las da- mas 
que todo eífo íe le ha de pedir. La Efpofa en los Canta-
Cáffí.5. r e s i i z e d e I a s m a n o s d e D1 o s. > Manus eitts térnatiles aure* 
Má/i* üddi j^f&qfyUcintis.Sqn ibs-.tna 11 os.d.e m i Efpofo liberales y lar 
uitcs. 'gas5foíafacadas a corno, que aunque qu íe ran3nopuedea! 
falír encogidas,manos de oro5y llenas de anillos y per-
las,llenas cftan de jacintos y piedras preciofas. O t r a le-
t ra dize. Munuiems ficut o r ^ e ^ m hahentes 'mclu¡Mrn hiaci^ m 
tumSon fus manos como dos mundos pequeños de o rp , 
y dentro de cada ;vno;dcllQ^tiene vn j ae rn to efc9fvdid¿ 
Galana verf ion, y g a l a n o l e ñ g u a g c , y d ignodequecon 
cur io í idad fe declare. Si di xcra que las manos de fu Ef-
pofo eran como y n alabaftro j como vn fino marf i l , que 
eran dos r á z i m # ^ i c o r o , p^reep que caya,bíci \vjapcF»? 
^hora. C 4í 
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phora, y que venia a p r o p o í u o ; pero dezír «j fon redodas 
como dos mundossq pava efto ha de tenerlos puños ccr-
rados í que no arguye l iberal idad í inoe fca fezy m e z q u í a 
dad, y que tiene jacintos apretados ^efeondidos d é t r o 
en los p u ñ o s » n e c e f s í d a d t i e n e d e d i l i g e n t e declaracio,7 
nofotros la tendremos de pedirla Dios buena manopa-
rallegar a abr i r le las fuyas, y ver las riquezas de myfte-
rios queen ellas eftán encerrados. Para e í l o cofafabida 
es, que el j ac in to cn^a Efcriptura es fymbolo del C i e lo 
por a^uel c o l o q u e tiene que le retrae. A d u i r t i o efto l í i -
chio fobre el Exodo 5 d i z i c n d o , que íi maiidaua D i o s q 
la v e f t i d u r a d e l f u m m o S a c e r d o t e f u e í r e d e color de ja^ 
c in to , <jueparece al ^del C í e l o , fuepara^q efte Je rruxeífc 
í iempre de lá te ,y que de pies a c á b e l a anduuicíTe todo v^ c 
ftidbdeCielo.Lo m i f x n o c o n f i d e r ó E u c h e n o , a c e r c a d c 
aquellos adoues fobre que aparec ió D i o s Tentado en e l 
E x o á o, a I o s A n ci a n o s. D i z e ^ qu e e ífo s fa|>lii r o s fi g ni fie a 
uan el C í e l o , p o r fer parecidos a los jaciritosren o t raoca 
fion dire mas de aqueftojporquedemos fin a nuéf t ro d i f -
curfo. Pnes dezirque lasmanos defu EfpofOjfon como 
d o s c i r c u l o s j ó mundos de o r o , en que áyengá f t ados j a -
c in tos . Es dezirnosjque fon taricas las manos de D i o s , 
q 11 e tie n e n mundo s de o ro que da r n o s,i n com pa rabíes r i 
quc2as,y infini tos teforos?p^ro eíros mundos, t iene por 
adorno y porengaile al jac in to : fymbo]o del Ciclorenel 
quai quiere que pongamos lucgo los ojos, fi l ícgays a pe-
d i r defencogeldeprimero la mano3ymiradal j a c i n t o . S í 
rec íb i s bienes Hela mano de D i o s , fjfalud,fi riquezas, íi 
d ignidades , í i horas,fi eftados y feñorios^íi t i tulos,f i m ú 
dos enteros de oro,lucgo o j o al jac in to ; leuantad los o-
jos al C í e l o , n o pare ay la v i ¿la, vaya ordenado todo ha 
vueftra faluacion.quc con cíTe fin y refpefto os lo ofrece 
y v os podey s llegar fegu r am en te a ped i r í o . 
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£ u m v e n e r i t - P a r a c í i t u s , ^ H L m i t t a m 
í v o h i s j o P a i r e f p h i t m n v € r t W m } q t 4 Í a P a -
i r e p r o c e d i t : U l e t e f t i m o n m p e r h i b e -
r t t d e m e A o a n . i s * 
D E C L A R A C I O N D E L A L E T R A . 
l ^ i ^ S ^ o s e ^ Q S Euange^os ^ entre Pafcuas5 quc 
P ^ f ^ ^ ía Ygíeíia nueftra madre propone a los fieles, 
- • n fon dermcmbrados de aquella mí í le r iofa pla-
hscoíoUtur cica,que eí benor íob re cenatuuo cofus A p o -
ftoles. En los quales por la mayor parre trata de confo-
larlos: que como les au í íb de tantos trabajos como por 
ellos auian de venir, les preuino t a m b i é n de otros tatos 
confuelos. C o m o la madre amorofaj que con vna mano 
le ofrece ai hijo doliente el ^afo de la purga amarga y 
deí rabr ida ,y aquel hediondo breuage que le hade rebol 
uer las e n t r a ñ a s , y con la otra le acude luego con la ma-
cana, o con eí t e r r ó n de acucar, para quitarle í l mal fa-
bor>y alTcntaríe el eftomago. Afsi Dios>como lo aduier 
te aquí fan Eu íeb io Emifeno , por vnaparte Ies mueftra 
ja purga amarga délos trabajos que han de paííar , las a-
frentas,las perfecucioncsjas caréeles: por otra les ofre-
ce luego el con fuelo del Efpir i tu fan to . De manera, que 
Pídnu$$* pudieran dezir con Dau id : Secunium muítitudinem dolor» 
míomm m caris meo, confplmones tH$ Utificauerunt ¿nimant 
Emife» 
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fneam. Según el numero y muchedumbre d é l o s d o l o - _ 
res, me dilles e! de ios c o n í u e í o s . Que no parece (ino 
que afsi como D i o s a ñ a d e ceros, a la cuenta de las t r í -
b u i á c i o n e s de fus a m í g o s , los añade t amb ién a la de los 
confueios, a vn trabajo, vn confuelo, a dos ,o t ros t a n -
tos. Cont iene en fuma tres cofas, la venida del Efp i r i t i i 
fanto para c o n f í a l o s , e l r e í l i m o n i o q u e c í í emi fmo Ef-
p i r i t u , y jos A p « H f t s auian de dar de C h n ílo 3 lasper-
í e c o c í o n e s g u ^ B ^ a z o n deeftetef t imonioauian depa 
decer. Quanto á í o p n m e r o dize. Quando venga el Ef-
p i r i t u confoiador, el qual yo os tengo de embiar de m í 
Padre , el dará ce í i imon io de m i . Prueuan aqueílas pa- c r ^ 
labras contra los Griegos* dize ban Augul t in , que ía ¿fus ¿Patre 
perfona del Efpiri tu fanto, procede del Padre, y del H í - <y pyo 
Jo . D e l Padre,porque dize , que del le ha de embiar. cedáis, 
Qjumejromit tamyohiidPdtre . Denotando con aquel len^ 
g-uage, que procede del. D e l H i j o , porque dize , que <d 
íe ha de embiar : que fino procediera de l , no tuuiera au- . , 
rhondad de e m b i a r í e . Peropodra dezir el Griego. Sí tiQs 
el Efpir i tu fanto procede del H i i o , como del Padre:por 
quedixo aqui , tengode embiar el Efpir i tu fan to , que 
procede del Padre, y no d ixo que procedia del? Ella no 
es r a z ó n que conuence •. porque fi por no dezir que p ro -
cedía del H i j o como del Padre, fe podía infer i r , que rvo 
procedia de l : por el mi fmo cafo fe podía prouar que no 
fue enibiado mas que del H i j o : porque dize , el qual yo 
tengo de embiar. Y fi hablo co n aquel diferente lengua-
ge , dize Bedaquefue j para fignificar con el la .diftinc^ 
cion de las perfonas. Llamafeefte d iu ino Efp i r i tu , de 
verdad, o porque lo es por e í lencia , q la verdad fe a t r i -
buye ala tercera perfona , o porque es el autor que ha 
reuelado todas las verdades que nos enfeña la Fé,y con 
tiene 1 a Efr r ip türa fagrada. Pues e e quando venga,da 
ra b a í i a n t i f s í m o te f t imonio de mí al mundo.Eflc reftí-
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m o n í p de C h r i f t o n u e í l r o S e ñ o r , le d io dedos tnanc-
ras el Erpi r i tu Tanto, la vnabaxando, como b a x o ^ l dia 
d e P e n t e c o í l e s , en lenguas de fuego fbbre los fagrados 
Apoí lo les . Porc|ue baxando en conf i rmac ión de las pro 
meíías de Chnlío>,<]üe le tenia prometido al mundo,fuc 
Y . n d e f m e n t i r c o í i f u s l e n g u a s , las de los que c a í u m n i a -
uan fu d i u i n i d a d , yponian en ella fofpecha. La fegun-
da, daado fuego y calor a los Apoftoles, para que oiada-
mentepredicailen la verdad Euange í lca delante de los . 
Adelantados, P r e í i d e n t e s , y Monarcfias del mundo, 
con tanro br io y animo, quemenofprcciauan todos lo? 
géne ros de tormencos dé los ty ranos,y yuá alegres a pa-
decer por elia verdad. 
j ípoWt fo. Q u i n t o a lofegundodize , y vofotros d a r c y s t e f t í m a 
fieioculáti n í o d e mi ,como quié fabe todos mis fecFetos,y me ha a -
Cbnjiir c o m p a ñ a d o defde el p r inc ip io de m i pred icac ión y m i l a 
gros.Podreys hablar como te í l igos dé vjfta, dé m i i n n o 
cecia y pureza de vida,dclos muchos milagros q me v i -
ftes hazer, de la d o d r i n a admirable, en cuya confirma- , 
c íon los hazia De aqui es, q dan do efte teft i m o n i o el A -
poílol .fan Pedro en cierta ocafio .afegaua efío m í fmo . 
A$0»Li.q*> HHncDemfufcitmiu^tf^dte,^* deátt eü mamfeüumjjei'h non 
omm,populo Jed tejlibusprnordmath aPet,nobi5 qutmandttcauí-
mus.&khimm(:H>p ea R é í u f c i t a n d o el S e ñ o r , quífo m a n í 
fe(larfe>noa todos,finoa fotos nofotros, q éf tauamos o r 
denados d e í c í e l p , y efeogrdos para teftigos de fus myftc 
r íos rco m p ge n teca fa m i 1 i a r f u y a J q c o é! au ia m o s. c o m i -
do y beuída5y tratado. Y q u á d a e n lugar de í Apoí ía ta l u 
das,fuefubrrogado M a t h í a s r d í x o el mifmo S. Pedro aq 
cSfc» Conuiene que fe c l i ia vnodelps qgozaro de fu con-
üer faG i o y y i e r o fu t ra t o , para quepueda canofo t ros fer 
t e i g o de fu s m a ra u i I í a s y h a z a ñ a s ¿ I 
Q u an c a a lo t e re c ro i q ^0 n ía s Pc r ^ c c u c^cín es qu e au i a 
de 
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de padecer por fu nombre;] Ies d ize , que eftas llegaran a 
tal punto,que como a dcfcomulgados los han de leer pu-
blicamente en fus Sinagogas y ayuntamientos, e c h á n -
doles delloscon i g n o m i n i a y afrenta, como a gente I n -
digna del t r a to y c o m u n i c a c i ó n délos hombres. Au mas 
adelante paíTara la perfecucion, que como a genteprof-
cripta y proceí rada ,cada vno t e n d r á autoridad de poner 
la mano en vofotros^yel que die-rcmayor cuchiliada3ef-
fe penfara que ha hecho a D i o s mayor facr í f ie tb .En me# 
d io de todas áqueftas t r i bu lac iones , el a l iuio que aucys 
de tener ies jConí iderar ique t o d o e í l o va por m i nombre, 
y que a mí cargo queda el auer de galardonarlo defpues. 
Cymyeneritparaclit»s,&c,¥üe ¿ c t a n t a impor tancia Cfcrí^itefii-paratoda la Yglef ia , el dexar C b r i f t o l ü E ^ o í o he ^ m f m t 
cha l a a u e r í g u a c i o n y prouangade fu d iu ih idad: y qefta,™f£m^0 ^ 
quedaí íe tan calificada y tan l lana , que no h u u i e í í e l e n - ' . 
guatan murmuradora que pudieíTeCon razon poner do-
l o eniella: que a fin defto , no huuo genero de fegundad 
que no nos dexá í íe ,n i d e t e f t í m o n í o , q ü e ' ñ o jdieflc. 'Pro-
v o I c i o pr imero de ante mano,con el t e í l i m o n i o de tan 
tos Prophetas que hablaro de fu venida y calidades, que 
guando o t ro no huuiera , eíTe folobaftara3por eí l r iuar^ 
como eftriua en ia diuí n a palabra, que es de verdad infa 
l ibie* A cuyo propofito declaran algunos aquellas pala-
bras del Propheta Ofeas.enel capi tu lo .12.^01»»í4mé«í * n 
prophetdmmapmiUtm fum. Y o eñoy retratado y facado chtíñus in 
depinzcl,en las manos de mis Prophetas.Quien quiilere Projais pm 
conocerme acvda a eilas5quealli hallara mi retrato y fi- nimaauis, 
gura. QuePropheta por ventura huuo en la antigua S i -
nagoga5en cuyas manos no fe hal lé m i l retratos de C h r i 
fto? Vnos le pintan a lo humano,otros a lo diuino^y t o -
dos a l o d ivmo 'y humano. V nos a jñopequeñQ^ot ros ro 
b u í l o g i g a n t e , v n o s pobre y mendigo,otros Rey poclero 
Xo,v^ios repartiendo coronas, y otrosdcfpachaadocaf-
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t igo s: y fi na 1 m e t e v n os v {-a-n do •• le in 'dzil: t> í-ií-i, y G t res 
de r i go ry ju í l ' i c í a . C o n eífe teftI»:»sor,-íO írí-upha ¿ l a y a s , 
de rodos los d i oí es fingidos y íai íos t.ue h ciega G e n i í l i 
^ dad adoraua: parecieadolee|ue eran deydades las fuyas 
de burla, y que no t e n í a n f u n d a m e n í o , tñ te r t ígos de a-
bono ningunos. Enei capitulo.44. dszearsí M * c dicit Do 
EÍdL 44 .. minas H í x i f r a e l ^ r e d e m p t o r eius Domims exercitum. ¥ g o p r i -
^ • f ' . f. w ^ i j & egó nomEimHS1<& (th fque me mi n eñ Deas. E u fe b i o C e 
• l á ñ e n l e , en íus d e m o n í r r a c r o n e s buangeiicas,y Lac ía i i 
^ «cío FirmianOjene! l i b r o . 4 . y capiculo. 2^. declaran ha-
blar aquí las dospe r ío i í a s de la.Stoníifsíma T r i n i d a d , el 
Padre y el Verbo,y Cjucei vno es llamado Dios de lose-
x é r c i t o s , y el o t ro Rede motor de irrael,pero por la v n i -
dad déla e í réc ia ,habia como vno no mas.Eftas palabras 
dizc el Dios délas batallasVel Redemptor de l í r a e í : ha-
• blando quien habla3todo el mundo prefte a t e n c i ó n . Y o 
í o y primcro, y foy poí l rcrO, y fuera de mí n inguno ay q 
%rocoj>u. fea Dios . Procopio explica e i to ,d í z i cndo j yo foy el p r i -
mero que di ley por mi í ieruo Moyfes a los hombres, y 
foy el po í l r e ro que la di por mi mifmo,con la predi cae i 6? 
Euage í ica P e r o p o i e í r i o s explicarlo mas a nueftro pro-
p o t o, y p i é nfo que ta m h ¡•'nal A c D i o s. Y o fo y c 1 p r i m c 
ro y el poftrero en ier Dios . foy primero,y foy folo ,por-
que foy (in fegundb , y no ay quien a la d i u i n í d a d fe me 
pueda oponer, ^bfaue me n o n e í l Dem. Porque.S/Wi/ií wri? 
Quien ay que ofeder i r quefrifa conmigo • caro-le cofto 
al primer Angel dez í r lo . Y fi Huuíere alguno ta atremdo 
que quiera competir conmigo fobre la d i ü í n i d a d . Voctt*, 
f^r/f/fíiCÍsrc.Salga aquí en pcíbIíco,y diga como yo he 
dicho por orden todas las cofas queeftan por ve n i r , def 
de que forme a el hombre y a el An^e l . Muef t rc aquí fus 
Prophetas, como yo modrare '/os míos* que puedan dar 
ProptofíT tef t imoniode fu d í u í n i d á d , como le dan déla m í a . Efta;. 
X t ^ w m es la veataja que hazc nueftra ley E u á g e l i c a , a tada&4a$ 
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demás leyes y feftas que el mundo profeíTa y recibe: que :¿iy.güm€nír¡¿¡ 
Jas dcmsLü proceden a ciegas y fm gula ni luz 4 fin tener umiulisQhri 
quien lasacredite y a^onerpero la verdad déla ley E u á - ¡iU 
?g,e íi c a, t j en c te ll: i iri o n i o s fi rm i ísí mo s, fa c a d o s, de a n te 
mano por notarios pubiicosjtc.nidGs y conocidos por ra 
l e s , que fueron los Prophetas y Patrfarchas, que rodos 
ellos dieron t e f t i m o n í o d e G h r i í } o , c o n tanta con fo rmi 
dad entre íí, que nodiferepan vno de o t ro , n i diíTucnan 
vn folo punto. 
N o contento el S e ñ o r con eftc t e f t i m o n í o , venido ai 
4 i i u n d o 5 d í o o t ro regundo, que fue el de fus obras y raras 
haza ñas . T a ntasmarau illas como hizo,tantos milagros 
y prodigios^que a no cftar ciegos los ojos de los que via , 
no fuera pofsible que detanta luz no quedaran v é c i d o s . 
E l mifmo C h r i í l o dezia por fan luán. . Si opera mnfcaJJ'em Jodn-Y¿. 
in eis qm nemo alias fecit, peccatim non háherent, n m c a u ü t x - Opera c M -
cttfationem mnhabent depeccatofuo. - Mi lagros hizo M o y - &íis¡bmcnni 
fes en Egypt05milagros hizieron Elias y Elifeo, y m i l a - i ^ / ^ ' ^ 
gros hizieron otros muchos Prophetas:y íi yo no hizic- reñimonium 
ra ma,yorcs obras y milagros que rodos, digo que yo fue chrifii^ ab o~ 
ra a di feu¡par ios ,y boluierapor elles. P e r o í i e n d o afsi,q mnihus dtttU 
n inguno ele todos los Prophetas fe pudoygualar c o n m í perjom 
goen aquefto,que efeufa,o que difeulpa pueden t ene r í 'Y 
afsi concluye en otra par ted iz iendo . Opera c¡fí£ejrQficto 
in nomine Patris ms't, ipfa tejiimoniumperhibent de me. Sí algu 
no me quifiere conoce r^mí reme a las manos, haga ano-
tomia de mis obras, que las que yo hago en nobre de mí 
Eterno Padre, efias dan tef t imoniocabal de m i , ellas a 
gr i tos e í lan diziendo que foy D i o s , y que ninguno que 
no io fue (Te las podr ía hazer. A ellos dos t e í l i m o n í o s , a-
á i d í o el S e ñ o r el tercero, con que echo el féüo a fu pro-
uan^a,quc fue el del Efp í r i tu fan to ,porque nolequedaf-
fc a c h a que n í efeufa n i n gu n a a / a m a lí cí a del h o m b re, na 
ra que n i e l hombre tuu ieüe mas que pedir , ni Dios mas 
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abonos que dar. Para loqualaduí r tamos ,queelEuange 
loán.t , l l f ta fan l u á n d i /e en fu Epiftola C a n ó n i c a , deaquefta 
m a n et a. Tres [ n n t qtii t e f i ímanium d é n ú n cdo^PateriVerbum, 
(g* Spiritus [anfins* Tres fon los que a tef t íguan todas las 
verdades del Cíe lose l Padrc3el VeFbo,y el Erp i r i tu Tan-
to . Para que vna verdad fea calificada, y quede de todos 
quacro coliados prouada, es menefter, que todos tres c-
chen fu firma, y digan yo foy teftigo de aquefta verdad. 
D e e í l a q u e Chr i r t oc ra D i o s , d io t e í l i m o n i o el Padre 
por fus Prophetas, d io lee i H i j o con fus milagros,refta-
ua que ledieíTe el Efpi r i tufanto con fu venida,aparecic-
<}oiComo aparecÍQ,cl día de P e n t e c o í l e s , en figura y for 
madefuego,quefueleferprueuadediuinidad^ ' 
« Enciertasbregasqueel P r o p h e t a E l í a s t u u o c S í o s d c 
riemí* Baal,fobre la R e l i g i ó n y el cul to del verdadero Dios : ^ 
los vnosporfiauan que loera BaaKy el otro,que lo era el 
de Ifrael: v in i e ron v l t imamentea concertarfe, en que 
cada qual délas partes ofrecieííe facrificio a fu D i o s , y Ic 
HamaíTe, y que aquel que hizicífc baxar fuego del C i e l o , 
queabrafaíTcel facrificio y lo confumieífe^eífc fueííe te-
nido por Dios verdadero.Fue afsi,que El iasarmo fu Aí 
rar fobredoze piedras, que pufo en nombre de ios dozc 
T r i b u s de Ifract compufo encima l a l e ñ a , l u e g o f o b r e e -
11a el to ro ó buey deMioíocauf tb . Haze que echen enci-
ma muchos cantaros de agua , para mayor o í l e n t a c i o n 
' del mi lagro ; hincafe de rod i l Tas, y pide a Dios quebuel 
lía por fu caufa,y que mueftre fer Dios verdadero r baxa 
al punto de l oa l t o vn grand i f s ímo; fuego que lo abrafo 
" to d o, le n a ,b u ey,p i e dra s. y A ft arv C o n a qu e 11 o d i o e I c i c 
- l o t e f t imonio j de queel D i o s que adoraua Elias, era el 
verdadero que fe deui a adorar. Ofrecido au i a C h r i í l o 
nueftro S e ñ o r aquel facrificio grande déla Cruz tan a> 
gradable a los cielos | que por el perdono D i o s a í hom-
Row. j», bre , y reconc i l ioe l i tmndoconf igo . Reconcilia t i fumm Dee. 
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per[étngHtnemipftus .Dizc fan Pablo cnla que f fcr lu ío a los 
Romanos . El A l t a r dode fe of rec ió fue la propria Cruz 
j a leña los muchos géne ros de tormetos quepadeciopor 
nofotros,los a^otesjlas efpinas,las faliuas, los dauosda 
hoftia ,y holocauft© fue el mi fmo , el agua, las injurias y 
Taldones que le deziVn. L a í n g r a t i i u d , aguaba ftante a 
apagar qualquiera o t r o fuego que no fuera efte.Con t o -
do efto la dureza y obf t inacion de los hombres era tan 
g r and^queno acabauan deperfuadirfe , a que era Dios 
verdadero. Aunque huuo en fu muerte tantos t e f t imo-
j i ios y de fengaños de aqfto,como fue ecclypfarfc el So l , 
cfcurecerfela Luna,temblar la t ierra en fu centro,abrir 
fe los fepulchros,falir de elfos los muertos, refufeitar el 
S e ñ o r ^ f u b i r con propria v i r t u d a los c íe los : los á n i m o s 
y pechos de algunos ellauan tan empedernidos, que coa 
todoe íTo no querian acabar de creer que era D i o s . Pues 
al to, dize el S e ñ o r , f a l g a m o s a í campojvengamosala v i 
t ima prueua y tef t imonioquede mfpuede auer>y efta fea 
de fuego. Ydhare quebaxe el Efpirítu fan toenforma v i 
fible de f^ego,fobreel facrificio que he hecho, y que de 
c a m i n ó a b r a f e las piedras fundamentales de mi Yglcí ía , 
que fon mis Apoftoles,para que d e á q u i adelantejno puc 
da quedar fofpécha n i n g u n a j í i n o que quede b a í i a n t i f s i -
m á m e n t e p r o u a d o 3 q u e foy Dios verdadero: e íqua l m o -
rí' y padecipor el hombre.CHmyenemparacletut&c l i l e t t ' 
j i i m o n 'iHmper hheh 'nde me. 
tyiritHmyefít4tis,(¡ui(LP4tref>rocedtt. runtemos eífas dos spm/ffí fjtt 
cofas para que veamos la confonancia diuina que tíenev flus yerus * 
H i l lamado el S e ñ o r al Efp iñ tu fanto: Paracleto,que fe- folator. 
gun declaran fan Eufebio EmHeno,y D i d i m ^ q u i e r e de Er«/fí>. 
z i / e I C o n f ó l a d o r , y agora \ h m a 1 e efpiriru de vertíad. Viam* 
Es con fd l ádo r el Efpir i tu f an to , y confolador verda í e -
ro^fol'o el puede dar a v n a ímá afligida y cercada de tra-
feájos> cierto y verdadero confuelóí que íi el no toma ef-
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to a fu cargo 5 en vano trabajan todos los que l o p r o é u - i 
r á n . G ó n f u e i o tiene el mundo : los qualesfueie ofrecer 
a los ruyo^íComofon riquezas, profperKlad,dignidades) 
h o n r a s 5 e í Í i m a c i o n : p e r o fon coafuclos eííos que no fe le 
uantan dos dedos del fuelo. CoofuclaD ei cuerpo, pero* 
no el a lmaja carne, pero no el c íp í r i tu . T iene t a m b i é n 
fus confueíos la carne: p í a z e r e s , d e l e y t e s , c o n t e n t o s , c o -
niiclas,beueres; pero fon con íue ios muy del ÍLieIo,aquef-
fos fon valadies y baxos , y.que a vn coraron ^ e tiene 
prendas y penfamientos del C i e l o , n o b a í t a n atenelle 
contento: ü porvna parte confuelan , p o r o t r a a í i i g e n , í i 
por vna dan contento , por otra tormento y cuydado. 
Suelen a vezes t a m b i é n coafolar los amigos con l í fon-
jas y adulaciones,y con palabras haLigueñas y blandas. 
•Vna gente que no trata fino de haze.ios iones a las ore-
jas,vntaros el cafeo con el azeytc blando que reprueua 
f f á m 40. D a u i d . Oleum auíepe.ccatorisy&c. Y como díze Ezechielj 
"Bztch,!^ firue deponeros el a lmohadil la blanda de pluma, donde 
hinqueys la rod i l l a para que no os l a í b m e y s . Pero t o -
dos eí los fon confueíos engañofos y falfosjfundados en 
mentiras y embudes: porque las riquezas mienten,y af-
$encJ. lo . c- fi S e n e e a .1 a s 1 i a m o: Fortunas mendacU . M e n t i r á s de fo r t u -
pift'Jt* na que a l mejor t iempo quiebran la palabra, y defampa-
ran al r ico . Los de i ey t c s , engañan y burlan:,y p r o m e r i é -
do guCíOrdan pefar, vida,y dan muerte. L a d a n c i o en el 
l ibro.(Í . d íze . MertisefífahricrttrixIoIuptas.Los amigos ta 
Ip / . j d . h h n fuelen faltar al mejor t iempo.De ellos d í x o Ifayas 
enel capitulo. 55. que eran como cana cafcada.£ccecow^ 
dls fu¡>er haculum avunáinem confYxfáum^&e. Solo el con fue 
lo dei Efpir i tu fanto, que es cfpir i tu de verdad, fepuede 
llamar verdadero confuelo. Tratauan de confolarlefus 
amigos a í o b i y p a r a e í í o p a r t i e r o n defdefus fierras: pe-
ro nunca acertaron,porque en vez de confolarle, le def-
ccnfoIauan>y le anadian nueup dolor a fus penas. Y afsí 
lc$ 
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les diz? en el capiculo. 15. Aora voforros no acertays a 
con ciarme , y aísi quiero auermelo a Tolas con D i o s . 
Aunque pr imero querria daros a entender la falfedad y 
e n z i ú o ác ^aQ^tos conihclos. Priusoftendam fahricatores r , 
wmd'tij & cultoresperuerjortím aogmatmn, Querna mol t ra-
ronque ion mentiras todas lasque í ab r i cays en vueTcras 
Tazones, y que days a entender con vueicro ienguage, q 
feguis la d o d r i n a faifa dclos que niegan la prouidencia 
diuma.-La letra Hebrea defte lugar dize, Medici idolt.Te 
so de daros a entender que foys metíiGos del idoiojv nos C>fpr.w W 
matafanos, y genteque tomays a v u e í t r o cargo vna co-
fa impofsible. L a a n t i g ü e d a d para íignificar vn impofsi 
ble : como aora dezimos, ciíó es querer dar vna p u ñ a d a 
enel Cielojes hazer vna raya enel aguaces poner puertas 
al campo,qucrcrlabrar el E-tiopiafto,afsi dezianenton-
ces,efto es querer fer m e d i c ó l o cur t j ano del ido lo . V a 
í d o l o que tiene el color t i r i z iado ,o quartanariojquerer ^ 
t ra tar decurarle,era cafoimpofsible. N o fuera necedad 
^ue llegara vn medico a tomar a í d o l o el pulfo,y que 
•dixera. Efte í d o í o t i e n c necefsidad de purgarfe y fan-
grarfe,denfele luego vnos xaraues. Puef daros he a e n t é 
<ier,dize í o b , que foys m i l i c o s del ídolo>yque tratar de 
confolarmevofotros, es i n t en t a r l o impofsible, porque 
folo D i o s es eí medico del verdadero confuelo.Pero re-
paremos en la manera de hablar de la primera letra , en 
cafo de confueIo,que no dexa de tener fu myf ter ío .Mo*-
í l r a r o s he,dize , quefoysfabricadorcs de mentiras y dfc 
-embelecos, y que foys d o g m a t í z a d o r e s y gente que feni 
brays faifa doOnna , en fenfír que los finos y verdade-
ros confüelos , fon de acá deía t i e r r a , y que eflos coníif-
•ten en la f a íud ,haz i enda , profpcrtdad,amigo«,y buenos 
íucccfTosvNo parece fino que tenia aquí Iob prefentc al 
Ep ícu ro , y a aquellos que figuTcronfü fe¿1:a,y que f ñcler^. Efíc^. 
t a fü f«pr chen fion con tra e IIos. Fu fie ron le por i-eno m -
bre. 
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brc al Ep ícuro íus dífcipulos,cl confolador del m u n d e y 
amauanletanro5qtodostcniaftfu retrato, qua l le t raya 
en Ja mano^qual le tenia colgado en fu eftudio, qual a la 
c a b e c c r á d e Jacama , y qual le traya efeulpido en la pie-
dra 3el an i l lo cnel<ledo. L a r azón de hazcrle todo cfte 
aplaufo,y dalle el t i t u l o de confolador que le d i e r ó , fue, 
porque como negaualaprouidenciadiuinajy quitaua de 
por medio el d iu ino temor y fus caftigos: cofa que a los 
pecadores fueledefconfolar y afligir no poco, dando pa 
ra los deleytcs tan amplia licenciajdezlan queera el co-
folador 4cl mundo ,y el que le auia l ibrado del v a n o te-
m o r deftas cofas. De donde n a c i ó , que efta gente fe con 
folaua tan to en fus vicios 5 que noauia j inage de deley-
t e n i paíTatiempora quedefenfrenadamete no fe d ie í í en . 
Porque como dizc Dau id , quitado el temor de Dios de 
por medio,no aura genero de %'icio,que no admita vn co 
• ra^on.¿Vo» e ü Deus in confpefítt eius. Y de ay que fe feguia? 
X t^ue Jnqmnátt funt')>i&illtusin omni tempore. Que fus cami -
nos del malo , fon todos fuzios y torpes, Y efto en todo 
ticmpOjporquc para el que niega el temor de Dios ,; y fu 
p r o u i d e n c í a d i t i i n a , n inguno aura d e p e n i t e n c í a y en-
mienda. T i t u l o y r e n ó m b r e l e confolador le dieron al 
autor defta d o f t r i n a . pero confolador de mentira y de 
e n g a ñ o s , fue dogmatizador de doctrinas engarlofas y 
falfas,quepara que los hobres fe dieífen mas l ibre y def-
enfrenadamente a fus vicios, q u i t ó de por medio el efpa 
t o d c l d i ú i n o temor , n e g ó totalmente la prouidecia del 
C i e l o . Paracleto y confolador le l lamaron , perofucio 
defalfedad: mas cl Efpir i tu fanto,cuyo eonfueloes ver-
daderoy c<rtifsimo,l lamafeaqui efpiritu de verdad. 5/>i 
, ritum^erimis, qmJ patre p recedit. P o r q u e fu s c o n fu e 1 o s fo a 
ciertos y vcrdadcrifsimos^onfuelos que llegan al almai 
# y noparanen la fupcrficicdcl cuerpo, 
P rcu i ene í e s el S e ñ o r de tan gran confuclo como es el 
deí lc 
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de cílc d iu lno Efpiritu,para alentarlos y animarlos mas tocus Dr«i 
a los trabajos y pe r í ecuc íones que luego fe (iguen. ^hf- intnhulath-
queSinagojñsfaciertos,&c. Hagoosfaber Difcipulos m í o s necofcktor* 
que aueys de padecer por m i caufa en mí aufencia , m u -
chos trabajos. Se rán de manera,que os echaran a empe-
l lones,y por ju í i ic ia deías Sinagogas, como a gente fc-
dicíofa y fcifmatica: no aura ninguno q no tenga a buc^ 
nafuerte el hazerla en vo fo t ros j a mano del que os q u i -
tare la vida,le quedara tan fabrofa, y el tan pagado, que 
penfara que dcllo D ios queda muy pagado y c o n t e n i ó , 
el que vertiere vueftra f a n g r e , e n t e n d e r á que con ella de 
xa el C ie lo aplacado , y que en eíTo le ha hecho vn graa 
fa.crificio. Pero para remediode tan gran to rue l i ino de 
males,cl confuelo que os d e x ó , es el del Erpi r i tu faato, 
que en mcdiodcyBeftrasperrecuciones y de vueftras a-
frcntas,cntre las manos violentas de los fayones , y los 
cu cih i i l o s d é 1 o s v e r d u go s, h a r a q u e (i n t a y s t a 1 e 5 c o n fu e-
Ios,que dcxeys dc fen t í r los , y que tengays por defeanfo 
e 11 r ab a j o, í a a fr e ra p o r h 5 r a, y p o r g! o r i a 1 a p e rfec u c i o. 
S a P á b l ó q u á d o f a b i a q algü marr i r ellaua puerto enla t r i 
b u í á c i o o d^l martyiriQ^quando ledezian quee í l aua prer 
fo en ía c á r c e l , a punto de cortarle la cabera y quitarle 
la vrdá, no cabia Aégozo , Refletus fumconfoUmne-, á t z \^ 
efenuiendo a los de Covi ntho. SHpetalxHnda^íudtain^oinnr ^^^.* , 
mWáí /o»eVf^r4 . L l eno eftoy déla confolacion del Efpi ' 
r í t u f a n t o , ctgozo que (iento n o m e cabeen el alma. Y 
porque ocaí lon g lor iofo Apof tó l ?Q¿e es la caufa de tan 
ra aíégriaiy de vn gozo tan cxceís'iuoUnomnttrt&ÜUtione 
yeflr* Pórt] fe q foys atribulados y pe r f egu idós , y q cada . 
d ía afila cí tyrano fu cuc h i l l o cot ra vofotros; Y fi es ver-
dad,como l o e s j o q el mifmo Apoí lo íd ize-en OÍ ra parte 
c fc í io iédó alos Romanos. f i er?c$f lént íb^ Rcw.«• 
¿f»f / fe . Que 1 loraua co ios q y ía 1 lor a r, y fe reyaco los q 
v e y r, cy s :y fe a c o m o d a u a c o t o d o s, fi n t i é d o fu s t r a b a i o s 
ypar -
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y participando de fus confuelosy guftos. Si tanto fentia 
déla perfecucion de ios martyres, íin duda ninguna de-
uia de fer,por faber elsla que ellos en fus martyn'os y per 
fecuciones, r eceb ían del Erpír i tu f an to .E í l e era ta gran 
dc^ue el fuego les parecí a cama de rofas, las cadenas tu 
iones,las cárceles . r icos palacios,los cadahalfos^cl lugar 
de fu t r i un ipho jos pregones, aclamaciones del pueblo, 
los acotes regalos,y los cuch i l los , í cep t ros reales,y pal-
mas de fus v i í t o r i a s . T o d o eílo dizen ac|uelias palabras, 
que d ixo vno delios,que fue te l l igo de v i l l a ; ihant^pof-
toltjrmdentes^c. Siendo c ñ a afsi , no aura que m a r a u í -
llarfequc el Apoftól fe alegre tanto de fuspafsiones. A -
Cd.nf.6. quellas palabras dé los cantares de S a l o m ó n . Vtfcendtin 
D.Anjd, húrthm nummy^O'iderempomaconuahum. L a explican fan 
DtTbcQ* Anfelmoj y fañ T h c o d o r e t O j d e í t a manera, que el huer-
to délos-nogales, donde dize el eeleíl íai 'Efpofo, que ba-
xo3es efta Y g i e í i a C a t h o l i c a La qual es llamada de^íTa 
manera: porque fus plantas que fon ios juf tos , fon muy 
parecidos a los nogales enel fru£to que lleuan. T iene e-
ftií la N u e z , q la corteza defuera, es muy amarga y muy 
dura* Si la metey s en ia bocajos la dexa hecha de h ié l , íi 
ia vays a partir, osquebrareys íasen¿iás>a caufa que las 
cafcaras qu^tiene de fuerajavna es muy de í fabnda y a-
•• marga,y la otr39 afpera y dura : pcroel f r u d o que tiene 
denrrocs fabrofo y du lc i f s ímo en tanto g í a d o , que los 
antiguos por excelencia le l lamaro el manjar délos d io -
fes. Tales ion por cierto Uspropr icdades .de í jufto,y áf-
fi con ju í to t i t u l o comparado al nogal .En lo exter ior , y 
de fuera padece trabajos,amarguras;durezas, y íl nfabo-
res del mundo^nunca le falta perfecucionesv,fiempre an-
da af l ig ldoy amargo: pero d e n t r o d e í almamente gran-
des regalos y confuelos embiados del Efpir i tu fxnto. Vi 
^.BenMf. dein aucesnofirastihe fan Bernardo: Sednon '^tdent confuía 
tioiusttoj¡rasATQtth Cruz que licuamos a cueílas?y no ve 
los 
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los regalos y guftos que nos van dando,paM poderla l l e -
uar. Acaba de declararnos mas aquefto o t ro lugar del 
xn'iCmo l i b ro délos Cantares,enel capí ru lo / .donde pre-
guntan y dize el E r p o í o . Quid'Viáctis in¡mamite nificlmos 
c<tñvorumi Que vey sen la captiua Suoamite, í ino e íqua-
drones y exercitos de gente de armas ? O t r a letra dize. 
fJifichoreas canetitium? Que otra cofa veys en la S u n a m í -
te,fino choros demufica y de gé te que bayla y fe alegraí1 
Noparece q tiene pequeña dif icultad el cafar e í tas dos 
cofas, que a la primera vifta parecen tan encontrados y 
defauenidas.Porque que tienen que ver los exercitos de 
Toldados y de gente de armas, con los choros de mufica 
donde fe canta? L o vno dize guerra, lo o t ro paz: lo vno 
difenfioDjlo o t ro c o n cier to. En 1 a gu e r r a to d o e s f ti r or, 
t odo fangreytpdo muertesjtodo armas, todo temor 5 en 
losbayles y m u í i c a , t o d o es p lazcr , todocontento , todo 
alegrar fe. San H í e r o n y m o ( porque vamos defeubrien D . H Í ^ 
do el myf te r ío que aqui efta encerrado) dize eferki ien- mmyruüm 
do a Ñ e p o c i a n o v q u c Sunamitis,quiere dezir la bermeja foUtio» 
o c o le r a d a ^ 1 a d e c o 1 o r d e fa g r e, y a fs i íi g n i fi c a e íl a Yg í e 
fía Cathol ica en fus primeros pr inc ip ios , q u a n d ó e i l a u á 
toda colorada.y hecha vna fangre, déla mucha que ver-
t í an fus hijos los Mar tyres . Por lo qual no fe v í a n en e-
11a í ino exercitos de foldados.y efq'uadrones de gen té de 
armas que animofamente fe ofrecían al marryrro,y der-
raman fu fangre. N o faltan oy en día t a m b i é n , be l l ico-
fos foldados que mi l i t en d e b á x o de aqueftas vanderas,y 
fe exerciren en femeTantes h a z a ñ a s , g e n t e vaícrofa, que 
por defenfa de la F ^ y licuar adelante el '/ ando de Dios , 
derraman fu fangre, y fe entran por media de los cuchi-
llos tyranos. N o espequeña la gloria que ha alcancado, 
en e/ía parre la orden Francifcana.-pués puede en abono 
deíía verdadvprefentar tantos hijos foyos, foldados def-
ta millciasdelos quales vnos í l ieron martynzados en í i i 
glaterray 
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glatcrra,otro«cn F-Iandcs, otros en Francia, otros en la 
Florida,y otros cnel lapon,donde refplandccieron con 
inilagros,)^ dieron almundo con fufangre,ílluftre tefti-
monibde Chrifto. Y aunque los vnos y losotros pade-
cieron graucs martyribs, pero oyanfe tatnbien tnuíicas 
alegres y cantos fuaues,en medio dcíías crucldadcs?y de 
Ja guerra fangrientaque les hazian los tyranos: for^que 
yuan gozofos3y cantaado al martyrio,yen medio.de fus 
mayores dolores, era tan*grande el confueío que fus a i -
masrcntian del Efpiritu fanto, que le cantauan a Dios 
^¿t«.5¡ mil.glorias y m i l z h h z n ^ a s A h a n t ^ p o f t o í i g m d e m e s a con-
JpeffHjConcil^quonjAmdijrnthafo de eftc 
gozo y erpiritual c6fueio3naciacn.ellosdel Efp ín tu íaa 
torel qual interiormente los alumbraua,y les dauaa cn-
. tenderque tras la muerte cftaua la vida, tras el trabajo, 
el de ícaníb, tras eJ cuchillo lapalma^y que por aquellos 
brauos tormentos, auian de caminar para las moradas 
Itechqj, ctemas.Dier.onrc defto vnos lexos en Ezechicl^enel ca-
pículo .47. de fu prophecía. V a alli pintado v na hermofa 
ciudad (que fegun ias feñas queda, deuia dé fer Hierufa 
llem) en ella aquel famoíb Templo de Sa lomón, .a quien 
llama la cafa de D i o s : y deuia de eftar junto a el algún 
hermofo jardin,qual fuelen tejer las cáfas délos Reyes 
y Principes.Efte, aloque fe puede colcgír ,tenia en me-
dio deíi algún manatíal y fuente copióla deagua^la quál 
faliendo del Santuario con impctu,yua regando mil pía 
tas de que cftaua poblada vna frcfcaribera,a quien hazra 
tan fertiles5que lleuauan doze frustos al año . Pero lle-
gando a tratar cl Propheta, del agua clara como el chrí-
fta 1 quc mana4J a defta fu ente. £í ÍCCÍ aquá redundaniesJ Uté 
re dextro. Aduert id.díze (y no lo díxera, fi allí no huuic-
ra algún grande myfterio:<que aquel,Scce;nunca feponc 
de balde en la Efcriptura) quc eftas aguas falian dcazia 
lapartederecha del Templo. Otra vcrfiondizcalli; £ í 
ecee 
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tcceaquáphíaUntes. Qye eran aguas queTalíanpor caá^os v / M d / 
de alguna íuenfe , hecha con artificio y mgenio . Ay 3Í- pottm. Ai 
gunas fuentes en los jardines de los Reyes , hechas con ¿Ijrim non 
tal artificio , que al falirhaze mil labores el agua, p a - nift per cruce 
recen arriba vnos capelos, vnas como coronas, y por ^íUcntítír* 
ventura aíude aeíTo el termino;Pfc/W4«m. Pues caread 
me ahora efta veríion con vna tradición délos Hebreos 
que dize, que aquellasaguasjquearribaparecian coro-
nas, abaxo al caer en latierra, hazian vnas íigurasa ma-
nera de Cruzes, y vereys comovaysdcfcubriendo la o-
caí ion y motiuo, delgozo que losmartyres fentian en 
medio de fus tormentos. Porque í iendo eíta ciudad que 
aqui le fue moftrada al Propheta, vn retrato y eftampa 
de aquella foberana Hierüfa lemdc lag lor ia , cofa llana 
cs,quc fus aguas auran de fer aquellos gozos eternos, de 
que fus moradores fe embriagan y hartan, conforme a 
lo que dexo eferipto D a u í d en el Pfalmo. 3 f. Inehrkbun fj*tm,i$ 
tur ahyheríate Dominus tu*, & torrente yoluptatiuu* pfitdbts 
eos. Pues cíl:a« aguas íi las mirays hazia la parte de arr i -
ba, fon capelosjcoronas, tiaras, y mitras: y fia la parte 
de abaxo fon C r u z c s , trabajos,tormentos : en fignifi-
c íon y mueftra, que por lo vno fe hade venir a lo otro. 
Porlas Cruzes fe vienca las coronas, por los trabajos 
a los á e f e a n f o s , y por el tormento a la gloria. Pues los 
A p o l l ó l e s , y los Martyres ponían primero los ojosen 
los premios y galardones de arriba, y de ay quedauan a* 
nimofosy alegrcspara echar mano dé las Cruzes dea-
baxo: y efto con tanto br ío yanimo5quc bien fe echa de 
ver ios marauillofos efedos que haziaenellosel Efpiri-
tu fanto. 
E h o s ten ímpniumperhibehi t i s , & c . Primero Ies prome- Z ^ X m 
te la afsiftencia y venida del Efpiritu fanto, y luego di- ¿¡orufoni 
ze que darán del t e í t i m o n i o con fu vida y predicación, tuáo^b 5pi~ 
y conlafangrcdefu martyrio:para quefccntienda5que titufantio, • 
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« I c e f t i m o m o que dieron los Apol ló les a quien fc detic^ 
es a el Erpiricu í a n t o . El es el que les dio animo y brior 
para predicar el Euangelio con l iber tad , e l , el que le? 
d io oía d ía , para parecer delante délos Principes y Aácr 
1 a n t a d o s d e 1 m u n d o, y p r o p o n e r í c s 1 a pa J a b r a d e v i d a; el: 
el<juc de flacos y cobardes quc c r a n . í o s h í so tan esfo? 
do SÍ que n i t e m í a n d é l o s cuchillos délos tyranos, n i de 
ios peynes de hierro> ni dé los hornos encendidos de fue 
go , hafta la propria muerte no baí laua a aíTombrarlos* 
V er e m o s v n o s 1 es os de aq u e íl o e n e l c apí t u I o t re y n t a y 
%%ech,%f, fíete de Ezechiel. Dizeyqueeftandovn dia bien defcuy> 
dado en fu cafa, fubitamente le a r r e b a t ó de los cabero* 
nes la mano poderofa de Dios a l icuóle como fi fuera vn 
t o r u e l í i n o p o r eíTosay res adelante, y fue a dar con el en 
vn campo lleno de cuerpos de hombres muertos , y de 
huellos blancos y fecos, reliquias a-| parecer de alguna 
;gran mortandad, fino es que ya lo eran de alguna guec-
ra,:G batalU^ que asMí auia pa í fado .Al fin,como el Prophe 
tacftauieíTe ternerofo, de hallarfe en í r e . t aDTos cuerpos; 
de cuerpos muertos,en aquel defpoblado y foledad.'pre-
g u n t o í e el que le asia r-raydof ve acá Pí-opheta,ves ellos 
cuerpos, difu n tos, y cftos huefíbs h 1 acó s y fe eos? S e ñ o r 
bien los ve©. Seria cafo pofsibíe dar vida a efta gente? 
S i ñ o r dif icultofo parece.pero para vos todo es pofs ibíe . 
Pues había les de mi partey diies,que quiero que tengaa 
-víday fe leuanten al pun to .H izo lo afsi el Propbeta, y a 
penas Ies huuo in t imado la d e t e r m i n a c i ó n de Dios , n i 
echado por la boca lapriracrapaIabra5 quando viene fo -
bre ellos VB e fp i r i tuy viento que los menea todos, y los 
'trac al rededor , como fi fuera algún r emol ino . Vanfc 
poniendo todos en pie , y b ü f t a n d o cada qual fu com-
p a ñ e r o y h c r man o. V n hue (ío con o t ro , t-y vn a c o y un tu* 
ra con otra: pueblanfc todos de earneydcmaneraqqctc* 
^ian^ya forma de bo-mirres: de roancraíjuc q u í é n l a s m i -
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srara cí c lexcs , juzgara que era vn pueblo entero de gen-
te. Pero dize, que mirando bien vio que no fe mencaua, 
n i hazian mou imicn to n ingún© que fueíTc i ad i c io de v i 
da, í i n o q u e toda vía eftauan muer tos , porque les falra-
ua el efpintu.Dizele D i o s al Propheta, tornaa prophet i 
sarde miPadre,.)? llama al efpir i tu que venga y entre en 
cífos cuerpos muertos,paraque queden del todo con v i -
da. Llama al efpiritUjdiziendo. Vcngae l erpír i tu dejos 
quatro vientos del mundo,y víuifique eftos cuerpos.Vi 
a o e i e r p Í F l t u y entro en el los , y a l p u n t o les dio v iday 
al iento, y aparec ió vn campo l leno de Toldados, y vn e-
xerc i to íuz ido de gente, con vn an imo y b r í o que bai la-
ran a conquí í ra r vn mundo entero .O vifíon admirable, 
y aunque puefta en imagen de muer te , no fe yo que cofa 
p o d í a f e r mas al viuo, para reprefen ía r los m a r a u H l o í b s 
cfe£los que la venida del Efpi r i tu fanto hizo en los fa-
grados Apaf lo l f s . Eran antes déla venida defte vimfico 
Efpí r i tu> 1 a ge n te muerf a del mu ndo, hueíTos fecos de ci 
m í e n t o s , inú t i l es y arrojados a mal , la bafura y efeor ía 
de ía t i e r r a , de quien el mundo no hazía cafo n inguno 
nife preciaua mirarlosfmuertos los llamoEfayasenel ca 
pirulo.41 . de fu Var ic i f f io . Noli timereyermis lacoh, ^  mi 
morm efiis ex ifraei L o qual explican fan H i e r o n y m o , y 
E u c h c r í o , del Senado délos Apoftoles, a quien l lama gu 
fanos por el menofprecio, y muertos por la flaquezay 
poco br io que de fuyo tenian.San Pablo lo d ixo mas cía 
r c e n e l capitulo. 3. déla que efer iu ío a los Colofenfes. 
Morrui efíis&yitaD>eñrá obfeondita eñ in De&. Eñay s muer-
tos en ios ojos del mundo,pero no en losde Dios , por-
que en el teneys vueftra vida depo í i t ada , y puefta como 
en feerefto.para quefe os buelua a fu t i e m p o . D e í i a geri-
te muerta.y deftós hueííbs fecosjy al parecer inú t i l e s ,pa 
ra qua lqu í e r aempre íTá^u í a D i o s efeogidoy a l f í lado fu 
c a m p o . D e l í o s eran los Capitanes,y dellos los toldados 
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<íe ^ penfaua formar el exerci to para la coquifta del m u -
do:y aunq v i u í e a d o acá jos a u i á e f c o g i d o y entrefacado 
aunque los auia hablado al oydo, y predicado la d o c t r i -
na Euangelicarpero aun t o d a . v i a e í l a u a n como muertos 
y n o t e n í a n al iento n i vida,porque aun no auia entrado 
en e 11 o s e 1 e fp i r i t u q 1 e s t e n i a p r o m e t i do: de d 5 d e n a c i ó , 
que el dia dela batalla fangrienta en que m u r i ó fu C a p i -
ta generalanimofamete en y .naCruz ,e l íos a n d u u í e r o ta 
medrofos y coba rde5 ,qa í primer, alarma, y a í o s p r i t n c -
ros encuerros*afrerofamete ,bGÍuiero las efpaldas, y t o -
iltith*i6i. dos le defampararo y huy eiQ.Omnes eo reltéíofujrerüt.EÜo 
füe entoces: pero entrado en ellos efte d iu ino Efpirí tu q 
aqui les promete,qfue el día dePentecofles,quado baxo 
caforma.de ayre y de tuego,dio]cs tal vida, ta l b r io y de 
nueidb}qde al l í falieron como foldados valientes, y co-
mo efquadron formado a emprender h a z a ñ a s j o b r a r va-
lGres,rendirenemigGs>dexarretar al demonio ,y c o m é -
^ar la coquifta de Dios . Eftos fin duda fon los foldados, 
y ertos los apreftos de guerra,ylas armas d e g r a n í z o yde 
n í e u e y d e q u e p o r co fa r á r a haz ía Dios alarde, acerca de 
Iob,enel cap.3 S.Nunqmdingrefus es thefaurosniuh,aut thefá* 
tosgrandmis ajpexiflhqu*pr^arauHn diern¡>t*£n&. P o r v e n tu -
ra lobjhas entrado en la caía d:elasarmas,q tengo guar^ 
dadas para el día déla batalla y del a í í a l to >quc tengo de 
dar al demonio ? Has c o n í i d e r a d o bien los apreftosde 
guerra que.tengoapuntopara aquel d í a ^ L o s a u a r i e n t o » 
y ricos atefotan o ro ,p í a t a ,y rJquczas, a fs imifmolos R e 
yes fu e 1 en a teforara rma s,fo I d ado s,y C á p i ta n es, mu n í -
crones,dinerGs,quandG fe apreftan para alguna empref-
fa^ó bata 11 ade mucha í m p o r t a nc ía^donde les va n o mc-
nos qfu c r é d i t o y h6ra,y la poíTefsiod^ algíí rey no. D i -
ze pues Díos^ a lobyhas por ventui av í f to las armas y mil 
n i c i o n es de gue rra, q tengo gtia rdad a s pa raelfac o m ano 
4clmundo?Para cl día en q a fu Principe le tego deder-
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pojar de fu Reyno^dando al t r a í l c con todo el poder de 
lus exercifos? Y S e ñ o r que armas fon edas, con Ú aucys 
de acabar tantas hazañas ? Son armas de granizo y de 
nieuelArmas muy friasmeparecen5ydemuy poco calor 
para tan fuerte enemigo? mejores fueran de íuego . D i z e 
fan Gregor io en la cxpoficion d e a q u e ñ e Iugar5que cftas r».cyeg, in 
armas y e í ios ío ldados^fueton iosfagrados Apoftoies. Moral 
L o s íjuaícs*a los principios parecian de n ieuc j í r io s y cía 
dos5y no nada a propof] topara los í n t e r tos de D i o s . Pe 
ro moft ro en eíTo fu d iu ino poder y grandeza, que fíen-
do, comoeran denieuejios hizo defuego, de flacos los 
hizo fuertes,de ignorantes d o í l o s , de cobardes a n i m o -
fos,defimplcs y i d i o r a s , m 3 e í l r o s del mundo,y finalmen 
te de gente muerta que eran pr imero Jos hizo valerpfos 
Capitanes de la Yglefia CathoHca : t an toque doze de* 
l íos t r iumpharon de todos los poderes del m u n d o , y no 
huuo en todo el,omeoage tan fuerte, donde no enerbo-
la í l en el e í l a n d a r t c de C h r i í l o . Efto d i x o D a u i d en bre-
ucs paiabras:quc aunquecon otrolenguagerel fenrido es 
vno mifmo,encl Pfalmo. I 7. Ignisdfacieemsexarfit,carbo pfdím 17, 
lies fucccnfi[untab eo. V n firego muy grande fe apredio en 
fu prefencia,y eíle e n c é d i o los carbones.Encedio C h r i -
í lo nueftro S e ñ o r fubiendo alos cielos,el fuego y la l ia - fanm 
ma del Efpl r i tu í a n t o r n o porque el no eftuuielfe encen- ^ f , ^ . 
d idoj que fiempre lo efta., y es fuego que nunca dexa de D.Augutf. 
arder. O¡gnís quifentferardes, dezi a fan A ugu íl i n. Y D a - D.D.Í«I. 7. 
niel ene! capitulo.7. Dize que v i o vn r io defuego q p ro -
cedía del t rono de Dios , por quien algunos expoiitores 
entienden al Efpir i rufanto . Flummigncusrapdufi]ue egre-
dubaturafacieems. De manera que es fuego que fiempré 
arde: pero dizefeauerlo encedido, qoanto a los e f e í t o s : 
porque con fus Oraciones y ruegos, como con foplos d i -
u i n o s , a r d i ó tan to , que baxo hafta acá baxo la l l ama , q 
fuele fer contra U naturaleza del fue^o. Mas h i z o , que 
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no dexo carbo q no l i cnQ'éáíCÍkCurhones fuccepfuntahep» 
Eftos carbones fuero los fagraclos Apol ló les : los^ua ie« 
antes déla venida del E r p i n t u f á t o ^ l í a u i í muertos y fríos 
f ié calor n i fucgo n i n g ü o . T á fr ios,qpei mas q ^ n o ^ l í o s 
fe llego al fuego quetirdia ea lachimenea del o t ro Cay-
ph3s,no bai lo a pegarle el menor calor déla t ierra ,y aisi 
como hobre tan falfo d e s n e g ó a fu m a e í l r o . o t r o lo eílu 
uo tanto, que defpues de auer efte refufciradctr iumpha-
te y lleno de gloria,fuc nece í í a r io que le nict icí íc la ma-
no en vnafragua encendida de fuego,que fue la de fu co 
í l ado ,para que defeiado y de fa íe r ído a fu ílamay fe lepe-
gaíle el calor que m o i l r o la centella que echo por l & h o -
c a . d i z i é d o . Do/ninus meus & Veus mcus. S e ñ o r m í o y Dios 
m i ó : palabras que falíerGn ardiendo en amor. Y í i n a l -
mente , todos losdemas e í luu ie ron tan faífos de fuego 
de charidad que e í l auan como íi fueran mugeres cobar-
des,acorraladoscnel c e n á c u l o de Sion^a puerta cerrada 
y echada fu tranca.Pues Carbones fuccenfifunt ébeo. Embia 
C h r i í l o n u e í l r o S e ñ o r defde lo alto^eilc d iu inofuegoy 
efpír i tu, efta llama eterna que alumbra toda lafoberana 
Híc ru fa l é de la g lor ia , con que enardefcio aquellos car-
bones , para que de allí falielíen a pegar fuego a toda la 
t ierra , y abrafarla crn fu amor. Abrafolos de manera,que 
como fi fueran cencelias defpedídas dei rayo, que fe em-
prenden en a lgún canaberge feco mas que la yefca,y an-
dan d i f eu r r í endo a vna parte y a o t r ^ , haí la que todo fe 
hazia vna llama , afsi la del Efpíri tu fanto los abrafo , y 
SápUnéf, Por ^ - J í o clellos toda la t i e r ra ,Fu lgehHnt iu f lkO ' t anquám 
f c m t i l U i n Arumdinetodtfcmrent. Si nos ( in t íe remos couar-
des, C h n í l í a n o s . p a r a emprender cofa^ arduas, fí lerdos 
y .pcrczoíos coelcami no-de! cielo, i t ibios y-resfriado» 
ene! amor le Dios ,e l remedio ha de fer acudir a efle d i -
u ino fuego,para que el encienda nue í l ros coracones , y 
los abralie en amor. Que enardeculos deílc fuego, y ale-. 
tados. 
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tados con cí lo calor,no aura dj í icui tad que no vedamos 
n i cmprcffa por díficultofa que fea, que no fe eos haga 
fáci l . 
Pregunta Pclbarto^autorgrauc, porque h s o í e n d o l o s p^^^ ; 
el Seño r promet ido afus Difcipulos ¡ a v e n i d a del Efpí-xspmVw/etfr-
n t u fanto,no felc embio luego en fubiendo a los c íe los , ftus? atr nm 
f i n o que les difirió por algunos días aquefte don y mer - fatímdafeji 
ced? Y refpondej que e í lo fe hizo para encender mas ios r ^ ^ í ^ ' 
de l íeos, y que en eííe t iempo in te rmedio fe difpuíieííen p^ í /o l i r c -
y aparejaífen con oraciones, fofpiros y'feruorofos def- cipiendu^pi-
feos,para v n hucfped tan grande. L o qual ínz ie ron afsi, rítiífaiñitm* 
poi que rodo aquel tiempo c l luuieronen el C e n á c u l o de 
S íon ípc r f eue rando en ayunos y perpetua o r a c i ó n , i o n -
tamente con la V i r g e n nueftra S e ñ o r a , pidiedo a Dios 
conafcftuofos gemidos los hizieííe capazes de aquel do 
tan alto, E ran t ¡ t e r fmermtes in oratione}á¡ze fan Lucas: Cu Aáfe. i , 
María Wíir^r /¿'/w. P rí me ro q 1 es emb iaíTe el Efpi r i tu fa n -
to.quifo que le mcrec ie í í en con deffearleiporque los birc 
nos del íeos enfanchaa, dizefan Gregor io , los m e r e c í - D* Greg* 
m ¡ c ñ t o s del alma. S m B a d e f t d e ñ a d i U u o m c r e f c m t > & a m -
mam capatioremyedunt. Por eílo quando fe fubío el S e ñ o r 
al C i c l o .quifo fubir a v ida todos, y poco a poco, que le 
vieiTen de efpacio, para que lleuando los ojos de todos 
trs-s f¡, tras ellos llcuaffe t a m b i é n fus deíTeos, y fus afec-
tos. Son los deíTeos nueftrosa la moneda conque fe han 
de comprar los beneficios y mercedes de D í o s : q u e eftas 
no fe dan fino agente debuenos deíTeos.G6 tener Dios 
promet ida al mundo la venida de fu hi jo vnigeni to ,por 
tantos Propbetas y Patriarcas, y con tener el tanto lo 
defFeo de aque í lo , quanto lo moftrauan lasprucuas y en 
fayos que h.azia,que eran vnas como arremetidas y mué 
í i ras de fu deí íco: con todo eílc^no Ies cumpl ió a los h o -
bres luego a eíla palabra,fino que quifo quepaíTaíTen ta-
tos a ñ o s f o b r e ella^para que afsi la t u u i e á e n mas deífea-
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da, y con mayores aníias pedida. De í í eauan la t a t o , que 
te liamauan e lde íTeado, y tan conocido era ya de todos 
por cfte nombre,como por ci á iMeCi iLS .Venie t defiderótus 
cttnBis£enísbi4S>áezia.Áoeo. Y el Patriarca Jacob, le l l a -
mo el deífeo dé los collados eternos. Bonecyen ía t defide-
r ium co l l iumáte rnomm* L lama collados eternos a los Pa-
triarcas y Santos,por la eminenciadefu fantidad,yla al 
teza déla perfección de fu vida: los quales afeftuofamen 
te de í l ea ron la venida del H i j o de Dios a í m u n d o j e n t c -
diendo q deliadependia t o d o iu reparo y remedio. V n o 
deí los dezia, V t m a m dirumperes cxlos &defeenderes. O firo 
pieíledes ya S e ñ o r eíías murallas del Cie lo para baxar. 
En otra parte : ^ n i m a m e a deíld^rauit te in noHe, M i alma 
S e ñ o r t ienegran deíleo de vo.^ en,medio délas tinieblas 
y efeura noche en que cfroy. L a Efpofa en los Cantares 
dize. Qutstedet frátrem weum fu^entem'yheramatrisme^. 
Quien me c o n c e d e r í a hermano m i ó muy dulce^q te v i e f 
íe yo enel m u n d o , c o í g a d o de los pechos de mi madre, y 
hecho n i ñ o t i e rno y pequeño ,y como tal afable y muy a 
morofo3 para gozar de rus de í íeados abracos. Pues afsi 
como quifo Dios que fueíTe deí íeada de los hombres, la 
venida de fu H i j o vn igeni to , y fue difir iendo aque í los 
deiTeos,para qucdilatados crecie í len y fiibieíTen de pun-
to,afsi t a m b i é n la del Efpíritu fanto^ara que en alguna 
manera fe difpoñgan. y hagan dignos conaqueftos def-
feos»-Parece que nofe eftima lo que no fe defrea,y m í e n -
tras mas deí íeada ha fido vna cofa, en mucho mas fuele 
eftimarfe. Aquellafuente de agua clara,facada no ranto 
a fuerza de bracos , quantaa fuerza de ruego&í no de la 
t ierra blanda, fino déla dureza de vn rifcoidela qual pro 
ueyo Dios alos hijos de Ifrael enel de í ie r to5quando yua 
marchando para fu t ier ra , vinoles a parecer tan fabrofa 
(dexado aparteque ella lo cra)que a ella,y a l a p í e i r a de 
de donde mano 5 la llama miel la E í c r í p t u r a . £f perra 
melé 
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mde f a t u r m t e ú s . Y enel c a p í t u l o ^ 2. del D e u t c r o n o m i o pfay, g0# 
fe d íze . Eduxit melde pe t ra , obumque dejaxoduripmG. Saco DcuU 31. 
miel y azeyte de vn pedernal dunfs imo. L o qaal fe dize, 
no porque en realidad de verdad , la vara de Moyfes hi~ 
zielte manar alguna fuente de m i e l , 6 de azeyte, que no 
fue fino agua muy na tu ra l , aunque fobrc naturalmente 
dada:porque vn pedernal herido, antes hauía de brotar 
vn raudal de centellas y fuégo>que no de agua. Y íi fe Ha 
ma fuente de miel ,no esjfinoporque comovino tras vna 
fed , y vn de í feo tan grande,no auiaen el mundo azeyte 
y miel tan fabrofo para ellos,como aquel agua, l ü t s f u t e n 
tibas i n deferí o, ¿ i z e fan T heodoreto: M e ü h dulce dtm fimilis ^ Y h e c l 
"yifaeji. C o m o padecian tanta fed en aquel d e í i e r t o , pare 
cióles el agua mas dulce que la m i e l . G ra cofa es prouar 
a Dios a deífeo,y no l iamoprouar le adeiTeo,prouarle po Deifitisi 
cas vezes,fino muchas^y í iempre co nueuos deí íeos y an-
fias. A folos los que tienen fed d t D i o s , llama el S e ñ o r 
por fan l u á n , e n e l c a p i t u l o . 7 . 5 / q u i s f t t t y e m a t a d m e & b i - joá/J< 
b a t , ^ j inmina deyentre eiusfiuent dqu<¿yiu£. Si alguno t u -
uiere fed,venga a mí y beiia,hartefe bien baila q no pue-
da mas, y yo haré que de-fu vientre falgan r íos caudales 
de agua. Declara el mi fmo fan l u á n aquefta metaphora 
y manera de hablar, d í z i e n d o , que aqui hablaua del Efpi 
r i t u fanto que auian de recibir los creyentes.Dize pues, 
que'los que bcuieren y fe embriagare defte d iu ino Efpi 
r i t u , manaran deí los raudales de agua v íua : porque eílc 
viuif ico efpíritu no fabe eftar ociofo en nadíe5y fí le reci 
be el Apoil:ol,no es para í ene l l e^ í l ad i zo , f i no pars q fue-
go lebrote y comunique a los o t ro s , que donde ay fue-
go luegofe da a cono ,ce r ,po rd i f s ímulado q u e e í l e . Lue -
go enciende llams,o fino faltan ce te l ías , y a bueltas del 
humo fuben trepando por Lis chimeneas arriba. Es fue-
go efte d i u í n o efpíntU;,que donde eíla luego fe man i f í e -
í ta y defeubre , juntamente con fer fuego es agua t a m -
O O 5 b ien . 
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b í c n , y agua no efl:adiza,ni cílancaclajfino agua víua que 
corre., y íalc con Ímpe tu a c o m u n í c a r f e . A penas l iuuie-
r o n b c ü i d o los A p o d ó l e s dcfta d í u i n a agua en el Ccna-
culojqü ando finpod erre (i Ü;i r a fu fu r U , 1 u cg o fa 1 e n con 
í m p e t u , c o m o íi rompiera la prefía , predicando a todos 
la verdad Euangelica. Pues dize D i o s , el que tiene fed, 
vengaybeua : porque quiercpara comunicar fu efpiri tu 
y donesjgentc deífeofa y fed ícnta :para quefepa e í í i m a r 
los^y conocer fu dulzura. 
CofoUtiocdr Pero veamos a o r a C h r i í l i a n o s 5 refpondcdme a vna 
nlsconfolátio pregunta: los que fe echan a pechos a bcuer del agua ce-
mjpmtusmi negofa y turbia de los rios de E g y c t o , los que fe hartan 
ha í la mas no poderj.dcl cál iz oorado de Babylonia; y fe 
embriagan del a zupia délos deleytcsjq les ofrezca la car 
ne! efcos que fed podran tener del agua faludable q Dios 
les ofrccefCofa llana cs3que no la han de apetecer ni ar-
ro l la r . San Bernairdo dize de aqueíra manera Impopbde 
ej¡ , m i m i t m repleri delitiJsfpiritHs^jqutifíiivdcct carml ihui dclec-
tationibíts. Y Gan Gregor io en fus Morales. i^Ü^'0 cM'hu~ 
manum defiderid terrena d í l a tan t : tanto f .mn i coráis ad fufeep-
t ionemSpift tnsfanSiiangHIatur. Quiere dezír lo vno y jo 
otro^que los gü i los deía c a r n e , y í o s del e íp i r i t u fon muy 
encontrados. y no caben de vnas puertas a dentro , no 
fon para en vno ,n i faben comer en vn plato.Requicrela 
confolacjon de! Efpir i tu fanto5vn coracon muy defem-
baracado y l ibre , y quanto elle eftuuiere mas patente pa 
ra los cuydados y confuelos de acá déla t ierra , tato mas 
E/íít.jj. tiene cerrada la puerta para los confuelos del C ic lo .Ow 
nes fittentes yemteadáqf ías , d ixo Efayaij enel cap í tu lo . 5 f . 
Todos los que ceneys fed , venid a bcuer de la Fuente de 
los confuelos de D ios ? y los pobres que no teneys dine-
ro,dados priífa. L lama a los que cftan ricos de fed, ^ p o -
bres de d i n e r o s , q u e c í l o s fuelcn fer vnos. Dadme vn ho 
bre r ico dedinerO; y qucgozedcprofpcridad;que yo os 
le 
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le i la rehar tode los confueiosdel mundo. Que como t ic 
ne el oro a mano, con ello compra el deleyte;el con ten -
to , el buen bocado Ja digaldad,ia honra, y todos lospaf 
fatlempos del mundo: noay S a l o m ó n que hjga mas fa í -
uas ni mas experiencias de codo..que el hazc. Pues no Ha 
ma a eííos a los combites de D i o s , ü n o a los pobres,yque 
no t i enen dinero para comprar el v ino délos ddeyres 
mundanos, y afsi v e n d r á n con mas fed abeuer del agua 
faludable de D i o s . 
De aquí es, que c se íHlo de S a t a n á s , e í l a rnos í iempre 
br indando con el v ino délos deleytcs, ofrecidos por ía 
mano del mundo, para que embriagados de ellos noque 
deen noforrosfed n í n g u n a p a r a las cofas de Dios. Ní'in viMusul* 
ttteansyinum, dizc SilomoniConJplendíierit myitro coloreé: noyolupurti 
fHbhho enim mordebityt coluber, & y t regulas y?nena diffnndtt mhrUU 
N o mires al v ino , quando cita c e n r e í l c a n d o en la caca, ^ioucvh*ii¡ 
mira que aunque ofrecido en cál iz de o ro , no es tanto v i 
no como veneno, parece licor-,y e s p o n j a r í a de viuoras 
y de fe rp i e n t es, cn tra b 1 a n d a m e n t e, per o def[)u es m u e r-
de como G fucííe vn baíi i ifco , la primera cara tiene fa- * 
brofa, pero-eí dexo deíTabrido y aaiargo. Habla aqui fin 
duda, del v ino délos deleytes con que el mundo atonta 
y embriaga a los fuyosrque aunque a la primera v i l l a pa-
rece blando y fuaue, pero defpues fe echa de ver fu vene 
no . Cuenta Sexto l u ü a j q u c A n í b a l el Cartaginefc, en ^ ^ • ^ ^ P » 
ciertabatal la que tuuo contra los Africanos de fu nac ió 
gente de quien eíiaua informado que era gran beuedora 
y perdida por v i n o : vfo de vn eferatagenu admirable.. 
Pufo dentro de fus tiedas muchos cueros de v ino corno 
^ue lo auia traydopara el gal lo de todo cl exerciro, mez 
d o l o con el j u m o délas Mandragolas:de! qual dize A r i 
ftoreles ene! l i b r o que e(cximo-A-c:Somm (pyigrlu, que 
n i d o engendra profundifsimo fueño. Y Haymon robre 
l íos Cantares tíizejq cftas mandragoras fon ciertas man 
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ganas, cuyo l icor beuido engendra fueño , pero el q faca 
déla corteza exterior , de ta l manera embriaga,que aun-
que le den a vn hombre que lo habeuido, vna cuchillada 
n i vn cauterio de fuego,no fíente cofa ninguna. Pues lie 
n o e l a r d í d o f o C a p i t á n , m u c h o s cueros de v ino mezcla-
do con el dellas mandragoras, y vna noche, dcxandofe 
a l l i las tiendas y todo el vagage, fingió que huyan. Los 
Africanos alegres, l legaron a las tiendas del enemigo 
para gozar del defpojo^Entregaronfe en todo lo que l i a -
Jlaron, y mucho masenel v ino , y no tanto , que el v ino 
no fe en t rega l íe mas en e l los .Como venian canfados be 
uieron fin duelo, y fin miedo : porque al v ino yafe le te-
n í a n perdido, al enemigo, como !e vieron h u y r , no les 
p a r e c i ó que auia que temer le : pero cara Ies coito la ta-
berna,porque cayeron dormidos hechos vnos cepos, y 
fepultados en fueño. Rebo lu io fobre ellos eíía noche eí 
cautelofo enemigo, y h a l l á n d o l o s de aquella manera,hi 
zo 1 es paga raprec iode fangre e 1 e fe o t e d e N i n o qu e a u í á 
beuiclo. E í l c e s eí e í l í lo que tiene el demonio, enemigo 
nue i l rOímañofo y afruto^que pone ramo y taberna de fu 
m e r c a d u r í a , b r í n d a n o s con l iberal idad con el v ino de 
• los deleytes ypa í í a t i empos demundo, que como fabe q 
fomos golofos, y que tenemos í iempre picado el deí íep 
para los guftos hur tados, llega con confianza de que el 
combite fera bien rec ib ido: loqual es e í l r a t a g c m a f u y o 
y ardid de guerrajque tiene para quitarnos la vida del aj 
ma,y en a t o í i g a r n o s con la beuida,y enel entretantopo 
nernos haft ioy defgana,para el l icor que ofrece el cfpír 
r i t u ,y que afsí nadie lo apetezca ni a r r o í r r e . Pues e í l e d í 
u í n o e f p i r i t u gana quiere y de í í eode fi,cn vn alma,y por 
efto no v i n o luego , para fubir de punto con la d i l a c i ó n 
los deífeos de aquellos que le efperauan. 
Pdtbcr* O1 Da otra r a z ó n eílc ml fmo D o d o r defta di lacio y tar-
danza, valiendofe déla autoridad de M a y r o ñ e s , autor 
grauc, 
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grauc, y que en lo Efco ía íHco y Po f i t í uo tiene no pequ£ Sccuda rdlia 
áa op in ion . Fue U fuya acerca de lo que vamos t ra tan- cur Spirim 
d o , q u e í i f e d e t u u o e l S e r i o r onze diasen emblarles al [ ^ f " 5 ^ 
Efp in tu fanto, fue porq o t ro tanto tardo e!en Tubir^y aíí ^ M í í 
que cfta o p i n i ó n tiene mas de piadofa que de cierta, to« 
da via la pondtemos aquipor la deuocion de los fieles. 
Fundanfu opinioaqueftosautoresen aquellaspalabras, _ 
queChr i f to nueftro S e ñ o r d í x o a í u s Dí fc ipu los , c i t an-
do ya cercano a fu partitímímdcm* Patrismeimafwnes mul-
ttfftnt. Sabed Dí fc ipu los m í o s , que fi me voy al C í e l o , 
voy por apofentador vueftro,para aparejaros lugar don 
de efteys, y tratar del a f s íen to que aueys de tener3que co 
mo apofento de grandes y Principes, e s m e n e í l e r que fe 
preuenga cfto p r i m e r o i f orqueen lacafade m i Padre ay 
muchas manfiones y diferentes moradas, y a cada vno 
es m e n e í t e r que fe le feñale la que ha de tener. Eftas dizc 
quefon doze,conformcaIas dozepiedras preciofas de 
los fundamentos de aquella ciudad que v í o f a n í u a n en 
c l c a p í t u l o . 20 .delApocalypf i , y a lasdozepuertaspor * 
donde v io que entrauan a gozar de fus bienes y gloría* F0^10? 
L a primera maní ion5es la délos n i ñ o s p e q u e ñ o s , que no 
llegaron a tener vfo de razon>aunque r ec íb i e ron baptif-
m o , la qual es baxo de todos los choros A n g e l í c o s r p o r -
qaeef ía gente noyguala a los Angeles en los m e r e c í m í e 
tos n f p r e m i o í p o r q u e los quetuuieron , no fueron p ro -
prios fino p r e í l a d o s d e C h r i f t o . A eíta m a n í í o n pertene 
cen t a m b í e n j o s q u e a l a v l t i m a r a y a d e í a v i d a , la puí ie-
r o n afuspecados,yfe c o n u i r t í e r o n a Dios (í ino es ya q 
elferuor de fu penitencia prefente recompenfafe l a t a r -
d a n c a p a í f a d a - pero no fíendo eftó , y partiendo de aquí 
con pocos m e r e c í m i e n t o s , n o era r azón que c í íos feauc 
taiafen al Angel en g lo r i a Sobre e í l a m a n f i o n e f t a íuego 
inmediata la deloír Angeles, defpues deí la la deíos A r-
cfiangeles, y afsi délas dcmas^d i f cu r r í édo por todos ios 
nueuc 
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mieue choros A n g é l i c o s haftala d c z í m a , q u e c s ddos Se 
r a p h í n e s . Sobre cí la , cfta ía v n d e z í m a que es la de ia fa-
cratifsima V i r g e n nueflra S e ñ o r a , d e quien cata la Ygíe 
', fia,<]uc fue l e u a n t a d a í b b r e todos los choros xAngelicos. 
,?í<44• Exultati t es [anta V e i g e m m x fuper chons ^ángelorum. Y Da-
üid enel Pfalmo.44.dize que la v io eaelie propt io logar, 
vel l ida de fus brocados de glor ia , u i ñ i t i t Regmaadtxnis 
tmsinyefli tudeaurato. En iaduodezima man í io efta la í'an 
t i fs ima T r i n i d a d , que es adonde fue fublimada la huma 
nidad de G h r i í l o n u c ñ r o S e ñ o r , y donde cfta fe n ta do a 
ia d íe í l ra del Padre. Supuefto lo dicho,quando G h r i í l o 
nueftro S e ñ o r fe defpidio para el C i e l o , defus A p o í l o -
les5defpues que fe trafpufo en la nuue,y fe aufento de fus 
Ojosjdcxandolos como ccclypfados con el reparo que ( c 
lespiifo delante . atrauefo en vn puntopor todos eííos; 
cuerpos GeleftcSjquc fon de incomparable grandeza,ha-
í í a q u e llego aiimpireo^quees la primera manfion y lu -
gar5dondefedetuuo vn dia dexandoal l i U gen t e^aqu í e 
í o c a u a aquella morada. De allí paííb luego a k manfion 
délos Angeles- dondefe detuuo o t ro diajdifponiendo y 
ordenando el lugar que auian de tener: que como cíl:e le 
alcanzaron por fus merecimientos y fangre^era r a z ó n q 
por fu manofueíTe dlfpueí lo . Afsi fue procediendo con 
fu tnmmphojy paíTando adelante,gaftanclo vn día en ca 
da manfion de aquellos celefíiales efpir i tus: losquales 
con m i l modos a nofotros DO in tel l iglblcs , lc hazian fie 
íla y e n t r e t e n í a n , y ce lcbrauanfu g lor ia iha í la q u e a l d e » 
zimov-ü^e, llego 2 la cafa dclos SeTaphines, que es cafa 
defue?o i n u i í i b l c d o d e fe eftan abrafando todos en fue-
go de amor de fu Dio:s.El vndezimo día,que fue el de Pe 
tccofles, pa(TaDdo de 1 argo por la morada déla facratif-
í lma V i r g e n , que cftauaentonces defembara^ada y va-
7,ia,aunque entapizada toda y adornada de m i l f o l e s , y 
m i l dofeles;bordados dc luaquc la a l ü m b r a u a a ; q u a l có-^ 
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uen ía pararan alta Princeda, v ino luego ím d e t c n e r í e , a 
aquella feliz y dichofa morada de las cí es diurnas pci ío 
j i a s : d G D d c í u c r e c i b i d o e n t r e ios bracos dctodas3con ía 
mayor glor ia ymayor apiaufo y t r i umpao^ue jamas fue 
hecho a hombre, n i Angel : y tomando la po i íc í s íon de 
fu fi l ia, que fue a la dicftradel Padre, al p u n t o d e r p a c h ó 
laperfonadel Efpirí tu fanto , y baxb fobre ios fagrados 
A p o r t ó l e s , cumpl i éndo l e s í apa l ab ra queies auia promc 
tido/dejque fe lc auía de e m b í a r en fubiendo a fu Padre. 
Leuantetnos pucs aora , fí quiera por m p o c o erpacio de 
t iempo el pcnfamicnto,delas cofas de la cierra,.aqucllos 
que tenemos efperan^a del C i e l o , y fuymos criados pa-
ra cofas mas altas, que las que vemos acá eneAe d e í t i e r -
r o y cfcurifs íma cárcel deJ mundo,y c o n í i d e r e m o s Ja d i 
gaidad de aquellas eternas y dcí íeablcs moradas. D e 
quien deziaDauidv, que vn dia dealLa,vaIiamas que m i l 
dé los que tienen a c á losmundano&. Meltor eél á i e s y n a i n 
atrtjs tms & c . Y en ot ra parte:H/í^í ¿hieóíus ejje in demo w e h 
& c . T o m a r a p o r mejor fuerte , (er el menor y mas def- ? f4m.%f 
preciado de la cafa de Dios.que el mayoren los palacios 
reales del mundo.Donde dize otra letra. Eleriejjeadlíme 
J}eime¡r&c. Temara antes eftararrojado al zaguán de 
l a cafa de D i o s co m o m e n digo ,e fp erando d cía I a rg u c za 
de Dios alguna migajuela de gloria,que no gozar de ro-
ída la grandeza del mundo. Leuantemos t a m b i é n nuc í -
tros defleos a efte viui&co efpir i tu , prometido no foío a 
l o s Apor tó les , pero t a m b i é n a n^fofros, ñ le aparejare-
mos digna pofada de fu prefencia , y pues para codos fe 
Tuelafegundaperfona de l Verbo , r e g u é m o s l e que fu ve 
nida déla tercera fea pa ra todos, repartiendo con nofo-
-tros t a m b i é n de fus dones. Digamos con aquella aficio 
nadifsima almacfpofa fuya,las palabras tan requebradas 
«jue le dix-o áí darle cí v l t i m o vale, y losportrerosabra^ 
^m,Wu^efi»ge dihBemi) afimilm Caprc Imfillo^tecerHQrtím:. 
H u v d 
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Huyd huyd efpofo m i ó , a c o g e o s a los píes que los teneys 
bienJigcros» Qye pues el mundo 05 ha hecho tan mal 
tratamiento, no merece compañía tan agradable y pro-
uechofacomo la vueftra, razones qos vays y le dexeys. 
Subios en buena hora Señor al Cie lo , con tanta preilc-
za coa^ruelcfubir vnacabra, 6 vn cieruopor ios mon-
tesarriba, con vueftrapropria virtud^ pues foys Dios 
verdadero, pero fuplicoos que los ími teys también ene] 
boluerJa cabera a mirarme, Dizen que es propriedad de 
cftos dos animales, ^ue nunca van tan huyendo, que no 
bucluan muchas vezes atrás la cabega a mirar.Supiiquc-
mos a efte $eñor,que y a que fe fubio al CieIo,donde cfta 
jfentado a la dieftra de fu Padre reynando, que no nos c-
che en o lu ído , í ino que buclua a mirarnos,con ojos 
de piedad y clemencia3para que viéndo la necef" 
¿dad quetenemosdefu focorro y fauorjnos 
embie los dones y prometimientos de 
fu fantifs ímo efplritu. 
¥ 1 N. 
T A B L A D E L A S S E H 
T E N C Í A S Y G O S A S M E -
m o r a b k s que fe c o n t i e n e n en efte p r i m e r t o 
m o d é l a s D o m i n i c a s , defde la p r i m e r a de 
A d u í e n t o , h a f t a la v l t i m a d e la 
E p i p h a n i a , M 
L A P R I M E R E A L E T R A D E T E T ^ M I N M 
-Up^Tteprimera ^ofegundajafegmia^lfolio, 
A. íAbbangaí del mirrno,por algunos 
^ ^ ^ ^ Aró fabricó el bezerro, iantosjpjííblibidem. 
^ ^ ^ ^ g mas por miedo q porig Alasde paloma,que íignificalien 
^ ^ Í ^ 0 norancia p.z.fol.yv laEfcripturajp.i.fol.n-
Sé^cfe$4Abraham5quan grande Amor cen q el perlado deueamar 
prueua hizo Dios enel de fuco- a fus fubditos,p.i.fol 2 5. 
. íian^ajmandádol^ faeriíicar a fu Amor de Dios,quan eficaz fea y lo 
híjo,p 2.fol.8.y 9, mucho que ha podido con ei,p. 
Acaz , porq no quiío pedir a Dios i.fol 77. 
el milagro ofrecido, pa. FGI.^ 5. A mor de Dios,ha de ferreco mpé-
p 4. fado con otro,p,i.foL¡bidem. 
Admiración déla Virgen yelTanto Defcubrcfe^nelcuy dado cóq buf 
lofcph.la a caufadoa losDodo caal pecador perdido^,?, fo.4. 
res.p.i.fol.y^. Amorde ChriftoaS Íu5,p i fo 53, 
Aairiiraciones fon en dos maneras Amortodo lo facilita,p.i.fo.^i, 
vn.vnacida de ignoraciajOtra de Los amigos,quando oíendenjagra 
lagrádezadelobgeto,p.i.fo.8o. uian mas,p T.folSy. 
La admiración es anexa al mifterio AmigosverdaderoSjraros,p.2.f 84 
déla Encarnació: por lo qual fe A n curo hijo del Rey Mydas, fe &t 
admirauan losProphetas>a quic rojoenvnlagoporfu patria para 
fue reueladosp.i.fol.8o.y 8Í. aplacarlos diofes;p.2 fol 12. 
A itilacio fignificada por la my fica A ngeles, como fe han de nrouer e| 
dada al cieruo,p.i fo.7, día del juvzÍQ,p.;.fo.i.pag.2. 
Alabangas del Baptifta,predicadas Angeles fon llamados mores del fi 
por Chrifto nfo Scñor,pii»fo.3o. g!o,y collados del mundo, y co 
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mo eílosfe moucran, viédoios 
caitiinosdela etérnLd.id el dia 
del juyzios p.i.fo ó.pag.i. 
E l Angel f?.n GabneI,porquc no fe 
deípidio dtla Vífgen^quádo le 
tru.íolaeinbaxada p.i fo 72. 
Los Angeles ador^ró a Chriftorc-
cieniiacido,p.i fo.y/T, 
Los A poftol-jsíon llamaos faetas 
en la Eícriptura-p.i.fol-^. 
Son llamados palainas.p.! fo.57. 
Fueron tefti^os oculares de Chrif-
to.p.z íol.yH^pag.s. 
Fueron viuificados por elErpiritu 
fanto,p.2,fol io6< 
Fueron los Capitanes de la milicia 
de Chriftojp.i.foi. tod. 
Archiciclino quien fucjp.i.fol.up. 
Armas con que conquiíto Dios el 
niiindo,quan flacas fueron de fu 
yo p i..fol.[07, 
Afcenilon de Chriño a los Ciclos, 
fue prueu 1 baílátiCsiaia de fu di -
uinidad,pa iol.61.y62, 
B. 
Axar vinos al infierno,quanto 
nos conuienc para no ) r alia. 
p,2.foli5 4.55^ 
Baptifino dc fan Iuan, fi daña gra-
cia ó no,y que fe entiéda por el, 
p.i.fol 55. 
E l baptifmo abre las puertas del 
Cie]o,p.i.fol 107., 
Los beneficiosde Dios travdos ala 
memorb^traen el coraron hu 
mano, y le perfuaden a amarle, 
p i.fol 85. 
Bienes déla paz,quantos fqan, p.z, 
Í0I.Í4.. 
Las bodas fuero aprouadas S Clir* 
ílo nueílro Señory hallandofe a 
ellas ptefente p,!.fo 152 pag.i^ 
Bodas primeras, inílituydas en el 
Parayfo porl^iosjpi.fol.iji . 
Breuedad de la vida, p . i . folio.39.. 
. P3g J; 
BufcóDios al hombre por trabajos 
y cru2,p.i.ibKii5.i2 6. 
Bufca la Virgen a íu Hijo en fu per 
didajp.i.füKiz7. 
C. 
CAbcllos de Dios,porque Da-niel los pinta blácos5yel Eu l 
gelifta fan iuan negrosjp.i.f.nj.. 
pag-z. 
Cadena de fan Di©nyíio,y de Ho-
mcrOjíigniHca la inmutabilidad 
de les confejos de Dios,p.2. foL. 
70.pag.i. 
Significa la oración, ibi. 
Los Chaideosadorauá el Sol y la 
Luna,beí3ndob manota.f 
Caminos de Dios, como le han de. 
aparejar,p.i.fol.44. 
Caminos de Dios,doi:vno del cic-
lo a la tierra,y otro de la tierra al 
eíelo.p.2,fol.5j, 
Chan3,vnade Galil ea. c n el Tribu, 
de Afer, otra enel Tribu de E-
frain p i.fol.128.129. 
Cafados quanto deuan amarfe^p.i» 
foI.rj4.135» 
Caftigara Dios las criaturasinnocé 
tes el dií del juyzio. y podra ma-
no en ellas, para que tema el hó -
bre culpado.p.i,foLi5. 
Caftigos deftavida,y cafíigosdela 
otrajquan diférertes feap3y quá-
to mayores los vríos q los otros, 
p. i . foi ig. Caftir 
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Caftiga Dios viu republic3}co qui 
tarlc los predicadores. p.i.fo.^S. 
LoscieIos,porq fe abrieró enel bap 
tiírao deChriílo p.i.fo.íoy. 
Condiciones déla buena cafada p. 
i.foí 
La coníidcrjcion délos diuinos mi 
fteríos,enciendc nueílro corado 
en amoi%p.í.fol 85. 
Condicicn primera de la oración, 
que el q ora fea amigo de Dios 
p.i.fol.gj. 
Confianza en la oración quSnecef 
faria fea, y como alcá^a de Dios 
quanto pide.p.^fo 74. 
ConqniUadprcs de los reynos, era 
galardonados acerca délos an-
tiguos.p.i.íbl.ioS.pfg.x. 
Competencia de humildad, entre 
Chrifio y faa luán. p. 1. fol.5?5. 
pag.i. 
Contentos del mundo, quan acíba 
rados.p.i.ío.139. 
ConquiíUdores primeros dealgü 
Reyno/íueleníer adelantados y 
preferidos en dignidad, p.r.fol* 
105). 
Coníuelo derechamete es dcuido 
a los que padecen trabajos, p.z. 
fo!t5$.Pag.2* 
Confuela Dios a los fuyos p.i.fol. 
s7.pag.i. ' 
Coníólacion dclEfpiritu fantore-
quierevn corado muy defemba 
ra^adoy libre p.i.fo.r05).pag.2. 
Confuelo del mundo y de la carne 
engañofos. Solos los de Dios.fó 
verdadero.p^.fo.ioi.pag.z. 
Cófuelo de los marty res en íu raar 
tyrio pa.fol.1c4. 
Confolacion deis carne, qüan ene 
miga es déla del Elpiritu.p.i fo. 
iop pag.i. 
Conluelo vcrdadero/olo en Dios 
fe puede hallar.p.iio^S.pag.i. 
Confuela Dios a los fuyos enla tri-
bulacion.p,!. fo.ioj. 
Confuela Dios deípues de los tra-
bajos.p.i.foUS. 
Coracon, como eflacn medio del 
cuerpo5Comofuente de vida^co-
municandola a todos los rniem-
bros.p a.foi.ii. 
Conucríion de S Dionyíio a la Fe 
fue porocafion de vn ciego que 
curo en nombre de Chrifto pti. 
fo.ip-pag.i, 
Nucüra conueríió a Dios ha defer 
con tiempo , y no aguardar a la 
v egez.p.i.fol. 116 .pa g 111 .pa g,2. 
Corona naual, mural, y caílrenfe, 
a quien fedauan. p. i . folio.ioS» 
pag.>. 
Choro délas re]igiones,qUan agra-
dablefea a Dios, y como le def* 
enoja la rnuíica délas alabanzas 
diuinas,que enel fe le canten,p. 
1 fol.85. 
Coftumbre loable de los Hetreos» 
de) r los hombres apartados de 
las rougéresja ccUbrar íus fief-
tas.pi.foLú5. 
Chrifto y elBaptifta mancomuna 
dos,conquiftaró el R tyno délos 
cieloSjCada qual en fu modo, p. 
1 tolioy.pag.i, 
Chrifto y S.Iuan fon llamados An 
gelss.p i.foUoS. 
Chrifto, qua disfrazado vino en fu 
encarnacio. Es ilamado bra^o de 
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rtcfto de Dios, y porque, pri. Reconcilió el mundo co Dios.p.ai 
£0^54» folvibidem, 
Cliciítp cibui prometido a Dauid Bpluera có las feñales de fus llagas 
4 auia ds fer hijo fuyó.por via de a juyzio, coflio fubio al cielo.pe . 
n}uger,iiQ de varón*p;i>fol. (íji a.faL^.pag.i, 
Bs ikmadá) bra^o derecho. Es ver- Tuuo todas las códicionrs del Ver-
dadero Dios,p.ifoi<5ó<.pag.a¿ daderopaftor.p.i.folay. 
l úe pueítoen feñal de contradició Apaciéta la Igleíia en efte mundo 
y como efto íe deua entéder. p. con pafto de faludable dbíirina^ 
1. folSj.SS. ; pii.foI.iS.pag.i v • 
Ghrifto y S.íuá, muy parecidos en Quanto amo' como verdadero páf 
todo.p.i.íbl.p^, tor afusouejaí.p^.ioLiB. 
Ghriílo dio ct ftimonio del padre. Es llamado balaba en la eferiptura 
fan íuan de Ghrifto.p.i.fol.95. baxó del Cielo para íubir alia al 
Eue teftimonio del amor qDios tu hombrc.p.i.fo.ji pag.r, 
uoal mundojbidem. Fuequradoalos indios p . i .f^í?.^ 
Acudió a las vozes de fan>íuan,co« Fue prophetizado de los Prof ctás. 
moareciamo.p.i.fo.py. p,2.fol.p^, 
porque qtiifo fer baptizado.p.i.fo. Quácos dias tardo en fubir al cielo 
ibideni. , p.z.fohm.ppg.z. 
Gó fu baptifmo faníifico hsaguas, Conuino que luziefíe milagros, pa* 
p.i.fo.98 ra manifeftacion de fu gloria p. 
Quito al demonio el feñorio y im-. j .fol.m-
perio que tenia fobre ell js.paríii El C hriíliánó, no folo lo ha de fer 
fol.5r8.pag.:. de palabrajíinatábien de obrae 
Qailo í¿r baptizado para darnos e p 1 Joí?§<y. 
xemplo de humikÍ3d.p. uSo£ % Cuerpo glorificado5fe puede pene 
pag.2, trar cóotrocuerpo.ptz,f.2.pa.2e. 
Quiío fer baptizado para poner Cueua doblada de Abraham,don 
por obró lo que auia de enfeñaf, de enterro a Sarra, p.i folÍQ,i23, 
pa.fol.iaj; Pag-2. ¥; 
Hinguna coía depfendiodelos lió- Curiofídad vanaría fé de euitar en 
bres p.-i.fbi'iíi. losfermones,yhablaraproue'-
Amo Geaipré el lugar de en me- cho.p.iofoL 121. 
dio p.2;fol n. l a Cruz de Clfrifto nueftro Señor 
Fue íl coraron áú'z ygiéfia.ibi. fue le m i y vandera leuantadá 
Fue pacificador de cielo y cierra.p. por d.p.i.íol.87. 
2. fol.u p3g.2í Cyro fue faluauor del pueblo He * 
Fue hecho por noíbtíos facrifieío, breo.p.r.fol.jjo.iji* 
^iSoldu l ^ c ^tfi™ de Chrifto nueftfo. Se-
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ñor, y déla libertad que auia de ©«fporadí, porq quifo Dios fucfi 
d a r á lasalmasJbi. fe fumadre.p.i,íoi.r5!.pag.2. 
' D . DctBÍfá-y-af ím$ de Margarita- r t y 
Auid predicaua los milagros na deMauarr^ p . i i o L - o . pag.z. 
de Chrifío.p.i . fol.i^í.pa.i. Dioñy fío el tyraríp facrilegc^der-
Demomo .efconde lo malo del pe- poj«ua los teniplosdelos diofes 
cado.y io bueao déla virtud, p. p h S o h é j . 
2.Í0I.45. Dios,quá delgado hilara el día del 
De monio 3 foek transíígnrarfe en ^ juyzi<>,y cócjuáto rigor exami 
Angel de luz p 1, fo Í4 i .pag .2 . narantieftrásculpas.p f . fo l J . 
Definición dcDios que cofa fea.p. Porque permita, que los juños en 
1.ÉDI.78.& 101. ÍI^ efta vidafesn afiigidos y padez 
•Deleytesinundanos.quan engaño cantrabsjosTy los pecadores g© 
ios feanep.2.fol5 íT.psg.z. zen de profperidad.p.5. f o l i oe 
DeleytesmüdanoSjque rtaldexo P^g 2. 
tienen. p.i.ÍGl.144.145 Dios tiene en fu cafa riquezas y te 
E l demonio embriaga con el vino foros,)' la diferencia que ay én -
delos dele) te^p^.íol.110, -tre lo vntíy-lo otro.p i.fol.25. 
E l demonio enla ir uerte deC hnP HaPafe en la foledad'cle los defier 
tOjComofue juzgado,y vécido, tos.y déla penitencia y efpere* 
p.2. íol.62, : zadelavídatno enlos t ra f ígosy 
Demonios conocieron fu daño, y bullicios del múdómo entre fus 
fer vlcidos de C hrifío, en ver q regslós y dele) tes.p. í. íoíio.55# 
lasanimsp dellin bo y dei pur- pag-i-
gatorio fubian al ClelOi p.2, ibi- Vence las dificultades déla penité 
dem, cia.p.ido. 
Demonio que zélaua a Sarra , yie Todo locbrñprehendejfin íercé- ' 
auia muerto fietemaridos. p . i , prehédido de nadie, p.ido.ioc, 
Defcripcion dé las maníiones del Esefphera intelligible, que todo 
Cielo p.z-foí.í 11, lo comprehendé y abraca.-p i« 
DeíTeos délos ApoftoleSjfuerddif foLibidem, 
poficion para la venida del Eí • Fabricáronle los Griegos Mexan* 
piritu fanto .p . ifol 108. dnnos5 de todas las^difcrencias, 
DeíTeos de Dios quá importantes de maneras y metales que sy?p. 
íean,y q con ellos fe ha de com- i.fol.ioo . pag.i. 
pr3r.p.2Íol.ioJ.pag.2. Fabricarole los antiguosde ciprés, 
DeíTeos délosfantos dcla Sinago- madera incorruptib!e,para dar 
ga,de ver a Dios encarnado, p. a entender fu eteniidad. f l i fo l 
2.foltio8.pag,a, 115, 
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Es fuperior a toda la machina del Siente que nó acudamos a fus pucr 
mundo.p.Lfol.ii4.pag.2. tas a pedirle mifericordia.p}2, 
Gcultofe al demonio fugetandore fol.y^y^. 
altiempo.p.i fol.114.u5. Quiere que le pidamos cofas gran-
De nueftrajufticia,ninguninteres ¿cs^.t.íoljym 
felefiguc.p.z.fol.5. . üiofes, aquienpfntauan los anti-
Efta prefente todo lugar, p. 1. f o i guosjcon las manos eftendidas, 
114. , encllas joyas de oro, para fignifi 
Es el q principalmente obra nucCm car fu largueza p.xiol.óg. 
tras virtudes nofotros íbmosco Dios es la f ortaleza del hombre, p. 
opfcradoresfuyos.p.i.fol.142,. z . í o l i z , 
Üios defiere muchas vezes el fa- Como íe dize no oyralos pecado-
uor, parahazernosmasconfia.- rcs.p.i £01,89. 
dos.p.iiol.^. Quea vezes difiere lo que le pedí 
Eftiendc la mano para d3rsy pre- raos,para que lo defeemos mas 
roiavltracondignum.p,2.fo.5o. p.i.fol.^z.pag.i. 
Es'todo bisn.p.i.f0I.59. Es fácil para reíponder a quien le 
DcíTca la faluacio délos hombres. iíama.p.i.fol.pj, 
p.i fol^.pag.s» Q£antofe deleyta con nueftra ora 
No faca de nueílra jufticia ningún cion, y que algunas vezes no có 
interes.p.2.fol.|. cede luego lo q pedimos, porq 
Con quañtas añilas deflea nueflro le tornemos a pedir de nueuo. 
bié,como{iacl le fuera algo en p.i.fol 9 ,^ 
€lío.p.2.fol.55. Quiere que le pidamos con perfe» 
Bufcaíyerpera alpeca<ior.p,2,fo<6» uerancÍ3.p.2.fol.5>5.p3g.í. 
pag.2. Es todos los bicnes.p i.fo jp.pa.z* 
Reparte fus bien es 3 los eternos da Diuinidad,todosTos q le han que-
a los juílos^os téporales alospc rido vfurpar, há lleuadofu pago 
cadorcs,p.2 fo l i é . como parece enel primer Angel 
Llama a penitencia, y el pecader y otros,p.?.fol.6o*pag.i. 
va fe tras los dele) tes-pl-fo 45. Difcordia entre la oueja yel lobo, 
Dcífeacoínunicarfe a los hombres que dura defpues de la muerte. 
y bazerks mercedesída fin za- p.2,foí.52. 
heriros comparado al rio Do- Disfra^ofeDauid delante del Rey 
rix.p»! fol.5.pag.2 <56.pag.i. Achis.p.i.fol.i!5. 
Porque quiere íf r rogado de nofo Disf razes de Dios, íignificados en 
tros, teniendo difpueüolo q ha el de Dauid.p.Lfol.ií5. 
de h^zer p.^.fol <>8. Difputadel niño leíus conlosdo-
En fus confejos es inmutable, p . i . ¿tores eneltemplo,acercade4 
foi.5B«p3g.2. fuefle.p.i.foliH, 
Dolor 
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Dolor déla Vírgc,áela perdida de 
fu Hijo.p.ufol.irj.nS. 
Dolencia del hombre,íblo Diosba 
ftaraacuraría.p.i.fo.148 pag.2. 
Dodrina del predicador,ha de fer 
confirmada con obras.p.i.íblio. 
1^9.150. 
E . 
EFedosdel Efpiritú Tanto, p.2. foh4p. 
Efeoosddaorjcion.p i fol.8^. 
Eleétion diuerfa dcljuftoy delpe 
cador.p.z foi 47.pag 2. 
Embriaguez déla gente Hebrca.p. 
2.fol.<J. p3g.2. 
Embriaguez de Noe, efeufada por 
S.Iuan Chriroftomo.p^.íol.j^ 
Encarnaciójfu dificultad p.i.fo.54 
E s tanta íu alteza, que los Angeles 
, no la pudieron conocer fin reue-
lacion .p.i.fGl.63.pag.2. 
Su obícuridad.p.l.fol.6i.pag.2» 
No fue principalrnence predeftina 
da por e) pecado de Adani,fino 
por la gloria de Chdfto. p.i.fo-
lio.64. 
Quan oculto fue fu myfterio. p.i. 
fol.<í5. 
Su grawdeza,y como no ay legua q 
baftantemetc la pueda explicar. 
Que aqui fele agotaró a Dauid 
fus aiaban^as.p.i.fol.yi. 
Enella fe hallan tres vnion^s refer* 
uadaspara la omnipotencia de 
Dios.p.i.fol.72. 
Llamafe obra de la mano ds Dios 
por fu excelencia y grandeza.p. 
i.fol 72 -
Emblemade los mal cafados, p.i. 
fol^^.pag.a. 
Enfadafe Dios,y eirípobrecéfe fus 
diuinos caudales, dequ# no le pi 
damos.p.2.fol.p4. 
Enfeñan^a de perlados > ha de fer 
con palabras y obras.p.i.fo.i04, 
pag.2. 
A l Epicuro llamaron fus difeipa-
los el cófolador d?l mundo, por 
que quitaua de por medio el te-
mor de Dior p.2Ío.io2.pag>2. 
Error confutado délos que niegan 
la diuina proui knciajyel dia del 
Juyzio p . i fo l j . 
Efau en quan poco eUimó fu ma* 
yorazgo.p.z.foi^, 
Efperangaque íe pone en Dios, no 
puede faltar.p.2 fol.8. P3g.2, 
No burla,p 2. fol.50. 
EfcudodeMirtilo,que le defendió 
en tierra y mar.p.5.fol.72. 
Eftratagema deAniba^que embria 
go a los Africanos,y l©s venció. 
p.2.fol.íio. 
Etiopes tenían por honra parecerá 
fus Reyes3aun enlas faltas natu-
rales.p.i.folio ^ pag.2. 
Eternidad de Dios.p.i.fo.nr. pa.i. 
Excmplo de perlados quápodero 
fofca.p.i.tolio^. 
Quan neccífario a los fubditos.p»:a 
fol.25. 
F . 
FAbula de los lobos y los per-ros.p.2.fol.59.pag.2. 
Frbrica del mundo p.i.fol. 114. 
Si fue folo en vn inílante,o fuccefsi 
uamente criada.p.i. fol,i5;. 
Fabrica deloscielos.pone confian-
za para pedirle a Dios mercedes 
p.i.foUj.pag.s. 
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PHáraon Rey dé Egypto 5 quifo G . 
¡ vfurparpara íi !a diuirridadip.a» nntilesjdauanen roflro alpue 
fol.¿o.pag.28 blo de Dios co la tardaba1 de 
Pharifcosy Efcriuas, porque ofre- fu Mcíias.p.;.foL75, 
cieron la dignidad de Meíias a Gloria del mundo,qiae breuc y e-
fan Iuae,y n© a Chrifto. p.r.fol. ñrecha féa.p,i fol 4/. 
35.pag.ze Qaa incóftáte y engañofa.pt /.f.5i. 
JFauor de Dios están cierto,q aun- Gozogrande déla Virgen, de ha-
que cuelgue de vn cabello, no llar a fu Hijo en el Templo. p,i. 
quebrara pa. íol .^. fol.uS. 
Faqor, le ha de venir al hombre Gozos del jriundo,quan breues íeá 
deDios.p.i/cl.Sz. 5'de qu3rípocodara.p.i.fo.i57. 
FauordiuinOjescierto.quádofalta pag 2. 
el hu iriano.p.í.fol.í40. Gouiern^ del múdo,qué pufo Pla-
Ferequierepiaafección déla volü- ton p.i.foUu 
- tad.p.2. fbL62-. Grandeza y inmeníidad de Dios. 
Fe del Ccí)turió,corr¡o íe ha de en- p,i.fol95!pag.2. 
tenderjíer la mayor de todo íf- Griegos,no viuian conforme a lo q 
rael.p.i'fol. 146, eiifeñauan.p.i.fol.iso. 
Felicidad humana quaa-paco dura Gufto de las cofas celeftiales, en 
y fegoz3-p.s,.fol 415 é ChriñonueuroSeñon p . i .fol. 
Flaqueza délos Ápoítoles,3ntcs de ilo.pag.Zr 
la venida de! Efpiritu fanto.p»2. H . 
fol Í07. T T^rodes Agripa, fue cafligado 
Hcion de Pl ítón^acerca d t l h'óíírej J E j . déla mano de Dios,porq no 
q le cúm Dios doblado,}'le par- defechó los honores diuinoí.p> 
l tío.por n i íd io por-fu íoberuiii. i.fbl.íS'f. 
Que fígnifreafe cor. eíie lengua Helias hizo en fuego la prueua de! 
ge.p 1 fol [^..pag.r. verdaderoDios p.z.fol.yS. 79. 
Fidelidad y huaiíldad del Baptifta ioi« 
pí!«foL45. HieruíaíemjGgnificalomifmoque 
Fiduziaj ó confiarla, neceíTaria en viGon de paZjó ciudad pacifica. 
la oración p,2dol 7?.pág.2. ; • p x.foLi4. 
Figuras y-íambras de b obra deía El ho mbre que no fe fugeta ala ley 
Encarn-Kion p •1Í0L73 & p*2 • de Dios , es comparado al a fno 
i fol^o.pa::.?., Íilüe0;re p j . f o l . 4 . 
Fin deuido al m a r n í n o u b . p.i.fol. Esdepoí i to y cifra de la mifma va 
: nidad.pa.fol 52. 
Forcalcza délos Angeles. Que fon De fu libertad nació en el obiiga-
llamadoslos valiétes del Cielo. cionds verfe litar a derecho co 
p;.a,fol. 8f.pag-U ""\ ~ ' ' Dios^ 
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DioSjyauerdedarcuétadeto . pa io l i t f . 
dasfusQbras.p.i.fol2tpag.2. Humanidad deChriílo.esIIamada 
Qiiedo mal inclinado por la culpa, Cielo.p.iJol.lo pag.2. 
vafsi fácilmente le derriba elde Humildad del Baptiíla, quan gran 
monio4p.i.fol.58. deaya í ido .p . i . fo l .^ j .^ . 
Hombre interior y exterior, y quj* Humildad ds mreftro padre lanFrá 
la cayda delvno esleuantamicn ciíco.p.í. fol.78, 
to del otro.p.i.fol86. Humildad nacida del conocimieto 
Quan pobre fea y infuficientedefu de Dios.p.i, fol.101. 
propria cofccha,yla neceísidad Humildad de S.Iuan.p.i. fol.106. 
grande de q tiene de Dios, p.2. Fue enfalda da de Chrifto. p.i. fol. 
fol.81. 106, 
Es llamado pobre por excelencia, Hu milla al hóbre.coníiderar la gra 
por fer fu pobreza tata.p.i.fo.S t. deza de Dios.p.i.fol.p^. 
E l hombre fm Dios puede pocó.p, 1. 
a.fol.82. | Ofcph, fe pierde bufcando a íus 
Quandoeftc obligado a ordemrfe 1 herraanos.p.r. fo.izs. 
y referirfe en Dios.Que efto de Iacinto,fyrabolo y íignificació del 
ue fer enel temprano déla vida, Cielo.p.i. fohpy. 
y no aguardar a la vcgcz.p.iv fo. Ido^quien le haze Dios?noestan 
ny.pag. 2. to el que le hazejcorao el que le 
E s llamado arbol.p.i.fol iip.pa.2. reuerencia!,pí2.fo.74.pag¿2. 
Esfemejanteala oueja enperderfe La Ygíefia confia de ludios v Ge 
p . i . f b l n j . tiles.p i fol 47.48 
Porque naturaímétefe incline mas La imagé de Dios,deucmos detra-
a amar a la muge^quela muger her ííecripre efeulpida enel alma 
a cl p.í.fol 134. p.i,fol.76 p^g.?-. 
Quedo inficionado por la culpa.p. Ignorancia culpable de los ludios.. < 
i.fol.i47.pag.i. p.i.fol.^.pag.z. 
Hombres famofos en armas, ole- Ignorancb en los que deué fer luz 
tras que deuearon vsríe.p.i.fol. déla republica^quan dañofa fea. 
95.pag.2. . pxfbLtf. 
L a honra figue al que huyedella,y Inclinación déla voluntad, quanta 
huye del que la bafea p.i fo.35}. fuerza tenga.p i.foL^S. 
psg^- l _ Incredalidaddelos ApoftoleSj fue 
De ordinario no fe da ñlosdignos, fudefeonfian^a p.i.Tol 74. 
fino al que tiene fauor.p.i.fo.59 Inítrumentos aptos para la mufica 
psg^» qiialesfean.p.z.fo.9o pag.2. 
Hondas, porque cñauan pintadas San- íuá Baptiíla, porque Fue prefo 
en las cortinas d | j ; tabernáculo. de Herodes.p.i.fo.19 pag.2. 
•*Ú3J PP 5 Qus 
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Que pretedio enla pregunta y em-
bajada qembioa Ghriftonuc-
ftro Señor p.i fo í . io . 
Porque permitía Diosque q íuefíe 
echado en cadenas.p.ijfo.20.21. 
Pretendió có íu pregunta la gloria 
de Chrsílo,) el delengaño de íus 
Difcipulos.p.i fol.17. 
Embio fus Diícipulps a Chrifto,pa 
ra q ellos acabale de informar 
enias cofas déla Fé-p.i.fol.28. 
Fue Propheta defde el vien e de fu 
madre.p.i.fol.52. 
Fuefaetaefcogida deDios.p.i.f.^ 
Fue el tanto monU de los Profetas 
en quié cifro Dios todas fus per 
feftiones,p i.fol 55. 
Viooa í müdoadarteftimonio de 
Chnflo.p.i.fol.54. pag.2. 
Fue llamado defde fu nacimiento, 
p.ufol. 96.97. 
Fue el primer cóquiílados del rey-
no délos cielos.p. i.fol.108. 
Hizo humillar al Sol3yle tuuo arro 
diilado a fus pies enel Icrdá Ibi. 
Fue baptizado de Chrifto, y porq 
p.ufol.9'.pag.2. 
*San íuan Euagelifta, fue el defpofa 
do de Charisn.p.i.fol.iu. 
loab Capitá de Dauid, el ordé que 
tuuo para ganar el alcafar deSió 
p . i . fól . ioiaop. 
Porq camino vina a fer Capitá ge • 
neral de Diuid.p.i.fo ibidem. 
Sá loleph eíluuo perplejo y dudó 
fo,acerca deja preñez déla Vir-
gen íü efpoía p.i fol.64. 
íníipiencia délos que negaró el dia 
del juyzio, para dirfe mas fuelta 
mete alos vicios.p.ijol^.pag.s. 
Inuidia, tratafe della vn lugar co2 
mun.p,i.fol 56. 
Ifaac intento reuocar/egun fentea 
cia délos H e b r e o ^ bendición 
de lacpb.p.i.foi.So. 
' Iuez,quan efpantoía fera fu venida 
* p.i.fol S. 
Iu yzio predicado per Prophttas,y 
Sibillas.p.i.fol.5. 
Quan terrible fera fu dia, y qusn te 
> mido délos Prcíctas.p.i ío!.5 
Quan rigurofo y por menudo, p.r. 
fol8.pag.2. 
ludios recibieron a fan Iuan y no a 
Chrifto, porq les parecía hobre 
demasruydo.p 1 fol.|8. 
Los juftos y a migos de Dios, fó las 
colúnas del mundo,q le fuften-
tan en pie.pni. fo/8 6 pag.2. 
Iufto5,porquerean tóparados alos 
nogales.p.2.foLi05,pag,2. 
L . 
LAgrimas y ora cion,de quanta virtud fean p 2 fol.82. 
Lamias fignificá las tigres^ólas bm 
xas.p 2.fol.é7. 
Leuantar las manos, es lo roifmo q 
orar.p.2.foi.55. 
Lcdanias y procefsionesdela Ygle 
íia, fueron inftituydas para def-
enojsr.a Dios p z.fol.85. 
Lpy de Moyfes, hafta quádo duró 
fü-obligacion.p.i.fo, 109 no. 
Delpuesque ceflo/ue hecha inútil 
y eReril.p 2Jol.6.pag.2. 
Lepra de Maria hermana deAaró 
có que la caíligo Díos.no caíli-
gando con ella el mifmo peca-
do en Aaron,por fer Sacerdote, 
p.i Í0I.155.PS.2. 
Leua-
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I^cuaclura ipor ella fon entendides Mclchifedech rey de fue figü 
los Apolloles.p.s.folloz,. ra de Chrirto,Fue l lamado Rey 
Liberalidad de Dios,cn galardonar déla ciudad déla Paz .p .^fol 14, 
nueíkas^feras p 2. foLjy. Medico del i d o b , lo mifmo q cofa 
Liberalidad de Alexadro Magno. i m p o í s i b l e > acerca de los anti-
p,i fbl 77,p3g<2. guos.p.a fo l ,ÍOI, 
Linage de ferpientes, que dexan la Memoria del j u y z i o enfrena al hó 
pongoña parallegarabcueraia brcp i /o l 5,' 
fuente.p.z.fol Memoria del juyziO; quanproue-
M . chola Con ella calentó Dios las 
MAno Dios rdrecha é yzquier orejas del hóbre.defde el princi da quales feá,y como el fa pió del mundo, p.i.1*01.4. 
bio tiene el coraejon ala derecha Memoria de la pafsió de Chrifto 
y el necio a la yzquierda. p, 1. nfo Señor, quan agradable fea a 
fo\,). Dios; q co ella le fu ele hazer fie-
L a mano de Dios íer hecha fobre íla bs Angeles.p.2 fol55 5 4. 
alguno,q íignifique p.i.fol 5 2. Memoria déla muerte quá amarga 
ManodeDios, cftendida y liberal fea a los pecadores*p*2. fol.55. 
para galardonar nueftras obras, pag.2. 
p.2.f<il.67.68. Que prouechofa fea,y q es mencf-
Manos de Dios fe llaman fus obraj ter enfayarnos enelfnorir.fo.54. 
p 2.fol.85,pag.2. Metreta q medida fueíre5acercade 
Quan ricas y poderofasfean par.2. los Hebreos.p.i.foí.129. 
fol.pé pag.2. Milagros hechos de Dios,a peticid 
Manifeftofs Dios al mundo como de algunos pecadores p 2.fo 89 
refpIarjdor,y corno lampara, p Los milagresq hizo Chriftojfucro 
i i.fol.iKÍ los mifmos que eftauan prophe 
Maníionesde ía bknauenturan^a. tizados.p 1 fol; 50 pag 2. 
p.r.fol nr. Milagros de Chriílofuficientemé-
Mar csllamada la pafsion y muerte te prouauá fu diuinidad, y fer el 
de Chrifto3enla Efcriptura.p.z. M e í i a s : p o r q r e í p o n d i o có ellos 
£01.^52 fan luán p.í.fol 20. 
Marido quanto deueamar a fu mu MoyíeS j eí pr imero q d io noticia, 
ger.p.i fol 554. aunq obfeura de l juyz io id f egú 
Mart/res de la orden defan-Fran- do.quc le predicó publica mete, 
cifco.p 2.fol.ii4. Fnoch p i.fol 4,pag 2. 
Meditación deias obras y marauí Forqel leptirao hóbre defpucs de 
lias deDiosdeue morar en nofo Adamje predicó.Ibi. 
tros a imitación de la Virgé nue Monarchas del mundo,quairo;p j . 
itra Señora.p í-fol.82 pag,2. fol 41. 
Monar-
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Moosrcliias ifuele fer cofiúbre de no en fus cofas.p.2 f o í . ^ 
loslnftoriadoresjrcferir elprinci Quantocmbar^cenyenredendy 
pió que tuuiercftpa fol,41. « fus cofas el alma, p.i.ítv. ^.prig.r. 
Milagros de Chrifto, fuero prueua Mufica déla oración., qu: nagrada-
y arguméto defu diuinidad.p.i. ble fea a Dios.p^foí . 86^87» 
Moyíes s porque le quifo matar el "VifAuio es llamada la Ygleíía.y 
Auge^quádoyuaaEgypto p . i . XX que.paJbi ií)2.f ag.i. 
fol.56 pag.i. Ñaue déla Ygleíia .no fufre diuifió 
Muerte y paísion de Chriño nos a fino que requiere toda vanidad 
llano el camino de la muerte, y y enterez^.p.i.lbidem, 
nueñraspafsinos.p 2 fo^z.pa.z/ O. 
Muerte de O z a , q dadía tuuo..p.t. Bediencia mceMirh^,%S^u 
folijd pag.i., V-/Obras deChriflo nueílio Se 
Mugeres , quan mal fufren la ver- ñor,fueron inyllrriofss.p.í £147. 
dad? y el verfe reprehédidas.p. Dausndelteftimonio.p.z.folacQ. 
rfol25.p2g2 pag*1» 
Siles váala mano en fusguflos no Obras^quan neceíTarias fean en el 
aura maldad que no intenté.p.j. Prelado p,2cfol.25.pag.2,. 
fol.25.16. Quannectírñriasfeá en todos para 
Su crueldad p i. Ibidem, faluaFfc p.i.fo.i42.pag.2. 
Muger mala, quan mala fea de fu- Ocaíiones, de quanta importancia 
frinp.i.fol 154, fea elenitarlas.p i.fo.2i.pag,2. 
Q.uaideu:i efcogerfe cnel matrimo OcafiÓ no es pccado,pero cña cer 
nio p.t. fol.156. ,ca de íerlo Con quanía ¿ificul-
Mundojes pobre y mentirofo- p,i. tadfe vence.p.i.Ibidem. 
101.40. Ocafion,fc llama camino por don-
Quita de vnos para dar a otros ibi. deie camina al mal. p.i» fol. 122. 
QuLn defconcertado anda.Que de pag«i» 
íu dcforden tomaron algunos o- Ocozias noacudio a Dios por fa-
caílon de negar la prouidécia di uor,y por eflb no hallo remedio 
uina.p.i fol.zí. p.itfol.75!pag.2. 
Porque es llamado mar de Sirenas. Ocupación de Chrifto nueríroSe-
p.i.fol ijp. ñorenfuinfácia^haflalo; t eya 
Mundo y fu fabrica, tiene a Dios ta anos.que fueífe p.i , folio ^ i , 
por autor.p.1/01.114. Pa&'2« 
Es entre fuelo, de Cielo y infierno Oficio fue de fan lúa Baptiíla, dar 
que participa de males y de bie- teílimonio de Chrifto.p.i £0 55. 
ncs.p.i.fo }5.pag.2. Oficio del Prelado, es de Paílory 
No tiene arden ni concierto níngu trabajofo.p.a folzo. 
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Organosy ínftrufflltos denauííea, En ella fe han de pedir a Dios co-
deque les feruia en BabYlonm,a fas grandes y dignas d© quien el 
los hijos de lfrae),puesno los to 
cauan.p.i.fbl^ 84. 
Oración dequanta importáciafea 
y quedeuernos en ella perfeue-
ranp.i.íbl 80. 
es p.2.fol.9.iS pág. i . 
Quan grande guíloíecibe Dios có 
ella. No ay «;uíica tá agradable 
afusoydos.p.i fo í .S^. í i j . 
D t fcno j i a Dios.ibi. 
A ella fe atribúf e codo Ib bueno q Quan erpantofa fea a los deroonios 
ayenei-hQmbre.p.i.fo.po.pa.i. p.2.füL8(5. 
Procura' de impedirla el demonio E n ella oye Dios algunas vezes a 
los pecadores, aunque eloyrlos 
no es juiíkias(mopura mifericor 
diaip.ivfoL8<5, 
Ene lia oyr Diosa vno,fuelcfcr in-
dicio deaíBiíhd .p.z.fol.sio p.2» 
Orauan los fantos Padres déla Sina 
goga,en nombre de Chriílo.p.2. 
tol.78 pag.2. 
Ibi. 
Oración hecha en nombre de Da-
uid.abrio las puertas del templo, 
j^ Li.e íe auian cerrado p.z. foLy^. 
pag.i 
Deue hazarfe en nombre de Ghri^ 
fto p.2.fol.<54,.pag.2. Í5cíbl 77C 
2.-
L a de fanrEftéuan, dio afán Pablos Oráculos délas Síbillas, acerca del 
a lí Ygk í ia .p^ io l . ó^pyg . i . «Ka deljuyzio, y fiis feñalcs- p.i. 
Es arma fortiísima cótra todos los- fol.s.pag.z. 
peligros de la vida humana.p.i. Oráculo DeIphico}pregütado,que 
fol.yi.pag.z. era Dios, loque refpondio. p.u 
Escfpadacortadora,yrirodebron fbl.nz.pag.z. 
ze.ibii 
Es efcudofortifsimo.que nosdefíé 
dc.p.2.fol. 2. 
Ii>e quanta fuerza y virtud fea p^z, 
fol.lbiúem. 
Oráculos de los Gétiles ceíTaró en 
la muerte de Ghrifto.p i . fol.61, 
Orion y arduro, que lean, p. 1. fol. 
160. 
Oucjas de lob, con fus zarcillos, q; 
Deue tener tres condiciones,)'qua íígnigeauan p.i.fol jt.pag,?. 
.lesfean<p.i fol.? .74 
Pertenece akulto diuino p 3. fol. 
54 P ag.2. 
Solia hazerla laSynagogaen nom-
bre de algunos arrigosde Dios 
la Ys l^efia en nóbre de Chriílo^ 
p . i . fo l .y^.^S, 
Oía ció del pecadQr,comoesen aí-
guna manera mentirofa. par 2* 
Oucja,natural enciciga del lobo.p,, 
2Jbidem. 
Las ouejas deChrifloJa enemiílad 
que deué tencrcon el demonio ' 
p.i.lbidem. 
P. 
PAciencia grande de Dios, con que aguarda a los pecadores.-
p.lfoll86.pag:2.• 
Padre y Hijo m Dios^os q tienen -
d o m í a i m 
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dominio y fe fenorean : pero no 
dosfenores.p.i.fol.^é pag-2,." 
Palabra de Dios,quan eficaz reroe 
dio fea cótra los vicios, p.i £ 4 8 . 
Porque íe dize fer hecha en las ma-
nos dclos Prophetas.p.i.fol 50, 
Palabras y obras, pide Dios en el 
Chriftiano.p.i.fol.88. 
Palmas y S§r3phines,porq eftauan 
efcuipidos por las paredes del te 
plo.p 2.fol.25.pag.z. 
PaIo!j}a;es fynibolodda contcpla-
cion.p.i.fol 57.pag.2. 
Paracleto, quiere dezir cófoladoro 
titulo, que a foloDios 1c conuie-
ne}porque íolo.el loesdelalma. 
p 2 fol.49. pag.2. 
Pafior verdadero, las condiciones 
que ha df tener.p. i.fol.iS. 
Pa ftor m ércen a rio q u al fea .p. i . fo. 
iS.pag.i.foi.iS.pag, 2. 
Mastrata de apafcentaríc afsi, que 
no afusouejas.p.i fol 29. 
Paitar locoy fus inflrumentos,p.2. 
íol zp.pag 2» 
Pafcuas del pueblo Hefcreo,fueron 
tres.p.i foí.iop.pag.t* 
E l Patriare ha Ahraham predicaua 
el nombre de Dios, de palibra y 
de obra.p.ufol i49.pag.2, 
Pax, efte termino fe compone de 
tres letras q fignifican letras diui-
nas pcrfonas.p.t.fol.ij. 
L a paz comprehéde en fi todos los 
bienes pxfohi^ pjg.i-
Pecadores Deycida, quanto es de 
fu parte p^fol.po. 
Quando fe llega a Dios enla oració 
deue primero dexar la ponzoña 
del pecado.p.2. íbl»í>i. 
A pecadores porfiados fuele Dios 
atajarlesIOJ paflbs déla vida. p.r. 
fol.118 pag.2. 
Pecador,trucca la gloría por el de. 
leyte.p.z.fol 47.pag.2. 
E l delu grado fe pone en hs ma-
nos del deíi.onio.p.i.fo.i3z.pa.2. 
E l pecado ícra caula de temor el 
dia del j uyzio.p. 1 áo* i&pag. 2, 
Qusngrande impedim ento fea pa 
ra la oracion.p.i.fol 5)1. 
Pecados prolongados hafta la vlti-
ma raya déla vida p, 1. foluS. 
Peca dos de Sacerdotes háfe d« cn-
cubrir<p.i.fol.i55.pkg. 1. 
Pechos atribuye a Dios la Efcriptu 
ra fagrada,por íu gran liberalidad 
y deffeo de comunicarfe.p-xef 6^ 
Pedir a Dios con fu propria voz, ó 
con la agena p.2.fol.96.pa.2 
Penetración de dimenííones, íi fea 
poísibledarfe.p 2fol.4.p3g.2. 
Penitencia y lagrimas de quáta im-
portancia fcan.p.z fol.45. pag.2. 
La penitencia y deíicrto deS lúa, 
fue nueftraconfüíion. ptr.foI 57. 
pag'2. 
Quan poco nos perfuadimos a ella 
con vntáilluíke exemplo como 
el fuvo.p.f.fol.59.pag-2* 
La penitencia es quien nos da dere 
cho alreyno délos cielosjdcfpues 
déla culpa.p 1. fol 59. 
A de fer con tiempo, y nodiferirfe 
hafta la vegez p.} fol up. 
Es dirpoílció para Uegarnofa la o-
racion-p 2.fo} 5)2. 
Pcrdiofe Dios por bufear alhóbre 
pcrdido.p.i.fol.í24.p3g 2, 
Pcrffccion del hombre Chriniano 
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p.i foUp trabajos p i.fol.zi.pag w 
Pcfodela diuina JuílicÍ3,quafl de- La predeftinacion yclecció5noqui 
licada fea: que enel fe puede pe- ta la necefsidad de las buenas o-
farelcabeliudtla cabera, eflo es bra^'u f ol. 142. pa g.x, 
lospenfamientos.pa fpl.u. Predicación de Chriftoy fan luán: 
Perfeuerancu en la.oracion p.z fo. que el vno predicaua con blan-
So.pag.z. dura de palabras 3 el otro con ri-
tnelpefodcla jufticiade Dios;ten gor.p.i fol.58.59. 
dran otro pt fo los pecados q ao- Los predicadores déla diuina pela-
ra parecen hgcrGs.p i.fbl.u. brajíbn llamados laetasen la Ef-
Pcciciones nucñras, porq algunas criptura.p.i.fol.48. 
vezeslas niega Dios.p.2,. fol^z» Han de ettar ágenos de toda culpa 
pag.2. para poder libreniente predicar 
Piedra de pefo.que (ügnifique en la p . i i b l ^ S* 
Efcriptura p,i.fol.i64. D ¿ quanta importancia feajq pre-
Pintura de Dios, íin manos y con diquen con palabras y obras, p . i . 
doscabí:9as.p.i.fol.i5!.pag 2. fol.4p.pag.2j 103. 
Pintura déla eternidad de Diosp U Acreditán,ó.deíacrcditá clEuage-
fol u2.pag.2, lioconfu vida ,3cerc3delospa-
Pintura de loimpofsible plantas fo ganos yin{ieles,p.i fo.50.pag.?.. 
bre el mar.p.i . tol . íSo. pag 2. HandeferbuenolordeChrifto.p. 
Pintura de la eftabilidad y firmeza • i.fol.i4p* 
del reyno de Dios^echa por Vef Para predicar, pidióDauid prinrie-
paíiano y Tito.p.i.to.in. pag.2. rotrgs vezes efpiricu.p,i.{b.}45)» 
Piugoras Platón,y ApoloniOiem- pag 2,. 
prendieron grandes jornadas por Los predicadores fon dichos per-
ver a otros Phiioíophos.p J*fo.p5. ros , porq han de ladrar contra 
pag 2. los vicios»p.2 fo l 59 pag t i 
Los Pitagóricos trayan fiemprc el Deu<?n acomodarfe enfus íermo-
retrato de fu maeftro congo, p . i- nescon el'auditorio.p. i.fo.202. 
folyd pag 2. Preladojha de tener mas de praóli-
Poluo arrojado azia el cielo, q fig- co q de efpecuíatiuo, mas de o. 
nificafeenla Sinagoga, p.2. folio* bras quedepalabras,p.). foUf. 
y^'TQ* Deue rencr grande amor a fusfub-
Predeftinados^ofololosfincs.pe- ditos,p.2 tol.16.17. 
ro tainbien los medios, por don- Los que fe encargan del oficio por 
de fe han de atean^ar.p.i.fol.63V interés, p.i^fol^o.. 
P^g'2 , La vigiraneii y cuydado; q deuen 
Los predefl:inados,quiro Dios fuef tener,p.idol i^y.vfq i¿jO. 
fefl femejantes a el, enel padecer No tienen ojo tanto a la gloria de 
Dios 
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Dios,como a fu Gomoclidad,p.2. Rcyno délos cicIos,como fe ha de 
fo^o. cóquiftar.Enreñofu cóquifiael 
Prelado díme exceder a fus fubdi Baptifta p.i.fo.fp. psg.z. 
tos en íantidad y virtud, p.i.fol. Quales han de fer los íolda dos de 
zr.z*. * fuconquill:a,p.i.ibl (5i. 
Es llamado vela y centinela déla re Rcyno de Dioseílable y perpetuo 
publica;p.i fol.iiS. p i fol,ii2, pag.í . 
E l q no viue cóforroe a la do(&rina Reyno ÍIgniécado por el cuerno 
q enfeña,es digno de gran cafli- del anirnaljp.i. íoLi6$> 
gofp.!.foí.í04.p3g.2. Reynos,óMonarchiias;quatrOjp.i. 
.Prebcia,no es oficio de defcáfojfi- fol47. 
no detratuiOjp.i.To.24. R ey de Inglaterra Csnuto,a quien 
De quanto peío íea,p.2. foLíj. llamauan feñor de mar y tierra. 
Quan grandespenfiones detraba- Dio de mano a efte titulo, pvi, 
jos tcnga,p.i» fo.io.pag.i. fol.i^i. 
Jk las prelaziashuyá loslántos,tc Reprehenfíon d?losvicios, quane 
miendo fu pefo y peligro, p, 2» cefíafia fea en la Iglefia p . i i ^ S . 
fol.25. p3g.2. Reíjpeéto grande q le deue alos Sa 
Prophecias del MefiaSjCÚplidascn cerdoces.quc por el poco q tuuie 
la venida de Gbrií lo.p.i . fo.^. roñal SacerdociojCaftigoDiosa 
Laprouideneiadiuinanegaróalgu DatanyÁbyron p.i.fo.isy.^S. 
nos Philofophos,p.i fbl.22. Refurrecció de Chrifto nfo Señor 
;Purcza,quanta fea deuida a los ca- fue a la media noche,p.2.fo.7. 
fados,p.i fol.i35.pag.2. Es llamada de la Efcriptura aíTum-
Purifica Dios y acníola al juíl:o, có pcion déla mañana,p.2.fol.17. 
trabajosy tribülacioncSjp.Lrto3 Retrato y imagen del pecador p.r. 
QVerer y poder de Dios, fon Rinoceronte i porcia fortaleza de 
cortados por vna tierra, p. 1. Dios,es cóparada a la fuya, p.u 
£01.151. fol 163. 
R . Rumbo Dios déla naturaleza, por 
Aptodefan PaMG.p.i.fol.ioi. que le pintauá lleno depechos, .Reyno del irad, diuidido en p.2.foi(57 pag.2. 
quátro Ierarchias,p.i.fo.44.45' S. 
Reyno déla Ygleria,yque Chrifto Q Abiduria, qti5 necefTaria fea en 
fue verdadero Rey,p.i. f046 . O elprelado,p.i.fol.37, 
Reyno delosRom3nos,entendido Sacerdote fumo, refpedo^k Alé-
enlos pies déla eftatua de Nabu- ' xandrojp i.fol.158. 
codonofor, vencidopor Chrifto Sacerdotcs,quanto deuan fer hora 
p.i.fol ^^.pag.a. <íos'. Come cnla roefa de eíUdo 
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de Diosrhizolos igmles alos Re 
y es y Pr incipes. Sus pecados fe 
han deocutar p.i.fo.155. 
Qtianta neceísidad tengamos dc-
ílos.p.i.fol ^y.pag.z. 
Sacrificio de Abraham,en quic hi 
ny mo, y halladas en los Annales 
délos Hebrco^.p.j.fol.u 
Sed de Dios, quáto la deíTea en no 
íbtros.p.z.fol.iop. 
Quá efpantofas feran, y como con 
ellaspretédera Diosla coueríió 
zo Dioslaprueua de fus confia delospecadores.p.i.toi.j). 
^as.p.j.fol.S. 
Sacrificio de Abrahá,q fe fignificó 
cnel por el horno encedido, y la 
lampara q yuan delate de Dios. 
p . i ib i . iyo i j i . 
Saeta,fue íimbolo del principio de 
la guerra.p.i.fol 55.pag.z. 
Saetas de Dios, fon de dos raanc-
ras,vnas de auifo, otras.de cafti-
go.p.i.foÍ54. 
Santos yjuílos en vnarepublica,de 
Serán vnos tiros de falua.y menfa-
gerosde auifo,para qics pecado 
res fe guarden p, i.foli5 psg.i. 
Serán eítas feñaltsvn llanto vniuer 
fal de todas las criaturas, que ha 
ranporla muerte delhorabre.p. 
1 f o l i a r / . 
Señales délas llagasdcChrifto nue 
ftro Señor, porque queda) on en 
fu cuerpojdefpues de refucitado. 
p.z.fol.14. 
quáto prouecho fea. Sé cétcllas Senrécia del juez, quá terrible fera 
de fuego,q enciende a los otros el dia deljuyzio.p.i..foi.t7. 
en amor p i.CoLio^. Qj¿?n digna de fer temida p.i. foL 
Santificó Dios las aguas en fu bap- iS.pag.x. 
íifmo. Que fuefle cfta fantifica- „Señor vniuerfal de tierra y mar,íue 
cion.pc i fol 5)7 98. Chrilto nuefiro Scñor.p.i.fo.159 
Salud,fuera déla Yglefia, ñola ay. 160. 
p i.fol. ié u i<52» Siete ^añores, y ocho Capitanes 
del pueblo Hebreo, quien fue-
ron.p^.folao. 
Siete principales mifterios de Chri 
fto nueftroSeñor íignificados en 
los.7.íell0sdel libro.p.j.f,64 p.2. 
La Sinagoga antigua defleo eica-
Eftabidadyfirraczafuya.p.i.f.194 yado y gouierno de Chrifto.p.2. 
Semill de Dios fon llamados los fol.19. 
Apoftolcs, y vniueríalmentc los ju Sinagoga,fue enemiga de la paz.p. 
ftosíp.i. fol.17^. 2.0I.14. 
E í h ha de fer buena interior y ex- Simia purpurata,aquien fonfeme-
- teriormcnte.p.i.fol.177. janteslos hypocritas y Chriftia-
Señales qnehá de preceder aldia nos fingidos.p.i.folip. 
del juyziOrReferidas de S. Hiero Simón llaman a fan Pedro,) le qui-
Q Q tan 
Satanás tomó forma de mefagero 
para Ueuar aiob la nueua de fus 
dcfgraciaspi.fol.182. 
Eb fJ < ii de vencer.i8i.pag.2. 
Seguridad déla Yglefia Catholica. 
p.1.fol.r(55.i<54. 
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tan el nombre de Prelado, por Sueño de prelados, es reprebendi-
^üerfedorai i^p. i . to . i ;^ . do p.i.foI,i79.pag.2, 
Sirenas acrahian los nauegaates có Sueño deAgimenon, a quiérepre 
muGca.p. i . ío l . i ip . 
Sirena y cifhe, hs diferétes propric 
dades que tienen.p.i.fol.46-
E l fobermo es femejáte al raorcie-
galo.p.i.fol.io4. 
Socorre Dios enlos mayores apric 
tos.p.i.fol,i7o. 
hendido vna deidad,ibidem.; 
T . 
L temor de Dios , quitaua de 
por medio el Epicuro, para 
que le diefíen les hombres mas 
libremente a fus ykios. p-i. fol. 
ioz.pag.2. 
Sombra de fan Pedro, daua falud.• Teropeftad, que padeció S. Pablo 
.p.i.fol.i8t. cnla.m3r.p.t.fol 14?.. 
Efpiritu de embriaguez de los Ef- T c m p e í h d de Balgio Cathecumi 
cribas y Pliarifeos^p»!.fol; 5 7. 
IL1 Eípiritufanto procede deiHU 
jo Jo qual íe prueua de q le em-
bia.p.z.fol.^p.. 
F©rque no fe dio en forma vtíiblc 
a los Apoílolesjhulia q. Chriílo 
íiihlo a los cielos.p.i.fol.j 5. 
Efpiritu dobla do de Elias, que pi-
dió a Elifeo,que íignifique. p.z. 
fol^^pag.!»' 
E l Efpiritu i anco requieredifpoíi-
cion y aparejo en el coraron, p. 
Procede del Padre y del Hijo. p.2. 
fol <)8. 
Viniendo en fuego dio teftimonio 
de Chrifto.p.2 fo.ioo.pag.z. 
E s verdadero confolador. p.2»foL 
101. 
E s fuego qucabraiía..p.2.fo. i.o7. 
no, y lo que enella le fucediojbú 
Teftimoniode ChriftOj de quanta 
importancia íueíTe.p.ziol.pp. 
E l délos Prophetas, es argumento, 
y lo fue de que Chrifto era ver-
da dero Dios.p.r.fol 99. 
Tettimonio dkron de Ghriíloi toi 
das tres diuifí3s^pcrfonas.p»2. ibi. 
Ekeí l imonio délos Apoftoles ylü 
fortaleza, fuedeuido alEfpirim 
fanto.p.i.&l.io5.pag.2. 
Dierontc de Ghrifto, todolinage 
de gentes p.i fo\,j%.f3g»i* 
Templo déla paz,cdificadocn R o 
ma,enel mote Paladino.p; i.fol. 
i^pagi. 
Tienta el demonio conafluzias y 
engaños p. í . toU^.pag .2 . 
A lo temporal, fe ha de preferir lo 
eterno.p4.fol.17i p8g.2. 
Encendió y abrafó los corazones Tentación del Baptifta.quan gran-
délos Apoíloles p. i.f.i07.pa.2» de fue.p.i fol.42. 
K o fue luego dado a los A.pofto- Tentaciones de Crios, fon confor-
íes para encender mas fus def- me a las fucrgas y íugeto de ca-
, feo&p ;.fol.ioS. da voo pii.£01.42. 
Subida de Chrifto alos ciclos. p.2t Thcraphin,que fignifique cnla Ef-
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t lmot í ieo nrnílco de Alexandro, 
le deíenojaua con fu vihuela, 
quando» eftaua colérico, p.ti'ol. 
84.*pa|.i. 
TortolUla, fy mbolo deb perfeue-
rancia.p.i*foLj8. 
Trabajos da Dios a los jufl:os5pari 
bazerprucua defu vimid. p.i. 
foKzi.pag.2. i6í§.pag.i. 
Su vtilidad y prouecho.foi.2|. 
E n ella fe glorian los juílos.p.i.fo. 
24. 
Leuántan el coraron a Dios, p.i.fo 
lio. 2 4,' 
Los délos juftos, fe han de conuer 
• tir en defeanfo y gozo.p.z.fo.j, 
Dellos noefta referuados los anú-
gos d e Dios.p. ? .fo.i 6 5. i é 6. 
Porque razón los da Dios a los t i -
les>y fio quifo referuarles deilos 
ibi .fol . i5í . 
Ert la tribulación, hemos de acudir 
a Dios;p i.£01.140. 
"^riüphós délos Emperadores R o -
manos.Qüe quado entrauá triú. 
phaftdo > yua aliado deltrium-
• phador vn efclauo, valdonádo-
ic.p.i fol.166. 
V . 
V Egez, Gempre fe parece a la mocedad.p. t.fül.it7,pag.2. 
E n ella faltan losfentid0s,y feañu-
blala razon.p^,i,folii8. 
Veli Dios para fauorecer a los fu-
yos.p.i fo.i^E.psg.s. 
•Venceen alguna mari€ra,la cruel-
dad del hombre, a la del demo-
nb.La del vno y del otro íe po-
ne.p.i.fol 184.185. 
¡ Venida del juez a tomar rcfidécia, 
nofera callada ni fecreta, fino 
maniíieihy publica, por las fe-
nal: s que aura.p.i. fol.13.45. 
Venus, fue llamada la dioía dé los 
embuiies.p.! pag^ 6. 
L a verdad es odiofa a los Reyes y* 
las mugeres pj*fol.24.25. 
E l Verbo diuinoínacio de memo-' 
ría Virgen,y de madre Virgen^ 
p.i.fol.67,68. 
Velo del Templo, porque fe rom' 
pió es la muerte de Chrifto. ps 
2«fol.i4. ^ 
Veftidura de Chrifio, porq no fue • 
rompida en fu pafsion.p.z.ibidé. 
Veftiduras del fumo Sacerdote, q 
enellas eftauatodoel mundo a-
breuiado, y que lignificafien. 
z fol.20. psg.z. 
Viador y comprehenfor fue Chri-
fton^ueftro Señor.p. f .foLi7<í. 
pag.z. 
Vidoria de ChriftOjfignifícada ea 
la que alcanzo íofue.p.2 (0 65. 
Vidoria q alcanzo Cliriílo del de-
monio enlas aguas p. !,fb 5»9. 
Vida folitaria,quan fanta fea. p 1, 
íol 55 5<5-
Vida aótiua y contcmplatiuai p»i. 
fol.57.pag 2. 
Vida pieíente es vn parto dek e-
ternidad, y afsi ílena de traba-
jos p.2.fol,45.p3g.2. 
Vigilancia y cuy dado délos Prela-
dos, de q»ianto merecimiento 
fea.p.ifol.iSG.iS;. 
Vino de Mandragoras, engendra 
íueño^p lifblaso. C 
Vino,csíyajbolo déla akgri^p.i, 
fol.34. 
QCt 2 La 
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La Virgen nueflra Señora, es nuc- Virtudes eftan de ordinario enla-
ftra abogada.p.s.fol í5p.pag 2. zadas p.i.tbl.86.87. 
Es entendida por la puerta oriétal Viíion deS,Francifco,y fanto Do-
deEzechiel.p.i.fol.^9. niingo.p.i.fo!,i9o.' 
E s comparada a la mañana.p.i.fol. Vilion deOftauiano Cefar déla 
íp.pag 2. Encarnacion.p.i fo.76 
Es llamada puerta del fan^ua- ViíítóChrifto afán íunnmuyde 
rio,ó délos fantos.Que por ella mañanarprueua el amor que le 
tenemos entrada a Dios.p.i .fo. tenia.p.i.fol.^.pag 2. 
lio. 70. Vnccion de Dauid en Rej ,porque 
Susojosy penramientos,traya fié fue hecha en medio del.? ciudad 
pre empleados en Dios. p . i . fol. y la de Saúl, en vn arrabal della. 
70. p.2Joí.ij.p3g.2. 
Cercó y rodeo a Dios con fus me- Vnidaddela Yglefiajno admite di 
recimientos p.i. fol 81. uifionalguna.p.i fol 162. ¿5. 
Su virginidad y pureza.p.ufol, 66. Vfar de rr.ifeticordia con lospcca-
^7. dores}v perdonarlos,tiene Dios 
Conuinoquefuefle Virgenjaque por alegría y gozo.p.LÍb.188. 
auia de concebir y parir al Ver- pag. 21 
bo diuino. p- . fol . íp. E l vulgo amigo de nouedadcs.p.i. 
Virtud y fanddad, quanta falta ay fol.38, 
della rn los tiempos prefentes. Z. 
p.t.fol.177.178. /-^f F.lodemafiado cnlos cafados-
Virtud > que comunico Dios a los ^ no esbueno p.i.fo,!^. 
Aportóle ,)' fuerza fecreta: que Zizaña algunas vezes fe conuierte 
todaladelrnundo,nobafl:óven enbuen t'igo.p.^fol.i8<S.pag.2, 
cerh.p.i fol». o2.pag.2. A la zizaña perdona Dios , y no la 
La virtud feperficiona conlostra- arranca muchas vezes por el tri-
bajos y q enellos defeubre mas go.p i.fol.189 pag.2. 
valor. Algunos fymbolos dcfto. Zoroaftes inuentor del arte Magi-
p.f .fol24.& 99. ca. FueChanhijodeNoe, de 
Virtud y eficazia déla palabra de opinión de algunos p.i. fol.1560 
Dios.p.i fül.49 tú 
F I N . 
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. Culacioncm, partitn ad mores componendas 
ípedantium, quí ínhoc opere continentur: 
quibuscontionator verbi Deidad concío-
nesfuascxtruédasjfacilínegouo, 
vti poterít. 
i f ^ J ^ r v * Ocus pro vxorat¡s,m LocusproDeiftc-rnitste.p.i.f0.Tií 
v ^ j tjwifetts puritas requiri- Locus pro pnchtis, q ü o d debeant 
íftÉfe^K' tur mentís., p.i.fol 135. fubditos fadítate precelerc.p.z, 
« ^ 1 3 6 . í o L u . 
^,SM^*^ Locus pro fiurniUtate Locus pro príElatis,quod ín us ope 
Chrifi:i.pa.fol.99, ra fintneceííaria.p s.fo! £5. 
Locus pro imméíitateDei.p.MOO Locus proamore p r íE l i to rum er-
101 gafubditos.p.2.fot26.pag.2. 
Locus pro verbis&openbus,quod Locus proDei córolatione3quá mit 
predicator, quod docet, opere tit poíl laborem.p.2.fo.35.3é. 
compleat.p í.íbl.105.104. Locus p ro Iaboribus:quod laboríít 
Locus pro amore Dei, in inquirca- i breuis merces aetcrna.p.i.folio, 
dis pecatoribus.p.2..fQl.4 5. 5^57* 
Locus pro confidentia.p.2.fo.8. Locuspro glorig magnitudinc.p.z. 
Locus,quod acccptioperfonarüíit fol.$8.35>. 
vitanda in prsehtis.p.i.fo.ii, Locus pro rerum mundanarú pau-
Locuspropace.p.2 £0,15.14. citate.p.i.fo^o^t. 
Locus pro Dei bonkate, quantufa Locuspro n)üdi prorperitate,quod 
lutéra noftram exoptet. p.i.fo. breuis fít parumque durans.p.z, 
4.5' fol.41.42. 
Locus pro cura & vigilantia praela- Locuspro aílutia diaboli intentan 
. torum.p.2,fol.28.2p. do,quibonum mali.& malúbo 
Locus pro dignkatibus, qúod plus ni,lolum oílendi..p.2.fo.4i.45. 
ponderishabentquaínhonoris, Locus pralahoribusiuí}!, qui in re 
p.2.roL2o.2i. quiem & gaudium conuertun-
Locus pro eifdédignk«tibus,quod tur.p.i.fb.45, 44. 
magnis laborü penfionibus fint Locus prolaboribusác lachrimis.p. 
fubicctsJpt2»fot2^.35.j4. ' 2 M . . 4 W 6 . 
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t-0¿xis pro ktltía huius múdijquod Lbcus prooratione, quod orant fít: 
inania ut appellanda.p.i.fo,^.^, ín gra!tiás,vtíitDco gratia meri-
47., tona p.2.tel:g4<,. 
Locus pro peccatorejí qíú gloria cae Locus pro oratióne, quá magnum 
Igftcín pro v i l i voltiptate cómu- impedimtntura eius íif peccatíi 
I;o£üspro veracófolaíione,qU3e in Locus pro liberalitatem Dei, & d-
íblo Deo eft quasrenda, pjZ. foL; ration© rioftra: quod de paupe-
50» ratus Deus, es eo quod aliquid 
Locus pro Chriñi morte & pafsio- ab eo, non pctimus.p.2.fo,94. 
ne,quf morte&iaboresnoftros Locus pro perfeuerantia inorado' 
fáciles redidit. p . z i ' o l ^ i i ne.p«2. |ol.8p> 
Locus pro operibus, quod íint ne- Locus pro vera confolatione, quae 
ceírariaadfalütern.p^.fo.í^i. iníoio£(Beoreperiturp.2. £101. 
Locus pro mortis unemoria. p , 2. Locus proconfolátione diu¡na,quf 
fol.^ 4; Deus tribalátione íuos confola-
Locus pro peccatorum correéUo- tur.pía.«fa?ioi¿io2. 
ne,-qua tn íicin Ecclefia jieceíla- - Locus pro íaboribus.quibus a d glo 
ria.p.z.fol^H. riam perueniendum eft.p.2.íoI. 
Locuspro Deiliberalitate,quiop- 105,. 
tatfe communicare hominibus. Locus pro vino voIuptatis,quod in 
p.2.foL65.66. ebriat horninem.p zSo.109 no» 
Loeus pro oratione, quod fittellú Locus pro hominis iuuétute,in qua 
fort i fs imuíB contra omniaper i - tenetur fe ad Dcum conuerter 
cula.p,2.fóL7í.pag>2. re.p.i. fo.115.118. 
Líocus pro orationei quod fit fcutü Locus pro conuerfione nofl:ra,quf 
protegens &:Iiberans.p.2.fo.72. diferenda non eft vfque adfene 
Locus pro oratione, quod nó terre dutem.p i.fo.nS.. 
na fed c^leftia fint abíblute á Locus pro praua cófuetudine, quae 
r. peopetendá,.p.2.fó.7(Ji77i! •. diíBciliseñ vidu.pti.fo.iiS0 
Locus prOiVil i ta tcrerúcempvsral iú Locuspro peccatoribus, aqüibus 
p.2.tbí.75;77. interdum Deus vitam aufert, p. 
Ldcus pro oratione,cui nulla vis re 1 Jol.ii8.pag.2. 
fiftitp.2,fo.8í.pag.2*, Lbciís pro penitcntia oportuna, & 
Lbcus pro DéOjquihorniíüí eñ f u l " non diferenda.p.i.fomp. 
ciOTCBtum & í ortitudo. pa.foI. Locus pro curioíi^ 
ibidem,. tionibuSip.i.fol.ili. 
Lbcus prooratibnejquod oratiorae Lócus pro vitandis ocafíonibus. p»' 
noítra deIedatur ,qüod:mulica l i.fol.iir. p3g-2; 
&íconftínantia dicitur.p.'2'.foí. LocusproDeümmcníitátc.124. 
• fÜ|-85^ tbcuss 
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Xocus proChriíH rniraculis, quoe fupersre non potuít.p. uío'ióC 
| dusdiuiniutens efBcaciterpro- Locuspro Éccleí^ vmtáttjqut nu! 
bábao!t.p.i;foa'Zji.pdg.2. • jañípátidiriJiuiíioQcir.p i¿t.i62. 
Locus pro matrimonio iúétitquod Locusprokbofibus- qujbusDeus 
debeantfcaci inuicem-díligcre* . luosáf^ci t .p . i . ío . í66 . i6 7. 
p.t.fol.^p, Locusprohducia ncítr^ inDeorc 
Locus pro virís j ne nimis vxores ponenda.p.r.fo Í70. 
fuas zelent.poi fol.1^7. Locus,quod setérnajtemporalibüs 
Locus pro mun di gandió, quodni fint prsf eren'4a|^«'Mo.i f u i f t * 
« imis fit breue.p.i.fo.1^7. pag.z. Locus pro paraboliSjCurísDéus f re-
Locus pro tribulatione, quod in ea quenter ilhs íit loquutus p.i. fol. 
adDeúdebeicusconfugerc.p.i . 174. 
fol. 140. Locus pro cura & vigilantia praJa-
Lccus pro coopcratione noílra, torum.p.i.fo 178.179. 
quíE adfálutéeft neceflaria.T^. Locus pro honiiíaiscrudelitate,qü5 
Locus pro concionatorumdodri- aliquo modo, df monis íeuiti¿m 
iaa,quodoperibuseftconfirman . vincit;p.i.fo.i§4, 
da p.i.fo 201. Locuspro Dei mifericordia & pa-
Locus pro'Dei potentia,qu« volú cientiainfersndis peccatoribüs* 
títifuae^quatur.p.i.fo IJI.I?: . p . i . f o . i S & i ^ 
Lo€us£prolab«ribus& intirmitati- Locus pro iuíiis. Quo^ D . us tanti 
bus.p.i 1to.r53ipag.2. facit, quodproillis aliquádppar 
Locus pro honorandís Sacerdoti- cit peccatoríbus.p Lfo. i^p.ipo. 
bus.p.KÍp. 1^ 5.1 lí?. Locus pro laboribusjquibus regnú 
E t quot eorum peccata no fíntvul caelorum comparandum eft. pa. 
ganda ibidem. tbl . ipó. 
X<;>cus pro diuina virtutc Apofto- Locus pro contérjiplatioue celef-
iis communicata, quam ajunáus tium.p.i.fo.2oo. 
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prima parte huius operis continenturA 
declarantur. 
Genefis, Pucr non cemparet, & ego qua 
N Principio crcauit i b o . n é , « 
Daus caelum & ter- 49 Non aufereturfceptrum de lu-
ram,foUo,4. d a ^ dux de faemore eius, &c, 
i Producant aquae $i* í&odus» 
reptile anii'n» videntis. too. 5 ^nique eíTet in diueríorio 
1 FaciamushoinmemadiíDaginé V^x Angelus Doroini voluitoc 
& fitniUtudinennnoílram.$27. cidere.56^ 
2 Hoc míneos ex ofsibus meis, & 3 Qbfecre Domine, mittequei» 
caro^carnemea.i/i ij^pa.i* miíruruses.74. 
3 Ipfa contcrfitcaputtuú, & min- 4 ObiecroDomine non fum elo 
íidiabcris,&a quens. 105 
j Praecepit nobis Deusne comede 16 Virgam qtioque fume in m$ñw 
rennus,5/ ne tangeremus illud, tua, inqua fadurus es íigna» 
iza.pag.z 130» 
3 Septie^vltlo dabitur de Cain. 25Filij ífraelterin annoapparebút 
186. inconfpeétuDoroini.í©9.p.2, 
6 Fabncatoresarcae aquisdiluuij p Aaronfecitvitulum aureum.n. 
perieruMOj", leniticus. 
f MalediAuspuerChanaain.ijó. 11 A Nimalnonruminasinmun-
10 Ncmbrot fuit oppreííor gen- J \ dum ceníctur.Sz pag»i 
tium.46. í1 Auis Porphirion ílue Auejoru-
1 Inuocauitqucs ibi Abraham no- co,prohibctur,2oo.pag..a. 
men Doaiini,i45>- N m w , 
15 Appáruitdibanus fumans,&Já- 16 Tp* Erra,Dntani>& Abiron cu 
pasignis.170.17}. i fuHfamilijsdeglutiuit, 
15 Maior feruiet minori. \ 6 j . i^y.pag.i. 
26 Sepdiiút ciira in faelunca agri n Sicut fecit in mari Rubro^ík fa-
duplici 113* ciet in torrentibus. A aron. 6o» 
27Expatiit(Hiporevchemcnti,& Pag-1' 
vltra quam credi poteft.62. 23 Cuius fortitudo fimilis eft Rhi-
j Ioícph,quemqu2eris.i2j. noceronti^.x^. 
I N D E X. 
jg.Muncra mea data mea, &ho-
ílias meas obr$ruace.i88<pa.¿. 
Deuteronomi* • 
a o Qlquiseftho fuo quiaedifica 
O uit domum nouam^&c.ói. 
32 Ego occidam,&cgovinere fa-
cía ra,8 5. 
33 ínundatíonem maris fícutlacfu 
gent.197.pag, 2. 
xo O OI contra Gabaon, ne mo» 
3 uearis, & Luna contra Val-
lem Aialon.fol. i ío. 
índices» 
4> l^vOminus fit tccum virorü 
1 ^ fortifsirac,fo.i^5. 
7 Gedeon Medianitas cum hgc-
nis de lampadibusdeuicit. ip^ 
pag.z. 
13 Morte moríemur, quia vidimus 
Do ninum.j . 
i-fDabovobis trígtnta (lndon«5, 
& totidem túnicas, íinautena 
ñon potueritis foiu erebos da-
bitis. 40. 
KegHtn. íi 
5 T 7 CceDagoniicebatpronus 
J L L in térra iuxta arca Domi-
ni folioa pag.z. 
^ Ecce inuenta cft in manu mea 
quarta parsft'itaris,i42. 
10 TulitSarnuei !enticulara oki,& 
efFuditíuper caputeius, 165. 
17 Dauid ioermis contra Goliat e-
xiuit, lé.pag.i. 
l iDauidimmütauitosfuum cora 
A círis,^: col 1 i b e batu r inter ma 
nus eorum. 154 455. 
Kegum. 2 
5 Non ingredieris hucynifí abftule 
riscsecos Sí ciaudos. 108.105?. 
6 Quam gloriofus Rex Ifr^ei fuit 
hudie,5£c,z7. 
4 Iratus elt indi^natidne Doñ^jr. 
ñus contra Ozam. 135.136. 
12 Nunc crgo oblide ciuitatcm, & 
capeeam. 144, 
24 Coarétornifms,fed mdius eft 
vtincidaxnin manus Domioi, 
&c, j85»pag.2. 
RtgMm. 3. 
t \TErbumeiuseratcum loab 
V blio Siruiae, foL 52.53-
13 Fecit Hicroboá vítulos áureos. 
i t 
18 Apprchendife Prophetas Baal, 
& ne vnus quidem sífugiaí.aí 
K e g m . 4 . 
1 T T Elias in curru ígneo, & tur-
X i bincraptusfft.fol.23,p^.2. 
2 Sanaui aquasiftas, & a ó eritvl-
tra in eis fnors. 98 
4 Voea Sunamitidcm illam. 55, 
pag.2. 
4 Morsin ollavirDei. 158 pag.2. 
4 Helifeus filiur> Sundmitidis íuf-
citauit.i47..p.vg.z,i54.pag.2. -
5 Vade,8c 'hmts fcotíes in iorda-
ne. i4i.pag;2. 
5 Nunquici Deus ego fu 07, vt pof-
fim hominé a lepra curiire,i5 r, 
13 Tolle arcuni & h^itis-tk percu 
te térra AI. 141.1^:1. 
20 Ec reduxit vmhrri per lineasqui 
bus iam defeend^rat. 75. 
Olitc annunciare in Gcth. 
foli^^pag,!. 
4 ^ ícuterwfci t pluuia irmplíus, 
i 3 quá ni Éjüt&i §2 tyfiti qu i m 
f u a u ^ í ic h p er¿ b un da u i t,&c< 
0 9 1 l7* 
I N D E X . 
é Tjrlautemquiconiugiumita 
X J . vt íufcipiunt Deúáí,e,& 
á luis mentibus excludátjhabet 
fupereos poteftatem dsemo-
nium. fol 1^ 5. 
8 Euxrge, & deprecemur Deum 
hodieA eras. 62. 
]udich» 
4 '^Error>&tremor inuafit fe 
A íus eorum ¿ ne hoc tace-
rtt Hierufákra. ,14. 
Ejlher. 
| Omine ©eus adiuua me fo 
litariam. :fol.i26'.i27. 
15 Domine in ditione tua cunda 
íuntpoíita. 151. 
iob. 
M 
7 Quideí í homo, quia magnifi-
, cas eu m , aut quid apponis er* 
ga eura cortuum. ii.pag.2. 
9 E l cu ín c b m a n t e m exaudieric 
me, no credo quod exaudíCíic 
vocem meam. i^ .pag 2. 
loSiimpius fuerOjVas mihi eí},(iiu 
fíusjnonleuabocaput. 165. 
t Virvanusinfiipcrbiam erigitur 
&ttáquam pullum onagri libe-
rümícnstumputat. 4. 
13 Pofiiiíli in neruo pedem meum, 
& obfetuaOi,&c. 11.pag.z. 
14 Quis mihi trihuat, yt in inferno 
protegas rn^&c. <í-
14 Non intres in indicio cura feruo 
tuo: quia non iuflificalitur in 
confpedu t u o , & c . 8 
Ilitia eft vita horoinis fu-
per terram. i8c. pag 2 
trátit, probaüit me Dominu$¡ 
22.pag 2. " 
25 Coiuiínnae caeli contremikunt 
adnutuin eius. 3. 
28 Non inueniturin térra fuauiter 
viuentium. ,5^pag»2. 
33 Cum fuper irruit luper homines 
tune aperit Deus aures viroiú 
erudienseos, 62.pag x. 
28 Ybi eras cum me laudarent af-
tra matutinaJ& iubilarent, &c. 
76. 
41 Quis rtuelauit faciem indumen 
ti eius. 4i.pjg.2. 
r y N lege eius ¡meditabitur dic, 
X acnode, fol.p2. 
1 Erittanquamlignum quod pla-
»tatum eíl fecus de curfus aqua 
rutn. 85. 
2 E t nunc reges intelligite, erudi-
niini,quiiudicatis terram. Ap-
prehendite difcipiinam.&c^í? 
4 Filij hominum vfquequo graui 
corde. i<S<5.pag.2. 
8 In fole pofuit tabernaculum fuú 
& ipfe;tanquam íponfus pro-
cedens,&;c. 69. . 
9 Parauit in indicio tronum íüü 5, 
9 Qui exaltas me de portis mor* 
tis,vt annunciem,¿Vc,i a . pa.2. 
9 Infinem pfo ocultis filij 3. pa.2. 
p Exurge Domine, non conforte 
tur homo. 84. 
17 E t afcendit fuper Cherubin, & 
volauit. 188. 
18 Defidcrábilia fuper aurum,^ U 
pidem preciofum roultum.i7J. 
pag.2. 
i j QUÍÍÍ aufuiij, quod per ignem 24 Tribulationcj cordis ireí mul-
fiplicate 
I N D E X J 
típlicate funt. 24^ 8 8 Me mor eílo opprobrlj feruorü 
Mendaces filij hominuin in fta- tiiorum^ quodcontinui iníinu 
teris» 10. meo, ibidem, 
jS Vcruntamen yniuerfa vanitas 43Exurge,quareobdormisDomi 
omnis homoviuens : verun- ne. i69*p3g.2. 
taroeniniroaginej&c. 52. poClamabitadmej&cgoexau-
jS Concaluir cor meumintra me, diamcum. i69,pag.2B 
& in raeditatione mea exardef ^4 In manu eiusfunt orones íin«s 
cetignis. 84; terrae. 124. 
39 EduxitmedelacuroireriíE, & lojHoe maremagnum &fpacio-
de luto faecis. 9. íummanibusi i8^pag.2. 
44 SsggitK tuae acuts, populifub 109 Tecum principiura in die vir-
tecadent. 48. tut¡stUíB,infplendoribüsfanc-
48 Cur tiííieboin die mala. Iniqui torum ex vtero,&c. 68. 
tascalcanei,&c. i8.pag.2. 118 Mirabilia tefíimonia tua, ideo 
45> Deus manifeftaeveniet, Deus 
nofter^S: non íl lébit, 12. 
54 Quis dabit mihi pinnas, fícut 
columbse.- 47.pag.2é 
54 Quoniam íi inimicus mcus ma-
ledixiíTet mihi;&c. 87.pa§.2. 
57 Priufquam inteUigerent, fpinae 
veftre ramnuro,fic ín ira abfor 
bet eos. 118 pag 2, 
65 Benedicat nos DeuSjDeus no-
íler. 82. 
57 Si dormiatis inter medios de-
fcrutata eft. 82 pag.a: 
118 Erraui ficut ouisqde perijttquc 
re feruum tuuma24.p3g.2. 
118 Invia mandatorura tüorum de 
ledatus fum. p3,pag.2. 
118 Viaminiquitatis amoue a me* 
12 pag.2. 
126 Sicutfagitts in manu potétis,' 
ita filij excuíorum. 55. 
128 Sepe expugnauerunt me á ¡u-
uentute mca,dicat hunclfrael, 
i54 .p3g. 2. 
ros,psnníB columbas de argén n g Loqiiebar de teftimonijs tuis 
tatae^&c. 57. inconfpeduregum. as pa.t. 
67 Preuenerunt principes coniun- u S Siiniquitates obferuaberis Do-
éfci pfalentibus. 191. minejDómineqüisfuftincbít, 
71 Defeceruntlaudes Dauid,filij 187. 
lefle. 71. I j i lurauitDominus D^uid verita-
85 Prbte¿lor noftcrafpice Deus,8¿ 
refpice in faciem Chriílitui. 
iSp.pag.'i.-
S S T ü dominaris poteñati maris. 
16 i. pag.: 
8S Vbifuntmifericordijptuaeanii' 
que Dómine. 75» -
tem defruílu ventfisíui poná 
&C\<Í|. 
131 Pa'raui lucerna m Chrífto meo. 
134 Qui producit ventos' de thefaii' 
risfuis. 23. 
i ^ Super ilumina Babyloniss iHic 
tedi 
fedimus & fleuimu$,doncc rc-
cordaremur,&c. 85 pag.i. 
138 Q.uo ibo á fpiritu tuo, & quo a 
facierua fugiam? 12*4* 
145 Inclina cáelos tuos ¿k defccde, 
tange montes &T fumigabunt. 
1 N d e x . 
4 
s 
74.pagl2. 
PmierbU. 
I quacfieris íspientiam, quafi 
tlieí"aurum,ínuenicns eam4 
Í0K79. 
5 Bibe aquam decifterna tua, & 
fontes tui deriucntur foras.5 o. 
pag.2. 
6 Vadepiger adfbrroicacn. 99. 
pag.2. 
6 Zelüs 8c furor viri non parcetin 8 Quistedctfratrem rneurnTug. 
Dcntes tuifícutgrcgestónfáru, 
qusE aíccndcrunt cielauacro. 
5 Diledus nneus candidus 8¿ rudi 
c ú n d u s . ^ . p a g . i . 
5 EgodorfDÍo,6¿ cor rneum vigi-
lac. 1(^ 9. 
6 Auerte oculos tuos á me,quía ip 
íimeauolarefecerunt 55, p.í.2, 
6 Qvx ( i l iíle qti^ progreuitur 
quaíi aurora conluigens- 71, 
6 Vnica eil columba mea, vna eft 
perfecta mea. id;. 
7 ManeíurgarnusadvineaSjVÍdea 
mus fi vinea noílra fioruitaSo. 
pag.i. 
dÍQrVÍndi(5l2B,neque acquiefcet 
cuiufquam prsecibus. 14. pag.z. 
7 Legem meai^ quafípupillamo 
culi tui ligajin digitis tuis fcribc 
i l l a m , 50. 
15 Omnes dies pauperisjmali, fecu 
ra mens quafi iuge conuiuiuni 
168. 
jo Viam nsuisin medio mari"i52¿ 
pa¿.t. 
30 Uditiac me jBcf iecum filijsho» 
luinum. i24.pag.2. 
n X yf Emento creatoris tui in 
iV-1 diebusiuuentutis tu^an 
tequam veniat tempus afflic-
tionis tua!,& c.f o l . n 8 .pag.2. 
Can tu 
1 /^v Leu m eífu íiu m no m e n tu ü 
v J ' ideo adoleícentulae. &c. 
fol.Ss-
1 Murenuias áureas faciemus tibi 
fponía Yermiculacas argéto^o 
gentem vbera matris mea;. 
8 Pone me vt lignaculurn íuper 
cor tuum & fuper brachiü tuü. 
7<).pag 2. 
Sapimtid. 
4 "p Afcinatio nugacitatis, obf-
X? curat bona, S¿ in conftan-
tia concupiícentiaí tranfuertit 
fenfum.fol.jS. 
3 Tanquam aurü in fornace pro-
bauit cleótos Dom¡ni!S,& qua 
(¡holocaufta accepit illos. 25. 
$ Venitefruamurbonis, SÍCNUI* 
lum fit pratum quod non per-
tranfeatluxurianoftra. 5).p.z, 
HcdéjtyUcttí, 
3 "1 7" Idi fub folc^ ecce in loco 
V iuditij impif tatern , in . 
loco iuñiliae iniquitatem. 21. 
pag.i. 
3 Quanto maior es, in ómnibus te 
humilia , & corara De© inue^ 
nigs g^tiam. ioj.pag.t. u 
I N D E X. 
4 EgoquafifluuiusDorixj&qua 19 Alcendet Deusfupsrnubernle 
fi tramesaquse¡mmcníac, Ac. ucm.145. 
^p, 19 Quoniaíi) raifcuitvobis Domi-
10 Initiú fuperbiae eft nefeire Deú. ñus fpiritum foporis,6c claudet 
IO,# oculosveftros Frophetas, 188» 
10 Corfapicntis in dextera illius. 21 Cuftosquidde noóte? 180. 
corautem ftuítorumv in íiniC 25 EcceDeusnoñcripfe , &c. 75. 
15 Deusab inicioconílituichocniné 18 Vthcerctopusfuum , peregri-
& r .liquiteum in manu confi- num eft opus eius ab 60,115. 
lijluü 5, g5 Tuncaperitntur oculi esecorú, 
15 Ne iaudaueriihominem invita & auresíurdorúpatebunc> 20. 
fui. |o píg.2. T&^opag2 
25 Breuisomnismalitia fuperma- 58 Vmbra horologij Achaz,r€tror-
liti^m mulieris. Sicuc afcenfus fum conuería cft, 
arenofus,&:c. zá. 40 Lihraliitin Pon<:lerc montes, & 
iUus. colles in ftat^ra IO pag.r. 
1 ' l^T Ifi Dominus exercituum 40 Vox clamant^in defertopara« 
JlSl reliquillct nobis remen, te viam Domini.43. 
quafiSodoma fuiíTemus.iyó. 42 Non elamabit, & vox eius non 
1 Étrelinquetur filia Sió ficut vm audietur foras 
bracuiurn in vir>ea,&quaíitu- 45Ror3te caeli deí^p^r & nubes. 
gurium,&c. ^76. pluanciudurn. 1^ 0 pag 2. 
j Vaequitrahitisiniquitáté in fu 4^ HíECc^kit Dñs Chrifto meo C i 
niculis*vanictatis. 118. rocuius apprehendidexterara 
8 Pro eoquod abievitpopulus if- i?o.pag.i. 
teaquasSilosquae cununtcú 4^ Vcretues Deus abreonditus. 
ritentio;propter hoc&c. 4^. 
loConfum^tionem & abreuiatio- 49 Pofuit me quafifaggitam elec-
nem Dominas exerdtimmfa- tam.53. 
ciec in medio terríe. 194 49 Rente esli defuper & nubes 
10ExceHí ílatura fuccidentur íSc fu pluant fóffffím. 58 pag i . 
blimcshurnüiabuntuT &fub- 48 Viuoego,dit itDb'minus;omni 
uertentur cCMid'enfa f l^tus. 17. bus tiis, velut arnamento vef-
• 11 Indieillaradh íeíTe, qui ftatin tiéris. 162 paj.2. 
fignum popuiomm.ipfura gen 52 Nunquid non tu vuínerafH fn-
^ tes deprecabuntur- 87. perbum, percuíiftidraconem? 
ii Repleta eft cerra fcientia Domi- i<J 'pag -2. 
ni, íicutaquse mares operien- 55 Domine, quis credidit auditui 
sis» i¿>5« paga. noftri)(aut brachium Daajini, 
cui 
i m D E X . 
cui rcuelatum eft. 54* & quafi vir viaten I7j.p3g,it 
jjEtafcendetcoram eo ficut vir- w Me dcreliqutrunt fontem^que 
^uitum , & ficutradit de térra viuaí.59. 
íitisntú 54. 51 Nouum faciet Dominus fuper 
jjEcceteftcfn populisdedi eum, terrare^aíiBinaj&c.Su 
ducem acpraectptorein, &c. TbrenL 
19?.paga. Andidiorcs Nazaret eius 
éeQuifuntift i , quivtnubesvolat nme3niddiorcs iaíte.fol 
&vtcolúbaí adfeneftrasfuas? lyj.pag a. 
57. UzechieL 
61 Omnes qui vider int eos.cognof 1 A d a cllfuper rae raaa^Po-
centjquia iñi íuntfemen cuibe X7 mini. 529pág.2. 
nfdixitDominu?. 177. 5 Tondecapilloscapicis, tertiaoj 
6% Propter Síon non uce&o>& -pro partera. 9. ro, f . ••• 
, pterHieruíalero non quiefea, t i l a coRfpeétu cerum huméris 
, doñee egrediatur, vtTpíendor, portaberis,!!!caüginc cffereríSrf 
&C.IÍ6s 4 9 . 
'62,Spper mHros Hicrufalcm con- zo Filihominisponefacierri tuarar 
ílitui cuftodes,toca dieacno- contra vía ni Auñrijí& Mlá ad 
dej&c i7§.pag.z. Africum.iSS. , 
^5 Anteqüamclament,egoexau- 21 PonefacicmtuamadHicrufalc 
díameos. &ftíllaadían¿l;uaritiíi) Ibidé. 
66 Ad vbera portabiminiJ& fuper 21 Quaeíiui de eis viruín,qm inti-r-
genua mea,&c. i69.pag.2. ponerctreptem, 6í ílaretj&c. 
^(JCalumfedes mea, cerra autem ^ 
fcabcllura pedum meprú. 114. 32 EtQpperiam eum extindus fue 
icrcmias, ris c^iosi 8¿nigrefccrefaciam 
1 ^ r Irgam vigilantern egovi- ílcllas. ?5 p g 2 . 
V deo.fol.i79. 4 4 P o r t a h í B C clauÍ3 er ic&nona-1 
1 Ad Aquilone psndctur omne pcrietur.70. 
fiialura. <S8.pag.2. Ddniel. 
1 Eccededivcrba mea inoremo. 2 T Apis ábfciíüs fine rnanibus-
4y.pag.x. X-/ tetigitpedesñatu^'pa. 
i Onager aíru£tusinÍGHtudine,in 5 Apparuerunídigitiquaii nianüs 
defiderio aniraae fus attraxit hominisferibentis 25. 
venturaamorisfui 185. 5 ManeThechel,Ph.ír€s.t85« ; f 
4 Ciruicevia? Hierufaíeraj&afpi 5 Áppenfus es in (Vatera, S¿ inuen 
cite & confideratcan inueuia- tus es rainus habens. t o.pag.2. 
ti? virmn,&c 18 9* 7 Vidi quatuorbeftiasfuper ma-
14 Faííus es ficut colonus in teirra, rc.46.pag.i» 
9 
I N D E X. 
n Bt fínem accípbtpeccaturn, & 
adducatur iuílitia fcmpitirna 
1 • • • / - . 
p VtconFumaturpt3Euancauo1& 
finet» accipiat peccatam. 3Í , 
pag.2. ^ 
O/MÍ. 
I -t-Oca nomé eiusabfqus m¡-
Y fericerdiajquijnonacldá, 
vítra mcícreri. ibl. 16. pag.z. 
4 Sanguisíanguiucm utigic. íid. 
pag.2. 
10 Vacas Beumen coUauerunt fi-
ÜiSimariae. ic.pag.s, 
I I Ego q m i l nutritkus E fra impor-
taba eos tn brachijs mcis. 174. 
u Chanaam ia raanu eios eftatera 
dolofa. 1©. 
nxEgolocutusfum pcrProphetas 
& ego viiíone muldplicaui eis. 
34.pag,2.& 73. 
ItíeL 
x Q O l conuertcretur ¡I* ten ebrá s 
^ & Lunainíanguincmjánte 
quam vcniat dies Do-roini. f.u 
2 A facie cius cótremuit terra^no 
tifunc Caeli, Sol, & Luna., &c. 
Aíwof. 
1 ip^Ominus de Sio» rugí e t, & 
J L ^ de Hieruf ilem dabit vo^ -
cemluam.fol.13. 
t Eccc ego ftridebo íiiper vos fí-
eut ílridet plaftrü!ii,&c.i?.p.a. 
1 Vnánum pomorura ego video 
39.pag.2. 
7 Fugeinterramluda, &in Be-
thel non adicics vltra vt Pr ofe-
tcs, quia fandificaiio regis eft. 
Micheds, • 
5 TJ* X te enim exiet dux, qui rc-
XL gat populum tiicum Ifrael, 
&c.fol.6p pag 2, 
Ab<iCU::h¿ 
dio annorum viuifica ií-
lud/ol 72 pag.2. 
3 Domine audiui auditionc tuanij 
&tinRüi.50 p3g.2. 
3 Contriti funt a ontes íieculi, in* 
curuati funt colles njüdi,ab iti-
rerib9«ternitatis eius. 6.p3.lo 
5 Splendor eiusvtlux erit. 161, 
1 Q Cratabor Hieruíalem in Ki-
O cernís ardentibus. S.pag.a. 
1 Aélurn eft verbum Domi* 
IT niin manuAggci 5 e. 
1 'T T Idi pcr nodem, & ccee vír 
V aíceadcns íupsr equni ru 
fum, & ipfe fíabat inier mirte-
t3,Quae erantin profundo 65. 
6 Quatuorquadrigas egredkntcs 
de medio duorum mótium, 
montes^rnonces arci. 4o.pa.2. 
n Ego ponam Hitruislenj h pidé 
oneris cunáis gentibus. 165. 
paga. 
¡Ñus verbi Domini ad ífraclj 
in manu Malachiae Frophe-
tae.fol.^o. 
3 Quis poterit cogiíare diem ^ d -
uentus eius.er. 
l TPfe cnim faluum facictpopii 
A lumíuum apcccatiseorü. 
I N D E X . 
5 GcniRiÍAayiperariinj,quisdoce 
bit vos fugtrea vétura irvi. 3^. 
3 Panitcntiam agitae, appropin-
quauit enim regnum C cloruro 
108. 
3 Sic oportet nos implerc oroné 
iuftitian.. ^z.pag.z.ioj, 
3 Ego vox clan)antis in dcferto. 
-iQzpag.i. 
4 H^corania tibi dabo,ficadcns 
interram, adorauerilme. 41. 1 
pag.i. 
5 Vt íiü filij patris veftri caeleftis, 
qui folem íuumj&c. pcj.pag.z. 1 
5 Non veniíolucrelegeoijfedad 
implere l i o . 1 
6 Vidéte volatiliacaelijqug ñeque 
íerút ñeque nictuntjnequc có-
- gregani in horrea. 5)p.pag.2. 1 
8 Koninueni tanta m fidein in If-
rasl^o pag.z. 1 
1© Veni mittcregladium, & bellu. 
5?.pag.2. 
; i i ,Lex,& Prophetx^vfquead loan 1 
ncm 34.pag.2.iio. 
11 A diebus loannisBaptifíae reg-
nura Cselorum vim patitur5p. 1 
pag i . 
11 Beatus qui non fuerit (candaliza 
tusin nie»78 pag z. 2 
11 Inter natos mulirrunt nonfur-
rexit m ú o r . y ó 106 
11 Dilcite k me,quii mitis fum. Se 2 
hmr.ilis corde.99.pag.2. 
16 Beatus es Simon Barjona , quia 
caro 6¿ fanguis, non rcuelabit * 
tibl&c.iój.pag.j. 
25 Super cathedram Moyfi, fede-
runtfcribae,&Phariraei:on>nia 2 
quaecumqué dixerit vobisfaci 
te. 105» 
24 Nam virtutes catlorum moue^ 
buntur 6. 
24 Ab arborc tici difeite parábola, 
pp.pag.z. 
i\)arcus. 
6 "^TOnlicettibihabcrevxorc 
X A íratristuj.25. 
13 De aie illanemo test, ñeque ü-
liushonánis. ^.pag.i. 
LKCt l5 
QViíputaSjpuerifte crit? E -tenim nr.anus Domini e* 
ratcumiilo,52,pag.:. 
Praeibis enim ante faciem Domi 
ni,pararc vias tiusjy. 
Et replebitur Spiritu fan^o, ex 
vteromatrisÍU^E. ^z.pagi.z Se 
95- . ' 
Refpexit humilirstem aneillaB 
fuaeyo.pag»!. 
Ecce Euangelizo vobis gsudiú 
magnum , quod tritou.ni po-
pulo.ys.pag.z 
Hodienatus eft vooislaluator, 
qui eft CbnftusíRedemptor 
Dominus. ii4.pa».2. 
Maria sutem corfc'ruabat om-
nia verba hapc cóíercnsin cor-
deiuo. 82.pag.z. 
Poftquam coníumati íunt dics 
o¿io,vtc¡rcüciderctur puer. [14 
pag.z. 
Fili curfcciíli nobis lie? Fgo, & 
patertuus dolentes quaereba-
rous te.iz6. 
Puer auterocrefcebat ^' cófor-
tab3tuf,plenus rapientia5& «ra 
tia Deierat cum illo 8. 
Hoc fecitinitiuro lignorum Ic -
fus mChana Gtjilcaf.up.pa.t. 
5 Cogí-
" I N D E X . 
j Cogitantlbus illis de loanne in 3 
cordíbus fuis, ne forte ipfe cf-
íet Chriftus^é.pag.i-
j In ipfa hora nuiltos curauit á la 3 
guoribusluís.zp.pag.z. 
7 Remituntur ei peccata multa, 
quoniam dilexit multum. 30. 4 
7 Cántauimusvobis,& non falta- 5 
ftis,hmentauimusvobis,& no 
plorañis. 59. 5 
18 Cumfortisarmatus cuftodita-
triura fuurrí}ín pace firntomnia 
quíB pofsidet^^.pag-i. C 
18 Oportet nos femper orare 8p. 
pag.a. 
18 ludex erat in quadam ciuitatc, 
qui Deum nó timebxtyRec ho 7 
mines reuerebatur.90. 
loaniMS, 8 
1 /^VMniaperipíiira fada funt, 
fine ipfofadum eft nihil. 
fol.54.i5i.pag.2. 9 
1 Et Verbumcarofadum c í l , & 
habitauit in nobis.71 pag.2. 
1 FuithomomiH'usa Deo.cuino- 10 
menerat IoaBnes;pá. 
1 Hic venitinteftimonio, vttefti 12 
.moniü perhiberet de íumioe. 
i5' 
1 EíceagnusDei:,qui tollitpecca ia 
ta niundi.26.4s.& ^4. 
1 Mediusauté veftram ftetit qué 
vos nefcitis: ipfe eft ,• qui poft 7 
rae venturus eft.54 pag.2. 
1 Hic eft veré Ifraelitajinquo do-
lusnoneft.?o.pag.2. 1 
5 Ulum oportetcrefcere, me auté 
núnui. 27. 
5 Opottet vosnafci denuo.Si, " 
Sic Deus dilexit mundum j vt fi^ 
lium fiium vnigenitum daret. 
Niíi quisrenatusfuerit exaqua, 
&r Spiritu fan6ío, nóintrabitin 
regnum CíElorum.i57;pag.2. 
Scimus quia Meíias venit,& ip-
fe docebit ncrs cmnia.35 pa.2. 
Eratlucérna nrdens, & lucens 
anteDomínum,24. \ 
Vos mifíftis ad íoannem,5¿ vo» 
luiftis ad horam gloriari in iu-
mineeius.fj. / í) . 
Niiimanducaueritis carnem fi-
lij honunis,& biberitis eius fan 
güinern > non habcbitis vita in 
vobis.i j .pag 2. 
Quomodo hic litteras fcit, cum 
non didicerit? pi.pag i . 
T u teftimonium perhibes de te 
ipfojteftimonium tuum nó eft 
verum.32. 1 
In iuditium veni-, vt qui non vi* 
dent videánt, & qui vident cíe-
cifiant85. pag.2. 
loannes fecit fignum nullura. 
56.pag.2. 
Nunciudicium eft mundi,nunc 
princeps rryfndihuius eijcictur 
foras.55.p3g.2. 
Ego íi exaltótus fuero a térra, 
omnia traha ad me ipfum. 85. 
. AífLi hpoWoimm. 
NViiusveftrum capillus de capite peribit.fo.T45. 
Epi/f- U Ad Kommos* 
EVanuerunt in cogitarioni-busfuis ,& obfeuratum eft 
infipiens cor corura. foL ios, 
pag.z. 
n a # 5 co -
I N D 
5 ComcndatDeus charititéfuam 
in nobis, quia cunRjnimici eius 
círeínus,pro nobis mortuus eft 
loDiuesin mifcricordia, diues in 
omnes quiinuocantillurn. 13. 
• 15 Qaaecuniqueícriptaíunt, ad no-
ftraradoátrinara fcripta funt. 
fol.83. 
AdCorinth 1. 
2 T OquimurDei fapicntiann, 
X-> quae in niyfterio abfcondi-
ta eft quá predeftinüuit Dtus 
antefae uL.to.S^.pag.i. 
7 Prxteritfigura huius mundi. 51* 
pag.i 
p NúquiddebobuscuracftDco 
82.pag z. 
11 Nuncautem multa quidem me-
bra,idcm vero Corpus* 103 
15 Secundus homo de cáelo csle-
ftis.107. 
AáCorinth.z» 
Hrifti bonüs odor fumus. 
í49.pag.2. 
5 Omnes nos manifeftari oportct 
coram tribunal Chriíli,vtrefe 
rat vnufquifque qux gefsit. 3. 
Qui cum diue^íret,egenus pro 
nobis faélus eft.127.pag 2. 
E^í/íoíd dd &pheÍios. 
I Pfeeft paxnoíka vqui fecit vtraquevnum foL47.pag<2. 
T?,go vinélus in Domino. 23. 
pag.2. 
Erunt dúo m carne vna, 135, 
Epí^o'ít dd ¿hilippettte*, 
QVi cum forma Dei eíTct. non rapiña árbitratus eft, 
cfle fe gequalem Deo, fed exi-
C 
s 
3 
E X . ' 
naniuitfemetipfum.foI^D^. 
5 Noftraautcmconueríátio i n c « 
liscft.84 pag.2. 
EpijivUaí CoVoffenfis. 
z 1 N quó inhahitat on nis pleni 
JL tudo diuinitatis. fo 97.pa.2, 
2 In quo funt recóditi orones the 
fauri fapíentiae & íticntia; Dei. 
Ii5.pag2. 
Epiíldx Já Timoth.u 
i X T Efiío militansDtoimpU-
I N I cat fe negetijs faeuelarib9. 
íoI.5<S. 
6 Lucem inhabitütinacefsibilcm 
loi pag. 2. 
Bpi¡ioU ád Hcbraas, 
I T ? T cum iterü introducit pri-
ü m o g e n i t u m inorbem tér-
ra?, dicic: adorenteum omnci 
Angelí Dei.fol.76. 
20 Hoftiam & oblationem nolui-
fti,corpus autem adaptafti mi-
hi,holocauftomat3, & pro pe-
cato non tibi placuerunt. 148. 
pag 2. 
II In folitudinibus errantes.in m ó ' 
tibus, in fpeluncis,& in cauer. 
nisterraE^5.pag,2, 
EpifroUCammcaiacobi. 
1 C " ^ V i auditor eft vjerbi Tci , & 
V ^ n o n f a d o r , coixparabitur 
viro confidcranti vultum nati» 
uitatis fuas in fpeculo.fo 149. 
5 Confitemini alterutruro peccsi-
ta vettra i57.pag.2. 
Bpi¡¡ola,i»Catwni(d Petri. 
1 \ j t Iniftrate in fide veftram 
; V I virtutem, in virtute aute 
feientiam, in feientia auté abftí 
ncntÍ4m,&c.fo.8 6 .pag»2. 
I N D E X . 
'% Satagíte vt per bona oper3,certa $ Et cccc tcrremotus faétos cft,í2 
faciatis vocacionein,& eleftio- Sol faélus eft niger tanquá fa-
nemveftram. I4i .p3g.2. cuscilicinus. 18. 
4 Si iuftusvk fsluauitur, pccca* 6 'Quartus Angelus efFudit phialá 
torvbiparebit? S.pag i . fuam infolem,5:latuai cftilli 
BpijloictA.CétnonicaAodmis. aeftu affligere homin«s,& igne 
4 n p Otus mundus in maligno 17. # 
JL p0iltuseft.i0I.5r. 10 Noli fcribere fcptem tonitrua. 
Apocalipíls* 7.pag.2. 
1 r ? T cum vidiíTem cum csecU 10 Et pofuit pedem fuum dextrum 
XL'di ad pedes eius tanquara fuper mare9finiftrum *aute fu-i 
mortuus.foló.pag.j. , perterram.i<Jo.pag.2, 
5 Vidi in dexttra fedcntis in thro- 17 Mulier habens poculum aureu 
n o librum ícriptum intus & fo in manu fuá plenum abomina-
ris fignatum íigillis feptc. 147. tione, 145. 
€ Et ecce equus albus, & qui fe- 19 Rex regum, & Dominus domI¿ 
debatíuper eum)&c.^4* nandum.4^ 
F I N . 
» I N D E X 
I N D E X L O c O R V M 
S A C R A E S C R I . P T V R A E , Q V I I N 
hacfc.cjndaparte^primitomicontinentur 
& declarantur. 
Gencps. oftende mihí faciem tuaro. 55). 
N O N permanebit fpiíitus 35 Nonme videbithomo,^ viuet, meus, inhominecjuia ca-
ro eftiol.56. 
18 Scioquod Abrahao) prasccptu-
rus íífc filijs fuis, vt cuítodiant 
viana Domini.fol.70. 
Loquar ad Dominum meum, 
cum íim,puluis,& cinis, fo. 79, 
x i Tolle filium quemdiligis,lfaacj 
fol.8. 
25 Bfau vendidit primogénita. 47 . 
t j Fleuit Efau eiulatu m á x i m o ^ . 
aSIacob vidit fcalarh ouius cacu-
Ss.pag.i. 
46 Doñee veniam defiderium col 
lium aeternorumaoy.pag.i' 
HMmm. 
PEperi egohanc multitudinera, vt dicas mihi porta eos in finu 
tuo.fol 2 7 pag.r 
11 Recordamur pifeium quos co-
medebamusini ígypto . 45. 
23 Veni mecum in alterum locura 
vnde partera Ifrael videas. 41. 
pag.2. 
raen cslum tangebat. 29. pa.i. 23 Non eft Deus quaíi homo, vt 
& 70, pag.2, ¿nutetur.óS. 
2p Videbantur ei dies pauciprae- Deuteronomim. 
magnitudineamoris.52. 32 T 7 Duxit meldepetra^leum-
j i Dienoduquegeluvrgebaf, & X!I-'quedefaxodurifsimo.io9. 
aeftu 20 pag.z. iojue, 
32 Ne quaquam vocaberis lacob: 8 T Ofue cepitciuitatem AaúfoL 
fed Ifrael erit noracn tuum.82. 1 62.pag.2, 
55 Benjamín filius dextrae. 4 5.pa.2. índices. 
^6 Viri paftores furnus ferui tui. 8 t~xOminaiKnoftritu&filius 
30. L>'tuiis,&filijfilijtui.i5. 
Bxodus, ' Saraíon median nofte confur. 
17 T 7 Runttentoriadebiíbretor gensapprehendit ambas portf 
ta 25.pag.2. fores impofsitas qui humeris 
32 Aaronfabricauit vitulum. yf. fuisporcauít.7. 
jiAutdimitteeishancnoxa, aut* RegM»n.i. 
delemedclibro, &C.72.&: 94. 1 
55 Si inueni gratiam in oculis tuis? DOmine enira funt cardinqi terrar, &poíuUíupereos 
orbea 
I N D E X . 
Brben,fol S^pag.a. 21 Tenent nmpanumJ& citharam; 
0 Vnxerunt eura in medio fratrú & in punéto ad inferna deícen 
fiiorum.u.pag 2. dunt.44.pag.2. 
RegMttí.z. 22 Quid prodeft Deo fi luílus fuc^ 
T7 Gofumqmpecaui,iftiqui " ris,aui quideiconfcrs,&c.fo.5. 
ü e u e s f u n t , quid fecerunt. 26 SedSí gigantes tremunt fuba-
fol.12. quisi^.pag.z. 
RegíijM.j 35 Q.ui dedit carmina in node. 50. 
6 V^vMnesparietes templiper pag-2. 
V i / circuitumjfculpfis celatu- 38 Nunquid ingreflus & thefauros 
risfundárum. fo.i^.pag.i. muís , aut thefauros grandinis 
18 Cecidit autemignis Dominl& afpexiíli.ioé. pag.i. 
vorauit holocauílú, 8¿lingua, 58 Nunquid ingreflTus es profunda 
& lapides.foUoo.pag,2. marb^i.pag.i. 
Rt-gMííi. 4. 39 Nunquid noflri tempus partus 
x T^TVnquid , non eft Deusin ibicum in petijs.25. 
INI lfrael)vt confulatisDeum 42 Dederur.t ei ouem vnam, & in 
Acharon.75 pag.z. auremvnam.^i.pag.i. 
z Obfecro vt fiatin mefpiritustu' P¡almi, 
düplex.55 pag 2. 2 H p Anquam vas íiguli cófrin»-
1 Pater nni curras Ifrael , & auriga JL geseosipo.paga. 
eius.fol.:2. 4 Filij bominum vfquequo grauí 
Pctrctlipomenum.i. cordcjVt quid diligitis vanitaté 
6 ' \ f Emento mifericordiarú 41 pag.2. 
IVJL feruituiDauid.87. 6 Exaudiuit Dominusdeprecatio 
Tebias, nem, nieam Dominus oratío-
3 TíNPft tempeílatcm tranquilú nem mea íufcepit. po. 
X facit, Scpoftlachrimationé ^ Difceditea meomnes quiope-
&flefl:um,exuItationeminfun # raminiiniquitatem , quoniat» 
dis.fol.55. exaudiuit Dominus,&c.86. 
iob. ' p Non eft Deus in confpedu eius 
11 í Nquitatem qaas efl: in finu tuo 102.pag 2. 
A abíluleris a re, tune leuare po- 17 Clamor meus in confpeclu eius 
terisfaciemtuam.88.pag.2. introiuitinaures eius. 84^3 .2 , 
13 Priusoftendamfabricatores me 17 Ignisáfacieeiusexaríit, carbo-
, datij & cultores falíorum dog- nes fucceníi funt ab eo.107. 
matumíi02. 18 Exultauit vtgigas adeurrendara 
10Lausimpiorum breuis, Sígau- viam.58.pag.2. 
dium hypocritse ad inftarpun 21 Timete gentes Dominu,& lau-
^:i.4i,pag.2.. date curn.81. 
RR 5 21 Cía* 
I N D E X. 
»— 
t i Clamaba per diem,5¿:non cxsu j i Quidmihí cíl incslo, & I te 
dies36¿noéte,&nonadiníipié quidvoluifuper tcrram. 77. 
tum núhi.87-pag.2. 72 N o n c f t r e f p c é h i s r K o r t i e o r u m , 
iiPíaluíusproaíTumptionematu- ideo tenuk eos ruperbia.54.. 
tina.;* pag.i. 
12 Dominus regit ine}& nihil mihi 72 Siifcepimus Deus mifericordil 
deerit.iS. tuam.to.pag.Zi 
31 Veruntamcn indiluuio aquarü 73 Deus autemRexnoíler ante fx 
ir.ultarum ad cum approxima- cula opcratus cft falutem. 10. 
bunt.?7.pag.2. pagi . 
55 Traníiuimus per ignem & aquí 74 Calix in rcanu Domini, vinime 
& induxiftinosin reírigeriun). r¡ plenus mixto.35 pag.2. 
^5.p3g.2. 75 Dorroitaucrunt orones qui afee 
35 Inebriabuntur ab vbertate do- deruntequos»54. 
mus tugB3& torrentej&c. 105. 7<J;Vece mea ad Dominum cía ma 
38 Meüoreíldics vnainatrijs tuis uijVocemea ad Dominu Sí in-
fuper miUa.?p-pagc2.112. tendit nnihi p6.pag.2. 
48 Jbidolores^vtparturientis. 45. 77 Elegir Dauit íeruum fuum de 
4P Inuoca me in die tribulationis, poft faetantes acccpitcum. 24, 
cruamtfj&honoriíicabismc. p3g2. 
75 7p Succenfa igni,& fufofa ab incre 
50 Cor mundum crea inroc DCÜS pationc.27. 
16, 89Titulus,cratioMoyfihominis 
* 5 4 Extendít manum fuá m in retri- Dei.5. 
buendo.37. Secundum muIdtudincrñdQlo-
54 Defcendam in infemum viuen ru m meorum in corde meo,co 
tes 54. folationes tuaE ktificauerunt. 
57 Sicutafpidísfurdae,& obturan- p^pag^. 
tis aures fuas^uoe nó exaudittp n i Q u i replit inbonis defideriúc 
&C.59. tuum.3p.pag 2. 
é l In nomine tuo Icuabo manus 113 Sibiles iílisfiant,qui faciütea¡ 
me3s.78.pag 2. 74.pag.2. 
Iniquifatem íi afpexi in corde i iSExitus aqoarum deduxerune,' 
meo j non exaudict Dominus, oculi mei quianon cuflodierúc 
88. ícc^é.pag. i . 
(í7 Afcendens Chriílus in altu,ca 118 Eiraui ficut ouis quf pcrijt,qug 
ptiuam duxit captiuitatem. 55. re feruum tuum, 4íS.pag 2. 
pag.2, 112 A d te leuaui oculos ñocos, qui 
^8 Veni inaltitudinem maris,&té habitas incaelis.Sj. 
pefías demerík roe. ji.pag.2. 131 Memento Domine Pauid, & 
omnis 
I N D E X . 
omnis manfuctuclinis eius. 78. 8 Fuge fug? dilede miafsímuía-
Prouerbia, 
A rum, & in íiriiftra, diuitias 3f 
gloria.fol.68. 5 
idFauusmeUíS compofita verba, 
dulcedoanimx,8£C. 53 píg |2* 
i3Neintuearisv¡num qusndofia- 5 Nosinf^ntati vitaraillorum efti 
uefcic; cum íplenduent color 
eius .uo . 
51 Noli Olamuel darc vinuna regi-
ré caprns hinnulloquc ccruorú. 
Mi.pagi.. 
Sapientú, 
FVlgebum iujüi, & tanqua m fciíítillae in arüdincto difcur-
rent.107. 
o: 
bus.33.p3g.2. 
Cántica 
.Scuktur me ofculoris fui, 
quia meliora funt vbcra 
tua vino.6<í.pag-2.. 
Murenulas aurc*s íaciemus tibi 
fponfa.^.pag.i. 
Indica mihi quem diiigit anima 
mabarausinfaniain.46.pag 2, 
5 Ecce omnia tranfjcrút íicuc vm 
bra, Scquafi nundus percur-
rens42. 
18 Properat homo fine quiérela, & 
profcrens feruitutis fue fcutum 
orationis.72. 
18 Inveí lc enimpoderisquanri ha-
bcbat, totas era orbís tcrrarú, 
20,pag.2. 
Bcclcp.dñkus 
mea vbi pafcas,&c. Ñ e vagari 2 T N ómnibus vidi vanitatc, & 
incipiam poft greges fodalium 1 affíidionem fpiritus.77. 
tuorum.ip. i Nullus fperauit in Domino, & 
a Oftende mihi faciera tuam, fo- confufus eft. g.pag.i. 
netvoxtua in aunbusmeis,87 24 Ego quafi fluuius dorix exiui 
pag.2. • de paradifo.65.p3g.2. 
5 Ego dormio, & cor meum vigi 53 Oratiohomiliantisfe, nubespc 
lat.io.pag.2. ncrrat^ipag.i. 
5 Magnu? eius tornarilesa urej pie lidias, 
nxlacinthis,67.pag.2. 1 V m mulciplicauerltis-ora-
6 Defcendiin hortum nucum, vt V_> tionss veílras, non exau-
viderem poma conualiü.105. diam. 90, 
VA& Z' $ EcceDominus cxercituuin au-
7 Quidvidctis infuinamite, niíi feret á Hieruíalé omne robur 
choros caftrorum. 04. panis. fql.58. 
S QuaehabitasinhortÍMiriciauf 6 Propteiea dilatauit infernas os 
cultant te, fac me auaire vocé fuum u.pae.z. 
tuam.87. 7 Non petaajj&nontentáboDo 
8 Quis te det fratrem meum fug-
gentem vbcra matris raeae, & 
¡am nemo me deípiciet. ÍO8. 
 
9 
m1num.95.p3g 2. 
E t vocabitur princeps pscis 15. 
pag.z. 
I N D E X . 
9 Faduseftpríncípatusfuperhu- 52 Omnes quafi oues errauimu¿ 
rnerum eius.^.pag.i. ip . 
14In caelum confcendamfuperaf- 55 Sicutouisadoccifionem duétus 
tra De i , fimilisero altifsirao. eft^r. 
6o pag.2, 55 Pofuitin coDoroinus iniquita-
i i E t dabo ckuem domus Dauid tes omniura noftrum. 91. pa.z, 
fuperhumerumeius.23. 54 Admodicum,&in punto dere-
17. E t vocauitDominus cxemtuú liquite, 38. 
fletum&adplanturrij&c. 44, 55 Omnesfitietesveniteadaquas. 
pag.i. s>9* 
85 Superhoc laudabit te populus 56 Canes muti non valentes latra-
fortis3eiuitasgentiumrobufta- re.5p.p3g.2. 
rum.gi.pag.i. j p Vidit Deusquianon er3tvirí& 
25 A facietua Doroinecócepimus apporiatus efl:.p4Í# 
& quaíi parturiuiniu*, SÍC, 45. 61 Vtpredicarem annum placabi-
pag,2. lem,&diem vltionis.37. 
26 Vade popule meus abfcodere 65 Qu¡señ ifl:«quivenitdeEdon, 
modicum , intra cubicula tua. íindis veftibus? 53. 
3^. ^4 VtinamdirúperescsElos, &def 
28 Non eí]:paxinipiis.r4.p3g.2. cendcres.iGS.pag i . 
30 Ad vocem clamoristui, ítatitn 65 Antequam clament cgo exau-
refpondebit.c^, diameos.93. 
35 Ecce confidisíbper baculum ar 66 Ad vbera port3biminí,& fuper 
cundincum confraftum. 101. genua mea blandientur vobis. 
pag.2. 66» 
38 Sictit pullus hirundinis fie cía- • Urcmíds, 
mabo meditador vtcoiufnba. 3 / " ^ Vomedoponateinfilios, 
57. * ^ d a b o tibi hereditaté precia 
40 Quis rnenfus eíl pugillo aquas, ram.tol 5 pag.i. 
& celos palmo ponder3üit .34. 6 Tribulstioapprehéditnos^olo 
41 Noütimerc vermisTacob,& qui res vtparturientem.4<í. 
mortui eftis ex Ifrael 106. 46 Mercenirij eics qui verfaban-
4 4 Ego primus, & ego nouifsimus tur in medio cius quafi vituli. 
& abfque me nó efl: Deus. 5)9. 25?. 
4 6 C o ñ r 5 l i u m n u u m í b u t , &om T^mn'. 
nis voluntas mea fict. 68. pa.i. 1 /^vMnes amici cius fprcuerut 
51 Fofuiíli profundurn rraris via,vt V _ / eam fol 8 4. 
tií nisrent liberati, 5 í.pag.i. 1 Sordes eius in pedibus eius, & 
52 Qua in Iv tdü fi pcdts cuar geli- non eíl recordara Bnis fui. fol. 
Z4iniuínpaccín,i4* 54'Pag,z' 
3 No? 
I N D E X. 
% Nos iniquc egirrus, & ad iracü. 
diatn prouocauiinos,idco ine-
xorabilis es. pi. 
4 Denigrara cftfuper carbones fa 
ciescoruro.fol.gíí. 
4 Sed, & lamiae nudaucrunr ma-
laftauerútcatulos íuos.fol 67. 
4 -rx Icm pro anno,dienni in quá 
J^proanno de dicis. fo.37. 
15 Qualt vulpes in deferto lírael, 
Prophets tui erant.io.28.paa. 
%p EccccgoadtePharao, draco-
magne qui cubas in medio fíu-
roinuin-fol.do pag.2. 
|4 Y x paíloribus lírael, quipaíce-
bant femetipfos.fo 29 pag.2. 
^OíTaaridaaudite verbum Dcú 
fol.ir5.pag.2. 
47 £cce aquc redundantes a late-
re dextro. f0.i04.pag. 2. 
Daniel. 
7 pLauius igneus rapidufq; e-
JL grediebatur áíacie eius.lol. 
107. 
14 Et protauit cuns in capillo capi-
tisfulfol.f. 
O/fíf . 
I A Dhuc vadc:& digile zrulie-
J i X rere dilcdáamico,^ adul-
teraro.fol.11, 
r4 Sacerdotes cemedunt peccati 
populi.fol.i:.pag.2. 
9 Abominabiies íaíti funt ficut 
eaqu»dilexerunt.fo.88, 
12 Ego in manibus Propheturúafsi 
n)ilatusrum.fol.p5. 
12 Prsualuit lacob ad Angelü,fle-
uit &rogauiteum.fol. 82. 
H Pcrditio cua Ifracl exte, tantum 
I 
modo exire auxülum tuum* 
fol,8w 
4 T Vflitiam in terra derinquítis 
-1 fatienté Ardurunijík Olio-
nem.fol.75 p»g.t« 
4 T^TVnquidrex non tibí, aut 
X \ confíliarius tuus perijt? 
tol.p.p?g.2. 
6 Et lufcirauimus fuper cum fcp-
tempaftores^ 060 primares 
fol.ip.pag 2. 
7 Lingentpuluercm(icut ferpen-
tesfcl.91. 
Abacuíh. 
t Qlmoramfeccritexpeda cu« 
fbKp. 
i Xapis de pariereclamabir5& lig-
num,quod ínter iunéturas cil 
refpondebit íol.28. 
5 In medio duorum animaliú cog 
nofeeris. fohio pag.z. 
T.dcharidS, 
4 ^ Vmc tibi vaffa psftoris ftul-
O ti,quia ego íüícitabos&'cio!0 
2s>.pag.2. 
4 Superlapidem vnum frptl ocu 
lifuntiol.82.pag 2. 
10 Simulachra locura funt inútiles 
Í0I50. 
NMchias* 
j T ? GoDeuj, $c non mutor. 
CAuete ab hisquí veníunt advosinvcAifT ctis ouiú, 
inrrinfecus aurem funt lupi ra-
paces. £01.29. 
j o Stote prudentes ficut ferpentes, 
SS 9i 1\cr* 
I N D E X. 
7 Siquisfitis, veniatadme&bt-
bat,& fíumina de ventre eius 
ñueHt.foI. iop. 
10 Opera , quas ego fació in nomi-
ne Patris mei , ipf i teftrmoniú 
pcrhibentde me^ fo ^^.pag z* 
12 Nunciudicium eft niundijnunc 
princeps mundi huius eiicietur 
foras fol,62. 
i> I ndomo Patris mei manfioaes 
rnuksfunt.fol.iFi. 
& fimplices.f0l.9i. 
10 Cumvos perfequentur in vna 
ciuitate.fugite in al iam. fol.17. 
11 Auferetur á vobis regnum Dei, 
&dabiturgeníifacieti frudus 
ems.fol.58.pag.2. 
%6 O as n es eo relióto fugerunt.foK 
lo6.pag.2. 
t6 Pater fi pofsibile eíl transfer ^ 
me calicem i f tum.fo . í í j .pag^. 
D . u i c a s . 
I Loria in excéífís Deo, & in 15 Si opera non feciflera in eis,quf 
V-F té r ra pax hominibusJo.81. nemo alius fecit, pecca tumnó 
pag.2. y habercnt.p9.p3g.2. 
10 In noínine tuo etiam demonia 21 Pare amas me?Pafce ouesmcas 
fubiidunturuobis.fo.iJ4. fol.27^ 
10 Si ergo vos cú íitis mal i , noílri h ñ d Rpojiotorum-, 
bona data, daréíilijs veílris, T 7 Rantperfeucrantesinoratio-i 
quanto magis,5cc.fol.74. ^ X l / n e cuns Maria íMatre Icfu.fo. 
II Ego dabo vobis os & fapientiá, 108. 
cui non poterunt rcfiílere ad* 2 lefum Nazarenum virum appro 
uerfari) vcilr i . fol. 57.pag.2. 
12 Laetare anima mea habes multa, 
bona,&cfol.46.pag.2. 
15 Parábola ouiculas perditae, & 
dragmíE.foi.4. 
i iE r i t i sod io omnib9 hcminibus 
propter nomen meum. fol. 71. 
24 Et inueneruTi tvndecim cógre-
gatos.fol.2. 
D.iodtmes. 
batum á D e o , hunc fcufcita-
uit Deus.f0l.4p. 
iBáñt ApoftoUgaüdentes ^ c o f 
pe<5lu C ó c i ü j , quoniam digni 
habitifunt,&c £6.103.104^.2* 
ñpisloU ad Rjommos, 
Q E r vnum hominé introiuit 
X peccatum inhuncmundum 
& per peccatú mors. fo.?2,p.2. 
Rcconciliati fumus Deo per fan 
4 l ^ T E m o afcenditin caslu nifi gtiinemipfius,íol.ioi. 
X N l qui defcendit, filius homi ia Flere cum flentibus, gandepc cú 
S 
nis qui eilc2ro.fol.51. 
5 Pater non iudicat quenqua , fed 
omne iudicium dedk Hlio. fol. 
58.pag.2. 
j Nondum Ipiritus erat datus, 
quia lefus non dum erat glori-
ficamsibljjpag.^. 
gaudentibus.folaoj. 
AdCorinthuu 
5 " ^ f Equc qui plantat eft aü-
- L \ l q u i d ^ c f o . ^ 9. pag.2. 
5 Eum qui non nouit peccatú,pro 
nobis peccatum fecit, fo i z . 
7 Repktus íum confolatÍDne, fa* 
per, 
I N D E X . 
per abundo gaudiojfol IOJ. 
ijEgolibenter hxsptndaro, ¿ f u -
per impendar pro animabus 
veftris.a/.pag.i. 
13 Videmus nunc in asniginate per 
ípecuIum,poftea auté, &c . 8j. 
pag.2. 
AdCorinth.z. 
4 r D enim quod in prsefenti eft . 
JL moraentaneum tribulatioms 
noftrse, aeternum gloriae pódus 
operatur. fo l jS . 
GaUtdS, 
€ 'XTT Emo mihi moleft9 fitrego 
- eíffe fligmata Dñi íefu in 
corpore meo porto.füjUj. 
Ad Ephífíos. 
2 T Pfe eft pax noftra, qui fecit 
1 vtraque vnum.fol .u. 
ÁáPhUippenfes, 
j / ^ N M n i a arbitral9 fum v t í l e r 
cora,vt Chriftum, lucrifa-
damfol.38.p3g.2. 
AdCclcflenfcs, 
j Ortui eftir, & vita veftra 
i V i abfcondita eft cum Chri-
ftoinDco. fol.106. 
AdThimotcum.i, 
3 f \ V i Epiícopatú dcíidcrat, 
V ¿ b o n u m opus defíderat.fo. 
2i.pag.2. 
AÍÍ Hebreos, ; 
n T ) R o p t e r vná efcam vendidit 
i . primogénita fua.fol 47. 
Epifiold Ucobi. 
z / ^ V i d a t ómnibus affíuenter, 
&nóinpropera r . í .6p .p .2 . 
4 Vita noftra vapor eft ad modi-
cum parens. 40. pag.2. 
EptñoU D.Pí ín . í . 
5 1 7 Orína faAi gregbcx animo. 
I T fol.2i.pag.2. 
EOí/loíá v, \oanms»u 
1 y^ v V i d q u i d e f t i n m ü d o , aut 
V ¿ e f t concupifcentia carnis, 
autconcupilcentia oculorumi 
&c.fol.63. 
3 Si fiduciam habuerimus apud 
Deum3quidquid petierimus ac 
cipiemus.74. 
3 Si cor noftrum non reprehende 
ri t nosjfiduciam habemuSj&c. 
5)2. 
j Tres funt qui teftimonium dant 
in caslo>Pater,& V€rbú,& Spiri* 
tusíanótus. ioo. 
Apocalipfís. 
I T J Ilius hominis in medio cade 
r labrorum aureorura. f o . i i * 
6 Quovfquenovid icas fanguiné 
noftrum Deus nofter.4r. 
14 E t vidi v n ú d c capitibus eius oc 
cifurtí quafi in iaortem,&: plaga 
eius curato eft.85. 
17 A q u « multe populi multi.8^. 
20 Ciuitas Hieruíalem duodecins 
portas habebaríMii. • 
L A V S D E O 
f Imfrejfo en Burgos, en cafa de I m n Bapttfia 
Varefío, JñodeióoS. 
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